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C H A P T E R  I 
IN T R O D U C T IO N
S o u n d  p la n n in g  i s  e s s e n t i a l  to  g e t t in g  w i s e  u s e  and t r e a t m e n t  o f
th e  la n d . R e s o u r c e  c o n s e r v a t io n  p la n n in g  h a s  a lw a y s  b e e n  b a s ic
p o l ic y  f o r  th e  S o i l  C o n s e r v a t io n  S e r v i c e  in  a s s i s t in g  la n d o w n e r s ,
la n d  u s e r s  an d  o t h e r  d e c i s i o n  o r  p o l ic y  m a k e r s  to  s e l e c t  lan d  u s e
and  t r e a t m e n t  a l t e r n a t iv e s  in  m a n a g e m e n t  d e c i s i o n s .
" T h e  p la n n in g  p r o c e s s  i s  s y s t e m a t i c  d e c i s io n  m a k in g , b a s e d  
u p on  a lo g ic a l  e v a lu a t io n  o f  th e  a l t e r n a t iv e s  f o r  lan d  u s e  and  
t r e a t m e n t .  It m u s t  in v o lv e  a c a r e f u l  in v e n to r y  o f  th e  s o i l  
an d  w a t e r  r e s o u r c e s  a n d  th e  c o l l e c t i o n  o f  d a ta  in  a  s y s t e m a t i c  
fo r m  to  d e t e r m in e  n o t o n ly  th e  b e s t  p r a c t i c e s  f r o m  a  c o n ­
s e r v a t io n  v ie w p o in t ,  b u t a l s o  th e  e c o n o m ic  c o n s e q u e n c e s  o f  
a l l  p r a c t ic a l  a l t e r n a t iv e s  o f  u s e  and t r e a t m e n t  o f  th e  la n d ."  (1 4 )
A  s o u n d  p r o g r a m  f o r  a  la n d  a r e a  in v o lv e s  f a r  m o r e  th an
a t ta in in g  a r e a s o n a b le  l e v e l  o f  e r o s i o n  c o n t r o l .  E v a lu a t io n s  f o r
a g iv e n  s i t e  m a y  s h o w  th a t  th e  e x i s t in g  w e e d y ,  s tu n te d , o v e r g r a z e d
p a s t u r e  w o u ld  n o t l o s e  m o r e  th a n  tw o  to n s  o f  s o i l  e a c h  y e a r .  T h e
t o le r a n c e  f o r  th e  s o i l  r e so L ir c e  m ig h t  b e  f iv e  t o n s .  W ou ld  a n y o n e
c o n s id e r  a  p a s t u r e  f i e ld  p r o p e r ly  t r e a t e d  th a t  i s  o v e r g r a z e d ,  a b u s e d
and n o t p r o d u c in g  a t  a  l e v e l  o f  i t s  e c o n o m ic a l  c a p a b ili ty ?  O th e r
b e n e f i t s ,  m a n y  t i m e s  o f f - s i t e ,  a r e  p a s s e d  o v e r  i f  th e  a t ta in m e n t  o f
n e c e s s a r y  e r o s i o n  c o n t r o l  i s  th e  o n ly  o b j e c t iv e  f o r  th e  f i e ld .
1
T h e  U n iv e r s a l  S o i l  L o s s  E q u a tio n  c a n  b e  u s e d  in  th e  p la n n in g  
p r o c e s s  n o t o n ly  to  e s t i m a t e  th e  o n - s i t e  b e n e f i t  o f  a s s u m in g  c o n ­
t in u e d  p r o d u c t io n  an d  s a f e  u s e  o f  th e  s o i l ,  but a l s o  to  s e l e c t  
m a n a g e m e n t  a l t e r n a t iv e s  o r  c o m b in a t io n s  o f  t r e a t m e n t s  to  a c h ie v e  
o b j e c t i v e s  and  d e s i r e s  o f  d e c i s i o n  m a k e r s .
T h e  e q u a t io n 's  c h ie f  m e r i t  i s  v e r s a t i l i t y .  It c a n  b e  u s e d  w h e r e  
r a in  c a u s e s  e r o s i o n  o r  w h e r e  s o i l  e r o s io n  i s  c a u s e d  by s n o w m e lt .
It h a s  v a lu e  in  s u p p o r t in g  s p e c i f i c  in fo r m a t io n  n e e d e d  f o r  s u c h  
p r o g r a m s  a s  W a t e r s h e d  P r o t e c t io n ,  th e  G r e a t  P la in s  C o n s e r v a t io n  
P r o g r a m  and  R e s o u r c e  C o n s e r v a t io n  and D e v e lo p m e n t  P r o j e c t s .
T h e  N a t io n a l E n v ir o n m e n ta l  P o l i c y  A c t  (N E P A ) o f  1 9 6 9  r e q u ir e s  
g o v e r n m e n t  a g e n c ie s  to  p r e p a r e  e n v ir o n m e n t a l  a s s e s s m e n t s  f o r  a l l  
p r o j e c t s  th a t  a r e  c o n s id e r e d  s ig n i f i c a n t  f e d e r a l  a c t i o n s .  T h e  
R e s o u r c e s  A s s e s s m e n t  H a n d b o o k  o f  th e  S o i l  C o n s e r v a t io n  S e r v i c e  
r e q u ir e s  a  q u a l i ty  l e v e l  f o r  " d e g r e e  and k in d  o f  e r o s io n "  (2 7 ) .
S o i l  l o s s  i s  s p e c i f i e d  in  t e r m s  o f  to n s  p e r  a c r e  f o r  e a c h  m a n a g e m e n t  
a l t e r n a t iv e  and r e s p e c t iv e  la n d  u s e  and  i s  c o m p a r e d  w ith  th e  
a l t e r n a t iv e  o f  "no a c t io n ."
T h e  e q u a t io n  c a n  b e  u s e f u l  in  r e s o u r c e  c o n s e r v a t io n  and  
d e v e lo p m e n t  p r o j e c t s  to  e v a lu a t e  s o i l  l o s s e s  f r o m  c r i t i c a l  e r o s io n  
a r e a s  an d  to  p r o v id e  f o r  a  m o r e  th o r o u g h  a n a l y s i s  o f  c o n s e r v a t io n  
p r a c t i c e s  in  p r o p o s e d  p la n s  o f  a c t io n .
T h e  G r e a t  P l a in s  C o n s e r v a t io n  P r o g r a m  H an d b ook  (3 0 )  r e q u ir e s  
p r io r i t y  o f  a s s i s t a n c e  to  a p p l ic a n t s  in  d e v e lo p in g  p la n s  o f  o p e r a t io n s .  
P r i o r i t i e s  m u s t  b e  d e t e r m in e d  o n  th e  b a s i s  o f  th e  p r im a r y  p u r p o s e  
o f  th e  p r o g r a m  w h ic h  i s  f o r  th e  p r o t e c t io n  a g a in s t  w in d  and w a t e r  
e r o s i o n .  T h e  e v a lu a t io n  o f  th e  G r e a t  P la in s  C o n s e r v a t io n  P r o g r a m  
in  1 9 7 4  (2 6 )  r e p o r t e d ,  " o n e  s o lu t io n  to  th e  p r o b le m  o f  a l lo c a t in g  
fu n d s  to  th e  m o s t  e f f i c i e n t  u s e s  w o u ld  b e  to  b a s e  th e  c o s t - s h a r e  
p a y m e n t  o n  t h e  a m o u n t o f  e r o s i o n  r e d u c t io n  a c h ie v e d  r a th e r  th a n  
on  c o n s e r v a t io n  p r a c t i c e s  p e r  s e .  . . T h is  c o n c e p t  w o u ld  r e q u ir e  
th a t  th e  u n iv e r s a l  s o i l  l o s s  e q u a t io n  and th e  w in d  e r o s io n  e q u a tio n  
be u s e d  f o r  e a c h  c o n t r a c t  and  th e  p a y m e n ts  b e  b a s e d  on  th e  p r e ­
d ic t io n  o f  th e  e q u a t io n . "
T h e  e q u a t io n  c a n  a l s o  b e  u s e d  td  e s t i m a t e  s o i l  l o s s e s  u n d er  
g iv e n  c o n d it io n s  o f  u r b a n , m u n ic ip a l  o r  s i m i l a r  a r e a s  b e in g  d i s ­
tu r b e d  an d  d e v e lo p e d .  In m a n y  a r e a s  o f  th e  n a t io n , c o n s tr u c t io n  i s  
th e  m a j o r  s o u r c e  o f  s e d im e n t  p o l lu t io n .  T h e  e q u a t io n  ca n  be u s e d  
to  a p p r a i s e  th e  e r o s i o n  e x p e c t e d  to  o c c u r  f o r  s p e c i f i c  m o n th s  o f  a 
y e a r  o r  o t h e r  i n t e r v a l s  o f  t i m e . T h e  e q u a t io n  c a n  a l s o  be u s e d  to  
p la n  v e g e t a t iv e  c o v e r  o r  a r t i f i c i a l  m u lc h in g  and  e n g in e e r in g  p r a c t i c e s  
a s  c o n t r o l  m e a s u r e s .
In a s s i s t i n g  d e c i s i o n  m a k e r s ,  a  t e c h n ic ia n ’s  e f f e c t i v e n e s s  i s  
a lw a y s  in c r e a s e d  i f  h e  i s  e q u ip p e d  w ith  a  r e l i a b l e ,  q u a n t ita t iv e
m e th o d  o f  e x p r e s s i n g  h is  f in d in g s .  B e in g  a b le  to  b a s e  in fo r m a t io n  
upon  a  q u a n t ita t iv e  m e th o d  i s  m o r e  e f f e c t i v e  th a n  e x p r e s s i o n s  s u c h  
a s ,  " a  lo t  o f  s o i l  w i l l  b e  lo s t "  o r  " th e r e  i s  a  n e e d  to  b r e a k  th e  
s lo p e  w ith  t e r r a c e s . "  In th e  p a s t ,  t e c h n ic ia n s  h a v e  had to  e x p r e s s  
s o i l  l o s s e s  in  s i m i l a r  t e r m s .
E x p r e s s io n s  o f  s o i l  l o s s e s  in  t e r m s  o f  to n s  o r  c u b ic  y a r d s  
c a n  b e  p r e d ic t e d  w h e n  u s in g  th e  e q u a t io n .  T o  b e  c o n f id e n t  and  
f e e l  a n  e s t i m a t e  i s  r e l i a b l e ,  a  b a s i c  k n o w le d g e  o f  th e  f a c t o r s  u s e d  
in  th e  e q u a t io n  i s  e s s e n t i a l .  T h e  p r im a r y  p u r p o s e  o f  t h is  p a p e r  
i s  to  p r o v id e  a n  u n d e r s ta n d in g  o f  e a c h  f a c t o r  o f  th e  e q u a t io n  and  
h ow  it  c a n  b e d e r iv e d ,  and to  p r o v id e  in  o n e  h a n d b o o k , a  c o m p le t e  
a n a l y s i s  o f  th e  v a r io u s  r e l e a s e s  an d  g u id e s  o f  th e  S o i l  C o n s e r v a t io n  
S e r v i c e  and A g r ic u lt u r e  R e s e a r c h  S e r v i c e  p e r t in e n t  to  th e  e q u a t io n .
T h e  s e c o n d  p u r p o s e  o f  t h i s  p a p e r  i s  to  p r o v id e  i l lu s t r a t io n s  and  
e x a m p le s  o f  h ow  th e  e q u a t io n  c a n  b e  a p p lie d  to  c r o p la n d , u rb a n  
la n d , p a s t u r e  la n d , r a n g e la n d , id le  c r o p la n d  and  w o o d la n d s  o f  
M o n t a n a .
A  n o te  o f  c a u t io n  to  th e  u s e r  o f  th e  s o i l  e q u a t io n  i s  in  o r d e r .
T h e  e q u a t io n  i s  u s e d  to  e s t i m a t e  s o i l  e r o s io n  r e s u lt in g  fr o m  s h e e t  
and  r i l l  e r o s i o n .  It d o e s  n o t a p p ly  to  w a t e r  s a tu r a t io n  f a i l u r e s .
C H A P T E R  II 
A  H IS T O R IC A L  O V E R V IE W  O F  T H E  E Q U A T IO N
T h e  d e v e lo p m e n t  o f  th e  U n iv e r s a l  S o i l  L o s s  E q u a tio n  i s  th e  
r e s u l t  o f  c o o p e r a t iv e  e f f o r t s  b y  p e r s o n n e l  o f  S t a t e  E x p e r im e n t  
S t a t i o n s ,  th e  A g r ic u lt u r a l  R e s e a r c h  S e r v i c e ,  th e  N a tio n a l W e a th e r  
B u r e a u  an d  th e  S o i l  C o n s e r v a t io n  S e r v i c e .
T h e  c o r n  b e l t  s t a t e s  w e r e  u s in g  e q u a t io n s  a s  e a r ly  a s  19 4 0  
to  c a lc u la t e  s o i l  l o s s e s  f r o m  f i e l d s  ( 1 1 ) .  In 1 9 4 0 ,  Z in g g  (4 1 )  
p u b lis h e d  an  e q u a t io n  r e la t in g  le n g th  and p e r c e n t  o f  s lo p e  to  r e la ­
t iv e  s o i l  l o s s e s .  C o n s id e r e d  th e  f i r s t  m a j o r  s t e p  to  put s o i l  l o s s e s  
on  a  q u a n t ita t iv e  b a s i s ,  th e  p u b lic a t io n  w a s  b a s e d  on  th e  a v a i la b le  
r a i n f a l l - e r o s i o n  d a ta  in  th e  U n ite d  S t a t e s  up to  1 9 3 9 . U s in g  Z in g g ' s  
e q u a t io n  a s  a  b a s e .  S m it h  ( 6 ) a d d e d  c r o p p in g  and  c o n s e r v a t io n  
p r a c t ic e  f a c t o r s  an d  p u b lis h e d  a  p r o c e d u r e  f o r  e s t im a t in g  s o i l  
l o s s  w ith  a  g r a p h ic  s o lu t io n  in  1941 .
In th e  e a r ly  1 9 4 0 ’s ,  B r o w n in g  and  o t h e r s  (2 )  d e v e lo p e d  th e  
s y s t e m  f o r  u s e  in  I o w a , b u t t h i s  s y s t e m  w a s  n o t p u b lis h e d  u n til  
1 9 4 7 . In B r o w n in g 's  s y s t e m ,  s o i l  e r o d ib i l i t y  and  m a n a g e m e n t  
f a c t o r s  w e r e  e x p r e s s e d  in  a  s e t  o f  t a b le s  f o r  u s e  in  th e  f i e l d .
T h e  R e g io n a l  S o i l  C o n s e r v a t io n  S e r v i c e  o f f i c e ,  ( th e n  lo c a te d
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in  M ilw a u k e e ,  W is c o n s in )  r e a l i z i n g  th e  v a lu e  o f  t h e s e  s o i l  l o s s  
e s t im a t in g  s y s t e m s ,  m e t  w ith  r e s e a r c h  w o r k e r s  to  d e v e lo p  a  s y s t e m  
f o r  r e g io n a l  u s e .  F ie ld  a p p l ic a t io n  o f  th e  r e g io n a l  s y s t e m  p r o v e d  
s o  s u c c e s s f u l ,  a  w o r k s h o p  w a s  h e ld  in  1 9 4 6  to  r e v ie w  a l l  s o i l  l o s s  
d a ta  f r o m  th e  4 8  s t a t e s .  M u s g r a v e  (4 )  p u b lis h e d  th e  r e s u l t s  o f  th e  
c o n f e r e n c e .  T h e  g r o u p ,  u n d e r  th e  d ir e c t io n  o f  M u s g r a v e ,  c o n s id e r e d  
and  r e v ie w e d  s o i l  l o s s  d a t a ,  r e f in e d  f a c t o r s  p r e v io u s ly  u s e d ,  and  
a d d e d  a  r a in fa l l  f a c t o r .  T h e  r e s u l t in g  f o r m u la  i s  s o m e t im e s  
r e f e r r e d  to  a s  th e  s l o p e - p r a c t i c e  s y s t e m  o r  th e  M u s g r a v e  e q u a t io n .
In 1 9 4 7 ,  S m it h  and W h itt  (7 )  p u b lis h e d  th e  m e th o d  a d a p te d  to  
th e  c l  a y  p a n  s o i l s  o f  th e  M id w e s t ,  and l a t e r  in  1948' ( 8 ) ,  a d a p ted  
th e  m e th o d  to  th e  m a j o r  s o i l s  o f  M i s s o u r i .  In 1 9 5 2  (3 ) a  g r a p h ic  
s o lu t io n  o f  th e  e q u a t io n  w a s  d e v e lo p e d  b y  th e  S o i l  C o n s e r v a t io n  
S e r v i c e  f o r  u s e  in  th e  N o r t h e a s t e r n  S t a t e s .
In 1 9 5 4 ,  th e  A g r ic u lt u r a l  R e s e a r c h  S e r v i c e  e s t a b l i s h e d  th e  
R u n o ff  and  S o i l  L o s s  D a ta  C e n t e r  lo c a t e d  a t  P u r d u e  U n iv e r s i t y ,  
to  a s s e m b l e  and  a n a ly z e  th e  k n ow n  and in c o m in g  d a ta .
V a n D o r e n  an d  B a r t e l l i  (3 4 )  p u b lis h e d  n ew  in fo r m a tio n  and  
in c lu d e d  p r o c e d u r e s  f o r  th e  C o r n  B e l t  in  1 9 5 6 . A ls o  in  1 9 5 6 ,  
th e  S o i l  C o n s e r v a t io n  S e r v i c e  and  th e  A g r ic u lt u r a l  R e s e a r c h  
S e r v i c e  h e ld  s l o p e - p r a c t i c e  w o r k s h o p s  to  r e v i s e  t a b le s  p r e p a r e d  
f o r  th e  C o r n  B e l t  in  1 9 4 0 . T h e s e  r e v i s e d  t a b le s  a r e  in c lu d e d  in  
th e  1 9 5 7  Y e a r b o o k  o f  A g r ic u l t u r e  ( 1 ) .
A c c o r d in g  to  W i s c h m e ie r  (1 1 )  " E x te n s io n  o f  th e  u s e f u ln e s s  o f  
t h e s e  e q u a t io n s  to  n ew  a r e a s  w a s  s e r i o u s l y  h a m p e r e d  by la c k  o f  
p r o c e d u r e s  an d  b a s i c  in fo r m a t io n  f o r  a d ju s t in g  m e a s u r e d  f a c t o r  
v a l u e s  f o r  d i f f e r e n c e s  in  r a in f a l l  d i s t r ib u t io n ,  t y p e s  o f  r a in s t o r m s  
e x p e c t e d ,  l o c a l i z e d  f a r m in g  m e t h o d s ,  le n g th  o f  g r o w in g  s e a s o n ,  
and  o t h e r  v a r i a b l e s ."  T h e  w o r k s h o p  g r o u p  r e c o m m e n d e d  an  
a c c e l e r a t e d  e f f o r t  to  d e r iv e  a  m e th o d  to  m e a s u r e  r a in fa l l  e r o s io n  
p o te n t ia l  ( 1 6 ) .  E r o s io n  p o te n t ia l  i s  d e f in e d  a s  th e  a b i l i t y  o f  th e  
r a in  to  e r o d e  s o i l  f r o m  a  s p e c i f i e d  f i e l d .  T h e  r e s e a r c h  d a ta  
a s s e m b l e d  by 1 9 5 9  (3 6 ) s h o w e d  th a t  w h e n  o t h e r  f a c t o r s  a r e  c o n s ta n t ,  
s t o r m  s o i l  l o s s e s  f r o m  c u l t iv a t e d  f i e l d s  w e r e  d i r e c t ly  p r o p o r t io n a l  
to  th e  p r o d u c t  o f  tw o  r a in s t o r m  c h a r a c t e r i s t i c s ,  to ta l  k in e t ic  e n e r g y  
o f  th e  s t o r m  and  i t s  m a x im u m  3 0 - m in u t e  i n t e n s i t y .  T h e  d e v e lo p m e n t  
m a k in g  t h is  c o r r e la t io n  p o s s i b l e  w a s  th e  1 9 5 8  r a in fa l l  e n e r g y  t a b le s  
( 4 0 ) .
In 1 9 6 5  W i s c h m e ie r  (3 5 )  had a s s e m b l e d  1 0 ,0 0 0  p lo t  y e a r s  o f  
r u n o ff  d a ta  o b ta in e d  f r o m  4 7  r e s e a r c h  s t a t io n s  in  2 4  s t a t e s  and u s e d  
t h i s  d a ta  to  a n a ly z e  th e  e f f e c t s  o f  c r o p  m a n a g e m e n t  on  s o i l  l o s s .
T h e  c r o p p in g -m a n a g e m e n t  f a c t o r  (3 7 )  w a s  th e n  d e v e lo p e d ,  and r e ­
p r e s e n t s  th e  e x p e c t e d  r a t io  o f  s o i l  l o s s  f r o m  a  s p e c i f i c  c r o p p in g  
m a n a g e m e n t  s y s t e m  a s  c o m p a r e d  to  s o i l  l o s s  f r o m  c o n t in u o u s  fa l lo w  
o f  th e  s a m e  s o i l ,  s l o p e ,  and  r a in f a l l  c o n d i t io n s .
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T h e  e r o d ib i l i t y  v a lu e  o f  s o i l  w a s  f o r m e r ly  d e t e r m in e d  by  
d i r e c t  m e a s u r e m e n t s  in  th e  f i e l d .  In 1961 a  c o m p r e h e n s iv e  s tu d y  
w a s  in it ia te d  (1 5 )  to  b e t t e r  u n d e r s ta n d  h ow  and to  w h a t e x te n t  e a c h  
o f  th e  v a r io u s  s o i l  p r o p e r t i e s  e f f e c t  c r e d i b i l i t y . T h is  r e s e a r c h  h a s  
r e s u l t e d  in  th e  d e v e lo p m e n t  o f  a  s o i l  e r o d ib i l i t y  n o m o g r a m  ( 3 8 ) .
In 1 9 7 0  th e  S o i l  C o n s e r v a t io n  S e r v i c e ,  S o u th  T e c h n ic a l  S e r v i c e  
C e n t e r ,  lo c a t e d  in  F o r t  W o r th ,  i s s u e d  a  m e th o d  o f  d e te r m in in g  
e r o d ib i l i t y  b a s e d  p r im a r i ly  o n  s o i l  t e x t u r e  and p e r m e a b i l i t y  ( 1 9 ) .  
A d v i s o r y - S o i l s - 6  ( 2 4 ) ,  i s s u e d  b y  th e  S o i l  C o n s e r v a t io n  S e r v i c e  in  
1 9 7 3 ,  a g r e e d  w ith  th e  m e th o d  o f  d e t e r m in in g  a l lo w a b le  s o i l  l o s s  
u s e d  in  th e  S o u t h e r n  R e g io n  and  in c lu d e d  th e  n o m o g r a m  d e v e lo p e d  
b y  W i s c h m e ie r  in  1971 .
In D e c e m b e r  o f  1 9 7 3 ,  a  j o in t  A g r ic u lt u r a l  R e s e a r c h  S e r v i c e  
an d  S o i l  C o n s e r v a t io n  S e r v i c e  c o n f e r e n c e  w a s  h e ld  in  P o r t la n d ,  
O r e g o n  to  d i s c u s s  th e  a v a i la b le  r e s e a r c h  and  o th e r  in fo r m a t io n  
p e r t in e n t  to  u s in g  th e  e q u a t io n  in  th e  W e s t e r n  R e g io n  o f  th e  U n ite d  
S t a t e s  w h ic h  in c lu d e s  M o n ta n a . A s  a  r e s u l t  o f  t h is  m e e t in g  and  
w ith  th e  c l o s e  c o r r e la t io n  b e tw e e n  th e  A g r ic u lt u r a l  R e s e a r c h  
S e r v i c e  and  t h e  S o i l  C o n s e r v a t io n  S e r v i c e ,  th e  W e s t e r n  T e c h n ic a l  
S e r v i c e  C e n t e r  o f f i c e  o f  th e  S o i l  C o n s e r v a t io n  S e r v i c e  i s s u e d  
T e c h n ic a l  A g r o n o m y  R e l e a s e  3 2  ( 3 0 ) .  T h is  p r o c e d u r e  w a s  th e n  
a d a p te d  f o r  M o n ta n a  a s  A g r o n o m y  T e c h n ic a l  N o te  N o . 51 ( 3 1 ) .
S o i l  C o n s e r v a t io n  S e r v i c e  T e c h n ic a l  R e l e a s e  N o . 51 ( R e v . ) ,  in
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c o n ju n c t io n  w ith  W e s t  T e c h n ic a l  S e r v i c e  C e n t e r  A g r o n o m y  T e c h n ic a l  
N o te  N o . 3 2 ,  p r o v id e d  in i t ia l  g u id a n c e  to  a d a p t  th e  e q u a t io n  to  lan d  
u s e s  o t h e r  th a n  c r o p la n d  ( 2 9 ) .  W is c h m e ie r  (1 0 )  p r o v id e d  th e  b a s ic  
in fo r m a t io n  th a t  th e  S o i l  C o n s e r v a t io n  S e r v i c e  u s e d  to  a s s e m b le  
T e c h n ic a l  R e l e a s e  N o . 51 and  W e s t  T e c h n ic a l  S e r v i c e  C e n te r  
A g r o n o m y  T e c h n ic a l  N o te  N o . 3 2 .
C H A P T E R  III 
T H E  F A C T O R S  O F  T H E  E Q U A T IO N  
A (T ) = R K L S C P
B r i e f l y ,  th e  e q u a t io n  i s :  A  =  R K L S C P  w h e r e :  "A" i s  th e  p r e ­
d ic te d  a v e r a g e  a n n u a l s o i l  l o s s  in  to n s  p e r  a c r e ,  R -  th e  r a in fa l l  
f a c t o r ,  o r  r a in f a l l  e f f e c t s  p lu s  e f f e c t s  o f  s n o w m e lt  in  a r e a s  o f  s i g ­
n i f ic a n t  s n o w m e l t ,  K -  th e  s o i l  e r o d ib i l i t y  f a c t o r ,  L -  th e  s lo p e  
le n g th  f a c t o r ,  S  -  th e  s lo p e  g r a d ie n t  f a c t o r , C -  th e  c r o p p in g  m a n a g e ­
m e n t  o r  g r o u n d  c o v e r  f a c t o r ,  an d  P  -  th e  e r o s i o n  c o n tr o l  p r a c t ic e  
f a c t o r .
T h e  a m o u n t  o f  s o i l  l o s s  f r o m  a n  a r e a  c a n  b e  c h a n g e d  by m a n 's  
t r e a t m e n t  s u c h  a s  a d ju s tm e n t  o f  th e  le n g th  o f  s l o p e ,  s lo p e  p e r c e n t ,  
and  g r o u n d  c o v e r .  O ne a l s o  c a n  r e d u c e  s o i l  l o s s  by u s in g  o th e r  
e r o s io n  p r a c t i c e s .
G u id e  f o r  D e v e lo p in g  t h e  S o i l  L o s s  T o le r a n c e  F a c t o r  (T )  
In th e  U n iv e r s a l  S o i l  L o s s  E q u a tio n  (2 4 )
S o i l  l o s s  t o le r a n c e  ( T ) ,  s o m e t im e s  c a l l e d  p e r m i s s ib l e  s o i l  
l o s s ,  i s  th e  m a x im u m  r a t e  o f  s o i l  e r o s io n  th a t w i l l  p e r m it  a  h ig h  
l e v e l  o f  e c o n o m ic  c r o p  p r o d u c t iv i t y  to  b e s u s t a in e d .
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S o i l  l o s s  t o le r a n c e  v a lu e s  (T )  o f  1 th r o u g h  5 a r e  u s e d .  T h e  
n u m b e r s  r e p r e s e n t  th e  p e r m i s s i b l e  to n s  o f  s o i l  l o s s  p e r  a c r e  p e r  
y e a r  w h e r e  f o o d ,  f e e d  and  f i b e r  p la n ts  a r e  to  b e  g r o w n . "T" v a lu e s  
a r e  n o t a p p l ic a b le  to  c o n s t r u c t io n  s i t e s  o r  to  o t h e r  n o n - fa r m  la n d  
u s e s .
A  s in g le  "T" v a lu e  i s  n o r m a l ly  a s s ig n e d  to  e a c h  s o i l  s e r i e s .  
T h e  fo l lo w in g  c r i t e r i a  a r e  u s e d  b y  s o i l  s c i e n t i s t s  and o t h e r  s p e c i a l ­
i s t s  f o r  a s s ig n in g  s o i l  l o s s  t o l e r a n c e  v a lu e s  (T )  to  s o i l  s e r i e s :
1 . A n  a d e q u a te  r o o t in g  d e p th  m u s t  b e  m a in ta in e d  in  th e  
s o i l  f o r  p la n t  g r o w t h .  F o r  s o i l s  th a t  a r e  s h a l lo w  o v e r  
h a r d  r o c k  o r  o t h e r  r e s t r i c t i v e  l a y e r s ,  i t  i s  im p o r ta n t  
t o  r e t a in  th e  r e m a in in g  s o i l . T h e  s o i l  l o s s  t o le r a n c e  
s h o u ld  b e  l e s s  o n  s o i l s  s h a l lo w  to  im p e r v io u s  l a y e r s  
th a n  f o r  s o i l s  w ith  g o o d  s o i l  d e p th  o r  f o r  s o i l s  w ith  
f a v o r a b le  u n d e r ly in g  s o i l  m a t e r i a l s  th a t  c a n  b e  r e ­
n e w e d  by m a n a g e m e n t  p r a c t i c e s .
2 . S o i l s  th a t  h a v e  s ig n i f i c a n t  y i e ld  r e d u c t io n s  w h e n  th e  
s u r f a c e  l a y e r  i s  r e m o v e d  b y  e r o s i o n  a r e  g iv e n  lo w e r  
s o i l  l o s s  t o le r a n c e  v a lu e s  th a n  t h o s e  w h e r e  e r o s io n  
a f f e c t s  y i e ld  v e r y  l i t t l e .
A  m a x im u m  o f  5 t o n s  o f  s o i l  l o s s  p e r  a c r e  p e r  y e a r  h a s  b e e n  
s e l e c t e d  f o r  u s e  w ith  th e  u n iv e r s a l  s o i l  l o s s  e q u a t io n . T h is  m a x i ­
m u m  v a lu e  h a s  b e e n  u s e d  f o r  th e  f o l lo w in g  r e a s o n s .
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G u id e  f o r  A s s ig n in g  S o i l  L o s s  T o le r a n c e  V a lu e s  (T )  
to  S o i l s  H a v in g  D i f f e r e n t  R o o t in g  D e p th s
R o o t in g
D e p th
S o i l  L o s s  T o le r a n c e  V a lu e s  
(A n n u a l S o i l  L o s s — T o n s /A c r e )
I n c h e s
R e n e w a b le
Soil"*
N o n -R e n e w a b le
S o i l^
0 - 1 0 1 1
1 0 - 2 0 2 1
2 0 - 4 0 3 2
4 0 - 6 0 4 3
6 0  + 5 5
^ S o i l s  w ith  f a v o r a b le  s u b s t r a t a  th a t  c a n  be r e n e w e d  by t i l l a g e ,  
f e r t i l i z e r ,  o r g a n ic  m a t t e r ,  and o t h e r  m a n a g e m e n t  p r a c t i c e s .
^ S o i l s  w ith  u n f a v o r a b le  s u b s t r a t a  s u c h  a s  r o c k  o r  s o f t  r o c k  
th a t  c a n n o t  b e  r e n e w e d  b y  e c o n o m ic a l  m e a n s .
1 . S o i l  l o s s e s  in  e x c e s s  o f  5 t o n s  p e r  a c r e  p e r  y e a r  a f f e c t  
th e  m a in t e n a n c e ,  c o s t  and e f f e c t i v e n e s s  o f  w a t e r  c o n tr o l  
s t r u c t u r e s  s u c h  a s  o p e n  d i t c h e s ,  p o n d s , and o th e r  
s t r u c t u r e s  a f f e c t e d  b y  s e d im e n t .
2 . E x c e s s i v e  s h e e t  e r o s i o n  i s  a c c o m p a n ie d  by g u l ly  f o r ­
m a t io n  in  m a n y  p l a c e s  c a u s in g  p r o b le m s  to  t i l la g e  
o p e r a t io n s  and  t o  s e d im e n t  o f  d i t c h e s ,  s t r e a m s  and  
w a t e r w a y s .
3 .  L o s s  o f  p la n t  n u t r i e n t s .  T h e  a v e r a g e  v a lu e  o f  n itr o g e n  
and  p h o s p h o r u s  in  a  to n  o f  s o i l  i s  a b o u t $ 2 .0 0  to  $ 3 . 0 0 .  
P la n t  n u tr ie n t  l o s s e s  o f  m o r e  th a n  $ 1 0 .0 0  p e r  a c r e  p e r  
y e a r  i s  c o n s id e r e d  e x c e s s i v e .
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4 .  N u m e r o u s  p r a c t i c e s  c a n  be u s e d  s u c c e s s f u l l y  to  k e e p  
s o i l  l o s s e s  b e lo w  5 t o n s  p e r  a c r e  p e r  y e a r .
T h e  "T" f a c t o r  i s  d i s p la y e d  f o r  e s t a b l i s h e d  s o i l  s e r i e s  in  th e  
in t e r p r e t a t io n s  s e c t i o n  o f  th e  o f f i c ia l  s o i l  d e s c r ip t io n s  p r e p a r e d  by  
th e  S o i l  C o n s e r v a t io n  S e r v i c e .  A n  e x a m p le  o f  an  o f f i c ia l  d e s c r ip t io n  
i s  p r o v id e d  in  E x h ib it  1 (p p . 1 4 - 1 7 ) .  T h e  "T" f a c t o r  f o r  e a c h  e s t a b ­
l i s h e d  s o i l  s e r i e s  o c c u r r in g  in  M o n ta n a  w a s  p r o v id e d  to  th e  S o i l  
C o n s e r v a t io n  S e r v i c e  f i e l d  o f f i c e s  in  A u g u s t ,  1 9 7 4  (2 8 )  (E x h ib it  
2 ,  p p . 1 8 - 5 2 ) .
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EXHIBIT 1
E s t a h l i  shed S e r i e s  
Kov COC/SHli 
4 / 7 4
FARf.'n Sr.RIKS
l l i o  Far i ui f  s e r i e s  i s  a neinber o f  t h e  f i n e  leae'.v,  mixed f a m i l y  o f  Ty p i c  Arfçi h oro l  1 s . T y p i c a l l y .  Fa r n u f  
s o i l s  have  a dark . ' . l ay i s h  l i rown.  loam AI h o r i r o n ;  a brown,  p r i s m a t i c ,  c l a v  lon;i  i:2t hori . - .or;  a p a l e  
br o w n , loa:..  II l e a  l ior i ;:on ; a I i glic »;ray, loam Cca h o r i z o n  u n d e r l a i n  by v c r v  p a l e  brown» c a l c a r c i n i s .  
l oamy m a t e r i a l s .
T v p i f v i n e  P e d o n ; F a r n u f  loam - g r a s s l a n d
( C o l o r s  a re  f o r  d r y  s o i l  u n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d . )
Al  0 - 7 ' ’- - Par l ;  %ray i sh brown (lOYR 4 / 2 )  l oam,  v e r y  dark brown (lOYR 2 / 2 )  p.u>ist; mo dera t e  v e r y  t h i n
p i n t  y s t r u c t u r e  i r. t h e  upper  p a r t  and moderat e  mediutii p r i s m a t i c  s t r u c t u r e  i n  I owe r p a r t  w i t h  
p l a t e s  and pr  i sms t l i at  s e p a r a t e  t o  moderat e  v e r y  f i n e  g r a n u l e s ;  hard ,  v c r v  f r i a b l e ,  s l i n l i t l y  
s t i c k v ,  s l i g h t l y  p l a s t i c ;  n e u t r a l  (pH 7 . 4 ) ;  c l e a r  smooth boundary (5 t o  9 i nc l i e s  t i i i c k )
B2t  7 - I 5 " - - d r o wn  (lOVH j / 3 )  c l a y  l oam,  dark brown (lOYR 3 / 3 )  m o i s t ;  s t r o n g  medium p r i s r t i t i c  s t r u c t u r e
t h a t  s e p a r a t e s  t o  s t r o n g  f i n e  and modera t e  medium su!>ant;ular b l o c k s ;  v e r y  h a r d ,  f r i a i i l o .
s t i c k y ,  p l a s t i c ;  many f i n e  and v e r y  f i n e  r o o t s  ; many f i n e  and v e r y  f i n e  and few medium 
p o r e s ;  t l i i n  c o n t i n u o u s  dark g r a y i s h  brown (lOVK 4 / 2 )  c l a y  f i l m  on p ed s ;  m i l d l y  a l k a l i n e  
(pH 7 6 ) ;  c l e a r  wavy boundary .  (5 t o  11 i n c h e s  t h i c k )
B3ca 1 5 - 2 4 " - - p a l e  brown (lOVR 0 / 3 )  hea vy  loam,  brown ( lOYR 5 / 3 )  m o i s t ;  moderat e  medium p r i s r i a t i c
s t r u c t u r e  t h a t  s e p a r a t e s  t o  weak medium and f i n e  b l o c k s ;  l i ard,  f r i a b l e  s t i c k y ,  p l a s t i c ;
many f i n e  and v e r y  f i n e  r o o t s ;  many f i n e  and vt . i y  f i n e  and few medium p o r e s ;  few s o f t  
m a s s e s  o f  s e g r e g a t e d  l i me ;  s t r o n g l y  e f f e r v e s c e n t ;  m o d e r a t e l y  a l k a l i n e  (pH 8 3 ) :  d i f f i s o  
boundary  (3  t o  9 i n c h e s  t h i c k )
C l e a  2 4 - 3 b ’’- - L i  p.ht g r ay  (lOYR 7 / 2 )  h e a w  loam,  g r a y i s h  brown (lOVR 5 / 2 )  r . o i s t ;  wr-ak c . - ars e  h l o t k v  
s t r u c t u r e ;  h.ard.  f r i a b l e ,  s t i c k y ,  s l i g h t l y  p l a s t i c ;  comiion f i n e  and v er v  i n n :  r . u t - i  ; c 
f i n e  and v<rv f i n e  p o r e s ;  conuuon s o f t  ma s s e s  o f  s eg  rep,a ( ed 1 i r.:f- and few s:nal l  l i n e - c o n i c d  
Dobb l e  s ; s t r i m p l . -  e f f <- rvoscent  ; mode r a t e  I y a l k a l i n e  (pH 8 4 ) ;  d i f f u s e  lunindarv ( 1 0  i,«
20 in.ches  t h i c k )
C2 3 6 - 6 0 ” - - V e r y  p a l e  !<rown (lOYR 7 / 3 )  loam and sandy c l a y  loam w i t h  l e n s e s  o f  f i n e  sandy loam.
brown (It'VR 5 / 3 )  m o i s t ;  m a s s i v e ;  har d ,  v c r v  f r i a b l e ,  s t i c k y ,  s l i g h i l v  p l a s t i c ;  few f i n e  and 
vc r v  f i n e  r o o t s ;  c: r.zior. f i n e  and v c r v  f i n e  t mros ;  s t r o n g l y  e f fer-e<;c, .n*' ; s t  rong I v a l k a l i n e  
(pH 8 . 5 )
Type l . ocat  i o n ; C a s c a d e  Count  v , Mon t ana : I . oOO f e e t  we s t  and 1 , 2 4 0  f q e t  s o u t h  o f  Ml c o r n e r  o f  s e c t i o n  
3 6 ,  T.IH:: , R.Gf: . ,  a t  3 , 6 0 0  f e e t  e l e v a t i o n .
R^nge i n Cha rnc t e n s ;  i c s r The n o n c a l c a r e o u s  p a r t  o f  the s o l um i s  10 t o  18 i n c h e s  t h i c k  The moan annual
s o i l  t e m p e r a t u r e  rang'  s Irom 41 t o  47 d e g r e e s  F.  The n . o l l i c  ep i pedon i s  8 t o  12 i n c h e s  t l i i ck  and
i n c l u J e s  a l l  or  p a r t  t lie aiT i 1 I i c h o r i z o n  The A h o r i z o n  has hue o f  2.5V or  lOYR, v a l u e  o f  2 or  3 
m o i s t  and chroi iu o f  2 o r  3 l i ie i i2t  h o r i z o n  l uu  line o f  2 . 5Y througi i  7 . 5V,  v a l u e  o f  4 or  5 d r y ,  3 o r  4
m o i s t  and chroma o f  2 t h r o u g h  4 .  I t  i s  c l a y  loam o r  s i l t y  c l a y  loam,  w i t h  25 t o  35 p e r c e n t  c l a y ,  35
t o  50 p e r c e n t  s i l t  p l u s  v e r y  f i n e  sand and 20 t o  35 p e r c e n t  sand c o a r s e r  than v e r y  f i n e  sand Th i s  
h o r i z o n  ha s  mo d e r a t e  t o  s t r o n g  p r i s m a t i c  and b l o c k y  s t r u c t u r e  w i t h  t h i n  to  m o d e r a t e l y  t h i c k  c l a y  f i l m s .  
The 03ca  h o r i z o n  i s  h e a v y  loam or  l i g l i t  c l a y  loam w i t h  24 t o  30 p e r c e n t  c l a y  I t  has  moderat e  t o
s t rong p r i s m a t i c  and weak t o  mod e r a t e  b l o c k y  s t r u c t u r e ,  and has  few t o  common s o f t  mas s e s  o f  l i m e .
The C h o r i z o n  i s  l oam or  i s  s t r a t i f i e d  sod i n e n l s  t h a t  have a t ' î x t n r e  o f  loam wi th 18 t o  27 p e r c e n t  
c l a y  I t  has  few to  common ruasses  o f  s e g r e g a t e d  l in.e in Liie upper  p a r t ,  and r an ge s  from 10 to  20 
p e r c e n t  CaCdj .  borne pi dons  have  g r a v e l l y  loam l a y e r s  l i elow a d e p t h  o f  40  i n c h e s .
Compc t i nz  S e r i e s  .'ind t h e i r  0 i f f'  ̂rent  i ae ; Thes e  ar e  t he  Ad i v ( I ) , D a n i e l s ,  D o o l e v ,  Fmpedrado.  F a i r f i e l d ,
I . o i o r ,  I . i von. i ,  ‘lat L i nsc l a l e  . f e e d e r .  Round l e y  ( t )  . Fsch i com.i ( t ) ,  V i d a ,  I.'a L runs VJeriple. i.' i 1 I i a ms and 
Ye gen s c r i e s .  Ad i v s o i l s  a r e  l o s s  than 10 i n c h e s  d e e p  In t he  b a s e  o f < t h e  a r g i l  l i e  h o r i z o n  H a m e l s .  
F a i r f i e l d ,  I . i vona and i !a r l i nsda 1 <; S'^i l s  have  c a l c i c  h o r i ’ion;. D o o l e y ,  V i da and I." i 1 1 i a ms s o i l - ;  are  
u n i l e r l a i n  w i t h c o i i p j c t e d  g l a c i a l  t i l l  Fmpe J rado s o i  Is do not  have  s eg rt ga t e d  l ime a «h-pihs o f  l e > s  
t ha n  20 i n c l i e s .  I . e f o r .  I.em[ile and Ye gen s o i l  s have  sand v c l a v  loam are . i l  l i e  h o r i z o n s  R- ede  r aiul 
Round I cy s o i l s  hav* pa ra I i I h i c c o n t a c t s  a t  depLtis o f  20 to  40  i n c h e s  Tsch i coma . s o i l s  have  more sand  
i n  t he  b 2t Iwni . ' on and h i v e  more c o a r s e  f ragment  s in the C her  i zoii  V.’ i t rou. s  s o i l s  have a l i t h i c  
c o n t a c t  at  dept  hs o f  20 t o  40  i n c h e s
Sc^t i jK;:  The l a r n u f  s o i l s  ar e  n e a r l y  l e v e l  t o  m o d e r a t e l y  s l o p i n g  and are  on t e r r a c e s  and f ans  at
c l e v . a t i o n s  o f  2 . 4 0 0  t o  4 , 8 0 0  f e e t  I he s o i l s  formed in deep  loam a l l u v i u m  d e r i v e d  l o c a l  Iv from the
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EXHIBIT 1 (Continued)
F a r n u f  S c r i e s  2
s c d l m c n t n r y  u p l a n d s  and as  d<>wc«str*am o r  g l a c i n l  m o l t w a t e r  s e d i m e n t s .  The c 1 1 mate I s  c o o l ,  mol s t  - 
s c m i n r i d ,  w i t h  Io t u' , c o l d ,  dry  w i n t e r s  and m o i s t  s p r i n g s  and summers Mean annual  j f r e c i p i t o t i o n
r a n g e s  from 12 t o  18 I n c h e s ,  wi t h  a r e a s  r e c e i v i n g  l e s s  t h an  14 I nc he s  h a v i n g  c o o l e r  t e mp e r a t u r e s  and 
l o we r  e v a p o r a t i o n .  More t han  70 p e r c e n t  o f  t h e  p r e c i p i t a t i o n  f a l l s  d ur i n g  t he  s p r i n g  and e a r l y  sur.nncr 
Mean annua l  t e m p é r a t u r e  r a n g e s  from 39 t o  45 d e g r e e s  F. Mean J an uar y  t emp e r a t u r e  r a n g e s  from 10 t o  
25 d e g r e e s  F and mean J u l y  t e m p e r a t u r e  r a n g e s  from 65 t o  70 d e g r e e s  F.  The 32 d e g r e e  F . growi ng  
s e a s o n  i s  105 t o  135 d a y s .
P r i n c i p a l  As s o c i a t e d  S o i l s;  T h e s e  o re  t h e  FarI  and s o i l s  and the  c o mp e t i n g  Reeder  and W i l l i a m s  s o i l s .  
Fa r l a n d  s o i l s  hove  a f i n e - s i l t y  c o n t r o l  s e c t i o n .
D r a i n a g e  and P e r m e a b i l i t y ; W e l l - d r a i n e d ;  s l o w  t o  medium r u n o f f ;  modera t e  p e r m e a b i l i t y .
Use and V e g e t a t i o n ; F a r n u f  s o i l s  ar c  us e d  m o s t l y  f o r  i r r i g a t e d  and n o n i r r i g a t e d  c r o p l a n d .  The 
n a t i v e  v e g e t a t i o n  i s  p r i m a r i l y  mid ar.d s h o r t  g r o s s e s  s uch as  w e s t e r n  w h c a t g r a s s .  p r a i r i e  J u n c g r a s s , 
need l e - a n d - t h r e a d  g r a s s ,  and b l u e  grama.
Di s t r i b u t i o n  and E x t e n t ; F a r n u f  s o i l s  a r e  w i d e l y  d i s t r i b u t e d  i n  t he  e a s t e r n  p l a i n s  o f  Montana and 
i n  w e s t e r n  Nort h D a k o t a .  They a r e  e x t e n s i v e .
S e r i e s  E s t a b l i s h e d ; C a s c a d e  C o u n t y ,  Mont ana ,  1969
Remarks ; F a r n u f  s o i l s  were  f o r m e r l y  c l a s s i f i e d  as  C h e s t n u t  s o i l s .
N a t i o n a l  C o o p e r a t i v e  S o i l  Sur vey  
U. S.  A.
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EXHIBIT 1 (Continued)
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EXHIBIT 1 (Continued)
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EXHIBIT 2
MONTANA
SOIL ERODIBILITY AND SOIL LOSS TOLERANCE FACTORS 
S o i l  S c r i e s  Depth K T
Abac 0-19 .37 1
Abor 0-30 43 2
Absarokee 0-8  .32
8-26 .37
Absher .49
Acel 0 -6  .64 5
6-28 .43
28-66 .49
Adel 0-48 .28 5
48-60  .43
Adger 0-1  .49 5
1-60 .55
Adiv 0-3 .32 5
3-60 .37
A lder  0-6  .32 2
6-11 .37
11-30 .43
A lic e  0-60 .20 5
A l l c n t i n e  0-3  .43 4
3-42 .49
42-60  .64
Ambrant 0-39 .17 2
Amcsha 0-28 .32 5
28-74 .37
Amlicret 0-2 .32 1
2-10 .28
Aniatcrdam 0-8  .37 5
8-28 .43
28-60 .28
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EXHIBIT 2 (C ontinued)
S o i l  S e r ie s Depth T
Apron G-60 .20 5
A rchin 0-10 .20 3
10-60 .43
Armington 0-4 .49 2
4-33 .43
Arnegard 0-60 .28 5
Arny 0-9 .28 5
9-22 .32
22-60 .37
Arvada 0-4 .49 5
4-60 .55
Ascaloii 0-7 .24 5
7-25 .32
25-60 .24
Ashbon 0-4 .17 1
4-13 .15
A shuelo t 0 -8 .32 1
8-15 .43
15-30 .64
30-60 .49
Ass in n ib o in e 0-7 .24 5
7-20 .32
20-60 .24
Attewan 0-7 .37 3
7-18 .32
18-26 .37
26-60 .10
Avalanche 0-60 .32 5
Azaar 0-13 .24 2
13-22 .43
22-32 .37
Babb 0-7 .28 5
' 7-60 .32
B a i n v i l i e 0-24 .37 2
 2 /
2 0
EXH IBIT 2 (C ontinued)
S o i l  S e r i e s Depth K T
Bankard 0 -60  .17 5
Banks 0-60  .1? 5
Barvon 0-14 .37 3
14-34 .32
34-42 .20
Bass 0-15  .17 3 2 /
15-26 .15
26-40 .10
B ata  0-7  .32 5
7-25 .17
25-60 .24
Bear Lake 1_/
Bearden 1 /
Bearmouth !_/ 0 -10  .28 2
10-60 .10
Bearpaw 0 -6  .37 5
6-50 .43
50-86 .49
B eauvais  0 -30  .37 5
30-60 .43
B e a v e re l l  0 -3  .32 5
3-17 .28
17-60 .10
B e av e r to n  0-9  .28 ^ 2J
9-14 .24
14-60 .10
Beckton 0 -6  .49 5
6-34 .37
34-60 .37
Beenom 0-7  .37 1
7-18 .32
B c l f i e l d  0-12 .37 5
12-60 .43
S o i l  S e r ie s
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E X H I B I T  2  (C o n t in u e d )  
Depth
B e l to n 0-9 .43
9-27 .37
27-40 .43
Bentecn 0-4 .37
4-17 .32
17-29 .37
Benz 0-60 .37
B e r c a i l 0-5 .32
5-60 .37
Bow 0-6 .32
6-22 .37
22-60 .43
Big Horn 0-4 .49
4-26 .37
26-60 .37
Big Timber 0-6 .32
6-18 .28
E ig n e11 0-11 .32
11-15 .28
15-60 .20
Binna 0-24 .37
24-28 .17
28-60 .10
B irch 0-14 .20
14-22 .15
22-38 .10
B i t t e r r o o t 0-11 .32
11-36 .37
B i t to n 0-21 .32
21-46 .24
46-64 .28
B lackburn 0-11 .37
11-42 .28
42-60 .49
B lack lccd 0-14 .17
14-40 .15
B la in e 0-16 .28
16-35 .32
T_
3
3 2 /
2 2/
2 2
E X H I B I T  2 (C o n t in u e d )
S o i l  S e r i e s Depth K__
Blanchard 0-60 .15
Blanyon 0-4 .37
4-60 .43
B lo d g e t t 0-16 .17
16-44 .15
B ly th e 0-11 .37
11-36 .32
Bohnly 1̂ /
Bone
Borky 0-4 .32
4 -32  .28
Bowbac 0-5  .37
5-23 .32
Bowbells \ j  
Bowdoin \J
Boxwell 0-14 .32
14-28 .37
Bozeman 0-4 .28
4 -8  .24
8-28 .32
28-64 .37
Brandenburg 0-4 .28
4 -10  .24
B reecc  0-20 .10
20-60 .17
B r id g e r  0 -9  -28
9-24 .37
24-60 .28
Briggfldnle  0 -5  .43
5-26 .37
26-32 .43
T_
5
5
23
EXH IBIT 2 (C ontinued)
S o i l  ScrlcB Depth K T
Brocko 0-7  .32 5
7-75 .37
Brockway 0-11 ,32 5
11-39 .28
39-60 .24
B r u s s e t t  0 -7  .37 5
7-18  .32
18-66 .37
Buckhouse 0-23 .32 5
23-72 .28
B u rn e t t  0 -5  .28 5
5-15 .32
15-66 .28
Bynum 0-27 .32 2
Cabba 0 -7  .28 1
7 -18  .32
C ab b ar t  0 -3  .43 1
3-18  .37
Cador _!/
Campspass 0 -60  ,32 3
C anninger 0 -6 0  .37 5
C a re le s s  0 -8  .32 5
8-26  .28
26-50 .24
50-66 .10
C a r g i l l  0 -6  .32 2
6-17 .28
17-30 .37
C a s t l e  0 -9  .37 5
9-35  .64
C notncr 0-16 .28 1
Chôma 0-45  .37 3
24
EXH IBIT 2 (C ontinued)
S o i l  S c r i e s Depth
C h a r le s 0-6 • 37
6-17 • 37
17-30 • 28
30-62 • 10
C headle 0-8 • 37
C h erec te 0-60 • 15
C herry 0-3 • 32
3-60 • 37
Chinook 0 - 6 ^ .20
C hugter 0 -60 •43
C lapper 0-13 • 32
13-60 • 28
C la rk  Fork 0 -8 .17
8-50 .10
Coben 0-5 .32
5-34 • 37
34-63 .43
Coerock 0-4 • 37
4 -1 5 • 32
Cohagen 0-17 .15
Colby 0-8 .32
8-60 •43
C o ld crcck 0-45 .32
C o lv in  )J
Como 0-18 • 17
18-32 • 10
Cowood 0-6 • 32
6-23 .28
Craddock 0-9 • 32
9-45 • 28
Crago 0-4 .37
4 -14 • 32
14-50 .24
50-66 • 10
T__
3 2 /
1
5
5
5
3
5
2 2 /
25
EXH IBIT 2 (C ontinued)
S o i l  S e r ie s  Depth K ______________ T__
Crcedman 0-62  .43 5
C re s to n  0 -42  .37 5
Crow 0-54 .43 5
Cushman 0-24 .32 2
Daglum 0-60  .43 3
Danvers 0-44 .37
44 -6 0  .28
D a r re t  0 -8  .37 2
8-13 .43
13-28 .32
Dast 0 -30  .20 2
D e l p h i l l  0 -28  .37 2
Demers 0 -7  .43 3 V
7-14 .37
14-24 .43
24-60 .10
Dcpew 0 -60  .37 5
Dimmick W
Dimyaw 0 -60  .64 5
Doby 0-13 .32 1
Dominic 0 -5  .17 2 2 /
5-11 .15
11-60  .10
Donald 0 -5  ' .37 5
5-15 .32
15-60  .28
Doney 0-21 .37 1
Dooley 0 -6  .24 5
6-24 .32
24-60 .37 -
26
EXHIBIT 2 (C ontinued)
S o i l  S e r ie s Depth
Doughty 0-7 .37 5
7-30 .32
30-66 .28
Drexel 0-60 .32 3
Duffy 0 -8 .37 2
8-20 .32
20-36 .24
Duncom 0-14 .32 1
D utton 0 -6 .37 2
6-36 .43
Dwyer 0-60 .15 5
Edgar 0-60 .37 5
Ekah 0-6 .32 5
6-28 .37
28-60 .32
Ekalaka 0 -10 .24 4
10-21 .32
21-60 .17
E lk n e r 0-6 .32 2
6-12 .28
12-38 .15
Elloam ,0 -76 .49 5
2 /
E l t s a c 0-6 .37 2
6-26 .55
E n te n te 0-60 .37 5
E sp ie 0-18 .55 1
Ernem 0-15 .28 1
Ervide 0-23 .15 2
23-32 .32
Es 8 0-11 .32 5
11-24 .28
24-60 .24
Evans ton
Evaro
Eyebrow
Fargo V  
F a r la n d
F arnu f
F a t t i g
F c lan
F e rd ig
Fergus
F i f c r
F l ro
F la s h e r
27
EXHIBIT 2 (C ontinued)
S o i l  S e r ie s  Dcpth
E th r id g e
13-63 .43
0-7  .37
7-60  .32
0-21  .32
21-36 .28
36—50 .10
0 -9  .37
9-60 .43
F a i r f i e l d  0 -7  .37
7 -3 6  .32
36-60  .37
T
0 -6  .32 5
6—13 .37
0 —4 .32 5
4 — 18 .37
18—60 .32
0-7  .32 5
7 -60  .37
0-4  .20  2
4 -2 3  .32
23-33 .37
0 -68  .32 5
0-7  .49 5
7-15  .43
15-60  .37
0 -4  .32 5
4 —28 .37
28-34 .28
34-47 .37
0 - 6  .37 1
6-20 .32
0 -3  .28 1
3 - 1 5  .32
0 - 1 0  .15 1
28
EXHIBIT 2 (C ontinued)
S o i l  S e r ie s Depth L
F la th e a d 0-24 .17 5
24-44 • 20
4 4-54 .15
Floweree 0 -6 .37 5
6-60 .32
Flynn 1̂ /
F o r t  C o l l i n s 0 -60 .37 5
F ra z e r  V
G a la ta 0 -8 .49 5
8- 60 .55
G a l l a t i n 0-34 .43 4
34-50 .20
50-60 .10
Gambler 0-13 .28 3
13-20 .28
20-45 .24
Gape W
G a r i t a 0-60 .28 5
G a r l e t 0 -72 .24 5
G aylord 0-15 .43 5
15-60 .37
G erber 0-66 .43 5
G i l i s p i e 0 -6 .32 1
6-20 .28
G i l t  Edge 0-4 .49 5
4 -4 0 .55
4 0 -6 0 .28
Gird 0 -40 .37 5
40-66 .43
G lenbcrg 0-60 .20 5
Gle n d Iv c 0 -16 .24 5
16-60 .20
G11kon 0-42 .37 5
42-6 0 .28
 2 /
29
EXHIBIT 2 (C ontinued)
S o i l  S e r ie s  
Gorus
G r a i l
G ra n te d a lc
Greenough
G r e y c l l f f  
Haccke 
Hagga y  
H a g s ta d t
H a lf  Moon 
H a lfo rd
H am ilton
Hanaker
Hanly
Hanson
Depth
0-28
28-60
0-60
0-32
32-36
0-40
40 -4 8
0-60
0-56
0-3
3-23
0-60
0-19
19-33
0-48
0-60
0-60
0-8
8-14
14-60
.37
.28
.37
.37
.10
.37
.32
.37
.43
.28
.32
.37
.17
.10
.37
.37
.15
.32
.37
.28
L-
5
5
3 2/
5
3 2/
5
5
5
5
Harlem 1 /
30
S o i l  S e r i e s
Harvey
H a s k i l l
Haugan
Hauser 
Havre 1̂ / 
H avre lon  !_/ 
Havreson V  
Hawksell 
Hazton 
Heath
Hebgen
Hegne 1̂ / 
H e ld t
Hesper
H i lg e r  
H i l l o n  
H o ffm an v ll le
llogel and 
Mo)Jowoy
Hopley 
Hoven 1/
E X H I B IT  2  (C o n t in u e d )  
Depth
0 -5 0
0-27
27-32
32-72
0-15
15-35
35-49
49 -6 6
0-12
0-60
0-17
0-9
9-22
22-60
0-7
7-14
14-24
24-50
0-6
6-60
0-44
4 4 -6 0
0-60
0-60
0-9
9-28
28-60
0-60
0-9
9-64
0-42
K
.37
.15
.20
.10
.32
.37
.32
.28
.32
.20
.15
.37
.32
.28
.17
.24
.15
.10
.37
.43
.37
.20
.32
.32
.37
.43
.15
.37
.28
.24
.37
I
5
5
5
1
5
3 2/
31
EXHIBIT 2 (C ontinued)
S o i l  S e r i e s Depth K I
H overt  V
H u ff in e 0-5 .32 3
5-24 .37
24-35 .32
35-60 .10
H u g h e sv i l le 0-12 .28 2
12-27 .24
Hyat 0 -11 .32 3
11-25 .37
25-28 .28
28-60 .10
Hydro 0-11 .49 5
11-21 .43
21-60 .37
Hysham 0 -6 0 .43 5
I l i a d 0 -6 .37 5
6-13 .43
13-66 .37
In g a 0 -10 .32 5
10-60 .37
Ipano 0-19 .37 2
19-34 .32
Jocko 0-7 .32 3
7-16 .15
16-36 .10
J o p l in 0-8 .37 5
8-60 .43
J u d i th 0-10 .32 4
10-26 .37
26-44 .28
44-60 .15
K a l i s p e l l 0- 8 .32 5
8-45 .37
R e i s e r 0-12 .37 5
12-50 .32
Kenapur ]J
32
EXH IBIT 2 (C ontinued)
S o i l  S e r i e s  Depth K T
Kerwin 0 - 6 6  , 4 3  5
K evin 0 -3 0  .32 5
30-60  .37
K iev  0 -12  .32 5
.37
Kim 0 -6  .37 5
6-60  .43
K in read  0 -6 6  .43 5
K i s s i c k  0-11  .37 5
11-60  .4 3
K lw anis 0 -9  .32 3
9-36  .20
36-60  .10
Kobar 0 -6  .32 5
6 - 6 6  .37
K orchca  0 -6 0  .32 5
K rause  0-17 .28 2 2 /
17-53  ,10
K rem lin  0-66  .37 5
Kuro 0 - 1 5  .37 1
Kyle 0-4  .43 5
4 -6 0  .37
LaFonda 0 -8  .43 5
8-60  .37
L a h r l t y  1̂ /
Lake C reek 0 -6  .28 2
6-20 .32
20-30  .28
L a i l i e  11
Lambeth 0-66  .43 3
Lambert 0 -36 .43 3
36-60 .37
Laroourc 1 /
3 3
EXHIBIT 2 (C ontinued)
S a t l J S c r i c a ,
Lap
L ap o r te
L a r in
Larimer
L arry  U  
L au re l  V  
Lavlna
L ov ther
L e a v i t t
Lebo
Lehr
Len
Lennep
L cplcy
L lbeg
L ick
Depth
0-4
4 -1 9
0-16
0-15
15-60
0 -7
7-22
22-30
30-60
0-6
6-19
0 -6 0
0 -6 0
0-28
28-50
0 -15
15-22
22-60
0-5
5-11
11-30
30-40
0-8
8-32
32-73
0-66
0-4
4 -5 6
0-18
18-30
.32
.28
.32
.24
.10
.10
.20
.37
.17
.10
.43
.37
.43
.32
.32
.28
.32
.15
.10
.37
.32
.28
.15
.49
.37
.43
.43
.28
.24
.37
.32
1  
1
1
2 2/ 
3 2 /
5
5
5
2 y
3 2 /
34
E X H IB If 2 (C ontinued)
S o i l  S e r i e s Depth K
Lihen 0 -3 .20
3-45 .15
45-65 .20
L in n e t 0-80 .43
Lisam 0-15 .43
Lismae 0-10 .43
L l t im b e r
L i t t l e  Horn 0-7 .43
7-35 .37
Loberg 0-12 .37
12-27 .32
27-72 .28
L oggert 0 -19 .28
19-60 .24
L o h le r  1̂ / 
L o h m il le r  1/ 
Lolo 0-18 .24
18-60 .20
Loi on 0 -8 .32
8-17 .28
17-28 .24
28-40 .10
Lone P ine 0 -6 .37
6-40 .43
Lone Rock 
L o th a l r 0-34 .32
34-60 .37
L u b re c h t 0 -9 .37
9-27 .43
Lucky 0 -8 .15
8-12 .20
12-28 .24
1
5
5
2 2/ 
2 2/
3 1 /
5 I
35
EXHIBIT 2 (C ontinued)
S o i l  S c r ie s Depth K T
Macar 0 -38 .32 5
38-62 .37
Maginnis 0-4 .28 1
4 -1 6 .24
Maiden 0-6 .37 2
6-13 .28
13-36 .24
M anhatten 0-9 .20 5
9-21 .24
21-29 .15
29-60 .20
Manning 0-23 .20 3
23-60 .10
Manuel 0-4 .37 5
4 -6 0 .43
M a rc e t ta 0 -1 0 .28 5
10-33 .32
33-70 .28
M arias 0-74 .37 5
Marmarth 0-7 .32 2
7-35 .37
M a r t ln s d a le 0 -6 .32 5
6-14 .37
14-66 .32
Marvan 0-60 .37 5
Maschetah 0-65 .32 5
Maukcy 0-5 .37 3
5-12 .32
12-48 .28
M aurice 0-13 .32 5
13-60 .15
M ax v il le 0 -18 .37 3
18-32 .32
32-36 .10
Mayflower 0-8 .24 2
8-32 .32
36
EXH IBIT 2 (C ontinued)
S o i l  S e r i e s  
M cCaffery 
McDonald
M cllwaine
McKenzie V
McRae
M e l v i l l e
Merino
M ich e lso n
Midway
M ik e s e l l
Moicsc
Mbliman 
Monad
Mord
Morton
Depth
0-66
0-10
10-42
42-66
0-3
3-33
33-60
0 -6 0
0 -5
5-23
23-30
30-60
0-9
0 -5
5 -38  
38-72
0-14
0-11
11-15
15-45 
45 -65
0-6
6-11 
11-18 
18-60
0-34
34-60
0-14
14-49
49-74
0-16
16-70
0-5
5-35
.15
.37
.32
.37
.32
.20
.10
.37
.28
.32
.28
.20
.28
• 32 
.32 
.24
.43
.32
.37
.32
.37
.32
.28
.20
.10
.32
.32
.37
.37
.32
.37
.32
.37
.37
1
5
5
3 2 /
5
5
1
5
1
4
a ^
37
EXH IBIT 2 (C ontinued)
S o i l  S e r ie s Depth K T
Mosby 0-30 .32 2
Mucet 0-17 .28 1
Mussel 0-41 .37 5
41-47 .20
47-59 .37
59-73 .24
M u s s e ls h e l l 0-7 .32 5
7-26 .37
26-56 .24
56-72 .10
Nelson 0-30 .20 2
Nemote 0-3 .15 5
3-80 .10
Ncsda 0-8 .32 5
8-60 .10
N e t t l e t o n 0-18 .43 5
18-30 .37
30-50 .32
50-66 .17
N e v i l l e 0-10 .24 5
10-60 .37
Nevine 0-17 .32 5
17-32 .28
32-60 .17
N irada 0-13 .28 5
13-60 .24
N ie ls e n 0-19 .28 1
N i h i l l 0-8 .24 5
8-60 .20
N ippt 0-9 .28 2
9-14 .24
14-40 .10
Nishon )J 
Nobe 1 /
38
EXH IBIT 2 (C ontinued)
S o i l  S e r i e s  
N o rb e r t  
Novary 1̂ / 
Nugget
Nunn
Oburn
Oceanet
Olney
O ro f in o
P an g u i tch
P a r s h a l l
P a asc reek
P a te n t
Pendroy
Penncl
P enso re
P e r i t s a
Perma
Depth
0-27
0-6
6-21
21-50
0-60
0-7
7-36
36-60
0-14
0-5
5-22
22-60
0-4
4-23
23-48
0-11
11-47
47-56
0-62
0-4
4-11
11-23
0-60
0-42
42-70
0-60
0-3
3-12
0-31
0-15
15-60
K
.37
.37
.32
.43
.37
.37
.32
.15
.20
.15
.28
.20
.32
.28
.17
.28
.20
.15
.20
.32
.37
.28
.37
.37
.43
.32
.32
.28
.37
.32
.15
1
1
5
5
1
5
S o i l  S e r ie s
3 9
E X H I B IT  2 (C o n t in u e d )  
Depth K
P h i l l i p s 0-7 .43
7-15 .37
15-78 .43
P h i l l l p s b u r g 0-9 .28
9t20 .32
20-60 .28
P i e r r e 0-4 .32
4-33 .37
P i n t l a r 0-7 .28
7-80 .32
Pishkun 0-10 .32
10-48 .28
Poison 0-10 .37
10-60 .43
P os t 0-6 .49
6-67 .37
P o v e r ty 0-10 .28
10-30 .10
P u l tn c y 0-9 .37
9-24 .28
Pylon 0-6 .37
6-34 .43
Q uie tus 0-3 .32
3-11 .37
11-27 .28
Q uigley 0-50 .32
50-60 .28
R ach e r t 0-8 .32
8-18 .28
R adersburg 0-4 .28
4-15 .28
15-60 .32
I
5
1 2/
Radnor 1 /
Regan U  
Regent
Rencot
R entsac
40
EXHIBIT 2 (C ontinued)
S o i l  S e r i e s
0 -10  .37
10-40  .43
Relan  0-13 .28
13-26 .32
26-62 .20
Remmlt 0-44 .20
44-62  .37
0 -4  .28
4-14  .32
14—18 .28
R e n o h i l l  0 -7  .37
7-14 .32
14-30 .37
0-7 .28
7-18 .24
T
R a p c l je  0-5  .32 5
5-43 .37
4 3-60  .20
R a t t l e r  0 -7  .37 5
7-55 .28
R a v a l l i  0-4 .43 5
4 -1 5  .32
15-60 .37
R ayncsfo rd  0-16  .28 5
16-28 .32
28-66 .24
Razor 0 -28  .37 2
R edch ie f  0-7  .28  5
7-13 .32
13-34 .32
3 4 -  .24
Redlodge W
Reeder 0 -36  .37 2
41
EXH IBIT 2 (C ontinued)
S o i l  S e r ie s  
Repp
R eppart
R eserve
Rhoades
Richey
R ic h f i e ld
R ic h l i e
Ridgelawn
R in g l in g  
R i s t a  y  
R iv e r s id e  
R iv ra
Romberg
Ronan
Depth
0-25
25-65
0-10
10-39 
39-57
0-40
0-4
4-11
11-49
0-5
5-24 
24-67
0-6
6-60
0-28
28-64
0-24
24-60
0-13
0-8
8-60
0-3
3-29 
29-60
0-4
4-60
.24
.28
.28
.32
.28
.37
.49
.55
.37
.37
.43
.37
.32
.37
.24
.20
.32
.10
.28
I
5
.20
.10
.32
.28
.32
.43
.37
3 2/ 
1
1 2/
R ooset 0-7
7-11
11-60
.28
.32
.28
R oote l
Rothiecnay
0-23
0-48
48-60
.28
.32
.28
R o t tu le e 0-15
15-22
.37
.32
42
EXHIBIT 2 (C ontinued)
S o i l  S e r i e s  
Round B u t te
Round ley
Roundup
Roy
Ryegate
R ye ll
Ryorp 
Sage \J 
Sandlee
Sangrey
S ap p h ire
S app ing ton
Savage
Snvennc
Depth
0-7
7-14
14-67
0-3
3-12
12-24
0-7
7-28
0-6
6-60
0-9
9-17
17-32.
0-8
8-28 
28-60
0-34
0-6
6-32
32-60
0-14
14-34
34-66
0-8
8-20
0-6
6-11
11-30
30-50
0-6
6-60
0-4
4-16
16-27
27-48
48-63
K
.37
.32
.43
.32
.37
.37
.32
.37
.32
.28
.24
.32
.28
.28
.24
.10
.20
.32
.28
.24
.24
.28
.24
.28
.32
.28
.32
.32
.24
.32
.37
.49
.43
.43
.37
.43
1
5
3 2/ 
3 2/
3 2/
S o i l  S e r i e s
4 3
E X H I B IT  2  ( C o n t in u e d )  
Depth • K
Sawcreek 0-21 .20
21-30 .15
Scobey 0-6 .32
6-19 .28
19-80 .32
Scravo 0-6 .28
6-17 .15
17-30 .10
Scroggen 0-28 .37
S e a r in g 0 -6 .32
6-23 .37
23-28 .32
Sebud 0-4 .32
4 -22 .37
22-49 .32
49-62 .37
S elon 0-30 .24
30-60 .32
Sen 0 -6 .28
6-33 .37
Seroco 0-65 .10
Shaok 0-6 .37
6-15 .32
15-44 .43
44-60 .28
Sham 0—8 .24
8-66 .32
Shambo 0-7 .32
7-60 .37
Shane 0-5 .37
5-28 .32
S lm r r o t t 0-7 .24
7-17 .28
Shawmut 0-16 .32
16-28 .37
28-60 .15
Shuge 0-17 .28
T
2
2 2/
2
2
44
EXHIBIT 2 (C ontinued)
S o i l  S e r i e s  
Sherburne
S h e r lo ck
S h e r ry l
S h in g le
Shonkin V  
’Shoof
S h o o f l ln
Shook
S l c k l e s t e e t s
Slnnigara
S lp p le
Skaggs
Slocum
S of ia
Depth
0-18
18-46
46-90
90-100
0-16
16-42
42-60
0-3
3-9 
9-60
0-4
4-15
0-26
26-64
0-12
12-51
0-16
16-28
28-40
0-8
8-27
27-45 
45-72
0-6
6-17
0-7
7-42 
42-60
0-14
14-34
0-14
14-40
0:40
40-60
.32
.37
.28
.32
.37
.32
.28
.32
.37
.43
.32
.37
.32
.28
.32
.28
.17
.20
.15
.28
.24
.28
.24
.24
.20
.28
.32
.28
.28
.24
.32
.37
.43
.10
1
5
4 2/
45
EXHIBIT 2 (C ontinued)
S o i l  S e r ie s  
S lu ic e
S o f ia
Somers
Sordo
S p e a r f i s h
Spearman
S p l l t r o
Stady
Stecum 
S to rm i t t
Straw
S try k e r  U  
Stutzman
Sula
Sunburs t
Depth
0-5
5-13 
13-55
0-7
7-40 
40-50
0-8
8-30 
30-60
0-6
6-13
13-24
0-8
8-16
0-15
15-23
0-16
0-6
6-29
29-60
0-5
5-28
0-6
6-14
14-28 
28-72
0-9
9-60
0-11
11-60
0-9
9- 22
22-60
0-6
6-60
.24
.28
.24
.32
.43
.10
.28
.37
.15
.32
.37
.32
.32
.37
.28
.32
.20
.28
.32
.10
.20
.15
.28
.37
.32
.28
.28
.32
.37
.43
.32
.37
.32
.28
.24
1
5
3 2/
1
3 2/
Sunup 0 - ,28
46
EXHIBIT 2 (C ontinued)
S o i l  S e r i e s Depth K T
Sw eetgrass 0-4 .28 3
4-17 .24
17-26 .28
26-32 .17
32-60 .10
S w if ten 0-72 .24 5
Swims 0-4 .32 5
4-25 .37
25-54 .43
54-60 .15
T alag 0-5 .37 5
5-22 .28
22-49 .37
T a l ly 0-30 .20 5
30-60 .17
Tamely 0-15 .28 5
15-62 .15
Tanna 0-6 .37 2
6-27 .43
27-31 .24
T ark io 0-9 .37 5
5-60 .24
T a r r e t e 0-60 .24 5
T e l f e r 0-60 .17 5
T e l s t a d 0-5 .28 5
5-38 .37
38-62 .43
Tenex 0-11 .28 5
11-23 .24
23-70 .17
Tenibac 0-12 .32 5
12-36 .24
36-48 .37
Tenrag 0-21 .28 3
21-53 .32
T errad 0-7 .43 5
7- .24
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EXH IBIT 2 (C ontinued)
S o i l  S e r i e s Depth K I
T e rry 0-26 .20 2
T eton 0-6 .24 2
6-32 .37
32-38 .24
Thebo 0-30 .24 2
Thedalund 0-8 .32 2
8-30 .37
These V
T h ie l 0-20 .24 3 2 /
• 20-60 .10
Thoeny 0-6 .49 5
6-20 .28
20-60 .32
T h o r re l 0 -5 .37 3 2/
5-20 .28
20-30 .32
30-60 .10
Thurlow 0-4 .32 5
4 -6 0 .37
T iban 0-23 .32 5
23-60 .37
T i c e l l 0 -6 .32 1
6-15 .37
T ig e ro n 0-7 .20 5
7-13 .24
13-25 .32
25-66 .28
Timberg 0-7 .32 2
7-32 .37
T in s le y 0-4 .17 2 2/
4 -6 0 .10
Toby 0-54 .20 4 2/
54-66 .15
Tolman 0-7 .28 1 •
7-16 .24
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EXH IBIT 2 (C ontinued)
S o i l  S e r ie s Depth K T
Toluca 0-9 .32 5
9-60 .37
Tonra 0-29 .32 3
29-52 .10
Toole 0-5 .37 5
5-66 .43
T o r c h l ig h t 0-4 .37 5
4 -60 .32
Torex 0-24 .17 5
' 24-60 .32
T oston 0-2 .49 5
2-16 .55
16-60 .43
T o te la k e 0-4 .24 5
4 -2 8 .15
28-60 .24
T rapper 0-6 .32 5
6-23 .28
23-46 .32
Trapps 0 -6 .28 5
6-59 .32
T r a v e s s i l l o 0 -8 .32 1
Trembles 0-60 .20 5
T ropa l 0-12 .24 1
12-17 .20
T r u e f i a s u r e 0-11 .24 5
11-72 .28
T ru lon 0-7 .37 2
7-15 .43
15-30 .37
T u f f i t 0-4 .37 5
4-12 .43
12-29 .37
29-48 .24
T u llo ck 0-28 .20 2
4 9
EXH IBIT 2 (C ontinued)
S o il  S e r ie s  
Turner
T urrah
T u s le r  
Twin Creek
Two Dot
U psata
U t ic a
Vananda 
Vanda 
Vas t i n e
Vebar
V ic to r
Vida
V i l l y  1 /  
Vona
Wabek
Depth
0-7
7-26
26-30
30-60
0-4
4-22
22-38
38-42
42-60
0-12
12-26
0-7
7-30
30-66
0-7
7-60
0-14
14-60
0-6
6-19
19-72
0-60
0-60
0-10
10-30
30-60
0-32
0-26
26-36
36-60
0-5
5-60
0-24
24-50
50-60
0-5
5-60
.24
.32
.15
.10
.28
.32
.28
.24
.10
.20
.17
.28
.32
.37
.32
.37
.17
.10
.28
.17
.10
.24
.24
.24
.28
.10
.20
.24
.15
.10
.32
.37
.20
.17
.15
.24
.10
T
3 2 /
4 2 /
5
2 2/ 
2 2/
5
5
3 2 /  
2
3 2 /
1 2/
S o l i  S e r i e s
5 0
E X H I B I T  2 ( C o n t i n u e d )  
Depth K
Wages 0-4 .28
4 -1 0 .32
10-44 .24
Walts 0-17 .24
17-23 .37
23-60 .32
W alstead 0 -8 .28
8-22 .32
22-60 .28
W alte rs 0 -10 .32
10-34 .24
W anetta 0 -6 .32
6-17 .37
17-32 .28
32-60 .10
Waybe 0-5 .32
5-18 .37
Wayden 0-3 .37
3-15 .43
Wemple
)
0-12 .32
12-40 .20
40-48 .15
W esse ll 0 -8 .28
8-33 .24
33-49 .10
W h lte f is h 0 -8 .24
8-40 .28
W hltore 0-7 .28
7-50 .37
Wibaux 0-7 .28
W illiam s 0 -6 .32
6-24 .37
24-60 .32
Willoughby 0-6 .28
6-30 .32
30-40 .10
Windham 0-6 .24
6 -1 2 , .28
12-60 .20
I
5
3 2/
3
1
5
3 2/
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EXH IBIT 2 (C ontinued)
S o l i  S e r ie s  Depth K T
W in ifred  ' 0 -36  .37 2
W inkler 0 -9  .20  5
9-22 .24
22-80 .32
W innctt  0 -6  .49 2
6-30 .55
Wishard 0-12 .28 5
12-20 .32
Wolf P o in t  1 /
20-58 .28
Woodhurst '  0 -12 .28  2
12-26 .32
Woodrock 0-13 .17 2
13-26 .24
26-30 .17
Woodside 0-18  .20 1
18-27 .10
Woosley 0 -9  «32 2
9-35 .37
Work 0 -4  .32 5
4 -22  .37
22-38 .32
38-60 .28
Worland 0-30 .20 2
Wormser 0-34 .43 2
Worock 0-10 .32 5
10-26 .28
26-44 ,32
44-68  .20
X av ie r  0 -5  .37 5
5-62 .43
Yamac 0-5  .32 5
5-60 .37
Ynwdlm 0-10 .37 1
10-16 .43
Ycgcn 0-7 .24 5
7-34 .32
34-60 .28
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EXHIBIT 2 (C ontinued)
S o i l  S e r i e s
Yeoman
Y e tu l l
Yourame
Z a h l l l
Zahl
Depth
0-16
16-34
0-15
15-66
0-10
10-52
52-77
0-6
6-30
30-62
0-5
5-60
.37
.28
.15
.10
.28
.15
.24
.32
.37
.43
.32
.37
I
5
\J  S lopes a r e  l e s s  th a n  3% 
2 /  Renewable s o i l  
3 /  S e r i e s  needs r e v i s i o n
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D evelop in g  the "R" F a c to r
S m i t h  d e f in e d  t h e  "R" f a c t o r  a s ,  " th e  l o c a l  v a l u e  o f  th e  r a i n f a l l -  
e r o s i o n  in d e x  and  r e p l a c e s  t h e  f a c t o r  "P" in  t h e  N o r t h e a s t e r n  S t a t e s  
e q u a t io n .  A  s e p a r a t e  r a in f a l l  f a c t o r  w a s  n o t  in c lu d e d  in  th e  s l o p e -  
p r a c t i c e  m e t h o d  o f  th e  C o r n  B e l t . "  ( 1 5 )  It i s  t h e  t o ta l  an n u a l v a l u e  
o f  t h e  r a in f a l l  e r o s i v e  v a l u e s .  F i g u r e  1 r e p r e s e n t s  t h e  l a t e s t  "R" 
f a c t o r  r e s e a r c h  f u r n i s h e d  b y  t h e  N a t io n a l  W e a t h e r  S e r v i c e  and  
c o n c u r r e d  w i t h  by  t h e  N a t io n a l  A g r i c u l t u r e  R e s e a r c h  S e r v i c e ,  S o i l  
E r o s i o n  and  R u n o f f  L a b o r a t o r y  ( p .  5 4 ) .  F i g u r e  1 d o e s  not  a l lo w  
f o r  t h e  c o n t r ib u t io n  o f  s n o w  m e l t  t o  t h e  "R" f a c t o r .  T e c h n i c a l  
N o t e  3 2  (3 0 )  and W i s c h m e i e r  ( 1 0 )  d o  p r o v i d e  a m e t h o d  f o r  d e t e r m in in g  
th e  "R" f a c t o r  w h e r e  s n o w m e l t  i s  s i g n i f i c a n t  in  s o i l  l o s s e s .  T h i s  
m e t h o d  a d d s  a s n o w  m e l t  v a l u e  t o  t h e  "R" and i s  b a s e d  on  th e  s o i l  
m o i s t u r e - s o i l  t e m p e r a t u r e  r e g i m e .
S o i l  M o i s t u r e  and T e m p e r a t u r e  R e g i m e s  ( 3 0 ,  3 1 )
S o i l  M o i s t u r e  R e g i m e s
T h e  s o i l  m o i s t u r e  r e g i m e ,  a s  t h e  t e r m  i s  u s e d  h e r e ,  r e f e r s  to  
t h e  p e r io d  o r  p e r i o d s  o f  t h e  y e a r  w h e n  s p e c i f i c  s o i l  h o r i z o n s  
( m o i s t u r e  c o n t r o l  s e c t i o n )  w i l l  be  m o i s t  th r o u g h  n o r m a l  p r e c i p i t a t i o n .  
S o i l  h o r i z o n s  a r e  c o n s i d e r e d  t o  be  m o i s t  i f  w a t e r  i s  h e ld  a t  l e s s  th a n  
15 b a r s  t e n s i o n ,  but m o r e  th a n  0  b a r .  A  s o i l  m a y  be c o n t in u o u s ly
P i g u r e = = r ^ . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
g »
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m o i s t  in  s o m e  o r  a l l  h o r i z o n s  th r o u g h o u t  t h e  y e a r  o r  f o r  s o m e  p a r t  
o f  t h e  y e a r .  It m a y  b e  m o i s t  in  w i n t e r  and d r y  in  s u m m e r  o r  th e  
r e v e r s e .
T h e  s o i l  m o i s t u r e  r e g i m e  i s  d e t e r m i n e d  by t h e  p r e s e n t  c l i m a t e ,  
and  a  s m a l l - s c a l e  m a p  c a n  be  p r e p a r e d  and i n t e r p r e t e d  in  t e r m s  o f  
c h a r a c t e r i s t i c s  th a t  a r e  c o m m o n  t o  m o s t  o f  th e  s o i l s  th a t  h a v e  a  
c o m m o n  c l i m a t e  ( F i g u r e  2 ,  p .  5 6 ) .
U d ic  M o i s t u r e  R e g i m e
T h e  u d ic  m o i s t u r e  r e g i m e  i m p l i e s  th a t  in  m o s t  y e a r s  t h e  s o i l  
m o i s t u r e  c o n t r o l  s e c t i o n  i s  n o t  d r y  in  a n y  p a r t  f o r  a s  lo n g  a s  9 0  
d a y s  ( c u m u l a t i v e ) .  T h i s  m o i s t u r e  r e g i m e  i s  c o m m o n  t o  s o i l s  
r e c e i v i n g  w e l l - d i s t r i b u t e d  p r e c i p i t a t i o n  th r o u g h o u t  t h e  y e a r .
U s t i c  M o i s t u r e  R e g i m e
T h e  u s t i c  m o i s t u r e  r e g i m e  i s  i n t e r m e d i a t e  b e t w e e n  t h e  a r i d i c  and  
u d ic  r e g i m e .  T h e  c o n c e p t  i s  o n e  o f  l i m i t e d  m o i s t u r e ,  but th e  
m o i s t u r e  i s  p r e s e n t  a t  a  t i m e  w h e n  c o n d i t i o n s  a r e  s u i t a b l e  f o r  p la n t  
g r o w t h .  T h e  s o i l  m o i s t u r e  c o n t r o l  s e c t i o n  i s  d r y  f o r  m o r e  th an  9 0  
c u m u l a t i v e  d a y s  in  m o s t  y e a r s ,  but i s  n o t  d r y  in  a l l  p a r t s  f o r  m o r e  
th a n  h a l f  t h e  t i m e  t h e  s o i l  t e m p e r a t u r e  i s  g r e a t e r  th an  41 ° F  a t  a 
d e p th  o f  2 0  i n c h e s  ( a r i d i c ) .
If t h e  m e a n  a n n u a l  s o i l  t e m p e r a t u r e  i s  7 2 ° F  o r  m o r e ,  th e  
m o i s t u r e  c o n t r o l  s e c t i o n  i s  m o i s t  in  s o m e  p a r t  f o r  m o r e  th an  1 8 0  
c u m u l a t i v e  d a y s  o r  i s  c o n t i n u o u s l y  m o i s t  in  s o m e  p a r t  f o r  a t  l e a s t
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F i g u r e  2 .  S o i l  M o i s t u r e  -  S o i l  T e m p e r a t u r e  R e g i m e s
n. o
c oc
ê  u
S o u r c e :  S o i l  C o n s e r v a t i o n  S e r v i c e ,  F i e l d  O f f i c e  T e c h n i c a l
G u i d e .  S e c t i o n  I - B — R e s o u r c e  D ata  F i e l d  O f f i c e s ,  M o n t a n a .
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9 0  c o n s e c u t i v e  d a y s .
T h i s  m o i s t u r e  i s  n o r m a l  f o r  s o i l s  h a v in g  o n e  o r  tw o  d r y  s e a s o n s  
o r  w i t h  r a in y  s e a s o n s  u s u a l l y  in  t h e  s p r in g  an d  s u m m e r  o r  s p r in g  
and  f a l l ,  b u t  w i t h  l i m i t e d  w i n t e r  p r e c i p i t a t i o n . N a t iv e  p la n t s  a r e  
a n n u a ls  o r  p la n t s  th a t  h a v e  a  d o r m a n t  p e r io d  w h i l e  t h e  s o i l  i s  d r y .
S o i l  T e m p e r a t u r e  R e g i m e s
T h e  f o l l o w i n g  s o i l  t e m p e r a t u r e  r e g i m e s  a r e  u s e d .
M e s i c — T h e  m e a n  a n n u a l  s o i l  t e m p e r a t u r e  i s  4 7 °  to  5 9 ° F .  
F r i g id - — T h e  m e a n  a n n u a l  s o i l  t e m p e r a t u r e  i s  4 7 ° F  o r  l e s s ,  
and  i f  t h e r e  i s  n o  0  h o r i z o n  ( o r g a n i c  s u r f a c e  l a y e r )  th e  m e a n  
s u m m e r  s o i l  t e m p e r a t u r e  i s  5 9 ° F  o r  m o r e ;  o r  i f  t h e r e  i s  
a O h o r i z o n ,  th e  m e a n  s u m m e r  s o i l  t e m p e r a t u r e  i s  4 7 ° F  o r  
m o r e .
S o i l  M o i s t u r e - S o i l  T e m p e r a t u r e  Z o n e s
A .  U s t i c  M o i s t u r e  R e g i m e s  ( S u m m e r  ppt)
1 . F r i g i d  ( B - 1  Z o n e  o f  F i g u r e  2 ,  p .  5 6 ) .  F o r  a n n u a l  
r a in f a l l  and r u n o f f  f a c t o r ,  u s e  t h e  s u m  o f  r a in f a l l  
e n e r g y  an d  s n o w m e l t  e n e r g y .
2 .  M e s i c  and F r i g i d  ( B - 2  Z o n e  o f  F i g u r e  2 ,  p .  5 6 ) .
F o r  a n n u a l  r a i n f a l l  e r o s i v i t y ,  u s e  r a in f a l l  e n e r g y  
o n l y .  S n o w m e l t  e n e r g y  d o e s  not  a p p ly  in  t h e s e  
a r e a s .
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B . U d ic  M o i s t u r e  R e g i m e  ( S u m m e r  an d  W i n t e r  ppt)
R a i n f a l l ,  s n o w f a l l ,  and  e l e v a t i o n s  h i g h .  C Z o n e  o f  
F i g u r e  2  ( p .  5 6 ) .  F o r  r a in f a l l  and r u n o f f  f a c t o r s , u s e  
t h e  s u m  o f  r a in f a l l  e n e r g y  and  s n o w m e l t  e n e r g y .
"R" F a c t o r s — E r o s i v e  R a i n f a l l  E f f e c t s
T e s t  r e s u l t s  s h o w  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  s i n g l e  m e a s u r e  o f  a  
r a i n s t o r m ' s  e r o s i o n - p r o d u c i n g  p o w e r  i s  t h e  p r o d u c t  o f  ( m a x im u m  
3 0 - m i n u t e  i n t e n s i t y  s t o r m  in  i n c h e s  p e r  h o u r ) X  ( th e  k in e t i c  e n e r g y  
in  f o o t - t o n s  p e r  a c r e - i n c h ) ( 3 6 ) .
M a x im u m  3 0 - m i n u t e  i n t e n s i t y  s t o r m  i s  d e f in e d  to  be  t w i c e  th e  
g r e a t e s t  a m o u n t  o f  r a in  f a l l i n g  in  a n y  3 0 - m i n u t e  p e r i o d .  ( S e e  p a g e  
5 9 — m a x i m u m  3 0 - m i n u t e  i n t e n s i t y  =  2 X  . 5 4  = 1 .0 8  in c h  p e r  h o u r . )  
A b r e a k  b e t w e e n  s t o r m s  i s  d e f in e d  a s  a  p e r io d  o f  s i x  c o n s e c u t i v e  
h o u r s  w i t h  l e s s  th a n  0 . 0 5  i n c h e s  o f  r a i n f a l l .
In 1 9 5 8 ,  W i s c h m e i e r  an d  S m i t h  (4 0 )  p u b l i s h e d  t a b l e s  g iv in g  
e n e r g y  v a l u e s  o f  r a i n s t o r m s  ( T a b l e  1 , p .  5 9  and  T a b le  3 ,  p .  6 0 ) .  
F o r  e x a m p l e ,  a  0 . 5  i n c h / h o u r  s t o r m  g e n e r a t e s  8 1 6  f o o t  t o n s / a c r e -  
in c h  .
T a b le  2 ( p . 5 9 )  p r o v i d e s  a n  e x a m p l e  o f  o b ta in in g  th e  p r o d u c t  =  
(m a x i m u m  3 0 - m i n u t e  i n t e n s i t y  s t o r m  in i n c h e s  p e r  h o u r )  X  ( th e  
k i n e t i c  e n e r g y  in  f o o t - t o n s ) p e r  a c r e - i n c h .  I n f o r m a t io n  f o r  c o l u m n s  
1 and  3  o f  T a b l e  2  i s  o b t a in e d  b y  r e a d in g  t h e  r a in g a g e  c h a r t  l in e  a t
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T A B L E  1
K IN E T IC  E N E R G Y  O F  N A T U R A L  R A I N F A L L  IN 
F O O T - T O N S  P E R  A C R E  P E R  INCH
I n t e n s i t y  
I n / H r  0 . 1 . 2 . 3 . 4 .5 . 6 .7 . 9 . 9
0 .  0 5 8 5 6 8 5 7 5 4 7 8 4 8 1 6 843"' 8 6 5 8 8 4 901
1 . 9 1 6 9 3 0 9 4 2 9 5 4 9 6 4 9 7 4 9 8 4  ' 9 9 2 10 0 0 1 0 0 8
2 .  1 0 1 6 1 0 2 3 1 0 2 9 1 0 3 6 1 0 4 2 1 0 4 8 1 0 5 3  ' 1 0 5 9 10 6 4 1 0 6 9
3 .  1 0 7 4 1 0 7 9 1 0 8 3 1 0 8 8 1 0 9 2 1 0 9 6 1 1 0 0  ' 1 1 0 4 1108 1112
4 .  11 1 5 1 1 1 9 1122 1 1 2 6 1 1 2 9 11 3 2 1 135 11 1 3 8 1141 1 1 4 4
5 .  1 1 4 7 1 1 5 0 11 5 3 1 1 5 6 1 1 5 8 1161 1 1 6 4  111 6 6 11 6 9 1171
\ T A B L E  2  ,
C O M P U T I N G  R A I N F A L L  F R O M  R E C O R D IN G  R A IN G A G E  R E A D I N G S
1 8
T i m e  A c c u m u -  D e p th  \ I n t e r v a l  
T i m e  I n t e r v a l  la t e d  f o r  t i m e  I n te n -  
_____________________ D e p th  I n t e r v a l s i t y
E n e r g y  
p e r  I 
Inch  I
E n e r g y
I n c r e ­
m e n t
A c c u m u ­
la te d
E n e r g y
M i n . Inch
3:51 0 0
3 :5 5 4 , 0 4
4 : 0 0 5 . 3 9
4 :0 2 2 . 4 9
4 : 0 4 2 .51
4 : 1 0 6 .5 3
4 :1 5 5 . 5 4
I n c h e s  I n / H r F t - t o n s  F t - t o n s  F t - t o n s
.0 4 .6 0 y  8 4 3 3 4 3 4
. 3 5 4 . 2 0 1 1 2 2 3 9 3 4 2 7
. 1 0 3 . 0 0 1 0 7 4 107 5 3 4
. 0 2 .6 0 8 4 3 17 551
.0 2 .2 0 6 8 5 14 5 6 5
.01 .1 2 611 6 571
M a x im u m  3 0 - m i n u t e  i n t e n s i t y :  2 X  , 5 4  = 1 . 0 8  i n c h e s  p e r  h o u r .
E xI I n t e r a c t io n  t e r m :  571 X  1 . 0 8  = 6 1 7  
E r o s i o n  In d ex  = 6 1 7 ( 1 0 ) “ ^ = 6 . 1 7  ( o r  6 )
T h e  d e r i v e d  e q u a t io n  f o r  r a i n f a l l  e n e r g y ,  f r o m  w h ic h  t a b l e s  1 and 2 
w e r e  c o m p u t e d  i s :
Y  = 9 1 6  -h 331 lo g - ig X ,
I
w h e r e  Y  i s  k i n e t i c  e n e r g y  in  f o o t - t o n s  p e r  a c r e  p e r  in c h ,  
and  X  i s  t h e  r a in f a l l  i n t e n s i t y  in  i n c h e s  p e r  h o u r .
S o u r c e :  R a i n f a l l  E n e r g y  and  I ts  R e l a t i o n  t o  S o i l  L o s s  (4 0 )
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T A B L E  3
K IN E T IC  E N E R G Y  O F  N A T U R A L  R A I N F A L L  
( F o o t - T o n s  p e r  A c r e - I n c h ) *
I n t e n s i t y
I n / H r . 0 0 .01 .0 2 . 0 3 . 0 4 .0 5 .0 6 .0 7 .0 8 .0 9
0 2 5 4 3 5 4 4 1 2 4 5 3 4 8 5 5 1 2 5 3 4 5 5 3 5 7 0
.1 5 8 5 5 9 9 611 6 2 3 6 3 3 6 4 3 6 5 3 661 6 6 9 6 7 7
.2 6 8 5 6 9 2 6 9 8 7 0 5 711 7 1 7 7 2 2 7 2 8 7 3 3 7 3 8
.3 7 4 3 7 4 8 7 5 2 7 5 7 761 7 6 5 7 6 9 7 7 3 7 7 7 781
.4 7 8 4 7 8 8 791 7 9 5 7 9 8 801 8 0 4 8 0 7 8 1 0 8 1 4
.5 8 1 6 8 1 9 8 2 2 8 2 5 8 2 7 8 3 0 8 3 3 8 3 5 8 3 8 8 4 0
.6 8 4 3 8 4 5 8 4 7 8 5 0 8 5 2 8 5 4 8 5 6 8 5 8 861 8 6 3
.7 8 6 5 8 6 7 8 6 9 871 8 7 3 8 7 5 8 7 7 8 7 8 8 8 0 882
.8 8 8 4 8 8 6 8 8 7 8 8 9 891 8 9 3 8 9 4 8 9 6 8 9 8 8 9 9
. 9 901 9 0 2 9 0 4 9 0 6 9 0 7 9 0 9 9 1 0 9 1 2 9 1 3 9 1 5
I n t e n s i t y
I n / H r 0 .1 .2 . 3 . 4 .5 .6 .7 .8 . 9
1 . 9 1 6 9 3 0 9 4 2 9 5 4 9 6 4 9 7 4 9 8 4 9 9 2 1 0 0 0 1 0 0 8
2 . 1 0 1 6 1 0 2 3 1 0 2 9 1 0 3 6 1 0 4 2 1 0 4 8 1 0 5 3 1 0 5 9 1 0 6 4 1 0 6 9
3 . 1 0 7 4 1 0 7 9 1 0 8 3 1 0 8 8 1 0 9 2 1 0 9 6 1 1 0 0 1 1 0 4 1 1 0 8 11 1 2
4 . 1 1 1 5 1 1 1 9 1 1 2 2 1 1 2 6 1 1 2 9 1 1 3 2 1 1 3 5 11 3 8 1141 1 1 4 4
5 . 1 1 4 7 1 1 5 0 1 1 5 3 1 1 5 6 1 1 5 8 1161 1 1 6 4 1 1 6 6 1 1 6 9 1171
6 . 1 1 7 4 1 1 7 6 1 1 7 8 1181 1 1 8 3 11 8 5 1 1 8 7 1 1 8 9 1192 1 1 9 4
7 . 1 1 9 6 1 1 9 8 1 2 0 0 1 2 0 2 1 2 0 4 1 2 0 6 1 2 0 8 1 2 0 9 1211 1 2 1 3
8 . 1 2 1 5 1 2 1 7 1 2 1 8 1 2 2 0 1 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 5 1 2 2 7 1 2 2 9 1 2 3 0
9 . 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 5 1 2 3 7 1 2 3 8 1 2 4 0 1241 12 4 3 1 2 4 4 1 2 4 6
* C o m p u t e d  b y  th e  e q u a t io n ,  Y  = 9 1 6  +  331 Ioq^qX ,
w h e r e  Y  = k i n e t i c  e n e r g y  in  f o o t - t o n s  p e r  a c r e  in c h
and X  = r a in  i n t e n s i t y  in  i n c h e s  p e r  h o u r .
S o u r c e :  R a i n f a l l  E n e r g y  an d  Its  R e l a t i o n  t o  S o i l  L o s s  (4 0 ) ,
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a t  a l l  p o in t s  w h e r e  a  c h a n g e  in  i n t e n s i t y  i s  i n d i c a t e d .  C o lu m n s  2 , 4 ,  
and  5 a r e  c o m p u t e d  f r o m  c o l u m n s  1 and 3 .  T h e  e n e r g y  t a b le  i s  
e n t e r e d  w i t h  t h e  i n t e n s i t y  f i g u r e ,  . 6 0 ,  f r o m  l i n e  1 ,  c o lu m n  5 ,  and  
t h e  e n e r g y  v a l u e  8 4 3  i s  r e a d  f r o m  t h e  t a b l e .  T h i s  i s  t h e  e n e r g y  in  
o n e  in c h  o f  r a i n  a t  t h e  s t a t e d  i n t e n s i t y ,  t o  b e  e x p e n d e d  o n  o n e  a c r e ,  
and  m u s t  b e  m u l t i p l i e d  by  t h e  a m o u n t  o f  r a in  f a l l in g  at  th a t  i n t e n s i t y ,  
w h ic h  i s  s h o w n  in  c o lu m n  4  t o  b e  . 0 4  i n c h .  T h e  p r o d u c t ,  3 4  f o o t -  
t o n s ,  i s  th e  e n e r g y  in  th a t  s e g m e n t  o f  th e  s t o r m .  T h e  p r o c e d u r e  
i s  r e p e a t e d  f o r  e a c h  l i n e  and  t h e  p a r t i a l  p r o d u c t s  a r e  a c c u m u la t e d  
to  o b t a in  t h e  e n e r g y  v a l u e  f o r  t h e  s t o r m .
T h e  t o t a l  k i n e t i c  e n e r g y  f o r  t h e  s t o r m  ( E x a m p le :  571 f o o t  
p o u n d s  in  T a b l e  2 )  i s  th e n  m u l t i p l i e d  b y  i t s  m a x im u m  3 0 - m i n u t e  
i n t e n s i t y  ( E x a m p le :  1 . 0 8  i n c h e s  p e r  h o u r  in  T a b l e  2 )  to  o b ta in  t h e  
s t o r m  v a l u e  e n e r g y  i n d e x .  T h e  e r o s i o n  in d e x  (1 1 )  i s  E I / 1 0 0 .  
D iv id in g  b y  1 0 0  m a k e s  t h e m  m o r e  c o n v e n i e n t  t o  h a n d le .  ( S e e  
e x a m p l e  in  T a b l e  2 ,  p .  5 9 ,  w h e r e  E l  = 6 1 7 ( 1 0 ) ” ^ = 6 . 1 7  o r  6 . )
T h e  a n n u a l  s u m  o f  t h e  p r o d u c t s ,  c a l l e d  "E l"  v a l u e ,  p r o v i d e s  a  
n u m e r i c a l  e r o s i o n  in d e x  (R) t h a t  e v a l u a t e s  t h e  e r o s i o n  p o te n t ia l  
o f  t h e  r a in f a l l  w i t h in  t h e  c a l e n d a r  y e a r .  F o r  p e r i o d s  o f  l e s s  th an  
o n e  y e a r ,  t h e  f a c t o r  i s  " E l ."
A  m a p  ( F i g u r e  3 ,  p .  6 2 )  s h o w s  "R" f a c t o r  v a l u e s  f o r  M o n t a n a .  
T h e  "R" v a l u e s  f o r  S o i l  M o i s t u r e - S o i l  T e m p e r a t u r e  Z o n e  B - 2  
( F i g u r e  2 ,  p .  5 6 )  a r e  t h e  l a t e s t  r e s e a r c h  v a l u e s  f u r n i s h e d  by th e
A
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N a t io n a l  W e a t h e r  S e r v i c e  and  c o n c u r r e d  in  b y  t h e  N a t io n a l  A g r i c u l t u r e  
R e s e a r c h  S e r v i c e ,  S o i l  E r o s i o n  and  R u n o ff  L a b o r a t o r y .
T h e  "R" f a c t o r s  o f  S o i l  M o i s t u r e - S o i l  T e m p e r a t u r e  Z o n e s  B - 1  
and C w e r e  o b t a in e d  b y  u s i n g  a s  b a s e  d a ta  a  2  y e a r ,  6  h o u r  i s o p lu v i a l  
m a p  s h o w n  in F i g u r e  4  ( p .  6 4 )  ( 3 3 ) .  Z o n e s  B - 1  and C m u s t  in c lu d e  
e r o s i o n  e f f e c t s  o f  s n o w m e l t  r u n o f f .
T o  a r r i v e  a t  t h e  "R" v a l u e  f o r  a  z o n e  in c lu d in g  s n o w  m e l t ,  th e  
f o l l o w i n g  p r o c e d u r e  m a y  b e  u s e d .
1 . L o c a t e  t h e  a r e a  o n  t h e  2  y e a r ,  6  h o u r  i s o p lu v i a l  m a p  
( F i g u r e  4 ,  p .  6 4 ) .
2 .  R e a d  t h e  2 y e a r ,  6  h o u r  r a in f a l l  in  t e n t h s  o f  i n c h e s  f o r  
t h e  a r e a  o f  c o n c e r n .
3 .  F r o m  s u i t a b l e  p r e c i p i t a t i o n  r e c o r d s ,  o b t a in  a  s u m  o f  
t h e  p r e c i p i t a t i o n  in  t h o s e  m o n t h s  w h e n  s n o w  f a l l  i s  
s i g n i f i c a n t .  F o r  v a l l e y  f l o o r s ,  t h e  s u m  g e n e r a l l y  w i l l  
i n c lu d e  D e c e m b e r ,  J a n u a r y ,  F e b r u a r y  and M a r c h .  T h e  
s u m  f o r  h ig h  m o u n t a in  a r e a s  g e n e r a l l y  w i l l  in c lu d e  
O c t o b e r  t h r o u g h  A p r i l .
4 .  U s e  T a b l e  4  ( p .  6 5 )  to  o b t a in  t h e  "R" v a lu e  w h e r e  s n o w  
m e l t  i s  i n c l u d e d .
E x a m p l e  f o r  C o m p u t in g  T h e  ” R" F a c t o r  W h e r e  S n o w  M e l t  i s  In c lu d ed
1 . A s s u m e  th a t  B o z e m a n ,  M o n ta n a  i s  th e  l o c a t i o n  u n d e r  
c o n s i d e r a t i o n .  T h e  2  y e a r ,  6  h o u r  i s o p l u v i a l  v a l u e  f o r
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T A B L E  4
"R" V A L U E S  F R O M  2  Y E A R ,  6  H O U R M A P  A N D  W IN T E R  
P R E C I P I T A T I O N  A P P L I C A B L E  T O  M O N T A N A  S O I L  M O I S T U R E -  
S O I L  T E M P E R A T U R E  A R E A S ^  B - 1  A N D  C
2 Yr, 6 Hr^ 
Rainfall 
(Inches)
Winter
Precipitation^
(inches)
Total 
Annual 
"R" Factor
0 .6 1 .0 10.3
0 .6 2 .0 11 .8
0 .6 3 .0 13.3
0 .6 4 .0 14.8
0 .6 6 .0 16.3
0 .7 1 .0 13.8
' 0 .7 2 .0 15.3
0-7 3 .0 16.8
0 .7 4 .0 18.3
0 .7 5 .0 19.8
0 .8 1 .0 18.0
0 .8 2 .0 19.5
0 .8 3 .0 21 .0
0 .8 4 .0 22 .5
0 .8 5 .0 24 .0
0 .8 6 .0 25 .5
0 .9 1 .0 22 .9
0 .9 2 .0 24.4
0 .9 3 .0 25 .9
0 .9 4 .0 27 .4
0 .9 5 .0 28 ,9
0 .9 6 .0 30.4
1 .0 1 .0 28 .5
1 .0 2 .0 30 .0
1 .0 3 .0 31 .5
1 .0 4 .0 33 .0
1 .0 5 .0 34 .5
1 .0 6 .0 36 .0
1 .2 2 .0 43.3
1 .2 3 .0 44.8
1 .2 4 .0 46.3
1 .2 5 .0 47.8
1 .2 • 6 .0 49.3
1 .2 7 .0 50.8
1 .4 2 .0 59.6
1 .4 3 .0 61.1
1 .4 4 .0 62.6
1 .4 5 .0 64.1
1 .4 6 .0 65.6
1 .4 7 .0 67.1
^Soil Moisture -  Soil Temperature Regim es. B-1 = Mesic and 
Frigid; C = U d i c .
^2 Year, 6 Mour Map is Figure 4 of page 64. National Oceanic 
and Atmospheric Administration Atlas 2 , Volume 1 , Montana.
^This is the snow accumulation months; i . e . ,  October, November, 
Dect'.mi)cr, January, February, March and April in higher elevations; 
cxnd Dvc ember, January, February and March for valley floors.
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t h i s  l o c a t i o n  i s  0 . 7  i n c h e s .
2 .  T h e  s n o w  a c c u m u l a t i o n  ( w i n t e r  p r e c ip i t a t i o n )  i s  3 . 8 4  
i n c h e s .
M o n th  P r e c i p i t a t i o n
D e c e m b e r  0 . 3 3
J a n u a r y  0 . 9 2
F e b r u a r y  0 . 6 5
M a r c h  1 . 4 4
3 . 8 4  = 4 . 0  i n c h e s
3 .  U s i n g  T a b l e  4 ,  ( p .  6 5 ) ,  l o c a t e  th e  0 . 7  i n c h e s  in  t h e  l e f t  
han d  c o lu m n  th a t  m a t c h e s  t h e  4 . 0  i n c h e s  o f  w i n t e r  p r e ­
c i p i t a t i o n  in  t h e  m i d d l e  c o l u m n .  R e a d  t h e  "R" v a l u e  in  
t h e  r ig h t  c o l u m n .  1 8 . 3  = "R" v a l u e  in  t h i s  e x a m p l e .
"R" f a c t o r  v a l u e s  f o r  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  a r e  r o u n d ed  
to  m u l t i p l e s  o f  f i v e .
E r o s i o n  In d e x  ( E l )  D i s t r i b u t i o n  C u r v e s
T h e  "R" f a c t o r  i s  t h e  t o t a l  e n e r g y  e x p e c t e d  f o r  a  f u l l  y e a r .
T h e  a n n u a l  "R" v a l u e  c a n  be  a p p l i e d  t o  p e r m a n e n t  v e g e t a t io n  s u c h  
a s  g r a s s l a n d s  o r  f o r e s t  w h e r e  v e r y  l i t t l e  v a r i a t i o n  in  g r o u n d  c o v e r  
o r  c a n o p y  c o v e r  i s  e x p e c t e d  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .
O n la n d  u s e d  a s  c r o p la n d  an d  d e v e l o p m e n t  a r e a s ,  i t  i s  n e c e s s a r y  
to  d e v e l o p  "E l"  d i s t r i b u t i o n  c u r v e s  t o  c o m p u t e  c o v e r  f a c t o r s  o n  
c r o p la n d  o r  t o  p r e d i c t  s o i l  l o s s e s  o n  d e v e l o p m e n t  a r e a s  d u r in g  g i v e n  
p e r i o d s  o f  th e  y e a r .
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In M o n ta n a  t w o  p r o c e d u r e s  a r e  u s e d  to  d e v e lo p  E l c u r v e s .  
O n e  p r o c e d u r e  i n c l u d e s  s n o w m e l t  and  a p p l i e s  to  z o n e s  " B -1 "  and  
"C" ( F i g u r e  2 ,  p .  5 6 ) .  T h e  o t h e r  p r o c e d u r e  d o e s  n o t  in c lu d e  
s n o w m e l t  and i s  a p p l i c a b l e  t o  Z o n e  " B - 2 "  ( F i g u r e  2 ,  p .  5 6 ) .
P r o c e d u r e  A p p l i c a b l e  t o  Z o n e  B -1  and C
T h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e  f o r  B o z e m a n ,  M o n ta n a  i l l u s t r a t e s  t h i s  
p r o c e d u r e .  B a s i c  d a ta  r e q u i r e d  t o  u s e  t h i s  p r o c e d u r e  in c lu d e s :
1 . M o n t h ly  p r e c i p i t a t i o n  f o r  t h e  l o c a t io n ;
2 .  2  y e a r ,  6  h o u r  i s o p l u v i a l  m a p  ( F i g u r e  4 ,  p .  64 );
3 .  F i g u r e  5 ( p .  6 8 ) ,  w h i c h  c o n v e r t s  t h e  2  y e a r ,  6  h o u r  
s t o r m  v a l u e  t o  t h e  R v a l u e  ( e x c lu d in g  s n o w m e l t ) ;
4 .  M o n t h ly  w i n t e r  p r e c i p i t a t i o n  f o r  m o u n t a in  v a l l e y s  i s  
t h e  t o t a l  o f  D e c e m b e r ,  J a n u a r y ,  F e b r u a r y  and M a r c h ;
5 .  T o t a l  o f  w i n t e r  p r e c i p i t a t i o n  m u s t  be  p r o r a t e d  a s  10  
p e r c e n t  in  J a n u a r y ,  2 0  p e r c e n t  in  F e b r u a r y ,  5 0  p e r c e n t  
in  M a r c h ,  and 2 0  p e r c e n t  in  A p r i l .  ( T h e s e  p e r c e n t a g e s  
a r e  a p p l i c a b l e  t o  m o u n t a in  v a l l e y s . ) ;
6 .  M u l t i p l i e r s  a r e  u s e d  t o  c o n v e r t  m o n t h ly  p r e c ip i t a t i o n
t o  E l  v a l u e s  f o r  e a c h  m o n th  a s  f o l l o w s :
M o n t h ( s )  M u l t i p l i e r s
J a n u a r y ,  F e b r u a r y ,  M a r c h  0 .1
A p r i l  1 . 0
M a y  4 . 0
J u n e ,  J u l y ,  A u g u s t  7 . 0
S e p t e m b e r ,  O c t o b e r  2 . 0
N o v e m b e r ,  D e c e m b e r  0 .1
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F i g u r e  5 .  R e l a t i o n  B e t w e e n  A n n u a l  A v e r a g e  E r o s i o n  In d ex  and  
t h e  2  Y e a r ,  6  H o u r  R a i n f a l l .
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S o u r c e :  S o i l  C o n s e r v a t i o n  S e r v i c e ,  A g r o n o m y  T e c h n i c a l  N o te  
N u m b e r  51 . S t a t e  O f f i c e ,  B o z e m a n ,  M o n t a n a .
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T h e  2  y e a r ,  6  h o u r  m a p  v a l u e  i s  i n t e r p r e t e d  ( F i g u r e  4 ,  p .  64 )  
f o r  B o z e m a n  t o  b e  0 . 7 .  D e c e m b e r ,  J a n u a r y ,  F e b r u a r y  and M a r c h  
p r e c i p i t a t i o n  e q u a l s  3 . 8 4  i n c h e s .  U s i n g  F i g u r e  5 ,  ( p .  6 8 )  t h e  "R" 
v a l u e s  f o r  B o z e m a n  e q u a l s  1 0 ,  w h ic h  d o e s  not  i n c lu d e  s n o w m e l t .  
T h e  s n o w m e l t  e q u i v a le n t  i s  e q u a l  to  3 . 8 4  ( w i n t e r  ppt) t i m e s  1 . 5  
and i s  5 . 7 6 .  T h i s  5 . 7 6  i s  t h e n  p r o r a t e d  t o  m e l t i n g  10 p e r c e n t  in  
J a n u a r y ,  2 0  p e r c e n t  in  F e b r u a r y ,  5 0  p e r c e n t  in  M a r c h  and 2 0  p e r ­
c e n t  in  A p r i l .
T h i s  d a t a  i s  th e n  u s e d  a s  i l l u s t r a t e d  o n  p a g e  7 0 .
P r o c e d u r e  A p p l i c a b l e  to  Z o n e  B - 2
T h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e  f o r  G l a s g o w ,  M o n t a n a  i l l u s t r a t e s  t h i s  
p r o c e d u r e .  B a s i c  d a ta  r e q u i r e d  i n c l u d e s :
1 . M o n t h ly  p r e c i p i t a t i o n  f o r  t h e  l o c a t i o n
2 .  R v a l u e  p r o v id e d  f r o m  F i g u r e  1 ( p .  5 4 )  o r  F i g u r e  3  ( p . 6 2 ) .
3 .  M u l t i p l i e r s  a r e  u s e d  a n d  a r e  t h e  s a m e  a s  t h o s e  u s e d  f o r  
Z o n e s  B - 1  and C .
T h i s  d a ta  i s  t h e n  u s e d  a s  i l l u s t r a t e d  o n  p a g e  71 .
D e v e l o p in g  th e  "K" F a c t o r
T h e  "K" f a c t o r  in  t h e  u n i v e r s a l  s o i l  l o s s  e q u a t io n  r e p l a c e d  t h e  
"F" f a c t o r  in  t h e  N o r t h e a s t e r n  S t a t e s  e q u a t io n  and th e  "K" f a c t o r  o f  
t h e  C o r n  B e l t  e q u a t io n  ( 1 5 ) .
P r o r a t e d  M o n t h ly  C u m u la t iv e
M o n th
A v e r a g e
M o n th ly
P P T M u l t i p l i e r
C o l .  2  
X
C o l .  3 F a c to r ^
C o l .  4  
X
C o l .  5
V a l u e s  f o r  
S n o w m e l t  
E f f e c t s
E l  V a l .  
C o l .  6  +  
C o l .  7
R a in  E n .  
+
S n o w  E n .
2
P e r c e n t
(1) (2) (3 ) (4 ) (5 ) (6) (7 ) (8) (9 ) (1 0 )
J a n u a r y 0 . 9 2 0 .1 .0 9 .1 6 4 .0 2 .5 8 .6 0 . 6 0 4
F e b r u a r y 0 . 6 5 0 .1 .0 7 .1 6 4 .01 1 .1 5 1 .1 6 1 .7 6 11
M a r c h 1 .4 4 0 .1 .1 4 .1 6 4 .0 2 2 . 8 8 2 . 9 0 4 . 6 6 2 9
A p r i l 1 . 7 8 1 . 0 1 .7 8 . 164 .2 9 1 .1 5 1 .4 4 6 . 1 0 3 9
M a y 2 . 6 7 4 . 0 11 .0 4 .1 6 4 1 .81 ------- 7 .9 1 . 5 0
J u n e 3 . 2 2 7 . 0 2 2 . 5 4 .1 6 4 3 . 7 0 — —--- 11 .61 . 7 4
J u l y 1 .3 0 7 . 0 9 . 1 0 .1 6 4 1 .4 9 1 .4 9 1 3 . 1 0 . 8 3
A u g u s t 1 .3 7 7 . 0 9 . 5 9 .1 6 4 1 .5 7 ------— 1 .5 7 1 4 . 6 7 . 9 3
S e p t e m b e r  1 . 7 6 2 . 0 3 . 5 2 .1 6 4 .5 8 — ——— 1 5 . 2 5 .9 7
O c t o b e r 1 .4 6 2 . 0 2 . 9 2 .1 6 4 .4 8 --- ---- .4 8 1 5 . 7 3 10 0
N o v e m  be  r 1 .2 6 0 . 1 .1 3 .1 6 4 .0 2 ------- .0 2 1 5 . 7 5 1 0 0
D e c e m b e r 0 . 8 3 0 . 1 .0 8 .1 6 4 .01 --- —— .01 1 5 . 7 6 1 0 0
T o t a l s 1 8 . 6 6 61 .0 0 1 0 . 0 0 5 . 7 6
■vio
^R V a lu e  o b ta in e d  by u s in g  2  y e a r ,  6  h o u r  i s o p lu v i a l  ( F i g u r e  4 ,  p a g e  6 4 )  and c o n v e r s i o n  to  
r a in f a l l  R -  ( F i g u r e  5 ,  p a g e  6 7 )  ( in  t h i s  e x a m p l e  R = 1 0 ) - ; - ( w e ig h te d  P P T  C o lu m n  4) =  . 1 6 4 .
^ C u m u la t iv e  p e r c e n t  p e r  m o n th  = c u m u la t i v e  r a in fa l l  e n e r g y  +  s n o w m e l t  e n e r g y - 
r a in f a l l  +  s n o w  f a l l .  S e e  F i g u r e  6  (p a g e  7 2 )  d i s t r i b u t io n  f o r  B o z e m a n .
t o ta l
M on th
A v e r a g e
M o n th ly
P P T M u lt ip l ie r
C o l .  2
X
C o l .  3 F a c to r ^
C o l .  4
X
C o l .  5
C u m u la t iv e  
R a in  ^ 
E n e r g y  P e r c e n t
( 1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) ( 8 )
J a n u a r y .3 9 0 . 1 .0 4 .5 1 5 . 0 2 . 0 2 -----
F e b r u a r y .3 2 0 . 1 .0 3 .5 1 5 . 0 2 .0 4 —---
M a r c h .3 7 0 . 1 .0 4 .5 1 5 . 0 2 .0 6 —  —
A p r il .71 1 . 0 .71 .5 1 5 .3 7 .4 3 2
M a y 1 .31 4 . 0 5 .2 4 .5 1 5 2 . 7 0 3 . 1 3 13
J u n e 2 .7 2 7 . 0 1 9 .0 4 .5 1 5 9 .7 9 1 2 .9 2 52
J u ly 1 .4 3 7 . 0 1 0 . 0 1 .5 1 5 5 .1 5 1 8 .0 7 72
A u g u s t 1 .51 7 . 0 1 0 .5 7 .5 1 5 5 .4 3 2 3 .5 0 9 4
S e p t e m b e r ■ .8 5 2 . 0 1 .7 0 .5 1 5 . 8 8 2 4 .3 8 98
O c to b e r .5 6 2 . 0 1 . 1 2 .5 1 5 .5 8 2 4 .9 6 1 0 0
N o v e m b e r .3 9 0 . 1 .0 4 .5 1 5 . 0 2 2 4 .9 8 1 0 0
D e c e m  b e r .31 0 . 1 .0 3 .5 1 5 . 0 2 2 5 .0 0 1 0 0
T O T A L S  10 .8 7 4 8 .5 7 2 5 .0 0
125  . 0 0 ( R ) - î - 4 8 .5 7  (w e ig h te d  ppt v a lu e )  = .5 1 4 7  = .5 1 5
^ C u m u la t iv e  p e r c e n t  p e r  m o n th  = c u m u la t iv e  r a in  e n e r g y - f  t o ta l  r a in  e n e r g y  ( S e e  E l 
C u r v e ,  F ig u r e  7 ,  p a g e  7 3 ) .
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F ig u r e  6 . D is t r ib u t io n  o f  R a in f a l l  E r o s io n  In d ex  (E l)  B o z e m a n ,  
M o n ta n a .
(R + Rs = Rt)
100
90
80
70
-30
20
40
4/1  5/L 6 /1  7/1  b / l  9/1 10/1 l l / l  12/1 l / l
! 1 . i 1
! Months I
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F ig u r e  7 .  D is t r ib u t io n  o f  R a in f a l l  E n e r g y  (E l)  G la s g o w , M o n ta n a .
^  40
1/1 2 /1  3 /1  4 /1  3 /1  6 /1  7/1 8 /1  9/1 10/1 11/1 12/1 1 /1
) m o n  th . « î
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T h e  "K" f a c t o r  r e l a t e s  to  th e  r a t e  a t  w h ic h  d i f f e r e n t  s o i l s  e r o d e  
w h e n  o t h e r  f a c t o r s  a f f e c t in g  e r o s i o n  a r e  c o n s t a n t .  It i s  d e f in e d  a s  
th e  a v e r a g e  s o i l  l o s s  in  t o n s  p e r  a c r e  p e r  u n it  o f  r a in f a l l - e r o s i o n  
in d e x  f r o m  c o n t in u o u s  f a l lo w  o n  a  9  p e r c e n t  s lo p e  72  f e e t  6  in c h e s  
lo n g  ( 1 1 ) .
W i s c h m e ie r  and M a n n in g  (3 9 )  e x p r e s s e d  a  s o i l  e r o d ib i l i t y  a s  
a  fu n c t io n  o f  15 p r o p e r t i e s  and  t h e ir  i n t e r a c t io n .  T h e r e  a r e  tw o  
k in d s  o f  p r o p e r t i e s  th a t  in f lu e n c e  s o i l  e r o d ib i l i t y  by r a in fa l l;  ( 1 ) 
p r o p e r t ie s  th a t  a f f e c t  in f i l t r a t io n  r a t e s  and  p e r m e a b i l i t y  and ( 2 ) 
p r o p e r t i e s  th a t  r e s i s t  d e t a c h m e n t  and  t r a n s p o r t  by r a in fa l l  and  
r u n o f f .  T h e s e  b a s i c  p r o p e r t i e s  w e r e  u s e d  b y  th e  S o u th e r n  T e c h n ic a l  
C e n t e r  A r e a  o f  th e  S o i l  C o n s e r v a t io n  S e r v i c e  in  th e  e a r ly  1 9 7 0 's  
to  d e r iv e  "K" f a c t o r s  ( 1 9 ) .  In c l o s e  a g r e e m e n t  w ith  t h e s e  tw o  b a s ic  
p r o p e r t i e s  i s  th e  n o m o g r a p h  d e v e lo p e d  b y  W i s c h m e ie r ,  J o h n s o n  and  
C r o s s  ( 3 8 ) .  A c c o r d in g  to  W i s c h m e i e r ,  J o h n s o n  and  C r o s s ,  s o i l  
p r o p e r t i e s  th a t  in f lu e n c e  e r o d ib i l i t y  th e  m o s t  a r e :
1 . S i l t ,  s a n d  and  c la y  f r a c t i o n s ,
2 . S o i l  a g g r e g a t io n ,
3 .  S o i l  s t r u c t u r e ,
4 .  O r g a n ic  m a t t e r  c o n t e n t ,
5 . S o i l  r e a c t io n  (pH ) .
In F e b r u a r y  o f  1 9 7 3  (2 4 )  th e  W a s h in g to n  O f f ic e  o f  th e  S o i l  
C o n s e r v a t io n  S e r v i c e  i s s u e d  th e  f o l lo w in g  g u id e l in e s  b a s e d  o n  th e  
p a p e r  by  W i s c h m e i e r ,  J o h n s o n  and  C r o s s  ( 3 8 ) .
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G u id e  f o r  D e v e lo p in g  th e  S o i l  E r o d ib i l i t y  F a c t o r  (K) 
in  th e  U n iv e r s a l  S o i l  L o s s  E q u a tio n
T h e  s o i l  e r o d ib i l i t y  f a c t o r  (K ) u s e d  in  th e  u n iv e r s a l  s o i l  l o s s  
e q u a t io n  i s  a  m e a s u r e  o f  th e  s u s c e p t i b i l i t y  o f  s o i l  p a r t i c l e s  to  
d e ta c h m e n t  an d  t r a n s p o r t  b y  r a in f a l l  and  r u n o f f .  It i s  a  v a lu e  
d e t e r m in e d  e x p e r im e n t a l ly  f o r  s e l e c t e d  b e n c h m a r k  s o i l s .  B a s e d  on  
a  k n o w le d g e  o f  th e  b e h a v io r  o f  s o i l  p r o p e r t i e s  and  t h e ir  i n t e r a c t io n s ,  
t h e s e  d a ta  a r e  s y n t h e s i z e d  and v a l u e s  a r e  a s s ig n e d  to  o t h e r  k in d s  o f  
s o i l .
A  s i n g l e  "K" v a lu e  c a n  b e  g iv e n  t h e  d o m in a n t  t e x tu r a l  p h a s e  o f  
a  s o i l  s e r i e s  i f  th e  e r o s i o n  p o te n t ia l  i s  a b o u t th e  s a m e  f o r  a l l  h o r iz o n s  
and t e x t u r a l  p h a s e s  o f  th a t  s e r i e s .  W h e r e  h o r iz o n s  o r  t e x t u r a l  p h a s e s  
o f  a  s e r i e s  d i f f e r  g r e a t l y  in  e r o s i o n  p o te n t ia l  ( tw o  o r  m o r e  "K" v a lu e  
c l a s s e s )  m o r e  th a n  o n e  "K" v a lu e  s h o u ld  b e  a s s ig n e d  to  th e  n a m e d  
s o i l .
"K" v a l u e s  th a t  h a v e  b e e n  o b ta in e d  e x p e r im e n t a l ly  r a n g e  fr o m
0 . 2  t o  . 6 9 .  F o r  e a s e  o f  u s e  in  th e  S o i l  C o n s e r v a t io n  S e r v i c e ,  
t w e lv e  "K ” v a lu e  c l a s s e s  a r e  u s e d  a s  f o l lo w s :  . 1 0 ,  . 1 5 ,  . 1 7 ,  . 2 0 ,
. 2 4 ,  . 2 8 ,  . 3 2 ,  . 3 7 ,  . 4 3 ,  . 4 9 ,  .5 5  an d  . 6 4 .
S o i l  s c i e n t i s t s ,  w o r k in g  c l o s e l y  w ith  o t h e r  s p e c i a l i s t s  w h o  h a v e  
a  k n o w le d g e  o f  s o i l s  and  t h e i r  b e h a v io r ,  a s s i g n e d  o n e  o f  t h e s e  "K" 
v a lu e  c l a s s e s  to  e a c h  k in d  o f  s o i l  and  a s  n e e d e d ,  a s s ig n e d  a  "X" v a lu e  
to  e a c h  m a j o r  s o i l  l a y e r  w ith in  a  s e r i e s .  T h e  "K" v a lu e s  w e r e  
c o o r d in a te d  b e tw e e n  s t a t e s  and  r e g io n s  in  a c c o r d a n c e  w ith  S o i l
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C o n s e r v a t io n  S e r v i c e  p o l i c y .
In d e v e lo p in g  "K" v a lu e s  f o r  s o i l s ,  a l l  a p p l ic a b le  d a ta  m u s t  b e  
u s e d .  T h e  f o l lo w in g  s o i l  p r o p e r t i e s  m u s t  b e  c o n s id e r e d .
1 . S o i l  t e x t u r e ,  e s p e c i a l l y  p e r c e n t  o f  s i l t  p lu s  v e r y  f in e  s a n d ,
2 . P e r c e n t  o f  s a n d  g r e a t e r  th a n  0 . 1 0  m m ,
3 .  S o i l  o r g a n ic  m a t t e r  c o n t e n t ,
4 .  S o i l  s t r u c t u r e ,
5 .  S o i l  p e r m e a b i l i t y ,
6 . C la y  m in e r a l o g y ,
7 .  C o a r s e  f r a g m e n t s  in  s o i l  l a y e r  b e in g  e v a lu a t e d .
T h e  A g r ic u lt u r a l  R e s e a r c h  S e r v i c e  d e v e lo p e d  a  n o m o g r a p h  w h ic h  
s h o w s  th e  in f lu e n c e  o f  v a r io u s  s e l e c t e d  s o i l  p r o p e r t i e s  on  "K" v a lu e s  
(3 8 ) ( E x h ib it  3 ,  p .  7 7 ) .
T h e  u s e f u ln e s s  o f  th e  n o m o g r a p h  c a n  b e  d e m o n s tr a t e d  f o r  a  la r g e  
n u m b e r  o f  s o i l s  in  th e  U . S .  It m a y  n o t b e  a p p l ic a b le  f o r  s o i l s  w ith  
g r e a t l y  d i f f e r e n t  p r o p e r t i e s  th a n  t h o s e  u s e d  in  d e v e lo p in g  th e  n o m o g r a p h ,
W h en  u s in g  th e  n o m o g r a p h , c a r e  m u s t  b e  ta k e n  to  s e l e c t  t h o s e  
s o i l  p r o p e r t i e s  th a t  a r e  m o s t  r e p r e s e n t a t i v e  o f  th e  h o r iz o n  b e in g  
c o n s id e r e d .  F o r  h o r iz o n s  h a v in g  o r g a n ic  m a t t e r  in  e x c e s s  o f  4  
p e r c e n t ,  th e  4  p e r c e n t  c u r v e  i s  u s e d .
T h e  "K" v a lu e s  d e r iv e d  f r o m  th e  n o m o g r a p h  m u s t  b e  a d ju s te d  
"or c o a r s e  f r a g m e n t s .  "K" v a l u e s  f o r  s o i l s  h ig h  in  c o a r s e  f r a g m e n t s  
g r a v e l l y ,  c h a n e r y ,  s h a l y ,  s l a t y ,  c h e r t y ,  c o b b ly ,  o r  f la g g y )  a r e
Soil Erodibility Nomogrmph
•1 -  very fine y e n v le r
2 -  fine grenuler
3 -  med. or coerw frinuler
4 -  Wocky. piety, or maitlve
%0M-0
•SO IL  STRU CTU RE
z  40
P E R M E A B I L I T YPE RC E N T  SAND
(0.10-2.0m m )
6 —  V f r y  i l o w
5 — ilovv 
4 — »low to  m od. 
3 -  m o d sre te  
2 — m od. to  rapid  
1 -  rapid
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PR O C ED U R E: With ap p ro p ria te  da ta , en ter tcala a t left and 
proceed to  p o in ts  representing  the  soil'# % sand (0 .1 0 —2 .0  m m ). 
% organic m atte r, s tru c tu re , and p erm eab ility , in th a t sequence, 
in te rp o la te  be tw een  p lo tte d  curvai. T he d o tte d  line Illustrate# 
p ro ced u re  for a soil having: si + vfs 65%, sand 5%, OM 2.8%, 
s tru c tu re  2, perm eab ility  4 . S o lu tion : K "  0 .31 .
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r e d u c e d  b y  o n e  o r  tw o  c l a s s e s .  If t h e y  a r e  v e r y  h ig h  in  c o a r s e  
f r a g m e n t s  th e y  m a y  b e r e d u c e d  by tw o  o r  t h r e e  c l a s s e s .
S o i l  s c i e n t i s t s  u s in g  t h i s  n o m o g r a p h  h a v e  n o ted  th a t  f o r  s o m e  
s o i l s ,  th e  "K" v a lu e s  o b ta in e d  f r o m  th e  n o m o g r a p h  d i f f e r  f r o m  t h o s e  
th e y  h a v e  b e e n  u s in g  f o r  m a n y  y e a r s .  T h e  n o m o g r a p h  c o m m o n ly  
g i v e s  h ig h e r  "K" v a lu e s  f o r  s i l t y  s o i l s  and  lo w e r  v a lu e s  f o r  s o i l s  
h ig h  in  c la y  an d  s a n d  th a n  v a l u e s  now  in  u s e .  W h e r e  t h e s e  v a lu e s  
d i f f e r  m o r e  th a n  tw o  "K" v a lu e  c l a s s e s ,  o n e  s h o u ld  s tu d y  th e  s o i l s  
c a r e f u l ly  and  s e e  how  t h e y  b e h a v e  u n d e r  f ie ld  c o n d i t io n s . F o r  s o m e  
s o i l s ,  th e  b e s t  v a lu e  m a y  b e  s o m e w h e r e  b e tw e e n  t h e s e  tw o  v a l u e s .
F o r  o t h e r  s o i l s ,  th e  o r ig in a l  e s t im a t e d  v a lu e  m a y  b e  m o r e  r e p r e s e n t a ­
t i v e .  In o t h e r s  th e  n o m o g r a p h  v a lu e  m a y  b e  m o r e  r e p r e s e n t a t i v e .
T h e  n o m o g r a p h  i s  b a s e d  o n  a  l im it e d  n u m b e r  o f  s o i l s .  E x p e r ie n c e  
w ith  i t s  u s e  i s  l im it e d  a n d , a t  t h i s  t i m e ,  i t  s h o u ld  be u s e d  o n ly  a s  a  
g u i d e .
In M on tan a  th e  n o m o g r a p h  (E x h ib it  3 ,  p . 7 7 )  w a s  u s e d  to  d e r iv e  
th e  "K" f a c t o r  f o r  b e n c h m a r k  s o i l s  w h ic h  w a s  s u p p o r te d  b y  la b o r ­
a t o r y  d a ta  (1 7 ). E x h ib it  4  ( p .  7 9 )  i s  a n  e x a m p le  o f  th e  d a ta  w h ic h  
m a y  b e  u s e d  to  d e r iv e  th e  "K" v a lu e  f o r  S o i l  T y p e  M c R a e  L o a m .
T h e  in fo r m a t io n  n e c e s s a r y  to  u s e  th e  n o m o g r a p h  is :
1. P a r t i c l e  s i z e  d i s t r ib u t io n ,
2 . O r g a n ic  m a t t e r  ( o r g a n ic  c a r b o n )  X  ( 1 .7 2 ) ,
3 .  P e r m e a b i l i t y ,
4 .  S o i l  s t r u c t u r e .
T h e s e  b e n c h m a r k  s o i l s  w e r e  th e n  u s e d  to  d e t e r m in e  th e  "K"
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EXHIBIT 4
S O I L  S U R V E Y  L A B O R A T O R Y   U n c o l n , I l e b r  3 / V 5 3
S O I L  T Y P E  f -fc rn e L O G  A T  I O N ......
l o a m
S O I L  N O S . : * P . t - 5 Q - 3 - ( l - . 7 ) .............. L A B .  N O S ............^*729-1^.735........ ..
I B la t ^ h M C L e  5(ZE OISTRÎL: J1 ;0M i.n mm.) (per «en»/ 3Â1
p r p T H  : : V«=PY : : ; : V E R YiNChcr> CORPSE C O A R S E fh4E : f;ne: SAND • SAfJU ; SAr.O : SAXO . SA NO
2 8 . 6  i
2 U o 3  I
33.8 i 
33.5 ! 
2 k , 9 a . \  
28.2a- 
26.1a!
2 A 2
M •0 .5 o.5-o.r.so.?s-o. 10,
0-9 Ap •" Ô ' . ï ' 0. 4' ” 2 i ï i ' 3 0 / 2 T
9 - 1 4 E 2 t  1 - 0 . 2 1 . 6  1 23.2 i
1 4 - 2 3 C l e a  ; - 0 . 2 2 . 2  I 30.1 !
23-32 C 2 : - 0 . 2 2.9 1 34,9 I
32-36 C 3 c a  i - 0 . 4 2 .5 o i  2 1 . 8 a i
36-56 0 4  i 0 . 1 0 . 4 4. 5a  4 4 ,6 o i
56-60 ■ C 5 Î - 0 . 2 2 .0 a i  2 4 , 1 a !
ii; r 
o.os-o.oo;
"2 2 . 4
CLAY > 2
■TFXTUrAL 
: CLASS
 ; < c.o.'ii : c.:-o.oî :ac:-aoD2(’-CL9rani!) '
16.2
2 2 . 4
.9 i 9 . 5  ; -
2 7 . 8
2 0 . 0  I 1 3 . 7  
17.5 I 11 .0
.3 4 . 9  i 1 5 . 5
1 3 . 7 1  8 .5 ,  , . . .
3 3 . 3 1  1 4 . 3 1  6 2 . 2  1 1 4 . 3  i
56.6 I 12.9 i 
6 3 . 2 !  7. 8! 
6 9 . 0  ' 6t4 I 
62.2 ! 12.0 I 
6 6 . 4  I 5.3 i
! I
Ï 3 l
j s o l
[Vfslr
t f s l
j vfe l
i
. » ««Iw«*«««**,I.«««.I»«..* ««. «Iltlt.t.....*.. ««.««< .«.«l.ll.»!
pH ORGANIC V-ATTER
pr rro
lÔCla iB C la  i 6A la  I 6 s ia
Ai rc ! >;S
7 . 6 I 8 . 0
7 * 7 1 8 . 1
7.9 i 6 . 4
8 . 0 i 8 . 4
7.9 I 8.5
8 . 1 1 8.5
o .O i 8.5
1:10
ic^OAMtc: k;t r o -
.CARdON; GLN C'H
8 A 2
fST', CÜXCÜC- : T.̂ ITY 
EC-;r*^
(••••••K.k II» •••'■••••••••••I •<<■••• ■•••.«••••.•«••I ••«***
TENSIONS i
CoCO) : GYPSUM i : B 2 :
: 6 r la
Y/.' Î 1ÛÇ, ) MO \ n T5
8. 1! 0. 99! . 101i 9.8 
8 , 4  ! 0.72 i . 100j 7.2
..5 
8 . 7 !
>08.6  :
0 . . 3 3 I
0.26 i 
0.30 !
. 0 4 4 i 8 . 6  
. 0 3 7 !  7.0
8. 7! 0.111 
8 , 6 :  0.101
i 1
'.A?> iL:LLtwVCli! 
PLR Ç» :
o-,nt Î S'Jt'_ ; ATM'jS, : AT.-.-iOS. :! ATMOS.
. A :! % ! . 1 «  1 % 1___
< 0 .2 0 1 0.9 1 1 1 ! I 7.1
< 0. 20! 0.9 4  •; i ! i1 8 . 8
< 0. 20! 0.7 5  1 ! ! !1 5.3
< 0. 20! 0.7 6  i 1 1 1 4,3
< 0. 20! 0.7 5  1 ! i 6 . 0
< 0 . 2 0 ! 0.7 .4  1 _  i ! 3.6
< 0. 20! 0.7
r i ' l  I
5.6
5 Ala ;
' CATION !
o.; icnY:lili'.  ̂A :
rxTAc i APLF CATio4s"5BÏa" ; '
r 602b:6lbi]'6P2̂  'i6̂ a 1
»*$##*#»####»#*##»
”5'î&"; S A T U P A T i r N 8 À
; 6 P l a  I 6 o iaT  i ' : "
Cj
L 2 .3
1 2 . 9
7.2
6.2
6.3 
5.2
6 . 4
I I H ; No I K EXCH, No : ! !
tr.iMîeqciv-.UfTl» pef lC(lg. toll ■------------»:
K j
; <6------------- -  iniHi#qw*>olent* p^i 1
! 3 . 0 ! 0 .4  ! 0 .1  i " o . s ' T ! ' " 0 ' . 8 ' ! ' o : 6 ' i ............... i...........
i i ! 0.2  ! 0 . 5  i 2 i 1 .1 ! 0 .3  I
! ! I 0 . 1  i 0 .2  i 1 I 1 .2 I 0 .2  1 I
i ! 0 .1  ! 0 .2  ! 2 I ^ - 3 ! 0 . 2  I I
! i I 0 . 2  I 0 .2  ! 1 ! 1 . 7 I 0 . 2  ! i
! i I 0 .2  i 0 . 2  1 2 i 2 , 0 I 0 .2  i 1
1 1 ! 0 . 4  i 0 . 2  1 4 ! 2 .7 ! 0 .2  1 i
MOISTURC • 
AT
SA TU- i 
PA MON !
I
36.2 
4 2 . 6
36.5
35.3 
38.1
32.5
33.6
C , P ew  C d C O j c Ô D c r#  i
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EXHIBIT 4 (Continued)
S o il  ty p e ;  îfcrhe loom 
S o l i  I«o. : i3^t.'tjnt-50“3
Iccu tio i.:  Y rilov .Jtone County, 1,200  T ect v e o t iuid 400 tV et uouth o f  ef»üt q u irto r  r-.*cLi m 3 , 'US, IT ?::.
Vec,ctatlon cr cr:% : .taiill p̂ raln utvibble.
îurc;ic n u iter iu i:  A llu v lu a . R i l i c f ; 3aooth 1 p ercent s l o j e .
R^yslogm pi.y: I i ic c r r .e lia te  fan t e r r a c e  r e la te d  to  Y e llo v jto n e  R iver,
E lc \^ tio n : /b o u t 3 , ISO f e e t .
Slope: 1 p e r ce n t .
An pec t  : South eaa  t .
Drainage: UïLl «1m lnod.
Ei-osion: None o r  s l i g h t .
P e m e a b ility  : ^ ix lera te  t o  m od era te ly  ra p id .
Mol-jt’ire: M rd cm tely  dir/ to  9 i r c l .e s ,  m o ist t c  S6 in c h e s , v e t  below .
vClLaate: ScnUur.d; r a in f a l l  about l4  in c h e s , growing season  133 days ( i n d g a t e i ) .
:k te  : Sfinple fn jn  c u l t l  eatcd  f i e l d ;  p a rt o f  o r ig in a l  23 in co rp o ra ted  in  /\p.
D escribed by; lli\'e  R, Cawli’i e l d ,  Septem ber 25, 13oo.
Horizon and 
Lincoln  
lab . }h.miber
Ap 0 t o  9  in c h e s . Very dark g ra y ish  brown to  dark g r a y ish  brown (lOYR 3*5/2) lo a n , fM /lT n  bnjvn { V n
1+729 k , ^ / 2 )  wiien dry; very  weak coarse  b lo ck y  break ing to  moderate ced iu n  c r n b  s tr .'c tu rn ; h u'd, :
p l a s t i c  and s t ic k y ;  weak e ffe r '/e o ce n æ  in  sp o ts ;  pH 7.Ü; abundant r o o ts ; few course r>jn;s; scr.o 
c a s t s ;  abrupt smooth boundary.
B2t 9 t o  14 in c h e s . Eark g r a y ish  brown (2 .5Y  4 /2 )  c la y  loam, g ra y ish  brown (2.5Y  5 /2 )  w!:en dry; v.«nk
4730 c o a rs e  p r ism a tic  b reak in g  to  medium and cou rse  angu lar block}'; hard, f r ia b le ,  s t ic k y  -i-.vl : ' Ic; 
weak e f f c r /e s c e n s e  in  s p o ts ;  pH 8 .4 ;  p l e n t i f u l  r o o ts ;  few coarse  p ores, c h ie f ly  wormhnlca; tn lc  
p a tch y  c la y  sk in s  on v e r t i c a l  i>ed e u r fa c e s ;  c le a r  ir r e g u la r  bo'ordary.
Clca 14 t o  23 in c h e s . Ehrk g ra i'ish  brown to  g ra y ish  brown (2 .5Y  4 .5 /2 )  loan , l ig h t  brrrvr.lsh gray *;Y 6 \? )
4731 when dry; v ery  weak c o a rse  p r ism a tic  b reak in g  to  weak nediua and coarse  angalar b lcc'/y  r .tr ;- ta r  •; 
s l i g h t l y  hard, f r i a b l e ,  p la s t ic  and s t ic k ; /;  weak e ffe r v e s c e n te  In sp o ts ; pi' o .4 ;  p .ien c ifu i roots ; i\ w 
c o a r s e  worn and I'oot h o le s ;  gradual wavy boundary.
02 23 tG  32 in c h e s .  U g lit  o l i v e  brown (2 . 5Y 5 /3 )  f in e  sandy loam, H giit brownish gray (2 5Y « / 2 \  wh.en dry;
4732 n a s s iv e ;  s o f c ,  very  f r i a b l e ,  n o n p la s t ic  and n o n stick y ; stron g  e ffe r v es c e n c e ;  p le n t i f u l  r o o ts; iVw 
c o a r s e  f in e  and very f in e  p o res; c le a r  ir r e g u la r  boundary.
C3ca 32 t o  36 in c h e s . Ehrk g r a y ish  brown to  g r a y ish  brown (2 .5Y  4 .5 /2 )  c la y  loam, l ig h t  gray ( 2 .5 Y 7^2)
4733 when dry; m assive; s l i g h t l y  hard, f r ia b l e ,  s t ic k y  and p la s t ic ;  p le n t i f u l  ro o ts ; few iir .c  •::\d v •;-/
p o r e s;  c le a r  broken boundary-
C4 36 t o  56 in c h e s . Dark g r a y ish  brown t o  g r a y ish  brown (2 .5Y  4 .5 / 2 )  sandy loom, l ig h t  brr-.-nlrh gi-ay
473^ (2 .5 Y  6/ 2 ) when dry; m a ssiv e; s o f t ,  very  f r ia b l e ,  n o n p la s tic  and n on stick y ; p l e n t i f u l  roo c ; fe* w.:m.-
h o le s  and worm c a s t s ;  c le a r  smooth boundary.
C5 56 t o  60 Inches p lu s ,  thrk grayish -brow n to  g r a y ish  brown (2 .5Y  4 .5 /2  heavy loom, l ig h t  bi-.vnlnh gray
4735 (2 . 5Y 6/ 2 ) wtien dry; m a ssiv e; f r ia b l e ,  m o ist; s t ic k y  and p l a s t i c ,  wet; I’ ŵ ro o ts ; few coarse ar.d &i: y
f in e  and very  f in e  p o r e s;  few  w h ite  s tr e a k s  o f  s a l t .
S o u r c e :  S o i l  C o n s e r v a t io n  S e r v i c e  and M o n ta n a  A g r ic u lt u r e  
E x p e r im e n t  S t a t i o n ,  S o i l  S u r v e y  I n v e s t ig a t io n  R e p o r t  N u m b e r  7 (1 7 ) .
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v a lu e  f o r  a l l  th e  e s t a b l i s h e d  s o i l  s e r i e s  in  M o n ta n a  (E x h ib it  2 , p p . I B -  
5 2 ) .
In s o m e  c a s e s ,  s o i l s  h a v e  b e e n  m a p p e d , and  h a v e  n o t b e e n  
in t e r p r e t e d  a s  a n  e s t a b l i s h e d  s e r i e s .  In t h e s e  c a s e s ,  th e  "K" f a c t o r  
m u s t  b e  d e r iv e d  w ith o u t  a s s i s t a n c e  o f  e i t h e r  a n  e s t a b l i s h e d  s e r i e s  
o r  la b o r a t o r y  d a t a .  In s i t u a t io n s  w h e r e  o n e  d o e s  n o t know  th e  
e s t a b l i s h e d  s o i l  s e r i e s  and  la b o r a t o r y  d a ta  i s  n o t a v a i la b le ,  o n e  m a y  
u s e  E x h ib it  5 ( p p . 8 2 - 8 3 )  to  d e r iv e  a  "K" v a l u e .  E x h ib it  5 i s  a  
m o d if ic a t io n  o f  th e  p r o c e d u r e  d e v e lo p e d  in  1 9 7 0  by th e  S o u th e r n  
R e g io n  o f  th e  S o i l  C o n s e r v a t io n  S e r v i c e  ( 1 9 ) .
T h e  "L" F a c t o r
"L" i s  th e  s lo p e  le n g th  f a c t o r .  It i s  th e  r a t io  o f  s o i l  l o s s  f r o m  
a  s p e c i f i c  le n g th  o f  s lo p e  to  th a t  le n g th  ( 7 2 .6  f e e t )  s p e c i f i e d  f o r  th e  
"K" f a c t o r  in  t h e  e q u a t io n .  W i s c h m e ie r  (1 1 )  d e f in e s  s lo p e  le n g th  
" a s  t h e  d i s t a n c e  f r o m  th e  p o in t  o f  o r ig in  o f  o v e r la n d  f lo w  to  e i t h e r  
o f  th e  fo l lo w in g  ( w h ic h e v e r  i s  l im it in g  f o r  th e  m a j o r  p a r t  o f  th e  a r e a  
u n d e r  c o n s id e r a t io n ) :  th e  p o in t  w h e r e  th e  s lo p e  d e c r e a s e s  to  th e  
e x te n t  th a t  d e p o s i t io n  b e g in s  o r  th e  p o in t  w h e r e  r u n o ff  e n t e r s  a  w e l l -  
d e f in e d  c h a n n e l  th a t  m a y  b e  p a r t  o f  a  d r a in a g e  n e tw o r k  o r  a  c o n s tr u c t e d  
c h a n n e l s u c h  a s  a  t e r r a c e  o r  d i v e r s i o n ."
T h e  f o r m u la  d e v e lo p e d  f o r  u s e  in  M o n ta n a  (3 0 )  i s  ( 7 2  6 ^*^
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EXHIBIT 5
GUIDE FOR ESTIM\TI;':C SURFACE "K*’ FACTORS 
ON SOILS WHEN ESTABLISHED SERIES DESCRIPTIONS 
OR MEASUREMENT DATA IS NOT AVAILABLE
K FACTOR VALUES
S o i l  S u r f a c e  T e x t u r e  —̂ P e r m e a b i l i t y  o f  L I m i t i n g  S o i l H orizon
Very s low Slow Mod. slow 
M odera te
Mod. r a p i d .  
R ap id ,
Very r a p i d
Very h e a v y ,  
c ,  s i c ,  s c :  Heavy 0.3 7 0 .32 0 .28 0.24
M o d e ra te ly  
s o l ,  s i c l ,  c l :  he a w 0.43 0 .37 0.32 • 0 .28
s i l ,  1, v f s l :  Medium 0 .4 9 0 .43 0 .3 7 0 .32
M o d e r a te ly  
f s i ,  s i :  l i e . h t 0.3 7 0 .32 0 .24 0 .20
L i g h t ,
I s .  s ,  l e s ,  e l s :  Very l i g h t 0 .2 8 0 .2 4 0 .20 0.17
\J  The t a b i c  i s  d e s ig n e d  f o r  use w i t h  the  s t a n d a r d  t e x t u r a l  c l a s s i f i c a t i o n  
or th e  u t i l i t a r i a n  t e x t u r a l  c l a s s i f i c a t i o n  system.
For g r a v e l l y ,  c hann e ry ,  s h a l y ,  c h e r t y ,  co bbl y ,  or  f la g g y  phases (15 to 
50 p e r c e n t  by volume) of  t h e s e  t e x t u r e s ,  use the next  lower v a l u e .  For
example ,  a sandy c l a y  s o i l  may have a K f a c t o "  of  0 .3 2 ;  f o r  cobbly phase
use 0 .2 8 ;  f o r  v r r y  cobbly  phase  use 0 . 2 4 .
I f  s t o n e s  cove r  more than  3 p e r c e n t  of  the  s u r f a c e ,  use the  next  or the 
second lower  v a lue  f o r  K.
R a t i n g s  a r e  b a s î d  on t h e  s o i l  c o n t a i n i n g  2 p e r c e n t  o rganic  m a t t e r .  For 
each  p e r c e n t  d e j r c a s e  i n  O.M., assume one h ig h e r  va lu e  of K f a c t o r .  For
each  p e r c e n t  i n c r e a s e  i n  0 .  M. ( t o  maximum of 4 p e r c e n t )  assume the next
lower v a l u e .
For s o i l s  w i t h  pH g r e a t e r  than  9 .0  assume the n e x t  h i g h e r  va lue  f o r  K 
f a c t o r .
2J P e r m e a b i l i t y  can be d e t e rmi ne d  from the  d e s c r i p t i o n s  provided  in  s o i l  
s u r v e y s .  In the absence  of  a s o i l  su rv e y ,  d c te rmine  the  t e x t u r e  and 
s t r u c t u r e  of  th» l i m i t i n g  h o r i z o n ,  t 'aen e s t i m a t e  i t s  p e r m e a b i l i t y  us ing  
th e  accompany]r  g c h a r t .  Determine  the K f a c t o r  from the pr e c e d in g  c h a r t ,  
u s i n g  the  s o i l ' s  s u r f a c e  t e x t u r e .
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EXHIBIT 5 (Continued)
FIELD GUIDE FOR DETERMINING REIATIVE PERMEABILITY 
BASED ON A COMBINATION OF SOIL TEXTURE AND STRUCTURE
S o i l  S t r u c t u r e
Text u re Massive
or
P l a t y
Blocky
or
P r i s m a t i c
S i n g l e  G ra in  
or
Weak P r i s m a t i c
c ,  s i c ,  sc Very slow Slow ----
c l ,  3 i c l ,  s c l ,  
s i l ,  1
Slow Mo dera te ly  slow 
t o
Moderate
- - -
s i ,  f l ,  v f s l ---- Mo dera te l y  slow 
to
Moderate
Modera te ly  rap id .  
Rapid,
Very r a p i d
I s ,  s ,  l e s ,  e l s — - r - Modera te ly  rap id .  
Rapid ,
Very r a p i d
S o u r c e :  S o i l  C o n s e r v a t io n  S e r v i c e ,  F ie ld  O ff ic e  T e c h n ic a l  
G u id e  S e c t i o n  II— S o i l  I n t e r p r e t a t i o n s . A ll  F ie ld  O f f i c e s ,  M o n ta n a .
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w h e r e :
A = f ie ld  s lo p e  le n g th  in  f e e t  and  
m  = 0 . 5  i f  s lo p e  = 5% o r  g r e a t e r ,  0 . 4  i f  s lo p e  = 4% and
0 . 3  i f  s lo p e  = 3% o r  l e s s .
T h e  " 5 "  F a c t o r
" S "  i s  th e  s t e e p n e s s  o f  s lo p e  f a c t o r .  "It i s  th e  r a t io  o f  s o i l  l o s s
fr o m  a s p e c i f i c  s lo p e  to  th a t  f r o m  th e  p e r c e n t  s lo p e  s p e c i f i e d  f o r  th e
"K" v a lu e  o f  th e  eq u a tio n "  ( 1 5 ) .
Z in g g  (4 1 )  fo u n d  th a t  s o i l  l o s s  v a r i e s  a s  th e  1 .4  p o w e r  o f  p e r c e n t
s l o p e .  S m it h  (9 ) r e p o r te d  th e  s l o p e - p r a c t i c e  s y s t e m  u s e d  in  th e
C o r n  B e l t  a d ju s te d  Z in g g ' s  m e th o d  b y  u s in g  1 . 4 5 .  It i s :  S lo p e  f a c t o r
e q u a ls  ( g ) ^  T h e  M u s g r a v e  o r  N o r t h e a s t e r n  e q u a t io n  w a s :
S lo p e  f a c t o r  e q u a ls  ( ^ ) ^
S m it h  and  W i s c h m e ie r  (2 9 )  in  1 9 5 7  p r o p o s e d :
S l o p e  f a c t o r  = 0 . 4 3  +  0 .3 0 5  +  0 .0 4 3 s ^
6 .6 1 3
T h e  s lo p e  f a c t o r  a p p l ic a b le  to  M o n ta n a  (3 0 )  i s  
2
(4 3 0 x  + 3 0 x  +  0 .4 3 )  W h e r e  x  = S i n  0 . 0  i s  th e  a n g le
6 .5 7 4 1 5  o f  s lo p e  in  d e g r e e s
T h e  " L S "  V a lu e
L e n g th  o f  s lo p e  and s lo p e  in  c o m b in a t io n :  "L" and " S "  a r e  
a lw a y s  c o n s id e r e d  in  c o m b in a t io n  an d  r e f e r r e d  to  a s  th e  T o p o g r a p h ic  
F a c t o r ,  " L S " .  F ig u r e  8  (p a g e  8 5 )  and  T a b le  5 (p p . 8 6 - 8 7 )  a r e  u s e d
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F ig u r e  8 . S l o p e - E f f e c t  C h a r t  (T o p o g r a p h ie  F a c t o r ,  L S ) ,
20.0
10.0
8.0
6.0
4.0 
CO 3.0
w 10
1.0
0.8
0.6
0.4
0.3
0.2
O.l
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Slope  Length ( F e e t )
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* The d ashed  l i n e s  represent  e s t im a t e s  for s lo p e  d im e n s io n s  beyond the range o f  
l en g th s  and s t e e p n e s s e s  for which data are a va i lab le .  The curves  were derived  
by the formula:
LS - (i6f (4 3 0 x '+  30x 4  0 43  > 5 .5 7 4 1 5  ) v.{icte x - i i c i d  s l o p e  length in feet  and  r i= 0 .5  if s -  5% 01 gteater .  0 .4  if s - 4 \  
and 0 .3  If s - 3 ' «  or l e s s ;  and x - s i n o .  
<?is the angle  o f  s lo p e  in d eg rees .
S o u r c e :  S o i l  C o n s e r v a t io n  S e r v i c e ,  A g r o n o m y  T e c h n ic a l  N o te  
3 2 .  W T S C , P o r t la n d ,  O r e g o n .
T A BL E  5
S L O P E - E F F E C T  T A B L E  
A p p lic a b le  to  A U  S o i l  M o i s t u r e - S o i l  T e m p e r a tu r e  R e g im e s
%
Slope
Slope Length in Feet
10 20 40 60 80 100 110 120 130 140 150 160 180 200
0 . 2 0 .04 0 .0 5 0 . 0 6 0 .0 7 0 .08 0 .0 8 0 .0 8 0 . 0 9 0 . 0 9 0 .0 9 0 . 0 9 0 . 0 9 0 . 1 0 0 .10
0 . 3 0 .04 0 .0 5 0 .0 5 0 .0 7 0 .0 8 0 .0 9 0 . 0 9 0 .0 9 0 . 0 9 0 .1 0 0 . 10 0 . 1 0 0 . 1 0 0 .11
0 . 4 0 .05 0 .0 6 0 .0 7 0 . 08 0 . 0 9 0 . 0 9 0 . 1 0 0 . 1 0 0 . 1 0 0 .1 0 0.11 0.11 0.11 0 .11
0 . 5 0 .05 0 .0 6 0 . 08 0 .08 0 . 0 9 0 .1 0 0 . 1 0 0 . 1 0 0.11 0.11 0.11 0.11 0 .1 2 0 .12
1 .0 0 .06 0 .0 8 0 . 1 0 0.11 0 .12 0 .1 3 0 . 1 3 0 . 1 4 0 .1 4 0 . 1 4 0 .1 5 0 .1 5 0 .1 5 0 .16
2 . 0 G.10 0 .12 0 .1 5 0 .17 0 . 1 9 0 .2 0 0.21 0.21 0 .2 2 0 .22 0 .2 3 0 .2 3 0 .2 4 0 .25
3 . 0 0 .14 0 .1 8 0 . 22 0 .25 0 .27 0 .2 9 0 . 3 0 0 .3 0 0.31 0 .3 2 0 .3 2 0 . 33 0 . 3 4 0 .35
4 . 0 0 .16 0.21 0 . 28 0 .3 3 0 .37 0 .4 0 0 .4 2 0 . 43 0 .4 4 0 .4 6 0 .4 7 0 . 48 0.51 0 .53
5 . 0 0 .17 0 . 2 4 0 . 3 4 0.41 0 . 48 0 . 5 4 0 . 5 6 0 . 5 9 0.61 0 .6 3 0 .6 6 0 . 68 0 .7 2 0 .76
6 . 0 0 .21 0 . 3 0 0 . 43 0 .52 0 . 6 0 Ô.67 0.71 0 . 74 0 . 77 0 .8 0 0 .8 2 0 . 85 0 . 9 0 0 .95
8 . 0 0 .31 0 .4 4 0 .63 0 .77 0 . 8 9 0 . 99 1 .04 1 .09 1.13 1.17 1 .21 1 .25 1 .33 1 .40
1 0.0 0 .43 0.61 0 .8 7 1 .06 1 .23 1 .37 1 .44 1 .50 1 .56 1 .62 1 .68 1 .73 1 .84 1 .94
1 2.0 0 .57 0.81 1 .14 1 .40 1 .61 1 .80 1 .89 1 .98 2 . 0 6 2 . 1 4 2.21 2 . 2 8 2 .4 2 2 .55
14 .0 0 .73 1 .03 1 .45 1 .78 2 . 05 2 . 2 9 2.41 2.51 2 .6 2 2 .72 2.81 2 . 9 0 3 .0 8 3 .25
1 6 .0 0 .90 1 .27 1 .80 2 . 2 0 2 . 5 4 2 .8 4 2 .9 8 3.11 3 . 2 4 3 .3 6 3 .4 8 3 .5 9 3.81 4 .01
18 .0 1 .09 1 .54 2 .1 7 2 . 6 6 ' 3 .0 7 3 .43 3 . 6 0 3 . 76 3 .92 4 . 06 4.21 4 .3 4 4.61 4 .86
2 0 . 0 1 .29 1 .82 2 . 5 8 3 .1 6 3 .6 5 4 .08 4 . 28 4 .47 4 .65 4 .83 5 . 00 5 .1 6 5 .47 5 .77
2 5 . 0 1 .86 2 . 6 3 3 .7 3 4 .56 5 .27 5 .8 9 6 .1 8 6 .45 6 .72 6 .9 7 7 .22 7 .45 7 . 9 0 8 .33
3 0 . 0 2 .52 3 . 56 5 . 03 6 .1 6 7.11 7 .95 8 .3 4 8.71 9 .07 9.41 9 .7 4 10.06 10.67 11 .25
4 0 .0 4 .00 5 .6 6 8 . 0 0 9 . 8 0 11 .32 12.65 13.27 13.86 14.43 14.97 15.50 16.01 16.98 17 .30
5 0 .0 5 .64 7 .9 7 11 .27 13.81 15.94 17.82 18.69 19.53 20 .32 21 .09 21 .83 22 .55 23.91 25 .21
6 0 . 0 7 .32 10.35 14.64 17.93 20.71 23 .15 24 .28 2 5 .3 6 2 6 .4 0 27 .3 9 2 8 .3 6 2 9 .2 9 31 .06 32 .74
CD
0)
TA BL E  5 (Continued)
Slope Length in Feet
Slope 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1500 1700 2000
0 . 2 0.11 0 .1 2 0 .1 3 0 .1 4 0 . 15 0 .15 0 . 1 6 0 .1 6 0 . 17 0 .17 0 . 1 8 0 . 1 9 0 . 1 9 0 . 2 0
0 .3 0 . 12 0 .1 3 0 . 1 4 0 .1 5 0 .1 6 0 .1 6 0 .17 0 .1 8 0 . 1 8 0 .1 8 0 . 1 9 0 . 2 0 0.21 0 .2 2
0 . 4 0 .1 3 0 .1 4 0 .1 5 0 .1 6 0 . 17 0 .1 7 0 . 18 0 .1 9 0 . 1 9 0 . 2 0 0 . 2 0 0.21 0 .2 2 0 . 2 3
0 . 5 0 .1 4 0 .1 5 0 . 1 6 0 .1 7 0 .1 8 0 .18 0 . 1 9 0 . 2 0 0 . 2 0 0.21 0.21 0 .2 2 0 . 2 3 0 .2 4
1 .0 0 . 18 0 . 20 0.21 0 .2 2 0 . 2 3 0 .2 4 0 . 2 5 0 .2 6 0 .2 7 0 .27 0 .2 8 0 . 2 9 0 . 3 0 0 .3 2
2 . 0 0 . 28 9.31 0 .3 3 0 . 34 0 . 3 6 0 .38 0 . 3 9 0 .4 0 0.41 0 .4 2 0 .4 3 0 .4 5 0 .4 7 0 . 4 9
3 . 0 0 .4 0 0 .4 4 0 .4 7 0 . 4 9 0 .52 0 .5 4 0 . 5 6 0 .5 7 0 . 5 9 0.61 0 .62 0 . 65 0 .6 7 0.71
4 . 0 0 .62 0 . 7 0 0 . 7 6 0 .8 2 0 . 8 7 0 .92 0 . 9 6 1 .01 1 .04 1 .08 1112 1 .18 1 .24 1 ,33
5 . 0 0 .9 3 1 .07 1 .20 1 .31 1 .42 1 .52 1 .61 1 .69 1 .78 1 .86 1 .93 2 . 07 2.21 2 . 4 0
6 . 0 1 .17 1 .35 1 .50 1 .65 1 .78 1 .90 2 . 0 2 2 . 1 3 2 . 2 3 2 . 3 3 2 . 4 3 2.61 2 . 77 3.01
8 . 0 1 .72 1 .98 2 .2 2 2 . 4 3 2 .6 2 2,81 2 . 9 8 3 . 1 4 3 . 2 9 3 . 4 4 3 .5 8 3 . 8 4 4 . 0 9 4 . 4 4
10 ,0 2 . 3 7 2 .7 4 3 . 06 3 .3 6 3 .6 2 3 .87 4.11 4 .3 3 4 . 5 4 4 . 74 4 . 94 5 .3 0 5 .6 5 6 .1 3
12 .0 3 . 1 3 3.61 4 .0 4 4 .42 4 .7 7 5 . 1 0 5.41 5.71 5 . 9 9 6 .2 5 6.51 6 . 9 9 7 .4 4 8 .0 7
14 .0 3 . 9 8 4 . 59 5 . 13 5 .6 2 6 .0 7 6 .4 9 6 .8 8 7 . 2 6 7.61 7 .9 5 8 .2 7 8 . 8 9 9 . 4 6 10.26
16 .0 4 . 9 2 5 .6 8 6 . 3 5 6 . 9 5 7.51 8 .03 8 . 5 2 8 .9 8 9 .42 9 . 8 3 10 .24 11 .00 11 .71 12.70
18 .0 5 .9 5 6 .87 7 .6 8 8.41 9 . 0 9 9.71 10 .30 10.86 11 .39 11 .90 12.38 13.30 14.16 15.36
2 0 . 0 7 . 07 8 .16 9 .12 9 .9 9 10 .79 11 .54 12.24 12.90 13.53 14.13 14.71 15.80 16.82 18 .24
2 5 . 0 10.20 11 .78 13.17 14.43 15.59 16.66 17.67 18.63 19.54 20.41 21 .24 22 .82 2 4 .2 9 2 6 .3 5
3 0 .0 13.78 15.91 17 .79 19.48 21 .04 22 .50 2 3 .8 6 2 5.15 2 6 .3 8 27 .55 2 8.68 30.81 32 .8 0
4 0 . 0 21 .92 25.31 2 8 .3 0 31 .00 33 .48
00
6 0 . 0
So ur ce :  Soi l  Conservation S e r v i c e ,  Agronomy Technical  Note Number 33,  W TSC,  Portland,  Oregon.
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t o  d e r iv e  th e  " L S "  v a l u e s  a p p l ic a b le  in  M o n ta n a . F o r  e x a m p le ,  a
10  p e r c e n t  s l o p e ,  3 6 0  f e e t  lo n g ,  w o u ld  h a v e  an  " L S "  v a lu e  o f  2 . 6 .
S lo p e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  th e  m o s t  s ig n i f ic a n t  s e g m e n t  o f  th e  f ie ld
s h o u ld  b e  u s e d  f o r  " L S "  v a l u e s  a t  t h i s  t i m e .  W is c h m e ie r  (1 0 )
p r o v id e s  a  p r o c e d u r e  f o r  a p p ly in g  " L S "  v a lu e s  to  c o n v e x ,  c o n c a v e
and  c o m p le x  s l o p e s  b y  d iv id in g  th e m  in  e q u a l  s e g m e n t s . T h e  g u id a n c e
in  t h is  p u b lic a t io n  (1 0 )  i s  b a s e d  on  a n  e x p o n e n t  o f  0 . 5  in  th e  f o r m u la
( À )"^ =  ( A. ) '^  an d  d o e s  n o t  p r o v id e  t a b le s  w h e r e  th e  e x p o n e n t  
7 2 . 6  7 2 . 6
"m " i s  e q u a l to  0 . 3  o r  0 . 4 .
P la n t  C o v e r  o r  C r o p p in g  M a n a g e m e n t  F a c t o r  "C"
S m it h  (1 5 )  r e p o r te d  th e  "C" f a c t o r  o f  th e  U n iv e r s a l  e q u a t io n  
" r e p la c e s  th e  f a c t o r s  "C" an d  "M " in  th e  C o r n  B e l t  s y s t e m  and th e  
f a c t o r  "C" in  th e  N o r t h e a s t e r n  e q u a t io n ,  b u t w ith o u t  v a lu e s  f o r  
c o n t o u r in g ,  s t r i p  c r o p p in g  o r  t e r r a c i n g ."  T h e s e  a r e  now  in c lu d e d  
a s  a  p r a c t i c e  (P )  v a l u e .  T h e  "C" f a c t o r  i s  d e f in e d  by  W is c h m e ie r  
( 1 1 ) " a s  th e  r a t io  o f  s o i l  l o s s  f r o m  la n d  c r o p p e d  u n d e r  s p e c i f i c  
c o n d it io n s  to  c o r r e s p o n d in g  l o s s  f r o m  t i l l e d  c o n t in u o u s  f a l lo w ."
"C" F a c t o r s  f o r  C r o p la n d
T h e  v a lu e  o f  "C" f o r  a  p a r t ic u la r  s e q u e n c e  o f  c r o p s  b e in g  g r o w n  
in  a  r o ta t io n  i s  n o t th e  s a m e  in  a l l  p a r t s  o f  th e  c o u n t r y .  T h is  i s  
d u e  to  v a r ia t io n s  in  th e  d i s t r ib u t io n  o f  e r o s i v e  r a in s ,  th e  d i f f e r e n c e
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in  s o i l  p r o t e c t io n  in f lu e n c e d  b y  g r o w in g  p la n ts  o r  p la n t r e s id u e s  and  
t i l l a g e  o p e r a t io n s  p e r f o r m e d .  T h is  m e th o d  to  d e r iv e  "C" f a c t o r s  on  
c r o p la n d  r e q u i r e s  t h i s  b a s ic  d a ta :
1 . D is t r ib u t io n  c u r v e s  o f  m o n th ly  r a in f a l l - e r o s i o n  in d e x e s  
( R e f e r  to  "R" f a c t o r s  an d  E l D is t r ib u t io n  C u r v e s  S e c t i o n s  
o f  t h is  p a p e r ) .
2 . C r o p  p e r io d  d a t e s  to  in c lu d e  w h e n  s e e d b e d  i s  p r e p a r e d ,  
t i l l a g e  e q u ip m e n t  u s e d ,  s e e d in g  d a t e s ,  h a r v e s t  d a t e s ,  
p r o d u c t io n  a c h i e v e d ,  r e s id u e  p r o d u c e d  and r e s id u e  l e f t  
o n  th e  s o i l  s u r f a c e .  T h is  in fo r m a t io n  i s  th e n  a p p lie d
to  th e  c r o p  s t a g e  p e r io d s  u s e d  b y  W is c h m e ie r  ( 1 1 ) .  T h e  
c r o p  s t a g e  p e r io d s  a r e :
P e r io d  F — R o u g h  f a l l o w . T u r n  p lo w in g  to  s e e d in g .
P e r io d  1 — S e e d l i n g . S e e d b e d  p r e p a r a t io n  to  o n e  
m o n th  a f t e r  p la n t in g .
P e r io d  2 — E s t a b l i s h m e n t . F r o m  1 to  2  m o n th s  a f t e r  
s p r in g  o r  s u m m e r  s e e d i n g .  F o r  f a l l - s e e d e d  g r a in ,  
p e r io d  2  in c lu d e s  th e  w in t e r  m o n t h s ,  e n d in g  a b o u t  
M a y  1 , in  M o n ta n a .
P e r io d  3 — G r o w in g  and  M a tu r in g  C r o p . E nd o f  p e r io d  
2  to  c r o p  h a r v e s t .
P e r io d  4 — R e s id u e  o r  s t u b b le .  C r o p  h a r v e s t  to  p lo w in g  
o r  n ew  s e e d i n g .
3 .  A  t a b le  o f  r e l a t iv e  s o i l  l o s s  v a lu e s  f o r  th e  c r o p  p e r io d  
a p p l ic a b le  to  M o n ta n a  ( T a b le  6 , p p . 9 0 - 9 4 ) .
In M o n ta n a , th e  "C" v a lu e  f o r  c r o p la n d  c a n  b e  d e r iv e d  u s in g  th e  
f o l lo w in g  p r o c e c u r e , d a ta  .e x h ib i t s  and  f ig u r e s :
1 . R e c o r d  c r o p s  in  th e  r o ta t io n  (E x h ib it  6 , I tem  II, p .  9 5 ) .
2 . Y ie ld  o f  c r o p s — th e  r e s u l t in g  r e s id u e  and  th e  t i l la g e  o p e r ­
a t io n s  (E x h ib it  6 , I tem  V ,  y i e l d  in  b u s h e l s ,  p .  9 5 ) .
Line
nO . Cover, Sequence, and Management
Producti v i t y  
and Crop
S oil
F
l o s s
1
Ratio
in
2
fo r  Crop Stage Period  
Percent
3 4L 4R
1
Rovs' Crops in Rotations
Dry Deans a f i e r  dry beans,  
lew residue = RdR
• cn plowed land li 70 78 54 27 62
2 on c isk ed  land H — 78 54 27 - - 62
0 or. plowed’ land M 75 80 70 35 — 75
4 on disked  land M 80 70 35 — 75
5 SG, peas or l e n t i l s ;  SG p lanted  on disked H-SG 32 19 10 10
6
land and peas pVanted on plowed land. RdL 
a f t e r  grain h a r vest ;  low res id ue  a f t e r H-Pea 22 37 35 22 10
7
peas (RdR)
SG, dry beans, SG planted  on disked land K-SG 58 35 10 10
8
and beans p lanted  on plov.*ed land. RdL 
a f t e r  grain  h a r v e s t ,  low res idu e  a f t e r M-Beans 30 45 42 30 70
9
beans (RdR)
Gr. sorghum, SG. Gr. sorghum on disked H-GSor 37 35 22 27
10
land; res id ue  a f t e r  sorghum l e f t  (RdL); 
SG planted  on disked la n d , SG residue H-SG 32 19 10 10
11
l e f t  (RdL) 
same as above M-GSor 40 38 24 30
12 sc.me as above M-SG - - 40 24 10 10 —
13 same as above L-GSor — 45 42 30 40 —
14 same as above L-SG 75 45 10 10
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Line Cover, Sequence, and Management P ro d u c t iv i ty
S o il Loss Ratio fo r  Crop Stage Period  
in Percent
i\0. Row Crops in  Rotations and Crop F 1 2 3 4L 4R
15 Same ro ta t ion  as or. l i n e  9 excep t crops  
are p lanted on plowed land
H-GSor 22 37 35 22 27 —
16 same as above K-SG 36 60 40 10 10 - -
17 same as above M-GSor 25 40 28 24 30 —
18 same as above H-SG 55 70 45 10 10 —
19 Gr. sorghum a f t e r  gr. sorghum; p lanted  
on plowed ground, RdL
H 36 63 50 26 30 - -
20 same as above M 45 66 54 29 40 - -
21 same as above L 55 70 58 32 50 —
22 Same as above; p lanted  on disked land;
- 2 ,0 0 0 -3 ,0 0 0  lb s .  o f  res idu e  over 90% o f  
f i e l d  at p lan t in g  time
H 30 24 14 20 —
23 Same as above, except res id u e  spread over  
2 /3  o f  f i e l d
H - - 37 33 16 27 —
24 A lfa l fa  or grass fo r  s e e d ,  p lanted  in 3 - f t ,  
rows with SG; SG h a rv es ted ,  RdL; a l f a l f a  or  
grass harvested  for  seed  the second y ear;  
crops planted  on plowed seedbed. Low r e s i ­
due a f t e r  a l f a l f a  or grass seed h a rv est
H - ls t  y r . 55 60 40 5 3
25 Second year  a l f a l f a  or grass between c le a n ,  
c u l t iv a t e d  rows
H-2nd yr . — 10 e s t . 15 10 60 - -
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26 SF and a l f a l f a  or g r a s s ,  SF o peration s  
leav in g  1,230 lb s .  res id u e  on su r fa ce  
at end o f  SF season
27 A l fa l fa  or crass planted in 1,200 lb s .
SG residue a f t e r  SF in 4 - f t .  rows. Lov/ 
residue a f t e r  each a l f a l f a  or grass seed  
h a rv es t .
SF y r . (Use l i n e  69 va lues  per nuitber o f  SF 
o p e r a t io n s )
35 20 10 10 70
Line Cover, Sequence, and Management 
No. Row Crops in R otations
P ro d u ct iv i ty  
and Crop
S o i l  Loss Ratio fo r  Crop Stage Period  
in Percent  
F 1 2 3 4L 4R
23 F ir s t  year  s traw b err ies  p lanted  on plowed 
SG land , row spacing -  3 - f t .
— 55 70 64 38 — 70
29 Second and succeeding  y ears  o f  s traw b err ies - - 75 80 60 30 — 70
30 Cane b e r r ie s  c lean  t i l l e d ,  cane res id u e  l e f t - - 35 20 10 35 e s t —
31 Cane b err ie s  c lean  t i l l e d ,  cane res id u e  + WC - - 10 e s t 20 10 23 —
32 Cane b e r r ie s  c lean  t i l l e d ,  cane res id ue  
removed
— - - 70 e s t 35 e s t 10 — 70
33 Continuous SG on plowed seedbed RdL H 36 60 40 10 10 —
34 same as above M 55 70 45 10 10 —
35 Continuous SG with 50 0-1 ,000  l b s .  res idue  
on su rface  a t  seed in g  time
- - 42 25 6 10 20
36 same as above with 1 ,0 0 0 -1 ,5 0 0  lb s . — - - 25 17 6 10 20
37 same as above with 1 ,5 0 0 -2 ,0 0 0  Id s . — — 15 10 . 6 10 20
28 SG, SG, peas, SG planted  on dry plowed 
seedbed
H-SG 55 60 40 10 10 —
39 SG planted on f a l l  plowed seedbed H.SG 36 60 40 10 10 —
40 Peas planted on spring  plowed seedbed  
Tame Pastures and Hayland
H,peas 22 37 35 22 — - -
41 Grass and legume mix H 0 .4 —
42 same as above M 0 .6 - -
43 same as above L 1.0 - -
44 A1 fa l f a M 2.0
H
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in Percent
1 2 3 4L
10 10 5 3
20 20 10 3
S o il  Less Ratio fo r  Crop Stage Period
Line Cover, Sequence, and Management P ro d u c t iv i ty
,\'o. Row Crops in Rotation and Crop F     4R
45 See di ng  new pastures in undisturbed res idue  1 s t  y r .
45 Seeding new pastures in disked residue 1 s t  y r .
Small grain in  grain-summer fa l lo w  areas Residue on su r fa ce  a t
seed in g  time -  l b s . J7
Small grain  (o cca s io n a l  recrop) ^
r  
m
0)
50 A fter  SG or a f t e r  SF o f  SG res id ues 0-200 - - 90 55 6 10 20
51 sajiie as above 200-500 - - 70 45 6 10 20
52 same as above 500-1 ,000 — 42 25 6 10 20
53 same as aoove 1 ,0 0 0 -1 ,5 0 0 — 25 17 6 10 20
54 same as above 1 ,5 0 0 -2 ,0 0 0 —— 15 10 6 10 20
Small Grain
60 A fter  SF o f  row crop res id u es 0-200 - - 90 55 6 10 20
61 same as above 200-500 - - 85 50 6 10 20
62 same as above 500-1 ,000 - - 70 45 6 10 20
63 sa,me as above 1 ,0 0 0 -1 ,5 0 0 - - 50 35 6 10 20
64 same as above 1 ,5 0 0 -2 ,0 0 0 40 30 6 10 20
65 same as above 2 ,0 0 0 -2 ,5 0 0 — — 30 25 6 10 20
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Line
N o .
Cover, Sequence, and Management 
Row Crops in Rotations
Residue on Surface at  
Seeding Time - lb s .  %/
Number
1
o f  Summer Fallow Operatii 
2 3 4 5
Summer fa l lo w :
66 A fter  SG 0-200 53 60 70 80 90
67 same as above 200-500 25 49 55 63 70
63 same as above 500-1 ,000 25 29 34 39 42
c9 same as above 1 ,00 0 -1 ,5 0 0 10 14 19 22 25
70 same as above 1 ,5 0 0 -2 ,0 0 0 4 6 8 11 13
71 A fter  row crop 0-200 68 72 80 85 50
72 same as above 200-500 50 55 63 75 85
73 same as above 500-1 ,000 50 55 60 55 70
74 same as above 1 ;0 00 -1 ,500 25 35 40 45 50
75 same as above 1 ,5 0 0 -2 ,0 0 0 20 25 30 35 40
76 same as above 2 ,0 0 0 -2 ,5 0 0 15 20 25 28 30
77 A fter  tame pasture plcM'ed under, 1-2 
T/acre y i e l d
15 32 40 50 60
78 A fter  tame pasture c h i s e l e d ,  1-2 T /acre —— 10 20 30 38 45
y i e l d
.XTES: 1/ These values are based on the assumption th a t  th ere  were about 2 ,500  lb s .  o f  crop res id u e  a f t e r  h a rv es t .
I f  there i s  s u b s t a n t i a l l y  more or l e s s ,  adjustments may be made by s e l e c t i n g  values based on the amount 
o f  res id u e  l e f t  a f t e r  each o p e r a t io n .
SYH30LS USED: GS
L
SF
Grain sorghum 
Low production  
Summer fa l lo w
H High production  
RdL Residue l e f t  
SG Small grain
M Medium production  
RdR Residue removed 
WC Winter cover
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EXHIBIT 6
WORKSHEET FOR PLANNING CONSERVATION CROPPING SYSTEM
(Non-Irrigation)
I.
II.
I.l-L Soi loavor 1P-30-75 AS
(N̂ in'ic* of coopcrator) (OaUi) (F-Tan or Contract No.)
Crop Sequence Planned: (by f ield,  or  groups of f ie lds ,  as approp­
riate)
WINTF-f'  ̂ WHEAT -  F ALLOW, 2 -  YEAR ROTATION , STRIPS  
1Gb f-L('~T WIPTt-l RUNNING NORTH AND SOUTI I TO PROVIDE 
FOR C R OSS-SLO PE FARMING
III. TABLE -  Stubble L o s s  per T i l lage Operations
A v.  Maint.
Subsurface Implements after each  
_____________________________ Till  Oper.  Mixing Irnple .
Blades (36” or  wider)  90%
Sw ee ps  (24” or  wider)  90%
Rod Weeders-p la in  90%
Rod Weeders-with  80%
s e m i - c h i s e l s
Av.  Maint,  
after each  
Til lage Op.
85%
80%
Heavy duty cult.
(22” sweeps)
Field or duckfoot 
cult ,  (shovels  or  
narrow sweeps  
Hvy. duty cult.  75%
(shovels  & chisels)
Disk (one-way,  50%
tandem or offset
disk)
Dri l l s  85%
IV. TABLE
Residue per bushel y ie ld
Crop
Winter wheat
Winter rye
Spring wheat
Spring barley
Oats
Flax
Co*^n
Sorghum
R =_____________
K =:_____________
L r:______________
S z:______________
c  =__________
P
L b s . 
135 
120 
120 
85 
GO 
85 
90 
100
V . F ORM-Lor computing Ibs/ac  mulch
CROP
Yield in bu.
Beginning 
lbs ,  mulch
Til lage
Operations
SWEEPS  
1 . (24”)
Heavy Duty Cult 
2 .  ( w / s hovel) 
Heavy Duty Cult
Rod Weedor
4 .  (w/chise l )
Rod Weedor
5.  (w/chisel
WW
20
2700
2430
1822
1366
1092
873
96
3 .  D a t e s  o f  a l l  c r o p  s t a g e  p e r io d s  (E x h ib it  7 ,  p .  9 7 ) .
4 .  R a t io  o f  s o i l  l o s s  f r o m  c r o p la n d  to  c o r r e s p o n d in g  l o s s  
f r o m  c o n t in u o u s  f a l lo w  ( T a b le  6 ,  p p . 9 0 - 9 4 ) .
5 .  E l D is t r ib u t io n  C u r v e  f o r  th e  a r e a  o f  c o n c e r n  ( F ig u r e  9 ,  
p . 9 9 ) .
6 .  "C " F a c t o r  W o r k s h e e t  (E x h ib it  7 ,  p .  9 7 )  i s  th e n  u s e d  to
c o m p u te  th e  a b o v e  d a ta  to  a  "C" f a c t o r  f o r  th e  s p e c i f i c  
c r o p p in g - m a n a g e m è n t  s y s t e m . I n s tr u c t io n s  f o r  u s in g  t h is  
f o r m  s u p p o r t  E x h ib it  7 .
T h e  a b o v e  p r o c e d u r e s  w e r e  u s e d  to  c a lc u la t e  "C" f a c t o r s  f o r  
t y p ic a l  d r y la n d  c r o p p in g  s y s t e m s  and r e s p e c t iv e  c r o p  r e s id u e  m a n ­
a g e m e n t  a s  p r o v id e d  in  T a b le  7  (p p . 1 0 0 - 1 0 7 ) .
"C" F a c t o r s  f o r  P e r m a n e n t  P a s t u r e ,  R a n g e la n d , Id le  L an d  and  
W o o d la n d
"C" F a c t o r s  f o r  u n c u lt iv a t e d  la n d  a r e  b a s e d  o n  t h r e e  s e p a r a t e  
an d  d i s t i n c t  b u t in t e r r e la t e d  in f lu e n c e s ;  1) th e  v e g e t a t iv e  c o v e r  
in  d i r e c t  c o n t a c t  w ith  th e  s o i l  s u r f a c e ,  2 ) c a n o p y  c o v e r ,  and 3 )  
e f f e c t s  a t  and  b e n e a th  th e  s u r f a c e .
F a c t o r s  (C ) f o r  P a s t u r e ,  R a n g e  an d  Id le  C r o p la n d  ( 2 9 ,  10)
T h e  t h r e e  in f lu e n c e s  m e n t io n e d  a b o v e  w e r e  u s e d  to  e s t im a t e  th e  
"C" f a c t o r  f o r  p a s t u r e la n d , r a n g e la n d  and id le  lan d  a s  sh o w n  in  
T a b le  8 ,  ( p .  1 0 8 ) .
T o  u s e  T a b le  8 ,  o n e  m u s t  h a v e  a  v e g e t a t iv e  in v e n to r y  o f  th e  a r e a  
b e in g  c o n s id e r e d .  T h e  v e g e t a t iv e  in v e n to r y  m u s t  in c lu d e :
: ACTOR WORKSHEET Date
RESCT:.;3E AR?A 57-53, e t c :  Great F a l l s  F i e l d Office
CRO?n?IG RRQITT̂ IO?. ( ' i n t e r  wheat-suTTer f a l low C2-yr. r o ta t io n )
ÏISLO T.FT/TT, 30 bu. (Residue 4.000 pounds)
90C pounds r e s id u e  fo llowing 5 sunir.er fallow  t i l l a g e  o p e ra t io n s
 y T i r : ;  r:cw.ng
  f a l l  plowing
  Mininun t i l l a g e
  Conventional t i l l a g e
Great F a l ls
2^  Residues l e f t  (RdL/--stubble mulched
  Residues removed(RdR)
 Winter cover crop (V/C)
JL ' ' '0  w in te r  cover crop (no WC)
(2) ( 3 )
CRJR STAGS 
PERIOD
(d) 
POINT CK
^ (5)
% 2? H-E 
II/EEI
(6)  i (7)<-
PATIO 
LINS 1 ^
(8 ;**  
CCL. 5 X 7 = c NOTES
9 /1 0 -]0 / i r ! 0?5-096 3 _ Line...1 42 .. .012C'
r i m e d  in l u / ; 0-4/00 2 096-205 7 52 I 25 .0175
910 rcisnds 4/SC-8/1 3 105-185 80 Tub le  i 6 .0430
res id u e 8/1-4 /50 4 1 183-205 20 _ S ; 10 .0200
from p r e ­ .0931
vious SF ______ ]
r.ect crop. 1
1
4/50-5 /50 SF-1 205-218 15 Line I 25 .0375
la l lcw 5/50-6/20 2 213-240 22 68 ! 29 .0638
res idues 6 /20-7 /20 3 240-278 33 Ta-hle I 34 1 .1292
a t  end of 7/20-8/20 4 278-288 10 6 39 1 .0390
SF sc is on 8/20-9/10 5 288-293, 5 42 ! .0210
SCO pounds .2905
I T c t a l  f o r  2 v ea r 5 = .3886
_ 1 ......
Average "C” p e r  year .1943 = .19
i 1
! i
i
i . _ 1 . . 1
-K-Colunm (7) -  R atio  of s o i l  lo s s  f ro n  crops to  c o i l  l e s s  from continuous fa l low  
*-)Colunn (8) - F ac to r  f o r  crop s ts g e  p er iod
Note: Place a check in  the  ap p ro p r ia te  blanks (upper r i g h t )  to  in d ic a t e  management used
X
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EXHIBIT 7 (Continued)
Ins tr u c t io n s
Columns
(1)  Crops ; Record crops included  in the cropping sequence,
(2 )  tXitcs ; Record beg inn ing  and ending date  o f  each crop stag e  p er iod .
(3 )  Crop S ta ge Per io d  : Record crop s ta g e  p er iod s  F, 1, 2, 3, and 4 .  Refer
to Cropp Ing Managcu.ent Factor o f  t h i s  paper. There are times when a l l
p e r io d s  do not a p p ly .
(4)  po int  on Curve____________ : D is t r ib u t io n  o f  r a i n f a l l  ero s ion  index i s  s e l e c t e d
from the FI d i s  tr  Ll>u t Ion curve ( in  t h i s  example, the KI curve for Croat F a l l s  
was u s e d ) .  Record v a lu e  from a pp rop ria te  curve for  the ending date o f  each  
crop s ta g e  p e r io d .  Add 100 to v a lu es  for  each s u c c e s s iv e  crop year ( f i r s t  
y ea r ,  0 to  100; second year ,  101 to 200, e t c . ) .
(5 )  7. o f  R a in f a l l  Erosion Index; Determine per cent o f  the Erosion Index for  
each crop s ta g e  period  by f in d in g  the  d i f f e r e n c e  between the va lues  for each 
crop s ta g e  p e r io d .  I t  i s  suggested  that you check for errors by t o t a l in g  
column ( 3 ) .  The t o t a l  should be equal to 100 times the number o f  years in  
the r o t a t i o n .
(6)  L ine No . ;  Record l i n e  number from "Cropping and Management" ta b le  as a 
r e fe r e n c e  p o in t .  (Table G )
(7 )  Ra t i o  o f  S o i l  T.o ss  from Crops to F a l lo w ; Record appropriate va lu es  o p p o s i te  
each crop s ta g e  p e r io d .  Make adju s tm ents ,  where n ecessa ry ,  for  management 
p r a c t i c e s  not included  in  the t a b l e ,
(8 )  Column 5 x 7 « C Factor  for Crop S ta ge P e r io d ; M ultip ly  value in  column (5)  
fo r  a g iv en  crop s ta g e  period times the va lu e  in column (7) for the same crop 
s t a g e  p e r io d .  Record t h i s  product in column ( 8 ) .  Total column ( 8 ) ,  and 
d iv i d e  the t o t a l  by the number o f  years in the cropping sequence to ob ta in  
"C" for use  in  tlie eq u a tio n .  The "C" va lue  for  a crop sequence which i s  
s i m i l a r ,  except  for the years o f  hay, can e a s i l y  be determined by adding
1007, in  column (5 )  for  each year o f  hay and the appropriate va lue  from ta b le  1 
( r e v i s e d )  in column ( 7 ) .  The product o f  columns (3)  times (7) is  then added 
to the former t o t a l  in  column (8 )  to ob ta in  the new t o t a l ;  then d iv id e  by 
the number o f  years in  the new cropping sequence.
Note; Check marks may be used in  the upper r ig h t  hand po rt ion  of the form to  
record management p r a c t i c e s .
9 9
F ig u r e  9 .  D is t r ib u t io n  o f  R a in fa l l  E r o s io n  In d ex  (E l)  G r e a t  
F a l l s ,  M o n ta n a .
100
.9 0
80
S
fi
<■ 60
-C--50
ü
AO
- 3 0
20
10
1. / i
 ! .
2 / 1
I
I
3/1.
I
O  9 6
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> . / - 0  9 2
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/
/
/
A/l 5/ï " 6/1 T/]......8/1
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. -  . - i .  M o n t h s  I . . .
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I
9/1 10/1 11/1 12/1 1/1
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Crop or
Cropping Sequence’ and Management 
-D ryland-
C FACTORS
S o il  M oisture - S i i l  Temaerature Zones
7 )  O
ANNUAL CROPPING SYSTEMS
V in te r  G rain seeded each year G rain crop seeded in  re s id u e
amounts shown below
200- 500 .100 .126 .111 .111 .229 .248
500-1000 .087 .099 .087 .087 .141 .iPD
1000-1500 .030 .085 .078 .078 .107 .115
1500-2000 .075 .075 .072 .072 .081 .032
Spring G rain seeded each year G rain crop seeded in  re s id u e
amounts shoiTti below
200- 500 .284 .353 .384 .352 .290 .269
500-1000 .180 .219 .233 .216 .192 .183
1000-1500 .128 .152 .159 .149 .140 .137
1500-2000 .093 .104 .106 .103 .106 .106
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Crop or
Cropping Sequence and Management 
-D ryland-
C FACTORS
- Terr.prra ture Zones
and C
TVO YEAR CROPPING SYSTEMS
V in ter  Grain Sirrmer Fallow
W inter g ra in  p la n te d  in  the fo llow ing  
amounts o f re s id u e  from prev ious 
crop.
0- 200
F ive summer fa llo w  o p e ra tio n  
to  leave the  fo llow ing  amounts 
o f re s id u e  on the  su rfa ce  a t  
the end of fa llo w  p e r io d .
0- 200 .396 .377 .368 .385 .365 .357
200- 500 200- 500 .314 .291 .286 .303 .289 .285
500-1000 500-1000 .210 .200 .194 .204 .158 .193
1000-1500 1000-1500 .'132 .124 .120 .126 .126 .127
1500-2000 1500-2000 .082 .076 .073 .078 .084 .035
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c(Da
sp rin g  G rain
S pring  g ra in  p la n ted  on the fo llow ing  
amounts of re s id u e  from prev ious 
cro p .
0 -  200  
200- 500 
500-1000 
1000-1500 
1500-2000
Sunmer Fallow
Five sutm er fa llo w  o p e ra tio n s  
to  leave the  fo llow ing  amount 
o f re s id u e  on the su rfa c e  a t  
the  end o f the  fa llo w  p e r io d .
0 -  200  
200- 500 
500-10C0 
1000-1500 
1500-2000
548 .592 .603 .584 .573 .565
431 .457 .468 .457 .482 .442
270 .287 .291 .268 .283 .281
164 .170 .172 .169 .180 .174
092 .094 .094 .094 .101 .104
Crop or
Cropping Sequence and Management 
-D ryland-
C FACl'CRS
1 Xoiscu^e - S ' . : l  Te
THREE YE-AR CROPPING SYSTEMS
Winter Grain Winter Grain Sunmer Fallow
U'ircer gra in  p lanted Winter gra in  p lan ted F ive  sunmer fa l lo w
in  the fo H ew in g  amounts in  the fo l lo w in g  amounts o peration s  to  lea ve
c f  r e s id u e  fo l lo w in g o f  re s id u e  from p re ­ the fo l lo w in g  amount s
suEsrer fa l lo w  op erations v io u s  crop o f  re s id u e  on the
su rfa ce  a t  thé end
o f  fa l lo w  period
200-500 200- 500 200-500 .243 .236 .223 .239 .268 .273
200-500 500-1000 200-500 .238 .234 .220 .231 .239 .242
200-500 1000-1500 200-500 .236 .223 .217 .228 .223 .223
200-500 1500-2000 200-500 .234 .219 .215 .226 .219 .217
500-1000 200- 500 500-1000 .173 .175 .167 .171 .209 .212
500-1000 500-1000 500-1000 .169 .166 .159 .165 .179 .181
5CC-1000 1000-1500 500-1000 .167 .162 .156 .162 .168 ,167
500-1000 1500-2000 500-1000 .165 .158 .154 .160 .159 .156
1C-00-15C0 200- 500 1000-1500 .212 .124 .117 .121 .160 .167
lCCO-1500 500-1000 1000-1500 .117 .115 .109 .113 ,131 .136
ieoo-1500 1000-1500 1000-1500 .115 .111 .106 .110 .120 .123
1000-1500 1500-2000 1000-1500 .113 .107 .104 .108 .111 .112
1500-2000 200- 500 1500-2000 .088 .093 .086 .089 .122 .140
1500-2000 500-1000 1500-2000 .084 .084 .078 .031 .103 .109
15C0-2000 1000-1500 1500-2000 .081 .030 .075 .073 ,092 .095
1500-2000 1500-2000 1500-2000 .080 ,076 .073 .076 .033 .084
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Tenp e ra i;:re  ZonesJrop  or
Cropping Sequence and Management 
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»:iRE£ YEAR CROPPING SYSTC-!S
Sun-T.er Fallow
Spring g ra in  p la n ted  in  
the fo llow ing  amounts of 
re s id u e  fo llo w in g  
fa llo w  ‘o p e ra tio n s
Spring g ra in  p la n ted  in  
the fo llow ing  amounts of 
re s id u e  from prev ious 
crops
Five summer fa llow  
o p e ra tio n s  to  leave 
the  fo llow ing  amounts 
o f re s id u e  on the 
su rfa c e  a t  the end 
o f fa llo w  perio d
200-500 200- 500 200-500 .382 .422 .440 .422 .418 .334
200-500 500-1000 200-500 .347 .377 .390 .376 .385 .356
200-500 1000-1500 200-500 .330 .355 .365 .354 .363 .340
200-500 1500-2000 200-500 .318 .339 .347 .339 .357 .330
500-1000 200-500 500-1000 .275 .309 .322 .296 .285 .277
500-1030 500-1000 500-1000 .240 .265 .272 .250 .253 .249
500-1000 1000-1500 500-1000 .223 .242 .247 .228 .235 .233
500-1000 1500-2000 500-1000 .211 .226 .229 .213 .224 .223
1000-1500 200- 500 1000-1500 .204 .231 .243 .230 .217 .206
10C0-15C0 500-1000 1000-1500 .169 .156 .192 .165 .184 .177
1000-1500 1000-1500 1000-1500 .152 .164 .168 ,162 .167 .162
1000-1500 1500-2000 1000-1500 .140 .143 .150 .147 .155 .151
1500-2000 200- 500 1500-2000 .156 .181 .191 .180 .164 .159
1500-2000 500-1000 1500-2000 .122 .136 .140 .135 .132 .130
1500-2000 1000-1500 1500-2000 .104 .114 .116 .113 .114 .115
1500-2000 1500-2000 1500-2000 .093 .098 .093 .097 .103 .105
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c F A C T O R S
Soi 1 Moistu rft 
~_____ B-2
S jJ l  Ten^pcr a t u r e Z 
B -1 and C .
C r o p  o r
C r o p p i n g  S e q u e n c e  a n d  M a n a g e m e n t  
- D r y l a n d -
ca
THREE YEAR CROPPING SYSTEMS
W incer G rain S p r i n g  G r a i n S u r m e r  F a l l o w
w i n c o r  g r a i n  p l a n c e d  i n  
I C O  r o i l n - . i n g  a n o u n c s  
c f  r e s i d u a  f o l l o w i n g  
s u n r a e r  f a l l o w  o p e r a t i o n s
S p r i n g  g r a i n  p l a n t e d  
i n  t h e  f o l l o w i n g  a m o u n t s  
c f  r e s i d u e  f r o m  p r e ­
v i o u s  c r o p
F i v e  s u n m e r  f a l l o w  
o p e r a t i o n s  t o  l e a v e  
t h e  f o l l o w i n g  a m o u n t s  
o f  r e s i d u e  o n  t h e  
s u r f a c e  a t  t h e  e n d  
o f  f a l l o w  p e r i o d
H
>
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2C0-5C0 200- 500 200-500 .304 .312 .319 .318 .312 .260
2:0-500 500-1000 200-500 .269 .267 .269 .274 .256 .251
20C-5:'0 1000-1500 200-500 .253 .245 .244 .252 .244 .236
200-500 1500-2000 200-500 .174 .229 .229 .237 .227 .225
500-1030 200- 500 500-10C0 .235 .251 .258 .251 .252 .219
500-1000 500-1000 500-10C0 .200 .206 .207 .208 .196 .190
50c- i c :o 1000-1500 500-1000 .183 .184 .183 .185 .164 .175
500-1000 1500-2000 500-1000 .171 .168 .165 .170 .167 .1 :4
1300-1500 200- 500 1000-15C0 .183 .200 .208 .200 .204 .174
lCCO-1500 500-1000 1000-1500 .145 .155 .158 .156 .148 .146
lCCO-1500 1000-1500 1000-1500 .131 .133 .133 .134 .136 .130
lGOC-1500' 1500-2000 1000-1500 .119 .117 .115 .119 .119 .120
1500-2000 200- 500 1500-2000 .149 .169 .177 .168 .176 .147
15CO-2GOO 500-1000 1500-2000 .115 .124 .127 .124 .120 .118
1500-2000 1000-1500 1500-2000 .098 .102 .102 .102 .108 .103
1500-2000 1500-2000 1500-2000 .036 .086 .084 .087 .091 .092
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__ S o il Mois - S ' i  ̂ Temner'T cure Zones
B-2 A-1 and C
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THREE 'f£AR CROPPING 5YSTE>!S
S-Drire G rain W inter G rain Sum er Fallow
Spring g ra in  p la n te d W inter g ra in  p la n ted Five summer fa llow
in  the fo llc v in g in  the fo llow ing amounts o p e ra tio n s  to  leave
aniounts of re s id u e of re s id u e  from p re- the  fo llow ing  amounts
fo llow ing  sunzner v ious crop. o f re s id u e  on the
fa llo w  o p e ra tio n s su rfa c e  a t  the end of
fa llo w  period
200-500 200- 500 200-500 .321 .346 .349 .338 .394 .378
200-500 500-1000 200-500 .316 .337 .341 .333 .369 .347
200-500 1000-1500 200-500 .314 .333 .338 .331 .357 .334
200-500 1500-2000 200-500 .312 .329 .335 .329 .349 .323
500-1000 200- 500 500-1000 .213 .233 .231 .212 .252 .271
500-1000 500-1000 500-1000 .209 .224 .223 .207 .236 .240
500-1000 1000-1500 500-1000 .207 .219 .220 .205 .225 .227
500-1000 1500-2000 500-1000 .205 .216 .217 .203 .216 .216
1000-1500 200- 500 1000-1500 .142 .155 .152 .146 .183 .199
1000-1500 500-1000 1000-1500 .138 .146 .144 .141 .168 .168
1000-1300 1000-1500 1000-1500 .136 .142 .140 .139 .156 .155
1000-1500 1500-2000 1000-1500 .134 .133 .138 .137 .148 .144
1500-2000 200- 500 1500-2000 .094 .105 .ICO .097 .131 .153
1500-2000 500-1000 1500-2000 .089 .096 .092 .092 .115 .122
1500-2000 1000-1500 1500-2000 .087 .091 .088 .089 .104 .108
1500-2000 1500-2000 1500-2000 .085 .088 .086 .088 .095 .097
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Crop or
Cropping Sequence and y*anagement 
-D ryland-
\CTORS
S o il M oisture  - S Tem perature Zones" 
B-2
ftU to k 3c o Dw • CO Oo cj Mr-t o <4uz PQ o s
S E \^  YEAR CROPPING SYSTEM
n - i  a-id C
OD
r
m
S-TTinp G rain Surrr'.er Fallow
Meadow p la n ted  in  sp rin g  and nunaged to  
produce 1.5 tons of hay. Meadow tu rn  plowed 
in  the f a l l  o f the 5th y ea r. Spring g ra in  
fo r  one y ea r , follow ed by f iv e  suarr.er fa llo w  
o p e ra tio n s  to  leave fo llow ing  amounts of 
re s id u e  on the  su rfa ce  a t  the end o f the 
fa llo w  p e r io d , when meadow is  re -seed ed
5 Years Meadow
o
0
3
r t
D
C(D
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o
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500-1000
1000-1500
.140 .154 .162 .149 .151 .150
.118 .132 .140 .127 .130 .123
CROP OR CROPPING SL'QUCCCR AX:) MWAGDlKXT - DRYLAND - C FACTORS
V i n t e r  C r a in Sunmer F a l l o w S p r i n g  C r a in Summer F a l l o w S o i l M o i s t u r e - S o i l  T em p er a tu re  Zon es
V i n t e r  g r a i n  
p l a n t e d  i n  t h e  
f o l l o w i n g  nrrounts 
o f  r e s i d u e  f o l l o w ­
i n g  su'TBner f a l l o w  
o p e r a t i o n
F i v e  s u m e r  
f a l l o w  o p e r a t i o n s  
t o  l e a v e  t h e  
f o l l o w i n g  ar .o u n ts  
o f  r e s i d u e  on t h e  
s u r f a c e  a t  t h e  
end o f  t h e  f a l l o w  
p e r i o d
S p r in g  g r a i n  
p l a n t e d  i n  t h e  
f o l l o w i n g  amounts  
o f  r e s i d u e  f o l l o w ­
i n g  suiitner f a l l o w  
o p e r a t i o n s
B-2 i: - l and C
F i v e  sunmer  
f a l l o w  o p e r a t i o n s  
t o  l e a v e  t h e  
f o l l o w ! n g  am ounts  
o f  r e s i d u e  on t h e  
s u r f a c e  a t  t h e  end  
o f  f a l l o w  p e r i o d .  -
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T A B L E  8
"C" V A L U E S  F O R  P E R M A N E N T  P A S T U R E ,  
R A N G E L A N D , A N D  ID L E  LAND"*
Vegetal Canopy Cover That Contacts the SurTace
Line
No.
Type and Neight  
of Raised Canopy
Canopy
Cover^ Type'^
0
Percent Ground Cover  
20 40 60 80 95-100
Column Num ber.................................. . 2 3 4 5 6 7 8 9
1 No appreciable canopy G .45 .20 .10 .042 .013 .003
2 W .45 .24 .15 .090 .043 .011
3 Canopy of tall w eeds 25 G .36 .17 .09 .038 .012 .003
4 or  short br^ush (0 .5 m W .36 .20 .13 .002 .041 .011
5 fall heiglit) 50 G .26 . 13 .07 .035 .012 .003
6 W .26 .16 .11 .075 .039 .011
7 75 G .17 . 10 .06 .031 .011 .003
8 W .17 .12 .09 .067 .038 .011
9 Appreciable brush 25 G .40 .18 .09 .040 .013 .003
10 or bushes (2m fall W .40 .22 .14 .085 .042 .011
11 height) 50 G .34 .16 .085 .038 .012 .003
12 W .34 .19 .13 .081 .041 .011
13 75 G .28 .14 .08 .036 .012 .003
14 W .28 .17 .12 .077 .040 .011
15 T r e e s  but no appre­ 25 G .42 .19 .10 .041 .013 .003
16 ciable low brush W .42 .23 .14 .087 .042 .01 1
17 (4m fall height) 50 G .39 .18 .09 .040 .013 .003
18 W .39 .21 .14 .085 .042 -01 1
19 75 G .36 .17 .09 .039 .012 .003
20 W .36 .20 ‘ .13 -083 .041 .011
 ̂All values shown assum e: (1) random distribution of mulch or vegetation, and 
(2) mulch of appreciable  depth where it e x is t s .  Idle land refers  to land with undisturbed 
profiles  for at least  a period of three consecutive y e a r s .
p
Average fall height of watcrdrops from canopy to soil  surface: m = m e te r s .
^Portion of to ta l-area  surface that would be hidden from view by canopy in a 
vertica l projection (a bird’s eye view).
= Cover at surface is  g r a s s ,  grass l ike  plants, decaying compacted duff, or  
litter  at least 2 inches deep. W = Cover at surface is  m ostly  broadleaf tierbaceous  
plants (as w eeds with little  la teral-root network near the su rface , and/or undecayed 
r e s id u e ,
Source: Reprinted from USDA, Soil  Conservation S erv ice  Technical R elease  Number 
51 (Washington, D . C . :  January, 1975).
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1 ) T y p e  and  h e ig h t  o f  r a i s e d  c a n o p y  ( i . e . ,  w e e d s ,  b r u s h ,  t r e e s ) ,
2 ) P e r c e n t  c a n o p y  c o v e r  o f  th e  ty p e  o f  v e g e t a l  c a n o p y ,
3 ) P e r c e n t  g r o u n d  c o v e r  a s  d e f in e d  f o r  G ( g r a s s )  o r  W  (w e e d s )  
in  th e  t a b l e .
E x a m p le s  o f  I n te r p r e t in g  T a b le  8  (1 2 )
A .  V e g e t a t iv e  I n v e n to r y  R e v e a le d :
1 . S m o o th  b r o m e  p a s t u r e — e x c e l l e n t  s ta n d
2 .  N o  a p p r e c ia b le  r a i s e d  c a n o p y
3 .  G r a s s  "G" c o n t a c t s  th e  s o i l  s u r f a c e
4 .  P e r c e n t  g r o u n d  c o v e r ,  9 5 - 1 0 0
"C" f a c t o r  i s  .0 0 3
B .  V e g e t a t iv e  I n v e n to r y  R e v e a le d :
1 . B lu e  g r a s s  p a s t u r e — p o o r  s ta n d
2 .  R a is e d  c a n o p y  o f  t a l l  w e e d s — 0 .5 m  f a l l  h e ig h t
3 .  2 5  p e r c e n t  c a n o p y  c o v e r  p r o v id e d  b y  th e  w e e d s
4 .  G r a s s  "G" c o n t a c t s  t h e  s o i l  s u r f a c e
5 .  P e r c e n t  g r o u n d  c o v e r  6 0
"C" f a c t o r  i s  .0 3 8
F a c t o r s  (C ) f o r  W o o d la n d  ( 2 9 ,  1 0 )
T a b le  9  ( p .  1 1 0 ) s h o w s  "C" f a c t o r s  f o r  w o o d la n d . P e r m a n e n t  
w o o d la n d  d i f f e r s  in  s e v e r a l  r e s p e c t s  f r o m  th e  s i t u a t io n s  c o v e r e d  by  
t h is  t a b l e . A  l a y e r  o f  c o m p a c t e d  d e c a y in g  d u ff  o r  l i t t e r  s e v e r a l  in c h e s  
th ic k  i s  e x t r e m e l y  e f f e c t i v e  a g a in s t  w a t e r  e r o s i o n .  L im ite d  r e s e a r c h  
d a ta  s u p p o r t s  a  "C" v a lu e  a s  lo w  a s  .0 0 1  w h e r e  th e  s o i l  i s  c o v e r e d  
1 0 0  p e r c e n t  by d u f f .
B a s i c  in fo r m a t io n  r e q u ir e d  to  u s e  T a b le  9  in v o lv e s  a  v e g e t a t iv e  
in v e n to r y  o f  th e  a r e a  b e in g  c o n s id e r e d .  T h is  in v e n to r y  m u s t  in c lu d e :
1 1 0
T A B L E  9  
"C" F A C T O R S  F O R  W O O D L A N D
1
T r e e  C a n o p y  
%  o f  A r e a
2
F o r e s t  L i t t e r  
% o f  A r e a
3
U n d e r g r o w th "C" F a c t o r
1 0 0 - 7 5 1 0 0 - 9 0
4
M a n a g e d
U n m a n a g e d
.0 0 1
.0 0 3 - .0 1 1
7 0 - 4 0 8 5 - 7 5 M a n a g e d
U n m a n a g e d
.0 0 2 - . 0 0 4  
. 0 1 - . 0 4
3 5 - 2 0 7 0 - 4 0 M a n a g e d
U n m a n a g e d
. 0 0 3 - . 0 0 9  
. 0 2 - . 0 9  ^
^W hen t r e e  c a n o p y  i s  l e s s  th a n  2 0  p e r c e n t ,  th e  a r e a  w i l l  be  
c o n s id e r e d  a s  g r a s s l a n d ,  o r  c r o p la n d  f o r  e s t im a t in g  s o i l  l o s s .  U s e  
T a b le  8 f o r  g r a s s l a n d .
^ F o r e s t  l i t t e r  i s  a s s u m e d  to  b e  a t  l e a s t  tw o  in c h e s  d e e p  o v e r  th e  
p e r c e n t  g r o u n d  s u r f a c e  a r e a  c o v e r e d .
O
U n d e r g r o w th  i s  d e f in e d  a s  s h r u b s ,  w e e d s ,  g r a s s e s ,  v i n e s ,  e t c . ,  
on  th e  s u r f a c e  a r e a  n ot p r o t e c t e d  b y  f o r e s t  l i t t e r .  U s u a l ly  fou n d  
u n d e r  c a n o p y  o p e n in g s .
^ M a n a g e d — g r a z in g  and  f i r e s  a r e  c o n t r o l l e d .  U n m a n a g e d —  
s ta n d s  th a t  a r e  o v e r g r a z e d  o r  s u b j e c t e d  to  r e p e a te d  b u r n in g .
^ F o r  u n m a n a g e d  w o o d la n d  w ith  l i t t e r  c o v e r  o f  l e s s  th a n  75  p e r c e n t  
"C" v a lu e s  s h o u ld  b e  d e r iv e d  b y  ta k in g  0 . 7  o f  th e  a p p r o p r ia te  v a lu e s  
in  T a b le  8 . T h e  f a c t o r  o f  0 . 7  a d j u s t s  f o r  th e  m u c h  h ig h e r  s o i l  
o r g a n ic  m a t t e r  o n  p e r m a n e n t  w o o d la n d .
S o u r c e :  R e p r in te d  f r o m  U S D A , S o i l  C o n s e r v a t io n  S e r v i c e  
T e c h n ic a l  R e l e a s e  N u m b e r  51 . W a s h in g to n , D .C .  J a n u a r y ,  1 9 7 5 .
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1 . P e r c e n t  t r e e  c a n o p y ,
2 .  P e r c e n t  o f  a r e a  c o v e r e d  b y  l i t t e r  a t  l e a s t  2  I n c h e s  d e e p ,
3 .  D e t e r m in a t io n  w h e t h e r  th e  u n d e r g r o w th  i s  m a n a g e d  o r  
u n m a n a g e d .
E x a m p le  f o r  I n t e r p r e t in g  T a b le  9  (1 2 )
V e g e t a t iv e  in v e n to r y  r e v e a le d :
1 . W o o d la n d  lo d g e p o le  p in e  and  s u b - a lp in e  f i r ,
2 .  T r e e  c a n o p y  c o v e r ,  7 0  p e r c e n t ,
3 .  F o r e s t  l i t t e r  7 5  to  8 5  p e r c e n t  o f  a r e a ,
4 .  G r a z in g  c o n t r o l l e d  an d  f i r e s  c o n t r o l l e d ,
"C" f a c t o r  i s  . 0 0 3 .
"C" F a c t o r s  f o r  U r b a n  D e v e lo p m e n t  o r  O th e r  D is tu r b e d  A r e a s
A r e a s  o f  e x p o s e d  s o i l  m a y  r e q u ir e  t e m p o r a r y  c o v e r  o r  m u lc h  
b e tw e e n  th e  t e r m in a l  e n g in e e r in g  p h a s e  and th e  o p tim u m  t im e  to  
e s t a b l i s h  p e r m a n e n t  v e g e t a t i o n .
P r o p o s e d  "C" v a lu e s  f o r  u s e  in  M o n ta n a  a r e  p r o v id e d  in  T a b le  
10  ( p .  1 1 2 ) .  T h e s e  "C" v a lu e s  a r e  u s e d  in  N ew  J e r s e y  (5 ) and O h io  
( 12).
T h e  "P" F a c t o r
"P" i s  th e  e r o s i o n  c o n t r o l  p r a c t i c e  f a c t o r .  E r o s io n  c o n tr o l  
p r a c t i c e s  r e f e r  to  c o n to u r  t i l l a g e ,  c r o s s - s l o p e  f a r m in g ,  and c o n to u r  
s t r i p c r o p p i n g . T h e s e  p r a c t i c e s  w i l l  s lo w  th e  r u n o ff  w a t e r  and th u s  
r e d u c e  th e  a m o u n t  o f  s o i l  i t  c a n  c a r r y .  S t r ip c r o p p in g  i s  a l t e r n a t e
1 1 2
T A B L E  10
"C" F A C T O R S  F O R  A N N U A L  C O V E R , A N D  V A R IO U S  Q U A N T IT IE S
O F  M U L C H *
C o v e r  o r  M u lc h "C" F a c t o r
B a r e  A r e a 1 .0 0
T e m p o r a r y  S e e d in g  o f  S m a l l  G r a in .1 5
T e m p o r a r y  S e e d in g  o f  S u d a n g r a s s .1 5
S t r a w  o r  G r a s s  H a y — 1^ t o n s  p e r  a c r e .0 8
S t r a w  o r  G r a s s  H a y — 2 t o n s  p e r  a c r e .0 4
W o o d  C h ip s — 6  t o n s  p e r  a c r e .0 6
W o o d  C e l l u l o s e — 1 - 3 / 4  t o n s  p e r  a c r e .01
F i b e r g l a s s — % .  to n  p e r  a c r e .0 5
A s p h a lt  E m u ls io n — 1 2 5 0  g a l lo n s  p e r  a c r e .0 2
' E s t i m a t e s  o n ly .
1 13
s t r i p s  o f  a  s o d  c r o p  and c u l t iv a t e d  c r o p  w ith  a l l  s t r i p s  o f  e q u a l w id th , 
A n  a l t e r n a t e  s o d  s t r i p  m o r e  n a r r o w  th a n  th e  c u l t iv a te d  s t r ip  o r  
a l t e r n a t e  s t r i p s  o f  s m a l l  g r a in  and s u m m e r  f a l lo w  w i l l  n o t q u a lify  
a s  s t r ip c r o p p in g  in  th e  s o i l  l o s s  e q u a t io n . S u c h  o p e r a t io n s  q u a lity  
o n ly  a s  c o n to u r in g  w h e n  p e r f o r m e d  o n  th e  c o n t o u r .  T e r r a c e s  and  
d i v e r s i o n s  do  n o t q u a l i fy  f o r  a n y  "P" f a c t o r  v a l u e .  T h e y  a r e ,  
h o w e v e r ,  c o n s id e r e d  in  t h e  le n g th  o f  s lo p e  f a c t o r  " L ."  T h e  d is ta n c e  
b e tw e e n  t e r r a c e s  i s  th e  le n g th  o f  s lo p e  u s e d  in  th e  e q u a t io n .
F a c t o r s  f o r  E r o s io n  C o n tr o l P r a c t i c e s
U p & C r o s s  S l o p e  C r o s s  S lo p e  C o n to u r  S o d
D o w n  F a r m in g  C o n to u r  F a r m in g  w ith  S t r i p -
S lo p e  H il l  W ith o u t  S t r i p s  F a r m in g  S o d  S t r ip s *  ------- -— *
2 . 0 - 7 1 .0 .7 5 .5 0 .3 7 .2 5
7 . 1 - 1 2 1 .0 .8 0 .6 0 .4 5 .3 0
1 2 .1 - 1 8 1 .0 .9 0 .8 0 .6 0 .4 0
1 8 .1 - 2 4 1 .0 .9 5 .9 0 .6 7 .4 5
* S o d  s t r i p s  and c u l t iv a t e d  s t r i p  m u s t  b e  o f  e q u a l d is t a n c e  f o r  u s e
in  th e  e q u a t io n  ( 1 1 ) .  T h e  a l t e r n a t e  s o d - c u l t iv a t e d  s t r ip  w id th  a r e
b a s e d  on  s lo p e  g r o u p s  a s :
S lo p e  G ro u p  (%)_____________________________________ W id th  o f  S t r ip  ( f e e t )
2  to  7 88  to  100
7 to  12 7 4  to  88
12 to  18 6 0  to  7 4
1 8 to  2 4  5 0  to  6 0
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T h e  "P" f a c t o r  f o r  up an d  d o w n  h i l l  c o n d it io n s  i s  1 . 0  f o r  a l l  
s lo p e  r a n g e s ,  an d  i s  a p p l ic a b le  to  n a tu r a l c o n d i t io n s .  U n n a tu ra l  
c o n d it io n s  r e g a r d in g  s o i l  c o m p a c t io n  m a y  o r  m a y  n ot e x i s t  fo llo w in g  
c o n s t r u c t io n .  T h e  g u id e  p r e p a r e d  by N ew  J e r s e y  (5 ) a s s ig n e d  th e  
fo l lo w in g  p o s t  c o n s t r u c t io n  "R" v a l u e s .
iip ii F a c t o r  f o r  C o n s t r u c t io n  S i t e s
S u r f a c e  C o n d it io n  w ith  n o  C o v e r F a c t o r  "P " *
C o m p a c t  and  s m o o t h ,  s c r a p e d  w ith  b u l ld o z e r  
o r  s c r a p e r  up and  d o w n  h i l l 1 .3
S a m e  c o n d i t io n ,  e x c e p t  r a k e d  w ith  b u l ld o z e r  
r o o t  r a k e  up and d ow n  h i l l 1 .2
C o m p a c t  and s m o o t h ,  s c r a p e d  w ith  b u l ld o z e r  
o r  s c r a p e r  a c r o s s  th e  s lo p e 1 .2
S a m e  c o n d i t io n ,  e x c e p t  r a k e d  w ith  b u l ld o z e r  
r o o t  r a k e  a c r o s s  th e  s lo p e 0 . 9
L o o s e  a s  a  d i s c e d  p lo w  l a y e r 1 .0
R o u g h  i r r e g u l a r  s u r f a c e  e q u ip m e n t ,  t r a c k s  
in  a l l  d i r e c t io n s 0 . 9
L o o s e  w ith  r o u g h  s u r f a c e  g r e a t e r  th a n  12" d e p th 0 . 8
L o o s e  w ith  s m o o t h  s u r f a c e  g r e a t e r  th a n  12" d e p th 0 . 9
* V a lu e s  b a s e d  o n  e s t i m a t e s — u s e  o n ly  a s  a n  in te r m  g u id e  a t  t h is  t i m e ,
C H A P T E R  IV 
U S IN G  T H E  S O IL  L O S S  E Q U A T IO N  T O  A S S I S T  IN 
D E C IS IO N  M A K IN G , L A N D  U S E  P O L IC IE S  A N D  
P L A N N IN G  R E S O U R C E  M A N A G E M E N T  S Y S T E M S
P la n n in g  la n d  u s e  o r  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  s y s t e m s  i s  th e  
p r o c e s s  o f  a s s i s t i n g  la n d  u s e r s ,  g r o u p s ,  u n it s  o f  g o v e r n m e n t ,  and  
o t h e r  p o l ic y  o r  d e c i s i o n  m a k e r s  to  c o n s id e r  th e  f a c t s ,  p o s s i b i l i t i e s  
and  e v a lu a t e  a l t e r n a t iv e s  b e f o r e  d e c id in g  on  a  p la n  o f  a c t io n .  
" P la n n in g  i s  th e  p r o c e s s  w h ic h  g u id e s  d e l ib e r a t e  a c t io n s ;  i t  in c lu d e s  
s t u d y ,  e v a lu a t io n s ,  and  s e l e c t i o n  f r o m  e x is t in g  a l t e r n a t iv e s  o f  th e  
fu tu r e  c o u r s e s  o f  a c t io n "  ( 2 2 ) .
T h e  p la n n in g  p r o c e s s  u s e d  b y  th e  S o i l  C o n s e r v a t io n  S e r v i c e  
in c lu d e s  t e n  e s s e n t i a l  s t e p s .  T h e s e  s t e p s  a r e :
1 . F i r s t  p r e p a r e  y o u r s e l f . . . a s s e m b l e  th e  d a ta  n e e d e d  to  
b e  c o n s id e r e d ,  k now  th e  in fo r m a t io n  and  how  t h is  d a ta  
an d  in fo r m a t io n  c a n  b e  a p p lie d  b y  th e  la n d  u s e r  o r  
d e c i s i o n  m a k e r .
2 .  P r e p a r e  th e  la n d  u s e r  o r  d e c i s io n  m a k e r . . . t h i s  p e r s o n  
m u s t  u n d e r s ta n d  th e  r o le  o f  y o u r  a g e n c y  and th a t  y o u r  
jo b  i s  to  s u p p ly  d a t a ,  in fo r m a t io n  and  a l t e r n a t iv e s ,
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w h e r e b y  h i s  jo b  i s  to  d e c id e  on  th e  a c t io n  to  b e  t a k e n .
3 .  D e t e r m i n e  th e  o b j e c t i v e . . . t h e  la n d  u s e r  o r  d e c is io n  
m a k e r  m a y  h a v e  im m e d ia t e  o r  lo n g  r a n g e  g o a l s .  H e m a y  
h a v e  a  s i n g l e  p u r p o s e  w h ic h  c a n  b e  e x p a n d e d  to  a  to ta l  
c o n s id e r a t io n  o f  a l l  h i s  r e s o u r c e s .
4 .  R e c o g n iz e  th e  p r o b le m s  o r  o p p o r t u n i t i e s . . . s o i l ,  w a t e r ,  
p la n t ,  w i l d l i f e ,  c l i m a t i c  and  r e la t e d  i t e m s  c a n  e i t h e r  
p r e s e n t  p r o b le m s  o r  o p p o r t u n i t i e s .  H o w e v e r ,  u n til th e  
la n d  u s e r  i s  k n o w le d g e a b le  o f  e i t h e r  h i s  p r o b le m  o r  th e  
o p p o r t u n i t i e s ,  h e  i s  n o t in  a  p o s i t io n  to  s t a r t  c o n s id e r in g  
a c t i o n .
5 .  I n t e r p r e t  th e  f i n d i n g s . . . t h i s  s t e p  s h o u ld  in c lu d e  a  r a t io n a l  
a p p r o a c h  to  in fo r m in g  th e  la n d  u s e r  o r  d e c is io n  m a k e r  o f  
e i t h e r  th e  p r o b le m s  o r  o p p o r t u n it ie s  e x i s t i n g . If a  g o o d  
jo b  h a s  b e e n  d o n e  in  th e  f i r s t  fo u r  s t e p s ,  th e  lan d  u s e r  o r  
d e c i s i o n  m a k e r  i s  g e n e r a l l y  w a n tin g  t o  know  w h a t c a n  b e  
d o n e  e i t h e r  to  c o r r e c t  th e  p r o b le m  o r  to  e n h a n c e  th e  o p ­
p o r t u n i t ie s  .
6 .  E v a lu a te  t h e  a l t e r n a t i v e s . . .a l t e r n a t iv e s  to  c o n n e c t a  
p r o b le m  o r  e n h a n c e  o p p o r t u n it ie s  m u s t  b e  c o n s id e r e d  
e c o n o m ic a l  an d  m u s t  b e  c o n s i s t e n t  w ith  im m e d ia t e  n e e d s  
an d  lo n g  r a n g e  o b j e c t i v e s .  A ll a l t e r n a t iv e s  m u s t  c o n s id e r  
th e  c o n s e q u e n c e s .
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7 .  M a k e  th e  d e c i s i o n  and  p o l i c i e s . . . t h i s  s t e p  sh o u ld  o n ly  be  
m a d e  b y  th e  la n d  u s e r ,  d e c i s i o n  o r  p o l ic y  m a k e r .  S o u n d  
d e c i s i o n s  c a n  o n ly  b e  m a d e  a s  a  r e s u l t  o f  c l e a r ,  c o n s i s t e n t ,  
c l e a r l y  d e f in e d  p r e s e n t a t io n  o f  th e  f i r s t  s i x  s t e p s .
8 .  R e c o r d  th e  d e c i s i o n s  o r  p o l i c i e s  . . . r e c o r d e d  d e c i s io n s  
r e f l e c t  th e  p la n  o f  a c t i o n .  I n d iv id u a ls  g e n e r a l ly  h a v e  t h e ir  
p la n  in  m in d  o r  a s  a  r e c o r d e d  p la n  f o r  t h e ir  land  u s e  o r  
t r e a t m e n t .  P la n s  d e c id e d  u p on  b y  g r o u p s ,  s t a t e s  and r e g io n s  
a r e  o f te n  r e c o r d e d  a s  an  a f f i r m a t iv e  v o t e .
9 .  I m p le m e n ta t io n  o f  d e c i s i o n s . . . in d iv id u a l  p la n s ,  and in  
s o m e  c a s e s  g r o u p  p la n s ,  a r e  im p le m e n t e d  b y  m a k in g  lan d  
u s e  c h a n g e s  o r  b y  a p p ly in g  s p e c i f i c  t r e a t m e n t s  d e c id e d  
u p o n . O th e r  p la n s  m a y  d e p e n d  u p on  a c t io n s  o f  z o n in g  
b o a r d s  o r  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and  p r o c e d u r e s .
1 0 .  F o l l o w - u p . . .c h a n g in g  n e e d s ,  g r o w th  and a d v a n c e s  in  
t e c h n o lo g y  c a u s e  o b j e c t i v e s  an d  g o a l s  to  c h a n g e .
T h e  U n iv e r s a l  S o i l  L o s s  E q u a tio n  i s  o n e  a id  to  b e u s e d  in  
th e  p la n n in g  p r o c e s s  . It c a n  b e  a p p lie d  to  a s s i s t  in  d e te r m in in g  
la n d  u s e  an d  to  d e t e r m in e  p o s s ib l e  c o m b in a t io n s  o f  c o n s e r v a t io n  
p r a c t i c e s  t o  k e e p  s o i l  l o s s e s  w ith in  e s t a b l i s h e d  t o l e r a n c e s .
U s in g  th e  s o i l  l o s s  e q u a t io n  f o r  d e c i s io n  o r  p o l ic y  m a k in g  
r e q u ir e s  s p e c i f i c  d a ta  to  b e  a s s e m b l e d .  T h e  f a c t o r s  o f  th e  f o r m u la  
r e q u ir e  an  in v e n to r y  o f  e x i s t in g  o r  p la n n e d  c o n d it io n s  to  in c lu d e :
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an  in v e n to r y  o f  th e  e x i s t in g  v e g e t a t io n  and p la n n e d  v e g e t a t io n ,  a  
s o i l  s u r v e y  w h ic h  in c lu d e s  s lo p e  p e r c e n t s  and  le n g th s  o f  s l o p e ,  
and  c l i m a t i c  d a ta  e x p r e s s e d  in  r a in f a l l  e n e r g y  o r  r a in fa l l  e n e r g y  
p lu s  s n o w m e lt  e n e r g y .
A  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  s y s t e m  g e n e r a l ly  in v o lv e s  m o r e  th a n  
o n e  c o n s e r v a t io n  p r a c t i c e  to  m e e t  th e  d e s ir e d  g o a l s .  S e v e r a l  
p r a c t i c e s  m a y  in f lu e n c e  th e  v e g e t a t iv e  o r  c a n o p y  c o v e r  p r o v id e d  
to  th e  s o i l  t o  d e t e r  w a t e r  e r o s i o n .  In s o m e  la n d  u s e s ,  t e r r a c e s  and  
d i v e r s i o n s  c a n  b e  u s e d  to  s h o r t e n  s lo p e  l e n g t h s ,  th u s  r e d u c in g  e r o ­
s io n  h a z a r d .  On c o n s t r u c t io n  s i t e s  o r  r e c la m a t io n  p r o j e c t s ,  a  
p e r s o n  m a y  m o d if y  th e  s lo p e  p e r c e n t  o r  by s e l e c t i o n  o f  to p  s o i l in g  
m a t e r i a l ,  m a n ip u la te  th e  s o i l  e r o d i b i l i t y .  T h e  o n ly  f a c t o r  o n e  
c a n n o t  m o d if y  i s  th e  e n e r g y  f a c t o r  p r o v id e d  by r a in fa l l  and s n o w m e lt .
C r o p la n d  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  S y s t e m s  an d  T h e
S o i l  L o s s  E q u a tio n
C r o p la n d  m a n a g e m e n t  s y s t e m s  s h o u ld  in c lu d e  a t l e a s t  tw o  
c o n s e r v a t io n  p r a c t i c e s .  T h e s e  tw o  p r a c t i c e s  a r e  th e  C o n s e r v a t io n  
C r o p p in g  S y s t e m  and  C r o p  R e s id u e  M a n a g e m e n t .  T h e y  a r e  th e  
m a j o r  c o n t r ib u t io n s  to  th e  "C" f a c t o r  o f  th e  e q u a t io n  a s  th e y  c o n s id e r  
t h e  v e g e t a t iv e  c o v e r ,  c r o p  r o t a t io n ,  f e r t i l i t y  l e v e l ,  t i l la g e  p r a c t i c e s  
an d  t h e i r  i n t e r r e la t e d  in f lu e n c e s  on  e r o s i o n .  V e g e t a t iv e  c o v e r  i s  
c o n s id e r e d  to  h a v e  th e  f o l lo w in g  e f f e c t s  on  r u n o ff  and e r o s i o n .
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1 . I n t e r c e p t io n  o f  r a in f a l l  by v e g e t a t iv e  c o v e r  (b r e a k s  up  
k in e t ic  e n e r g y ) .
2 .  D e c r e a s e  in  th e  v e l o c i t y  o f  r u n o ff  an d  th e  c u ttin g  a c t io n  
o f  th e  w a t e r  ( c r e a t e s  s u r f a c e  r e t a r d a n c e ) .
3 .  R o o t  e f f e c t s  in  th e  i n c r e a s e  o f  g r a n u la t io n  and p o r o s it y  
( im p r o v e s  c a p i l l a r y  s y s t e m s ) .
4 .  B i o lo g ic a l  a c t i v i t i e s  a s s o c i a t e d  w ith  v e g e t a t iv e  g r o w th  and  
t h e i r  in f lu e n c e s  o n  s o i l  p o r o s i t y  ( p r o m o t e s  s o i l  a g g r e g a t io n ) .
5 .  T r a n s p ir a t io n  o f  w a t e r  le a d in g  to  s u b s e q u e n t  d r y in g  o u t  
o f  s o i l  ( t h i s  p la y s  a n  im p o r ta n t  p a r t  in  th e  e f f e c t s  o f  a n te ­
c e d e n t  s o i l  m o i s t u r e ) .
T h e  tw o  p r a c t i c e s ,  C o n s e r v a t io n  C r o p p in g  S y s t e m  and C r o p  
R e s id u e  M a n a g e m e n t ,  p r o v id e  th e  b a s i c  a v e n u e  to  d e r iv e  a  "C" 
v a lu e  o f  a  p r o p o s e d  f a r m in g  s y s t e m  and  i t s  m a n y  v a r i a b l e s .  T h e  
v a r ia b le s  g e n e r a l l y  c o n s id e r e d  in c lu d e :
C r o p  S e q u e n c e s
K in d s  o f  C r o p s
L e n g th  o f  G r o w in g  S e a s o n
A m o u n ts  o f  R e s id u e  on  th e  S u r f a c e
C r o p  Y ie ld s
S o i l  F e r t i l i t y
D e n s i t y  o f  C a n o p y
R a te  o f  W a t e r  U s e  b y  P la n t s
1 2 0
Q u a lity  an d  Q u a n t ity  o f  R o o t  G ro w th
T i l la g e  M a n a g e m e n t
T h e s e  v a r ia b le s  w e r e  c o n s id e r e d  to  d e v e lo p  "C" f a c t o r s  f o r  
s p e c i f i c  c r o p p in g  m a n a g e m e n t  s y s t e m s  s h o w n  in  T a b le  7 (p p . 1 GO- 
1 0 7 ) .  T e c h n ic ia n s  m u s t  w o r k  w ith  th e  lan d  u s e r  to  e s t a b l i s h  th e  "C" 
f a c t o r  f o r  e i t h e r  th e  p r e s e n t  c r o p p in g  m a n a g e m e n t  s y s t e m  o r  p r o p o s e d  
s y s t e m s . T h is  c a n  b e  d o n e  b y  u s in g  a  w o r k s h e e t  a s  sh o w n  in  
E x h ib it  8 ( p .  1 2 1 ) .  B a s i c  d a ta  th e  t e c h n ic ia n  and  d e c is io n  m a k e r  
n e e d  to  c o n s id e r  a r e :
1 . C r o p  s e q u e n c e  an d  c r o p s  in  th e  r o t a t io n ,
2 .  A f t e r  h a r v e s t  r e s id u e  a m o u n ts  f o r  e a c h  c r o p ,
3 .  T i l l a g e  o p e r a t io n s  an d  r e s u l t in g  l o s s  o f  g r o u n d  c o v e r .
E x h ib it  8 p r o v id e s  an  e x a m p le  o f  a  t w o - y e a r  r o ta t io n  s y s t e m
o f  w in t e r  w h e a t  an d  f a l l o w .  In th e  e x a m p le ,  th e  t i l la g e  o p e r a t io n s  
l e a v e  a p p r o x im a t e ly  9 0 0  p o u n d s  o f  w h e a t  s tu b b le  on  th e  s o i l  s u r f a c e  
a t th e  en d  o f  th e  s u m m e r  f a l lo w  s e a s o n .
A s s u m in g  t h i s  c r o p p in g  m a n a g e m e n t  s y s t e m  i s  b e in g  a p p lie d  
n e a r  B o z e m a n ,  M o n ta n a , th e  "C" v a lu e  w o u ld  b e  .1 9 3 ,  a s  o b ta in e d  
f r o m  T a b le  7 (p p . 1 0 1 ) .
T h e  q u a n t ity  o f  c r o p  r e s i d u e s  c a n  b e  e s t im a t e d  b y  m e a s u r in g  
s a m p le  a r e a s  o r  by u s in g  c r o p  y i e l d s  a s  a  b a s e .
T o  e s t i m a t e  f r o m  s a m p le  a r e a s ,  f i r s t  c o l l e c t  a i r  d r y  c r o p  
r e s i d u e s  f r o m  3 .1  s q u a r e  f e e t  o r  21 in c h  r a d iu s  c lip p in g  f r a m e s
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EXHIBIT 8
WORKSHEET FOR PUNNING CONSERVATION CHOPPING SYSTEM (NCN-IRRIG.)
I . I .  B. S o l ls f jv c r 12  ̂ 3 0  -75 
(Date)
AS -  1
( Marne o f  coop>6rator)  (Flan cr Contract Mo.
I I . Crop Sequence Planned: (by f ie ld ,  or groups of f ie ld s , as appropriate)
VJINTFR WÎIKAT -  FALLOT, 2-YFAH ROTATION, STRIPS 1.65 FFFT WIDTiI
RumJING NORTH AND SOUTH TO PROVIDF FOR CROSS -  SDOiT FAF'-FNG
IV.
Blades (36” or wider) 
Sweeps (2/J* or wider)
Rod Veedore -  plain  
Rod Veedore -  with
Av. Maint. 
After Each 
lAUŒ iJüaacz
90%
90%
90%
80%
Mixing Implements
Av. Maint. 
After Rich
sim i-ch icels
TABLE
R5LaiduQ_jn,?r tMahel YlnXd
fir.QB
Winter wheat 135
Winter rye 120
Spring wheat 120
Spring barloy 85
Oats 60
Flax 85
Corn 90
Sorghum 100
R = 
K = 
L = 
S « 
C =5 
P = CROSS -  SLOPF
85$
80$
Heavy duty c u lt . (22” 
sweeps)
F ield  or duckfoot cu lt, 
(shovels or narrow 
sweeps)
Hvy. duty c u lt , (shovels 75$ 
& ch ise ls)
Disk (one-way, tandem or 50$ 
o ffs e t  disk)
D r ills 85$
Q W J L
Beginning
IkiUUmliÜL
T illage
Pj2ar(vtionjg.
Sv/EKli;
1. rpic-)
DUTÏ CUT 
2 (W /s h o v e ls )
HEAVY DUTY CU 
3CV?/shovols )
ROD WKFDER 
/c h ic e ls )
ROD WEEDFR 
5 ( W /c h i s e l s )
6^
w.w.
20
2700
2*430
T
1 8 2 2
1 3 6 6
1 0 9 2
8 7 3
1 2 2
s e l e c t e d  a t  r a n d o m  th r o u g h o u t  th e  f i e l d .  C o l l e c t  a l l  r e s id u e s  dow n  
to  th e  s o i l  s u r f a c e .  S h a k e  o u t  s o i l  an d  s t o n e s .  W e ig h  e a c h  s a m p le  
in  g r a m s  an d  m u lt ip ly  e a c h  w e ig h t  b y  1 0 .  T h is  g i v e s  p o u n d s o f  
r e s id u e  p e r  a c r e .
A n o th e r  w a y  o f  e s t im a t in g  r e s id u e  q u a n tity  i s  to  c o m p a r e  th e  
a m o u n t o f  r e s id u e  o n  y o u r  f i e l d s  w ith  p h o to g r a p h s  o f  m e a s u r e d  
r e s i d u e s .
S e v e r a l  o t h e r  c o n s id e r a t io n s  s h o u ld  b e  e v a lu a te d  w h e n  w o r k in g  
w ith  th e  d e c i s i o n  m a k e r  to  s e l e c t  th e  a p p r o p r ia te  C o n s e r v a t io n  
C r o p p in g  and C r o p  R e s id u e  M a n a g e m e n t  s y s t e m s .  T h e  c r o p s  
s e l e c t e d  s h o u ld  f i t  w ith in  th e  t o ta l  m a n a g e m e n t  p la n  f o r  th e  fa r m  
u n it .  C r o p  y i e l d s  n e e d  to  b e  e v a lu a te d  e c o n o m i c a l l y .  I n c r e a s e d  
c r o p  y i e l d s  c a n  b e  a s s u m e d  to  p r o d u c e  h ig h e r  r e s id u e s  f o r  s o i l  
p r o t e c t io n ,  b u t p r o d u c t io n  c o s t  m a y  c a u s e  a  d im in is h in g  r e t u r n .  
R e d u c in g  t i l l a g e  o p e r a t io n s  d u r in g  s u m m e r  f a l lo w  p e r io d s  w i l l  
p r o v id e  f o r  th e  m a in t e n a n c e  o f  h ig h e r  q u a n t i t ie s  o f  r e s id u e  o n  th e  
s o i l  s u r f a c e .  P r o d u c t io n  c o s t  i s  d e c r e a s e d  a s  a  r e s u l t  o f  l e s s  
t i l l a g e .
T h e  tw o  p r a c t i c e s .  C o n s e r v a t io n  C r o p p in g  S y s t e m  and C r o p  
R e s id u e  M a n a g e m e n t ,  w i l l  p r o v id e  f o r  a d e q u a te  p r o te c t io n  to  k e e p  
s o i l  l o s s e s  w ith in  a l lo w a b le  l i m i t s  on  m a n y  f i e l d s .  O th e r  c r o p la n d  
f i e l d s  w i l l  r e q u ir e  s u p p o r t in g  c o n s e r v a t io n  p r a c t i c e s  s u c h  a s  c o n to u r  
f a r m in g ,  c o n to u r  s t r i p - c r o p p i n g , t e r r a c e s  and  d iv e r s io n s  w ith
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g r a s s e d  w a t e r w a y s  o r  o u t le t s  .
C o n to u r  f a r m in g  i s  th e  p r a c t i c e  o f  c u l t iv a t in g  la n d  in  s u c h  a  
w a y  th a t  p lo w in g , p r e p a r in g  la n d , p la n t in g ,  and  c u lt iv a t in g  a r e  d o n e  
on  th e  c o n t o u r .  It i s  m o s t  e f f e c t i v e  o n  2 to  7 p e r c e n t  s lo p e s  w h e r e  
i t  r e d u c e s  e r o s i o n  5 0  p e r c e n t  c o m p a r e d  to  u p -a n d -d o w n  h i l l  f a r m in g .  
C o n to u r in g  b e c o m e s  l e s s  e f f e c t i v e  a s  s lo p e  s t e e p n e s s  i n c r e a s e s  and  
th e  w a t e r  h o ld in g  c a p a c i t y  o f  th e  f u r r o w s  d e c r e a s e s .  T h e  v a lu e s  fo r  
c o n to u r in g  a r e  s h o w n  o n  p a g e  1 1 3 .
"P" v a lu e s  f o r  c o n to u r  s t r i p  c r o p p in g  a r e  b a s e d  on  eq u a l w id th s  
o f  p e r m a n e n t  s o d  and  a l t e r n a t e  c r o p p e d  s t r i p s .  U s in g  a l t e r n a t e  
s t r i p s  o f  c r o p p e d  la n d  an d  f a l lo w  s t r i p s  o f te n  p r o v id e s  f o r  c r o s s  s lo p e  
f a r m in g .  C r o s s  s lo p e  f a r m in g  v a l u e s  a r e  sh o w n  on  p a g e  1 1 3 .
T e r r a c in g  c o n s i s t s  o f  a  s e r i e s  o f  a c r o s s - s l o p e  e a r th  e m b a n k m e n t  
o r  a  r id g e  an d  c h a n n e l ,  w ith  t i l l a g e  an d  p la n t in g  p a r a l le l  to  t h e s e  
c h a n n e l s .  F o r  m in im u m  s o i l  l o s s ,  c o n to u r  fa r r h in g  sh o u ld  a lw a y s  
b e  u s e d  in  c o m b in a t io n  w ith  t e r r a c e s . D i v e r s i o n s  a r e  s i m i l a r  to  
t e r r a c e s ,  b u t a r e  g e n e r a l l y  l a r g e r  to  p r o v id e  f o r  in c r e a s e d  w a t e r  
c a r r y in g  c a p a c i t y .  T h e y  a r e  f r e q u e n t ly  s e e d e d  to  p e r m a n e n t  g r a s s  
v e g e t a t io n .  T e r r a c e s  an d  d i v e r s i o n s  c o n tr o l  s o i l  l o s s  b y  r e d u c in g  
th e  s lo p e  le n g th  e x p o s e d  to  r u n o f f . T h e  s p a c in g  in te r v a l  b e c o m e s  th e  
s lo p e  le n g th  f o r  e s t im a t in g  s o i l  l o s s  in  th e  u n iv e r s a l  e q u a t io n .
It s h o u ld  b e  r e c o g n iz e d  th a t  s o m e  s o i l s  c a n n o t  b e  e x p e c te d  to  
p r o v id e  l o n g - l a s t i n g ,  e n d u r in g  p r o d u c t io n  i f  th e  a n n u a l s o i l  l o s s  e x c e e d s
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o n e  to n  p e r  y e a r .  In t h e s e  s i t u a t i o n s ,  i t  m a y  b e  im p r a c t ic a l ,  un­
e c o n o m ic a l  o r  e v e n  i m p o s s i b l e  to  u s e  a s y s t e m  o f  fa r m in g  w h ic h  
w o u ld  c o n t r ib u t e  l e s s  th a n  a  o n e - t o n  a n n u a l s o i l  l o s s .  T h is  p o in ts  
ou t th e  n e e d  to  c o n s id e r  o t h e r  la n d  u s e s  to  la n d  u s e r s  and d e c is io n  
m a k e r s .
P r o c e d u r e s  f o r  U s e  o f  S o i l  L o s s  E q u a tio n  on  D r y  C r o p la n d
In o r d e r  to  d e t e r m in e  i f  a  C r o p la n d  M a n a g e m e n t  S y s t e m  i s  
w ith in  th e  a n n u a l s o i l  l o s s e s  a l lo w a b le ,  a l l  f a c t o r s  o f  th e  U n iv e r s a l  
S o i l  L o s s  E q u a tio n  m u s t  b e  u s e d .
1 . T h e  "R" f a c t o r  f o r  th e  lo c a t io n  u n d e r  c o n s id e r a t io n  c a n  
b e  o b ta in e d  b y  u s in g  F ig u r e  3 ,  p a g e  6 2 ,  o r  by f o l lo w in g  
t h e  p r o c e d u r e s  a s  o u t l in e d  in  C h a p te r  III o f  t h is  p a p e r .
2 .  E x h ib it  2  (p p . 1 8 - 5 2 )  p r o v id e s  "K" v a lu e s  f o r  e s t a b l i s h e d  
s e r i e s .  O n e o f  th e  m o r e  h e lp fu l t o o l s  a v a i la b le  i s  a  s o i l  
s u r v e y  r e p o r t .  If a  s o i l  s u r v e y  i s  n o t a v a i la b le  th e  lo c a l  
c o n s e r v a t io n  d i s t r i c t  s h o u ld  b e  c o n t a c t e d .  P r o c e d u r e s  
f o r  o b ta in in g  "K" v a lu e s  a r e  d i s c u s s e d  in  C h a p te r  III o f  
t h i s  p a p e r  in  th e  s e c t i o n  e n t i t le d  " K " F a c to r .
3 .  T h e  le n g th  o f  s lo p e  and  s lo p e  p e r c e n t  m u s t  b e d e t e r m in e d .  
A p p r o x im a te  s lo p e  r a n g e  and  le n g th  m a y  b e o b ta in e d  fr o m  
a  s o i l  s u r v e y  r e p o r t .  On s i t e  o b s e r v a t io n  and m e a s u r e ­
m e n t s  s h o u ld  b e c a r r i e d  o u t .
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4 .  O b ta in  a  p r o p o s e d  "C" v a lu e  by  f o l lo w in g  th e  p r o c e d u r e s  
o n  p a g e s  1 1 9 -1 2 1  . F o r  c r o p p in g  s y s t e m s  n o t p r o v id e d  
in  T a b le  7 (p p . 1 0 0 - 1 0 7 ) ,  r e f e r  to  C h a p te r  I I I ,( p p .  9 0 - 1 1 4 ) .
5 .  " P "  f a c t o r s  a r e  p r o v id e d  o n  p a g e  1 1 3 , a r e  a r e  a l s o  p r o v id e d
in  c o m p u te r  p r in t o u t s .  T a b le s  11 and 12 (p p . 1 3 0 -1 3 2 )  a r e  
e x a m p le s  o f  c o m p u te r  p r in to u ts  f o r  t h r e e  s i t u a t io n s :  1)
up an d  d o w n h ill  f a r m in g ;  2 ) c r o s s s l o p e  fa r m in g ;  and 3)  
c o n to u r  f a r m in g .
6 .  T h e  "T" f a c t o r  i s  th e  a v e r a g e  s o i l  l o s s  in  t o n s / a c r e / y e a r  
th a t  c a n  b e  t o le r a t e d  in  a  m a n a g e m e n t  s y s t e m . E x h ib it  2 
(p p . 1 8 - 5 2 )  g i v e s  "T" v a lu e s  f o r  e s t a b l i s h e d  s e r i e s .  A  
s o u r c e  o f  v a lu e  i s  a s o i l  s u r v e y  r e p o r t .  If a  s o i l  s u r v e y  
i s  n o t a v a i la b le  th e  l o c a l  C o n s e r v a t io n  D i s t r i c t  s h o u ld  be  
c o n t a c t e d .  P r o c e d u r e s  f o r  o b ta in in g  "T" v a lu e s  a r e  d i s ­
c u s s e d  in  C h a p te r  III.
E x a m p le  in  U s in g  th e  S o i l  L o s s  E q u a tio n  f o r  
D e t e r m in in g  L an d  T r e a t m e n t  o f  N o n ir r ig a te d  C r o p la n d
G iv e n  F ie ld  C o n d it io n s :
R a in f a l l  in t e n s i t y  f a c t o r ,  R = 15  
S o i l  e r o d ib i l i t y  f a c t o r ,  K =  .4 3  
A v e r a g e  t o le r a b le  s o i l  l o s s e s ,  T  = 1 .0  T / A c / Y r  
L e n g th  o f  s l o p e ,  L = 5 0 0  f t .
D e g r e e  o f  s l o p e ,  3 = 8  p e r c e n t
C r o p p in g  M a n a g e m e n t  S y s t e m ,  C = .1 9  ( s e q u e n c e  o f  w in t e r  
w h e a t ,  s u m m e r  fa l lo w )
F a r m in g  o c c u r s  c r o s s  s l o p e ,  P  f a c t o r  = .8
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S o lu t io n :
A  = R X  K X  L S  X  C X  P  
A  = (1 5 )  ( . 4 3 )  ( 2 . 1 )  ( . 1 9 )  ( . 8 )  = 2 . 0 5 9  
A = 2 .0 5 9  to n s  = 2 . 1  t o n s
T h e  2 .1  to n  a n n u a l s o i l  l o s s  i s  e x c e s s i v e  f o r  a  s o i l  w ith  o n ly  
a o n e  to n  a l lo w a b le . It b e c o m e s  n e c e s s a r y  to  c o n s id e r  o th e r  in p u ts  
s u c h  a s  c o n s e r v a t io n  p r a c t i c e s  o r  th e  u s e  o f  th e  la n d .
T o  r a p id ly  e v a lu a te  o t h e r  c o n s id e r a t io n s  an d  a l t e r n a t iv e s ,  
c o m p u te r  p r in to u ts  a r e  a v a i la b le  and  a r e  s h o w n  in  th e  a p p e n d ix .  
E a c h  p r in to u t  t a b le  c o n t a in s  o n e  v a lu e  f o r  e a c h  o f  th e  f a c t o r s :
R ( C l im a t e ) ,  K ( S o i l  E r o d i b i l i t y ) ,  T  ( S o i l  L o s s  T o l e r a n c e ) ,  and  
P  ( C o n s e r v a t io n  P r a c t i c e ) .  V a lu e s  f o r  n o n - ir r ig a t e d  c r o p la n d  u s e d  
in  M o n ta n a  a r e :
R = 1 0 , 1 5 ,  2 0 ,  2 5 ,  3 0  
K = 1 7 , . 2 0 , . 2 4 , . 2 8 , . 3 2 , . 3 7 ,  .4 3 , .49 
T  = 1 , 2 ,  3 ,  4 ,  5  to n s  p e r  a c r e
P  = "U p and  d o w n h i l l , " " c r o s s  s lo p e  fa r m in g "  and " c o n to u r
fa r m in g "  ( T h is  v a lu e  i s  1 f o r  "up and  d o w n h ill"  but v a r i e s  
by s lo p e  f o r  th e  l a t t e r  p r a c t i c e s . )
U s in g  C o m p u te r  S o lu t io n s  o f  U n iv e r s a l  S o i l  L o s s  E q u a tio n  
in  P la n n in g  C r o p la n d  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  S y s t e m s
G iv e n  F ie ld  C o n d it io n s :
R a in f a l l  in t e n s i t y  f a c t o r , R = 15
S o i l  e r o d ib i l i t y  f a c t o r ,  K =  .4 3
A v e r a g e  t o le r a b le  s o i l  l o s s e s ,  T  = 1 .0  T / A c / Y r
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L e n g th  o f  s l o p e ,  L = 5 0 0  f e e t  
D e g r e e  o f  s l o p e ,  S  = 8 p e r c e n t  
C r o p p in g  M a n a g e m e n t  S y s t e m ,  C = .1 9  
F a r m in g  o c c u r s  c r o s s  s l o p e ,  P  =  c r o s s - s l o p e
T h e  a b o v e  c o n d it io n  a p p lie d  to  T a b le  11 ( p .  1 2 9 ) s h o w s  th a t th e
m a x im u m  s o i l  l o s s  a l lo w a b le  f o r  c r o s s - s l o p e  fa r m in g  i s  . 0 9 .  S i n c e
th e  "C" o f  .1 9  (p r o p o s e d )  i s  g r e a t e r  th a n  th e  m a x im u m  a l lo w a b le
"C" o f  . 0 9 ,  th e  s o i l  l o s s  e x c e e d s  1 t o n / a c r e / y e a r .
A l t e r n a t e  L a n d  T r e a t m e n t s :
1 . A n y  c r o p p in g  m a n a g e m e n t  s y s t e m  w ith  a "C" v a lu e  o f  .0 9  
o r  l e s s  w i l l  q u a l i f y ,  o r  a  d e c i s i o n  to  u s e  th e  lan d  f o r  p e r ­
m a n e n t  p a s t u r e  o r  r a n g e  c a n  b e  m a d e .
2 .  C o n to u r in g  a lo n e ,  C = . 1 2 ,  d o e s  n o t q u a l i f y .
3 .  C o n to u r in g  and 1 t e r r a c e  a t 2 5 0  f e e t ,  C = . 1 6 ,  d o e s  not 
q u a l i f y .
4 .  C o n to u r in g  and 2  t e r r a c e s  a t  180  f e e t ,  C = . 1 9 .  T h is
w o u ld  b e  t h e  m a x im u m  s p a c in g  f o r  t e r r a c e s  u s in g  th e
c r o p p in g  m a n a g e m e n t  s y s t e m  p r o v id in g  a "C" o f  . 1 9 .
T h e  A v e r a g e  A n n u a l S o i l  L o s s  in  T o n s  p e r  A c r e  M a y  b e C o m p u te d  
F r o m  T h e  P r in t o u t s  in  T w o  W a y s
1 . U s e  th e  p r in to u t  f o r  th e  "T " v a lu e  o f  o n e  to n  p e r  a c r e  and th e
"P" v a lu e  u n d e r  c o n s id e r a t io n .  T h e  "C" v a lu e  o f  th e  p r o p o s e d
s y s t e m  d iv id e d  b y  th e  m a x im u m  a c c e p t a b le  "C" v a lu e  sh o w n  f o r
th e  s i t e  w i l l  e q u a l to n s  p e r  a c r e  o f  s o i l  l o s s .
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E X A M P L E : U s in g  T a b le  11 ( p .  1 2 9 )  w h e r e  R = 1 5 , L = 5 0 0 ,
S  = 8  p e r c e n t  and K =  . 4 3 .
"T" v a lu e  = 1 to n
"P" v a lu e  u n d e r  c o n s id e r a t io n  = c r o s s - s l o p e  fa r m in g  
"C" v a lu e  p r o p o s e d  f o r  th e  s i t e  = .1 9
M a x im u m  a c c e p t a b le  "C" v a lu e  s h o w n  f o r  th e  s i t e  = .0 9
C ^ 'y.e ,,p r ° p ° s e d , f o r  t h e  s i t e ) , ^ . 1  t o n s / a c r e / y e a r  
( . 0 9  -  m a x im u m  a c c e p t a b le  C ")
2 .  U s e  th e  p r in to u t  f o r  th e  "T" v a lu e  o f  th e  s o i l  in  q u e s t io n  and "P"  
v a lu e  u n d e r  c o n s id e r a t io n .  T h e  "C" v a lu e  f o r  th e  p r o p o s e d  
s y s t e m ,  d iv id e d  b y  th e  m a x im u m  a c c e p t a b le  "C" v a lu e  sh o w n  
f o r  th e  s i t e ,  m u lt ip l ie d  b y  th e  "T" v a lu e  w i l l  e q u a l to n s  p e r  
a c r e  o f  s o i l  l o s s .
E X A M P L E : U s in g  T a b le  12 ( p .  130 ) w h e r e  R = 1 5 ,  L = 5 0 0 ,
S  = 8 p e r c e n t  and  K = . 4 3 .
"T" v a lu e  o f  s o i l  in  q u e s t io n  = 5 t o n s / a c r e / y e a r
" P" v a lu e  u n d e r  c o n s id e r a t io n  = c r o s s - s l o p e  fa r m in g
"C" v a lu e  p r o p o s e d  f o r  th e  s i t e  = .1 9  w in t e r  w h e a t ,  s u m m e r  
fa l lo w
M a x im u m  a c c e p t a b le  "C" v a lu e  sh o w n  f o r  th e  s i t e  = .4 4
( , 1 9  -  C v a lu e  p r o p o s e d  f o r  th e  s i t e ) ^  5  = 2 .1  t o n s / a c r e / y e a r  
( . 4 4  -  M a x im u m  a c c e p t a b le  C )
O th e r  p r in to u ts  h a v e  b e e n  p r e p a r e d  to  p r o v id e  a v e r a g e  s o i l  l o s s  
in  to n s  p e r  a c r e  (A p p e n d ix  B ) .
TA BLE 11
A N  E X A M P L E  O F M A X IM U M  C R O P P IN G  M A N A G E M E N T  F A C T O R  V A L U E S  "C"
( U s e s  s in  F u n c t io n  " L S "  F o r m u la )
R a in fa l l  "R" = 15 S o i l s  "K" = .4 3
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U s in g  th e  S o i l  L o s s  E q u a t io n  in  P la n n in g  U r b a n  R e s o u r c e  
M a n a g e m e n t  S y s t e m s  and  S i m i l a r  D is tu r b e d  A r e a s
A b u l le t in  (2 1 )  p u b lis h e d  by  th e  U n ite d  S t a t e s  D e p a r tm e n t  o f
A g r ic u lt u r e  s t a t e s ,
" P e o p le  to d a y  w a n t  b e t t e r  h o u s e s ,  b e t t e r  sh o p p in g  c e n t e r s ,  
and b e t t e r  r o a d s .  B u t t h e y  a l s o  w a n t  p u r e  w a t e r ,  c le a n  a i r ,  
m o r e  o p e n  s p a c e ,  and o t h e r  im p r o v e m e n t s  in  th e  e n v ir o n ­
m e n t  th a t  m a k e  f o r  p le a s a n t  l i v i n g .  P e o p le  a r e  d e m a n d in g  
th a t  n a tu r a l r e s o u r c e s  b e  d e v e lo p e d ,  p r o t e c t e d ,  and  im p r o v e d  
f o r  u s e  n ow  an d  in  th e  f u t u r e .
"If o u r  p o p u la t io n  d o u b le s  in  th e  n e x t  5 0  y e a r s  a s  p r e d ic t e d ,  
th e  a c r e a g e  o f  la n d  n e e d e d  f o r  u r b a n  u s e  w i l l  i n c r e a s e .  T h e  
h a z a r d s  o f  e r o s i o n  and  s e d im e n t a t io n  w i l l  b e  g r e a t e r  i f  
e f f e c t i v e  an d  p r a c t ic a l  m e a s u r e s  f o r  c o n t r o l l in g  e r o s io n  a r e  n o t  
a d o p te d  and  u s e d  w i d e l y ."
S t u d ie s  s h o w  th a t  la n d s  b e in g  d e v e lo p e d  f o r  u rb a n  and s i m i l a r  
d is tu r b e d  a r e a s  m a y  c o n t r ib u t e  t e n  t i m e s  a s  m u c h  e r o s io n  a s  c o m ­
p a r e d  to  c r o p la n d ,  2 0 0  t i m e s  m o r e  th a n  p a s t u r e ,  and 2 ,0 0 0  t im e s  
m o r e  th a n  t im b e r la n d  ( 2 1 ) .
W h e n  an  e r o s i o n  c o n t r o l  p r o g r a m  i s  w o r k e d  o u t b e fo r e  c o n s t r u c ­
t i o n ,  p r o b le m s  o f  s o i l  e r o s i o n ,  r u n o f f ,  and s e d im e n t a t io n  c a n  b e  
l e s s e n e d  o r  e v e n  a v o id e d .  F a c t o r s  o f  th e  s o i l  l o s s  e q u a t io n  c a n  be  
u s e d  to  s e l e c t  a p p r o p r ia te  c o m b in a t io n s  o f  c o n s e r v a t io n  p r a c t i c e s  
o r  u s e s  to  d e s ig n a t e  a r e a s  o f  la n d  to  b e  l e f t  in  e x is t in g  v e g e ta t io n  
f o r  n a tu r a l a r e a s ,  s c e n i c  a r e a s ,  o r  o t h e r  p u b lic  o r  p r iv a te  f a c i l i t i e s .
A r e a s  o f  h ig h ly  e r o d ib le  s o i l s ,  i f  e x p o s e d  d u r in g  c o n s t r u c t io n  
(K f a c t o r ) ,  and  s t e e p  s l o p e s  ( S  f a c t o r )  sh o u ld  b e  c o n s id e r e d  and  
a l t e r n a t iv e s  e v a lu a te d  f o r  e r o s i o n  c o n t r o l  p r a c t i c e s .  S o m e  s o i l
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s i t e s  s h o u ld  n o t  b e  e x p o s e d  but s h o u ld  b e  l e f t  In e x is t in g  v e g e t a t io n .  
E r o s io n  c o n t r o l  c o s t s  m a y  b e  e x c e s s i v e  b e c a u s e  o f  th e  m e a s u r e s  
n e e d e d  t o  o v e r c o m e  th e  e r o s i o n  f r o m  th e  s t e e p ,  h ig h ly  e r o d ib le  
p o r t io n s  o f  a  l a n d s c a p e .
T h e  d e v e lo p m e n t  p la n  and d e c i s i o n s  to  u s e  a r t i f i c ia l  m u lc h e s  
o r  t e m p o r a r y  c o v e r  c r o p s  (C  f a c t o r )  s h o u ld  b e  b a s e d  on  th e  t im e  o f  
y e a r  th a t  c o n s t r u c t io n  w i l l  t a k e  p l a c e ,  and  th e  t im e  in te r v a l  b e tw e e n  
d is t u r b a n c e  a n d  v e g e t a t iv e  p h a s e s . T h e r e  i s  l i t t l e  n e e d  to  u s e  t e m ­
p o r a r y  c o v e r  o r  a r t i f i c i a l  m u lc h e s  i f  v e r y  l i t t l e  r a in fa l l  or  sn o w  
m e l t  e n e r g y  (R  f a c t o r )  o c c u r s  d u r in g  th e  t im e  o f  s o i l  e x p o s u r e .
A lm o s t  a l l  u r b a n  and m u n ic ip a l  d e v e lo p m e n t  and d is tu r b a n c e s  
r e s u lt in g  f r o m  s u r f a c e  m in in g  and s i m i l a r  s i t u a t io n s  c a n  b e  p r o te c te d  
f r o m  e r o s io n  b y  u s in g  a p p r o p r ia te  c o m b in a t io n s  o f  c o n s e r v a t io n  
p r a c t i c e s .  T h e  c o m b in a t io n  o f  p r a c t i c e s  s h o u ld  a l s o  in c lu d e  " fittin g "  
o f  th e  d e v e lo p m e n t  to  th e  la n d , l im it in g  g r a d in g  and l im it in g  th e  t im e  
in t e r v a l  to  e x p o s e  b a r e  s o i l .
W h e n  u s in g  th e  s o i l  l o s s  e q u a t io n  to  p r o v id e  f o r  t r e a t m e n t  
a l t e r n a t iv e s  in  u r b a n  o r  s i m i l a r  s e t t i n g s ,  a  b a s ic  k n o w le d g e  o f  e a c h  
f a c t o r  o f  th e  e q u a t io n  and th e  c o n s e r v a t io n  p r a c t i c e s  a p p l ic a b le  to  
th a t  f a c t o r  o f  t h e  e q u a t io n  i s  r e q u ir e d .
T h e  "K" f a c t o r  o n  c o n s t r u c t io n  s i t e s  m u s t  b e  c o n s id e r e d  f o r  
th e  s o i l  h o r iz o n  e x p o s e d  a s  a  r e s u l t  o f  g r a d in g .  "K" f a c t o r  v a lu e s  
m u s t  be b a s e d  o n  th e  d is tu r b e d  s o i l  o r  th e  to p  s o i l in g  m a t e r ia l s
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a d d e d  t o  th e  s i t e .  O n - s i t e  in v e s t ig a t io n  and  a s s i s t a n c e  fr o m  a  
q u a l i f ie d  s o i l  s c i e n t i s t  i s  a d v o c a t e d .
T h e  s lo p e  p e r c e n t  m a y  b e  in c r e a s e d  o r  d e c r e a s e d  a s  in f lu e n c e d  
b y  c o n s t r u c t io n  a c t i v i t i e s .  F in a l  g r a d e s  p r o p o s e d  f o r  th e  s i t e  m u s t  
b e  kn ow n  in  o r d e r  to  u s e  th e  e q u a t io n  in  e s t im a t in g  s o i l  l o s s e s .  T h e  
p r o p o s e d  e n g in e e r in g  a c t i v i t i e s  m a y  a l s o  i n c r e a s e  o r  d e c r e a s e  s lo p e  
l e n g t h s .  S lo p e  le n g th s  m a y  b e  in f lu e n c e d  b y  s t r e e t  and s e w e r  
s y s t e m s  p r o p o s e d .
T h e  "R" f a c t o r ,  r a in f a l l  e n e r g y  o r  r a in f a l l  p lu s  s n o w m e lt  e n e r g y ,  
i s  a p p l ic a b le  to  s p e c i f i c  p e r io d s  o f  t im e  and  i s  d is p la y e d  in  m o n th ly  
in c r e m e n t s  o f  e n e r g y .  T h e  "R" f a c t o r  f o r  B o z e m a n , M o n ta n a  i s  
d is p la y e d  a s  a n  e x a m p le  in  T a b le  13 ( p .  1 3 4 ) . T a b le  13 w a s  p r e p a r e d  
f r o m  th e  e n e r g y  d is t r ib u t io n  c u r v e  f o r  B o z e m a n  ( F ig u r e  7 ,  p .  7 3 )  .
T h e  c o v e r  f a c t o r  in  d e v e lo p m e n t  o r  d is tu r b e d  s i t e s  i s  g e n e r a l ly  
a p p lie d  a s  an  a r t i f i c i a l  m u lc h ,  t e m p o r a r y  c o v e r  c r o p ,  o r  p e r m a n e n t  
p la n t in g s .  ( R e f e r  to  T a b le  1 0 ,  p .  112  f o r  "C" v a lu e s  f o r  t h e s e  
d e v e lo p m e n t  s i t e s . )
T h e  " P "  f a c t o r  i s  g e n e r a l l y  c o n s id e r e d  to  b e  up and d ow n  h il l  
o r  e q u a l t o  1 . 0  o n  c o n s t r u c t io n  s i t e s .  E s t im a t e s  f o r  "P" a r e  
p r o v id e d  o n  p a g e  1 1 4  f o r  v a r io u s  s u r f a c e  c o n d it io n s  a s  in f lu e n c e d  
b y  th e  t e r m in a l  m e c h a n ic a l  p h a s e  p r o v id e d  in  s i t e  p r e p a r a t io n .
C o n s e r v a t io n  p r a c t i c e s  a p p r o p r ia te  f o r  e r o s io n  c o n tr o l  in  u r b a n  
r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  s y s t e m s  w h ic h  c a n  b e  a p p lie d  to  th e  e q u a t io n
T A B L E  13
M O N T H L Y  A N D  P O R T IO N S  O F  A N N U A L  "R" F A C T O R  FO R  B O Z E M A N , M O N T A N A
STARTING EXDIXG XOJTHS
J an .  ! Feb. Ma r . Anr. Mav 1 June Ju lv Auc. ! Sen t . O c t . Nnv. 1 Dec.
Jan.1 0 ! 0.04 0.11 0.29 0.39 0.50 0.74 0.83 0.93 0.97 1 ^ ^ 1^10
Feb. 0.96 j 0 0.07 0.25 0.35 0.46 0.70 0.79 0.89 0.93 0.96 0 ^ ^
0^i9 1 0 ^ 3 0 0.14 0.28 0.39 0.63 0.72 0.82 0.86 0.69 0.89
0.71 0.75 0.82 0 0.10 0.21 0.43 0.34 0.64 0.68 0.71 0.71
:-:ay 0.61 0.65 0.72 0.90 0 0.11 0.35 0.44 0.34 0.59 0.62 0.62
June 0.30 0.34 0.61 0.79 0.89 0 0.24 0.33 0.43 0.47 0.30 0.50
July 0.34 0.40 0.43 O.o3 0.73 0.84 0 0.09 0.19 0.23 0.26 0 ^ ^
Aug. 0.17 0.23 0.28 0.46 0.36 0.67 0.91 0 0.10 0.14 0.17 0.17
Sept .  I 0 .07 0.11 0.18 0.36 0.46 0.57 0.81 0.90 0 0.04 0.07 0.07
Oct. 0.03 0.07 0.14 0.32 0.42 0.53 0.77 0.66 0.96 0 0.03 0.03
Ncv. 0 0.04 0.11 0.29 0.39 0.30 0.74 0.83 0.93 0.97 0 0
Dec. 0 0.04 O . l i 0.29 0.39 0.30 1 0.74
......  - J .  ____
0.83 0.93 0.97 1.00 0
A l l  dates  i n  the cable are as o f  the f i r s t  o f  each month, read from l e f t  to r i g h t .
Ezample: Given R=25, K=.43, LS=2.2 What i s  the s o i l  l o s s  f or  the month o f  July  i f  s o i l  i s  bare?
W h a t  i s  t h e  s o i l  l o s s  f r o m  J u l y  t h r o u g h  O c t o b e r ?
(23) ( .43)  (2 . 2)  (.OS/) = 2 .0  T o n s  S o i l  L o s s / A c / f o r  J u l y
( 23)  ( . 4 3 ) ( 2 . 2 ) ( . 2 6 )  = 6 .0  T o n s  S o i l  L o s s / A c  -  J u l y  t h r o u g h  O c t o b e r
S o i l  L o s s  D e c e m b e r  t h r o u g h  M a y ?
( . 2 3 )  ( .43)  ( 2 . 2 )  ( . 30)  = 12.0  T o n s  S o i l  L o s s / A c  -  D e c e m b e r  t h r o u g h  M a y
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in c lu d e :  t e r r a c e s  and  d i v e r s i o n s ,  m u lc h in g ,  c o v e r  and g r e e n  m a n u r e  
c r o p s  f o r  t e m p o r a r y  c o v e r ,  c r i t i c a l  a r e a  p la n t in g , and r e c r e a t io n a l  
a r e a  p la n t in g .  S u p p o r t in g  c o n s e r v a t io n  p r a c t i c e s  w h ic h  a l s o  p r o v id e  
f o r  e r o s i o n  c o n t r o l  but n o t r e la t e d  to  th e  e q u a t io n  in c lu d e  th e  u s e  o f  
s u b s u r f a c e  d r a i n s ,  g r a s s e d  w a t e r w a y s  o r  o u t l e t s ,  s e d im e n t  b a s i n s ,  
s t r e a m  b an k  s t a b i l i z a t io n  and  l in e d  c h a n n e l s .
In c i t i e s  w h e r e  e r o s i o n  an d  s e d im e n t  c o n t r o l  o r d in a n c e s  h a v e  
b e e n  a d o p te d , th e  l o c a l  c o n s e r v a t io n  d i s t r i c t  h a s  u s u a l ly  a c c e p te d  
t h e  r e s p o n s ib i l i t y  o f  p r o v id in g  t e c h n ic a l  a s s i s t a n c e  to  th e  lo c a l  
g o v e r n m e n t  a g e n c y  th a t  a d m in i s t e r s  th e  c o d e .
C o d e s  o r  o r d in a n c e s  s h o u ld  e s t a b l i s h  p o l ic y  and c r i t e r i a  and  
g u id e s  f o r  e r o s i o n  and  s e d im e n t  c o n t r o l . S t a n d a r d s  and s p e c i f ic a t io n s  
f o r  th e  v a r io u s  c o n s e r v a t io n  p r a c t i c e s  a p p l ic a b le  f o r  e r o s io n  c o n tr o l  
s h o u ld  be c o n c u r r e d  in  b y  v a r io u s  F e d e r a l ,  s t a t e  and lo c a l  g o v e r n m e n t  
o f f i c i a l s  an d  th e  lo c a l  c o n s e r v a t io n  d i s t r i c t  w h ic h  r e p r e s e n t s  th e  lo c a l  
p e o p l e .
In a  t y p ic a l  s i t u a t io n  th e  c o n t r a c t o r  d e v e lo p s  a  p la n  o f  a c t io n  
w h ic h  i s  s u b m it t e d  to  th e  c o n s e r v a t io n  d i s t r i c t  b o a r d . T h is  p la n  i s  
r e v ie w e d  to  d e t e r m in e  i f  i t  i s  w it h in  th e  a l lo w a b le  s t a n d a r d s .  T h e  
c r i t iq u e  p r o v id e d  by th e  c o n s e r v a t io n  d i s t r i c t ,  t o g e t h e r  w ith  th e  p la n  
i s  th e n  fo r w a r d e d  to  th e  lo c a l  g o v e r n m e n t  f o r  a p p r o v a l o r  d i s a p p r o v a l .  
C r i t e r ia  and  e s t a b l i s h e d  p o l ic y  c a n n o t  b e  v a g u e ,  y e t  it  m u s t  n o t be  
c o m p l i c a t e d .  G u id e l in e s  f o r  a s s i s t i n g  u n it s  o f  g o v e r n m e n t  c a n  b e
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o b ta in e d  f r o n  C o n s e r v a t io n  P la n n in g  m e m o r a n d u m  n u m b e r  12 ( 2 3 ) .
T h is  m e m o r a n d u m  i s  a v a i la b le  in  a l l  S o i l  C o n s e r v a t io n  S e r v i c e  o f f i c e s .
B e f o r e  s t a r t in g  d e v e lo p m e n t  p l a n s ,  c o n t r a c t o r s  a r e  e n c o u r a g e d  
to  r e q u e s t  th e  a s s i s t a n c e  o f  th e  S o i l  C o n s e r v a t io n  S e r v i c e  to  a s s i s t  
th e m  in  s e l e c t i n g  c o n s e r v a t io n  p r a c t i c e s  a p p l ic a b le  to  th e  a r e a .
T h e  e n t ir e  p la n n in g  j o b ,  f r o m  t h e  f i r s t  s t a g e s  o f  p la n n in g  u n til  th e  
p la n  i s  c a r r i e d  o u t  o n  th e  la n d s c a p e  s h o u ld  b e  a  t e a m  e f f o r t .  A n  
e x a m p le  o f  u r b a n  p la n n in g  a s s i s t a n c e  i s  s h o w n  in  E x h ib it  9  ( p .  1 3 7 ).
U s in g  th e  S o i l  L o s s  E q u a t io n  in  P la n n in g  M a n a g e m e n t  S y s t e m s  
on  Id le  C r o p la n d , P e r m a n e n t  P a s t u r e ,  R a n g e  and W o o d la n d
T h e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  th e  u s e  o f  th e  e q u a t io n  o n  c u lt iv a te d  
c r o p la n d  f i e l d s  and id le  c r o p la n d ,  p a s t u r e la n d ,  r a n g e la n d  and  w o o d ­
la n d  i s  th e  m e th o d  f o r  e v a lu a t in g  th e  c o v e r  f a c t o r .  T h e  c o v e r  f a c t o r  
o f  t h e s e  l a n d s ,  h o w e v e r ,  h a s  b e e n  d e r iv e d  b y  t e c h n iq u e s  a n a lo g o u s  
to  t h o s e  f r o m  c u l t iv a te d  c r o p la n d  ( 1 0 ) .  T h e  e v a lu a t io n  o f  f a c t o r s  
" R " , "K" and  " L S "  c a n  b e  d o n e  th e  s a m e  a s  o n  c r o p la n d .
On t h e s e  l a n d s ,  p r i n c ip l e s  r e g a r d in g  p la n t  m ig r a t io n ,  c o m p e t i t io n  
and  s t a b i l i z a t io n  in t e r a c t  w ith  th e  b io lo g ic a l  in f lu e n c e  r e s u lt in g  fr o m  
m a n a g e m e n t  to  p r o p o s e  b oth  th e  c u r r e n t  "C" v a lu e  and p r o v id e  f o r  
"C" v a lu e  e s t i m a t e s  o f  a  p la n n e d  m a n a g e m e n t  s y s t e m .  E v e n  on  f i e l d s  
n o t c u l t iv a te d  w ith in  th e  p a s t  t h r e e  y e a r s ,  a  "C" v a lu e  c a n  b e  d e r iv e d .  
O n th e  f i e l d s  i t  i s  g e n e r a l l y  a s s u m e d  th a t  e a r l y  s t a g e s  o f  p la n t
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EXHIBIT 9
E X A M P L E  OF S O IL  L O S S  EV A L U A T IO N
OATier J e r r y  J .W a l l e r  S O S  F ie ld  O f f ic e  B o z e m a n  S h e e t 1 o f  i_
L o c a t io n B o z e m a n ,  M l C o m p i le d  by  W a lt  A n d e r s o n  D a te 6 / 1 3 / 7 5
S O IL  L O S S  E V A L U A T IO N
C o n d it io n ; A r e a  to  be d i s tu r b e d  i s  a d ja c e n t  to c r e e k  and r e c r e a t io n  
pond. T o  be e x p o s e d  18 m o n th s  s ta r t in g  in A p r il  to  the  
end o f  S e p t e m b e r  o f  the fo l lo w in g  y e a r .
L i t t l e  C r e e k
S k e t c h  o f  A rea: D i v e r s i o n  T e r r a c e
1
10 A c r e s
C o n s t r u c t io n  S i t e  
B o z e m a n  S i l t y  L o a m
S l o p e
D ow n
S e d im e n t
B a s in
A r e a  S k e tc h  
Not to  S c a l e
U . S .  f I ig h w a y  9 0  — — — — — — — —
S O IL  L O S S  E Q U A T IO N  S I T E  F A C T O R S
A r e a  o r  F ie ld  
N u m b er R K
(ft)
L
(%)
s
1 2 0 .3 7 1 ,0 0 0 6
1
F ie ld  N u m b er  
o r  A r e a
2
A l t e r n a t i v e s
C o n s id e r e d
3
R
4
K
5
L S
6
C
7
P
8
El
9
T o n s /
A c r e
10
A c r e
11
T o n s
1 No c o v e r ,  l o o s e  
a s  a d isk  p low  
l a y e r
2 0 .37 2.13 1.0 1.0 1.68 2 6 . 5 10 265
M u lch  w ith  2 t . 
hay  and 3 0 0  g a l . 
S S - 1
20 .37 2.13 .02 1.0 1 .68 5 . 3 10 53
R e m a r k s : T h e  s o i l  l o s s  t o l e r a n c e  f o r  th e  s o i l  B o z e m a n  s i l t  loam  is  
5 t o n s / a c r e  a n n u a l ly .  5 . 3  to n s  o v e r  an 1 8 -m o n th  p er io d  
i s  a l lo w a b le  f o r  th e  s o i l .  ( A p p r o x im a te ly  3 . 5  to n s  on  
annual b a s i s . )  M u lc h in g  w ith  2 to n s  o f  hay and c o n s tr u c t in g  
d i v e r s i o n  and s e d i m e n t  b a s in  i s  p lan n ed  fo r  the  a r e a .
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s u c c e s s i o n  w i l l  p r i m a r i ly  c o n s i s t  o f  a n n u a l p la n t  s p e c i e s  ( n o r m a l ly  
" w e e d s " ) ,  but t h i s  i s  n o t a lw a y s  t r u e .
T o  a p p ly  th e  p r in c ip l e s  o f  e c o lo g y  and d e r iv e  th e  "C" v a lu e  f o r  
th e  U n iv e r s a l  S o i l  L o s s  E q u a tio n  r e q u ir e s  a  c u r r e n t  in v e n to r y  o f  
th e  v e g e t a t io n  and  a  c o m p a r i s o n  w ith  th e  e x p e c te d  in v e n to r y  r e s u l t in g  
f r o m  th e  a p p l ic a t io n  o f  m a n a g e m e n t  p r a c t i c e s .
T o  d e r iv e  a n  a p p r o p r ia te  c o v e r  ("C " v a l u e ) ,  th e  v e g e t a t iv e  
in v e n to r y  m u s t  p r o v id e  th e  fo l lo w in g :  1) ty p e  an d  h e ig h t  o f  c a n o p y
c o v e r ,  2 ) p e r c e n t  c a n o p y  c o v e r ,  and 3 )  th e  p e r c e n t  o f  g r o u n d  c o v e r  
p r o v id e d  b y  g r a s s e s  an d  w e e d s .  R e f e r  to  T a b le s  8  and 9 .
A  s t e p  c o u n t i s  a d e q u a te  to  p r o v id e  p e r c e n t  g r o u n d  c o v e r  and  
th e  p e r c e n t a g e  o f  th e  g r o u n d  c o v e r  p r o v id e d  b y  g r a s s  o r  w e e d s .  T h e  
c a n o p y  c o v e r  p e r c e n t a g e  c a n  b e  d e r iv e d  u s in g  l in e  t r a n s e c t s  o r  
a d e q u a te ly  e s t im a t e d  b y  s t e p p in g .  T h e  a v e r a g e  h e ig h t  o f  w a t e r  
d r o p le t s  f a l l in g  f r o m  th e  c a n o p y  s h o u ld  b e  r e c o r d e d  in  m e t e r s .  
R e c o r d  th e  h e ig h t  th e  d r o p le t s  f a l l  a s  0 . 5 ,  2 o r  4  m e t e r s  d u r in g  th e  
v e g e t a t iv e  in v e n to r y ^
T a m e  P a s t u r e
T a m e  p a s t u r e  i s  p r i m a r i ly  c o m p o s e d  o f  o n e  g r a s s  s p e c i e s  w ith  
o r  w ith o u t  a  le g u m e  a s  a  p a r t  o f  th e  v e g e t a t iv e  c o m p o s i t io n .  In m o s t  
c a s e s ,  o n e  m u s t  p r o v id e  s p e c i f i c  m a n a g e m e n t  c o n t r o l s  to  k e e p  a  
s t a t i c  e c o lo g i c a l  e n v ir o n m e n t  o n  p a s tu  r e  I and . C o n s e r v a t io n  p r a c t i c e s
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u s e d  in  p a s t u r e  m a n a g e m e n t  r e s o u r c e  s y s t e m s  to  p r o v id e  a s t a t i c  
e c o lo g i c a l  e n v ir o n m e n t  in c lu d e :  p a s t u r e  m a n a g e m e n t ,  f e n c in g ,  and  
l i v e s t o c k  w a t e r .  P a s t u r e  m a n a g e m e n t  c o n s id e r s :  th e  g r o w th  r e ­
q u ir e m e n t s  o f  a  p la n t ,  f e r t i l i z e r  r a t e s ,  t im in g  o f  th e  f e r t i l i z e r  
a p p l ic a t io n ,  r o ta t io n  g r a z in g ,  and  th e  c o n tr o l  o f  w e e d s . W h e r e  h ig h  
l e v e l s  o f  p a s t u r e  m a n a g e m e n t  a r e  p r o v id e d ,  th e  r e s u l t s  c a n  b e e x ­
p e c te d  to  b e  a  d e n s e  s ta n d  o f  g r a s s  w ith  v e r y  l i t t l e  s o i l  l o s s .
E x h ib it  10  ( p .  140) c a n  b e  u s e d  to  e s t i m a t e  th e  c o v e r  f a c t o r  o f  
e x is t in g  p a s t u r e s  o r  f o r  p la n n e d  p a s t u r e . O n a r e a s  p la n n e d  to  be  
p la n te d  to  t a m e  p a s t u r e ,  th e  in p u ts  o f  th e  r e s o u r c e  s y s t e m  m u s t  be  
u s e d  to  p r o v id e  f o r  th e  "C" v a l u e .  F o r  e x a m p le :  a  "C" v a lu e  o f  
.0 4 2  c a n  b e  p la n n e d  i f  th e  m a n a g e m e n t  s y s t e m  in c lu d e s  th e  fo llo w in g :
1 . E s t a b l i s h in g  p la n t  p o p u la t io n  to  p r o v id e  f o r  a t l e a s t  6 0
p e r c e n t  g r a s s  g r o u n d  c o v e r .
2  . M a in ta in in g  p la n t  p o p u la t io n s  by:
a .  f e r t i l i t y  u s a g e ,
b .  c o n t r o l l in g  w e e d s ,
c . a l lo w in g  in it ia l  p la n t  g r o w th  p r io r  to  g r a z in g  and  
m a in t a in in g  a d e q u a te  h e ig h t  on  th e  p la n t .
In th e  a b o v e  e x a m p le ,  th e  m a n a g e m e n t  s y s t e m  i s  a s s u m e d  to  
in h ib it  b r u s h  an d  w e e d s  an d  p r o v id e  a  6 0  p e r c e n t  g r a s s  c o v e r .
R a n g e la n d  and W o o d la n d s
V a r io u s  f e d e r a l  and  s t a t e  a g e n c ie s  u s e  s o m e w h a t  s im i la r  
m e t h o d s  to  id e n t i f y  n a t iv e  p la n t  c o m m u n i t i e s . T h e s e  p la n t c o m m u n it ie s
1 4 0  
E X H IB IT  10
W O R K S H E E T  F O R  D E R IV IN G  "C" V A L U E S  ON ID L E  C R O P L A N D  
A N D  P E R M A N E N T  P A S T U R E
V e g e t a t iv e  C a n o p y
T y p e  & H e ig h t  
o f  R a is e d  C a n o p y
C a n o p y  C o v e r
S t e p s P e r c e n t
N o a p p r e c ia b le  
c a n o p y
u n
iTti u n
15
C a n o p y  o f  t a l l  
w e e d s  o r  s h o r t  
b r u s h  ( 0 .5 m  
f a l l  h e ig h t )
U tl
U tl
IH1
I
8 0
A p p r e c ia b le  b r u s h  
o r  b r u s h e s  (2 m  
f a l l  h e ig h t )
11 5
T r e e s  but no  
a p p r e c ia b le  lo w  
b r u s h  (4 m  f a l l  
h e ig h t)
SU M M A R Y ^ 3 3 1 0 0
B a r e  G ro u n d  o r  G rou n d  C o v e r  a t  
S o i l  S u r f a c e
T y p e
B a r e
G ro u n d
G r a s s
W e e d s
S U M ­
M A R Y
T w o  Inch S q u a r e  F in d in g s  
a t  T o e  o f  B o o t
T y p e  F o u n d
IWrl
Vm III
U H  I T U  
VH rt U n
33
P e r c e n t
15
2 5
6 0
100
^ A ss u m p tio n ;  3 3  s t e p s  = 1 0 0  f e e t  
C o n c lu s io n s  u s e d  to  d e r iv e  "C" v a lu e :
1 . C a n o p y  ( 8 0  p e r c e n t )  i s  p r im a r i ly  t a l l  w e e d s  and s h o r t  b r u s h  
( .5 m  f a l l  h e ig h t ) .
2 .  G ro u n d  c o v e r  (6 0  p e r c e n t )  i s  p r im a r i ly  c o m p o s e d  o f  w e e d s  p lu s  
2 5  p e r c e n t  c o m p o s e d  o f  g r a s s .  T h e r e f o r e ,  u s e  8 5  p e r c e n t  
g r o u n d  c o v e r .
E s t im a t e d  C v a lu e  = .0 3 8  (T a b le  8 ,  l in e  8 ,  c o lu m n  9 ) .
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a r e  o f te n  t e r m e d  h a b ita t  t y p e ,  r a n g e  s i t e ,  w o o d la n d  s i t e  in d e x , e t c .  
E x h ib it  1 ( p .  17 ) r e f l e c t s  p r o c e d u r e s  o f  th e  S o i l  C o n s e r v a t io n  S e r v i c e  
to  c o r r e l a t e  e a c h  e s t a b l i s h e d  s o i l  s e r i e s  w ith  th e  p o te n t ia l  n a t iv e  
v e g e ta t io n  e x p e c t e d  f o r  th a t  s o i l . S o i l  s e r i e s  w ith  s i m i l a r  v e g e t a t iv e  
p o t e n t ia l s  a r e  th e n  g r o u p e d  in to  r a n g e  s i t e s  o r  w o o d la n d  s i t e  in d e x e s .  
E x h ib it s  11 a n d  12 (p p . 142  and  1 4 3 )  r e f l e c t  t h o s e  s p e c i e s  w h ic h  ca n  
b e  fo u n d  in  th e  c l im a x  c o m m u n ity  f o r  e a c h  s i t e ,  and th e  p e r c e n t  
e x p e c te d  o f  e a c h  s p e c i e s  .
T o  u s e  t h is  in fo r m a t io n  w ith  la n d  o w n e r s  o r  d e c is io n  m a k e r s  
r e q u i r e s  a  v e g e t a t iv e  in v e n to r y  o f  th e  a r e a  o f  f i e l d .  On r a n g e  la n d s ,  
t h i s  in v e n to r y  c a n  b e  r e c o r d e d  o n  E x h ib it  13 ( p .  1 4 4 ) .  O n c e  a  
v e g e t a t iv e  in v e n to r y  h a s  b e e n  o b t a in e d ,  d e t e r m in a t io n s  ca n  b e  m a d e  
r e g a r d in g  th e  d e p a r t u r e  o f  th e  e x i s t in g  v e g e t a t io n  fr o m  th e  v e g e t a t iv e  
p o te n t ia l  f o r  th a t  a r e a .  T h e  p la n t  s p e c i e s ,  on  w h ic h  to  b a s e  m a n a g e ­
m e n t  d e c i s i o n s ,  s h o u ld  a l s o  b e  d e t e r m in e d .  T h e s e  v e g e t a t iv e  
i n v e n t o r i e s  p r o v id e  f o r  tw o  c o n s id e r a t io n s :  1) to  d e t e r m in e  w h ic h
c o n s e r v a t io n  p r a c t i c e s  a r e  a p p l ic a b le  and 2 )  to  d e r iv e  a "C" v a l u e .
T h e r e  i s  m o r e  th a n  o n e  m e th o d  to  d e r iv e  "C" v a lu e s  f o r  n a t iv e  
p la n t  c o m m u n i t i e s .  A  m e th o d  a p p l ic a b le  f o r  la y m e n  i s  to  c o m p a r e  
t h e  v e g e t a t io n  o f  th e  f ie ld  w ith  p h o to g r a p h s  and  d a ta  fr o m  m e a s u r e d  
f i e l d s .  T h e  P h o to g r a p h ic  C a ta lo g  o f  R a n g e  S i t e s  and T h e ir  H y d r o lo g ie  
C o n d it io n  (2 5 )  c o n t a in s  p ic t u r e s  an d  v e g e t a t iv e  d a ta  w h ic h  c a n  b e  up­
d a te d  to  p r o v id e  a n  a p p r o p r ia te  "C" v a lu e .  E x h ib it  14  (p .  145) s h o w s
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RANGE SITE 
DATE
Percen t of P re sen t  
Composition Counted 
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Composition by WtSpecies
DECRI'ASERS
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100%P ercen t Composition 
Condition  C lass  Rating XXXX Condition
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Remarks
*May be c l ip p ed  or e s t im a te d .
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E x h ib tt 14. R a n g e  S  t e s  and T h e ir  H y d r o lo g ie  C o n d itio n ,
S o u r c e :  P h o to g r a p h ie  C a to lo g  o f  R an g e  S i t e s  and T h e ir
S CS  PHOTO 9 - 1 4 9 4 - 1
H y d r o lo g ie  C o n d it io n , U S D A - S C S , P o r t la n d , O r e g o n ,
L o c a t i o n  Bower Cr. ab v .  5 - m l l e  n r .  P arow an ,  Utah D a t e  9 - 1 7 - 6 8
(1 )  L a t .  37°A5 '
( 2 )  Lonr,. 1 1 2 ° A5* ( 3 )  E l e v .  8 . 0 0 0  (4 )  yvspect S
(5 )  S l o n e  30%_____  (6)  Dominant Cover  Tvpe Browse  and P-J
(7)  r,round Co ve r :  (%) 90
L i v e  V er .  60 ; L i t t e r  20 ; Rocks  10 ; Bare__ __
(8 )  Land Use r a n r e  (9 )  d v d . Gond, Cood
10
( p r e s e n t )  ( p o o r , f a i  r , pood)
(1 0 )  Ranre S i t e  Mtn, S t o n v  Loam (1 1 )  C o n d i t i o n  F a i r - C o o d
( 1 2 )  Herb Y i e l d  7 0 0 - 1 . 6 0 0 __________ I b s / a c
(13 )  S o i l  S e r i e s  or  O e s c r i n t i o n  H orrocks  L ik e
(14)  P a r e n t  Mat.  Conrloniera  t e  (13 )  Ave rape  Depth S o i l  48'*"
(16 )  Depth to  C o n t r o l  L aver  1 2 - 2 4  i n .
( 1 7 )  L a t e r  l l o l d i n p  Can . 5 - 6  i n .
(1 8 )  Perm, Cont r o l  La ye r  Moderate_________
( s l o w ,  m o d e r a t e ,  r a n i d )
(1 9 )  Ilvd. S o i l  Croup ________B-C____________
(20)  L s t .  Ru no ff  Curve Nuniber 40
_!/ P i n o n - J u n i p e r  i s  an i n v a d e r  i n  t h i s  r an ge  s i t e .
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t h e  in fo r m a t io n  p r o v id e d  in  t h i s  c a ta lo g  a t  th e  p r e s e n t  t i m e .
A n a p p r o p r ia te  m e th o d  f o r  p la n t  s c i e n t i s t s  to  d e r iv e  "C" v a lu e s  
i s  to  r e v i s e  c u r r e n t  v e g e t a t iv e  in v e n to r y  p r o c e d u r e s .  T h is  w o u ld  
r e q u ir e  t h r e e  a d d it io n a l  i t e m s  o f  in fo r m a t io n  b e  p r o v id e d  w h e n  u s in g  
E x h ib it  13 ( p .  1 4 4 ) .  T h e  t h r e e  i t e m s  o f  c o n c e r n  to  b e  a d d ed  to  
E x h ib it  13 w o u ld  be: 1) ty p e  an d  h e ig h t  o f  c a n o p y  c o v e r ,  2 )  p e r c e n t
c a n o p y ,  and 3 )  p e r c e n t  o f  g r o u n d  c o v e r  p r o v id e d  by g r a s s e s  and  
w e e d s .  T h is  a d d it io n a l  in fo r m a t io n  c a n  th e n  b e  u s e d  in  c o n ju n c tio n  
w ith  T a b le  8 ( p .  1 0 8 ) to  d e r iv e  th e  a p p r o p r ia te  "C" v a lu e .
E x h ib it  10  ( p .  140 ) c a n  b e  u s e d  a s  th e  m e th o d  to  o b ta in  th e  t h r e e  
i t e m s  o f  c o n c e r n .  T h is  o n e  e x h ib i t  c a n  b e  u s e d  on  id le  c r o p la n d ,  
p a s t u r e la n d ,  r a n g e la n d  o r  w o o d la n d  to  d e r iv e  a p p r o p r ia te  "C" v a lu e s ,  
T h e  F o r e s t  S e r v i c e  H a n d b o o k  f o r  th e  N o r t h e a s t e r n  R e g io n  (1 3 )  
s u g g e s t s  t h e s e  c o n s id e r a t io n s  w h e n  s e l e c t i n g  s a m p lin g  a r e a s  r e p ­
r e s e n t a t iv e  f o r  s o i l  l o s s :  1) s o i l - e r o d i b i l i t y ,  2 )  s l o p e ,  3) a s p e c t ,
4) lo g g e d ,  g r a z e d  o r  m in e d  a r e a ,  5 ) v e g e t a t iv e  t y p e s ,  and 6)  
r a in fa l l  e n e r g y  z o n e s  "R" . T h e s e  s a m e  c o n c e p t s  c a n  b e  a p p lie d  in  
th e  S o i l  C o n s e r v a t io n  S e r v i c e  u s in g  th e  fo l lo w in g  t e r m in o lo g y :
1) s o i l  e r o d ib i l i t y ,  2 )  s l o p e ,  3) w o o d la n d  s i t e  in d e x  o r  r a n g e  s i t e ,  
4 ) l o g g e d ,  g r a z e d ,  m in e d  o r  c r i t i c a l  e r o s io n  a r e a s ,  and  5) r a in fa l l  
e n e r g y  z o n e s  "R" .
W o o d la n d  s i t e s  o r  r a n g e  s i t e s  o f te n  in c lu d e  s o i l  a s s o c i a t i o n s ,  
a lo n g  w ith  c o n v e x ,  c o n c a v e  o r  c o m p le x  s l o p e s .  W is c h m e ie r  (1 0 )
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i l lu s t r a t e d  a  p r o c e d u r e  f o r  o b ta in in g  an  a v e r a g e  " K L S "  f o r  s u c h  
s i t u a t io n s  a s  f o l lo w s :
E q u a l S e g m e n t  N o .
1
2
3
L S
0 . 6 2
2 . 9 3
7 . 1 0
.2 7
.3 2
.3 7
A v e r a g e  K L S
K L S
.1 7
.9 4
2 . 6 3
1 .2 5
T h e  F o r e s t  S e r v i c e  H a n d b o o k  (1 3 )  i l l u s t r a t e s  a w e ig h te d  v a lu e  
f o r  "K" w h e r e  m o r e  th a n  o n e  s o i l  i s  in c lu d e d  in  a  s i t e .  A n i l l u s ­
t r a t io n  is :
S o i l 'K'
F la th e a d
G ir d
.1 7
.3 7
P e r c e n t  A r e a
7 0
3 0
T o t a l
W e ig h te d  "K"
.1 2
.11
.2 3
L a n d o w n e r s ,  w h o  h a v e  b e e n  p r o v id e d  w ith  r a n g e  c o n d it io n  and  
w o o d la n d  s i t e  i n v e n t o r i e s ,  a r e  a l s o  p r o v id e d  a  f o l lo w - u p  s e r v i c e  
b y  t e c h n ic ia n s  o f  th e  S o i l  C o n s e r v a t io n  S e r v i c e .  T h e s e  fo l lo w - u p  
s e r v i c e s  to  la n d  u s e r s  h a v e  b e e n  o f  v a lu e  to  d e t e r m in e  th e  e f f e c t s  o f  
m a n a g e m e n t  d e c i s i o n s  w h ic h  h a v e  b e e n  im p le m e n t e d .  F o l lo w -u p  
a c t i v i t i e s  o v e r  t h e  p a s t  3 0  t o  3 5  y e a r s  to  a p p r a i s e  th e  r e a l  e f f e c t  and  
r e s u l t s  o f  c o n s e r v a t io n  t r e a t m e n t  a r e  r e f l e c t e d  in  c u r r e n t  t e c h n ic a l  
s ta n d a r d s  and  s p e c i f i c a t i o n s . T h is  d e r iv e d  k n o w le d g e  i s  v e r y  im ­
p o r ta n t  to  e s t i m a t e  th e  r e d u c t io n  in  e r o s i o n  w h ic h  c a n  b e  e x p e c te d
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by im p le m e n t in g  a  s p e c i f i c  m a n a g e m e n t  s y s t e m  on  n a t iv e  v e g e t a t io n .
On r a n g e la n d  o r  w o o d la n d , a s  s in g le  u s e  o r  m u lt ip le  u s e ,  th e  
"C" f a c t o r  i s  g e n e r a l ly  th e  m o s t  im p o r ta n t  s in g le  f a c t o r  w h ic h  c a n  
b e  m o d if ie d  b y  m a n .  T h e  c o v e r  v a lu e  i s  a c t u a l ly  an e x p r e s s io n  o f  
th e  p la n t  c o m m u n ity  e i t h e r  e x i s t in g  a t  th e  p r e s e n t ,  o r  p la n n e d  to  be  
m o d if ie d  b y  m a n .
C o n s e r v a t io n  p r a c t i c e s  g e n e r a l l y  a p p lie d  to  r a n g e  o r  r e la te d  
g r a z in g  la n d s  in c lu d e  p r o p e r  g r a z in g  u s e ,  s t o c k  w a t e r  and f e n c in g .  
T h e s e  t h r e e  p r a c t i c e s  a r e  c o n s id e r e d  e s s e n t i a l  in  g r a z in g  m a n a g e ­
m e n t  s y s t e m s  to  m a in ta in  o r  im p r o v e  t h o s e  p la n t  s p e c i e s  o f  th e  
c o m m u n ity  m o s t  d e s ir e d  f o r  s p e c i f i c  d o m e s t i c  l iv e s t o c k  o r  w i l d l i f e .  
D e p e n d in g  u p on  th e  o b j e c t i v e ,  d e f e r r e d  g r a z in g ,  r o ta t io n  d e f e r r e d  
g r a z in g ,  b r u s h  m a n a g e m e n t ,  s e e d i n g ,  f i r e b r e a k s  and s a lt in g  m a y  be  
u s e d  a s  n e e d e d  to  s o l v e  s p e c i f i c  p r o b l e m s .  A  d i f f e r e n t  "C" v a lu e  
w i l l  b e  o b t a in e d ,  d e p e n d in g  u p o n  th e  s p e c i f i c  c o m b in a t io n  o f  p r a c t i c e s  
u s e d .  In s o m e  in s t a n c e s  th e  o b j e c t iv e  o r  p r im a r y  u s e  o f  th e  lan d  
m a y  b e  f o r  a  s p e c i f i c  k ind  o f  w i ld  a n im a l .  In t h is  c a s e ,  th e  u s e  o f  
a  b r u s h  m a n a g e m e n t  p r a c t i c e  m a y  b e to  h a v e  m o r e  b r u sh  o f  a s p e c i f i c  
p la n t  s p e c i e s .  C o n tr o l le d  b u r n in g  m ig h t  b e  u s e d  to  o b ta in  p la n t  
r e t r o g r e s s i o n  and  e n h a n c e  h a b ita t  f o r  a  s p e c i f i c  w i ld l i f e  s p e c i e s .
W h e r e  w o o d la n d  i s  e i t h e r  th e  p r im a r y  o r  s e c o n d a r y  lan d  u s e ,  
m a n a g e m e n t  p r a c t i c e s  im p o s e d  o n  th e  a r e a  c a n  b e  e x p e c te d  to  p r o v id e  
d i f f e r e n t  v e g e t a t iv e  c o m p o s i t io n s .  C l e a r  c u t t in g  o r  s e l e c t i v e  c u t t in g .
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p r e p a r in g  s e e d b e d s  and  s e e d in g  o r  t r e e  p la n t in g  m a y  f r e q u e n t ly  be  
u s e d  in  d i f f e r e n t  c o m b in a t io n s  to  p r o v id e  f o r  r e s u l t in g  d i f f e r e n c e s  in  
th e  p la n t  c o m m u n i t i e s .
C o n s e r v a t io n  p r a c t i c e s  f o r  w o o d la n d  m a y  d e p e n d  on  w h e th e r  th e  
a r e a  i s  c u r r e n t ly  w e l l - s t o c k e d  o r  u n d e r - s t o c k e d  w ith  t r e e s  and  t h e ir  
s i z e  and r e p r o d u c t io n . T h e  u s e  o f  a l t e r n a t iv e  c o n s e r v a t io n  p r a c t i c e s ,  
d e p e n d in g  u p o n  s ta n d  c o n d i t io n s ,  i s  r e f l e c t e d  in  th e  L an d  U s e  and  
T r e a t m e n t  A l t e r n a t iv e  G u id e  a d a p te d  to  th e  E a s t  T e x a s  T im b e r la n d  
and  C la y p a n  L a n d  R e s o u r c e  A r e a s  (1 8 )  a s  f o l lo w s :
S ta n d  C o n d it io n
S t o c k in g  
W e ll  S t o c k e d
U n d e r  S t o c k e d
S i z e  C l a s s e s  
R e p r o d u c t io n  
(0 - 3 "  D B H )
P o s t ,  P u lp w o o d  
and  S a w t im b e r  
(4" D B H  & la r g e r )
O p en
R e p r o d u c t io n
A lt e r n a t iv e  T r e a t m e n t s  
to  C o n s id e r ________
C o n tr o l le d  B u rn ing^  
W o o d la n d  I m p r o v e m e n t
C o n tr o l le d  B u r n in g  
W o o d la n d  Im p r o v e d  
H a r v e s t in g  
W o o d la n d  I m p r o v e m e n t
C o n tr o l le d  B u rn in g  
W o o d la n d  S i t e  P r e p a r a t io n  
T r e e  P la n tin g ^
W o o d la n d  D ir e c t  S e e d in g ^
C o n tr o lle d  B u rn in g^
T r e e  P la n tin g ^
W o o d la n d  D ir e c t  S e e d in g ®  
W o o d la n d  S i t e  P r e p a r a t io r f  
W o o d la n d  Im p r o v e m e n t^
4
P o s t ,  P u lp w o o d  
and  S a w t im b e r
C o n tr o l le d  B u rn in g  
T r e e  P lan tin g®  ^
W o o d la n d  D ir e c t  S e e d in g  
W o o d la n d  Im p ro v e d  
H a r v e s t in g
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S ta n d  C o n d it io n  A l t e r n a t iv e  T r e a t m e n t s
to  C o n s id e r
S t o c k in g  S i z e  C l a s s e s
2
P o s t ,  P u lp w o o d  W o o d la n d  I m p r o v e m e n t
and  S a w t im b e r  W o o d la n d  S i t e  P r e p a r a t io n ^
( c o n t in u e d )
 ̂L o n g le a f  and  s l a s h  p in e  s t a n d s  o n ly .
^ I m p r o v in g  w o o d la n d s  b y  r e m o v in g  u n m e r c h a n ta b le  o r  u n w an ted  
t r e e s ,  s h r u b s  o r  v i n e s .
^ S y s t e m a t i c a l ly  r e m o v in g  s o m e  o f  th e  m e r c h a n t a b le  t r e e s  fr o m  
an  im m a tu r e  s ta n d  o r  a l l  th e  t r e e s  f r o m  a  d e s ig n a te d  p a r t  o f  a 
w o o d la n d .
^ T r e a t in g  a r e a s  to  e n c o u r a g e  n a tu r a l  s e e d in g  o f  d e s ir a b le  t r e e s  o r  
to  p e r m it  r e f o r e s t a t io n  b y  p la n t in g  o r  d i r e c t  s e e d in g .
^ P la n t in g  t r e e  s e e d l i n g s  o r  c u t t i n g s .
^ P la n t in g  t r e e  s e e d  b y  hand  o r  b y  m e c h a n ic a l  m e a n s .
T h is  s a m e  c o n c e p t  c a n  b e  u s e d  in  M o n ta n a  a s  i t  i s  u s e d  in  T e x a s .  
It i s  e v id e n t  th a t  th e  "C" v a lu e  f o r  a  c u r r e n t  v e g e t a t io n  m a y  b e  
s o m e w h a t  d i f f e r e n t  th a n  th e  "C" v a lu e  o f  a  p la n n e d  r e s o u r c e  m a n a g e ­
m e n t  s y s t e m .  T h e  p r a c t i c e s  a p p lie d  on  an  a r e a  p r o v id e  f o r  s p e c i f i c  
v a r ia b le s  o f  p la n t  c o v e r .  On n a t iv e  v e g e t a t iv e  c o m m u n i t ie s ,  th e  
"C" v a lu e  c a n  o n ly  b e  e s t im a t e d  a f t e r  m a n a g e m e n t  d e c i s i o n s  h a v e  
b e e n  r e a c h e d .  O n e s h o u ld  n e v e r  f o r g e t  th a t  t h e r e  i s  a lw a y s  th e  
a l t e r n a t iv e  to  d o  n o th in g . In s u c h  s i t u a t i o n s ,  "C" v a lu e s  c a n  not  
b e  e x p e c t e d  to  r a p id ly  c h a n g e  o v e r  a  s h o r t  t i m e ,  e x c e p t  in  c a s e s  
w h e r e  b a r e  s o i l s  a r e  i n i t i a l l y  c o v e r e d  b y  w e e d s  o r  s i m i l a r  p la n t s .
U s e  o f  C o m p u te r  S o lu t io n s  o f  U n iv e r s a l  S o i l  L o s s  f o r  P r e d ic t in g  
A v e r a g e  A n n u a l L o s s  in  T o n s  P e r  A c r e  (3 2 )
S o lu t io n s  f o r  e s t im a t e d  s o i l  l o s s  on  id le  c r o p la n d , p a s t u r e .
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r a n g e  o r  w o o d la n d  c a n  b e  o b ta in e d  b y  m a n u a l c a lc u la t io n :  A  = R K L S C P .
C o m p u te r  p r in to u ts  a r e  a v a i la b le  in  S o i l  C o n s e r v a t io n  S e r v i c e  f ie ld
o f f i c e s  w h ic h  m a y  b e  u s e d  to  p r e d ic t  a v e r a g e  s o i l  l o s s  in  to n s  p e r
a c r e  ( s e e  A p p e n d ix  B ) .
P r in t o u t s  a v a i la b le  a t  t h is  t im e  f o r  th e  v a r io u s  c o m b in a t io n s  o f
f a c t o r  v a lu e s  in c lu d e :
R = 5 0 ,  7 5  and  1 0 0  fo r :
K = 0 . 1 7  to  0 . 4 9  
P  = 1 .0
C = 0 .0 0 1  to  1 . 0  
T o  u s e  th e  p r in to u ts :
(1 )  D e t e r m in e  th e  r e p r e s e n t a t i v e  s lo p e  le n g th .
(2 )  D e t e r m in e  th e  r e p r e s e n t a t i v e  s lo p e  p e r c e n t .
(3 )  O b ta in  L S  v a lu e  f r o m  F ig u r e  8  ( p .  8 5 )  o r  T a b le  5 ( p .  8 6 ) .
(4 )  D e t e r m in e  th e  "C" v a lu e  f o r —
(a )  C r o p la n d
(b ) U r b a n
( c )  Id le  c r o p la n d ,  p a s t u r e ,  r a n g e ,  w o o d la n d
(5 ) S e l e c t  th e  p r in to u t  f o r  y o u r  a p p r o p r ia te  "R" and "K" v a l u e .
(6 )  A p p ly  th e  d e t e r m in e d  L S  v a lu e  to  th e  d e te r m in e d  "C" v a lu e  
an d  r e a d  th e  p r e d ic t e d  s o i l  l o s s  in  t o n s  p e r  a c r e  p e r  y e a r .
E x a m p le  u s in g  T a b le  14  (p a g e  152):
R = 5 0  
K = 0 . 1 7  
L = 3 0 0  f e e t  
S  = 18 p e r c e n t  
C = 0 . 1 0
L S  = 6 . 0  ( f r o m  F ig u r e  8 , p .  8 5 )  o r  T a b le  5 (p p . 8 6  and 8 7 )
A v e r a g e  a n n u a l s o i l  l o s s  p e r  a c r e  p e r  y e a r  = 5 . 1  t o n s .
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T A B L E  14
S O IL  L O S S  F R O M  W A T E R  E R O S IO N  (S H E E T  A N D  R IL L )
U P  A N D  D O W N  T H E  S L O P E
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S o u r c e :  S o i l  C o n s e r v a t io n  S e r v i c e ,  A g r o n o m y  T e c h n ic a l  N o te  # 3 3 .
CH A PTER  V
a p p l i c a t i o n  o f  t h e  u n i v e r s a l  s o i l  l o s s  e q u a t i o n
IN P L A N N IN G  R E S O U R C E  M A N A G E M E N T  S Y S T E M S
In th e  p la n n in g  p r o c e s s  (C h a p te r  IV) a  t e c h n ic ia n  m u s t  a s s e m b le  
th e  d a ta  n e c e s s a r y  to  p r o v id e  f o r  v a l id  i n t e r p r e t a t io n s . T h e  d a ta  
n e c e s s a r y  to  e s t i m a t e  s o i l  l o s s e s  f r o m  a n y  s p e c i f i c  la n d  u s e  in c lu d e s  
c l i m a t i c  in f lu e n c e s  ("R " f a c t o r ) ,  s o i l  r e s o u r c e  (" K " , " T " , " S " ,  and  
"L" f a c t o r s )  an d  th e  e x i s t in g  v e g e t a t iv e  c o v e r s  o r  t h o s e  to  b e  p r o ­
v id e d  th r o u g h  m a n 's  in f lu e n c e  ("O" f a c t o r ) .
D u r in g  th e  p la n n in g  p r o c e s s ,  m o s t  in d iv id u a ls  a r e  in t e r e s t e d  in  
th e  c o s t s  o f  a p p ly in g  a  m a n a g e m e n t  s y s t e m  an d  th e  r e tu r n s  to  b e  
e x p e c te d  f r o m  th e  p la n n e d  s y s t e m . W h e r e  ta x  d e r iv e d  d o l la r s  a r e  
b e in g  e x p e n d e d  f o r  s o i l  e r o s i o n  c o n t r o l ,  th e  S o i l  L o s s  E q u a tio n  c a n  
b e u s e d  to  j u s t i f y  s p e c i f i c  la n d  t r e a t m e n t s  o r  to  e v a lu a te  w h e r e  th e  
m o s t  c o n t r o l  c a n  b e  d e r iv e d  f o r  th e  l e a s t  d o l la r  in v e s t m e n t .  T h is  
c o u ld  b e  s t a t e d  a s  " e s t a b l i s h in g  p r i o r i t i e s  f o r  p la n n in g  and c o s t  
s h a r in g  th e  i t e m s  p la n n e d ."
T h e  s t e p s  in  p la n n in g  th a t  a r e  a p p l ic a b le  to  in d iv id u a ls  c a n  be  
e x p a n d e d  to  g r o u p s  and u n it s  o f  g o v e r n m e n t .  A  h y p o th e t ic a l  e x a m p le
o f  an  in d iv id u a l  p la n  i s  s h o w n  in  E x h ib it  15 (p a g e  154 ).
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1 5 4  
E X H IB IT  15
A  H Y P O T H E T IC A L  P L A N  O F  A N  IN D IV ID U A L  F O R  U S E  IN E X A M P L E
3 0 0  A C R E  O P E R A T IN G  U N IT
60 Acres
Flathead S o i l
135 Acres125 Aères
80 Acres
Pensore ^ o il Gambler S o il
"R" V a lu e  = 3 0
K & T  S o i l  I n t e r p r e t a t io n s
N a m e K F a c t o r T  V a lu e
P e n s o r e .3 2 1
F la th e a d .1 7 5
G a m b le r .2 8 3
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T h is  e x a m p le  a s s u m e s  a  n ew  la n d  o w n e r  w a n ts  h e lp  to  p la n  h is  
3 0 0  a c r e  o p e r a t io n  an d  c o m p u te  th e  a v e r a g e  a n n u a l s o i l  l o s s  f o r  
p r e s e n t  c o n d it io n s  and  fu tu r e  c o n d i t i o n s .
F ie ld  N o . 1 P r e s e n t  C o n d it io n s
Id le  c r o p la n d — 6 0  a c r e s
C a n o p y  o f  s h o r t  b r u s h — 0 . 5 m  f a l l  h e ig h t  
P e r c e n t  c o v e r  p r o v id e d  b y  c a n o p y — 5 0  p e r c e n t  
S u r f a c e  c o v e r — w e e d s
P e r c e n t  o f  s u r f a c e  o r  g r o u n d  c o v e r — 8 0  p e r c e n t  
S l o p e — 4 p e r c e n t  
S l o p e  le n g th — 2 0 0  f e e t
R — 3 0
K =  .1 7
L S  = .5 3
C = .0 3 9
P  = 1 .0
A  = 3 0  X  .1 7  X  .5 3  X  .0 3 9  X  1 .0  = 0 .1  t o n s / a c r e / y e a r  s o i l  l o s s
( 0 . 1  t o n s / a c r e / y e a r )  (GO a c r e s )  — 6  t o n s  p e r  y e a r
F u tu r e  C o n d it io n s
C r o p la n d — 6 0  a c r e s
W in te r  w h e a t ,  s u m m e r  f a l l o w — f e r t i l i z e d  w ith  
4 0 - 4 0 - 0  t o  y i e l d  2 0  b u s h e ls  
S u m m e r  f a l lo w  o p e r a t io n s  l e a v e  a p p r o x im a t e ly  
8 7 3  l b s .  r e s id u e  o n  s u r f a c e  
C r o s s  s lo p e  f a r m e d  
S l o p e — 4 p e r c e n t  
S l o p e  le n g th — 2 0 0  f e e t
R = 3 0  
K = .1 7  
L S  = .5 3  
C = .1 9  
P  = .7 5
A  = 3 0  X  .1 7  X  .5 3  X  .1 9  X  .7 5  = 0 . 4  t o n s / a c r e / y e a r  
( 0 . 4  t o n s / a c r e / y e a r )  (6 0  a c r e s )  = 2 4  t o n s  p e r  y e a r
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F ie ld  N o . 2  P r e s e n t  C o n d it io n s
Id le  C r o p la n d — 8 0  a c r e s
C a n o p y  o f  s h o r t  b r u s h — 0 .5 m  f a l l  h e ig h t  
F la th e a d  s o i l
S l o p e — 4 p e r c e n t  
S l o p e  le n g th — 2 0 0  f e e t  
P e n s o r e  s o i l
S l o p e — 8 p e r c e n t  
S l o p e  le n g th — 2 0 0  f e e t  
P e n s o r e  s o i l
S l o p e — 4  p e r c e n t  
S l o p e  le n g th — 2 0 0  f e e t
R = 3 0  
K L S  = .2 4  
C = .0 3 9  
P  -  1 .0
A  = 3 0  X  .2 4  X  .0 3 9  X  1 . 0  = 0 . 2 8  t o n s / a c r e / y e a r  
( 0 .2 8  t o n s / a c r e / y e a r )  ( 8 0  a c r e s )  = 2 2 . 4  t o n s  p e r  y e a r
F u tu r e  C o n d it io n s
T a m e  P a s t u r e — 8 0  a c r e s
P la n te d  to  w h e a t g r a s s  
W e e d s  c o n t r o l l e d  
N o c a n o p y
G r a s s  g r o u n d  c o v e r — 95%
S o i l s — s a m e  a s  p r e s e n t  c o n d it io n
E q u a l s e g m e n t  le n g th s  (1 0 )  L S  K K L S
F la th e a d  S o i l .5 3  .1 7 .0 9
P e n s o r e  S o i l 1 . 4 0  . 3 2 . 4 5
P e n s o r e  S o i l .5 3  .3 2 .1 7
A v e r a g e  K L S .2 4
E q u a l s e g m e n t  le n g th s  (1 0 ) L S K K L S
F la th e a d  s o i l .5 3 .1 7 .0 9
P e n s o r e  s o i l 1 .4 0 .3 2 .4 5
P e n s o r e  s o i l .5 3 .3 2 .1 7
A v era g e  KLS .2 4
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F ie ld  N o .  2 (continued) Fu ture  C onditions
R = 3 0  
K L S  = .2 4  
C — , 0 0 3  
P  = 1 .0
A  =  3 0  X  .2 4  X  .0 0 3  X  1 . 0  = 0 . 0 2  t o n s / a c r e / y e a r  
( 0 .0 2  t o n s / a c r e / y e a r  (8 0  a c r e s )  = 1 . 6  t o n s  p e r  y e a r
F ie ld  N o . 3  P r e s e n t  C o n d it io n s
R a n g e la n d — 125 a c r e s
P o o r  c o n d it io n
C a n o p y  o f  b r u s h — 2 m  f a l l  h e ig h t  
C a n o p y  c o v e r — 75%
S u r f a c e  c o v e r — g r a s s  
S l o p e — 8 p e r c e n t  
S l o p e  le n g th — 4 0 0  f e e t
R = 3 0  
K = .3 2  
L S  = 1 . 4 0  
C = . 0 8
A  = 3 0  X  . 3 2  X  1 . 4 0  X  . 0 8  = 1 . 0 8  t o n s / a c  r e / y e a  r  
(1 .0 8  t o n s / a c r e / y e a r )  (125 a c r e s )  = 135  to n s  p e r  y e a r
F u tu r e  C o n d it io n s
R a n g e la n d — 1 25  a c r e s
C a n o p y  c o v e r — n o n e  
S u r f a c e  c o v e r — g r a s s  
S u r f a c e  c o v e r — 95%
S l o p e — 8 p e r c e n t  
S l o p e  le n g th — 4 0 0  f t .
R =  3 0  
K = .3 2  
L S  = 1 . 4 0  
C = .0 0 3
A  = 3 0  X  .3 2  X  1 . 4 0  X  .0 0 3  = 0 . 0 4  t o n s / a c r e / y e a r  
( 0 . 0 4  t o n s / a c r e / y e a r )  (125 a c r e s )  = 5 t o n s  p e r  y e a r
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F ie ld  N o . 4 P r e s e n t  Conditions
W o o d la n d — 13 5  a c r e s
C le a r c u t  5  y e a r s  a g o
T r e e  c a n o p y — l e s s  th a n  2 0  p e r c e n t
N o  a p p r e c ia b le  c a n o p y
S u r f a c e  c o v e r — g r a s s
S u r f a c e  c o v e r — 6 0  p e r c e n t
S l o p e — 2 0  p e r c e n t
S l o p e  le n g th — 8 0 0  f e e t
R =  3 0  
K = .2 8  
L S  = 11 .5 4  
C = .4 2
A  = 3 0  X  .2 8  X  11 .5 4  X  .0 4 2  = 4 . 1 1  t o n s / a c r e / y e a r
( 4 . 1 1  t o n s / a c r e / y e a r )  (135 a c r e s )  = 5 5 4 .8 5  t o n s  p e r  y e a r
F u tu r e  C o n d it io n s
W o o d la n d — 135  a c r e s
T r e e  c a n o p y — 7 0  p e r c e n t  
C o n tr o l le d  g r a z in g  
C o n tr o l le d  f i r e s  
S l o p e — 2 0  p e r c e n t  
S l o p e  le n g th — 8 0 0  f e e t
R =  3 0  
K = .2 8  
L S  =  11 .5 4  
C = .0 0 2
A  = 3 0  X  .2 8  X  11 .5 4  X  .0 0 2  = 0 . 2 0  t o n s / a c r e / y e a r
( . 2 0  t o n s / a c r e / y e a r )  (1 3 5  a c r e s )  = 2 7  t o n s  p e r  y e a r
S u m m a r y  o f  A v e r a g e  A n n u a l S o i l  L o s s e s  
F i e ld  N o . A c r e s  P r e s e n t  C o n d it io n  F u tu r e  C o n d it io n
1 6 0  6 . 0  t o n s  2 4 . 0  to n s
2 8 0  2 2 . 4  t o n s  1 .6  to n s
3 1 25  1 3 5 . 0  t o n s  5 . 0  to n s
4 1 35  5 5 4 . 9  t o n s  2 7 . 0  to n s
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T h e  c o s t  t o  im p le m e n t  c o n s e r v a t io n  p r a c t i c e s  to  o b ta in  th e  fu tu r e  
c o n d it io n  d e s ir e d  c a n  b e  c a lc u la t e d  and  c a n  b e  c o m p a r e d  w ith  th e  s o i l  
l o s s  r e d u c t io n .
S o i l  l o s s e s  c a n  b e  c a lc u la t e d  f o r  l a r g e r  p r o j e c t s  s u c h  a s  w a t e r s h e d  
p r o j e c t s  o r  f o r  s i t u a t io n s  in v o lv in g  m o r e  th a n  an  in d iv id u a l fa r m  o r  
r a n c h , b y  u s in g  a  r e p r e s e n t a t i v e  s a m p le  o f  in d iv id u a l p la n s .  W h en  
s a m p lin g  i s  d o n e  to  p ic k  a  r e p r e s e n t a t i v e  s o i l  l o s s  f r o m  a  w a t e r s h e d  
a r e a ,  i t  i s  m o s t  im p o r ta n t  th a t  e a c h  in d iv id u a l  p la n  u s e d  in  th e  s a m p le  
b e  p r o v id e d  th e  " fo llo w  up" s t e p  in  p la n n in g . O t h e r w is e ,  th e  s a m p le  
d o e s  n ot r e f l e c t  th e  l a t e s t  in fo r m a t io n  r e g a r d in g  c h a n g in g  n e e d s  o f  
th e  in d iv id u a ls  o f  th e  p r o j e c t  a r e a .  W h e n  a  s a m p le  i s  r e p r e s e n t a t iv e  
o f  a  l a r g e r  a r e a  i t  c a n  b e  c o n f id e n t ly  e x p a n d e d  to  th e  e n t ir e  a r e a .
A c c o r d in g  t o  A g r ic u lt u r e  I n fo r m a t io n  B u lle t in  3 4 7 ,  " T h e  n a t io n ­
w id e  d a m a g e  c a u s e d  a n n u a lly  b y  s e d im e n t  f r o m  s o i l  l o s s  h a s  b e e n  
e s t im a t e d  a t  m o r e  th a t  $ 5 0 0  m il l io n "  ( 2 1 ) .  T h is  d a m a g e  c a n  n o t be  
o v e r lo o k e d .  T h e  U n iv e r s a l  S o i l  L o s s  E q u a tio n  c a n  b e  h e lp fu l in  
r e d u c in g  t h is  d a m a g e  w h e n  i t  i s  in c o r p o r a t e d  in to  p la n n in g  
r e s o u  r c e  m a n a g e m e n t  s y s t e m s  f o r  t h e  in d iv id u a l  o r  f o r  g r o u p  
p r o j e c t s .
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31 . U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e , S o i l  C o n s e r v a t io n  S e r v i c e ,  
U n iv e r s a l  S o i l  L o s s  E q u a t io n , A g r o n o m y  T e c h n ic a l  N o te  
N o . 51 ( R e v . ) ,  B o z e m a n ,  M o n ta n a , M a y  1 9 7 5 .
3 2 .  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  S o i l  C o n s e r v a t io n  S e r v i c e ,
U s e  o f  C o m p u te r  S o lu t io n s  o f  U n iv e r s a l  S o i l  L o s s  f o r  
P r e d ic t in g  A v e r a g e  A n n u a l L o s s  in  T o n s  P e r  A c r e ,  by  
F .  L .  B r o o k s ,  A g r o n o m y  T e c h n ic a l  N o te  N o . 3 4 ,  W e s t  
T e c h n ic a l  S e r v i c e  C e n t e r ,  P o r t la n d ,  O re g o n : J u ly ,  1 9 7 5 .
3 3 .  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  N a t io n a l O c e a n ic  and A t m o s ­
p h e r ic  A d m in i s t r a t io n ,  N a t io n a l  W e a th e r  S e r v i c e ,  P r e c i p i ­
t a t io n — F r e q u e n c y  A t l a s  o f  th e  W e s t e r n  U n ited  S t a t e s , by  
J . F .  M i l l e r ,  R .  H .  F r e d r ic k  and R .  J .  T r a c e y ,  A t la s  N o .
2 — M o n ta n a , S i l v e r  S p r i n g s , M a r y la n d , 1 9 7 3 .
3 4 .  V a n D o r e n ,  C . A .  and B a r t e l l i ,  L .  J . ,  "A  M e th o d  o f  F o r e c a s t in g
S o i l  L o s s e s , "  A g r ic u l t u r e  E n g in e e r in g ,  V .  3 7 ,  ( 1 9 5 6 ) .
3 5 .  W i s c h m e ie r ,  W . H . ,  " P u n c h e d  C a r d s  R e c o r d  R u n o ff  and  S o i l -
L o s s  D a t a ," A g r ic u l t u r e  E n g in e e r in g ,  V .  3 6 ,  (1 9 5 5 ) ,  p p .  
6 6 4 - 6 6 6 .
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3 6 .  W i s c h m e i e r ,  W . H . , "A  R a in f a l l  E r o s io n  In d ex  f o r  a  U n iv e r s a l
S o i l  L o s s  E q u a t io n ,"  S o i l  S c i e n c e  o f  A m e r ic a  P r o c e e d i n g s , 
V .  2 3 ,  (3 )  ( M a y  to  J u n e , 1 9 5 9 ) ,  p p . 4 2 6 - 4 2 9  .
3 7 .  W i s c h m e i e r ,  W . H . ,  " C r o p p in g -M a n a g e m e n t  F a c t o r  E v a lu ­
a t io n s  f o r  a  U n iv e r s a l  S o i l  L o s s  E q u a t io n ,"  S o i l  S c i e n c e  
o f  A m e r ic a  P r o c e e d i n g s ,  2 4  (4 ) ( J u ly - A u g u s t ,  1 9 6 0 ) ,  
p p . 3 2 2 - 3 2 6 .
3 8 .  W i s c h m e i e r ,  W . H . ,  J o h n s o n ,  C .  B . ,  an d  C r o s s ,  B .  V . ,  "A
S o i l  E r o d ib i l i t y  N o m o g r a p h  f o r  F a r m la n d  and  C o n s tr u c t io n  
S i t e s , "  J o u r n a l  o f  S o i l  and  W a te r  C o n s e r v a t io n ,  V .  2 6 ,
( 5 )  ( 1 9 7 1 ) ,  p p . 1 8 9 - 1 9 3 .
3 9 .  W i s c h m e i e r ,  W . H . an d  M a n n in g , J .  V . ,  " R e la t io n  o f  S o i l
P r o p e r t i e s  to  I ts  E r o d i b i l i t y ,"  S o i l  S c i e n c e  o f  A m e r ic a  
P r o c e e d i n g s , V . 3 3  (1 )  ( J a n u a r y - F e b r u a r y , 1 9 6 9 ) ,  p p .  
1 3 1 - 1 3 7 .
4 0 .  W i s c h m e i e r ,  W . H . and  S m i t h ,  D .  D . ,  " R a in fa ll  E n e r g y  and
i t s  R e la t io n s h ip  to  S o i l  L o s s ,"  A m e r ic a n  G e o p h y s ic s  U n io n  
T r a n s a c t i o n s , V .  3 9  ( 1 9 5 8 ) ,  p p . 2 8 5 -2 9 1  .
41 . Z i n g g , A .  W . " D e g r e e  an d  L e n g th  o f  L an d  S lo p e  a s  i t  A f f e c t s
S o i l  L o s s  in  R u n o ff ,"  A g r ic u lt u r a l  E n g in e e r in g ,  V .  21 
( 1 9 4 0 ) ,  p p . 5 9 - 6 4 .
A P P E N D I X  A
M A X IM U M  C R O P P IN G  -  M A N A G E M E N T  F A C T O R  V A L U E S  "C" 
U S IN G  S I N  F U N C T IO N  F O R  L S  F O R  F O R M U L A
f o r
E s t im a t in g  S o i l  L o s s e s  b y  W a t e r  and  
D e t e r m in in g  A l t e r n a t iv e  L an d  T r e a t m e n t  
f o r  C o n tr o l  o f  W a t e r  E r o s io n  
o n
N o n ir r ig a t e d  C r o p la n d
S o u r c e :  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  S o i l  C o n s e r v a t io n  
S e r v i c e ,  B o z e m a n ,  M o n ta n a .
MAXIMUM CRCPPING PANAGEMEK1 FACTOR VALUES • € •
FOR ALL AREAS EXCEPT A -3 ,  ANC A -I  IN WASHINGTtN# OREGCN, AND IDAHO MARCH 1975
(USES SIN FUNCTION * IS "  FCRMULA)
RAINFALL "R" * 10 SOILS « 0 .4 3  SOIL LCSS TOLERANCE «T* * I TONS
*$*#$$$#$$*$*$**#$$******$*#**$$#*$*$*$**»$**$***»*$$$#$$#**$#$*$$$*#**»$*$**$*#$*$*$**$*#*$$$*
UP AND OCWNHILL FARMING
  -  U CPF Ik PERCENT ' S '
J N  F T .
fL* .5  I  2 4 6 8 10 l a  14 16 18 20  25 30 35 40  45 50
80 2 .5 1  1 .9 2  1 .2 4  0 .6 3  0 .3 9  C .2 6  € .1 9  0 .1 4  0 .1 1  0 .C 9  0 .C 8  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1
-  100 21,35 1 .8 0  1 .1 6  0 .5 3  0 .3 5  0 .2 3  € .1 7  0 .1 3  O .IO  0 .C 8  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  6 .0 2  0 .0 2  0 .0 1
120 2 .2 3  1 .7C  1 .0 9  0 .5 4  0 .3 2  0 .2 1  0 .1 6  0 .1 2  C .C 9 0 .0 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1
140 2 .1 3  l.c»2 1 .0 4  0 .5 1  0 .2 9  0 .2 0  0 .1 4  0 .1 1  0 .0 9  0 .C 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1
160 2 .Ô 4  1 .5 6  1 .0 0  0 .4 3  0 .2 7  0 .1 9  € .1 3  O .IC  C.€ 8  6 .0 6  0 .0 5  0 .0 5  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  6 .0 1  0 .0 1  6 .0 1
180 1 .9 7  l . S l  C .9 7  0 .4 6  0 .2 6  0 .1 7  € .1 3  0 .1 0  0 .0 8  0 .C 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
200 1 .9 1  1 .4 6  0 .9 4  0 .4 4  0 .2 4  0 .1 7  0 .1 2  0 .C 9  0 .C 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
250 1 .7 9  1 .3 6  0 .8 8  0 .4 0  0 .2 2  0 .1 5  C . 11 0 .C 8  0 .0 6  6 .0 5  0 .0 4  0 .0 4  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  6 .0 1
300 1 .6 9  1 .2 9  0 .8 3  0 .3 7  0 .2 0  0 .1 4  € .1 0  0 .0 7  0 .C 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
350 1 .6 1  1 .2 3  0 .7 9  0 .3 5  0 .1 8  0 .1 3  0 . ( 9  0 .0 7  0 .C 5  0 .0 4  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  O .O l 0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
400 1 .5 5  1 .1 9  0 .7 6  0 .3 3  0 .1 7  0 .1 2  0 . ( 8  0 .C 6  € .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .6 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
450 1 .5 0  1 .1 4  0 .7 4  0 .3 2  0 .1 6  0 .1 1  0 . ( 8  0 .C 6  € .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
500 1 .4 5  1 .1 1  0 .7 1  0 . 3 0  0 .1 5  0 .1 0  0 . ( 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
606  i . 3 7  1 .C 5  0 .6 7  6 .2 8  0 .1 4  0 .1 0  C .( 7  0 .0 5  0 .C 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
700 1 .3 1  1 .0 0  C .6 4  0 .2 7  0 .1 3  0 .0 9  C.€ 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 0
800 1 .2 6  0 .9 6  0 .6 2  0 .2 5  0 .1 2  0 .0 8  C .C 6 0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 0
Î 686 1 . Ï 8  6 .9 0  6 .5 8  0 . 2  3 0 .1 1  0 .0 7  C .( 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 0  0 .0 0
2000 0 . 9 6  0 . 7 3  0 .4 7  0 .1 8  0 .C 8 0 .C 5  0 . ( 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 0  0 .0 0  0 .0 0
MAXIMUM CRCPPING PANAGEPFNT FACTOR VALUES «C*
FOR ALL AREAS EXCEPT A-3# ANC A- 1  IN WASHINGTCN, OREGCN# AND IDAHO MARCH 1975 
(USES SIN FLNCTICN 'L S ' FCRMULA)
RAINFALL R ' « 10 SOILS 'X '  * 0 .4 9  SOIL LCSS TOLERANCE 'T '  » 1 TONS
UP AND OCWNHILL FARMING
SLOPE
'T T m r iT '    SLOPE IN PERCENT S '
IN F T .
• L ' «5 1 2 4  6 8 10 12 14 16 18 20  25 30 35 40  45 50
80 2 .2 1  1 .6 9  1 .0 8  0 .5 6  0 .3 4  0 .2 3  0 .1 7  0 .1 3  0 .1 0  0 .C 8  0 .C 7  0 .C 6  0 .0 4  0 .ü 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1
1%58 l.'O T  0 .5 1  6:^30 6 .2 1  € .1 5  0 .1 1  0 .0 9  0 .C 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1
120 1 .9 5  1 .4 9  € .9 6  0 .4 7  0 .2 8  € .1 9  € .1 4  O .IC  0 .€ 8  0 .C 7  0 .€ 9  U .€ 5  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
140 1 .8 7  i . 4 3  0 .9 2  0 .4 5  0 .2 6  0 .1 7  0 .1 3  0 .1 0  0 .€ 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .C 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
160 1 .7 9  1 .3 7  0 .8 8  0 .4 2  0 .2 4  0 .1 6  € .1 2  0 .C 9  0 .C 7  0 .G 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
180 1 .7 3  1 .3 2  0 .8 5  0 .4 0  0 .2 3  € .1 5  ( . 1 1  0 .0 8  0 .C 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
200 1 .6 8  1 .2 8  0 .8 2  0 .3 9  0 .2 1  0 .1 5  € .1 1  0 .C 8  0 .C 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 4  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
250 11^57 1 .2 0  6 .7 7  C .3 5  0 .1 9  0 .1 2  € .€ 9  Q .C7 C .C 6 0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
300 1 .4 8  1 .1 3  0 .7 3  0 .3 3  0 .1 8  0 .1 2  0 .€ 9  0 .0 7  0 .€ 5  0 .€ 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
350 1 .4 2  1 .C 8  0 .7 0  0 .3 1  0 .1 6  0 .1 1  G .C 8 O .Cé € .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
’ 400" i . 3 6  1 .0 4  0 .6 7  0 .2 9  0 .1 5  6 .1 0  € .0 7  0 .0 6  € .0 4  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
450 1 .3 1  1 .0 0  € .6 5  0 .2 8  0 .1 4  0 .1 0  C .€ 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
500 1 .2 7  0 .9 7  0 .6 3  0 .2 7  0 .1 4  0 .0 9  C .€ 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
606  1 .2 1  0 .9 2  0 .5 9  0 .2 5  0 .1 2  0 .0 8  C.€ 6  0 .0 5  0 .C 4  0 .C 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 0
700 1 .1 5  € .8 8  0 .5 7  0 .2 3  0 .1 1  € .0 8  € .€ 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 0
800 1 .1 1  0 .8 4  0 .5 4  0 .2 2  0 .1 1  0 .0 7  C .€ 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 0  0 .0 0
1000 1 . 0 3  6 . 7 9  6 . 5 1  0 . 2 0  0 . 1 0  C.C7 € . ( 5  0 . 0 4  C .0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 0
<000 6 . 8 4  0 . 6 4  0 . 4 1  0 . 1 5  0 . € 7  0 . 0 5  C .€ 3  0 . C 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0
MAX IMUM CRCPPIKG PANAGEPENT FACTOR VALUES •€ •
FCR ALL AREAS EXCEPT A -3 ,  ANO A - i  Ik  WASHtNGTCk» QREGCk» AND IDAHO MARCH 19T5
(USES SIN FUNCTION «LS« FCRMULA)
RAINFALL *R* = 10 SCILS *K* * 0 .3 2  SOIL LCSS TOLERANCE »T« * I TONS
UP AkO DCWkHILL FARMING
SLOPE
LEkGTH SLCPE IN PERCENT S '
IN F T .
•L« .5  1 2 4  6 8 10 12 14 16 18 20 25 30  35 4 0  45  50
80 3 .3 8  2 .5 8  1 .6 6  0 .8 5  0 .5 2  0 .3 5  0 .2 6  0 .1 9  ( . 1 5  0 .1 2  0 .1 0  0 .0 9  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2
100 3 .1 6  2 .4 1  1 .5 5  0 .7 8  0 .4 6  0 .3 1  € .2 3  6 .1 7  0 .1 4  6 .1 1  0 .0 9  0 .0 8  0 .6 5  0 .0 4  0 .Ô 3  0 .Ô 2  6 .0 2  0 .0 2
120 2 .9 9  2 .2 9  1 .4 7  0 .7 2  0 .4 2  0 .2 9  0 .2 1  0 .1 6  C .1 2  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2
140 2 .6 6  2 .1 8  1 .4 0  0 .6 8  C .3 9  0 .2 7  C. 19 0 .1 5  0 .1 2  0 .0 9  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1
160 2 .7 4  2 .1 0  1 .3 5  0 .6 5  0 .3 7  0 .2 5  C . 18 0 .1 4  € .1 1  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  0 .Ô 1
180 2 .6 5  2 .0 2  1 .3 0  0 .6 2  0 .3 5  0 .2 3  € .1 7  0 .1 3  0 .1 0  0 .C 8  0 .C 7  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1
200 2 .5 7  1 .9 6  1 .2 6  0 .5 9  0 .3 3  0 .2 2  0 .1 6  0 .1 2  0 .1 0  0 .C 8  0 .C 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1
250 2 .4 0  1 .8 3  1 .1 8  0 .5 4  0 .2 9  6 .2 0  C . 14 0 .1 1  0 .C 9  0 .C 7  0 ^ 0 6  0 .0 5  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  6 .0 2  0 .0 1  0 .0 1
300 2 . 2 7  1 .7 4  1 .1 2  0 .5 0  0 .2 7  0 .1 8  0 .1 3  O .IC  C .C 8 0 .0 6  0 .0 5  0 .C 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
350 2 .1 7  1 .6 6  1 .0 7  0 .4 7  0 .2 5  0 .1 7  € .1 2  0 .0 9  0 .C 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
400 2 .0 8  1 .5 9  1 .0 2  0 .4 5  0 .2 3  0 .1 6  € .1 1  0 .0 9  0 .C 7  0 .C 6  0 .Ô 5  6 .0 4  6 . 0 3  0 .0 2  6 .0 2  6 . 0 1  0 .0 1  6 .0 1
450  2 .0 1  1 .5 4  0 .9 9  0 .4 3  0 .2 2  0 .1 5  0 .1 1  0 .C 8  0 .C 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
500 1 .9 5  1 .4 9  0 .9 6  0 .4 1  0 .2 1  0 .1 4  C. 10 0 .0 8  0 .C 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
600 i . € 5  1 .4 1  6 .9 1  0 .3 8  6 .1 9  0 .1 3  C.i^9 6 .C 7  C .0 6  0 .0 4  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .6 2  0 .6 1  6 .6 1  6 .6 1  6 ^ 1
700 1 .7 6  1 .3 5  0 .8 7  0 .3 6  0 .1 6  0 .1 2  Q .C 9 0 .0 7  G .C5 0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
800 1 .6 9  1 .2 9  0 .8 3  0 .3 4  0 .1 6  0 .1 1  C .C 8 0 .C 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
1666 1 .5 8  1 .2 1  6 . 7 8  6 .3 1  6 .1 5  6 .1 6  C .C 7 0 .0 5  6 .C 4  6 . 0 3  0 .6 3  6 .0 2  6 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  6 .6 1  0 .6 1  6 .6 1
2000 1 .2 9  0 .9 8  0 .6 3  0 .2 4  0 .1 0  0 .0 7  C .C5 0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 0  0 .0 0
MAXIMUM CRCPPING PAkAGEPENT FACTOR VALUES •€*
FOR ALL AREAS EXCEPT A -3 , ANO A-1 IN NASMINGTON# OREGON, AND IDAHO MARCH 1975
(USES SIN FUNCTION 'L S *  FORWLA) _________________
RAINFALL *R' « 10 SOILS R ' » 0 .3 7  SOIL LCSS TOLERANCE 'T *  •  1 TONS
UP AND DCMNMILL FARMING
SLCPE
LEkGTH SLCPE IN PERCENT S '
Ik  FT .
'L '  . 5  1 2 4  6 8 10  12 14 16 18 26  25  ' 30 35 4 0  45 SO
80 2 .9 2  2 .2 3  1 .4 4  0 .7 4  0 .4 5  0 .3 0  0 .2 2  0 .1 7  € .1 3  O . l l  0 .C 9  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 . 0 2
166 2 .7 3  2 .6 9  1 .3 4  0 .6 7  6 .4 0  6 .2 7  C^jO  0 .1 5  € .1 2  0 .1 0  6 .0 8  0 .0 7  6 .0 5  0 .0 3  6 .0 3  0 .0 2  6 :0 2  Ô.ÔjT
120 2 .5 9  1 .9E  1 .2 7  0 .6 3  0 .3 7  0 .2 5  € .1 8  0 .1 4  0 .1 1  0 .0 9  0 .C 7  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  0 .6 1
140 2 .4 7  1 .8 9  1 .2 1  0 .5 9  0 .3 4  0 .2 3  € .1 7  0 .1 3  € .1 0  0 .C 8  0 .0 7  0 .C 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1
166 2 .3 7  l . à i  1 . Î 7  0 .5 6  6 .3 2  6 .2 2  € .1 6  0 .1 2  Ô^CS 0 .0 8  6 .0 6  0 .0 5  6 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  6 .6 1  0 * 0 l '~
180 2 .2 9  1 .7 5  1 .1 3  0 .9 3  0 .3 0  0 .2 0  € .1 5  0 .1 1  0 .C 9  0 .€ 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1
200 2 .2 2  1 .7C  1 .0 9  0 .5 1  0 .2 8  0 .1 9  € .1 4  0 .1 1  0 .C 8  0 .C 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1
■ 256 2 .6 8  1 .5 9  1 .0 2  6 .4 7  6 .2 5  6 . 1 7  r .  12 6 .6 9  6 .C 7  0 . €6 6 .0 5  6 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  6 .0 2  0 .0 1  6 . 6 l  6 . 0 1 "
300  1 .9 7  1 .5C  0 .9 7  0 .4 3  0 .2 3  0 .1 6  € .1 1  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
3 5 0  1 .8 8  1 .4 3  € .9 2  0 .4 1  0 .2 1  0 .1 5  € .1 1  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 4  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
4 6 6  i : 66  i .3 8  6 .8 9  6 .3 9  6 .2 0  6 ^ 1 4  C . 10 O .C l € .0 6  6 :0 5  0 .0 4  6 . 0 3  0 .0 2  6 .0 2  0 .0 1  C .O l 0 .0 1  6 .0 1
4 5 0  1 .7 4  1 .3 3  0 .8 6  0 .3 7  0 .1 9  0 .1 3  0 . ( 9  0 .0 7  € .0 6  0 .0 4  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
SCO 1 .6 9  1 .2 9  0 .8 3  0 .3 5  0 .1 8  0 .1 2  0 .C 9  0 .€ 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
6 c 6" T . 6 6 " i :2 2  6 . f e  6 :3 3  6 .1 6  6 . i i  c û c o  6 :0 6  o . c s  0 .6 4  6 . 0 3  0 .0 3  0 .6 2  6 . 0 1  0 .0 1  6 .6 1  6 . 0 1  6 .6 1
700  1 .5 2  1 .1 6  0 .7 5  0 .3 1  0 .1 5  0 .1 0  0 .0 7  0 .0 6  € .0 4  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
800 1 .4 6  1 .1 2  0 .7 2  0 .2 9  0 .1 4  0 .1 0  C .C 7 0 .0 5  0 .C 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  O .O i 0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
1 6 6 6  n w  r . c r 6 : 6 T 6 ; ; 2 T  6 : ^ " o : 0 ? '6 . c 6  6  o .ô 4  6 .0 3  0 .0 2  6 . 0 2  o . o i  o . o i  0 .0 1  o . o i  0 :6 1  6 .0 6
2000  1 . 1 1  0 . ( 5  0 . 5 5  0 . 2 0  0 . 0 9  0 . 0 6  € . 0 4  0 . 0 2  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0
MAXIMUM CRCPPINC PAkAGEPENT FACTOR VALUES •€ •
FCR ALL fPEAS EXCEPT A-3 ,  ANC A-I  IN NASHINGTCN, OREGCN, ANO IDAHO MARCH 1975
(USES SIN FUNCTION «LS» FCRMULA)
RAINFALL *R« = 10 SOILS ‘ K* * 0 .2 4  SOIL LCSS TOLERANCE «T» * I TONS
UP ANO OCWNHILL FARMING
SLOPE
LENGTH SLCPE IN PERCENT 'S '
IN F T .
•L ' .5  1 2 4 6 R 1C 12 14 16 18 20 25 30 35 40  45 50
SO 4 .5 0  3 .4 4  2 .2 1  1 .1 4  0 .6 9  0 .4 7  C . 34 0 .2 6  C .2 0  0 .1 6  0 .1 4  O . l l  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3
lo o  4 .2 1  3 .2 2  2 .0 7  1 .0 4  0 .6 2  C .42  C .3 0  0 .2 3  0 .1 8  0 .1 5  0 .1 2  0 . 1 0  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2
120 3 .9 9  3 .C 5 1 .9 6  0 .9 7  0 .5 7  G .iB  0 .2 8  0 .2 1  C .1 7  0 .1 3  O.LL 0 .0 9  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2
140 3 .8 1  2 .9 1  1 .3 7  0 .9 1  0 .5 2  0 .3 5  C .2 6  0 .2 0  C . 15 0 .1 2  0 .1 0  0 .0 9  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2
160 3 .6 6  2 .8 0  1 .8 0  0 .8 6  0 .4 9  0 .3 3  C .2 4  0 .1 6  0 .1 4  0 .1 2  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2
130 3 .5 3  2 .7 0  1 .7 4  0 .8 2  0 .4 6  0 .2 1  0 .2 3  0 .1 7  C .14  0 .1 1  0 .C 9  0 .0 8  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2
200 3 .4 2  2 .6 1  1 .6 8  0 .7 9  0 .4 4  0 .3 0  C .2 2  0 .1 6  0 .1 3  0 .1 0  0 .0 9  0 .C 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2
■ *250 3^20  2 .4 5  1 .5 7  0 .7 2  0 .3 9  0 .2 7  C . 19 0 .1 5  C . l l  0 .C 9  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1
300 3 .0 3  2 .3 2  1 .4 9  0 .6 7  0 .3 6  0 .2 4  € .1 8  0 .1 2  0 .1 0  0 .C 8  0 .C 7  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1
350 2 .9 9  2 .2 1  1 .4 2  0 .6 3  0 .3 3  0 .2 2  0 .1 6  0 .1 2  0 .1 0  0 .C 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1
4Ù0 2 .7 8  2 .1 2  1 .3 7  0 .6 0  0 .3 1  0 .2 1  C . 15 0 .1 2  0 .0 9  0 .C 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1
450 2 .6 8  2 .0 5  1 .3 2  0 .5 7  0 .2 9  0 .2 0  C .1 4  0 .1 1  0 .C 9  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1
500 2 .6 0  1 .9 9  1 .2 8  0 .5 5  0 .2 8  0 .1 9  C .1 4  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 5  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
600 2 .4 6  i .S S 1 .2 1  9 .5 1 0 .2 5 0 .1 7 € .1 2 0 .0 9 C .C 7 0 .0 6  0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1
700 2 .3 5  1 .8 C 1 .1 5  0 .4 8 0 .2 3 0 .1 6 C . l l 0 .0 9 0 .C 7 0 .0 6  0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1
800 2 .2 6  i . 7  2 1 .1 1  0 .4 5 0 .2 2 0 .1 5 C . l l o . c e C .C 6 0 .0 5  0 .0 4 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1
- W d o  2 .  l i  1 . 6 1 U Ô 4 0 .4 1 0 .2 0 0 .1 3 0 .  10 0 .0 7 C .C 6 0 .0 5  0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1
2000 1 .7 1  1 .3 1 0 .8 4  0 .3 1 0 .1 4 0 .0 9 C.C7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3  0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1
MAXIMUM CROPPING PANACEPENT FACTOR VALUES •€ •
FOR ALL AREAS EXCEPT A-3# AND A -Î IN TtASHlNGTCN# OREGCN# ANO IDAHO MARCH 1975 
__________ ._______________  _____CUSES SIN FUNCTION 'L S *  FCRMULA)
RAINFALI 'R ' •  10 SOILS R" * 0 . 2 8  SOIL LCSS TOLERANCE 'T *  * 1 TONS
UP AND DOWNHILL FARMING
SLOPE
“ ~LEN6 fM ----------  SLCPE IN PERCENT - S '
IN F T .
' I '  . 5  1 2 4  6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50
80 3 .8 6  2 .9 5 1 .9 0  0 .9 7 0 .5 9 0 .4 0 € .2 9 0 .2 2 C .1 7 0 .1 4  0 .1 2 0 .1 0 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2
1 0 Ô T .6 1  2 .7 6  1 .7 7  0 .8 9  0 .5 3 0 .3 6 C .2 6 0 . 2 Ô 0 .1 6 0 .1 3  0 .1 0 0 .0 9 0V06 6 .0 4 0 .0 3 6 .0 3 0 .0 2 0 .0 2
" 120 3 .4 2  2 .6 1 1 .6 3  0 .8 3 0 .4 8 0 .3 3 0 .2 4 0 .1 8 0 .1 4 0 .1 1  0 .0 9 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2
140 3 .2 6  2 .4 9 1 .6 0  0 .7 8 0 .4 5 0 .3 0 0 .2 2 0 .1 7 0 .1 3 0 .1 1  0 .0 9 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2
160 3 .1 4  2 .4 0 1 .5 4  O".74 0 .4 2 0 .2 8 C .2 l 0 .1 6 C .1 2 0 .1 0  0 .0 8 0 .0 7 6 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2
180 3 .6 3  2 .3 1 1 .4 9  0 .7 0 0 .4 0 0 .2 7 C .1 9 0 .1 5 € .1 2 0 .€ 9  0 .C 8 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1
200 2 .0 3  2 .2 4 1 .4 4  0 .6 8 0 .3 8 0 .2 5 C .1 6 0 .1 4 0 .1 1 0 .0 9  0 .C 7 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1
250 2 .7 4  2 .1 0 1 .3 5  0 .6  2" 0 .3 4 0 .2 3 C. 16 0 .1 3 € .1 0 0 .0 8  0 .C 7 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 O .o i
300 2 .6 0  1 .9 8 1 .2 8  0 .5 7 0 .3 1 0 .2 1 0 .1 5 0 .1 1 0 .C 9 0 .C 7  0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1
350 2 .4 8  1 .8 9 1 .2 2  0 .5 4 0 .2 8 0 .1 9 C .1 4 0 .1 1 0 .C 8 0 .C 7  0 .0 6 0 .0 5 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1
4 0 0 * 2 ^ 3 8 * 1 .8 2 1 .1 7  0 .5 1 0 .2 7 € .1 8 0 .1 3 0 . 1€ C .C 8 0 .0 6  0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .6 1 6 . 6 Ï  ■"
450 2 .3 0  1 .7 6 1 .1 3  0 .4 9 0 .2 5 0 .1 7 C. 12 0 .C 9 C .C 7 0 .0 6  0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1
500 2 .2 3  1 .7C 1 .0 9  0 .4  7 0 .2 4 0 .1 6 C .12 0 .C 9 C .C 7 0 .0 6  0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1
AGO 2 .1 1  1.6*1 1 .0 4  0 .4 4 0 .2 2 0 .1 5 C . l l 0 .C 8 0 #0 6 0 .0 5  0 .0 4 0 .0 4 0 .0 2 6 .0 2 0 . 6 Î 0 . 6  Ï 0 .0 1 6 :0 1
7  700 2 .0 1  1 .5 4 0 .9 9  0 .4 1 0 .2 0 0 .1 4 € .1 0 0 .C 7 0 .0 6 0 .0 5  0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .6 1
* 800 l ’.9 3  1 .4 E 0 .9 5  0 .3 9 0 .1 9 0 .1 3 C .C9 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 4  0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 O .O I 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1
" 0 ;8 9 * 0 .3 5 0 .1 7 d i l l o ;c 8 0 .0 6 € .0 5 0 .0 4  Ô .0 3 0 .0 3 6 .6 2 6 :0 1 6 :0 1 6 .0 1 6 .0 1
MOO i\#4T ( . 1 2 0 .7 2  0 .2 7 0 .1 2 0 .0 8 0 . ( 6 0 .0 4 C .0 3 0 .0 3  0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1
MAXIMUM CX0PPIM6 MANAGEMEk? FACTOR VALUES «C*
FCR ALL AREAS EXCÊFT A -3 ,  ANO A-1 IN kASHINCTCKt QREGCK, AND IDAHO MARCH 1975
(USES SIN FUNCTION ' I S '  FCRMULA#
RAINFALI 'R* « 10 SOILS * 0 .1 7  SOIL LCSS TOLERANCE 'T '  « I  TOMS
»♦♦»♦»»»»»»»♦♦ ♦»»♦»»♦»♦♦♦♦♦»♦♦♦»»•♦»♦♦♦♦»»»»»♦♦»»»♦»»♦♦♦»»»»»»»»»»»»»»»♦
UP AND CCWNHILL FARMING
SLOPE
LENGfH--------------  SLCPE IN PERCENT S '   “    ~
IN FT .
• L ' .5 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 4 0 45 50
80 6 .3 6 4 .6 6 3 .1 2 1 .6 0 0 .9 8 0 .6 6 C .4 8 0 .3 6 C .2 9 0 .2 3 0 .1 9 0 .1 6 0 .1 1 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 4
~ r c d ' 5 .9 5 4 .5 4 2 .9 2 1 .4 7 0 .6 7 C .5 9 C .4 3 0 .3 3 C .2 6 0 .2 1 0 .1 7 0 .1 4 0 .1 0 0 .0 7 d ;o 6 6 .0 5 . 0 .0 4 0 .6 3
120 5 .6 3 4 .3 0 2 .7 7 1 .3 6 0 .8 0 C .5 4 C .3 9 0 .3 0 C .2 3 0 .1 9 0 .1 6 0 .1 3 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 4 0 .0 3
140 5 .3 6 4 .1 1 2 .6 4 1 .2 8 0 .7 4 0 .5 0 0 .3 6 0 .2 8 C .2 2 0 .1 8 0 .1 4 0 .1 2 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3
160 5 ;  16 3 .9  5" 2 .5 4 1 .2 2 0 .6 9 0 .4 7 C .3 4 0 .2 6 C .2 0 0 .1 6 0 .1 4 O . l l 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 5 6 .0 4 0 .0 3 6 .0 3
180 4 .9 9 3 .8 1 2 .4 5 1 .1 6 0 .6 5 0 .4 4 C .22 0 .2 4 C .1 9 0 .1 5 0 .1 3 0 .1 1 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2
200 4 .8 3 3 .6 9 2 .3 7 1 .1 1 0 .6 2 C .4 2 0 .3 0 0 .2 3 0 .1 8 0 .1 5 0 .1 2 0 .1 0 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2
250 4 .5 2 3 .4 5 2 .2 2 1 .0 2 0 .5 5 0 .3 7 C .2T 0 .2 1 0 .1 6 0 .1 3 0 .1 1 0 .0 9 Ô .06 0 .0 5 6 .  04 0 .0 3 6 :0 2  6 .6 2
300 4 .2 8 3 .2 7 2 .1 0 0 .9 5 0 .5 0 0 .3 4 0 .2 5 0 .1 9 C .1 5 0 .1 2 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2
350 4 .0 8 3 .1 2 2 .0 1 0 .8 9 0 .4 7 0 .3 2 0 .2 3 0 .1 7 C .1 4 0 .1 1 0 .0 9 0 .0 8 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2
400 3 .9 2 3 .0 0 1.-93 0 .8 4 0 .4 4 0 .3 0 C. 21 0 .1 6 C .1 3 0 .1 0 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 6 .6 2 0 .6 2 6 .0 2 “
450 3 .7 9 2 .8 9 1 .8 6 0 .8 0 0 .4 1 0 .2 8 0 .2 0 0 .1 5 C .1 2 0 .1 0 0 .C 8 0 .C 7 0 .0 5 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2
500 3 .6 7 2 .8 0 1 .8 0 0 .7 7 0 .3 9 0 .2 7 C .1 9 0 .1 5 C . l l 0 .0 9 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 O .O I
600 3 .4 7 2 .6 5 1 .7 1 0 .7 2 0 .3 6 0 .2 4 0 .  18 0 .1 3 0 .1 0 0 .C 8 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2  0 .6 1
700 3 .3 2 2 .5 3 1 .6 3 0 .6 7 0 .3 3 0 .2 2 C . 16 0 .1 2 0 .1 0 0 .C 8 0 .C 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 O .O I O .O I
800 3 .1 9 2 .4 4 1 .5 7 0 .6 4 0 .3 1 C .21 0 .  15 0 .1 2 0 .C 9 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 O .O I
1000 2 .9 8 2 .2 8 1 .4 6 0 .5 8 0 .2 8 Ô .1 9 0 .  14 0 .1 0 C.C8 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 5 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 O .O I
2000 2 .4 2 1 .E 5 1 .1 9 0 .4 4 0 .2 0 0 .1 3 C .lO 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 O .O I O .O I O .O I
MAXIMUM CROPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES ' C  
FOR ALL AREAS EXCEPT A -3 , ANC A-1 IN NASHINCTCN, OREGCN, AND IDAHO MARCH 1975 
(USES SIN FUNCTION 'L S ' FCRMULA#
RAINFALL *R' * 10 SOILS 'K '  « 0 .2 0  SOIL LCSS ICLERANCE T ' « 1 TONS
UP AND OCWNHILL FARMING
SLCPE
LENGTH • SLCPE IN PERCENT S '
IN F T .
• L ' . 5  1 2 4  6  8 10 12 14 16 18 20  25 30 35 4 0  45 50
80 5 .4 0  4 . 1 3  2 .6 6  1 .3 6  0 .8 3  0 .5 6  C .41  0 .3 1  0 .2 4  0 .2 0  0 .1 6  0 .1 4  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 4  0 .0 3
ICO 5 .0 5  3 .E 6  2 .4 8  1 .2 5  0 .7 4  6 .5 0  C .37  0 .2 8  0 .2 2  0 .1 8  0 .1 5  0 .1 2  0*08  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3
120 4 .7 9  2 .6 6  2 .3 5  1 .1 6  0 .6 8  0 .4 6  € .3 3  0 .2 5  C .2 0  0 .1 6  0 .1 3  0 .1 1  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3
140 4 .5 7  3 .4 9  2 .2 5  1 .0 9  0 .6 3  0 .4 3  C .3 1  0 .2 3  C . 18 0 .1 5  0 .1 2  0 .1 0  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2
160 4 .3 9  3 .3 5  2 .1 6  1 .0 3  0 .5 9  0 .4 0  C .2 9  0 .2 2  0 .1 7  0 .1 4  0 .1 2  0 .1 0  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2
180 4 .2 4  3 .2 4  2 .0 0  € .« 9  0 .5 5  0 .3 8  C .27  0 .2 1  0 .1 6  0 .1 3  0 .1 1  0 .0 9  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2
200 4 .1 1  3 .1 4  2 .0 2  0.<>5 0 .5 3  0 .3 6  0 .2 6  0 .2 0  0 .1 5  0 .1 2  0 .1 0  0 .0 9  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2
250 3 .8 4  2 .9 3  1 .8 0  0 .8 6  0 .4 7  0 .3 2  0 .2 3  0 .1 8  0 .1 4  O . l l  0 .0 9  0 .0 8  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2
300 3 .6 4  2 .7 6  1 .7 9  0 .8 0  0 .4 3  0 .2 9  C .21  0 .1 6  C .13  0 .1 0  Û.C8 0 .C 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2
350 3 .4 7  2 .6 5  1 .7 1  0 .7 6  0 .4 0  0 .2 7  C .20  0 .1 5  C .12  0 .0 9  0 .0 8  O .O I 0 .0 5  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1
400 3 .3 3  2 .5 5  1 .6 4  3 .7 2  C .3 7  C .25  C. 18 0 .1 4  C . l l  0 .C 9  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1
450 3 .2 2  2 .4 6  1 .5 8  0 .6 8  0 .3 5  0 .2 4  C .1 7  0 .1 3  0 .1 0  0 .C 8  0 .C 7  0 .C 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1
5C0 3 .1 2  2 .3 E  1 .5 3  3 .6 6  0 .3 3  0 .2 3  C .16  0 .1 2  C .lO  O.CB 0 .C 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .C 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1
600 2 .9 5  2 .2 6  1 .4 5  0 .6 1  0 .3 0  0 .2 1  0 .1 5  0 .1 1  C .C9 0 .C 7  0 .C 6  0 .0 5  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1
TOO 2 .8 2  2 . 1 5  1 .3 9  0 .5 7  C .2 8  C .19  C .14  O .IC  0 .C 8  0 .C 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
800 2 .7 1  2 .C 7  1 .3 3  0 .5 4  0 .2 o  0 .1 6  C .13  O .IC  C.C8 0 .C 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
1000 2 .5 3  1 .9 4  1 .2 5  0 .5 0  0 .2 3  0 .1 6  C .12  0 .C 9  C.C7 0 .C 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
2CC0 2 . 0 6  1 . 5 7  1 .01  0 . 3 4  0 . 1 7  C . l l  C.C8 0 . 0 6  C.Û5 0 .C 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 1  O .C l  0 . 0 1  0 . 0 1  O.OI
MAXIMUM CRCPPING PAKACEPEKT FACTOR VALLES •€ •
•  OR ALL AREAS EXCFPT A -? ,  ANO A - f  iK WÂSHTNCYCÂrÔRÉGCN, ANH ÎCÂHÔ
  CUSES SIN FUNCTION «LS* FCRMULA)
JUNE 1ST5
RAINFALL 'R* % 10 5 0 IL S  VK« » 0 .1 7 SCIL LOSS TQLFRANCC T '  #  |  TONS
CROSS SinPE  F^M ÏN G  'P  '  ............... * ' ---------------  ^CONTOURf ï ^  ------------------------------
ITKGtm 
IN F t .
SLOPE IN PERCENT *S * $## SLOPE IN PERCENT " S '
M • 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2 4 6 8 10 12 14 16 18
no 4 .  17 2 . 14 1 .3 0 0 .8 3 0 .6C € .4 6 0 .3 2 0 .2 6 0 .2 1 5 . T i " 3 .2 1 I.P "5 ~ 6 :8 6 ~m T 0 .2 9 0 .2 4  ^
lou 1 .9 6 1 .1 7 0 .7 4 0 .5 4 € .4 1 0 .2 6 0 .2 3 0 .1 9 4 .0 7 2 .9 4 1 .7 5 0 .9 9 0 .7 2 0.9T4 0 .3 2 0 .2 6 0 .2 1
120 3 .6 9 1 .P 2 i . 0 6 0 .6 8 6 .4 9 € .3 7 C .2 6 " 6 .2 1 0 .1 7 4 .6 1 2 .7 3 1 .6 0  " 6 .9 0  ■ 0 .6 5 0 .5 0 " " 6 :2 9 " 6 :2 3 6 .2 0
I AC 3 .5 2 i .7 1 0 .9 8 0 .6 3 6 :4  5 C ."3 4 ' ÔT24 " 0 :1 9 6 .  16 ' 4 .4 0 2 .5 7 1 .4  8 0 .8 4 " 6 .6 0 " 3 : 4 6 "Ô."27‘ "“o : T 2 " " b n f 8~
U,o i.T R 1 .6 2 0 .9 2 0 .5 9 0 .4 2 € .3 2 C .2 3 0 .1 8 0 .1 5 4 .2 3 2 .4 3 1 .3 8 0 .7 8 0 .5 7 C.4 3 0 .2 5 0 .2 0 0 .1 7
IflO 3 .2 7 1 .5 5 Ô .87 0 .5 5 6 :4 6 € . 3 6 " "6 :2 1 0 :1 7  " 0 .1 4 4 :0 8 2 :3 2 1 .3 0 6 .7 4 " 0 :5 3 " 6 .4 1 6 ^ 4 " " c . i s
200 3 .1 7 1 .4 9 0.  82 0 .5 2 0 .3 8 € .2 9 0 .2 0 0 .1 6 Ô .Î 3 3 .9 6 2 :2 2 1 :2 4 0 .7 Ô " " 6 .5 1 0 .3 8 0 .2 3 0 .1 6 0 .1 5  "
2 .5 6 Ï .  36 0 .7 4 6 .4 7 6 .  jl4 6 .2 6 6 :1  A 0 .1 4 o . i i 3 . t o 2 .0 3 l . l l 0*62 6 .4 $ 4 . 3 4 6 .1 0 0 .1 6 6 .1 4
Too 2 . 40 1 .2 6 0 .6 7 0 .4 3 0 .3 1 € .2 4 0 .1 6 0 .1 3 O . l l 3 .5 0 1 .0 9 1 .0 1 0 .5 7 0 .4 1 4 .3 1 o : iR  6 .1 5 o n r
150 2 . 6 P 1 .1 9 0 .6 2 0 .4 0 0 .2 9 0 .2 2 0 .  15 0 .1 2 "6 :1 0 3 .3 4 1 . 78 0 .9 3 0 .4 3 6 . 3 8 6 .1 4 4 . t 7 0 :1 4 " 6 7 Ï Î
AGO 2 .5 7 1 .1 2 0 .5 8 0 .3 7 6 .2 7 C .20 0 .1 4 0 .1 1 0 .1 0 3 .2 1 1 .6 9 0 .8 7 0 .4 9 0 .3 6 0 .2 7 0 .1 6 0 .1 3 o . i t
4 50 2 .4 9 1 .0 7 0 .5 5 C .35 0 .2 5 € .1 9 c . i l " O . l l 0 .Ô 9  "" r . 1 6  "" Î . 6Î "Ô."82 6 . 4 7 " 0 .3 4 0 . 2 4 b . t 2 0 . 1 6
SCO 2 .4 0 1 .0 3 0 .5 2 0 .3  3 0 .2 4 € .1 8 0 .1 3 0 .1 0 Ô .C9 3 :0 1 1 .5 4 0 .1 8 6 . 4 4 " 6 .3 2 " " H .2 4 0 .1 4 4 . T 1 " ô u i ô ~ "
A Co 2 . ^ C .9 6 0 .4 P 0 .3 0 0 .2 2 o . i f 0 .1 2 0 .6 9 0 .0 6 2 . 8 !̂ 1 .4 3 0 : 7 1 0 .4 6 6 .24^ @ 7 # 6 . i d 6 . 6 4 ' ’“
7C0 2 . 17 0 .9 0 0 .4 4 0 .2 8 0 .2 0 6Ü Ï5 6 .1 1 0 .0 9 " 6 .6 7  ■ 2 .7 2 ^  1 .3 5 o : r î r  6 :1 7 0 :1 1  6 " .r< r
800 ~2 .09 C.i95 b . 4 l " 0 .2 6 6 :1 9 Q .Î4 6 :1 6 Ô.Ô8 "Ô .  Ô T  ■ 2 . 6 Ï 1 .2 8 " 0 .“62 "6 :3 5 " ô :2 5 “ "ô: î 9 - o n n r
(000 1 .9 5 0 .7 8 0 .3 7 0 .2 3 0 .  17 C . l ^ 6 .6 9 0 . 0 *̂ 0 .0 6 2 .4 4 1 .1 7 0 .5 4 0 .3 1 0 .2 3 0 . 1 7 O .i o <r.c« 0 . 6 7
TOCO i . 5 9 C .5 9 0 . 2f 0 .1 7 6 .1 2 c :^ 9 C .C 6 6 .0 5 "6 . 0  4 ' 1 :9 8 'Ô .3 9 Ô .39 0 .2 2  " 6 .1 6 0 .1 2 ar.bT "- 6 : w " 3 i : ô r -
1000 I.A O C .5 0 0 .2 1 0 .1 4 6 . Î Ô C.C7 Ô.C5 6 .0 4 0 .0 3 1 .7 6 0 .T 5 0 .3 2 0 .T 8 "Ô .i '3 " "0 .1 0 4 .  OS o : o T 6 : o v
MAXIMUM CRCPPING PANAGEMENT FACTOR N7ALUES " C V
FCR ALL AREAS EXCEPT A-3 , ANO 
(USES
A -1 IN HASHINGTCN, 
SIN FUNCTION »LS*
OREGCNf ANO 
FCRMULA)
ICAMO JUNE 1975
RAINFALL 'R '  * 10 SOILS 0 .2 0 SOIL LOSS TOLERANCE • T* * 1 TONS
SLCPF
CPOSS SLOPE FARPING •P • CONTOURING *P"
Length
IN FT.
SLOPE ]IN PERCENT 'S * SLCPE IN PERCER S*
*L* 2 4 (. 8 10 12 14 "16" T T 2 ........ 4 ....... 6 8 10 12 14 16 “18
flo 3 .5 4 1 .8 2 i . i i 0 .7 0 ■ 0 .5 1 € .3 9 0 .2 7 0 .2 2 6 :1 8  " 4 :4 3 T . 7 3 1 .6 6 [ 0 : 9 4 " Ô."68 Q~52 6 : 3 0 6 : 2 4 “ 6 :2 0
io b 3 .3 1 1 .6 6 0 .9 9 0 .6 3 0 .4 6 0 .3 5 0 .2 4 0 .1 9 0 .1 6 4 .1 4 2 .5 0 1 .4 9 0 .8 4 0 .6 1 0 . 4 6 0 .2 7 0 .2 2 0 .1 8
120 3 .  14 ■ U 5 5 Ô.'90 "0 .5 7 6 .4  2 " ■ 6 :32 '" “ CT22*~ ô .T â " " 6 7 i5 3 : 9 7 " 2 .3 2 1 .3 6 0 .7 7 0 .5 6 0 .4 2 0 .2 5 0 .2 0 "Ô .T ?
lAO 2 .9 9 1 .4  5 "b .B A  ■“ 0 ^ 5 3 "Ô .3 9 " " 6 : 2 9 ' " 0 :2 0 " i0 : i 6" 0 .1 4 3 .7 4 2 .1 8 1 .2 6 0 .7 1 0 .5 1 0 .3 9 0 .2 3 0 .1 8 0 .1 5
16Ô " l i b  3 1 .3 8 0 .7 8 0 .5 0 0 .3 6 € .2 7 0 .  19 0 .1 5 0 .1 3 3 .6 0 2 .0 7 1 .1 7 0 .6 6 0 .4 8 0 .3 7 0 .2 2 0 .1 7 0 .1 4
IPO 2 .  IP 1 .3 1 " 0 .7 4 6 .4 7 0."34 € .2 6 0 .  18 0 .1 4 0 . 1 2 3 .4 7 1 .9 7 1 .1 1 0 .6 3 0 .4 5 "0 . 34" " '6 :2  b" 6 : i T Ô . Î 4
2C0 2 .6 9 1 .2 6 0 .7 0 Ô .45 0 .3 2 0 .2 4 0 .  17 0 ." l4 O . Ï Ï 3 .3 6 1 .3 9 1 .0 5 0 .5 9 6 .4 3 " 0 : 3 3 : ~o7iT 6 : 1 5 “ 6 T i 3
25b T . ‘5 2 ‘ T .T 5 0 .6 3 0 .4 0 0 .2 9 0 .2 2 0 .1 5 0 .1 2 0 .  10 3 .1 5 1 .7 3 0 .9 4 0 .5 3 0 .3 8 0 .2 9 0 .1 7 0 .1 4 0 .1 2
300 2 .3 8 1 .C-» 0 .5 7 "0736 ■ Ô:"26" " c .2 0 0 .  14 O . l l 0 .0 9 2 .9 8 r i 6 i " 0 . 8 6 " 0 :4 8 " “0 .3 5 “ 0 .2 7 0 .1 6 0 .1 3 Ô .T Ï
3 50 2 :2 7 1 .0 1 0 .5 3 G. 34 0 .2 4  ■ C .19" Ô .1 3 " 6 :1 6 6 .0 9 2 .8 4 " Ï 7 6 Ï o T f s " 0 .4 5 0 .3 3 " 6 7 2 5 “ "ô: ï 5" 0 .1 2 "67 Ï6""-
40 0 f . W C .9 6 0 .5 0 —o ' . i T o : T T C .17 C. 12 0 .1 0 0 .0 8 2 .7 3 1 .4 3 0 .7 4 0 .4 2 0 .3 0 0 .2 3 0 .1 4 O . l l 0 .0 9
450 2 .1 1 0 .9 1 0 .4 7 0 .3 0 '  0 .2 2 0.  16 ‘ O . l l 0 .0 9 " o . c e 2 .6 4 1 .3 7 0 .7 C 0 .4 0 0 .2 9 0 .2 2 0 .1 3 " ô : t ô “ 0 .0 9
500 2 .C 4 0 .8 7 0 .4 4 0 .2 8 0 :2 0 6 7 l5 Ô .T T 0 . 0 9 " 0 .C 7 2 .5 5 i . 3 1 0 . 6 6 " 0 :3 8 0 . 2 7 "
- - - - -
■'o.i"2 6 :1 6 " F J ô ë T
600 i . 9  3 c . n l T “ b.AO” ■ C .l6 0 .1 9 0 .1 4 0 .  10 0 .0 8 " 6 .6 7 ' 2 .T 2 ~ T .T 2 ~ "Ô IÂ T 0 .3 4 0 .2 5 0 .1 9 0 .1 1 0 .0 9 0 .0 7
700 I .P 5 C .7 6 0 . 37 0 .2 4 C .1 7 0 .1 3  ‘ Ô.C9 6 .0 7 0 . 0 6 2 .3 1 1 .1 5 0 .5 6 "0 " .3 f" 0 .2 3 " 6 :1 7 0 .1 0 0 .0 8 6 . 0 7  "
800 1 .7 7 € .7 2 "Ô .35 0 .2 2 o H t C .12 C.C9 6107 0 : o 6 2 .2 2 i  .0 9 0 :5 2 "6 :3 0 " 6 .2 2 0 .1 6 6: 1b " " o . c e " 6 . b T “
ib b o Î . 6 6 C .6 6 0 .3 1 0 .2 0 0 .1 4 0 .  11 0 .C 8 0 .0 6 0 .C 5 ' 2 . 6 8 " " 0 .9 9 0 .4 7 0 .2 7 0 .1 9 0 .1 5 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 6
;ô ô b Î . 3 T “ C .5 0 Ô .22 0 .1 4 0 .1 0 6 : 0 8 " 6 .€ 5 " " 1 0 :0 4  ' o : c 4  " 1 .6 9 " 6: 75" 0 .3 3 0 .1 9 0 .1 4 0 .1 0 0 .0 6 o Io s 0 .0 4
3000 1 .1 9 C .4 3 ô 7 i s 6 .  IT 0 .C 8 c .0 6 0 . ( 4 0 .  04 " 6 .0 3 f . 4 9 " 6 .6 4 b '."2 7 0 .1 5 0 .1 1 0 .0 8 0 ;* 5 0 .0 4 0 . 0 3  -
MAXIMUM CRCPPING PANACEPEAT FACTHP VALLES *C* 
PHR ALL AREAS EXCFPt A - ? ,  ÀNH A - f  fK W A SuTN ClCN rO RÉCCN , AMH ÎCÂHÔ 
 CUSES SIN  FLACTION * 1 5 ' FCRMULA)
JUNF 1S75
r?4 IN F A ll *R* * 10 SOILS *K« * 0 .1 7
CROSS SLOPE "FVÜiNNG i p i  *
SCIL LOSS TOLERANCE *T* «  I TONS 
CONTOURING «P» ‘
SLCPE
LFKCfM 
Ifl PT .
SLOPE IN PERCENT *S * **$ SLOPE IN PERCENT
*1» 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2 4 6 8 10 12 14 16 18
O,': 4 .  17 2 .1 4 I .  30" 0 .8 3 6 :6 0  ■C .46 ■ 0 .T 2 0 .2 6 0721 "5 .1 1 " 3 .2 1 1 .9 5 " o T so " o7 6 T " "^6:3* 0 .2 9 " 6 7 1
ICO 1 .9 6 I .  17 0 .7 4 0 .5 4 C .41 0 .2 8 0 .2 3 0 .1 9 4 .6 7 2 .9 4 1 .7 5 0 .9 9 0 .7 2 0 .# 4 0 .3 2 0 .2 6 0 .21
120 1 .6 9 1 .P 2 1 .0 6 6 .6 8 0 .4 9 0 .3 7 6 .2 6 6 .2 1 0 .1 7 4 .6 1 2 .7 3 1 .6 0  ■■ 6 .9 0  ' 0 .T 5 6 . 5 6 ' "0 7 2 9 6 7  2T 6 .T (
I AC 3 .5 2 i . 7 1 0.98" 6 .6 3 6 :4  5 C ."34 ' 0724 " 0 .1 9 ~ Ô .Ï6 4 :4 0 2 :5 7 1 .4 8 c . s V 6 .6 0 6 : 4 6 " 6 . 2 ? " 6 : 1 2 " 6 .T (
160 3 .3 8
3 .2 7
1 .6 2 0 .9 2
Ô .87
0 .5 9 0 .4 2 C .32 C .2 3 O .IS 0 .1 5 4 .2 3 2 .4 3 1 .3 8 0 .7 8 0 .5 7 c .4 3 0 .2 5 0 .2 0 0 .1
180 1 .5 5 0 .5 5 0 .4 0 C .30 0 .2 1 0 .1 7 0 .1 4 4 .0 8 2 .3 2 1 .3 0 0 .7 4 " 6 3 3 0 .4 1 0 .2 4 c . t s oTD
200 3 .1 7 1 .4 8 0 . 82 0 .5 2 0 .3 8 C .29 0 .  20 0 .1 6 0 .1 1 3 .9 6 2 .2 2 1 .2 4 0 .7 0 0 .5 1 0 .3 8 0 .2 3 O U T 0 .1 !
“ I5Ô È .46 ■ i .3 6 0 .T 4 Ô .47 r t . i 4 C .26 6.1A 6 .1 4 ^ . l i 3 .7 6 2 .0 3 1 . Ï 1 0 .6 2 6 .4 # 6 . 3 4 “ a r .T d ‘ 5 .1 6 6 . 1 '
Ü00 2 . 80" 1 .2 6 0 .6 7 0 .4 3 0 .3  Ï 0 .2 4 0 .1 6 6 .1 3 O . l l 3 .5 0 1 .8 9 1 .0 1 6 .5 7 0 .4 1 " 6 .3 1 0 .1 8 6 .1 5  ■ 0 . 1]
150 2 .6 8 1 .1 9 0 .6 2 0 .4 0 0 .2 9 0 .2 2 0 .1 5 6 . 1 2 " 0 .  10 3 .3 4 1 .7 8 0 .9 2 o . # i 6 7 3 8 0 . Ï 4 6 . i ? 0 .1 4 0 .1 1
400 2 .5 7 1 .1 2 0 .5 8 0 .3 7 0 .2 7 C .20 0 .  14 0 .1 1 O .IO 3 .2 1 1 .6 9 0 .8 7 0 .4 9 0 .3 6 0 .2 7 0 .1 6 .0 .1 3 6 7 f i
4 50 2 .4 8 1 .0 7 0 .5 5 0 .3 5 0 .2 5 C .1 9 c .  i T 6 .1 1 0 .0 9 3 . Î 6 1 .6 1 0 .8 2 6 .4 7 0 .3 4 0 .2 0 ( L i# 0 .1 2 O .K
500 2 .4 0 1 .0 3 0 .5 2 0 .3 3 0 .2 4 C .I8 0 .  13 0 .1 0 0 .0 9 3 .0 1 1 .5 4 ~6:i6 0 .4 4 0 .3 2 T & .24 6 . i 4 6 . 1 1 " 0 . Ü
6C0 2 .2 8 "T:.96 0 .  4P 0 .3  ) 0 .2 2 O . i f 0 .  12 6 .0 9 6 .0 # 1 .4 3 Ô .TT 6 .4 0 “S . J f " n e a r 6 .1 3 6 . i d 6 .6 4
7C0 2 .1 7 Ô.9Ô 0 .4 4 0 .2 8 0 .2 0 Ô .I5 o . l l 0 .0 9 6 .0 7 l . f T 1 .3 5 " 5 :6 6 " Q .f f  6 .T 7 o . i i 'Q - . v r i f z m
800 2 .0 9 C .8 5 0 .4 1 0 .2 6 0 . 19 0 .1 4 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 7 2 .6 1 1 .2 8 0 .6 2 0 .3 5 0 .2 5 0 .1 9 o . i i 0 .0 9 # .6 4
ÎOOÔ 1 .9 5 d . t a 0 .3 7 0 .2 3 0 .1 7 C .13 6 .C 9 o . o f 0 .0 6 2 .4 4 1 .1 7 0 .5 # 0 .3 1 6 .2 3 O . i f 0 .1 0 6 .0 8 0 .6 1
)ocn 1 .5 9 c .5 9 0 .  2( 0 .1 7 0 .1 2 C .09 C.C6 0 .0 5 0 .0 4 1 .9 8 0 .3 9 0 .3 9 0 .2 2 0 .1 6 6 . 1 2 0 . 5 T  6 .6 # " 5 .0 3
1000 1 .4 0 C .5 0 Ô .21 0 .1 4 6 . TO C.C7 Ô.C5 " 6 .  64 " 6 .0 3  ~ 1 .7 6 0 .7 5 0 .3 2 0 .T 8 "9^.13" "Û.ÎO " 6 .  06“  6705 5764
MAXIMUM CRCPPING PANACEPENT FACTOR VALUES
FCR ALL AREAS EXCEPT A -3 ,  ANO
(uses
A-1 IN NASHINGTCN,
SIN FUNCTION 'L S*
OREGCNt ANO 
FCRMULA1
ICAHO JUNE 1975
r a i n f a l l  *  10 SOILS *K« . * 0 .2 0 SOIL LOSS TOLERANCE • T* * I TONS
[*** * * * # $ * * # # * $ * # * * * * # * ,
SLCPF
C90SS SLOPE FAPMNG •P  • *** CONTOURING "P"
LENGTH 
IN FT. 
•L» 2 4
SLOPE ; 
6 ............ 8
IN p e r c e n t  s  
10 T 2 14 "16
*♦♦♦
I T 2 4
SLCPE IN PERCER »S*
g ÏQ 12 14 16 " l i T "
80 3 .5 4 1.Ô2 i . i i 0 .7 0 0 .5 1 C .3 9 0 . 2 f ‘ 6 .2 2 " 6 :1 8 4 .4 3 T . 7 3 T . 6 6 - 0 V9 T Ô."68 6 7 5 2 0 .3 0 0 .2 4 6720
ICO 3 .3 1 1 .6 6 0 .9 9 0 .6 3 0 .4 6 0 .3 5 0 .2 4 0 .1 9 0 .1 6 4 .1 4 2 .5 0 1 .4 9 0 .8 4 0 .6 4 0 .4 6 0 .2 7 0 .2 2 0 .1 8
120 3 .1 4 1 .5 5 0 .9 0 C .5T 0 .4 2 0 .3 2 0 .2 2 0 .1 8 0 .1 5 3 .9 2 2 .3 2 1 .3 6 0 .7 7 0 .5 6 0 .4 2 0 .2 5 0 ,2 0 0 .1 7
140 2 .9 9 1 .4 5 0 .8 4 0 .5 3 0 .3 9 0 .2 9 0 .2 0 0 .1 6 0 .1 4 3 .7 4 2 .1 8 1 .2 6 0 .7 1 0 .5 4 0 .3 9 0 .2 3 0 .1 8 0 .1 5
160 2 .0 3 1 .3 8 0 .7 8 0 .5 0 0 .3 6 C .2 7 0 .  19 0 .1 5 0 .1 3 3 .6 0 2 .0 7 1 .1 7 0 .6 6 0 .4 8 0 .3 7 0 .2 2 0 .1 7 0 .1 4
180 2 .  7 3 1 .3 1 “ O. 74 6 .4 7 0.~34 C .26 o . i e 0 .1 4 " 0 .1 2 3 .4 7 1 .9 7 l . l l 0 .6 3 0 .4 5 6 :3 4 " " 6 . 26" 6 : i T Ô 7Î4
2C0 2 .6 9 1 .2 6 0 .  70 6 .4 5 0 .3 2 0 .2 4 0 .  17 0 . 1 4 O . l l 3 .1 6 1 .3 9 1 .0 5 0 .5 9 6 . 4 3 6 : 3 T " "07l 9 6 ,1 5 " o7 i 3
250 2 .5 2 1 .1 5 0 .6 3 0 .4 0 0 .2 9 0 .2 2 0 .  15 0 .1 2 0 . 1 0 3 .1 5 1 .7 3 0 .9 4 0 .5 3 0 .3 8 0 .2 9 0 .1 7 0 .1 4 0 .1 2
300 2 .3 8 l.C*» 0 .5 7 0 .3 6 0 .2 6 C .20 0 .  14 O . l l 0 .0 9 2 .9 8 1 .6 1 0 .8 6 0 .4 8 0 .3 5 0 .2 7 0 .1 6 0 .1 3 0 .1 1
350 2 .2 7 1 .0 1 0 .5 3  ■ C. 34 6 .  24 ■ C. 19 n . l 3 " o . i o o . c T 2 .8 4 " 1751 o T f T
_ _ _ _
"0T 33" 6 .2 5  0 :1 5 ■' 6  .1 2  ■"6 7 1 6
400 2 .1 9 C .9 6 0 .5 0 0 .3 1 0 .2 3 C .17 C. 12 0 .  10 0 .0 8 2 .7 3 1 .4 3 0 .7 4 0 .4 2 0 .3 0 0 .2 3 0 .1 4 0 .1 1 0 .0 9
450 2 .1 1 0 .9 1 Ô .4 7 6 .3 0 0 .2 2 C. 16 ■ 0 .  11 6 . 0 9 " O . c e ’ ■ 2 .6 4 1 .3 7 0 .7 C 6 .4 0 6 . 2 9 “ 6 : 2 2 " " 6 7 Ï T " Ô .T T "6769
500 2 .C 4 0 .8 7 0 .4 4 0 .2 8 6 .2 0 6 7 i 5 ô 7 i ï 6 . 0 9 " 0 .C 7 2 .5 5 i . 3 1 0 . 6 6 " 0 . J 8 0 .2 7 6 : 2 1 " 0 .1 2 ‘ o 7 io ' " 6 7 0 8
600 1 .9 3 c . a i 0 .  40 0 .2 6 0 .1 9 0 .1 4 0 .  10 0 .0 8 0 .C 7 2 .4 2 1 .2 2 0 .6 1 0 .3 4 0 .2 5 0 .1 9 o . l l 0 ,0 9 0 .0 7
700 1 .8 5 C .7 6 0 .3 7 0 .2 4 6 .1 7 c .1 3 Ô.C9 6 .0 7 0 .Ô 6 2 .3 1 1 .1 5 0 .5 6 0 . 32“ 0 .2 3 6 7 1 7 67YÔ 6708 6 . 0 7
800 1 .7 7 C .7 2 ‘ 6  .  35 0 . 2 ^ Ô 7Î6 'C .1 2 C .C 9 o76> 6 .0 6 2 .2 2 i  .0 9 oITi "6730" 0 . 2 2 0 .1 6 OLfo""o. ce 0 . 6 6
1000 1 .6 6 C .6 6 0 .3 1 0 .2 0 0 .1 4 0 .1 1 0 .C 8 0 .0 6 0 .C 5 2 .0 8 0 .9 9 0 .4 7 0 .2 7 0 .1 9 0 .1 5 0 .0 9 0 .0 7 0 . 0 6
2000 1 .3 5 C .5 0 0 .2 2 0 .1 4 0 .1 0 O.CS 0 .C 5 0 .0 4 0 .C 4 1 .6 9 0 .7 5 0 .3 3 0 .1 9 0 .1 4 O .IO 0 .0 6 0 .0 5 0 . 0 4
3000 1 .1 9 C .4 3 0 .  IS 0 .1 1 0 .C 8 C .0 6 C .C 4 e .  04 0 .0 3 1 .4 9 0 .6 4 0 .2 7 0 .1 5 0 . 1 1 0 .0 8 0.-05 0 .0 4 0 . 0 3
MAXIMUM CRÇPî»lNG ►ANAGE^fiM FACTOR VALUES «C»
Cf> ALL AREAS EXCEPT Â - 3 f  ANO A - l  'ÎN  V.À <H ING tC N » ‘ CPF.GCN, ANO ID a'h C J u NF
(USES S I N FLNCTICN ' LS * FCRMULA)
1 97 5
PA TNFAI l  ' H '  - SO ILS 'K '  .= 0 .3 2
CROSS SLOPE FAFMING ' P ' ♦ ♦♦
LCPC
ENGTH....................   IT Ô P rT N  PFRGËFt“ r^ i
H F T .
' L '  2 4 6 '  8 10 15 14 16
80 2 .2 1  1 .1 4  0 .6 9  " " 0 .4 4  '  0 . 3 2  C .2 4  Ô . 17 " 0 . Î 4
lÔO 2 .0 7  " i . 04  10:162 ' 0 ^ 3 ^  0 ^ 2 9  Ô T i2
120 1 .9 6  C .9 7  0 .5 7  0 .3 6  0 .2 6  0 .2 0  C . Ï 4  O . l l
140 1 .8 7  0 .9 1  0.5~2 C .3 3 - Ô " .2 4  C : Ï 8  Ô . l 3  0 . 1 0
160 I an  c . %  0 ^ 4 9  " ' o ^ â ï  iH T f ~  c T H  c . T 2' '~ o . ' r o ’
L80 1 .7 4  € .8 2  0 . 4 6  Ô.129 6 .2 1  C . 16 C . l l  0 . 0 9
!00 1 .6 8  0 .7 9  0 .4 4  0 .2 8  Ô .2 0  0 .1 5  Ô . î ï  0 .^ 9 "
•50" '  r . 'T r  - T .“T T ’ ï ï ::3ô  “5 . T ~ T r r r " ï ï t 5W’
0 0  T . 49  0 .6 7  0 . 3 6  '0 .2 3 *  O . f 6 I f r U '^ T . C ^
50 1 .4 2  0 .6 3  0 . 3 3  0 .2 1  Ô . 15 C .1 2 .......C .^ ë
00 1 .3 7  “ (5760 • ï ï . T i '  “ 0 7 2 0  “ *0;  14 * c . r r ' ' ô . T 8
50 1 ,3 2  0 . 5 7  0 .2 9  0 .1 9  0 . 1 3  C .lO  C .C 7
00 1 .2 3  C .5 5  0 .2 0  O, 18 0 . 1 3  C .To" 'Ô .C 7
0 0  i . 2 1 ■ C . 5 ï  “ * ô ." ^ 5 “  0 . 1 6 “ I T . H  c 7 0 9  5 7 c 6
00 1 .1 5  0 .4 8  0 .2 3  0 . Ï5  0 .1 1  C .O é C .C 6
00 1 .1 1  € .4 5  0 .2 2  0 . 1 4 ‘ O . lC  C .C 8  *07C 5
Qo i . 0 4  0 7 4  r ' ô 7 1 ô — Ô : Î 2  0 7 Ô ^ ' tV C Ÿ  ’ C .C 5  0 7 0 4
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700 6 .6 3 5 .C 7 3 .2 6 1 .3 5 0 .6 6 0 .4 5 0 .3 2 0 .2 5 C .1 9 0 .1 6 0 .1 3 0 .1 1 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 4  0 .0 3 0 .0 2
800 6 .3 7 4 .6 7 3 .1 3 1 .2 8 0 .6 2 0 .4 2 C .3 0 0 .2 3 C .1 8 0 .1 5 0 .1 2 0 .1 0 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3  0 .0 3 0 .0 2
1000 5 .9 6 4 .5 6 2 .9 3 1 .1 7 0 .5 5 0 .3 7 C .2 7 0 .2 1 0 .1 6 O . l l  0 .1 1 0 .0 9 0 .0 6 0 .0 5  6 .0 4  0 .0 3  0 .6 i , ( U 6 2 “ ..........  ~
2000 4 .8 4 3 .7 0 2 .3 8 0 .8 9 0 .3 9 0 .2 7 C .1 9 0 .1 5 C . l l 0 .0 9 0 .0 8 0 .0 6 0 . J 4 0 .0 3 0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2 0.J81
MAXIMUM CROPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES ' C  
FOR ALL AREAS EXCEPT A -3 , AND A-1 IN WASHINGtCN, OREGCN, ANO IDAHO MARCH 1973 
(USES SIN FUNCTION 'L S ' FCRMULA)
RAINFALL R ' » 10 SO U S 'R « •  0 .2 0  SOIL LCSS TOLERANCE ' ! •  •  2 TONS
**$#*$#*$#$$**$$$$***$*$$$$***$*#$*$*$$$*$$$$*##$$*#*#$*$$$$$$#$#$*$#$*$$*$$»$##$$$$#$$##$##$##
UP AND OONNHRL FARMING
SLCPC
LENGTH SLCPE IN PERCENT S '
IN F T .
• L ' .5 I 2 4 6 8 1C 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50
80 **$* 8 .2 6 5 .3 1 2 .7 3 1 .6 6 1 .1 3 C .E2 0 .6 2 C .4 9 0 .3 9 0 .3 3 0 .2 7 0 .1 9 0 .1 4 6 .1 1 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 6
100 ***# 7 .7 3 4 .9 7 2 .5 0 1 .4 9 1 .0 1 C .13 0 .5 5 0 .4 4 0 .3 5 0 .2 9 0 .2 5 0 .1 7 0 .1 3 0 .1 0 0 .0 8 0 .C 7 0 .0 6
120 9 .5 7 7 .3 1 4 .7 0 2 .3 2 1 .3 6 C .9 2 C .67 0 .5 1 C .4 0 0 .3 2 0 .2 7 0 .2 2 0 .1 5 0 .1 1 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 5
140 9 .1 4 6 .9 8 4 .4 9 2 .1 8 1 .2 6 0 .8 5 C .6 2 0 .4 7 C .3 7 0 .3 0 0 .2 5 0 .2 1 0 .1 4 O . l l 0 .0 8 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 5
160 8 .7 6 6 .7 1 4 .3 1 2 .0 7 1 .1 7 C.8C ( . 5 8 0 .4 4 C .3 4 0 .2 8 0 .2 3 0 .1 9 0 .1 3 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 5 Ô .0 4
180 8 .4 7 6 .4 8 4 .1 7 1 .9 7 1 .1 1 0 .7 5 C .54 0 .4 1 C .3 2 0 .2 6 0 .2 2 0 .1 8 0 .1 3 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4
2C0 8 .2 1 6 .2 9 4 .0 4 1 .8 9 1 .0 5 0 .7 1 C .52 0 .3 9 0 .3 1 0 .2 5 0 .2 1 0 .1 7 0 .1 2 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 6 0 .C 5 0 .0 4
250 7 .6 6 5 . ( 7 3 .7 7 1 .7 3 0 .9 4 C .64 C .4 6 0 .3 5 C .2 8 0 .2 2 0 .1 8 0 .1 6 0 .1 1 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 5 0 .O 4 0 .0 4
300 7 .2 7 5 .5 6 3 .5 7 1 .6 1 C .86 0 .5 8 0 .4 2 0 .3 2 0 .2 5 0 .2 0 0 .1 7 0 .1 4 O .IO 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3
?50 6 .9 4 5 .2 1 3 .4 1 1 .5 1 0 .7 9 0 .5 4 C. 39 0 .3 C C .2 3 0 .1 9 0 .1 6 0 .1 3 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 4 0 .0 3
400 6 .6 7 5 .1 0 3 .2 9 1 .4 3 C .7 4 0 .5 0 C .37 0 .2 8 C .2 2 0 .  18 0 .1 5 0 .1 2 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3
450 6 . 4 4 4 .9 2 3 .1 6 1 .3 7 C .7 J 0 .4 8 0 .3 4 0 .2 6 C .21 0 . 17 0 .1 4 0 .1 2 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3
500 6 .2 4 4 .7 7 3 .0 7 1 .3 1 0 .6 6 0 .4 5 0 .  33 0 .2 5 C .1 9 0 .1 6 0 .1 3 0 .1 1 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3
600 s X i 4 .9 1 2.<:0 1 .2 2 0 .6 1 0 .4 1 C .3 0 0 .2 2 C .1 8 0 .1 4 0 .1 2 0 .1 0 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .C 3 0 .0 2
700 5 .6 4 4 .3 1 2 .7 7 1 .1 5 0 .5 6 0 .3 6 C .26 0 .2 1 0 .1 6 0 .1 3 0 .1 1 0 .0 9 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2
800 5 .4 2 4 .1 4 2 *66 1 .0 9 0 .5 3 0 .3 6 C .26 0 .2 0 C .1 5 0 .1 2 O .IO 0 .0 9 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2
1000 5 .0 7 3 .6 7 2 .4 9 0 .9 9 0 .4 7 0 .3 2 0 .2 3 0 .1 8 C .1 4 0 .1 1 0 .C 9 0 .0 8 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2
2C00 4 .1 2 3 .1 5 2 .0 2 0 .7 5 0 .3 3 0 .2 3 C. 16 0 .1 2 O .IO 0 . ( 8 0 .C 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1
MAXIMUM CRCPûfKG MANAGEMENT FACTOR VALUES •€ •
>CR A i l  IREAS» EXCEPT A -3 . ANO A -l IN WASHINGTON, OREGCN, AND IDAHO MARCH 1975  
(USES SIN FLNCTICN ' I S '  FCRMULA)
RAINFALL 'R ' * 10 SOILS * 0 .2 4  SOIL LCSS ICLERANCE 'T '  * 2 TONS
UP AND CCWNHILL FARMING
SLCPE
"l en g th  SLCPE IN PERCENT ' S '
IN F T .
'L ' .5 I 2 4 6 6 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50
80 9 .0 1 6 .8 8 4 .4 3 2 .2 7 1 .3 9 0 .9 4 C .6 8 0 .5 2 C .41 0 .3 3 0 .2 7 0 .2 3 0 .1 6 0 .1 2 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 5
166 8 .4 2 6 .4 4 4 .1 4 2 .0 8 1 .2 4 0 .8 4 C .61 0 .4 6 0 .3 6 0 .2 9 0 .2 4 0 .2 0 0 .1 4 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 9
120 *>.98 6 .1 0 3 .9 2 1 .9 3 1. 13 0 .7 ? C .56 Ü .42 C .3 3 0 .2 7 0 .2 2 0 .1 9 0 .1 3 0 .1 0 0 .C 7 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4
140 7 .6 2 5 .E 2 3 .7 4 1 .8 2 1 .0 5 C .71 C .51 0 .3 9 0 .3 1 0 .2 5 0 .2 1 0 .1 7 0 .1 2 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4
160 7 .3 2 9 .5 9 3 .6 0 1 .7 2 0 .9 8 6 .6 6 C .48 0 .3 7 C .2 9 0 .2 3 0 .1 9 0 .1 6 0 .1 1 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 4
180 7 .0 6 5 .4 0 3 .4 7 1 .6 4 0 .9 2 0 .6 3 C .45 0 .3 4 C .2 7 0 .2 2 0 .1 8 0 .1 5 0 .1 1 0 .0 8 0 .C 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3
200 6 .8 4 5 .2 3 3 .3 6 1 .5 9 0 .8 9 0 .5 9 C .43 Ü .33 C .2 6 0 .2 1 0 .1 7 0 .1 4 0 .1 0 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3
250 6 .4 0 4 .8 9 3 .1 5 1 .4 4 0 .7 8 0 .5 3 C .26 0 .2 9 C .23 0 .1 9 0 .1 5 0 .1 3 0 .0 9 0 .0 7 0 .C 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3
300 6 .0 6 4 .6 3 2 .9 8 1 .3 4 0 .7 1 0 .4 8 0 .3 5 0 .2 7 C .21 0 .1 7 0 .1 4 0 .1 2 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3
350 5 .7 9 4 .4 2 2 .E 4 1 .2 6 0 .6 6 C .4 5 C .23 0 .2 5 C .19 0 .1 6 0 .1 3 0 .1 1 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2
400 5 .5 6 4 .2 9 2 .7 3 1 .1 9 0 .6 2 C .42 C .3 0 0 .2 3 0 .1 8 0 .1 5 0 .1 2 0 .1 0 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2
450 5 .3 7 4 .1 0 2 .6 4 1 .1 4 0 .5 8 C .4 0 C .2 9 0 .2 2 0 .1 7 0 .1 4 0 .1 1 0 .1 0 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2
900 5 .2 0 3 .9 7 2 .5 5 1 .0 9 0 .5 5 0 .3 8 C .2 7 0 .2 1 0 .1 6 0 .1 3 0 .1 1 0 .0 9 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2
600 4 .9 2 3 .7 6 2 .4 2 1 .0 2 0 .5 1 C .3 4 0 .2 5 0 .1 9 C .1 5 0 .1 2 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2
700 4 .7 0 3 .9 9 2 .3 1 0 .9 5 0 .4 7 0 .3 2 C .23 0 .1 7 0 .1 4 0 .1 1 0 .0 9 0 .0 8 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2
800 4 .5 1 3 .4 5 2 .2 2 0 .9 1 0 .4 4 0 .3 0 0 .2 2 0 .1 6 0 .1 3 0 .1 0 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2
------ 1066 ~ 4 .2 2 3 .2 3 2 .0 8 6 .9 3 0 .3 9 0 .2 7 C .1 9 0 .1 5 0 .1 1 0 .0 9 0 .C 8 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1
2000 3 .4 3 2 ,6 2 1 .6 9 0 .6 3 0 .2 8 0 .1 9 C .14 0 .1 0 C.C8 0 .C 7 0 .C 5 0 .0 5 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1
MAXIMUM CROPPING MANAGEMENT FACTOR VALLES ' C  
FCR ALL AREAS EXCEPT A -3 , ANO A-1 IN WASHINGTON, OREGCN, ANO IDAHO MARCH 1975 
fUSES SIN FLNCttON^ 'L $ '  FCRMULA)
RAINFALL R ' •  10 SOILS 'R '  •  0 .2 8  SOIL LCSS TOLERANCE 'T '  -  2 TONS
UP AND OCWNHILL FARMING
SLOPE
TfNGtÜT ‘ SLCPF IN PERCENT S '
IN F T .
•L* .9  I  2 4  6  a 10 12 14 16 18 20  25 30 35 4 0  45 90
80 7 .7 2  9 .9 0  3 .7 9  1 .9 9  1 .1 9  0 .8 0  0 .9 8  0 .4 4  0 .3 9  0 .2 8  0 .2 3  0 .2 0  0 .1 4  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 9  0 .0 4
T50 T . 2 l  i).5~2 3 .9 9  1 .7 8  1 .0 6  Ô .72  C .52  0 .4 0  0 .2 1  0 .2 9  0 .2 1  0 .1 8  0 .1 2  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 9  0 .0 4
120 6 .8 4  9 .2 2  3 .3 6  1 .6 6  0 .9 7  0 .6 6  C .48  0 .3 6  0 .2 8  0 .2 3  0 .1 9  0 .1 6  0 .1 1  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 9  0 .0 4  0 .0 4
140 6 .9 3  4 .9 9  3 .2 1  1 .9 6  0 .9 0  0 .6 1  0 .4 4  0 .3 3  0 .2 6  0 .2 1  0 .1 8  0 .1 5  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3
" Î6 Ô  6 .2 7  4 .7 9  3 . Ô8 1 .4 8  0 .8 4  6 .9 7  C .41  0 .3 1  0 .2 5  0 .2 0  0 .1 6  0 .1 4  0 .1 0  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 4  0 .0 3
180 6 .0 9  4 .6 3  2 .9 8  1 .4 1  0 .7 9  0 .9 4  C .3 9  0 .3 0  0 .2 3  0 .1 9  0 .1 6  0 .1 3  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 4  0 .0 3
200 5 .8 7  4 .4 8  2 .8 8  1 .3 5  0 .7 5  0 .9 1  0 .3 7  0 .2 8  0 .2 2  0 .1 8  0 .1 9  0 .1 2  0 .0 9  0 .0 6  0 .0 9  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3
~^250"1^;49 4 r i 9  2 lT 6  lU 2 4  0 .6 7  C .4 6  C .3 3  0 .2 9  C .2 0  0 .1 6  0 .1 3  0 .1 1  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 4  0 .Ô 3  0VÔ3 
300  5 .1 9  3 .9 7  2 .9 9  1 .1 9  0 .6 1  0 .4 2  C .30  0 .2 3  0 .1 8  0 .1 5  0 .1 2  0 .1 0  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2
' 3 9 0  4 .9 6  3 .7 9  2 .4 4  1 .0 9  0 .9 7  0 .3 8  C .2 8  0 .2 1  C .1 7  0 .1 3  O . l l  0 .0 9  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2
^ ~ 4 . r 6  T .6 4  2 .3 4  1 .0 2  0 .5 3  Ô .3 6  C .2 6  0 .2 0  C .1 6  0 .1 3  0 .1 0  0 .0 9  0 .0 6  0 .0 4  0 . 0 3  0 .G 3  0 .Ô 2  Ô .0 2 ~  
450  4 .6 0  3 . 5 1 2 .2 6  0 .9 8  0 . 5 0 .0 . 3 4  0 .2 5  0 .1 9  0 .1 5  0 .1 2  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2
900 4 .4 6  3 .4 1  2 .1 9  0 .9 4  0 .4 7  0 .3 2  0 .2 3  0 .1 8  C .1 4  0 .1 1  0 .0 9  0 .0 8  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2
6 Î Ô “4“.2 2 ""3 .2 2  2 .0 7  0 .8 7  0 .4 3  0 .2 9  0 .2 1  0 .1 6  0 .1 3  V .I O  0 .0 8  0 .C 7  0 .0 5  0 .0 4  OV03 0Z02 0 .0 ^  6 ;0 2  
700  4 .0 3  3 .0 8  1 .9 9  0 .8 2  6 .4 0  0 .2 7  0 .2 C  0 .1 5  0 .1 2  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2
a d o * 3 .8 7  2 .9 6  1 .9 0  0 .7 8  0 .3 8  0 .2 9  C .I d  0 .1 4  0 .1 1  0 .0 9  0 .0 7  0 . 0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  6 .0 2  O .O I
”T 5»5  T : 6 2 “ ? ; t T  1 :7 8  6 .7 1  0 .3 4  6 .2 3  0 .1 6  0 .1 3  O .lO  6 .0 8  0 .0 7  6 .Ô 6  Ô.Ô4 6 .6 3  6 :6 2  6.D2 O . f l  0 .0 1
2 6 W K . 9 4  2 . 2 9  1 . 4 4  0 . 5 4  0 . 2 4  0 . 1 6  C .1 2  0 . 0 9  C.C 7 0 . 0 6  0 . 0 9  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1
MAXIMUM CRCPPING PAMAGEPENT FACTOR VALUES ' C
FCR ALL AREAS EXCEPT A -3 .  ANO A - i  IN NASMlNGTCN, OREGCN. AND IDAHO MARCH 1975
_______________ (USES SINFLNC 7ION # I S \  FORMULA) ______
RAINFALL «R* » 10 SOILS * 0 .3 2  SOIL I CSS TOLERANCE «T» •  2 TONS
UP ANO DOWNHILL FARMING
SLCPF
LiNGTH SLCPE IN PERCENT «S«
IN F T . %
•L« .5  1 2 .  4  6 8 1C 12 14 16 18 20  25 30 35 4 0  45 50
80 6 .7 6  5 .1 6  3 .3 2  1 .7 1  1 .0 4  0 .7 0  C .5 1  0 .3 9  0 .3 0  0 .2 5  0 .2 0  0 .1 7  0 .1 2  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  
idb  6 .~ 3 l '4 .6 3  3 .1 1  1 .5 6  Ô .93  0 . 6 3  C .4 6  0 .3 5  0 .2 7  6 .2 2  0 .1 8  6 .1 5  0 .1 1  0 .0 8  6 . 0 6  0 .0 5  0 .Ô 4  6 .0 4  
120 5 .S F  4 . 5 7  2 .9 4  1 .4 5  0 .E 5  0 .5 7  C.A2 0 .3 2  0 .2 5  0 .2 0  0 .1 7  0 .1 4  0 .1 0  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 . 0 3
140 5 .  71 4 .  36 2 .  81 1 .3 6  0 .  78 0 .5 3  0 .3 9  0 .  29 0 .2  3 0 .1 9  0 .1 5  0 .1 3  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3
160 5 .4 9  4 .1 9  2 .7 0  1 .2 9  0 .7 3  0 .5 0  C .3 6  0 .2 7  C .22  0 .1 7  0 .1 4  0 .1 2  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .6 3
180 5 .3 0  4 .C 5  2 .6 0  1 .2 3  0 .6 9  C .4 7  C .3 4  0 .2 6  C .2 0  0 .1 6  0 .1 4  0 .1 1  € .0 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3
200  5 .1 3  3 .9 2  2 .5 2  1 .1 8  0 .6 6  0 .4 5  C .3 2  0 .2 4  0 .1 9  0 .1 6  0 .1 3  0 .1 1  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2
250  4 .8 0  3 .6 7  2 .3 6  1 .0 8  0 .5 9  C .4C C .2 9  0 .2 2  C .1 7  0 .1 4  6 .1 2  0 .1 0  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2
300 4 .5 4  3 .4 7  2 .2 3  1 .0 0  0 .5 4  0 .3 6  0 .2 6  0 .2 0  0 .1 6  0 .1 3  0 .1 1  0 .0 9  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2
350 4 .3 4  3 .3 2  2 .1 3  0 .9 4  0 .5 0  0 .3 4  0 .2 4  0 .1 9  0 .1 5  0 .1 2  0 . 1 0  0 .C 8  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2
400  4 .1 7  3 .1 9  2 .0 5  0 .9 0  0 .4 6  0 .3 1  0 .2 3  0 .1 7  C .1 4  0 .1 1  0 .0 9  0 .0 8  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  6 .0 2
450  4 .0 2  3 . c e  1 .9 8  0 .8 5  0 .4 4  0 .3 0  C .2 2  0 .1 6  C .1 3  0 .1 0  0 .C 9  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2
500  3 .9 0  2 .9 e  1 .9 2  0 .8 2  0 .4 2  0 .2 8  C .2 0  0 .1 5  C .12  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2
600^ 3 .6 9  2 .8 2  1 .8 1  6 .7 6  0 .3 8  0 .2 6  C .1 9  0 .1 4  O . l l  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  O .Ô T
700 3 .5 2  2 .6 9  1 .7 3  0 .7 2  0 .3 5  0 .2 4  C .1 7  0 .1 3  0 .1 0  0 .C 8  0 .C 7  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1
800 3 .3 9  2 .5 9  1 .6 6  0 .6 8  0 .3 3  0 .2 2  C .1 6  0 .1 2  0 .1 0  0 .C 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1
1000 3 .1 7  2 .4 2  1 .5 6  Ô .6 2  6 .2 9  C .2 0  C . 14 O . l l  6 .0 9  0 .C 7  0 .0 6  0 . 0 5  0 .0 3  6 .0 2  0 .0 2  6 .6 2  b .O T  O^Ol
2000  2 .5 7  1 .9 7  1 .2 6  0 .4 7  0 .2 1  0 .1 4  C .lO  0 .C 8  0 .C 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  O .O l 0 .0 1  OLOl 0 .0 1
MAXIMUM CROPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES •€ •
FOR ALL AREAS EXCEPT A-3# AND A-1 IN WASHINGTON# OREGCN# ANO IDAHO MARCH 1975 
___________  _ lU SeS SIN FUNCTION •LS» FORMULAI ______ _________________
RAINFALL »R» •  10 SOILS »R» •  0 . 3 7  SOIL LCSS ICLERANCE »T» « 2 TONS
UP ANO OCWNHILL FARMING
SLCPE
LENGTH SLCPE ÎN PERCENT »S» -----------------------------
IN F T .
•L» .5  1 2 4 6 B 10 12 14 16 18 ' 2 0  25 30 35 4 0  45 50
80 5 .8 4  4 . 4 7  2 .8 7  1 .4 7  0 .9 0  0 .6  1 0 .4 4  0 .3 4  0 .2 6  0 .2 1  0 .1 8  0 .1 5  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3
100 § .4 6  4 . 1 8  2 .6 9  1 .3 5  0 .8 0  0 .5 4  C .3 9  0 .3 Ô  0 .2 4  0 .1 9  0 .1 6  0 .1 3  0 .0 9  0 .0 7  6 .0 5  0 .0 4  0 .0 4  0%@3
120 5 .1 7  3 .9 5  2 .5 4  1 .2 5  0 .7 3  0 .5 0  C .3 6  0 .2 7  C .2 2  0 .1 7  0 .1 4  0 .1 2  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3
140 4 .9 4  3 .7 8  2 .4 3  1 .1 8  0 . 6 8  0 .4 6  G .33 0 .2 5  0 .2 0  0 .1 6  0 .1 3  0 .1 1  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3
“ 160 4 .7 5  3 . 6 3  2 .3 3  1 .1 2  0 .6 3  0 .4 3  6 . 3 ï  6 :2 4  6719  0 .1 5  0 .1 2  6 . 1 6  Ô .6 t  O.Ô§ 6 .0 4  6 .6 #  0 .0 3  O ToT -----------------------
180 4 .5 8  3 . 5 0  2 .2 5  1 .0 7  0 .6 0  0 .4 1  C .2 9  0 .2 2  0 .1 8  0 .1 4  0 .1 2  0 .1 0  O .O t 0 .0 5  6 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2
200 4 .4 4  3 . 3 9  2 .1 8  1 .0 2  0 .5 7  0 .3 9  0 .2 8  0 .2 1  0 .1 7  0 .1 3  0 .1 1  0 .0 9  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2
2 § o -% .i§ r  3 : n  ^  :0 4  o . o f  o :  § r  o .  34 o t ê s  o ; i 9  c .1 5  6 .1 2  o . i o  o . o s  0 . 0 6 ' 6 .0 4  o . o v o . 6 3  *6.62 6 7 0 2 -------------- ----------
306 3 .9 3  3 .0 0  1 .9 3  0 .8 7  0 .4 6  0 .3 1  0 .2 3  0 . 1 7  0 .1 4  0 .1 1  0 .0 9  0 .0 8  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2
350 3 .7 5  2 .8  7 1 .8 4  0 .8 2  0 .4 3  0 .2 9  0 .2 1  0 .1 6  C .1 3  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2
46 6  3761  2 . 7 6 l i . 7 f  6 .7 7  0 .4Ô  6 .2 7  6 .2 0  6 .T 5  c712  6710  6.C R  0 .0 7  6 .9 5  6 .6 3  0 .6 3  6 :6 2  (1.62 0 7 % ^ ^ ------------------- '
4 5 6  3 .4 6  2 .6 6  t . 71 0 .7 4  6 .3 8  0 .2 6  C .1 9  0 .1 4  0 .1 1  0 .0 9  6 .0 7  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1
i
500 3 37 2 . 5 8  1 .6 6  0 .7 1  0 .3 6  0 .2 4  0 .1 8  0 .1 3  0 .1 1  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  6 .0 1  '
W  3 r i9 - '2 .T 4 “  f . 5711766  6 .3 #  6 .2 2  C 7Ï6  6 .1 :^  6 . Ô. C8 0 .6 6  O .H 5“6 .6 4  0 .0 3  0 .6 2  676 2  O . o i ü J i r -  ....................
' T 6 6  3 .0 5  2 . 3 3  1 .5 0  6 .6 2  0 .3 0  0 .2 1  C .1 5  0 .1 1  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .6 1  0 .0 1
" #66 11.93 2 . 2 4  1 .4 4  6 .5 9  0 .2 8  0 .1 9  C .1 4  0 . 1 1  C .C 8 0 .0 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  6 .0 1
v m  1 7 T 4  2 . 6 ^ “ î7 W ~ 6 .5 4  ^ . 2 §  % 712 6 . 6 7 6 7  6 . 0 6  6 . 6 5  6 . W  0 .6 3  6702 6 .0 2  6 . 6 r o . O r  S P I f ----------------
f  2 0 #  2 7 2 2  1 7 7 c  1 . 6 9  0 . 4 1  0 . 1 8  6 . 1 2  0 . C 9  O .C T  6 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 6 1  6 . 0 1  0 . 0 1  6 7 0 2
MAX IMUM CRCPPING PANA66PENT FACTOR VALUES *C*
5̂  FOR ALL AREAS EXCEPT A -3 ,  AND A - l  IN WASHINGTCN, OREGCN, AND IDAHO MARCH 1975
  I USES SIN FUNCTION LS" FCRMULA#
f   RAINFALL 'R* * 10 SO U < »K* * 0 .4 2  SOIL LCSS ICLERANCE 'I *  * 2 TONS
f  UP ANO DOWNHILL FARMING
SLCPE
LEI»CfH SLCPE IN PERCENT «S*
IN F T .
• L ' .5 I 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50
80 5 .0 3 3 .E 4 2 .4 7 1 .2 7 0 .7 7 C .52 C. 28 0 .2 9 C .2 3 0 .1 8 0 .1 5 0 .1 3 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3
~ lo o " 4 .tÔ 3 .5 9 2 .3 1 1 .1 6 0 .6 9 0 .4 7 C .3 4 0 .2 6 0 .2 0 0 .1 6 0 .1 4 0 .1 1 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 6 .0 3 0 .0 3
120 4 .4 5 3 .4 0 2 .1 9 1 .0 8 0 .6 3 C .43 C .21 0 .2 4 C .19 0 .1 5 0 .1 2 0 .1 0 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2
140 4 .2 5 3 .2 5 2 .0 9 1 .0 1 0 .5 8 0 .4 0 C .2 9 0 .2 2 C .1 7 0 .1 4 0 .1 1 0 .1 0 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2
Ï6 0 4 .0 8 3 .1 2 2 .0 1 0 .9 6 0 .5 5 0 .3 7 C .27 0 .2 0 0 .1 6 0 .1 3 0 .1 1 0 .0 9 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2
160 3 .9 4 3 .0 1 1 .9 4 0 .9 2 0 .5 2 0 .3 5 C .25 0 .1 9 C .1 5 0 .1 2 0 .1 0 0 .0 6 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2
200 2 .8 2 2 .9 2 1 .8 8 0 .8 8 0 .4 9 0 .3 3 0 .2 4 0 .1 6 C .1 4 0 .1 2 0 .1 0 0 .0 6 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2
---------2 ^ 3 .5 7 2 .7 2 1 .7 6 0 . 6 0 0 .4 4 0 .3 0 Ô .21 0 .1 6 C .1 3 O .IO 0 .0 9 0 .0 7 6 .0 5 0 .0 4 6 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 6 .0 2
300 3 .3 6 2 .5 8 1 .6 6 0 .7 5 0 .4 0 0 .2 7 0 .2 0 0 .1 5 C .1 2 0 .0 9 0 .0 6 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2
390 3 .2 2 2 .4 7 1 .5 9 3 .7 0 0 .3 7 0 .2 9 C .1 6 0 .1 4 0 .1 1 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1
400 3 .1 0 2 .3 7 1 .5 2 0 .6 7 0 .2 5 0 .2 3 C. 17 0 .1 2 0 .1 0 0 .C 6 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1
450 2 .9 9 2 .2 9 1 .4 7 0 .6 4 0 .3 3 0 .2 2 C. 16 0 .1 2 0 .1 0 0 .C 6 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1
- 500 2 .9 0 2 .2 2 1 .4 3 0 .6  1 0 .2 1 0 .2 1 C .1 5 0 .1 2 0 .C 9 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1
600 2 .7 5 2 . 1 6 1 .3 9 0 .5 7 0 .2 8 0 .1 9 C. 14 0 .1 1 0 .0 8 0 . ( 7 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1
700 2 .6 2 2 .0 0 1 .2 9 0 .5 3 0 .2 6 0 .1 8 C. 13 O .IO 0 .0 6 0 .C 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1
600 2 .5 2 1 .9 2 1 .2 4 0 .5 1 0 .2 4 0 .1 7 C .12 0 .0 9 C.C7 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1
' lOOO 2 .3 6 Î .6 C 1 .1 6 0 .4 6 0 .2 2 0 .1 5 C . l l 0 .0 8 0 .C 6 0 .0 9 0 .0 4 0 .0 4 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 O .O I
2000 1 .9 1 1 .4 6 0 .9 4 0 .3 5 0 .1 5 C .lO C.CE 0 .0 6 C.C9 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1
MAXIMUM CROPPING PANA6EPEKT FACTOR VALUES •€ •
FOR ALL AREAS EXCEPT A -3 , AND A -l IN WASHINGTCN, OREGCN, AND ICAHO MARCH 1975 
(USES SIN FUNCTION 'L S #  FCRMULA#
RAINFAIL R ' * 10 SOILS » 0 .4 9  SOIL LCSS TCIERANCE 'T *  « 2 TONS
UP ANO OCWNHILL FARMING
SLOPE
LER6YH SLCPE IN PERCENT S '
IN F T .
'L *  .5  I 2 4  6 A 10 12 14 16 lA 20 25  30 39 4 0  45 SO
60 4 .4 1  3 . 3 7  2 .1 7  l . l l  0 .6 6  C .4 6  C .2 3  0 .2 5  C .2 0  0 .1 6  0 .1 3  O . l l  0 .0 6  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3
158 4:. 13 3 .1 5  2 .0 3  1 .0 2  0 .6 1  C .4 1  C .3 0  0 .2 3  0 .1 6  0 .1 4  0 .1 2  0 .1 0  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2
120 3 .9 1  2 .9 9  1 .9 2  0 .9 5  0 .5 5  0 .3 8  C .2 7  0 .2 1  0 .1 6  0 .1 3  0 .1 1  0 .0 9  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2
140 3 .7 3  2 .6 5  1 .6 3  0 .8 9  C .5 1  0 .3 5  0 .2 5  0 .1 9  C .1 5  0 .1 2  0 .1 0  0 .C 6  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2
160 3 .5 6  2 .7 4  1 .7 6  0 .8 4  0 .4 6  0 .3 3  0 .2 4  0 . IE C .1 4  0 .1 1  0 .0 9  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2
160 3 .4 6  2 .6 4  1 .7 0  0 .8 1  0 .4 5  C .3 1  0 .2 2  0 .1 7  0 .1 3  O . l l  0 .C 9  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2
200 3 .3 5  2 .5 6  1 .6 5  0 .7 7  0 .4 3  0 .2 9  C .21  0 .1 6  0 .1 3  0 .1 0  O.OA 0 .C 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2
250 3 .1 3  2 .4 0  1 .5 4  0 .7 1  0 .3 8  0 .2 6  C .1 9  0 .1 4  C . l l  0 .C 9  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1
300 2 .9 7  2 .2 7  1 .4 6  0 . 6 6  0 .3 5  0 .2 4  C .1 7  0 .1 3  0 .1 0  0 .C 6  0 .C 7  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1
390 2 .6 3  2 .1 7  1 .3 9  0 .6 2  0 .3 2  0 .2 2  0 .1 6  0 . l i  0 .1 0  0 .C 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  O .O I 0 .0 1
4 00  2 .7 2  2 .C 8  1 .3 4  0 .5 8  0 .3 0  0 .2 1  C .1 5  O . l l  C .C9 0 .C 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1
450 2 .6 3  2 .0 1  1 .2 9  0 .5 6  0 .2 9  C .1 9  C . 14 0 .1 1  0 .0 8  0 .C 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  O .O I 0 .0 1
500 2 .5 5  1 .9 5  1 .2 5  0 .5 3  0 .2 7  0 .1 8  C .1 3  0 .1 0  C .C8 0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
600 È T 4Î 1 .C 4  I . 15 0 .5 0  0 .2 5  C .1 7  C .12  0 .0 9  0 .C 7  0 .C 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
700 2 . 3 0  1 .7 6  1.1.3 0 .4 7  0 .2 3  0 .1 6  C . l l  0 .C 9  0 .C 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  O .O I
600 2 .2 1  1 .6 9  1 .0 9  0 .4 4  0 .2 1  0 .1 5  C . l l  O.CE 0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 4  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
l@Of f : O f  1 .5 8  1 .0 2  0 .4 1  0 .1 9  0 .1 3  C .C 9 0 .0 7  C.C6 0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  Ô .02 0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
2000 1 . 6 6  1 .2 E  0 . 6 3  0 . 3 1  0 . 1 4  0 . 0 9  0 . ( 7  0 . 0 5  0 .C 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1
............. -  -____ A A X f  ACTOJ! YUU£S_*Ç_« _FCR ALL AREAS EXCEPT A-3, ANO A-l ÎN WASHÎNr.TTN, CRFGCN, ANH ICAHO 
  «USES SIN FLNCTION *LS» FCRMULA* JUNF 1975
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__________________(USES SÎN r̂ NcTICN ' JORMUIA)̂  ________ JUNF 1975
RA IN FA LL,»R*
» i n  FT.
10 SOILS *K« « 0 .2 4
CROSS SinPE FARMING * P ' «♦*
SOIL LOSS TOLERANCE T« 
C C NTÔÜRI NG *
2_TQNS,
SLOPE IN PFRCFNT ' S '
“ Â ~  6 a '  lb  12 14 16 IR 2 4
^ 4 0  3 .0 3  i : 8 5  1 .1 7  0 .P 5  C .65  0 .4 5  0 .3 6  0 .3Ô  ~ 7 .1 8  Â .V s
SLOPE IN PERCFNT S '
6 '  P 10 ~ 12 “ 14 * Ï6  18
2 .7 7  1 .5 6  l l l 3  "O. R6 “ 'ÔTÂÎ 0 .
5 .5 2 2 .  n 1 .6 5 1 .0 5 0 .7 6 C .58 0 .4 0 0 .3 2 0 .2 7 6 .9 0 4 .1 6 2 .4 8 1 .4 0 i . O l 0 .7 7 0 .4 5 0 .3 6 0 .
" 1 2 0 5 .2 3 T . 5 8 " 1 7  51 0 .9 6 0 .6 9 C .5 3 0 .2 7 0 .3 0 6 .2 5 6753 3 .  87 2 .'2 6 Ï7 2 8 0 793  " b .7 0 ” Ô .4  Ï 0 . 3 3 ' 0 ,
i l b " 4 .9 9 2 .4 2 1.4Ô 0 .8 9 0 .6 4 C .49 0 .3 4 0 .2 7 0 .2 3 6 .2 4 3 .6 3 2 .0 9 1 .1 8 0 .8 6 0 .6 5 0 .3 8 0 .3 1 0 ,
46<r 4 .7 4 2 .3 0 1 .3 1 0 .8 3 0 .6 C C .46 0 .3 2 0 .2 6 0 .2 1 5 .9 9 3 .4 5 1 .9 6 1 .1 1 O.RO 0 .6 1 0 .3 6 0 .2 9 0 ,
, : " n w r 4 .6 3 2 .1 9 1 .2 3 0 .7 8 0 .5  7 C .43 0 .3 0 0 .2 4 0 .2 0 5 .7 8 3 .2 9 1 .8 5 1 .0 4 0 .7 6 0 .5 7 0 .3 4 0 .2 7 0 .
2 6 6 4 #4 8 2 .1 0 I .  17 0 .7 4 0 .5 4 C .41 0 .2 9 0 .2 3 0 .1 9 5 .6 0 3 .1 5 1 .7 5 0 .9 9 0 .7 2 0 .5 4 0 .3 2 0 .2 6 0<
S ib 4 .1 9 1 .9 2 1 .0 4 0 .6 6 0 .4 8 C .37 0 .2 6 0 .2 0 0 .1 7 5 .2 4 2 .6 8 1 .5 7 0 ,8 9 0 .6 4 0 .4 9 0 .2 9 0 .2 3 0.
" 1 5 6 ' 3 .9 ? i . H 0 .9 5 0 .6 1 0 .4 4 0 .3 3 0 .2 3 0 .1 9 0 .1 6 4 .9 6 2 .6 8 1 .4 3 0 .8 1 0 .5 9 0 .4 4 0 .2 6 0 .2 1 0,
^ 3 . t r 1 .6 8 0 .8 9 0 .5 6 0 .4 1 C .31 0 .2 2 0 .1 7 0 .1 4 4 .7 4 2 .5 2 1 .3 2 0 .7 5 0 .5 4 C .4 1 0 .2 4 0 .1 9 0
1 . 6 4 1 .6 * 0 .8 3 6 .5 2 0 .3 8 C .2 9 C .2 0 0 .1 6 0 .1 3 4 .5 5 2 .3 9 1 .2 4 0 .7 0 0 .5 1 0 .3 8 0^.23 0*18 0
3 .^ 2 1 .5 2 0 .7 8 0 .4 9 0 .3 6 0 .2 7 0 .1 9 0 .1 5 0 .1 3 4 .3 9 2 .2 # 1 .1 7 0 .6 6 0 .4 8 0 .3 6 0 .2 1 0 .1 7 0
3 .4 1 1 .4 4 0 .7 4 0 .4 7 0 .3 4 0 .2 6 0 .1 8 0 .1 4 0 .1 2 4 .2 6 2 .1 # l . l l 0 .6 3 0 .4 5 0 .3 4 0 .2 0 0 .1 6 0
6 . 2 2 I tM T 0 .6 7 0 .4 3 0 .3 1 0 .2 4 0 .1 6 0 .1 3 0 .1 1 4 .0 3 2 .0 # 1 .0 1 0 .5 7 0 .4 1 0 .3 1 0 .1 9 0 .1 5 0
; l ^ o e I . 2 l 0 .6 2 0 .4 0 0%29 0 .2 2 0 .1 5 0 .1 2 0 .1 0 3 .8 5 1 .9 1 0 .9 4 0 .5 3 0 .3 8 0 .2 9 0 .1 7 0 .1 4 0
' 2 .4 6 I . 2 Ï 0 .9 8 6 .3 7 0 .2 7 C .2 0 C .1 4 0 .1 1 0 .1 0 3 .7 0 1 .8 1 0 .8 8 0 .4 9 0 .3 6 0 .2 ? 0 .1 6 0 .1 3 0
2 . T t i 7 i 6 0 .5 2 6 .3 3 0 .2 4 0 .1 # 0 . 1 3 0 .1 0 0 .0 9 3 .4 6 1 .6 6 0 .7 # 0 .4 4 0 .3 2 0 .2 4 0 .1 4 0 .1 2 0
K i i " c 7 # T 6 .8 1 0 .2 3 0*17 0 .1 3 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 6 2 .8 1 1 . Ü 0 .5 5 0 .3 1 0 .2 3 0 .1 7 0 .1 0 0 .0 8 0
'  o . H 0 .8 0 0 .1 * 0 .1 4 0 .1 1 0 .C 7 0 .0 6 0 .0 5 2 .4 9 1 .0 7 0 .4 5 0 .2 6 0 .1 9 0 .1 4 0 .0 8 0 .0 7 0
MAXIHUM CRCPPING PANACEFfNT FACTOR VALUES • c
IIS E S  STW FLNCTION »LS> FCRMULA#
JUNE î ^ f T
CPE
. . .   soas _•!(' - 0.J8 SOIL LOSS T % E _ R A N C E JT L ._ , UTONS. 
" CONTWRlŴ 'P'
m m#— l l O T  W  PERtÉRT ' S '
6----- 8 ^10-----12 "̂ "T4
" 1 .5 8 " "  I .  01  0 .7 1  C .5 5  b.
SLOPE IN PERCENT ' S '
"6  8 iO 12 14 Î6  i
2 .3 7  i ; 3 4 ““ c r .9 7 "  0 .7 4  0 .^ 3  C S S " !8b "5.06 J : i o  
IRO— 4^3—n w
; W  “ 4 .4 8  1751
%b 4728 2.Ô8
T in
»$*
~ T 6  1 8 ------------2--------4  “
3 9 "  " o i l I  0 . 2V  l . “3 2 '  1 . 9 Ô
nnsf— c i r
18b Î .97 1.88
-lob ^T. 14 n*80
1 .4 2  0 .9 0  0 .6 5  0 .4 9  0
1 . 2 9  078 2  Ô76C C ;45  Ô
1 7  20 0 .7 6  0 .5 5  6 .4 2  6 .
1.i2 “"b:n —aiir  "C.39 
1 . 0 5  0 .6 7  6 .4 9  c .3 7  6
Ï .Ô 0  " 0 .6 4  0 .4 6  C .35  6
3W
8ÎÔ"
”555"“
1 . 1 5  1 .5 1
1 . 2 5  1 .4 4
" T : Ï 2  Î7 3 6
— « I Ô 3 . 0 1  1716 
— 5 5 5  2 .9 2  1 .2 5
“ 555---- i r a —1714
r . € 4  '  1759
rÿïÉlw-xÿTnr.-aüsr
IKHR T.A 
"0776 6748
0 . 7 l  6 .4 5
Ô.67* 0 .4 2
0 .6 3  0 .4 0
67 5 1 “ .XT' 
6 .5 3  0 .3 4
0 .5 6  0732
6 :3 2  " 0 . 2 6  
0726 ÔTI6
-6. 35—0. 2 9 - 5;
6 .3 5  0 .2 6  0 ,
,3 5  0 .2 8  0 .2 3  5 .9 1  3 .9 6
.3 2  0 .2 5  0 .2 1  ""5 .6 0 "  3 .3 1
.2 9  6 . 2 3  0 .^ 6  “  5 .3 5  3 . a
27 57X2' ’6 .1 8  5 .1 4  "2 7 9 5 ”
26 6 .2 1  0 7 7 7  ~ 4 .9 6  2 .8 2
24 0 .2 0  6 . 1 6 - 4 . 8 0  2 .7 0
1“ 57rr"^.ix " 4:45r 2:47 
2Ô 0 .1 6  Ô .I V  “ 4 .2 5  2 .3 0
18 6 .1 5  0 .1 2  '4 . 0 6  2716
2 .1 2  1 .2 0  0 .8 7  0 .6 6  0#3 9  0 .3 1  (
1 . 9 4  i  .1 6 "  6"7F5 6 .6 0  0 7 3 6 — 6 7 2 8  (
1 .7 9  1 :6 1 — 6 7 7 5  6 . 5 X  6 7 5 T  6 . 2 6  "
1 .6 8  6795  67Â X  -Q 7 5 2  O I  5 7 1 5  I
i .5 8  " 0 .6 9 "" -6 7 6 5  6 7 4 9  1 . 1 9 - 117-23—
■ 1756— b . 8 5 '“ Ô'."6l 6 . 4 T  6728  67 22 "
1 7 1 4 —6 7 1 6  675 5 Ô7TÎ 6 7?5  6 7 2 6 " ” 
1 .2 3  0 .6 9  - 6 . 5 6  '6 .3 ~ 8 “  0 .2 2  " 6 .1 8
1 .1 3  0 . 6 4 - Ô . 4 6  6735 "  6 . 2 1  6 .1 7
0 .3 3  C .25 0 .
0 .3 1  C .23  C.
C .2 9  C .22  0 .
"0 .2 T ""C 7 2 6  C7
0 .2 5  0 :1 9  0 .
6 . 2 3  C .1 7  0 .
"6721 C 7Î5  Q,
0 .1 5  C . l l  6,
07 1 2 ....C7C9^"C<
17 0 .1 4  0 .1 2  3 .9 0
16 6713  6 .1 1  3 .7 7
15 0 .1 2  0 .1 0  3 .6 5
14” “ 6 .1 1  - 6 7 0 9 ----- 3 7 4 6 "
2 .0 5
1 .9 5
Ï . 8 7
13 0 .1 0  0 .0 9 , 3 .3 0
12 0 .1 0  Ô.Ô8 3 .1 7
I i Ql09 6 7 6 ?  2 .9 6
1 .7 4
1 .6 4
1 .0 6  0 .6 0  0 .4 3  0 .3 3  0 .1 9  0 .1 6
1 7 Ô C  6 7 5 7 ' “ 6 7 4 1  6 7 3 1  6 7 1 8 *  6 7 1 5
0 .9 5  6 7 5 4  “ 0 . 3 9  6 7 3 0  " Ô 7 i r " X . Ï 4
6 7 f l ?  6 7 4 9  6 7 3 1  6 . 2 1  6 7 1 6  6 7 1 1 ”
C8 0 .0 6  0 .0 5  2 .4 1
C6 Ô .0 5 ~ Ô ;6 4  2 .1 3
0 . 8 6  0 .4 5  " 0 . 3 3  0 7 2 5  ” 6 . 1 5  “0 . 1 2
0 . 7 5  6 . 4 2  6 . 3 1  6 . 2 3  6 . 1 4  “  6 7 1  i
1 7 4 2  6 7 6 7  6 7 1 6  6 7 2 ?  6 7 2 1  5 . 1 2  5 7 1 6
' 1 7 6 8  6 7 4 ?  6 . 2 ?  O J l l  o T T s  ” " 6 7 6 9 - 1 1 7 6 1 “
6 7 9 1  6 . 3 9  " 6 . 2 2 “— 6^ . i r  “ 6 7 I T  6 7  0 ?  0 7 6 6 “
MAXIMUM CRCPPflIG  #ANAGEKEAt FACTjO» VALUES • € '____ _______
P n p  AIL AREAS EXCEPT* A - 3 ,  ANÔ A - l  IK tiASHINCTCM* CW€GON^ Â N C lC A H O  JUNE "
 ._______________________(U SES S IN  FUNCTION «LS« FC R N ülA I _________ _____________________________ _____________________________________
r a in f a l l  *  10  . _ ...............................     S(3ILS = 0 , 3 ^ ________    SCLL .LOSS TOLERANCE. • / • _ «  . 2 TONS .  _
S l ^ E  .
CROSS SLOPE FARMING •P* CONTOURING »P« '
LENGTH 
IN F T .
SLOPE tn  PERCENT *S
_
SLCPE IN PERCENT *S» - , ^ . 4
y ’'̂ 11
•L» 2 4 6 8 10 12 14 16 T b ~ " 4 6 8 10 12 14 16 1 8
80 4 . 4 3 2 . 2 7 1 .3 8 0 .8 8 0 . 6 4 0 .4 8 C .3 4 0 . 2 7 0 . 2 3 5 . 5 3 3 .4 1 2 . 0 8 1 .1 7 0 .8 9 0 .6 5 0 .3 8 0 . 3 1
LOO 4 . 1 4 2 .0 8 1 .2 4 0 .  79 0 . 5 7 C .4 3 0 . 3 0 0 .2 4 0 . 2 0 5 . 1 8 3 . 1 2 1 .8 6 1 .0 5 0 .7 6 0 .5 8 0 .3 4 0 . 2 7 0 . 2 3
120 3 .5 2 1 .9 3 1 .1 3 0 .7 2 0 . 5 2 C .4 0 0 .2 8 0 .2 2 "o '. Î 8  “ "4 7 9 6 "" 2 . 9 0 " T .  7 0 " 0 .9 6 0 . 6 9 0 * 5 3 G .3 1 0 . 2 5 0 .2 1
140 3 .7 4 1 .8 2 1 .0 5 0 . 6 7 6 . 4 8 C .3 7 0 . 2 6 0 .2 0 0 . 1 7 4 . 6 8 2 . 7 3 1 .5 7 0 .8 9 0 . 6 4 & .4% 6 . 2 9 0 .2 3
160 3 . 6 0 1 .7 2 0 .9 8 0 .6 2 0 . 4 9 C .3 4 0 .2 4 0 . 1 9 0 . 1 6 4 . 4 9 2 . 5 8 1 .4 7 0 . 8 3 0 . 6 0 0 .4 6 0 . 2 7 0 .2 2 0 . 1 8
190 3 . 4 7 1 .6 4 0 .9 2 0 .5 9 0 . 4 3 C .3 2 0 . 2 3 o . i b 0 . 1 5 4 . 3 4 2 . 4 7 1 . 3 8 0 . 7 8 0 7 5 7 T 6 .4 3 @ .25 0 .2 0 0 . 1 7
2 W 3 . 3 6 1 .5 8 0 .  88 0 . 5 6 ■ 0 . # " 0 .3 1 0 .2 1 0 . 1 7 0 . 1 4 4 . 2 0 2 . 3 6 1 .3 1 0 . 7 4 079% 0 * 1 6 . 2 4 6 . 1 9 0 . 1 6
250 i . i i 1 .4 4 0 .7 8 C .5 0 0 . 3 6 0 .2 7 C .1 9 0 .1 5 0 . 1 3 3 .9 3 2 . 1 6 1 .1 7 0 .6 6 0 .4 8 0 .3 7 4 * Z 2 0 .1 7 0 . 1 4 f
3 0 0 2 .9 8 1 .3 4 0 .7 1 0 .4 5 0 . 3 3 C .2 5 0 . 1 7 0 .1 4 0 . 1 2 3 . 7 2 " “ 2 .0 1 '  Î7 C 7 0 .6 1 0 . 4 4 0 . 3 3 0 . 2 0 0 .1 6 0 . 1 3
350 2 . 9 4 1 .2 6 0 .6 6 0 .4 2 o . i o C .2 3 0 .  16 0 . 1 3 0 . 1 1 3 . 5 5 1 .8 9 0 . 9 5 0 . 5 6 0 .4 1 0 . 3 t '6 .1 5 0 . 1 2
4 0 0 2 .7 3 1 .1 9 0 .6 2 0 .3 9 0 . 2 9 C .2 2 0 .1 9 0 .1 2 0 . 1 0 3 .4 1 1 . 7 9 0 . 9 3 0 .5 2 0 .3 8 0 . 2 9 0 . 1 7 0 .1 4 0 .1 1
4 50 2 .6 4 1 .1 4 0 .5 8 0 .3 7 0 . 2 7 C .2 0 0 . 1 4 0 .1 1 0 . 1 0 3 .  3Ô 1 .7 1 0 .5 8 0 .4 9 0 .3 6 " 6 . 2 7 " 0 ^ Ï 6 0 . 1 3 0 .1 1
500 2 .5 5 1 .0 9 0 .5 5 0 .3 5 0 .2 6 0 .1 9 0 . 1 4 O . l l "6709 1 7 Î 9 1 .6 4 " o 7 ë f 0 .4 7 “ 0 .3 4 6 7 2 6 " " o . i r 0 . 1 2 0 . 1 0
6 0 0 2 . 4 2 1 .0 2 0 .9 1 0 .3 2 0 . 2 3 0 .1 8 0 .  12 0 .1 0 0 . 0 8 3 .0 2 1 . 5 2 0 .7 6 0 . 4 3 0 .3 1 0 . 2 4 * 4 1 4 O . l l o* (W r ■
r- ^
700 2 . 3 1 0 . 9 9 0 . 4 7 0 .3 0 0 . 2 2 0 . 1 6 C . l l 0 . 0 9 Ô."09^ 2 .8 9 1 .4 3 0 .7 C 0 .4 0 0 . 2 0 6 . 3 2 6 . 1 3 é . i o 0 ; #
800 2 . 2 2 0 .9 1 0 .4 4 0 . 2 8 0 . 2 0 C .1 5 0 .1 1 0 * 0 9 0 . 0 7 2 . 7 7 1 . 3 6 0 . 6 6 0 . 3 7 0 . 2 7 0 .2 0 8 . 1 2 8 . 1 0 0 . 6 #
. ,
1000 2 . 0 8 0 . 8 3 0 .3 9 0 .2 5 0 . 1 8 C .1 4 C .lO 0 .0 8 0 . 0 6 2 . 9 9 1 .2 4 0 .9 9 0 . 3 3 0 . 2 4 0 .L 8 0 . 1 1 0 .0 9 o 7 o ?
2 0 0 0 1 .6 9 0 . 6 3 0 .2 8 0 .1 9 0 . 1 3 0 .1 0 0 .0 7 0 .0 9 0 . 0 9 2 .1 1 0 . 9 4 0 . 4 2 0 .2 3 O .I T 0 * 1 3 l u o i 0 * 0 6 o . o i ■ . y
3 0 0 0 1 .4 9 € .5 3 0 .2 3 0 .1 4 0 . 1 0 C .C 8 C .C 6 0 .0 4 ”0 :6 4 r : r r ‘ Ô .8 C " " T .1 4 0 7 l 9 0 . 1 4 0 .1 1 6 . 0 6 t . o i 0 * 0 4
. ■
.............5* 7
MAXIMUM CRCPPING PANAC EPENT FACTOR VALUES •c *
FCR ALL AREAS EXCEPT A -3 • ANO
(USES
A - l  IN tiASHll 
S IN  ELNCT i# N
MGTCN,
" IS #
OREGCN# ANC 
FORMULAI
ICAHO JUNE 1 9 7 5 ’■
RAINFALL *R* •  10 S n iL S  «K» T _ 0 . j 7 SC IL  LOSS TOLERANCE «T* • 2  TONS
SLCPE
CRCSS SLtfPE FARNrNG •p » CONTOUR INC «P»
LENGtH 
IN F T .
sl'ftT^E fK * 3 *
■ ■ ■■
SLOPE IN P m C E #  * m -
•L* 2 1  - 6 8 10 1 2 ^ 14 "16 " 1 8 2 "■ 6 8 10 12 1 4 16 1 8
80 3 . 8 3 1 .9 7 1 .2 0 " 0 .7 6 6 .5 5 "C .4 2 0 .2 4 6 . 2 T 0 7 2 0 4 . 7 9 " 2 . 9 5 1 7 8 0 " T T 7 o 2 0 . 7 4 6 . 5 6 6 * 3 3 “ 0 . l 6 6 . 2 2
ÎÔÔ 3 . 3 Î "1786T i . o 7 0 . 6 è 0 . 4 9 6 .3 7 0 . 2 6 0 .2 1 0 . 1 7 4 . 4 8 2 . 7 0 1 .6 1 0 .9 1 0 . 6 6 0 .5 0 0 .2 9 0 .3 4 0 . 2 0
120 3 .3 9 1 . 6 7 b .9 '8 " b . 6 2 0 . 4 9 0 .3 4 6 .2 4 0 .1 9 Ô .1 6 4 . 2 4 2 . '5 1 ” f . 4 7  “ “ô .’è T "d."6Ô“ b . 4 6 l i . z T “ 6 7 2 2 0 . 1 6
140 3 .2 4 1 .9 7 0 .  91 b .Ç a 0 . 4 r  0 ^ 2  0 . 2 2 o : i a r 0 . 1 5 " " 4 .6 5 "2". 36 1 7 3 6 ^ 7 T 0 .9 6 ' 6 . 4 2 "1 5 .2 5 " 6 .2 0 " 5 7 Î T "
1 6 b — 3 .  i l T . 4 9 6 .0 5 0 . 5 4 0 . 3 9 t .  30 0 . 2 1 0 .1 7 0 . 1 4 3 . 8 9 2 . 2 4 1 . 2 t 6 .7 2 0 .9 & 6 .3 9 0 .2 3 6 .1 5 0 .1 6
1 8 0 3 .0 0 1 .4  2 6 .8 6 " d . ^ r “ d ;3 7 ^ 6728 6 . 2 0 6 .1 6 6 . 1 3 " 3 . 7 5 2 . 1 3 1 .2 Ô b .6 8 " 0 . 4 9 " i » . r r 0 .2 2 o . i é O . I T
2 0 0 2 . '4 l 1 . 3 6 0 .  76 * b ;4 8 6 . 3  5 “ 0."‘2E 6 : 1 9 6 .1 5 0 . 1 2 “ 3 .6 4 2 : 6 i i : i 4 " 0 7 6 4 "“0 7 4 f " "0 7 3 5 " 0 :2 1 " " Ô . Ï 7 " Ô .T 4
T . 7 2 1 .2 9 "7Ï.“Ï 4 d : 4 T 6 . 3 l 6 .2 4 " 5 7 1 7 Ô . i 3 O . l l 3 .4 0 I . I 7 i . ù i O . i t 0 .4 2 0 . 1 9 6 .1 5 0 .1 2
3 C 0 '~ 2 . 5 9 t ; i 6 ~ i r . ' ï ? - - 0 . 3 9 -" O T T f 6 .2 2 6 7 1 5 6 .1 2 " 6 . 1 6 3 .2 2 Î . 7 T 0 .9 3 6732 0 .3 T " ” 6 .1 9 " 0 . 1 7 0 .1 4 o . l l
3 5 0 2 .4 6 1 .0 9 ~ ô .9 T * 0 .3 6 0 7 2 6 " “ 67*20 6 : 1 4 " 6 . 1 1 " 0 .6 9 3.6*7 1 .6 3 “ 0 .8 6 0 .4 9 * 6 .3 5 "îT .2 7 6 . 1 6 “ 6 . 1 3 6 .1 1
- 4 b ô Î . 3 6 l . O i Ô .5 4 c . 3 4 6 .2 5 C .1 9 6 . 1 3 0 .1 0 0 . 0 9 2 .9 5 1 .5 5 O.ftO 0 .4 5 0 .3 3 0 .2 5 0 .1 5 0 .1 2 o . i o
4 50 2 . 2 8 C .9 9 Ô .5 (T “ 0 .3 2 ■ Ô .2 3 " C . 18 " 0 .1 2
_
b". 6"è " 2.8*5 1 .4 8 0 .7 6 " '  0 .4 3 ■ O . U 0 .2 4 " " 0 .1 4 ■ b . T r 0 . 0 9
50Ô 2 .2 1 • 0 . 9 4 0 .4 8 0 . 3 0 0 . 2 2 C .1 7 0 .1 2 ô : ô 9 0 . 0 8 2 . 7 6 i . 4 2 " 0 .7 2 6 .4 1 6 7 2 9 C .2 2 b ; Î 3 6 .1 1 6 . 0 9
'6Ü*0 " 2 . 0 9 r . ¥ r 0 .4 4 6 .2 8 o . 2 o 0 .1 5 0 .  11 0 .0 9 0 . 0 7 2 .6 1 1 .3 2 0 .6 6 0 .3 7 0 .2 7 0 .2 0 0 . 1 / 6 .1 0 6 . 0 8
7 60 2 . 0 0 0 .8 3 ‘6 .  *40“ Ü 1 .2 6 6 .1 9 *■ C.~Ï4 c .  l ô 0 .0 8 b . c ? 2 .5 6 1 .2 4 0 7 6 1 0 .5 4 Ü .2 5 0 ." Î9 O . I T Ô .0 5 0 . 0 7
8ÔÔ 1 .9 2 0 . 7 8 Ô.-%8 Ô .2 4 6 . 1 7 C . l l b .C 9 6 .0 7  * 0 7 C 6 2 .  40* 1 7 1 7 Ô'.ST"“ 0 7 3 2 Ô .lT 0 .T 8  0 .1 0 "670*8 d . ô t
iO(A 1 . 7 9 ■ c . T T 6 .3 4 6 .2 2 0 .1 6 C .1 2 C .C 8 0 .0 7 7 ) 7 0 6 " 2 7 2 4 " I .C 7 0 .5 1 0 .2 9 o . i i 0 .1 6 0 . 0 9 0 .0 7 0 . 0 6
1
i m 1 . 4 6 € 3 4 b .“f 4 ^ ; i 5 “ô T î l “ 6 7 5 8  *“ o : c 6 ISZoi -6 :6 4 " 1 .8 2 6 .  8 * r 0 7 3 6 6 7 2 0 “ d . T 5 6 7 1 1 0 . 0 7 ^  0 .0 5 6 . 6 4
- . i y
3 0 « j — * 5 7 3 ir ; o ; w 5 7 K T ^•® 4 6 . 0 3 1 . 6 1 0 .6 9 " " 0 .2 9 O . l t o . l l 0 . 6 9 0 .0 5 0 . 0 4 n 5 7 * r 4 ^ )
a :  IS
Vf*}
5f I
1 ?!:I u)-'-
111
I f
;
S
I
MAXIMUM CROPPING PANAGCPfKT FACTOR VALUES »C«
POK ALL AREAS EXCEPT A - 3 ,  ANC A-L IN NASHlNCTCNf OREGCN, ANO ICAHO MARCH 1975
 ___   (USES SIH FUNCTION H S «  FORMULA!
RAINFALI *R» * 10 SOILS *%• •  0 .1 7  SOIL LCSS TCIERANCE "T* •  5  TONS
#**$*$*###******»*#*$**»*$#$****#$$**#*****$**#****#*$#*#*$*#*###$*#*#»*##$*#*$***#*###»##**###
UP AND OCWNHILL FARMING
SLOPE
L'E'NCTH SLOPE IN PERCENT S«
IN FT .
•L » . 5 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0
80 # $ * * 9 . 3 7 4 . 8 1 2 .9 3 1 .9 9 1 .4 4 I .C 9 C .8 6 0 . 6 9 0 . 5 7 0 .4 8 0 .3 3 0 .2 5 0 .1 9 0 .1 6 0 . 1 3 0 . 1 1
8 . 7 7 4 . 4 0 2 .6 2 Ï . 7 8 1 .2 9 0 . 9 6 C .7 7 0 . 6 2 0 . 5 1 0 . 4 3 0 .3 0 0 . 2 2 0 .1 7 0 . 1 4 O . U 0 . 1 0  "
1 2 0 * * * # * * $ $ 8 . 3 0 4 . 0 9 2 .3 9 1 .6 2 1 .1 8 0 . 8 5 C .7 0 0 .5 7 0 .4 7 0 .3 9 0 .2 7 0 . 2 0 0 .1 6 0 . 1 3 0 .1 1 6 .0 9
140 * # * * 7 . 9 3 3 .8 5 2 .2 2 1 .5 C 1 .C 9 0 . 8 3 C .6  5 0 . 5 3 0 . 4 3 0 . 3 7 0 .2 5 0 . 1 9 0 .1 5 0 . 1 2 0 . 1 0 0 .0 8
. . .  _
> .6 1 3 . 6 5 2 .  07 1 .4 1 1 .0 2 0 . 7 7 € .6 1 0 . 4 9 0 .4 1 0 . 3 4 0 .2 4 0 . 1 8 0 .1 4 O . l i  0 . 0 9 6 . 6 8
1 80 * * * $ * * * * 7 .3 5 3 .4 8 1 .9 5 1 .3 3 0 .9 6 0 . 7 3 C .5 7 0 .4 6 0 .3 8 0 . 3 2 0 .2 2 0 . 1 7 0 .1 3 0 . 1 0 0 . 0 9 0 . 0 7
2 0 0 ♦ ♦ ♦ ♦ * * $ * 7 . 1 2 3 .3 4 1 .8 5 1 .2 6 € .9 1 0 . 6 9 C .5 4 0 . 4 4 0 . 3 6 0 .3 1 0 .2 1 0 .1 6 0 .1 2 0 . 1 0 0 . 0 8 0 . 0 7
2 5 0 * * * # * * $ * 6 . 6 6 3 .0 5 1 .6 6 1 .1 2 C .E l 0 . 6 2 C .4 9 0 . 3 9 Ô .3 3 0 .2 7 0 .1 9 0 . Î 4 O . l l 6 . 0 9 0 . 6 7  0 .0 6
3 0 0 9 . 8 1 6 .3 1 2 .8 4 1 .5 1 1 .0 3 C .7 4 0 . 5 6 C .4 4 0 . 3 6 0 . 3 0 0 . 2 5 0 .1 7 0 .1 3 0 . 1 0 0 .0 8 0 . 0 7 0 .0 6
3 5 0 * * * * 9 . 3 6 6 . 0 2 2 .6 7 1 .4 0 0 .9 5 C .6 9 0 . 5 2 0 .4 1 0 . 3 3 0 . 2 7 0 . 2 3 0 .1 6 0 . 1 2 0 . 0 9 0 . 0 7 0 .0 6 0 .0 5
4 0 0 $ * $ *  " 0 .9 9 5 .7 8 2 .5 3 1 .3 1 0 .8 9 0 . 6 4 0 . 4 9 C .3 8 0 .3 1 0 . 2 6 0 .2 2 0 .1 5 O . l l 0 . 0 9 0 . 0 7 0 . 0 6 6 .0 5
4  50 ♦ ♦ ♦ ♦ 8 .6 0 5 . 5 8 2 .4 1 1 .2 4 0 . 8 4 C .6 1 0 . 4 6 C .3 6 0 . 2 9 0 .2 4 0 .2 0 0 .1 4 0 . 1 0 0 .0 8 0 .0 7 0 . 0 5 0 . 0 5
5 0 0 8 .4 1 5 . 4 1 2 .3 1 I . I T 0 .8 C C .5 8 0 . 4 4 C .3 4 0 . 2 8 0 .2 3 0 . 1 9 0 .1 3 0 . 1 0 0 .C 8 0 .0 6 0 . 0 5 0 .0 4
6 0 0 * ♦ ♦ ♦ 7 . 9 6 5 .1 2 2 .1 5 1 .0 7 0 . 7 3 C .5 3 0 . 4 0 C .3 1 0 .2 5 0 .2 1 0 . 1 8 0 .1 2 0 . 0 9 0 .0 7 0 .0 6 0 . 0 5 0 . 0 4
7 0 0 9 .9 5 7 . 6 0 4 . 8 9 2 . 0 2 0 . 9 9 0 . 6 7 C .4 9 0 . 3 7 C .2 9 0 .2 3 0 . 1 9 0 . 1 6 0 .1 1 0 .0 8 0 .0 7 0 . 0 5 0 . 0 4 0 .0 4
SCO 9 .5 6 7 .3 1 4 . 7 0 1 .9 2 0 .9 3 0 .6 3 C .4 6 0 . 3 5 C .2 7 0 .2 2 0 .1 8 0 . 1 5 0 .1 1 0 .0 8 0 .C 6 0 . 0 5 0 . 0 4 0 .0 4
ifcoo 8 .9 4 6 . 8 3 4 . 3 9 1 .7 5 0 .8 3 0 . 5 6 C .4 1 0 . 3 1 C .2 4 0 . 2 0 0 . 1 6 0 . 1 4 0 .0 9 0 . 0 7 0 . 0 9 0 . 0 4 0 . 0 4 0 . 0 3
2 0 0 0 7 .2 6 5 59 3 . 5 7 1 .3 3 0 . 5 9 0 .4 0 C .2 9 0 . 2 2 0 .1 7 0 .1 4 O . l l 0 . 1 0 0 .0 7 0 . 0 9 0 .0 4 0 . 0 3 0 .0 3 0 .0 2
MAXIMUM CRCPPING PANAGEPENT FACTOR VALUES • € •  ' r
FOR ALL AREAS EXCEPT A -3 , AND A - l  IN NASHINGTCN, OREGCN, AND IDAHO MARCH 1 9 7 5  
CUSES SIN  FUNCTION «LS* FORMULA)
RAINFALI "R" •  10 S C ILS  •X» ■ 0 . 2 0  SOIL LCSS TOLERANCE T# « 3 TONS
SLOPE 
LENGTH 
IN F T .
•L» . 5 1 2 4 6 8
SLCPE IN PERCENT S '
1C 12 14 16 18 2 0 ' 25 30 35 4 0 45 50
80 * $ $ * 7 . 9 7 4 .0 9 2 .4 9 1 ^ 6 9 1 .2 2 0 .9 3 C .7 3 0 .5 9 0 .4 9 0 .4 1 0 .2 8 0 .2 1 0 .1 6  0 . 1 3 0 .1 1 0 . 0 9
100 7 .4 5 3 .7 4 2 .2 3 1 .5 1 1 . 10 0 . 8 3 0 .6 5 0 . 5 3 0 . 4 4 0 . 3 7 0 . 2 5 0 .1 9 0 .1 5 0 . 1 2 0 .1 0 0 . 0 8
1 20 * $ * $ * * $ * 7 .0 6 3 .4 8 2 .0 3 1 .3 8 l.C C 0 .7 6 C .6 0 0 . 4 8 0 . 4 0 0 . 3 4 0 .2 3 0 .1 7 0 . 1 3 0 .1 1 0 .0 9 0 . 0 8
140 * * * * 6 .  74 3 .2 7 1 .E 8 1 .2 0 C .9 3 0 . 7 0 C .5 5 0 . 4 5 0 . 3 7 0 . 3 1 0 .2 2 0 .1 6 0 .1 2 0 . 1 0 0 .0 8 0 . 0 7
1 60 * * * $ * * * $ 6 . 4 7 3 .1 0 1 .7 6 1 .2 0 C .E 7 0 .6 6 0 .5 2 0 . 4 2 0 .3 5 0 . 2 9 0 .2 0 0 .1 5 0 .1 2 0 .0 9 0 .0 8 0 . 0 7
130 * ♦ ♦ ♦ 9 . 7 2 6 .2 5 2 .9 6 1 .6 6 1 .1 3 C .C 2 0 .6 2 C .4 9 0 . 3 9 0 .3 3 0 . 2 7 0 .1 9 0 .1 4 0 .1 1 0 .0 9 0 . 0 7 0 . 0 6
200 9 . 4 1 6 .0 9 2 .0 4 1 .  58 1 .0 7 C .7 7 0 .5 9 0 .4 6 0 .3 7 0 . 3 1 0 . 2 6 0 .1 8 0 .1 3 0 .1 0 0 .0 8 0 .C 7 0 . 0 6
2 50 $ * $ * 9 .8 0 5 .6 6 2 .5 9 1 .4 1 C .9 6 C .6 S 0 .5 2 0 .4 1 0 .3 3 0 . 2 8 0 . 2 3 0 .1 6 0 .1 2 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 6 0 . 0 5
30 0 8 . 3 3 5 .3 6 2 .4  1 1 .2 9 0 . 3 7 C .6 3 0 . 4 8 0 .3 8 0 .3 1 0 .2 5 0 .2 1 0 .1 5 0 .1 1 0 .0 8 0 .0 7 0 .0 6 0 . 0 5
3 5 0 $ $ * * 7 . « é 9 .1 2 2 .2 7 I .  19 G. 81 C .5 9 0 .4 4 0 .3 5 0 . 2 8 0 .2 3 0 . 2 0 0 .1 4 0 .1 0 0 .C 8 0 .0 6 0 .0 5 0 . 0 4
4 0 0 7 . 6  5 4 .0 2 2 .1 5 l . l l 0 . 7 6 C .5 5 0 .4 2 0 . 2 3 0 .2 6 0 .2 2 0 . 1 8 0 .1 3 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 5 0 . 0 4
45 0 S «66 7 .3 8 4 .7 5 2 .0 5 1 .0 5 0 .7 1 C .5 2 0 . 3 9 0 .3 1 0 .2 5 0 .2 1 0 . 1 7 0 .1 2 0 .0 9 0 .C 7 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4
5 0 0 9 .3 6 7 .1 5 4 .6 0 1 .9 7 I . 00 0 .6 8 C .4 9 0 . 3 7 0 . 2 9 0 .2 4 0 . 2 0 0 . 1 6 0 .1 1 O .O d 0 .C 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 4
6 0 0 e .8 6 6 . 7 7 4 .3 5 1 .8  3 C .9 1 0 .6 2 C .4 5 0 .  34 0 .2 7 0 .2 2 0 .1 8 0 .1 5 0 .1 0 0 .0 8 0 .C 6 0 .0 5 0 .0 4 0 . 0 3
7 0 0 8 .4 6 6 . 4 6 4 . 1 6 1 .7 2 0 .  E4 0 .5 7 C .4 1 0 . 2 1 0 .2 5 0 .2 0 0 . 1 7 0 . 1 4 O .IO 0 .0 7 0 .G 6 0 .0 4 0 .0 4 0 . 0 3
800 8 .1 3 6 . 2 1 3 .9 9 1 .6  3 0 . 7 9 C .5 3 C. 39 0 . 2 9 C .2 3 0 .1 9 0 .1 5 0 . 1 3 0 .0 9 0 .  )7 0 . 0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 . 0 3
100 0 7 .6 C 5 . 8 1 3 .7 4 1 .4 9 0 . 7 0 C .4 0 0 .3 5 0 . 2 6 0 .2 1 0 .1 7 0 .1 4 0 . 1 2 0 .0 6 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 . 0 3 0 . 0 3
2 0 0 0 6 . 1 7 4 . 7 2 3 .0 3 1 .1 3 0 . 5 0 0 .3 4 0 .2 4 0 . 1 9 C .1 5 0 .1 2 0 . 1 0 0 . 0 8 0 .0 6 0 .0 4 0 . 0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 * 0 2
MAXIMUM CRCPPING PfNAGEPENI FACTOR VALUES *C*
r  f c m  Â l l  AREAS EXCEPT A -3 ,  «NO A - l  IN tiASHlNGICK, OREGCN, ANC IDAHO MARCH 1979
lUSES SIN FUNCTION " IS "  FORMULAI
j r  RAINFALL «R» •  10 SCILS «K* » 0 .2 4  SOIL LCSS TCLFRANCE *T* » 3 TONS
■!k'
r  UP ANO OCWNHILL FARMING
SLCPC
 L lïié fH  SLCPF IN PERCFNT S"
r  IN F T .
•L* . 9  1 2 4 6 m 1C 12 14 16 18 ^0  29 30 39 40  49 90
r  80  PARA $#* $  6 .6 4  3 .4 1  2 .0 8  1 . 4 l  1 .0 2  0 . 7 7  C .61  0 .4 9  0 .4 1  0 .3 4  0 .2 4  0 .1 8  0 .1 4  0 .1 1  0 .0 9  0 .0 8
10b PAPA 9 .6 6  6 .2 1  3 .1 2  1 .8 6  1 .2 6  C .91 0 .6 9  0 .5 4  0 .4 4  0 .3 6  0 .3 1  0 .2 1  0 .1 6  0 .1 2  0 .1 0  O.OR 0 .0 7
120 PAPA 9 .1 4  5 . PB 2 .0 0  1 .7 0  1 .1 5  C .E2 0 .6 3  C .5 0  0 . 4 0  0 .3 3  0 .2 8  0 .1 9  0 .1 4  C . l l  0 .0 9  O.CB 0 .0 6
'' 140  PAPA 6 .7 1  9 .6 1  2 .7 3  1 .5 7  1 .0 6  C .17  0 .9 9  C .4 6  0 .3 7  0 .3 1  0 .2 6  0 .1 8  0 .1 3  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 7  0 .0 6
160 PAPA 6 .3 9  9 .3 9  2 .9 8  1 .4 7  l.O C  C .1 2  0 .5 5  0 .4 3  0 . i 9  0 .2 9  0 .2 4  0 .1 7  0 .1 2  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 7  0 .0 6
180 PAPA 6 .1 0  5 .2 1  2 .4 7  1 .3 8  0 .9 4  C .68  0 .9 2  C .41  0 .3 3  0 .2 7  0 .2 3  0 .1 6  0 .1 2  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 9
200  PAPA 7 .€ 4  9 .0 4  2 .3 6  1 .3 1  0 .8 9  C .69  0 .4 9  C .3 9  0 .3 1  0 .2 6  0 .2 2  0 .1 9  0 .1 1  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 9
^ 9 0  9 .6 C  7 .3 4  4 .7 2  2 .1 6  1 .1 7  0 .8 0  C .56  0 .4 4  C .3 4  0 .2 8  0 .2 3  0 .1 9  0 .1 3  0 .1 0  O.CB 0 .0 6  0 .0 9  0 .0 4
r
3 00  9 .0 9  6 . 9 5  4 .4 7  2 .0 1  1 .0 7  0 .7 3  C .5 3  0 . 4 0  C .31  0 .2 9  0 .2 1  0 .1 8  0 .1 2  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 9  0 .0 4
390 8 .6 8  6 .6 3  4 .2 6  1 .8 9  0 .9 9  C .6 7  C .49  0 .3 7  C .2 9  0 .2 4  0 .1 9  0 .1 6  C . l l  0 .0 8  0 .0 7  0 .0 9  0 .0 4  0 .0 4
400  8 .3 4  6 .3 7  4 .1 0  1 .7 9  0 .9 3  0 .6 3  C .4 6  0 .3 5  C .2 7  0 .2 2  0 .1 8  0 .1 9  0 .1 1  0 .0 6  0 .0 6  0 .0 9  0 .0 4  0 .0 4
490  8 .0 9  6 . 1 9  1 .9 6  1 .7 1  0 .8 8  0 .9 9  C .4 3  0 .3 3  C .2 6  0 .2 1  0 .1 7  C .1 4  0 .1 0  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 9  0 .0 4  0 .0 3
900  7 .6 0  9 .9 6  3 .8 3  1 .6 4  C .8 3  0 .9 6  C .4 1  0 .3 1  C .2 4  0 .2 0  0 .1 6  0 .1 4  0 .0 9  0 .0 7  0 .C 9  0 .0 4  0 .0 4  0 .0 3
400  7 .3 8  9 .6 4  3 .6 3  t . 9 2  0 .7 6  C .5 1  C .3 7  0 .2 8  C .2 2  0 .1 8  0 .1 9  0 .1 3  0 .0 9  0 .0 6  0 .0 9  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3
700  7 .0 9  9 . 3 9  3 .4 6  1 .4 3  0 .7 0  0 .4 8  0 .3 4  0 .2 6  C .2 1  0 .1 7  0 .1 4  0 .1 2  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 9  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3
800 6 .7 1  9 .1 8  3 .3 3  1 .3 6  C .6 6  C .4 9  C .3 2  0 .2 4  C .1 9  0 .1 6  0 .1 3  0 .1 1  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .C 3  0 .0 2
 rooo è .33 a ; i 4 3 . i r  r .24 0 .9 9  c .40  c .2 9  0 .2 2  c .1 7  o . i 4  0 .12  0 .1 0  0 .0 7  o .o s  0 .0 4  o .o s  0 .03  0 .0 2
200 0  9 .1 4  3 .9 3  2 .9 3  0 .9 4  0 .4 2  0 .2 8  C .2 0  0 .1 9  0 .1 2  0 .1 0  0 .0 8  0 .C 7  0 .0 9  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 . 0 2
C .
MAXIMUM CROPPING PAMCCPFNf FACTOR VALUES •€ •
FOR ÀLL ARIAS EXCEPT A-3# ANC A - l IN WASHINGtCN# OREGCN# ANO IDAHO MARCH 1979 
■ ______________ ^ _______  _  fUSES SI#L FUNCTION 'L S *  FORMULAI
_  RAINFALI «R* •  10 SOILS W* •  0 .2 8  SOIL LOSS ICLERANCE 'T * •  3 TONS
C  "  UP ANO DOWNHILL FARMING
— SsgfM sifM W MmcewT •$•
L IN F T .
• i*  .9  1 2 4  6 8 1C 12 14 16 18 20  ^9  30 39 4  0  49 90
V. 8b A A 8 .E 9  9 .6 9  2 .9 2  1 .7 8  1 .2 1  C .C 7 0 .6 6  C .9 2  0 .4 2  0 .3 9  0 . 2 9  0 .2 0  0 .1 9  0 .1 2  0 .0 9  0 .0 8  0 .0 7
|0 b 'A 6 P 6 '8 < r i8 '9 ;3 2  2 .6 ?  1 .3 9  l.O É  € .7 8  0 .9 9  0 .4 7  0 .3 8  0 .3 1  0 .2 6  0 .1 8  0 .1 3  0 .1 0  0 .0 8  O .O t 0 .0 6  
120 APPP 7 .8 4  9 .0 4  2 .4 9  1 .4 9  0 .9 9  C .7 1  0 .9 4  0 .4 3  0 .3 4  0 .2 8  0 .2 4  0 .1 7  0 .1 2  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 9
V, “ 140 9 .7 9  7 .4 8  4 .8 1  2 .3 4  1 .3 9  C .9 1  C .66  0 .9 0  C .3 9  0 .3 2  0 .2 6  0 .2 2  0 .1 9  0 .1 1  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 9
ibo  9; 4 ï ”t 7r r 4 : 62~nri 1.26 6:89 ( .6 2  0 .47  c .3 7  0 .30  0 .29  0 .2 1 0 .1 4  o . n  0 .08  0 .07  0 .00  0 .09
^  "  1 8 0  9 .0 8  6 .9 4  4 .4 6  2 .1 1  1 .1 9  C.8G C .58  0 .4 4  C .3 9  0 .2 8  0 .2 3  0 .2 0  0 .1 4  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 9  0 .0 4
L 200  8 .8 0  6 . 7 2  4 .3 2  2 .0 3  1 .1 3  0 .7 6  C .59  0 .4 2  C .3 3  0 .2 7  0 .2 2  0 .1 9  0 .1 3  0 .1 0  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 9  0 . 0 4
Î 5 o ‘T T 2T O . 'l s  4 .Ô 4 Ï ; 8 9  0 .3 8  C .3 0  0 .2 4  0 .2 0  0 .1 7  0 .1 2  Ô .09  O .O t 0 .0 9  15.04 0 .0 4
^Sr 30 0  7 .7 9  5 .< 9  3 .8 3  1 .7 2  0 .9 2  0 .6 2  C .4 9  0 .3 4  0 .2 7  0 .2 2  0 .1 8  0 .1 9  0 .1 1  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 9  0 .0 4  0 .0 3
X  ^  390  7 .4 4  9 .6 8  3 .6 6  1 .6 2  0 .8 9  0 .9 8  C .42  0 .2 2  C .2 9  0 .2 0  0 .1 7  0 . 1 4  0 .1 0  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 9  0 .0 4  0 .0 3
^ 7 .1 9  9 7 4 6  3 .9 1  1 .9 4  0 .8 0  0 .9 4  C .29  0 .3 C  C .2 3  0 .1 9  0 . Î 6  0 . 1 3  0 .0 9  0 .0 7  0 .Ô 9  0 .0 4  0 .0 4  0 :0 3
W ü . 9 0  9 . 2 7  3 .3 9  1 .4 6  0 .7 9  0 .5 1  C .3 7  0 .2 8  0 .2 2  C .18  0 .1 9  0 .1 2  0 .0 9  0 .0 6  0 .0 9  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3
K
% .  6 .6 8  9 .1 1  3 .2 8  1 .4 0  0 .7 1  0 .4 8  0 .3 9  0 .2 7  C .2 1 0 .1 7  0 .1 4  0 .1 2  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 9  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3; ■
 3 # T 6 7 3 3  Ü .Ê 4  3 . Î 1  i . 3 i  0 .6 9  0 .4 4  C .2 2  0 .2 4  0 .1 9  0 .1 9  6 .1 3  0 .1 1  0 .0 7  5 .0 9  r .Ô 4 ~ b .b 3 r  b . b ï  6762
6 .0 4  4 .6 2  2 .9 7  1 .2  3 0 .6 0  C .4 1  0 .3 0  0 .2 2  0 .1 8  0 .1 4  0 .1 2  0 . 1 0  0 .0 7  0 .0 9  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2
S .8 0  4 . 4 4  2 .8 9  1 .1 6  0 .9 6  0 .3 8  0 .2 8  0 .2 1  C .1 7  0 .1 3  0 .1 1  0 . 0 9  0 .0 6  0 .0 9  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2
î b w  9U 3‘747î y r . i r r r . ô 6 6.9 0  0 .34  o . i s  0 .1 9  t . i s  0.12 0 .10  0 .0 8  o .o o  0764 573:  6703 b . o r  o ;# :
2 .1 7  0 .8 1  0 .3 6  0 .2 4  C .1 7  0 .1 3  0 .1 0  0 .C 8  0 .C 7  0 . 0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 . 5 2  0 .0 2  0 .0 2  O .O l
MAXIMUM C*CPPI*C PAKAGEM6NT FACTOR VALUES • € •
FCR A i l  IREAS EXCEPT A -3 , ANC A -l TR kASMINCICN, ORFGCA# AND IDAHO MARCH 1975
(USES SIN  FUNCTION " IS *  FCRMUIAI
RAINFAll "R" •  10 SOILS «K* « 0 .3 2  SOIL IC SS TOLERANCE *I«  •  3 TONS
UP AND DCMNHILL FARMING
SICPE
LIKfitH  SLCPE IN PERCENT S '
IR F T .
' I '  .5  1 2 4 6 0 1C 12 14 16 18 2 0  25 30 35 40  45 50
80 *$$$  7 .7 4  4 .9 8  2 .5 *  1 .5 6  1 .0 6  C .1 7  C .5E  C .4 6  0 .3 1  0 .3 1  0 .2 6  0 .1 8  0 .1 3  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 7  0 .0 6
100 9 .4 #  7 .2 4  4 .6 6  2 .3 4  1 .3 9  C .9 4  C .6 8  0 .5 2  0 .4 1  0 .3 3  0 .2 7  0 .2 3  0 .1 6  0 . Î 2  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 5
120 8 .9 7  6 . 8 6  4 .4 1  2 .1 7  1 .2 7  0 .8 6  C .6 2  0 .4 7  C .3 7  0 .3 C  0 .2 5  0 .2 1  0 .1 5  0 .1 1  0 .0 8  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 5
140 8 .5 7  6 . 5 5  4 .2 1  2 .0 4  1 .1 8  0 .8 0  0 .5 8  0 .4 4  0 .3 5  0 .2 8  0 .2 3  0 .1 9  0 .1 3  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4
160 8 .2 3  6 . 2 9  4 .0 5  1 .9 4  1 .1 0  0 .1 5  ( . 5 4  0 .4 1  0 .3 2  0 .2 6  0 .2 2  0 .1 8  0 .1 3  0 .0 9  0 .Ô 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4
180 7 .9 5  6 .C 7  3 .9 0  1 .8 5  1 .0 4  0 .7 0  ( . 5 1  0 . 3 9  0 .3 0  0 .2 5  0 .2 0  0 . 1 7  0 .1 2  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4
200 7 .7 0  5 .8 8  3 .7 8  1 .7 7  0 .9 9  0 .6 7  ( . 4 #  0 . 3 7  0 .2 9  0 .2 3  0 .1 9  0 .1 6  0 .1 1  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 4
250 7 .2 0  5 .5 0  3 .9 4  1 .6 2  0 .8 8  0 .6 0  ( . 4 3  0 . 3 3  0 .2 6  0 .2 1  0 .1 7  0 .1 5  0 .1 0  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3
300 6 .8 2  5 .2 1  3 .3 5  1 .5 1  0 .8 0  0 .5 9  0 .4 0  0 . 3 0  0 .2 4  0 .1 9  0 .1 6  0 .1 3  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 4  0 .0 3
390 6 .5 1  4 .9 7  3 .2 0  1 .4 2  0 .7 4  0 .5 1  C .3 7  0 .2 8  0 .2 2  0 .1 8  0 .1 5  0 .1 2  0 .0 9  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3
400  6 .2 9  4 .7 8  3 .0 7  1 .3 4  0 .7 0  ( . 4 7  ( . 3 4  0 .2 6  ( . 2 0  0 .1 7  0 .1 4  0 .1 1  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3
450  6 .C 4  4 . 6  1 2 .9 7  1 .2 8  0 .6 6  € .4 5  0 .3 2  0 . 2 4  ( . 1 9  0 .1 6  0 .1 3  0 .1 1  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2
500 5 .8 9  4 . 4 7  2 .8 7  1 .2 3  0 .6 2  0 .4 2  0 .3 1  0 .2 3  0 .1 8  0 .1 5  0 .1 2  0 . 1 0  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2
60 0  5 .5 4  4 .2 9  2 .7 2  1 .1 4  0 .9 7  0 .3 9  0 .2 8  0 . 2 1  0 .1 7  0 .1 3  O . l l  0 . 0 9  0 .0 6  0 .0 9  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 9  Ô .0 2
700 5 .2 9  4 . 0 4  2 .6 0  1 .0 7  0 .5 3  0 .3 6  0 .2 6  0 .2 0  0 .1 5  0 .1 2  0 .1 0  0 . 0 9  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .8 2  0 .0 2
800 5 .0 8  3 . 8 8  2 .5 0  1 .0 2  0 .4 9  0 .3 3  0 .2 4  0 .1 8  0 .1 4  0 .1 2  0 .1 0  0 . 0 8  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2
1000 ' 4 .7 9  3 . 6 3  2 .3 3  0 .0 3  0 .4 4  0 .3 0  0 .2 2  0 .1 6  ( . 1 3  0 .1 0  0 . ( 9  0 . 0 7  0 .0 9  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 . 0 2  0 .0 2
2000  3 .8 6  2 .5 9  1 .9 0  0 .7 1  0 .3 1  0 .2 1  0 .1 9  0 .1 2  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 6  0 . 0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1
MAXIMUM CROPPING PANAGEMfNT FACTOR VALUES ' C  
FOR ALL AREAS EXCEPT A-3# ANC A-1 IN 6ASHIN6TCN# OREGCR# AND IDAHO MARCH 1979 
(USES SIN FUNCTION *LS« FORMULAI
RAINFALL R# •  10 SOILS 'R *  -  0 .3 7  SOIL LCSS TCLERANCE ' 7 '  •  3 TONS
#$$#$$$$$#$####$$$$#$*#$$$#**$$##$$$$$#
UP AND DCWNHILL FARMING
SLCPE
LlNOtH SLCFE IN PtR tE N T ' S '
IN F T .
' ! •  . 5  1 2 4  6 8 1C 12 14 16 18 20  25  30 39 4 0  9 50
80 8 .7 6  6 . 7 0  4 .3 1  2 .2 1  1 .3 5  0 .9 1  ( . 6 6  0 . 5 0  ( . 3 9  0 .3 2  0 .2 6  0 .2 2  0 .1 5  0 .1 1  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 9
100 8 .2 0  6 . 2 6  4 .0 3  2 .0 2  1 .2 0  .0 . l 2  ( . 5 9  0 .4 5  0 .3 5  0 .2 9  0 .2 4  0 . 2 0  0 .1 4  0 .1 Ô  0 .C 8  0 .0 6  0 .0 9  0 .0 9
120 7 .7 6  5 .5 3  3 .8 1  1 .8 8  1 .1 0  0 .7 5  0 .5 4  0 .4 1  0 .3 2  0 .2 6  0 .2 2  0 . 1 8  0 .1 3  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 9  0 .0 4
140 7 .4 1  5 . 6 6  3 .6 4  1 .7 7  1 .0 2  0 .6 9  ( . 5 0  0 . 3 8  0 .3 0  0 .2 4  0 .2 0  0 .1 7  0 .1 2  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 9  0 .0 9  0 .0 4
160 7 a i T . 4 4  3 .9 0  i ; 6 8  0 .9 5  6 ;6 9 ^ € .4 7  0 . 3 6  0 .2 8  0 .2 3  0 .1 9  0 .1 6  0 .1 1  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 4  
180 6 .8 7  5 . 2 9  3 .3 8  1 .6  0 0 .9 0  0 .6 1  ( . 4 4  0 .3 4  0 .2 6  0 .2 1  0 .1 8  0 . 1 5  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 9  0 .0 4  0 .0 3
200 6 .6 6  5 .0 9  3 .2 7  1 .5 3  0 .8 9  0 .5 8  ( . 4 2  0 .3 2  0 .2 5  0 .2 0  0 .1 7  0 .1 4  0 .1 0  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 9  0 .0 4  0 .0 3
1 9 0 - 6 : 2 r 4 a r 6  o . io  0 .5 2  0 .5 7  0 :2 0  0 .2 2  0 .1 8  0 .1 5  0 .1 3  0 .0 9  0 .0 6  0 .1 9  o .w  0 .0 3  o ;o i
300 5 .9 0  4 .5  1 2 .9 0  1 .3 0  0 .7 0  0 .4 7  0 .3 4  0 .2 6  0 .2 0  0 .1 6  0 .1 4  0 .1 1  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 9  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 9
390 5 .6 3  4 . 3 0  2 .7 7  1 .2 3  0 .6 4  0 .4 4  € .3 2  0 .2 4  0 .1 9  0 .1 5  0 .1 3  0 .1 1  0 .0 7  0 .0 9  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2
--1Â0- 5 : 4 r 4 : i r 2 . 1 w  i .i6  O .lO  0 . 4 1 C. 10 0 .2 2  Ô . I 8 0 .1 4  0 .1 2  Ô .IO  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .Ô 3  6 .0 3  0 :0 2  
498 5 .2 2  3 . 9 9  2 .5 7  1 .1 1  0 .5 7  0 .3 9  0 .2 8  0 .2 1  0 .1 7  6 .1 3  0 .1 1  0 . 0 9  0 .0 6  0 .0 9  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  6 .0 2
900 9 .0 6  3 . 8 7  2 .4 9  1 .0 6  0 .5 4  0 .3 7  ( . 2 6  0 .2 0  0 .1 6  0 .1 3  0 .1 1  0 . 0 9  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2
-  600 4 .7 9  3 . 6 6 - 2 : 3 5  li.99^^^^^^^ 6 .3 3  6 .1 4  6 . 1 8  ( . 1 4  6 .1 2  6 .1 0  6 : 6 8  6:64 6 .0 4  6 .0 3  O .O f  0 :0 2  6 :6 2  
760 4 .9 7  3 . 4 9  2 .2 5  0 . 9 3  0 .4 6  0 .3 1  0 .2 2  0 . 1 7  0 .1 3  0 .1 1  0 .0 9  0 . 0 8  0 .0 9  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2
800 4 .3 9  3 . 3 6  2 .1 6  0 .8 8  0 .4 3  0 .2 9  ( . 2 1  0 .1 6  0 .1 2  0 .1 0  0 .0 8  6 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2
- T 5 » " % a i  3 : î 4 ~ 2 a ^  0 :8 1  6 : w  o .26  c i ?  o . i4  ( .1 1  c . 0 9  o . o r  0 .0 6  0 .0 4  0:63 0 .6 3  6 .02  6 .0 2  6 .6 1
2680 3 .3 4  2 . 3 5  1 .6 4  0 .6 1  6 .2 7  0 .1 8  ( . 1 3  0 . 1 0  C .C 8 0 .0 6  0 .0 9  0 .0 4  0 .6 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
%#
»»AXIMU« CR0PF1KG FANAGEFEAT FACTOR VALUES •€ •
é* FW  A l l  «REAS EXCEPT A -3 , AND A -Ï IN WASHINGTON, OREGON, AND IDAHO MARCH 1975
  (USES SIN FUNCTION "IS *  FQR##DLA|
r  R A IN FA ll 'R ' * 10 SO U S 'K« « 0 .4 2  SO U  LCSS TOLERANCE «T» * 3 TONS
C  UP AND D C W ^ I l l  FANNING
SLOPE
 L l i« T H   SICPE IN PERCENT i s *  —  -
fr- IN F T .
" I "  .5  1 2 4 6 0 1C 12 14 16 10 20  25 30 35  4 0  45  50
80 7 .5 4  5 .7 6  3 .7 1  1 .9 0  l . l o  0 .7 9  0 .5 7  0 .4 3  0 .3 4  0 .2 7  0 .2 3  0 .1 9  0 .1 3  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4
iOO 7 .0 5  5 .3 9  3 .4 7  1 .7 4  1 .0 4  0 .7 0  C .5 1  0 .3 9  0.30'^ 6 .2 5  0 .2 0  6 .1 7  0 .1 2  0 .0 9  0 .0 7  0 .Ô 6  0 . 0 5 '0 .Ô 4
126 6 .6 8  5 .1 0  3 .2 8  1 .6 2  0 .9 5  0 .6 4  0 .4 7  0 .3 5  0 .2 8  0 .2 2  0 .1 9  0 .1 6  O . l l  0 .0 8  6 .0 6  6 .0 5  6 .0 4  0 .0 4
C  140 6 .3 8  4 .8 7  3 .1 3  1 .5 2  0 .8 0  C .5 9  0 .4 2  0 .3 3  0 .2 6  0 .2 1  0 .1 7  0 .1 4  0 .1 0  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3
- 160 6 .1 3  4 .6 8  3 .0 1  1 .4 4  0 .8 2  0 .5 6  C .4C 0 .3 1  0 .2 4  0 .1 9  6 .1 6  0 .1 4  6 . 0 9 ^ 0 .6 7  0 .0 5  0 .6 4  6 .0 4  0 .0 3
180 5 .9 1  4 .5 2  2 .9 1  1 .3 8  0 .7 7  0 .5 2  C .3 6  0 .2 9  C .2 3  0 .1 8  0 .1 5  0 .1 3  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 . 0 3  0 .0 3  
r  200 5 .7 3  4 .3 8  2 .6 2  1 .3 2  0 .7 3  0 .5 0  C .3 6  0 .2 7  C .2 1  0 .1 7  0 . l 4  0 .1 2  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3
250 5 .3 6  4 .C 9  2 .6 3  1 .2 1  0 .6 6  0 .4 4  C .T 2 0 .2 4  C l i9  6 . 1 6  0 . Î 3  6 .1 1  6 .0 7  6.06 6.04^ 6 .0 3  0 .0 3  6 .0 2
300 5 .C 7  3 .0 8  2 .4 9  1 .1 2  0 .6 0  0 .4 1  0 .2 9  0 .2 2  C .18  0 .1 4  0 .1 2  0 .1 0  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 . 0 3  0 .0 *
C  350 4 .8 4  3 .7 0  2 .3 8  1 .0 5  C .5 5  0 .3 8  0 .2 7  0 .2 1  0 .1 6  0 .1 3  0 .1 1  0 .0 9  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2
4 6 6 '4 . 6 5  3 .5 6  2 .2 9  1 .0 0  0 .5 2  0 .3 5  C .2 5  0 .1 9  C .1 5  6 .1 2  0 .1 0  0 .0 9  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  U .0 3  0 .0 2  0 .0 2
r
450 4 .4 9  3 . 4 3  2 .2 1  0 .9 5  0 .4 9  0 .3 3  0 .2 4  0 .1 8  C .1 4  0 .1 2  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  
r  500 4 .3 5  3 .3 2  2 .1 4  0 .9 1  0 .4 6  0 .3 1  C .2 3  0 .1 7  0 .1 4  0 .1 1  0 .0 9  0 .0 8  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2
 6Ô0 4 .1 2  3 . 1 5  2 .C 2  0 .8  5 0 .4 2  0 .2 9  0 .2 1  0 .1 6  0 .1 2  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .6 3  6 .0 2  0 .0 2  0 .0 2
700 3 .9 3  3 .0 1  1 .9 3  0 .8 0  0 .3 9  0 .2 7  0 .1 9  0 .1 5  0 .1 1  0 .0 9  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  
r  800 3 .7 8  2 .8 9  1 .8 6  0 .7 6  0 .3 7  0 .2 5  C .1 8  0 .1 4  0 .1 1  0 .0 9  0 .C 7  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 . 0 2  0 .0 1
1000 3 .5 3  2 .7 0  1 .7 4  0 . 6 9  0 .3 3  0 .2 2  C .1 6  0 .1 2  0 .1 0  0 .C 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1
2000 2 .0 7  2 .1 9  1 .4 1  0 .5 3  0 .2 3  0 .1 6  C . 11 0 .0 9  6 .C 7  0 .C 5  0 .C 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
r
c
MAXIMUM CROPPING PANAGCPENT FACTOR VALUES •C*
PCR AIL «REAS EXCEPT A -3 , AND A-1 IN WASHINGTON, OREGCN, ANO IDAHO MARCH 1975 
(USES SIN FUNCTION " IS "  FCRMUIAI
R A IN FA ll *R* « 10 SOILS *K* -  0 .4 9  SOIL LCSS TCLERANCE *T* -  3 TONS
UP AND DCWNHILL FARMING
SLCPE
CENGtH SLCPE IN PERCENT 'S *
IN F T .
•L* .5  1 ? 4 6 0 1C 12 14 16 18 20 25 30 35 40  45 50
80 6 .6 2  5 .C 6  3 .2 5  1 .6 7  1 .0 2  0 .6 9  C.SO 0 .3 8  C .3 0  0 .2 4  0 .2 0  0 .1 7  0 .1 2  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 5  0 .0 4
iOO 6 .  19 4 . i f  3 .0 4  1 .5 3  0 .9 1  6 .6 2  C .4 5  6 .3 4  0 .2 7  6 .2 2  0 .1 8  0 .1 5  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3
120 5 .8 6  4 . 4 8  2 .8 0  1 .4 2  0 .8 3  0 .5 6  C .4 1  0 .3 1  0 .2 4  0 .2 0  0 .1 6  0 .1 4  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 4  0 .0 3
140 5 .6 C  4 .2 8  2 .7 5  1 .3 4  0 .7 7  0 .5 2  0 .3 8  0 . 2 9  C .2 3  0 .1 8  0 .1 5  0 .1 3  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3
*■ 160 ~5^38 4 . Î I  2 .6 4  1 .2 7  6 .7 2  0“.4 9  cV35 0 .2 7  C .2 Î  0 .1 7  0 .1 4  0 .1 2  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 . 0 3  0 .0 3
160 5 .1 9  3 .9  7 2 .5 5  1 .2 1  0 .6 8  C .4 6  C .2 3  0 .2 5  € .2 0  0 .1 6  0 .1 3  0 .1 1  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3
200 5 .0 3  3 .0 4  2 .4 7  1 .1 6  0 .6 4  0 .4 4  0 .3 2  0 .2 4  0 .1 9  0 .1 5  0 .1 3  0 .1 1  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2
25Ô 4 .7 6  1 .5 9  2 .3 1  1 .0 6  0 .5 0  0 .3 9  C .28 0 .2 1  C .1 7  0 .1 4  0 .1 1  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2
300 4 .4 5  3 .4 0  2 .1 9  0 .9 8  0 .5 3  0 .3 6  0 .2 6  0 .2 0  0 .1 5  0 .1 2  0 .1 0  0 .0 9  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2
350 4 .2 5  3 .2 5  2 .0 9  C .9 3  0 .4 9  0 .3 3  0 .2 4  0 .1 8  0 .1 4  0 .1 2  0 .1 0  0 . 0 8  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2
■ 400" V ic e  3 .1 2  2 .0 1  0 .8 0  0 .4 5  6 .3  1 C .2 2  0 .1 7  0 .1 3  6 .1 1  0 .0 9  0 .0 8  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  6 .0 2  0 .0 2
450 3 .9 4  3 .0 1  1 .9 4  0 .8 4  0 .4 3  0 .2 9  0 .2 1  0 .1 6  0 .1 3  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2
500 3 .8 2  2 .9 2  1 .8 0  0 .8 0  0 .4 1  0 .2 8  0 .2 0  0 .1 5  0 .1 2  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2
6 00  3 .6 2  2 .7 6  1 .7 0  0 .7 5  0 .3 7  0 .2 5  C .1 8  0 .1 4  C . l l  0 .C 9  0 .C 7  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1
700 3 .4 5  2 .6 4  1 .7 0  0 .7 0  0 .3 4  0 .2 3  C .1 7  0 .1 3  0 .1 0  0 .C 8  0 .C 7  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1
800 3 .3 2  2 .5  3 1 .6 3  0 .6 6  0 .3 2  0 .2 2  C .1 6  0 .1 2  0 .C 9  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1
1000 3 .1 0 " 2 .3 7  1 .5 2  0 .6 1  0 .2 9  0 .2 0  C .14  0 .1 1  C .C 8 0 .C 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  
2000 2 .5 2  1 .9 3  1 .2 4  0 .4 6  0 .2 0  0 .1 4  C. 10 0 .C 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
_  _    MAXIMUM C P C PPIN C MAAACEMEM FACTOR VALUES " C
FCR ALL ARFAS E X C fp F T A - iT A i®  A - l  iMnfcÂÊwYÀGKM; M e M   JUNE f v T s
_(U SE S S IN  FUNCTION I S '  FORMULA! 
a
RAINFALL *R* .1 0 .SOILS .•It' = 3 .1 7 SOIL LOSS T g ^MAMCS «T» .  3 TOWS
CROSS S ln P F  FAPMING ' P ^  . * *  '  '  ~ m T m Î H G  Vr*------- -------------------------------------------™
SICPE
lE N C fH -------------------------------- SLOPE IN PERCFKT-'T!--------------------
IN F T .
' L '  2 4 6  8 10 12 14 T b  18
* * * SLOPE IN PERCENT "S&
6 fl 10 12 14 16 182  4
80  * > .5 0  6 .4 2  3 . o r  2 .4 9 — 1 .6 0  Î . 3 7  0 . 5 6  0 . 7 7  0 . 6 4  1 5 .6 2  9 . 6 3  5 .8 6  3 .  H  2 : 4 0  Î .  8 2 ^ 1 . 0 7  0 .8 6  0 : 7 ^
I ÔS 1 1 7 6 9  '  ■ 37 1 7 5 0  2 .  22  U b T  T .  22“  CTÜS ÔTbS Ô T s7 14 .6 1  8 .  81  5 7 2 4  2 7 9 6  2 7 Î 5  1 7 6 3  0 7 9 6  0 .7 7  0 . 6 4
120 1 1 .C 7  5 . 4 6  3 .1 9  2 . 0 3  1 .4 7  1 .1 2  0 . 7 8  0 . 6 3  0 . 5 2  1 3 .8 4  8 .1 9  4 . 7 9  1 . ^ 6  1 :4 9  " Ô :6 8 “ Ô .7 d T " b 7 ^ 9 "
140 1 0 .5 7  5 . 1 3  2 .4 Ç  1 .8 8  1 .3 6  i . M '  0 .  72  0 7 5 8  Ô74Â 1 3 .2 1  f . 7 0  '  4 . 4 3  2 7 5 T  H I . T T - l T p -  O T r r - 0 7 6 3 7
160 1 0 .1 5  4 . 8 6  2 . 7 6  1 . 76 1 . 2 7  C . <7 0 . 6 8  0 . 5 4  0 . 4 5  1 2 7 6 9  f T lO  4 7 1 5  2 7 3 6  ÏTTÔ Î 7 l 9  Ô7T6 9 7 6 1  "  *
ISO 4 : 8 0  - 4 7 6 6  2 .6 1  l7 6 Â “ 1 7 2 0  C .9 1  0 . 6 6  C .5 1  6 . 4 3  1 2 .2 5  6 .9 6 ~  J T H  â T H “ i : 6 <r ' ï : 2 r  0 . 7 2  - Q : T f T o . 6 # %  '
20 0  4 . 5 0  6 . 4 5  2 .4 7  1 .5 T  T . Ï 4 -  c .6 0  0 : 6 8  0 . 4 0  i l : 8 7  6 :6 7 "  37T1 2 7 Î 0  I T B T 0 . 6 f ~ b 3 ¥ “ Ô 7 4 r ~
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FOR ALL AREAS EXCEPT A-3# ANO 6 -1  IK kASHINCTCR, 0RE6CR# ARC ICAPO 
 _________________________ (USES SIN FUNCTION ' I S '  FORMULA)______________
JUNE 1975
r a in f a l l  *R* 10 SntSJK.V .  0.2Ü SPIL_iSlS TOUgJUCC l  YOm>
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100
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C*ess SLOlE f ÀAPING * P •
“ SLOPE IN P Ë I c E R T - î -sT  
" 8  1 0 1 2  14
%ÔNT@ÛRINC *1*
SLOPE IN PERCENT * i*
16 18 10 12 16 16 18
32 2 .1 1  1 .5 3  1 .1 6  0 .8 1  0 .6 5  0 .9 4  1 3 .2 8  8 .1 8  4 .9 8  2 .8 2  2 .0 6  1 .5 5  0 .9 1  0 .7 3  0 .6 1
97 “ 1 7 8 9  FTT? i7 0 6  077 3  Ô .5 8  0 .6 9  l7 7 4 2  tTTs " “4 .4 6  2 .5 2  1 .8 3  i T R  5782 0 .6 5  6 . 5 #
71“  1 .7 2  i . 25" 1 . 9 5  0 .6 6  0 .5 3  0 .4 4  1 1 .7 6  6 :9 6  - 4 . 6 7 “  2710  TTST “T ^  0775“  0760-“1 : 5 0 “
51 1.6Ô  - 1716“  cTm8“ ô7 61 0 . 6 9 -  0741  f î7 2 3 "  67 56" 3 7 7 r “ 0 1 “  i 7 i r " " î 7 ï T “ ô r6 9  -■ 1 .5
35 1 .4 9  l . C a  C .8 2  C .5 7  0 . 6 6  0 . 3 8  1 0 .7 9  6 . 2 0  3 .5 2  1 .9 9  1 .6 6  1 .1 0  0 . 6 5  0 .5 2  0 . 6 »
22 1 .4 1  1 .Ô 2  C .7 7  C .5 4  C .4 3  0 : 3 6  1 0 .4 1  “ 5 .  ,2  3 . 3 2  i 7 p 8 l . H "  l i r  0 7 6 1 - 0 : 4  9 0 .4 4
10 1 .3 4  0 .9 7  0 7 7 3  0 . 5  i  d . 41  0 .3 4  1 0 .0 9  5 7 6 7  3 ." l5  1 7 7 6  “ Î 7 ^  0 7 9 8  0 7 1 8  “ 0 . 4 6 “" o 7 3 9
88 — 1 7 2  V“  1 7 0 7 " “  C;6"6“  "C."46 " 0 7 3 7 “  0 . 3 l "  “ 9 7 4 7 “ 5 7 i 9 - 1 7 8 T  1 .5 9  1 .1 5  0 .8 8  0 .5 2  C741 0 . 3 *
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MAXIMUM CROPPING PANAGEME&T FACTOR VALUES «C*
FOR ALL AREAS EXCEPT Â -3 .  AMO A -I IN kASMINCTCN, OREGCN# ANO IDAHO MARCH 1975
   __ _________________ FACTION / L S  '  FORMULA# _____
r a in f a l l  «r » « 10 SOILS *R» •  0 .1 7  SOIL LCSS 1CLERANCE 7 ' « 4 TONS
UP AND DOWNHILL FARMING
SLCPE
lÊJÎGfH "    SiCPE IN PERCENT « r  ----------
IN FT .
• t«  .5  1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50
80 *$$$ $ $ $ * * *  6 .4 2  3 .9 1  2 .6 5  1 .92 1 .4 6  1 .15 0 .9 3  0 .7 7  0 .6 4  0 .4 5  0 .3 3  0 .2 6  0 .21  0 .1 7  0 .1 5
-^1:00- $4*4 * $ $ *  f .F 7  3 :5 0  2 .3 7  i :  I  ;3 d  T.-Ô3 O.es 0 .6 9  0 .5 8  0 .4 0  0 .3 0  0 .2 3  0 : l9  0 .1 5  0 .1 3
120 *♦ ♦ ♦  $ * *$  * $ * *  5 .4 6  3 .1 9  2 .16  1.57 1 .19  C.94 0 .7 6  0 .6 3  0 .5 3  0 .3 6  0 .27  0 .2 1  0 .1 7  0 .1 4  0 .12
140 * * * *  * * * *  *$$$ 5.13  2 .95  2 .0 0  1 .45 1 .1 0  C.E7 0 .7 0  0 .5 8  0 .4 9  0 .3 4  0 .2 5  0 .1 9  0.16 0 .1 3  0 .11
Ï 60 4 **4  $ * $ $ -$ * * *  4 .8 6  2 .7 6  1 .87 1 .36  1 .0 3  0 .81  0 .6 6  0 .5 4  0 .4 6  0 .3 2  0 .2 3  Ô.18 O'.ÏS 0 .1 2  0 .1 0
180 444 *  4444  9 .8 0  4 .6 4  2 .61  1.77 1 .28  0 .9 7  ( .7 6  0 .6 2  0 .5 1  0 .4 3  0 .3 0  0 .22  0 .1 7  0 .1 4  0 .1 2  0 .1 0
200 4 44 *  4444  4 .5 0  4 .4 5  2 .4 7  1 .68  1.21 0 .9 2  C .72 0 .5 9  0 .4 8  0 .4 1  0 .2 8  0 .2 1  0 .1 6  0 .1 3  0 .11  0 .0 9
m  4*46  * * * *  8.88 4 .6 7  2 ".2 i 1 .5 0  1.C9 0 .8 2  C .65 0 .5 2  6 .4 3  Ô.36 6 .2 5  6 .1 ^  6 .1 5  0 .1 2  O .lO H i.O #
300 4444 • « * *  8 .41  3 .7 8  2 .0 2  1 .3 7  C.99 0 .7 5  C .59 0 .4 8  0 .4 0  0 .3 3  0 .2 3  0 .1 7  0 .1 3  0 .11  0 .0 9  0 .0 8
350 4444 * * « *  8 .0 3  3 .56  1 .8 7  1 .27  € .9 2  0 .7 0  C .55 0 .4 4  0 .3 7  0 .3 1  0 .21  0 .1 6  0 .1 2  0 .10  0 .0 8  0 .0 7
400 4444  * 4*4  7 .7 1  3 .3 7  1 .75  1 .19  0 .E 6 0 .6 5  0 .5 Î  0 .4 1  6 .3 4  6 :2 9  6 :2 0  6 .1 $  0 .1 2  0.0% O : #  6 .6 7
450 4444  4444  7 .4 4  3 .22  1 .6 5  1 .12 C. E l 0 .6 1  € .4 8  0 .3 9  0 .3 2  0 .2 7  0 .1 9  0 .1 4  0 .11  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 6
500 4444  4444  7.21 3 .08  1 .56  1 .06  € .1 7  0 .5 8  C .46 0 .3 7  0 .3 1  0 .2 6  0 .1 8  0 .1 3  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 7  0 .0 6
600 4444  4444  6 .6 3  2 :87  1 .43  0 .9 7  C.70 0 .5  3 0 .4 2  0 .3 4  0 .2 8  6 .2 4  0 .16  6 .12  6 .0 9  0 :0 8  6 :6 6  6 .0 5
700 4444  4444  6 .5 2  2 .7 0  1 .3 2  0 .9 0  C.6 5 0 .4 9  0 .3 9  0 .1 1  0 .2 6  0 .2 2  0 .1 5  0.11 0 .0 9  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 5
800 4444 6 .2 6  2 .5 6  1 .24 0 .8 4  € .6 1  0 .4 6  0 .3 6  0 .2 9  0 .2 4  0 .2 0  0 .1 4  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 5
1006 4444  9 .1 1  5 .8 6  2 .34  1 .11 C.75 € .5 4  0 .4 1  0 .3 2  0 .2 6  0 .22  0 .1 8  0 .13 6 .0 9  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4
2000 9 .6 8  7 .4 0  4 .7 6  1 .77  0 .7 8  0 .5 3  C.28 0 .2 9  C .23 0 .1 9  0 .1 5  0 .1 3  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3
MAXIMUM r.RCPPING PANAGEPENT FACTOR VALUES 
FCR ALL AREAS EXCEPT A -3 , ANO A - l  IN WASHINGTON, ORFGCN, ANO IDAHO MARCH 1975 
(USES SIN FUNCTION ' IS *  FORMULA#
r a in f a l l  'R * "  10 SOILS *K* -  0 .2 0  SOIL LCSS TCLERANCE *T ' 4 TONS
UP ANO DCWNHILL FARMING
SLCPE
LENGTH SLCPE IN PERCENT S '
IN FT.
• L ' .5 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 .2 0 25 30 35 4P 4* 50
BO 44*4 4444 44*4 5 .46 3 .3 2 2 .25 1.63 1.24 € .9 7 0 .7 9 0 .6 5 0 .5 5 0 .38 0 .28 0 .2 2 0.18 0 .1 5 0 .1 3
100 4444 4444 9 .9 4 4 .9 9 2.97 2.02 1.46 1 .11 € .8 7 0 .7 0 0 .5 8 0 .4 9 0 .3 4 0 .2 5 0 .2 0 0.1 6 0 .1 3 0 .1 1
120 4444 4444 9 .41 4 .6 4 2.71 1.84 1.33 1 .0 1 € .8 0 0 .6 4 0 .5 3 0 .4 5 0 .31 0 .2 3 0 .1 8 0 .1 4 0 .1 2 0.\Q
140 4444 4444 8.98 4 .3 6 2 .51 1.70 1.23 0 .9 4 € .7 4 0 .6 0 0 .4 9 0 .4 1 0 .2 9 0.21 0 .1 7 0.13 0.11 0 .0 9
160 4444 4444 8.63 4 .1 4 2.35 1 .59 I .  15 0 .8 8 0 .6 9 0 .5 6 0 .4 6 0 .3 9  0 .2 7 0 .2 0 0 .1 5 0.12 0 .1 0 0 .0 9
180 4444 4444 8.33 3.94 2 .22 1.5C 1.C9 0 .8 3 C.65 0 .5 3 0 .4 3 0 .3 7 0 .2 5 0 .19 0 .15 0 .1 2 0 . 10 0 .0 8
200 4444 4444 * .0 7 3 .78 2.1 0 1.41 1.03 0 .76 C.62 0 .5 0 0.41 0 .3 5 0.24 O .IF 0 .1 4 0.11 0 .0 9 0 .08
250 44*4 4444 7.53 3 .4 6 1.88 1.27 C.92 0.7C € .5 5 0 .4 5 0 .3 7 0 .3 1 0.21 0 .16 0 .1 2 0 .10 0 .0 8 0 .0 7
300 4444 4444 7.13 3 .2 2 1 .72 1.16 C.€4 0 .6 4 € .5 0 0 .4 1 0 .3 4 0 .2 8 0 .20 0 .1 5 0.11 0.09 0 .0 8 0 .0 6
350 4444 4444 6 .* 2 3 .0  2 1 .59 l.C « C.78 0 .5 9 0 .4 7 0 .3 8 0 .3 1 0 .2 6 0.18 0 .13 0 .1 0 0 .0 8 0.C7 0.0 6
400 4444 4444 6.56 2 .8 7 1.49 1.01 C.73 0 .55 C.44 0 .3 5 0 .29 0 .2 5 0 .17 0.13 0 .1 0 0.08 0 .0 7 0 .0 6
450 4444 9.E4 6 .3 3 2.73 1.43 0 .95 0.69 0 .5 2 C.41 0 .3 3 0 .2 7 0 .2 3 0.16 3.12 0.09 0.0 7 0 .0 6 0 .0 5
500 4444 9 .5 1 6 .13 2.62 1.33 0 .90 C.65 0.5C 0 .3 9 0 .3 2 0 .26 0 .2 2 0 .15 0.11 0.09 0 .07 0 .0 6 0 .05
600 4444 9 .0 3 5 .80 2 .44 1.21 0 .8 2 C.6C 0 .4 5 0 .3 6 0 .2 9 0.24 0 .2 0 0 .1 4 3 .1 0 0 .08 0 .06 0 .0 5 0 .0 5
7C0 4444 8 .6 2 5 .54 2.29 1.12 0.76 C.55 0 .4 2 € .3 3 0 .2 7 0.22 0 .1 9 0.1 3 0 .10 3.07 0 .06 0 .05 0 .0 4
800 4444 tt.2 8 5.22 2 .17 1.05 0 .71 ( .5 2 0 .3 9 C.31 0 .2 5 0 .2 1 3 .17 0.12 3.39 0.07 0 .06 0.05 0 .0 4
1000 4444 1 .7 4 4 .98 1.99 0.9 4 0 .6 4 C.46 0 .3 5 0 .2 8 0 .2 2 0 .18 0 .1 6 0.11 0 .08 0 .0 6 0 .05 0 .0 4 0 .0 4
3000 A .23 6 .2 9 4 .05 1 .51 0 .6 6 0 .45 0 .33 0 .2 5 0 .1 9 0 .16 0.11 0 .1 1 0.08 0 .0 6 0 .0 4 0.04 0 .0 3 0 .0 3
"AXTMUM CRCPPlKt PANAGEPEN? f ACTOR VALUES *C»
FOR A l l  AREAS EXCEPT A -3 , ANC A - l  IN WASHINGTON, QREGCK, AND IDAHO MARCH 1975 
I USES SIN FUNCTION " IS "  FORMULA)
J •
RAINFALL «R* » 10 SOILS *K* *  0 .2 4  SOIL LCSS 70LERANCF *T* » 4 TONS
UP AND DCWNHILL FARMING
SLCPC
LENGTH SLCPE IN PERCENT
IN FT.
•L* .5  1 2 4 6 Q 1C 12 14 16 i f l  20 25 30 35 40 45 50
80 * * » *  * * * *  6 .8 5  4 .55  2 .77  1.&8 1.36 1.03 C . 6 1  0 . 6 6  C . 5 4  0 .46  0.32 0 .2 3  0 .1 8  0 .1 5  0 .1 2  0 .1 0
100 * * * $  * * * *  8 .20  4 .1 6  2 .48 1 .68  1.22 0 .92  C.73 0.5S 0 .4 9  0 .41  0 .2 3  0 .2 1  0 .16  0 .1 3  0 .11 0 .0 9
120 * * * *  * * * *  7 .8 4  3.87 2 .26 1 .53  1 .11 0.E4 C.66 0 .54  Ü .44 0 .3 7  0 .26  Ü.19 0 .1 5  0 .1 2  0 .1 0  0 .0 9
140 *# *$  *$ *$  7 .4 9  3 .63  2 .0 9  1.42 1.03 0 .7 6  C.61 0 .5 0  0 .4 1  0 .3 5  0 .2 4  0 .1 8  0 .1 4  O . l l  0 .0 9  0 .0 *
160 * * * $  * * * *  7 .19  3.45 1 .96 1.33 C . < 6  0 .73  0 .5 7  0 .4 6  0 .3 8  0 .3 2  0 .22  0 .1 7  0 .1 3  0 .1 0  0 ,0 9  0 .0 7
130 $ *$ *  * * * *  6 .9 4  3 .29 1.E5 1.25 C.91 0 .65  C.54 0 .4 4  0 .3 6  0 .3 0  0.21 0 .1 6  0 .12  0 .1 0  0 .0 9  0 .0 7
200 * * * *  * * * $  6 .7 3  3 .15  1.75 1.15 C.E6 0 .6 5  0.51 0 .4 2  0 .3 4  0 .2 9  0 .20  0 .1 5  0 .1 2  0 .0 9  0 .0 8  0 .0 7
250 $ **$  9 .7 6  6 .29  2 .PA 1.57 1.06 C.77 0.58 C.46 0 .3 7  0 .3 1  0 .26  0 .1 8  0 .1 3  0 .1 0  0 .0 8  0.C7 0 .0 6
300 * * * *  9 .2 6  5 .96  2 .6 3  1.43 0 .9 7  C.7C 0 .5 3  C.42 0 .3 4  0 .2 *  0 .24  0 .16  0 .12  0 .0 9  0 .08  0 .0 6  0 .0 5
350 * * $ *  8 .64  5 .69  2 .52  1.32 0 .9 0  C.65 0 .4 9  0 .3 9  0 .3 1  0 .2 6  0 .2 2  0 .1 5  0 .11 0 .0 9  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 9
400 ♦♦♦♦ P .50 5 .46  2.39 1.24 C.84 C.61 0 .46  C.26 0 .2 9  0 .24  0 .2 0  0 .1 4  0 .1 0  0 .08  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 5
450 *$ *$  8.2C 5 .2 7  2.28 1 .17  0 .7 9  C.57 0 .4 4  0 .34  0 .2 8  0 .2 3  0 .19  0 .1 3  0 .1 0  0 .08  0 .06  0 .0 5  0 .0 4
500 * $ * *  7.95 5 .11 2 .1 8  l . l l  0 .7 5  C.54 0 .4 1  0 .2 2  0 .2 6  0 .22  0 .1 8  0 .1 3  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4
600 9 .8 4  7.52 4 .84  ? .03 1.01 0 .6 9  C.57 0 .3 8  0 .3 0  0 .24 0 .2 0  0 .17  0 .12 0 .0 9  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 4
700 9 .40  7 .1 8  4 .6 2  1.91 0.94 0 .6 3  C.46 0 .3 5  0 .2 7  0 .22  0 .1 *  0 .1 5  O . l l  0 .08  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 4
800 9 .03  6 .9 0  4 .4 4  1.81 0 .8 8  0 .5 9  C.43 0 .3 3  0 .2 6  0 .21 0 .1 7  0 .1 4  C .IO  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3
idOb 8 .44  6 .4 5  4 .1 9  1.66 0 .7 8  0 .5 3  C.38 0 .2 9  0 .2 3  0 .1 9  0 .1 5  0 .1 3  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3
2000 6 .8 6  5.24 3 .3 7  1 .2 5  0 .9 5  0 .3 *  C.27 0 .2 1  0 .16  0 .1 3  0 .11  0 .0 9  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2
MAXIMUM CROPPING PANAGEPENT FACTOR VALUES "C*
FCR ALL AREAS EXCEPT A -3 , ANO A - l  IN WASH INCTCN, OREGON, AND ICAHO MARCH 1975 
fUSES SIN FUNCTION "LS* FORMULA)
r a in f a l l  • * •  •  10 SOILS •  0 .2 8  SOIL LCSS TCLFRANCF *7* -  4 TONS
* # # $ * # $ # $ $ * * $ # # $ # $ * $ * $ » $ * #$#$$$#**$
UP AND DCWNHILL FARMING
SLCPE
LENGTH S irP F  IN PERCENT «S*
IN FT.
I -
*L* .5 I 2 4 6 B 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50
80 $*#$ *$ $ * 7 .5 9 3 .9 0 2.37 1.61 1. 17 0.89 C.70 0 .5 6 0 .4 7 0 .3 9 0.27 0 .2 0 0.16 0 .1 3 0.1 1 0 .0 9
loS * * * * * * * $ 7.10 3 .5 6 2. 12 1.44 1.04 0 .7 9 C.62 0 .5 0 0.42 0 .3 5 0 .2 4 0.16 0 .1 4 0.11 0 .0 * 0 .0 8
120 * * * * * * * $ 6 .7 2 3.31 1.94 1.31 C.95 0 .72 C.57 0 .4 6 0 .38 0 .3 2 0 .22 0 .1 6 0 .1 3 0 .1 0 0 .0 9 0 .0 7
140 $ * * * 9 .98 6 .4 2 3 .1 2 1.79 1.22 C.E8 0 .6 7 0.53 0 .4 3 0 .35 0 .3 0 0.20 0.15 0.12 0 .1 0 0.C8 0 .0 7
--------160 9 .5 9 6.1 6 2.95 1.68 1.14 C.82 0 .6 2 C.49 0 .4 0 0 .33 6 .28 0.19 0 .1 4 0 .1 1 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 6
180 #$*$ 9 .2 5 5 .9 5 2 .82 1.58 1.07 C.78 0 .59 C.46 0 .3 8 0.31 0 .2 6 0.18 0 .13 0.10 0 .0 8 0 .0 7 0 .0 6
200 $$$$ 8 .9 6 5 .77 2 .7 0 1.50 1.02 C.74 0 .5 6 0.44 0 .3 6 0.29 0 .25 0.1 7 0 .1 3 0 .1 0 0 .0 8 0.C7 0 .0 6
-------- 250 **$ * ' 3 .38 5.39 2.47 1.34 0 .91 ( .6 6 0 .5 0 C.39 0 .3 2 0.26 0 .2 2 0 .1 5 0.11 0 .09 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 5
300 *$ *$ 7 .94 5 .10 2.30 1.23 0 .8 3 0.60 0 .46 C.36 0 .29 0.24 0 .2 0 0 .1 4 0 .1 0 0.08 0 .0 7 0 .05 0 .0 5
350 9.92 7.58 4 .3 7 2.16 1.13 0 .7 7 C.56 0.42 C.33 0 .27 0.22 0.19 0.13 0 .1 0 0.07 0.06 0.C5 0 .0 4
”  ~ 400 9 .53 7 .2 8 4.68 2.05 1.06 0 .7 2 C.52 0.4C 0.31 0 .2 5 0 .21 0.18 0.12 0 .0 9 0.07 0.06 0 .0 5 0 .0 4
450 9 .2 0 T.Q2 4 .52 1.95 1.00 0 .6 8 C.49 0.31 C.29 0 .24 0 .20 0.17 O . l l 0 .0 8 0.07 C.09 0 .0 4 0 .0 4
500 8.91 6 .8 1 4.38 1.87 0.95 0 .6 4 C.47 0 .3 5 0 .28 0.23 0 .1 9 0 .16 0.11 0 .0 8 0.06 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 4
6ÔÔ 8 .44 6 .45 4 .15 1.74 0 .8 7 0.59 C.42 0 .3 2 0.25 0.21 0 .1 7 6 .1 4 6.16 6 .0 7 6 .  06 0 .0 5 0.Ô4 6 .6 3
700 8.C6 0 .1 6 3 .9 6 1.64 0.80 0 .5 4 0 .3 9 0 .3 0 0 .24 0 .1 9 0 .1 6 0.13 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 4 0 .0 3
800 7.74 5 .91 3 .80 1.55 0 .7 5 0 .51 C.27 0 .2 6 0 .22 0 .1 8 0 .1 5 0.12 0.09 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3
------- l^ÔÔ T .2 4 T .5 3 3.56 1.42 0 .6 7 3 .4 6 C.33 0 . 2 f 0 .2 0 0 .1 6 0.13 O . l l 6.0S 0.0 6 0 .0 4 O.OV 6 .0 3 0 .0 3 -
------2000 5.88 4.49 2 .8 9 1.08 0.47 0.32 0.23 0 . 18 0 .14 O . l l 0 .0 9 0.08 0.05 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2
f  MAXIMUM CROPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES •€»
fi FCR ALL AREAS EXCEPT A r3 ,  ANO A - l  IN WASHINGTON, OREGON, AND IDAHO MARCH 1975
(USES SIN FUNCTION I S "  FORMULA)
RAINFALL *R* = 10 SOILS K" « 0 .3 2  SOIL LCSS TCLERANCE *  A TUNS
UP AND DCWNHILL FARMING
SLCPE
LENGTH SLCPE IN PERCENT S'
IN F T .
"L" . 5 I 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50
30 ***$ * * * * 6 . 6 4 3 .4 1 2 . 0 8 1 .4  1 1 . 0 2 C .77 ( . 6 1 0 . 4 9 0 . 4 1 0 . 3 4 0 . 2 4 0 . 1 8 0 . 1 4 0 . 1 1 0 . 0 9 Ô .06
100 ***$ 9 . 6 6 6 . 2 i 3 . 1 2 1 . 8 6 1 .2 6 C.91 0 . 6 9 C .54 0 . 4 4 0 . 3 6 0 . 3 1 0 .2 1 0 . 1 6 0 . 1 2 0 . 1 0 0 . 0 8 6 . 0 7
120 ***$ 9 . 1 4 5 . 8 3 2 . 9 0 1 . 7 0 1 .1 5 C.E3 0 . 6 3 0 . 5 0 0 . 4 0 0 . 3 3 0 . 2 8 0 . 1 9 0 . 1 4 0 . 1 1 0 . 0 9 0 . 0 8 0 . 0 6
UO **** f i .7 3 5*61 2 . 7 3 1 . 5 7 1 . 0 6 0 . 1 7 C.59 C.46 0 . 3 7 0 . 3 1 0 . 2 6 0 . 1 8 0 . 1 3 0 . 1 0 0 . 0 8 0 . 0 7 0 . 0 6
160 **$$ 8 . 3 9 5 . 3 9 2 . 5 8 1 . 4 7 l.OC ( . 1 2 0 . 5 5 C .43 0 . 3 5 0 . 2 9 ' 0 . 2 4 0 . 1 7 0 . 1 2 0 . 1 0 0 . 0 8 0 . 0 7 0 . 0 6
100 **** 8 . 1 0 5 . 2 1 2 . 4 7 1 . 3 6 0 . 9 4 C.68 0 . 5 2 0 . 4 1 0 . 3 3 0 . 2 7 0 . 2 3 0 . 1 6 0 .1 2 0 . 0 9 0 . 0 7 0 . 0 6 0 . 0 5
2C0 $$*# 7 . 8 4 5 . 0 4 2 . 3 6 1 .3 1 0 . 3 9 0 . 6 5 0 . 4 9 0 . 3 9 0 . 3 1 0 . 2 6 0 . 2 2 0 . 1 5 3 .1 1 0 . 0 9 0 . 0 7 0 . 0 6 0 . 0 5
250 9 . 6 0 7 . 3 4 4 . 7 2 2 . Î 6 1 . 1 7 C.AO ( . 5 6 0 . 4 4 C.34 0 . 2 6 0 . 2 3 0 . 1 9 0 . 1 3 0 . 1 0 0 . 0 8 0 . 0 6 0 . 0 5 6 . 0 4
300 9 . 0 9 6 . 9 8 4 . 4 7 2 . 0 1 1.C7 0 . 7 3 0 . 5 3 0 . 4 0 0 . 3 1 0 . 2 5 0 . 2 1 0 . 1 8 0 . 1 2 0 . 0 9 0 . 0 7 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 4
350 m.6* 6 . 6 3 4 . 2 6 1 . 8 9 0 . 9 9 0 . 6 7 C.49 0 . 3 7 0 . 2 9 0 . 2 4 0 . 1 9 0 . 1 6 0 .1 1 0 . 0 6 0 . 0 7 0 . 0 9 0 . 0 4 0 . 0 4
400 8 . 3 4 6 . 3 7 4 . 1 0 1 . 7 9 0 . 9 3 0 . 6 3 C.46 0 . 3 5 0 . 2 7 0 . 2 2 0 . 1 8 Ô .1 5 0 .1 1 0 . 0 8 0 . 0 6 0 . 0 9 0 . 0 4 6 . 0 4
450 8 . 0 5 6 . 1 5 3 . 9 6 1 .7 1 0 . 6 6 0 . 5 9 0 . 4 3 0 . 3 3 0 . 2 6 0 . 2 1 0 . 1 7 0 . 1 4 0 . 1 0 0 . 0 7 0 . 0 6 0 . 0 9 0 . 0 4  0 . 0 3
500 7 . 8 0 5 . 9 6 3 . 6 3 1 . 6 4 0 . 6 3 0 . 5 6 0 . 4 1 0 . 3 1 0 . 2 4 0 . 2 0 0 . 1 6 0 . 1 4 0 . 0 9 0 . 0 7 0 .C 9 0 . 0 4 0 . 0 4 0 . 0 3
600 f . 3 8 8 . 1 4 3 . 6 3 1 . 5 2 0 . 7 6 0 . 5 1 0 . 3 7 0 . 2 8 C.22 0 . 1 8 0 . 1 5 0 . 1 3 0 . 0 9 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3  *.@3
700 7 . 0 5 5 . 3 9 3 . 4 6 1 . 4 3 0 . 7 0 C.46 0 . 3 4 0 . 2 6 C.21 0 . 1 7 0 . 1 4 0 . 1 2 0 . 0 8 0 . 0 6 0 . 0 9 0 . 0 4 0 . 0 3  0 . 0 3
600 6 . 7 7 5 . 1 6 3 . 3 3 1 . 3 6 0 . 6 6 0 . 4 5 0 . 3 2 0 . 2 4 C.19 0 . 1 6 0 . 1 3 O . l l 0 . 0 6 0 . 0 6 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 3  0 . 0 2
100Ô 6 33 4 . 6 4 3 . 1 1 1 . 2 4 0 . 5 9 C.40 C .29 0 . 2 2 0 . 1 7 0 . 1 4 0 . 1 2 0 . 1 0 0 . 0 7 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 *  0 . 6 2
2000 5 . 1 4 3 . 9 3 2 . 5 3 0 . 9 4 0 . 4 2 0 . 2 6 0 . 2 0 0 . 1 5 0 . 1 2 0 . 1 0 0 . 0 8 0 .C 7 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 2
MAXIMUM CROPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES •€ •
FOR a l l  areas EXCEPT A -3 , AND A - l  IN WASHINGTON, DREGCN, AND IDAHO MARCH 1975 
(USES SIN FUNCTION * IS *  FORMULA)
RAINFALL 'R * •  10 SOILS *M* •  0 .3 7  SOIL LCSS TOLERANCE T* » A TONS
UP AND DCWNHILL FARMING
SLCPE
length SLCPE IN PERCENT
IN FT.
•L* . 5 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50
60 $ #$$ 8 . 9 3 5 . 7 4 2 . 9 5 1 . 6 0 1 . 2 2 C .88 0 . 6 7 0 . 5 3 0 . 4 3 0 . 3 5 0 . 3 0 0 . 2 1  0 . 1 5 0 . 1 2 0 . 1 0 0 . 0 # 0 . 0 7
lOO *#*#" 6 . 3 5 5 . 3 7 2 .  t o 1 .6 1 1 . 0 9 ( . 7 9 0 .6C 0 . 4 7 0 . 3 8 0 . 3 1 0 . 2 7 0 . 1 6 0 . 1 4 0 . 1 1 0 . 0 4 Ô.C7 0.Ô6
120 # *$# 7 . 9 1 5 . 0 9 2 . 5 1 1 .4 7 C.99 C .72 0 . 5 5 C .43 0 . 3 5 0 . 2 9 0 . 2 4 0 . 1 7 0 . 1 2 0 . 1 0 0 . 0 6 0 . 0 6 0 . 0 6
140 9 . 6 8 7 . 5 5 4 .E 6 2 . 3 6 1 .3 6 0 . 9 2 C.67 0 . 5 1 C.40 0 . 3 2 0 . 2 7 0 . 2 2 0 . 1 6 0 .1 1 0 . 0 9 0 . 0 7 0 . 0 6 0 . 0 5
160 9 . 4 9 7 . 2 5 4 . 6 6 2 . 2 4 1 . 2 7 C.86 ( . 8 2 0 . 4 7 C .3 7 0 . 3 0 0 . 2 5 Ô .21 0 . 1 5 0 . 1 1 0 . 0 6 0 . 0 7 0 . 0 6 0 . 0 5
180 9 . 1 6 7 . 0 0 4 . 5 0 2 . 1 3 1 .2 0 0 . 8 1 C .99 0 . 4 5 0 . 3 5 0 . 2 8 0 . 2 3 0 . 2 0 0 . 1 4 0 . 1 0 0 . 0 6 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 5
200 8 . 8 8 6 . 7 8 4 . 3 6 2 . 0 4 1 .1 4 0 . 7 7 C.56 0 . 4 2 0 . 3 3 0 . 2 7 0 . 2 2 0 . 1 9 0 . 1 3 0 . 1 0 0 . 0 7 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 4
250 6 . 3 0  6 . 3 4 4 . 0 8 1 . 8 7 1 .0 2 0 . 6 9 C.50 0 . 3 8 0 . 3 0 0 . 2 4 0 . 2 0 0 . 1 7 0 . 1 2 0 . 0 9 0 . 0 7 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 4
300 7 . 8 6 6 . 0 1 3 . 8 6 1.74 0 . 9 3 0 . 6 3 C .46 0 . 3 5 0 . 2 7 0 . 2 2 0 . 1 8 0 . 1 5 0 . 1 1 0 . 0 8 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 4
350 7 . 5 1 5 . 7 4 3 . 6 9 1.63 0 . 8 6 € . 5 8 C .42 0 . 3 2 0 . 2 5 0 . 2 0 0 . 1 7 0 . 1 4 0 . 1 0 0 . 0 7 0.C6 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3
4 #  Y . f l 5 . 5 1 3 . 5 4 1 . 5  5 0 . 8 0 0 . 5 4 C.29 0.3C C .24 0 . 1 9 0 . 1 6 0 . 1 3 0 . 0 9 0 . 0 7 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 4 0 . 0 3
450 6 . 9 6 5 . 3 2 3 . 4 2 1.4F 0 . 7 6 0 . 5 1 C .37 0 . 2 8 0 . 2 2 0 . 1 8 0 . 1 5 0 . 1 2 0 . 0 9 0 . 0 6 0.C5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 3
500 6 . 7 4 5 . 1 5 3 . 3 1 1 . 4 2 0 . 7 2 0 . 4 9 C.35 0 . 2 7 C .21 0 . 1 7 0 . 1 4 0 . 1 2 0 . 0 8 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 3
"odor"6.38 "4.8iE" 3 : 1 4 1 . 3 2 0 . 6 6 C.44 C.22 0 . 2 4 C.19 0 . 1 6 0 . 1 3 O . l l 0 . 0 7 0 . 0 6 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 2
700 6 .1 0 4 ,6 6 3 . 0 0 1 . 2 4 0 . 6 1 0 . 4 1 0 . 3 0 0 . 2 3 0 . 1 8 0 . 1 4 0 . 1 2 0 . 1 0 0 . 0 7 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 2
800 5 . 6 6 4 . 4 8 2 . 6 8 1 . 1 7 0 . 5 7 C .39 C .28 0 . 2 1 C .17 0 . 1 3 0 . 1 1 0 . 0 9 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 2
10(50 4 . 1 9 2 . 6 9 T.oT d . 5 i 0 . 3 4 0 . 2 5 0 . 1 9 0 . 1 5 0 .1 2 0 . 1 0 0 . 0 6 0 . 0 6 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 2  b . 0 2
2000 4 . 4 5 3 . 4 0 2 . 1 9 0 .8 1 0 . 3 6 0 . 2 4 C. 18 0 . 1 3 C . l l 0 . 0 9 0 .C 7 0 . 0 6 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1
MAXTMUH CROPPING PANAGEPENT FACTOR VALUES • € •
FOR ALL AREAS EXCEPT A -3 ,  AND A - |  IN WASHINGTON, OREGCN, AND IDAHO MARCH 197S
_______  IUSES SIN FUNCTION *LS* FORMULAI
r r  _____  RAINFALL »R* » 10  SC IL S  «K* » 0 . 4 3  SO IL  LCSS TOLERANCE •  4  TONS
r  UP AND DCWNHILL FARMING
SLCPE
TENGTH ■ SLCPE IN PERCENT *S*
C  IN  F T .
•L« . 5  I 2  4  6  8 1C 12 14 16 18 2 0  2 5  3 0  3 5  4 0  4 5  5 0
r  80  $ * # $  7 . 6 8  4 . 9 4  2 .5 4  1 .5 5  1 .0 5  C .1 6  C .5 8  0 .4 5  Ü .3 7  0 . 3 0  0 . 2 5  0 .1 8  0 . 1 3  0 . 1 0  0 . 0 8  0 . 0 7  0 . 0 6
i^ O  7 . 1 9  4 . 6 2  ^ . 3 2  1 .3 8  0 .9 4  C .6 8  0 . 5 2  C .4 1  0 . 3 3  0 . 2 7  0 . 2 3  0 . 1 6  0 .1 2  0 . OS) 0 . 0 7  0 . 0 6  0 . 0 5
r-
12 0  8 . 9 0  6 .8 C  4 . 3 8  2 .1 6  1 .2 6  0 . 8 6  C .6 2  0 . 4 7  0 . 3 7  0 .3 0  0 .2 5  0 . 2 1  0 .1 4  O . l l  0 .Ü 8  0 . 0 7  0 . 0 6  0 . 0 5
^  1 4 0  8 .5 0  6 . 5 0  4 . 1 8  2 .0 3  1 .1 7  C .7 9  C .5 7  0 . 4 4  0 .3 4  0 . 2 8  0 . 2 3  0 . 1 9  0 .1 3  0 . 1 0  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4
1 6 0  8 . 1 7  6 . 2 4  4 .0 1  1 .9 2  1 .0 9  C .7 4  0 .5 4  0 . 4 1  0 . 3 2  0 . 2 6  0 . 2 1  0 . 1 8  0 .1 2  0 . 0 9  0 . 0 7  0 .0 6  0 . 0 5  0 . 0 4
1 8 0  7 .8 8  6 . 0 2  3 .8 7  1 .8 3  1 .0 3  0 . 7 0  C .5 1  0 . 3 8  C .3 0  0 .2 4  0 . 2 0  0 . 1 7  0 .1 2  0 . 0 9  0 .C 7  0 . 0 5  0 . 0 5  0 . 0 4
^  2ÙÙ 7 .6 4  5 . 8 4  3 .7 5  1 .7 6  0 . 9 8  0 . 6 6  C .4 P  0 . 3 6  C .2 9  0 .2 3  0 . 1 9  0 . 1 6  O . l l  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 4
W b  m  14 5 .4 6  3 .5 1  i . 6 1  Ô .8 7  0 . 5 9  C .4 2  0 . 3 3  C .2 6  0 .2 1  0 . 1 7  0 . 1 4  0 .1 0  O .O t  0 . 0 6  0 . 0 5  6 . 0 4  0 . 0 3
r-
3 0 0  6 . 7 6  5 . 1 7  3 .3 2  1 . 5 0  0 . 8 0  0 . 5 4  C .3 9  0 . 3 0  C .2 3  0 . 1 9  0 . 1 6  0 . 1 3  0 . 0 9  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 4  0 . 0 3
^  3 5 0  6 .4 6  4 .9 4  3 .1 7  1 .4 1  0 . 7 4  0 . 5 0  C .3 6  0 . 2 8  € . 2 2  0 . 1 8  0 . 1 4  0 . 1 2  0 .0 8  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3
4 0 0  6 .2 0  4 . 7 4  3 .0 5  1 .3 3  0 . 6 9  0 .4 7  C .2 4  0 . 2 6  C .2 0  0 . 1 6  0 . 1 4  O . l l  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 5  6 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3 "
4 5 0  5 .9 9  4 . 5 8  2 . 9 4  1 .2 7  0 . 6 5  0 . 4 4  C .2 2  0 . 2 4  C .1 9  0 .1 5  0 . 1 3  0 .1 1  0 . 0 7  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2
^  5 0 0  5 .8 0  4 . 4 2  2 .8 5  1 .2 2  0 . 6 2  C .4 2  C .3 0  0 . 2 3  C .1 8  0 .1 5  0 . 1 2  0 . 1 0  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2
^  6Ô 6*~ 5 .49  4 .2 C  2 . 7 0  1 .1 3  0 . 5 6  0 . 3 8  0 . 2 8  0 . 2 1  0 .1 7  0 .1 3  O . l l  0 . 0 9  0 .0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  6 . 0 2  0 . 0 2
7 0 0  5 . 2 5  4 . 0 1  2 . 5 8  1 .0 7  0 .5 2  0 . 3 5  C .2 6  0 . 1 9  0 . 1 5  0 .1 2  0 . 1 0  0 . 0 9  0 . 0 6  0 . 0 4  6 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2
8 0 6  5 . 0 4  3 . 8 5  2 .4 8  1 .0 1  0 . 4 9  0 . 3 3  C .2 4  0 . 1 8  C .1 4  0 . 1 2  0 . 1 0  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2
1 6 0 6  4 . n "  3 . 6 0  2 .3 2  0 . 9 2  0 . 4 4  0 . 3 6  C .2 1  6 . 1 6  C .1 3  0 . 1 0  0 .C 9  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 4  6 . 0 3  0 . 0 2  0 . 6 2  0 . 6 2  
2 0 0 0  3 .8 3  2 . 9 3  1 .8 8  0 . 7 0  0 . 3 1  0 . 2 1  0 . 1 5  0 . 1 2  0 .C 9  0 .C 7  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 .0 1
MAXIMUM CROPPING PANAGEPENT FACTOR VALUES • € •
FOR ALL AREAS EXCEPT A - 3 , ANO A - l  IN kASMINCTCN, OREGCN, ANO ICAHO MARCH 1 9 7 5  
(U SES S IN  FUNCTION ' I S *  FORMULAI
RAINFALL *R* « 10  SO ILS "K " »  0 . 4 9  S C IL  LOSS TCLERANCE «T« -  4  TONS
UP AND DCWNHILL FARMING
SLCPE
L iN $ tH  SLCPE IN PERCENT S '
IN P T .
* 1 ' . 5 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2 5 30 35 4 0 4 5 5 0
80 8 .8 2 6 . 7 4 4 . 3 4 2 .2 3 1 .3 6 0 . 9 2 C .6 7 0 . 5 1 0 .4 0 0 . 3 2 0 . 2 7 0 .2 2 0 .1 5 O . l l 0 . 0 9 0 . 0 7 0 . 0 6 0 . 0 5
-------- Î5BT 8 . 2 5 6 . 3 Ï 4 .(1 6 2 .0 4 1 .2 1 0 . 8 2 C .6 0 0 . 4 5 0 .3 6 0 . 2 9 0 . 2 4 0 . 2 0 0 .1 4 0 . 1 0 0 . 0 8 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 5
12 0 7 .8 1 5 . 9 7 3 .8 4 1 .8 9 1 .1 1 0 . 7 5 C .5 4 0 . 4 1 0 .3 2 0 . 2 6 0 .2 2 0 . 1 8 0 .1 3 0 . 0 9 0 .0 7 0 .0 6 0 . 0 5 0 . 0 4
(. 140 7 Ù 6 5 . 7 0 3 . 6 7 1 .7 8 1 .0 3 0 . 7 0 C .S C 0 . 3 8 C .3 0 0 .2 4 0 . 2 0 0 . 1 7 0 .1 2 0 . 0 9 0 .0 7 0 . 0 5 0 . 0 5 0 . 0 4
L
-------- 140 7 . Ï T 5 . 4 8 3 .5 2 1 .6  9 0 .9 6 0 . 6 5 c . 4 7 0 . 3 6 C .2 8 0 .2 3 0 . 1 9 0 . 1 6 0 .1 1 0 .0 8 6 .0 6 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 4
18 0 6 .* 2 ^ 5 . 2 9 3 .4 0 1 .6 1 0 .9 0 0 . 6 1 C .4 4 0 . 3 4 C .2 7 0 .2 1 0 . 1 8 0 . 1 5 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 5 0 . 0 4 0 . 0 3
I 2 0 0 6 . 7 0 5 . 1 2 3 .2 9 1 .5 4 0 .8 6 0 .5 8 C .4 2 0 . 3 2 0 . 2 5 0 . 2 0 0 . 1 7 0 . 1 4 0 . 1 0 0 .C 7 0 .0 6 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3
--------- t :2 7 4 . 7 9 3 .0 8 1 .4 1 6 . 7 7 0 .5 2 C .3 8 0 . 2 9 C .2 2 0 .1 8 0 .1 5 0 . 1 3 0 . 0 9 0 .0 6 0 . 0 5 0 .Ô 4 0 . 0 3 0 . 0 3
V
30 0 5 .9 4 4 . 5 4 2 .9 2 1 .3 1 0 .7 0 0 .4 7 0 . 3 4 0 . 2 6 C .2 1 0 . 1 7 0 . 1 4 0 . 1 2 0 .0 8 0 .0 6 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 3
W 3 5 0 5 .6 7 4 . 3 3 2 . 7 9 1 .2 3 0 .6 5 C .4 4 C .3 2 0 . 2 4 0 .1 9 0 . 1 5 0 . 1 3 0 . 1 1 0 . 0 7 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 2
" 4Ô 0 5 . 4 4 4 . 1 6 2 .6 8 1 .1 7 0 .6 1 6 .4 1 C .2C 0 . 2 3 6 .1 8 0 .1 4 0 . 1 2 0 . 1 0 0 .0 7 0 .0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 2
4 5 0 5 .2 6 4 . 0 2 2 . 5 8 1 .1 2 0 . 5 7 0 .3 9 C .2 8 0 . 2 1 0 .1 7 0 .1 4 0 . 1 1 0 . 0 9 0 . 0 7 0 .0 5 0 . 0 4 0 .0 3 0 . 0 3 0 . 0 2
5 0 0 5 .0 9 3 . 8 9 2 .5 0 1 .0 7 0 . 5 4 0 . 3 7 C .2 7 0 . 2 0 0 .1 6 0 . 1 3 O . l l 0 . 0 9 0 .0 6 0 .0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2
-------e c o 4 . 8 2 3 . 6 8 2 .3 7 0 .9 9 C .56 0 . 3 4 C .2 4 0 . 1 8 C .1 5 0 .1 2 0 . 1 0 0 .C 8 0 . 0 6 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2
7 0 0 4 .6 0 3 . 5 2 2 .2 6 0 .9 4 0 .4 6 0 . 1 1 C .2 3 0 . 1 7 C .1 3 0 .1 1 0 . 0 9 0 . 0 8 0 .0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 .0 2 0 . 0 2 0 . 0 2
S. 8 0 0 4 . 4 2 3 . 3 8 2 .1 7 0 . 8 9 0 .4 3 0 . 2 9 C .2 1 0 . 1 6 C .1 3 0 . 1 0 0 . 0 8 0 . 0 7 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 2
— ISOO 4 r . i 4 1 . 1 6 2 .0 3 0 . 8 1 0 .3 8 0 . 2 6 C . 19 0 . 1 4 0 .1 1 0 .0 9 0 .C 8 0 . 0 6 0 . 0 4 0 .0 3 0 . 0 3 0 .0 2 0 . 0 2 0 . 0 1
2 0 0 0 3 .3 6 2 . 5 7 1 .6 5 0 . 6 1 0 .2 7 O .I P c . n 0 . 1 0 C .C 8 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 . 0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 . 0 1
—  - _________
P n «  ALL A»EAS EXCEPT A - 3 ,  AND A - l  IK WASHINGTON, OPEGC^, ANC ICAHC JUNE IS 7 5  
(U SES S IN  FUNCTION *LS« FORMULA)
RATNFALI 10  . SC IL S  *K* » 0 . 1 7  SOIL LUSS TntERANCc *T* » . A. TONS
 ..............  C R C S r  SLOPE FÂPPING »P •    * * **  t» .*  * * .  * ^ ^ Î Z T  * * -  -  * * * * * * 2 ?  *
SLCPE
len g th  SLOPE IK PERCENT •$ •  ♦♦♦ SLOPE IN PERCENT •$•
IN FT.
•L* 2 4 6 9 10 12 14 16  13 2 4 6 A 10 12 14 16 * 1 8
00  1 6 .6 7  E .5 6  5 ^ 2 1  3 7 3 1 .....2 . 4 0  1 .8 2  1 .2 7  1 .0 2  0 . 6 S "  2C. 8 3  1 2 . 8 Â " 7 7 o 2 4 .4 2  372(T  27Â 3 iT Â F  T 7 l 5  ~ a7 9 6
100 1 5 .5 4  7 .3 3  4 .6 6  2 . 9 6  2 . 1 5  1 .6 3  1 .  14 0 . 9 1  0 . 7 6  1 9 .4 6  1 1 .7 4  6 .9 5  3 .9 5  2 .6 6  2 .1 7  1 .2  1 .0 3  0 . 6 6
120 1 4 .7 6  7 .2 6  4 .2 6  2 .7 1  1 .9 6  1 .4 9  Ï .C 4  0 .8 3  0 .7 C  1 6 .4  i  1 Ô .9 2  6 l 3 8  3 .6 1  2 .6 1  1 .9 8  1 .  1 7 0 7 9 4  ”  0.~78"
140 1 4 .0 9  6 .6 4  - 3 : 9 4  2 : T l  I . « I " U  36 " Ô. S6 0 .  77 * 0 . 6 4  1 7 .6 1  ’lO.2 6  ' 5 .9 1  3 .3 4  2 .4 2  " U F a ~ iTW* " O .T F
160 13.54 6 .49 3 .69 2.34 1.7 0 1.29 0 .90 0 .7 2 0 .6 0 16.92 9 .7 3 5 .53 3.12 2 .2 6 1.72 1.01 0 .81 0 .6 8
180 13.07 6 .19 3.47 2.21 1.60 1.22 C.65 0 .6 8 Ô.57 10.33 9 .2 8 5 .2 1 “ 2795 2 .1 3 1.62 0 .9 6 0 .77 0 .6 4
200 12.66 5.93 " 3730 2.T 6 “ 1752 T .  15 0 .81 0765 Ô.54 15783 8 .9 0 “ 4 .9 4  " 2 .7 9 2702"1 7 5 4 “ oT oT 6773“ o H i
250 i f .  34 5.43 2.99 1 .8 7 1.36 1.03 C. 72 0 .5 8 0 .4 8 14.80 8 .1 4 4 .4 2 2 .5 0 1.81 1.37 0 .8 1 0 .6 5 0 .5 4
~  300“ i f .  21 “ 5 .04  “ 2.69T‘ i T f i “ 1724 “ C:94 0 .6 6 0 :5 “3 0 .4 4 “ 14.01 “ 7 .5  7 4 .04 1 .2 8 1765 “1 .2 6 “ 0774 6 7 5 9 " 6 7 4 9
350“ 1C.70 4 .74 2 .4 0 1.58 l . l ? C.87 C.61 0 .4 9 0 .4 1  “ T 3 .3 8 " 7 : n " 3 .7 7 2.11 1753 1 .16 0 .6 9 0 .5 5 0 .46
400 10.28 4 .90 2 .3 3 1.48 1.C7 C.82 0 .5 7 0 .4 6 0 .3 8 12.85 6 .7 4 3.50 1.98 1.43 1.09 0 .6 4 . 0 .5 1 0 .4 3
450 9 .9  3 4 ,2 9 2 .20 1.4Ô iT b l "c .77 0754" 0 .4 3 “ 0 .3 6 12.41 6 .4 3 3.3C ' i .8 6 1 .3 5 1 .Ô2 6 :6 0 6 .4 9 6 .4 0
500 9 ,62 4 . i T 2 .08 1733 c7 96 C7?3 T . i i " 0 . 4 1 " 0 .3 4 12.02 6 .1  7 3.13 1.77 1.25 d .Â T 6 .5 7 C:46 "6 : 3 8
600 9 .1 1 2.82 1.90 1.21 0*88 0 .67 0 .4 7 0 .3 7 0 .3 1 11.38 5 .7 3 2 .85 1.61 1.17 0 .8 9 0 .5 2 0 .4 2 0 .3 5
7Ô0 " 8.69 " 3 .59 17 76 i . l 2 o 7 e l c7“62 0 .4  3 0 .3 5 0 .2 9 10.87 5 .3 9 2.64 1.49 I .C 8 6782 6 .4 8 0739 6 .3 2
800 *""■fl.'35'“' “2 .41 1.69 1 .0 5 “ 5716 “ c75d T .4 0 * “ o73 2 “ ' 0 :2 7 10744 5 .1 1 2 .4 7 " 1 .4 0 ï : ô i 6 .7 7 " 6 .4 5 " “ 6 :3 6 " 671Ô
1000 7.81 2.12 1 .4 7 0 .9 4 0 .6 8 0.52 C.36 0 .2 9 0 .2 4 9 .77 4 .6 7 2.21 1.25 0.91 0 .6 9 0.4 1 0 .3 2 0 .2 7
20CO 6.3 5 2.36 1 .0 4 0 .6 6 0 .4 8 C.36 0 .2 5 0 .2 0 1 7 T f “ " n F T
_   ̂_
i%56“ 0 .88 0764 0 .4 9 0 .2 9 0 .2 3 0 .1 9
3000 5.62 2 . Cl 0 .0 5 0 .5 4 C.39 C.30 C.21 0 .1 7 0 .1 4 7 .02 '  3.Ô1 1.28 6 .7 2 " 6 .52 Q.4Ô 6 :2 3 “ 6779 0 .1 6
•
-•ÎIAXI8UÎLCPÇPPJLWG FACTOR v a l u e s • c  ..
FOR ALL AREAS EXCEPT A -3, ANO
.  ______ _________________(USfS
A -l IK kASHIKCTCN, 
SIN FUNCTION I S '
, OREGCK, AKO 
FCRNULAI
ICAHO JUNE 1979
RA(NfALL_'*'_Z_J10 ___ j n iL S I K ' . - _ 0j ,20  , SCUL LOSS TOLERANCE 4. TONS __________
SLCPE
C8W 1 L0T E “ U rT ïN 6 f p i $#* fôN tnuR iN è"'p' -------— .............
IEW5TH 
IN FT.
•L« 2 4 6 “
SLOPE 1
• R------
IN PERCEKT S' 
10 12 14 i < r
• $*$
“ 18 " " 2 - ■ 4~
SLOPE IN 
6 “  8
PERCENT S' 
1 0 ......1 2  - 14 16 i r  ~ —
80 14.17 7 .28 4 .4 3 2.82 2 .04 1.55 I .C 8 C.87 0 .7 2 I t .  71 10.91 6 .6 5 3 .76 2.72 2 :07 i .1 1 “*0 .98 6 :6 1
\m" 12.15 6.65 3. 96 2 .52 1.83 "1 7 3 9 " c . s T o .T b  * 0 .6 5 16.56 9 .1 8 5 .9 4 3.36 " 2 7 * 1 1.85 1.09 0 .9 7 0 .7 3
120 12.54 6 .1 4 3.62 2730 1.67 1.27 C.8 8 0 .7 1 0 .5 9 15.68 9.2P 5 .42 3 .07 2 .22 1.69 “ 0 .9 9 0 .6 0 0 .6 6 --------
14C 11.9*8 5 :82  “ 3 .1 5 2713 T .5 4 ' 1.17 C.82 0 :6 6 0 .5 5 14.97 8 . 72 5.0< 2.84 2:96 1.56 6 .9 2 6 .7 4 6 : 6 2 ---------
160 I f .  S i 5 .51  3 .1 3 1.99 1.44 1.10 "c7?7 " 0 . 6 1 "0751 14 .38 " “ 8 .2 7 4.7C* 2.66 1.92 1.46 0 .*6 0 .6 9 0 .5 8
180 11.11 5 .26 2 . «9 17*8 1.36 1 .0 3 0 .7 2 0 .5 8 0 .4 * 11.88 7 .8 9 4 . 4 J 2 .50 1 .8 1 1.38 Ô .8 I “C.65 6 7 54
200 10.76 5 .04 2 .8 0 1 .7 8 1 .29 d.98 C .4 8 0 .5 5 0 .4 6 13.45 7 .5 6 4 .20 2.38 1.72 1.31 0 .7 7 0762 Ô751
250 1 3 . 4 . 6 1 2 .41 i . T F l . l 5 C.18 1 7 6 1 " 0 .4 * 0 . 4 1 “ 1 2 .58 ""67 92  " 3 .76 1 . I T 1.44 l . l t 6 .6 9 6 .5 * 0 .4 6
300 4 .5  3 4 .2 9 2 .2 9 1.45 1.05 0.80 0 .5 6 0 .4 5 0 .3 7 11.91 6 .4 1 3.41 U 94 1.41 I .  07 “Ô.63 6 .5 0 Ô.42
350 9 .1  ) 4 .13 2. 12 1.35 C.S8 C.74 0 .5 2 0.41 0 .3 5 i i . 3 7 6 .0 5 3 .18 1.80 1.30 Ô.99 6 .5 8 C:47 6 :3 9
400 8.74 T .3 2 T .9 3 1.26 0 .91 C769“-1 7 4 8 "■"073*9 * 0 . l2 1Ô .9 3 " 5 .7 3  “ 2 . 9  7 ”“ l . I f l T 1722 6 :9 2 ” 0 .5 4 “ c .4 4 0 .3 6
450 8.44 3 .6 5 1 .87 I .  19 0 .8 6 C.65 0 .4 6 0 .3 7 0 .3 1 10.55 5 .4 7 2.P0 1.58 1.15 6.8 7 6 .5 1 0:41 0 .  34
500 8.18 2 .50 1.77 1.1 3 0 .82 C.62 0 .43 0 .3 5 0 .2 9 10.22 5 .2 4 2 .6 6 1.50 1.09 0 .83 6 .4 9 0 .3 9 6 : 3 3
6 CO 7 :7 4 5 .1 5 ' 17 62 I.C 3 “  0715 “ c7"57 C7*40 *0 .32 * 0 :2 6 *9767““ 4 : 8 7 2 . 4  1 *1737“ "ô : i9 * ■"o7?5 6 : 4 4 - 0.3 6 0 .3 0
7C0 1 .3 0 3 .0 6 i .b O 0.95 0.69 C.52 0 .3 7 0 .2 9 0 .2 4 9 .2 4 4 .5 8 2 .2 5 1.27 0.0?. 0 .70 0.41 0 .3 3 6 .2 0
800 7 .1 0 2.90 1.40 C.89 0 .65 C.49 0 .3 4 0 .2 7 0 .2 3 8.88 4 .  J4 2 .1 0 1.19 6.8 6 0.65 6 .39 6.3 1 0 . 2 6 "  “ “
100(T“ ■“ 6 .'64 27 69 " 1.45 0.80 C.58 0.44 C . j 1 0 .2 5 0 .2 0 8.30 1 7 9  7 “ i  Jaê 1 7 0 6 ” 0777 0 .5 8 0.34 0.2 8 0 .2 3
2000 5 .39 2 .0 1 0 .8 9 0.5 6 0.41 C.31 0 .2 2 0 .1 7 0 . 1 4 6 .7 4 3.01 I . 33 0.75 0 .5 4 0.41 6 .2 4 6 :2 6  * 6 . 1 6
3000 4 .T 8 1 .71 0 .7 2 0 .4 6  ^ . 3 3 C.25 0 . 18 "@.14 0 .1 2 5.97 2 .5 6 1 .09 6 .6 1 6 .4 4 6 .3 4 0 :2 0 0 .1 6 0 .1 3
______ ^ _____________________Ç.i»CPPJNG MKAGJF^PNT . F AÇTCR YALUES^' Ç' .
fOK A i l  4 i(A S  EXCFPT 4 -3 , 4N0 A - l IK WASHINGTON, ORFGCN, ANC ICAHO 
^______ " (USFS SIN FONCTION *LS* FORMULAI
JUNE 1975
_______ R A tN FA ll _VR* -  10  SOILS • K • *  0 .2 4 ...  SGIL LÜSS _TqLFRANCÇ VT • „ *  _ 4 J ^ S
$ * * * # * * * * * * * * * # * * * * * * * * * * * * $ * $ * * * # * * $ * * * * $ $ * * $ $ $ * * $ $ * * # $ * * $ $ * $ $ # * * # $ # * $ * * * $ * * » * * * * * * $ $ # * * * * $ * $ * $ * * $ * # # $ * $ * $ * * * * 1
CRCSS SLOPE FARMING 'P ' $ $ * CONTOURING «P*
SLOPE IN PERCENT " S ' $ $* SLOPE IN PERCENT *S*
2 4 6 * 10 12 14 16 18 2 4 6 8 10 12 14 16 1
^ --------- M  - 1 1 .8 1 6 . 0 6 3 . 6 9 2 .3 5 1 .7 0 1 .2 9 0 . 9 0 0 . 7 2 0 .6 0 1 4 .7 6 9 . 0 9 5 .5 4 3 .1 3 2 . 2 7 1 .7 2 1 .0 1 0 . 8 1 0
l è é 1 1 .0 4 5 .5 4 3 .3 0 2 .1 0 1 .5 2 1 .1 5 0 . 8 1 0 . 6 5 0 . 5 4 1 3 .8 0 6 . 3 2 4 . 9 5 2 .8 0 2 . 0 3 1 .5 4 0 .9 1 0 . 7 3 0
i1 6 1 0 .4 5 5 .1 5 3 .0 1 1 .9 2 1 .3 9 1 .0 5 0 . 1 4 0 . 5 9 0 .4 9 1 3 .0 7 7 . 7 3 4 .5 2 2 . 5 6 1 .8 5 1 .4 1 0 . 8 3 0 . 6 6 0
T  -----1 4 9  9 . 1 F 4 . 8 5 " 2 . 7 9 1 .7 7 1 .2 9 C .9 8 F 7 6 R 0 . 5 5 0 . 4 6 1 2 .4 6 7 . 2 7 4 . 1 9 2 . 3 7 1 .7 1 1 .3 0 0 . 7 7 0 . 6 1 0
1 6 0 9 . 5 9 4 . 5 9 2 .6 1 1 .6 6 1 .2 0 C .9 1 0 . 6 4 0 . 5 1 0 . 4 3 1 1 .9 9 6 . 8 9 3 . 9 2 2 .2 1 1 .6 0 1 .2 2 0 .7 2 0 . 5 8 0
-------- T t o " 9 7 1 6 4 . 3 8 2 .4 6 1 .5 6 1 .1 3 C .8 6 C .6 0 0 . 4 8 0 . 4 0 1 1 .5 7 6 . 5 7 3 . 6 9 2 . 0 9 1 .5 1 1 .1 5 0 . 6 8 0 . 5 4 0
8 . 9 7 4 . 2 0 2 .  33 1 .4 8 1 .C 8 C .8 2 0 . 5 7 0 . 4 6 0 . 3 9 1 1 .2 1 6 . 3 0 3 . 5 0 1 .9 6 1 .4 3 1 .0 9 0 . 6 4 0 . 5 1 0
%  " l a r - " 8 7 # " 2 . 8 4 2 .0 9 1 .3 3 0 . 9 6 C . f 3 C .5 1 0 .4 1 0 . 3 4 1 0 .4 8 5 .7 7 3 .1 3 1 .7 7 1 .2 8 0 . 9 7 o . 5 i 0 . 4 6 0
7 .# 4 3 . 5 ? 1 .9 1 1 .2 1 0 . 8 8 C .6 7 0 . 4 7 0 .3 7 0 . 3 1 9 . 9 3 5 . 3 6 2 . 8 6 1 .6 2 1 .1 7 0 . 8 * 6 . m 0 . 4 2 0
- ■ - ~ m 7 . 5 8 3 . 3 6 1 .7 6 1 .1 2 O .F l C .6 2 0 . 4 3 0 . 3 5 0 . 2 9 9 . 4 8 5 . 0 4 2 .6 5 1 .5 0 1 .0 8 0 . 8 2 0& 49 0 . 3 9 0
7 . 2 8 3 .1 8 1 .6 5 1 .C 5 0 . 7 6 C .5 8 C .4 0 0 .3 2 0 . 2 7 9 .1 1 4 . 7 8 2 .4 8 1 .4 0 1 .0 1 0 . 7 7 0 .4 5 0 . 3 6 0
% ■■■■ - , . .
* 7 . 0 3 2 .0 4 1 .5 6 q .9 9 0 . 7 2 C .5 4 C .3 8 0 . 3 0 0 . 2 5 8 . 7 9 4 . 5 6 2 .3 3 1 .3 2 0 . 9 6 0 . 7 3 0 .4 3 0 . 3 4 0
g r — S o • 6 .É I 2 7 * 1 1 .4 8 0 .9 4 0 . 6 8 C .5 2 0 . 3 6 0 . 2 9 0 . 2 4 8 . 5 2 4 . 3 7 2 . 2 2 1 .2 5 0 .9 1 . 0 . 6 9 0 .4 1 0 . 3 3 0
6 .4 È - I T t i 'T 7 B ' 9 . 8 6 0 . 6 2 0 . 4 7 0 . 3 3 0 . 2 6 0 . 2 2 8 .0 6 4 . 0 6 2 .0 2 1 .1 4 0 . 8 3 0 . 6 3 0 . 3 7 0 . 3 0 0
1 ■ 4s'- '
a . s i 1 . 2 5 0 .  74 0 . 5 7 0 . 4 4 0 . 3 0 0 . 2 4 0 . 2 0 7 . 7 0 3 . 8 2 1 .8 7 ' 9 . 0 6 0 . 7 7 0 . 0 8 tT 3 4 0 . 2 8 0
5 . $ 2 2 . 4 1 1 .1 7 0 . 7 4 0 . 5 4 C .4 1 0 . 2 9 Ÿ . 2 3 0 . 1 9 •7  .4 0 3 . 6 2 1 .7 5 0 . 9 9 ^ . 7 2 R%34 Ô .3 2 0 .& 4 0
" l . p . 4 .2 1 1 .0 4 0 . 6 6 Ô .4 8 C .3 7 C .2 6 0 . 2 0 0 . 1 7 6 . 9 2 3 . 3 1 1 .5 7 0 . 8 9 0 . 6 4 0 . 4 0 0 . 2 9 0
< ' S -
M ê é ' 1 . 6 ? 0 . % 0 . 4 7 0 . 3 4 0 . 2 6 0 . 1 8 0 . 1 4 0 . 1 2 5 : 6 2 2 . 5 1 1 .1 1 W .6 3 OéAS 0 .3 4 0 . 2 0 o 4 t& 0
1 .4 1 ’ i . « 6 ' 0 . 3 8 0 . 2 8 C .2 1 0 . 1 5 0 . 1 2 0 . 1 0 4 . 9 7 2 . 1 3 0 .9 C 0 . 5 1 0 . 3 7 0 . 2 8 0 . 1 7 0^113 0
NAXINUN CROPPING PANAGEPENT FACTOR VALUJS • t *
PWI à i i  M i â S  IXCCET a -3 #  AND A -l IN WASHINGTON# OREGCN# ANO IDAHO 
(USES SIN FONCTION LS* ECRNUiAI.
JUNE 1 9 7 F
SO IL  LOSS TOLERANCE «T* 4 TONSRAmEALL R* # 10 SOILS -  0 .2 8
E % S S  SLOPE FARMING
ïô Î7 r r_ _ _ _ _ _  ^ 10 12 14
TliT~ï5nr~5.îô^ ”2VÔT̂‘
# F
6 2
Î 6   2  -
ÔV52 Î 2 .6 ?^ '
"9745 4 ^ 9  2783 TTaô”  
~ÏRd‘" i7Tr^752 ~2̂ T8 ■ 1764 
1% -  i7se-f7i*--s,3T- i;æ
1 .3 0
r . i v
f . W
1753"
c.49
c795
6 7 # -
c V f ê "
0 .6 9  0.
C.<3 Ô,
“Ô755 6.
55
51
47
0 .4 6  11 .83
0 .4 2  Ï1 .2 0 "
0.39—TQ769-
"oTTŸ foVïT"
i i m  IN
4 — 6  0-------- ÏÔ--------U--------Î4 --------16---------- i
7779: 74.75 " 2 7 6 iT - r . 9 4 ~ T . 4 r “ 0787 0 7 f5  (î
T .  25 2740 T774 T732 0778 0 .6 2  0
3.88~ii7î9 "iCT9~“r.iô~o. n  "57rr i  
T .~ 5 r"T 7 6 1  T 7 4 r - 1 .T T - 1 ï ;T 6 "TI753 “ 5 
36 1 .9 0  ï . i f  TTcTa 0762 5749 C
7.13
6 .6 3 -
‘6723“
"579T— T55 izn r .  9 T “ 2724 îTÂz
I « 0 ---- T 7)3  î . 7 6 “ 2 . U  1734
1.64 2760- 2.ÔÔ 1.2^
-$mr- 67Tr- f7B6 "1.63 "1.64
33Ô 6 .5 6  2 .mm T . s i  o .S 6
— m
67i7
6 .9 2
-57-8 r
6 .7 5  
c .  7C
6 .2 4  Î7 T 3  r .  42 0 7 9 0  0 7 6 5 "
  W  " "6 .0 3 "  2 .6 0  1 .  33 0 .8 5  0 .6 1
" --------966 9 .  84 2 .5 6  i .  27 6780 G. 58
 T66 9 .1 6  2 .1 8  I.C 7  0 .6 8  0 .4 9
; -------l ô ô ^  5707 2.Ô? 1 .0 0  6 .6 4  0 .4 6
:-------- nW 5 4 7 1 4  1789 5790 57T7 ÔTÂT
"1 .1 5 — .4 3  -  0 .6 3  6 .4 0  0 .2 9
6 .2 4
C.14
C.‘70"
cTir
c . 57"
C.53
"c 749
C.4I
C.44
0 .5 5  0 .
0752 "0, 
6 .4 9  0,
—5744 5.
6 .4 0  6 ,
0.Ï7 "6, 
" T T i5 "  ô‘, 
0 .3 3  - Ô, 
0 .3 1  0,
44
41
39
T 5 “
32
,30
57 34 " 4 .9 2
6 :3 3  9T761
1)724' 6 .9 9
5 .6 4
5.4ÔT
T794-
U i.l9  T71Ô—?.9% ~Ô7l8"ir.46 1 
00 T .7 0 “ Î 7 2 3 " - ^ 9 3 “ "0 T 5 $ ~ C .4 4  C 
69 1.5-2” - I . I ô " " 5 7 S Î  "5.44“  0 .3 4  t
6 .2 7  8 .5 1
6 .2 5  8 .1 2
4 . 5 9
4 .3 2
C.40
6 .3 7
C.35"
C .31
0 . 2 2
C .18"
6 .2 8  0 , 
0 . 2 6  ‘  0 , 
C .24 6 ,
"ÔT22 Ô: 
C. 15 6.
c .1 3  6
25
26 
25
I f î "
2 i
20
0 .2 3  7 .8 0
6 .2 2  7 .5 3
0 .2 1  7730
0 . 1 9  6 . 9 1
0 . 1 7  6 . 6 0
0 . 1 6  6 . #
18
12
1 6
0 .1 5  5 .9 3
O .iO  4 .8 2  
0 .6 5  " 4 . 2 6
4 .0 9
3 .9 1
3 .7 4
" X .T a "
3 .2 7
3 .1 6
2 . 15"  
T .  83
.45 "1739" "1760 “ 9776 "lT745~ir736“ l  
.27 " 1 .2 8  "9.93 " 0 .7 1  -6 7 4 2  " ^ 3  "C 
712 1 720~Ô T rT  0 .6 6  0 .3 9  9731 c
,C 6- i . i 3  0752 0762 Ô73T Ô729 (
.9C 1 .0 7  0 .7 8  6759 0 .3 5  9728 l
771 0 .9 8  o . n  9754 9712 9^.25 <
.60 6 .9 1  9766  6 .5 0  6 .2 *  0 .2 4  (
.5d""0.8-5" 6 7 6 Ï~"o74"7 "1728 0722 (
737 "9776 0 .5 5  9741 9715 9719 î 
.95  0 .5 4 H 7 3 9  "9719 “ 9 .1 T " 7 6 7 1 4 1
. 7 8 “ ô .4 4  " 9 7 H " -1 7 l4  -"971T“ 9 7 n  1
FC« j u n f  F s t s --------------------------------------------------------------- -— H r -
___________  (USES SIN FUNCTION ' I S '  fCRW tft*!__________________________________________ ________________________________
-________________i - J ® . ________________ : 5 £ ItS _ * je . V O .3 2 __________ SCIL LOSS TOLERANCE "T" .  4 TOMS ,
, ' i #$*$*$***#**$*****#$$#**$*******#$»***$*$$#$***#$#$#$«#$**#***#
 .................. .— '— ■ stWf niiMTiB' •>•■ •••'*------------------ cmiTao*rN(r?pT-
SLCPE
LENGTH 
IN FT.
SLOPE IN PERCEKT *S< * •« SLCPE IN PERCENT "5*
•L» 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2 4 6 8 10 12 14 16
80 6 .6 5  4 ,5 5 2 .T 7 1 .7 6 1 .2 8 C.S7 0 .6 * 0 .5 4 0 .4 5  11 .07 6 .9 2 4“7l5~~ 2 .3 5 1 .70 1 .29 0 .7 6 0 ,6 1 0 ,5 1 *
100 8 .3 * 4 .1 4 2 .4 * 1 .5 7 1 .1 4 C.87 0 .6 1 0 .4 9 0 .4 0  10.35 6 .2 4 3 .7 1 2 .10 1 .52 1.15 0 .6 8 0 .5 5 0 .4 6
120 7 . a i i ; * t 2 .2 6 1 .4 4 1 .0 4 C.79 0 .5 5 0 .4 4 U .37 9 .8 0 5 .8 0 3 .39 1.92 1 .39 1 ,05 0 .6 2 0 .5 0 0 ,4 2
m 7 .4 4 f .6 3 2 .0 9 I . J 3 0 .9 6 C .7 f 0 .5 1 0 .4 1 0 .3 4 9 .3 6 5 .4 5 3 .14 1 .77 1 ,2 9 0 .9 8 0 .5 8 b ,4 6 0 .3 *
160 7 .1 4 3 .4 # 1 .9 6 1 .2 4 0 .9 0 C.6* 0 .4 * 0 .3 * 0 .3 2 8 .9 9 5 .1 7 2 .9 4 1 .6 6 1 .2 0 C.91 0 .5 4 0 .4 3 0 .3 6
180 6 .9 4 2 .2 9 l . * f T é Î7 0 .8 5 ( .6 5 0 .4 * 0 .3 6 0 .3 0 8 .6 8 4 .9 3 2 7 7 r 1 .56 1 .13 0 .8 6 0 .5 1 C.41 0 ,3 4
200 6 . t f f . i r Ui5 1.11 0 .* 1 C.61 0 ,4 3 0 .3 4 0 .2 9 8 .4 1 4 .7 3 2 .6 3 1 .48 1 .0 8 ^ 0 .8 2 0 .4 8 0 ,3 9 0 ,3 2
— 250 6 .2 9 2 .1 * I . #7 1 .0 0 0 . l 2 0 .55 C .38 0 .3 1 0 .2 6 7 .8 6 4 .3 2 2 .35 1 .33 0 ,9 4 0 .7 3 0 ,4 3 0 ,3 5  : 0.29L
300 5 .96 2 .* i T .4 3 0 .9 1 0 .4 4 C.50 0 .3 5 0 .2 8 oZ53 7 .4 4 4 .0 2 2 .1 4 1.21 0 .8 8 0 ,4 7 0 ,3 9 0 ,3 2  . 0W26
350 5 .6 9 2 .9 2 1 .32 0 .8 4 0 .6 1 C.46 C.22 0 .2 6 0 .2 2 7 .1 1 S . 78 1 .99 1.12 0 .8 1 0 .6 2 0 .3 6 0 .2 9 &,24
400 5 .46 2 .3 9 1 .2 4 0 .7 9 0 .5 7 C.43 C.3C 0 .2 4 0 .2 0 6 .8 3 3 .5 8 1 .86 1.05 0 ,7 6 0 .5 8 0 .3 4 0 .2 7 0 ,2 3
450 5 : i f 2 .2 8 1 .1 7 0 .7 4 0 .5 4 C .41 0 .2 9 0 .2 3 0“. Ï 9  “ " 6 .5 9 “ 3742 I . 7 f “ 0 .9 9 0 ,7 2 “ 0 .5 4 “ 0 ,3 2 0 .2 6 0 ,2 1
500 5 .1 1 2 .1 * 1.11 0 .7 0 0 .5 1 C.39 0 .2 7 0 .2 2 0 .1 8 6 .3 9 3 .2 8 T766“ ' o79 4 ~ 0 .6  s ' *Ô7?2“ "o7 ib~ 0724“ "0720
600 4 .8 4 2 .0 3 V # 0 .4 4 0 .4 7 C.35 C .29 0 .2 0 0 .1 7 6 .0 5 3 .0 5 1 .52 0 .8 6 0 .6 2 0 .4 7 0 ,2 8 0 ,2 2 0 .1 9
TCO" 4 .6 2 l . # l 0 .9 4 b«2b 0 .4 3 C . » 0 .2 3 0 .1 * 0 .1 5 5 . 7 r 2 .8 6 1 .4 0 0 ,7 9 0 ,5 7 0 .4 4 1726 * 0 ,2 1
800 4 .4 4 1 .8 1 0 .8 * 0*56 0 .4 0 c . a l 0 .2 1 0 .1 7 0 .1 4 5 .5 5 ^2772 1.31 0 .7 4 0 .5 4 C.41 0 .2 4 0 .1 9 o .f&
1000 4 .1 5 1 .6 6 04 2* 0 .5 0 0 .3 6 0 .2 7 C .19 0 .1 5 0 .1 3 5 .1 9 2 .4 8 1 .1 7 0 .6 6 0 .4 8 0 .3 7 0 ,2 2 0 .1 7 0.& 4
2000 a *1 1 .2 5 0 .5 5 0 .3 9 0 .2 4 0 .1 9 0 .1 4 0 .1 1 0 .0 9 4 .2 1 1 .8 8 0 .8 3 0 .4 7 0 ,3 4 0 .2 6 0 .1 5 0 ,1 2 0 ,1 0  .
3000 2 .9 # x : B r “ 6 .4 # o .ÿ * 0 .2 1 0 . l6 C . l l 0 .0 9 0".Ô7 " 3 .7 3 1 .6 0 0 .6 8 '0 7 3 8 ' 0 .2 8 0 .21 0 .1 2 p . 10 0 ,0 *
•
MAXIMUM CROPPING PAKAGEPEKT FACTOR VALUES •Ç*
FCP ALL A*EAS EXCEPT 6 -3 t ANO
(USES
A -l IK WASHINGTON, 
SIN FUNCTION ' I S '
OREGCK, AND 
FORMULAI
IDAHO JUNE 1975
RAINFALL «R» « iO .S O IL S  A K ' . "L_9jL#7 ___ SOIL LOSS tolerance •T» • 4 TONS
SICPE
CROSS SLOPE FARMING •P» #** CCNTOURIN& "P*
IN FT.
SLflWf IN PiËRtÊkT •# I*** SLOPE IN PERb#Nt
•L« 2 v* 6 8 10 12 14 16 " Ï F “ "2 4 6 8 10 12 Ï 4 16 18
80 7 .66 3 . 9 3 " 2739 1 .52 1 .1 0 C.64 0759“ 0 .4 7 0 .3 9 9 .5 7 “ 5 .9 0 3 .^ 9 2 .0 3 1.47 1 .12 0 .6 6 “ 0 ,5 3 “ 0 ,4 4
— i 5 c r 7 .16 3 .6 0 2 .1 4 1 .3 6 0 .9 9 C.75 0 .5 2 0 .4 2 0 .3 5 8 .9 5 5 .3 9 3 .2 1 1.82 1.32 1 .00 b ,5 9 0 .4 7 0 ,3 9
120 6Â90 T.ÎT4" 1 7 9 6 Û Î 4 0 .6 * b . i i 0 .3 8 Ô .32 " *748" 5 .Ô T 2 :9 3 “ 1.66 1 ,2 5 0 .9 1 0 ,5 4  C.43 0 ."36“
140 6 .4 ^ - 3 .1 4  17*1 1 .15 5715 ' C7T3“ 0744 0735 ÔT30 8 .0 9 " 4 .7 2 ^ 2 .7 2 1 :5 T r , i v 0 :8 4 " 0 .5 0 C.40 0 .1 3
160 6 . 22 ■ 2 .9 8 1 .6 9 I.OR c .T e C759 c741 0733 0 .2 8 “7777" 4 .4 7 2 .5 4 1.44 1 .04 0 ,7 9 0 .4 7 0 .3 t 0 .3 1
180 6.0Ô 2 .8 4 1760 1 .02 0 .7 4 C.56 C .29 Ô.31 0 .2 6 7 .5 b 4 .2 6 2 .3 9 1.35" 0 .9 8 Ô.74 0 .4 4 0 .3 5 0 .2 9
200 5 .8 2 i.n 1.51 0."96" 6 . 70 C.51 C .37 1T.30 0 .2 5  “ 7 .2 7 4 .  09 2 .2 7 1.28 t .9 3 O .Tl "0742 0 .3 3 10728
250 - 5T%r" 2 : w 1 .3 5 C.A6 6 .6 2 C.17 C.33 0 .2 7 Ô.2È 6 . 8 0 3 .1 4 2.Ô2 l . l 5 “b'.flB 0 .6 * 0 .3 ? b .3 0 0 .2 5
300 5 .1 5 r .T ? " 1 .2 4 " 0779"- 6 : 5 7 c .4 3 C730 0 .2 4 0720"" 6 .4 4 3 . , 8 1 .8 5 “ r .o 5 0 .7 6 0 .5 8 ""0 .3 4 " “ T . 2"r~ 0 ,2 3
350" 4 .9 2 " 2 .1 5 1 .1 4 0 .7 3 0 .5 3 (74b 0 .2 8 b .2 ’2" 0 .1 9 6 . 1 5 3 . 2 7 1 .7 : 0 .9 7 0.70" 0 .5 3 O .i i "0725" 0 .2 1
400“ 4 .7 2 2 .0 7 1.C7 0 .6 5 0 .4 9 c .3 7 C.26 “ oTTT 0 .1 7 5 .9 1 3 .1 0 1 .6 1 0 .91 “ Ô .6 6 0 .5 0 0 .2 « 0 .2 4 0 .2 0
450 4  .X6 " " 1 .9 T ï . ô i 0 .6 4 " 0 7 4 7 C. 35 0 .2 5 o72 T 0 .1 6 “ 5^.70 2 .96" 1 .5 1 0 .8 6 Ô .6 2 0 .4 7 0 .2 0 ■ 0 .2 2 0 .1 9
500 4 .4 2 1 .8 4 0 .9 6 ■'0.61 “ 6 .4 4 “ C.34 0 .2 3 0 .1 9 0 7 l6 " 5 .5 2 2 .8 3 1.44 0 .8  i 0 7 5 9 *C.'45 "Ô .2 6 0 .2 1 “ 07)70“
60O~" in f l t  i ;7 6 "5 7 8 7 ‘ 0 .5 6 0.4C c riT" “Ô .T Î “ o T it 1)714 ' 5723 “ 2 .  63"'1 : 3 1 '0774:'“ o754" "0.41 0 .2 4 0 .1 9 0 .1 6
700 3 .9 9 1.65 0".8T“ Ô .5Ï C.37 Ô.2R C .2 f 0 .1 6 0 .1 3 4 .9 9 2 .4 8 i . n 0 .6 9 0 .5 b C .3 P 0 .2 2 C .18" 0 . Î 5 " '
800 3 .8 4 1 .5 7 dr. 76 6748 “~ 0 . 35 C726“ “0719 0 7 l5 0 .T 2 4 .8 0 2 .3 5 1 .14 b : 6 f 0747 "07ÎÇ 0721 b .T t "Ô .14
1000 31:74 1 .4 3 ir."*» 0 .4 3 0 .3 1 C.24 C. i t 15 .13 0 .1 1 4 .4 9 2 .1 5 1.02 O .S t 0 .4 2 0 .3 T 0 .1 9 0 .1 5 0 .1 2
2000 2792 ■•T.04 6.~4B o.ro “ 5 .2 2 " i 5 . f r 0 .1 2 0.159 0708 ' 3 .6 4 “ 1.63" "0772 0741 ' 0 .2 9 4 .2 2 6 .1 3 “071 r 0 .0 9
- 3000— 2 . T r  -zzw  i> ^ a 9 r n n i5 '— Ô7T*— 5 H 4 b . i b “0708 0.Ô 6"'" 3 .2 3 1.319"■ 0."59 " f : 3 3 “ 0 .2 4 b . i * ■ b . n 0.04 o.bT "
  MAXIMUM r o c r P I K C  ^A\AGE^F^^ FACTOR VALUES *C*
f t l i  ALL AREAS EXfFPT A -3 ,  AN;) A - l  IK WAÇMÎNrTCK, ORFGCN, ANT IDAHO JLN# 1975
(USFS SIN FLNCTIfN MS* FCRMULA)
r a i n f a l l  -  10 SO ILS 'X *  -  0 . 4 )  SOIL LOSS TULFRANCE «T* « 4 TONS
CROSS SLOPE EARRING »P • CONTOURING « » * ....... ............
SICPE
TTn5Th-------------------------- ' s T o p f  1 n” » e « c ^ k T$T s T c p e  i n  p e r c e n t  s#
  2 4 6 fi n  12 14 16 IP  2 4 6 P 10 12 14 16 T s
80 6 .5 9  2 .3 m  2 .  )6 1 .2 1  0 . 9 5  0 .7 2  0 . 5 0  0 .4 0  0 . 2 4  8 . 2 4 '  5 . 0 8  3 . 0 9  1 .7 5  1 .2 7  0 . 9 6  0 . 5 7  C .4 5  0 . 3 8
ICO 6 . 1 6  1 . 0 9  1 .8 4  1 .1 7  0 .E 5  C .6 4  0 . 4 5  0 . 3 6  O .JO  7 . 7 0  4 .6 4  2 .7 6  1 .5 6  1 .1 2  0 . 8 6  0 .5 1  C .4 1  0 . 3 4
T 2 0   5 . 8 3  2 . 8 5  1 .6 *  1 .C 7  " 0 . 7 8 ' , C . 5 9  C .4 1  0 . 3 3  0 . 2 7  7 .2 9  4 .32  2 . 5 2  " 1 . 4 3  1 . Ô 3  0 . 7 8  0 .46  0 . 3 7  0 .3 1
l 4 0  5 ^ 5 7  2 .7 1  ■ K  56* 0 . 5 9  C .7 2  “C .'54  , C .3 5  0 .3 1  Ô .2 5  6 ^ 9 6  4 . ^  2 . 3 4  1 .3 2  Ô .9 6  l x W " l o J 4 3  Ô VÏŸ  " 6 . 2 9 "
160 5 .3 5  2 .5 6  1.46 0 .9 3  0 .6 7  C.51 C .26 0 .2 9  0 .2 4  6 .6 9  3 .8 5  2 .1 9  1 .2 4  0 .5 9  0 .6 8  0 .4 0  0 .3 2  0 .2 7
" T iO  5 7 iT “  2 i4 T ~  l . M  dJe 7 O .e l C i48 C. 34 0 .2 7  6 .2 2  6 .4 6  3 .6 7  2 .0 1 "  1 .16  0 184 d Io T "  d ^36 0 .3 0  "  0 . 25"
260 5 .0 1  2 .3 5  1 .3d  0 .8 3  0 .6 0  0 .4 6  O . lT  0 .2 6  6 .2 1  6 .2 6  3 .5 2  1 .9 ^  1 .1 0  O.RO 6 . 6 Î  " 0‘. ‘36 0.29~ 0 .2 4 " “
“1^ 5  Î T î i  ITTm \7vf ^ 4  oTs 4  0 . 4 1  cTIm 0 . 2 3  ~  ô T ï«  5 . «5 ÎV2 2  i  TTs 0 . 9 9  o T t2  6 T 5 4  0 . 3 2  0 I 2 6  0 . 2 1
‘ ■5 Ô6 4«43  * * .9 9  1.06 0 .68  6 .4 9  0 .3 7  6 .2 6  0 .2 1  6 .1 7  5 .5 4  2 .9 9  1 .6 0  Ü .90 0 .6 5  6 .5 0  C^2*9 6 .2 3 "  6 .2 6
"̂  4723 ÏV 8 8  O^dd"^ Ô.63 Q.45 C .34 6.124 6 .1 9  6 .1 6  5 .2 9  2 .3 1  1^46 6 .8 4  O .d f  0.~46 ÔIÏT 1Ü22 ~Q.Ï%~
" K o  ÎTÔ7 iT ts  6792 6759 5742 c .  2 2  6723  5 7 Ï 5 '~ o 7 Î 5  s lF ë  FTo7 “  i 73*^*6778 0 . 5 7  0 . 4 3  6 . 2 5  0 . 2 6  5 7 T T
^ 5 0  '3 .9 2  1 7 7 0  6 7 8 7 " 6755.............6 .4 0  6730 6 .2 1  0 7 l7  0 .1 4  4 .91  2 .3 4  1 .30  "6774 0 .5 3  O . l l  ' 0 .2 4  0 .1 9  0 .1 6
/ I f . e d  1 .6 3  6 .8 2  6752 6 .3 8  c .2 9  0 .2 0  6 .1 6  0 .1 3  4 .7 5  2 .4 4  1 .2 4  6 .7 0  6 .5 1  6 .3 8  0 .2 3  6 .1 8  6 .1 5 '
“" ip o "  1 .6 3  Ï7 5 Ï oTfS 5748 6735 c .26  0 .1 8  0 .15  0 .12  4 .50 2727 1.13 0 .6 4  0 .4 6  0 .3 5  0 .21  0 .17  0 .1 4
~ " 3 7 4 T " 1 7 4 l"  6 7 7 6 ~ ^ : ^ ^  67T f""6724--57r7  ^ o . M  o . i i  4 .3 o  z . i 'a *  i 7 6 4 ' 'T . 5 9  oTTa -6 7 3 2 " l)7 i9  ~ o T u T l f ^ ï a
" "Mb' 37 30 iT as o.65  6 .4Î" o .a c  c .23  0. 16 6 .13  6 .1 1  47i 3 2 .62  o .^ e  o .a 's  o .lo *  0 .36  0 .1  a 67"i4 6.12
K Ï 5  3709 1 .23  6 .58  5737 5727 6725 67Î4 5 7 ÏÎ 5 7 ^ -^ 3 7 8 6  " 1 .8 5  olm l 6 .4 9  5736 5727 6 .16  0 .13  o 7 i i r
" Î 8 K T  2 7 5 1  c 7 ^  0 .4 1  CÛ26 '6 7 1 9  0 .1 4  0 . 1 0  6 . 0 8  o".C7 "3 .1 4  1 .4 0  0 .6 2  0.*3$ 6 . 2 5  0 .1 9  0 .1 1  0 .0 9  0 ,0 8
^ % 6 w "  j r a  b r ? 9 'i ) V i r 'o V 2 f “ «r.T*' o : u  o.'ca " o .ô t  " o .o * — à7Yt iT iâ "  T.SÔ 'ô % 2 r - ô n r - ô n r - ô : ô 9 —
  MAXIMUM CKfPPINC »#K*CEPE*T FACTOP VALUES *C*
m* m  i n w o r « q r  ïk i,isHiN6fcNr«F:ëcx7 «  — 7ù«  iot-t—  ---------- --------- ------
______________̂__________________(USES SIM FbUCTICM «LS» FORMULA!______________________________ ____ __________________________________
 «lISfèlL 'J*. -._ 4S lO!kS_l*.'_-_0./»2 __    Sfl!L_iaiS T&FRANgJET_4.TONS_
' “ CTasT’JwPi -------- ------•••—    cffNtTSîmi'av ......... ■ ■ ■ - —
— ' S lë p t  *N PER^ëkt #S* SLOPf IN PERCENT «S*
^ ^ -------- ^ 8 ~ 10 12 14 16 1 8 ---------  2 4 —  6 8  ÎÔ " 12 14 16--------- 1 8 "
'  86 5 .7 8  2 7 9 T  1 .8 1  Ï 7 i5  5 7 8 3  CUB C .44" 0 .3 5  0 7 3 6 "  7723 4 .4 5  2 .7 1  1 .5 3 "  l 7 i î  ‘ 5784" Ô .S T ' 6 .4 0 "  oV aT '
-  i y o " ~ T ; 4 r - r 7 t r " î 7 6 r " i 7 5 3 “' ' o . 7 T  " c 7 v r  0 7 4 0  6 7 7 r - ^ o 7 ~ 2 . 4 3 " î 0775  - 5 7 4 4 - 571T I 0 : a f
m  # 7 1 2 ^ . 5 2  i .  48 6 .9 4  6 .68 0 .52  C .36 6 .29  6 .24  6 .40  3 .79 " 2721"“  F.25 6 .9 T - 6 . 6 4 " d .4 l  Ô.33 “ 0 .2 7
140 4789 2 .3 T  l .a T "  0 .87  6 .6 3  6748 Ô .23* 0 .2 7  6 .2 2  Ô . l l '  3756 2 .05  ^ 7 Ï 6  5784 0 .1 ^  “ 6738 6 7 3 6 -6 .2 5
 I 6 @ r - T . 2 8 ' 1 : 7 W  " 6 . ^ “ c .4 5 “ “ o . f F  6 7 2 T - 6 . 2 1 — 5 7 8 ?  —  . 3 8 - 1  .n T n 7 o ( r - ô 7 T T ^ " % : 6 d - '  ô 7 3 T  - 6 . 2 s"""67 23
180 4 . 5 3  2 .1 5  1 .2 1  07 7 7  0 .5 6  C .4 2  C .29  0 .2 4  0 .2 0  5 .6 7  3 .2 2  1 .8 1  1 .0 2  6 .7 4  0 .5 6  6 .3 3  6727  6722
266 4 .3 C  2 .0 6  1 .1 4  0 . 73 6 .5 3  C .40  C .2 8  6 .2 2  0 . l 9  5 .4 9  3 .0 9  1 .7 2  6797 0 .7 0  0 .5 1  673 1 67 2 5 o T l f
— m r  l . l l — 1788...i7or"7r75%  n r . 4 7- ^ 1 6 — 0 7 2y-% r725r i ï . ^ 7  - 1 :1-4 2 . a* 1 :5 3  07& 7  6 : 6 i  6 .4 *— 0 7 2 5  67^1  0 :1 9
SOO 3 .8 9  Ï .T 5  6793  6 .5 9  6 .4 3  c 7 l3  6 .2 3  0 .1 8  ô . i s  4 .8 6  2 .6 3  1 .4 6  * 6 7 7 9  " 6 .5  Ê *o7 4 4  6 :2 6  *67M  Ô T l?—
3 9 0  1 .7 1  1 .6 5  6 .8 *  0 .5 5  Ü .40  C .3 0  C .2 l  0 .1 7  0 .1 4  4 .6 4  2 .4 7  1 .3 0  0.*73 6 .5 3  574 Ô 6 .2 4  6 .1 9  6 .1 6
 9 5 5 -  1 7 5 7 - 1 7 5 6  * d .? ï  *0751 0 .3 7 -  C.*2« c7 2 ô  ô .T g Ô . f j  4 :4 6  2 .3 4  1 . 2 1  u o T s T " ' C . 38  " o I i T I H ' i T " ô T i r -
4 S 0 ....  1 . 4 4  1 .4 9  0 .7 6  0 .4 8  0 .3 5  0 .2 7  6 . 19 0 .1 5  0 .1 2  4 .3 0  2 .2 3  1 .1 4  6 .6 5  0 .4 7  ô . 36 * 6 .2 1  6 . l 7  1 Î 7 Î T
S60 3 .3 4  1 .4 3  0 .7 2  0 .4 6  6 .3 3  C .25  0 .1 8  0 .1 4  0 .1 2  4 .1 7  2 .1 4  1 .0 8  0 .6 1  0 .4 4  0 .3 4  0 .2 0  ~  Ô . l é  “6 7 Ï3 -
— K 5 ------ ïT T e 1. 3 3 - ' 6 7 Â r - 6 .4 2 "-"6 7 3 0  o 7 2 3 ' 6 . i & '- ô : O  o T l i  * 37«5 I . o ^ ô 7 ^  d~.5 6  o 7 4 i  o.T i  "oVi' m o . T s - q T i I —
* TOO 3 .0 2  1 .2 5  0 .6 1  0 .3 9  6 .2 8  0 .2 1  0 . 1 5  0 .1 2  0 .1 0  3 .  77 1 .1 7  0 .9 2  0 .5 2  0 .3 8  6 .2 9  * 0 .1 7  6 .1 3  " 6 .  l ï
# 0 6  2 .9 0  1 .1 8  6 .5 7  C .3 6  0 .2 c  C .2 0  0 .1 4  O . l l  0 .6 9  .3 .6 2  1 .7 7  0 . 8 t  0 .4 8  6 . 3 5  6 .2 7  O . l f  C .1 3 ' 6 . 1 1
P * iw w — 2 . T I  i . i r  ■ ô . T i ~ ô r 3 j ~ 5 ; i 'L  " r . î * “ s r i i ” T . t ô “ 'ô ; ? s  î . ï v  i i t z  ô ; ? f ~ o T « - o ' ; ? r i n i r  b v i»  ' 6 7 i ï  0 . 6 9 -
' Î ( Ï W  2 .20  C .éz 0;%  b;Z3 O .lT  c .1 3  b .c s  0 .07  0 .0 6  2 .75  1.23 0 .5 4  0 .31 0 .22  0 .17  O.IÔ 0 .0 8  S .O Î"*
 T ; î s ~ e r » f l r  ô . id  o . io  o . i v  t . i o -  c . c r  o .oo  o .o s  z .+ v  i .o s  0 .4 4  0 .2 5  oTra o%@T "5%mr"
"IMA i  n u n  u n u r r & n u  r M n M u c n c n *  ■ < ur> _ _ _ _ _ _  ^
fOP A l l  AREAS EXCEPT A -3 , AND A - l  IN NASH1NGTGN, OREGCN, AND IDAMO MARCH 1975 
(USES SIN FUNCTION *IS « FORMULAI
RAINFALL "R" « 10 SOILS *  0 .1 7  SOIL LCSS TOLERANCE « 5 TONS
UP AND DCWNHILL FARMING
SLCPE
TEN(5fH ■ ‘  " SLOPE IN PERCENT 'S '
IN  FT.
•L« .5  1 2 A 6 0 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50
2 .4 0 1.82 1.43 1 .16 0 .9 6 0 .6 1 0.56 0.41 0 .3 2 0 .2 6 0 .22 0 .1 8
2 .1 5 1 .63 1.28 1.04 0 .8 6 0 .7 2 0.50 0 .3 7 0 .2 9 0 .2 3 0 .1 9 0 .1 6
1.96 1.49 1.17 0 .95 0 .7 8 0 .6 6 0.46 0 .3 4 0 .2 6 0.21 0 .18 0 .1 5
1.81 1 .3 8 i . c a 0.B 8 0 .7 2 0 .6 1 0 .42 0 .31 0 .2 4 0 .2 0 0 .16 0 .1 4
1.7C i.2 < I .C l 0 .8 2 0 .6 8 0 .5 7 0.39 0 .2 9 0 .23 0 .18 0 .15 0 .1 3
1.6C 1.22 0 .9 6 0 .7 7 0 .6 4 0 .5 4 0 .3 7 0 .2 8 0 .2 1 0 .1 7 0 . 14 0 .1 2
1.22 1 .1 5 C.91 0 .7 3 0 .6 1 0 .5 1 0 .35 0 .2 6 0 .2 0 0 .1 6 0 .1 4 0 .1 2
1.36 1.03 C.81 0 .6 6 0 .5 4 0 .4 6 0 .32 0 .2 3 d . i l 0 .1 5 0 :1 2  i r a o —
1.24 0 .9 4 C .14 0 .6 0 0 .4 9 0 .4 2 0 .2 9 0 .21 0 .1 7 0 .1 3 0.11 0 .1 0
1.15 0 .8 7 0 .6 9 0 .5 5 0 .4 6 0 .3 9 0 .2 7 0 .2 0 0 .1 9 0 .1 2 0 .1 0 0 .0 9
i . c r 0.82 Ô.64 0 .5 2 0 .4 3 0 .3 6 0 .2 5 Ô .Î8 0 .1 4 0 .1 2 o .m 0 .0 *
1.01 0.T7 C.60 0 .4 9 0 .4 0 0 .3 4 0 .2 4 0 .1 7 0 .1 4 O . l l 0 .0 9 0 .0 8
C.96 0 .7 3 0 .5 7 0 .4 6 0 .3 8 0 .3 2 0 .22 0 .1 7 0 .1 3 0 .1 0 0 .0 9 0 .0 7
C.68 0 .6 7 0 .5 2 0 .4 2 0 .3 5 0 .2 9 0 .20 0 .1 5 0 .12 0 .0 9 0 .0 8 0 .0 7
C.81 0 .6 2 0 .4 8 0 .3 9 0 .3 2 0 .2 7 0 .19 0 .1 4 0.11 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 6
C.T6 0 .5 8 C.45 0 .3 7 0 .3 0 0 .2 5 0 .18 0 .1 3 0 .10 0 .0 8 0.C7 0 .0 6
C.68 0 .9 2 C.41 0 .3 3 0 .2 7 0 .2 3 0.16 0 .12 0.09 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 5
C.48 0 .3 6 0 .2 9 0 .2 3 0 .1 9 0 .1 6 0.11 0 .08 0 .0 6 0 .0 5 0.C4 0 .0 4
MAXIMUM CROPPING PANAGEPENT FACTOR VALUES «C*
FOR all AREAS EXCEPT A -3 , ANO A-L IN WASHINGTON, OREGCN, AND IDAHO MARCH 1975 
(USES SIN FUNCTION "LS" FORMULAI
RAINFALL «R* -  10 SOILS 'K '  -  0 .2 0  SOIL LCSS TOLERANCE 'T '  •  5 TONS
*$#**$**$*$**$*$$****$#***$$**$#**$$*$$*$$#$$*$$*$**$$$$$*$*$$*$$$#*#*$$*$$#$$#$$$$*##*#$̂ #$̂ #̂
UP AND DCWNHILL FARMING
SLCPE 
LENGTH 
IN FT.
•L« .5 1 2 4 6 8
SLCPE IN 
10 12
PERCENT • 
14 16
S'
18 20 25 30 35 40 45 50
80 *$$$ * # * * $$*$ 6 .8 2 4 .1 9 2 .82 2 .04 1.55 1.22 0 .5 8 0 .81 0 .6 9 0 .47 0 35 0 .2 7 0 .2 2 0 .18 0 .1 6
IOO $$$* $ * * * * * * * 6 .2 4 3.71 2 .52 1.83 1 .3 9 1.09 0 .8 8 0 .7 1 0 .6 1 0 .42 0 .3 1 0 .2 4 0 .2 0 0.16 0 .1 4
120 #*$$ * * * $ $ * *$ 5 .8 0 3 .3 9 2 .3 0 1.67 1.2T C.99 0 .8 0 0 .6 6 0 .5 6 0 .39 0 .2 9 0 .22 0 .1 8 0 .19 0 .1 3
140 * $ * * $ * * * $$*# 5 .45 3 .1 4 2.13 1.54 1 .1 7 C.92 0 .1 4 0 .6 2 0 .5 2 0.36 0 .27 0 .21 0 .17 0 .1 4 0 .1 2
160 * * * * $ * * * * * * * 5 .1 7 2 .9 4 1.95 i.4 4 l . i C 0 .8 6 0 .7 0 0 .5 8 0 .4 8 0 .3 4 0 .2 5 0 .19 0 .1 6 0 .1 3 0 .1 1
180 * * * * * * * * * * * * 4 .9 3 2 .77 1 .8 * 1.36 1.03 C.81 0 .6 6 0 .5 4 0 .4 6 0.32 0 .23 0 .18 0 .1 5 0 .1 2 0 .1 0
200 * * * # * $ * * $ **$ 4 .7 3 2 .63 1 .78 1.29 0 .98 0 .7 7 0 .6 2 0 .5 1 0 .4 3 0 .30 0 .22 0 .1 7 0 .14 0 .12 0 .1 0
250 # *$ * * * $ * 9 .4 4 4 .3 2 2.35 1.55 1. 15 c . e e 0 .6 9 0 .5 6 0 .4 6 0 .3 9 0 .27 0 .2 0 0.15 0 .1 2 0 .10 0 .0 9
300 * * * * * * * $ 8 .93 4 .02 2.1 4 1 .45 1.C5 0 .8 0 C.63 0 .5 1 0 .4 2 0 .3 5 0.25 0.18 0 .14 0.11 0 .0 9 0 .0 8
350 * * * * * $ * * 0 .5 3 3 .7 8 1.99 1 .3 5 C .f8 0 .7 4 0 .5 8 0 .4 7 0 .3 9 0 .3 3 0.23 0 .17 0 .13 0 .1 1 0 .09 0 .0 7
400 $ * * * * * $ * 8 .1 9 3.5E 1.86 1.26 C.51 0 .69 C.94 0.4 4 0 .3 6 0 .3 1 0.21 0.16 0.12 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 7
450 * * $ * * * * * 7 .91 3.42 1.75 1.19 0. 86 0.65 0 .5 1 0 .4 2 0 .3 4 0 .2 9 0.20 0 .15 0.12 0 .0 9 0.08 0 .0 7
500 # * * * $ **$ 7.66 3.28 1.66 1.13 C.82 0 .6 2 C.49 0 .3 9 0 .3 3 0 .2 7 0 .19 0 .14 0.11 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 6
600 * * # * $ $ ** 7 .2 6 3 .05 1.52 1.03 C.75 0.57 0 .4 4 0 .3 6 0 .3 0 0 .2 5 0.17 0 .13 0 .10 0 .0 8 0 .0 7 0 .0 6
7C0 * * * $ $ * * * 6 .9 3 2 . 8 6 1.40 0 .9 5 C.69 0.52 0.41 0 .3 3 0 .2 8 0 .2 3 0.16 0.12 0 .09 0 .0 7 0 .06 0 .0 5
800 * * * * * * * $ 6 . 6 6 2 .7 2 1.31 0 .35 C.65 0 .4 5 0 .3 9 0 .3 1 0 .2 6 0 .2 2 0.15 C . l l 0 .09 0 .0 7 0 .06 0 .0 5
io o o * $ * * 9 .6 8 6 .2 3 2.48 1.17 0.8C C.58 0 .4 4 C.34 0 .2 8 0 . 2 3 0 .1 9 0.13 0 . 1 0 0 .0 6 0.06 0 .0 5 0 .0 4
2000 * * * $ 7 . «6 5 .06 1 . 8 8 0 .8 3 0 .5 6 C.41 0 .3 1 0 .2 4 0 .2 0 0 .1 6 0 .1 4 0.09 0 .07 0 .05 0 .0 4 0 .0 4 0 .0 3
MAXIMUM CRCPPINC MAAAGEMFA? FACTOR VAILES •€ •
FOR ALL AREAS EXCF»! A -3 , ANC A - l IK kASHlNCTCK, ORFGCK, ANP IDAHO MARCH 1975 
(USES SIN FUNCTION *LS* FORMULA)
R A IN FA ll = 10 SOIL! *K» *  0 .2 4  SCIL LCSS ICLFRANCE *T* « 5 TONS
UP ANO COWNHILL FARMING
SLOPE
leng th  SLCPE IN PERCENT «S*
IN FT .
• L« .5  1 2 4 6 e IC 12 14 lA l«  2Ü 25 30 35 40 45 50
80 * * * *  * * *  * * * *  5.to« 3 .46  2 .35  1.7C 1 .2 9  I .O l  0 .82  0.6R 0 .5 7  0 .4 0  3 .29 J .2 3  O .IP  0 .1 5  0 .1 3
100 * * $ *  *  * *  *$ $ *  5 .2 0  2 .10 2 .10  1 . Î2  1 .1 5  0 .91  0 .7 3  0 .6 1  0 .51  0 .3 5  J .2 6  0 .2 0  0 .1 6  0 .1 4  0 .1 2
120 $ * *  ♦♦♦♦ 9 .8 0  4.R3 2.P3 l.'»2  1 .39  1 .0 !  C.P3 0 .6 7  0 .5 5  3 .47 0 .3 2  0 .2 4  0 .1 9  0 .1 5  0 .1 3  O . l l
140 $ *$ *  * * * *  9 .3 6  4 .54  2 .6 2  1.77 1 .29  0 .9 €  C.77 0 .6 2  0 .5 1  0 .4 3  0 .3 0  3 .22  0 .1 7  0 .14  0 .1 2  0 .1 0
160 * * * $  * * * *  8 .9 9  4 .3 1  2 .45  1.66 1 .2 0  0 .9 1  C.72 0 .5 8  0 .4 8  0 .4 0  0 .2 8  0 .2 1  0 .1 6  0 .1 3  0 .1 1  0 .0 9
180 * * $ *  * $ * *  8 .68  4 .1 1  2 .31 1.56 1.13 0 .€6  C.68 0 .5 5  0 .4 5  0 .3 8  0 .2 6  0 .2 0  0 .1 5  0 .1 2  0 .1 0  0 .0 9
200 * * * *  * * * *  8 .41  3 .9 4  2 .19  1.4P 1.C8 0 .8 2  C.64 0 .5 2  0 .4 3  0 .3 6  0 .2 5  0 .1 9  0 .1 4  0 .1 2  0 .1 0  0 .0 8
230 * * * *  * * * *  7 .86 3 .60 1.96 1.33 C.96 0 .7 3  C .57 0 .4 6  0 .3 8  0 .3 2  0 .2 2  0 .1 7  0 .1 3  0 .1 0  0 .C 9 0 .0 7
300 * * * *  $ * * *  7 .4 4  3 .3 5  1 .79 1.21 CEP 0 .6 7  C .!2  0 .4 2  0 .3 5  0 .2 9  0 .2 0  0 .15  0 .1 2  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 7
390 $ * *  * * * *  7 .11  3 .1 5  1.65 1 .12 C.81 0 .6 2  0 .4 9  0 .3 9  0 .3 2  0 .2 7  0 .1 9  0 .1 4  O . l l  0 .0 9  0 .C 7 0 .0 6
400 *$ $ *  * * * *  6 .8 3  2 .99  1.55 1.05 C.76 0 .5 8  C .45 0 .3 7  0 .3 0  0 .2 6  0 .1 8  0 .1 3  0 .1 0  0 .08  0 .0 7  0 .0 6
450 * * * *  $ * * *  6 .9 9  2 .8 5  1.46 0 .9 9  C .72 0 .5 4  0 .4 3  0 .3 9  0 .2 9  0 .2 4  0 .1 7  0 .1 2  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 6
900 * * * *  9 .9 3  6 .3 9  2 .73 1 .38  C.94 C.68 0 .5 2  0 .41  0 .3 3  0 .2 7  0 .2 3  0 .1 6  0 .1 2  0 .0 9  0 .0 7  0.C6 0 .0 9
6Ù0 * * * *  9 .4 0  6 .0 9  2 .5 4  1 .26  0 .8 6  C .62 0 .4 7  C .37 0 .3 0  0 .2 9  0 .2 1  0 .1 4  0 .1 1  0 .0 8  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 9
700 *$ $ *  8 .9 8  9 .7 7  2 .3 9  1 .17  0 .7 9  C.57 0 .4 4  0 .3 4  0 .2 8  0 .2 3  0 .1 9  0 .1 3  0 .1 0  0 .0 8  0 .06  0 .0 9  0 .0 4
800 ««99 8 .6 3  9 .5 9  2.26 1 .09  0 .7 4  C.94 0 .4 1  0 .3 2  0 .2 6  0 .2 1  O .iS  0 .1 3  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 9  0 .0 4
V&66 9649 8 .0 7  9 .1 9  2 .0 7  0 .9 8  0 .6 6  C.40 0 .3 7  C .29 0 .2 3  0 .1 9  0 .1 6  0 .11  0 .0 8  0 .0 6  0 .05  0 .0 4  0 .0 4
2000 8 .9 7  6 .5 5  4 .2 1  1 .97  0 .6 9  0 .4 7  C.34 0 .2 6  C .20 0 .16  0 .1 4  0 .1 1  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 9  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3
MAXIMUM CROPPING PANACfMfKt FACTOR VALUES «C*
FOR A l l  AREAS EXCEPT A-3# ANO A -l IN WASHINGTON, OREGCN# ANO IDAHO MARCH 1979
___________________ I   ____ (USES SIN FUNCTION " IS "  FCRMUIAI
R A INFAll "R" * 10 SOILS •R* •  0 .2 0  SO U  LCSS TOLERANCE «T< « 9 TUNS
UP AND CCWNHIll FARMING
SLCPE
T iN G fH  ^  '  SLCPE IN PERCENT ' S '
IN FT .
• l« .9 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 29 30 39 40 49 90
80 $#*# * *$ 9 9 .4 9 4 .87 2 .9 7 2.01 1.46 1 .11 C.E7 0 .7 0 0 .9 8 0 .4 9 0 .3 4  0 .2 9  0 .2 0  0 .16 0 .1 3 0 .1 1
--------I W  9994 aV at 4 .4 6  2 .6 9 i .8 0 f .3 0  0 .9 * C .78 0 .6 3 Ô.52 0 .4 4 0 .3 0 0 .2 2 0 .1 7 0.14 0 .1 2 0 .1 0
i2 o #$$$ **# $ 8 .4 0 4 .1 4 2.4 2 1.64 1 .1 9 0 .9 0 C.71 0 .9 7 0 .4 7 0 .4 0 0 .2 8 0 .2 0 0 .1 6 0 .1 3 0 .11 0 .0 9
140 9999 $ * *$ 8 .0 2 3 .8 9 2 .2 4 1.52 1.10 0 .8 4 C.66 0 .9 3 0 .4 4 0 .3 7 0 .2 6 0 .1 9 0 .1 9 0.12 0 .1 0 0 .0 8
160 $ * * * $ $ ** 7.71 3 .6 9 2.10 1.42 1.63 0 .7 0 C.62 0 .5 0 0.4 1 0 .3 5 0 .2 4 0 .1 8 0 .1 4 0.11 0 .0 9 0 .0 8
180 * $ *$ * * * $ 7 .4 4 3.52 1.98 1.34 C.97 0 .7 4 C.98 0 .4 7 0.39 0 .3 3 0 .2 3 0 .1 7 0 .1 3 0.11 0 .0 9 0 .0 7
200 # * * * * * * $ 7 .21 3 .3 8 1.88 1.27 0 .9 2 C .70 0 .9 9 0 .4 4 0 .3 7 0 .31 0.21 0 .1 6 0 .1 2 0.10 0 .0 8 0 .0 7
290 **$ $ 6 .7 4 3 .0 9 1.68 1.14 0 .0 2 0 .6 3 0 .4 9 0 .4 0 0 .3 3 0 .2 8 0 .1 9 0 .1 4 0 .1 1 0 .09 0 .0 7 0 .0 6
300 $*#$ 9 .9  2 6 .38 2 .8 7 1.53 1.04 C.79 0 .5 7 C.49 0 .3 6 0 .3 0 0 .2 5 0.1 8 0 .1 3 0 .1 0 0.08 0 .0 7 0 .0 6
390 * * * * 9 .4 7 6.C9 2 .7 0 1.42 0.96 C.7C 0 .5 2 0 .4 2 0.34 0 .2 8 0 .2 3 0 .1 6 0 .1 2 0 .0 9 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 9
400 q . l ( j 9 .8 9 2.56 1.33 0 .9 0 C.65 Ô.49 C.39 0.31 0 .2 6 0 .2 2 0 .1 9 0.11 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 6 6 .0 9
450 * * * * 8 .7 9 5 .65 2.44 1.25 0 .8 9 C.61 0 .4 7 C.37 0 .3 0 0 .2 5 0 .2 1 0 .1 4 0 .1 1 0 .0 8 0.0 7 0 .0 6 0 .0 9
5oq * * * $ 8 .5 1 9.47 2.3 4 1 .19 0 .8 0 C.98 0 .4 4 0 .3 9 0 .2 8 0 .2 3 0 .2 0 0 .1 4 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 9 0 .0 4
600 9 * * * 8.‘ C6 "5 . ip r ’2 .r8 1.08 0 .7 3 C:53 0 .4 0  ( i m  0 .4 6  0 .2 Ï  0 .1 8 0 .1 2 ' 0 .0 9  O .Ot 0 .0 6 0 .6 *  6 .0 4
700 $ *# * 7 .7 0 4 .9 9 2 .0 5 1 .00 0 .6 8 C.49 0 .3 7 C . i9  0 .2 4 0 .2 0 0 .1 7 0.11 0.0 8 0 .0 7 0.09 0 .0 4 0 .0 4
0 0 0 *9 .6 7  T .3 9  4 .7 9 1.94 0 .9 4 0.6 4 C.46 0 .3 9  é;jZ8 0 .2 2 0 .1 8 0 .1 9 0 .11 0 .0 8 0 .0 6 0.0 9 0 .0 4 0 .0 4
"-----ig@ir9:ôr6;n-4.49 1:77 IÔ.eV 0 .57 C. aT o.II 0:20 Ô . I 6  0.14 OJIO 0. ^  O.O6  O.0 4  0.04 0.03
iOdOT 7 . 3 9  9 . 6 2  3 . 6 1  1 . 3 4  0 . 5 9  0 . 4 0  0 . 2 9  0 . 2 2  0 . 2 7  0 . l 4  0 . 1 2  O .IO  0 . 0 7  0 . 0 9  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2
MAXTMUM CROPPING PAMGCPPM FACTOR VALUES •€ •
FCR ALL AREAS EXCEPT A -3 , AND A - i  IN WASHINGTON, OREGON, AND IDAHO MARCH 1975 
(USFS SIN FUNCTION " IS "  FORMULA)
R A IN FA ll «R* « 10 SOILS R" » 0 .3 2  SOIL LCSS TOLERANCE 'T '  *  5 TONS
UP ANO CCWNHILL FARMING
SLOPF
LENGTH SLOPE IN PERCENT S'
IN FT.
• L ' .5 I 2 4 6 8 1C 12 14 16 18 "20 25 30 35 40 45 50
80 * * * * *# *# 8 .3 0 4 .2 6 2 .6 0 1.76 1.28 0 .9 7 1 .7 6 0 .6 2 0 .5 1 0 .4 3 0 .3 0 0 .2 2 0 .1 7 0 .14 O . l l 0 .1 0
100 * * $ * * $ * * 7 .7 6 3.90v 2.32 1.57 1 .14 0 .8 7 0 .6 8 0 .5 5 0 .4 6 0 .3 8 0 .2 7 0 .2 0 0.19 0 .1 2 0 .1 0 0 .0 9
120 * * * * *$ *$ 7 .3 5 3 .6 2 2 . 12 1.44 1.G4 0 .7 9 C.62 0 .5 0 0 .4 2 0 .3 5 0 .2 4 0 .1 8 0 .1 4 0.11 0 .0 9 0 .0 8
140 * * * * * $ * * 7 .02 3.41 1.96 1.33 C.<6 0 .7 2 C.58 0 .4 7 0 .3 8 0 .3 2 9 .2 2 0 .1 7 0.13 0 .1 0 O.C® 0 .0 7
160 $ $ ** * * * * 6 .7 4 3 .23 1.E4 1 .24 C.SC 0 .6 8 C.54 0 .4 4 0 .3 6 O .iO 0 .21 0.1 6 0.12 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 7
180 **$ $ * $ * * 6 .5 1 3 .0 8 1 .73 1.17 C.15 0 .6 5 C.51 0 .4 1 0 .3 4 0 .2 9 0 .2 0 0 .15 0.11 0 .0 9 0 .0 8 0 .0 7
200 $ **# 9 .8 1 6 .3 1 2 .9 5 1.64 l . l l C.81 0 .6 1 0 .4 8 0 .3 9 0 .3 2 0 .2 7 0.1 9 0 . l4 0.11 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 6
250 **$ $ 9 .1 7 9 .9 0 2 .7 0 1.47 1.00 C.72 0 .5 5 0 .4 3 0 .3 9 0 .2 9 0 .2 4 0.1 7 0 .1 2 0 .1 0 0 .08 0 .0 7 0 .0 6
300 * * $ * 9 .6 8 5 .9 8 2.51 1 .34 0.9 1 C.66 0 .5 0 0 .3 9 0 .3 2 0 .2 6 0 .2 2 0 .1 5 0.11 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 9
3 Î0 * $ * * R.29 5 .3 3 2 .36 1 .24 0 .84 C.61 0 .4 6 C.36 0 .2 9 0 .2 4 0 .2 0 0 .1 4 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 7 0 .0 9 0 .0 9
400 $$$* 7 .9 6 9 .1 2 2 .2 4 1.1 6 0 .7 9 C.57 C.43 0 .2 4 0 .2 8 0 .2 3 0 .1 9 0 .1 3 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 9 0 .0 4
450 **$ $ 7 .6 9 4 .9 4 2 .1 4 1 .09 0 .7 4 C.54 0 .4 1 0 .3 2 0 .2 6 0 .21 0 .1 8 0 .1 3 0 .0 9 0 .07 0 .06 0 .05 0 .0 4
500 9 .7 5 7 .4 9 4 .7 9 2 .0 5 1 .04 0 .7 0 C.51 0 .3 9 0 .3 0 0 .2 5 0 .2 0 0 .1 7 0 .1 2 0 .0 9 0.C7 0 .0 6 0 .09 0 .0 4
6C0 9 .2 3 7 .0 ! 4 .5 4 1 .9 0 0 .9 5 0 .6 4 C.47 0 .3 5 0 .2 8 0.22 0 .1 9 0 .1 6 0 .11 0 .0 8 0.0 6 0 .0 9 0 .0 4 0 .9 4
TOO 8.81 6 .1 3 4 .3 3 1 .7 9 0 .8 8 0 .6 0 C.43 0 .3 3 0 .2 6 0 .21 0 .1 7 0 .1 4 0 .1 0 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 9 0 .0 4 0 .0 3
800 8 .46 6 .4 1 4 .1 6 1.70 0 .8 2 0 .9 6 C.40 0 .3 1 0 .2 4 0 .1 9 0 .1 6 0 .1 4 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 9 0 .0 4 0 .0 4 0 .0 3
1000 1 .9 2 6.CS 3.8 9 1 .59 0 .7 3 0.9C C.36 0 .2 7 C.22 0 .1 7 0 .1 4 0 .1 2 0 .0 8 0 .0 6 9 .0 9 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3
2000 6 .4 3 4 .9 1 3 .1 6 1 .18 0 .9 2 C.39 C.26 0 .1 9 C .19 0 .12 0 .1 0 0 .0 9 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2
MAXTMUM CROPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES « C  
FOR ALL AREAS EXCEPT A -3 , AND A - l  IN WASHINGTON, OREGCN, ANO IDAHO MARCH 1979
J ....................(USES SIN FUNCTION H S ' FCRNUIA) _ _______
RAINFALL R' •  10 SOILS *K ' -  0 .3 7  SOIL LCSS TCLERANCE 'T '  « 9 TONS
UP ANO DCWNHILL FARMING
SLCPE
LENGTH SLCPE IN PERCENT 'S '  • ~
IN FT.
• L ' .9 1 2 4 6 8 1C 12 14 16 18 20 25 30 39 40 45 90
80 $ *# * * * * * 7 .1 8 3 .6 9 2 .2 4 1.52 I . IC 0 .8 4 0 .6 6 0 .9 3 0 .4 4 0 .3 7 6 .2 6 0 .1 9 0 .1 9 0 .1 2 0 .1 0 0 .0 8
100 * * * $ * * $ * 6 .7 1 3 .3 7 2.01 1 .3 6 C.S9 0 .7 9 C.99 0 .4 8 0 .3 9 0 .3 3 6 .2 3 0.17 0.1 3 O . l l 0 .6 9 0 .  68 -
120 $**# 9 .8 8 6 .3 6 3 .1 3 1.83 1 .24 C.SC 0 .6 8 0 .5 4 0 .4 3 0 .3 6 0 .3 0 0.21 0 .1 6 0.12 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 7
140 $ * * * 9 .4 4 6 .0 7 2 .9 5 1 .7 0 1.15 C.E3 0 .6 3 C.50 0 .4 0 0 .3 3 0 .2 8 0 .1 9 0 .1 4 0.11 0 .0 9 0 .0 8 0 .0 6
160 * * $ * 9.C 7 5 .8 3 2 .7 9 1.59 1 .08 C.78 0 .9 9 0 .4 7 0 .3 8 0 .3 1 0 .2 6 o . i a 0 .1 3 0 .1 0 0 .0 8 6 .6 7 6 .0 6
180 $ * * * 8 .7 5 5 .6 3 2 .6 7 1.90 1.02 0.74 0 .9 6 0 .4 4 0 .3 9 0 .2 9 0 .2 9 0.17 0 .1 3 0 .1 0 0 .0 8 0 .8 7 0 .0 6
200 * $ * * 8 .4 8 5 .4 5 2 .5 6 1.42 0 .9 6 C.70 0 .5 2 0 .4 2 0 .3 4 0 .2 8 0 .2 3 0 .1 6 0 .12 0 .0 9 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 5
29CT * * # * f . 9 3 5 .10 l . ' Î Â ' 1 .2 7 0 .8 6 C.62 0 .4 7 C.37 0.3C 0.2 9 0 .2 1 0.19 0.11 0 .0 8 0 .0 7 6 .0 6 6 .09
300 9.83 7 .5 1 4 .8 3 2 .17 1 .16 0.7 9 C.57 0 .4 3 0 .3 4 0 .2 7 0 .2 3 0 .1 9 0 .1 3 0 .10 0 .08 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4
350 9.1 8 7 .1 7 4.61 2.04 1 .07 0 .7 3 0 .5 3 0 .4 0 0 .3 1 0 .2 5 0 .2 1 0 .1 8 0.12 0 .0 9 0.C7 0 .06 0.0 9 0 .0 4
* 40Ô 9 .T I 6 .8 9 4 .4 3 1.94 1.00 0 .6 8 C.49 6 .3 7 0 .2 9 0.24 0 .2 0 0 .1 7 0.11 0 .0 8 0.07 0 .0 9 6 .0 4 6.64
490 8.70 6 .6 5 4 .2 8 1 .8 5 0 .9 5 0 .6 4 C.47 0 .3 5 C.28 0.22 0 .1 9 0 .1 6 O . l l 0 .0 8 0.06 0 .0 9 0 .0 4 0 .0 4
900 8 .43 6 .4 4 4 . 14 1 .7 7 0 .9 0 C.61 C.44 0 .3 4 C.26 0.2 1 0 .1 8 0 .1 5 0 .1 0 0 .0 8 0 .06 0 .0 9 0 .0 4 0 .0 3
699 T:98 6 .1 0 3 .9 2 1 .65 0 .8 2 0 .5 6 C .  40 6 .3 1 C.24 0 .1 9 0 .1 6 0 .1 4 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 9 0 .0 4 0 .0 4 6 .63
700 7.62 5 .8 2 3 .7 5 1.55 0 .7 6 0 .51 C.37 0 .2 8 0 .2 2 0 .1 8 0 .1 5 0 .1 3 0 .0 9 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3
800 7.3 2 5 .5 9 3 .6 0 1.47 0 .7 1 0 .48 0.25 0 .2 6 0 .2 1 0 .1 7 0 .1 4 0 .1 2 0 .0 8 0 .06 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3
lOSO 6 . Î 9 5 .2 2 3 .3 6 1 .34 0 .6 3 C.43 c . i i 6 .2 4 C.19 0 .1 5 0 .1 2 0 .1 0 0 .07 0 .6 5 0 .04 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2
2000 5.9 6 4 .2 5 2 .7 3 1.02 0 .4 5 C.30 0 .22 0 .1 7 C.13 0 .1 1 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2
\__________________  rtAAimin l m c h p i n g  p a m g e p e n t  f a c t o r  v a l u e s  • € •
# C R  ALL AREAS EXCEPT A-3* AND A - l  IN WASHINGTON, OREGCK, ANO 10AHÔ NARCH 1V7S
 ^ ................................................ ......  I USES SIN EUNÇJ ION <LS V FCRNULAI
C  _____  RAINFALL *R* *  10 SOILS « 0 .4 3  SOIL LCSS TOLERANCE *T# *  5 TONS
##******#**#$*#*****# ****$*$**$*$***#$##****$##*#$##$ ###****$$*****#***$*$*$*$*$*#**##**$*##*«#f"' '  UP ANO DCWNHILL FARMING
SLCPE
 LENGTH- SLCPE IN PERCENT 'S '  ‘  -------
r  IN  FT .
* L ' .5  I  2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40  45 50
C  '  80 *$ $ *  9 .6 1  6 .1 8  3 .1 7  1 .93  1 .31  C.S5 0 .7 2  C.57 0 .4 6  0 .3 8  0 .3 2  0 .22  0 .1 6  0 .1 3  0 .1 0  0 .0 4  0 .0 7
" ^ O ^  ’W p i '1 . 9 8  5 .7 8  2 .9 0  1 .73  1 .1 7  C. €5 0 .6 4  0 .5 1  OVÂl O .M  0 .2 4  0 .2 0  O .IÎT  0 . U  Ô.09 d .  W o .0 7
120 * * * *  8 .5 1  5 .4 7  2 .7 0  1.58 1 .0 7  C .78 0 .5 9  0 .4 6  0 .3 7  0 .3 1  0 .2 6  0 .1 8  0 .1 3  0 .1 0  0 .0 6  0 .0 7  0 .0 6
140 * * * $  8 .1 2  5 .2 2  2 .5 4  1 .46  C .99 C .72 0 .5 4  0 .4 3  0 .3 5  0 .2 9  0 .2 4  0 .17  0 .1 2  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 6
r Ï6 0  * * * #  7 j8C  5 .0 2  2 .4 0  1 .37 C .93 C.67 0 .5 1  C.40 0 .3 2  Ô .27 6 .2 3  0 .1 6  6 .1 2  6 .0 9  6 .0 7  0 .0 *  0 .0 5
180 9 .8 5  7 .5 3  4 .8 4  2 .2 9  1 .29 0 .8 7  C.63 0 .4 8  0 .3 8  0 .3 1  0 .2 5  0 .2 1  0 .1 5  0 .11 0 .0 8  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 5
^  200 9 .5 5  7 .3 0  4 .6 9  2 .2 0  1 .22  0 .8 3  C.60 0 .4 6  C .36 0 .2 9  0 .2 4  0 .2 0  0 .1 4  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 5
^  2 5 6 '8 .^ 3 “ 6 . I 2  4 .3 9  2 .0 i  1 .0 9  6 .7 4  C:54 0 .4 1 0 .3 2  0 .2 6  0 .1 1  6 .1 8  0 .1 2  0 .0 9  6 .0 7  6 .0 6  6 .6 5  0 .6 4
300 8 .4 5  6 .4 6  4 .1 6  1 .8 7  1 .00  0 .6 8  C .49 0 .3 7  0 .2 9  0 .2 4  0 .2 0  0 .1 6  0 .11  0 .0 8  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 4
r  350 8 .€ 7  6 .1 7  3 .9 7  1 .76  0 .9 2  0 .6 3  C .45 0 .3 4  0 .2 7  0 .2 2  0 .1 8  0 .1 5  0 .1 1  0*08  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3
r
r
■ ~ ^ i0 6 rT . t îT . '9 3  Ï . 8 1  1 .6 7  0 .E 6 C .59 C . 4 2  0 .3 2  0 .2 5  0 .2 0  0 .1 7  0 . l4  0 .1 0  O.07 0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  
450 7 .4 9  5 .7 2  3 .6 8  1 .59 0 .81  0 .5 5  C.40 0 .3 0  C.24 0 .1 9  0 .1 6  0 .1 3  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 4  0 .0 3
500 7 .25  5 .5 4  3 .5 6  1 .5 2  0 .7 7  0 .5 2  C .38 0 .2 9  C.23 0 .1 8  0 .1 5  0 .1 3  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3
— 600 6^87 9 .2 5  3 .3 7  1 .42 0 .71  0 .4 8  C.39 0 .2 6  C.21 0 .1 7  0 .1 4  0 .1 2  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3
700 6 .5 6  5 .0 1  3 .2 2  1 .33  0 .6 5  0 .4 4  C.22 0 .2 4  C .19 0 .1 5  0 .1 3  0 .1 1  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2
C  800 6 .3 0  4 .8 1  3 .1 0  1 .2 6  0 .6 1  C .41 C .30 0 .2 3  C.18 0 .1 4  0 .1 2  0 .1 0  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2
^  , n>00 5 ; f9 -  4 .5 0  2 .9 0  1 .16  0 .55  C .37 C .27 0 .2 0  C.16 O . l l  0 .1 1  0 .0 9  0 .0 6  0 .0  5 0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2
-  6 .7 9  2 .6 6  2 .3 5  0 .88  0 .3 9  0 .2 6  C .19 0 .1 4  C . l l  0 .0 9  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .01
C '
M
I
MAXIMUM CROPPING PANAGEPENT FACTOR VALUES •€«
FCR ALL areas EXCEPT A -3 , ANO A - l  IN WASHINGTON, OREGCK, ANO IDAHO MARCH 1975 
(USES SIN FLNCT1ÜN 'L S ' FORMULAI
RAINFALL R ' •  10 SOILS ' # '  •  0 .4 9  SCIL LCSS TCLERANCE 'T '  •  5 TONS
*##***$#$*$***#$*#**$***#*$##*$**$*$***$***$*$##$$*$$$$*$*$*$*$$*$$$$*$*****************$*$#*$*
UP AND DCWNHILL FARMING
SLCPC
" SLCPE IN PERCENT S ' *
IN  FT .
• L * 5 I 2 4 6 8 1C 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50
V 80 $$$$ 8 .4 3 5 .4 2 2 .7 8 1.70 1 .1 5 C.C3 0 .6 3 C.50 0 .4 0 0 .3 3 0 .2 8 0.19 0 .1 4 O . l l 0 .0 9 0 .0 8 0 .0 6
---------1@0 *$$$ 7.8E 5 .0 7 2 .5 9 1.52 1 .0 3 C.75 0 .5 7 0 .4 4 0 .3 6 0 .3 0 0 .2 5 0 .1 7 0 .1 3 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 7 0 .0 6
V
120 9 .7 7 7 .4 6 4 .8 0 2.37 1 .3 8 C.94 C.68 0 .9 2 0.41 0 .3 3 0 .2 7 0 .2 3 0 .1 6 0 .1 2 0 .0 9 0 .0 7 0.C6 0 .0 5
V 140 9 .3 3 7 .1 3 4 .5 8 2 .23 1.28 0 .8 7 C.63 0 .4 8 C.38 0.3C 0 .2 5 0 .2 1 0 .1 5 0.11 0 .0 8 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 5
l i F "8 .96 6 .1 9 4 .4 0 2.11 1.20 c . e i C.59 0 .4 5 0 .3 5 0 .2 8 0 .2 3 0 .2 0 0 .1 4 0 .1 0 6 .0 8 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 5
180 8 .6 5 6 .6 1 4 .2 9 2.01 1.13 0 .7 7 C.96 0 .4 2 0 .3 3 0 .2 7 0 .2 2 0 .1 9 0 .13 0 .1 0 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4
200 8 .3 8 6 .4 0 4 .1 2 1.93 1.07 C .73 C .Î3 0 .4 0 C.31 0 .2 9 0 .2 1 0 .1 8 0.12 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4
V
-------- 2̂ 50 7 .8 4 5 .9 9 3.89 1.76 0 .9 6 0 .6 9 C.47 0.36 0 .2 8 0 .2 3 0 .1 9 0 .16 0.11 0 .0 8 0.C6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 4
300 7 .4 2 9 .6 7 3 .6 5 1.64 0 .8 8 0 .5 9 0 .4 3 0 .3 3 0 .2 6 0 .2 1 0 .1 7 0 .1 4 0 .10 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3
V 350 7.C8 5.41 3 .4 8 1.54 O .F l 0 .5 5 C.4C 0 .3 0 0 .2 4 0 .1 9 0 .1 6 0 .1 3 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 4 0 .0 3
400 6 .8 1 5 .2 0 3 .3 4 1.46 0 .7 6 0 .9 1 C.27 0 .2 8 C.22 0 .1 8 0 .1 5 0 .1 3 0.09 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3
450 6 .5 7 5 .0 2 3.2 3 1.40 0 .7 1 0 .4 8 0 .3 5 0 .2 7 C.21 0 .1 7 0 .1 4 0 .1 2 0.0 8 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3
. 500 6 .3 7 4 .€ 6 3 .1 3 1.34 0 .6 8 0 .4 6 C.33 0 .2 5 0 .2 0 0 . 16 0 .1 3 0 .1 1 0 .08 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3
600 o T o l 4 :6 1 2 .9 6 Î .2 4 0 .6 2 C.42 C.30 0 .2 3 0 .1 8 0.1 5 0 .1 2 0 .1 0 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2
700 5 .7 5 4 .4 0 2 .8 3 1.17 0 .5 7 0 .3 9 0 .2 8 0 .2 1 0 .17 0 .1 4 O . l l 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2
800 5 .9 3 4 .2 2 2 .72 l . l l 0 .5 4 0 .3 6 C.26 0.2C 0 .1 6 0 .1 3 0 .1 1 0 .0 9 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2
'“ T^T ôôo 5 . Ï 7 3 .9 5 2.54 i . O l 0 .4 8 0 .3 3 C.24 0 .1 8 0 .1 4 0 .11 0.C9 0 .0 8 0.05 0 .04 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2
2000 4 .2 0 3 .21 2 .0 6 0.77 0.3 4 0 .2 3 C.17 0 .1 2 0 .1 0 0.C8 0.C7 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 0.01
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MAXIMUM rPEPPIN G NANAGEMFN7 FACTCR VALUES ..VC*___
FO# ALL AREAS EXCEPT A-3 ,  ANO 
(LSFS
A -l IN WASHINGTCN, 
SIN FUNCTION "LS*
CREGCN, ANO 
FORMULA)
ICAHO JUNE 1975
r a in f a l l  *r « = 10 SOILS 'K ' = 0 .2 4 SGIL.k O S S - TOLERANCE 'T■' * 15 TONS
SLOPE
CROSS SLOPE FARMING 'P  ' ' *** CCNTOURING 'P *
t m t H
IN F T .
SLOPE TK PERCENT * S ' SLOPE IN PERCENT S '
• r* - 2 4 6 9. 10 12 14 16 18 2 4 “  " 6 8 10 12 14 16 T s
-  80 1 4 .1 6 7 .5 8 4 .6 1 2 .9 3 2 .1 3 1 .6 1 1 .1 3 0 .9 0 6  .7 5 "  ' 18745 ï ï : t 7" 6 :9 2 3 .9 1 2 .8 3 2 .1 5 1 .2 7 1 .0 2 0 .8 5
1 3 .8 6 6 .9 3 4 .1 3 2 .6 2 1 .9 0 1 .4 4 1 .0 1 0 .8 1 0 .6 7 1 7 .2 5 1 0 .4 0 6 .1 9 3 .5 0 2 .5 4 1 .9 2 1 .1 3 0 .9 1 0 .7 6
1 3 .6 1 1 7 4 4 3 .1 1 2 .4 0 1 .7 4 1 .3 2 0 .9 2 6 .7 4 6 . 6 2 “ 1 6 :3 3 9 :6 7 T . 6 5 ~ 3 .1 9 z . a i 1 .1 6 "1704“ 0 .8 * 0 .6 9
140 1 3 .4 8 6 .0 6 3 .4 9 2 .2 2 1 .6 1 1 .2 2 0 .8 5 0 .6 0 6 :5 7  “ 1 5 .6 0 9 .0 9 5 .2 3 2 .9 6 i . l 4 1 .6 3 0 .9 6 0 .1 7 0 .6 4
H H T 1 1 .9 9 5 .7 4 3 .2 6 2 .C 7 1 .5 0 1 .1 4 C.8C 0 .6 4 0 .5 3 1 4 .9 8 8 .6 1 4 .8 9 2 .7 7 2 .0 0 1 .5 2 0 .9 0 O . I 2 0 .6 0
T # o U . T Ï 5 .4 8 3 .  OP 1 .9 6 1 .4 2 1 .0 8 C .7 5 0 .6 0 6 : 5 0 l4 .4"6 8 .2 2 4 .6 1 2 .6 1 1 .8 9 1 .4 3 0 .8 5 6 .6 8 0 .5 7
Î0 Ô 1 1 .3 1  ~ 5 .2 5 2 .9 2 Ï .  86 1 .3 4 1 .0 2 0 .7 1 0 .5 7 6 .4 8  ” T 4 .6 T 7 .8 8 4 .3 8 2 .4 7 1 .7 9 1 .3 6 0 .9 0 Ô .6 4 " 6 :5 4
■ ■ 4 .6 0 2 .6 1 1 .6 6 1 .2 0 T 7 ^ £ '“ 0 .6 4 6 . * t 0 .4  3 13 .1 1 1 .2 1 3 .9 2 1 .2 1 1 .6 0 T . i i 6 .1 2 ~ 5 7 $ é" 6 .4 8
— 300" " 9 T S Ï 4 .4 7 2 .3 8 Ï . 5 2 - 1.  ro c .8 3 0 .  58 6 :4 7 6 :3 9  ' 1 2 . 4 7 6 7 7 0 “ 3 . 5 l 2 .0 2 1 .4 6 l . l l 0 .6 6 0 .5 3 0 .4 4
9 .4 8 4 .2 0 2 .2 1 1 .4 0 1 .0 2  c .7 7 0 .5 4 0 .4 3 0 .3 6  " T i . 8 5 6 . 3 0 “ 3 : 3 l T7@7 1736“ T .Ô 3 ” o i l " 6 .4 9 0 .4 1
4 0 6 " 9 .1 1 3 .9 8 2 .0 6 1 .3 1 0 .9 5 C .72 0 .5 0 0 .4 0 0 .3 4 1 1 .3 8 5 .9 7 3 .1 0 1 .7 5 I . 2I 0 .9 6 0 .5 7 C .4 5 0 .3 8
— r : n S .-6 Ô -“T .9 5 1 .2 4 0 .9 0 C .68 Ü .4 8 0 .3 8 Ô .3 2 10 .9 9 “ " 5 : 7 0 “ ”2 7 9 2 " Ü 6 5 1 .2 0 0 .9 1 "Ô .53 C:43" 6 .T 6 —
y o o 8 . * ^ 3 .6 4 1 .8 5 1 .1 7 C .6 5 0 .6 5 0 .4 5 0 .3 6 6 . 3 6 1 6 .6 4 " 5 .4 6 2 . T r " " l l 6 “ "1 7 Î3 0 :8 6 6 :5  r 1 7 4 1 “ 6 :3 4
“W Ô - t ;6 6 “ 3 .3 * T . 6 9 l . C l 0 .1 * d .* 9 0 .4 1 0 .3 3 6 .2 8 1 0 .0 8 5 .Ô 8 2 .5 3 l . i 3 1 .6 3 6 .1 9 0 .4 6 o .* 1 0 .* 1
’r . T o 3 . 18 1 .5 6 0 .9 9 0 .7 2 C .55 0 .2 8 0 .3 1 6725 9 .6 2 4 . 7 7  2 .3 4 T :3 2 " 0 .9 6 a . i 3 0 .4 3 0 . f 4 0 .2 9
1 .4 0 5 .0  2 1 .4 6 @793“ 0 .6 7 C .5 Ï C .3 6 " 0 .2 9 0 .2 4 1 : 2 4 4 .5 3  2 .1 9 T 7 3 B 0 .9 0 0 .6 * 6 .  4 0 0 . 3 2  0 .2 1
' I W ' - - C 9 3 ... 2 .1 6 l.S l* 0 .É 3 6 .6 6 “ * •4 6 0 .3 2 0 .2 6 0 .2 1 8 .6 5 4 .1 4 1 .9 6 1 .1 1 o .A o 0 .6 1 0 .3 6 0 .2 9 0 .2 4
f W 3 :6 2 2 .0 ^ 0 .9 2 “ 0 :3 9 6 .4 3 , C .Ü 0 .2 * 0 .1 8 "Ô .T 5  ■ 7 .0 3 " "3714“ 1 .3 8 6 .1 8 0 .5 1 C .43  0 .2 5  0 .2 0 0 7 1 1
T o i w r 4";^t ~" r .T « ~ 0 .7 5  OTW 67ÎIT 0726 C .l* Ô 7 ÎÎ 0 .1 2 6 . 2 2 2 . 6 7 1 .1 3 0^.64 0 .4 6 0 .3 5 0 .2 1 Ô .I 1 6 : i T -
MAXIMUM CPCPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES C
•“ fjBlTALL AREAS EXCEPT A-:1, AND
(USES
A -l IN kASHINGTCN, OREGCN, ANC 
SIN FUNCTION 'L S ' FORMULA)
ICAHO JUNE 1975
-  -
...R M N f a u  - r i  -  10....... . -------------—--------- ___ S O lk i . . ’ ! ! . = - 0 . 2 8 ............. . . .  .. ,......J S O lL .ip ^ . -.TQ.I^EJLAfiC.E..'T'_.-1 TONS —
SLCPE
CROSS SLOPE FARMING 'P  ' *** CONTOURING P '
l eW  h -  
IN F T .
SLOPE 1IN PERCENT ' S ' *** SLOPE IN PERCENT S '
7 V Î - 2 ----- 4.... ■~6 8 l o 12 14 16 18 2 4 6 8 10 12 1 4 ........ 16 —
“ 12765* ~6.“50 "3796" " I T s T 1 . 3 8 “ " c . l T 0777 ”6 :6 5 f s . a i “ 9 .7 4 5 . 9 3 ““ 3 . 3T 77Â 3 i:"84“ 1709"1 1 T " “ 6773
100 1 1 .8 3 5 .9 4 3 .5 4 2 .2 5 1 .6 3 1 .2 4 c .8 6 0 .6 9 0 .5 6 1 4 .7 9 8 .9 1 5 .3 1 3 .0 0 2 .1 7 1 .6 5 0 .9 7 0 .7 8 0 .6 5
120 T i .* 2 i r “ 5 .5 2 3 .2 3 2 .C 5 1 7 4 9 T . Ï 3 0 .7 9 6 .6 3 0 :5 3 1 4 .0 0 8 .2 8 4784“ 2 .7 4 1 .9 8 “ 1 .5 1 0 .8 9 0 : 7 1 “1 7 5 9
^ 1 4 0 1 0 .6 9 "5719“ T .9 9 1 7 9 0 1 . 3 8 i 7o  5 ■ 0 773 0."59 6 . 4 9 1 3 .3 7 7 :7 9 4 :4 9 2753 U 8 4 " " 1 . 3a 0 7 9 2 “ c : 6 6 “ "6 :5 5 "  “
160 1 0 .2 7 4 .9 2 2 .8 0 1 .7 8 1 .2 9 C.S8 C .6 8 0 .5 5 0 .4 6 1 2 .8 4 7 .1 8 4 .2 0 2 .3 7 1 .7 2 1 .3 0 0 .7 7 0 .6 2 0 .5 1
ISO 9 .9 2 4 .7 C 2 .6 4 “ T .6 8 “ 1 7 2 1 C .92 d .6 4 0 .5 2 6 7 4  3 1 2 . 40 7 :U 4 3796“ 2 .2 4 1762 1 .23" 0 .7 2 0 .5 8 0 .4 8
206“ “ 9761 4 .5 0 T . 's o Û 5 9 1 .1 5 C .87 0 .6 1 6 .4 9 0 .4 1 1 2 .0 1 6 .7 5 3 .7  5 27Ï2 1 .5 4 1 .1 7 0 .6 9 6 . 5 5 0 .4 6
iS o 8 .9 9 4 .1 2 2 .2 4 1 .4 2 1 .0 3 ■ ■ C . 7Â "cV55' 44" " o l T * 1 7 7 2 3 " 6 .1 8 3 .3 6 1 .9 0 1 .3 7 1 .0 4 0 .6 2 0 .4 9 0 .4 1
~  3ÔÔ" « T T T 3 .8 3 ” 7 .0 4 ~ ï .3 0 C. 94 0 .7 1 C .5 0 0740 0 .3 3  ■ 1 0 .6 4 5 .7 4 3 .0 6 1 .7 3 1 .2 5 0 .9 5 0 .5 6 “ 6 :4 5 0 .3 8
350 8 .1 2 !l6 Ô 1 .8 9 1 .2 0 678  7 C .66 “ c .4 6 0 .3 7 0 .3 1 1 0 .1 5 5 .4 0 2"784 1 .6 0 Ï . 1 6 '  Ô '788 0 I 2 C .4 2 0 .3 5  “
4 0 0 7 .8 0 2 .4 1 1 .7 7 1 .1 2 C . * l C .62 "■ c.^T 0”735 6 .2 9 9 .7 6 5 .1 2 2 .6 5 1 .5 0 1 .0 9 0 .8 2 0 .4 9 0 .3 9 0 .3 3
“ 4 » )
_  _  _ _
3726 1 . 6 7 i . 0 6 6 .  7 7 C .58 Ô .4 1 0 .3 3 0 .2 7 9 .4 2 4 788 2 .5 0 1 .4 1 1 . 02" 1 . 7 8 0 .4 6 o7 3 T 1 . 3 1 "
5 06 7730“ 3 .1 2 1 .5 6 i . c i 6 7 7 3 ' 1 7 5 5  ' C .3 9 0 .3 1 0 .2 6 9 .1 2 4 .6 6 1 .3 4 o . i f “ 0 .7 4 ""6 . 43” 0 :3 5 6 7 2 à ~
6 0 0 “ 6 .9 1 2 .9 0 1 .4 4 0 .S 2 0 .6 7 C .51 0 .3 5 0 .2 8 6 .2 4 8 .6 4 4 .3 5 2 . T t 1 .2 2 0 .8 9 0 .6 7 0 .4 0 0 .3 2 0 .2 7
t o o  *" “ 6 ^ 6 0 2 .7 3 1 .3 4 0 .8 5 0 .6  2 C .4 7 c71"3 0 .2  6 0 .7 2 8 .2 5 4 .0 9 2 .0 1 1 .1 3 “ 6 ."82”“ 0 :6 2 6". 3 7 6729" 1 . 2 5
• 0 0 6 .3 4 2 .5 9 “ 1725 0780 0 .5 3 C .44 c7 2 1 6 .2 5 0 .2 0 7 .9 2 3 .8 8 '  r . 8 8 "i.Ô 6" "o T F I" 6 .5 8 0 .3 4 0 .2 8 ■ 0"."2 '3'
lô é o 5 .9 3 2 .3 7 I .  12 ‘ ”6771 ” 0752 T .  39 “ c727 0 .2  2 0 .1 8 7 .4 1 3 .5 5 1 .6 8 “ Ô795" " o7 6 9 I 75T 0 .3 1 0 .2 5 0 .2 1
1 0 0 0 4 .8 2 1779 0 .7 9 67>T) 0 .3 6 "6 . 2P ' d .  19 6 . 15 6 .  i T 6 .0 2 2 . 6 9 r .T s ” “ 6 .6 7 " “ Ô 7Ï9 0 .3 7 0 .2 2 " 1 . T 1 ~ 6 . l 5
3 0 0 0 4.2Â T 1 . 5 2 0 .  65 " 0 .4 1 0 . 3 0 C .2 3 0 .  16 ” 0 . Ï 3 o . l l 5 .3 3 2 . 2 9 0 : 97" 0 7 ^ 0 .4 0 1 : 36" 6^18 6 .1 4 I . I 2*"
    MAXIMUM_CRCPPIKG PAAACEfEAT FACTO* VALUES • € •
POP ALL AREAS EXCEPT A - 3 , ANO A - l  iK WASHINGTON, HREGCNT ÂAC ICAHC JUNE '1 9 7 5 “
(U SES SIN  FUNCTION *LS* FORMULA)
..R A T N fA ll «R» « 10____________________________ S O IL S *K« = 0 . 3 2 _____________________SOIL LOSS TOLERANCE »T« « 5_TONS___________
  CRCSSTL'OPrFARPlNG“^  -̂----------------------  CÔNTfm'ÏNG"̂ ------------- "=--------T
SLCPE
LENGTH SLOPE IN PFRCEM »S* "  '  SLOPE IN PERCENT * 5 , "
2 4 6  -  8^ 1Ô-------- I T  14................16 .. 18 2 “  4  6 "  “T -  10--------12 “  14 ~  1 6 --------- 1 8 -------
80  1 1 .0 7  5 .6 6  3 :4 6  2 .T Ô ~  " Û 5 9  U 2 T '  T T fV  HÔTô8 0 : 5 7  i 3 . 8 3  6 . 5 3  5 .1 9  2 .9 3  2 . 1 3 “  Ï T Â T ^ Ô ^ R T - O / 7 6 0 . 6 4
1 0 0  1 0 .3 5  5 .2 0  3 .  10 1 .9 7  1 .4 3  1 .C 8  C .7 6  0 .6 1  0 . 5 1  1 2 .9 4  7 .8 0  4 . 6 4  “ 2 .6 2  1 .9 0  1 .4 4  0 7 8 5  0 7 6 8  6 . 5 7
120  9 .8 C  4 . 6 3  2783" 1 . 8 0  T T T O “  € .9 9  C.  69“  0 . 5 9 - 0 . 4 ^ 6  1 2 7 2 ^  7 : 2 5  4 7 2 4  2 .4 0  ï 7 7 4  T 7 3 r  0 . 7 Ë r “ Ô 76T  0
1 40  9 .3 6  4 .T 4  2 .T 2 1 .6 6  1 7 ^ 1  C 7 9 2 “  ÔTË4 Ô .5 1  "07743 1 1 7 7 0  6 . 8 2  3 7 9 2  “ 2 7 2 2  T . 'ô ï  Î 7 2 2  Ô71T ■Q7f8~'Ô  . 4 8
160  8 .9 9  473 1  2 .4 5  T756  TTTa C.E6 CTêÔ 6  7 4 8  ÔTÂÔ Î Î 7 2 4  6 7 4 6  3 7 6 7  2 707 T75Ô T 7 Ï4  0767 0 7 5 4  Ô .4 5
130 - 8 . 6 8  4 .1 1  - 2 . 3 Î  -  r .7 ? T -  1 7 C6“ ~ r 7 f l i  C .  56 Ô .4 r - Ô ~ .3 8  T Q . e r  6 .~ r 6 r  3 . 4 6 ~ ~ l 7 9 6 r - T 7 4 r - T 7 ô r  ~ Q 7 ^ ~ ^ ^ ^
2 0 0  8 . 41 “ 3794“ “ 2 .  Ï9  Î T 39  1 .0 1  C .7 7  C T sl 6 .4 3  ÔTTô “ 107*51 5 .9 1  3 7 2 8  Ï 7 8 6  ï734T “ r7Ô 2 Ô76Ô 0 7 4 8  6 . 4 0
" 2 3 3  T 7 1 T — T 7 % T - r . %  I T Z C  6 7 %  “ TT.Té " f fT i tï  " ï ï .T é  6 . 3 2 -9  7 f r ~ r . 4 5  1 . 6 6 “  ï . 2 5 ~ ’g . ^ l  ' ô .' S a 4 . 4 *  6 . ^ 6
3ÔÔ " 7 . 4 4 “  3733 1779 ÏT Ï4  Ô 7 8 T  T 7 6 3  0744  0.% 5 6 .2 9  9 . 3 Ï  T.*Ô2 “ T76*8 T752 û l O  6 .8 3  5 7 4 ^  Ô 7I? 0 7 3 3 “
35 6  ' 7 . T .T 5“  î . "65“ 1 7 0 5  677 6  C758 6743  0 :3 2  ÔTTTT 8789  4 .7 2  " 2*741 1746 1 .0 2  0 .7 7  6745 0736 0 .3 0
"4 00 6 .8 3  T. 9 9 1 .5 5  0 .9 8  Ô731 6 .5 4  CTTâ ÔTIÔ 0725  8'.*54"“ 4748  2732 TT IÏ 579 5 5772 5743 5734  0 .2 8
4 5 C  6 .5 9  2 .8 5  “  î :  46 “ 0793 “ T . 67  6 .5 1  " Ô .3 6 "  10729“ * 07 24 “ 8 .2 4  “ 47*2*7“  2 . X 9-*T724“ **Ô7W“ " 5 .6 8 “ * Ô ^
5 0 0  6 .3 9  2 .T 3  T . '3 8 “ “ Ô 7 8 lT “ 5 7 6 4 “ T 7 4 8 “ C 7 l 4 ~ 6 7 2 T "  6 . 2 ^  T 7 9 8  4 7 W “ 2 .0 8 “  Î 7 1 T - 0 7 8 3 “ “ 5 7 6 T  Ô 7 3 r “ Ô 7 3 r “ Ô 723“
“ 600----615?— f.S4 1.15 " 0715 5 .5 »  - 5 7 T 4 ' Ô7ir " Ô .2 5  6 .2 1  y 3 6 ~" 3 . è i  1 7 %  " i . 6 f " 5 7 T «  5 .5 4 ' " 5 .3 4  6.28 6 . 2 3
7 0 0  5 .7 7  2739  i . iT -0 7 l4 “ ^ 4  " C . 4 r “ 672^^  ̂ — 7 7 2 2  " 3 7 3 8  1776 6 7 ^ 9 “  0 7 7 2 - “ 6 75ir“3732“ “ Ô 7 2 6 “ Ô.*3l
80 0  5 .5 5  2 .2 6  1 .0 9  51T0 “07"50 " C 7 3 8  “ C .  2 T*" Ô.Tf" O T IY  “ 6 7 9 3 “ 3 . 3 9 “  î  .  6 4 “  Ô .'9  3 “ 0 7 6 T  ^ 7 3  r “Ô73(r “ 67 2 4“  0 7 2 0 “
iOOO * 5 T Ï9  T*.*5T"1Ô798 0 7 6 2  5 7 4 5  57*24 57*24 5 7 Î 9  5 7 1 6  6 7 4 8  3 7 1  ô 1 .4 7  0 .8 3  ûTôO 5 7 4 6  0 7 2 7  5 7 2 2  0 . 1 8
2000  4 . Z I  1 .5 7  0 7 6 9  6 7 4 4  “ 0 7 3 2  5 7 2 4  6 .T 7  O .ÏÂ T * 6 . 1 1  “ 5 7 2 7  2 . 3 5 “  'f .0 4 ^  Ô .5 9  Ô 7 4 T “ 6 . 3 l  6 . 1 9  " Ô .Î 5 “ 0 7 T i* '
3000 3 .7 3  1 .3 3  0 .5 T  Ô. 36 — 0726  Y .2Ô -'C 7T 4"--------O T lï “ 07C9----- 4 .66" 2700^ 0 .4 8  *0735“  0 .2 6  07Î4- 57ÎT 07TO
MAXIMUM CRCPPING PAKAGEPEAT FACTO* VALUES »C* _______________
= C^ a l i. AREAS EXCEPT A -3 , ANO A - l  IK KASHINGTCN, OREGCK, ANC ÎÔAHC JUNE 1975“  
  (USES SIN FUNCTION «LS* FORMULAI__________________________________
Rû INF ALl,_i_R « „ f_ _ .  1 0 .._____ ______ _____________ __________________________________ ______ SO |  L. WISS TOLERAME "T* = 5 TONj _
" C ^TS“ SLOPE FlRMMG ^P * '*** CCNfnÜRÎNG“ ÎM
SLCPE
length
TN.FT...
SLOPE IN PERCENT *S •
_ _
*** SLOPE IN PERCENT «S«
•L* 2 * 4 " 6 8 10 12 14 18 * *2 4 6 A 10 12 14 16 18
80 * 9 . 5 7 4792“ * 2 .99*“ *1790* 1 . 3 8 “ Ï7Ô5 '15773 67*9 5 . 4 5 i l .  9 6 7.*37 4 .49* 2754 i .  84 1 .4 0 ' 5 . 8 2 5 7 6 6 “5 . 5 5 “
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450 “ï . 00*“ 1 : .4 3 “ 6 .2 2 0 .1 4 O.IC c .c e 0.C5 6 .0 4 6 . 0 4 1.26 Ü.o5 6 .( 3 6 . 1 9 0 .1 4 6 . 1 6 "Ô7Ô6 *c765 6 .6 F "
- 500 ' 6 . s 7 0 .4  2 0 .2 1 0 .1 3 0 .1 0 C.C7 -■ o7 c5 07Ô4 0 .0 3 1 .2 2  ' 0 . t »2 6 :3 2 6 .1 8 "6773 6 7 i 6 “ 6706- “6705“ *6704
600 c .9 2 C.39 0 . 19 “ ô . ï F - 67c9*"“c 7 c T "176*5““ T .6 4 “i ) : 6 3 - " “ I . I 5 - 0 .5 8 0 .2 9 0 .1 6 0 .1 2 0 .0 9 0 .0 5 G .04 0 .0 4
700 0 .8 8 C.36 0 .  10 0 .  I l o .c e c :o 6 - o :c 4 *6.03 o 7o3 1 .1 0 0 .5 5 0 . 2 ? 0 .1 5 0 .1 1 “ 6 6 8 * 6*765 *6 : 6 4 6:0*3
800 0 .8 5 0 .3 4 “ Ô7Ï7 o . l l O.GO C.C6 C.C4 6 .6 3 0 .0 3 T :o 6 6 7 5 2 - “ 6 .2 5 671*4 6 : 16* OlOft 676*5 “ Q-.Ô4* 0 :6 3  “
1000 0 .7 9 0 .3 2 0 . 15 0 .0 9 ô .'c T ■■* c7G5“" c l c 'F "* o7ôT *ô7oF ' “ ô .99* ' 0 .4 7 0.22 0 .1 3 0 .0 9 0 .07 6 . 0 4 * 676Ï" "676T “
2000 0 .6 4 6 : 24“ " 6 .1 F 6 .0 7 * 67 c 5 '6 7 0 4 -■*'o: ô f ■ "6 . 6T "6 .6 2 “ O.-RÔ-6 7 3 6 0 .1 6 0 .0 9 0 .0 6 0 .0 5 “ 6 6 3 - 0 .0 2 0 .0 2
3000 “6 7 6 t- " 0 . 2 6 ““ Ô .I 9" * n.G5“ 0.C4 c .cF 0.C2 0 .02 0 .0 1 - 6 .7 1 F.*36““ 07Ï3 6 7 0 7 ““ 6765 0 .0 4 0 .02 0 .0 2 0 .02
_________________________ (USES SIN FtNCT!CN 'IS *  FORMULAI
JUNE 1975
' « r 15 JOiLS ' K. * C ,U. „_iOJL LÜSS TOLFRA^iCF_'J.' .X  TC_NS„
 ------------  ÿiwT   ^-inîNfUüiÎNC^W ------------------
SLCPE
C î^ G tH  '  SLOPF t h  PERCENT '*5^ * î *  P E R % N 7 " S '
IN FT.
• L ' 2 A 6 ~B To
2 .7 9  1 .4 3  0 .87 0 .5 5  0 .4 0  C .30 0 .2 1  0 .1 7  0 .1 4 3 .4 7  2 .1 4  1 .3 0  0 .7 4  0 .5 3  0 .4 1  0 .2 4  0 .1 *
9 4  l . t ^  0766 0 .4 0  0 .34 .,' 4 .2 1 .....
.8 2  1 .06  Ô.4Ô - '0 .< 4  Ô V 3 3 ^ ^ 1 9 ~  W i t  0 :1 3
71 6‘.9 8
:62 b.“§?
2 .6 0 0 .7 8  0 . 4 9 0 .3 6 0 .1 5  0 .1 3
0 .1 4  ‘ 0 . l 2
8 0 .3 4  4 .2
<" 0 .̂T .T  
40
38 0l2#W l7
0.2 5  0 .1 7<.46 1 . 2 1 C.45 0 .3 3 0 .6 0
^ .3 01.14 0 . 1 3  O . l l 0 .5 6
0.14 #411
5 n r W C
2 .26 1 .0 8 0.61 0 .3 9
O.Tf 
6 .5 5  -Q .35
ffTW- T.1T
C.21 0 .150 .2 8 0 .1 2  0 .1 0  
O .I Ï “ 'O.Ô9 
6TÏ1 "Ô .09
0. i6 '" w :#
2 .8 2  I
îî^0.iü  " O.T#0.2T . 5 5 Ô.8T0 . 14
Ô .1 9 -  6TT32 . 1 1 n.99 0 .2 5 0 .4 7
CTTT c T DTTST C79Ü m m.34  6.1% 03T1I
C .84 0 .45  0 .2 9 a r  0.4?0 .1 6  0 .1 1 0 .0 9  0 .6 7 0 : 3 # ^ 2 r  Ô.
24~  O.T» % .T i1 .7 8 C.15 C.IO 19 6 .4 2C.79 0 .42  0 .2 4 0 .1 9 0 .0 8  0 .0 7 2 .2 3
c .1 4  C.C9 12 0 V 5 l 24 0 .1 #  O . i t
zT-l^TT-STR
1.71 0.39 0.25 0 .0 8  0 .0 6  
6 .'6 t  0 .0 6  
bTÔf"~Ô. 04
g%@4 ffToi
2 .1 4
0.3T-6.23 o i s i ^ g i r0 .1 3  0.C 9 67 0 .5 5
.0 3  O.TT
fT'TTSS
6 .3 1  0
6.2?- 6
m m
1. 6Ü 0 .6 9 0.35 0 .2 2
6 :3 T  0 7 2 3
0.12 O.ce0.16 2.00
oTTI cT îi o r r ^m  6̂ 11 STlfc .6 4
0.10 o.cT 
KTo Ô.6?
6:29 07*19
6.27“ 6.*n 
6725 5714
c . 6 0 Ô.04 O.OT
; iT T .n “ C54T o;#<o ; r r sT 07410.05 0 .04
0 7 5 5  5 7 5 4c78? c7C6 
6.04 57C4
f ¥ ~  67TT
0.17 0.11
Ô ;i4  6 .1 9
6.08 0.63 0.03
5;03T 0:62
.5T-072Ï 6.15 51.C6 0 .3 9
a . 3 ? 6 : ô r C.C5 0.C30 .94
7TI 6.5#-i5:5T Kw "
769-6.5T-^T7@ri»;^lK^:
_  _____________ MAXIMUM CROPPING PAKACERE8T FACTOR VALUES 'C*
FÔP ALL AREAS EXCEPT A~3# ANO A-l IN WASHINGTON* OREGCN, ANC IDAHO 
(USES SIN FUNCTION 'LS* FCRNULAI
JUNE 1975
rainfall 'R* » 15 SOILS 'K* -  0.20 SIHL LOSS TOLERANCE *T* - 1 Tm*s : J
SLCPE
CROSS SLOPE 1FARMING P« CONTOURING "P*
LENGTH 
lAL FT.
SLOPE IN PERCEKT 'S ' SICPE IN PERCENT
•L* 2 - 4 6 8 10 12 14 16 T6 2 4 6 8 10 12 14 14
■t -f ii'- 80 ' 1:34" iT li 0774 0.47 0.34 * 6.26 'o T ir T."14 0.12 2.95 1.82 1.11 0,43 0.45 0.34 0.2* 0 .14 0.14:
100 2.21 1.11 0.46 0.42 0.30 c.23 0.16 0.13 0.11 2.76 1.44 0.99 0.R4 0.41 0 .3 | 0.18 0.19
Ï20 1769 T.C3' T.6Ô y.Ta" 6:28 "cTJT 6.T5 ■ 0.12 0.10 2.41 1.59 0.90 0.51 0.37* 8.28 ' 0.17 O .ii
140 1 :0 6 c.97" 1)7*6 0.35 0.26 c.20 6:14 6 : r r "o7C9 2.50 1.45 0.84 0.47 0.34 0.26 0.15 0.12 o .j#
140 1.92 0.92 0.52 0.33 0.24 C.18 0.13 0.10 0.09 2.40 1.38 0.78 0.44 0.32 0.24 0.14 0.12 0.10
IPO r.“8 5 C .80' ■6749 “ 0."3Ï 0.23 C:l7 “ô:  12" "o.io""6.08 2.TÏ" 1 .3Î "6.74 0742" "6730 0.23 0.14 O .ll 0.09
2C0 1.79 c7«4~ Ü.47 " 6 .3 0 "0.22 c. Ï6 o : i i "6.09 "5:c* 2.24 l:26 0.7C 6 . 40" 6i^9" 0.22 0.13 0.10 '#.89
250 1.63 c.77 0.42 0.27 0. 19 0.15 C. 10 0.08 0.07 2.10 1.15 0.63 0.35 0.26 0.19 O .ll 0.09 6.08
300 1.59 0.71 0.38
- - - -
0. 18 0.13 0.C9 0.07 "0.06" 1.99 1.ÔT o T l" "Ô.32" 6.23 0.18 0 .1* 0.08 0.07
356 i.52 C:6f 6.35 "c . iT " C. 12 C . C 9 6. 07 0 .0 6 " 1:95 i .51 0.53 0.30 "6722" oTwT 6.TÔ"" o:6T"“6.06“ ""
4 CO l74b C.64 0.33 0.21 "b-.Ts “ c.T2" "c.Tô" 0.06 0.05 1.82 0.96 0.50 0.26 0.20 0.15 0.09 0.07 0.06
450 1.41 0.61 0.31 0.20 0.14 c . l l 0.C8 0.56 o.oT 1.76 0 .9 l 6 :4 7 0Z2b~ O .lT " c . i i” 0.09 ,0.07 0.06
500 1.36 0.58 0.30 Ô.T9 6.14 C.IO c . c f 6.06 0 loîT " Û70"" 5. 8 7 " 6: 44" 6.25 " 0".l8 6.14" 0.08 0.07 0.05
600 1.29 0.54 0.27 0.17 0.12 C.09 C.C7 0.05 0.04 1.61 0.81 0.40 0.23 0.17 0.13 0.07 0.06 0.05
706 1.23 6.51 6. 25 “ o.lfiT o .ll" ~C .‘C9 c .c V 0:05 5.04 1:54 0.76 0:37 0.21 6.19" 57ÔT-6766-"o7ô5
800 1.18 “1 .4 8 " 1 .23 67Ï5 ~T .T i "C:C8 C . C 6 ~0.T5 oToaT" 1.48 '1:72 O .lT 6.20" 6.14 67ir" 0.06 0.09, 0.04
lOOO 1.11 0.44 0.21 0.13 0.10 0.C7 0.C5 0.04 0.03 1.38 0.66 0.31 0.18 0.13 0.10 0.06 0.09 0 .04
2000 0.90 0.33 0.15 0.09 0.07 0.05 "Ô.Ô4 0.03 0.02 1.12 0 .5 0 0.22 0.13 0.09 0 .07 ’ 0.04 o .o i o.oi^
3056 0.80 C.28 0. 12 0.08 0.04 C.04 C.T3 O.Of 0.02 0.99 0.43 o . u . 0.10 0.07 0.06 0.03 0.03
MAXIMUM CROPPING PANAGEMENT FACTOR VALUES «C«
FCR ALL AREAS EXCEPT A -3 t  AND A - l  IN WASHINGTON, OREGCN, AND IDAHO MARCH 1975
(USES SIN FUNCTION "LS" FORMULAI   _ _
RAINFALL 'R '  = 15 SOILS 'K '  * 0 .4 3  SOIL LCSS TCLERANCE «T* * 1 TONS
UP AND DCWNHILL FARMING
SLOPE
TÉKGTH   SLCPE IN PERCENT S '
IN FT.
• L* .5  1 2 4 6 8 1C 12 14 16 18 20  25 30 35 40  45 50
80 1 .6 8  1 .2 8  0 .8 2  0 .4 2  0 .2 6  0 .1 7  C .1 3  0 .1 0  C .C 8 0 .0 6  0 .0 5  0 .C 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
" T o o  i . 5 7  1 . 2 0  0 . 7?  0 . 3 9  0. 2r ô . l 6 C . l l  Ô .Ô 9  6 . C7 0 .0 5  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  Ô.0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 :0 1  0 .0 1
120 1 .4 8  1 .1 3  C .7 3  0 .3 6  0 .2 1  0 .1 4  C .IO  0 .0 8  0 .C 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
140 1 .4 2  1 .C 8  0 .7 0  0 .3 4  0 .1 9  0 .1 2  0 .1 0  0 .0 7  C .C6 0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
1 6 0 " 1 .3 6  iVC4 Ô .67  0 .3 2  Ô .18 0 .1 2  C.CS 0 .C 7  0 .0 5  0 .C 4  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0.Ô 1 0 .0 1  0 .0 1  
180 1 .3 1  l.O C  0 .6 5  0 .3 1  0 .1 7  C .1 2  C .C 8 0 .C 6  C .C5 0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
200 1 .2 7  0 .S 7  C .63  0 .2 9  0 .1 6  0 .1 1  0 . ( 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
. I T  0 : n  0 :5 9  Ô.2 7  0 .  i r c n o  C.CT 0 .Ô 5  0 :0 4  6 .  03 Ô .03  Ô .0 2  0 . %  0^^^ 0 .0 1  O .O Î OTÔl 0 :0 1
300 1 .1 3  0 .8 6  0 .5 5  0 .2 5  0 .1 3  0 .0 9  C .C7 0 .0 5  0 .C 4  0 .0 3  .0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
3 5 0  1 .0 8  0 .8 2  C .5 3  0 .2 3  0 .1 2  0 .C 8  C.C6 0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 0
—4 Ô % riT 6 rO r7 T " Ô :5 l  Ô .22  0 .1 2  T . l lT C .C é  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  O .O l 0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  O .W  
450  1 .0 0  0 .7 6  0 .4 9  0 .2 1  0 .1 1  0 .C 7  0 .C 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 0  0 .0 0
500 0 .9 7  0 .1 4  0 .4 8  0 .2 0  0 .1 0  0 .0 7  C.C5 0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 0  0 .0 0
-"6 M "Ô :9 2 -Ô T 7 d  6 .4 5  0 .1 9  0 .0 9  Ô.Q6 6 .6 5  6 .0 4  6 .(33  6 . 02 0 .0 2  0 .0 2  6 . 6 1  6 .0 1  6 . Ô T Ô . Ô T  ô . 6 ô “^ô.1â6 
7 0 0 0 . 8 7  0 .6 7  0 .4 3  0 .1 6  0 .0 9  0 .0 6  0 .C 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  6 .0 1  0 . 0 1 ,0 . 0 1  O.ÔO 6 .0 0  6 .0 0
800  0 .8 4  0 .6 4  0 .4 1  0 .1 7  0 .6 8  0 .0 6  C .C4 0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  0 . 0 1  0 .0 1  0 .0 1  O .O l 0 .0 0  0 .0 0  O.OO
T 5 T ( r 6 r r T r .T ô n 5 T 3 9  6 .T 5  0 .6 7  6“.1ï5‘ C.C4 6 .6 3  6 .0 2  6 .0 2  6 .6 1  6 .6 1  O.OT 6 . 6 r  0766  6 .6 6  6 : 6 6  6 :6 6  
2 000  6 .6 4  0 .4 9  6 .3 1  0 .1 2  0 .0 5  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  6 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .Û0 0 .0 0  0 .0 0  0 .0 0  0 .0 0
  MAXIMUM CRCPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES *C«
TÔ R "Â ÏL AREAV EXCEPT A-3,^ ÂW6  A -l IN WASHINGTON, OREGON, AND IDAHO MARCH 1975
. _____________________(USES SIN FUNCTION ' I S '  MRMULAI_______________________________
RAINFALL «R» •  15 SOILS 'K * •  0 .4 9  SOIL LCSS TOLERANCE «T* •  1 TONS
*$***$******************$******$***********$*****************************$*****$*****$*****$***
UP AND DOWNHILL FARMING
SLOPE
T m t n --------------------------------- — <Lôprî>rmciNt~Tsï------------------------------------------------
2 '  4  6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40  45 50
60 1 .4 7  1 .1 2  6 .7 T ~ 6 .3 7  6 . 2 3  6 .1 5  O . l l  6 .0 8  6 . ( 7  0 .0 5  6 .0 4  0 .0 4  O.OS 0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  6 .0 1  0 .0 1
"106 C36"1:6^0:6^6:341^:26-^ oi t .06 6.05 6:64 6:03 6:62  6:62 6:6 1 6 :6 1  0:01 6:6r
1 .3 0  11:60 6 :6 4  6 .3 2  6 : 1 8  0 .1 3  6 .C 9  6 .0 7  C .C5 0 .0 4  0 .6 4  6 .0 3  6 .0 2  6 .0 2  0 .0 1  O .O l 6 .Ô 1 0 :6 1
~ T 4 0  1 .2 4  6 .9 5 ~ 6 . 61 6 .3 6  0 .1 7  0 .1 2  0 .C 8 0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  6 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .6 1  O .6 1 6 . 6 I
160 1 .1 9  0 .9 1  0 .5 9  0 .2 8  0 .1 6  0 .1 1  C. ( 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
180 T T l5  6 . 8 8  6 .5 7  6 .2 7  6 .1 5  6 .1 0  C .C7 0 .0 6  0 .0 4  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  6 .0 1  6 .0 1  0 .0 1  6 . 6 I 6 .6 1
IgOO 1 .1 2  0 .8 5  6 .5 5  0 .2 6  6 .1 4  6 .1 0  0 . ( 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  6 .0 1  6 .0 1  0 .0 1
 Ÿ R "  1 .0 4  T : 6 T 6 i . T r  6 : 2 4 - 6 : 1 ^ 0 ^ ^  6 . c t t ; t 5  t . T 4 i s . 03 6 .6 3  6.6 2  0 .6 1  0:61  "6 : o r  o . T i ^ . 6 r 6 . q 6 “~
" 3 0 6  6799 6 . 7 6  6 .4 9  6 .2 2  0 .1 2  6 .0 8  0 .C 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  6 .0 1  6 .0 1  6 .0 1  0 .0 1  6 .6 1  0 .6 6
35 0  6 .9 4  6 .7 2  0 .4 6  0 .2 1  0 .1 1  0 .C 7  0 . ( 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  6 . 0 1  0 .0 1  0 . 6 l  0 .0 1  0 .6 6  0 .0 0
4 0 0  0 .9 1  0 . 6 9  6 .4 5 'ô V i9 '6 ; “ïô " ô T c T  (0 7 (^ 6 .6 4  0 .0 3  6 .0 2  6 .0 2  6 .0 2  6%6r ô . o T 6 7 6 1 -6 :6 1- T : OÔTJSÔT 
~ 4 5 T T . T 8  0 .6 7  6 .4 3  6 . Î 9  6710 0766  0 .C 5  6 .6 4  C .6 3  0 .0 2  0 .6 2  0 .0 2  6 .Ô 1 6 .Ô 1 6 .0 1  O .O l 6 . 0Ô Ô .O T
~ p 6  6 .8 5  0 . 6 5  6 .4 2  6 .1 8  0 .0 9  0 .6 6  C .04  6 .6 3  0 .0 3  6 .0 2  6 . 0 2  6 .6 1  6 .6 1  0.Ô 1 6 .6 Ï T 7 6 6  0 .6 6  6 :0 0
6 0 0  0 . 8 0  0 . 6 1  o . j T c u r r 0 . 0 8  6 76(T cT c4 l ) : l ) r o:'Ô2 ' 6762" l i 762“ 6 : 6 ï ’* ô :ô r~ 6 7 o i o . o l  6 .0 0  0 : 6 0  0 .0 6
7T 6 Ô .77  0 .5 9  0 .3 8  0 .1 6  6 .0 8  0 .0 5  6 . 0 4 1 ) .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  6 .0 1  6 .0 1  O .O l 0 .6 6  0 .6 6  6 .6 6
#06  6 .7 4  6 7 5 6  6 .3 6  6 .1 5  6 .0 7  0 . 6 9  0 . ( 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  6 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .6 6  6 .6 6  6 .0 6  6 .0 0
T 66è  6 .6 4  0 . 5  3 0 .3 4  0 .1 4  0 .6 6  6 .0 4  6 . A  0 .0 2  T . 02 6 .0 2  6 : Ô Î"6 7 6 T T ; 6 ï T 7 ô î ‘“o 7 6 ô r6 .o 6 'ô T ô 'o 'o T ô Ô ”
T 9 6 T T . 5 6 T . 4 3 6 .2 8  6 .1 6  6 .6 5  6 .0 3  6 .0 2  6 .0 2  0 .6 1  0 .0 1  0 .0 1  6 . 0  1 6 .6 1  6 .0 0  6 .0 0  6 . 6 6  6 .6 6  Ô.6 6
! MAXIMUM CnCPPlHQ MANAGEMENT FACTOR VALUES « C
^  P0> X l L areas  W C E M f I M ,  AND A - l  IN NASHiNGtON. OREGON, Ami NÂRCM Ï G ï r
I ________________________:___________(USES SIN FUNCTION *LS* FORMULAI______________________________ _
p  --------------------RAIN^FAM_'R\ -  1 5  M IL S  '  Q.32 _SOIL,LOSS 1 0 L E f^ E  * T ^  I jmS_______ _____
; -
n  UP AND CCUNHILL FARMING
i  SLOPE _ .
LFRGTH '  SLOPE IN PERCENT
D _  IN F T .
"L# .5  1 2 4  6 8 10 U  14 Î6  18 20 25 30 ~  35 4 0  45 50
80 2 .2 5  1 .72  l . l l  0 .5 7  0#35 0 .2 3  0 .1 7  0 . Ï 3  0 .1 0  0 .C 8 0 .0 ?  0 .0 6  5.D4 6 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  0 .01
1 100 2 .1 1  1 .6 1  1 .04  0 .5 2  0 .3 1  0 .2 1  0 .1 5  0 .1 2  O.OV 0 .()7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1P   _   _
120 1 .99  1 .5 2  0 .98  0 .4 8  0 .2 8  0 .1 9  0 .1 4  0 . i l  0 .0 8  0 .0 7  Ô.Ô6 0 .0 5  0.Ô3 Ô’.02  0 .̂Ô2~ 0J02 Ô ^ l  “O iÔ Ï
ï 1 .9 0  1 .45  0 .9 4  0 .4 5  0 .2 6  0 .1 8  0 .1 3  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 6  6 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  d .o T
160 1 .8 3  1 .4 0  0 .9 0  0 .4 3  0 . 2 ^ 0 7 1 7  C. 12 0 : 09 0 .0 7  Ô .o T Ô l.Ô T Ô .Ô Â T o Io rô Z b ^ "Ô :02 6 .0 1  o T ô r o I Ô T  
; 180 1 .7 7  1 .3 5  6 .8 7  Ô . 4 1 0 . 2 V  0 .1 6  C . l i  Ô .0 9  C .C7 0 .0 $  0 .Ô 5  0 .0 4  Ô .0 3  0 .Ô 2 0 .0 2  Ô .01 0 :Ô 1 0 .0 1
i 2 0 d " i . 7 i  l . a T  0 .8 4  0 .3 9  ô ;2 2  Ô . i s  0 .1 1  O.CO 0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  Ô .Ô l O .OÏ d .Ô Ï  0 .01“
: 25 0  1 .6 0  i.~2“2 “ô ; 7 9  ^ . 3 6  d . 2 o  6 . i 3 “ ô .  10 0 . 0 7  ^ 6  o : ^ ô 7 o 4 r ^ l . ô 3 ~ a ; 6 2  " 6 .0 2  d J o T l H m ^ d l O T i r Z ô r
, 3 0 0  1 . 5 1  l . i É  0 . 7 4  0 . 3 3  0 .1 8  0 . 1 2  Ô .C 9 0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 4  0 . 0 3  0 .Ô 2  Ô ;Ô 2 O .O Ï O .Ô l O .O l Ô .O l
I 35Ô 1 .4 5  i . i l  0 .7 1  Ô .3 1  6 . 1 7  0 .1 1  C .(ê  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  6 . 6 3  0 . 0 2  6 .6 Ï  6 . 6 1 0 . 0 1  676! 61.6Ï
! 4 0 0  1 . 3 9  1 .T é  6 .6 8  0 . 3 0  Ô7 Î 5 "‘6 T l 6  C T c r ^ r o îT C T Ô 5 "Ô T6 4 “ 6 J W Ô U Ô r " 6%0 2 ^ 0% ^ 6 1  6 . 0 1  d . o l  O .O l
4 5 6  1 .3 4  1 .6 3  0 . 6 6  6 . 2 8  6 .1 5  C .iO  O .C ?  0 . 0 5  0 .0 4  6 . 6 3  0 . 0 3  0 . 0 2  6 .6 2  0 .0 1  0 . 0 1  0 .6 1  O .Ô Ï  O .'O l
) ~ 50 0  1 . 3 0  6 . 9 9  6 .6 4  6 . 2 7  6 . 1 4  0 .6 9  0 . ( 7  0 . 0 5  0 .Ô 4  6 . 0 3  0 . 0 3  6 . 0 2  6 .0 2  0 .0 1  Ô .O l Ô .Ô i” O .0r  O .Ô l
6ÔÔ 1 .T 3 " 6 .9 4  6 . ô ô n ) “ 2 r 6 n T ~ 0 7 0 9 Ô " . C 6  6 . 6 5 6 .6 4  6 . 6 3  0 : 6 ^ 6 . 0 2  ô .ô ^ i “ 5 r 6 i ~ d . i n :  1T.Ô 1 ” 0 ^ ^ ^
7Ô6 1 .1 7  6 . 9 6  6 .5 8  6 .2 4  6 .1 2  0 .C 8  C .C6 0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .6 2  0 .0 2  0 .0 1  6 .6 1  O .O l 0 .6 1  Ô .Ô l 6 .0 0  
r ............. 800 ~ i . l 3  0 .8 6  6 .5 5  0 .2 3  6 .1 1  0 .0 7  C.C5 0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  6 .0 1  0 .0 1  O .Ô l 6 .0 1  6 .0 0  Ô .6 6
ïô66~T:6ôii;ôr6TRin2^r d:w ô:6? ôrnrT.04 6.ror6;ôf 6.ôf ô.62^.6r o;ôï*ô7Dnj.ôr“6;nRr6^ô“ 
, 2066 0 , 8 6  0 -6 4  0 ,4 2  o - l ô  6 . 0 7  0 .0 5  ô .  03 0 .6 2  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  O .O l 0 .0 1  0 .0 1  O.ÔC 6 .6 0  0 ;0 6 ~ 0 ;0 0
M_AX!HUM CROPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES *C*
FOR ALL ARÊÂS EXCEPT A -3 , ANC A - i IN WASHINGTON, CFEGCN, AND IDAHO MARCH 1975 
 (USES SIN FUNCTION ' I S '  FORMULAI_____________________________ _ __
_________ RAINFALL "R ' j ^  15____ _SO|LS K" •  0 .3 7  SOIL I.OSS TOLERANCE 'T L ?  _1_T0NS
*  UP /NO bCWNHILL FARMING
SLOPE
LENGTH SLOPE IN PERCENT "S '
.5  I 2 4 6 8 10" 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50
80 1 .9 5  1 .4 9  0 .9 6  0 .4 9  0 .3 0  0 .2 0  C .15 0 .1 1  0.C9 0 .0 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  O .O l
“ 66... i ; 82T ."3 ^ .W "o r .4 T ô .T 7 "ô ~ .iT  c . n  6".i d  cTôè' 6 .06  d.Ô5 "6.04 dVoli ô ; 6“2~ô;ôr2 b ^ .o in O T 'd :© !" '
120 1 .7 2  1 .3 2  0 .85  6 .4 2  6 .2 4  6 .1 7  C. 12 0 .0 9  C.C7 0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  6 .0 3  6 .0 2  0.Ô2 6 . 6T "O.Ol 6 .0 Ï
140 1 .6 5  1.26 O .e i 0 .3 9  0 .2 3  0 .1 5  C . l l  0 .C 8 0.C7 0 .0 5  6 .0 4  0 .0 4  0 .03  0 .02  O .O l 0 .01  0 .01  0 .0 1
160 1 .5 8  1 .21  0 .78  6 .3 7  0 .21  " 6 .14 ( . 1 6  0  .  08 6 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  6 .6  3 0 .0  2 0 .0 2  0 .0  1 0 .61  0 .0 1  O .O l
180 1 .5 3  i . l 7  0 .7 5  0 .3 6  0 .20  0 .14  C .10 0.C7 C.C6 0 .6 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .02 0 .0 2  0 .0 1  O.O l O.Ol 0 .0 1
260 1 .4 8  1.13 0 .7 3  6 .3 4  0 .19  0 .13 0.C9 0 .0 7  C.06 0 .0 4  0 .0 4  0 .0 3  0 .02  0 .0 2  0 .0 1  O .O l 0 .01  6 . 6 I
250 1 .3 8  1.06 6 .6 8  0 .3 1  0 .17 0 .11 0 . ( 8  6 .0 6  6 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .01  0 .0 1
300 1 .31  1.00 0 .64  0 .2 9  0 .1 5  0 .1 0  C.C8 0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .02  6 .0 1  O .O l 6 .01  0 .0 1  O .O l '
350 1 .2 5  0 .4  6 0 .61  0 .2 7  0 .14 0 .10  0.C7 0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .02  0 .0 1  0 .0 1  0 .01 0 .01  0 .01
466 r .2 0  6%92 6159 "b .2 6 "6 .13  0.Ô9 C .(7  0 .0 5  C .04 0 .03  0 .0 3  0 .0 2  0.02  6 .01  6 .0 1  0V6 I  6 .Ô 1 Ü . 6 Ï  
450 1 . 16 0 .3 9  0 .5 7  0 .2 5  0 .1 3  0 .09  0 . (6  0 .0 5  C.G4 0 .03  0 .0 2  0 .0 2  0.01 0 .0 1  0 .01  0 .01  0 .01  0 .0 0
500 1 .1 2  0 .6 6  0 .55  0 .2 4  0 .1 2  0 .0 8  C.C6 0 .0 4  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .01  0 .0 1  0 .0 1  0 .01  0 .0 1  0 .0 0
6Ô6“ l^ Ô 6 0 .8 1 6 .5 2  0U 22 b . l l  0.C7 0 .(5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  6 .01  O .O l 0.Ô1 O.ÔÎ 0 .6 6  "6760 
700 1 .0 2  0 .7 6  0 .5 0  0.2  1 0 .1 0  0 .0 7  0 . (5  0 .0 4  0 .0 3  0 .02  0 .0 2  0 .0 2  0 .01  0 .01 0 .0 1  0 .01 0 .0 0  0 .0 0
800 0 .9 8  0 .1 5  6 .48  0 .2 0  0 .09  0 .06  C.CS 0 .0 4  0 .0 3  0 .02  0 .0 2  0 .0 2  0 .01 0 .01  0 .0 1  0 .01  0 .0 0  0 .0 0
1060 6 . 9 l  6 . 7 0  0 ^4 5  "6" . Î 8 6 . 0 8  0 . 0 6  C.C4 0 . 0 3  6 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  O .O l O .6 I O . 6 I 0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0
2066  6 . 7 4  0 . 5 7  6 . 3 6  0 . 1 4  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . ( 3  0 . 0 2  C.Ô2 6 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0
  MAXIMUM CROPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES " C
W T A L L  AREAS EXCEPT Â-3# AND A-1 IN WASHINGTON; OREGON, AND lOjUlO MARCH 1975
_______________  (USES SIN FUNCTION *IS* F O R M U L A ! _____________________
 RAINFALL *R» * 15 SOILS •X« « 0 .2 4  SOIL LOSS TOLERATE "  X
UP AND DOWNHILL FARMING------------------------------------------- ^ ---------- '
SLOPE
-LENGTH   -  -      TlI ^ P O N  W R C lN f  ‘"•T*------------------------------------------------------------------
IN F T .
.5 ‘ I  2 4  6  8 10  12 14 16 18 2 0  ^ 2 5  3 0 ------35----- — 4 ,
8Ô 3 .0 0  2 .2 5  1 .4 8  0 .7 6  0 .4 6  0 .3 1  0 .2 3  0 .1 7  0 .1 4  Ô .1 1  0 .0 9  0 . 0 8 'OlOS d . 0 4 ~Ô.'Ô3 0 .Ô 2  O .O Ï
100 2 .8 1  ’2 . 1 5 '1 7 3 8  o 7 6 T " ô T ^ ~ ^ ;^ T ^ ô 7 2 < rô r r i5  6 /1 2  0 .  i o 'ô I 0 8 ~ o .o Y  0 .0 5  0 .0 3  0 .0 3  o r & T & V S T 'O i
126 2 .6 6  2 .C T  1 .3 1  6 .6 4  6 . 3 8  0 .2 6  6 .1 9  6 .1 4  6 .1 1  6 .0 9  6 .0 7  0 .0 6  6 . 0 4 ^ 0 : 0 2 ' ^
140 2 .5 4  1 .9 4  1 .2 5  6 .6 1  0 .3 5  0 .2 4  0 .1 7  0 ,1 3  6 . l 6  0 . 08 0 .0 7  6 .0 6  6 .0 4  0 .0 3  0 . 02 6 .0 2  6 .0 2  6 1 6 /
~ 1 6 0  2 .4 4  1 . 8 6 1 : .2 0  0 .5 7  6 .3 3  Ô 7 2 2 n cT Ï6 ‘ o 7 Î2  *ÏÏ/lÔ '“Ô.~Ci“ 6 . 6 6  0 .^  6 .0 3  O .O i 0 .0 2  0 . 6 F  O l
186 2 .3 5  1 .8 0  1 .1 6  6 .5 5  6 . 3 Ï  6 .2 1  C. 15 6 .1 1  6 .0 9  0 .C 7  6 .0 6  6 . o r o ; M - 6 ; 6 3  Ô . M ^ ; 5 2  6 ; W ' 6 ^
2 6 6  2 .2 8  i . 74  1 .1 2  o :5 3  6 .2 9  6 .2 0  6 .1 4  6 .1 1  6 .0 9  6 .Ô 7  6 .0 6  o ^ o s  6 .6 3  6 :0 2  6 I^ 0 2 n ) /6 2  Ô : . 6 T 6 ; 6 r
* 2 5 0  2 . Î 3 '  r . 6 3  T ; W  6 7 4 T T . 26 Ô iré  CTÎ3 0 %T6"T JC 8 6 .0 6  0 .0 5 "0 T Ô 4 lD .Ô 3  0 .0 2  0 .0 ^  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  
3 Ô r 2 .0 i2  1 .5 4  0 .9 9  0 .4 5  6 .2 4  0 .1 6  0 .1 2  6 .0 9  0 .0 7  6 .0 6  0 :0 5  6 /0 4  Ô .O T  CÜ62 O^OË Ô ^ i ï  O lO l 0  j o T
350  1 .9 3  Ï . 4 7  6 .9 5  0 .4 2  0 .2 2  0 .1 5  0 .1 1  6 . 0 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 4 ~ 6 .6 3  6 .0 2  6 .0 1  6 .0 1  O .O l 6 .0 1
~ 4 ^ r T . 8 r i T / 2 “ o ; 9 i  6 : 4 6 - i ô : a  0 .1 4  c n o  o . M  6:66^^^ ^ o r  o v o T o / o r o i i r r -
4 5 6  1 .7 5  i . 37  0 .8 8  0 .3 8  6 .1 9  6 .1 3  0 .1 6  0 .0 7  0 .C 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  6 .0 2  6 .0 2  0 .0 1  6 .6 1  6 .0 1  6 .6 1
566 1 .7 3  1 .3 2  0 .8 5  0 .3 6  0 .1 8  0 .1 3  0 .C 9  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 4  0 .0 3  6 . 0 2  0 .0 2  O .Ô l 6 .0 1  6 .0 1  6 .6 1
n m r T T Â T  i / f r 6 ^ ; 5 r 6 . 3 4 - 6 : T 7  o n i  o : r #  o ; o t  0 .0 5  6 :6 4  0 .0 3  o . ô f i i ; ô r ' 6 : 6 T i ï ; 6 i  ‘6 /ô T  d / o r ^ / o f " "
7 6 6  1 .5 7  1 .2 0  0 .7 7  0 .3 2  0 .1 6  0 .1 1  0 .C 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  6 .0 1  6 .0 1  6 .0 1  6 .6 1  .O .O l
866  1 .5 0  1 .1 5  0 .7 4  0 .3 0  0 .1 5  6 .1 0  C .C7 0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  6 .6 2  0 .0 1  6 .6 1  6 .Ô 1  6 .0 1  6 /6 1
■ T6W i:4i'n68"6/69-6:2T 0/13  er.o'c 0/ 06"ô.c5~o.ô4 oros* 6 .or 0/ôrüvôrotot"6/6I“iï:6T'ô/or-rao~
1698 1 .1 4  0 .8 7  0 .5 6  0 .2 1  0 .0 9  6 .0 6  C.C5 0 .0 3  0 .6 3  0 .0 2  0 .6 2  0 .0 2  6 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 /0 0  TS.00 O .W
MAXIMUM CROPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES *C*
FOR ÀLL ÀREÀS EXCEPT A -3 , ANC Â - î  ÏN WÂSHINGTCN,  OREGCN, AND IDAHO MARCH 1975 
  (USES SIN FUNCTION *LS« FORMULAI_________ ______________________
  RAINFALL 'R ' .  15 SOILS «K* •  0 .2 8  SOIL LOSS TOLERANCE • ! '  -  1 TWS_ _____
*************#$******$$*****#**#*****$***$*********»$$*******$*$$*$$******$$***$******##*$*$**$
UP AND DOWNHILL FARMING
SLOPE________________________________________ ____  _____ __________________________________________________________
' I I nO Ih SLOPE IN PERCENT S '
2 4  6  m 10 12 14 16 18 20  25 30 35 40  45 50“ '
80 2 .5 7  / . 9 7  1 .2 6  0 .6 5  0 .4 0  0 .2 7  C. 19 0 .1 5  0 .1 2  0 .C 9  0 .C 8  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  6 .0 2  0 / ) l
- - I 9 0  2 l 4 i n / i r r r i 8  0 / 5 9 n L 3 $ ^ 2 4  6 . 1 6  6 .0 8  6 .1)7 0 .Ô 6  6 /6 4  6 : 0 3 " T . ' 6 r o : M l ) / ^ ^
120 2 .2 8  1 .7 4  1 .1 2  0 .5 5  0 .3 2  0 .2 2  0 .1 6  0 .1 2  0 . 0 9 . 0 . 0 8  0 .0 6  0 .0 5  6104 6 .0 3  0 .0 2  6 . 0 2  0 .6 1  OëÔl
140 2 .1 8  1 .6 6  1 .0 7  0 .5 2  0 .3 0  0 .2 0  0 .1 5  0 .1 1  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  6 . 0 2  0 .0 1  6 . 6 !
" 6 0 ^ 2 . b 9 ^ r : 6 c ' ï . 6 3  6 . 4 9  6 .2 8  6 .1 9  C. 14 6 .1 C  0 .0 8  0 .C 7  6 .0 5  6 .0 5  6 . 0 3  6 .0 2  6 / 0 2 T . 6I  6 / 6 i  o iro T "
186 2 .0 2  1 .5 4  0 .9 9  6 .4 7  0 .2 6  0 .1 8  C .1 3  0 .1 0  0 .C 8  0 .C 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  6 .0 1  O .O l O /O l
200 1 .9 6  1 .4 9  0 .9 6  6 .4 5  0 .2 5  0 .1 7  C . 12 0 .0 9  0 .C 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  6 .0 1  0 .0 1  O .O l
“ 56 1 .8 6  T .66~6/96 6 . 4 Î ' 6 o . c ?  0.05 0.64 6 .0 4  6.63 6.02 o . o r o . o r o u o r C o T
360  1 .7 3  i . 3 2  0 .6 5  0 .3 8  0 .2 0  0 .1 4  C .IO  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  6 . 6 I 6 .0 1
350 1 .6 5  1 .2 6  0 .8 1  0 .3 6  0 .1 9  0 .1 3  0 .C 9  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
" ~ 4 6 0 " i : 5 9  i . Ï T 6 . 7 8  6 . 3 4 “6 /1 8  6 / 1 2 T .C 9  6 . c 7 “ 6/ 0 5 “6 ; 64 'o /61T  6 /6 3  6 /ô 'i 'X .6 ï / O r T . o i  6 .0 1  
450 1 .5 3  1 .1 7  0 .7 5  0 .3 3  0 .1 7  0 .1 1  O .C 8 0 .C 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  6 .0 2  6 .0 1  0 .0 1  6 .0 1  6 .0 1  6 . 6 I
500 1 .4 9  1 .1 4  0 .7 3  0 .3 1  0 .1 6  C . l l  Q .C8 0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  6 .'0 3  0 .0 3  0 .0 2  6 .0 1  6 . 0 1  O .O l 0 .0 1  6 . 6 Ï
60 0  1 .4 1  1 . C7 6 .6 9  6 .2 9  6 . 1 4  6 .1 0  C .C 7 6 .6 5 “ o .Ô 4  6 .6 3  6 .6 3  6 .6 2  6 .0 2  6 / 6Î  6 /Ô Î  6 . o l  6 . 6T “ ô / ô î ~  
7 0 0  1 .3 4  1 .C 3  0 .6 6  0 .2 7  0 .1 3  0 .0 9  C .C 7 0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  O .O l 6 .0 1  0 .0 1  O .6 I  0 .0 1
600  1 .2 9  0 .9 9  0 .6 3  0 .2 6  0 .1 3  0 .0 8  C .C6 0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  6 .0 1  0 .0 1  6 . 6 I  0 .0 1  0 .0 1  0 .6 6
n r S 6 ô " ï / 2' r  6 /9 2 ~ 6 :5 9 ~ 6 .2 4  6 . u  o .o e  c . c s  6 /0 4  6 . 6 3  0 /0 3  6 .6 2  6 .0 2  6 .6 Ï  I ) : 6 r  1 6 : 6 ï '6 / ô r o . 6 6 1 )
2066 6 . 9 8  6 . 7 5  0 . 4 8  0 . 1 8  0 . 0 8  0 . 0 5  € . 0 4  6 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  O .O l  O .O l 0 . 0 1  O .O l  6 . 0 6  0 . 6 6  6 / 6 6
MAXIMUM CROPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES *C*
FOR ALL AREAS EXCEPT A -3 ,  ANO A-1 IN WASHINGTON, OREGCN, AND IDAHO MARCH 1975
(USES SIN FUNCTION «LS» FORMULAI
RAINFALL »R* *  15 SOILS «K* *  0 .1 7  SOIL LOSS TOLERANCE «T» *  l  TONS
UP AND OCUNHILL FARMING
SLOPE
LÎNgTH------------------  "  SLOPE IN PERCENT 'S '
IN FT.
'L '  .5  1 2 4 6 8 1C 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50
80 4 .2 4  3 .2 4  2 .0 8  1 .0 7  0 .6 5  0 .4 4  0 .3 2  0 .2 4  C .19 0 .1 5  0 .1 3  0 .1 1  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2
0:9^8 o : 17 0 . i4  0 . 1 1 0 .1 0  o .6 T ô ;o 5 "  ô.'o4 0 . 0 3  0 .0 3  0 .0 2
120 3 .7 5  2 .8 7  1 .84  0 .9 1  0 .5 3  0 .3 6  0 .2 6  0 .2 0  C.16 0 .1 3  0 .1 0  0 .0 9  0 .06  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2
140 3 .5 8  2 .7 4  1 .7 6  0 .8 6  0 .4 9  0 .3 3  0 .24  0 .1 8  G .14 0 .1 2  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2
160 2V4T’ 2763“ i . 6 9 “ '0 .8 Ï  0 .4 6  0 .31  0 .2 3  0 .1 7  0 .1 4  0 .1 1  0.Ô9 0 .0 8  0 :0 5  0 .0 4  6 .0 3  6 .0 2  6 .0 2  6 .0 2  
180 3 .3 2  2 .5 4  1 .63  0 .7 7  0 .4 3  0 .2 9  C .2 I 0 .1 6  0 .13  0 .1 0  0.C 9 0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2
200 3 .2 2  2 .4 6  1 .58 0 .7 4  0 .41  0 .28  0 .2 0  0 .1 5  0 .1 2  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2
^ 2 5 0 n iT ô r  2 :3 6  1 .48 6 .6 8  0:37  6 .2 5  C.18 6 .1 4  0.11 6 .0 9  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .6 2  0 .0 2  6 .0 2  O .T l 
300 2 .8 5  2 .1 6  1.40 0 .6 3  0 .3 4  0 .2 3  0 .1 7  0 .1 3  0 .1 0  0.C8 0 .0 7  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1
350 2 .7 2  2 .0 8  1 .3 4  0 .5 9  0 .31 0 .2 1  C .15 0 .1 2  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1
—4 6 9 ^2 :6 ^  2 .6 6 1 : 29 o ;5 6  6 :2 9  6.2Ô o ; 14 6 .1 1  C.Ô9 6 .0 7  6 .0 6  6 ;6 5  0 .0 3  6.Ô2 6 .0 2  6 .0 2  0 .6 1  0 .6 1  
450 2 .5 2  1 .5 3  1 .24 0 .5 4  6 .2 7  0 .1 9  C.13 0 .1 0  0.C8 0.C 7 0 .0 5  0 .0 5  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  O .O l O .O l
500 2 .4 5  1 .67  1 .26  6 .5 1  0 .2 6  0 .1 8  0 .13  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  6 .0 1  0 .0 1
'6 0 6 T .T r r .n n L . ' l4 'Ô V 4 8 ~ 6 ; '2 4 ~  6 . Î 6  6^12 6 .6 9  6 .C 7  0 .0 6  6 .0 5  0 .6 4  6 .6 3  0 .6 2
700 2 .2 1  1 .6 5  1 .09  0 .4 5  6 .2 2  0 .1 5  0 .1 1  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 1  6 .0 1  0 .0 1  6 .0 1
800 2 .1 2  1 .62  1 .6 4  0 .4 3  6 .2 1  0 .1 4  C .IO  0.C8 0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
I l 3 2 ^ 6 1 : 9 r 6 û 3 9  6^^^ o m  O .C f  6 .6 5  6 .6 4  6 :6 4  0 .0 3  6 :6 2  (T.62 0 .6 1  6 .6 1  6.Ô1 0 .6 Ï
2606 1 .6 1  1 .23  6 .7 9  0 .3 0  0 .1 3  6 .0 5  0.C6 0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .6 3  0 .0 2  0 .01  0 .01  0 .0 1  O .O l 0 .0 1  0 .0 0
FOR ALL AREAS EXCEPT
MAXIMUM CROPPING PANAGEPEKT FACTOR VALUES ' C  
A -3 , AND A-1 IN WASHINGTON, OREGCW, AND IDAHO 
(USES SIN FUNCTION 'L S ' FORMULAI
MARCH 1975
RAINFALL -  15 SOILS *K ' *  0 .2 0 SOIL LOSS TOLERANCE T ' « 1 TONS
UP AND DOWNHILL FARMING
SLOPE
LENGTH 
IN FT.
' Ï '  .5 I 2 4 , 6
SLOPE IN PERCENT S '
8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50
80 3 .6 6 2 .7 5 1 .77 0 .9 1 0 .55 0 .3 8  0 .2 7  0 .2 1  0 .1 6 0 .1 3 0 .1 1 0 .0 9 0 .66 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3  0 .6 2 0 .0 2
" 100 3 .3 7 2 .58 1.66 0 .8 3 0 .50  0 .3 4  C .24 0 .1 8  0 .15 0 . Ï 2 o . lo 6 .0 8 17.66 6 :6 4 “ 6 .0 3 6 .0 3 6 .0 2  6762—
120 3719 2 .44 1.57 6 .7 7 6 .45 6 .3 1  0 .2 2  0 .1 7  0 .1 3 0 .1 1 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .6 2 0 .0 2 0 .0 2
140 3 .0 5 2.33 I.5Ô 0 .7 3 0 .4 2 6 .2 8  0 .21  0 .1 6  0 .12 0 .1 0 0.C8 0.C7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2
160 2 .9 3 2 .24 1 .44 0 .6 9 0 .3 9 0 .2 7  C .19 0 .1 5  0 .1 1 6 .0 9 6 .0 8 6 .0 6 6 .6 4 6 .0 3 “ 0 .0 3 o . o f T .6 2 6 .6 1
180 2 .8 2 2 .1 6 1 .3 9 0 .6 6 6.37 6 .2 5  C.18 0 .1 4  0 .11 0.C9 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 4 0.03 0 .02 0 .0 2 6 .0 2 0 .0 1
206 2 .7 4 2 .05 1 .3 5 0 .6 3 6 .3 5 6 .2 4  C.17 0 .1 3  0 .1 0 0.C8 0.C7 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .01
250 2 .5 6 1 .56 1.26 0 .5 8 0.31 0 .2 1  6 .1 5  0 .1 2  6 .0 9 6 .0 7 6 .0 6 1).65 6 :0 4 “O f 6 .6 2 6762 6761 6 .0 1  '
366 2 .4 2 1.85 1.19 0 .5 4 6 .2 9 0 .1 9  € .14  0 .1 1  C.08 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 5 0.03 0 .02 0 .02 0 .0 2 0 .01 0 .01
350 2 .3 1 1.77 1 .1 4 0 .5 0 0 .26 6 .1 8  C.13 0 .1 0  0 .0 8 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .02 0 .0 2 0 .0 1 0 .61 0 .01
400 2 é22 1.7C 1 .0 9 0 .4 8 0 .2 5 0 .1 7  € .12  0 .0 9  0.C7 0.C6 6 :6 5 6 .6 4 6 .0 3 6 .6 2 6 .0 2 6 .6 1 676i 1) . 6T ....
456T 2 ".i5 1 .64 1 .0 5 6 .4 6 6 .2 3 0 .1 6  C . i l  6 .0 9  C.C7 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .03 6 .02 0 .02 0 .01 0 .01 6 .01
566 2.C8 1.55 1.02 6 .4 4 0.22 0 .1 5  C . l l  0 .0 8  0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 1 0 .01 0 .01 0 .0 1
600 1.97 1.5C 0 .9 7 0 .4 1 0 .20 0 .1 4  C .IO  0.C8 0.C6 6 .0 5 0 .0 4 6 .0 3 6 .6 2 6 .0 2 6 .0 1 6 .6 1 0 .0 1 0 .0 1
766 Î .8 8 1.44 0 .9 2 6 :3  8 6 .1 9  0 .1 3  6.C9 0 .0 7  0 .0 5 6 .6 4 0 .0 4 0 .0 3 0.02 0 .02 0 .01 0 .0 1 O.O l O.Oi
806 C e l 1 .38 6 .8 9 0 .3 6 6.18 6 .1 2  0 . C9 0 .0 7  C.C5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .02 0.01 0 .01 0 .0 1 O.Oi 0 .0 1
. 1000 1 .6 9 1.29 0 .8 3  0 .3 3 0.16 0.11  6 7 C 8 ^ ; ô6 6 .0 5 6 .0 4 6 .0 3 6 .0 3 6 .6 2 6:01 0.61 6V6rf . o r 0:61
! 2666 u 3 t  i . r r ^ . 6 7 6 .2 5 6 .1 1 0 .6 8  0.C5 6 :6 4  0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .01 0 .01 0 .01 0 .61 o.dO 0 .6 0
1 FOR ALI
-------------
EMENT FACTOR VALUES • c
■ ' JUN
■ - - ------------------- —  — ----------------- ---------------------
ÂRÊÂÎ
WAXIMUP CRCPPING PANAG
EXCEPT A -3 , AND 
(USES
A-1  IN  MASHINGTCN, 
SIN FUNCTION 'L S '
OREGON, ANO 
FORMULA)
ir.AHO E 1975
RAINFALL *R* *  15 .......................... ........... s.niLS_ *K* = 0.22 - ■ ■ --- SCIL LOSS TOLERANCE 'T# = 1 TONS --------------
CRCSS SLOPE FARMING p '
-----------
CONTOURING 'R ' —
--------------------- -
SLOPE
IFNGTH SLOPE IN PERCENT *S SLOPE IN PERCENT S'
ÎN F T .
•L* 2"  ~ 4 6 a 10 12 14 16 18 2 4 6 '6 £6 l 2 14 16 18
80 1.48 0 .76 0 .4 6  0 .2 9 0 .21  C.16 0 .  11 0 .09 '6708 1 .8 4 1 .1 4 " 6769“ 0 .39 0.28 0 .2 2 0 .13 0 .1 0 0 .0 8
ICO 1.38 0.69 0 .4 1  0 .26 0 .1 9  € .14 C. 10 0.08 0.C7 1.73 1.04 0 .62 0.35 0 .25 0 .1 9 0.11 Q.09 0 .0 8
izo ~ 1.31" 0 .6 4 b . 3« 0724" 0 .1 7  0.13 “6 .0 9 0 .0 7 0 .Ô 6 1 .6 3 5 .97" “ 675 7 6' . T r 6723“ 0.18 6 . 1Ô" 0 .08 0 .0 7
140 1.25 0.61 0 .3 5  0 .22 0 .1 6  0.12 0.C9 0 .0 7 0766 " 1 .5 6 " 6 .9 1 " 6752 '“ 6736"" 0.21 C.16 0.10 0 .0 8 0 .0 6
160 l . I Ô 0 .57 0 .3 3  0 .21 0 .1 5  C . l l 0 .( 8 0 .0 6 0 .0 5 1.50 0 .86 0 .4 9 0.28 0.20 0.15 0.09 0.0 7 0 .0 6
180 1.16 c ;§ 5  ■ 0 .3 1 "  Ô72Ô ■ 0 7 l4 ""C 7 n C.CB 67 06 ""6705" 1 .4 5 " 6  . 82“ 6 .4 6 " 0 .26 0.19 0 .1 4 0.0 8 0.07 0 .0 6
200' 1.12 0 :53 "b .2 9 ~ Ô 7 Ï9 " 0 .1 3  0.10 O. C 7 0706" 0".b5 " 1740“ 6 .7 9 6744
_ _
'6718 0 .14 0 .08 0 .0 6 0 .0 5
i 23b T .Ü T 6.4Ô 0 .2 6  f l . lV 0 .1 2  C.Ô4 b .c b 6 .65 0 .0 4 1.31 0 .1 2 0 .3 9 0.22 0 . l 6 o . i i 0 .0 7 0.06 0 .0 5
300 C.99 ' 0 .45 0 .2 4  0.15 O . l l  0 .08 0.C6 0 .0 5 6 .0 4  " 1 .24" "0 .67 6 . 3 i r 0.20 0 .1 5 0.11 0 .07 0.05 0 .0 4
350 0.55 0.42 b . 22 b . Ï4 O .IC  C.CS Û.C5 0 .6 4 0 .0 4 1.18 0 .6 3 0 .3 3 0.19 0.14 o . id 0 .06 0.05 0 .0 4
; 4ÔÔ 0.41 b.4Ô 0 .2 1  0 .1 3 0 .1 0  C.C7 o .cë 0 .0 4 0 .0 3 1 .14 0 .6 0 0 .3 1 0 .1 7 0.13 0.10 0.06 0.05 0 .0 4
45b 0 .88 Ô.38' ■ovro 0 7 i r i r r b 9  b .o y - b . c T "b .6 4 “ “ 0 .0 3 1.16 6 .5 7 “ 6729" ~67T 6" 0.12 0 .0 9 0.05 0 .04 0 .0 4
50 b ô . ' f r tvw 0718 b .T 2‘ ().C9 C.C6 C7C5" 6 .0 4 " 6763 - 1706 0 .5 5 “ 6 . Ta 0 . Ï 6 O . l l 0 .09 0765 0 .0 4 0 .0 3
6bb C .A l e .5 4 0 .  I t  b . l l ô .b ë  Ô.06 Ü . Ï4 b .o 3 6 . 6^ i . o l 0 .5 i “ 6 .2 5 “ 0 .14 o . i 6 0 .66 6 .05 6 .0 4 6 .o à
7Ô0 c . t t 0 .32 b ; Î 6 " Ô7ÎÔ “ loTc? c705 0.04" ÔT03 "o T b T "" "6 .96 6748" 6723 0 .1 3  0.1Ô “ HTbT" 0.04 0 .0 3 0 .0 3
[ 800 0.74 C.30 0 .1 5  0 .0 9 0.C7 C.C5 0 .(4 0 .0 3 6 .6 2 6.92 1) 74 5 ‘ 6 .2 2 0 .12 0.09 o .o t 6 .04 0.03 0 .6 3  “
lôoô 0 .6 4 0.28 0 .1 3  0 .0 8 0 .0 6  0.05 O.C 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .86 0.41 0 .2 0 0.11 0.08 0 .0 6 0.04 0.C3 0 .0 2
2000 0.56 “ 0.21 0 :0 9  "b7C6 Ô7Ô4 “ Ô7C3 Ô702 0702“ "0 . 62“  " "C .70 6.31“ Ô"."14 6  .68  " 6706 "6764 ""07F3 6.62 o T ô T " •
sôôô..... 0 .4 T C. I'M ■ôTbR b .b 5 ' • Ô703 b :03 Q.Ci “ Ô76l'“ ""O .O l" 6 .6 2 6727 '“ F .  i  l "6766- 6765"“ 0704 "67Ô I" 6762 6761"
MAXIMUM CRCPPINC PANAGEPENT FACTOR VALUES • C
FCP ALL AREAS EXCEPT A -3 , ANO A-1 IN NASHINGTCN, OREGCN, ANC ID ANC JUNE 1975
(USES SIN FUNCTION •LS ' FCRMULA)
- RAÎNfALL ____ ' -------- SOILS 'K ' .0^11 ------------ -------  - .. SOIL LOSS TOLERANCF / T '  » .1  ton s
CROSS SLOPE FARMING 'P ' " * * * CONTOURING P '
SLCPE
LENGTH SLOPE IN PERCENT *S SLCPE IN PERCENT 'S '
!N F T .
•L* 2 "4 6 8 10 12 14 16 Tm “2 4 6 8 10 12 14 16 18
80 1.28 ô .ô V ' 0725" " lû 'îm .... oT i 4“ T .T Ô ""Ô .Ô 8“ '6707 £.6 0  ' 0 .9 8 0.60“ 6 .3 4 '“ "6 .2  5' " ( f . i 'F O . l l 0 .09 0 .0 7
1 id b  “ iT iT “ Ô76Ô“ 0 .3 6  0 .23 0 .1 6  0.12 0.C9 0 .0 7 0 .0 6 1.49 0 .9 0 0.5 4 0 .30 0 .22 0 .1 7 0.10 0 .08 0 .0 7
! 120 i . i r 0 .5 6 '~0.:'33 0.21 “ 0 .1 5 “  c . l l 6 .(8 6706“ ô76“5 ■ U 4F ' '6784'" "6749"'6 7 2 7 672*6 “ 6715 10769 ' “ 07c'7"“ "6766
140 i . c é Ô'.5'2“ o7'30' 0.Ï9 “ "0714 “ C . l l 0 . ( 7 6 . 06“ “6705 T T s T ""0 .7 9 “ 0745“ 0.26 0 .1 9 0 .14 0 .C 8 0 .0 7 0 .0 6
1 6 0 " 1.04 C.50 0 .2 8  0 .1 8 0 .1 3  C.IO C.C7 0 .0 6 0 .0 5 1.30 0 .7 5 0 .4 2 0 .24 0 .1 7 0 .13 0.08 0 .0 6 0 .0 5
i 180 r.o ô c747 b .y ?  " o . f t 6 .12  “ 1 :709" C.C7 '6765 ' 6 764 ' £725 ' '0 . 7 7 0 .4 0 0 .23 0 .16 0 .12 0.C7 0 .06 0 .0 5
1 200 0.57 0.45“ 0 .2 5  ~0mlb■"6.12 0.09“ C .'C f' F.Ô5 67 04 1.21 0 .6 0 6738 ""0'."2 f " "6 . Ï 6 " 0 .12 0 .07 0 .06 0 .0 5
250 0.51 C.42 0 .2 3  0 .14 0 .1 0  C.C8 0.C 6 0 .04 0 .0 4 1 .13 0 .6 2 0 .34 0 .19 0 .14 0.11 0 .06 0 .05 0 .0 4
3 0 0 b . 86 " C*.3Ô~ "0721 Ô71T 0 .0 9  C.C7 0.C5 0 .0 4 0 .0 3 1.07 0 . 5 8 6 .3 1 “ 6 .1 7 0 .11 0 .10 0 .06 ""0 . 6 5 “ 6704
3 5 0 0 . « 2 b '.3'6 ■ 0 .19  0 .1 2 0.C9 0.07 1 )7 6 5 ' 6764 6 .0 3 " 1.02 0.54 o'. 29 '6 .1 6 " 6.12 0 .09 0.05 0 .0 4 0 .0 4
- ^ ô ô~ 0 . 79 " "0734“ 0 . in  0.11 0.08  C.C6 C.C4 0 .0 3 '6 '75T ~ 6798“ 67 52 " 'bT27 ■67"Î5“ 6  Til" 0.08 0.05 0 .04 0 .0 3
4 5 0 0 .  76 0 .3  3 0 .1 7  o . l l O.C'a c .06 C.C4 "o7'Ô'3 67 c 3 0.95 6.4 9 0 .25 " o . iT " 6.10 " 6 . 68" *6.05 '  6 . 04 0763
500 0.74 C .3 Ï 0 . Ï 6 ' b . io 0. 07 C.'C6 " 67 C4 o'. 03 6 .0 3 0 .92 0 .4 7 0 .24 6 .1 4 6 .10 o .c  7 "6764 “ 6.64  " 6."6 3.......
6 0 0 ' “ ' 0 . 7 0 C.29 0 .1 5  0 .0 9 O.CT 0.05 0.C4 0 .0 3 o7o2 '6787 6747'"6722 0.12 0 .09 0.07 0.04 0 .03 0 .0 3
700 0.67 '0728 0 .1 3  0 .0 9 0.C6 0.05 ~q7C3 Ô.03 0 .Ô 2 0 .83 6.4 r 6.20 6711 0 .Ü8""oTob 6. 64' oT oT '676Y
8CC 0.64  ' Ü.26 0 .1 3  0 .0 8 0 .0 6  C.C4 " 6 7 c r " 6.02 0 .0 2 'c'.e'o 6 .3 9 6 .1 9 “ " o . i i " 616 6“' 67 6 6 " 6.63 0.03 0 .0 2
roco 'o ^ Â T O . l l  0.C7 0 .05  C.C4 0.C3 "0 7 6 2  " 67ÔF 6775 1)7 )6 6 .  i  7 “ 6 7 i6 0 .0 7 0 .0 5 0.03 0 .02 0 .0 2
20 00 0 .4 9 " b.'iR Ô.Ô8 0705 ' Ô. 04 oToT" ■ 5762'"“ 0 1 6 2  " 6 .6 1 ” 6761" '6 .2 7 6 . 12' ""6 .67 "“ 0705"“ 67 64" "6702 0 .02 0 .0 1
3 0 0 0 bV43~ c7T5 " 0 .0 7  0 7 04“ 0 .0 3  0.02 C.C2 o .'o T " 6 .6 1 " "6754" 6723 o . id oToa' '6764 "'o76T 0.02 0 .01 0 .01
, • __________________    MAX MUM rWCPPING PaKACE>»FM FACTH» VALUES ‘ C*
f d #  ALL AREAS EXCEPT A - 3 ,  ANC A-1 !K hASHIRGTCN, ORFGCR, AND tCAHn
^ _____________ '   (USES SIN FUNCTION >LS« FCRMULA#
JUNE 1975
RAJNf ALL «.R* , 15 SO ILS »K* » 0 .4 3
'/#$#*
m i .
SLJL LOSS TOLF_RANCF. iT  IJTONS. _
CONTOURINC"'PT
f e - # -
CPOSS SLOPE FAPPING 'P ^  
" l ln P F T fT  pèrcT kT~*1 5
>  10 12 14 Ï 6
*#$
T**
16 2 4
ÎT ÎC r 1 % 5 6  0 # 3 4  0 .2 2  d ' . l 6  C .1 2  O .C 8 0 . 0 7  0 . 0 6  "  1 .3 7  '  Ô,
% l 5 2  0 7 3 r~ " 0 V 2 5  Ô;~14 C".TT“ " ( ) .C 8 ~  0 . 0 6  " Ô .0 5  Ü 2 8  “T i
d . 'O "  0 . 4 8  0 .2 0  0 .1 6  0 . 1 3  Ü .1Ô  0 . ( 7  0 .0 5  0 . 0 5  1 .2 2  0 .
0 . 9 3  0 J 4 5  0 . 2 6  0 .1 7  0 . 1 2  C .0 9  ~0VC*6 0 . 0 5  0 . 0 4  Ï . 1 6  0 ,
SLOPE IN PERCENT S'
6 8 10 12 14 16 1
85 0 .5 2  0 .2 9  0 .2 1 ' 0 .1 6 " 0 7 0 9 ~ 0 .d V  T
7 7" 0^4 6 Ô I2 6 ÔTÏ9 0% L4 0 .0 8  ÔTÔ7 Ô
72 0 .4 2  0 .2 4  0 .1 7  0 . Î 3  0 .0 8  0 . 0 6 0
68 Ô.39 0 .2 2  0 .1 6  0 .1 2  0 .0 7  Ô'.Oé 0
C.89 0 .4 3  0 .2 4
-  w  “ cr.fr“e 
T W i—
^î«cr 0.4T c 
" "8.3? 0
C8 0.C6 0 .0 5 0 .0 4 1.11 0 .6 4 0.36 0.21 0 .1 5 0 .11 0 .0 7 o .o 5  6
08 O.C6~ 0.04 0 .0 4 r .0 8 0 . 6Ï " 0 .3 4 8 ^ 9 0 .1 4 O . l l 6 .8 6 " 6 r 6 5 " 8
,C8 ~■q . c s ” 0ÜO4 " 0 .0 4 " “ r ;o 4  "8 .5 9 0 .3 3 0 .1 8 0 .1 3 0 .0 6 ~ 6 7 6 r~ o
( t 8 .0 4 0 .0 3  0 .9 8 0 .5 4 0.É9 6 .16 6Ai 6 .0 9 ""8 : 8? 6 .0 4  0
C6 0.C 4 8 .0 3 Ô.03 0 .9 2 0 .5 0 6 .2 7 0 .1 5 ^ "6" ; n 6: 68" 6: 6 ? 8 7 8 4  0
:o6 “ 6 .0 4 Ô.0  3 0 .0 3 " " 8 .8 8 6 .4 7 " 0 .25 0 .1 4 6 .1 8 0 .0 8 0 .0 5 0 .  Ô4 8
.05 C.C4 0 .0 3 0 .0 3 0 .8 5 0 .4 4 0 .2 3 0 .1 3 0 .0 9 o .o f 0 .0 4 0 .0 3  0
,05 “ d ;c 4 8 .0 3 "  Ô.0 2 “ 0 .8 8 " 0 . 4 2 ' d".8 r ‘ 6 . 12 " "6 .6 9 Ô .6T 'o T o r 0 7 0 3 "8
o T " orc‘3 0 .6 3 '~ 0 .Ô 2" ■ 0.'79 0 .4 1 " 0 .21 6 .1 2 0 .6 9 0 .0 6 Ô.Ô4 6783 6
0.C 3 8 .6 2 0 .0 2 0 .7 5 0 .3 8 6 .1 9 0 .11 0 .0 9 6 .0 6 0. 6^ 0 . 6 )  0
.04 "ô Iô iT " 0 .Ô 2 "6J 02 ' ■“ o . f ? "0.36 0 .1 7 " CÜ10 “ 6 .6 7 " 8 .8 5  n o r  8 .8 3  “6
:C4 8 .0 3 0 .0 2 6 .“ 6? "  0 :  69 0 .3 4 6 .1 6 ô; ô9 " " o ; 8 r ~ 6 . 6r " 8 .8 T  " 8 r 6 l ~ 8
.oi “8 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .6 4 0 .3 1 0 .1 5 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 3 0 .0 2  0
.02 6 . 6? " 8 . 6T “ ô ; o ï o . 5 r 8 ;  83 "6 7 l6 " 6^06 0 .0 4 0 .8 3 "8 7 6 2 " 8 7 8 2 - 8
► C2" O .C I ■ O.ÔT " r . < r r " 8 . 4 6 0 .2 0 0 .0 8 0.Ô5 0 .0 3 “ 8VÔ1" 6 .8 8 6 .8 Î  8
 MAX I MUM CRCPPINC MANAGEPENT FACTÇR VALUES______
-# Ç r ALL AREAS EXCEPT A-~37'8N0 A- 1  !R WASH INC ICR, OREGCN, ANO lOAHO 
___________ fu se s  SIN FLNCTICN H S ' FCRMULA# _________
JUNE 1475
_____________ L_ LOSS JLOLERANQL'T '  •  k  TONS
CROSS SLOPE FAR#' INC P ' CONTOURING P '
"l^kCTH 
IN FT.
SLOPE IN PERCENT •$ ' ##4 SLOPE IN PERCENT 'S '
~ f i r  ■ 4 6 "8 10 12 14 l 6 18 4 6 8 10 12 14 Ï 6 1
-----BQ- 0.967" 0 :4 9 6 .3 0 6 .1 9 ■ 0 . Ï 4 C . 'î î "C .C 7 "" 6 .  06“ ' "6 .6 5 iT ÿ ô T "6774“ 8 : 4 r 0 .2 6 0 .1 9 “ 0 .1 4 0 .0 8 0 .0 7 0
T o o — 0 .9 0 0 .4 5 0 .2 7 0 .1 7 0 .1 2 C.C9 C.C7 0 .0 5 0 .0 4 1.13 0 .6 8 0.4C 0 .2 3 0 .1 7 0 .1 3 0 .0 7 0 .0 6 0
~ i î ô " C.E5 ' 67% 2 0 .2 8 0 .1 6 o : i " i C.09“ "0 :0 6 “ 0 .65 6 .8 4 1 .0 7 " 8 :6 3 0 . 37" “0: 21" 6 .1 5 “ o n r i  " 8 ; c7 “ 8 7 6 5 " 8
— Ï4 8 " o.ëT "8 .4 6 " 8 .  23 " 6 .1 4 ""  6716" 8 7 6 8 " 87 0 6 " 0 :0 4  " Ô .0 4 .... Î  8 2  “ 8 . 5 9 " 0 .34 0 .1 9 0 .1 4 o .ll 0 .0 6 0 . 6 ) 0
w C .tF 0 .3 8 0 .21 0 .1 4 0 .1 0 C.C7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0.9R 0 .5 6 0 .3 2 0 .1 8 0 .1 3 0 .1 0 0 .0 6 0 .0 5 0
i b 6 6 .7 6 8 :3 6 “ 0720" 6 .1 3 o.c 9 c.8t" C.C5 6 7 6 4 “ 6 . 6 3 “ " 6 . 9 4 " 6 .5 4 6 .3 0 " 8 T l 7 : 8 .1 2 "0 .6 9 0 .0 6 0 .0 4 0
" 200 O.iT 8 .3 4 8 .1 9 0 .12 0 .0 9 C.C7 0.C5 " 8 . 0 4 0 :03 6792 “8 :5 1 6  .29 0 .1 6 0 .1 2 “ 6769" 8 . 0 5 6704 8
216 0 .6 8 C.31 0 .1 7 0.11 0.C8 C.06 0.C4 0 .0 3 0 .0 3 0 .86 0 .4 7 0 .2 6 0 .1 4 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 5 0 .0 4 0
-^-^8 0 0 " " "0 .65 6729 6 .  16 0 .10 6 .8 7 ■ 0 .05 "C.C4 0 .8 3  ' 6.ÔÎ 6:8 1 “ 6 .4 4  ■8 7 « “8 7 i r 0 .1 0 o.of 0 .0 4 0 .0 3 0
"S scT C.62 " 6 .2 7 8 . 14 6 .0 9 C.C7 C.C5 0.C4 0 .0 3 6 .0 2 C.77 0 .4 1 6 .2 2 6:12 6769 6 .07" 6 .0 4 ' 0 .0 3 0
460 0 .5 9 0 .2 6 0 .1 3 0.C9 0 .0 6 0 .05 C.C3 0 .0 3 0 .0 2 0 .74 0 .3 9 0 .20 0 .1 1 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0
— 490“ " 6 :5 7  " 8 7 2 5 8 .1 3 0.03 0 .0 6 0.C 4" "C.C3 “ 6 .0 2 0 .0 2 0 .7 2 6 .3 7 6 .1 9 0.11 0 . 0 ft 0 .0 6 6: 63" "6763“ 8
0 .  56 8 : 2 4 “ 6 .  12 67c 9 0 .  06“ 0 .  04 “ 6 :0 3 6 :02 8 .0 2  ” 6 :7 0 6 .3 6 6.18 6.10 0 .0 7 " 8 .C 6 o7 o3 "6 .0 3 8
m .. . 0 .5 3 C.22 0. 11 0 .0 7 0 .0 5 0.04 C.C3 0.02 0.02 0 .6 6 0 .3 3 8 : r r 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 3 0.02 0
7C Ô " 0 .5 6 C.21 0 .1 6 0 .0 6 0 .0 5 C.04 C.C2 0 :0 2 0.02 '"6 .6 3 0 .3 1  7 6 .1 5 "8 .6 9 6.66'“ “6 8 r " o7 o3 6: 02" 8
.  #06 0 .4 8 6 . 20“ 8 .1 0 0 .0 6 0 .0 4 C.C3 C.C2 o.o'r 6.02 “ 8 . 6 0 “ 8 : 3 6 8 : 1 4 “ 676*8 “6.66 0 .6 4 8 7 0 3 6.02 8
i o  6o ^ 0.4^ 0 .1 8 0 .0 9 0.05 0 .0 4 C.03 Q.C2 0.02 O.O l 0 .5 6 0 .2 7 0 .1 3 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0.02 0.02 c
2000 0 .3 7 0 .1 4 0. 06 6 . 64" Ô.Ô3" 8 7 6 2 C .C I 0.01 0.01 0 .4 6 0.20 0 .0 9 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0.02 Ç.0 1 €
0 . ^  0.12 8 7 0 5 " "o.oT"8.02 c:02 o.cI “ 8  7ÔÎ “ o.ot 0 .4 1 0 .1 7 0 .0 7 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 6 .6 1 o« 6 i €
MAXIMUM CRCPPINC PANACEPENT FACTOR VALUES •€ •
FOR ALL AREAS EXCEPT A -3 ,  AND A-1 IN WASHINGTCN, OREGCN, AND ICAHO MARCH 1975
(USES SIN FUNCTION *LS* FCRMULA*
RAINFALL *R» *  15 SOILS -  0 .1 7  SOIL LCSS TOLERANCE «T» » 2 TONS
UP AND DOWNHILL FARMING
SLCPE
LENCTTH ' -  "    SLOPE IN PERCMT " S '  -------------------- -------------------------------------------------
IN FT .
•L* .5  1 2 4 6 8 10 12 14 16 1« 2(1 25 30 35 40 45 50
8Q 6 .48  6 .4 8  4 .1 7  2 .1 4  1 .3 0  0 .8 8  0 .64  0 .4 9  C.38 0 .3  1 0 .2 6  0 .2 1  0 .15 0 .11 0 .0 9  Ô.07 Ô.06 6 .0 5
~"iôô r.‘ 9? 6 ; ô v  a : 9 ô rn 9 6  i .  i~f‘^ . T 9  o . 43 c .34  0 . 2a 0 .23  o n r ^ o i n r o : l o - o i o i ^ 'o iM
120 7 .5 Î  5 .7 4  3 .6 9  1.82 1 .06  0 .7 2  C.52 0 .4 0  0 .3 1  0 .2 5  0 .21  6 .1 8  6 .12  6 .0 9  6 .0 7  0 .0 6  6 .0 5  0.Ô4
146 7 .1 7  5 .4 8  3 .5 2  1.71 0 .9 8  0 .6 7  0 .4 8  0 .3 7  0 .29  0 .2 3  0 .1 9  0 .1 6  6.11 0 .08  6 .0 6  0 .05  0 .0 4  0 .0 4
Ï 6 r ’6T89 5T2“6 ‘ 3r3“8 1.62 6 .9 2  6762 6 .4 5  0 .3 4  0 .27  6 .2 2  6 . 1 8 ^ 6 . 1 ^ 6 : 1 1 ^ 6 8  6 :6 6 ^ 6 ? 6 7 ^
180 6 .6 5  5.(38 3 .27 1 .55 0 .8 7  0 .5 9  0 .42 0 .3 2  0 .25  0 .2 1  0 .1 7  0 .1 4  6 :16  6 .0 7  6 .0 6  6;65 6 .0 4  6703
200 6 .4 4  4 .9 2  3 .1 7  1 .48  0 .8 2  0 .5 6  0 .40 0 .3 1  0 .2 4  0 .2 0  0 .1 6  6 .1 4  6 .0 9  6 .0 7  6 .6 5  Ô.04 6 .0 4  6763
'T5Ô  6.6T 4 .6 0  2.96 Ï . 3 6  0 .7 4  6750 0 .36  0 .2 7  0 .22  0 .1 7  O .M  6 7 U  0:08 6 ;6 T T :0 5  6  6 . 6 i  0 .0 3 “
300 5 .7 0  4 .3 6  2 .80  1 .26 0 .6 7  0 .4 6  0 .33  0 .2 5  0 .20  0 .1 6  0 .1 3  0 .1 1  6 .08  6 .0 6  6 .6 4  0 .0 4  6^03 6 .0 3
350 5 .44  4 .1 6  2 .6 8  1 .19 0 .6 2  0 .4 2  C.31 0 .2 3  0 .1 8  0 .1 5  0 .1 2  0 .1 0  6 .6 7  0 .05  6 .0 4  0 .0 3  6 .6 $  ÔèOZ
40Ô T 7 2 T  4 .6 6  2 i 57 i .  12 6 .5 8  6 1 4 6 6 .2 9 "  0 .2 2  6 .1 7  6 J i) T 6 7 ir 6 % i( r 6 7 6 T F .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  
450 S .05 3 .8 6  2 .48  1 .0 7  0 .5 5  0 .3 7  0 .2 7  0 .2 0  0 .16  0 .1 3  0 .1 1  6.Ô 9 0 .06  6 .0 5  6 .0 4  6 .6 )  6702 O .O f
500 4 .8 9  3 .7 4  2 .4 0  1 .03 0 .5 2  6 .3 5  0 .26  0 .1 9  6 .1 5  0 .1 2  0 .1 0  0 .0 9  0 .6 4  0 .0 4  6 .0 3  6 .6 3  6 .6 2  6 .0 2
666~4.‘ ^6T î r 5 T " 2 7 2 in 0 6 ~ 9 : W in 3 2 * ^ 7 n '1 5 7 ï r T . î T 6 7 î ï ^ T ^  6.64-Ô 7Ô ) o ;6 T ? . 6 r ô 7 6 ? ^
700 4 .4 2  3 .3 8  2 .1 7  0 .9 0  0 .4 4  6 .3 0  0 .22  6 .1 6  6 .13  6 .1 0  0 .6 9  0 .0 7  0 .05  0 .0 4  6 .0 3  6 .02  0 .0 2  6 .6 2
800 4 .2 5  3 .2 5  2 .0 9  6 .8 5  0 .4 1  0 .2 8  6 .2 0  6 .1 5  0 .12  0 .1 0  6 .6 8  6 .0 7  6 .0 5  0 .03  6 .0 3  0 .0 2  6 .0 2  6 .0 2
1666 T79Y 3764n r 7R  6 7 T r6 ;3 7 " -6 7 :^  T. i r 'o . i T  6 .69  6 :6 7  6706 6 :04  olds 6762 6766 C o T o Io l^
2000 3 .23  2 .4 7  1 .5 9  6 .5 9  6 .2 6  6 .1 8  C.13 6 .1 0  0 .0 8  6 .0 6  0 .0 5  6 .0 4  0 :03  6 .02  6 .0 2  0 .61  6 .6 1  6 :61
MAXIMUM CROPPING PANAGEMENT FACTOR VALUES 'C  
FOR ALL AREAS EXCEPT A -3 , AND A-1 IN WASHINGTON, OREGON, AND IDAHO MARCH 1975 
(USES SIN FUNCTION 'L S ' FCRMULA*
RAINFALL 'R ' « 15 SOILS 'K '  "  0 .2 0  SOIL LCSS TOLERANCE 'T '  # 2 TONS
UP AND 0CWNH4LL FARMING
SLCPE 
LENGTH 
IN FT .
• L ' .5 i 2 4 6 8
SLC#E IN 
10 12
PERCENT 'S ' ^  
14 16 18 20 « 30 35 40 45 56
' 80 7 .2 1 5 .51 3 .5 4 1.82 l . l l 0 .75 0 .5 4 0 .4 1 0 .32 0 .2 6 0 .22 0 .1 8 0.13 0 .0 9 0 .0 7 6 .06 0 .05 0 .0 4
ICO 6.74 5 .1 5 3.31 1.66 6 .9 9 6 .6 7 C.49 6 .3 7 0 :2 9 ô: 2 T 6 : i T 0 .1 6 ' o . l T 6 .0 8 6 :6 7 " 0:05 ô . ô r 6 : 6 r
120 6.38 4 .8 8 3.14 1.55 0 .9 0 0.61 C.44 0 .3 4 0.27 0 .2 1 0 .18 0 .1 5 0 .10 0 .08 0 .0 6 0.05 0 .0 4 0 .0 3
140 6.09 4 .6 6 2.99 1.45 0 .8 4 0 .5 7 C.41 0 .3 1 0.25 0 .2 0 0 .1 6 0 .1 4 0 .10 0 .0 7 0 .0 6 0 .04 0 .0 4 0 .0 3
160 5 .8 5 4 .4 7 2 .88 1.38 0 .7 8 0 .5 3 C.38 0.2S C.23 0 .1 9 0 .1 5 6 .1 3 0 .09 6 .0 7 0 .0 5 6 .0 4 0 .0 3 6 .0 3
180 5.65 4 .3 2 2.78 1.31 0 .7 4 0 .50 C.36 0 .2 8 C.22 0.1 8 0 .1 4 0 .1 2 0.08 0.06 0 .0 5 0.04 0 .0 3 0 .0 3
200 5.47 4 .1 8 2 .69 1.26 0 .7 0 0 .48 0 .34 0 .2 6 C.21 0 .1 7 0 .1 4 0 .1 2 0.08 0.06 0 .0 5 0 .04 6 .0 3 0 .0 3
250 5.12 3 .9 1 2.52 1.15 0 .6 3 6 .4 2 C.21 0 .2 2 0.18 0 .1 5 0 .1 2 6 .1 0 0.07 0 .05 0 .6 4 0 .03 6 :6 3 6 :6 2
300 4 .65 3 .7 0 2.38 1.07 0.57 0 .39 0 .2 8 0 .2 1 0 .17 0 .1 4 0.11 0 .0 9 0 .07 0.05 0 .0 4 0.03 0 .0 3 0.02
350 4.63 3 .5 4 2.27 1.01 0 .53 0.36 C.26 0.20 0 .16 0 .1 3 0 .1 0 0 .0 9 0.06 0.04 0 .0 3 0.03 0 .0 2 0 .02
400 4 .45 3 .4 0 2.19 0 .9 6 0.50 0.34 0.24 0 .1 8 C.15 0 .1 2 0 .10 0 .0 8 0.06 0.04 6 .0 3 0.03 0 .0 2 0 .0 2
450 4 .2 9 3.2G 2.11 0.91 0 .47 0 .32 0 .23 0 .1 7 C.14 0 .1 1 0 .0 9 0 .0 8 0 .05 0 .04 0 .0 3 0.02 0 .0 2 0 .0 2
500 4 .1 6 3 .1 8 2 .04 0.87 0 .4 4 0.30 C.22 0. 17 0.13 0 . 11 0 .0 9 0 .0 7 0.05 0.04 0 .0 3 0 .02 0 .0 2 0 .0 2
600 3 .94 3 .C l 1.93 0 .8 1 0.40 0 .27 C.20 0 .1 5 C.12 0 .1 0 0 .08 0 .0 7 Ô.05 0.03 0 .0 3 0 .02 0 .02 0 .0 2
700 3.76 2 .8? 1.85 0 .7 6 0 .37 0 .25 C. 18 0 .1 4 0.11 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 6 0 .04 0 .03 0 .0 2 0.02 0 .0 2 0 .01
800 3.61 2 .7 6 1.77 0 .7 2 0.35 0.24 C. 17 0 . 13 C.IO 0 .0 8 0.C7 0 .0 6 0 .04 0.03 0 .0 2 0.0 2 0 .0 2 0 .01
lOOO 3.38 2 .5 8 1.66 0 .66 0 .31 0.21 C. 15 0.12 0 .09 0.C7 0 .06 0 .0 5 0 .04 0.03 Ô.02 0.02 0.01 0 .01
2000 2.74 2 .1 0 1.35 0 . 5 0 0 . 2 2 0 .15 C. 11 o . c e 0 .06 0 .0 5 0.04 0 .0 4 0.03 0.02 0 .0 1 0.01 0.01 0 .0 1
MAXIMUM CRCPPINC PANACEMENT FACTOR VALUfS *C*
FOR ALL AREAS EXCEPT A -3 ,  AND A-1 IN WASHINGTON, OREGCK, AND IDAHO
_________   CySES SIN FliNCTUW " I S /  FORMULA] .
MARCH 1975
RAINFALL R' 15 SOILS 'K *  *  0 .2 4 SOIL LCSS TOLERANCE 'T ' 2 TONS
UP AND DOWNHILL FARMING
“ l W h----------------   ■ '  '  ÎLCPF IN PERCENT 'S ' '  “ .............. ...............
IN  FT.
•L» .5  1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50
80 6 .0 1  4 .5 9  2 .5 5  1 .52 0 .9 2  0 .6 3  € .45  0 .3 4  C .27 0 .22  0 .1 8  0 .1 5  0.11 0 .0 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3
~ l6 6  5Z 6 l 4 T 2 0 .76  1.3 9  Ô."€3 C^56 ( .4 1  0 .3 1  0 .2 4  0 .2 0  0 .1 6  0 .1 4  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 4  0 .0 3  
120 5 .3 2  4.C6 2 .6 1  1 .29  0 .7 5  0 .5 1  € .3 7  0 .2 8  0 .2 2  0 .1 8  0 .1 5  0 .1 2  0 .0 9  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 ,0 3  0 .0 3
140 5 .0 8  3 .8 8  2 .5 0  1 .2 1  0 .7 0  0 .4 7  0 .34  0 .2 6  € .2 0  0 .1 7  0 .1 4  0 .1 2  0 .08  0 .0 6  0 .05  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3
''Ï6 Ô '4 V 8 8  3^73 2 .4 0 T .1 5  6 .6 5  0 .4 4  € .32  0 .2 4  6 .1 9  0 .1 5  6 .1 3  0 .1 1  0 .0 7  0 .06  O^OA'Ô.W  6 .0 3  0.Ô2 
180 4 .71  3 .6 0  2 .3 1  1 .10 0 .6 2  0 .4 2  ( .3 0  0 .2 3  0 .1 8  0.15 0 .12  0 .1 0  0 .0 7  0 .05  0 .04  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2
200 4 .5 6  3 .4 9  2 .24 1 .0 5  0 .5 8  0 .4 0  0 .2 9  0 .22  0 .1 7  0 .1 4  0 .1 1  0 .1 0  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2
-  250 C 2 Ÿ  T .2 6  2 .1 6  6 .9 6  (LSÈ 6.-35^0.26 0 .1 9  0 .1 5  0 .1 2  6 .1 0  6 .0 9  0 .0 6  6 .0 4  6 . 6 3 ^ 0 3  6V62 6V62 
366  4 .6 4  3 .0 9  1 .99 6 .8 9  0 .4 8  0 .3 2  0 .23  0 .1 8  0 .1 4  0 .1 1  0 .0 9  0 .0 8  0 .0 5  0 .04  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2
356 3 .86  2 .9 5  1.90 0 .8 4  6 .4 4  0 .3 0  € .22 0 .1 6  0 .1 3  0 .1 0  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  6 .0 2  0 .0 2  0 .0 2
400 3 .7 1  2 .8 3  1 .82  0 .8 0  0 .4 1  0 .28  0 .2 0  0 .1 5  0 .1 2  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2
450 3 .5 8  2 .7 3  1 .7 6  6 .7 6  0 .3 9  0 .2 6  € .1 9  0 .1 5  0 .1 1  0 .0 9  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1
500 3 .47  2 .65  1 .7 0  0 .7 3  6 .3 7  0 .2 5  C.18 0 .1 4  0 .1 1  0 .09 0 .0 7  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1
n % ^ ; : 2 8  2 1 3 ^ - ^ 6 1 ^ 6 8  6 :3 4  0 .2 3  0.  l?  0 .  U  6 .1 6  Q.CB 
to o  3 .1 3  1 i . 39 1 .5 4  0 .6 4  0 .3 1  0 .2 1  6 .1 5  0 .1 2  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  6 .0 2  0 .0 1  6 .0 1
806 3 .0 1  2 .3 0  1 .48  0 .6 0  0 .2 9  0 .2 0  C.14 0 .1 1  0 .0 9  0.C7 0 .0 6  0 .6 5  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1
“i63b 2 . i l  i r o n  ; 3f 6 3  5- 0 . 26 8 c. 13 0 .1 0  6 .0 8  6 .0 6  6 .0 5  cr.04
1 6 6 6  2 .2 9  1 .75  1 .12  0 .4 2  0 .18  0 .1 3  0 .( 9  0 .0 7  0 .0 5  0.C4 0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  6 .0 1  0 .01
MAXIMUM CROPPING PANAGEMENT FACTOR VALUES •€• 
FOR ALL AREAS EXCEPT A -3 , ANO* À - Ï  IN WASHINGTON, OREGCN, AND IDAHO 
 , IUSES SIN FUNCTION "LS* FORMULAI
MARCH 1975
RAINFALL R' 15 SOILS »ic* « 0 .2 8 SOIL LOSS TOLERANCE "T# m 2 TONS
UP AND DOWNHILL FARMING
SLOPE
LENGTH------------------------------ ~ '  SLCPE IN PERCENT ^S' ---------  * -----  -------------------------
IN FT.
•L* .5  1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50
80 5 .15  3 .9 3  2 .5 3  1 .30 0 .7 9  0 .5 4  C .39 0 .3 0  C.23 0 .1 9  0 .1 6  0 .1 3  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 4  0 .0 3
' ioo 4.8Î 3.-6rr."37"TTT9T.irî'6r̂ ^̂ ^̂  6;2r6;rt-^6.i4 o:ïr6.68 o.oG o^oTo.o
120 4 .5 6  3 .4 8  2 .2 4  1 .10  6 .6 5  0 .4 4  C.22 0 .2 4  0 .1 9  0 .1 5  0 .1 3  0 .1 1  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2
140 4 .3 5  3 .3 3  2 .1 4  1 .0 4  0 .6 0  0 .4 1  0 .2 9  0 .2 2  0 .1 8  0 .1 4  0 .1 2  O .lO  O.OT 0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2
160 4 :18  3 JIÔ 2 ; 6 ^ 6 :9 8  6T$6 6 :3 ë 6 .1 6  0 . n - o a r s ^ o o  0 . o r 6:65  v i o r v . M i ^ . o T i n o r
180 4 .0 4  3 .6 8  1 .98 6 .9 4  0 .53  0 .3 6  0 .26  6 .2 0  C.15 0 .1 3  0 .1 0  0 .0 9  0 .06  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2
200 1 .91  2 .9 9  1 .92  0 .9 0  0 .50  6 .3 4  € .25  6 .1 9  6 .1 5  6 .1 2  6 .1 0  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 4  0 .6 3  0 .0 3  0 .6 2  0 .0 2
5ô’* T .6 r T .T 9  T . 8 6 T .82  0 .4 i  0.3Ô 0 .2 2 " 0 . f f 6 n 3 ~ o . ' lX o V S o “T . 'T rT . 'o s  ô T 6 T 6 .6 f  6*.62*6T62 ô .'S r**  
300 3.46 2 .6 5  1 .7 0  6 .7 7  6 .41  0 .2 8  6 .2 6  0 .1 5  0 .12  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 7  0 .05  0 .0 3  0 .6 3  0 .0 2  0 .6 2  0 .0 2
350 3.31 2 .5 2  1 .62  0 .7 2  0 .3 8  0 .2 6  C.19 0 .1 4  0 .11  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1
■”^7S0" 3 ; w "2 .* 4 l T r 5 6  0 V 6 8 * l)T 3 T *6 7 r4 " f f ; fr  0 . Î3  6.1O Ô.08 o . o r  o.OÂ^
450 3 .0 7  2 .3 4  1.51 6 .6 5  0 .33  0 .2 3  0 . 16 6 .1 2  0 .1 0  0.C8 0 . ( 7  <T.06 0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .6 2  6 .6 1  6 .6 1
500 2 .9 7  2 .2 7  1 .46 0 .6 2  0 .32  0 .2 1  C.16 0 .1 2  0 .0 9  0 .0 8  0 .0 6  0 .6 5  0 .6 4  6#Ô3 0 .6 2  6 .0 T '6 .01 6 .6 1
—660 2:8r 2.iT i .3ro. o;29-0;^  cTR- o j i r ir:@Tôi;:or6;6r^
766 2 .69  2 .0 5  1 .32 0 .5 5  0 .2 7  0 .1 8  6 .13 0 .1 0  0 .0 8  6 .0 6  6 .6 5  0 .6 4  6 .0 3  0 .0 2  0 .6 2  O .Ô l 6 .6 1  CT.Ôl
800* 2 .58  1.S 7 1 .27 0 .5 2  0 .25  0 .17  C. 12 0 .6 6  6 .0 7  K 6 6  ̂ 0 5 1 6 .6 4  6 ;:^3 10.02 6»62 b .O T  6 .6 1  O .Ô l
n[6*6ô**T."4i“ r€4~V . i6  0 .4 7  67 22nô T îT 6J ïT 16 ::n E r 61:^7 6 .0 $  O .TPno.64 6 .6 i  6 .6>  6*61 6 .6 1  6 .6 1  6 ^ 0 r~
2060  1 . 9 6  1 . 5 0  6 ."%  0 . 3 6  0 . 1 6  6 .  I T 6 . C ï 'O . O è  0 . 6 5  6 . 0 4  D . 6 3  6 . 0 3  6 . 0 2  O.O T Ol^Ol 6 . 6 T  O i W  O.O l '
MAXIMUM^CROPPING PAKACEPEWI FACTOR VALUES •€ •
I FOR ALL AREAS EXCEPT A -3 , ANO A - l  IN WASHINGTON, OREGCK, AND IOAHÜ MARCH 1975
I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
I-  -
RAINFALL .'RV * 15 SOILS "K* * 0 .32  SOIL LCSS TOLERANCE *T* * 2 TONS
$*$$#**$***********#$****$***$$##*#***$***#*$**$*#**#*$$*$****#$*$*******$$$*$$****$*$*#$$#**$#
“  UP AM) OOWNMIIL FARMING
 slW  ÎH >1R csnt • s i ----------------------- ----- ------- --------------------------------
.5  1 2 4 6 8 10 12 14 1« 18 20 25 30 35 40 45 50
80~4.50 3 .4 4  2 .2 i  1 .14  0 .69  0 .47 C.34 Ô.26 C.20 0.16 0 .14  0 .11  0.00 0.06 0 .09  0 .04 0 .03  0 .0 3
^ni 6̂'i:.Ti T.TrT.i5r Ü o:6̂  42 %no o;2 3 1 ^ ^  o r a  o : ï o ^ ^ : o j  o . o s r ^ ù ^ ^ o i k ' ô ^
120 3.99 3 .0  5 1.96 Ô.97 0 .57  0.38 0:28 0 .21  0 .17 0 .13 0 .11 0 .0 9  0.06 0 .05 0 .04 0 .03  6 .03  0.Ô2
140 2.81 2 .9 1  1.87 6.91 6 .5 2  0.35 0 .26  6 .20  6 .15 0 .12  0 .1 0  0 .0 9 ,0 .0 6  0 .04  6 .0 3  0 .03  0 .02  0.Ô2
160 3.66 2 .80  1.80 0 .86  0 .49  0 .33  0 .24 0 .18  0 .14  0 .1 2  0 .1 0  0 .0 8  0 .06 0 .04  0 .03  0 .0 3  0 .02  0 .02  
180 3.53 2 .7 0  1.74 6 .82  6:46 6 .31 0 . ^  6 .1 7  6.14 0 .11 6 .0 9  0 .0 8  0 .05 0 .04  0 .03  0 .02  0 .02  0 .02
206 3.42 2 .6 1  1.68 0.79 6 .4 4  0 .30  6 .22  0 .1 6  0 .13 0 .10  0 .09  0 .0 7  0 .05 0 .04 0 .03  0 .02  0 .02  6 .02
250 ) .2 0  2.4^ ÏI57  6.7^  6 .39  ÔJ2f 6 .1 9 1 ^ 1 5  OTl î  "Ô: M  "0:Ô8 6:06 6 :0 4  6:03 Ü .  03 6:62  
366 3.03 2 .32  1.49 0.67 0.36 0 .24 € .18  0 .1 3  0 .10  0 .0 8  0 .0 7  0 .06  0 .04 0 .03 0 .02 0 .02  0 .0 2  6 . 6 Ï
350 2.89 2 .2 1  1.42 0 .63 0 .33  0.22 6 .1 6  6 .1 2  O.ÎÔ 0.08  0 .06  0 .0 5  6 .0 4  6 .03 0 .02 0 .0 2  O.Ôl 6 .01
46ô~2:f61gTTTT.sT'ô^AO-ô.31 '6 :F l 'ffrr rT .T r^ T o o 'ô .c7  0:06 6 :6 ^ 6 :6 4  6:63 0 : 0^ 0 .6 2  o . 6 ï  6 .6 1  
456 2 . 6 # 2 .6 3  1.32 6 .5 7  6 .2 9  6 .2 6  6 .14  6 .1 1  0 .09  6 .07  0 .64  6 .0 9  6 .63 0.62 6 .0 2  6 .0 2  0 .0 1  0 .61
966~2.66 1.99 i.2 6 ~ 6 .5 5  0 .28  6 .19 0 .14  6 . 1 0  0 .08  0 .6 7  6 .05  0 .0 1  6 .0 3  6 . 0 2  0 .02 0 .0 1  O.Ol 6.01^
—66ô~2T46nr:8riL:Trô3TiôTM 6:if^:r2 6;:69 6.1^ 6.62-6:6r6:i)r5:3r
766 2.35 1 .80  1.15 6 .4 8  0 .23  0 .16 6 .1 1  0 .09  6 .07  0 .0 6  0 .09  0 .0 4  0.03 0.02 0 .02  O.Ôl 0 .01  6:61
866  2.26 1.73 l . l l  0.45 0.22 6 .15  C. I l  0 .0 8  0 .06  6 .0 5  0 .0 4  0 .6 4  0 .03  6 .02  0 .01 0 .61  0 .01  O.Ol
ïo 6 o 2 .1 1  1 . 6 1 , 1 .04 0.41 6 .2 6  6 .13  o H o ^ 7 " * lu iS ^ :M " iû 6 4 'ô ^ .6  o T o IÜ .6 T T .6 Ï^
2666 1 .7 1  i : i l  6 .8 4  6.31 6 .14  6.09 Ô.C7 6 .65  0 .04 0 .6 5  0 .03  0 .02  0 .02  O.Ol 0.61 0.01 0 .01  0 .6 l
FOR * t i  i i m  S - l ' i R  W ^ ? 5 c T o î ;^ « É 6 b R V * * R ^  IIDARS W M H  197S
_______________________________ «USES SIN FUWCTIOW «tS» FORMULA*______________ ____
WINFFll •*• .  15_____ SOILS 'F' -  0 .3 7  SOU LOSS TOLERANCE •?• •  2 TONS
* * * - -*  *i)R*AR6*ÔcHRHlU NRMINC ^
SLOPE
 CfNSTH'   SL »e ÏN WRtENf «S*......... .......... ............... ............  ...... ......... ....................
•L* * .5  1 i  4 6 8 IC 12 14 14 18 20 25 30 35 40 45 W ~
80 3.40 2 .5 8  1.91 0 .98  0 .40  0.41 0 .2 9  0 .2 2  0 .18  0 .14  0 .12  0 .1 0  O.OT 0 .05 0 .0 4  0 .03 0 .0 3  0 .0 2
1Ô0"Ï.44 277* Ï.T 9 b.90 0.É4 Ô 3 r ? : 2 4  CT. 20  l f . Ï 6  O^ls Ôü 10 O.OO^O.OA O .Ô fO .04 O .oT O .% THOT”
120 3.45' 2V<4 Î.'TÔ 0.84 Ô.49 0 .33  0;24 0 .18  C.14 0 .12  0 .10  0 .08  0 .04 0 .04  0 .0 3  0 .0 3  0 .02  0.02
140 3.29 2 .5 2  1.42 0 .79  0 .45 0 .31 0 .22  0 .1 7  0 .13  0 .11 0 .0 9  0 .0 7  0.05 0 .0 4  0 .0 3  0.02 0 .02  0.02~
— r4o“3 ; ïr 7 ;4 r i . '5 S 7 )7 t '5  ô.'42 ô.‘2 0 T i T " o ; i r o ; i T ' B . i >  o . o r o ; ^ “5;«5 o .ô 4  o.oT  o;ô2 î . o f ' s . ' a ï " '  
-ISO s .05 2.33 Î.SOTnTl 0.40 0.27 0.20  0.15 0 . l 2 0.09 0. 0* 0.07 0.09 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02
2Ô0 2.94 2 .24  1.45 0~.48 0 .38  0 .24  Ô.Î9 0 . l4  C .I l 0 .09  0 .07  0 .0 4  0 .04  0.03 0 .02  0 .02  0 .02  O.Ôl
: 256 2.77 2 .1 1 1 .3 *  0.42 0.34 à .2â“ff;iT 6.15 o:«8 @;%T?:d4'@.o4 T i;% -3 ;@ ro .0 2 -a :7 ir? :5 i—
 ̂ 3bO 2.42 2%Ô0 1.29 Ô.58 0 .31  0.21 0«l5  0 .1 2  0 .09  0 .0 7  0 .04  0.O5 0 .04  0.03 0 .02  0 .02  0 .01  O.Ol
 ̂ 350 2.Sd'T .91 1.23 0.54 0 .29  0^19 C. l4  0 .11 O.C* 0 .07  0 .04  0 .05  0.O3 0.02 0 .02  0 .02  O.Ol 0 .01
r '4Ôi~îl4FT.TjrT'.T8“b.52 0.27 ISÎÏ* 0 .l3 '5;iT 'ôr08~5i04" 0i0T 'o 'iô4*îrB 3 0.02 oTSl O.'Ol 0 .01  T.'Ol
! ~ ^ 4 ia r 2 . î r r .7 7  l.T *  ô ;49 0;25 0.T7 0.12 O.OS O.C7 0 .04 O.OS 0 .0 4  0 .03  0.02 0 .02  O.Ol O.Ol 0 .01
L
. 500 2 . »  ï ; 7 2  Ï.ÏO  0 .4 7  o;24 O.Ï* 0 . 12 0 . 0 9  0 .0  7 0 .0 4  O.05 0 .0 4  0 .03  0 .0 2  0 .0 2  O.Ol 0 .01  0 .0 1
' ï»6"2, ï3 1 .42”ï;ôs K sr 'o z rrsn r o;si"'ïûsro.fl9 ô'.a4 o^wô;o2‘ ô '.î2 3.01 0.0T o .oncor—
TOO 2V03 1 .5 5  ï .0 r ~ 0 .4 r ? .'2 0  0 .14  0 .10  0 .0 #  0 .0 4  0 .05  0 .0 4  0 .0 3  0 .02 0.02 O.Ol O.Ol 0 .01  O.Ol
■ n » 0 “T;9TT.;49 T .9 4  Ô . 3 * : r . Ï 9  0.13 Ô.C5 0 .07  0.Ô4 0 .0 4  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  O.Ol O.Ol 0:01 O .O l
~ r « 8 » T i l l  : . w a : 9 0  0 .3 4  o . i t  0 .1 1  o . t i  o .o *  o . b s  o ; o 4 ^ . " i a  ï ; a 3 ~ o 3 r o ; o i  o ; ' o i ^ . o r  i K o r i r n f r —
i'n a O O  l . T I - T . l î T S . T Ï  0 . 2 7  ir .1 2  0 . 0 « '8 . e 4  0 ^ 0 4 '^ . 0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  o . e i  o .o o r
 _______________  MAXIMUM CROPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES ' € •
' FOR ALL AREAS EXCEPT A -3 , AND A - l  IN WASHINGTON, OREGON, AND IDAHO MARCH 1975
(USES SIN  FUNCTION " IS "  FCRMULA)
*A(NFALl *R* * 15 SOILS X' » 0 .4 2  SOIL LCSS TOLERANCE *T» * 2 TONS
UP AND DOWNHILL FARMING
SLCPE
LENGTH SLOPE IN PERCENT S'
IN F T . ,
.5 1 2 4 6 8 1C 12 14 16 18 20 25 30 35 4 0 45 50
80 3 .3 5 2 .5 6 1 .6 5 0 . 8 5 0 .5 2 0 .3 5 € .2 5 0 .1 9 C .15 0 .1 2 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2
iSo" 3 .1 3 2 .4 0 1 .5 4 0 .7 7 0 .4 6 0 .3 1 0 .2 3 0 .1 7 0 .1 4 0 .1 1 0 .0 9 0 .0 8 0 .0 5 0 .04" 0 .0 3 0 .0 2 6 . 0 2 b ; o r
1 Î 2 0 2 .9 7 2 .2 7 1 .4 6 0 .7 2 0 .4 2 0 .2 9 0 .2 1 0 .1 6 0 .1 2 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 ±
1 140 2 .8 3 2 .1 7 1 .3 9 0 .6 8 0 .3 9 0 .2 6 C .19 0 .1 5 0 .1 1 0 .0 9 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 o . b i
! l6 b “ 2 772 2 .C 8 1 .3 4 (T.64 0 .3 6 0 .2 5 c . i s 0 .1 4 O . l l 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 4 O .O l 6 :0 2 6 .0 2 6 .0 1 O .Ô l" '
la b 2 .6 3 2 .0 1 1 .2 9 0 .6 1 0 .3 4 0 .2 3 0 .1 7 0 .1 3 0 .1 0 0 .0 8 0.C7 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 6 .0 1
200 2 .5 5 1 .9 5 1 .2 5 0 .5 9 0 .3 3 0 .2 2 C .16 0 .1 2 0 .1 0 0 .C 8 0 .0 6 0 .0 9 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1
256 2 .3 8 1 .8 2 1 .1 7 0Ü54 0 .2 9 d .2 b C .Î 4 b . l l 0 .0 9 oTbt 6 .0 6 0 .0 5 0 .0 3 0 .b 2 o i o z 0 .0 2 b '.b i 6 :6 1
300 2 .2 5 1 .7 2 1 .1 1 0 .5 0 0 .2 7 0 .1 8 0 .1 3 0 .1 0 C.C8 0 .0 6 0 .0 5 0 .C 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1
2 15 1 .6 5 1 .0 6 0 .4 7 0 .2 5 0 .1 7 C .12 0 .0 9 0 .C 7 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1
W 2 . 8 t 1 .5 8 1 .0 2 0 .4 4 0 .2 3 b .  16 C . l l b . b b 0.C7 0 .0 5 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 6 .0 2 6 .0 2 0 .0 1 b .oT 6 7 6 1 “
-  “ 69b 2 .0 0 1 .5 3 0 .9 8 0 .4 2 0 .2 2 0 .1 5 C . l l 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 4 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1
sboT 1 .9 3 1 .4 8 0 .9 5 0 .4 1 0 .2 1 0 .1 4 C.IO 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 O .O l 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1
:— om r i . i f r . 4 r 0 :3 8 b r i 9 0 .1 3 C.C9 0 .0 7 0.C 6 0 .0 4 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 o . b i o.oT
r t o o f .7 5 1 .3 4 0 .8 6 0 .3 6 0 .1 7 0 .1 2 C.C9 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 O.Ol 0 .0 1 0 .0 1
I ' ' 8 0 0 1 .68 1 .2 8 0 .8 3 0 .3 4 0 .1 6 0 .1 1 0 . ( 8 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1
• iTSbb 1 . 5 l 1 .2 0 0 .7 7 0 .3 1 0 .1 5 C.IO O.C 7 b .b 5 0.04 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 b '.b i O .O l o ;o i 6 .0 1 d V b i"
' 2bbb 1 .2 8 0 .9 8 0 .6 3 0 .2 3 0 .1 0 0 .0 7 0 .C 5 0 .0 4 C .03 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 O.Oi O.Ol 0 .0 1 O .O l 0 .0 0 0 .0 0
u
MAXIMUM CRCPPINC MANAGEMENT FACTOR VALUES " C  
"FOR ALL AREAS EXCEPT A -3 , AND A - l  IN WASHINGTON, OREGCK, AND IDAHO MARCH 1975  
(USES SIN FUNCTION ' I S '  FCRMULA)
RAINFALL 'R ' -  15 SOILS 'K ' » 0 .4 9  SOIL LCSS TOLERANCE 'T ' •  2 TONS
$$*$$$*$**$#$*****#»#***$#****$**$$$$*******$*$*$**$*$***$»$*$#$***$$***#*$*$$**$$$##*$$#»***$$
UP AND DOWNHILL FARMING
■CIrS I m....................   SLCPE IN PERCENT 'S '
IN F T .
' U  .5  1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20  25 30 35 4 0  49 50
eb 2 .9 4  2 .2 5  1 .4 5  0 .7 4  0 .4 5  0 .3 1  0 .2 2  0 .1 7  C .13 0 .1 1  0 .C 9  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2
: lé b  i . 7 i  2 / l b  l l 3 $  0 .6 8  (J.40 0 .2 7  C .20 0 .1 5  0 .1 2  0 .1 0  O.iJS 0 .0 7  0 .0 5  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2
120 2 .6 0  1 .9 9  1 .2 8  0 .6 3  0 .3 7  0 .2 5  0 .1 8  0 .1 4  0 .1 1  0 .C 9 0 .0 7  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  O.Ol
140 2 .4 9  1 .9 0  1 .2 2  0 .5 9  0 .3 4  0 .2 3  0 .1 7  0 .1 3  0 .1 0  0 .C 6  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  O.Ol
160 2 .3 9  1 .8 3  i . 17 0 .5 6  0 .3 2  0 .2 2  C .16 0 .1 2  0 .0 9  0 .C 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1
180 2 .3 1  1 .7 6  1 .1 3  0 .5 4  0 .3 0  0 .2 0  C .15  0 .1 1  0 .C 9  0 .C 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1
200 2 .2 3  1 .7 1  1 .1 0  0 .5 1  0 .2 9  0 .1 9  0 .1 4  0 .1 1  0 . 0 8  0.G 7 0 .0 6  0 .0 5  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1
2$ÏÏ~2.C9 Ï .6 C  1 .0 3  0 .4 7  0 .2 6  0 .1 7  € .1 3  0 .1 0  C.C7 0 .0 6  0 .0 5  0 .C 4  0 .Ô 3 0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  O .O l 
300 1 .9 8  1 .5 1  0 .9 7  0 .4 4  0 .2 3  0 .1 6  C . l l  0 .0 9  C.C7 0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  O.Ol 0 .0 1  0 .0 1
350 1 .8 9  1 .4 4  0 .9 3  0 .4 1  0 .2 2  C .15  C . l l  0 .0 8  •C.C6 0 .0 5  0 .0 4  0 .0 4  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
 400  1 :8 1  1 .3 9  0 .8 9  0 .3 9  0 .2 0  C .14  0 .1 0  0 .C 8  0 .C 6 0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  Ô .02 0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
r~ 450  1 .7 5  1 .3 4  0 .8 6  0 .3 7  0 .1 9  0 .1 3  0 .C 9  0 .0 7  C.C6 0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
I 500  1 .7 0  1 .3 0  0 .8 3  0 .3 6  0 .1 8  0 .1 2  C.C9 0 .0 ?  0 .0 5  0 .C 4  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
6Ô0 176T r .“23 0 .7 9  0 .3 3  0 .1 7  C . l l  C.C0 0 .C 6  0 .0 5  0 .C 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  Ô .01
700 1 .5 3  i . 1 7  0 .7 5  0 .3 1  0 .1 5  0 .1 0  0 .C 8 0 .0 6  0 .0 4  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  O.Ol 0 .0 1
] 800 1 .4 7  1 .1 3  0 .7 2  0 .3 0  0 .1 4  O.IC C.C7 0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  O .O l
"lT3b“T . ‘C• 6 :6 8  0 .2 7  0 .1 3  0 .0 9  C.C6 0 .0 5  C.C4 0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 1  O.Ol O .O l O .Ol O .O l 0 .0 0  
2000  1 .1 2  0 .8 6  0 .5 5  0 .2 0  0 .0 9  0 .0 6  0 .C 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 0  0 .0 0  0 .0 0
______________ 3 m m  C P r f PjNC J*AhACE;EKT FACTOR VALUfS • C•_
FCP A l l  AREAS EXCEPT A -3 , AND A - l  |N  WASHIKGTCK, CREGCN, AND ICAhC
______  (USES SIN  FLNCTICN « IS *  FORMUIAI
J UNF 1 9 7 5
R A Î N F A I I  "R* 15 SÇILS *K* = 0 .1 7 s e n  LOSS TOI FRANCE «T» « 2 TONS
SI CPF 
l.ENGTH 
IN FT. 
•L»
80
CROSS SLOPE FARMING ' P *
?.
5 .56
4
2 .8 5
SIOPF IN PERCENT *S*
6 9 1Ô '  12 14
1.74 l.Y o  O.'éô C .6 Ï 0 .4 2
ICO 5 .2 0  2 .61  1.55 0 .99  0 .7 2  C.54 0 .3 6
120 4 .9  2 2 .4  3 i .  42 ~0Z90~0.t5 0.5Ô C.35
140 ' 4.YÔ ~ r .”2 8 ~ ' i . 3 l "  c ;« 4  OTéO *“ C .46 ~ 'c7 32
160
180
200
250
3ÔÔ
350
"406"
450
500
*6”6Ô*
700
866
4 .5 1  2 .16  1.23 0 .7 8  0 .5 7  C.43 C.30
4 .3 6  2 .0 6  1. 16 0 .7 4  0 .T3 C.41 C.28
4 .2 2  1 .9  *» 1.  10 6.70 Ô. ? I  C.3ÀT 6#2 7
3 .9 5
3 .7 4
“ 3 .5 T
1.81
11,68
l . ‘5"8
0 .98  0 .62  0 .4 5  0 .34  0 .24
O.PO 0 .5 7  0 .4 Î  C .3 Î 0'.22
■ CT. 83 "IT.*ST 0 . 38 ”  C . 20 'cTJo"
2 .4 3  1 .5 0  0 .78 0 .49  0 .3 6  C.27 0 .19
3 .3 1  Ü 4 3  6.73 0 .4 7  0."34 " 0.'26 C .Î8
3 .2 1  1 .3  7 T . 6 ^ ~  0 .4 4  ~ 0 .3 2  C l24 "  0^ 17
31,04 îTfÿ 5763 0 .4 0  0729 o7 22 6716"
2 .9 0  1.2Ô 6 .5 9 "  "C.37 6 .2 7 "  0 .2 1  q 7 Ï4
2 .7 8  1 .14  0.55 "6 .35  0 .2 5  c 7 l9  ÔTl3
16
0 .3 4 '
'"6.30
6728
67261
6 .2 4
6.23
0 . 2 2 '
ôTïo"
0 .Î8 "
o '. iT
“ÔTÏT
07Î4 
o i l  4
18 2 
0 . 2 8  6 7 9 4
CCNTTUPING *P*
SIOPE IN PERCENT 
4 6 8 ID 12 14 "  lb i T
4 .2 8  2 .61  1.47 I.C 7  0.81 0148 6138 6732
6725 6749"
0 . 2  3 6 . 1 5
'6 . 2 1 ' T.87
'672F
3.91
3 .64
3.42
2.33 1.32 0 .9 5  0 .72 0 .4 3  0 .3 4  0 .2 9
2 .12  r .2 0  0 78 7 '0 .6 6  " O Ï
1 .97 l . l l  0 .81  0 .61 0 .3 6  0 .2 9
0.26
“072^
5 .6 4  
0 .1 9  5 .4 4
6 .1 8  5 .2 8
0 .1 6  4 .9 3
6 .1 5  4767
"6 .1 4 "  4.46~
Ô7T3 4 .2 8
3 .24  1.84 1.04 0 .7 5  0 .57 0 .34  0 .2 7  0 .2 3
3 .0 9  1.74 0.98  O .T i "6754 "0l32 “ ^ 6  " 0 7 i r
2 .9 7  1 .65 0 .93  '6 .6 7  0 .5 Î  '15730 "6724 o720~
2 .7 1  1 .47  0 .8 3  0 .6 0  0 .46  0 .2 7
2 .5 2  1.35 '0".'76 "oT55 ' 6742 oTZS
“2 .3 7  i'725" 6770 0 .5 1  c739“  CL23"
0 .2 2
Ô72Ô"
Ô7Î8
0 . 1 8
0 . Ï 6 "
07*15"
0 . 1 2  
6.12  
o . r i
0 . Î 2
o.'n"
o . io
2 .2 5  1.17 0 .6 6  0 .4 8  0 .36 0 .2 1  0 .1 7  0 .1 4
4 7 Î4  2 .1 4  l7 l6  6 .6 Y  6745 0 .3 4  0 .2 0  0 .1 6  ^ 7 1 3
4707 2 .0 6  Ï 7C4 '  0159 6 '. i  J "Ô .32"  0 . Î 9 "o T T s  ' 0 .1 3
3 .7 9
" o . i o  i . lT i "  
0 .6 V  1 ,4 8
1000
2000
3000
2 .6 0
r.Tr
l . s T
1 .04  0 .49  0 .31  0 .2 3  C.17 0 .1 2  0 .1 0  O.C8 3 .2 6
0 .7 9  Ô.35 " 0 .2 2  0 .1 6  0 .1 2  0.C8 '0 .0 7  0 .0 6  2 .6 4
C .67 “0728 6.18 6713 6 .10  c7c7 6 .0 6  " o 7 69 2734
1 .9 1
Ï.80
17 7 6
1756"
T 7 ÎF
T76Ô
0 .9 5  0 .5 4  0 .3 9  0 .3 0  0 .1 7  0 .1 4  0 .1 2
ô .T è”  6750 6 .3 6  6727 Ô7Ï6 o7 Ï3  67 11 "
0 .8 2  “  6 .4 7  Ô73"4" 6726'" 'Ô . l5 Ô ."f l V 7 Î6 "
0 .7 4  0 .42  0 .3 0  0 .23 0 .1 4  O . l l  0 .0 9
0 .5 2  0 .2 9  0 .21  0 .16  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 6  
6743 "Ô724~~Ô71t Ô .Ï3  0 .0 8  0 .0 6  6 .0 5
  71AXIKUM_ÇRÇPPING PANAGEPENT FACTOR VAILES •€ •
FOR A i l  AREAS EXCEPT Â -3 , ANO A - l IN PASh IN G IcN, ÔRÊGCN, ANO'lOAHU 
___________(USES SIN FLNCTICN H S * FCRMülA»
JUNF 1975
R A IN FA II «R»  .................. 5C IIS  _ * K \ -  p ,20__
"CRCSS SLÔPE 'FÀB'PTNG” ^P‘
. SC j  t . tQ S J_T^.|P  ANC^^ 2 ICALS-
SICPEifNCTH....
IN FT.
•L* 2
“ SÎW E ÏK  FTÉRCÊNt
8 10 12“ Ï4
* * *
4 6 1  16 18 '  2
90 4 .7 ?  2743 1.48 0.94 6768 C .52" 0 .3 6  0 .2 9  0 .2 4  5 .9 0 "
ICO " 4 74 ? 2".22 T.T2" “ir .€ 4  “ ÔTôl C74T~Ô732""Ô."26 6722 5 .5 2 "
120 4 .1 8  2 .0 6  1.21 0 .77  6 .56  6 .4 2  0 .2 9  6 .2 4  0 .2 0  5 .2 3
140 3 .9 9  "1 .9 4  1.12 D.71 6 . 5T "  Ê.3 9 " C7T7 6 .2 2  '  0 . 18 4 .9 9
160 3 : 8 4 "  r . 84— 1 ; 04“ '"0766 0 .4 €  C .37  C. 2 6 "~6 .26  6717----------------
180 3 .7 0  1 .7 5  0.98 0 .6 3  6 .4 5  C.34 C.24 0 .1 9  0 . l6
200 ^ .5 9  1.68 0 .93  6 .5 9  6 .4 3  C.33 6 .2 3  0 .1>  6 .1 5
250 1 7 ] 5 -  1 75 V " 1Î7^ — 6 7 5 1" " n 5T f9 " " T 7^ " " ^ ^
300 3 . 14 i .4  3 0 .? 6 " 6 .48 0 .3 5  C.27 0 . 19 6 .1 5  0 . 12
350 2 .03  1.34 67 71 6 .4 5  0 .3 3  C.25 C.17 0 .1 4  0 .1 2
4
3 .6 4
4 .7 9
4 .6 3
4 .4 8
" 4 . ~ i < r
3 .97
4 Ô 0  
4 50 
500 
600 
700 
800
3 . 7 9
27VÏ r72'7'““Ô.'66 6.42  “ ÔrSC C. 23 ü . 16 0 . 13 6. U  F.̂ 4
2 .91  1,22 Ô .62" 6 :4 0 "  67 29 C.22 ' C. 15 0 .1 2  6 .  l'0~ 3 .52
2 .7  I 1 .17 0 .89 6 .38  ' 6. 27 C.21 6 .1 4  Ô. Ï2  6 .1 0  3 .4 1
2 .5 ?  1.68 '6 . 5 4 - ? : 3 4 — 6 .1 5  C . Î9 " “ 6 . i 6 .11 0 .0 9  3.22
2 .46  1.02 ü.SO C. 32 0 .2 3  C.17 C. 12 0 .1 0  0.C 8 3 .08
2 .3 7  C .‘J7 0 .47  Ô.30 6 .2 2  C.16 C . l l  0 .09 0 .6 8  2 .96
1006----- r .7 1 "  r . l ? ” "ô742 6 .2 7  0719 c7T'5' "6 7T6”  67 ô8~ "ü 7ûT  2 .7 7
2000 1 .8 0  0 .67  0.'30" “ 6.'19 0 .1 4  C .IÔ  Ô.C7 6 .0 6  0 .0 5  2 .2 5
3006 1 .59  C.57 * T . l4 “  6715 0 .1 1  C.C6 67 (6  0 .05  0.Ô4 1 . 9 9
3 .3 3
3 .6 9
2 .9 1
"2:76
2 .6 3
2 .5 2
27 rr
2 . 14 
2 . 62  
Î.V l"  
1.82 
1 .75 
i  .6 2 “
1 . 5 3  
1 . 4 5  
T .  3 2 
l . C O  
0 .8 5
""SLOPE IN PERCENT "S '
A 10 12------- 14------- 16---------I T "
,22 71.25 0 .91  '0769~Ô.'4Ï"~'C'733~ "0 7 2 7 "
9C 1.12 0 .81  0 .6?  0 .3 6
81 1.02 0 .7 4  0 .56  "6733
6 7 6 .95  “ 6 .6 9  0 .52  0.31
s T  ' 6 7 8 9 *  6.64""'0T749 “ oTŸV
4H 0 .83  0 .6 0 ' 6 .44 6727
40 6 .7 9  0 .5  7 0 .44 0 .2 6
0 .2 9
6 :2 7
6 .2 5
0 .2 4
6 7 2 2
6 . 2 1
2 T “ 0 7 7 i  6 . 5 1  o 7 3 ‘o  6 .^ 2
14 6765 6 .4 7  0 .36 6 .21
Ot  0 . 6 0  6 :4 3  " 0 . 3  3 0 . 1 9
0.2 3
6722
6 .2 1
T7rr
0 .1 9
6 .1 8
07l7
0 . 1 7
0.16
0 .1 5  
6714 
6.15
9 9  0 . 5 6  0 . 4 1  0 . 3 1  0 .
93  0 . 5 3  0 . 3 8  6 7 2 '»  6 .
P9 6 . 5 0  0 . 3 6  0 . 2 «  6 .
81 0 . 4 6  0 . 3 3  6 : 2 5  0,
,7 ' ;  0 . 4 2  0 . 3 1  0 . 2 3  6 ,
70 0 . 4 0  0 . 2 9  ' 0 . 2 2  Oi
18
17
16
15
14
13
0 . 1 5  
6 . 14 
0.Î3
0 . 1 2  
" o T I i"  
67 iT
0 . 1 2
6 .1 1
67 Ï6
, 6 2  0 .35  0 .2 6  0 .1 9  O . l l  0.C5
44 0 .25  6 .1 8  6 .14 0706 "6 .07
,36 0 .20  6715 6 . i l  6 .6 7  “ 6765
0 . 1 0  
6 .0 9  ■ 
0 .6 9  
6 .0 8
O.OS
"Ô7T64"
  MAXIMUM C P f P P I N C  ^ A ^ A G F ^ E ^ T  F ACT HP VALUES *C*
^ O H  A l l  â P É A T  EXCEPT A - l ,  Ar n  A - l  IN WASHI NGTCN,  HRCOCN,  ANO Î CAHn
■ ( U S E S  S I M F L N C T I C N  H  S • FCRMUI AI
JUNE 1 9 7 5
RAINFAII
#$###«
S10P€
15 . .  SOILS 'K* •  0 .2 4
CROSS SLOPt; FAFMING •P*”
s n i l  ltiSS_TQIFRANCI..•I* - .2 TONS
CONTOURING *P*
LEWTH 
_  t n  r t .
SLOP F Ik PERCEM •$ • SLOPE IN PERCENT
2 " 4 6 p 10 12 14 16 18 2 4 6 8 10 12 14 16 !
u z
3 .  #4 2 .0 2 1 .2 3 0 .7 8 0 .5 7 C .43 0 .3 0 0 .2 4 0 .2 0 4 .4 2 3 .0 3 1 .8 5 1 .0 4 0 .7 6 0 .5 7 0 .3 4 0 .2 7  (
3 . 4 l 1 .9 5 1 .1 0 0 .7 0 0 .5 1 C .38 C .27 0 .2 2 0 . 1 8 4 .6 0 2 .7 7 1 .6 5 0 .4 3 0 .6 8 0 .5 1 0 .3 0 0 .2 4  (
I';.', 3  4 # I . 7 2 1 .0 0 C .64 0 .4 6 0 .3 5 0 .2 5 0 .2 0 0 .1 6 4 .3 6 2 .5 8 1 .5 1 0 .8 5 0 .6 2 0 .4 7 0 .2 8 0 .2 2  (
3*13 1 .6 2 6 .4 3 0 .5 4 C .43 C .33 ^ 0 .2 3 0 .1 6 0 .1 5 4 .1 6 2 .4 2 1.4C 0.7® 0 .5 7 0 .4 3 0 .2 6 C .2 0  (
; ÿ ; j " 3 .2 0 1 .5 3 0 .8 7 0 .5 5 0 .4 0 C .30 C .21 0 .1 7 0 .1 4 4 .0 0 2 .3 0 1 .3 1 0 .7 4 0 .5 3 0 .4 1 0 .2 4 0 .1 4  (
20 0
3 :3 9 1 .4 6 0 .  82 0 .5 2 0 .3 8 C .24 C .20 0 .1 6 0 .1 3 3 .8 6 2 .1 4 1 .2 3 0 .7 0 0 .5 0 0 .3 8 0 .2 3 0 .1 8  (
26 W 1 .4 0 0 .7 8 0 .4 4 0 .3 6 C.27 0 .1 4 0 .1 5 0 .1 3 3 .7 4 2 .1 0 1 .1 7 0 .6 6 0 .4 8 0 .3 6 0 .2 1 0 .1 7  (
■ i  » % ! ' 1 .2 8 0 .7 0 0 .4 4 0 .3 2 0 .2 4 0 .1 7 0 .1 4 0 .1 1 3 .4 4 1 .4 2 1 .0 4 0 .5 4 0 .4 3 0 .3 2 0 .1 4 0 .1 9  (
t Ê T 2 .6 9 1 .1 4 0 .6 4 0 .4 0 0 .2 5 C .22 C .16 0 .1 2 0 .1 0 3 .3 1 1 .7 4 0 .4 5 0 .5 4 0 .3 4 0 .3 0 0 .1 7 0 .1 4  (
- .V. ^ 3 3 1 .1 2 0 .5 4 0 .3 7 0 .2 7 C.21 0 .1 4 0 .1 2 0 .1 0 3 .1 6 1 .6 8 0 .8 6 0 .5 0 0 .3 6 0 .2 7 0 .1 6 0 .1 3  (
2  4 3 im à 6 0 .5 5 0 .3 5 0 .2 5 C .14 0 .1 3 0 .1 1 0 .C 9 3 .0 4 1 .5 4 0 .8 3 0 .4 7 0 .3 4 0 .2 6 0 .1 5 0 .1 2  (
k S 4 1 . 0 1 0 .5 2 4 . 3 3 0 .2 4 0 .1 8 0 .1 3 0 .1 0 0 .0 8 2 .4 3 1 .9 2 0 .7 # 0 .4 4 0 .3 2 0 .2 4 0 .1 4 0 .1 1  <
r ^ ’W ^ . ' 2 Y " I 7 , 7 -
r.^ .. .
o744~ o T f T 6 .2 3 c7 i 7' ‘ Ô .1 2 b .  ib 0 . 0 8 2 .8 4 T.*46‘ o T iT ~^b;42” ~ 6 . i b “'  0 .2 3 ““ 0 .Î 4 " l i J i i  1
L  . -
2 .1 5 0 .4 0 0 .4 5 0 .2 4 0 .2 1 0 .1 6 0 .1 1 0 .0 4 0 .0 7 2 .6 4 1 .3 5 0 .6 7 0 .3 8 0 .2 8 0 .2 1 0 .1 2 0 .1 0  (
W # t ; # # 6.42 0 .2 4 0 .1 4 0 .1 5 0 .  10 0 .0 8 0 . 0 7 2 .5 7 1 .2 7 0 .6 2 0 .3 5 0 .2 6 0 .1 4 0 .1 1 0 .0 4  (
1 .4 3 0 # 8 0 0 .3 4 0 .2 5 0 .1 # C .14 0 .1 0 0 .0 8 0 . 0 6 2 .4 7 1 .2 1 0 .5 8 0 .3 3 0 .2 4 0 .1 8 0 .1 1 0 .0 4  (
o . n 0 .3 9 0 .2 2 O.IF C .12 0 .0 4 0 .0 7 0 .0 6 2 .3 1 1 .1 0 0 .5 2 0 .3 0 0 .2 1 0 .1 6 0 .1 0 0 .0 8  4
C.#4 0 .^ 5 0 .1 6 O . l l 0 .0 4 0 .C 6 0 .0 5 0 .0 4 1 .8 7 0 .8 4 0 .3 7 0 .2 1 0 .1 5 0 .1 1 0 .C 7 0 .0 5  (
" " W m  « 3 r & .41 6 .2 o 6 .1 3 0 .6 4 C.C7 C.C5 0 .0 4 0 .0 3 1 .6 6 0 .7 1 0 .3 0 0 .1 7 0 .1 2 0 .0 4 0 .0 6 41.04 (
—  ----------  --------- ----------  —  ^ ----------------- -------------
MAXIMUM CPCPPINC MAKAGEPEAT FACTOR VALUES • __
1 , ANÔ A - l IN MASHINGfCN, QREGCNt ANC IDAHO 
(USES SIN FUNCTION ' I S '  PCRNUIA»______________
JUNE '1 9 7 5
MtNPAit W JL5_ SO U S »K»_« 0 , 2B_
######$#*$*#$####*#####*#***#*$#*#
SPJl.LOSSjrClFRMCLJll_-„ 2_TCNi_
"CCNtnURING *P*
Sl#!^ IN PERCÉAT H • $$* SLOPE IN1 PËRCÉNT S'
^  ...— •  ̂ —— " ■ " —— ' 6------- r 10 12------ 14 16" IP 2 “ - - 4 - ...... 6 — P" To Î2 " 14 16
........ W ” ^ .3 7 T .^ 3 1.05 0 .6 ? —(T.44 C:37 - 0.26""3.21 0717" 4.22 2760 1.58 0.84 0 .69 0.44 ““Ô.2T““Ô:23"“l
r - i m ... U 5 é b .4 i 0 .60 0 .4 3 c.33 0 .2 3 0.18 0 .1 5 3.44 2 .38 1.42 0 .8 0 0.58 0.44 0.26  0 .21  (
— HTM 2".«? 1:47 ' 8 :# 6 - 0:55 ~b.4b- ■ 0:30 0.21 b .i7 0 .14 3 .“f r “̂ .2 1 ir 2 4 ~ 67 7*3" “6 7 f r “6746“ “6:24 “Ti71“4 “1
I M 2;#5 1V38 b ;8 o ' “dT'si 0 :3 f 0 .2 8 “ C.14 -0 7 1 6 “11:13“ “37 56 2.68“ ' 1.20““ 6768“ 6:44 67%T 0 .2 2  6718 “I
T a r - 5 .7 4 i . i i o . f r 0.47 0 . 34- C.26 0. 18 Ô.15 6 .12 3 .42 l . 4 l l . i T 0 .6 3 0 .4 6 6 . Is 0.21 0 . l6  i
.......180T“~ -2.64' r .25 0T.7O 0.45 0.32 C.25 b: 17 0.14 “Ô.11 3.31 1.88 1.Ô5 0:60 “"6.4 3 0 :13“ -6 .r r -o " .i5 -““i
— 7 .5 6 T7?0 0.67 0:42 0.31 C.23 0.16 0.13 6711 3 .2 6 1 .8 Ô Ï.OÔ “ 0757 6741 6:31 -0:18 - 0 .1 5  1
.... ............. 2 :48 - t ; i 8- "b.6b "67Vk’ b .2 t 0.21 0 .1 3 ■ 0.12 6 .1 6 3.66 1.6$ 6.^1 6 .37 6 .H 6.16 0 .1 3  1
3 0 0 - "2.2"r *i.“o r -8 .54 O-.35-"- Ô.2V" 0:14 b . l l b“.T i “Ô.04 "2.84 “ 1.53 Ô.82 “"6:46 67i r r 6 7 i r b . i 5  0 .Ï2  <
— - 350" 2.17 0 .*6 0.50 0. 32 0 .23 C.18 0.12 b .lb 6 .08 2 . 71 1744 o . n 6.43"—0.3l"“ “6.24 6:14“ b . l l
4 0 8 - 2 . e r C.®1 -y.-47 0.33 0.22 C.16 0.12 0.04 "Ô7Ôa "2760'“1 . 3 6 “ O.Tl 0 .40 0 .24 0.22 0 .13  0 .1 0  1
. . . .  . 2:01 0 .8  7 0.44 0.28 Ô.20 0.16 c . l l  ̂0.34 O.c 7 2.51 1.30 6.47 “6.38" o . n 0.-21 6.“i“T—67TÔ “
-^ '5 0 8 1.45 C.81 0.42 0 .27 O.T4 0.15 0 .10 Ô.08 6:07 2 .43 1.25 0.63 0.36 0 .26 - 6 .20 0 . 12“ “6 . car
688 1 .8 4 C.T7 "o.y* 0.24 ■ o'.lfl C.T3" 'C.“C9 ~b.C8 *"?OT6 "T."30 1 . 1 6 - “0758" 0.33 0.24 0.18 0.11  6.08
--------7 8 8 1.76 C.73 b. 3o 0.23 0.16 0.12 O.C 9 0.37 Ô.06 2.20 1.04 0 .5  2 6 .30 0.22 Ô.17 0 .10  07 CP
- T O f f Ï .6 4 0 .6 4 0. 33 0.21 0. 1 5 C.12 O.C a 0 .07 0.05 2.11 I .  J3 6.50 0.28“ ‘0".20 6 .16 6 .04  6 .07
lOTT u’sir 0.63 0 .30 0. 14 " T. 14' I x l b —c . c f “”0.06 0 .05 1.98 o . q p 0.43 0.25 0 .1 8 0.14 0.08 0 .07
— 2000 - 1 .2 8 "0.48 0 . 2i 0.13 0.1b Ô.C7 “o .c  5 "0.04 6 .OT r .6 i 6 .7 2 6 : 1; 6 .1 8 —6711 “6 .10 “6 :b 6 -b .6 5 -
1:14 0.17 b . l l " 0708 0706 "C7C4 0"b3 w . m - 1.42 0 . 6 r Ô.26 "6:15 6.11 6.68 “ CTOr 6:6T  “
MAXIMUM CnePPlHQ FACTOR VALUES " C  __
cÔA ALL AÂTÂT EXCEPT A -3 , ANO A - l  WaSTS^TCW, WE6CN, ANO ICAHO "  JUNF 1975
PAINFAIL/P' - 15....... ._____ _S0TL1_'PV 0.32_ . SOIL LOSS TOLERANCE •t* «_ _____
SLCPE
CRCSS SLOPE FARMING *P• 66$ CONTOURING «P*
LENGTH 
IN FT.
SLOPE IK PEffCEKT •$ ♦ $« SICPE IN PERCENT «S*
•L* 2 4 6 8 10 12 14 16 Ta 2 T~ 6 0 ]10 12 14 16 18 •
eo 2.45 1.52 0.92 0.59 0.43 C.32 0.23 0.18 0.15 1.69" 2.27 . 1.38 0.78 0.57 0.43 <r.25 0.20 T. 17^
100 2.76 1.39 0. 83 0.52 0.38 €.29 0.20 0.16 0.13 3.45 2.08 1.24 0.70 0.51 0.38 0.23 0.18 0.15
120 2.61 1.29 0. 75 C.48 0.35 C.26 0.10 0.15 ô .12 1727 1:93 r.î3 '0'.64 ■oZÂîTü.vsT o :2r 0.17 O.IA
140 2.50 1.21 0.70 0.44 0.72 0.24 0.17 0.14 O.lT 1:12" T.T2 1.05 0.59 0-743" 0.33* 6719“ 0.15 6.13
160 2.40 1.15 0.65 0.41 0.30 C.23 0.16 0.13 o .l l 3.00 1.72 0.98 0.55 0.40 0.30 0.18 0.14 0.12
180^" 2.31 1.10 Ô.62 0.39 Ôm2ê C.22 0.15 0.12 0.10 2.89 1.64 0792* 6752“ 0.38 0.29 0.17 0.14 oVii
200 2.24 1.05 0. 58 oAi 0.27 C.20 0.14 0.11 0.10 2.80 1.58 0.88 6: 49" 0.36 0.27 0.16 0.13 0.11^
2ÎÔ 2.id 0.96 "d. ̂ 2 0.73 0.74 c. i'r 0.13 0.10 0.09 2.62 1.44 0.78 0.44 0.32 0.24 0,14 0.12 0.10 .
300 1.99 0.89 0.48 0.30 0.22 0.17 0.12 0.09 Ô.C0" 2:48 1.34" 0771 6.40“ o:t9~“6.22 0.13 0.11 6.09^
350 1.90 C.84 0.44 0.28 0.20 c.15 C.ll 0.09 "ô.oT " 1:37 i .2 l 1766' 0.37 0.27 0.21 0.12 0.10 0.08
400 1.82 0.80 0.41 0.26 0. 19 0. 14 0.10 0.08 0.07 2.28 1.19 0.62 0.35 0.755 0.19 O.ll ' 0:09 0.08
450 1.76 C.76 0.39 0.25 0.18 c.14 0. 10 0.08 0.06 2.20 l:l4 0758"“6.33 0.24 0.18 0.11 0.09 0.07
500 1.70 C.73 0. 37 0.23 0#17 c.13 0.09 0.07 0.06 2.13 1.09 6.55 0.31 0.23 0.17 0.10 0.08 0.07
600 1.61 0.68 0.34 0.21 0«16 C.12 0.C8 0.07 0.06 2.02 1 . ^ 0.51 0.29 0.21 0.16 0.09 0.07 0.06
700 1.54 0.64 0«51 0.20 0. 14 0.11 0.(8 0.06 o705 1792' o:9s""6.47" 0726" 0I 9""6.15 6769 0.07 0.06
800 1.48 €.60 0.29 0.19 0.13 C.IO 0.(7 0.06 0.05 1.85 o:Ti ""6744" "615 6:18" o:i4 0.08 0.06 Oédai
1000 1.38 0.55 0.26 O.lt 0.12 C.09 0.C6 0.05 0.04 1.73 0.83 0.39 0.22 0.16 0.12 o7«7 0).06 •fcdi •
2000 î; 12 0.42 0.10 0.12 Oë 09 0.06 0.(5 0.04 0.03 1.40 0.63 0.2$ 0.16 O.ii 0:09 0.05 G.04 .
1000 C.99 0.56 0. 15 0.10 C.C7 0.05 0.C4 0.03 "0.02 “1724 6753”" 6722““6.13 0.09 0.07 0.04 0«d3 0.03
•
MAXIMUM CRCPPINC FANACEMEKT FACTOR VALUES ;c'
FCR Al L AArfS EXCEPT A-i , ANC
(USES
A-l ÏK WASHIKGTfK, 
SIN FUNCTION *LS*
CRFGCN, AKQ 
FCRMULA)
ICAHO JUNE 1975
rainfall "R̂ ■ 15 SOILS *K« » 0.37 SOIL LOSS TOLFPANCE «T* « 2 TONS
SLCPE
CROSS SLOPE FARMING •P* $$$ CONTOURING «P*
LFN6N 
IN FT,
ilbPE lM.#RCEKT S• $*$ SLOPE IN PERCENT »S«
"14"•L» 2 4 -R 10 12 U 16 ' 18 -■ 2 4 6 8 10 12 16 iS ^
80 2.55 1:31 “d.'8b“■ 0.51 1173 T'"0:28"^Ô.2Ô 0:16 0.13 3.19 1.47 1.20 1:68" 0.49 0.37 0.22 0.18 0.15
2.39 i.io O.tl 0.45 0.33 0.25 C.17 0.14 0.12 2.98 1. 30 1.07 0.61 0.44 0.33 0.20 0.16 0.13
120 f.26 1:1 r - ôiiir 1.4T 0.30 Ô.23- ■ O: 16 ô .l 3 O.îï 1:03T Ï*.6T" 6:98 "6:55 6.40“' 6. 36 "Ô.lT 0.14 6 . if
140 2.1o i.05 ô:60 0.78 0:28 5.21 "ô.H "Ô.lï" 0.10 27fô’ 1:17- 6.91 Ô.1Î 0.37 0.25 "6.1Y “*6.13 6.11
160 7 ; c 7 T : 3 r “ b.56 0.74 0.^6 Q.2Ô 0.14 0:11 0.09 2.59 1 :49- 0.85 0.48 0.35 0.26 0.16 0.12 o.lo
180 2:00 5.95 0.53 0:34 "072r-■ C.19 0.12 O.lÔ 6.09" 2.50 1.42 0.80 "6 .45- 0.13* 0*5 ' 6.15 c.iT*“ô7i6""
200 1.94 0:91 0.50"“ Ô.32 0.23 C.fT "aTiT ô.iô 0.0 8 2.42 1:36 0.76 6.43 6". 31" 6.2*4 6.14 0.11 0.09
-23F"- T.-81 ■ OTR-rir ,4 T S7W 6 .f l Ô.i6 <5.11 6.09 o.cY 2.2t 1.25 0.6ë 0.38 O.iR 6.31 0.l2 0.10 6 .o f
300 '1 .7? 5.77 0.41 0.24 0:19- Ô.IÂT““ôriô""Ô.Ô8 ■ Ô7Ô7 2.15 1 .1 6 Û.6l 0.35 Ô.2f 0.19 O.lî 0.09 "ôTor
350 1.64 C.73 0. 38 0.24 c.ia c. 13 0.C9 "0.07 "0.06 ■ 2.05 l.ÛS" Ô.57- 6.32 0.23 6.18" 0. 16* 0:08 Ô7ÔT̂
- 40Ô '-1.5T  "G.69 0.36 0.23 0.16 0.12 C.(9 0.07 "0.1)4 1.97 1.03 0.54 "û.3b“ 0.22 0.17 0.10 0.08 0.07
450 1 .5 2 C.66 Ô.34 "0121 0.16 0.12 Ô.C8 Ô.Ô7 0.0*5 1:50 0.99 0.5<) 0.29 0.21 0.16 6709 0.07 0.06
500 t. 4 7 0.63 0.32 0.20 o.ïT C.ll 0.(8 “ Ô.Ô6 Ô.C5 i . Ü4 0. 94- 0.48 0.27 “0:20" '6:15 0.09 0.07 0.06
-6ÔÔ - 1.34 5.59 6.i9 0. 19 o . l l C.IO C . ( 7 0.06 0.05 1.74 0.88 0.44 0.25 0.18 0.14 0.01 o;06 o.of
700 1.33 C.55 0.27 O.lT 0.Ï2 O.C*» O.C 7 0.05 0.04 l.t>6 ■ 0.83 0.40 0. 23 0.17 0.13 6. 07 0.06 0.Ô5
800 1.28 0.52 Ô.25 0.16 Ô.l 2 C.C9 C.(6 “Ô.05 0.Ô4 1.60 6.78 6.38' 6.21 0:16' “6.12“ 6.07 '6766 6.66
0.48 0.23 0. 14 C.IO t.es 0.(6 0.04 0.04 1.50 0.72 0.34 0.19 0.14 o .ii 0.06 0.05 0.04
2000 ^0797 0.36- ‘ Ô7Î6 (LlO 0.07 Ô706 “97C4 0.03 ' Ô.Ô3" 1.21 Ô:54 0.24 6.14 ô.Tô' 6767 6.04 0.04 6.6)
0:46"3030 C.ET—e.KT—crmr "9706 157115“i : c 5 “"97ôir Ô7Ô2 - 1:08 6:26 “O.ll 6.68 0.06 6704 0.03 0;0 i
MAXIMUM C C C P o i N C  MAKACFMENT FACTOR V&LUFS »C*
FCR A l l  EXCFPT A - 3 ,  AN') A - l  TN WASHTKOTFA,  OP F GCN,  ANC ICAHO
( U S r S  S Î N  F I N C T T C N  « I S *  FORMULA)
JUNE 1 9 7 5
P A f N F A L l IS S O I L S  ‘ K* *  0 , 4 3 S O U  LOSS TOLERANCE ' T *  * ? TONS
SICPE
CROSS SLOPE FARMING •p • •  4* CCNTOURING *P*
------------ ' ■ -  - *
LENGTH 
IN FT. 
•I* 2 4
SInPF IN PFRCFNT *S' 
6 « 10 1 2 !14 16 18 2 4
SLCPE IN 
6 6
PERCENT 'S '  
10 12 14 16 i
80 2 .2 0 1 .1 3 0 ,6 9 0 .4 4 0 .3 2 C.24 0 .  17 0 .1 3 0 .1 1 2 .7 5 1 .6 9 1 .0 3 0 :5 8 0 .4 2  " 0 .3 2 b".i9“ b .  15 0
100 2 .0 5 1 .0 3 0 .6 1 0 . 3-» 0 .2 8 0 .2 1 0 .1 5 0 .1 2 0 .1 0 2 .5 7 1 .5 5 0 .9 2 0 .5 2 0 .3 0 0 .2 9 0 .1 7 0 .1 4 0
120 1 .S 4 C .5 6 0 .5 6 0 . 3o C .26 C .20 0 .  14 0 .1 1 0 .0 9 2 .4  3 1 .4 4 6 .8 4 0 .4 8 "0 .3 4 ~ 6 .  26 0 :1 5 " C~.i2 6
140 I .  86 0 .9 0 0 .5 ? 0 .3 3 0 .2 4
. J. 
C.18 0 .1 3 0 .1 0 O.C 8 2 .3 2 1 .3 5 o :7 8  ■15 :4 4  '"Ô.32" 0".T4" 0 .1 4 " 0 .1  Î b
160 1*76 0 .0 5 0 .4 9 0 .3 1 0 .2 2 C .17 0 .  12 0 .1 0 0 .C 8 2 .2 3 1 .2 8 0 .7 3 0 .4 1 0 .3 0 0 .2 3 0 .1 2 0 .1 1 0
l e o 1 .7 2 0 .8 2 0 .4 6 0 .2 9 0 .2 1 C .16 C . l l 0 .0 9 O.C? 2 .1 5 1 .2 2 0 .6 9 0 .3 9 0 .2 8 0 .2 1 0 .1 3 O.IC 0
2SÔ 1 .6 7 0 .7 8 0 .4 3 0 .2 8 0 .2 0 0 .1 5 O . l l 0 .0 9 0 .C 7 2 .0 9 1 .1 7 0 .6 5 0 .3 7 0 .2 7 0 .2 0 0 .1 2 0 .1 0 0
2$0 1 .5 6 ( . 7 2 0 .  39 C .25 0 .  18 0 .1 4 C.C9 0 .0 8 0 .0 6 1 .9 5 1 .0 7 0 .5 8 0 .3 3 0 .2 4 0 .1 8 0 .1 1 0 .0 9 0
3 0 0 1 .4 8 0 .6 6 0 .3 5 0 .2 3 0 .1 6 C .12 C.CS 0 .0 7 0 .0 6 1 .6 5 1 .0 0 0 .5 3 0 .3 0 0 .2 2 0 .1 7 0 .1 0 0 . 0 8 0
3 50 i . 4 l “ 0%63 “d . 33 ~ ô r 2 i b V is c l  l i " c lc é "Ô.Q6 6 . 05”  ' T .  76 6 .9 4 0 7 4 9 "" 6 7 2 8 "0 . 2Ô o 7 is " "0 : 6 9 ""F.Q7 b
400 1 .3 6 0 .5 9 0 .3 1 0 .2 0 0 .1 4 c . l l 0 .C 8 0 .0 6 0 .0 5 1 .6 9 0 .8 9 0 .4 6 0 .2 6 0 .1 9 0 .1 4 0 .0 8 0 .0 7 0
450  . 1 .3 1 C .5 7 Ô .2 9 • Ô. 18 Ô .13 c . i b ^ ~ o , n 0 .06" 0 .0 5 ~i.*64 " b .8 5 0 .4 3 0.25"" d .im ' 0 .14""' 0 : 0 8 ■ 6 .06" b
5W “ 1 .2 7 C .5 4 Ô .2T * 3 . 17 “0 . Ï 3 d . i o 01C7 ~0.~65 6 .  04 i." 5 e ' d l s T ““drA'i” 0 l2 3 T 0 .1 7 " 6 .1 3  ■ 6 .  00 " 6 . 0 6 b
6 0 0 1 . 2 0 0 .5 0 0 .2 5 0 .1 6 0 .1 2 0 .0 9 0 .C 6 0 . 0 5 0 .0 4 1 .5 0 0 .7 6 0 .3 8 0 .2 1 0 .1 5 0 . 1 2 0 .0 7 0 .0 6 0
7 0 0 1 .1 5 0 .4 7 0 .2 3 0 .1 5 0 . 1 1 C.CS 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 4 1 .4 3 0 .7 1 0 .3 5 0 . 2 0 0 .1 4 O . l l 0 . 0 6 0 .0 5 0
$90 1 .1 0 0 . 4 5 0 .2 2 0 .1 4 0 . 1 0 C.CS 0 .C 5 0 . 0 4 0 .Q 4 1 .3 8 04 67 0 .3 3 0 .1 8 0 .1 3 0 . 1 0 0 .0 6 0 .0 5 0
léo o i . o i 0 . 4 1 0 .1 9 0 .1 2 G.C9 0.C 7 0 .C 5 0 . 0 4  ' 0 . 0 3 1 .2 9 0 . 6 2 0 . 2 9 0 . 1 6 0 . 1 2 0 .0 9 0 .0 5 0 .0 4 0
' « 0 0 0 0 . 8 4 0 .3 1 0 .1 4 0 .  09 0 . 0 6 0 .0 5 0 . 0 3 0 .0 3 0 .0 2 1 .0 5 0 .4 7 0 . 2 1 0 . 1 2 0 . 0 0 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0
C .7 4 0 .2 6 0 .  11 0 .0 7 0 .C 5 0 .0 4 0 .C 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .9 3 0 .4 0 0 .1 7 0 . 1 0 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 3 0 .0 2 0
MAX 1 NUN CRCPPINC MANACEMENT FACTOR VALUES •C»
FOR A ll  AREAS EXfEFT A -3 , ANO 
(USES
A -l IN NASMINCTCN, 
SIN FUNCTION H S *
> OREGCN, ANC 
FCRMULA1
ICAHO JUNE 1975
RAINFALL «R* * I15_ ....... SOILS -  0 .4 9 SOIL LOSS TOLERANCE •T ' - 2 TONS
SLOPE
CRCSS SLOPE FARMING *P* #$$ CONTOURING «P*
L ENOTff 
IN FT.
SIOPF IK percent *S SLOPE IN PERCENT 'S '
•L» 2 " 4 6 8 in 12 14 16 18
_ ^
4 6 8 10 12 14 16 1
80 '* U 9 3 € .9 9 ' 0 .6 0 0 .3 8 0 :2 8 C.21 0 .1 5 6 .1 2 0 .1 0 "2.41 1 .4 8 0 .9 Ô ' 0 .5 1 6 .3 7 6 .2 0 0 .1 7 0 . Î 3 0
100 1 .8 0 C .91 0 .5 4 0 .3 4 0 .2 5 0 .1 9 0 .1 3 0 .1 1 0 .0 9 2 .2 5 1 .3 6 0 .8 1 0 .4 6 0 .3 3 0 .2 5 0 .1 5 0 .1 2 0
- I 2 d i . 7 l C .8 4 0 .4 9 0 .3 1 0 .2 3 C. 17“ 0 .  12 0 .1 0 o . c a 2 .1 3 1 .2 6 0 .7 4 0 .4 2 0 .3 0 0 .2 3 0 .1 4 O . l l 0
140 1 .6 3 6 .7 9 0 .4 6 0 .2 9 0 .2 1 C .16 C . l l 6 .0 9 Ô.C7 “ T .Ô 4 ' I T Î 9 ■6768 6739 0 .2 ? Ô72T ■ 0 :1 3 - O . i d - "6
160 ■ 1 .5 7 C .75 0 .4 3 0 .2 7 0 .2 0 C .15 C.IO 0 .0 8 0 .C 7 1 .9 6 1 .1 3 0 .6 4 0 .3 6 0 .2 6 0 .2 0 0 .1 2 0 .C 9 0
180 1 .5 1 C .72 0 .4 0 0 .2 6 C .19 C .14 C. Id 0 .0 8 0 .C 7 1 .8 9 1 .0 7 " Ü .60 0 .3 4  ̂0 .2 5 0 .1 9 0 .1 1 O .c 9 6
200 1 .4 6 C .6« 0 .  38 0 .2 4 0 .1 8 0 .1 3 0.C 9 0 .0 7 0 .0 6 1 .8 3 1 .0 3 0 .5 7 0 .3 2 0 .2 3 0 .1 8 0 .1 0 C .08 6
d T ■ ■•o.6r “0 .3 4 d .? 2 0 .  16 D . n ' “ c . n r 0 .0 7  0 .0 6 1 .7 1 Ô .94 0 .5 1 0 .2 9 0 .2 1 0 .  16 Ô.09 0 .0 0 0
300 1 .3 0 C.5P 0 .3 1 G. ?: J d .1 4 o . l l C.Cfl 0 .0 6 0 .0 5 1 .6 2 0 .6 8 d.4"7“ “ 0 .2 6 ~ ■ ?r.i9 ‘ b l  15 ■ O'. 09 6 .0 7 6
350 1 .2 4 C .5S 0 ,? ^ 0 .  H 0 .1 3 C.IO C.C7 0 .0 6 0 .0 5 1 .5 5 0V32 C.4 3 0 .2 4 d .  10 0 .1 3 0 .0  8 ■ 6 .0 6 0
-  400 1 .1 « C .5 2 0 .2 7 0 .1 7 0 . 12 C .09 C.C7 0 .0 5 0 .0 4 1 .4 9 0 .7 8 U .40 0 .2 3 0 .1 7 0 .1 3 0 .0 7 Q.Cê n
4 50 1 .1 5 C .50 0 . 25 o . i d 0 .  1? 0 .0 9 C.C6 0 .0 5 O.O4 1 .4 3 0 .7 4 0 .3 8 0 .2 2 0 .1 6 0 .1 2 0 .0 7 0 .  06 6
500 1 .1 1 0 .4 8 0 .2 4 0 . 1 , 0 .1  1 O.CJ C.C6 0 .0 5 0 .0 4 1 .3 9 0 .7 1 0 .3 6 0 .2 0 0 .1 5 O . l l O.C 7 C.CS 0
“ 6 0 0 " 1 .0 5 C .4 4 0 .2 2 0 .1 4 0 .  10 C.C8 C.C5 0 .0 4 0 .0 4 1 .3 2 0 .6 6 0 .1 3 0 .1 9 0 .1 4 0 .1 0 0 .0 6 C .05 0
700 I .C l 0 .4 2 0 . T 0 . 13 o . c s C.C7 C.CS 0 .0 4 0 .0 3 1 .2 6 ,0 .6 2 0 .3 1 0 .1 7 0 .1 3 o . l o 0 .0 6 C.C4 0
800 0 .S 7 C .3 1 0 . 19 0 . 1? 0 .0 9 c .r ? O.C 5 0 .0 4 0 .0 3 1 .2 1 0 .5 9 0 .2 9 d .1 6 Ô .12 0 .0 9 0 .0 5 0 .C 4 0
"TOOST "3T nir Ô .36 0 . Ï 7 O . l l C.C8 c .0 6 0 . ( 4 0 .0  3 0 .0 3 1 .1 3 0 .  S4 0 • 2d 0 .1 4 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 5 0 .0 4 0
2 00 0 * 0 .7 3 “ 0 .2 7 0 .1 ? 0 .0 5 0 .C 6 c .0 4 C .  C 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .9 2 6 .4 1 o . i e d l i o 0 .0 7 0.Ô6"■ 0 .0 3 0 .0 3 6
*<f.65~ C .2 3 o~. Id Ô.Ô6 Ô .05 C.C3 O.C 2 d.0^2 6 :0 2 C .8 Ï 0 .3 5 d . f f Ô.Ô8 ô ; ô6 Q.Ô5 0 :0 3 ■ 6 .0 2 ■ 6
MAXIMUM CROPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES «C»
FOR ALL 4RCÂS EXCEPT A -3 , ANÔ A -Ï  IN WASWlMirON, OREGCN, AND IDAHO MARCH 1975
____________________ ___ ________(USES SIN FUNCJION LS" FORMULAI ___________  ____________ _______________
RAINFALL »R* « 15 SOILS *K' * 0 .1 7  SOIL LCSS TOLERANCE "T* « 3 TONS
UP AND bCWNHILL FARMING
SLCPE
LENGTH^  ..........................................     SLOPE IN PÊÎlCENf 'S ^ ------------- ----------- ------------- -------------
IN FT.
•L* .5  1 2 4  6  8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40  45 50
80 **** 9 .7 2  6 .2 5  3 .2 1  1 .9 5  1 .3 3  0 .5 6  0 .7 3  6 .5 7  0 .4 6  0 .3 8  6 .3 2  6 .2 2  0 .1 7  0 .1 3  0 .1 0  0 .0 9  6 .6 7
—i6o‘♦♦w“9ror'5.er T.WT77rÏH9 c:t6"ô;65 crsT074r6.34"6;^^^
120 ♦*««  8 .6 1  5 .5 3  2 .7 3  1 .6 0  1 .6 8  6 .7 8  0 .6 0  6 .4 7  0 .3 6  0 .3 1  0 .2 6  0 .1 8  0 .1 4  0 .1 1  0 .0 8  6 .0 7  6 .0 6
140 ♦♦♦♦ 8 .2 2  5 .2 8  2 .5 7  1 .4 8  1 .0 0  C .73  0 .5 5  C .43  0 .3 5  0 .2 9  0 .2 4  0 .1 7  0 .1 2  0 .1 0  0 .0 8  O.OT 6 .0 6
- i 6T  **iAirr8T 3 : ô r 2:4 r i .38 6. 9̂ ^̂  ̂ 0.27 0 . 23 0 .1 ^ 0 .1 2  0.09 6.07 0.06 ô^tot^
180 9 .9 7  7 .6 2  4 .9 0  2 .3 2  1 .3 0  0 .0 8  € .6 4  0 .4 9  0 .3 8  6 .3 1  0 .2 6  0 .2 1  0 . l 5  O . l l  0 .6 9  0 .0 7  0 .0 6  Ô .05
206 9 .6 6  7 .3 8  4 .7 5  2 .2 2  1 .2 4  6 .8 4  € .6  1 0 .4 6  0 .3 6  6 .2 9  0 .2 4  0 .2 0  0 .1 4  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 7  6 .6 5  6 .0 5
~ T 5 0 'T .“oT T .T c 4 T a ~ 2 ^ 1 T " . i r ô 7 T 5  6 .5 4  6 .4 r 6 ; 3 2 '~ 0 .- 2 6  6.22“ 0^
300 8 .5 5  6 .5 4  4 .2 0  1 .8 9  1 .0 1  0 .6 8  C.5Ô 0 .3 8  C.3Ô 0 .2 4  0 .2 0  6 .1 7  0 .1 2  0 .0 9  6 .0 7  0.Ô 5 0 .0 4  6 .0 4
350 8 .1 7  6 .2 4  4 .0 1  1 .7 8  6 .9 3  0 .6 3  € .4 6  0 .3 5  6 .2 7  0 .2 2  0 .1 8  0 .1 5  6 .1 1  0 .0 8  0 .0 6  6 .6 5  0 .6 4  6 .6 4
A den;8f T . 6o T.86-1 .TR'T;?? 6:59 (.43 -6 .33  0.26 0 .21 o v it o : i4 o .io  6.07 0.66 d;65 (T.04 6 3 1 “
456 7 .5 7  5 .  79 3 .  72 1 .6  1 0 .8 2  0 .5 6  6 .4 0  6 .  2 1 6 .2 4  0 .2 0  0 .1 6  6 .1 4  0 .6 9  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 4  6 .6 3
560 7 .3 4  5 .6 1  3 .6 1  1 .5 4  0 .7 8  0 .5 3  0 .3 8  0 .2 9  0 .2 3  6 .1 9  0 .1 9  0 .1 3  0 .0 9  0 .0 7  0 .€ 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3
“ '6 % - 6 7 9 5 - 5 .^ 1  3;4% 1 .4 3  6 .7 1  6 .4 8  0 .3 5  6 . 2 7 - C . 2 i  6 .1 7  0 .1 4  0 .1 2  0 .0 8  0.Ô 6 6.7)5 6 .0 4  0 .6 3  6 . 6 1 “  
766 6 .6 3  5 .0 7  3 .2 6  1 .3 5  0 .6 6  0 .4 5  6 .2 2  0 .2 5  0 .1 9  0 .1 6  0 .1 3  0 .1 1  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2
800 6 .3 7  4 .€ 7  3 .1 3  1 .2 8  0 .6 2  0 .4 2  C .30  0 .2 3  6 .1 8  0 .1 9  0 .1 2  0 .1 0  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  6 .0 2
ïô d ô  5:91^41,56- 2 .9 T  r ; i r 6 ; 3 5  6 .3 7  0 .2 7  6 .2 1  6 .1 6  6 :1 3  0 .1 1  0 .6 9  6 .6 6  6 . 6 5  6 .6 4  6 .6 3  6 .6 2  6 .6 2  
2606 4 .8 4  2 .7 0  2 .3 8  0 .8 9  6 .3 9  0 .2 7  € .1 9  0 .1 5  C . l l  0 .0 9  0 .C 8  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  6 .6 2  0 .0 2  0 .0 1
MAXIMUM CROPPING PANAGEMENT FACTOR VALUES •€ •
FOR ALL AREAS EXCEPT A -3 , AND A -l IN WASHINGTON, OREGCK, AND IDAHO MARCH 1975  
 (USES SIN FUNCTION *LS* FCRMULA!
RAINFALL «R* ■ 15 SOILS *K" " 0 .2 0  SOIL LCSS TOLERANCE «T» -  3 TONS
UP AND bCWNHILL FARMING
SLCPE
“LENGTH"   • SLOPE IN PERCENT • S«
IN FT .
•L« .9 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50
. 80 ♦♦♦♦ 8 .2 6 5 .3 1 2 .7 3 i . 6 6 1 .1 3 0 .8 2 0 .6 2 0 .4 9 0 .3 9 0 .3 3 0 .2 7 0 .1 9 0 .1 4 0 .1 1 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 6
100 ♦♦♦♦ 7 .T 3 4 .9 7 2 :5 0 i . 4 ‘9~17 Ô I C .73 0 .5 5 6 .4 4 0 .3 5 6 .2 9 6 .2 5 6 .1 7 6 .1 3 0 .1 0 6 :0 8 6 . 0 7  6 :0 6 "
120 9 .5 7 7 .2 1 4 .7 0 2 .3 2 1 .3 6 0 .9 2 € .6 7 0 .5 1 0 .4 0 0 .3 2 0 .2 7 0 .2 2 0 .1 5 0 .1 1 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 5
140 9 .1 4 6 .9  8 4 .4 9 2 .1 8 1 .2 6 0 .8 5 € .6 2 0 .4 7 0 .3 7 0 .3 0 0 .2 5 0 .2 1 0 .1 4 0 .1 1 0 .0 8 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 5
160 8 .7 8 6 .7 1 T .3 1 2 .d t 1 .1 7 1 3 .80 € .5 8 6 .4 4 0 .3 4 0 .2 8 0 .2 3 0 .1 9 6 .1 3 0 .1 6 6 .0 8 0 .0 6 0 .0 5 "6 :6 4
180 8 .4 7 6 .4 8 4 .1 7 1 .9 7 1 .1 1 0 .7 5 € .5 4 0 .4 1 0 .3 2 0 .2 6 0 .2 2 0 .1 8 0 .1 3 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4
260 8 .2 1 6 .2 8 4 .0 4 1 .8 9 1 .0 5 0 .7 1 € .5 2 0 .3 9 0 .3 1 0 .2 5 0 .2 1 0 .1 7 0 .1 2 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4
250 7 .6E 5 .E 7 3 .7 7 1 .7 3 6 .9 4 0 .6 4 0 . 46 0 .3 5 0 .2 8 0 . 22i 0 .1 8 0 .1 6 0 .1 1 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 6 .0 4
300 7 .2 7 5 .5 6 3 .5 7 1 .6 1 0 .8 6 0 .5 8 € .4 2 0 .3 2 0 .2 5 0 .2 0 0 .1 7 0 .1 4 0 .1 0 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3
350 6 .9 4 5 .2 1 3 .4 1 1 .5 1 0 .7 9 0 .5 4 0 .3 9 0 .3 0 0 .2 3 0 .1 9 0 .1 6 0 .1 3 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 4 0 .0 3
400 6 .6 7 5 .1 0 2 .2 8 1 .4 3 0 .7 4 0 .5 0 € .3 7 0 .2 8 0 .2 2 0 .1 8 0 .1 5 0 .1 2 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 6 .0 3
450 6 .4 4 4 .9 2 3 .1 6 1 .3 7 0 .7 0 0 .4 8 0 .3 4 0 .2 6 0 .2 1 0 .1 7 0 .1 4 0 .1 2 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3
500 6 .2 4 4 .7 7 3 .0 7 1 .3 1 0 .6 6 0 .4 5 0 .2 3 0 .2 5 € .1 9 0 .1 6 0 .1 3 0 .1 1 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3
600 5 .9 1 4 .5 1 2 .9 0 1 .2 2 0 .6 1 0 .4 1 € .3 0 0 .2 3 0 .1 8 0 .1 4 0 .1 2 0 .1 0 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2
700 5 .6 4 4 .3 1 2 .7 7 1 .1 5 0 .5 6 0 .3 9 0 .2 8 0 .2 1 0 .1 6 0 .1 3 0 .1 1 0 .0 9 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2
800 5 .4 2 4 .1 4 2 .6 6 1 .0 9 0 .5 3 0 .3 6 € .2 6 0 .2 0 0 .1 5 0 .1 2 0 .1 0 0 .0 9 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2
iô o d 5 .0 7 3 .8 7 2 .4 9 0 .9 9 0 .4 7 0 .3 2 0 .2 3 0 .  18 0 .1 4 0 .1 1 0 .0 9 0 .0 8 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .6 2
2000 4 .1 2 3 .1 5 2 .0 2 0 .7 5 0 .3 3 0 .2 3 € .1 6 0 .1 2 C.IO 0 .€ 8 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1
MAXIMUM CROPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES, « C
FCR ALL fREAS EXCEPT A -3 , ANO A - l  IN WASHINGTON, OREGCN, AND IDAHO MARCH 1975
(USES S IN  FUNCTION 'L S ' FORMULAI
RAINFALL 'R ' = 15 SOILS 'K ' * 0 .2 4  SOIL LCSS TOLERANCE T '  = 3 TONS
UP AND DOWNHILL FARMING
SLOPE
LENGTH SLOPE IN PERCENT 'S '
IN FT.
•L ' .5  1 2 4  6 8 IC 12 14 16 18 20 25 30 35 4 0  45 50
80 9 .0 1  6 .8 8  4 .4 3  2 .2 7  1 .3 8  0 .9 4  C .68 0 .5 2  C .41 0 .3 3  0 .2 7  0 .2 3  0 .1 6  0 .1 2  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 5
1:00" 6^42 ^ 4 4  4 .1 4  2 .0 8  1 .2 4  0 .8 4  C .61 0 .4 6  0 .3 6  0 .2 9  0 .2 4  0 .2 0  C .14  Ô .10 0-Ô 8 Ô .07  0 .0 5  0 .0 5
120 7 .9 8  6 .1 0  3 .9 2  1 .9 3  1 .1 3  0 .7 7  ( . 5 6  0 .4 2  0 .3 3  0 .2 7  0 .2 2  0 .1 9  0 .1 3  0 .1 0  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4
140 7 .6 2  5 .8 2  3 .7 4  1 .8 2  1 .0 5  0 .7 1  C .51 0 .3 9  0 .3 1  0 .2 5  0 .2 1  0 .1 7  0 .1 2  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4
160~ 7 .3 2  5 .5 9  3 .6 0  1 .7 2  0 .9 8  0 .6 6  C .48  0 .3 7  0 .2 9  0 .2 3  0 .1 9  0 .1 6  0 .1 1  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 4
180 7 .0 6  5 .4 0  3 .4 7  1 .6 4  0 .9 2  0 .6 3  C .45 0 .3 4  0 .2 7  0 .2 2  0 .1 8  0 .1 5  0 .1 1  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3
200  6 .8 4  5 .2 3  3 .3 6  1 .5 8  0 .8 8  0 .5 9  C .43  0 .3 3  0 .2 6  0 .2 1  0 .1 7  0 .1 4  0 .1 0  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3
 2 5 0 ^ .4 Ô ~ 4 .8 9 “3 7 Î 5 " 1 .4 4  0 .7 8  C .53 0 :3 8  0 .2 9  0 .2 3  0 .1 9  0 .1 5  0 .1 3  0.Ô 9 0 . 0 T 0 .0 5  0 .0 4  O .Ù X ^ .b T
300 6 .C 6 4 . 6 3  2 .9 8  1 .3 4  0 .7 1  C .48  0 .3 5  0 .2 7  C .21 0 .1 7  0 .1 4  0 .1 2  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3
3 5 0  5 .7 9  4 .4 2  2 .8 4  1 .2 6  0 .6 6  0 .4 5  0 .3 3  0 .2 5  C .19  0 .1 6  0 .1 3  0 .1 1  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2
 4 6 0 ^ 7 )^ - 4 .2 1 $  2.7^^ ^  CT30 Ô .23  0 .1 8  0.11$ 6 :1 2  O .lO  0 . 9 f  0 .0 5  676 4  6 .0 3  0V03 "d.6^2“
' 4 M  5 .3 7  4 .1 0  2 .6 4  1 .1 4  0 .5 8  0 .4 0  C .29  0 .2 2  0 .1 7  0 . l 4  0 .1 1  O .lO  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2
360 5 .2 0  3 .9 1  2 .5 5  1 .0 9  0 .5 5  0 .3 8  C .27  0 .2 1  0 .1 6  0 .1 3  0 .1 1  0 .0 9  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2
 6 % - 4 : 9 2 ^ 7 7 6  27%2 l : 0 2  6 .5 1  0 .3 4  6 .2 5  0 .1 9  0 .1 5  0 .1 2  0 .1Ô  6 .6 5  6 .0 6  0 .6 4  6 .6 3  67^3 6762
7 6 6  4 .1 6  3 .5 9  2 .3 1  0 .9 5  0 .4 7  0 .3 2  0 .2 3  0 .1 7  6 .1 4  O . l l  0 .0 9  0 .0 8  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .6 2  0 .6 2  0 .0 2
# 6 6  4 .5 1  3 .4 5  2 .2 2  0 .9 1  0 .4 4  0 .3 0  C .22 0 .1 6  0 .1 3  0 .1 0  0 .0 9  6 .0 7  0 .6 5  0 .0 4  6 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2
— r o w  4 :2 T r . / r r . ô T ' O ï  6 T 3 6 ir :2 7 % .i f  o . i s  o . u  o .w  0 : 68^ 1.66 0 :04-0713- 070311: 6?  0 .02  o t h "
- 2 6 6 0  3 .4 3  2 .6 2  1 .6 6  0 .6 3  0 .2 8  0 .1 9  0 .1 4  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 5  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
_______   (USES SIN FUNCTION * I S ' FORMULAI________ ^ __________________
  R M N FA ll . j r  J L  15 _  m i S  / r  .  0 .2 8  SOIL LOSS TCLEMICE 3 TONS .  _  ...............
-  “ ■ UP W  OOMNMILL FARMING * ---------
SLOPE
T f K O tH  SLOPE J ir W € f im f -r § r ---------------------- ----------------------------------------------------
* *L' ’ .5  1 2  ^  6  a j o  12 14 16 18 2 0  25  30 35  4Ô 45  56
~ 80 7 .7 2  5 .9 0  3 .7 9  Ï .9 S  1 .1 9  6 .8 0  C .58  0 .4 4  0 .3 9  0 .2 8  0 .2 3  0 .2 0  6 .1 4  O .IO  6 . 0 8  O.OO 6 :0 9  6 :0 4
" n n w ^ . 2 2 7 : n r r i 7 5 $ ^ r r a - T 7 0 6 n i . ' i i " e 7 3 r 6 .4 6 " 6 : i r b 7 2 T 6 ^
Î2Ô 6 .8 4  5 .2 2  3 :3 6  1 .6 6  O lfroT ^^^ 0 .2 8  6 . 2 T 6 . 1 9  6 .1 6  6 .1 1  0 :6 8  0 :6 6  6 :6 5  6 :6 4  6 :0 4
1 4 Ô  6 .5 3  4 .9 9  3 :2 1  Î 7 Ï 6  0 :9 0  0 7 6 1  0 .4 4  6 .3 3  6 .2 6  6 .2 1  6 .1 8  6 .1 5  O .lO  0.Ô 8 0 .Ô 6  0 .0 5  6 .0 4  6 .6 3
I 6 0 ~ 6 .2 t  4 .7 9  3 .0 8  1 .4 8 ~ 0 .# 4  0 7 n r iÛ 4 r ( X 3 r " 6 : 2 5  6 : 2 T  6n% "Ô ^ :lT Ô .Î6  6 .6 7  6 .0 4  0 .6 4  0 .Ô 4 10:6^3 
Î8Ô  6 . 0 ^ 4 . 6 ^ 2 . 9 8 - 1 : 4 1  6^ C:29 0 .3 6  C .23  0 .1 9  0 .1 6  6 . 1 3  6 .0 9  6 .6 7  6 .0 5  6 .0 4  6 :0 4  0 .0 3
“ 266 5 .8 7  4 .4 8  2 .8 8  1 . 3 ST6 :7 5  Ô:5 1 0 .3 7  0 .2 8  6 .2 2  0 .1 8  0 .1 5  0 .1 2  0 .0 9  0 .6 6  6 .0 5  0 .0 4  6 .0 3  0 .0 3
250 5 :4 9 - 4  : l ? - 2 7 7 0  1 7 2 4 -T 7 6 T  C 4 6  “C7DT 6 :2 5  CTZO 6 :1 6  o m  “O r < r n 5 8 “6 7 6 6 “Ô7ôr^^^ “6 ; 0 3  0 3 3 ^
306  5 .1 9  3 .9 7  2 .5 5  1 .1 5  6 .6 1  6 . 4 2  C .36 0 .2 3  6 .1 8  0 .1 5  0 .1 2  0 .1 0  0 .6 7  0.Ô 5 0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2
“^ 3'56~4 .9€  3 .7 9  2 .4 4  1 .0 8  0 .5 7  C .38  6 .2 8  0 .2 1  6 .1 7  0 .1 3  O . l l  0 .0 9  6 .0 6  0 .0 5  6 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  6 .0 2
“4 00  4:76 3 .6 4  2 .3 4  1 .0 2  0 .5 3  0 .3 6  C .26 0 .2 0  C .16 6 :1 3  6 . 10 Ô .09 6 .0 6  6 .0 4  0 .0 3  0 .6 3  0 .# 2  6 .0 2
“456~4 .66  T .5 1  2 .2 6  6 .9 #  6 .5 6  6 .3 4  6 . 25 6 .  i T  C.1 5  6 . 12 0 . 10“ 0 .6 8  6 :0 6  0 .0 4  6 .0 3  6 :0 T  6 7 # T l9 :a r
5 W  4 .4 6  3 .4 T  2 .1 9  6 .9 4  6 .4 7  0.33Î C .23 6 .1 8 " 0 .1 4  6 .1 1  6 .6 9  6 .6 #  0 :05  O.W 6 .0 3  6 . 0 3  6 :0 2  T.6T
600 4 .2 2  3 .2 2  2 .0 7  0 .8 7  0 .4 3  6 :2 9 l) :T T 0 :T 6  0 .1 3  0 .1 0  6 .6 0  O .o T T I o S n i i^ .^ W ^ O ^
“  766 4.03 “3 . c 8 1.98 0 .82  6 .W  6.2713.20 6 . l T c : l 2  6.T6 6:08  6 .6 7  0 .6 5  0 . # “ E:63 6 :0T  6 : # 3 m r
80Ô 3 . 8 7  2 . ^ r i . 9 0  b . 7 Î ^ 0 . 3 é Q m  C .1 8  0 .1 4  0 . Î 1  6 . 0 9  0 .6 T ~ 6 .6 6  6 .0 4  6 : %  6 :0 2  0 :0 2  0 7 ^
1000 3 .6 2  2 .7 7  1 .7 8  6 .7 1  0 .3 4  0 .2 3  0 .1 4  Q .13  0 .1 0  0 .C 8  0 .6 7  0 . 0 6  6 :0 4  ^ O i  6 : %  6 .6 È  6 7 # # ^ '
2 6 W  T .9 4  2 .2 5 “ T : ^ ~ 6 : T 4  6 :T 4 “ô : i r 6 . 1 f ^ 6 . Ô T 6 . C 7  6 .Ô 6“ 6:6«^
MAXIMUM CROPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES *C«
FOR Â ÏL  AREAS EXCEPT Â -3 , AND A - l  IN  ViÂSHINGTCN, ÔREGCN, AND IDAHO MARCH 1975
(USES S IN  FUNCTION «LS* FCRMULA)
RAINFALL »R' *  15 SOILS «R* » 0 .3 2 SOIL LCSS TOLERANCE 'T * « 3 TONS
SLOPE
UP AND DCWNHILL FARMING
LÊ%TH
' W - 1 2 4 4 8
SLOPE IN PERCENT ' 
1C 12 14 16
•S '
18 20 2 5 /  30 35 40 45 5Ô
80 6 .7 6 5 .1 6 3 .3 2 1.71 1 .04 0 .7 0 0 .51  0 .3 9  0 .3 0 0 .2 5 0 .2 0 0 .1 7 0.12 0 .0 9 0 .0 7 0 .06 0 .0 5 0 .0 4
160 6 .3 2  4 . ( 3 3.11 1 .56 6."93 6 .6 3 C746‘Ô 7 3 ¥ ‘ c727 6 .2 2 6 .1 8 0 .1 5  0.11 6 .6# 6764 ¥ .0 5 0 .0 4  0 .0 4
120 5 .9 8 4 .5 7 2.94 1.45 0 . ( 5 0 .5 7 C.42 0 .3 2  0 .2 5 0 .2 0 0 .1 7 0 .1 4 €.10 0 .0 7 6 .0 6 0 .05 0 .0 4 6 .0 3
140 5 .71 4 .3 6 2.81 1 .36 0 .7 8 6 .53 0 .3 9  0 .2 9  0 .2 3 0 .1 9 0 .1 5 0 .1 3 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3
Ï6Ô 5:49" 4719 2 .7 0 1.29 6 .7 3 6750 C.36 6 .2 7  C.22 6 .1 7 6 .14 6 .1 2 6 .0 8 0 .0 6 6165" 6 .6 4 6763 Ô 7 6 f
.... . 1 8 6 3 .3 6 4 .6 5 2 .66 1.23 0 .6 9 6 .4 7 C.34 0 .2 6  C.20 0 .1 6 0 .1 4 0 .1 1 6 .0 8 0 .66 0 .0 5 6 .04 0 .0 3 0 .0 3
200 5 .13 3 .9 2 2 .5 2 1 .1 8 0 .6 6 0 .4 5 0 .22  0 .2 4  C.19 0 .1 6 0 .1 3 O . l l 0 .08 0.06 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 6 .62
250 4 .8 0 3 .4 7 7.36 17 08" 0 .5 9  C.40 C 7 2 T 6 .2 1  6 .1 7 6714 0.1 2  0 .1 0  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2
300 4 .5 4 3 .4 7 2 .23 1 .0 0 0 .5 4 0 .3 4 0 .2 4  0 .2 0  6 .1 4 0 .1 3 0 .11 0 .0 9 6 .0 4 0 .0 5 0 .0 4 0 .03 0 .0 2 6 .6 2
350 4 .3 4 2.32 2.13 0 .9 4 0 .5 0 0 .3 4 C.24 0 .1 9  0 .1 5 0 .1 2 0 .1 0 0 .0 # 0 .0 4 0 .04 0 .0 3 0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2
450 4 : MT S.Ca U 96 d .ê5  0 .44  0.5Ô (LÊ2 0 .1 4  0 .15 O.lQ 0 .09  O.07 0 .09 0 .04  0 .0 3  0 .02  0 .0 2  0Â#2
' 500 3 .90  2 .9 e  1.92 0 .82  0 .42  0 .2#  0;,2O 0 .15  C.12 O.lO 0 .00  0 .0 7  0 .05  0 .04  0 .0 3  0 .02 0 .02  0 .0 2  ~
o r u  0. 159" o '.c t  0 . w  o ;o4  0 .0 5  0 . 02"if;o2  'ïïjs î'^ ;x i—  
too 5 .92  2;49 i.T 5 0 .7 2  0 .59 0.124 0 .17  0 .1 3  0 .1 0  O.CO 0 .0 7  0 .0 4  0 .04 0 .03  0 .0 2  0 .02 0 .0 2  O.OÏ
#00 5 ,5 9  2 .59  1.44 0 .4#  ô :. |3  0 .2 2  0 . l4  0 . l2  O.lO 0 .0#  0 .04 0 .0 5  0 .0 4  0 .03  0 .02  0.O2 0 .01  0 .01
“Î6W 5“.tt i .4 2 1.56 0:62 0:29 0.20 0.14 O.ll o;ôrir;oriî.C4n6Vff5^r0To2"0Vo2 —
2000 21:97 T.^7 1.24 0:47 0 .2  1 0 .14  0 . ICT 0 . C# 0 .04  0 .05  0 .04  0 .03  0.02 0.02 0 .0  1 0 .01 0 .01  0 .0 1
MAXIMUM CROPPING PANAGEMENT FACTOR VALUES •€•
FOR ALI ÂRÏ AS EXCEPT ÏN mWÏNGTÔN, OREGON, ÂNO IDAHO MARCH 1975
___________________________ (USES SIN FUNCTION *LS« FORMULAI___________________________
05MFALLJR' T__1S SOlM.i^Kr -  O - l l  _ SOIL LOSS TOLERANCE •T»_. 3 T(3NS
$ $ $ $ * * $ * $ $ * $ * # * * * $ * « * # #  $ 4 4 $ $ 4 $ * 4 # * # $ $ $ $ * $  $ # * $ * # * # # » $ $ $ # * $ $ $ $ * $ #  $ * $ « $ # $ $ # $ * $ # # $ # $ # 4 * # # $ # # * # * $ # # #
UP ANI) 'OÂMNMÏLL FARMING................... .. ..................................... .................. ..
SLOPE
TTOTm ŜTBlT lNniÏRCÉNf--------------------------------------------- — "
 î  "2 4 4 # i #  12 14 14 18 20 25 30 35 40 49 5#
# r 5 .# 4  4:47 2 .# ^  0 .3 4  Ô.I4 0 .21  0 .1#  0 .15  0 .10  0.0# 0 .04  0.05 0 .0 4  GÆT
- i.2Ton(F o:R o;:n o:;:@9-o;i&To;:9̂  iau3#—
-1 2 0 ^ 5 .W  319^2754 ÏT2T 0 .73  ô;SÔ 0.14  0 .2 7  C.22 0 .17  0 .14  0 .1 2  0.0# 0 .04  0 .0 9  0 .04  0703 W #  T
Ï4() 470r37Tr2l7Ê3r 17 ïr Q .4 0  Ô.Â^ é .3 f  0725 OéOÔ 0 .14  0 .13 0 .1 1  0.Ô0 0 .04  0 .0 4  0 .04  0 .0 3  0 7 »
140 4 .7 5  3 .43  2.33 1 .12  0 .4 3  0 .4 3  0 .31 Ô.24 0.19^0.15 ¥ .1 2  0 7 l0  0 .07  (T.09 0 .04  0 .03  0 .0 3 'O S T  
— 1 #  475# 3 7 5 0 -2 .2 5  1:07-0:40  OT^rÔTW 0 .2 2  0 7 ï Ï  07l4  0 .12 0 7 l0  d.Ot 0 .05  0 .04  Ô.03 0 .0 3  #712
M Ô -4 :^ 3 7 M r2 7 ï#  ÎTW (i.97 #739 d 7 W 0 .2 1  0 .1 7  0 .13  0 .1 1  0 .0 9  0 .04  0.05 0 .0 4  6 .0 3  0 .03  0702
4 . l f  I7 i7  2 .04  6 .0 3  0 .51  6734 6 .5 #  d . lo  d7i9 gûî2-67ïo "o. ô« d .ôé-ô7ô4 d .d i  6763 6.(^21K 6r  
~3W~379T~r.WT793~ Ô7#7 0.44 Ô.3Ï 0 .23  0 .1 7  0 . M 6 .1 1  0 .09  Ô.O# 0 .05  0 .04  0 .03  0 .02 0 .02  0.Ô2
' 390"T 775"T.#i i . € 4  d .# 2  0 .43 0 .29  C .21 6 .1 4  0 .13  6 .1 0  0 .0#  0 .0  7 0 .05  0 .04 6 .0 3  0702 6 .02 6 .02
— 4 6 6 3 .4 1  1774 1 .7 7  6 .7 7  6:40"67’5’Y ô7 2 0 'ô;M '“O r ô 7 f O . 0é- 6 7 6 7  0 . 6 3 -o;ôT ô7o2 o7ô2’6 7 i2 “
^ ¥ 9 6 -T .W 2 7 4 4  1 .7 1  6 .7 4  6 .3 #  6724 6719 6 .1 4  6711 6 .0 9  6 .0 7  0 .0 4  0.04 0 .03 0 .02  6 .0 2  0 .02  676Ï
MO 6 .3 7  # 7 ^  6 .54  C .18-6 ;i3  O .l l  6 .09  0 .0 7  0 .0 4  0 .0 4  0 .03 0 .02  0 .02  0 .02  6 .6 1
400 i . i 9  Jf-44 1.57 o744 6.33 6722 G.I4 0 .12  6 7 îô  o76# lî7 W 6 7 6 5 li7 Ô 4  6763376270702 ¥ 7 6 l  16,61-  ̂
■766" Î765 T ;3 3  1.50 6 . 4 2  6 .30 0*2 1  67 l5 6 .1 1  6 .0 9  6 .67  6 .04  0 .0 5  0 .03  0 .03  0 .02  6 . 0 2  O.Ol 6 .01
3 7 ô i 3 7 W l 7 ^  6759 6 .2 6  6719 c .1 4  ô . î i  676# 6#¥7 6 .04  0 .6 5  6 .03  0 .0 2  6 .6 2  0 .6 2  6 .0 1  6761
# .3 f'ÿ 3 4 3 7 H '3 7 n '3 7 W % c ¥ l# 7 o 7 " ^ # ,6 4 '6 7 6 5  o76437'6f371iW  5711 "
l ^ : n w ¥ , 4 ^̂ o . l#  6 . i r 6 7 6 f  6707 6 , 6 6  6 # 6 4  6 7 6 4  0 .0 3  6 .0 2  0 .0 2  6 . 0 Ï 6 .6 1 6 .0 1  6 .1)1
V ’  _  MAXIMUM CROPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES ^ C *
A L lT â lË Â S  EXCÉPt A -3 ,  ANC A - l  IN WASHINGTON, OREGON, AND IDAHO MARCH 1975
__________     «USES SIN  FUNCTION «LS* FORMULAI
RAINFALL 'R '  » 15 SOILS K ' « 0 .4 3  SOIL LOSS TOLERANCE «I* « 3 TONS
UP ANO DCWNHILL FARMING
SLOPE
TIW C Th  SLCPE IN PERCENT"^» ------ ----------------------------------------- -------------
IN F T .
•L* .5  1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50
80 5 .0 3  3 .8 4  2 .4 7  1 .27 0 .7 7  0 .5 2  0 .3 8  0 .2 9  0 .2 3  0 .1 8  0 .1 5  0 .1 3  0 .0 9  0.Ô7 0 .0 5  6 .0 4  0 .0 3  0 .0 3
- ~ T : 0 ^ 7 n ; i t 9 - 2 V 3 i  i . 1 6  6 .6 9  6 .4 7  0 .34 6 .2 6  C.2 0  0 . 1 6  6 . 14 0 .1 1  OXAT0 ^ 0 6 -0 :0 5 "6 :6 4  0 : 0 ^ OToT^
120 4 .4 5  3 .4 0  2 .1 9  1 .0 8  0 .6 3  C .4 3  C .21  0 .2 4  0 .1 9  0 .1 5  0 .1 2  0 .1 0  6 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  6 .0 3  6 .0 2
140 4 .2 5  3 .2 5  2 .0 9  1 .0 1  0 .5 8  0 .4 0  0 .2 9  0 .2 2  C .1 7  0 .1 4  0 .1 1  0 .1 0  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2
" Ï 6 F “V . W i r r i 2  2 .0 1  0 .9 6  0 .5 5  0.3Î7 C .27  0 .2 0  0 .1 6  6 .1 3 1 )1 ,1 1  6 .0 9  6 .0 6  Ô .05  6 :0 4  6 .0 3  6 . M " 6 .0 2  
Î 8Ô 3 .9 4  3 .0 1  1 .9 4  0 .9 2  0 .5 2  0 .3 5  C .25  0 .1 9  6 .1 5  0 .1 2  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 6  6 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  6 .0 2  0 .0 2
200  3 .8 2  2 .9 2  1 .8 8  0 .8 8  0 .4 9  0 .3 3  0 .2 4  0 .1 8  0 .1 4  0 .1 2  0 .1 0  0 .0 8  0 .Ô 6  0 .0 4  0 .0 3  6 .0 3  0 .0 2  0 .0 2
T m  3 ^ T ir :1 3 T .W 6780- 6 .U  6T3Ô 6 :2 1  0 :1 6  c . l T 6 . i r 0 .0 9  6 :6 7  0.6V 'ô:6r6 .ô3 ' 6".7>2 6 .6 r ^ . ï ï r ” 
3 0 0  3 .3 8  2 .3 8  1 .6 6  0 .7 5  0 .4 0  0 .2 7  0 .2 6  0 .1 5  0 .1 2  0 .0 9  6 .0 8  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 3  0 .0 3  6 .0 2  0 .0 2  0 .0 2
3 5 0  3 .2 2  2 .4 7  1 .5 9  0 .7 0  0 .3 7  0 .2 5  0 .1 8  0 .1 4  0 .1 1  0 .C 9  0 .0 7  6 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1
r 4 0 6  d o  2 ; T T  1 . 52 6 . 6 7  0 :3 5  0 .2 3  C . Î 7  6 . 1 2  6 . 1 0  0 .C 8  6 . 0 7  6 .0 6  6 .0 4  6 . 0 3  6 . 6 2  0 . 0 2  6 . 6 2  O .O C
4 5 0  2 .9 9  2 .2 9  1 .4 7  0 .6 4  0 .3 3  0 .2 2  0 .1 6  0 .1 2  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1
500  2 .9 0  2 .2 2  1 .4 3  0 .6 1  0 .3 1  0 .2 1  C .1 5  0 .1 2  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1
 6 6 6 "  2 .7 5  T .  33T 6:5T 6 .2 8  0 .1 9  6 . 1 4  O .ll 0 .0 8  0 .C 7  0 .6 6  0 .6  5 6 .0 3  O.OT 6 . 6 2  O.Of 6 . 6 1  0 .6 1 “
t o o  2 .6 2  2 . 0 6  1 .2 9  0 .5 3  0 .2 6  0 .1 8  0 .1 3  0 .1 0  0 .C 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  6 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
80Ô 2 .5 2  1 .9 3  1 .2 4  0 .5 1  6 .2 4  0 .1 7  C .12  O.CS 0 .C 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  O .O l 0 .0 1  0 .0 1
 r666“T . ir r . f C  1 . 1 6  6 .4 6  0:22 6 .1 5  o . n  o .ce  0.06 0 .0 5  0 .6 4  0 .0 4  0.02 0:62 0 .01  O.Ol 0.01 0.01
2066 1 .9 1  1 .4 6  6 .9 4  0 .3 5  0 .1 5  C .IO  0 .C 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 1  O.Ol 0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
I
MAXIMUM CROPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES •€ •
FCR ALL AREAS EXCEPT A -3 , AND A - i IN WASHINGTON, OREGON, ANO IDAHO MARCH 1975 
    (USES SIN FUNCTION «LS» FORMULAI
RAINFALL "R* •  15 SOILS «R» -  0 .4 9  SOIL LOSS TOLERANCE » 3 TONS
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
UP AND DOWNHILL FARMING
SLCPE
TENGTM  SLCPE IN PERCENT 'S #  “ " ..........
IN F T .
"L" 5 1 2 4  6  8 10  12 14 16 18 . 20  25 30 35  4 0  45 50
80 4 .4 1  3 .3 7  2 .1 7  l . l l  0 .6 8  0 .4 6  C .3 3  0 .2 5  C .2 0  0 .1 6  0 .1 3  O . l l  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 4  6 .0 4  0 .0 3  0 .0 3
- ~ R 6 ~ C i 3 3 n r  2 :0 3  1 .0 2  0: 6 ^ C . to  6 .2 3  o . u  6 . 1 4  Ô. 12 6 .1 0  0 . 0?  O.OS ^ 6 4  ’Ô :0 3  6 . ô y “Ô .T 2
"^ 1 2 6  3 . 9 r  2 .9 9  1 .9 2  6 .9 5  0 .5 9  0 .3 8  0 .2 7  0 .2 1  0 .1 6  0 .1 3  0 .1 1  6 .0 9  0 .0 6  0 .0 9  0 .0 4  6 .0 3  0 .0 2  6 .0 2
146 3 .7 3  2 . 8 !  1 .8 3  0 .8 9  0 .5 1  0 .3 5  0 .2 5  0 .1 9  C .1 5  0 .1 2  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2
“ 6 0  3 l 5 8 l T : 7 T  1 .7 6  0 .8 4 1 1 .4 8  6 .3 3  Ô .24 0 .1 8  0 .1 4  6 .1 1  6 .0 9  6 .0 8  6 .0 5  6 .0 4  6 .0 3  6 .0 3  0 .0 2  6 . 6 2  
180  3 .4 6  2 .6 4  1 .7 0  0*81  0 .4 5  6 .3 1  0 .2 2  0 .1 7  0 .1 3  0 .1 1  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  6 .0 2
200  2 .3 9  2 .5 6  1 .6 5  0 .7 7  0 .4 3  0 .2 9  0 .2 1  0 .1 6  0 .1 3  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2
" 2 5 0 ' 3 .T 1 X .4 C  K S - T o . f l  0 .3 8  0 .2 6  C .19  6 . 1 4  0 .1 1  0 .0 9  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 4  6 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  
3 0 0  2 .9 7  2 .2 7  1 .4 6  0 .6 6  0 .3 5  0 .2 4  0 .1 7  0 .1 3  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1
~356 2 .8 3  2 .1 7  1 .3 9  0 .6 2  0 .3 2  0 .2 2  0 .1 6  0 .1 2  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1
40Ô 2 :7 2  2 .6 8  1 .3 4  0 .5 8  6 .3 0  6 .2 1  C .1 5  6 .1 1  C .09 0 .0 7  0 .0 6  6 . 0 5  0 .0 3  0 .0 3  6 . 0 2  0 .0 2  6 . 0 1  6 .0 1
4 50  2 .6 3  2 . 0 1  1 .2 9  0 .5 6  0 .2 9  0 .1 9  0 .1 4  O . l l  0 .0 8  O .C 7 0 .0 6  0 .0 5  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1
566 2 .5 9  1 .9 9  1 .2 5  0 .5 3  0 .2 7  0 .1 8  C .13  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
" 6 6 0 ^ ^ 4 1  r : E 4 1 .1 8 “ 6 .5 0  6 :2 5  0 .1 7  0 .1 2  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  6 .0 2  6 .0 1  0 .0 1  O .O l 
t o o  2 .3 0  1 .7 6  1 .1 3  0 .4 7  0 .2 3  0 .1 6  C . l l  0 .0 9  C .C 7 0 .0 5  0 .C 4  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  O .O l
800  2 .2 1  1 .6 S  1 .0 9  0 .4 4  0 .2 1  0 .1 9  C . l l  0 .C 8  0 .C 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 4  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
1000 2 :6 7  1 :5 8  1 :6 2  6 .4 1  0 .1 9  0 .1 3  0 .C 9  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  O .O l 0 .0 1
~2060 1 .6 8  1 .2 8  0 .8 3  0 .3 1  0 .1 4  0 .0 9  0 . ( 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  O .O l 0 .0 1  0 .0 1
MAXIMUM CfCPPgNG PAAAGEPEKT FACTOR VALUES •€ •
FCR ALL ARË AS E X C E P T ^ ^  ANC k A S H ! N 0 f C A ANC I F Â H ^
_________________ fUSES SIN FW C T inW  " IS "  FCRMULA) _ _ _ _
JUNE 1975
RAINFALL «R» = 15 -SO U S «K* * 0 . 1 7 , -SCIL-tPSS TOLERMICE TT' .  3 ÎCNS
$****#**$*# *#**$»$*»**$*##****#*#»*#***##$*$**$$**$#****»**$**#$$$$*$$***$$$****#$$$##$#$#$##*»$$$*$$*$*,
CRCsrsîm̂ l̂ RlwMô-fp̂  ̂ ------------- ♦**-------------  -ceNtouinrNC^#^
SLCPE
C m f H --------------------iLÔPTWpîRcEKt' r̂si-------------------**;----------
IN FT.
H » 2 4 6 “ R 10 " 1 2  14 16 19 Z 4 6 8 10 12 14 16
SLOPE IN PERCENf
" T o ----------- 18
CO 8 .3 3  4 .2 8  2 . 6 Î  Ï.Â 6" 1 .2 0  O- 9Ï  OTéV^ O TsK  0 .4 3  ~T Ô :42  6 .4 2  3 . 9 Î  Z .M  Ï .6 0  1 .2 2  0 : W " C f T  l)% * f
ïô f i  Ï^."f9 ~ . 9 Î  2 .3 3  [7 4 8  i T c l  c T ®  ÔTST 07Â6 ÔTJB 9 /7 4  sTdT" 3".TÔ [7 9 8  T T îl UÏÏ9 ÔJ64 0 * 5 |  0 . 4 5
120 7 .3 8  2 .6 4  2 .1 3  T . 35 Ô .<8 C .7 V  C.“î2~"Ô '.42 Ô .35  9722  5 . 4 6 -  3 .1 9  T .8 Ô  T . 3 r i [ 7 m  0 : 5 ^ 0 : ^
140 7.C5 2 .4?  1797— 1 .2 5  0 .9 1  C.é9 0 .4 8  Ô.39 0 .3 2  8 .81 S.Î3 i.9S r.é7-r.tT~Q.9^
1 6 0  “6777 “ 2724 l71K  ï .  17 0 .6 5  T .6 4  0745  Ô . 36 Ô 7 i0  8746  478 6 2 776 1 .5 6  ÏT T i 5786 STsT ÔTaÎ  6^54  ' ■'
180 6 .5 2  3 .0 9  1 .7 4  l.“iO O. lÔ "  C .61 0 .4 2  0 .3 4  0 .2 8  "â7iT 4 . 6 4  "27̂ 1"“T74T i .Or n O r  VflÂÈ 0 : #  "@4#^
2C0 6 .3 3  2 .9 7  Ï .6 5 "  1 .05"  077 6  “"0 .ar~Ô .~40  "O.TT O .T t 7 7 9 1 ^ : 4 5  2 .4 7  1;â O~
T50 5r.“ÇT“ T 7 T l i . 4 t  0 .4 4  0 .6 é  O .È f "D 7 7 6  0 .2 9  0724 77T0“ "4 7 ô 7  2 .21— 1725 5 7 ^ ^ 7 69 ^7 4 i"
300 5 .6 1  ; . 5 2  T . 35 ^ . 8 6  0762" 0 .4 T “  Ô733” ̂ . 2 6 ~  Ô .22  7 .0 1  "  3 .7 8  2 . ( )2 " " l7 l4 ~  CCTf " ^ 7 ^  ~“^3f" ~ Ô 73Ô ~T S7^5
350 5 .3 5  2 .3 7  1 .2 5  O .79 0 .5 7  “C .44 0 .2Ô  0 .2 4  ^  3 .5 6  r .8 7  1 .0 6  0 7 7 ^ 7 0 7 5 8  Ô .'3 " o 7 2 7 " " (f7 2T ~ ‘̂
■40Ô ■ 57T4 '2T 2T “ T . Î 7 ~  Ô7T^ 0754 CTÂÎ OlTê c .2 3  0 .1 9  6 .4 3  3 .3 7  U 7 5  0 .9 9  O . f i  O .T i' 0732  0 7 i i
450 4 .9 6  2 .1 4  l . l ô  0 .7 0  0 . 5 1  “Ô .38" 0 .2 7  0 .2 2  Ô7TÔ 6~.20 3722  " 1 7 6 5 "  Ô793~ ~ 0 76T ""Ô7!
500 4 .8 1  2 .0 6  1 .0 4  “ 0 . 6 6  " Ô .48  C .36 C .^ 5 0 .2 0  0 .1 7  T .O r  1.Ô 8 1 .5 6  0 .8 8 " '0 7 0 4 “  0 7 4 9 “
"  6(50“ 4 .T 5  “ T 7 4 Î— (57^5 0761 5 7 4 4 ' <5.53 0 . 2 i  0 .1 9  0 . I 6 f.ôO z lW f  1 .4 3  0 .8 1  37?H 5744” ":57Î5“ *0721 " Of» 1 7 '
7C0 4 .3 5  1 . 8<) 07 88 “  0756“  0741 0 .3 1  0 .2 2 ^  Ô .Î 7  Ô714 5 .4 3  2 .TÔ 'T .3 2 “ o".75 'Ô".54 "074Ï“ “Ô.24 0 .Î 9  HÂ t
800 4 .1 8  T . 70* 0 7 8 F  -0 .52  C738 C ;2 9 ~ C .“20" 0 .1 6  * 0 .1 3  5 . 2 2 "  2 .5 6  T 7 2 4 “ K f O “  ÔT^^Î"  0 .3 8  “5 7 ^ ^OTTT
“ T o M  3TÔT TyÇS 0 .  74 0 .4 7  0734  ç7 2 6  Ô 7 ïê  Ô 7Ï4 Ô7TÎ2 4788  2 .3 4  IT T I 5762  5745  Ô 7 Î4 '7 < ^ P T
2000 3 .17  1 .1 8  0 .  52 o733 0724  6 .  iF "  0 .  l3  "  û 7 iô " " d .C 9  - 3 .4 7  T 7 7 7  0 7 7 8  '“ ô744“ - l ) 3 - r “ @ 7^4*nK i r 7 # ^
3000 2781 1.00 v ;4 3  0.2Y“  0 .20  0 .15 ' C“.  ÏO“*0.08— Ô75T“  51 * "0.64 *5.36““0“. 26 0.7T*Cf.TF T75ô-“ o7
   ___________ !̂AXMim_CRWINC ______
FOR ALL AREAS EXCEPT A -3 , ANO A -l IN kASHINOfCN, (TREGCN, ANC ICAHO JUNE 
(USES SIN FLNCtlCN 'L S ' FORMULAI
1975
RAINFALL •« ' ' ? ....J 15........ SOILS 'K« p . 20 SOIL LOSS TOLERANCE IT* • 3  TONS
SLOPE
CROSS SLOPE FARPING tp V CONTOURING .P"
■ LENGTH 
IN FT.
SLOPE IN PERCENT «S • $*$ SLCPE IN P gR C W
•L* 2 4 ■ 6 6 10 12 14 16 18 2 ■4 6 8 10 12 14 16
80 77 C8 3 .6 4  " 2 .2 2 T . 4 T 1 .0 2 C .77 c7 54 c .V s 6736. 8785*" 5 .4 6 3732 TTaa r . 3 6 1 .0 3 0 .4 1 0 .4 9
“ ICO"' 67 6 2 “ 3 .3 3 1 . 38 1 .2 6 0 .9 1 C .69 0 .4 8 0 .3 9 0 .3 2 8 .2 8 4 .9 9 2 .9 7 1 .6 3 1 .Z 2 0 .9 2 0 .5 4 0 .4 ^ 0 .3 6
120 6 .2 7 3 . OP 1 .8 1 T .'iT 0 .8 3 d .6 3  ""C744" 0 .3 5 0 .3 0 > .8 4 4 .6 4 2 .7 l" * [7 5 3 l . l l 0 .8 4 0 .5 0 C .40 0 ,3 3
140 5 .S 9 2 .9 1 1 .6 7 1 .0 6 C .77 C .59* "074 1 d .'33 0 7 2 7 ..... 7 . 49 * " 4 .3 6 " 2 .5 1 i . 4 2 "17(13 "0778* 11.46 0 .3 7 0 .3 1
i f o " 5 .7 5 2 .7 6 1 .5 7 1 .0 0 0 .7 2 C .55 C .38 0 .  31 0 .2 6 r . i 9 4 .1 4 2 .3 5 1 .3 3 0 .9 6 0 .7 3 0 .4 3 0 .3 5 0 .2 9
180 5 .5 5 2 .6 3 1 .4 8 0 .9 4 0 .6 8 C .52 C726 0 .2 9 0 .2 4 6 .9 4 3 .9 4 2 .2 2 i .2 5 " " 0 .91“ *6769* 0 .4 1 0 .3 3 o . z i
2CC 5 .3 8 2 .5 2 1 .4 0 0 .8 9 C.65" C .49 0 .2 4 0 .2 7 Ô .23 6 .7 3 3 .7 8 2 .1 0 1 .1 9 0 .8 6 "6 .65 0 .3 9 0 .3 1 "0726“ “
-  250 " T .Ô T 2 7 3 1 “ 1 .2 5 0 .8 0 0 .5 8 C .44 ■ o7 3*r " d .'id " " 6 .2 9 3 .4 6 1 .6 8 1 .0 6 0 .7 7 0 .5 8 0 .3 4 0 .2 8 0 .2 3
3C0 4 .7 6 2 .1 4 1 . 14 Ô .73 C.5'3 C .40 C.2R 0 . / 2 0 .1 9 5 .9 6 3 .2 2 1 .7 2 0 .9 7 * 0 .7 0 “ 0 .5  F “Ô.3T Ü . 2 5  " d i F T
350 4 .5 5 2 .0 2  ■ Î .Ô 6 " 0 .6 7 0 .4 9 € .2 7 C .26 d .2 1 0 .1 7 5 .6 9 3 .0 2 1 .5 9 0 ,9 0 0 .6 5 0 .49* 'd .29*“ 6 7 2 3 “ 6 7 1 9  "
400 '4 . 37 ' 1 .9 1 0 .9 9 0 .6 3 b746~“ cT iV C .24" 0 .1 9 0 .1 6 5 .4 6 27 Ad 1 .4 9 0 .6 1 0 .4 6 0 .2 7 0 .2 2 0 .1 8
450 4 .2 2 1 .1 2 0 .9 3 0 .5 9 0 .4 3 c .3 3 0 .2 2 0 .1 8 0 .1 5 5 .2 7 ' 2 .7 3 1 .4 U “ (1.79 ' 0 . 5 T "C i44 "6726 0721 oTT?
-<
500 4 .n « 1 .7 5 ‘Ô. 09 0 .5 6 C .4 l" C.31 C.~22 0 .1  r '"07 14 5 .  i l 2 .6 2 1 .3 3  ■o7>5 0 . 5 4 **6741 “ 6724 "0720" 0 .1 6
6C0 ' i . 8 7 " 1 .6  2 n . ' ï r " " 0 .5 1 " o T T f T T m T 0 .2 0 0 .1 6 0 .  13 4 .8 4 > .44 i . z i r 0 .6 9 0 .5 0 0 .3 3 0 .2 2 6.18 " 6 .1 5
700 ?.7C 1 .5 3 0."75 d.T a" "Ô .34"~ ~ c V iù o . T p * 0 .1 5 0 .1 2 4 .6 2 2729 1 .1 2 Ô .63"* 0 .4 6  0 .3 5 *17 21 T . f ? " o7iT *
800 3 .5 5 1 .4 5 0 .7 0 0 .4 5 0 .3 2 "“c .2 4 * C .Ï 7 0 .1 4 0 7 l  I 4 . 44" 2 .1 7 i  . 05" "6759 0 .4  3 0 .3 3 ""dilT " d .V s 0 .1 3
'iôbb “ 3 .2 2 1 .3 2 0 .6 3 0 .4 0 0 .2 9 C .22 C .1 5 0 .1 2 'T.io ■4 .Tb 1 .9 9 0 .9 4 0 .5 3 0 .3 8 0 .2 9 0 .1 7 0 .1 4 6 . Ü
2000 2770"' I .  do" d .4 4 “ 0728 "Ô7'2Ô ~ C .'Î5 “ "Ô 7ÏI”" b7nq" *d.C 7 ' 3737 T i b T 0 .6 6 0 .3 8 * d 7 T T 0.21 "6.12 0.10 o ^ o f
13bôb 273<T" Ô .85 07 36 “ C723 0 .1 7 C .13 c7 c9“ Ü . 0 7 d i e 6 " 2 .9 8 i .2 8 " 0 .5 4 0 .3 1 0 .2 2 0 .1 7 0 .10
J
MAXIMUM C P t P P I N G  P A K A G E P F M  FACTOR VALUES • € •
FOR ALL Â R FAS EXCEPT À - 3 ,  AND A - l  I h  k A S H I N C T T N ,  CRFGCN,  ANC I CAHO "  J UNF  1 S T 5
( U S E S  S I N  F L N r i T O N  M S *  FCRMULA)
R A I N F A I L .  . 1 5  S O IL S  «K* = 0 ^ 2 4 ...................................... S Ç 1 L LOSS_ TÇ LFP ANCE_ '_T \  = 3 TONS
C R O S S ' SLO PE FARMING ' P  * * "*  " c 'n N T 0 U R T N G ~  • P •
SLCPE
UeNCTh ■ " “  SLOPE ÎN PERCENT «S» '  " SLOPE IN PERCENT~S^
IN FT.
•L* 2 "4 6 8 10 12 14 16 18 2 4 ■ 6 P 10 12 14 16 T
80 5 .9 0 3 .0 3 1 .8 5 1 .1 7 0 .8 5 0 .6 5 0 .4 5 0 .3 6 0 .3 0 7 .3 8 4 .5 5 2 .7 7 1 .5 6 1 .1 3 0 .8 6 0 .5 1 C .41 0
100 5 .5 2 2 .7 7 1 .6 5 1 .0 5 C .7 6 0 .5 8 C .40 0 .  32 0 .2 7 6 .9 0 4 .1 6 2 .4 8 1 .4 0 1 .0 1 0 .7 7 0 .4 5 0 .3 6 0
120 5 .2 3 2.5R 1 .51 C .96 0 .6 9 0 .5 3 C .37 0 .3 0 0 .2 5 6 .5 3 3 .8 7 2 .2 6 1 .2 8 0 .9 3 0 .7 0 0 .4 1 0 .3 2 0
140 4 .0 9 2 .4 2 1.4Ô 0 .  89 0 .6 4 C .49 C .34 0 .2 7 0 .2 3 6 .2 4 3 .6 3 2 .0 9 1 .1 8 0 .8 6 0 .6 5 6 .3 6 6^.31 0
160 4 .7 9 2 .3 0 1 .3 1 0 .8 3 0 .6 0 0 .4 6 C .32 0 .2 6 0 .2 1 5 .9 9 3 .4 5 1 .9 6 1 .1 1 0 .8 0 0 .6 1 0 .3 6 0 .2 9 0
l§ 0 4 .6 3 2 .T 9 1 . 23 0 .7 8 0 .5 7 C .43 6 .3 0 0 . ) 4 0 .2 0 5 .7 8 3 .2 9 1 .8 5 1 .0 4 &#t6 0 .5 7 6 .3 4 0 .2 7 0
200 4 .4 0 2 .1 0 1 . l7  b# 74 0 .5 4 C .41 1 . 2 ^ 0 .2 3 0 .1 4 5 .6 0 3 .1 5 1 .7 5 0 .9 9 O .t ) 6 .5 4 6 .3 2 0 .2 6 0
- 2 50  ■ 4 .1 S 1 .4 2 1 .0 4 0 .6 6 0 .4 8 TUT" 0 .2 6 0.2Ô IT. 17 5 .2 4 2 .6 6 ‘T . t T ‘ ô .éO 0 .4 4 6 .4 9 0
500 3 .0 7 r .7 9 ' 0 .9 S 6 .6 1 0 .4 4 C .33 0 .2 3 0 .1 9 0 .1 6 4 .9 6 2 .6 8 1 .4 3 0 .8 1 0 .5 9 0 .4 4 0 . ) 6 0 .2 1 0
350 2 .7 9 1 .6 8 6 .8 8 0 .5 6 0 .4 1 C.31 0 .2 2 6 .1 7 0 .  14 4 .7 4 2 .5 2 1 .3 2 0 .7 5 0 .5 4 0 .4 1 0 .2 4 0 .1 9 0
4 00 3 .6 4 1 .5 9 0 .8 3 0 .5 2 0 .3 8 C .29 C .2 0 0 .1 6 0 .  13 4 .5 5 2 .3 9 1 .2 4 0 .7 0 0 .5 1 0 .3 8 0 .2 3 0 .1 8 0
— 45b 3.52" 1 .5 2 0 .7 8 •0 .4 9 0 .3 6 C .27 C .1 9 0 .1 5 0 .1 3 4 .3 9 1 . 2 8 1 .1 7 0 .6 6 0 .4 8 0 .3 6 0 .2 1 0 .1 7 0
500 3 .4 T i . 4 6 6 .7 4 6 .4 7 0 .3 4 0 .2 6 0 .1 8 0 .1 4 0 .1 2 4 .2 6 2 .1 8 1 .1 1 0 .6 3 0 .4 5 0 .3 4 0 .2 0 0 .1 6 0
6 0 0 3 .2 2 ..î . ' ï r 6.&T 0 .4 3 0 . ) l C .i4 0 .1 6 6 .1 3 0 .1 1 4 .0 3 2 .0 3 1 .0 1 0 .5 7 0 .4 1 0 .5 1 0 . l 9 6 .1 5 0
— TOO 3 .C 8 X .2 > 0 . 6 ) 0 .6 0 0 . ) 9 6 1 2 0 .1 5 b . l 2 0 .1 0 3 .8 5 1 .9 1 0 .9 4 0 .5 3 0 .3 8 6 .2 9 0 .1 7 0 .1 4 0
------OOO" r.'oT" 1 .2 1 6 .5 8 6".f7 0 . ) T “ c .2 0 C .1 4 6 .1 1 6 .ÏÔ 3 . t o 1 .6 1 ■ “0 . é i 0 .4 4 b .$ 6 -Q-.IT 6 .1 6 " 0 .1 3 Q
loOb 2.TT' l . i b 0 . 4 ) 0 .3 4 0 .2 4 0 .1 8 0 .1 3 0 .1 0 0 .0 9 $ .4 6 1 .6 6 b . f r 0 .4 4 O . i i 6 .2 4 6 .1 4 0 .1 2 t
---- 2000 2.15 c.44 6 .4 7 6 1 3 6 .1 3 C.C9 0 .0 7 0 .0 6 2 .8 1 1 .2 5 0 .5 5 0 .3 1  0 .2 3 6 .1 7 0 .1 6 0 .C 8 ~ c
- — 5000 1 .4 9 C .7 Ï oHO" 6 .1 9 0. 14 O.TÏ C.C7 0 .0 6 0 .0 5 2 .4 9 1 .0 7 0 .4 5 0 .2 6 0 .1 9 0 . l 4 0 .0 8 0 .6 7 0
MAXIMUM CRCPPINC RAKAGEMEK? FACTOR VALUES *C*
PC* ALL AREAS EXCEPT A-3 , ANO 
(USES
A -l IK NASHINGTCN, 
SIN FLNCTICN "LS"
, OREGCN. ANO 
FCRMULA:
ICAHO JUNE 19 75
RAINFALL «R» « 15 ..._10|kS.*R? -  0 .2 8 SOIL LOSS TOLERANCE • f  • X T O N l
*$#**$$*******#$$***#** ******$*$$$$**#**$*$»*$$$#*#$**$*$*****$$$*$*$$*$***#$#***$»*#$*#«
CROSS SLOPE FARMING «P • CONTOURING *P*
LENGTH 
IN FT.
SLOPE IK PFRCEKT *S • SLOPE I N PERCENT «S*
#L# 4 6 10 12 14 1 6 “' ■ 18 2 4 6 8 10 12 14 16 1
80 5 .0 6 2 .6 0 1 .5 8 1 .0 1 0 .7 3 C.55 0 .3 9 0 .3 1 0 .2 6 6 .3 2 X .9Ô T 1 : 3 7 " T .3 4 " 0 .9 7 0 .7 4 0 .4 3 0 .3 5 1
100 4 .7 3 2 .3 8 1 .4 2 0 .9 0 0 .6 5 0 .4 9 0 .3 5 0 .2 8 0 .2 3 5 .9 1 3 .5 6 2 .1 2 1 .2 0 0 .8 7 0 .6 6 0 .3 9 0 .3 1 c
120 4 . 4 T " 2 .2 1 1 .2 9 0 .8 2 "<r.6b"‘ C .32 0 .2 5 " o i l " 5.6Ô 3 .3 1 1 .9 4 1 .1 0 0 .7 9 0 .6 0 " b : 3 6 “" 0 :2 8 " "c
140 4 . 2 8 " 1 1 0 6 " "Ï720  ■6 :7 6 0755 "6142" 0 .2 9 0 .2 3 0 .2 0 5 .3 5 3 .1 2 1 .7 9 1 .0 1 0 .7 3 0 .$ 6 o . i i 6 .2 6 c
160 4 .1 1 1 .9 7 1 .1 2 0 .7 1 0 .5 2 C .39 0 .2 7 0 .2 2 0 .1 8 5 .1 4 2 .9 5 1 .6 8 0 .9 5 0 .6 9 0 .5 2 0 .3 1 0 .2 5 c
180 3 :b 7 i .8 8 " "T."6‘5 0 .6 7 0 .4 9 c .T T C .26 0 .2 1 0 .1 7 4 .9 6 " 27 8 2 " I I 5I  ■" b l8 9 0 .6 5 0 .4 9 "6729" '6723 c
200" 3 .8 V Û 8 0 T.bcT 6 .  64 0 .4 6 0 .3 5 " 0 .  24 'b.IcT " b : Î 6 '4 .8 0 1 . 7 6  ‘ 1.5C 0 .8 5  ' 6 : 6 1 “ 0 .4 7 0 .2 8 0 . 22“"t
250 3 .5 9 1 .6 5 0 .9 0 0 .5 7 0 .4 1 C .31 0 .2 2 0 .1 8 0 .1 5 4 .4 9 2 .4 7 1 .3 4 0 .7 6 0 .5 5 Ü .42 0 .2 5 0 .2 0 (
30b "3:4b"" b l8 2 " b i s r “ 0738" 0:2 9 " b . 2 0 “Ô .16 b 1 l3 " 4 l2 5 2 .3 0 1 .2 3 "bibb* 6750" 0 .3 8 0 .2 2 " b .1'8 '1
'3 5 0 3 .2 5 n 4 4 oI tô" ' b . ‘48 " Ô .3 5 C .26 ■ 0 .  i  'ar"Ô 715 "6“.i"2" ' ' 4 lb V "“2 I Î 6 1 1 Ï 3 "6164" 1)746 C .35 0 .2 1 "bl'i'T" "<
400"" 3 .1 2 1 .3 6 0 .7 1 0 .4 5 0 .3 3 0 .2 5 c .1 7 0 .1 4 0 .1 2 3 .9 0 2 .0 5 1 .0 6 0 .6 0 0 .4 3 0 .3 3 0 .1 9 0 .1 6 I
450 3 .0 1 1 .3 0 0 .6 7 'b .4 T 0 .3 1 C.23 O . T ô 6113 "o". iT '“ 3 .7 7 1 .9 5 1 . 06 ' bVs'T ■ 0 .4 1 oTsi"" o l f e 6 . 1'V "(
500 2 . 9 2 " 1 .2 5 6^63" 6140 0 .2 9 6 .2 2 T . 1 5 "1 0 .1 2 Ô.1 Ô 3.“65 Î .  37 6 .9 5 0 :5 4 0 .3 9 0 .3 0 0 .1 7 0 .1 4 " (
“6 CÔ r i7 6 " 1 .1 6 O .S R F .3 7 6 .27" " H n " ■J7Î4 b i r r 0 .0 9 3 .4 6 1 .7 4 0 .8 7 0 .4 9 0 .3 5 0 .2 7 0 .1 6 0 .1 3 (
-----
7 66 ' 2 .6 4 ' I .C 9 0 .5 3 "C."34 y.“25~ c l i b 0 .  13 6". 10 b ‘.b 9 3 .3 0 Î .6 4 " "6 . 80" "0 :4 5 ■ 6 1 3 3~ '6125" " 0 . 1 5 6 . 1T
—" ■ “e o b  ~ 1 . 5 4 Ï.Ô 3 " 6150 6 .3 2 b i l l ' c .1 7 C .  12 ~0'. To b . “C8 3 .1 7 " 'Ï I55" 0 .7 5 b l4 2 " “6 .3 1 'c .2 3 " o . i v b . l l "(
1000 2 .3 7 C .95 0 .4 5 0 .2 8 0 .2 1 0 .1 6 " 6 . 11 " oT o9 oI ct" ‘ 2.96""11*12  ’ 0 .6 7 0 .3 8 0 .2 7 0 .2 1 0 .1 2 ■"0716"
"2ÔÔ0  " 1 .9 3  ■ oTtT 0 .3 2 0 .2 0 " b ; i 5 " c . i i “ o .c V 6 :0 6 0 .0 5 H I T 1 .0 8 O .4T 0 .2 7 b .T 9 "6 .T V ""6 : 05 " o . o f
3000 H i 0.61" Ô.1 V ' 6 .1 6 6 .1 2 c .0 9 C . C 6 0 .0 5 6 . 0 4  " 1 : 1 3 " '6 :9 1 0 .3 9 0 .2 2 0 .1 6 b i l l ' 0 lC 7 0 .0 6 1
________  MAXIMUM ÇP C p n i N G^  FACTOR V_Al.UES «G*
FOR" A l i  AREAS EXCEPT A - 3 ,  AND Â - ï  IK V a' S HÏ KGT CK ,  CREÔCN,  ANC ICAHO
  _______________ n j S E S  SFN F L NCTr ON «LS*  FCRMULA)
r a i n f a l l  « r » 1 5 S O I L S  0 . 3 2
JUNE 1 9 7 5
. .  S C I  I  L O S S  T C L F R A N C F  * T L = .  1  T C N S .
" C O N T O U R  i  N G " ^  * .............................. ....
S I C P F
L F N G T H -----------------------------------
I N  F T .
• L *  ^  V  "
8 0  4 . 4  2  2 . 2 7 “
1 Ô 0  '  4 . 1 4  2 : 0 8
120 2 . 9 2  1 .9  3
140 3774  1 .8 2
160 "3:60— 72
1 8 0 -----3747 1 .6 4
‘ 2 0 0  ■ 3.“ 3 6  ” T . ”B T
3 0 0  2 . ^ 8  "  Ï . T 4
3 5 0  2 . 8 4  T . ^
" C R C S S  S L O P E  F A R M I N G "  « P »  
S L O P E  I N  P E R C E N T " ^ * * *  S L C P E  I N  P E R C E N T  * S *
" 6 --------------8 -------------- 1 0 ------------- 1 2  " 1 4  1 6  T e  ”  2 ----------- 4  "  6  '  R Ï Ô  1 2  "  1 4  "  " 1 6 " ............. T S -
“ i 7 3 ê “  C . a â T  " 0 . 6 4  C . 4 B  0^24  Ô . 2 7 "  Ô I . 2 3  5 . 5 3  3 7 4 1  2 . 0 8  1 . 1 7  " 0 7 8 5  Ô . 6 5  0 . 3 8  " 0 7 3 1  Ô : T 5 “
1 . 2 4  0 . 7 9  0 . 5 7  C . 4 3  0 . 3 0  0 . 2 4  0 " . 2 0  5 . " l 8  3 . 1 2  1 . 8 6  1 . 0 5  0 . 7 6  0 . 5 8  " o : 3 4  0 . 2 7  0 . 2 3
T .  1 3 — 0 . 7 2  07*2 " C . 4 0 "  " C . 2 8  " Ô L 22 0 . 1 8  4 . 9 Ô  "2790 ’ 1 7 7 Ô 0 : 9 6 " ^ 0 : 6 9  0 . 5 3 " "  0 . 3 T " 0 . 2 5 - 0 . 2 1
1 . 0 5  0 . 6 7  0 . 4 8  0 . 3 7  0 . 2 6  0 . 2 0  0 . 1 7  4 . 6 8  2 . 7 3  1 . 5 7  0 . 8 9  " 0 . 6 4  0 . 4 9  0 . 2 9  0 . 2 3 "  0 . 1 9
Ô . 9 8  0 7 62 0 7 Â 3  r . " 3 4  6 7 2 4  6719  0 . 1 6  4 . 4 ^  2 7 5 8  1 7 0  07 8 3  Ô 7 6 Ô  5 7 4 6  o T I t  0 7 2 2  0 . 1 8
"679T  Ô7W-1Ô743 " 6 .3 2  " 6: 2 f  0: 18 "6.1 T ""4 .34  2 .4 7  "1.38 '  0 .7 8 -  6757" O.^T" 6 7 T r  "O.^Q— 67ÎT
"0:T8" 0 .5 6  " 0740 "T."3r c"."2i—Ô".Ï7 ""Ô"."1"T " 4.2b" "27)6"" ï T i r  67
_  — _  93 2 7 1 ^  1 .1 7  6766 6 :4 8  —6 7 f f  0 .2 2  0 .1 7  0 .1 4
b .Y r  " 5 .45 6 .3 3 "  0 .2 5  """ÔTÎ7 "Ô. 14 ""6712""  3 . Y T 2 . O l""T .C 7 “ 6 7 6 T " 0 .4 4 — 0 . 3 ^  -0 .207"  6716" "o T T r
6 . 6 6  * Ô . 4 2 "  C 7 3 6 " - T 7 2 3 "  6 7 1 6  0 7 1 3 “  6 7 1  r  3 7 5 5  " 1 . 8 9  " ô . " 9 9 " - ô " . ^ 6 "  " ' b . 4 T ~ 6 7 3 r ~ 6 7 1 8 " " " 0. T 5 ~ Ô T Ï T "  
466  2 : 7 3  T 7 l 9  6 7 6 2  6 7 3 9  6 7 2 9  5 7 2 2  6 7 1 5  6 7 Ï 2  6 7 T 5  " i " . T i  7 7 7 9  6 7 * 9 3  6 7 5 2  6 7 3 8  6 7 2 9  5 7 i 7 .  c . i 4  o . i i
4 5 b — 2. 6 4 — Ï 7 Î 4  6 : " 5 8  — 6 7 3 Ï  " T 7 n " " 0 7 2 6 — 6 :  1 4  " " 6 7 1 ^ 0 7  10 3 7 3 0  1.  7 1  " o T o T "  0 . 4 9 — 6 7 3 6 7 - 6 7 2 7 "  6 . 1 6  " " 6 7 Ï T " 5 7 1 1 " -
5 0 0  2 7 ^ 5  " 1 . 0 9  b . " 5 5 — " 0 7 3 5  6 7 2 6  C 7 l 9 "  6 . T 4  O . l l  " 6 7 0 9  3 7 Ï 9 "  1. 6 4  " o 7 8 2 0 . 4 7 "  0 . 3 4  " 6 7 2 6  Ô . T 5  "  0.12 " 0.10
■ "  6 Û Ô  2 7 4 1  Î . Ô 1  6 7 3 Ï  c7T32 6 7 2 3  c 7 l 8  5  7 Ï 2  6 7 T 6  6 7 6 8  3 7 0 2  i 7 5 2  6 7 7 6  6 7 4 3  6 7 T Î  6 7 2 4  6 7 Ï 4  6 7 T Î  0.09
Too" 2 . 3 T  "c7"95 6 7 4 7 "  6"."3ô 6."22""̂ 'c7 16 " 6 : H" 6 7 6 9 " 6 . ce 1789 1 . 4 3  6 7 T c  "6740 6 7 2 9 "~6. 2"2—" 6 7 1 3  6 . T 6  6.09
8 0 0  2 . 2 2 " "  0 . ^ "  " 6 . 4 4  " " 6 7 2 8 " "  0 .  2 0  0 . 1 5  6 : 1 1  6 . 0 6 "  O . o T " ^  2  1 . 3 6  6 7 6 6  0 . 3 T " " 6 7 2 7  ^ 7 2 H  0 . 1 2  O.lO  6 .0 8
Ibob 2 7 6 8  6 7 8 3  6 7 3 9  o 7 2 5  c 7 " l 8 “  C*."l4 6 7 1 6 " "  0 : 0 8  o 7 C 6  2 . 5 9  i 7 2 4  6 7 5 9 "  6 7 3 3  6 7 2 4  6 7 1 8  6 7 n  C . C 9  0 . 0 7
T O O G  1 , 6 9  Ô . 6 3 .b . 2 ë  " 0 . 1 8  0 : l 3  " 0 . 1 6  C . C T  0 : 0 5  0 . 0 5  2 . 1 1  0 . 9 4  6 . 4 2  6 . 2 3  6 . 1 7  6 7 1  r " 0 . 0 8 -  6 7 6 6 “  0 . " 6 5 " "
3 0 0 0  "  1 7  4 9  6 . 5  3 6  .  2 3  " 0 7 l 4  " O . ' l O "  C . C 8 - C .  C 6  " Ô . 0 4  6 7 Ô 4  "  1 . 8 7  '  j ' . P O  0 7 3 4 "  6 . 1 9  0  7 Ï 4 "  0 7 T T " " 6 7 6 6 " " 6 7 6 5 -  6 7 6 6 "
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MAX ! MUM C P C P P I K C  MAKAGE# F M FACTOP VAI J i FS  *C* .
# 0 R  ALL'  AREAS E X C f P T  4 - 3 ,  ANO A - i  !N K A S H I N O T f K ,  0»’ FC CK,  ANC ICAHC J UNF ! S ? 5
( u s e s  S I N  F L N C T I C N  H S «  PC«NULAI
.. —— ■ -....— M IN F ALL «P* = 15 SCILS 'K« * 0 .4 3 — . SCIL LOSS. TCLE_RANCE *T* * 3 TONS ... — —
... - - • ■ C9CSS SLHPF FARMING • 0 9 $## CCNTGURING
... -----------
?O lteT H SIn»F IN PFPfFKT *S SLOPE IN PERCENT 'S '
" 2 "4 6 A 10 12 14 16 18 2 4 6 ft 10 12 14 16 18
T 7 2 9 1 .6 9 i :  03 0 .6 6 0 ,4 7 0 .3 6 " 0 .2 5 0 .2 0 6 .1 7 4 .1 2 2 .5 4 1 .5 5  0 .8 7 0 .6 3 ■ 0 .4 8 0:"28 0 .2 3 " 6 . 1 9
100 3 .6 1 “ 1 .5 5 0 .9 2 0 .5 9 0 .4 2 C .32 0 .2 3 0 .1 8 0 .1 5 3 .8 5 2 .3 2 1 .3 8  0 .7 0 0 .5 7 0 .4 3 0 .2 5 0 .2 0 0 .1 7
i i o 2 .9 2 1 .4 4 b ,  84 0 .5 3 0 .3 9 C .29 0 .2 1 0 .1 6 0 .  14 3 .6 5 2 .1 6 1 .2 6  0 .7 1 6 . 5 2 1 . 3 9 1 , 2 3 0 . 1 9 " " 6 .15
140 2 .7 9 1 .3 5 0 .7 8 C .50 0 .3 6 0 .2 7 0 .1 9 6 .  15 0 .1 3 3 .4 8 2 .0 3 1 .1 7  0 .6 6 0 :4 8 0 .3 6 b . 2 r “ 1 , l7 " 0 .1 4
“T b b “ ‘ 2 . 6 Î l . T a * ■ 6 .1 3 0 .4 6 0 .3 4 0 .2 5 0 .1 8 0 .1 4 0 .1 2 3 .3 4 1 .9 2 1 .0 9  0 .6 2 0 .4 5 0 .3 4 0 .2 0 0 .1 6 0 .1 3
^  W o  “ 2 .5 8 1 .2 2 0 .6 9 0 .4 4 0 .3 2 P .24 C .1 7 0 .1 3 0 .1 1 3 .2 3 1 .8 3 Î.Ô 3  0 .5 8 b .Â 2 b . i r 0 :1 9 0 .1 5 “ 0 .1 3
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NAXtNUN CRCPPINC PANACIPENT FACTOR VALUES •C  _
% #0R ALL AREAS EXCEPT A-3# ANO 
V (USES
4 -1  IN MASHINGTCR, 
SIN FUNCTION *LS*
, OREGCN, ANO 
FORMULAI
ICAHO JUNF 1975
la *  - . J i - ---- > . TOILIL 'K ' -  0 ,4 9 SOIL LOSS TOLERANCE 'T ' . J..TONS - - ■ ■ • —-
" ------- ------------ ------- inmirimpE^RpiNc »p «— ~ ” $ $   —  - cnNTbunNG~;p'-------------------------------
SLOPE______       :___________
' TFNGTM' ““ SLOPE II* PERCENT • $ •  SLCPE IN PERCENT • S*
 ^ » c r *  2 4 - — 6 ---------é ÏÔ " 1 2 '  'W~ 1 6 -------- ' is  2 4 6 '  8 "  ÎÔT “  12 14 '  1 6 ' 18
’ « 0 . 2 .% 9  1 .4 8  0 . 0 0  0 . 8 7  0 . 4 2  8 . J 2  0 . 2 2  0 . 1 8  0 . 1 9  9 .6 1  2 .2 3 .  1 .3 4  0 . 7 7  0 . 9 6  0 . 4 2  0 . 2 9  0 . 2 0  0 . 1 7
"îffiSr 2 l7 Q  1 .3 6  6 . aT ô l s ï  cT sl oTri 0 .2 0  c . t 6  o . t a  sT li  2T 04  i .2 1  o .6 «  ‘ 0 .5 0  o .sm  0^22  o . i s  5 . i s
% 2 b r  i r ; S 6 " n ^ ; 2 6 " ^ 0 l 7 4  0 . 3 4 ^ . 2 6  C .  I R ~  o . u  0 . 1 2  3 . 2 0  1 . 8 0  l . l l  0 . 6 3  0 . 4 S  0 . 3 4  0 . 2 0  0 . 1 6  0 . 1 4
M b  2 : 4 #  1 7 1 9 ^ : 6 8  0 : 4 3  b . s T ^ C . U  " O . i r  b . i r  o V i l  3 . 0 6 ~ . 7 T  i V o T  ^ 5 8 ~  ^ 2 "  Ô . 3 2  " Ô . Î 9  ^ 0 : 1 5  ' O . Ï J
160 2 .J 5  1 .1 3  0 .  64 0 .4 1  0 .2 9  C .22 C .1 6  0 .1 3  0 .1 0  2 .9 4  1 .6 9  0 .9 6  0 .5 4  0 .3 9  0 .3 0  0 .1 8  0 .1 4  0 .1 2
180 2 .2 7  l.C T  0 .  60 0 .  34 Ô .28 C .21 0 .  ÏV  O. U "  0 . Vo“ 2 .S 3  1 . 6 l  0 .9 0  0 .5 1  ,oT 37 o H s '  0 :1 7  C . f l  0 .1 1
2C0 2 . ^ 0  1 .C 3 " 0 . 5 ?  0 .3 6  0 .2 6  C .20  6 .1 4  0 .1 1  0 .0 9  2 .7 5  1 .5 4  0 .8 6  0 .4 8  0“.3 5  C . 2 7  Ô :Ï6 Ô .Ï3  O . l l
T 5Ô  2 :0 5  ClM"““ 0r51  0 .3 3  0 .2 4  0 .1 8  C .1 2  0 .1 0  0 .C 8  2 .5 7  1 .4 1  0 .7 7  0 .4 3  0 .3 1  0 .2 4  0 .1 4  0 .1 1  0 .0 9
“30b  1 .9 4  O M  6 : 4  7 6 :3 9  0 :2 2  Ô .16 6 :1 1  6 .0 9  6 .6 8  "“  2 :4 3  f .  31 6 : 7 0 “ 0 :4 0  6 . 2 9  6 . 2 f  " l ) : i 3  6 : 1 6  0 .0 9
350 T .8 6  6 :8 2  6 .4 3  6 . 2 '  0 .2C  " C .15 C . l l  6 .0 8  0 .C 7  2 .3 2  1 .2 3  o :6 5  0 .3 7  6 .2 7  0 .2 0  0 . Î 2  O .IC  O.Ofl'
400  iT T s cT78 0 .4 0  6726 6 .1 9  C .14  C .IO  0 .0 8  0 .0 7  2 .2 3  1 .1 7  0 .6 1  0 .3 4  0 .2 5  0 .1 9  0 .1 1  0 .C 9  0 .0 7
450  1 .7 2  r .7 4  0 . 7 f t  0 .2 4  0 .1 8  0 . Ï 3  CTC9 6 .0 7  " 6 .0 6  2 .1 5  1 .1 2  0 .5 7  6 .3 2  6 .1 3  6 .1 8  0 .1 0  C.CS 6 . 0 7
'5 0 0  i . 6 7  0 .7 1  6 .  lo 6 .2 3  6 .1 7  6 .1 3 ' 0 .C 9  0 .0 7  6 .0 6  2 .0 9  f .C 7  0 .5 4  0 .3 1  0 .2 2  6 .1 ?  "6.Y6 Ô .C9 6 .0 7
“ i'cd  1 .5 8  C7Â6 0 . 3 3 '  67?1 0 . Ï 5  0 : 1 2  0 . ( 8  0 .0 6  0 .0 5  1 .9 7  0 .9 9  0 .5 0  0 . 2 8  0 .2 0  0 .1 5  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 6
"706 1 :5 1  C . 6 2 "  O .ii  0 .1 9  6 .14  C7Ü 6 .( 7  0 .0 6  0 .0 5  1.89 . 0 .9 4  6 .46 6 . 2 6  o :Ï9  6 .1 4  6 .0 8  6 .0 7  Ô :06
“ i5 o  ’ ""i745 C.”59“ " 6 .2 9  b . lT  0 .1 3  C . l 6  " C . ( 7  6 .06  0 .0 5  1 .8 1 — 6 .8 9  0 .4 3  0 .2 4  O . l Y  6 .13  "O.ÔS 6 : 6 6  "oTÔS
*ÏÔÔÔ 1 .3 6  0 .5 4  “ 6 .2 6  0 .1 6 ” 0 .1 2  C.C9 C.C6 0 .0 5  0 .0 4  1 .6 9  0 .8 1  0 .3 8  0 .2 2  0 .1 6  0 .1 2  0 .0 7  C .0 6  0 .0 5
“̂ b o b  C l b  l ; : 4 l “ l ) : T 8 “  o : i l  C.om Ô :6(. C.C4  ""0.64 6 : 0 3  1 .3 8  0 .6 1  0 .2 7  0 .1 5  0 .1 1  0 .0 8  0 .0 5  0 .0 4  0 . 0 3
I ÔÔ 0 7 ^  C : W Ô . l 5 "  0 . C 9  0 . "C7  “ C . C 5  C . C 4 “  6 . 0 3  0 . 0 2  1 . 2 2  0 . 5 2  0 . 2 2  0 . 1 3  0 . 0 9  0 . 0 7  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3
MAXIMUM CROPPING PANA6 EPENT FACTOR VALUES •€ •
FCR ALL ARIAS EXCEPT A - 3 t ” AM ^ Â - I  IN W A W life tC N , QlfCCON, AND IDAHO MARCH Ï9 7 5
________________    (USES S IN  FLNCTION * L S ' FORMULAI
^ RAINFALL ^ '  » 1 5 , SOILS «RV» 0 ,1 7  SOIL LOSS TÇLERANÇE ' T '  .  A TONS ______
UP m O t ^ N H I l L  FARMING
SLCPE
TeKG*TH SrCPE“" « r W R C T N t ^ r --------------------  -----------------------------------------------
> I N  F T .
>
I
I
•L« .5 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40  45 50
80 ***$ A***' 8 .3 3 4 .2 8 2 .6 1 1 .7 7 1 .2 8 0 .9 7 c .7 6  0 .6 2 0 .5 1 0 .4 3 6 .3 0 0 .2 2 6 .1 7  0 .1 4  0 .1 2  6 .1 0
100 ♦♦♦♦  *♦♦♦ 7 .7 9  3 .9 1 2 .3 3 1 .5 8 1 .1 5  0 .8 7 0 .6 8  0 .5 5 5 .4 6 6 .3 8 3 : 2 7 6 .2 6 6 .1 5  6 .1 2  "larao 0 . 0 9 “
120 ♦♦♦♦ 4 * * 4 7 .3 8  3 .6 4 2 .1 3 1 .4 4 1 .0 5 0 .7 9 C .62  0 . 5 0 0 .4 2 6 .3 5 6 .2 4 0 .1 8 6 .1 4  O . l l  6 .0 9  6 .6 8
140 7 .0 5 3 .4 2 1 .9 7 1 .3 4 0 .9 7 0 .7 3 0 .5 8  0 .4 7 0 .3 9 6 .3 3 6 .2 3 0 .1 7 0 .1 3  0 .1 6  6 .0 9  0 .0 7
160 **** T T 77 3724 T .8 4 U*25 7% 91 0 .6 9 6 . 5 4 0 .  44 6 .3 6 6 .30" 0 .2 1 67Ï6" 6 .1 2  0 .1 6  OL.6r*b.0 7
180 ***» 4*4* 6 .5 3 3 .0 9 1 .7 4 1 .1 8 C .85 C .6 5 Ô .51 0 .4 1 0 .3 4 0 .2 9 0 .2 0 0 .1 5 0 .1 1  0 .0 9  0 .0 8  6 .0 7
200 ♦♦♦♦ 9 .8 4 6 .3 3 2 .9 7 1 .6 5 1 .1 2 C. E1 0 .6 1 Ô .48  0 .3 9 6 .3 2 0 .2 7 0 .1 9 0 .1 4 0 .1 1  6 .0 9  6 .0 7  0 .0 6
250 **** 9721 5 .9 2 2 .7 1  1 .4 7 1 .0 0 C .7 2 0 . 5 5 0 .4 3  0 .3 5  0 .2 9  0 .2 4  0 . I T Ô .1 2  0 .1 0  0 .0 8  0 7 0 f  0 .Ô 6 ' "
300 $4$4 8 .7 2 5 .6 1 2 .5 2 1 .3 5 6 .9 1 C.6 6 0 .5 0 C .3 9  0 .3 2 0 .2 6 6 .2 2 6 .1 5 0 .1 1 0 .0 9  0 .0 7  0 .0 6  0*05
350 ' **** 8 .3 2 5 .3 5 2 .3 7 i . 2 5 0 .8 4 C .61 0 .4 6 0 .3 7  0 .3 0 0 ,2 4  0 ,2 1 0 ,1 4 0 ,1 1 6 .0 8  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 5
4 00 $**$ T.OO" “5714 2 .2 5 1 .1 7 0 .7 9 C .57 0 .4 3 0 .3 4  0 ,2 8  0 .2 3  0 .1 9  0 .1 3  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4
45Ô #$$$ 7 .7 2 4 .9 6 2 .1 4 l . l o Ô .75 0 .5 4 0 .4 1  8 .3 2  0 .^ 6  0*22 0 .1 8 6 .1 3 0 ,0 9 o . o t  0 .0 6  0 ,0 5  0 ,0 4
S C O 9 .7 8 7 .4Ê 4 .8 1 2 .0 6 1 .0 4 0 .7 1 Cé5Ï 0 .3 9 0 .3 1  0 .2 5  0 .2 0  0*17 0 . l 2  0 .0 9  O.Ct 0 ,0 6  0 .0 5  0*04
60ÔT 9 :2 6  7 .C 6  4 .5 5 1 .9 1 0 :? 5  0 .6 5  *0 .47 0 .3 5 0 .2 8  0 . 2 ^ 0 . 1 9  0 ,1 6 - 6 .1 1  0708 0 .0 6  O .S T O .O ^ 'lî^ W ---------
700 8 .8 5 6 .7 6 4 .3 5 1 .8 0 0 .8 8 0 .6 0 0 .4 3 0 .3 3 0 .2 6  0 .2 1 0 .1 7 0 .1 5 6*10 0 .0 7 6 * 0 6  0 ,0 5  0* 0 4  6 ,0 3
800 8 .5 0 6 .4 9 4 .1 8 1 .7 0 0 .8 2 0 .5 6 C .40 0 .3 1 0 .2 4  0 .2C 0 .1 6 0 .1 4 6 .0 9 o . o t 0 .0 5  0 .0 4  0 .0 4  0 .0 3
1000 7 .9 5 6 .1 7 3::9T 1 .5 6 0 .7 4 "0.50" 0 .3 6 0 .2 7 C ,22  0 .1 7  0 .1 4 0 .1 2 0 .6 8  0 .0 6  0*05  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3
2000 6 .4 6 4 .9 3 3 .1 7 1 .1 8 0 .5 2 0 .3 5 C .26 0 .1 9 C .15  0 .1 2 O.lO 0 .6 9 0 .0 6 6 .0 4 0 .0 3  0 .0 3  0 ,0 2  0 .0 2
_ Z I i ’’r
_ . ..
maximum c r o p p in g  MANAGEMENT FACTOR VALUES «C*
FOR ALL AREAS EXCEPT Â -3 , ANO A - l  IN WASHINGTON, OREGCN, ANO IOÀHO MARCH 1979 
________________________   lUSES_SI#LfLNCTION 'L S ' FORMULAI_____ __________ ________
RAINFALL R* -  15 SOILS «R* -  0 .2 0  SOIL LOSS lOLERANCE »T* » 4 TONS
SLCPE
~ ' u e NOTh“ - "
------—■ ■ ■--------- —---- - — -  - , -----
UP ANO DOWNHILL FARMING 
SLCPE IN PERCENT *$• ......................
IN FT 
•L* .5 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 30 35 46 45 50
80 **** * * * * 7 .0 8 3 .6 4 2 .2 2 i . s o I .C 9 0 .8 3 C .65 0 ,5 3 0 .4 3 0 .3 7 0 .2 5 0 .1 9 0 .1 5 0 .1 2 0 .1 0 0 .0 8
— 166 ■*♦**■“"****' 6 .6 2 3 .3 3 T . 9 8 1 .3 4 ( . 1 7 0 .7 4 0 .5 8 6 .4 7 O i39 6 ,3 3 0 .2 3 0 .1 7 0 .1 3  0 ,1 1 CU09 0 . 6 7  '
1 2 0 * * « * 9 .7 5 6 .2 7 3 .0 9 1 .8 1 1 .2 3 C .89 0 .6 7 0 .5 3 0 .4 3 0 .3 5 0 .3 0 0 . 2 1 0 .1 5 0 . 1 2 0 . 1 0 0 ,0 8 0 .0 7
140 ***« 9 .3 1 5 .9 9 2 .9 1 1 .6 7 1 .1 4 C .82 0 .6 2 0 .4 9 0 .4 0 0 .3 3 0 .2 8 0 ,1 9 0 .1 4 0 . 1 1 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 6
160 * « * * 8 . 9 5 5 .7 5 2 .7 6 1 .5 7 1 ,0 6 C .77 Ô . 58 0 .4 6 0 .3 7 0 .3 1 0 .2 6 6 . 1 8 0 .1 3 0 . 1 0 0 .0 8 0 .0 7 0 . Ô 6
180 **** 8 .6 4 5 .5 5 2 .6 3 1*48 1 . 0 0 C .73 0 .5 5 0 .4 3 0 .3 5 0 .2 9 0 .2 4 0 .1 7 0 * 1 2 0 . 1 0 0 .0 8 0 .0 7 0 .0 6
200 *♦** 8 .3 7 5 .3 8 2 .5 2 1 .4 0 C .95 C .69 0 .5 2 0 .4 1 0 .3 3 0 .2 7 0 .2 3 0 . 1 6 0 .1 2 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 5
- 250 ***$ 7 .  83 5 .6 3 2 .3 1 1 .2 5 0 . Ï 5 ( . 1 2 0 .4 7 C .37 Ô.3C 0 .2 5 6 . 2 1 0 .1 4 O . U 0 .0 8 6 ,0 7 6 .0 6  6 ,6 5
300 9 .6 9 7 .4  I 4 .7 6 2 .1 4 1 .1 4 0 .7 8 C .56 0 .4 3 0 .3 4 0 .2 7 0 . 2 2 0 .1 9 0 .1 3 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4
350 9 .2 6 7 .0 7 4 .5 5 2 .0 2 1 .0 6 0 .7 2 ( . 5 2 0 .4 0 0 .3 1 0 .2 5 0 .2 1 0 .1 7 0 . 1 2 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 5 0 ,0 4
400 8 .  89 6 .8 0 4 .3 7 1 .9 1 0 .9 9 0 .6 7 C .49 0 .3 7 0 .2 9 0 .2 3 0 .1 9 0 .1 6 O . l l 0 .0 8 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 ,0 4
450 8 .5 8 6 .5 6 4 .2 2 1 .8 2 0 .9 3 0 .6 3 € .4 6 0 .3 5 0 .2 7 0 .2 2 0 .1 8 0 .1 5 O . l l 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 4
500 8 .3 2 6 .3 6 4 .0 9 1 .7 5 0 .8 9 0 .6 0 C .44 0 .3 3 0 .2 6 0 .2 1 0 .1 7 0 .1 5 0 . 1 0 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3
600 7 .8 7 6 .0 2 3 .8 7 1 .6 2 0 .8 1 0 .5 5 0 .4 0 0 .3 0 0 .2 4 0 .1 9 0 .1 6 0 .1 3 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 4 6 .0 3
700 7 .5 2 5 .7 5 3 .7 0 1 .5 3 0 .7 5 0 .5 1 0 . 37 0 .2 8 0 . 2 2 0 .1 8 0 .1 5 0 . 1 2 0 .0 9 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3
800 7 .2 2 5 . Î 2 3 .5 5 1 .4 5 0 .7 0 0 .4 6 € .2 4 0 .2 6 C .21 0 .1 7 0 .1 4 0 . 1 2 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3
1600 6 .7 6  5 .1 6 3 .3 2 i . 3 2 0 .6 3 0 .4 2 C .21 0 .2 3 0 .1 8 0 .1 5 0 .1 2 0 . 1 0 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 . 0 2
2000 5 .4 9 4 .1 9 2 .7 0 1 .0 0 0 .4 4 0 .3 0 0 .2 2 0 .1 7 0 .1 3 0 . 1 1 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 , 0 2
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MAXIMUM CRCPPINC PANAGEMENT FACTOR VALUES ' C
FOR ALL AREAS EXCEPT A -3 , AND À - l  IN WASHINGTCN, OREGON, AND ICAHO MARCH 1975
(USES SIN  FUNCTION 'L S '  FORMULAI
r a in f a l l  'R '  = 15 SOILS = 0 .3 2  SOIL LCSS TOLERANCE 'T '  * 4 TONS
UP AND DCWNHILL FARMING
SLOPE
LENGTH 
IN FT.
•L' .5 1 2 4 6 8
SLOPE IN PERCENT 'S '
10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50
80 9 .0 1 6 .8 8 4 .4 3 2 .2 7 1 .38 0 .9 4 C.68 0 .5 2 C.41 0 .3 3  0 .2 7 0 .2 3 0 .1 6 0 .1 2 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 5
" loo sTÂF 6 .4 4 4 .T4 27ÔTT 724'■0.84 (761 0 .4 6 6736 0 .2 9  0 .2 4 0 .2 0 0 .1 4 o . id 0 .0 8 * 0 .0 7  0 .0 5  0.Ô5
120 7.98 6 .1 0 3 .9 2 1 .93 1 .13 0 .7 7 C.56 0 .4 2 0 .3 3  0 .2 7  0 .2 2 0 .1 9 0 .1 3 0 .1 0 0 .0 7 d .06 0 .0 5 0 .0 4
140 7 .62 5 .8 2 3 .7 4 1 .82 1 .0 5 0 .7 1 C.51 0 .3 9 0 .3 1  0 .2 5  0 .2 1 0 .1 7 ,0 .12 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4
160 7 .2 2 5 .5 9 3 .6 0 1 .72 0 .9 8 0 .6 6 C.48 0 .3 7 0 .2 9  0 .2 3  0 .1 9 0 .1 6 0 .11 ô .d é 0 .0 6 6 .0 5 0 .0 4 "0.04
' 180 7.C6 5 .4 0 3 .4 7 1.64 0 .9 2 0 .6 3 C.45 0 .3 4 0 .2 7  0 .2 2  0 .1 8 0 .1 5 0 .1 1 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3
2Ô0 6 .  84 5 .2 3 3 .% 1 .5 8 C.88 0 .5 9 C.43 0 .3 3 0 .2 6  0 .2 1  0 .1 7 0 .1 4 0 .1 0 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .6 3
250 6.4Ô 4 .8 9 3 .1 5 1 .4 4 0 .7 8 0 .5 3 C.28 0 .2 9 C.23 0 .1 9  0 .1 5 6713 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3 0 .6 3
300 "6.06 4 .6 3 2 .9 8 1 .34 0 .7 1 0 .4 8 0 .3 5 0 .2 7 0 .2 1  0 .1 7  0 .1 4 0 .1 2 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3
350 5 .79 4 .4 2 2 .8 4 1 .2 6 0 .6 6 0 .4 5 0 .3 3 0 .2 5 0 .1 9  0 .1 6  0 .1 3 0 .1 1 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 4 0 .0 3 6 .0 2
400 5 .5 6 4 .2 9 2 .7 3 1^19 0 .6 2 0 .4 2 C.20 '6723 C7'1T 6715 0 .1 2 0 .1 0 0 .0 7 0 .0 5 0.04*̂ 0 .0 3 6 .0 3 0 .0 2
450 5 .3 7 4 .1 0 2 .6 4 1 .1 4 0 .5 8 0 .4 0 0 .2 9 0 .2 2 C.17 0 .1 4  O . l l d . i o 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2
500 5 .2 0 3 .9 7 2 .5 5 1 .0 9 0 .5 5 0 .3 8 C.27 0 .2 1 0 .1 6  6 .1 3  0 .1 1 0 .0 9 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 6 .0 2
600 4 .9 2 3 .7 6 2 .4 2 1 .0 2 0 .5 1 0 .3 4 0 .2 5 0 .1 9 0 .1 5  0 .1 2  0 .1 0 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2
700 4 .7 0 3759 2 .3 1 Ô.95 0 .4 7 d .32 0 .2 3 0 .1 7 0 .1 4  0 .1 1  0 .0 9 0 .0 8 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0.02 0 .6 2
800 4751 3 .4 5 2 .2 2 0 .9 1 0 .4 4 0 .3 0 0 .2 2 O .U 0 .1 3  o . i o  0.Ô9 0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  6 .0 2  0 .0 2
IOÔ6 4 .2 3 3 .2 3 2 .0 8  0 .8 3  0 .3 9  0 .2 7 C.19 0 .1 5  C . l l  0 .0 9  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 4 0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1
2000 3743 2 .6 2 1 .6 9 0 .6 3 0 .2 8 0 7 l9 6 .1 4  6 .1 0 C.C8 0 .6 7  0.C5 0 .0 5 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 o .d i 0761 6.01
MAXIMUM CROPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES ' C  
FOR ALÏ AREArÊXCÊPt A-37 AND A -l ÏN WASHINGTON, OREGCN, ANO IDAHO 
(USES SIN FUNCTION LS' FORMULAI
MARCH 1975 - - -
.... ---------—
RAINFALL R' -  15 SOILS 'R' " 0 . 3 7  SOIL LOSS TOLERANCE 'T' * 4 TONS
* # * $ * * # * $ * * * * * * $ * * $ $ * $ * * $ * # * $ * # $ * * $ $ $ * * * * $ * $ # * * * * $ * # $ * $ $ $
SLOPE
UP AND DCWNHILL FARMING
LENGTH
1 2 4
_ ^
8
SLCPÊ IN PERCENT 'S '
10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50
7 .7 9 5 .9  5 3 .8 3 1 .9 7 1.20 0 .6 1 C.59 0 .4 5 0 .3 5  0 .2 8  0 .2 3 0 .2 0 0 .1 4 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 5  0.09
ido 7.24 5 .5 7  3 .5 8 1 .8 0 1 .0 7 0 .1 3 0 .5 3  0 .4 0  0 .3 1  0 .2 5  0 .2 1  0 .1 8  0 :Î2  Ô .09 0 .0 7  '0 .06  Ô.‘o r 6734*..........
“ iT o 6 .9 0  5 .2 7 3 .3 9 1 .6 7  0 .9 8  0 .6 6 C.48 0 .3 6 0 .2 9  0 .2 3  0 .1 9 0 .1 6 6 .1 1 6 .0 8 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4  d .# 4
• 14Ô 6 .5 9 5 .0 3 3 .2 4 i . 5 7 d .9 i 0 .6 1 *6.44 0 .3 4 6 .2 7  0 .2 1  0 .1 8 0 .1 5 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 5 6 .0 4 6 .0 3
I6Ô 6 .3 3  4 .8 4 I.Tî 1 .4 9 0 .6 5 0 .5 7 C.42 0 .3 2  6 .2 5  @.20 0 .1 7  0 .1 4  6 .1 0  Ô.Ô7 Ô706 Ô.OS Ô .W T .O l ------
~ " i # d n u Ü  4 V(irr f ::o o r 11:42 0 #»  o ë s 4 c . 39 O .JO  0. 2^  0 .1 9  0. I 6  0 .1 3  Û .é 9  0 .0 7  O .d j  0 . ^  0 .8 4
m " 5 : 9 2  4 . 2 2  2 : 9 1  1 : 3 6  0 1 ^ 4  Ô .51  0 7 2 T  0 . 2 6  0 . 2 2  O .U  0 . 1 5  0 . 1 2  Ô .0 9  (1 .0 6  Ô .0 5  Ô .0 4  f f .0 3  < ).03
I 2 50  J . U  4  .2 È  2 .7 2  1 . 2 5  0 .6 8  0 7 4 6  6 . 3 ^  0 .“25  0 J^IÔTo^Tô 1 )7 1 3  0  ̂11 0 ^ 0 8  6 ^ 0 6  O T R 'O T R H C ^
3 d b " 5 l 2 4  4V0Ô 2 . U  1 .1 6  0 .6 2  0 . 4 2  073Ô  0 . 2 3  0 . 1 8  0 . 1 5  0 .1 2  0 . 1 0  0 .0 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2
35Ô 5 . 0 0  3 ; 8 2  2 .4 6  1 .0 9  0 .5 7  0 .3 9  C .2 8  0 . 2 1  0 . 1 7  0 . 1 4  0 . 1 1  0 . 0 9  0 . 0 7  0 .0 5  0 . 0 4  Ô .0 3  0 .0 3  Ô .Ô 2
" 435- 4 7 # !  3 .6 7  2 : 3 i r  i  .0 3  3 7 ;4  0 ;  o ;  lo  0 7 0 9  i> ;ô 6  o . o j i i . o ^  r a s  1 ) . ô 2 o r o r
450 4 7 6 4  I I 3 5  2728 0 .9 9  Ô .50  Ô .34  0 .2 5  0 .1 9  C. 15 0 .1 2  0 .1 0  O .C 8 0 .0 6  0 .0 4  O .0 3  0 .0 3  0 .0 2  Ô.Ô2
500 4 7 3 0  3 .4 4  2 :2 1  0^^^ 0 .2 4  0 .1 6  0 . Î 4  O . l l  0 .0 9  0 .Ô 8  0 .Ô 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2
6 3 5  4 7 2 4  2 .2 5  2 .  C 9 " lT j^ g " 0 7 4 ^  r .3 5 " 5 ." f r ^ 0 7  u  0^709 0 7 0 7 ^ 7
700 4 7 0 6 * 1 7 1 1  2 .0 0  0 . 8 3  0740  0 .2 7  0720 0 .1 5  0 .1 2  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 7  0 .0 9  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .O 2  0 .0 2
800 3 7 9 0  2 .9 8  T .9 2  0 .7 8  0 .3 8  0 .2 6 * 0 .1 9  0 .1 4  0 .1 1  0709  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  5 . 0 2  O.Ol
1555 376Î 2.Tm ri7f5 0:72 57$TÔ723 0 7 1 T 1 5 ; îT O .lo ^  "0.oT 0.06*5704 5.03n)752 5702-5 7 5 I* 7 r3 r
|[000 2 7 n ^ ; ^ r T 7 %  0 .5 4  0 .2 4  o . u  c .  12 O.OO C.CT O.OO 0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  O .O l 0 .0 1  O^OÏ
MAXIMUM CROPPING PANAGEMENT FACTOR VALUES
FOR T L L  AREAS EXCEPT À--3, AND A - l  IN WASHINGTON, OREGON# AND iOAHO MARCH 1975
. (USES S IN  FUNCTION a S *  FORMULAI
M fN F A ll «R* a 15 SOILS » 0 .4 3  SOIL LOSS TOLERANCE 'T» •  4
UP AND DOWNHILL FARMING
« ------------------------BTH SLOPE IN PERCENT
i f
j s n
• .5 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 39 4 6 45 90
80 6 .70 5 .1 2 3 .29 1.69 1*03 0.70 C.51 0 .38 0.30 0 .24 0 .2 0 0.17 0 .1 2 0.Ô9 0.07 0 .05 o .  iM 0  .  64
100 6 . iT 4.T9 3'.0T 1.55 6.92 0 .6 2 0.45 0~.34 0.27 0.22 0 .18  0 .1 5  0.11 0.08  0 .06  0 .05  0 .0 4  0 .0 3
120 5.94 4 .5 4 2 .92 1.44 0.64 C.57 C.41 0 .31 0.29 0 .2 0 0.16 6 .1 4 0 .1 0 0 .07 0.06 0.04 6 . 6 4 -6 .6 3
140 5 .6 l 4 .33 2.79 1.35 0.78 0 .5 3 0 .38 0 .2 9 0.23 0.18 0.19 0.13 6 .09 0 .07 0.05 6 .0 4 6 .6 3  6 .63
1 160 5.44 4 .1 6 2 .6 8 1.28 0 .73 0 .49 C.26 6 .2 7 ^ .2 1 6117 6.14 6 .T2 ' 0.08 0.06 0.09 0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3
^ 180 5.26 4 .02 2.58 1 .2 2 0.69 0 .47 0.34 0 .2 6 0 .2 0 0.16 6 .1 3 O .ll 6 .08 0.06  6 .0 9  6 .0 4  0 .0 3  6 .6 3
r  200 5.09 3 .8 9 2.50 1.17 6.69 0 .44 0 .2 2 0 .2 4 C.19 6 .1 9 0.13 6 . 1 1 0.07 0.06 0.04 6.03 0 .0 3  6 . 6 2
j!50 4.76  3 .6 4  2 .M  1.07 0 .98  0 .40  0 .29  0 .22  C.17 IT. 14 6 .1 1 0 .1 0  0 .0 7  0 .0 5  0 .04  0 .03  0 .0 3  0 .02
300 4.51 3 .4 9 2 :2 2 1 .0 0 0.93 6 .3 6 6.26 0 .2 0 0.16 0.13 0 .1 0 0 .09 0.06 0.65 0.04 6 .0 3 6 .6 2  0 .6 2
350 4.31 3 .2 9 2 .1 2 0.94 0.49 0.33 0.24 0 .1 8 0.14 0 .1 2 0 .1 0 0 .08 0.06 0.04 0.03 0 .03 0 .0 2  0 .6 2
400 4.14 2.16 2.03 0 . 8 f 0.46 0 .3 1  0.23 O.TT 0.14 0 :1 1 6 :0 9 0.08  0 .09  0 .04  0 .03  0 .0 2  6 .0 2  6 .02
— 450 3.99 3.09 1.96 0.85 0.43 0 .29 0 .2 1 0 .16 0.13 O.io 0.09 0 .07 0.09 0.04 0.03 0 .0 2 0 .0 2  0 .6 2
500 3.87 2.56 1.90 0.81 0.41 0 .2 8 0 .2 0 6.19 0 .1 2 0 .1 0 0.08 0 .07 0 .05 0 .03 0 .03 0 .0 2 6 .0 2  0 .0 2
600 3.66 2 .80 1.80 0 .76  0 .38 6 .26 C.18 0.14 C .l l c .09  0 .07  0 .06  0 .04  0 .03  0 .02 0 .02  0 .0 2  O.Ol
“ 700 3.50 2 .6 7 1.72 0.71 0.35 0 .2 4 0.17 0.13 0 .1 0 0.08 0.07 0.06 0.04 0.03 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2  0 .0 1
io(i 3.36 2.57 1.69 0.67 0 .33 0 .2 2 C.16 0 .1 2 0 .1 0 0.08 0 .0 6 0 .09 0 .04 0.63 0.62 0 .0 2  O.Ol o .o t
ièèo 3.14 2 .4 0 1.54 0 .62  0 .2 9  C.20 C.14 6 .1 1 0 .0 9 0 .0 7  0 .06  0 .09  0.03 0.02 0 .0 2  0 .02  0 .01  O.Ol
-  ÎOÔÔ 2.95 1 .95 1.29 0.47 0 .2 1 0 .1 4 0 .  10 O.ce C.06 0.09 0 .04 0 .0 3  0 .02 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 O.Ol 0 .0 1
_  MAXIMUM CRCPPINC MANAGEMENT FACTOR VALUES •€ •
FOR ALL AREAS EXCEPT A -3 , AND A - l  IN WASHINGTON, OREGCN, AND IDAHO MARCH 1 9 t5  
____________________________________________ mUioN tiSLPPPWuiAi . _ .............. ......................
RAINFALL •R« « 15 SOILS •  0 .4 5  SOIL LCSS TOLERANCE *T« •  4  TONS
UP AND OCMNHILL FARMING
■“T i S l w ------------------------------   " ' S itP E  IN PEACÊNT *S*
IN FT.
#1 # §  1 t 4 6 8 10 12 14 16 18 SO 29 30 39 40 49 90
80 5 88  4 .9 0  2 .89 1.48 0 .90 0.61 0.44 0 .3 4 0.27 0 .2 1 0.18 0.15 0 .1 0 0.08 0.06 0 .09 0 .0 4 0.03
r 166 9 .5 6  4 .2 0  2 . to C 36 6 :6 1  6:99 C.40 0 .3 6 6.24 0 .Î9  O .U 6 .13  6 .6 9  0 .67  6 .09  10.64 0 .04  6 . 63 ^
126  9.21 3.9Ê 2.96 1.26 0.74 0 .9 0 € . |6 0 .28 C.22 0 .17 0.14 0.12 0.08 0.06 0.05 0 .04 0 .03 0.03
140 4.97 3 .80  2 .44 1.19 0.68 0 .46 0.34 0 .25 C.20 0.16 0.13 0.11 0.08 0.06 0.04 0.04 0.03 0.03
Î60" 4:78 3:6% 2.39 1.13 0 .6 4  0 .43 C.31 0.24 6 .19 0.15 0.13 O .i i 6 .07 0.09 0.04 0 .03 6.03 6 .6 2
186 4.61 3 .5 2  2 .27 1.07 0.60 0.41 0 .30 0 .22 0.18 0.14 0.12 0 .10 0.07 0.05 0 .04 0.03 0.03 0.02
206  4 .47 3 .4 2  2.20 1.03 0 .97 0.39 0.28 0.21 0.17 0.14 0.11 0.09 0 .07 0.05 0 .0 4 0.03 0.03 0.02
298 4 :1 6 ^ :1 9  2 .0 9  0.94 5 .91 0.35 0.29 6.19 C.15 0.12 0.10 0.06 0.06 0:64 6.03 6.03 0 .62  0 .52
300 3.96 3 .02  1.94 0.88 0.47 0.32 0.23 0 .1 7 0.14 O .ll 0.09 0.08 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02
~  390 3.78 2.M9 1.86 0.82 0.43 0 .29 C.21 0 .16 8.13 0.10 0.08 0.C7 0.09 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02
--------m T 3 7 6 3  2.7? 1.78 6:78 T .4 0 0.27 C. 20 6.19 O .U 0 .1 6 0. 08 0.07 0.05 0.03 0.03 0.02 0 .02  0 .02
h" 490 3.90 2 .6 8  1.72 0.74 0.38 0 .2 6 C.19 0.14 C .l l 6.09 0.C7 0.06 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01
966 3.39 2 .59  1.67 0.71 0.36 0.29 C.18 0 .13 O .ll 0 .09 0.07 0.06 0.04 0.03 0.02 0 .02 0 .02 0.01
“ 608 7.21 2:46 1.98 6 :6 8  6:33 6 .22 6:16 6.12 6.10 6.C8 0.06 0.65 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01
p "  700 3.07 2 .35  1.91 0.62 0.31 0.21 c.15 O . l l 0.09 0.07 0.06 0 .05 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01
r  8Ô0 2.99 2.25 1.49 0.59 0 .29 0 .19 C.14 O . l l 0 .0 8 0.C7 0.06 0.05 0.03 0.02 0.02 0 .02 0.01 0,01
0.94" 0:26 5 .Î7 C .I2 O.IO O.Ct 0.06 0 .0 5 0.04 0.03 0.02 0 .0 2 O .O i 6 .6 1 0.01
t~ H « M r T .2 4  1 .-71  1 .1 0 0.41 0.18 0 .12 0.C9 0 .07 C.09 0.04 0.04 0 .03 0.02 0.02 0 .0 1 0.01 0.01 0.01
MAXIMUM CPCPPING PAAACFKEA? FACTOR VALUES " C
FOR ALL AREAS 2XCEPT A-3* AND A-1 IN ViASHlNGTCK, OREGCN, AND IDAHO JUNE 1975  
_______________________ (USES SIN FUNCTION 'L S ' FORMULA)________________________________
.5M N F A U L J?»    SOILS.. 0 . 1 7 _____  _   SOIL _LOSi_TÇL^ANCF_Alf_.z^ ______
CAOSS SLOPE FARMING’ «A»   '***  ’ CONTOURING
SLCPE
’LENGTH 
IN FT.
SLO^E IN PERCFNT »S SLOPE IN PERCENT S'
•L« 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ■ '2 ....... 4 6 8 10 12 14 16 18
80 1 1 .1 1 5 .7 1 3 .4 7 2 .2 1 1 .6 0 1 .2 2 0 .8 5 0 .6 8 o l s l " 1 3 :8 9 T . I T 5 .2 1 2 .9 5 2 .1 3 1 .6 2 0 .9 6 0 .7 7 0 .6 4
100 1 0 .3 9 5 .7 2 3 . 11 1 .9 8 1 .4 3 1.C9 0 .7 6 0 .6 1 0 .5 1 1 2 .9 9 7 .0 3 4 .6 6 2 .6 3 1 .9 1 1 .4 5 0 .8 5 0 .6 8 0 .5 7
120 9 .8 4 4 .8 5 2 .8 4 1 .8 0 1 .3 1 0 .9 9 0 .6 9 0 .5 6 0 .4 6 1 2 .3 0 7 .2 8 4 .2 6 2 .4 1 1 .7 4 1 .3 2 0 .7 6 0 .6 3 0 .5 2
140 9 .3 9 4 .5 6 2 .6 3 1 .6 7 1 .2 1 0 .9 2 0 .6 4 0 .5 1 0 .4 3 1 1 .7 4 6 .8 4 3 .9 4 2 .2 3 1 .6 1 1 .2 2 0 .7 2 0 .5 8 0 .4 8
160 9 .0 2 4 .3 2 2 .4 6 1 .5 6 1 .1 3 C.E6 € .6 0 0 .4 8 0 .4 0 1 1 .2 8 6 .4 9 3 .6 9 2 .0 8 1 .5 1 1 .1 5 0 .6 8 0 .5 4 0 .4 5
100 8 .7 1 4 .1 3 2 .3 2 1 .4 7 1 .C 7 C.81 0 .5 7 0 .4 5 0 .3 8 1 0 .8 9 6 .1 9 3 .4 7 1 .9 6 1 .4 2 1 .0 8 0 .6 4 0 .5 1 0 .4 3
Zoo 8 .4 4 2 .9 6 2 .2 0 1 .4 0 1 .0 1 0 .7 7 0 .5 4 0 .4 3 0 .3 6 1 0 .5 5 5 . 9 3 "” 3 . 3 0 ' T T s T 1 .3 5 1 .0 2 0 .6 0 0 .4 8 0 .4 0
250 > .8 9 2 .6 2 1 .9 7 1 .2 5 0 .9 1 € .6 9 0 .4 8 0 .3 9 0 .3 2 9 .8 7 5 .4 3 2 .9 5 1 .6 7 1 .2 1 0 .9 2 0 .5 4 0 .4 3 0 .3 6
300 7 .4 7 3 .3 6 1 .7 9 1 .1 4 0 .8 3 C .63 0 .4 4 0 .3 5 0 .2 9 9 .3 4 5 .0 4 2 .6 9 1 .5 2 1 .1 0 0 .8 4 0 .4 9 0 .4 0 0 .3 3
350 7 .1 4 2 .1 6 1 .6 6 1 .0 6 0 .7 7 0 .5 8 0 .4 1 0 .3 3 0 .2 7 8 .9 2 4 .7 4 2 .4 9 1 .4 1 1 .0 2 0 .7 7 0 .4 6 0 .3 7 0 .3 1
400 6 .8 6 3 .0 0 1 .5 5 0 .9 9 0 .7 2 € .5 4 € .3 8 0 .3 0 0 .2 5 8 .5 7 4 .5 0 2 .3 3 1 .3 2 0 .9 5 0 .7 2 0 .4 3 0 .3 4 0 .2 9
450 6 .6 2 2 .8 6 1 .4 6 0 .9 3 0 .6 7 0 .5 1 0 .3 6 0 .2 9 0 . 2 4  ‘" a .IT " ~ ^ 7 z < r 2 .2 0 1 .2 4 0 .9 0 0 .6 8 0 .4 0 0 .3 2 0 .2 7
SCO 6 .4 1 2 .7 4 1 .3 9 C .88 0 .6 4 0 .4 9 0 .3 4 0 .2 7 0 .2 3 8 .0 1 4 .1 1 2 .0 8 1 .18 0 .8 5 0 .6 5 0 .3 8 0 .3 1 0 .2 6
600 6 .C 7 2 .5 5 1 .2 7 0 .8 1 0 .5 0 0 .4 4 0 .3 1 0 .2 5 0 .2 1 7 .5 9 3 .8 2 1 .9 0 1 .0 8 0 .7 8 0 .5 9 0 .3 5 0 .2 8 0 .2 3
700 5 .8 0 2 .4 0 1 .1 7 0 .7 5 0 .5 4 0 .4 1 0 .2 9 0 .2 3 67L9 “ 7 .2 5 3 .5 9 1 .7 6 1 .0 0 0 .7 2 0 .5 5 0 .3 2 0 .2 6 0 .2 2
800 5 .5 7 2 .2 7 1 .1 0 0 . 70 0 .5 1 0 .3 8 0 .2 7 0 .2 2 0 .1 8 6 .9 6 3 .4 1 1 .6 5 0 .9 3 0 .6 7 0 .5 1 0 .3 0 0 .2 4 0 .2 0
1000 5 .2 1 2 .0 8 0 .9 8 0 .6 2 0 .4 5 € .3 4 0 .2 4 0 .1 9 0 .1 6 6 .5 1 3 .1 2 1 .4 7 0 .8 3 0 .6 0 0 .4 6 0 .2 7 0 .2 2 0 .1 8
2000 4 .2 3 1 .5 7 0 .6 9 0 .4 4 0 .3 2 0 .2 4 0 .1 7 0 .1 4 0 .1 1 5 .2 9 2 .3 6 1 .0 4 0 .5 9 0 .4 3 0 .3 2 0 .1 9 0 .1 5 0 .1 3
3COO 3 .7 5 1 .3 4 0 .5 7 0 .3 6 0 .2 6 0 .2 0 0 .1 4 0 .1 1 0 .0 9 4 .6 8 2 .0 1 0 .8 5 0 .4 8 0 .3 5 0 .2 6 0 .1 6 0 ,1 3 0 .1 0
•
MAXIMUM CROPPING PANAGEMEFT FACTOR VALUES • c
POR ALL AREAS EXCEPT A-3 ,  ANO
(USES
A-1 fh WASHINCTCN, 
SIN FUNCTION ' I S '
, OREGCN, ANC 
FCRMULA)
IDAHO JUNE 1975
RAINFALL *R _____ SOILS 'K ' -  P -20 SOIL LOSS TOLERANCE »T' * 4 TONS
SLCPE
CROSS SLOPF FARMING •P ' CONTOURING P'
LENGTH 
IN FT.
SLOPE IN PERCENT "S' SLOPE IN PERCENT "S'
•L» % 4 6 8 10 12 14 l 6 "18 2 .... 4 6 8 10 12 14 16 18
00 9 .4 4 4 .8 5 2 .9 5 1.88"" 1 . 3 6  ■“ i .  03 ■ C .72 * 6 : 5 8 0 . 4  8" i i . 8 i 7 .2 8 "4 .4 3 2:5b " T . rT 1 :3 8 0."8i" 0 .6 5 0 .5 4
100 8.83* ■4 7 4 4 “ "2/64" T .’68"n c r z T 0 .6 5 0 .5 2 0 .4 3 1 1 .0 4 6 .6 5 3 .9 6 2 .2 4 1 .6 2 1 .2 3 0 .7 3 0 .5 8 0 .4 9
120 8 .1 6 4 .1 2 2 . 41 1 .5 3 1 .1 1 c.é4 € .5 9 ’ 0 .4 7 0 .3 9 ” 1 0 .4 5 6 .1 9 3 .6 2 "2704"" T.4a"" " ir i2 0 .6 6 ” ” 0:53" 0 .4 4
140 7.’9’8 T .8 8 2.25" 1 .4 2 1 .0 3 “C .f8 ~ "0755’ 1 . 4 4 0 . 3 6 ” "9:98" 5 :1 2 3 .3 5 1 .8 9 1 .3 7 1 .0 4 Ô .61 0 :4 9 "0:41
160 T . n 2.6*8 2 :ô T T73"3 0 . 96 ~ T . l i 1 7 5 1 ’ ÔTÂT" I T T T ** 5 .  s T 3 .1 3 1 .7 7 1 .2 8 0 .9 7 0 .5 7 0 .4 6 0 .3 8
180 7 .4 0 T .5 1 1 .9 7 i . 2 5 0 .4 1 C . ’69 € .4 8 Ô .39 0 .3 2 9 .2 6 "5.26 2 .9 5 1 .6 7 I .2 1 0 .9 2 b’."54 ”0743 0 .3 6
2C0 7 .1 7 2 :3 6 1 .3 7 ” i : i 9 ' Ô:86~ Cl65 "ifTÂè"” 0 :3 7 6731 9 . 9 T " 5 . 04 2.8C  " Ï758””T7i'5' 0 .8 7 " oT^’i" 0 : 3 4
250 “’6 . 7 Ï "THTf 1 .6 7 1.Ô6 0 .7 7 T'.Sa 6 .4 1 0 .3 3 0 .2 7 3 .3 9 4 .6 1 2 .5 1 1 .4 2 1 .0 3 0 .7B 0 .4 6 0 .3 7 0 .3 1
300 6 .3 5 — 2 :8 6 1 .5 3 " '~C .97““ b’.’f r ~ ’CV5‘3 € .3 7 Ô.3’0" ”0 .2 5
_ y
4 :2 9 2 : 2 9 " ”1:29 0 .9 4 0 .7 1 0 .4 2 0 .3 4 0 .2 8
350 6.C 7 2 .6 9 '  i :  4T" "ô .'rô" 0:65"" ’r .4 9 0 .3 5 0 .2 3 0 .2 3 “7 . ’5T 4 .0 3 2 .1 2 1 : 2 0 ’ 0 :0 7 ’Ô .66’ ’ 0 .3 9 0 :3 1 0 :2 6  '  ”
400  ~ T . ' rV "’7:55"'T ’.’Tz" ” ôTë4 ’ 'Ô .6 1 ’ CT46" € .3 2 0 .2 6 0 .2 2 7 .2 8 3 .8 2 1 .9 0 1 .12 0 .8 1 0 .6 2 0 .3 6 0 .2 9 0 .2 4
450 5 .6 3 ’ 2 .4  3 1 .2 5 ' 0 .7 9 0 :5 7 C .44 b .  30 0 .2 4 6 . ’2’Ô’ 7 .0 3 3 .6 5 1 .6  7" 1:06 "0:76 0 .5  S’ 0734 " 0727 ”0723
SCO 5 .4 5 2 .3 3 i . i a 'Ô .1 T ’ 0 : 5 4 ’ C .41 '€ .2 9 Ô .23 ’6  .1 9  " 6 .8 1 3 .5 0 1 .7 7 1 .0 0 0 .7 3 b."55’■ ÔTIT 0 :2 6 ” ~o7z'z
6 C o ' 5V l6 2 . Î 7 - 1.C8 0 .6 9 0 .5 0 € .3 8 0 .2 6 0 .2 1 0 .1 8 6 .4 5 3 .2 5 1 .6 2 0 .9 1 0 .6 6 0 .5 0 0 .3 0 0 .2 4 0 .2 0
700 4 .9 3 2 .0 4 i . o ’o 0 .6 3 0 .4 6 C .35 "0:24 0 :2 0 1 : 1 6 6 :1 6 3 .0 6 1 .5 0  " Ô.85 0 .6 1 ’ 0 .4 7 “Ô :2 ’7"'  0 .2 2 o.’Ta
800 4 .7 3 r.'93 0 .9 3 0 .5 9 0 .4 3 "0 723 0 .1 8 0 .1 5 ”5 7 9 2 ’""2."90 "T74Ô"’ 0 .7 9 ’” 0 :5 7 0744 ” 0 .2 6 0 :2 1 ”~ 6 7 îï
lom 4 . 4  3 r .7 7 0 .8 4 0 .5 3 0 .3 8 0 .2 9 € .2 0 0 .1 6 0 .1 4 5 .5 3 2 .6 5 1 .2 5 0 .7 1 0 .5 1 0 .3 9 0 .2 3 0 .1 8 0 .1 5
200 0 3 .6 0 l. lA ^ " O’.'59 0 .3 8 0 .2 7 " 1 .2 1 Ô .Î4 ’1 : 1 2 Ô.ÏÔ" 4 .4 9 2 7 )1 0 . 8 9 0 .5 0 " 0 .3 6 ""0.28’ " 0 : 1 6 0:13" 0 .1 1
3000 " T .T 8 ’ Ï 7 « ~ 0 .4 8 0 .3 1 0 .2 2 1 .1 7 ” 0 :1 2 ~Ô 709' 6 .”08"”” 3 :9 8 ’” 1 .7 1 0 .7 2 " ”0 : 4 l ’” 0 .3 0 0 .2 2  0 .1 3 0 . 1 Ï 0 .0 9
' -     MAXIMUM C * r o p ! N C  K A K A C E f F t T  f ACTi l R VALUES «C*
W t m  ALL AREAS EXCEPT A - j ,  ANC A - 1  V , A < H f N r T f K ,  ORFGCN,  ANC i n A H P  JUNE Î 9 7 5
: ____________________ : __________________ L k S J A  .SIN r t M C T t C N  M S »  f c r m u l a i
- - ....._ RAtNFAlt = 1*Î s m s  »K* = 0.24 SOTL LOSS TOLERANCE •f  * « 4 TONS _
CR OSS SLOPE F A * * I N G  •P* '   ̂ ' ' 'C C n T Ô ü R T n C  ---------------------------     '  "
■ ' SLOPE
rTpmtw - ..... - SInPTHK i>FRci=M -s.--  * * * -------------------- stcrr iiTpgRci-NT «5.-----------------------
- 7 “ T t r *  >  4  6  p  1 0  I J  1 4  1 6  I P  2  4  -  6  a  '  1 0  1 2  '  1 4  '  1 6  — Y f  ~
' ' # T « 0  f ^ e t  4 7 0 4  2 .4 0  i . 5 6  1 . 1 3  C . £ 6  ■ 0 . 6 0  ~ 0 . 4 P ’  0 : 4 0  S . 8 4  6 . 0 6  3 . 6 «  " 2 . 0 9  1 . 5 1 '  I . I S  "  0 . 6 « “  ÔT5 4 '  Ô i ï s  '
~ " T # 5  T .3 6  3 . 7 0  2 . 2 0  1 . 4 . 3  1 . Q Ï  C . 7 7  ' Ï Ï 7 5 4  0 . 4 3  " 0 7 3 6  0 7 2 0  s ' . 5 4  3 . 3 C  1 . 8 7  l 7 3 4  T T o l  o T o i  Ô T Â V  0 . 4 0
* Ï2Ô.....6 .4 T - ; .4 4  .2.01 1.23 0.43 C.73 C.4« 0.39 0.33 8.71 5.15 3.ÔI 1.7Ô T723 0:94 0.55 C.44 oTsT
T w  6 :6 ^  3.23 1.56 I . ia  O. Gf 'C.65 b .4< 0.36 'b.3.3 4732 4755 2.79 l:58 i7Ï4 0.87 0.51 0.41 0.34
léO 6 .3 9 3 .0 6 1 .7 4 1 .1 1 0 .8C C .61 0 .4 3 0 .3 4 0 .2 9 7 .9 9 4 .5 9 2 .6 1 1 .4 8 1 .0 7 0 .8 1 0 .4 8 0 .3 8 0 .3 2
î# q — fc T ir 2 .9  2 1 .6 4 1 .0 4 0 .7 6 C .57 C.4Ô 0 :3 2 0 . 27“ 7 :7 1 4 .  38 2 .4 6 “ 1  :39 1 : 0 1 0 .7 7 “ 0 .4  5"' b :3 ¥ " 0 : 30“
l l 9 8 'T .'80 î .  56 “6 .9 9 0 :7 2 67 54 6 .3 F 0 .3 0 0 .2 5  ~ 7 .4 7 4 :2 0 2 .3 3 i . 3 2 “‘0 .9 6 " 0 .7 3 0 : 4 3 " 6 .3 4 '0T 2V
5 .5 7 2 .5 6 1 .3 9 0 .8 9 0 .6 4 0 .4 9 0 .  34 0 .2 7 0 .2 3 6 .0 9 3 .6 4 2 .0 9 1 .1 8 0 .8 6 0 : 45" 0 .3 8 0 .3 1 0 .2 6
~ j 6 ô  “ “5 :2 9 273# 1 : 27" " C .81 û‘.5 9 c .4 4 0 .2 1 6 : 2 5 0 .2 1 6 .6 2 3 .5 7 1 .9 1 U 0 8 b .7 8 0 .5 9 0 :3 5 “ 0728” 0 7 2 3
— ï 5 o 5."Ô5“ a .2 4 i . i * “ 0 .7 5 0 .5 4  ' C .41 b .2 9 ~ “0 .2 3 o7 î 9 r .3 2 " 3 .  36” T.TiT T .o b “ 0 .7 2 0 .5 5 "0:32 0 .2 6 0 .2 2
4 .8 6 2 .1 2 1 .1 0 0 .7 0 0 .5 1 C .38 C .27 0 .2 2 0 .1 8 6 .0 7 3 .1 8 1 .6 5 0 .9 3 0 .6 8 0 .5 1 0 .3 0 0 .Z 4 0 .2 0
“ 2T.03 ~ i7 c 4 ‘ 0 .6 6 . 6748  " C .36 6 .2 5 0 .2 0 0 .  17 5 .8 6 3704 1 7 5 6 0 :8  m"‘ Ô .64 “ Ô .44 “ 0729 0 : 2 3 0 .1 9
éb o 4 .5 4 “T .9 4 0 .9 8 0 .6 3 “ 0 :4 5  ’ c7B 4 6 .2 4 0 .1 9 0 .1 6 5 .6 8 2 .9 1 r .4 6 "078 3 0 .6 0 0 .4 6 ” 6 :2 7 1 1 :2 2 Ô7i 8
¥ . 3 0 1 .8 1 0 .9 0 0 .5 7 0 .4 1 0 .3 1 0 .2 2 0 .1 8 0 .  15 5 .3 7 2 .7 1 1 .3 5 0 .7 6 0 .5 5 0 .4 2 0 .2 5 0 .2 0 0 . 1 7
4#11 1 .3 * 0 .8 3 o T sT 0 .3 8 C .29 0 .2 0 " 3 :1 6 l ) : i 4 “" 5 ^ 3 2 .5 5 1 .2 5 0 .7 1 0 .5 1 0 .3 9 0 .2 3 0 .1 8 0 . 1 5
É.%4 1 .6 1 6 .7 8 0 .4 9 0 .3 6 { . 2 7 Ô m ïk 1 6 7 1 5 " 0 .1 3 4 . 9 3 , 2 .4 1 1 .1 7 0 .6 6 0 :4 8 0:36"““ÔT.TÎ 0 :1 7 “ “o7 1 4 “~
'••T'HIMHIIÉIll ...
3 .6 9 Ï .4 * 6 . 7 0 0 .4 4 0 .3 2  C .24 0 .1 7 0 .1 4 0 .1 1 4 . 6 i “‘ 2 .2 1 1 .0 4 0 .5 9 0 .4 3 0 .3 2 0 .1 9 0 .1 5 0 .1 3
ç w m 3 .0 0 1 .1 2 0 .4 9 “ 6^ 31 0 .2 3 0 .1 7 6 :1 2 b . î ô ■ b . c l  “ ÎT75 ‘ i.*67 0 .7 4 0 .4 2 0 .3 0 ”0 . 23' 0 .1 4 O . l l 0 .0 9
... 2 .6 5 “ " 0:95 6 .4 0 6726“ 0 .1 9  ' c7 Ï 4 “ c . i ' 6 0 .0 8 '  b . ô r 3 :3 2 ' 1 . 4 2 Ô.6C ■ 0 . 34" “0 :2 5 Ô.T9 “ 0 :1 1 0 .0 9 0 . 0 7
----- —  ̂ —---- ---
— *—• - — ---- ... -----  —■■— — — • -*— —— —  — — • -------  - .......... .....------- —-----
MAXIMUM CROPPING MANAGEMENT f  ACTIî R va l̂ues JÇ_» _
‘“'"râb A i r  i ïf iT s " E x e r p t  "a- 3 7  WF"Â-T"IK NASMÏNCtCN , (SRECTN, ANC lOAHO JUNE 1975
(USES SIN FUNCTION •LS» FORMULA#
   ..............    SOILS •  0 . 2 8 . . .  . S n i l  .iqSS..TOLEM NÇS * V  Î  4  TONS.
,##*##$$##$*#$*****$**$*$*#$$***$#*$*$*$$#$*$*#*#$#*#$$#***$##%**$*#$*#*$*$***#******$**#*#$*##*********$*******#$**«
--------------------------- c»dŝ  SLoi»r #AP#m%-*p' $*«- * * caNtoüRfüÊ .....
TnrWfii--------------------- 50ïwrnr>TRmT“~Tfî------------------ m  slope ih^epcENi
_  JJ - ,  - J ,  10 13 u  Ï6 18 -  -J 4 6 8 - « •  - 12 (4 16 r:
 « 0  6 . 7 5  3 .4 6  2.11 i . 3 4  0 .9 7  C .7 4  0 . 5 2  0 .4 1  0 .3 4  8 .4 3  5 .2 0  3 .1 6  1 .7 9  T .3 0  0 . 9 8  '0 : 5 8  Cl^ôô 0 . 3 9 -
-  T g ( f " ~ 6 3 r  3 7 Ü T - T 7 8 9 -----r . 2 3 " ‘Ô 7 Î T ~ Ô 7 6 6 - ô : T 6 ~ Ô . 3 4 " " ô r 3 r ' - 7 . 8 9 - " 4 ; 7 5  2 . 8 3  1 . 6 0  1 . 1 6  C . 8 8  0 . 5 2  0 . 4 2  0 . 3 5
-  57< 7  2.-95 1 .7 2  i . i i  0 .7 4  C .6 0  0 .4 2  0 .3 4  6 . 2 5  7 .4 7  4 .4 2  i . i é - n ô ô  l . a o  O . g a -  0 .4 7  9 7 3 8  0 . 3 2 '
-  T » -  V.TÔ 2777  1 .5 9  l . C l  % .7 3  0 .5 6  5 ; 3 9  0 . 3 I 0 . 2 6 '  - 7 . 1 3  4 T I Î  î ; 3 4  l . 3 f  W - »  - ^ . - 7 ^ - 0 7 8 4  ( C T f  Ô 7 1 9 '
 X R ----------3 7 8 #  f Zo 'r  ~ n 89  ' ~ o ; 4~5~ ~ ' Ô 76T ~  C . S 2 '  ~C.~3~6~ ~ S . ' 2 9 -~ 5 7 2 4  6 : 8 5 —  3 :9 8  2 7 2 4  1 . 2 6  o 7 9 2 ~ Ô 7T Ô ' ' l ) . 8 1 0 . 1 3  6 . 2~
^  I # T  S 7 2 4  4 . 3 0  1 . 4 1  0 . 6 5  C . 4 9  C . I A  0 . 2 *  0 . 2 3  6 . 6 1  3 . 7 6  2 . 1 1  1 . 1 9  0 . « 6  0 . 6 6  Ô . 3 9  C . Ï 1  0 . 2 6
5 . 1 2  T : 4 0  1 . 3 3  C . « <  0 . 6 1  0 . 4 7  C . 3 3  6 . 2 6  0 . 2 2  6 . 4 1  3 . 6 0  2 . 0 C  1 . 1 3  Ô . 8 2  0 . 6 2  0 . 3 7  Ô . 2 9  0 . 2 5
— ims— ~ c : r h l i . i ?  " s:99- 3 .^  rrr^ tt56 0.33 0.26 0.22
  3 0 0  " f i 9 4  * r . d 4  i . C O  0 . 6 9  0 . 5 0  C . 3 8  0 . 2 7  0 . 2 1  0 . 1  R 5 . 6 7  3 . J 6  1 . 6 3  * 0 " . 9 2  0 . 6 7  n & . ’S ' l  Ô . 3 0  0 . "2 Ô
-  1 5 ^ -  "  4 . 3 3  1 . 9 2  1 . 0 1  0 . 6 4  0 . 4 6  0 . 3 5  0 . 2 5  6 . 2 0  0 .  16 5 . 4 2  2 . 8 «  1 . 5 1  C . 0 6  0 . 6 2  0 . 4 7  0 . 2 8  0 . 2 2  6 . 1 9
 4 Ô ? T ~ T ; Î 6 n r 2~  0VÔ4 ^ C . 6 ( V  0 .4 3  c : 3 3  ~ C . 2 3  O . i m  b . i T  5 ; 2 b  '  2 . 7 J  U 4 2 “  0 .8 0  0 . 5 8  0 . 4 4  0 .2 6  0 .2 1  0 . 1 7
_  - ^ - ^ 2  1 .7 4 “ 6 . 8 9  6 . 5 7  0 . 4 1  C . 3 1  C . 2 2  0 . 1 ?  0 . 1 5  5 . U 2  2 . 6 0  1 . 3 1  Ü . T 5  0 . 5 5  0 . 4 1  0 . 2 4  0 . 2 0  0 . “l 6
■*--------SS6-- K . 8 4  “  i ; 6 6  0 . 8 4  0 . 5 4  0 . 3 9  C . 3 0  C . 2 1  0 . 1 7  6 . 1 4  4 . 8 7  2 . 5 0  1 . 2 7  9 . 7 2  0 . 5 2  6 . 3 9  6 . 2 3  0 . 1 9  0 . 1 6
— —T.%9—n^r-%;77--c:4T-i)n$ “0. 27“ 0.19  0:19 “0 . i r  ~4.xi ~2. î2"~'i. ï6 * o .6 f "ô7T7““cr6'“̂ ô .Tr*“on i ■“ôtï4“
y .......7 % ------- 3 . ^ 2  1 . 4 5  0 .  71 0 . 4 5  0 . 3 2  0 . 2 5  0 . 1 ?  0 . 1 4  0 . 1 2  4 . 4 0  2.18 . 1 . 0 7  0 . 6 0  0 . 4 4  0 . 3 3  6 . 2 0  6 . 1 6  0 . 1 3
 3 . 3 6  U 1 6  0 . 6 7  0 . 4 2  0 . 3 1  C . 2 3  C .  16  0 . 1 1  O . l l  4 . 2 3  2 . 0 7  1 , 0 0  0 . 5 7  0 . 4 1  0 . 3 1  9 . 1 8  0 . 1 5  0 ‘. 1 2
I 6 | g ' : - i ; 2 6 “ i n -6ü  3 : 3 8 “  6 . 2 7  c . z i  i i : i s  "0 :1 2  b . w  3 : 9 5 ^  î . ^ 4  u . ^ c  * ô : ' 5 T ~ ô t ï t  0 . 2m o ; i 6  0 .1 3  o . n
^ ^ d l K l T ' î T ^ ' t  C . 9 6  ~ b . 4 2  0 . 2 7  0 . 1 9  C .  15 C.  10  0 . 0 8  J . 0 7  3 . 2 1  1 . 4 3  0 . 6 3  0 . 3 6  Ô . 2 6  6 . 2 0  0 . 1 2  0 . 0 9  0 . 0 8
^  0 . 3 4  0 . 2 2  0 . 1 6  C . 1 2  C . C 8  0 . 0 7  0 . 0 6  2 . 8 4  1 . 2 2  Ô . 5 2  0 . 2 9  6 . 2 1  0 . 1 6  9 . 6 *  6 . 0 8  6 ^ 0 4
  MAXIMUM CRCPPING *ANAGE»EkT FACTCR VALUES •€ •
FCR ALI  AREAS EXCEPT A - 3 ,  ANO A - 1  IK W A S H T Â C l f h ,  fTREGCA,  ANC ÎCAHO '  JUNE I<J75~
( U S E S  STN F L N C T I C N  * L S *  FORMULAI
RAfNFALl «P* * _ 1 5 ................    5njLS «K* = 0 ,2 2  SOÎl LOSS TTM FRANCE «T* * 4 TONS , _
************$*****************************$*********************$*$***$#*$*#**$$$$******$****$*****$*$**#$**$$$**$$*
CROSS SLOPE FARMING .............  # ' CCKTOURÏNG •P'*’ " " " ............ ............
SI OPE
LENGTH 
IN FT.
SLOPF IN PERCENT "S * *** SLCPE IN PERCENT S'
•L* 4 6 8 10 12 14 16 1* 2 4 6 8 10 12 14 16 18
80 5 .9 0 3 .0 3 1 .8 5 1 .1 7 0 .8 5 0 .6 5 0 .4 5 0 .3 6 0 7 3 0  “ 7 7 3 8 7 .5 5 2 .7 7 1 .5 6 1 .1 3 *0 .86 6 .“n * 6 .4  r 1 ) 7 3 4 ““
100 5 .5 2 2 .7 7 1 .6 5 1 .0 5 0 .7 6 C .58 0 .4 0 0 .3 2 0 . 2 7 6 .9 0 4 .1 6 2 .4 8 1 .4 0 1 .0 1 0 .7 7 0 .4 5 0 .3 6 0 .3 0
120 5 .2 2 2 .5 8 1.51 0 .5 6 0 .6 9 C .53 C .37 0 .3 0 0 .2 5 6 .5 3 “ 3787 2726 1 .2 f 0 .9 3 ““0 .7 0 6 .4  r 0 .3 3 0 .2 8
140 4 .9 9 2 .4 2 1 .4 0 C. 89 0 .6 4 0 .4 9 0 .2 4 0 .2 7 0 7 2 3 6 .2 4 3 .6 3 2iC 9 1718 6706 “ 6 .6 5 0 .3 8 “o 7 3 i" "0726“ “
160 4 .7 9 2 .3 0 1 .31 0 .8 3 C.6C C .46 0 .2 2 0 .2 6 0 .2 1 5 .9 9 3 .4 5 1 .9 6 1 .1 1 0 .8 0 0 .6 1 0 .3 6 0 .2 9 0 .2 4
180 4 .6 3 2 .1 9 1 .2 3 0 .7 8 0 .5 7 C .43 C.3C 0 .2 4 0720* 5778 3729" 1 .8 5 1704“ 0 .7 6 0 .5 7 0 .3 4 0 .2 7 0 .2 3
200 4 .4 # 2 .1 0 1 7 Ï7 " ~0^74 “ 6754“~Ô J41 0 l2 9 “ 6 ^ 3 0 . 1 9 “ 5760 " 3 .1 5 i .7 5 “o7 9 9 “ 0 .7 2 6 :5 4 “ 6.3*2 "6726 *6721
250 4 .1 9 1 .9 2 1 .0 4 0 .6 6 0 .4 0 C .37 0 .2 6 0 .2 0 0 .  17 5 .2 4 2 .8 8 1 .5 7 0 .8 9 0 .6 4 0 .4 9 0 .2 9 .0 .2 3 0 .1 9
306 3 .9 7 r . 79" 6*. 9*5~ 6 7 6 Î “ 6 . 44" 0 .3 3 0 .2 3 0 .1 9 “Ô 7Î6“ 4 .9 6 2 .6 0 " Î743" “6781“““ 6 . 59" "6744 *' o ' .  26 C .21 “67Î8
350 2 .7 9 1 .6 8 0 .8 8 "6 .*56 “ 0% 41 €731“ 0 .2 2 0 .1 7 o .T V "4  77 V 2 .5 2 1 .3 2 “ 0775 6754 " 0.41“ 6 .2 4 ' 0 .1 9 0 .1 6
400 3 .6 4 1 .5 9 0 .8 3 0 .5 2 0 .3 8 0 .2 9 0 .2 0 0 .1 6 0 .1 3 4 .5 5 2 .3 9 1 .2 4 0 .7 0 0 .5 1 0 .3 8 0 .2 3 o.fe 0 .1 5
450 3 .5  2 1 .5 2 0 .7 8 0 .4 9 0 .3 6 0 .2 7 6 7 l9 "d.i5"“ 0 .1 3 “ 4 .3 9 27 M 1 .1 7 6 7 6 6 “ 0.48" 0 .3 6 '6 .21 “ 6 7 i T 0 7 Î 4
SCO 3 .4 1 I .4 6 “6774"" 6 .4 7 “ ‘0 .3 4 - “ 67Î8" 0 . Î 4 0 .1 2 4 .2 6 2 .1 6 1 . Ü 6763 6745 0 .3 4 0 .2 0 0 .1 6 “6 . I 4 "
600 3 .2 2 1 .3 5 0 .6 7 0 .4 3 0.É& 0 .2 4 0 .  16 0 .1 3 O . l l 4 .0 3 2 .0 3 1 .0 1 0 .5 7 0 .4 1 0 .3 1 0 .1 9 O .IS 0 .1 2
“ 700 ~ 3^C8 1727 “0 .6 2 “" Ô .40 0 .2 9 € .2 2 0 .1 5 0 .1 2 Ô .ÎO 3785 T ." 9Ï Ô .9 4 " “Ô .53 " 6738“" 0729 0 . Î 7 “ o . T f 0 .1 1
8 0 0 “ ~ T .9 6 ‘~'T.zT Ô. sT" 0 . 3 7 0 .2 7 C .20 0 .  14 O.TT “6 7 1 0  ' 3770 1 . 8 1 “ 67Â8 " 6749" 0 .3 6 0 .2 7 0 .1 6 “ 6 7 1 3“ 6 .T Î
1000 2 .7 7 1 .1 0 0 .5 2 0 .3 3 0 .  24 o.ia 0 .1 3 0 .1 0 0 .0 9 3 .4 6 1 .6 6 0 .7 8 0 .4 4 0 .3 2 0 .2 4 0 .1 4 0 .1 2 0 .1 0
2600 " 2 .2 5 “ C l84~ 0 . 3 f 0 .2 3 0 .1 7 C .13 0 .0 9 0 .0 7 0 . 0 6 2781“ n r . T s 67 “ 673 r “ 6723 ““6 .1 7 6 . i o “ C.0 8 0 .0 2
30Ô0 7 .9 9 ” 0 .7 1 " 0 .3 0 0 .1 9 0 . 1 4 0 .1 1 0 .C 7 0 .0 6 0 .0 5 2 749 T .C 7 “ 6 1 4 5 “ 6 :2 6 0 .1 9 “* ÿ .l4 “ 0 .0 0 o.or 0 .0 6
— _ ..
MAX IMifM^C PCP PING PAMC6PEM FACTOR VALUES •€ •
FCR ALL AREAS ÉXCFPT A -3 , ANC Â-'i lA WASHINGTON, OREGCN, ANO ICAHC“ JUNE 1975* 
 (USES SIN FUNCTION *LS' FCRMULAI
R A W A H , «R» .  15  SOIJLS 1I<* j 5_0.37 .......... SOIL LOSS TOl^ANCF "T '  4 TONS________
"  "CRdSS { î ( ï # r m m N G  fpT ------------• ---------W  ---------------------CmfÔURÎNÔ «P^--------------------------------------- *---------
SUCRE _   ________________________________________________________________________ .________________________________________________________________________ _ _________
LENGTH “  SLÜ PEtN  PpACENT «S* ♦♦♦ SLCPE IN PERCE*? *5*
I N  F T .
• I *  )  4  A A 1 0  V r  U  l 6  l Â  2 4  6  P 10  ~ 1 2  U “  1 6  ï î ----------
6 0  5 . 1 0  '  2 . 6 2  l . h Ô  1. 0 2  Ô T 7 4  C . 5 6  "  C. 3 9  ~ 0 . 3 1  0 . 2 6  6 . 3 8  3 . 9 3  2 . 3 9  1 . 3 5  0 : 9 8  Ô . 7 4  Ô . 4 4  Ô : 3 5  Ô Û 2 9 ------
lÔÔ 4 . 7 7  “ * 2 7 4 Ô ““ U 4 3  0 . 9 1  Ô . 6 6  OVSÔ C. 3 5  6 . 2 8  " " o T l l  5 i t  7 5 7 6 0  2 7 Î 4  Î T Z I  Ô7Â8 6 7 6 7  6739  5731  6 7 2 6
1 2 0  4 . 5 2  1 . 2 3  1 . 3 0  '  O . p r  6.1&6 € . 4 6  ’ C . 2 2  Ô*.2'6 '  6 . 2 1  5 . 6 5  3 . 3 4  1 . 9 6  l . i r  "ÔlRO 0 . 6 1  0 . 3 6  0 . 2 9  0 . 2 4
1 4 0  4 . 3 2  i . 10  1 . 2 1  C 7 7 7  0 . 5 6  C . 4 2  6 . 2 ô  6 . 2 4  O l Z O  5 . 4 0  3 . 1 4  l . « r “ i . Ô 2 ~  0 . 7 4  0 . 5 6  6 . 3  3 0 . 2 7  0 . 2 2
160 4 .1 5  1 .9 9  1 .1 3  0 .7 2  0 .5 2  ( .3 9  0 .2 *  0 .2 2  0 .  1% 5 .1 8  2 .9 8 *  1.6,9 Ô .96 "Ô^> 0 .5 T ~ Ô 7 3 l  Ô .25  O.'iT"
130 4 .0 0  1 .9 0  1.Ô6 0 .6 9  0 .4 9  C .37 0 .2 6  0 .2 1  0 .  17 5 .0 0  2 .C 4  1.6C  0 .9 0  0 .6 5  6 . 5 0 '  0 .2 9  6 . 2 3  6 .2 0
200 3.8% 1 .8 2  1 . i l  0 .6 4  Ô .47  6735 6 .2 5  0 .2 0  Ü .1 6  4 .8 5  2 .7 3  1 .5 1  0 .8 6  0 .6 2  6 .4  7 0 .2 8  0 .2 2  0 .1 9
250 T . 5 j  1 . 6 — o ; 90" 0 .5 7  0.%^— c T T z  6.2:^ o 7 u 3  Ô 7 î f — 47* 53 “ TT79*  " u f s "  2 "— . 7 5 ^
300 3 .4 3  1 .5 5  0 .8 2  0 .52"  6 .3 8  C729 C .20  0 .1 6  0 .1 3  4 . 2 9  2 .  12 1 .2 4  0 .7 0  O .M  6 .3 8  6 .2 3  0 .1 8  0 .1 5
350 2 .2 8  1 .4 5  6 .7 6  0 .4 9  Ô. 35 0 .2 7  C .19  0 . Î 5  0 .  12 4 .1 0  2 .1 8  1 .1 +  0 .6 5  0 .4 7  0 ,3 6  0 .2 1  0 .1 7  0 .1 4
4 0 0  3 .  15 1 . 3 8  C .  71 6 . 4 5  0 . 3 3  C . 2 5  C .  17  0 . 1 4  Ô 7  12 3 . 9 4  2 . 0 7  1 . 0 7  0 . 6  1 0 . 4 4  0 .*33  6 1 2 Ô 6 7 1 6  0 . 1 3  "
4 5 0  3 . 0 4  1 . 3 1  0 . 6 7  6 . 4 3  0 . 3 1  C . 2 4  C .  16 0 . 1 3  0 . 1 1  3 . 6 0  1 . 9 7  1 . 0 1  C . 5 7  0 . 4 1  0 . 3 1  0 . 1 "  0 . 1 5  6 . 1 2
5 0 C  2 . 9 5  1 . 2 6  C . Ô 4  6 . 4 1  0 . 2 9  C . 2 2  0 .  16 0 . 1 3  O . I O  3 . 6 8  l . J S  0 - 5 C  0 . 5 4  0 . 3 9  0 . 3 0  0 .  1 8  0 . 1 4  0 . 1 2
6 C û  ' 2 . 7 9  i , ' i i  0 7 5 8  0 7 3  7 07*2*7“  0 7 2 0 *  ~ û 7 Ï 4  6 . 1 1 — . 7 6  3.*4 9*“  T .  76  " d . 'A ?  " Ô L 4 9  o T Q T  6 1 2 7  "* 6 .  l~6" 0 .  f 3  “ Ô7*l ï*“
7 0 0  2 . 6 o  1 . 1 0  0 . 5 4  C . 3 4  0 . 2 5  0 . 1 9  0 . 1 3  6 7 l l  0 . C 9  3 . 3 7  1 . 6 5  0 . « l  0 . 4 6  0 . 3 3  0 . 2 5  0 . 1 5  G . 1 2  ü . l Ô '
8 0 0  2 . 5 6  1 . 0 4  0 . 5 0  0 . 3 2  6 . 2 3  C . I S "  6 . 1 2  0 . 1 0  j . O S  3 . 2 0  1 . 5 7  0 . 7 6  0 . 4 3  O . l l  C . 2 4  0 . 1 4  O . l l  0 . 0 9
"lOdÔ 2 7 3 9  r ^ 9 5  Ô 7 ^ ™ o 7 2 9  0 .2 1  C .  16 Ô 7 î i “ “6 . 'Ô 9  6 7  07" 2 7 9 9  ~ " r . 4 l  0 7 6 6  0 .3*8  0 7 2 8  0 7 2 Ï  6 7 Î 2  *oTic  Ü .* Ï ÏF "
2 0 0 0  1 . 9 4  C . 7 2  “  0 . 3 ?  C .  2 0  6 . 1 5 "  : .  j l  6 . ( 8  0 . 0 6  0 . 0 5  2 . 4 3  1 . 1 9  0 . 4 8  0 . 2 7  0 . 2 0  0 . 1 5 '  0 . 0 9  0 . 0 7  Ô ^ O ô ""
3 0 0 0  1 . 7 2  C . 6 2  0 . 2 6 "  O . Ï T  ' 6 . 1 2  0 . 0 9  C . C 6  O . O 5-  0 . 0 4  " 2 . 1 5  0 . 9 2  0 . 3 9  6 : 2 2  Ô . 1 6  C . I Z "  6 . 0 ? "  Ô . 0 6  " 6 . 0 ^ '
MAXI MUM C P C P P I N G  MAKACEPE h T FACTCR V ALU ES *C« "
# 0 8  ALI AREAS EXCEPT A-3 , AND 
(USES
A-1 IN VASHINGTCN, 
SIN FUNCTION *LS'
n«EGCN, ANC 1 
FCRMULA»
IDAHO JUNE 1975
RAINFALL *R«. _ =  1 5 SOILS *K* .= 0,_43 SOIL LOSS TOLERANCE • 4 TONS___
SLCPE
CROSS SLOPE FARMING •P • *** CCNTOURING *P'
IfWGTH 
/ IN FT.
SLOPE IN PERCENT "S' *** SLOPE IN PERCENT S'
^  * 1 '
jp.,,;:.-,-..
2 4 6 8 10 12 14 16 18 2 4 6 8 10 12 14 16 18
^  80 4 .3 9 2 .2 6 1 .3 7 0 .8 7 0 .6 3 0 .4 8 0 .3 4 0 .2 7 0 .2 2 5 .4 9 3 .3 8 2 .0 6 1 .1 6 0 .8 4 0 .6 4 0 .3 8 0 .3 0 0 .2 5
100 4 .1 1 2 .0 6 1 .2 3 0 .7 8 0 .5 7 0 .4 3 0 .3 0 0 .2 4 0 .2 0 5 .1 4 3 .0 9 1 .8 4 1 .0 4 0 .7 5 0 .5 7 0 .3 4 0 .2 7 0 .2 3
120 3 .8 9 1 .9 2 1 .1 2 0 .7 1 0 .5 2 C .39 € .2 7 0 .2 2 0 .1 8 4 .8 6 2 .8 8 1 .6 8 0 .9 5 0 .6 9 “Ô75T" 0 7 i l 0 .2 5 0 .2 1
140 3 .7 1 1 .8 0 1 .0 4 0 .6 6 0 .4 8 C .36 C .25 0 .2 0 0 .1 7 4 .6 4 2 .7 1 1 .5 6 0 .8 8 0 .6 4 0 .4 8 0 .2 9 0 .2 3 0 .1 9
160 3 .5 7 1 .7 1 0 .9 7 0 .6 2 0 .4 5 C .34 C .24 0 .1 9 0 .1 6 4 .4 6 2 .5 6 1 .4 6 0 .8 2 0 .6 0 0 .4 5 0 .2 7 0 .2 1 0 .1 8
180 3 .4 4 1 .6 3 0 .9 2 0 .5 8 0 .4 2 C .32 0 .2 2 0 .1 8 0 .1 5 4 .3 1 2 .4 5 1 .3 7 0 .7 6 0 .5 6 0 .4 3 0 .2 5 0 .2 0 0 .1 7
200 3 .3 4 1 .5 6 0 .8 7 0 .5 5 0 .4 0 0 .3 0 0 .2 1 0 .1 7 0 .1 4 4 .1 7 2 .3 5 1 .3 0 0 .7 4 0 .5 3 0 .4 1 0 .2 4 0 .1 9 0 .1 6
230 3 .  12 1 .4 3 6 .7 8 0 .4 9 0 .3 6 C .27 0 .1 9 0 .1 5 0 .1 3 3 .9 0 2 .1 5 1 .1 7 0 .6 6 0 .4 8 0 .3 6 0 .2 1 0 .1 7 0 .1 4
• 5 2 .9 5 1 .3 3 0 .7 1 0 .4 5 0 .3 3 0 .2 5 0 .  17 0 .1 4 0 .1 2 3 .6 9 1 .9 9 1 .0 6 0 .6 0 0 .4 4 0 .3 3 0 .2 0 0 .1 6 0 .1 3
350 2 .8 2 1 .2 5 0 .6 6 0 .4 2 0 .3 0 C .23 0 .1 6 0 .1 3 0 .1 1 3 .5 3 1 .8 8 0 .9 9 0 .5 6 0 .4 0 0 .3 1 0 .1 8 0 .1 4 0 .1 2
4 0 0 2 .7 1 1 .1 8 0 .6 1 0 .3 9 0 .2 8 0 .2 1 0 .1 5 0 .1 2 0 .1 0 3 .3 9 1 .7 8 0 .9 2 0 .5 2 0 .3 8 0 .2 9 0 .1 7 0 .1 4 0 .1 1
4 5 0 2 .6 2 1 .1 3 0 .5 8 0..37 0 .2 7 C .20 0 .1 4 O . l l 0 .0 9 3 .2 7 1 .7 0 0 .8 7 0 .4 9 0 .3 6 0 .2 7 0 .1 6 0 .1 3 0 .1 1
moo 2 .5 3 1 .0 8 0 .5 5 0 .3 5 0 .2 5 0 .1 9 0 .1 3 0 .1 1 0 .0 9 3 .1 7 1 .6 3 0 .8 2 0 .4 7 0 .3 4 0 .2 6 0 .1 5 “ 07T2“ 0 .1 0 ““
2 .4 0 l . C l 0 .5 0 0 .3 2 0 .2 3 0 .1 8 0 .1 2 0 .1 0 0 .0 8 3 .0 0 1 .5 1 0 .7 5 0 .4 3 0 .3 1 0 .2 3 0 .1 4 0 .1 1 0 .0 9
^ F j r t b 1 .2 9 C .95 0 .4 6 0 .3 0 0 .2 1 0 .1 6 0 .1 1 0 .4 9 0 .0 8 2 .8 6 1 .4 2 0 .7 0 0 .3 9 0 .2 9 0 .2 2 0 .1 3 0 .1 0 0 .0 9
2 .2 0 0 .9 0 0 .4 3 0 .2 8 0 .2 0 0 .1 5 0 .1 1 0 .0 9 0 .0 7 2 .7 5 1 .3 5 0 .6 5 0 .3 7 0 .2 7 0 .2 0 0 .1 2 0 .1 0 0 .0 8
2 .0 6 0 .8 2 0 .3 9 0 .2 5 0 .1 8 C .1 4 0 .C 9 0 .0 8 0 .0 6 2 .5 7 1 .2 3 0 .5 8 0 .3 3 0 .2 4 0 .1 8 0 .1 1 0 .0 9 0 .0 7
2 o5o 1 .6 7 C .6 2 0 .2 7 0 .1 7 0 .1 3 0 .1 0 0 .C 7 0 .0 5 0 .0 4 2 .0 9 0 .9 3 0 .4 1 0 .2 3 0 .1 7 0 .1 3 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 5
2000 lw 48 C .5 3 0 .2 2 0 .1 4 0 .1 0 0 .0 8 € .0 5 0 .0 4 0 .0 4 1 .8 5 0 .7 9  0 .3 4 0 .1 9 0 .1 4  0 .1 0 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4
MAXIMUM CROPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES • C
A il AREAS EXCEPT A-:) •  ANO
(USES
A-1 IN kASHINGTCN, 
SIN FUNCTION 'IS *
, OREGCN, AND 
FORMULAI ..
IDAHO JUNE 1975
RAINFALL 'R • «  15 SOILS 'K* -  0 .4 9 SOIL LOSS TOLERANCE *T* • 4 TONS
* $ * * * # $ $ $ * * * * $ # * * * * $ $ * * ,
:• y .
SLOPE
CROSS StO PT FARMING •P* $$$ CONTOURING *P*
“ r i ' i i f H
IN FT.
SLOPE IN PERCENT *S *** SLOPE IN PERCENT *S*
-1 X T -" T ” 4 6 8 10 12 14 16 18 2 “ “ “'4 6 8 l a 12 14 16 18 “
----- ^
3 .C 5 1 .9 8 1 .2 1 0 .7 7 0 .5 6 C .42 0 .2 9 0 .2 4 o720 “ “7 . 82 T .9 ? X .F i 1 :0 2 ~ ôr.l4“” 0 .5 6 " 0 : 33'” 0 : 2 7 “ ■Ô.“22“
to o 3 .6 1 1 .8 1 1 .0 8 0 .6 9 0 .5C 0 .3 8 0 .2 6 0 .2 1 0 .1 8 4 .5 1 2 .7 2 1 .6 2 0 .9 1 0 .6 6 0 .5 0 0 .3 0 0 .2 4 0 .2 0
U o 3 .4 1 T .b f " 6 .9 8 0 .6 3 “ 0 .4 5 “ C‘.3 4 " “ Ô."24 “ 0 7 1 9 “ 0 .1 6 4727“ 2 .5 2 1 .4 8 0 .8 3 0 .6 0 0 .4 6 "0 ".T r 0 . 2 T Ô 7 Î 8 -
- '1 4 5 3 .2 b 175» b .9 t 0.5(T “ 0 .4 2 b :3 à 0 .2 2 07T8 b . l 5 ' 47Ô T “ 1 : 5 7 “b .T T X .5 6 0 .4 2 IT: 2b 6 7 1 7
l4 b n i l 1 .5 b 0 .8 5 0 .5 4 0 .3 9 0 ,3 0 0 .2 1 0 .1 7 0 .1 4 3 .9 1 2 .2 5 1 .2 8 0 .7 2 0 .5 2 0 .4 0 0 .2 3 0 .1 9 0 .1 6
m r 3 . 0 2 1 .4 3 o .é b 0 .5 1 0 . 3 7 ““ b'.28“ 0 .2 0 0 .1 6 0 .1 3 T : t 8 “ 2715" 1.2T o . 6 #r 5 .4 * b .a ? 1H22 T .T T 0 .1 5
_ _ _ _ _ _
■ 20b 2 .9 3 1 .3 7 “Ô .76 ■“ Ô.48 "Ô'.2T" C .1 9 0 .1 5 0 .1 2 3 .6 6 y . 0 6 1 .1 4 "0765“ T .T t" 0 .3 6 "“b .X i "Ô.Ï7”
"TT74 ‘7 1 5 ”"7S76F 9743 Ô 7ÎÎ” C .24 C .IT 0 .1 3  0 .1 1 3 .4 2 1.Ô ? 1 .0 2 0 .5 8 0 .4 2 0 .3 2 0 .1 b b .1 5 0 .1 3
—  3 5b - 2759 1 .1 7 0 .6 2 0.40" 0 .2 9  0 .2 2 0 .1 5 0 .1 2 0 .1 0 3 .2 4 1 .7 5 0 .9 3 0 .5 3 0 .3 8 0 .2 9 0 .1 7 0 .1 4 O . l l
------ 35(T“ 2 .4 8 1 .1 0 0 .5 8 “o T sr 6 .2 7 C .20 0 :1 4 b . T f 0 .0 9 “ " 1 .0 9 “ T .6 5 “ 0 .8 6 0 .4 9 0 .3 5 0 .2 7 0 .1 6 0 .1 3 0 .1 1
40b 2 .3 8 1 .0 4 0 .5 4 0 .3 4 0 .2 5 C .19 0 .1 3 0 .1 1 0 .0 9 2 .9 7 1 .5 6 0 .8 1 0 .4 6 0 .3 3 0 .2 5 0 .1 5 0 .1 2 0 .1 0
- 4 3 b ----- 2 : 3 - b ~ C ^ . ^ “ l ) ; 5 i - ~ 0 " . - 3 2 ‘ 0 . 2 3  0 . 1 8  C . 1 2  0 . 1 0  0 . 0 8  '  2 . 8 7  1 . 4 9
3 0 Ô "  2 . 2 r  0 . 9 5  Ô . 4 8 ~ ' Ô . 3 l  Ô . 2 2 "  Ô .  1 7  '  0 . 1 2  0 . 0 9  0 . 0 8  2 . 7 8  1 . 4 2
6%fb 2 T n  î T i l  Ô.‘ 4 4  Ô"i2 8  Ô 7 2 0  ” 0 . T 5  ■ - Ô I T Ï  d . Ô 9  Ô I Ï Ï 7 ”  2 •  ̂ 3
> 6 0 " -  2 . 0 Î  C . ' 8 3  0 . 4 1  0 . 2 6  0 . 1 9  “ C .  14  O . I O  ‘ Ô . 0 8  0 . C 7  2 . 5 1
■ 8 5 0 “  r . 9 3  C : W -  0 7 3 8  Ô . 2 4  0 . 1 8 “  " 0 7 1 1  Ô ' . C l  0 . 0 7  ~ 0 . 0 6  2 . 4 1
’ Ï51> 0 r r 8 T “ “ Ô l 7 2  0 7 3 4  0 7 2 2  Ô 7 Ï 6  C 7 Î 2  CTC8 Ô7qT  0\ C6 t . 2 6
M 0 5 -----T . " 4 T - - T 7 5 ' 5 “ ' b 7 2 4 “ “ û . " r 5  Ô 7 Î 1  C7 C8  - Ô . C 6  Ô . 0 5  0 . 0 4  1 . 8 3
— 1.35 0.46~in~2g~~7r.T3 ô .59 ~ëT."(rr~ c7c5 "ôü'ov 0. 03" T .62
1 .3 3
1 .2 5
1 .1 8 "
ï̂ dâT
0 .8 2
0 .7 0 '
0 .7 6  0 .4 3  0 .3 1  0 .2 4  0 .1 4
F .T 2 “  Ô :4Î “ 0 .3 0  0 .2 2  ■ Ô.“13
0 7 6 6  Ô73T ô T T f  o 7 2 ï ôTîT"
0 .1 1  0 .0 9
o l ï l  o 'Ibp '
61 0 .3 5  0 .2 5  0 .1 9  O . l l
57 0 .3 2  Ô .23 ''Ô ." 1T  Ô: 10
0 . 1 0
C'.C9
Ô".G8
0 .0 8
0 .0 7
0 :0 7 "
0 . 5 1  0 . 2 9  0 . 2 1  0 . 1 6  0 . 0 9  0 . 0 8  0 . 0 6
0 . 3 6 “  0.2cT~“b7ï5“ ô.Tr - Ô7Ôt Ô7Ô5“ 0 7 0 4 “
"Ô73Ô ÔT.TT Ô 7 T 2 “ Ô%Ô 9  ÔVÔ5 0 . 0 4  0 . 0 4
____________________ U'M: 'wtTMM 'L:'__FO#jUi
RA IN FALL R '  *  1 5  S O I L S  «1C* *  0 . 1 7  S O IL  LO SS 70 1ERANCE • ! •  »  5  TONS
UP ANO DCWNHILl FAIWÏNG
SLOPE
TÊNGTH     ~ rLdPr^IN p e r c e n t s *--------------------------------------------------------------------------
IN FT.
•L» .5  1 2 4 6 8 1C 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50
80 * * * *  * * * *  ♦♦♦♦ 5 .3 5  3 .2 6  2 .2 1  1.60 1 .2 2  C.96 0 .7 7  0 .6 4  0 .5 4  6 .37  0 .2 8  0 .21  0 .1 7  0 .1 4  6 .12
“ ’T o o  9 ^7 4  4 . 8'9 2 .9 1 “ i : 9 e  T : 4 3 “T ;0 9  'c ; a 5  6 r6 9 “ 0 .5
120 **** *** $  9 .2 2  4 .5 5  2 .6 6  1 .8 0  1 .2 1  0 .9 9  C .78  0 .6 3  0 .5 2  0 .4 4  0 .3 0  0 .2 3  Ô .18 6 .1 4  0 .1 2  6.TÔ
140 **** ****  8 .8 1  4 .2 8  2 .4 6  1 .6 7  1 .2 1  0 .9 2  C .72  0 .5 8  0 .4 8  0 .4 1  0 .2 8  0 .2 1  0 .1 6  0 .1 3  0 .1 1  6 .0 9
-“ 160 8 .4 6  4 .  2 .3 0  1 .5 6  1 .1 3  0 . ( 6  C .68  6 .5 5  6 .4 5  0 .3 8  6 .2 6  6 .1 9  6 7 i T  6 . U T O 6 “ Ô.~Ô9~'
180 **** ** * *  8 .1 7  3 .8 7  2 .1 7  1 .4 7  1.C7 0 .8 1  C .6 4  0 .5 1  0 .4 3  0 .3 6  0 .2 5  0 .1 8  6 .1 4  0 .1 2  6 .1 0  0 .0 8
200 ***$ # $ * *  7 .9 1  3 .7 1  2 .0 6  Î .4 0  1 .0 1  0 .7 7  C .6 0  0 .4 9  0 .4 0  0 .3 4  0 .2 4  0 .1 7  0 .1 4  0 .1 1  6 .6 9  6 .0 8
-“ MO'"**** 7 .4 0  T .3 9  T . 8 T 1 : 2 5  C . 0 . 6 f I T .5 4 " 0 .44 6 .3 6  6 .3 0  0 . 2 r 6 : l 6  O ^ ir M O  6 7 6 f T T 6 T '
300 **** ****  7 .0 1  3 .1 5  1 .6 8  1 .1 4  0 .8 3  0 .6 3  0 .4 9  0 .4 0  0 .3 3  0 .2 8  0 .1 9  0 .1 4  6 .1 1  6 .0 9  0 .0 7  0 .0 6 ~
350 $*** ****  6 .6 9  2 .9 6  1 .5 6  1.Ô 6 C .77 C .58  0 .4 6  0 .3 7  0 .3 1  0 .2 6  0 .1 8  0 .1 3  0 .1 0  0 .0 8  O .C t 0 .0 6
4 66  **** 9 .9 9  6 .4 3  2 : 8 1 ' 1 :4 6  6V99 C .72 6 .5 4  0 .4 3  0 .3 5  6 .2 9  6 :2 4  6 . iT  6 .1 2  O .lO T .'S T O ^ 6 6 '6 :6 5 ~ ~
4 50  ♦♦♦♦ 9 .6 5  6 .2 0  2 .6 8  1 .3 7  6 .9 3  0 .6 7  0 .5 1  C .40  0 .3 3  0 .2 7  0 .2 3  0 . l6  0 .1 2  6 .0 9  0 .6 7  0 .0 6  0 .0 5
500 ** * 9 .3 5  6 .0 1  2 .5 7  1 .3 0  0 .8 8  C .64 0 .4 9  0 .3 8  0 .3 1  0 .2 6  0 .2 1  0 .1 5  0 .1 1  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 6  6 .0 5
600  *$** 8 . ( 5  3 .6 9  2 .3 9  17Ï9  6 .8 1  6 .5 8  0 .4 4  6 .3 5  0 .2 8  0 .2 3  0 .2Ô  6 .1 4  0 .1 0  6 .0 8  0 .0 6  6 .0 5  6 .0 $ —
700 **** 8 .4 5  5 .4 3  2 .2 5  1 .1 0  0 .7 5  C .54 0 .4 1  0 .3 2  0 .2 6  0 .2 2  0 .1 8  0 .1 3  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .6 4
800 * $* 8 .1 2  5 .2 2  2 .1 3  1 .0 3  0 .7 0  C .51 0 .3 8  0 .2 0  0 .2 4  0 .2 0  0 .1 7  0 .1 2  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 5  0 .0 4
1ÔÔ0 9 .9 3  7 .5 9  4 .8 8  1 .9 5  6 .9 2  0 .6 2  C .45 0 .3 4  0 .2 7  6 .2 2  0 .1 8  0 .1 5  O . l l  0 .0 8  6 .0 6  6 .0 5  6 :6 4  f . O f
2000  8 .0 7  6 .1 7  3 .9 7  1 .4 8  0 .6 5  0 .4 4  0 .3 2  0 .2 4  0 .1 9  0 .1 5  0 .1 3  0 .1 1  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .6 2
M A X I M U M  C R O P P I N G  P A N A G E M E N T  F A C T O R  V A L U E S  • € •
F O R  A L L  A R E A S  E X C E P T  A - 3 ,  A N D  A - 1  I N  W A S H I N G T O N ,  O R E G C N ,  A N O  I D A H O  M A R C H  1 9 7 5  
___________________________  _________________ _ ( U S E S  S I N  _ F L N C T  I O N  « L S *  F O R M U L A ) _________________________________________________________________ ________________
R A I N F A L L  ' R «  *  1 5  S O I L S  ‘ K *  -  0 . 2 0  S O I L  L O S S  l O L E R A N C E  ' T '  *  5  T O N S
U P  A N O  D O W N H I L L  F A R M I N G
SLCPE
L E N G T H   ‘  '  S L O P E  I N  P E R C E N T  ' S '
I N  F T .
•L* . 5 1 2 4 6 8 1 0 1 2 14 16 1 8 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0
8 0 * * * * * * * * 8 . 8 5 4 . 5 5 2 . 7 7 1 . 8 8 1 . 3 6 1 . 0 3 C . 8 1 0 . 6 6 0 . 5 4 0 . 4 6 0 . 3 2 0 . 2 3 0 . 1 8 0 . 1 5 0 . 1 2 0 . 1 Ô
8 . 2 8  4 . 1 6 2 . 4 8  1 : 6 8 - 1 . 2 2 0 . 9 2 C . 7 3 0 . 5 9 0 . 4 9 0 . 4 1 0 . 2 8 0 . 2 1 0 . 1 6  6 . 1 3 d . T i 0 : 0 9
1 2 0 * * * * * * * * 7 . 8 4 3 . 8 7 2 . 2 6 1 . 5 3 1 . 1 1 0 . 8 4 C . 6 6 0 . 5 4 0 . 4 4 0 . 3 7 0 . 2 6 0 . 1 9 0 . 1 5 0 . 1 2 o . i o 0 . 0 9
1 4 0 * * * * * * * * 7 . 4 9 3 . 6 3 2 . 0 9 1 . 4 2 1 . 0 3 0 . 7 8 0 . 6 1 0 . 5 0 0 . 4 1 0 . 3 5 0 . 2 4 0 . 1 8 0 . 1 4 0 . 1 1 0 . 0 9 0 . 0 8
1 6 0 ♦ ♦ ♦ ♦ * * * * 7 . 1 9 3 . 4 5 1 . 9 6 1 . 3 3 C . 9 6 C . 7 3 0 . 5 7 0 . 4 6 0 . 3 8 0 . 3 2 0 . 2 2 0 . 1 7 0 . 1 3 0 . 1 0 d : o 9  d . o t "
1 6 0 * * * * * * * * 6 . 9 4 3 . 2 9 1 . 8 5 1 . 2 5 C . 9 1 0 . 6 9 0 . 5 4 0 . 4 4 0 . 3 6 0 . 3 0 0 . 2 1 0 . 1 6 0 . 1 2 0 . 1 0 0 . 0 8 0 . 0 7
2 0 0 * * $ * * * * * 6 . 7 3 3 . 1 5 1 . 7 5 1 . 1 9 0 . 6 6 0 . 6 5 0 . 5 1 0 . 4 2 0 . 3 4 0 . 2 9 0 . 2 0 0 . 1 5 0 . 1 2 0 . 0 9 0 . 0 8 0 . 0 7
2 5 0 ' * * * * ' 9 . 7 8 6 . 2 9 2 . 8 8 1 . 5 7 1 . 0 6 C . 7 7 0 . 5 8 C . 4 6 0 . 3 7 0 . 3 1 0 . 2 6 0 . 1 8 0 . 1 3 0 . 1 0 0 . 0 8 0 . 0 7 “ Ô . 0 6
3 0 0 * * * * 9 . 2 6 5 . 9 6 2 . 6 8 1 . 4 3 0 . 9 7 C . 7 0 0 . 5 3 0 . 4 2 0 . 3 4 0 . 2 8 3 . 2 4 0 . 1 6 0 . 1 2 0 . 0 9 0 . 0 6 0 . 0 6 0 . 0 5
3 5 0 * $ * * 8 . 8 4 5 . 6 9 2 . 5 2 1 . 3 2 0 . 9 0 C . 6 5 0 . 4 9 0 . 3 9 0 . 3 1 0 . 2 6 0 . 2 2 0 . 1 5 O . l l 0 . 0 9 0 . 0 7 0 . 0 6 0 . 0 5
4 0 0 * * * $ 8 . 5 0 5 . 4 6 2 . 3 9 1 . 2 4 0 . 8 4 C . 6 1 0 . 4 6 C . 3 6 0 . 2 9 0 . 2 4 0 . 2 0 0 . 1 4 0 . 1 0 0 . 0 8 0 . 0 7 0 . 0 5 6 . 0 5
4 5 0 * $ * * 8 . 2 0 5 . 2 7 2 . 2 8 1 . 1 7 0 . 7 9 C . 5 7 0 . 4 4 0 . 3 4 0 . 2 8 0 . 2 3 0 . 1 9 0 . 1 3 0 . 1 0 0 . 0 8 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 4
5 0 0 * * * * 7 . S 5 5 . 1 1 2 . 1 8 1 . 1 1 0 . 7 5 C . 5 4 0 . 4 1 0 . 3 2 0 . 2 6 0 . 2 2 0 . 1 8 0 . 1 3 0 . 0 9 0 . 0 7 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 4
6 0 0 9 . 8 4 7 . 5 2 4 . 8 4 2 . 0 3 1 . 0 1 0 . 6 9 C . 5 Ô 0 . 3 8 0 . 3 0 0 . 2 4 0 . 2 0 0 . 1 7 0 . 1 2 0 . 0 9 0 . C 7 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 4
7 0 0 9 . 4 0 7 . 1 8 4 . 6 2 1 . 9 1 0 . 9 4 0 . 6 3 C . 4 6 0 . 3 5 0 . 2 7 0 . 2 2 0 . 1 8 0 . 1 5 0 . 1 1 0 . 0 8 0 . C 6 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 4
6CC 9 . 0 3 6 . 9 0 4 . 4 4 1 . 8 1 0 . 6 8 0 . 5 9 C . 4 3 0 . 3 3 0 . 2 6 0 . 2 1 0 . 1 7 0 . 1 4 0 . 1 0 0 . 0 7 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3
1 0 6 6 6 : 4 4 6 . 4 5 4 . 1 5 1 . 6 6 0 . 7 8 0 . 5  3 0 . 2 8 0 . 2 9 0 . 2 3 0 . 1 9 0 . 1 5 0 . 1 3 0 . 0 9 Ô . Ô 7 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 3
2 0 0 0 6 . 8 6 5 . 2 4 3 . 3 7 1 . 2 5 0 . 5 5 0 . 3 8 0 . 2 7 0 . 2 1 0 . 1 6 0 . 1 3 0 . 1 1 0 . 0 9 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2
MAXIMUM CPOPPING MANAGEMENT FACTO* VALUES •€ •
>CR ALL AREAS EXCEPT A -3 , AND A -1  IN WASHINGTON, OREGCN, AND ISAHO
(USES SIN  FUNCTION "LS * FORMULA)
MARCH 1 9 7 5
RAINFALL 15 SOILS 'K *  *  0 .24 SOIL LOSS TOLERANCE »T« 5 TONS
SLCPE 
LENGTH ■ 
IN FT .
• L «  . 5
80 * *
I d o  ♦♦♦♦
120  * $ * *
140 *♦♦♦
“  160 "♦♦♦♦
180 * * * *
2ÔÔ * * * *
23cr***$
300 * * * *  
35Ô 9 .64  
400 9."̂  
450 8.94 
500 8.66
1 2 
♦♦♦♦  7 .38 
6 .90  
$ * * *  6 .53  
9 .7 0  6 .2 4  
T . 32 5 .9 9  
9 .0 0  5 .78
8 .7 2  5 .6 0  
8 H 5  5'T24
7 .7 2  4 .9 6  
7 .3 7  4 .7 4  
7 .0 8  4 .5 5  
6 .8 3  4 .3 9  
6 . 6 2  4 .2 6  
6 : n  4V03 
5 .9 9  3 .8 5
600  8 .2 0  
TOO 7 .8 3  
800 7 .9 2  
~îWïrr;d4 
W <K f"5.T2 4 . 3 7  2 .8 1
5 .1 5  3 .7 0
UP AND DOWNHILL FARMING 
SLCPE IN PERCENT 
4 6 8 10 12 14 16 18 20 25
3 .7 9  2 .31  1.56 1.13 0.E 6 C.68 0 .5 5  0 .4 5  0 .3 8  0 .2 6  0.
3 .47  2.Ô6 Ï .4 C  l . O i  0 .7 7  0 .61  0 .4 9  0 .4 0  0 .3 4  0 .2 4  0,
3.22 1.88 1 .26  C.93 0 .7 0  0 .5 5  0 .4 5  0 .3 7  0 .3 1  0 .2 2  0,
3 .03 1.74 1 .18 C.E6 0 .6 5  0 .51  0 .4 1  0 .3 4  0 .2 9  0 .20  0,
2.87 1.63 i . l l  C.EO 0 .6 1  Ô .48 0 .3 9  0 .3 2  0 .2 7  0 .1 9 "6 ,
2.74 1 .54 1 .04  ( .7 6  0 .5 7  C.45 0 .3 6  0 .3 0  0 .2 5  0 .18  0,
2.63 1 .46 0 .9 9  C.72 0 .5 4  C.43 0 .3 5  0 .2 9  0 .2 4  0 .1 7  0.
^ 4 0  i r 3 r ô . 8 9  ( .6 4  0 .4 9  6 .3 8  Ô .3 Ï 0 :2 6  Ô.22 0 . 1 5 ^
2 .23  1 . 1 9  0 .8 1  6 .5 9  0 .4 4  0 .3 5  0 .2 8  0 .2 3  0 .2 0  0 .1 4  0.
2 .10  1 .10  0 .7 5  C.54 0 .4 1  0 .3 2  0 .2 6  0 .2 2  0 .1 8  0 .1 3  0.
i l9 9  l . o r O . f O  (T.51 0 .3 8  6730 0 .24  0 .2 0  O . lT  6 .1 2  0, 
1 .90  6 .97  0 .6 6  ( .4 8  0 .3 6  0 .2 9  6 .2 3  0 .1 9  6 .1 6  O . l l  6,
1 .82 0 .92  0 .6 3  C.45 0 .3 4  0 .2 7  0 .22  0 .1 8  0 .1 5  6 .11  0.
1.69 o n - r o " . T f  c.41 6731 6.1 5  6 :1 6  0.17 o . i i  c . ro  o ;
1.59  0 .7 8  0 .5 3  0 .3 8  0 .2 9  0 .23  0 .18  0 .1 5  0 .1 3  6 .0 9  6,
1.51 0 .7 3  6 .4 9  C.36 6 .2 7  0 .2 l  0 .17  6 .1 4 “0.*12 "0 .08 6. 
n 3 f  i r : 6 î  o . ¥ r  CV32 o ; i 3 ”6 . t i 'T 5 . 0 7 '
1 .05  0.46~ 0 .3 1  0 .2 3  0 .1 7  C.14 0 .1 1  0 .0 9  0 .0 8  0 .0 5  0.
30 35 40
20 0 .15  0 .1 2  0. 
17 6 .1 4  O . l l  6, 
16 0 .12  0 .1 0  0, 
15 C . l l  0 .0 9  0, 
14 6 .1 1  6 .0 9  0 
13 0 .1 0  0 .0 8  0 
12 0 .1 0  6 .0 8  0 
41 0.Ô9 6:67 6 
10 0 .0 8  0 .0 6  0 
09 0 .0 7  0 .0 6  0
:o9"6:ôr6:ô6~o 
08 0 .0 6  6.65 0 
68 6 .0 6  0 .0 5  0 
67 OTOrOTÔ rO 
07 6 .0 5  0 .0 4  6  
66 6:65 6.64 0
4 5  5 0
. 1 0  0 . 0 9  
, 6 9  0 . 6 8 '  
0 8  0 . 0 7  
, 0 8  0 . 0 7  
, C 7  6 : 0 6  
> 0 7  0 . 0 6  
> 0 6  0 . 0 6  
:06 6:or
,05 0 .0 4  
,05 6 .0 4  
65-6:64- 
>64 0 .0 4  
64 6 .0 3  
;64ii:6r 
,03 0 .0 3  
>63 0 :0 3
04 0 .0 3  0 .6 2  0 .0 2  0 .0 2
MAXIMUM CROPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES •€ • 
FOR A l l  "AREAS EXCEPT A -3 , AND M  IN WASHINGTON, OREGCN, ANO IDAHO 
______    (USES SIN FUNCTION " IS "  FORMULAI
MARCH 1975
RAINFALL «R* *  15 SOILS -  0 .2 8 SOIL LOSS TOLERANCE *T« 5 TONS
**#**$****$*******************$#******$$*******$$*$********$$$**#$$***********$$****$$*$$*$****
UP AND 0(3WNHiLL FARMING
SLCPE
TENGTFT' ---------------------------------------- SLCPE--fN PERCENrTS'------------------------------------------------------------
IN FT.
•L* .5  1 2 4 6 8 iC 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50
80 * * * *  9 .8 3  6 .3 2  3.25 1 .98  1 .34  € .9 7  0 .1 4  C.58 6 .4 7  0 .3 9  0 .3 3  Ô.23 6 .1 7  0 .1 3  6 .1 1  6 .0 9  0 .0 7
i o O ^ . 20 5 .91  2 .9 7  1 .7 f  1 .2 0  C. 8 7 -0 :6 ^ 0 :5 2  6 .4 2  6 :3 5  0 :2 9  6 .2 6  0 .1 8  6 .1 7  6 .6 4  Ô .Ô ÏT .Ô T  
Ï2Ô  8 .7 1  5 :66  2 .76  1 .6 Ï  1 .ÎÔ  C .79 6 .6 0  6 .4 7  6 :3 8  0 . ^  6 :2 7  6 :1 8  0 : l 4 1». 11 6:64 6 .0 7 - 0 .0 6 "
140 # * * * ^ : 3 1  5 .35  2 .6 0  1 . W 1 . 6 Î  C.73 O . M  ^  6 .1 7  6 .13  6 . Ï 0  6 .0 8  6 .0 7  0 .0 6
160 * * * *  V.99 5 :1 4  2 .46 T :40 0 .9 5  C .6 T o :5 2 ~ 0 .4 i 0 .3 3 1 6 :2 7  6 .2 3 ^6 :1 6  6 :12 0 .6 9  6 :6 7  6 .0 6  0 .0 5  
i8 Ô r*$ *$  7 .7 1  4 .9 6  2.35 1 .3 2  6 .8 9  6 .6 5  6 .4 9  6 .3 9  0 .3 1  0 .2 6  0 .2 2  0 .1 5  6 .1 1  6 :6 9  0 :6 7 -6 :6 6  6.Ô5
266 9.78 7 .4 7  4 .8 0  2.25 1 .25  6 .8 5  C.61 6 .4 7  C.37 0 .3 6  0 .2 5  0 .2 1  0 . Î 4  6 .1 1  0 .0 8  6 .0 7  0 .0 6 :6 :6 5
-~256~T . 14 ^ . 99- 4 : ^ 9- 21:0^  0 : : ^  6 .3 3  6 T 2 f  6 : 2 ^ 6 . 1 8 - 0 1 : 0 ^ 1 : 6 ^ ^  6 .0 6 -6 :65 6 :6 4
"306~8.66 6 .6 1  4 .25  1.91 1.02 0 .6 9  ( .5 6  0 .3 8  6 .3 0  0 .24  0 .2 0  0 .1 7  6 .1 2  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 5  6 .0 4
~~350 8 .26 6 .3 2  4 .0 6  1 .80 0 .9 5  0 .6 4  6 .4 6  0 .3 5  0 .2 8  0 .22  0 .1 9  0 .1 6  6 .11  0 .0 8  0 .0 6  0 :0 5  6 :0 4  6 :0 4
W  7 .9 4  6 :C 7 ~ 3 :9 0 '- 'l.”7 0 : 8 8  0 .6 0  ( .4 3  67 3 3 "0 :2 6  0 .2 1  6 : i f  o H T  o : l6 ~ 6 .0 7  5 .0 6  O.O6 l f . 6 4 ? : 6 #  
-  45CT 7 :6 6  5 .8 6  3 .7 7  1 .6 3  6 :8 T  6 : n  c : 4 i  6 .3 1  6 :2 4  6 .2 0  0 .1 6  Ô .14 6 . 1 6  0 .0 7  6 :0 5  0 .0 4  6T :64Tr:63 -
500 7 .4 3  5 .6 8  3 .6 5  1.56 0.1T9 6 .5 4  C.39 0 .3 0  6 .2 3  6 .1 9  0 . Î 6  0 . lT 6 : 6 9  0 :6 7  6 ^  6 : 6 4 - 6 .# ^ .Ô 3
646 7 .6 3 -y :3 7  C 4 6  ïl:4
W  6 .7 1  5 .1 3  3 .3 0  1.36 6 .4 7  6 .4 5  0 .3 3  6 .2 5  6 .$ 6  6 :1 6  6 : i 5  O . l l  6 : # l f . 6 6  (K^#4 
6 6 6 :6 .4 5  4 .9 3  3 .1 7  1.29 6 . 6 ^ 6 . 4 2  6 .2 1  6 .2 3  6 : #  6 .1 5  6 .1 2 ^8  6 :6 7 6 :6 5  6 # r * W
1000 6 .0 3  4 .6 1  2 .9 6  lw l8  0 .5 6  0 : 3 8 " 6 n 7  0 . 2 i  0 : l 6  6 . Ï 5  O . U  0 .0 4  6 :5 6  "6%95
2660 4 .9 6  3 .7 4  2 .4 1  6 .9 0  0 .4 0  C 2 7  6 .1 9  6 :1 5  6 : 6 # 0 : 8 8  6 . 6 T 6 : » 5  6 .6 5  6 : m r 6 . 6 T
MAXIMUM CPCPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES « C
FOR a l l  a r e a s  e x c e p t  A -3 , AND A-1  I *  WASHINGTON, OREGON, ANO IDAHO
(USES SIN  FUNCTION "LS " FORMULA)
MARCH 1975
R A I N F A L L  ' R ' 15 SOILS "R* * 0 .3 2 SOIL LOSS lOLERANCE 'T ' 5 TONS
SLCPE
L E N G T H  
I N  F T .
• L *  . 5  1 2
8 0  * * * $  8 . 6 0  5 . 5 3
rro5
7 . 6 2  4 . 9 0  
7 . 2 7  4 . 6 8
100 * * * *  
120 9 .9 7  
140 9 .5 2  
160 9 .1 5
18Ô 8 .8 3
200 8 .5 5
6 .9 9  4 .4 9  
6 .7 5  4 .3 4  
6 .5 4  4 .2 0
4
2 .8 4
2 .4 2
2 .2 7
2.T 5
2 .0 5
1 .9 7
250 8 .0 0  
300 7 .5 7  
350 7 .2 3  
4Ô0 6.'95"
6 .1 1  3 .9 3  
5 .7 9  3 .7 2  
5 .5 3  3 .5 5  
5 .2 1  3 . 4 r
1 .8 0  
1.67 
1 .5 7
w  6 .n
5 0 0  6 . 5 0
6 0 0  6 . 1 5  
7 Ô 0  5 1 : 8 7  
8 Ô Ô 5 7 6 4
5 . 1 2  3 . 3 0  
4 . 9 7  3 . 1 9
T r f c ~ J Z o I
4 . 4 9  2 . 8 9  
4 . 2 1  2 . T 7
1 . 4 9
1 . 4 2
1 . 3 ?
1 . 2 7
1 . 1 9
1U3
UP AND DOWNHILL FARMING 
SLGPÉ IN PERCENT «S'
6 8 1C 12 14 16 18
1 .7 3  1 .1 7  0 .6 5  0 .6 5  0 .5 1  0 .4 1  0 .3 4  
1 .  5 ^ 1 . C 5 'c ; i6  6 .5 8  T r 4 5 l ) . ‘37  d ;^  
1 .4 1  0 .9 6  C .69 6 .5 3  0 .4 1  6 .3 3  6 .2 8
1 . 3 l  0 .8 9  0 .6 4  0 .4 9  0 .3 8  0 .3 1  0 .2 6
l . ‘22 O lM  CléO du46 01^36 0 .2 9  6 .2 4
1 .1 5  0 .7 8  C .57 0 .4 3  C .3 4  0 .2 7  0 .2 3
1 .0 9  0 .7 4  C .54 0 .4 1  0 .3 2  0 .2 6  0 .2 1
6^9 8“  6766" 0^4 8* 6". 37 07 29 67 23“ 0 .  19
C .89  0 .6 1  6 .4 4  0 .3 3  0 .2 6  0 .2 1  0 .1 8
6 .8 3  0 .5 6  C .41 0 .3 1  € .2 4  0 .2 0  0 .1 6
0:7? 0:5T1^8-0.29 C7i2r6. 18-6715
6 . 7 3  6 . 4 9  0 . 3 6  0 . 2 ?  C . 2 1  0 . 1 ?  0 . 1 4
6 . 6  9  6 . 4  7  6 . 3 4  6 . 2 6  0 . 2 0  0 . 1 6  0 . 1 4
0 ^ . 6 3  6 . 4 T n O r i r i 2 4 - ' c 7 Ï ^ . T 5 ~ Ô 7 Ï 2  
6 . 5 9  0 . 4 0  6 7 2 9  0 . 2 2  6 . 1 7  6 . 1 4  6 . 1 1
Ô . 5 5  6 7 3 7  6 7 2 7  0 . 2 6  6 .  Ï 6  0 . 1 3  6 . 1 1
)7Tr6;i6-
2 0  2 5
0 . 2 9  6 . 2 0  0 ,  
6 . 2 6  6 . 1 8  6 ,  
0 . 2 3  0 . 1 6  0 ,  
0 . 2 2  0 . 1 5  0 ,  
6 . 2 0  6 7 1 4 6 ,  
0 . 1 9  0 . 1 3  0 ,  
0 . 1 8  0 . 1 3  0 ,  
0 . 1 6  6 . 1 1  6 ,  
0 . 1 5  0 . 1 0  0 ,  
0 . 1 4  0 . 0 9  0 .  
0 . 1 3  6 . 6 9  6 :  
6 . 1 2  6 . 0 8  0 ,  
0 . 1 1  0 . 0 8  0 ,  
6.16 6 . 5 ?  o :  
0 . 1 6  6 . 0 7  6 ,  
6 . 6 9  Q . 0 6  0 ,  
7̂68 6.06 IK
30
15 0, 
13 a  
12 0 
11 0 , 
10 6 
10 0 , 
09 0. 
68 0  
08 0. 
07  0 
67  6 
06 0 
06 0  
05 6  
05 6, 
05 6
3 5  4 0
1 1  0 . 0 9  
,l6 6.68 
, C 9  0 . 0 8  
0 9  0 . 0 7  
6 8  6 . 0 7  
. 0 8  0 . 0 6  
. 0 7  0 . 0 6  
. 0 6  6 .6 5  
. 0 6  0 . 0 5  
. 0 5  6 . 0 4  
. 0 5  6 . 0 4  
. 0 5  0 . 0 4  
. 6 5  6 . 6 4  
:o4” 57( 
. 0 4 " 6 . 0 3  
. 0 4  6 . 6 3
4 5  5 0
0 . 0 8  0 . 0 7  
6 . 0 7  6 . 0 6  
0 . 0 6  0 . 0 5  
0 . 0 6  0 . 0 5  
6 7 c 5 i r . 6 5 "  
0 . 0 5  6 . 0 4  
0 . 0 5  6 . 0 4  
0 . 6 4  0 . 0 4  
0 . 0 4  o T O ï r  
6 . 0 4  6 . 8 3  
0.68 ”575̂ "“ 
0.6jr^«83 
6 . 6 8  6 . 5 »
0.68 6751 
Ô.62 6.6jf'
“ 2 0 6 6 - 4 7 Î 9  3 7 î r  2 . n  0 . T 8  6 7 3 » " 0 7 2 3 - 0 . l T 6 . n [ 3  O . I O “l T . O i  0 7 0 ?  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 6 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 6 2  0 . 0 1
   MAXIMUM CROPPING MANAGEMENT FACTOR_VALUES C*
FCR ALL AREAS EXCEPT A - 3 r  ANO A -Ï IN WA5MING76N, (ÎRËGÔN, AND IDAHO 
_______________________________ (USES SIN FUNCTION "LS* FCRMULA)______________
MARCH 1975
_ RAINFALL ' R « " ___15 SOILS •R« -  0 .3 7  SOIL LOSS TOLERANCE •? •  » 5 TONS
*̂ **********************************************************************************************
SLOPE
UP A»©'DOWNHILL FARMING
LÉNéTH SLOPE IN PERCENT *S^ 
1 6  12 14 16 18i  2 -  JQ 1  2 6  25 30 35 40  4 » ^ ' - # :
8 0 - 9 . ? 4  l r . 4 4  4 :7 9 ^2 ^^^^  C .4 4  0 .3 5  C Û 2 9  6 .2 5  ^6 .17  0 . Î 3  0 .1 0  6 . 6 8  6 . 0 7 l U #
i6 6  9 . i l  6 .9 6  4 .4 8  2 .2 5  1 .3 4  6 .9 1  0 .6 6  6 . 5 0  0 . 3 9 1 ) 7 3 2  6 . ^  CÛ22 O . l T ^ î l  0 .0 9  6 .6 7  6 . 0 6
120^ 8 7 6 r 6 7 5 4 r 4 : 2 4  2 :6 9  1 :2 2  Ô .83 C 68 6 7 4 6  C .36 0 .2 9  0 .2 4  6 .2 0  6 .1 4  0 7 i0  0 .6 8  6 .0 6  6 .0 5  6 . 5 5
1 4 0 ^ 7 2 3  6 .2 9  4 .0 5  r . 9 6 ^ « “l i . 7 7  8 .5 6  6 7 4 2  6 .3 3  0 .2 7  6 .2 2  6 .1 9  6713  6 .1 6  6 .0 7  Ô .6 il“ 6 . Ô 5 ~ l û ^  7
160 7 .9 1  6 .0 4  3 .8 9  1 .8 6  1 .0 6  6 . ? 2  C .52  0 . 3 9  0 .3 1  6 . 2 5 " 0 7 2 O . Î f T ) . ! ! “o T o T 0 .8 ?  0 .6 *  (L 05  1X 84 '
180 7:6^4 5 :8 3  3 l W 1 . 1 % - T 7 #  0 6 .2 9  0 .2 4  6728  9 .1 &  6 . i l  6 : M  Ô . 8 7  6 . 6#  # 7 # 4  6 7 #  "
2 06- 7740  5 .165“ 3T64 1 .7 9  o T iS  8 . 4 f  6 ^ 0 . 2 8  6 .2 2  0 .1 9  6 . 1 6  O . l l  Ô.6 8  8799  6 . 0 5  6 .0 4  0 :6 4
250 6 ,4 2  5 1# 8 .4 6  1 .5 6  8 . 8#  6 .5 ?  6 .4 2  6 7 3 1  6 . 2 # ~ 6 7 2 ô r ^ l f T 7 i 4  6 :1 6  6 . 0 ?  6 .6 6  6 . 6#  o .0 4 ~ # :ô »
l î Ô Ô - 6 7 5 î r 5 .6 l  3 .2 2  1 .4 5  6: ^  6 7 2 9 1 : .2 3  6 .1 8  6 .1 5  6 . 1 3  6 .6 9  6 . 0 7  6 .6 5  0 .6 4  0 .0 3  0 .6 8  "
“ 3 5 6 -6 7 2 5  4 .7 8  3 .0 7  1 .3 6  8 .7 2  6 .4 9  C .35  6 .2 7  0 .2 1  0 .1 7  6 .1 4  8 .1 2  0 .0 8  0 .6 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 . 6 »
4 0 0  6 . 0 1  4 . 5 9  2 . 9 5  1 . 2 9  0 . 6 7  0 . 4 5  0 . 3 3  6 .2 5  C . 2 0  0 . 1 6  0 . 1 3  O . l l  0 : 0 8  0 . 0 6 1 ) . 0 4  0 .6 4  6763" 0 . 0 3  
4 5 0 - 5 . 8 6  4 7 4  3  2 . 8 5  l7 2 T ^ 6 .in r 6 ,1 8  67316^72^ 1 9  0 . 1 5  0 . 1 2 ^ . 1 6  6 . 0 7  6 .6 5  6 . 0 4  6 . 0 3  6 . 0 3  6762
5 0 0  5 . 6 2  4 . 2 9  2 . 7 6  1.18 0 . 6 0  0 . 4  1  0 . 2 9  0 . 2 2  0 . 1 6  0 . 1 4  0 . 1 2  0 . 1 0  0 . 0 7  0 . 0 5  6.64 0 . 0 3  6.63 9 ^
6 0 6  5 . 3 2  4 . 0 7  2 . 6 1  1.10 0.55 0 . 3 ?  €.2? 0 . 2 0  C ^61)713 6711^6709 6706 676510.6476703-) . 0 2  0 . 6 6
- l # - # 7 6 T 8 7 8 r 2 7 5 6  1 : 6 3  0 . 5 %  6 7 8 4  € . 2 5  6 . 1 9  Ô . 1 5  6 . 1 2  6 . 1 0  0 7 0 8  6 . 6 ^
-866-^88-3.73 2.W 6.98^6 C . 2 3  6.Ï8 0 . 1 4  6.1 1  6.69 6.08 0.65 0 . 6 4  6.61 0 . Ô 3  6.02 6:62
1666 4 . 5 6  3.49 2.24r6.89“6.4l5 0.H-07Ti-6:i6-6:ÎT 6 7 i 6  o76867olF 67oir67ô4“6.63 o.oTToTIi' 67#2 
8 .7 r 2.83 C M  6.6f 6. 6 : 1 5 1 ) 4 1 1  0.69 0.6? 6 7 6 9  6.05 6 . 0 3  6.63 6762 6.62 6.6r 6 7 6 1
   . ■ _ MAXIMUM CMCPP1N6 MANAGEMENT FACTOR VALUES
FCRnSU iÛîfSS EXCEPT A -3 , AND A - î ÎN kASHINGTCN, OREGON  ̂ ANC IDAHO MARCH 1975  
(USES SIN FUNCTION 'L S ' FORMULAI
" : RAlNfALl R' * 15 SOILS 'R ' * 0 .4 3  SOIL ICSS TOLERANCE 'T ' « 5 TONS
** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  ******
-  T  UP AND DCWNHILL FARMING
i m t H
IN # T .-------—
1 2 4 6 8
SLCPE IN 
10 12
PERCENT 'S '
14 * 16 18 20 25 30 35 40 45 50
ao 8 .3 6 6 .4 0  4 .1 2 2 .1 1  1 .2 9 0 .8 7 C .63 0 .4 8 0 .3 8 0 .3 1  0 .2 5 0 .2 1 0 .1 5 0 .1 1 0 .0 8 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 5
100 1 .4 4 5 .9 9  3 .8 5 i : 9 3 " T . l5 C .7 8  C .57  0 .4 2 6 .3 4 Ô .2 7  0 .2 3 6 .1 9 O .lT 6 .1 6 0 :0 8 6 .  06 6 . 0 5 “ 0 .0 4
12b 7T42 5 .6 7  3 .6 5 1 .8 0  1 .0 5 0 .7 1 0 .5 2  0 .3 9 0 .3 1 0 .2 5  0 .2 1 0 .1 7 0 .1 2 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 5 6 .6 4
140 7 lC 8 5 .4 1  3 .4 8 1 .6 9  0 .9 7 0 .6 6 0 .4 8  0 .3 6 0 .2 9 0 .2 3  0 .1 9 0 .1 6 0 .1 1 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 6 .0 4
160  6 .8 1 5 .2 0  3 .3 4 f . 6 0  Ô.*91 0 .6 2 0 .4 5  6 .3 4 6 . 2 7 0 .2 2  6 .1 8 0 .1 5 6 .1 0 0 .6 8 0 :6 6 0 .0 5 6 .6 4 * 0 : 6 3  —
180 6 .5 7 5 .0 2  3 .2 3 1 .5 3  0 .8 6 0 .5 8 C .42  0 .3 2 0 .2 5 0 .2 0  0 .1 7 0 .1 4 0 .1 0 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .6 3
2ÔÔ 6 .3 7 4 .8 6  3 .1 3 1 .4 7  0 .8 1 0 .5 5 C .40  0 .3 0 0 .2 4 0 .1 9  0 .1 6 0 .1 3 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 4 0 .0 3
250 ^ . 9 5 4 .5 5  2 .9 3 1 .3 4  6 .7 3 0 .4 9 0 .3 6  0 .2 7 C .21 6 .1 7  6 .1 4 6 .1 2 0 .0 8 6 .0 6 6 :6 5 6 .6 4 6.6 '3  *d76r* “
300 5 .6 4 4 .3 1  2 .7 7 1 .2 5  0 .6 7 0 .4 5 0 .3 3  0 .2 5 C .20 0 .1 6  0 .1 3 0 .1 1 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 4 0 .0 3 6 .0 3
350 5.3*6 4 .1 1  2 .6 4 1 .1 7  0 .6 2 0 .4 2 0 .3 0  0 .2 3 0 .1 8 0 .1 5  0 .1 2 0 .1 0 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2
4 0 0  5 .1 7  3 . 5 5  2 .5 4 T : n  6 .5 8 0 .3 9 C .28 6 .2 1 0 .1 7 6 .1 4  0 .1 1 0 .1 0 0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  6 . 0 3 6 .0 3  6 .6 2
-------4 5 0  4^9(T 3 .8 1  2 .4 5 1 .0 6  0 .5 4 0 .3 7 0 .2 7  0 .2 0 0 .1 6 0 .1 3  0 .1 1 0 .0 9 0 .0 6 0 .0 5 6 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2
500  4 .8 4 3 . 7 0  2 .3 8 1 .6 2  0 .5 2 0 .3 5 0 .2 5  0 .1 9 0 .1 5 0 .1 2  0 .1 0 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2
6ÔÔ 4 . Ï Î 6 .9 4  0 .4 7 6 .3 2 0 .2 3  0 .1 8 0 .1 4 0 .1 1  0 .0 9 0 .0 8 6 . 0 5 0 .0 4 0 .0 3 6 .0 3 6 .0 2 6 .6 2
to o  4 : 3 7  3 : 3 4  T .1 5  6 .8 9  0 .4 4 0 .3 0 0 .2 1  0 .1 6 0 .1 3 0 .1 0  0 .0 9 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .6 3 0 .6 2 0 .0 2 0 .0 2
866 4 : 2 6 3 .2 1  2 .0 6 6 . 8 4  0 .4 1 0 .2 8 0 .2 0  0 .1 5 0 .1 2 0 .1 0  0 .0 8 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2
1666 3 .4 3  3 . W 1 . 9 3  0 .7 7  0 .3 6 0 .2 5 C. 18 0 .1 4 0 .1 1 0 .0 9  0 .0 7 0 .0 6 6 .6 4 0 .6 3 0 .6 2 6 .0 2 6 .6 2 6 .0 1
2000  r .7 9  2 : 4 4  1 .5 7 6 .5 8  6 .2 6 0 .1 7 0 .1 3  0 .1 0 0 .0 8 0 .0 6  0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1
MAXIMUM CROPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES ' C  
FOR ALL AREAS EXCEPT A -3 , AND A-1 IN WASHINGTON, OREGCN, AND IDAHO 
(USES SIN FUNCTION ' I S '  FORMULA}
MARCH 1975
________ _RAINFALI 'R ' « 15 SOILS 'K ' * 0 .4 9 SOIL LCSS TOLERANCE 'T ' •  5 TONS
SLCPE
UP AND DCWNHILL FARMING
LËNéTH 
IN FT.
SLCPE IN PERCENT 'S '
*L« . 5 i  2 4  6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50
60  7 .3 5  5 .6 2  3 .6 1 1 .8 6  1 .1 3 0 .7 7 C .56 0 .4 2 0 .3 3 0 .2 7  0 .2 2 0 .1 9 0 .1 3 0 .1 0 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4
166  6 . r t 5 . 2 6  3 .3 8 T .T ô 'î .* 6 r 6 : * 6 9 C .50  6 .3 8 0 .3 0 0 .2 4  0 .2 0 0 .1 7 0 .1 2 0 .0 9 6 :  07 0 .0 5 6 .6 4 6 :6 4  "
------- l i d  4 : 5 1 4 : 9 8  3 .2 0 1 .5 8  6 .9 2 0 .6 3 C .45  0 .3 4 0 .2 7 0 .2 2  0 .1 8 0 .1 5 0 .1 1 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .6 3
140 6 .2 2 4 . 7 5  3 .0 6 1 .4 8  0 .8 5 0 .5 8 0 .4 2  0 .3 2 0 .2 5 0 .2 0  0 .1 7 0 .1 4 0 .1 0 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3
160 5 .9 7 4 .5 6  2 .9 4 1 . 4 1 1 ) .  80 6 .5 4 0 .3 9  0 .3 0 0 .2 3 0 .1 9  0 .1 6 0 .1 3 6 .0 9 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 6 .6 4 0 .0 3
180 5 .7 7  4 .4  1 2 .8 3 1 .3 4  6 .7 5 0 .5 1 0 .3 7  0 .2 8 0 .2 2 0 .1 8  0 .1 5 0 .1 2 0 .0 9 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3
200 5 .5 9 4 .2 7  2 .7 5 1 .2 9  0 .7 1 0 .4 8 0 .3 5  0 .2 7 0 .2 1 0 .1 7  0 .1 4 0 .1 2 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3
290  9 . 2 i 3 .9 9  2 .5 7 i : i T  6 .6 4 0 .4 3 0 .3 1  0 .2 4 0 .1 9 0 .1 5  0 .1 3 0 .1 1 0 .0 7 0 .0 5 6 .  04 0 .0 3 0 .6 3 6 .0 2
306 4 .9 5 3 .7 8  2 .4 3 1 .0 9  0 .5 8 0 .4 0 0 .2 9  0 .2 2 0 .1 7 0 .1 4  0 .1 1 0 .1 0 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2
350  4 .7 2 3 .6 1  2 .3 2 1 .0 3  0 .5 4 0 .3 7 0 .2 7  0 .2 0 0 .1 6 0 .1 3  0 .1 1 0 .0 9 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2
400 4 .5 4 3 .4 7  2 .2 3 0 .9 7  0 .5 1 0 .3 4 0 .2 5  0 .1 9 0 .1 5 0 .1 2  0 .1 0 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2
450  4 .3 8 3 .3 5  2 .1 5 0 .9 3  0 .4 8 0 .3 2 0 .2 3  0 .1 8 0 .1 4 0 .1 1  0 .0 9 0 .0 8 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2
500 4 .2 4 3 .2 4  2 .0 9 0 .8 9  0 .4 5 0 .3 1 0 .2 2  0 .1 7 0 .1 3 0 .1 1  0 .0 9 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2
6 0 0  4 .0 2 3 . 0 7  1 .9 7 6 7 8 3 *  0^41 6 .2 8 6 .2 0  0 .1 5 0 .1 2 0 .1 0  0 .0 8 6 .0 7 0 .0 5 6 .0 3 0 .0 3 6 .0 2 6 :0 2 6 . 0 2
700 3 .8 4 2 .9 3  1 .8 9 0 .7 8  0 .3 8 0 .2 6 0 .1 9  0 .1 4 0 .1 1 0 .0 9  0 .0 7 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1
" 800 3 .6 9 2 .8 2  1 .8 1 0 .7 4  6 .3 6 0 .2 4 0 .1 8  0 .1 3 0 .1 0 o . c e  0 .0 7 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1
100 0  3 .4 * 2 .6 3  1 .6 9 0 .6 8  0 .3 2 6 :2 2 6". i V 6  :r2* 6 .0 9 0 .0 8  0 .0 6 6 . 0 5 6 .0 4 6 .6 3 6 .6 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .6 T
1-----ÎÔ60  2 .8 6 2 .1 4  1 .3 *  6 .5 1  6 . 2 3 6 . 1 5 6 .1 1  0 .0 8 0 .C 7 0 .0 5  0 .0 4 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1
MAXIMUM C P C P P I N G  P A MG EMCN T  FACTCR VALUES »C*
FCR ALL ARFAS EXCEPT A - 3 ,  ANC A - 1  IK WASHI NGTON,  ÔRFGCN,  ANC I C A H H '  J UNF I V t s
( U S E S  S I N  F UNCT I ON ' I S '  FCRMULA» ______
RA IN FAL L * R '  .* _  S O I L S  ' K '  = 0 . 1 7  S C I L L O S S  TCLERANCF ' T '  = 5 TONS
SI CPF
LENGTH -------------------   SnW "fN"iîFRCF"NT” ' S '  ***------------------------------------- ST C Pl^ffT  PËRCFNT— -----------------------------------
? Â 6  A 1 0  1 2  14 1 6  l A  ? 4  6  ft " i T  TZ  1 4  1 6  1$
8 0  1 3 . AQ 7 . 1 3  4 . 3 4  ~ 2 r t 6  2 . 0 0  1 . 5 2  V . C 6  C . P 5  0 . 7 1  1 7 . 3 6  1 0 . 7 0  7 6 .  A I  3 . 6 8  2 l 6 7  2 . 0 3  " " ( 7 1 4  6VA 6 0 ^ 8 0
10(T 12."q<r Y . 52.....î /â a  2 7 4 7  Ü 7 9  K 36 OTSS oT76 0 .6 3  " Îô lY 4 7 7 7 0 " YTÂ] 3729 7 .3 6  Ï7ÀT “~ U Ô Î 5786 0 .7 1
120 1 2 . 30 6 .C 6  3 .5 5  2 .2 5  1 .6 3  1 .2 4  C .E7 0 .6 0  0 .5 8  1 5 .3 7  9 .1 C  5 .3 2  3 .6 1  * '2 .1 8  "1^65 OTSÎ* Ô."78~'Ô'.43T
140 1 1 .7 4  Î .7 Ô  3 .2 8  2 .0 9  1 .5 Ï  1 .1 5  0 .  80 0^64 0 .5 4  1 4 . 6 3  K .55 4 7 9 2 ~  2 .7 T  2 .0 2 "  l ë T )  Ô79Ô‘~ Ô 7 l2
160 Î Î .2 A  r .4 1  37 07— r .~ 9 5 ~ T 7 4 r ~ r .Y 7 ~ C : 7 r  0 .6  0.'5Ô“ '147ÏÔ A. 11 " Y T / r  "T:60 1 7 8 9  1 .4  3 0 .8 4  0^68 0.5&
180 1 0 .8 9  5 .1 6  2 .9 0  î . 84 1733 I .Ô l 0 :1 1  O .S f  0 .4 7  1 3 .6 1  7 .7 3  473 4  2.4$"* Ü T é' 'n 3 ! l  "T 790'"Ô .'64 ‘‘b ; ? r
200 1 0 .5 5  4 .9 4  2 . 7$— l . l 5  Î .2 7  C .%  OVè? “ 0754" 0745  " 1 T .Î9  7 .4  2 4712  2 :3 3  î : 6 9  ï . 2 8 - 0 7 7 6  0 :6 1  ^ ^
250 " V 7 ê T " 4 7 s ? — ?746 f l R  1 7 0  OTÎS 07EO 0:4% oTYô 1 2 :3 3  b~.Tè 3 .6 5  2755 l . 5 i  i . l 5  %C?5 0 .5 4  0 . #
30Ô 9 .3 4  ■'4.2Ô 2 .^ 4 — Ï 7 0 ~ 1 7 0 3 '  C778 0 . 5 5 ’ 0 . 4 4 ~ Ô 7 37' 1 1 .6 8  6 .3 1  3 .3 6  ~ ü 90 TOO C R — 0.62"  0 .4 9 “ ir 7 r î ' '
350 3 .9 2  3 .9 5  2708 T . 32 Ô:S6 C .73 C .51  0 .4 1  0 :3 4  1 1 .1 5  5 .^ 3  3 : ï l  Ü T ê  TeTA" 0 : 9 ^  0^:!^- C . 4 ^
4 0 0  Ü T^T ' 3 7 0  1 7 9 4 "  1 . 2 4  ô .8 9  " c 7 6 8  0 . ~47 ~ 0 7 3 8  ÔisT " 1Ô7T 1 '~~b. 7 2 ' T T T f” 1 7 6 5  T 7 Ï 9  Ô79Ï 0 . 5 3  C . 4 3  0 . 3 6
4 5 Ô  8 . 2 7  3 . 5 7  1 . 8 3  1 . 1 6  0 . 8 4  0 . 6 4  Ô . 4 5  0 . 3 6  0 . 3 0  1 0 . 3 4  5 . 3 6  2 . 7 5  f . ! 5 5 “ l 7 l 2  0 . 8 5 "  “ ÔTSÔ C 7 4 T  0 : % 4
5 0 0  8 . 0 1  3 . 4 3  1 . 7 4  I . Ï O  C.8^C C . 6 I  C . 4 2  Ô . 3 4  0 . 2 8  1 0 . 0 2  5 . 1 4  2 . 6 1  1 . 4 7  ï . 0 7  0 . 8 r  0 7 4 8 "  0 7 3 8  0 7 1 2 "
T O ô  TTTô  Î T T r ^  î . 5 9  1 7 5 1  0 7  7 T " 7 c T 5 5  " “c 7 3 9  5 . T f " " Ô 7 " 2 6  9 7 4 9  4 . 7 8  2 . 3 T "  1 7 3 4  5 7 9 7  5 7 7 4  5 7 4 4  0 . 3 5  Ô . i 9 T
m ......... 7 .2 5  2.0Ô  1 . 4 T - 0793— 0 .6 8  C 75l 0 .2 6  ""0.29 6 .2 4  9 .0 6  4 .4 9  2 .2 0  1 .2 4  6 . W  6 .6 g " ^ 6 7 4 0 "  673^— 072T"
8 0 0  6 : 9 6  2 . 6 4  l 7  3 r-Ô 7 8 T -0 7 6 T  C . 4 8 -  6 7 3 4  6 7 2 7  5 . 2 2  8 7 7 0  4 7 2 6  2 . 0 6  1 : 1 6 - 0 7 8 4 "  6 7 6 4  6751“ d 7 f 0 ' " * 0 7 2 T
TÔCÔ 6 7 5 1  2 7 6 0  1 7 2 3 “  5 7 1 8  5 7 5 7 "  5 7 Â 5  " c 7 3 0  Ô . 2 4  Ü . 2 Ô  8 7 Ï 4  3 7 9 0  1 7 8 4  Î 7 0 4  0 . 7 5  0 . 5 7  5 7 3 4  6 7 2 7  0 . 2 3
2 0 0 0  5 . 2 9  i . 9 7  0 7 8 7  0 7 5 5  C . 4 Ô  C 7 3 0  C . 2 1  O . l T  6 . 1 4  6 . 6 1  2 . 9 5  1 . 3 0  O . l Â  6  75 3  " " 6 . 4  f  6 . 1 4 — 6 7 0 7 5 : 1 5 "
lÔOÔ 4 . 6 1  1 . 6 7  5 7 7 1  0745 6 7 3 3  6 . 2 5  C .  1 7 "  6 . 1 4  6 . 1 2  5 . 8 5  2 . 5 1  1 . 0 6  Ô . 6 C  6 7 4 4 '  6 . Î3 — 5 7  1 1  t . lT '  Ù.Xr
MAXIMUM C P C P P I N G  P A N A G E P E M  P ACTC.R_y ALU ES ' C
FC P ALL a r e a s  EXCEPT A - 3 ,  ANC A - 1  IN W A S H I N d C N ,  ORFGCN,  ANC ICAHC JUNE 1 9 7 5  
( U S E S  S I N  F L N C T IC N  ' L S '  FORMULA»
r a i n f a l l  " R !  *  1 5  S r i L S  » K '  *  0 . 2  ) S O I L  L O S S  TCL5RANÇF _'T • -  5 T O If i
LENGTH 
(N F T .
SLOPE IN PERCENT S • * * * SL OPE  I N  PERCENT «S»
• L ' 2 4 ■ 6 8 10 12 14 1 6 T m 2 4 6 8 10 12 1 4 16 " T e "
80 1 1 . 8 1 6 .0 6  " 3 . 6 9 2 . 3 5 1 . 7 0 1 7 2 9 C . 9 0 0 . 7 2 0 . 6 0 1 4 , 7 6 9 . 0 9 5 . 5 4 3 : 1 3 2 . 2 7 " " T .  72“ ■ f . ô f 6 7 8 Î " 6 " . 6 F ~
l ô o 1 1 . 0 4 5 . 5 4 3 7 3 0 2 7 iô “ " i T s J " r . i s " C . E l 0 . 6 5 0 . 5 4 1 3 . 8 0 8 . 3 2 4 . 9 5 2 . 8 0 2 . 0 3 1 . 5 4 0 . 9 1 0 . T 3 0 . 6 1
120 1 0 . 4 5 5 . 1 5 " ■ 3 . ô r " 1 . 9 2 1 .3 9 1 . 0 5 C . 7 4 "0 .5 9 6 . 49" 1 3 . 6 7 " 7 7 7 3 4  7 5 2 " 2 7 5 6 1 . 8 5 1 . 4 1 0 . 8 3 0 .6 6 0 . 5 5
1 4 0 9 . 9 8 4 . 8 5 2 7 T 9 1 : 7 7 1 7 2 9 6 7 9 8 0 .6 8  ■ 6 . 5 5 6 : 4 6  '■ 1 2 . 4 8 7 . 2 7 4 .  19  " 2 . 3 7 1 . 7 1 1 . 3 0 0 .7 7 " 1 7 6 1 " Ô 7 5 Î
1 6 0 9 7 5 9 " " 7 7 5 9 " 2 . 6 1 1 7 6 6 1 -2 0 c 7 s ï "ÔTÀ4 0 . 5 1 9 . 4 3 Ï T . 9 9 " 6T 09" '"■3792 " 2 .2 1 1 . 6 0 1 .2 2 0 . 7 2 0 . 5 9 0 . 4 8
1 8 0 Q . 2 6 4 . 3 8 2 . 4 6 1 . 5 6 1 . 1 3 6 . 8 6 C . F O 0 . 4 8 6 7 4 0 1 1 . 5 7 6 . 5 7 3 . 6 9 2 . 0 9 1 : 5 1 1 . 1 5 " Ô . 68 " 0 . 5 4 6 . 4 5
2 0 Ô 8 .  9 7 4 . ? n 2 . 3 * 1 . 4 8 I . C 8 6 . 8 2 0 . F 7 3 . 4 6 0 . 3 8 1 1 .2 1 6 .  30 3 . 5 0 1 . 9 8 1 . 4  3 1 .6 9 0 . 6 4 g 7"5"1 6 . 4 3
2 5 0 £ 7 3 9 " " 2 . 8 4  " 2 . 0 9 1 . 3 3 0 . 9 6 " " 6 7 7 3 " Ô T T ï ' " 6 . 4 6 " 6 7 3 4 " Ï F 7 4 8 5 . * 7 T " " 3 . I T " i T Y ? " 1 . 2 8 0 . 9 7 0 . 5 7 C . 4 6 0 . 3 8
3 0 Ô 7 . 9 4 3 . 9 7 1 . 9 1 1 .21 6 7  88 6 7 6 7 C . 4 7 0 7 3 ? 0 . 3 1 9 . 9 3 5 . 3 6 2 . He 1 . 6 2 1 . 1 7 6  . 8 9 0 . 5 ? 6 . 4 2 6 . 35 ""
3 * 0 %  38 3 . 3 6 1 . 7 6 1.  12 0 . 8 1 c .6 2 0 . 4  3 0 .3 5 6 . 2 9 9 . 4 8 5 . 0 4 2 . 6 5 1 . 5 0 1 . 0 8 0 . 8 2 0 . 4 9 0 . 3 9 0 . 3 2  "
4 C 0 7 7 2 8 ' . 1 8 i . l ’i 1 7 1 5 0 . 7 6 6 7 5 3 C . '4 C " " 6 7  3 2  ' 0 . 2 7 9 . 1 1 4 .  78 2T 48  " ÎTÀÔT 1 .0 1 0 . 7 7 0 . 4 5 0 . 3 6 0 . 3 0
4  5 0 7 . 0 3 3 . 0 4 1 . 5 6 0 . 9 9 0 . 7 2 c .5 4 C .  ?P 0 .  30 0 . 2 5 6 . 7 9 4 .  5 6 2 . 3 3 1 . 3 2 0 . 9 6 6 7 7 3 0 . 4 3 o734 6 7 2 9
5 0 0 A . 8 1 2 . 9  1 1 . 4 8 6 . 9 4 0 .6 8 C . 5 2 C . 3 6 0 . 2 9 0 . 2 4 3 . 5 2 4 . 3 7 2 .2 1 1 . 2 5 6 . 9 1 " ■” Ô"."69" "o741 Ô 7 T 3 " 6 . 2 7 "
600 6 . 4 ^ 2 . 7 1 1 . 3 5 " o 7 â 6 ' 6 . 6 2 " 6 7 4 7 " c723 6 7 2 6 " 6 . 2 2  ' a 7 Ô 6 4 . T ) 6 ~ 2 7 0 2 1 ."14" ' " ô7 pT " ô T ô i " 0 7 3 7 "  OÎJc 6 . 2 5
7 0 0 6 .  16 2 . 5 9 1 . 2 5 6 .7 9 6 . 5 7 c .4 4 0 .2 6 0 . 2 4 0 .2 0 7 . 7 0 3 . 8 2 1 . 8 7 1 . Ô 6 0 . 7 7 * 0 . 5 8 6 . 3 4 6 . 2 8 6 . 2 3  "
8 0 0 5 . 9 2 2 . 4 1 i 7 ï 7 " 6 7 7 4 0 7 5 4 6 7 4 1 0 . 2 9 6 . 2  3 0 . 1 9 7 . 4 0 3 . 6 2 1 . 7 5 0 . 9 9 " 0 . " 7 2 6 . 5 4 6 7 3 2 0 . 2 6 o T H " "
i o 6 6  ■ " 5 7 5 ?“ 2 .2 1 I . C 4 0 .6 6 0 . 4 8 c . 3 7 6 7 2 6 ' " l > 7 i c r " 0 . 1 7 6 . 9 2 " i . T T " 1 7 5 7 " 0 . 8 9 0 . 6 4 0 . 4 9 0 . 2 9 0 . 2 3 0 . 1 9
2000 4 . 4 9 1 .6  7 6 7 7 4 " Ô 7 4 T "■6734 0 7 2 6 Ô . 1 8 6 . 1 4  " 6 . 12~ “ 5 . 6 2 T 7 5  1 l . T l 6 7 6 3 " 0 . 4 5 0 . 3 4 “6 7 2 6 0 . 1 6 0 . 1 4
3 0 0 Ô 3 . 9  3 ■ 1 . 4  2 Ô . 6 0 " 6 7 3 8 H 7 2 3 " r .  21 " 6 7 i 5 6 7 i 2 ~ 6 7 16 " 4 .9 7 r . ' i 3 6 : 9 0  " 6 T 5T 0 7  3 7 0 . 2 8 0 . 1 7 0 . 1 3 o . l l
  MAX Y MUM C R C P P I N G  MANACEMFhT FACTPK VALUES «C»
r "  ALL 4 *f4S  EXCEPT Â -3 . *Nh A-1  IN KASMINCTrN, CRPGCN, ANC fnAHU JUNF IS 75
( L S F S  S I N  F L N C T I C N  M S *  F CI MUL A)
• — -- ^UN FALL 'R ' *  15 SU ILS *K* = 0 .24 SOU• LOSS TpLFRANCF T '  * 5 TONS
---------------
CROSS SLOof FARMING CCNTÔÜRING P '
-----
SLCPE
^  Llg##GTM SLOPe IK PERCFNT 'S "  $## SLCPE IN PERCENT 'S '
IN FT.
------ #l^t- - 2 4 6 8 10 I 2 14 16 IB 2 4 6 R 10 12 14 16 Î8
8CT“ 9.B 4 5.Ô5 3 .0 8  1 .96  1.42 1 .(6 0 .7 5 0 .6 0 6 .5 0 12.30 7 .5 8 4 .6 1 2.61 1.A9 1.43 0 .85 0 .6 8 0 .5 7 "
------- IÔO « .2 0  4 .6 2  2 .7 5  1 .7 5  1 .27 C.56 0 .6 7 0 .5 4 0 .4 5 11.50 6 .9 3 7,712 2 .3 3 1 .6 9  1.28 0 .7 6 0 .6 1 0 .5 1
-  - T 3 o -  " 8 . 7 l ‘  4 .3 0  2 .5 1  1 .6 0  1 .16 C.88 C.61 0 .4 9 0 .4 1 10.69 6 .4 4 3 .77 2 .1 3 T .5 4  1 .17 0 .6 9 Ô.55 0.46“
-  14b - H .3X  4 .0 4  2 :3 3  1 .45  I.C 7 c .a i c ;s 7 Ü.46 0 .3 5 10.40 6 .0 6 3 .4 5 1.97 Î .4 3  1.08 0 :6 4 * 0 .5 1 6 :4 3 *
160 7 .9 9  i . é S  2 . IB 1 .13  l.b C C.7'6 0 .5 3 C.43 0 .3 6 9 .9 9 “ 5774“ 3 .2 6 1.84 1 .34  1.01 0 .6 0 0 .4 8 0 .4 0
—  T O rm~ i . " ï r  2 . «  1 .30  0 . 94" C .fS C .50 * 0 .4 0 " 6 :3 3 9 :6 V “ 5 .4 8 3 .0 8 1.74 I . 26 '“ 0796" 0 :5 6 C.45T 0 :3 8 "
T . ^ T : 1 Ï Ô  ~U95- i : 2 4  0 .9 b C.66 0 .4 8 0 7 3 8 "13.32 ■ 9.34* 5725 2 .9 2 1 .6 V 1 .2 0  Q .9 Î 6 :5 3 C.4 3 0736 ■
“ 25Ô " 4 .^ 9  | . 2 d  I . T 4 I . l l  O.Ao b .6 l a . f * 6 .1 4 0.2W 8.7 4 4 .8 0 2 . 6 l 1.48 I.O T 0 .81 0 .4 8 0 .3 8 0 .3 2
— 6.4 2  H .9 #  iv * i9  i.-e rr o . l l C.56 c .4 4 0 .3 1 6 .2 6 8 .2 7 4 :4 7 2 .3 8 Î .3 5 '0 7 9 8 '*6 7 7 4 * 0 :4 4 0 :3 V * 0 .2 9 "
6 .3 2  2 T O  1747 0^.94 O ^ a r 0.51 0736 0 .2 9  * 6 724” ^ 7 .90 *4 .2 0 " 2.IF T :2 5 6 .9 0 “  0 .6 9 “ o :v ô 6 7 3 2 " V . 2 T
•^■’URT 6 .0 7  2 .6 4  1 .3 8  C.E7 0 .6 3 C.48 0 .34 0 .2 7 0 .2 2 7 .59 3 .9 8 2 .0 6 1.17 0 .8 5  0 .6 4 0 .3 8 • 0 .3 0 Q .2 |
- “> .86— 2.T 3* 1 .^ 0  b . e r  b .6 b 0.41 T .T 2 0 .2 5 6 .2 1  “ "7 .3 2 '  3 . 80 1 .95 1 .1 0 * 6 .W  *6.6*0 "073 V 0 .2 9 Ô 7 1 V
'— 9<ar # . 6 r r . 4 3  1 . 23 b . 7 8 T ~ b ;5 T " ~Ô743 0730 “ 0 .2 4 6 .2 0 7.16“ 3764 1785 ■ 1 .0 4 * 0 .7 V -Ô .5 7 0:3 4 0727" 0 .2 3
'1# 12 O.VJf 0 .4 2 C .3* b .2 ? 0.%2 0 .1 6 6.7 2 1 .3 8 1 .69 0 .4 * 0 .6 4  O . l l b . t l 6 .1 1 Ô .M
'Hm 141̂  ' l * l 2 '  1# Ô6 d *66  0 .4 # C.36 0 .2 5 6 .2 0 O .ll 6 .4 2 3 . 0 1 .16 o . lé 0 .6 4  0 .4 * b .i# 0.1* 6 .1 9
4 . « | ~ n b T ^ . 9 T  0 .6 2  0 .4 5 (734 0 :2 4 "“ 0 . Î 9 1 6 .1 6 * 6 .1 6 " 3 . T 2 * 1 .46 6 .8 2 6 .6 0  0 .4 5 b .r r ô:iT V .ÎV
4 .6 1  4 .4 4  0*8?  Ô.59 0 .4 0 4 .3 0 0 .2 1 0 .1 7 0 .1 4 5 . t 6 2 .7 6 I . l l 6 .2 4 0 .5 3  0.41 0 .2 4 6 .1 9 0 .1 6
v r s i M n ^ s . i s  " K î»  v m  o v s9 ~  s . i r Ô.T5 6712“ ^Ô 7 Î6 “ * 4 .6 8 * 2 .0 9 0 .9 2 6 .5 1 0 .3 T * D 7 g 9 "Ô7TT “ Ô .TV 6 .1 1
T.J*- l a v  « - . ' « r ' ^ T ï r  “dü2r~a; « ÔTTf 0 :1 b 6 .6 8 “ 4 .1 ? Î .T 8 - 0.TT ô : 4 T *0*.JT“  0 :1 3 75. I V *0711“ 6 7 6 V
MAXIMUM CPCPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES ' ( •
FOR ALL ARRAS EXCEPT A -3 , ANO A-1 lA kASHINGTCN, OREGCN, ANC ICAHO JUNE 1975
(USES SIN FLNCTinN ' I S ' FCRMUIAI
RM N FAU  *RV -  15 ................... .. s o u A ^ '.x '^ .0*28 ... SOIL LOSS îOlFRANÇf. • -  . S_TON&
CCNTOURING "P*
SLOPE IN  PERCENT «S* *  SLCPE IN PERCENT S'
? 6 8 " io 1 2 ------ 14 16 18 2 4 ■ 6 R 10 12 14 16
' 10 8 :4 3 “ * 1 7 3 3 '“ 2.“64 1 .6 8 i . J i '0792 ' 6 .64* " 0 : 5 2 6 7 4 3 10754 6: 5 0 " 3 . 9 6 “ 2724" 1 .6 2 " ■ 1 .2 3 "6772 0 .5 8 0 .4 8
loo 7 .8 9 1 .9 6 2 .3 6 1 .5 0 1 .0 9 C .82 0 .5 8 0 .4 6 0 .3 9 9 .8 6 5 .9 4 3 .5 4 2 .0 0 1 .4 5 1 .1 0 0 .6 5 0 .5 2 0 .4 3
120 7 7 4 F “ 2768 2 :1 5 1 . 3 7 C :99 c :7 V c :5 3 6 . 4 2 “ 6 .3 5 9 .3 3 * 5 :5 2 3 .2 3 1 .8 3 1 .3 2 1 .0 0 “ 6759* " 6 . 4 7 “ Ô7ÂÔ*
---------1 4 0 7 .1 3 " 2 7 4 V 1 7 ^ “ 1 :2 7 " 6792" cT m * ' 6 . 4 9 0 :3  V * 6 : 3  3* “ "aTVF 5 .T 9 f . 9 9  * 1 .6 9 1 .2 2 “ 67 9 3 ' o T sV " C .4 V * 0 .3 7
160 6 .E 5 3 .2 8 1 .8 6 1 .1 9 0 .E 6 ( .6 5 0 .4 6 0 .  37 0 .3 0 8 .5 6 4 .9 2 2 . mo 1 .5 8 1 .1 5 0 .8 7 0 .5 1 C .41 0 .3 4
1*6 “ " 6 7 c r I T i T ■ 1 .*76 1 .1 2 0 .8  r c .6 1 6 .4 3 0 .3  V 6 : 2 9 8 :2 6 4 .7 0 2 . 6 4 “ 1 : 4 9 “ (.OB 6 :8 2 “  6 .4 8 " ' 6: 3V * 0 .1 2
2C0
-
2 .0 0 ' 1 .6 7 1 .0 6 0 .7 7 C.58 C.4 1 0 .3 3 0 .2 7 8 .0 1 4 .5 0 * 2 .5 0  ' 1 .4 1 1 .0 2 0 .7 8 0 .4 6 " 6 : 3 7 *6:31
250 5 .9 9 2 .7 5 1 .4 9 0 .« 5 0 .6 9 ( .5 2 0 . 26 0 .2 9 0 .2 4 7 .4 9 4 .1 2 2 .2 4 1 .2 6 0 .9 2 0 .7 0 0 .4 1 0 .3 3 0 .2 7
300 * 5 .6 7 * 2 .5 5 " * 1 .3 6 3 .8 7 0 .6 3 C.48 C .33 3 .2  7 0 .2 2 7 .0 9 "3 :  «3 2 .0 4  " 1 .1 5 6 :8 4 * * 0 .6 4 * 3 . 3  7"* c T W 0 .2 5
35Ô *5.4  2 2.4Ô"" 1 .2 6 0 .8 9 0 .5 8 C .44 O . l l 6 .2 5 6 .2 1 6 .7 7 3 :6 0 1 .8 9  * 1 .0 7 0 :7 7 c . W 0 .3 5 0 .2 8 0 .2 3
400 5 .2 0 2 .2 7 1 .1 8 0 .7 5 “ 6 .5 4 " T741* “ c729 " o T iT " 0 . Ï 9 6 .5 0 i i v r 1 7 7 7 “ 1 .0 0 0 .7 2 0 .5 5 0 .3 2 0 .2 6 0 :2 2
4 3 0 5 .0 2 2 .  17 1 .11 0 .  71 0 .5 1 C .39 0 .2 7 * 0 . 2 2 0 .1 5 6 .2 8 3 .2 6 1 .6 7 0 .9 4 0 .68 6 .5 2 " o . l l 672 5 o'. 26
500 4 .8 7 2 .  OR 1 .0 5 0 .6 7 6 .4 9 ( .3 7 0 .2 6 0 .2 1 0 .1 7 * 6 .0 8 3 .1 2 1 .5 6 0 .8 9 0 .6 5 0.49" 6 :2 9 '6 : 2  3 0 . Ï 9
6 0 0 4 .6 1 1 .9 3 0 .9 6 Ô .61 0 .4 4 C.34 C .24 0 .1 9 6 .  n r " * 5 .7 6 2 .9 0 1 .4 4 0 .8 2 0 .5 9 0 .4 5 0 .2 6 cT F ï* o 7 1V
700 4 .4 0 1 .8 2 '07m« 6 .5 7 0 .4 Î C .31 0 .2 2 0 .1 7 0 .1 5 5 .5 0 2 .7 3 1 .3 4 0 .7 6 0 .5 5 0 .4 2 0 .2 5 o:'2"o 0 .1 6
:-------TO 4723 1.72 ' 6 . 8 3 C .5  4 0 .3 8 C .29 C .20 0 .1 6 6 .  14 ' “ 5 :28* 2 .5 9 1 .2 5 0 .7 1 0 :5 1 6 .3 9 0 .2 3 o : i e 0 .1 5
1000 3 .9 5 1 .5 8 0 .7 5 674  7' 0 .3 4 C .26 " V.Tb oT iV ' 671 r 4794 " 2 .3 7 1 .1 2 0 .6 3 0 .4 6 0 .3 5 0 .2 1 0 .1 6 0 .1 4
~ " 2 Q 0 V " * T . 2 i * 1 7 1 9 ' o . V i 0 .3 4 0 . 24 C .18 '6 . 13 Ô.T6 6 .0 9 " 4 :6 1 * 1 . 7V 0717 0 :4 5 * 6 :3 2 6 :2  V “ Ô .  1*4 67 f f "67ÏÔ
R. 2 .0 4 1 7 6 2 0 : 4 3 0 .2 7 C.2Ô C.15 ■ * 6 .11 676m ' 6 :0 7 3 .5 5 ï.5'2* 0 .6 5 " 6 : 3 f 0 .2 6 * 6 :2 0 " Ô7ÏT " 6 .0 9 6 :0 8 '
maXTNUN C P C P P I N G  PA AAG EPEk?  FACTOR VALUES »C»
FOR ALL AREAS FXCFPf Â:-3 ?  ÂNO ip : !  Tk WAWTNGTCNV OIUÊGCN, ANC U AHO" " 'jUNF 1975  
   ( U S E S  S I N  F U N CT IO N  " I S *  FCRMULA I
RAINFALL ' R *  *  1 5  _  . .  S O I L S  •K *  * 0 . 3 2  ______  SÜJL_ LOSS TQt.E «  ANC _____
CR OSS S L 1 P C  FARMING ‘ P *  "  * * * *  - & N f # R T i i ^ ^ ^  "  ----------
SLCPE
LFNGfM * ^ h P F  IN P 'F R C rP T  S '  -----------------------------------------------------------------------S L O P F I i T P E ^ F N f - T ^ -----------------------------------
IN  F T .
• f  Î? 4 t  P . 1 0  1 2  14  1 6  i «  2 4  6  e  ~ 1 0  12  1 4  1 6   i T
80 7 .3 8 3 .7 9 2 .3 1 1 .4 7 1 .0 6 C.81 C .5 6  " 6 .4 5 6 . 3 8 9 .2 2 5 .6 8 3 .4 6 i . * 6 1 .4 2 " 1 .0 8 "0.63 6 .5 1 " '6 7 T 2 " ~
100 6 .9 0 2 .4 7 2 .0 6 1.11 0 .9 5 C .72 0 .5 0 C .40 0 .3 4 8 .6 3 5 .2 0 3 .1 0 1 .7 5 1 .2 7 0 .9 6 0 .5 7 0 .4 5 0 .3 8
120 6 .5 3 2 .2 2 1 .8 8 1 .2 0 C .87 C:66 6 .4 6 6 . 3 7 0 .3 1 " b 717~ " 4 .8 3 2783" 1 .6 0 1716 “ 6 :8 8 0 .5 2 0:42" 0 .3 5
140 6 .2 4 2 .0 3 l . f 4 " “ 1711 0 .8Ô Ô.61 6 : 4 T 6 7 3 4 “ 6 . 2 8 7 .8 0 4 .5 4 2 .6 2 1 .4 8 “ I.OT 6 .8 1 0 .4 # 0 .3 * 6 .* 2
160 5 .9 9 " 2 .8 7 1 .6 3 1 .0 4 0 .7 5 C .57 0 .4 0 0 .3 2 0 .2 7 7 .4 9 4 .3 1 2 .4 5 1 .3 8 1 .0 0 0 .7 6 0 .4 5 0 .3 6 0 .3 0
180 5 .7 8 2 .7 4 1 .5 4 6 .9 8 0 .7 1 C .54 6 :3 8 " 6 .3 0 " 0 .2 5 7 .2 3 4 .1 1 2 .3 1 1 .3 0 6 .9 4 " 0 .7 2 ~ 0 .4 2 0 .3 4 0 . 2 8
)C0 5 .6 0 2 .6 3 1 .4 6  0 .9 3 0 : 6 ? 6 .5 1 0 .3 6 0 .2 9 6 . 2 4 7 . 6 r 3 .9 4 2 .1 9 “ " 1 .2 4 6 .9 0 "0.68"" oTwT 0 .3 2 0 . 2 7
250 2 .4 6 1 .3 1 0 .8 3 6 .6 6 6 .4 6 —6 7 f f ” 0 .2 6 0 .2 1 6 .5 5 3 .6 0 1 .9 6 1 .1 1 0 .8 0 0 . 6 i 0 .3 6 0 .2 9 0 .2 4
300 4 .9 6 - 2 .2 3 i H o 0 . n r Ô 75T “ C.42" 6 :2 9 Ô .2T 6 . 1 9 6.2CT 3:35" 1 .7 9 T . o i 6 . 7 3 “ 0756 " 6 :3 3 0 .2 6 0 .2 2
350 4 .7 4 2 :1 6 1 . 10" "6770 ■0 .5 1 C .39 "6. 27 “ 6 .2 2 6 . 1 8 5 .9 2 " 3 7 Ï5 " i.6 5 " " 6 .9 4 0 : 6 8 "0.51"" 6 :3 0 “6 .2 4 " “ 6 7 2 0 " “
' 400 4 .5 9 t . 9 9 1 .0 3 6 .6 6 0 .4 8 C .36 c .2 5 0 .2 0 0 .1 7 5 .6 9 2 .9 9 1 .5 5 0 .8 7 0 .6 3 0 .4 8 0 .2 8 • 0 .2 3 0 . 1 9
450 4 .3 9 V .9 0 " 0 .9 7 0 :6 2 6 .4 5 C .34 0 .  24 " 0 .1 9 Ô .1 V 5".49" 2 :8 5 1 : 4 6 “ " 6:82“ 6 .6 0 " 0 .4 5 0 .2 7 0 .2 1 " 6 :t 8
5C0 4 .2 6 1 .8 2 " 0 .9 2 6759 C .43 C .32 C .2 3 6 . 1 8 6 .1 5 5 .3 2 2 .7 3 1 .3 8 0 .7 8 6 .5 7 C .43 6725 6:20““ 6 : 1 ? “
6ÔÔ 4.0% 1 .6 9 6 .3 4 67*4 C .39 C .29 0 .2 1 0 .1 7 6 .1 4 5 .0 4 2 .5 4 1 .2 6 0 . 7 l 6 . 5 T 0 .3 9 0 .2 3 0 .1 9 0 .1 *
700 3 .8 5 1 .5 9  ' o T is ‘ "0".56~"0 .36 0.27" 6 . 1 9 6 7 Î 5 " 6 . 1 3  " 4 .8 1 2 .1 9 1 . 1 7 0 .6 6 6 .4 8 " “ ÔV36"" 0 .2 1 6 . I T Ô . Î 4 ----
860 T."7C u r r 0 .7 3 0 .4 6 6 .  34 C .26 0 :1 8 6 . 1 4 6 .1 2  ~ 4 .6 2 2 .2 6 " 1 .C 9 0 .6 2 “  6 . 4 * 0 .3 4 0 .2 0 " 0 7 1 6 " 6.13
1600 3 .4 6 1 .3 8 0 .6 * 0 .4 1 0 .3 0 0 .2 3 ^ 0 .1 6 0 .1 3 o . i t 4 .3 2 2 .C 7 0 .9 8 0 .5 5 0 .4 0 8 .3 0 0 .1 8 0 .1 4 0.12
2 0 0 0 2 .8 1 1 .6 5 “ “6 .4 V 6.“29"- 6721 6716 " ~ 6 : r r 6 .0 9  "“6 . 0 8 ..... 3 .5 Ï 1 7 5 7 " " " 0 .6 f 6 . 3 9 0 .2 8 " 0 .2 2 0 .1 3 "TJ. n r - 6 .6 1 " *
3006 2 . f 4 Ï.S 9 r" 6 T 3 B  “ 6 7 2 ^  6VT7 “ CT.T3" g ;c 9 Ô.ÔT " d :6 V " "371Ï" i  .3 3 o :* ? - 6732 0 .2 3 6 .1 8 6 .  i f 6 .6 6 "  6 . 6 ? —
'
__________________   MAX IMUM C P C P P I N G  *ANACEP E k T  FACTOR VALUES «C»_____________
FOR ALL AREAS EXCEPT A - 3 $  ANO A - 1  IN k A S H I N G T C N ,  OREGCN, ANC ICAHC JUNE 1 9 7 5  
____________________________( U S E S  S I N  FU NCT IO N ' I S '  F C R M U L A ) ____________________________________
R A I N F A L L . ' R '  - 1 5    I Q I L S  ' K '  T  0 . 3 7    S C Il L O S S  T m ^ E R A N C E  . f T '  -  5 _ . T 0 N j , .
CROsTsLoM^ f̂A ÿ P ï S b * *******
SLCPE
LENGTH
tN_FT.
SLOPE IN  PERCENT S • $$* SLOPE IN PERCENT S'
I ' " r ~ “ 4 6 8 10 12 14 Î 6 ~ i* 2 4 6 8 10 12 14 16 18
80 6 .3 8 " 2 : 2 8 2 :6 0 1 .2 7 0 .9 2 C.70“ C .4T " 0 : 3 9 6 .3 3 1 : 9 8 4 .9 2 2 .9 9 1 :6 9 l7 2 3 6 .9 3 6 . 5 5 6 . 4 4 6 7 3 7  “
"ÎÔÔ ' 5 .* 7 2 .0 0 1 .7 8 1 .1 3 0 .8 2 0 .6 2 0 .4 4 0 .3 5 0 .2 9 7 .4 6 4 .5 0 2 .6 8 1 .5 1 1 .1 0 0 .8 3 0 .4 9 0 .3 9 0 .3 3
120 5 .6 5 2779 Ï.63T
1 .5Ï"
“ T .0 4 6:75" C".57 ■“ c . 4 6 6 .3 2 6 . 2 7 "7.06 4 .1 8 " "2 .4 4 "i7 3 8  ' "1 :6 0 "6776 6 .4 5 6 .6 6 “ 6 : 3 0
140 5 .4 0 2 :6 2 “ 6 .  96"“ " 0 :6 9 ““ C:"53“ "Ô.3 7 ■ 0 :3 0 ““ Ô .25 6 .7 4 3 . 93" “ 2 :2 6 ” 1728 "6:93 "0:70" 0 .4 1 C .3 3 6 . 2 8  *
160 " " s T il 2 .4 8 1 .4 1 6 .9 0 0 .6 5 € .4 9 "C.'34 0.-28 0 .2 3 " 6 .4 9 " 3T 7T"~ n r r 1 .2 0 0 .8 7 C.6 6 0 .3 9 0 .3 1 0 .2 6
180 5 .0 0 2737 1.  h "Ô.85 ■" 0 . 6 Î C .47 0 .3 3 0 .2 6 “ 0 .2 2 6 .2 5 3 .5 5 2 . 0 c 1 .1 3 6 :8 2 6 :6 2 6 .3 7 ”0 .2 9 " 6 .2 4  '
200 4 .> 5 2 .2 7 1 .2 6 0 .  80 0 .5 8 C.44 0 . : 1 0."2"5 0 .2 1 6 .0 6 3 .4 1 1 .8 9 1 .0 7 0 .T 8 0 .5 9 6 .3 5 0 .2 8 6 . 2 3 "
250 4 .5 3 2 .0 8 1 .1 3 0 .7 2 0 .5 2 C .39 C .28 0 .2 2 0 .1 8 5 .6 7 3 .1 2 1 .6 9 0 .9 6 ” 6769 0 .5 3 0 .3 1 0 .2 5 0 .2 1
300 4."29 “ Ï .9 3 1: 6 3 " "Ô.6 6 - -Q—  j - 6 .3 6 “ "Ô .25 Ô:"20“ "0". 17 " "■ 5737  " 2.9Ô i : 5 5 6 .8 7 " 0 T si ”6748" ” 67 ‘26 " 6 :2 3 ” 6 .1 9
350 4 .1 3 1 .8  2 " 6 .  Î5 0 .6 1 6744 C .33“ " c .2 3 0 .1 9 ■ 0 .1 6 5 .1 2 2 .7 2 1 .4 3 6 .3 1 0 .5 9 c .4 4 0 .2 6 6 .2 1 6 .1 8  "
400 3 .9 4 i T tF " 0 .5 9 0 .5 7 0 .4 1 ■” c 7 1 ï~ " c .2 2 Ô :Ï 7 ”6 .1 5 " 4:«2 ~ £ .T IT “1T 34"” i):76""'6 . 5 5 "" c :4 2 6725"""6 :2 6 ""o7Â
450 3 .8 0 1 .6 4 0.H4 0 .5 3 0 .3 9 0 .2 0 0 .2 1 6 .1 6 0 .1 4 4 .7 5 2 .4 6 1 .2 6 0 .7 1 6 :5 2 c .3 9 0 .2 3 0 .1 9 6 :1 5
500 1 .6 5 1 .5 7 Ô.BO 6 .5 1 C .37 0 .2 8  ~ C .20 Ô .16 ' 0 .1 3 4 .6 0 2 .3 6 1 .2 6 " 6 .6 8 "0 .4 9 ■ 0 .3 7 " 0 .2 2 ■ o7 i 8"" 6 .  15
600 1 : 4 9 1 7 4 6 “ 6 .7 3 ■"d."46 0 .3 4 C .25 0 .  18 3 .1 4 0 .1 2 4 .3 6 2 .2 0 1 .0 9 0 .6 2 ” 0 .4 5 “ 6734 "6720 0 .1 6 0 .1 3
700 3 . 11 1 .3 8 " 0 .6 7 0 .4 3 "  Ô .31 C .24 0 .  16 " 6 .1 3 O . l l 4 .1 6 2 .0 6 1 .0 1 0 . 5 ? ” 6 .4 1 6 .3 1 0 . 1« 6 .1 5 "6 . 1 2
800 "3 :2 0 1730“ 0.63~ " 6 .4 0 6 :2 9 C .22 6 7 1 5 " 6 . 12" ” 6 .1 0 47 6 6 1 .9 6 0 :4 5 0 .5 3 0 .3 8 6 .2 9 6 . 1? C .14 ” 6 .1 2
1000 2 .9 9 1 .1 9 0 .5 6 0 .3 6 0 .  26 0 .2 0 0 .1 4 0 .1 1 0 .C 9 "3 :1 4 “ " Ï7 7 T “ 6.85“ ■~C.4 8 oTTis ”15.26" 6Ü 16 0 .1 2 0 .1 0
2666 T 7 4 3 0 .9 0 0 .4 0 0 .2 5 ' “ô T ï r 0 .1 4 0 .1 0 " 0.Ô 8 " 6 . 0 7 3 . 6 4 "" r :3 6 oTÂc " 6 7 3 4  ■ 6 . 2 5 6 .1 9 ”6 . n 0 .0 9 0 .0 7
3066 " 2 .1 5 0 .7 7 0 .3 3 0 .2 1 0 .1 5 C . l l 0 .C 8 " 0:06 “ o . d r ' 1 . 6 9 l : l 5 6 .4 9 "0 :2 6 0 .2 0 " 0 .1 5 " 6 .0 9 0 .0 7 0 . 0 6
MAXIMUM C P f P P I h Ü  f AAACE ME t T  FACTCd VALUES «C* -
“ F O i r m '  i R E V O x r f P T  Â - 3 ,  ANO A - 1  f h  k A ( H l K C t ( \ ,  ORCGCN,  ASO I n A H O  JUNC ' I W"___________ (usrs S I N  r C K C T l O N  « I S *  FORMULA# ____________
. SGIIS fK "  = 0 .4 3  . SC U  LOSS TOLFRANÇF 'T '  = > TONS
CReSS SLOPt FAFMIMG «P* “ CQNTOURIN^'^*
IN FT.
SLOPE IN PFRCFKT *S* $$* SirPE IN PERCENT S'
“2 4 6 8 10 12 14 16 18 2 4 6 8 10 12 14 16
—  go 5 .4 4 2 .8 2 '  1 .72 1 .09 0 .7 5 C.60 0 .4 2 ' d:34 0.28" ' 6 .8 6 * 4 .2 3 2:58 1:46^ I .  05 0 .8 0 " 0 .4 7 0 .3 8
....... " Î0 5 ' 5 .  14 2 .5 8 1 .54 0.S5 0 .7 1 C.54 0 .3 8 0 .3 0 0 .2 5 6 .4 2 3 .8 7 2 .3 0 1 .30 0 .9 4 0 .7 2 0 .4 2 0 .3 4
Uo 4 .6 6 2 .4 0 1.40 0 .5 9 0 .6 5 ' C.49 0 .2 4 Ô.27 Ô.23 ' 6 .0 0 3 .6 0 " 2 .1 0 r.T 9 "0.86 0 .6 5 0 .3 9 OTST
^  140 4 .4 4 1 .2 5 1. 30 0 .6 3 3 .6 0 0 .4 5 '0 :2 2 0:25 6."21 5 .8 0 3 .3 8 i .9 5 1:10 0:80 " 0 .6 1 " ■ 03’6 ' 0 .2 9
--------Tse " 4 .4 6 2 .1 4 1.21 Ô.77 0 .5 6 C.42 C.30 0 .2 4 0 .2 0 9 .5 7 3 .2 1 1 .02 1 .0 3 0.7% 0 .5 ? 0 .3 3 0 .2 7
------- r«o “ ^ ; i i 2 .0 4 1 .1 4 (9.73 Ô.53 C.40 C.28 0 .2 2 0 .1 9 5 .3 8 3 .0 6 1 .7 2 f :9 ? " ü T f ô ' “ 0 :53 0 .31 "0.25
’ w o  4 .1 ? 3 . 9 5 3 : 0 9 1%69 0 .5 0 C l f Ô .2T 0 .2 1 o . f e X . 2 l 2 .9 3 1 .6 3 0 .9 2 0 .6 ? ^ . 5 1 ^  0 .3 0 0 .2 4
250 3 .9 0 1.79 0 .9 7 0 .6 2 0 .4 # c.3 4 C.24 d .l4 0 .  l6 4 .# # 2 .6 8 1 .46 0 .0 2 0 .6 0 0 .4 5 0 .2 7 0 . 2 l
-------- w r 3749 1 .6 6 07*9" 0 .3 6 GITl C.31 0:32 CTIT 0 .7 4 4 .6 2 2 .4 9 1 .3 3 0 .7 5 “0 .5 4 0 .4 1 0 .2 4 0:20-
......... 3 5 0 3 . 5 3 I . *6 0 .6 2 0 .9 2  0 .3 8 C.29 C.3C 0 .1 6  0 .1 3 4 .4 1  2 .3 4 1 .23 0 .? 0 0 .5 0 0 .3 # 0 .2 # 0 .1 8
......  "WO " 3 .3 * 1.4# 0 .7 ? 0 .4 9 0 .3 5 C.27 0 .1 9 0 .1 5 0 .1 3 4 .2 4 2 .2 2 1 .1 5 0 .6 0 0 .4 7 0 .3 6 0 .2 1 0 .1 ?
" 3 .2 7 r .4 r 3 7 7 2 .O'. 46 0 .3 ? C.25 0 .1 8 0 .1 4 o .ra r 4719” 2 .1 2  1 .09 0 .6 1 0 .4 4 0 .3 4 0 .2 0 Q .Î6
"^50o^ .3 .1 7  f .3 5 0 .6 9 0 .4 4 0 .3 2 C*24 0 .1 7 0 .1 3 0 . Ï I 3 .9 6 2 .0 3 1 .03 0 .5 8 0 .4 2 0 .3 2 0 .1 9  0 .1 5
.."... 1 .0 0 1 .2 6 0 .6 3 5 .4  0 0 .2 9 3 .2 2 0 .1 * o . i i 0 . lO 3 :7 5 1 .8 9 0 .9 4 0 .0 3 0 .3 4 0 .2 4 0 .1 ? 0 .1 4
1 0 2786 i . l 8 " 0 .5 8 0 .3 7 0 .2 7 C.20 0 .1 4 o . l i 0709 375# 1 .7 8 0 .8 7 0 .4 9 0 .7 6 0727“ 0.14 0.1#
" 2.75 3 . 1 3 ar.ik 0 .3 9 " 0 .2 3 c ; i 9 "Ô .13 3 : i r 0 .0 *  " 3 .4 4 1 .6 8 0 .8 l 0 .4 6 0 .3 3 “0 .2 3 0 .1 3 " ô . î r
1000 " Î 3 T 1.C7 0 .4 9 0 . 3 i 0 .2 2 C .l? d . i i 0 .1 0 0.C8 3 .2 2 1 .5 4 0 .? 3 0 .4 1 0.#O 0 ,2 * 0 .1 # o . l l
' 2 .0 9  0 .7 #  0 .3 4 0 .2 2 Ô.16 0 .1 2 0.C # 0 .0 7 0 .0 6 2 . 6 Ï l7 lT 0 .5 2 OTW 0:21 0 .1 4 0 .0 9 O.OT
"5000 ' 1 .6 5  0 .6 6  0 .2 8 0 .Î 4 9 :3 3 H .3 0  Ç.C7 0 .0 5 ■ o ."0r 2.31 0 .9 9  0 .4 2 0 .2 4 0 .1 ? 0 : i J 15701 0 .0 4
* i . . . . .  s a ü s u i . ' a a . r ' ü i P t a .  j w  ■ -------------------------------------
_____________________  lUSfS SIN flNCTION IS ' FMMUIA#____________________________________________________________
  _„MINF»U. ?î<JL-..a?..................................«Ijll iKLjLja.49---------------  SPJIIJIOM J Æ g JGhi
*̂***#*******$******#***«**»*******#*******«****»**********«***************************************************
   (R im  a a f F  H w iw c  *i>” ‘ ----------------------------------------------  c d N td w i i»
SLOPE _______________________________________________________________________________________________________________
  SLO»« IM PÉR̂ ÉKT «S' « 5  SLOPE IN PERCENT S'
------ - 2 4 6 "  “ * 10 12 14 16 î ê "2 — 4 6 8 10 12
14 16
80 4 .8 2 2 .4 7 "T. 51 “ 0 : 9 6 “ 0769 0753 c 7 f T " o . l o 0 .2 5 6 .0 2 3 .7 1 2 .2 6 1 .2 8 0 .9 3 0 .7 0 0 .4 1 “0 : 33"
100 4 .5 1 2 .2 6 1 .3 5 0 .8 6 0 .6 2 0 .4 7 0 .3 3 0 .2 6 0 .2 2 5 .6 3 3 .3 9 2 .0 2 1 .1 4 0 .8 3 0 .6 3 0 .3 7 0 .3 0
120 4 .< 7 " 2 :1 0 " “ 1:23 0:?9“ “0 :5 7 “ 0 :4 3 0 .3 0 0 .2 4 0 :2 0 “ "5.'33 “37Î6 1 .85 1 .0 4 0 .7 6 0 .5 7 0 .3 4 0 :2 7  “
-------- • 4.C 7 1 : 9 8 " " 1.14 " 0 .7 2 ■0752““■c:4o" ■0.28 " 0732 o'. 19 5 .0 9 "2:97 H T r 0 .0 7 “6 :? 0 - 0 .5 # "0:3 f" " o : t 5
160 3 .9 1 1 .8 8 1 .0 7 0 .6 8 0 .4 9 c .3 7 0 .2 6 0 .2 1 " ô n r 4 .8 9 2 .8 1 1.6C 0.9Ô 0 .6 5 0 .5 0 0 .2 * 0 .2 3
-------- l i b  ~ 3 .78“ 1 .7 9 1 .0 0 0 .6 4 0 .4 6 C.35 C.25 0 .2 0 0 .1 6 4 .7 2 2 .6 8 'i :5 T 0785 Ô'76T ■0:4? " ô:'2T ■0 . 2 2 “
-------- 200 3 :6 6 “1:72 0 .9 5 0 .61 0 .4 4 c :3 3 0 .2 3 " 0 .“l9  ' 0 :1 6 4 :5 8 2 .5 7 1 : 4 3 0 .8 1 0.59" 0 .4 4 0.26" "0 : 21"
.......... ‘« 0 1 .4 2 1 .5 ? 0 .8 5 0 .5 4 0 .3 9 c .3 0 C.21 0 .1 7 0 .1 4 4 .2 8 2 .3 5 1 .28 0 .7 2 0 .5 2 0 .4 0 0 .2 3 C .IS
-------  30^ ' 3 .2 4 1 .4 6 "0: 7P 0 .4 9 0 .3 6 C.27 0 .1 9 0 .1 5 o : ï3 4 .0 5 2 .1 9 1.17 ' 0 :66 0:4 8 ■ 0 :36 “-0 . 21 o7r?"
350 3 .0 9 1 .3 7 0 .7 2 0 .4 6 0 .3 3 C.25 C.18 0 .1 4 0 .1 2 3 .8 7 2 .0 6 i .o é 0 .6 1 0 .4 4 0 .3 4 0:20 0 .1 6
4CCT ""IT s? 1 .3 0 0 .6 7 0 .4 3 " 0 :1  i T . l4 ~ Ô7Î6 " o :  i l  ■“Ô . l l 3 .7 2 1 .95 1.01 "0757“ "ÔTTT"“l ü T î " 0 : 1 9 “"i):T5"“
....... 450 2 .8 7 1 .24 ' 0 . 64 0 .4 0 0 .2 9 C.22 0 . 16 0 .1 2 o . i o 3 .5 9 "1.86 0 .9 5 0.54“ "0.39 0 .3 0 0 .1 7 0 .1 4
““ ““ 500 2 .7 8 1 .1 9 0 .6 0 0 .3 8 0 .2 8 C:21 ' 0 . 15 0 .1 2 0 .  10 3 .4 8 1 .7 9 0 .9 0 0 .5  r '"0 .37 0 .2 8 0 .1 7 "0.13
600 2 .6 3 1 .11 0 .5 5 “C:35 0 .2 5 0 . 19 0 . 11 0 .11 0 .0 9 " T . 29” 1 .66 0 .8 3 0 .4 7 0 .3 4 0 .2 6 0 .1 5 T .  12
7 CO 2 .5 1 “ 1 .0 4 0 .51 0 .12 0 .  n C.IP ‘ C. 12 0 .1 0 0.CA 3 .1 4 11. 5o 0 .7 6 “0 .4  3 0:31 0 .2 4 0 .1 4 0 .1 1
800 2 .4 1 C .99 0 .4 8 o:“3o 0 .2 2 C .l? 0:12 0 .0 9 0 .0 8 3 .0 2 1 .4 8 0 .71 0 .4 0 0 .2 * 0 .2 2 0 .1 3 O .l i
1000 2 .2 6 C.90 0 .4 3 " '0 .2  7 " o .lc-" T .T T "T7iô" "ô : “ ô 7 c t “ '2 :9 2 T735 0 .6 4 0 .3 6 0 .2 6 0 .2 0 0 .1 2 Q.C9
- 2Ô0Ô ' T .8 3 1 : 6 8 ' 0 .3 0 0 .1 9 6 .1 4 o . l l 0.C7 ô . )6 Ü .05 2:2 9 1 .02 0 .4 5 0 7 ^ '  0 .1 9 “ 0 . 14 "0: 0 8'" " 0 " .0 f “
1 .6 2 “ 0 :5 8 "0725 0 .1 6 " o . l i C.C9 “  C.C6 0 :0 5 0 .0 4  2 .0 3 0:87 0 .3 7 ~oZïT" 0.15" T 7 i i "0.07" “0 :0 5
M^XIMUM C R O P P I N G  MANAGEMENT FACTOR VALUES ' C *  i
FCR ALL AREAS EXCEPT A - 3 ,  ANO A - I  IN WASHI NGTON,  OREGON,  ANÔ IDAHO MARCH 1 9 7 5
( U S E S  S I N  F UNCTI ON ' L S *  FORMULA#
r a i n f a l l  »R» * 2 0  SOILS *K* «  0 . 1 7  SOIL LOSS TOLERANCE 'T «  * I  TONS
. UP AND DCWNHILL FARMING
S L O P E
"LENGTIT-------------------------------------------------- --------- iL C P E  IN 'PERCENT --------- ----------------  -------------------------- ----------
IN F T .
*L* .5  I  2 4  6 8 1 0  12  14 16  . 18 20 25  3 0  35  4 0  4 5  5 0
80 3 . 1 8  2 . 4 3  1 , 5 6  0 . 3 0  0 . 4 9  0 . 3 3  0 . 2 4  0 . 1 6  C . 1 4  0 . 1 2  0 . 1 0  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2
T o o  '2  . 9 7 '  2 . 2 7 ^ 1 . 4 6  0 . 7  3 0 . 4 4  0 . 3 0  Ü 21 6 .  16. 0 .  13 O . IO  0 . 0 9  0 . Ô f 'o . 'o s ” 6 . 0 4  Ô".‘Ô3 ' 0 . 0 2  0 .“o F o T o F "
120 2,^82 ; . I 3  1 . 3 8  0 .6 8  0 . 4 0  0 . 2 7  C . 2 0  0 .  15 0 . 1 2  0 . 0 9  0 . 0 8  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 * 0 2
14Ô 2 . 6 9  2 . C 5  1 . 3 2  0 . 6 4  0 . 3 7  0 . 2 5  C . 1 8  0 . 1 4  O . l l  0 . 0 9  0 . 0 7  0 . 0 6  Ô .0 4  0 . 0 3  0 . C 2  0 . 6 2  0 . 0 2  0 . 0 1 -
, 16Ô 2 . 5 8  1 . 4  7 i . 2 7  6 . 6 1  6 . 3 5  6 . 2 2  C . Î 7  6 .  U ’ 6 . 1 0  6 . 0 8  O.OT 0 . 0 6  0 .0 4 "  06Ô3 Ô .Ô 2  Ô . 0 2  O r o F o I o F  
180 2 * 4 9  1 . 9 0  1 . 2 3  0 . 5 6  6 . 3 3  0 . 2 2  C. 16 0 . 1 2  0 . 1 0  0 . 0 8  0 . 0 6  0 » 0 5  6 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1
200 2 . 4 2  l . e S  1 . 1 9  0 . 5 6  0 . 3 1  0 . 2 1  C . 1 5  0 . 1 2  0 . 0 9  0 . C 7  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  O.C'2 0 . 0 2  0 . 0 1  O . O l
250  2 : 2 6  1 . 7 2  1 . 11 0 . 5 Ï  0 . 2 8  6 ; i 9  C~. 14" 6 . 1 0  C . C 8 0 . C 7  6 . 0 5  oÜ c5  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  ^ 6 Î  O : ÔÏ O. O T '
300 2 * 1 4  1 . 6 2  1 . 0 5  0 . 4 7  0 . 2 5  0 . 1 7  0 .  12 0 . 0 9  0 . 0 7  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . C 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 * 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1
3 50  2 * 0 4  1 . 5 6  1 . 00  0 . 4 4  0 . 2 3  0 * 1 6  C . l l  0 . 0 9  0 . C 7  0 * 0 6  0 * 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 * 0 2  0 * 0 2  0 . 0 1  OwQl 0 . 0 1
4 0 0  T * 9 6  1 . 5 C  0 . 9 6  6 . 4 2  0 . 2 2  0 . Î 5  C . l l  0 . C 8  C .C 6  0 . 0 5  0 . 0 4  6 ^ 4  O^OZ 0 * 0 2  6 . 0 1  6 . 0 ^  O . Ô Î ' " 0 * O T
4 5 0  1 . 8 9  1 . 4 5  0 . 9 3  0 . 4 0  0 . 2 1  C . 1 4  C. 10  O.CE C .C 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 * 0 1
50 0  1 * 8 3  1 . 4 0  0 . 9 0  0 . 3 9  0 . 2 0  0 . 1 3  C* 10 0 . C 7  G .C 6 0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 * 0 2  0 . 0 1  0 * 0 1  0 . 0 1  O . O l
6 0 0  1 , 7 4  i . 3 3  0 . 8 5  0 . 3 6  0 . 1 8  0 . 1 2  C .C 9  0 . C 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  6 . 0 2  6 . 0 2  0 * 0 1  Ô .û ' î  O . O Î ’ ÔTO 'P  
7 0 0  . 1 . 6 6  1 . 2 7  0 . 8 2  0 . 3 4  0 . 1 7  C . l l  C . C 6 0 . 0 6  0 * 0 5  0 . C 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 * 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  O . O l  6 . 0 1
800  1 . 5 9  1 . 2 2  0 . 7 8  0 . 3 2  0 . 1 5  0 . 1 0  G*C8 0 . C 6  C .C 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  O . O l  0 . 0 1  O.OL 0 . 0 1  0 . 0 1
1 0 00  i . 49  1 . 1 4  0 . 7 3  0 . 2 9  6 . 1 4  0 . 0 9  C .C 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  6 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 6 l  0 . 6 1  6 . 0 Ï  0 . 6 T
2 0 0 0  1 . 2 1  0 . 9 3  0 . 5 9  0 . 2 2  0 . 1 0  0 . 0 7  C .C 5  0 * 0 4  0 . C 3  0 * 0 2  0 * 0 2  0 . 0 2  O .O l  0 . 0 1  O . O l  0 * 0 1  0 . 0 0  0 . 0 0
MAXIMUM CRCPPING FANAGFMEAT FACTOR VALUES *C*
FCR ALL AREAS EXCEPT A - 3 ,  ANO A-1 IN WASHINGTON, ORFGCN, AND IDAHO MARCH 1 9 7 5  • •
   (USES SIN FUNCTION «LS* FCRMULA) ______ _ _____________________________
RAINFALL *R* "= 2 0  SOILS "K* = 0 . 2 0  SOIL LCSS TOLERANCE «T* * 1 TONS
UP AND DCWNHILL FARMING
SLOPE
" l e n g t h  ^  ■■ "     SLCPE IN PERCENT * S * ..........................  ‘ '  '  ............ . ”  "
IN F T .
•L* . 5  1 2 4  6 8 1 0  12  14 16 18  20  2 5  3 0  35  ^ + 4 0  4 5  50
80 2 . TO 2 . 0 7  1 . 3 3  0 . 6 9  0 . 4 2  0 . 2 8  0 . 2 0  0 . 1 5  C . 1 2  (7 .1 0  0 . C 8  0 . C 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2
" l o o  2 . 5 3  i . <3 r . 2 4 :  0 . 6 2  0 . 3 7  C . 2 5  C . 1 8  0 . 1 4  O . l l  0 . 0 5  0 . 0 7  0 * 0 6  0 . 0 4  0 * 0 3  6 . 0 2  0 . 0 2  6 7 6 2  6 . 6 1 ..
, 120 2 * 3 9  1 . E 3  1 . 1 8  0 . 5 8  0 . 3 4  0 . 2 3  C* 17 0 . 1 2 ,  0 . 1 0  0 . C 8  0 . 0 7  0 . 0 6  0 . 0 4  0 * 0 3  0 « 2 0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 &
140 2 * 2 8  1 . 7 5  1 .  12 C . 5 S 0 * 3 1  0 . 2 1  C . 1 5  0 * 1 2  0 . 0 9  0 . C 7  0 v 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  6 . 0 2  0 * 0 1  0 * 0 1
' 1 6 0  2 * 1 9  1 . 6 8  1 . 0 8  6 . 5 2  0 . 2 9  0 . 2 0  C . 1 4  O . l l  C .C 9  0 . 0 7  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 6 1  
180 2 .  12 1 . 6 2  1 . 0 4  0 - 4 9  0 . 2 8  0 . 1 9  C . 1 4  O . I O  C . C 8 0 . C 7  0 . 0 5  0 . 0 5  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1
2 00  2 . 0 5  1 . 5 7  1 . 0 1  0 . 4 7  0 . 2 6  0 . 1 8  C . 1 3  0 . 1 0  C . C 8 0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 * 0 3  0 . 0 2  0 * 0 2  O . O l  0 . 0 1  0 * 0 1
250  1 7 ? 2  i . 4 7  Ô .9 4  6 . 4 3  0 . 2 3  0 . 1 6  C ^12  O.C S C .C 7  0 . C 6  0 . 0 5  0 . C 4  6 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 * 0 1  O . O T
300  l « P 2  1 .3 9  .O.rO 0 . 4 0  0 . 2 1  C . 1 5  O . l l  0 . C 8  0 . C 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 4  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  O .OL
3 5 0  1 . 7 4  1 . 3 3  0 . 8 5  0 . 3 8  0 . 2 0  0 . 1 3  C . 10 0 . 0 7  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  O . O l  O .O l  0 * 0 1  0 . 0 1
400  i . 67 1 . 2 7  0 . 8 2  C . 3 6  0 . 1 9  0 . 1 3  C .C 9  0 . C 7  C . 0 5  0 . G 4  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  O .O l  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1
4 5 0  1 . 6 1  1 . 2 3  0 . 7 9  0 . 3 4  0 . 1 8  0 . 1 2  C .C 9  O .C ?  C .C 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  O .O l  0 . 0 1  O .O l  0 . 0 1  0 . 0 1
500 1 . 5 6  1 . 1 9  0 . 7 7  0 .3 3  0 . 1 7  C . l l  C . C 8 0 . C 6  C .C 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  O . O l  O . O l  0 . 0 1  O .O l  0 . 0 1
6 0 0  1 . 4 8  1 . 1 2  0 . 7 3  0 . 3 0  0 . 1 5  O . I O  C .C 7  0 . 0 6  C . 0 4  0 . C 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  O .O l  0 . 0 1  O .O l  0 . 0 1  0 .Ô 1
700  1 . 4 1  1 . 0 6  0 . 6 9  0 . 2 9  0 . 1 4  O . I O  C . C 7  0 . 0 5  C . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  O .O l  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1
800  1 . 3 5  1 . 0 4  0 . 6 7  0 . 2 7  0 . 1 3  0 . 0 9  C . C 6 0 . 0 5  C .0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  O . O l  O . O l  O .O l  0 . 0 1  0 . 0 0
lOOb 1 . 2 7  0 , 9 7  C . 6 2  0 , 2 5  0 . 1 2  0 . 0 8  G .C 6 0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  O .O l  O . O l  0 . 0 1  6 . 0 1 " 6 . 0 0
2 0 0 0  1 . 0 3  0 . 7 9  0 . 5 1  0 . 1 9  0 . 0 3  0 . 0 6  0 . C 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  O . O l  0 * 0 1  0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0
MAXIMUM C R C P P I N G  MAkACCf FNT FACTOR VALUES • € •
“ FOR ALL "AREAS EXCEPT A - 3 ,  AND A - 1  IN V A F H l N C i C N ,  OAEGCN,  AND IDAHO MARCH 1 9 7 5
( U S E S  S I N  F UNCTI ON ' L S *  FCRMULA)
RAINFALL * P '  * 2 0  SOILS 'K *  * 0 . 2 4  SOIL LCSS TCLERANCE «T» * l 'T O N S
*$*******$*#****************************************************$**$**#**********************$*
UP AND DCWNHILL FARMING
SLCPE
" i m T H  ------   SLCPE IN PERCENT *S*
IN F T .
•L* .5 I 2 4 6 ft 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50
60 2% 25 1 .7 2 1 .1 1 0 .5 7 0 .3 5 6 .2 3 C. 17 0 .1 3 C.IO 0 .C 8 0 .C 7 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1
ioo"J Z ÏT 1 7 6 1 1 .0 4 0 .5 2 0 .3 1 0 .2 1 0 .1 5 0 .1 2 0 .C 9 Ü.C7 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 O.Ol
120 1 .9 9 1 .5 2 0 . 9 8 0 .4 8 0 .2 ft 0 .1 9 C. 14 0 .  11 o .c a 0 .C 7 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 O.Ol
140 1 .9 0 1 .4 5 0 .9 4 0 .4 5 0 .2 6 0 .1 8 0 .1 3 O.IO C .tft 0 .C 6 0 .0 5 Ü.C4 0 .0 3 0*02 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1
TéO 1783 1 ,4C 0 .9 0 0 .4  3 0 . 2 4 0 .1 7 C. 12 0 .0 9 C .07 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1
180 1 .7 7 1 . 3 ! 0 .8 7 0 .4  I 0 .2 3 0 .1 6 C. 11 0 .0 9 C.C7 0 .0 5 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1
2 0 0 1 .7 1 1 .3 1 0 .8 4 0 .3 9 0 .2 2 0 .1 5 C . l l O .c e 0.C 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 O.Ol
------ 250 "1 .60 1 : 2 2 0779 0 .3 6 Ô .20 0 .1 3 e .  10 0 .C 7 0.C 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 o .o i
300 1 .5 1 1 .1 6 0 .7 4 0 .3 3 Q .18 0 .1 2 C.C9 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 O.Ol 0 .0 1 O.Ol 0 .0 1
35Ô i . 4 5 t 11 0 .7 1 0 .3 1 0 .1 7 C . l l c .c e 0 .0 6 C .05 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 O .O l O .O l O.Ol 0 ,0 1 0 .0 1
4CÔ. 1 .3 9 1 . 3 6 0 .6 8 0 .3 0 0 .1 5 C.IO C.C8 0 .C 6 C.C5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 1 o . o i 0 .0 1 0 .0 1 O.O l
-------4 5 0 1 . 3 4 1 .0 3 0 .6 6 0 .2 8 0 .1 5 0 .1 0 0 . ( 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 *02 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1
500" 1 .3 0 0 .9 9 0 .6 4 0 .2 7 0 .1 4 0 .0 9 C.C7 0 .0 5 C .04 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1
i o o 1 7 2 3 0 .9 4 0 :6 0 Ô .25 0 .1 3 0 .0 9 0.C6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 o . o i 6 .0 1 0 .0 1 O.Ol 0 :6 6
700 1 .1 7 0 .9 0 0 .5 8 0 ,2 4 0 .1 2 0 .0 8 0.C 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 O.Ol O.OI 0 .0 0
8ÔÔ 1 .1 3 0 .8 6 0 .5 5 0 .2  3 0 .1 1 0 .0 7 C.C5 0 .0 4 C.C3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0.0% O.Ol 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 0 0 .0 0
lO W 1 .0 6 '“Ô.OV 6 .5 2 6 :2 1 o . i o 0 .0 7 C.C5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 O.Ol 6 .0 1 6 7 0 1 O .o i 0 .0 0 6 .6 6
------2 0 0 0 0*66 0 .6 6 0 .4 2 0 .1 6 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 3 0 .0 5 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
MAXIMUM CRCPPING PANAGERENT FACTOR VALUES • € •
FOR AIL AREAS EXCEPT A - 3 ,  AND A -1  IN WASHINGTON, ORFGCN, ANO ICAHO MARCH 1 9 7 5  
(USES SIW FUNCTION *LS* FORMULA)
f ^ I N F A l l  R" *  2 0  SOILS *R* * 0 . 2 8  SOIL LCSS TOLERANCE ' T '  *  1 TONS
* ♦  ♦ * * *  * * p  â N ^ O c Î N M I L L  FARMING *
SLOM
LENGTH 
IN FT.
SLCPE IN PERCENT ' s*
»L '. • 5 '  i 2 4 6 8 1C 12 14 16 18 26 25 30 35 40 45 50
80' 1753 1.4Ê 6 .9 5 0 .4 9 6 .3 0 0 .2 0 0 .1 5 O . l l C.09 0.C7 0.C 6 0 .0 5 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 O.Ol O.Ol
100 1 .8 1  1 .3 €  0 .6 9 0 .4 5 0 .2 7 6 7 'ia C7Ï3 o . i o € .0 8 6 .0 6 0 .0 5 6 . 0 4 ' 6703 6 . 0 2 6 .6T 6701 6 .6 T o . o r  ■
120 1 .7 1 1 .2 1 0< ' V 0:41 0 .2 4 0 .1 6 C.12 0.C9 C.C7 0 .0 6 0.Ô5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 6 . 0 2 0 .0 1 0 ,0 1 o . o i
14(T l7#3 1 .2  5 6 .8 0 0 .3 9 0*22 0 .1 5 6 .1 1 o .c e Û.C7 0 .0 5 0 .0 4 0.C 4 0 .0 3 0 .0 2 O.Ol O.OI 0 .0 1 0 .0 1
'too 1 .57 1 7 2 0 ' Ô77T■0737 6 . 2 1 6 .1 4 b 7 io 0.C8 0.C6 6 .0 5 6 .0 4 0 .0 3 6 . 6 2 0 .Ô2 o .o i o . o i 6 . 6 i 6 . 6 1 “
180 iT s i I .  16 0 .7 4 6 .3 5 0 .2 0 0 .1 3 C.IO O.CT C.C6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 6 .0 1 0 .0 1 0 .0 1
200 1:47 1 .1 2 6 .7 2 Ô.34 O.IO 0 .1 3 0.C9 0.C7 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 6 .0 1 0 .0 1
250 1 .3 7 1 .0  5 0 .6 7 0 .3 1 0 .1 7 O .l l 6 7 (8 b :c 6 6 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .6 2 6 . 6 1 o . o i oToi'6 . 6 1 6 7 6 i“
300 1 7 3 0 0799 0 .6 4 6 .2 9 0 .1 5 0 .1 0 0 . ( 8 0.C 6 C.C4 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 1 O.Ol 0 .0 1 o .o i o . o i
3  50 1 .2 4 C .<! C .  6 i C.2 7 0 .1 4 0 .1 0 0 . ( 7 0.C5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1
400 1 . 19 0 .9 1 0 .5 9 0 .2 6 6 7 Ï 3 Ô.09 67(7 6 .0 5 6 .0 4 6 . 0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1
" 436 1 .1 5 b .Ê ë C .57 0 .2 4 0 .1 3 Ô.C8 C.C6 0 .0 5 0.C 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 o .o i 0 .0 1 0 .0 1 o .o i O.Ol 6 .0 0
^  500 1 .1 1 6 :* 5 6755 0 .2 3 6 .1 2 0 ,0 8 0.C6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .6 1 0 .0 1 o . o i 0 .0 1 O.Ol 6 .0 0
- 7ko6 1 .0 5 C .8 ) 6 :1 2 6 7 2 2 '6 7 Ï 1 0 :0 7 "dies'*6 .o V 6 .0 3 0:63 6 . 6 2 6 :6 2 6 .6 1 6 7 6 1 6 . 01"6 : 61' 6 : 6 0 6 T 6 6 ”
. 7qO 1 .0 1  0 .7 7 6 .4 9 6 . 2 0 0 .1 0 0.C7 C.C5 0 .0 4 0 .0 3 6 .0 2 0 .6 2 0 .0 2 0 .6 1 0 .0 1 o . o i 6 .0 1 6 .0 3 6 .0 0
^>‘v 800 0 .9 7 c .7 4 6 .4 8 0 .1 9 0 .0 9 0 .0 6 0.C5 0 .0 2 C.03 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .Ô1 6 .0 1 C .O Ï 6 .6 6 0 .0 6 0 .0 0
1000 0 .9 0 0 .6 9 0 .4 4 0 .1 8 C.08 0 .0 6 C.C4 "oCoz 6 .0 2 6702 '676T Ô .0T 6 .6 1 6761 0 .0 1 0 .0 0 676 6 6 . 6 6 “'
I
MAXIMUM CR O P P I N G  MANAGEMENT FACTOR VALUES *C«
FOR ALL AREAS EXCEPT A - 3 ,  AND A - I  IN WASHI NGTON,  ORFGCN,  AND IDAHO MARCH 1 9 7 5
__________ ( U S E S  S I N  FUNCT I ON « LS *  FCRMULA»  ________ __________ ______
I
RAINFALL ' R '  *  2 0  SOILS «K» *  0 . 3 2  SOIL LCSS TOLERANCE «T» »  I  TONS
*************$************$*******#****#**********$*****$$****$*$******#******$*********$$***##
UP AND DCWNHILL FARMING
■■ ' a S é Ï H ------------------------------------     S L C P F ' t N  PÊRCENt '  '  '  '  .............................. .
IN F T .
'L #  . 5  1 2 4  6  a  IC  12  14 16 18 2 0  2 5  30  35  4 0  45 50
80 1 . 6 9  1 . 2 9  0 . 8 3  0 . 4 3  0 . 2 6  0 . 1 8  0 . 1 3  0 . 1 0  C .C 8 0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1
 1Ô6 " Ï ' . 5 8  1 : 2 1  0 . 7 8  0 . 3 9  Ô ; 2 3  0 . U  U i r d . 0 9 ^  d : C 7  0 : 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . Ô 3  6 . 0 2  0 : 0 2  Ô . O Ï  Ô .O I  ÔVOI '
1 2 0  1 . 5 0  1 . 1 4  0 . 7 3  0 . 3 6  0 . 2 1  0 . 1 4  C . I Q  0 . C 8  0 . C 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  O . O l  0 . 0 1  O .O l
1 4 0  1 ^ 4  3 I . C 9  0 . 7 0  0 . 3 4  0 . 2 0  0 . 1 3  0 . 1 0  0 . C 7  0 . C 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  O . O l  0 . 0 1  0 . 0 1
i 6 0 " l . l 7  iT C S  6 . 6 7  0 . 3 2  i r ; i r ô . l 2  "C .C9  0 : 0 7  6 : 0 5  6 : 0 4  0 : 0 4  6 . 6 3  6 . 0 2  0 . 0 2  6 . 0 1  0 . 0 1  6 . 0 1  O . O l  " 
1 8 0  Ï . 3 2  1 . 0 1  0 . 6 5  0 . 3  1 0 . 1 7  6 . 1 2  O .CS 0 . 0 6  C . 05  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1
2 0 0  1 . 2 8  0 . 9 8  C . 6 3  0 . 3 0  0 . 1 6  0 . 1 1  0 . ( 8  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  O . O l  O . O l  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1
— 2 5 6 ~ ïT 26 c . 9 2 i ) : 5 r 6 \ : r r  6 : i 5" o : ï6 ^6^̂ o .o y  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 : 0 1 0 . 0 1  o .o i  o . o i r
' 3 6 6  1 . 1 4  0 . 8 7  0 . 5 6  0 . 2 5  0 . 1 3  6 . 0 9  0 . C 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  O . O l  0 . 0 1  0 . 0 1
' 35tT T . 0 e  0 . 8 3  0 . 5 3  0 . 2 4  0 . 1 2  0 . 0 8  0 . ( 6  0 . 0 5  C .C 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  O .O l  0 . 0 1  O . O l  0 . 0 1  0 . 0 0
' ^ ^ O S ^ T O ; »  0 . 8 6  6 . 5 1  0 .2 ^^ ^  Ô. 6 8  6 . C 6 6 . 0 4  C . 6 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  6 . 0 1  0 . 0 1  O . O l  6 . 0 1  0 . 0 1  O . O O j r
Ï . 0 1 6 . 7 7  0 . 4 9  6 . 2 1  0 . 1 1  6 . 0 7  9 . C 5  0 . 0 4  6 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  O .O l  0 . 0 1  O i O l  0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 # ,  )
'  5 0 0  0 . 9 7  C . 7 4  6 . 4 8  0 . 2 0  6 . 1 0  6 . 0 7  C .C 5  0 . 0 4  6 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  O . O l  O . O l  O . O l  0 . 0 0  0 . 0 6
0.7l‘̂ ;45"l)‘.iTT.'69“0̂^̂  ̂ 6.02 0.02 0.02 0.61 6.0Ï 0.6Ï 6:61 6̂ 60-61.66
"̂  7 6 6  6 . 8 8  0 . 6 7  0 . 4 3  0 . 1 8  0 . Ô 9  0 . 0 6  C .C 4  0 . 0 3  6 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  6 . 0 1  0 . 0 1 ,  0 . 0 1  O . O l  0 . 0 0  6 , 0 0  O .p O  ;'
8 6 6  6 . 8 5  6 . 6 5  0 . 4 2  0 . 1 7  6 . 0 6  0 . 0 6  C .C 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  O . O l  0 . 0 1  O . O l  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 6 .  .t
T ô 6 T o r r r o . 6 i ' ^ 6 : 3 9 - i r : i T  0 . 6 T  0 .0 2  0 .0 2  o . o i  o . o i  o . o i  0 .0 1  0 .0 0  o . o o  o . o o  0 . 6 0
2 6 0 6  0 : 6 4  6 . 4 9  6 . 3 2  6 . 1 2  0 . 0 5  6 . 0 4  C .C 3  0 . 6 2  6 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 .0 1  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0
MAXIMUM CRCPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES 'C*
>CR ALL AREAS EXCEPT A - 3 ,  AND A -1  IN WASHINGTON, OREGCN, AND IDAHO MARCH 1 9 7 5  
  (USES SIN FUNCTION " I S *  FORMULA» _______
RAINFALL «R* *  20  SOIL S «K» * 0 . 3 7  SOIL LOSS TOLERANCE «  1 TONS
UP AND DOWNHILL FARMING
SLCPE
"LENGTH * SLCPE In TERCENT «S» * " " "  ; " T T T T
IN F T .
"L" :5  T  2 4 6  8 1C 12 14 16 16 20 25 30 35i ^40= 45 5 0 1 ,
r  8 0 % 4 6  1 .1 2  6 :7 2  6 .3 7  6 .2 2  6 .1 5  0 .1 1  0 .C 8 C.C7 0 .0 5  0 .0 4  0 .0 4  OvÔ3, 0^02 0 .0 1  0 ,01! 0*01 OiOl '
■ T 5 i ô ’‘i T 3 T " r . W ô 7 ^ 1 ) : 3 4 " 6 . " 2 T " c " . ^ 4 ’ c r i 6 ‘6 V ô T o : c 6  6 . 6 T “6 6 . 6 ï l ) : o ï  6 : 6 i  6 : 6 i  “
Ï2 Ô  1 . 2 9  C . 9 9  C . 6 4  0 . 3 1  6 . 1 8  6 . 1 2  0 . C 9  O . C ?  0 . 0 5  0 . 0 4  6 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  6 . 0 2  O . O l  0 . 8 1  O .O l  6 . 0 1
^ " 1 4 0  g . 2 3 1 3 . 9 4  0 . 6 1  0 . 2 9  0 . 1 7  0 . 1 2  0 . ( 8  Ô .C 6  0 * 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0w 03  0 . 0 2  O . O l / O . O l , ,  O . O l  0 % 0 l V 0 . 6 l
1 6 0  1 . 1 9  0 . 9 1  0 . 5 8  0 . 2 8  0 . 1 6  0 . 1 1  0 . ( 8  0 . C 6  C . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 1  O . O l  6 . 6 l  Ô . 0 1  6 : 6 l
1 8 6  Î . 1 5  Û .A 8 6 . 5 6  0 . 2 7  0 . 1 5  0 . 1 0  C .C 7  0 . 0 6  C . 0 4  6 . C4 0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1
2 6 6  i : i i  c . 8 5  6 . 5 5  0 . 2 6  0 . 1 4  0 .1 0  0 . C 7  6 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 . 0 1  0 .0 1  0 .0 1  O . O l
“ 2 5 6 “  1 . 0 4  ,ô ~ :rrc :w rir^ rô iT 3 'T :ô s~ T ^  o . o i  o . o i  o . o i '  o . o i ' o t o t  6 " . ô ô : ~
:3 6 6  0 , 9 8 ^ . 7 5  6 . 4 8  0 .2 2  0 . 1 2  6 . 6 8  O .C #  0 . 0 4  6 . 0 3  6 . 0 3  0 .0 2  0 . 0 2  0 .0 1  0 ,0 1  0 . 0 1  0 ,0 1  0 .0 1  O.OOLû
4 0 0  0 . 9 0  0 . 6 9  0 . 4 4  0 . 1 9  0 . 1 0  C . 0 7  C .CS  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 0  6 . 0 0
4 5 6  0 . 8 7  0 . 6 6  0 . 4 3  6 . 1 8  0 . Ô 9  6 . 0 6  C .C 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  0 .0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 0  6 . 0 0
“56CT 6 : 8 4  6% 64 6 . 4 1  0 . 1 8 " 6 V 0 9 ' Ô .Ô 6  C :C 4  6 . 0 3  C . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  6 . 0 1  6 . 0 1  6 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 6 6
600 0.80 0. 6i ” 6. 3T ^ ô n ^ 6*6":08 6 .06 o . c Â  o T ô T o T o 2 6 7 0 2 ^ 6 . 6 6  6 . o r i ) : 6 T  6 : o r 6 : 6 i " 6 T o o  o T o o “6 : 6 6 ~
7 6 6  6 . 7 6  0 . 5 8  0 . 3 7  0 . 1 5  0 . 0 8  0 . C 5  6 . ( 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  O.OO O.OO 0 . 0 0  0 . 0 0
P 8 0 0  6: 7 3  0 . 5 6  0 . 3 6  0 . 1 5  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  O . O l  0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0
j 10 0 0  6 .6 8  6':T2" ^ r i 4  6 7 T 3 "6^ r6îT 104^ "cT cT T .16r oToX 6 Z62  6:6 1  6 . 6 i  " ô .ü F 'o '.o î* 6 : 6 6 " ô :6 6 "l) :o o  OmôiT
[ 2 6 6 6  0 . 5 6  0 : 4 3  6 . 2 7  0 . 1 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  6 . 0 2  6 . 0 1  6 . 0 1  0 01  O . O l  0 . 0 1  O .O 6 0 . 0 0  6 . 0 0  0 . 0 0  6 . 0 0
MAXIMUM CROPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES * € •
FCM ALL AREAS EXCFPT A - 3 ,  AND A- 1  IN WASHINGTON, OREGON, AND IDAHO MARCH 1 9 7 5  
(USES 9 lN  FUNCTION «LS* FORMULAI
RAINFALL "R" * 2 0 ‘ S O IL S  «K« « 0 . 4 3  SOIL LCSS TOLERANCE «T« -  I  TONS
**#***#***$***#***$*»$***$*#*###******$
UP AND pCWNHlLl FARMING
SLOPE
LENGTH SLCPE IN PERCENT «S*
IN F T .
. 5  i  2 4  6  8 1 0  12  14  16 18  2 0  2 5  30  3 5  4 0  4 5  5 0
80  ^ « 2 6  0 . 9 6  0 . 6 2 -  0 . 3 2  0 . 1 9  0 . 1 3  C .C 9  O . C ?  C .C 6  0 * 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 * 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  6 . 0 1
  r ô o T : î 8 oToô-oVsà 0~29 6T17 6 .1 2  6 .(8  6T. 06 6 .05  6 .0 4  0*03 6 .0 3  6 . 0 2 “ô . o i 'o . v r o ' . o i  o . o r o l ô r
120  1 . 1 1  C . E 5  0 . 5 5  0 . 2 7  0 . 1 6  0 * 1 1  0 . ( 8  0 . C 6  C . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 1  O . O l  0 . 0 1  O . O l  O .'O l^
i 1 4 0  l v C 6  O . Â  0 . 5 2  0 . 2 5  0 . 1 5  O . I O  C .C T  0 * 0 5  C . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  O . O l  0 . 0 1  O . O l  O . O l  0 .* 0 l
u 6  r .02  0 /7 6  6 .50  0 . 2 4  6 .1 4  0 . 0 9  C.CT 0 . C 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3 ' 6 .0 2  6 .02  6*01 O ^Ô l 6:01  6 .01  Ô . O l  ' '  
1 9 0  6 # ^  0 . 7 6  ^ . 4 8  0 . 2 3  0 . 1 3  0 . 0 9  C .C 6 0 . 0 5  0 . C 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  O .O l  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  O . O l  0 . 0 0
2 0 0  0 . 9 5  0 * 1 3  0 . 4 7  0 . 2 2  0 . 1 2  C . 0 8  0 . C 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  O . O Î  0 . 0 1  0 . 0 1  O.OÔ
T - : B ô : o ^ 8 9  6 . 6 8 ; ô .4 4  o . 2 6 - 6 : L  6 . 6 f " 6 : b 3 6 .6 2  o ; o 2 o . ô r c d r o . o î  0 :0 1  6 :6 6  o i iocr  ;
3 0 0  0 . 6 5  0 * 6 5  0 . 4 2  0 . 1 9  0 . 1 0  0 . 0 7  C .C 5  6 . 0 4  0 * 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  O . O l  0 . 0 1  O . O l  0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 0
; 3 6 6  6 * 6 %  6.62 6 . 4 0  o . i a  0.09 o . c o  c .05  0.03 0.03 0.02 o . o 2  0.02 o . o i  o . o i  o . o i  o . o o  o . o o  o . o o
1 : 4 0 ^ 3 % 7 #  6 . 5 9  0 . 3 8  0 . 1 7  0 . 0 9  Ô . 0 6  C .C 4  0 . C 3  C . 0 3 : 6 . 0 2  0 . 0 2  0 ^ 6 î " 6 % 6 l  6 . 0 1  O . Ô l  6 . 6 0  0 . 0 0  O.OO "^ 
>450 6 . 7 6  0 . 5 7  0 . 3 7  0 . 1 6  0 . 0 8 . 0 . 0 6  C .C 4  0 . 0 3  € . 0 2  0 . 0 2  0 . 6 2  0 . 0 1  0 . 0 1  O . O l  0 . 0 1  O.OO 0 . 0 0  O.OO
5 0 0  . 0 . 7 3  0 . 5 5  0 . 3 6  0 . 1 5  0 . 0 8  0 . 0 5  C .C 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  O . O l  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0
  6 6 6 r 6 r . 6 % ^ . $ 2  6 * 3 4  0 . 1 4  6 * 0 7  6 . 0 5  C .C 2  0 . 0 2  0 * 0 2  0 . 0 2  6 . 0 1  O . O l  Ô . O Î ' O . O l  6 . 0 0  O.OO 6 . 0 6  0 * 0 0
V
7 0 0  6 . 6 6  C . 5 0  0 . 3 2  0 . 1 3  0 . 0 7  0 . 0 4  C . C 3  0 . 0 2  € .0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 * 0 1  0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  O.OO
;^  6 6 0  O f 6 3  O ë 4 f  0 . 3 1  0 . 1 3  0 . 0 6  0 . 0 4  C .C 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  O . O l  0 . 0 1  p . O l  0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  U.CO
ÎÔ 6 6  0 . 3 9  “6 . 4 5  0 . 2 9  6 . 1 2  0 . 0 5  0 . 0 4  C .C 3  0 . 0 2  C .C 2  0 . 0 1  0 ^ 0 1  0 . 0 1 “ O . O l  0 . 0 0  6 . 0 0  6 . 0 0  O.^Ôo Û.OO"^
‘ 2 6 0 0  0 * 4 9  0 . 3 7  0 . 2 4  0 . 0 9  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . C 2  0 . 0 1  O . O l  0 . 0 1  O . O l  0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0
MAXIMUM CROPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES «C*
FOR AIL AREAS EXCEPT 4 - 3 #  ANO A -1  ÎN WASHINGTON# OREGCM, AND ÎCAHO MARCH 1 9 7 5  
(U SES SIN  FUNCTION *LS« FORMULA»
_________  RAINFALL *R« «  2 0  SOILS «R» •  0 . 4 S  SOIL LCSS TOLERANCE «T* » l  TONS
*$**$**#*$**$**********$**#**************#***#*****$*********$****$*********************#$*****
UP ANO DCWNHILL FARMING
“ t c E f n     “   SLCPE IN PERCENT «S* * ^  ..................
IN FT.
•L A  * 5  1 . 2 4  6  «  l €  12  14 16  18 2 0  25  3 0  3 5  4 0  4 5  5 0
W  I w iO  6 * 8 4  0 / 9 4 :  O i 2 8  0 . 1 7  C . l l  0 . ( 6  0 . 0 6  C .C 5  0 «C 4  0 * 0 3  6 * 0 3  0 . 0 2  0 . 0 1  0 * 0 1  0 . 0 1  0 * 0 1  0 . 0 1
T T B m m  c r : 7 9  0 / 5 1  6 ^ 2 5  0*  I S  o .  lO  O. t t  0 . C 6  C . 0 4  0 . 0 4  6 . 0 3  0 . 0 3  0 * 0 2  O . O l  O . O l  6 . 0 1  6 . 0 1  O . O l  “
Î M  6 * 9 8  6 / 7 5  0 / 4 8  0 . 2 4  0 . 1 4  0 . 0 9  C .C 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 * 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  O . O l
0 * 7 1 L 0 ; 4 6  0 . 2 2  0*  13 0 . 0 9  0 . C 6  6 . 0 5  04X4 0 * 8 3  0 . 0 3  O .O ?  O .O l  0 . 0 1  0 * 0 1  0 . 0 1  O . O l  OëÔÔ
1 6 0  6 1 9 0  OU6Ê 16.44 Ô.21 0 . 1 2  6 . 0 8  C.C6 0 . 0 4  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  O.Ol 6 . 0 1  O.Ol 0 . 0 1  0 . 0 0
i% 0 6 . 8 6  0 . 6 6  0 . 4 3  0 * 2 0  0 * 1 1  0 . 0 8  C.C6 0 . 0 4  0 * 0 3  0 * 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  O.Ol O.OL 0 . 0 1  O.Ol O.Ol 0 . 0 0
1
i 2 0 0  0 . 8 4  0 . 6 4  0 . 4 1  0 . 1 9  O . l l  0 . C 7  C .C 5  0 . 0 4  C . C 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  O . O l  O . O l  O . O l  O . O l  0 . 0 0  0 . 0 0
“■i l 5 0  6 . 7 8 I T X k O i r ; 3 9  6 * 1 8  O . I O  0 . Ô 7  C .C 5  0 . 0 4  € . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  0 .0 1  O i O i  6 . 0 1  0 . 0 1  6 . 0 0  Ô . Ô Ô "
3 0 0 !  0 . 7 4 4 0 ^ 5 7  0 . 3 6  0 . 1 6  0 . 0 9  0 . G 6  C . 0 4  0 . 0 3  C . 0 3  0 . 0 2  0 * 0 2  0 . 6 1  0 . 0 1  0 * 0 1  0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0
3 5 0  9 f 7 1  G<54  0 . 3 5  0 . 1 5  0 . 0 6  0 . C 5  C .C 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0
6 . Î 2 “6'.33 6. i V 6 . 08~ 6 . û 5 C .C 4 6 . 0 3  c .02 0.02 6.01 o . o i  o . o i  o . o i  6 1 6 6  6.60 0.60 6.66
4 5 0  0 . 6 6  0 . 5 0  0 . 3 2  0 . 1 4  0 . 0 7  0 . 0 5  C .C 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  O . O l  O . O l  0 . .01  0 * 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0
5 0 0  0 . 6 4  0 . 4 9  0 . 3 1  0 . 1 3  0 * 0 7  0 . 0 5  C .C 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  O . O l  O . O l  O . O l  0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0
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6 73 8  " 6 .1 7 6769 ' 6 . 6 7 6. 66" 6.63
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250 4 .5 2 3 .45 2 .2 2 1.02 0 .55 C. 37 C. 27 0 .2 1 0. 16 0.13 0 .  11 0 .0 9 0,06 0 .05 0.04 0.Ô3 6 .0 2 6 .0 2
300 4 .2 8 3.27 2. IQ 0 .9  5 0.50 0.34- 0 .2 5 0 .1 9 C.15 0 ,12 0 .  10 0.C8 0.06 0 .04 0 .0 3 0.03 0 .02 0 .0 2
350 4 .0 8 3.12 2.01 0 .8 9 0 .4 7 0 .32 C. 22 0 .  17 C.14 0 .11 0 .0 9 0 .0 0 0 .05 0 .04 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2
40Ô 3 .92 3 . 6  c 1.93 0 .8 4 0 .44 0 .3 0 C.21 0 .  16 0 .13 0 .1 0 0 .0 9 0 .0 7 0 ,05 0.Ô4 0.Ü3 0.02“ 0 .0 2 0 .0 2
450 3 .79 2 .9 9 1.86 0 .0 0 0.41 0 .26 0 .2 0 0 .  15 C.12 0 . 10 O .ce O.C 7 0 .05 0 .03 0.03 0.02 0 .0 2 0 .0 2
5C0 2.67 2 .8 0 U 3 0 0 .77 0 .3 9 0 .2 7 C. 19 0 .1 5 C . l l 0 .0 9 0 .0 8 0 .0 6 0.04 0 .0 3 0 .03 0 .02 0 .0 2 O.Ol
600 3 .47 2 .6  5 1.71 0 .7  2 0 .36 0.24 C.lft 0 .  12 0 .  10 0.C9 0 .0 7 0 .0 6 0-04 0 .0 3 0.02 0 ,0 2  6 .0 2 0 . 6 1
TOO 3 .3 2 2 .5 3  1 .63 0 .6 7 0.33 0 .2 2 C. 16 0 .1 2 O.IO 0.C9 0 .0 6 0 .0 5 0.04 0.03 0 .02 0 .02 O.Ol O.Ol
600 2 .1 9 2 .44 1.57 0 .64 0.31 0 .2 1 C. 15 0 .1 2 0.C9 0 .07 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .03 0 .0 2 0 .02 0 ,0 1 0 .01
1000 2 .5 8 2 .2 8 1 . 4 6 '0 / 5 8 0 .28 0. 19 o :  14 O.IO C.C0 o .c r 0-.C5 0 .0 5 0.03 0.U2 0 .02 b .o f o .o r O.Ol
20CO 2.42 1 . ( 5 I .  19 0 ,4 4 0 ,20 0 .1 3 C. 10 0.C7 C.C6 0 .05 0 .0 4 0 .0 3 0.02 0 .02 O.Ol O.Ol O.Ol O.Ol ■
MAXIMUM CROPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES »C»
FCR ALL AREAS EXCEPT A - ' ,  AN:) A-1 IN KAEHINCTLN, DHCGCN, ANO IDAHO MARCH 1975 
(USES SIN FUNCTION 'L S '  FORMULA)
rainfall  'R '  -= 20 SOILS 'K ' * 0 .2 0  SOIL LCSS TOLERANCE 'T '  » 2 TONS
UP AAD.DOWNHILL FARMINGSLCPE
LENGTH " SLCPE IN PERCENT ' S '
IN FT.
•L* .5 I 2 4 6 8 io 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50
'80 5.40 4 . 1 3 2,66 1.36 0 .8 3 C.56 c .4 1 0 .3 1 0 .2 4 0 .2 0 0 .  16 0 .1 4 0 .0 9 0 .07 0.05 0 .0 4 0 .04 0 .0 3
io o 5 .05 3 .66 2 .48 1.25 0 .74 0 .5 0 c .3 7 0 .2 8 C.22 0 .18 0 .  15 0 .1 2 0 .08 0.06 0.05 0 .0 4 0 .03 0 .0 3
120 4 .79 3 .66 2.35 1 .16 0 .6 8 0 .46 C. 23 0 .2 5 C.20 0 .16 0 .1 3 oT ll 0.0ft 0 .06 0.04 0 .0 4 0 .03 0 .0 3
140 4 .57 3 .4 9 2 .2 5 1 .09 0.63 0 .4 3 0 ,31 0 .2 3 0 .  19 4 .1 5 0 .1 2 O.IO 0 .0 7 0 .0 5 0.04 0 .03 0 .0 3 0 .02
150 4 .39 3.35 2.16 1 .03 0 .5 9 C.40 C.29 0 .2 2 C. 17 0 .14 0 . 12 0 .1 0 6 .07 0 .0 5 0.04 0 .0 3 0 .03 0 .0 2
180 4.24 3 .24 2 .08 0 .9 9 0 .55 C.3B C.27 0 .2 1 0 - 16 0.13 O . l l 0.C9 0 .0 6 0 .05 0.04 0.03 0.02 0 .0 2
200 4.11 3.14 2.02 0 .Q 5 0.53 0 .3 6 0 .26 0 .2 0 C. 15 0 .1 2 0 .  10 0 .0 9 0 .06 0.04 0 .0 3 0 .03 0.02 0 .02
250 3 .  04 2 .9  3 1.39 0 .8 6 0 .4? 0 .32 C. 23 0.  18 C. 14 O . l l 0.C9 0 .0 8 0 .0 5 0 .04 0.03 0.02 0 .02 0 .0 2
300- 3*64 i . 76 1.79 O.BO 0,43 0 .2 9 0.21 0 .1 6 . C.13 O.IO 0 .0 8 0 .0 7 0 .05 0 .0 4 0.03 0.02 ,0.02 0 .0 2  , f
350 2.47 2 .6 5 1.71 0 .7 6 0 .4 0 0 .2 7 C.2C 0 .15 C.12 0.C9 0 .0 8 0 .0 7 0 . J 5 0 .0 3 0 .03 0.02 0 .0 2 O.Ol
4 00 3.23 2 .55 1.64 0 .7 2 0.37 0 .2 5 C. 18 0.14 C . l l 0 .0 9 0 .0 7 0 .06 0 .04 0 .03 0 ,0 2 0,02 0 .0 2 0.01
450 3.22 2 .46 1.5ft 0 .6  8 0 .35 0 .24 C. 17 0 .  12 0 .  10 O.ce 0.C7 0 .06 0 .04 0.03 0.02 0.02 0 .0 2 0.01
500 3 .12 2.36 1 .53 0 .6 6 J .3 3 0 .2 3 C. 16 0 ,  12 0 .1 0 O.ca Ü.C7 0 .05 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .02 0 .0 1 O.Ol
600 2 .95 2 .26 1,45 0 .6  1 0 .30 0 .2 1 C. 15 U. 1 1 C.C9 0.C7 0 .06 0 .0 5 0 .03 0 .03 0.02 0 .0 2 0.01 0 .0 1  ■
700 2 .6  2 2 .15 I .  39 0 .5 7 0 .28 0 .  19 C. 14 0 .  IC C.C3 O.C 7 0 .06 0 .0 5 0 .03 0 .0 2 0.U 2 O.Ol 0 .0 1 O.Ol
600 2 .71 2.C7 1.33 0.54 0 .2 6 O . l f C.13 O.IC C.Cft 0.  C6 0.05 0-C4 0 .03 0 .0 2 0 .02 O.Ol O.Ol O.Ol
ib o o 2 .5 3 1.94 1.25 0 .5 0 0 .23 0 .1 6 C. 12 0 .0 9 C.C7 0.C6 0 .05 0 .0 4 0 .03 0 .02 0.02 C.Ol O.Ol O.Ol
2000 2 .0 6 1.57 1 .0 1 0 .38 0 .17 O . l l C.CP 0.C6 C.05 0 .0 4 C.L 3 0 .03 0 .02 O.Ol O.Ol O.Ol 0 ,0 1 0 .0 1
maximum CRCPPIKr KANACEMENI FACTHA VAI.tjfS *C*
"FOR AIL AREAS EXCEPT A - 3 ,  ANC A-1 IK V.ASUINCTCN, OP.eGGKf AND IDAHO MARCH 1 9 7 5  
(USPS SIN FUNCTION 'L S *  FCRMULA)
RAINFALL * P '  * 2 0  SOILS *K* « 0 . 2 4  SOIL LCSS TOLERANCE T '  * 2 TONS
U") AND DCWNHILL FARMING
• IEKÈTH -------- ---  ---------------- SLCPE IN PEX.CfNT 'S* ' ' " ............ ................ .
IN FT.
•L* . 5  I 2 4  6  R 1.0 12  14 16 18 2 0  2 5  30  35  4 0  45  DO
no 4 . 5 0  3 . 4 4  2 . 2 1  1 . 1 4  C . 6 9  0 . 4 7  0 . 3 4  0 . 2 6  C . 2 0  0 . 1 6  0 . 1 4  0 . 1 1  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3
100 4 . 2 1  3 . 2 2  2 . 0 7  1 . 0 4  0 . 6 2  0 . 4 2  C .3Ô  0 . 2 2  0 . 1 0  0 . 1 5  0 . 1 2  O . I O  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2
120 2 . 9 9  3 . C !  1 . 9 6  0 . 9 7  0 . 5 7  0 . 3 8  C . 2 8  0 . 2 1  0 . 1 7  0 . 1 3  0 . 1 1  0 . 0 9  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2
1 40  3 , 8 1  2 . 9 1  I . 87  3 , 9 1  0 . 5 2  0 . 3 5  0 . 2 6  0 . 2 0  C . 1 5  3 . 1 2  O . I O  0 . 0 0  0 . 0 6  3 . 0 4  0 . & 3  0 . Ü 3  0 . Ü ?  0 . 0 2
1 60 3 . 6 6  i J s C  1 . 8 0  0 . 8 6  0 . 4 9  Ô .3 2  C . 2 4  0 . 1 6  C . 1 4  0 . 1 2  0 . 1 0  0 . 0 3  0 . 0 6  0 , 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2
180  3 . 5 ?  2 . 7 0  1 . 7 4  0 . U 2  0 . 4 6  0 . 3  1 0-2.3 0 . 1 7  C . 1 4  O . l l  0 . C 9  0 . 0 9  0 . 0 5  0 . 0 4  O .U 3 0 . Ü 2  0 . 0 2  0 . 0 2
2C0 3 . 4 2  2 . 6 1  1 . 6 3  0 . 7 9  0 . 4 4  0 . 3 0  C . 2 2  0 . 1 6  C . 1 3  0 . 1 0  0 . 0 9  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 , 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2
- ■ " 2 5 Ô  K 2 0 ' ' 2 7 4 5  1 . 5 7  0 * 7 2  0" .29 0 . 2 7  C. l9  0 . 1 5  C . l l  6 . 0 9  0 . C 8  0 . 0 6  Ô . 0 4  0 . 0 3  Ô . O Ï  6 . 0 2  o l o f  o ' . o i  
3 0 0  3 . 0 3  2 . 3 5  1 . 4 9  0 . 6 7  0 . 3 6  0 . 2 4  C . 1 8  0 . 1 3  0 . 1 0  O.Cfl 0 . C 7  0 . 0 6  0 * 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  Ü . 0 2  0 . 0 2  O .O l
350 5 . 8 9  2 . 2 1  1 . 4 2  0 . 6 3  0 . 3 3  0 . 2 2  C. 16 0 , 1 2  0 . 1 0  0 . C 8  0 . 0 6  0 , 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  O . O l  0 . 0 1
' 4 0 0  " 2 . 7 8  “ 2 . 1 5  1 . 3 7  O . ü O C . 3 1  0 . 2 1  C. 15 0 . 1 2  0 . 0 9  0 . C 7  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  5 . 0 3  0 . Ü 2  0 . 0 2  O . O l  O . O l
4 5 0  2 - 6 »  2 . 0 5  1 . 3 2  T .D 7  0 . 2 9  0 . 2 0  0 .  14 O . l l  0 . 0 9  0 . C 7  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  O.OT O .O l
5 00  2 . 6 0  1 . 9 9  1 . 2 8  0 . 5 5  0 . 2 8  0 . 1 9  0 . 1 4  O . I O  O.CB 0 . C 7  0 , 0 5  0 . 0 5  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  O .O l  0 . 0 1  O .O I
6 0 r T 2 . 4 6  1 . 6 6  1 , 2 1  0 . 5 1  0 . 2 5  O . I t ' C . 12 0 . C 9  O.CT 0 , 0 6  0 . 0 5  0 . C 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  O . O l  0 . 0 1  O . O l  
7 0 0  2 . 3 5  1 .8 C  1 . 1 5  C . 4 8  0 . 2 3  0 . 1 *  C . l l  0 . 0 9  0 . 0 7  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . C 3  0 . 0 2  0 . 0 2  O . O l  O . O l  O . O l
8 0 0  2 . 2 6  Î . 7 3  I . l l  0 . 4 5  0 . 2 2  C . 1 5  C . l l  0 . C 6  G.C6 0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 4  0 , 0 3  0 . u 2  O . O l  0 . 0 1  0 . 0 1  O . O l
ï . ' i T T.feT U 0 4  0 . 4 4  0 . 2b O . i s ' b .  lO O . t ?  C . C t  0 . 0 5  O .C 4  0 , 0 3  0 .0 2  0 . 0 2  O . O l  O .OI  O . O l  0 , 0 1  
2 0 0 0  1 . 7 1  1 . 3 1  0 , 6 4  0 . 3 1  0 . 1 4  0 . 0 9  0 . ( 7  0 . 0 5  C . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  O .'W  0 . 0 1  O .O I  O . O l  0 . 0 1
MAXIMUM CROPPING RANACIRENT FACTOR VALUES ' C  
FCR A l l  AREAS EXCFPT A - 3 ,  ANC A -1  IN WASO 1NGTCN, CRFGCN, ANO TDAMO MARCH 1 9 7 5  
  (USES SIN  rUNCTICN ' I S *  FCRMULA)
R A IN fA L l  'R* * 2 0  S O U S  -  0 . 2  8 SOIL LCSS TCIFRANCF *T* -  2 TONS
UP AND CfWNHlLl FARMING
 SLCPE
(LENGTH ...............  " SLCPE IN PTRCENI ' S '
IN FT.
#1* . 5  1 2 4 6 8 IC  12  14 16 1»  2 0  2 5  30  35  4 0  45  50
8 0  3 1 8 6  2 . 9 5  1 . 9 0  0 . 9 7  0 . 5 9  0 . 4 0  0 . 2 9  0 . 2 2  C . 1 7  0 . 1 4  0 . 1 2  0 . 1 0  0 . 0 ?  0 . 0 5  0 , 0 4  0 . 0 3  0 . 0 )  0 . 0 2
:  ' i 0 0 ~ T . 6 1  f . ' 7 6  1 . 7 7  0 . 8 9  0 . 5 3  0 . 3 6  C . 2 6  0 . 2 0  0 ,  16 0 . 1 3  O . I O  0 . 0 9  0 , 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . C 2  0 . 0 2
1 20  3 ^ 4 2  2 . 6 1  1 .6 &  0 . 8 2  0 , 4 «  0 . 3 3  0 . 2 4  0 . 1 8  C . 1 4  O . l l  0 . C 9  0 . 0 »  0 . 0 6  0 . 0 4  0 , 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2
140 2 ^ 2 6  2 . 4 9  1 . 6 C  0 . 7 »  0 .4 5  C . 3 0  C . 2 2  0 . 1 7  C i l 3  O i l l  0 . 0 9  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2
1 6 0 ' 3 .  Ï 4  2 . 4  C“ l . ' : 4  0 . 7 4  1 . 4 2  0 . 2 8  0 . 2 1  0 . 1 6  C . Î 2  O . I C  0 , 0 8  0 . 0 7 '  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  6 . 0 2  0 , 0 2  0 . 0 2
■ 1 80  3 . 0 3  2 . 2 1  1 . 4 9  0 . 7 C  0 . >0 0 . 2 7  C . 1 9  C . 1 5  C . 1 2  0 . C 9  0 . C 8  O . C 7  0 , 0 5  0 . 0 3  0 . C 3  0 , 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1
2 0 0  2 .9 2  2 . 2 4  1 , 4 4  0 . 6 8  0 . 2 5  0 .  16 0 . 1 4  O . l l  0 . 0 9  O .CT 0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . C 2  0 . 0 1
 Ï5Ô  2 . T 4  T . ' i b  l . V S  C . -4 '  0 . 2 3  C".*Î6‘ b ; i 3  "O .iÔ 'ÔVCB O '.C Î  0 . Ô 6  6 : 0 4  0 : 0 3 " 0 . 0 %  O.OZ O . O l  Ô . O f
3 0 0  2 , 6 C  1 . 9 8  1 . 2 8  0 . S 7  O . U  0 . 2 1  C . 1 5  O . l l  C .C 9  O .C?  0 . 0 6  0 . 0 5  O 04  0 , 0 1  0 . 0 2  0 . 0 2  O . O l  O . O l
3 5 0  2 . 4 8  1 . 8 9  1 . 2 2  0 . 5 4  C . 2 8  0 . 1 9  0 . 1 4  O . l l  0 . 0 8  0 . 0 7  0 06  3 . 0 5  0 . 0 3  0 . 0 2  0 , 0 2  0 . #  O . C l  0 . 0 1
4 0 Ô T . 3 r  ( ' . « r  I .  17 C .5"l 0 . 2 7  6 . 1 8  C . T l  O . I C  C .C 8  Û.C6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  6 . 0 2  O .O l  3 . 0 1  6 , 0 1 "
4 5 0  2 . 3 0  1 . 7 *  1 . 1 3  0 . -» 9  0 . 2 5  0 . 1 7  C . 1 2  0 . 0 9  C . C ?  O.Ob 0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  O . O l  O . O l
50 0  2 . 2 3  J . 7 C  1 . 0 9  0 . 4 7  0 . 2 4  0 . 1 6  C . 1 2  0 . C 9  C .C 7  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 , 0 1  O . C l  0 , 0 1
 f ï ï r T . T r T . 6" r  i , b r ' 6.%4 6 . 2 2  c . i s  c . n  o .c e  r .C 6  6 . 6 5  c .0 4  6 . 0 4  o .o S  0 . 0 2  0 : 6 T 6 : o i  b . c i  f . o r
“ ' 7 0 0  2 . 0 1  1 . 5 4  0 . 9 9  ü . 4  1 0 . 2 0  0 . 1 4  C. IC 0 . C 7  0 . C 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  O . O l  O . O l  C . O i
8 0 0  1 . 9 3  1 . 4 6  0 . 9 5  3 . 3 9  C . 1 9  0 . 1 3  : . C 9  0 . ( 7  C .C 6  0 . 0 4  0 . 0 4  0 . 0 3  0 , 0 2  0 . 0 2  0 , 6 l  0 , 0 1  O . O l  O . O l
— r c o ï ï 'T .T r n : ' îr ir .'* 8 9  o v ^ r o : i ? (T ,ti c . c a “o ; 06  0 .0 5  a r o c  Q .d 3 " 6 :ô ?  ovo v  o r o r  0 :0 1  o . o i  0 , 0 1
2000 1 .47  1.12 0 .7 2  3 .27  0 .12  0 .C 8 0 . ( 6  0 .0 4  O.Cl 0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  O.Ol 0 .0 1  O .O l 0 .0 1  O .O l O.OO
! MAXIMUM C R C P P Î N G  MANAGEMEKT FACTOR VALLES *C*
FCR ALL AREAS EXCEPT A - 3 ,  ANO A - 1  IN WASHÎ NGTCK7 OREGCk,  AND IDAHO MARCH 1*375
 ___  ( US E S  S I N  FUNCT I ON ' I S *  FORMULA)
J^A -iN FA lL  'R* 20 SOILS *K' * 0 .3 2  SOIL LCSS TOLERANCE *T* * 2 TONS
UP AND DOWNHILL FARMING
SLCPE____________________   _ _ _ _ _  _ ____
"LENGTH ■ ■'SLCPE IN PERCENT *S* “ .......
IN FT.
•L ' . 5  1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50
80 3 .3 8  2 .5 8  1 .66  0 .8 5  0 .5 2  0 .3 5  0.126 C. Î9 C.15 0.12 O.IO 0 .0 9  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2
100 3 .1 6  2 .41  1 .55  0 .7 8  0 .4 6  0 .3 1  0 .2 3  0 .1 7  0 .1 4  O . l l  0 .0 9  0 .0 8  0 .0 5  0 .04  0 .0 3  0 .0 2  0.Ô2 0 .0 2
120 2 ,9 9  2 .2 9  1 .47  0 .7 2  0 .4 2  0 .2 9  0 .2 1  0 .1 6  0 .1 2  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2
140 2 .6 6  2 .1 8  1.40 0 . 6 8  0 .3 9  0 .2 7  0 .  19 0 .1 5  0 .1 2  0 .0 9  0 .0 8  0 .0 6  0 .04  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1
* 160 2 .7 4  2.'lO Ï . 3 5  0 .6 5  0 .3 7  0 .2 5  C.18 0 .1 4  C . l l  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 6  0 .04  0 .0 3  6 .0 2  6 .0 2  6 .0 2  0 .6 1
inO 2 .6 5  2 . 0 :  1 .30  0 .6 2  0 .35  0 .2 3  C. 17 0.13  0 .  10 0 .0 8  O.C? 0 .0 6  0 .0 4  0-03 0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  O.Ol
200 2 .5  7 1 .96  1 .26  0 .5%  0 .3 3  0 .2 2  C . I 6 0 .1 2  C.IO 0.C8 0.C6 0 ,0 5  0 .04  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1
250 2 .4 0  1 .83  1.18 0 .5 4  0.29. 6 .20_Q . l4. 6 .11 C.C9 O.cY 0 .0 6  6 .0 5  0 .03  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  "6101 6V6 C
300 2 .2 7  1 .74 1 .12  0..50 0. 27 0 .1 8  0 .  13 O.IO C.C8 0 .0 6  0 .0 5  J .C 4  0 .03  0 .02  0 .02  0.01  0 .0 1  0 .0 1
350 2 .1 7  1 .66 1 .0 7 ^ 5 .4 7  0 .25  0 -17  C. 12 0.C9 C.07 0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .02  0 .0 2  O.Ol O.Ol O.Ol 
"" 460  2 .0 8  1.59 1 .02  0 .4 5  0 .2 3  0 . Î 6  (1 11 0.C9 6.C7 6 .0 6  0^05 6 .0 4  0 .0 3  0 .02  0 .0 2  6 . o O ' . ô n f T Ô Î "  
450 2 .0 1  1 .54  0 .9 9  0^43 0 .22  0 .1 5  C . l l  0.C8 0.C6 0 .05  0.C4 0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  O.Ol 0 .01  O.Ol O.Ol
"500 1 .9 5  1 .49  0 .9 6  0 .4 1  0 .21  0 .1 4  C.IO 0 .0 8  0.C6 0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .01 O.Ol 0 .0 1  O.Ol
" 6 0 0  1.85 1 .4  1 6 . 9 r  6 .3 8  1 ) .1 9  6 T 13 ~C. C< 6 .  C 7 'C .06 6 .04 ' 0 .  04 6 .0 3  6 .0 2  0 .0 2  6 .0 1  6 . 6 Ï " o T o T 'O .W ' 
700 1 .7 6  1 .35  0 .8 7  0 .3 6  0 .1 8  0 .1 2  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .01  0 .01  O.Ol O.Ol 6 .0 1
600 1 .6 9  1 ,29  0 .8 3  0 . 3 4 _ 0 . 16 C . l l  0 . ( 8  0 .0 6  C.C5 0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .01  0 .01  O.Ol O.Ol 0 .0 1
■ 10^0*1.59 i . 2 l  6 .7 8  *0.31 6 . 15” 0 .  IT) C.C7 O.C 5 0 .04  0 .0 3  6 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .01 0 .0 1  0 . 0 Î  Q.Ol 0 .0 1
2000 1 .2 9  C.96 0 .6 3  0 .2 4  0 .1 0  0 .0 7  C.C5 0 .0 4  0.C3 0 .02  0 .0 2  0 .0 2  O.Ol O.Ol 0 .0 1  O.Ol 0 .0 0  O.OO
MAXIMUM CRCPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES *C  
FCR ALL AREAS EXCEPT A-3,  AND A-1 IN WASHINGTON, OREGCN, ANO IDAHO MARCH 1975 
(USES SIN FUNCTION *LS* FORMULA!
RAINFAIL 'R« * 20 SOILS *K* = 0 .3 7  SOIL LCSS TCLEPANCE *T* « 2 TONS
UP AND DCWNHILL FARMING
LENGTH  SLCPÈ IN PERCENT »S* ‘ .................
IN FT.
•L ' .5  1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 39 40 45 50
80 2 .9 2  2 .2 3  1 .44  0 ,7 4  0 .4 5  0 .3 0  0 .2 2  0 .1 7  C.13 0 .1 1  0 .C9 0.C7 0 .0 5  3 . 0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2
100 2 .73  2 .0 9  1.34 0 .6 7  0 .40  0 .2 7  C.20 0 . ^ 5  C.12 O.IO 0 .0 8  0 .0 7  0 .0 5  6 .0 3  0.Ô3 O.Og'Ô l.Or'oZoT^
120 2 .5 9  1,98 1.27 0 .6 3  0 ,3 7  C.25 C.18 0 .1 4  C . l l  0.C9 0X)7 0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  6 . 0 2  O.Ol
140 2 .47  1 .69  1:21 0 ,5 9  0 .3 4  0 .2 3  0 .1 7  0 .1 3  O.IO 0.C8 0 .C7 0 . 0 6  0 .0 4  0 . 0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1
160 2 .3 7  1 .61 1 .17  6 . 5 6  0 .2 2  6 :2 2  T ; T 6" 0 . î r Ô : Ô 9  0 .C 8 Ô.Ô6 '0.05 O.'OV'O
180 2 . 2 9  1.75 1 .13  0 ,5 3  0 .3 0  0 .2 0  C.15 6 . 1 1  CÜC9 6 .0 7  0 .0 6  0 .0 5  6 .0 3  0 .0 3  0 .0É 0 .0 2  O . O l  0 .0 1
' '  200 2 .22  1.7C 1 09 0 .5 1  6128 0 .1 9  C.14 O . l l  C.08 0.C7 0.Ô6 0 .0 5  0 .0 3  0 .0 2  6 .0 2  6 . 0 2 " 0 . 01 6 .0 1
#
, 2T6 2 . 0 8 " ! . 5 s 1 ; 02‘i r . 4 7  Ô. 2 5 " o T r r ' c T f i  6 ,*C9 0 . c~7 Ô.Ô6 0 .0 5  0 .0 4  6 . 6 f  0 : 6 r s . 6 ^ 6 1 6 C o : 6 T  6T6T "
306  1 .97  1.5C 0 ,9 7  0 .4 3  0 .2 3  0 .1 6  C . l l  0 .0 9  Û.C7 0 .0 5  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  O.Ol OwOl 0 .0 1
" 3 5 0  r . s e  1 .43 C.92 0 .4 1  0 .2 1  C.15 C . l l  0 .0 6  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 4  0 .0 2  0 .0 2  O.Ol O.Ol O.Ol 0 .0 1
y  -  466  T . a o  1 .38  6 .8 9  6V3 9 - 0 . 2 0  0 .14  C7ÏÔ bVc? C.*C6 ' 6 ,6 5  6 :0 4  0 .0 3  0 .6 2  6 .6 2  ' 6 ; 6 i  6-.6 r 6 . 6 l  6 :61—
1.......  450 1 .7 4  1 .3 3  0 .8 6  0 .3 7  0 .  19 0 .1 3  0.C9 0.C7 C.C67 0 .  0 4 0 .C4 0 .0 3  6 .0 2  0 .0 2  0 .01  O.Ol 0 .01  O.Ol
j 500 1 .69  1.29  0 .6 3  0 .3 5  0 .1 8  0 .1 2  C.C9 0 .0 7  0.C5 6 .0 4  0 .0 4  O.CJ 0 .0 2  0 .02  0 .0 1  O.Ol 6 .01  0 .0 1
! é ô ô ' T .6 0  1 : 2 2  6: T 8- 6 .3  3- 6 . ï 6- q : i T ô ; ? 8- oVo«'cVbs 0 .C4 0 .0 3  0 .0 3  0 : 0 Z o .o i 'o .ô ï b .o i b .d i o .o i
j 7Ô0 Ï . 5 2  1 .1 6  0 ,7 5  0 .3 1  0 .1 5  O.IO C.C7 0 .0 6  6 .0 4  0 .0 4  6 :0 3  0 .0 3  0 .0 2  O.OI 0 .01  O.Ol O.Ol 0 .01
! 800 1 .46  1 .1 2  0 .7 2  0 .2 9  0 .1 4  0 .1 0  C.C7 6 .0 5  0 .0 4  6 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .01  0 .0 1  0 ,01  O.Ol O.Ol
I— rffô6T::3T'"i.'cr6V6r'6.2r"c."X3~6.69"T^;cr*6:i5rc:ô4 a . 0 2  0 .6 1  o .o i 0 .6 1  0 . 0T o .o i 0 . 6 0
i 2 0 6 0  1 . 1 1  6 . 8 5  0 . 5 5  0 , 2 0  0 . 0 9  0 . 0 6  C - C 4  0 . 0 3  0 . 6 3  0 . 0 2  0 . 0 2  O . O l  0 . 0 1  0 . 0 1  O . O l  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0
r MAXIMUM C 3 C P P Î N G  MANAGEMENT FACTOR VALUES « CFCR A I L  AREAS FXCEPT 4 - 3 »  ANQ A- 1  [N WASHI NGTON,  OREGON,  AND ICAHO MARCH 1 9 ? 5
{ USES S I N  FUNCTI ON * t S *  FORMULA)
r
r    RAINFALL = 2 0  SOILS *K» -  0 . 4 3  SOIL LCSS TCLEBANCF »T» ^ I  TONS
"  UP AND DOWNHILL FARMING
SLCPE
LENGTH ................................................   * SLOPE IN PE R C E N T '*S»
^  IN  F T .
*L* . 5  I 2 4  6 a 1C 12 14 16 13 2 0  2 5  3 0  35 4 0  4 5  50
r  80 2 . 5 1  1 . 9 2  1 . 2 4  O . c T  0 . 3 9  C . 2 6  0 . 1 9  0 . 1 4  C . l l  O.OS 0 . C 8  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 ?  0 . 0 2  0 . 0 1
fOO“ 2 . 3 5  1 . 8 0  1 . 1 6  0 . 5 8  0 . 3 5  o V z i ' C . 1 7  0 . 1 3  O . I O  Ü .08  0 . 0 7  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 .0 2  0 . 0 2  0 . 0 2 " o . 6 lr
120 2 . 2 3  1 . 7 C  1 . 0 9  0 . 5 4  0 . 3 2  0 . 2  1 0 .  16 0 . 1 2  C .C 9  0 . 0  7 C .C 6  0 . 0 5  0 . 0 4  o To  3 0 . o 2  0 . 0 2  O .C l  O .O l  
C  140  2 . 1 3  1 . 6 2  1 . 0 4  0 . 5  1 0 . 2 ?  0 . 2 0  0 . 1 4  C . l l  0 . 0 9  0 . C 7  U . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  O . O l
" 1 6 0  2 . 0 4  1 . 5 6  i t 0 0  0 . 4 8  0 . 2 7  C . 1 9  C . 1 3  O . I C  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . C 5  0 . Ü 5  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  6 . 0 1  0 . 0 1  O.OL
180 1 . 9 7  l . 5 |  0 . 9 7  0 . 4 6  0 . 2 6  0 . 1 7  C .1 2  0 . 1 0  O . C 8 0 . 0 6  0 , 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 , 0 2  O .O l  O .O l  O . O l
200  1 . 9 1  1 . 4 6  0 . 9 4  0 . 4 4  0 . 2 4  0 . 1 7  C .1 2  0 . 0 9  C .C 7  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  O .O l  O .O l  O .O l
250  1 .7 9  1 . 3 6  0 . 8 9  0 . 4 0  6 . 2 2  6 . 1 5  C . l l  C.C8 C .C 6  0'2'6S 6 . 0 4  0 . 0 4  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  O .O l  O .O l  6 . 0 1
r
300  1 . 6 9  1 . 2 9  0 . 8 3  0 . 3 7  0 . 2 0  0 . 1 4  C . I O  0 . C 7  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  O .O l  O.OL O . O l  
r  3 5 0  1 . 6 1  1 . 2 3  0 . 7 9  0 . 3 5  0 . 1 3  C . 1 3  C .C 9 0 . C 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  O . O l  O .O l  O . O l  O . O l
406 I .*55 1 . 1 9  0 , 7 6  0 . 3 3  O . I T  S . 12 O.Cfl 0 . C 6  0 ^ 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  6 . 0 3  6 .0 2  0 . 0 1  0 , 0 1  0 . 0 1  O .O l  0 . 0 1r'
4 5 0  1 . 5 0  1 . 1 4  0 . 7 4  0 . 3 2  0 . l 6  C . l l  O.CO 0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  O . O l  O .O l  O .O l  0 . 0 1  O .O l  
r  5 0 0  1 . 4 5  I . l l  C .7 1  0 . 3 0  0 . 1 5  O . I O  C .C 8  0 . 0 6  0 . 0 ^ 6 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  O.OL O .O l  O .O l  O . O l  O . O l
6C0 l .*3 7  1 . C 5  0 . 6 7  0 . 2 H  0 . 1 4  O . I O  C .C 7  0 . 0 5  O .C4  Ô&03 U . 0 3  0 . C 2  0 .U 2  0 . 0 1  O . O l  O .O l  O .O l  O .O l
7 00 1 : 3 1  I . 00  0 . 6 4  0 . 2 7  0 . 1 3  0 . 0 9  0 . C 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  O .O l  O . O l  0 , 0 1  O .O l  O . O l  0 . 0 0
a c o  I . 26 0 . 5 6  0 . 6 2  0 . 2 5  0 . 1 2  0 . 0 8  C .C 6  0 . 0 5  0 , 0 4  0 , 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  O . O l  0 , 0 1  0 , 0 1  0 . 0 0
■’ T o c o ' 1 ^ 1 8  0 . 9 0  0 . 5 8  0 . 2 3  O . l l  O . C ?  C .C 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 6 3  0 , 0 2  0 . Ô 2  0 .0 1  0 , 0 1  O . O l  O .O l  0 . 0 0  0 .0 0
2 0 0 0  0 . 9 6  0 . 1 3  0 . 4 7  U . l f l  0 . 0 8  0 . C 5  C .C 4  0 . 0 3  C .C 2  0 , 0 2  0 . 0 2  O . O l  O.Oii O . O l  O’. O l  O .p O  0 . 0 0  0 . 0 0
MAXIMUM C R r r P f N C  MANAGEMENT FACTOR VALUES »C*
FCR ALL AREAS EXCEPT A - 3 ,  ANO A-1  IN WASHINGTON, UREOCN, AND IDAHO MARCH 1 975  
(USES S IN  FLNCTICN * I S '  FORMULA!
RAINFALL »R* 2 0  SOILS *K* •  0 . 4 9  SOIL LCSS TCLERANCE *T * « 2 TONS
UP ANO DCWNHILL FARMING
lENGTH  ............ . .......  ■ Si CPF IN PERCFNT *S‘ ........
IN  F T .
•L* . 5  I 2 4 6 8 1C 12 14 16 18 20  25  30  35 4 0  45  50
80  2 . 2 1  1 . 6 9  1 . 0 8  0 . 5 6  0 . 3 4  0 . 2 3  0 . 1 7  0 . Ï 3  O . I O  O.CC 0 . C 7  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 ?  O . O l
iÔ ^ ~ 2 ~ Ô 6  1 , 5 8  T ' .O l  6 . 5 1  0 . 3 0  0 . 2 1  0 .  15 O . l l  0 . 0 9  0 . 0 7  OJCÔ 0 . Ô 5  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  O .O l  0 . 0 1
120 1 . 9 5  1 . 4 5  C . 9 6  0 . 4 7  0 . 2 8  0 . 1 9  0 . 1 4  0 . 1 0  O.Cfl 0 . 0 7  Ü . 0 5  0 . C 5  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  U .O l  0 . 0 1  0 . 0 1
‘ 140  1 . 8 7  1 . 4 3  C . 9 2  0 . 4 5  o l z ù  0 . 1 7  0 . 1 2  0 . 1 0  0 . C 8  Ô .C 6  0 . 0 5  0 . C 4  0 . 0 3  U%Ù2 0 , 0 2  0 . 0 1  O . O l  0 . 0 1
r 6 O T . 7V T . 3 f  0 . 8 8  6 . 4 2  0 . 2 4  6 1 1 6  C. 12 0 . 0 5  0UC7 6 . 0 6  6 . 0 5  0 : 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  O .O l  0 . 0 1
180  1 . 7 3  1 . 3 2  0 . 3 5  C . 4 0  0 . 2 3  0 . 1 5  C . l l  0 . C 8  C . C /  o l 0 5  0 . 0 4  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  O . O l  O .O l  O . O l  O . O l
2 0 0  1 . 6 8  1 . 2 6  0 . 8 2  0 . 3 9  0 . 2 1  0 . 1 5  0 .  11 0 . 0 8  C . 0 6 ^ 0 . 0 5  0 . C 4  0 . 0 4  0 .U 2  0 . 0 2  0 . 0 1  O .O l  0 . 0 1  O . O l
2 5 0  1 . 5 7  1 . 2 0  0 . 7 7  C . 3 5  0 .  1 9 ^ . 1 3  C. C5 0 . C 7  C . 0 6  o l Ù 5  OÙ C 4 ' 0 , 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  -. > 1  0 . 0 1  O . Ô l
3 0 0  1 .4 A  1.  13 0 . 7 3  0 . 3 3  0 . 1 8  0 . 1 2  C . l 9  0 . 0 ?  0 . C 5  0 . C 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2 .  O .O l  O .O l  0 . 0 1  O . O l  O . O l
V. 3 5 0  1 . 4 2  l . C e  0 . 7 0  0 . 3 1  0 16 0 . 1 1  O.Cfl 0 . 0 6  C . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3 * 0 . 0 3  0 . 0 2  0 , 0 1  0 . 0 1  0 , 0 1  0 . 0 1  O . O l
" "  4 0 0  1 . 3 6  1 . 0 4  0 . 6 7  C . 2 9  C . 1 5  C . I O  C.  C ? C .C 6  C . 0 4  0 , 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  O . O l  O .Ü I  0 . 0 1  0 . 0 1  O . O l
4 5 0  1 . 3 1  1 . 00  0 , 6 5  0 . 2 3  0 .  14 O . I O  C.C 7 0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  O .O l  O .O l  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1
5 0 0  1 . 2 7  0 . S 7  C . 6 3  0 . 2 7  0 . 1 4  O.OS C .C 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  O . O l  O . O l  O . O l  O . O l  0 , 0 1
6ÜÔ T . 2 1  0 . 9 2  0 . 5 9  Ô . 2 5  C . 1 2  0 , 0 8  0.C.6 6 . 0 5  Ô .C 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  O .O l  0 . 0 1  0 . OT O . O l  O . O l  0 . 0 0
7 0 0  1 . 1 5  0 . 8 6  0 . 5 7  0 . 2 3  O . l l  C . 0 6  C .C 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  O . O l  O . O l  O .O l  O . O l  O . O l  0 . 0 0
' 3 0 0  1 . 1 1  0 . L 4  0 . 5 4  0 . 2 2  O . l l  O . C ?  C , ( 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 , 0 2  0 . 0 2  O . J l  0 . 0 1  O . O l  O . O l  0 . 0 0  0 . 0 0
■------- îiTùÔ' r . 0 '3~ 0 . 79 0 . 5 1  0 . 2 0  o . i O  0 . 0 7  C .C 5  Ü .Ô 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  O .O l  0 . 0 1  O .O l  0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 Ô
 2 0 0 0  0 . 8 4  0 . 6 4  0 . 4 1  0 - 1  5 0 . 0 7  0 . 0 5  0 . C 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 - 0 2  O . O l  O . O l  0 . 0 »  O . O l  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0
MAXf MUM C P r p  PLNH M A KA G E M r  M  F AF Tpp v 8 \U CS
FCR ALL AREAS EXCEPT A-3» AND A-1 IN kA<UlNG1LN, OKFGfN, ANC ÎCAHC JUNF IS75 
(USFS SLN FLNCTICN *Lf ' FCRMULA)____________________ ____
PAÎNFALL 'R '  = . 2 0 __________       SC.f LS .«K • . -  0 .  1 7 . _ SOIL _LOSS_TOL^ANCE ' T \  « __2 TONS____
CROSS SLOPE FARMING »P‘ **« CCNTOUSIN^'P*
SLCPF
LFNGTM' ■ " SLOPE IN PERCFNT ‘ S* SLOPE IN PERCENT »S*
•1» ? 4 " 6 ...........R.........ih  Ï :  " 1 4 .....  16...........1 1  Y  T  6 6 10 12 14 16 18
BO 4 . 1 7  2 . 1 4  U 3 0  C. 83 0 . 6 0  C . 4 6  C . 3 2  0 . 2 6  0 . 2  1 5 . 2 1  3 . 2 1  1 - 9 5  1 . 10 O.PO 0 . 6 1  0 . 3 6  0 . 2 9  0 . 2 4
ioo r.SO 1.96 1.17 0 .7 ^  0 .F4 C .4 1  0.2B 0 .2 3  0 .1 9  4 .P7  94 1.75 0 .9 9  0 .72  0 .54  C.32 0 .26  0 .21
120 3.69 ! ''Z l l 0 6  0.6B 0 .4 9  C.37 C.26 0 .21  0 .1 7  4 .> l  2 .7 3  1.60 C.90 0 .65  0 .5 0  0 .2 9  0 .23  0 .2 0
140 3^52 Û 71.....Ô'.IT^'ÔTÀT 'T.BA “ c“. 7 4  oTfq '  oTfô 4740 ^2.757" 1 .48 "0784 0 .6 0  0746 " 0 . 2 7 7 'C - '  ? O .i  ü
7 1 6 0  3 . T r  1 . 7 7  " " Ô .92  0 . 5 9  0 . 4 2  C .3 2  0 . 2 3  O . l R  0 . 1 5  4 . 2 3  2 . 4 3  1 . 3 8  0 . 7 8  0 . 5 7  0 . 4 3  0 . 2 5  0 . 2 0  0 . 1 7
100 2%2 f  1 ^ 5 5  07(17" 0 J 5 5 ^  0 . 4  0 C„30 “0 7 2 1  "O# 17 "  o .  14 4 . 0  8 2 - 3 2  1 . 3 0  0 . 7 4  0 . 5 3  0 . 4 1  0 . 2 4  U . I S  0 . 1 6
200  3 .  17 “  Ï 1 4 P  0 . P 2  ■ 0 . 5 2  0-  38 0 . 2 9  0 . 2 0  0 . 1 6  0 . 1 3  3 . 9 6  2 . 2 2  1 . 2 4  0 . 7 0  J . 5 1  C . 3 3  0 . 2 3  C . 1 8  0 . 1 5
“‘25 0  2= 96  r . 3 6 '  0 . 7 4  0 . 4 7  0 . 3 4  C . 2 6  0 .  18 0 . 1 4  0 . 1 2  3 . 7 0  2 . 0 3  I . l l  0 . 6 2  0 . 4 5  0 . 3 4  0 . 2 0  0 . 1 6  0 . 1 4
3 00 .....2 . 8 0 ” " ' 1 7 2 6  ^ 6 T 6 7  07^3  ' ““573 l “  1 7  2 4 '  Ô l l ê  " 0 7  " O . l i   3 . 5 0  1 . 0 9  1 . 0 1  0 . 5 7  0 . 4 1  0 . 3 1  O . I R  0 . 1 5  0 . 1 2
350  2 .6 'P  " l7 19 “* 0 .6 2  0 . 4 Ô  6 . 2 9 “ 07:2 0 - 1 *  O . I O  3 . 3 4  1 . 7 8  0 . 9 3  0 . 5 3  0 - 3 8  0 . 2 9  0 . 1 7  0 . 1 4  O . l l
V O O "  2 . 5 7  1 . 1 2  0 . 5 A  0 . 3 7  0 . 2 7  C . 2 0  C . 1 4  O . l l  0 . 1 0  3 . 2 1  1 . 6 9  0 . 8 7  0 . 4 9  0 . 3 4  0 . 2 7  0 . 1 6 .  0 . 1 3  O . l l
45Ô 2 . 4 8  I . C 7  0 . 5 5  0 . 3 5  0 . 2 5  C . l *  0 . 1 3  0 . 1 1  0 . 0 9  3 . 1 0  1 - 6 1  0 . P 2  0 . 4 7  0 . 3 4  0 . 2 6  0 . 1 5  0 . 1 2  0 . 1 0
5 00  2 - 4 0  i . C 3  0 . 5 2  0 . 3 3  0 . 2 4  C . I O  0 . 1 3  0 . 1 0  0 . 0 9  3 . 0 1  1 . 5 4  0 - 7 8  C . 4 4  0 . 3 2  0 . 2 4  0 . 1 4  C . l l  O . I O
“6^  2 7 2 8  o 7 ? 6  0 % ^  6 7 ) 0  0 .2 2  c I T ?  0 .1 2  0 . 0 9  0 . 0 8  2 . 8 5  1 . 4  3 oT T i  0 . 4 0  0 . 2 9  oTTi oTTS üTlO ÔTug”
TOO 2 . Ï 7  Ô . 9 0 "  0 . 4 4  '  0 . 2 5  0 . 2 0  0 . 1 5  O . l l  0 . 0 9  0 . 0 7  2 . 7 2  1 . 3 5  0 . 6 6  0 . 3 7  0 . 2 7  0 . 2 1  0 . 1 2  O . I O  OèOB
8 0 0 '  2 . 0 9  ”  0 . 8 5  “ 0 , 41 0 . 2 6  0 . 1 9  C . l 4  C . I O  0 . 0 8  0 . 0 7  2 . 6 1  1 . 2 8  0 . 6 2  0 . 3 5  0 . 2 5  0 . 1 9  0 . 1 1  0 . C 9  0 . 0 8
TdÔÔ“ 1 . 9 5  C . 7 8  0 . 3 7  0 . 2 3  C . Ï 7  C .  13 O.C*9 0 . 0 7  o 7 S 6 “ T . 4 4  1 . 1 7  0 . 5 5  0 . 3 1  ~ 0 . 2 3  0 . 1 7  0 . 1 0  O .O I  0 . 0 7
2 0 0 0  “  i . s V  0 1 5 9  0 . 2 6  0 . 1 7  0 . 1 2  C . 0 9  0 . 0 6  0 . 0 5  6 . 0 4  1 . 9 8  0 . 8 9  0 . 3 9  0 . 2 2  0 . 1 6  0 . 1 2  0 . 0 7  0 - 0 6  0 . 0 5
3 00 0  “ 1 .4 0  c 7 5 0 ~ “*0.‘2 i Ô 7 Ï4 ~ Ô 7 iO  C.C 7 C .C 5 '  0 . 0 4 .....ü . 0 3 “ " T . 7 6  0 . 7 5 ..... 0 . 3 2  0 . 1 8  0 . 1 3  0 . 1 0  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4
MAXIMUM CPCPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES *L-
F no All ARFÂ5 EXCEPT Â-3, AND A-Ï IN h^<HÏN6TrN,'CPFGCN,“ ÂNb lOAHC JÜNC 1975
(USES SIN FUNCTION 'L S *  FORMULA)
rainfall  'R* « _ 2 0 ______________   SOILS ^K* = .0 ,2 0      SC IL LOSS . T^ERANCF ' *T_̂  _ 2 TON S
CROSS SLOPE* FARMING *P '   “ #*« *   C^ÔUPÏNG'TpTi
SLCPF  _______________________________________________________________________________________________________________________________________
LFN(‘/TH ■ SLOPE IN PERCENT *S* “ SLOPE IN PERCENT ' S '
IN F T .  _
•L* 2 4 6 8 i o  1 2  14 16 “ 18 '  2 4 ~  6 8 10“ "Î2 14 “ “Ï 6 ..............18*
80 3 .54  1 .  02 l . T i  6.70 C. 51 C.39 0727 0 .2 2  0 . Îfl 4 .43  * f :7 3  17^  " 6 .9 4  6 . Â T " ! ) .52"' 0. 3 0 “ “6.24  ' 07 20“
i £ 0 “ \ ? . j i  1 . 6 6  6 . 9 9  3 ^ 6 3  0 . 4 6  C .3 5  0 . 2 4  0 . 1 9  0 ‘. l 6  4 . 1 4  2-*50 l ‘. '49 0 . 8 4  0 . 6 1  0 . 4 6  0 . 2 7  0 . 2 2  0 . 1 8
120 .  3 . 1 4  Ï . 5 5  Ô . 4 0  " 0.1^7 0 . 4 2  C . 3 2  0 7 2 2 * '  6 . 1 8  Ô. 15 * " ^ . 9 2  *“2 : 3 ^ “% ^  0 . 4 2  O.'ZS" OTÎÔ ' “o n V
140 2 . 9 9  * i . 4 5  ' Ô r 6 4 ~  6 .“53  " 0 . 3 9  C . 2 9 ......Ô.TÔ“ 7 16 *07 l 4 '  3 : 7 4 " “2 7 ïm  T . 26“ *“Ô r 7 " r  “^ ““ CTB'o" Ô; 2 T '  6 . I 8 “o7 1 ^
1 6 Ô “ i ;  êë“ "  ITTb “o 7 7 “ Ô.~59 c736  “'c l 'z ?  0719  Ô7Î5*“ :1 1  .3 7 6 0 “  2707  i l i ?  Ô7Â6 0748 0 . 3 T " 0 7 2 2  c 7 n  n 7 Ï4 “
180 2 . 7 8  1 . 3 1  0 .  74 0 . 4 7  0 . 3 4  0 . 2 6  0 " . ' Ï 8 ..... 6 . 1 4  0 . 1 2  * 3 . 4 7  Ï . 9 7  ' i . l l  6 . 6 r ' Ô 7 4 5 " ^ l ) : 3 T ' “Ô.2n^^^
200  2 . f r  1 . 2 6  0 . 7 0  *0:45  *"0732“ 6 7 2 4  Ô 7 r r  -6 ' :T 4  *0 - L l “  1 7 3 6  T .  00  1 . 0 5  6' . ^ "  " Ô .  4 3" 0 . 3 3  O . l ' s*  “ C. 15 6 . 1 3 '
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1 2 0  5 . 5 8  4 . 5 7  2 . 9 4  1 . 4 5  0 . € 5  0 . 5 7  C . 4 2  0 . 3 2  0 . 2 5  0 . 2 0  0 . 1 7  0 . 1 4  0 . 1 0  0 . 0 7  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . C 4  0 . 0 3
M 0 * 7 *  C . 5 3  Ç . 2 5  0 . 2 5  0 .& 5 ,  p . 15  0 . 1 3  0 . 0 5  0 . 0 7  0 . C 5  0 . 0 4  0^ .0 3  Ck.Oï.ywjMi
. A . 4 9 U k m $ ^ v 2 . 7 0  1 . Z 5  a .  7 3  0 .  5 0  C. 3 6  0 . 2 7  C.22< 0 . 1 7  0 . 1 4  0 . 1 2  0 . 0 8  0 . 0 6  0 ^ 0 5  0 . 4 0 #  O i ( ) 3 ' O w O $ ' 7  j ;
t W 9 4 ^ 4 % 2 , . , 6 ( 1 , 1 . 2  3 0 . 6 5  0 . 4 %  Ç. 3 4  0 . 2 , 6  Ç .^ O  0 . 1 6  0 . 1 4  O . l l  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4 0 . 0 3  0 . 0 3  . ^
: %.!I2 0 . 6 6  G . 4 5  Ç.%% 0 . . 1 4  Ç . | 5  p . | 6  0 . 1 3  O . l l  0 . 0 8  0 * 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3 - 0 . 0 2  - V
25Ô  4 . 4 0  2 . 6 ?  2 . 3 6  1 . 0 8  0 . 5 5  0 . 4 0  C . 2 9  0 . 2 2  C . 1 7  0 . 1 4  0 . 1 2  0 . 1 0  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2
0 . 3 6 , 0 . 2 6  0 * ^ 0 ,  p . l ; 6 , p . J ) i p . l l  0 . 0 5  0 . 0 6  (1 .05  0 . 0 4  0 . 0 3  O .O 2  , 0 . O 2 ' \ ^
9 * 1 ?  0 . ^ 5  0 . 4 2  p .  j O  0 . 0 8  . 0 . 0 6  0 * 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3
2l".p5, %.%0 Q . 4 6 C . 2 I  0 . 2 1  0 . 1 7  f . 1 4  0 . 1 1 .  p . 0 5  0 . 0 8  0 . 0 5  0 . 0 4  0 * 0 3  0 . 0 2  0 :*02  O l W  f  ̂ V
i  * t 9 4 %» 0 - 4 4  0 , 3 0  Ç ^ j a  0 . 1 6  f .  | 3  0 . | 0 ^  0 . Ç 5  0 . C 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 ^ 2  01482 ^0 4 .0 3
0 . 4 2 ,  0 . 2 8  C . 2 0  Ç . 1 5  0 . 1 %  0 . $ p  0 . C 8  0 . 0 7  0 * 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 ^  0 v 0 2  0 . 0 3  ' h j
Ĉ .1 4  O . p s  0 . C 7  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2 ^ 0 % 0 2  O ^ O l U " ;
0 - ^ 5 ,  0 . a ^  . Ç . i 7 .  < m O  0 . 0 8  0 . 0 7  0 . 0 6  0 , 0 4  0 * 0 3  0 . 0 2  O l 0 2  O L O ? ^ O W l
l  q . ^ #  0 . 3 3  0 * 2 2  C . 1 6  0 . 1 2 ;  (  . 1 0  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 * 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 ^ 0 1 -
W f  f ' %  9 * 4 0  <>"85 Ç .2 Û  Ç .  14 0 , 1 1  p * 0 ?  O .C ?  0 . 0 6  0 * 0 5  0 * 0 3  0 . 0 2  0 * 0 2  0 . 0 2  O . 0 M 7 i 0 r  >;>
2 0 0 0  2 . 5 7  l . f ?  1 . 2 6  0 . 4 7  3 . 2 1  0 . 1 4  C . I O  0 * 0 8  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 * 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1
  MAXIMUM CRCPPIKG PANACERENI FACTO* VALUES • € •
P C «  A l l  AREAS EXCEPT A - 3 .  ANC A - l  IN KASHINGTCN# OPFGCN, AND IDAHO MARCH 1 9 7 5  
  (USES SIN  FUNCIICN ' U S '  FCRMULA)
RAINFALL • « •  *  2 0  SCIL S •F »  «  0 . 2 8  SOIL LCSS ICLFRANCE *T* •  3 TONS
UP AND OCUKNILL FARMING
SLOPE
 '..... ..............  SLCPE IN PERCENT ' S '  ' ' ^
rr  . *A % 2 _  4 -, 6 8 . IC 12 14 16 18 20 25 30 35 40  45 50 ^
4^.46, 0^ 89 0*60  C .4 4  0 .3 3  C#26 0 .2 1  0*17  0 .1 5  0*10 0 .0 8  0*06  0 .0 5  0 . .c i  0 .0 3  ^
Of 80 0 .5 4  C.3 9  O .lC t 0 .2  a  0% w 0 ,1 6  O . l i  0 i0 5  0 .0 7  0 .0 5  04,04 o I o 4  ^ .O y  : >
.i^82 2 .3 2  l . ^ J  C .T3 0 .4 9  0*36  0 .2 7  0 .2 1  0 .1 % ,0 .1 4  0 .1 2  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 5  0 . 0 4  O .O l  <HOâ—  
_  3 .7 1  a* 4 1 & Tlt 0 -# 7 . 0 .4 6  0 ,2 3  0 ,2 5  C^20, 0 ,1 *  0 ,1 3  0 *11  0 ,0 8  0*06 0 . 0 4  0 .0 4  0 . 0 3  0 .0 3  %
70L-3^.^*'2*31- W ÿ  Ô .6;3 0 ,4 3  C. 21 0 .2 3  0 .1 8  0 .1 5  0 * 1 2  0 .1 0  Ô,0T 0 .0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  <P.02^ 
& '2? 0 ,5 *  C.4% Ç* 29 0 *22  O^iT 0 .1 * ,  0 ,1 2  0 .1 0  0 ,0 7  0 . 0 #  0*04, 0 * 0 3  A .0 # 0 % 0 2 . f
0 1 %  f  %. 0 ,,**  O. )*  0 ,  28. (H 2 *  Ov. 1:1, 0 .1 0 , 0^11 0 * 0 9  0 .0 6  0 ,0 5  0LO4 (T.03 i7 .o a  <P.08'a.KW
v i  3 V U  2 * 0 2  0 ,5 3  0 .5 0  0 .3 4  € .2 5  0 . 1 9  C .15  0 .1 2  0 .1 0  0 * 0 8  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 . 0 2  * '
30 0  3 .9 0  2 ,9 8  1 .5 1  0 ,8 6  0 .4 6  0 .3 1  0 .2 3  0 .1 7  0.1% O . l l . 0 . 0 9  0 .C 8  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0*0 2  0 .0 2 ,  0 .0 2 v ' l
( %83. ? fi8 1 0 ,4 3  0 ,2 ,9  C , a  0 ,1 *  0 , 1 2  0 * 1 0 ,0>C8 O.C? 0 ,0 5  0 .0 4  0& 02 (X.Oa'^OVDZ OLOa^ ' 'z 
“ T?^00 ;à f5 7  2^73 1 .7 6  0 ^ T T '0 .4 0  0 .2 7  C .2 0  0 .1 5  C .1 2  0 .0 9  0 .C 8  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 * 0 2  '
T  ~  4 5 0  3 ,4 5  2 .6 4  1 .7 0  0.%3 0 .3 8  0 .2 5  C .18  0 .1 4  C . l l  0 .C 9  O.C? 0 .C 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0%02 0^ 02  0 .0 1
5 0 0  3*34 2 .5 5  1 .6 4  0 .7 0  0 .3 6  0 .2 4  C .17  0 .1 3  0 .1 0  0 .C 8  0 .0 7  0 .0 6  0 * 0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1
'o Ô lT î .Ù  2 .4 2  1 .5 5  Ô.6 5 0 .3 2  0 .2 2  C. 16 0 .1 2  0 .1 0  0 .C 8  0 .C 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  O'.Ol 
7C0 3 .0 2  2 .2 1  1 .4 8  0 .6 1  0 .3 0  0 .2 0  C .15  O . l l  C .0 5  0 .0 7  0 .0 6  3 .0 5  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1
• 6 00  2 .9 0  2 .2 2  l . * 3  0 .5 Ü  0 .2 8  0 .1 9  C .14 O.IC C.CB 0 .0 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
ÎÔ 00^ r i71  2 . ( 7  1 .3 3  O l53 0 .2 5  0 .1 7  C .12 0 .0 9  C.C7 0 . 0 6 0 .C 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
20 0 0  2 .2 0  1 .6 4  l.C B  0 . 4 0  0 ,1 8  O .IZ  0 . ( 9  0 .0 7  0 .0 5  0 . ( 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
MAXIMUM C R C P P I K G  PAKACEMFNT FACTOR VALLES • € •
FCR ALL AREAS EXCEPT A - 3 ,  AND A - l  IN WASHI NGTON,  0»»=GCN,  AND IDAHO MARCH 1 9 7 5
«US ES S I N  F L N C T I C N * L S »  FORMULA)
RAINFALL «R» = 2 0  SOILS *K* = 0 . 3 2  SOIL LCSS TOLERANCE \ T '  *  3 TCNS
UP AND CCWNHILL FARMING
- SLCPE , . - ■ _  r- - -  -  -
LÈNGTH SLCPF IN PERCENT ' S '
, IN FT . . -  ’
* 1 ' ,  .5  1 2  4  6 8 IC 12 14 16 18 20  25 30 35 40  45 50
80 5 .C 7  3 .8 7  2 .4 9  1 .2 8  0 .7 8  C .53  0 .3 6  0 .2 9  Ç .2 3  0 .1 8  0 .1 5  0 .1 3  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3
J iOO 4 .7 4  3 .6 2  2 .3 3  1 .1  7 0 .7 0  C .47  € .3 4  0 .2 6  0 .2 0  0 .1 7  0 .1 4  O . l l  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3
120 4 .4 9  3 .4 3  2 .2 0  1 .0 9  0 .6 4  0 .4 3  0 .2 1  0 .2 4  0 .1 9  0 .1 5  0 .1 2  0 .1 0  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0ÛO3 0 .0 3  0 .0 2
; : . l^ j ,4 .2 8  3.2%  2 .1 1  1.0% ,0 .5 9  0 .4 0  € .2 9  0 .2 2  C .1 7  0 .1 4  0 .1 2  0 .1 0  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  Ô .03 0 .0 3 -  6.02^"'
 ̂ ,16]) ,4  .1 2  2:.L$ 2 .0 ^  0 .9 ?  0.3% , C .27  0 .2 1  0 .1 6  0 .1 3  0 .1 1  Ô .09 0 .0 6  0»05  0 .0 4  O.OS OtO* 0*02- ^
, \iig O  s&.97 a .0 4  1 .9 5  0 . 9 2 , 0 . 5 2  0 .3 5  4 .2 6  0 .1 9  € .1 5  0 .1 2  O .lO  0 .0 9  0 .0 6  0 .0 4  0.O 3 0 .0 3  6 i0 2  * .0 2 ^ 1 ?
- ^ 9 q ^ 3 ..8 5  3 .S 4 |1 .A 9  0 .8 9  0 .4 9  0 .3 3  0 .2 4  0 .1 8  € .1 4  0 .1 2  0 .1 0  0 .C 8  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0*02%» '
250 2 .6 0  2 .7 5  1 .7 7  0 .8 1  0 .4 4  0 .3 0  € .2 2  0 .1 6  C .1 3  O .iO  0 .0 9  0 .0 7  p . 05  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2
.300  .3 ..41  2 .6 0  1 .6 8  0 .7 5  0 .4 0  0 .2 7  0 .2 0  0 .1 5  € .1 2  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2
,1 ^ .350 ^3.25 2 .4 5  1 . 6 0 ,0 . 7 1  6 .3 7  0 .2 5  C. 18 0 .1 4  0 :1 1  C.CS 0 .0 7  0*06  0&O4 0 :0 3  0 .0 2  0 . 0 2 , 0 ; Olj Q̂ jOV 1
  , ~ ' -  ' -  »
7 / m M W r  1 .5 4  6 .6 7  Q. $5 c .2 4  C . |7  0 .1 3  0 .1 0  0 .C 8  0 .€ 7  0 .0 6  0 .0 4  Ü .03  0 i0 2  0 .0 2 *  è iO i;  OiOl* p
rt i. 45f)'-3 ..92 ,2 .2%  1 .4 8  0 . 6  4 0 .3 3  0 .2 2  f .  16 0 . 1 2  C.kO O.C* Ü.C6 0 .0 5  0*04  0 .0 3  0 .0 2  0y02 6 tO l b i o l  ^
L .44 0 .6 V  ,0 .30, 0 .2 1  € .1 5  0 .1 2  C.C9 0 .0 7  0 .0 6  0W05 0 :0 4  0 .0 3  0 L 0 2 '0 .0 2  ^LOi
 ̂ 6 0 0 ,2 .7 7  2 .1 2  1 .3 6  0 . 5 7  Q.2R 0 .1 9  0 .1 4  O . l l  0 .0 8  0 .C 7  0 .0 6  0 . 0 5 - 0 .0 3  0 .0 2  6 .0 2  0:O2 O iO l:6Ï0% { ?"
■ ’4 ., . r\ .  t  ' '  ' ' ‘ ,L
, , JOO ,J2.64 2 .0 ,2  1 .3 0  0 . 5 4  0 .2 6  0 .1 8  C. 13 0 .1 €  0 .C 8  0 .0 6  0 .0 5  0 :0 4  C .03  0 .0 2  0 .0 2  OiOt 6 . 0 l  6 .0 1  04
. .e g o  2 .5 4  1 .9 4  1 .2 5 r C .5 1  0 .2 5  0 . 1 7 . 4 . 1 2  O.CS 0 .C 7  0 .0 6  0 .0 5  0 i0 4  0403  0»02 0402  OiOi OiOi G lo it* » '> ,4 V ^  ̂ * * .4 4
; .jlO <aq^.27 1 .6 2  1 .1 7  0.4% 0 .2 2  0 .1 5  , q .  II 0 .0 8  O.G6 0^05 0 .0 4  0 ;0 4  0 :o 3  0 : 0 2 " O iCl OiOl 6lO% O .p l
2000  1 ,9 3  1 .4 7  0 .9 5  0 .3 5  0 .1 6  O . l l  C.CS 0 .C 6  0 .C 5  0 .0 4  0 .0 3  6 .0 3  0 .0 2  6 .0 1  O Ïo i 6 .0 1  0 .0 Î  6 .0 1
MAXIMUM CROPPING 4ANAGÇPENT FACTflR VALUES • € '
FOR ALL AREAS EXCEPT A - 3 ,  ANO A - l  IN WASHINGTON, OREGCN, AND IDAHO MARCH 1 9 7 5  
(USES SIN FUNCTION ' U S '  FORMULA)
RAINFALL R '  ■ 2 0  SOILS '  -  0 . 3 1  SOIL LCSS TOLERANCE ' T '  * 3 TONS
UP AND DCWNHILL FARMING
SLOPE
LfNG%V<, . i , - s  SLCPE IN PERCENT ' S '  c r c n . i ; '
. , . ' 1 * . "  . 5  , 1 ; 2 ; 4  6  8 1 0  12  14 16  18 2 0  2 5  3 0  3 5^ '  4 0  - 4 5 ‘ *' 5 0  ‘
8 0 j 4 * .3 8  6 * 3 5  2 . 1 5  1 . 1 1 0 . 6 7  C.4 6  jC .  33 0 . 2 5  C. %0 0 . 1 6  0 . 1 3  O . l l  6 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 4  6 : 0 4  O.QÈ 6 * q #
I) 2 * 0 1  1 * 0 1  Ô . 6 0  4 . ^ 1  C . 3 0  jQk.2%(A.%8 0 . 1 4  0 . 1 2  O viO  0 . 0 7  (7.05* 6 1 6 4 '  6 ^ 0 3  6 : 0 &  KC% ^
.1 2 0  3 . 8 8  2 . 9 1 ^ 1 . 9 1  0 . 9 4  0 . 5 5  0 . 3 7  0 . 2 7  0 .2 1  0 . 1 6  0 . 1 3  O . l V  0 . 0 9  0 4 0 6  0 . 0 5  6 . 0 4  6 103 0 : 0 2  0 , 0 2 ^ —
1 4 0  3 . 7 0  2 . 8 3  1 . 8 2  0 . 8 8  0 . 5 1  0 . 3 5  € . 2 5  0 . 1 9  0 . 1 5  0 . 1 2  0 . 1 0  O .C *  O.O6  0 . 0 4  6 . 0 3  6 . 0 3  6 ^ 2  6 . 0 2
,  ■ <.v •; ’ ■ V- - % , W
4 4 ®  Â * ^ 4  2 . 7 2  1 . 7 5  0 . 6 4 ,  0 . 4 8  0 . 3 2  C. 23  0 .  IE C .  14 ^ . 1 1  6 . 0 9 ^  b .O O- 0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0*03*  6 4 0 ^  0 * 0 2 - ^ ' ^
180  2 . 4 4  2 . 8  3 1 . 6 9  0 . 8 0  0 . 4 5  0 . 3 0  € . 2 2  0 . 1 7  C . 1 3  p . 11 0 . 0 9  0 . C 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2 - .  -
• .■■ ■ • - '
1 * ^  0 . 7 T ^ q .  4;) q .  2 9  C .  21 0 .  16  q .  12 0 4 1 0  0 . 0 8  6 . C 7  0 : 0 5  0 i 0 4  0 . 0 3  0 4 0 2 - 0 i O 0 " * ; O ^ - i  Ç 
’ ■ “ 4 5 0 "  3 . 1 1 ' 2 * . 3 8  1 . 5 3  0 . 7 Ô  0 . 3 8  0 . 2 6  C. 19 0 . 1 4  0 . 1 1  0 . 0 9  0 . C 7  0 . 0 6  6 .0 %  0 . 0 3  0 . 0 3  0 4 0 i  0 : 0 5  O . o t
3 0 0  2 . 9 5  2 . 2 5  1 . 4 5  0 . 6 5  0 . 3 5  0 . 2 4  0 . 1 7  0 . 1 3  0 . 1 0  0 . C 8  0 . C 7  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  %
, ^^^ .8 1 .  2 .  15 1 . 3 8  0 . 6 1  0 . 3 2  0 . 2 2  C .  16 0 . 1 2  0 : 0 9  0 . C 8  O.wé^* 0 . 0 5  0 4 0 4  o i o i  6 ^ 0 2 - 0 i 0 2  Ô Î O t  Ô ^ O l - ^
y  \^ 4 M  ^ . 7 6  2 . G 7  1 . 3 3  0 . 5 8  € . 3 0  ,0 . 2 0  C. %5 0 .  U  Ç . Ç 9  q . C 7  0 . C 6  0 . 0 5  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 .Ô 2 6 * 0 1  6T o i - T
^ 5 0  2 . 6 1  1 . 9 9  1 . 2 8  0 . 5 5  0 . 2 8  0 . 1 9  0 . 1 4  O . l l  C . C 8 0 . C 7  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  O . O I  0 . 0 1
SCO 2 . 5 3  1 .9 3  1 . 2 4  0 . 5 3  0 . 2 7  0 . 1 8  C . 1 3  0 . 1 0  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  O . O I
6 0 0  2 . 3 9  1 . 8 2  1 . Î 8  0 . 4 9  0 . 2 5  0 . 1 7  C . 1 2  0 . 0 5  C . C 7  0 . C 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  O .O I  O . O I
7 0 0  2 . 2 9  1 . 7 5  1 . 1 2  0 . 4 6  0 . 2 3  0 . 1 5  € . 1 1  0 . 0 8  O .C ?  0 . C 5  0 . 0 4  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  O .O I  0 . 0 1  0 . 0 1  O . O I
8 0 0  2 . 2 0  1 . 6 8  1 . 0 8  0 . 4 4  0 . 2 1  0 . 1 4  € . 1 0  0 . 0 8  0 . C 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 4  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1
IÔ6 6  2 . 0 5  1 . 5 7  1 . 0 1  0 . 4 0  Ô .1 9  0 . 1 3  0 . C 9  0 . 0 7  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  O . O I  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  "
2000 1 .6 7  1 .2 8  0 .8 2  0 .3 1  0 .1 3  0 .0 5  € .C 7  0 .0 3  C .0 4  0 .C 3  ( . ' 3  0 .0 2  0 .0 2  O .O I 0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
MAXIMUM C R O P P I N G  MANAGEMENT FACTOR VALUES • € •
F i)R  ALL AREAS EXCEPT A - 3 ,  ANC A - l  I N WASHI NGTON,  OREGON,  AN"o  IDAHO MARCH 1 9 7 5
_________    ( U S E S  S I N  FUNCTI ON * LS *  FORMULA#
fA IN fA L l * 2 0  , SCTLS » 0 # » )  SOIL LOSS TOLERANCE *T» « 3 TCNS
UP AND OCUNHILL FARMING
SLOPE
I LENGTH ' • SLOPE IN PERCENT -  ' i  ̂ .
IN FT * * - "tr —
"L* #5 I ' 2  4 6 8 10 12 14 16 18 20  25 30 35 4() 45 50
-•••
80 3 .7 7  2 .6 8  1 .8 5  0 .9 5  0 .5 8  0 .3 9  0 .2 8  0 .2 2  C .1 7  0 .1 4  0 .1 1  0 .1 0  OlOT 0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2
- - Too 3.53 2.70 C73 OVmy 0̂ 52 0.35 C.25 0.19 6.15 0.12 0.10  6'.09 “6.6V'5“.64 0*.03‘‘di6T “6;02 ~  ̂'
L20 8.34 2.5Î 1.64 O.fll 0.4% 0.32 0.23 0.18 0.14 O.ll 0.C9 0.C8 0.05 6.04. 0.03 0.03 0.02 0.02.
^ , ' ' ' " " ' ' .. t .    ̂t'.;. ;;'L40 :3..L9 2.̂ 4 4 1.57 0*76 0.44 0.30 0.22 0.16 0.13 0.10 0.09 0.C7 0.05 8*04 0.03 0.02 0*02 0̂ 02- i
0: 2 , eT:c oTi5-bTii 0%
• U .V:'-1’ . '* »•' W '  • t  ̂ i
. 2  Ĉ ?naO. 2.90; 2.26 1.45 0,69 0.39 0.26 C. 19 0.14 O.ll O.OS 0.C8 0.06 0.04 0.03 8.03 0.02 0*02 0.01
.11. . .  j  . >r  . r:;  '' ' " " ' " y  “ . • ' -  - \  v l - .. ' v  *•.*200 2.86 2.19 1.41 0.66 0.37 0.25 C. IR 0.14 0.11 0.09 0.07 0.06 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01
 I W z Z é T z . t t  1. 3^ 0 :60 6̂ .33 6:22 c. 16 0:12 6.10  6.08  o .oro.0^6.04 6: 6r 6. 021).02"0:61 6:61-----
V, 306 2.54 1.94 1.25 0.56 0.30 0.20 0.15 O.ll C.09 0.07 0.06 0.05 0.03 0.03 0.02 0.02 0*01 0.01 !
.... . ' ' T *<“ 'T. ». . ' V : & L ’ ' : ; r -r. j /- -# - *•'.*
,v n. c j s a 52 .42  1 .8 5  1 .1 9  0 .5 3  0 .2 8  C .1 9  C .14  O.IC 0 .0 8  0.C 7 0 .0 5  0 .0 5  0 .0 3 1 T .0 2  0 * 0 2  O.OI O.Ot Oi.01 “
: " Z . : ) ) i *  0,50 o.z. o.ie c. is C.ie o.ca 0.C6 o;o5 “ô‘.M”ô;ôs o.os 4.dii b;ol Oiof .bl'ôi—
" .Ĉ ao; 2.25 1.72 l.fO 0.48 0.29 0.17 0. 12 0.C9 C.C7 0.C6 O.Oi 0.C4 0.03 0.02 0.02 0.01 O&Ol 0.01. ' ‘
J I ;v isoa 2w:l8 1.66 1.07 0.4)6 0.23 Q. 16 C.ll 0.Q9 C.C7 0,05 0.05 0.C4 0.03 0*02 0.02 O.OI 0.01 0̂ 01
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MAXIMUM CRCPPIN G MANAGEMENT FACTOR VALUES • € »
FCR ALL AREAS EXCEPT " A - 3 ,  AND A - l  IN WASHINGTON, OREGCN, ANO ICAHO MARCH 1 9 7 5
________  ( U S E S  S I N  FUNCTION ' I S '  FORMULA#
RAINFALL '« •  *  2 0  SOILS * K ' = 0 . 1 7  SOIL LOSS TOLERANCE «T* » 5 TONS
'  ' UP AND DCWNHILL FARMING
SLOPE
T e'KGTIT^ S R p E' IN PERCENT" ' S ' .............................
IN F T .
' I '  . 5  1 2 4  6 fl 10  12 14 16 18 2 0  25  30  35  4 0  45  5 0
flO * * * *  $ * * $  Ÿ .8 1  4 . 0 1  2 .4 4  1 .6 6  1 .2 0  0 .9 1  C .7 2  0 .5 8  0 .4 8  0 .4 0  0 .2 8  0 .2 1  0 .1 6  0 . 1 3  0 .1 1  0 . 0 9
100 * * * *  * * * *  7 .3 1  3 . 6 7  2 .1 9  1 .4 8  1 .C 7  0 .8 2  C .6 4  0 .5 2  0 .4 3  0 .3 6  0 .2 5  0 .1 8  0 . 1 4  0 .1 2  0 .1 0  0 .0 8
120  ♦ ♦ ♦ ♦  ♦ ♦ ♦ *  6 . 9 2  3 .4 1  1 .9 9  1 .4 5  C .S 8  0 .1 4  € .5 8  0 .4 7  0 .3 9  0 .3 3  0 .2 3  0 .1 7  0 .1 3  O . l l  0 . 0 9  0 . 0 8 .  “
1 4 0 ^ * * * #  * * * *  6 . 6 0  3 .2 1  l .R 5  l.!25  t . ' 4 t  0 . 6 <  0 . 5 4  o ; 4 4  0 .3 6  0 . 3 0  0 .2 1  0 .1 6  0%l2 O klO  0 .6 $  6 é 0 7
1  160 *** * "  9 . 8  7 ^ . 3 5  3 . 0 4  1 .7 3  1 .1 7  C . £5 0 .6 4  C . 51 0 .4 1  0 .3 4  6 . 2 9  0 .2 0  0 . Î 5  6 . 1 1  0 .0 9  0 .0 8  0 .0 7
S~ > fe o z -p * * *  9 . 5 2 «^6.1 3  2 .9 0  1 ^ 6 3  1 ^ 1 0  € .8 0  % .6 1  4 . 4 *  0 .3 9  0 ;3 2  0 . 2 7  0 .1 9  0^  14* 0 .1 1  O . O O O i #  0 * 0 6 .
-  - i  ^O d ^^**'*  9 . 2  3 " '5 .9 3  2 . 7 8  1 . 5 5  r ; t f 5  0 . 7 6 '  0 . 5 0 * 0 2 4 5 ^ 1 7 .37 0 .3 0  0 . 2 5  0 . 1 8 ^ . 1 3  6 . 1 0  O'.08  O ; 07  0 . 0 6  "
• 25Ô *♦ ♦ ♦  8 .6 2  5 .5 5  2 .5 4  1 .3 8  0 .9 4  C. CS 0 .5 2  6 .4 1  6 .3 3  0 .2 7  0 .2 3  0 .1 6  6 . 12 6 : 0 T  O^O? ÔTCÎé 0 :0 5 -------
7 3 0 0 '-A*#*: 8 . 1 7  ? . 2 5  2 .3 6  1 .2 6  C f8 6  C .6 2 ’ 0 . 4 7  C w ^T 'O . 30  0 .2 5  0 .2 1  0 .1 4  0 . 1 1  0 . 0 8  0 .0 7  O é (^ ;  6&Ô& '
' . 8C ^5 .0 2  2 . 2 2  Î .  lY  O v 7 9 ' d . t l  0 .4 # S D ^ 3 4  0 ^ 2 8  0 .2 3  0 » 1 9  0 ^ 1 3 ^ 0 .1 0  0 . '0 8  O î^ è  O i6 «
A 7 : 5 0 ^ 4 .8 2  ‘2 .1 1  1 .0 9  o } 7 4  t .  54  O .X F  O .a Z  6 . '2 &  6 .2 1  0 : 1 8  6 . 1 2  6 ^ 0 9  6 ^ 6  3 1 6 6 : 6 1 ^
>; tvi|607̂ .'l'T̂ 7;24.‘4.65 2.01 1 ^ 3  0:T0 (W51 0 ^ 3 8 f ^ j% 0  *0̂ 24 0.20 6 .1 7  0.12 6̂ 09 0̂ .67 0̂ 05 '6*
J  3 0 0 / 9 . 1 7  7 .0 1  ^ 4 .5 1  1 .9 3  0 . 9 8  0 .4 6  € . 4 $  0 . 3 6  CV 29"0 . 2 3  0 .  1 9  0 .1 6  O . l l  0 .0 8 % 0 .0 6  0 4 0 5  0 . 0 4 .
r  - . ^ 0 ' ’ é . 6 3 “6 ^ 4 ’ 4 .2 7  1 .7 9  Ô .8 9  C ^ & l" f .  44 6 . 3 3  6 . 2 1  0 . 1 7  0 . Î 5  o A o  0 . 6 6 '6 . 6 6  6 . 6 ! T 6 * 6 4 7 6 : 6 i —
^  • 7 0 0 .^ ^ .2 9  6 .3 4  4 . 0 9  1 . 6  8 0 . 8 3  0 . 5 6  C .4 f  0 . 3 #  0 . 2 4  0 .2 0  0 . 1 6  0 . 1 4  0W09 r . 0 7  0 .O 5  0 1 0 4 .0 * 6 4 ,  0 . 0 3 .  '
800  7 .9 7  6 . 0 9  3 .9 2  1 .6 0  0 .7 7  C .5 2  € .3 8  0 . 2 9  0 .2 3  0 .1 8  0 .1 5  0 .1 3  0 .0 9  0 . 0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  ^
■ 166 6  7 . 4 5  5 .6 9  3 .6 6  1 .4 6  0 . 6 9  0 .4 7  C* 34 0 . 2 6  C .2 0  0 .1 6  6 . 1 4  O . l l  0 .6 8  6 :0 6  0 ; 0 5  O :* *  7 )763  5 3 ) 3 " ^
2 0 0 0  6 .0 5  4 . ( 3  2 .9 7  1 .1 1  0 .4 9  0 .3 3  C .2 4  0 . 1 6  C.14 0 .1 2  O . i p  0 . 0 8  0 .0 6  0 .0 4  0 . 0 3  0 ,0 3  0 .0 2  0 . 0 2
MAXIMUM CRCPPIKG MANAGEMENT FACTOR VALUES ' C  
FCR ALL AREAS EXCEPT A -3 , ANC A - l  IN WASHINGTON, OREGCN, AND IDAHO MARCH 1 9 7 5  
(USES SIN FUNCTION 'L S '  FCRMULA#
RAINFALL R* « 20  SOILS 'K *  -  0 . 2 0  SOIL LCSS TOLERANCE * T ' •  5 TONS
UP AND DOWNHILL FARMING
■ '        S lC PE IN PEPCÈÜT ' S ' .................. .............................................. ....
'L# I  .5  1 2 4 6 8 Î 1 0  12 14 16 Ifl 20 25 30 35 40% 45;T s 6
V' * 7  \  W  V*** . * $ * i:  6 .4 4  » «  .4 1 * 2  .0 8 . 4  .4 1  ? Iv02  0 .T7^C *6*5 49 0% 4L  O# 34 4». 24- 18^0V l4 OAli OéOoIÔ.Oâ; '
*94* ' Ê '.iz  iV 86 1 .2 6  C. 91 0.6ç:"ôr54^ 0 i4 4  O lio 'Ô V n  d ; 2 l ? r . l 6 ^ ^ ^
9 .1 4 ^ 5 ^ 8 8  2 .9 0 '^ l% 7 o M * lÈ rt;i3 fO i'6 2  C ,5 t#%  0 .1 9  0^.14  Ôw 11 0 ;09;oi@ 8\0;(W L
 ̂ I W  ****  8 .7 3 * 5 .6 1 -  2 .731  1*57 1.06* C .77  0 . 59:'C$46 0 Î 37 6 . 31 0 .2 6  Oi. 1 8 - 0 . 1 3 ^  10 0 Î08  0 .0 7  0 4 0 6 ,
v: rr iW  * **^ @ 73^5139 ^2.58 4 7  i . 0 b c . i 2> 0 , 5 sC ë. 4a o ; 35 0 .2 9  0 &2 4 17; 17 Oè 12 0 . 1 0  o,oaJoto?."oi,68ÛT,
: 1*0^4*** 8 .1 0  5 .2 1  2 .4 7  1.38 0 .9 4  C.6ër 0.52' C.41 0 .’33 0 .27 0 .23  0 ^1 6 '0 .1 2  Ô.09 0i07 0i06 0*057
0 j|:00' '̂4*!* 7.24)^5.04 2 .36 1. 31 0.#9 Ô.65 O.̂ "̂ i0 .39 '0 .31  0.26 0.22, 0 .15 0^11 0w09 0*07 Qv06.0405, I
- r 6077/34:'4 ."12' 6' 1 i*177C . 8o C. 58-0 .44  & 34 0 : 28 0. 23 0 .1 9  Oi 13 Oi 10 Of.08. Ô.06, 0*05,^04047?M
':*;i'(r».3b<f''9;D9. 6.S5 4.47 2 .0 1  l.C T  0 .7 3  c .5 3  0.%0* 0.^1^0225 0 .2 1  0*18 0*.12 0 .09 '0*07  0*06 0 .05 .0104,^  ;
3%0^ €%68 6 . ( 3  4 .2 6  1 .8 9  0 .9 9  0 .6 7  C. 49  0 .  3 7  6 . 2 9 " t ) .24  0 .  19 0 . 1 6  d i 11 O-.OB 0 * 0 7  0 . 0 5 .  0 . 0 4  0 i 0 4
:  4bC 0% C34 6 .7 7  4 . 1 0  " l .7 9 -  D j9 3 f^ ^ .£ ’3 t .  4 ^  0 * 3 5  Oi 18 0^.15  0 .1 1  % .0 8  0 9 0 6  6 .0 5  Ô î6 v Ô * 0 4 ~ ^
4 5 0  6 .0 5  6 . 1 5  3 .9 6  1 .7 1  0 .8 8  0 .5 9  C .4 3  0 .3 2  0 .2 6  0 .2 1  0 . 1 7  0 .1 4  0 .1 0  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 . 0 3
5 00  7 .8 0  5 .9 6  3 .8 3  l , o 4  C .8 3  0 .5 6  C .4 1  0 . 3 1  C .2 4  0 . 2 0  0 .1 6  0 . 1 4  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 4  0 . 0 3
"“6‘0Ô” 7 . 3 ë  5 . ( 4  3 .6 3  1 .5 2  0 .7 6  Ô .S 1  C .3 7  0 . 2 0  C .2 2  0 .1 8  0 .1 5  0 .1 3  0 .0 9  0 .0 6  0 .Ô 5  6 .0 4  0 .0 3  0 . 0 3  
7 0 0  7 .0 5  5 .3 9  3 .4 6  1 .4 3  0 .7 0  0 .4 8  0 .3 4  0 . 2 6  C .2 1  0 .1 7  0 . 1 4  0 .1 2  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 . 0 3
8 0 0  6 .7 7  5 . 1 8  3 .3 3  1 .3 6  0 .6 6  C .4 5  C .2 2  0 . 2 4  C .1 9  0 .1 6  0 . 1 3  0 .1 1  0 .0 8  0 . 0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 . 0 3  0 . 0 2
 Î Ô ( m " ^ 6 : 2 ^ ' . é 4  3 . 1  r C 2 r 0 : 59- ' ^  C .2 9 " " 0 .2 2  0 .  17 0 .  14 0 .1 2  0 .1 0  0 . 0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 . 0 3  0 .0 2 *
■* 2 0 0 0  5 .1 4  3 .9 3  2 . 5 3  0 .9 4 .  0 . 4 2  0 .2 8  C .2 0  0 .1 5  0 .1 2  0 . 1 0  C .C fl O .O T  Ô .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 . 0 2  0 .0 2  0 .0 2
MAXIMUM CPCPPÏNG MANAGEMENT FACTOR VALUES • € •
FÔP ÀLL AREAS EXCEPT A -3# AND A - l  IN WASHINGTON, OREGON, AND IDAHO MARCH 1 9 7 5
RAINFALL *R« ^  2 0  ^  SOILS *K« * 0 . 2 4  SOIL LOSS TOLERANCE • ! *  •  5  TONS
UP AND DOWNHILL FARMING
SLCPE
— L î K m r r — r * — ------------------— :--------------- sI cpe in  percent fs» -----------------: ------------------------------------ *■ —  “ ”
IN  F T .
•L« .5  1 2 4  6 8 1C 12 14 16 18 20 25 30 35  4 0  45 50
^  .§ '^ 0  5 .5 3  2 .8 4  1 ,7 3  1 .1 7  C .fS  0 .6 5  0 .5 1  0 .4 1  0 .3 4  0 .2 9  0 .2 0  0 .1 5  0 .1 1  0 .0 9  0 .0 8  0 .0 7
 c7 a5"o.“37 ô.~3o* Ô . 2 6 ' ô . l a ' ô . i r  ô . l o ' o . o a  * ô ; i r  o ^ ô  '
120 9 .9 7  1 .6 2  4 .9 0  2 .4 2  1 .4 1  0 .9 6  C.6S 0 .5 3  C .41 0 .3 3  0 .2 8  0 .2 3  0 .1 6  0 .1 2  0 .0 9  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 5
: 2«27  1 .31 - 0 .8 .9  C^^4 0 .4 S  c ,3 *  0 .3 1  0 .2 6  0 ,2 2  0 .1 5  0 .1 1  0 .0 9  0 .0 7  O.O* & .05 :
5̂ U22̂ o7bî clé^ô oTfHT o 3 T ô : 2 ^ 0ZzTH:20 o I i V o ; ï ô “ ô :o «  o .a 7 “ 0.~o^‘ ^ ô 5  r -  
:j'8O"0i^83 6.75.%4.34/2.05'^ 1 .1 5  0 .7 8  0 .57 0 .4 2  0 .3 4  0 .2 7  p .2 3  0 .1 9  0 .1 3  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4
-£VJ'tlOÛ 0 .5 5  6 *5 4 .6 *2 0  i . $ 7  4 ,0 9  0 .7 4  C.54 0 .4 1  0 .3 2  0 .2 6 , 0 .2 1  ^0 .18  0 .13  0 ;0 9  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 5  0 ,0 4  /
 2 5 r ^ Ô r T . ' l T T . ’ 9 3 n T 8 T " Ô ; ^  C .T 6 “ c T 4 T l) .~ 3 X l3 ;2 ^ ô :2 3  T . T 9 “^ r . l6  O r ô . ‘08^ 0 .0 5 -0 7 Ô 4  ÔTÔâH ---------
3 0 0  1 .5 7  5 ,7 9  3 ,7 2  1 .6 7 ,0 , 8 9  0 .6  1 0 .4 4  0 .3 3  0 .2 6  0 .2  1 0 .1 8  0 .1 5  0 ,1 0  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  
1*^ 7 0.83^  0 . ^  C .41 , 0 ,2 1  .0 .2 4  0 .2 0  0 .3 6 ,  0 ,1 4  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 4 ;  O.PS
 ̂ t  c : ^ 8 D . 2 9 0 :3 5  0.13  cüof̂ cr.ôi ô7o$;^T^6r.63-T;ôr
o. m  t . > , p . 2 -v,5 . 2t  _p..u 0 .1 2  «.o# 0 . 0* o.o»„o.«,'o,o3,a.Æ?.^
- 0 . ^ 9  0 .4 7  0 ,2 4  0 ,2 6  0 .2 0  0 . 1 4  0^14 0 ,1 1  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3
07T Î Ô .2 4  c a r p . i s  0T 12- 0;ÏO  ô I ô T o I o T ô . M  ô ' i o r o . o s l i T à r ' - T
:*^f""%-3D6!'^Vé7: # ,4 .9 l^ ,6 9 (  1 .1 9  0 . 5 9  0 .4 0  0 ,2 9  0 .2 2  C .17  4 .1 4  0 ,1 1  0 .1 0  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  Q .0 3  0 .0 2 ,  , ;
VT’ % 6 4  4 .1 1  2 .7 7  1 .1 3  0 . 5 5  0 .3 7  C .27 0 .2 0  0 .1 6  0 .1 3  0 .1 1  0 .0 9  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2
— imrr7îr̂ .̂ iri7WT.6iis:À'r̂ 3 ir .2 4 ir ,n  c:i4  4. 12d .r o d .o o  or.oé'Ti-.wirroa'4^.ot“ô .o r  0: 02:— r”
' -----2440  4 .2 9  3 . 2 r  2 . i l  0 .7 8  0 .3 5  0 .2 3  0 .1 7  0 .1 3  0 .1 0  0 .C 8  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1
MAXIMUM CROPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES *C*
T Ô T A ÏT lR T A S  EXCEPT A: AND A - l  IN WASHINGTCN, OREGCN# AND ICAHO MARCH 1 9 7 5 .............
 (USES SIN  F UNCTION *L S ' FORMULAI________________________________________
RAINFALL «R* *  2 0  SO IL< K" "  0 . 2 8  SOIL LOSS TOLERANCE »T» -  5 TONS
. u2*%%%*%tWNHIlL*FAPMlNG* ******* *
SLOPE
^  nN O T H T T — r -------------------  fL W ^ fN  "Percent"'» s »------------------  i-------- — rT T 77
\ 10 , 1 2  14 16 18 20  25 30 35 4 0  45  5 0
C .6 3  0 . 3 5 _ 0 . j ; 9 ^ . 2 4  0 .1 7  0 U 3  0 .1 0  0.(18 0 .0 7  Ow06
1 — 4  m  i m ^ ; 3 p r ? 7 2 T ^  ô7 s9" o ; 3 i  ô r 2 r o ; 2 " 2
2 . 6 7 . ; i , 2 1  4 ) , ^  . c . #  0 ,4 5  0 , 3 6 .0 ^ 2 9 , 0 .2 4 , 0 .2 0  0 .1 4  Ô.ÀO 0 .0 8  4 .0 6  0 .0 5  O .M  T
7 ^ 7 :1 4 0 7 ^ ^ 2 6  6 . 2 4  Â701 1 .9 5  2 .1 2  0 .7 6  C .55  0 .4 2  0 .3 3  0 .2 7  0 .2 2  0 .1 9  0 .1 3  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 6  Ô.Ô5 0 .0 4
. » ..f l % * ■ ' ' . ’ . ' r , , *<
r  'v 1 ^  T-""<6 SW99 0 .8 5 !  1 .8 5  iT o ô  0 .7 1  T 7 5 2  0 .3 9  0 .3 1  c u i r ()72T  Ô 7 Î7 " ^ U 2  ôToô: CÛÔT̂ T o T o o T o Io s  0 7 Ô 4 ~
T .5 7  6 * 7 »  a * 7 2  1 .7 6  0 . 9 9  0 .6 7  C .49  0 .3 7  0 . 2 9  0 .2 3  0 .1 9  0 .1 6  O . l l  0 .0 8  0 .Ô 7  0 . 0 5  0 .0 4 ,  0 .0 4  *
1 . 6 .  0 .$ *  0 .6 4  t . *  0 .3 9  0 .2 #  0 .2 2  0 .1 8 ,  ^ . 1 9  O . l l  0 .0 8  O .C ,  0 .0 5  0 . 0 ,  O .jM
i . j o - o s r c r . n T ; ^ ! i r . 3 i  ù t îs  oTzô o . i r p : u  o . io ;  o . d i : o . T b o - o ^ v . i 5 r c i  f . o ^
K  ■'•..nr V . V *1 .. / , . -i . ■,> , ■. > ,
v 7 ‘ ao o  6."49 4 .9 6  3 , 2 9 '1 . 4 4  0 .7 7  0 .5 2  0 .3 8  0 .2 9  0 .2 2  0 .1 8  0 .1 5  0 .1 3  0 .0 9  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0.JÛ3 0 .0 3
L" #' V ' ' •<-r A* ‘ >,■'i- ■ ' . f. • '
4 .7 4  3 .0 5  2 .3 5  0 .7 1  0 .4 8  C .3 5  4 . 2 6  C .2 1  0.%7 0 .1 4 ,  0 .1 2  0 .0 8  0 * 0 4  0 .0 5  O i04 . 0 .0 3  Ow03a' 1 - <v .. ' - ' , • /  . -  ‘ ;
: " - , i p . ? »  P '^ 3 ,  o ; j i i ; o . i i  0 . 0 8  O .C  O .C  S . C  .0 ^ . 0 , .f l?
Ti 4 .3 Ô  2 . 8 3  1 . 2 2  0 . 6 3  0 . 4 2  0 .2 1  0 * 2 9  0 . 1 8  0 . 1 5  0 .1 2 ~ 0 .~ 1 0  O .OT 0 . 0 9  O^O* 0 . 0 3  OiOO 0 . 0 2
~ ’"~ ^5 b Ô “ 5 7 5 7  4 . 2 6  2 . 7 4  1 .1 7  < ).59  0 . 4 0  0 .2 9  0 . 2 2  C .1 7  0 . 1 4  0 .1 2 ~ 0 . I Ô  Ô .Ô t Ô .0 5  0 . 0 4  6 . 0 3  6 : 0 3  0 . 0 2
6 0 0  5 . 2 7  4 . 0 3  2 . 5 9  1 .0 9  6“. 5 4  O . f l T T j r  Ôl ZÔ I f . I 6  O T ïF c u  î î  Ô 7 6 0 .O ^ T Ô T O S ^ Ô Z 0 4 " o T Ô f 0 . 0 2  6 . 0 2  
j  7Ô0 5 .Ô 3  3 . E 5  2 . 4 7  Î . 0 2  0 .5 0  0 .3 4  0 .2 5  0 . 1 9  0 .1 5  0 . 1 2  0 . 1 0  0 . 0 8  0 .0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  O . o i  O .O Z  0 . 0 2
^  8 0 0 " 4 .8 4  3 . 7 0  2 Z 3 8  6 .9 7  0 .4 7  Ô .3 2  0 .2 3  0 . 1 7  C .1 4  O . l l  0 . 0 9  0 .0 8  0 ,0 5  0 . 0 4  0 .Ô 3  0 . 0 2  0 . 0 2  6 . 0 2 "
l o è o  4 . 5 2  S Z 46  2 . 2 2  0 , 8 9  0 .4 2  0 . 2 6  6 . 2 1  o . T o ^ c Z I T ô T i ô  ô T o 8 lF Z ô T 'ô 7 o 5  0 . 6 T 6 . 0 3  6 . 6 ^  6 . 0 1 6 7 0 ? "
2 0 0 0  3 . 6 f  2 . 8 1  1 7 8 1 Ô .6 T  6 . 3 0  6 . 2 0  0 .1 5  O . l l  0 .Ô 9  0 .Ô 7  0 . 0 6  0 . 0 5  0 .0 3  0 . 0 3  OZÙ? 0 . 0 2  O .O l  O .O T
MAXIMUM CR O P P IN G  MANAGEMENT FACTOR VALUES *C*
FOR ALL AREAS ÊXCEPf A -3 , ANO A -ï  IN WASHINGTON, OREGCN, AND IDAHO MARCH 1975 
(USES SIN FUNCTION U S »  FCRMULA) _____
= 20 SOILS "K* * 0 .3 2  SOIL LCSS TOLERANCE »T» -  5 TONS
■ UP ANO DOWNHILL fa rm in g
SLOPf
T r N G f H ^     SLCPE IN PERCENT »S»
. 5 -  1 2 4 6  8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50
“  80 8 . 4 4  6 ^ 4 i5 4 .1 5  2 .1 3  1 .3 0  0 .8 8  C.éÂ  0 .4 0  X . 3 0 - 0 . 3 i  0 .2 5  Ô .21 0 .1 5  0 .1 1  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 6 . 0 . 0 5
lT5rT.i>Ti6Tô4‘T.‘T8'T:9TT.itrô;79ncTy7”o 1970; 13 0 .nro:ô8 CÜÔ6"o:w^o4-
^ ^ ■ ^ lS 0 ^ 7 .4 8 ‘ 5 ;7 1  3 .6 7  l . O T  C 0 6  0 .7 2  C .52 0 .4 0  Ô .31 0 .2 5  0 .2 1  0 .1 7  0 .1 2  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4
: - i< 0 4 7 .1 4  5 .4 6  3 .5 1  1 .7 0  0 .9 8  0 .6 7  0 .4 8  0 .3 7  0 .2 9  0 .2 3  0 .1 9  0 .1 6  O . l l  O i.^1  0 .0 6  0 .05 . O i04  Q#04..
' o.34:KK ô.22:o;i8:o:i5-o; ior^ço^a^iL;^
' W 7 i % o C # : 6 2: & . c 6 3 .2 5  1 .5 4  0 .6 7  0 .5 9  C . 4 3  0 .3 2  0 .2 5 L 0*21 0 .1 7  0 .1 4  0*10 0 -0 7  0 .0 6  0 .0 5  0 * 0 4 (0 .0 3
*‘ ^ 2 8 0 * 3 6 .4 2  4 .9 0  3 .1 5  ‘ 1 .4 8  Ô .82 0 .5 6  0 .4 0  0 .3 1  C .2 4  0 .1 9  0 .1 6  0 .1 4  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 5  0*04. 0 .0 4 ^ ^ .0 2 ,*
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MAXIMUM CROPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES • € •  
FCR ALL fR E ^S  EXCEÎPT A -3 ,  AND A - l  IN NASHINCTCN, OREGCN, AND IDAHO 
(USES S IN  FUNCTION ' I S '  FORMULAI
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1 4 0  1 .5 2  1 . 1 6  0 . 7 5  0 . 3 6  0 . 2 1  0 . 1 4  0 . 1 0  0 .C 8  0 .0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 . 0 1
1 6 0  1 ,4 6  1 . 1 2  0 . 7 2  0 . 3 4  0 . 2 0  0 . 1 3  C . 10 0 .C 7  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 .0 1  O .O l 0 . 0 1
1 80  1 .4 1  I .C 8  0 . 6 9  0 . 3 3  0 . 1 8  0 . 1 3  C .C S  0 . 0 7  0 .C 5  0 .C 4  0 . 0 4  0 . 0 3  0 .0 2  0 . 0 2  O .O l 0 .0 1  O .O l 0 . 0 1
2C 0 1 .3 7  1 . 0 5  0 .6 7  0 . 3 2  0 . 1 8  C .1 2  0 . ( 9  0 .C 7  0 .C 5  0 .C 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 . 0 1
2 5 0  * 1 .2 8  O .S e  0 . 6 3  0 . 2 9  0 . 1 6  0 . 1 1  0 . ( 8  0 .C 6  0 .0 5  0 .C 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 .0 1  O .O l 0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1
3 0 0  1 .2 1  0 . 9 3  0 .6 0  0 . 2 7  0 .1 4  C .I O  0 . ( 7  0 . 0 5  € .0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 . 0 1  0 . 0 1
3 5 0  1 .1 6  C .A E 0 . 5 7  0 . 2 5  0 . 1 3  0 . 0 9  0 . ( 7  0 . 0 5  0 .0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  O .O l 0 . 0 1  0 . 0 0
4 0 0  1 .1 1  C .6 5  0 .5 5  0 . 2 4  0 .1 2  C .0 8  C .C 6  0 . 0 5  0 .0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 0
4 5 0  1 .C 7  0 .P 2  0 . 5 3  0 . 2 3  0 . 1 2  € . 0 8  0 . ( 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 . 0 1  0 . 0 0
5 0 0  1 .0 4  0 . 7 9  0 . 5 1  0 . 2 2  0 . 1 1  0 .0 8  0 . ( 5  0 . 0 4  0 .0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 .0 1  0 . 0 0  0 . 0 0
6 0 0  6 . 9 8  0 . 7 5  0 .4 8  0 . 2 0  0 . 1 0  0 . 0 7  0 .C 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  O .O l  0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 0
7 0 0  0 . 9 4  0 . 7 2  0 . 4 6  0 . 1 9  0 . 0 9  0 . 0 6  C .C S  0 . 0 3  0 .0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 .U 2  0 . 0 1  0 .0 1  O .O l 0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0
8 0 0  0 . 9 0  0 . 6 9  0 . 4 4  0 . 1 8  0 . 0 9  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0
n K N r b . 8 4  6 . 6  5  0 . 4 2  0 . 1 7  0 . 0 8  0 . 0 5  0 .C 4  0 . 0 3  C .0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  O .O l O .O l 0 .0 1  O.OU 0 . 0 0  0 . 0 0  
2 0 0 0  0 . 6 9  0 . 5 2  0 . 3 4  0 . 1 3  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0
MAXIMUM CRCPPIKG MANACCPENT FACTOR VALUES • € •
ALL AREAS EXCEPT A - 3 ,  ANC A - l  16 6ASHINGTLN, OREGCN, AND ICAHU MARCH 1 9 7 5  
  ^ lU S FS  S IN  FUNCTION # IS *  FORMULAI
R A IN F A li *R* « 2 5  SO ILS K* * 0 . 2 8  SO IL  LTSS 1CLERANCE *T* ■ I TONS
UP AND OCWNHILL FARMING8<rcpp
 ^  SLCPC IN PERCENT S '
IN F T .
•L« . 9  1 2 4  6  8 1 0  12 14  16 18 20  25  30 35  4 0  45  50
8 0  1 .5 4  1 . 1 8  0 . 7 6  0 . 3 9  0 . 2 4  0 . 1 6  € . 1 2  0 . 0 9  0 . ( 7  0 .0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  U .0 3  0 . 0 2  0 .0 2  O .O l O .O l O .O l
i 0 ( r  1 .6 4  1 . 1 0  0 . 7 1  0 . 3 6  0 .2 1  0 . 1 4  € . 1 0  0 . 0 8  0 .0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 4  0 .0 2  0 .0 2  O .O l 0 . 0 1  O .O l O .O l
1 2 0  1 .3 7  1 .0 4  0 . 6 7  0 . 3 3  0 . 1 9  0 . 1 3  0 . 1 0  0 . 0 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .C 4  0 . 0 3  U .0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
14 0  1 .3 1  l .O C  0 .6 4  0 . 3 1  0 . 1 8  0 . 1 2  € . 0 9  0 . 0 7  0 .C 5  0 .0 4  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 .0 1  0 .0 1  O .O l
i 6 b '* r . 2 5  0 .9 6 *  C .6 2 ‘“b . 3 b  0 . 1 7  0 . 1 1  C . ( 8  0 . € 6  0 .0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  6 . 0 1  0 . 0 1  0 .0 1  O .O l 0 . 0 1  
180 1 .2 1  0 . 9 3  0 . 6 0  0 . 2 8  0 .1 6  0 . 1 1  0 . ( 8  0 . 0 6  C .C 5  0 .U 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 .0 2  O .O l 0 .0 1  O .O l 0 . 0 1  O .O l
2 0 0  1 . 1 7  0 . 9 0  0 . 5 8  0 . 2 7  0 . 1 5  0 . 1 0  C .C 7  0 . 0 4  0 . 0 4  0 .0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 .0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 .0 1
R b ^ ^ r Z ib  6 J 8 4  Ô . 54 Ô U23T0 . 1 3  0 . 0 9  C.C7 0 . 0 5  0 .0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  6 .0 2  0 . 0 1  0 .0 1  0 .0 1  O .O l O .O l 
iiOO 1 .0 4  0 . 7 9  0 . 5 1  0 . 2 3  0 .1 2  0 .0 8  0 .C 6  0 . 0 5  C .Û 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 .0 1  O .O l 0 .0 1  0 .0 1  O .O l 0 . 0 0
3 5 0  0 . 9 9  0 . 7 6  0 . 4 9  0 . 2 2  O . l l  0 . 0 8  C .C 6  0 . 0 4  0 . 0 3  O .O J  0 . 0 2  0 . 0 2  0 .0 1  O .O l 0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  O.OO
4C(T 0“.9 5  Ô .7  3 ' 0 . 4 7  0 . 2 0  0 .1 1  0 . 0 7  0 . ( 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 .0 1  0 .Ô 1  0 . 0 1  O .O l 0 .0 Ô  0 . 0 0
4 5 b  0 .9 2  0 . 7 0  0 . 4 5  0 . 2 0  0 . 1 0  0 .C 7  C .C 5  0 . 0 4  C .C 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 . 0 1  0 .0 1  0 . 0 0  0 . 0 0
5 0 b  0 .8 9  0 . 6 8  0 . 4 4  0 . 1 9  0 . 0 9  0 . 0 6  C .C 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 0
6 C b ~ 0 i8 4 * 0 ^ 6 * 4 * '0 .4 1  0 . 1 7  0 .C 9  0 .0 6  C .C 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 .0 2  0 . 0 2  O .O l 0 .0 1  0 . 0 1  0 .0 1  0 . 0 0  6* .00  0 . 0 0  
7 0 0  0 .8 1  0 . 6 2  0 . 4 0  0 . 1 6  0 . 0 8  0 . 0 5  0 .C 4  0 . 0 3  0 .0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  O .O l 0 .0 1  0 .0 1  O .O l 0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0
8 0 0  3 1 .7 7  0 . 5 9  0 . 3 8  0 . 1 6  0 . 0 8  0 . 0 5  C .( 4  0 . 0 3  C .0 2  0 . 0 2  O .O l  O .O l  O .O l 0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0
-  f ; ; o b *  ■ b .* 3 6 " o ; ï4  O .C 7  c . c s  C .c a  Ô .Ô 3  C .d 2  0 .0 2  O .O l o . o i  O .O l Ü .0 1  Ô .0 0  O .b b  0 .Ô 0  0 : 0 0
: 3 0 0  0 .5 9  0 . 4 5  0 . 2 9  O . l l  0 . 0 5  0 . 0 3  C . C 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0
MAXIMUM CPCPPING MANAGEMENT FACTOR VALlihb "L"
FCP ALL IRE AS EXCEPT Â -3 , ANO A - i  IN WASHINGTCN» OREGCN, AND IDAHO MARCH 1975
___________________   (USES SIN  FUNCTION JL_S«
RAINFALL »R* •  2 5  SO IL S K* « 0 .3 2  SO IL  LCSS TOLERANCE *T* *  1 TONS
S IC PE  
‘ LENGTH 
IN F T .
•L» . 5 1 2 4 6 0
SLCPE IN PERCENT ' 
10  12  14 16
»S«
10 2 0 2 5 30 35 4 0 4 5 5 0
80 1 .3 5 1 .0 3 0 . 6 6 0 . 3 4 0 . 2 1 0 . 1 4 0 .  10 0 .C 8 C .Q 6 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 .0 2 0 . 0 2 0 .0 1 O .O l 0 . 0 1 0 . 0 1
ICO 1 .2 6 0 . S 7 C .6 2 0 . 3 1 Ù .1 9 C .1 3 Ô .C 9 0 . 0 7 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 o . o i o . o i 0 . 0 1 o . o i
120 1 .2 0 C .9 1 0 . 5 9 0 . 2 9 p . 17 0 . 1 1 0 .C 8 0 . 0 6 C .C 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 . 0 1 0 . 0 1
140 1 .1 4 0 . 8 7 0 . 5 6 0 . 2 7 0 .1 6 0 . 1 1 O .C P 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 . 0 1 0 .0 1
160 1 . 10 0 . ( 4 0 . 5 4 0 . 2 6 0 . 1 5 C .I C 0 . ( 7 0 . 0 5 € . 0 4 0 . 0 3 O .O J 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1 0 .0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 o . o i
150 1 .0 6 O .E l 0 . 5 2 0 . 2 5 0 .1 4 0 . 0 9 C .C 7 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 . 0 1 0 . 0 1
2 0 0 1 .0 3 0 . 7 8 0 . 5 0 0 . 2 4 0 . 1 3 C .0 9 0 . ( 6 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 . 0 1 0 . 0 0
2 5 0 C .S 6 C . 7 Î 0 . 4 7 0 . 2 2 0 . 1 2 0 . 0 8 0 .C 6 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0^.01 0 . 0 1 0 . 0 0
3 0 0 0 . 9 1 0 . 6 9 0 . 4 5 0 . 2 0 0 .1 1 0 . 0 7 C .C 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 . 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0
3 5 0 0 . 8 7 0 . 6 6 0 . 4 3 0 . 1 9 0 . 1 0 0 . 0 7 0 . ( 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 2 0 .0 1 O .O l 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0
4 0 0 3 . 8 3 0 . 6 4 0 . 4 1 0 . 1 8 0 . 0 9 0 . 0 6 C . ( 5 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 2 0 .0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
4 9 0 0 . 8 0 0 . 6 2 0 . 4 0 0 . 1 7 0 . 0 9 0 . 0 6 C .C 4 0 . 0 ! 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
5 0 0 0 . 7 8 0 . 6 0 0 . 3 8 0 . 1 6 0 . 0 8 0 . 0 6 0 . ( 4 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 2 U .0 2 0 . 0 1 0 .0 1 0 . 0 1 p . 01 0 . 0 0 0 . 0 0 o .o o
6 0 0 0 . 7 4 0 . 5 6 0 . 3 6 0 . 1 5 0 . 0 8 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 € . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 1 O.Ol 0 . 0 1 0 . 0 0 O.OO 0 .0 0 0 .0 Ù
70 0 0 . 7 0 0 . 5 4 0 . 3 5 0 . 1 4 0 . 0 7 0 . 0 5 0 . ( 3 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
6 0 0 0 . 6 8 0 . Î 2 0 . 3 3 0 . 1 4 0 . 0 7 0 .C 4 C .C 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
1000 0 . 6 3  C .4 8 0 . 3 1 0 . 1 2 0 .C 6 0 . 0 4 C .C 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 .0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 .0 1 0 . 0 0 0 .0 0 0 . 0 0 0 .0 0 0 .0 0
2 coo 3 .5 1 0 . 3 9 0 . 2 5 0 . 0 9 0 . 0 4 0 . 0 3 C .C 2 0 . 0 2 ( . 0 1 0 .0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 .00 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
MAXIMUM CRCPPTNC MANAGEMENT FACTOR VALUES *C»
FCP ALL /U A S  EXCEPT A - 3 ,  ANO A - l  IN NASHINCTCN, OREGCN, ANO IOAHO MARCH 1 9 7 5  
(U SES S IN  FUNCTION *15*  FCRMUiAI
R M N F A I.l -  2 9  S O U S  -  0 . 3 7  S O U  LCSS TCIERANCE •  l  TONS
LP AM) OCWNHILL FARMINGsirpt
LENGTH SLOPE IN PERCENT
!N FT.
•L» .5 1 2 4 6 a 10 12 14 16 18 20 25 30 35 4 0 45 50
80 1 .1 7 0 .8 9 0 .5 7 0 .2 9 0 .1 8 0 .1 2 0 .C 9 0 .0 7 C.C9 0 .0 4 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 U .O I 0 .0 1
100 1.C9 0 .8 4 0 .5 4 0 .2 7 0 .1 6 0 .1 1 C.C8 0 .0 6 € .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 . 0 3 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1
120 1 .0 3 C .79 0 .5 1 0 .2 5 0 .1 5 0 .1 0 C.C7 0 .0 5 C .C 4 0 .0 3 0 .0 3 0 . 0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 O .O l 0 .0 1
140 0 .9 9 0 .7 6 0 .4 9 0 .2 4 0 .1 4 0 .0 9 C.C7 0 .0 5 ( . 0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 O .O I O .O I
160 0 .9 5 0 .7 3 0 .4 7 0 .2 2 0 .  13 0 .0 9 C .( 6 0 .0 5 ( . 0 4 0 ,0 3 0 .0 2 0 . 0 2 0 .0 1 o . o i () .0 1 O .O I O .O I 0 .0 0
180 0 .9 2 0 .7 0 0 .4 5 0 .2 1 0 .  12 0 .0 8 C.C6 0 .0 4 € .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 . 0 2 O .O I 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 O .O I 0 .0 0
200 0 .0 9 0 .6 8 0 .4 4 0 .2 0 0 .1 1 0 .0 8 0 .C 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 O .O I 0 .0 0
250 Ô183 0 .6 3 0 .4 1 0 .1 9 o . i o 0 .0 7 0 . ( 5 0 .0 4 ( . 0 3 Ô .02 0 .0 2 0 .0 2 o . o i 0 .0 1 o . o i 0 .0 1 0 .0 0 0 .0 0
300 0 .7 9 0 .6 0 0 .3 9 0 .1 7 0 .0 9 0 .0 6 C.C5 0 .0 3 ( . 0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 0 0 .0 0 0 . 0 0
350 0 .7 5 0 .5 7 0 .3 7 0 .1 6 0 .0 9 0 .C 6 C.C4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
400 0 .7 2 0 .5 5 0 .3 5 Ô .15 Û.Ô8 0 .0 5 C.C4 0 .0 3 C .02 0 .0 2 0 .0 2 o . o i 0 .0 1 o . o i 0 .0 1 0 .0 0 0 .0 0 0 : 0 0
450 0 .7 0 0 . 5 3 0 . 3 4 0 .1  5 o .c a 0 . 0 5 C.C4 0 .0 3 C .02 0 .0 2 O .O l 0 .0 1 0 .0 1 O .O l 0 . 0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
500 0 .6 7 0 .5 2 0 .3 3 0 .1 4 0 .0 7 0 .0 5 C. C4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 O .O l 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 . 0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
6CÔ 0 .6 4 Ô .49 o .Y i 0 .1 3 d“.0 7 0 .0 4 C.C3 5 .0 2 C .02 6 .0 2 Ô .01 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 . 0 0 0 .0 0 0 . 0 6 0 .0 0
700 0 .6 1 0 .4 7 0 .3 0 0 .1 2 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 ( . 0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 . 0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
800 0 .5 9 Ô .45 0 . 2 9 0 .1 2 0 .0 6 0 .0 4 C.C3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 . 0 1 0 .0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
Todo oT.‘5 T 0 .4 2 0.~2T o . i i 0 .0 5 0V03i Ô.C2 0 .0 2 o . o i o . o i o . o i 0.*Qi o . o i 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Ô .O 0 0 .6 6
2000 0 .4 4 0 .3 4 0 . 2 2 0 .0 8 0 .0 4 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 C.Ô1 O .O l 0 .0 1 0 .0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
---------- --------- B
PO'O 00*0 00*0  00*0 00*0 00*0 0 0*0 10*0  10*0 10*0 10*0 10*0 20*0 €0*0 90*0 11*0 9 2 * 0  9E*015002
................ 0$*Q_
00*0
00*0 00*0  00*0 00*0 0 0*0 10*0 10*0 10*0 10*0 10*0 20*0 €0*0 90*0 80*0 02*0 2 € * 0 19*0  0001 _____
0 0*0 00*0  00*0 00*0 00*0 10*0 10*0 10*0 10*0 20*0 23*3 €0*0 90*0 60*0 22*0 9 € * 0 9 9 * 0  .009 .
00*0 00* 0 00*0 00*0 00*0 10*0 10*0 10*0  10*0 10*0 20*0 23*3 €0*0 50*0 60* 0 €2*0 5€* 0 9 9 * 0 .0 0 1  _
00*0 00*0 00*0  00*0 00*0 10*0 10*0 10*0  1 0 * 0 . 10*0 20*0 23*3 €0*0  50*0 01 * 0  92*0  1€*0 89*0  009
00*0 00*0 00*0  00*0 00*0 10*0 10*0 10*0 10*0 20*0 20*0 €0*3 90*0 50*0 11*0 fi? !0 6€ * 0 1S*P 0 0 5 _____ -
00*0 00*0 00*0  00*0 00*0 10*0 10*0 10*0 10*0 20*3 20*0 €0*0 9 0*0 90*0 i r o 92*0 0 9 * 0 Ç S -Q J059_____ ^
00*0 0 0*0 00*0  00*0 10*0 10*0 10*0 .10*0 10*0_ 20*0  20*0 €3*3 90*0 90*0 21*0 12*0 2 9 * 0  95*0  009
00*0 00*0 00*0  00*0 10*0 10*0 10*0 10*0  20*0 20*3 20*0 €3*0 90*0 90*0 2 1 * 0 82*0 €9*3 lf i !P  PSC_____ "
00*0 00*0 00*0  00*0 10*0 10*0 10*0 10*0 20*0 20*3 €0*0 €3*0 50*0 10*0 € 1 * 0 6 2*0 59*0 65* 0  pp€_____
go*p 00*0 00*0  10*0 10*0 10*0 10*0 20*0  20*0 20*3 €0*0 93*0 50*0 80*0 91*0 1€*0 8 9 * 0  € 9 * 0  052
0 0*0 0 0*0 00*0 10*0 10*0 10*0 10*0 20*0  20*0 €0*0 €0*0 90*0 90*0 60*0 5 1 * 0 C€*0 15*0 1910  002 . _
0 0*0 00*0 00*0  10*0 10*0 10*0 10*0 20*0 20*0 €0*3 €0*0 90*0 9 0* 0 60*0 9 1 * 0 9 €*0 £5*0 69*0 001 ___  .
00*0 00*0 10*0 10*0 10*0 10*0 20*0 20*0  20*0 €0*0 90*0 53*3 1.3*0 01*0  1 1 * 0 S€*0 55*0  21*0  091
00*0 0 0*0 10*0 10*0 10*0 10*0 20*0 20*0  20*0 €0*0 90*0 53*0 1.3*0 01*0 81*0 1€*0 1 5 * 0 51*0  0 9 1 .....
0 0 * 0 00*0 10*0 10*0 10*0 10*0 20*0 20*0 €0*0 €0*0 90*0 53*0 80*0 11*0 6 1 * 0 8€*0 09*0  81*0  J ^ l  . .
0 0 * 0  10*0 10*0 ip * o 10*0 10*0 20*0  20*0  €0*0 90*0 €0*0 93*0 80*0 21*0 02*0 19*0 £9*0 €8*0  001
10*0 10*0 10*0 10*0 10*0 ?0*0 20*0 € 0*0  €0*0 90*3 50*0 13*0 60* 0 91*0 22*0 €9*0 1 9 * 0 A P IP .O ? ...........
Oi 0 ¥ s c o t s ? 02 01 91 91 21 31 
,S ,_XN33Y3d NI 34315 .
8 9 9 2 1 5*
“ n j  Mi—  
HAOMil
ONIMttVd IIIHNMDO ONV 40
3 4 3 iS
SNOi 1 « • 1 » a oN vw aio i SS31 i t o s S9*0 - , 4 .  51 I0 S 52 - • 8 .  n#4NIYW
S I61  HDdVW
(YinMdOd i s i t  N oiiD N na n i s  s a s n i
OHVOI ONY *N093dü *H019N1HSV^ N: 1-V ON# 'C -#  XdlOXa SViVY IIY  Y3d 
,3 #  SamYA YOlOYd lN3d3DVNYd ONIddOdD WnwiXVW
00*0 00*0 00*0  00*0 00* 0 00*0 10*0 10*0 10*0 10*0 10*0 23*0 20*0 €0*0 10* 0 6 1* 0  62*0 8€*0 000 2 ____
_______ o«i*Q o o :j ).o A :o _ Q (r o  .o o :o QO!0„10*Q 1 0 * 0  10*0 10*0 20*0 20*0 €0*0 .90*0,„6O*0..%rJiJiKZD JL±*Q .90.01 ■ ... ■ .
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MAXIMUM C P C P P I N G  NANACEMENT FACTOR VALUES *0*
FCR ALL AREAS EXCEPT A-3, AND A-l IN WASHl̂ TCN, CRÊGCNr ANC^HO" 
(USES SIN FLNCTÎCN 'LS* FCRMULA)
JUNE 1 9 7 5
RAINFALL * 25 SCJLS 'K' SOIL LOSS TOLERANCE 'T! * 1 TONS
SLCPE
CROSS SLOPE FARMING •P » CONTOURING P'
LENGTH 
IN FT.
SLOPE IN PERCENT *S *** SLOPE IN"pfpT ëNT 'S'
•L» 2 4 6 fl 10 12 14 16 18 ___ 4 " 6 ...... "a ' iü 12 l7" 16 Te
80 1.67 C.86 0.52 0.33 0.24 0.18 0.13 0 .1 0 0.09 1.28 ' 6:78“ 6.44 0.32 0»24 0.14 0 .1 1 0.10
lOO ' U56 C.78 0.47 0.30 0 . 2 1 0.16 0 .1 1 0.09 0.08 1.95 1.17 0,70 0.40 0.29 0 .2 2 0.13 0 .1 0 0.09
12Ô 1.48 C . 3 0.43 0.27 0 . 2 0 0. 15 0 . 10 0.08 "0.07 T.'eT” 1.59 0:64" Ô.~36~ 6 . 2 6 “6726" 1 ."12" 0.09 o.oé
Ud 1.4Î C.68 0.39 0.25 ĉ .ld 0.14 0 .1 0 0.08 "0706 1.76 1.03 0.59 “5:33“ 0724“ 0.18 0 .1 1 0.09 6.07
160 ”1. 3̂  ' C.65 0.37 0.23 0.17 C.13 C.C9 0.07 0.06 1.69 0.97 0.55 0.31 0.23 0.17 0 .1 0 0.08 0.07
fôô i .n C.62 d.3^ 0*i2 0.16 0 .1 2 0.08 0.07 0.06 1.63 0.93 0.52 0.29 0 .2 1 0.16 0 .1 0 0.08 0.06
200 i.2 t 0.59 0.33 6.21 0.15 0 .1 2 0.C8 0.06 0.05 1.58 0.89 0.49 0.2F 0 .2 0 0.15 0.09 0.07 0.06
'750 ■"1 . 10 0.54 d.24 0. 19 0.14 o.io c.cf 0.06 0.05 1.48 0.81 0.44 0.25 0.18 0.14 Ô.G8 0.06 0.05
ÎÛ6 1 .1 2 0.5O 0 .2T 0.17 5.12 0.09 0.C7 0.05 0; 04 ■■i.4d“ 1:76" 0.40 0.23 0.17 0.13 0.07 0.06 0.05
I.C7 0.47 0.25 0 .1 6 5.11 0.09 0.06 0.05 o7o4 ■ 1.34 " 0.71 6.37 “Ô.2I "5.15 6. 12“ 0.07 0.05 0.05
4ÔÔ Î. )3 
C.99
Ô.45 0,23 0.15 0 .1 1 C.C8 O.Cfc 0.05 0.04 1.29 0.67 0.35 0 .2 0 0.14 O.ll 0.06 0.05 0,04
450 0.43 0 .2 2 0.14 0 . 1 0 C.C8 C.C5 0.04 o76V ■T.’24 ■"0.64“ 673 3" 6719 0.13""6.10"“O.Ô6 0.05 0.04
5Ô0 0.96 0.41 0 .2 1 0.13 O.IO 5.C7 0.05 0.04 d‘.Ô3 1 :2 0 5162 5.31“ 6.18 0.13 o.id""6706 0.05 0.04
6 0 0 0.4T 0.5S" d.W ""O2" o.o4 C.C7 0.05 0.04 5.53 1.14 0.57 0.29 0.16 0 .1 2 0.09 0.05 0.64 0.63
700 0.f7 1.36 0 . fa ÔTII o.oi 0.06 0.04 0.d3 0.03 1 . 09 ' 0:54“ 0.26 O.lS 1 . 1 1 0.08 0.05 1:04 6 .6È
8dff Ô.I4' 0.34 0. 16 “ d.io o.ca 0.06 0.04 0.03 0.03 1.04 5751 0.25 0.14 0 .1 0 0.08 0.05 0.04 ■(Jrdâ
“Idea .̂78 0.31 Ô. l5 0.Ô9 o.ct 0.05 Q.C4 0.03 0 . 0 2  ^ 0.98 0.47 0 .2 2 0 .1 2 0.09 0.07 0.04 0.03 0.63
20CO 0.63 C .24 0 . 1(T d.dt o.oT* 0.C4 0.C3 0 .0 2 0 . 0 2  "■"5: 79“ "0:35 “Ol'lo 1709" 0.06 1765 6703" 0 .0 2 0 . 0 2
TOOO 0.56 C.20 0.05 0. d4 5.03 C.C2 0 .0 2 *0.01 ”1:70 o3d "5713 "0.Ô7" 6.05 6.04 "6.12" Ô.02 6 .1T
MAXIMUM CPCPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES 'C
FOR ALL AREAS EXCEPT A-3, ANO 
(USES
A-l IN MASHINGTCN, 
SIN FUNCTION 'LS'
OREGCN, ANC 
FORMULA)
IDAHO JUNE 1975
RAINFALL 'R' - 25___ SOILS 'K'- *__0.20 SUIL LOSS TOLERANCF 'T' • l IONS
JICM _
CROSS SLOPE FARMING 'P ' CONTOURING '»'
lfWHth 
IN FT.
SLOPE IN P.ERCENT *S* $$* SLOPE IN PERCENT S'
•L' ? 4 6 a 10 12 14 16 18 2 4 6 8 10 12 14 16 18
80 1.42 0.73 0.44 0.28 0 . 2 0 0.15 0 .1 1 “0709 0.07 1.77 1.09 “oTlT"~o7ïë~“0:27 “O.2T 0 .1 2 0 .1 0 0.08
100 1.32 0.67 0.40 0.25 0.16 0.14 0 .1 0 0.08 0.06 1 .6 6 1 .0 0 0.59 0.34 0.24 0.18 0 .1 1 0.09 0.07
12Ô” r:2T C.62 0:36 0.23 0.17 0.13 0.C9 0.07 0.06 T.~57"1 :93“T754~ 1731" 1722 1717“ O.IO 0.08 0.07
140 1 .2 0 0.58 0.33 0 .^ 1 0.15 0 .1 2 C.C8 0.07 0.05 1.50 0.37 0.50 0.28 0 .2 1 0.16 0.09 0.07 0.06
160 1.15 0.55 0.31 0 .2 0 0.14 O.ll 0.C8 0.06 0.05 1.44 0.83 0.47 0.27 0.19 0.15 0.09 0.07 0.06
180 T.TÏ OUT 0.30 0.19 0. 14 ■ ô'.Tô' ■IT cT 0.06 0.05 1.39 0.79 0.44 0.25 0.18 0.14 0.08 0.07 0.05
2ÔÔ* ll%8 H5Ô 0.28 0.18 0.13 ' crïô 07(7 ~1)705 o7o5 1776“" 5 .4̂ “6 . 24“ 1717 6: 13“"1708 0.06 0.05
250 1 .0 1 0.46 0,25 0.16 0 . 1 2 C.C9 C.C6 0.05 0.04 1.26 0.69 0.38 0 .2 1 0.15 0 .1 2 0.C7 0.06 0.05
300 0.95 " ÔI43 ÔI23 0.15 0 .1  1 0.08 C.C6 0.04 0.04 1.19 0.64 0.34 0.19 0.14 0 .1 1 0.06 0.05 1704
3M o.'sT' C.40 0 .2 1 0.13 C.1T" C.05 0.04 0.03 1.14 0.60 0.32 0.18 0.13 0 .1 0 0.06 0.05 0.04
400 0.87 0.38 0 .2 0 0.13 0.C9 0.07 0.C5 0.04 0.03 1.09 0.57 0.30 0.17 0 .1 2 0.09 0.05 0.04 0.04
"450 " 0.14 0.36 0.19 0 .1 2 0.09 0.C7 0.C5 0.04 0.03 'T.ds^ 0.55 5728 6:16“ 0 .1 1 0.09 0.05 0.04 0.03
" 50d' " 0l82 ~cT35~ 0 . 18 0 .1 1 0.08 C.06 C.C4 O.ÔT 0.03 1.02 0.52 0.27 0.15 0 .1 1 0.08 0.05 0.04 0.03
6Ô0 0.77 0.32 0.16 C.IO 0.07 0.06 0.C4 0.03 0.03 0.97 0.49 0.24 0.14 0 .1 0 0.08 0.04 0.04 0.03
"Too" 0.74 0.31 0.15 0 .1 0 0.C7 C.Q5 0. C4 ■ O.ÔT~o7q'2~"ÔI92" 0.46 0 .2 2 0.13 Ü.09 0.07 “ 6764 0.03 0.03
#0# c . n
"i '
0.29 0.14 0.09 0.06 C.C5 “o.'cT 0.0 3 0 . 0 2 0.89 0.43 0 .2 1 0 .1 2 0.09 0.07 “ ô:i4 0.03 0.03 ■
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'  ÂLI AREAS EXCEPT A ^ 3 , ANO A - l  ÎN VASH!NGlCNV n « P G 'C \, ”ANC’ 'inAHO JUNE Î 9 7 5  
_______  (U SFS SIN  FtM CTICN *LS* FCRMULAI
«  ^  m r A L L J R 2 _ % _ _ 2 I     S n iL S _ J ^ » _   S O IL t o s s  TOLERANCE " T "  « ___ IT O N S
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% '  C R C S f SLOPE F A R # m ^ ^   - * # * ----------------------------------C B N T W T N G - ^ --------------------------------------------
F T .
t  M  ' C '
2------- 4-----
SLOPF IN  '’ FRCEM  »S
_  g '  j i b  1 2 ....... 14 ' 16
* $*
15 “ "  2 " “ '  4
SLOPE IN
6 " ....... a...........
PERCENT «S* 
16 12 1 4 ......... 16 “11
i T v f 0 .6 1 0 .3 7 " ■<)."23 '  0 . 1 7 " c .  13 o~ .cs 0 .0 7 0 7 0 6 1 .4 8 *Ô 79Ï' ' 6".5 5 ~ 6 7 3 1 0 7 2 3  ' 6 ;  17 o . i o " " 6 7 6 8 61
’  " i ô » i . i o C .5 5 0 .  33 0 .2 1 0 .1 5 C .1 2 0 .C 8 0 . 0 6 0 .0 5 1 .3 8 0 . 8 3 0 .5 C 0 .2 6 0 . 2 0 0 .1 5 0 .0 9 0 .0 7 0 ,
i i o 1 .0 5 0 .5 2 0 .3 0 0 .1 9 0 . 1 4 0 .1 1 C .C 7 0 .0 6 0 .0 5 1 .3 1 0 . 7 7 0 . 4 5 0 .2 6 0 .1 9 0 .1 4 0 .0 8 0 .0 7 6 \
1 4 6 i . m r 0 .4 8 o ;  28 
■0V26“  
ÔV25 
■ 0T 2  3
0 .1 8 0 .1 3 O .IO o r r ? 0 .0 5 0 .0 5 "1 7 2 5 0 . 7 3 0 .4 2 0 .2 4 Ô 7 Î T " 0 . 1 3 6 : 0 8 6 .  06 61
T6Ô 0 .9 6 0 .4 6
0Û.44
0 .1 7 0 .1 2 C .C 9 C .C 6 0 . 0 5 0 . 0 4 1 .2 0 0 . 6 9 0 .3 9 0 .2 2 0 . 1 6 0 .1 2 0 .0 7 0 .0 6 0 .
*"■ n r s c 0 .9 3
0 . 9 b
0 .1 6 o . f ï C .0 9 C .C 6 Ô .Ô 5 0 . 0 4 1 .1 6 0 . 6 6 0 . 3 7 0 .2 1 0 .1 5 O . l l 0 .C 7 0 .0 5 0 .
0 .4 2 0 .1 5 0 .1 1 C .0 8 0 .C 6 0 .0 5 6 .0 4 1 .1 2 0 . 6 3 0 . 3 5 0 .2 0 6 . 1 4 “ o . l l 0 . 0 6 0 .0 5 0 ,
2 ^ 0 b . ( 4 b .^ f t d .  21 6 .1 3 O .IC " îT .rT ' 0 . ( 5 9 .0 4 6 .0 1 1 .0 5 0 . 5 6 O . l l 0 . 1 8 0 .1 3 0 .1 0 0 . 6 6 0 . 0 5 0 .
- 3 Q 5 ÔT79- 0 . 3 6 ~ b . i r 6 . 1 2 - o ;  0-9 o : o T - 0 .C 5 0 .0 4 0 7 0 3  “ 0 .9 9 " 0 7 5 4 6 .2 9 6 7 1 6 6 7 i r " o . ô 's " " 6 . 6 5 ■ 6 . 0 4 61
5 5 0  ' C . 76 C .3 4 c . i r o . l l O.CA C.G 6 0 . 0 4 0 . 0 3 0 .0 3 0 . 9 5 0 . 5 0 0 . 2 6 0 . 1 5 0 .1 1 C .0 8 0 . 0 5 0 .0 4 0 ,
À00 n . 7 i 0 .3 2 0 .  17 0 . 1 0 O.CB 0 .C 6 0 .C 4 0 .0 3 0 . 0 3 0 .9 1 0 .4 8 0 . 2 5 0 .1 4 0 .1 0 0 .0 8 0 . 0 5 0 .0 4 0 .
-------- 4 5 0  - 0 .7 0 C .3 0 '  6 .  16 q . 10 0 .C 7 ~C.C5 r . C 4 ' 0 .6 3 o . 'û à 6 . 8 8 0 7 4 6 0 .2 3 6 .1 3 o l i o 0 . 6 7 0 .0 4 0 .0 3 b .
-------- 5Ô 0‘ •0 .6 f t 0 . 2 9 Ô .1 5  ■ 0 . 0 9 0 .  07 C.Ô5" 0 .C 4 0 . 0 3 “ 0 . 0 2 .... ü“.8 5 0 .4 4 “0 .2 2 “ 6 . 1 3 " 6 .0 9 " “ 0707" 0 7 6 4 0 .0 3 0 .
( ) .6 4 0.27 6 .1 3 6 . 0 9 0 .0 6 0 .0 5 0 . 0 3 0 . 0 3 0 .0 2 0 .8 1 0 .4 1 0 . 2 0 0 .1 1 6 . 0 8 0 .0 6 0 . 0 4 0 . 0 3 0 .
’ TflO 0 .6 2 0 .2 5  0 .1 2  0 . 0 8 0 .0 6 0 .0 4 0 .C 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 .7 7 0 .3 8 0 . 1 9 6 . Î Î 0 . 6 F “ 0 . 0 6 0 .0 3 " 6 . 0 3 0 .
ÔOÔ 0 .5 9 0 .2 4 0 .  12 0 .Ô 7 0 . 0 5 0 .0 4 0 . 0 3 o T b y 0 . 0 2 O.'TÂ" 0 . 3 6 6 .1 8 " O .IO 6 . o f 0 .0 5 ■ 07b"3" 6 7 6 3 0 .
Idod
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0 .5 5 0 .2 2 b V lb ~ ■(T.01 O .0 5 0 .C 4 6 . 0 3 6 .0 2 0 . 0 2 6 .6 9 0 . 3 3 0 . l 6 0 . 0 9 0 . 0 6 0 .0 5 0 . 0 3 0 .0 2 0 .
, 2 W 0  0 .4 5 0 .1 7  0 .0 7 0 . 0 5  0 .0 3 b '.o T 0 .0 2 " O .O l 0 .0 1 0 4 5 6 0 . 2 5 0 . 1 1 0 . 0 6 o 7 o S " 0 . 6 3 0 .0 2 C .0 2 0 .
“ (Î.T 4 -0 1 -Q 6 oro4 ' 0 : 0 3 0 .0 2  " b : c i " d . o i 6 .Ô Ï 6 . 5 b 6 .2 1 bT C 9 0 7 6 5 0 .0 4 6 7 b  3~ 6 .6 2 6761 b .
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________________________ MAXIMUM CPCPPING RAKACEKEAT FACTOR VALUES *C*___________ __________
‘W R  ALL AREAS EXCEPT A - 3 ,  ANO A - l  lA WASHINGTCN, OREGCN, ANC IDAHO JUNE 1 9 7 5  
 (USES S IN  FUNCTION ' I S '  F C R M U L A I . _________________________
J»A !N FA LL. «R1 * 2.5____________________________SO ILS MCT -  0 . 2 8 ________ . SÇIL LOSS TOLERANCE ' T '  * _ I TONS
CROSS SLOPE FARMING *P» * * *  CONTOURING *P*
SLCPf
- T i ü g t M SLHPE IN PERCENT »S * *** SLOPE IN PERCENT S*
? L , 2 "4 6 8 10 12 14 16 18 2 4 6 8 10 12 14 16 " Ifl
80 T . o T “ C .“52 “7 0 .3 2 “ 6720 "6 7 1 5 ~ c . i T 0.C 8 0 .0 6 6765 1 .2 6 0 .7 8 , 0 .4 7 0 .2 7 6 7 Ï9 “ 6715 “ “6 .6 9 0 .0 7 0 .
100 0 .S 5 0 .4 8 0.2P 0 .1 8 0 .1 3 C.IO 0.C 7 0 .0 6 0 .0 5 1 .18 0 .7 1 0 .4 2 0 .2 4 0 .1 7 0 .1 3 0 .0 8 0 .0 6 0 .
"  “ T ÎÔ  " 0 .9 0 "6744 " 0 .“2( r Ô7Î6 ""6712" 0 .0 9 C.C6 6 . 6 5 “' 0 .0 4  " 1 .12 0 .6 6 0 .3 9 “oT .IT 67Î6" “6712 ""676? " 6 7  c 6 "6 7
C.86 0 .4 2 “ 0 . 2 4 0 . 15 o . l l C.C8 "67c 6"“" 6 .6 5 " 0 .0 4 1.07 0 .6 2 "6736“ 6720“ "6715"“ 6 '7 iT “6.107 “6765 “67
160 0 .8 2 C.39 0.22 0 . 14 0 .1 0 C.C8 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 4 1 .03 0 .5 9 0 .3 4 0 .1 9 0 .1 4 O.IO 0 .0 6 0 .0 5 0 .
l"« b" “ 0 .7 9 C .38 0.21 0 .1 3 Ô.TO "C".CI7*"C .C5" “"6704"" 6763 “ 6799 “6756" ‘ 0."32"“ 0 .1 8 “ " 6 .1 3 6 . 16“ “67 06“ 6765 “ 67
200 67 77 C.'36 6.20 0 . Î 3 “ O. 09 0.07" " 67c5 6 .0 4  “ 6 .0 3 0 .9 6 “6 .3 4 ' 0 . 3 6 6 . T T 6 7 1 2 “ 67 0 9 “ "6706"■ 6764" 67
C .t2 0 .3 3 0 .  18 0 .1 1 0.C8 C.C6 C.C4 0 .0 4 0 .0 3 0 .9 0 0 .4 9 0 .2 7 0 .1 5 o . l l 0 .0 8 0 .0 5 0 .0 4 0 .
300 0.68 0 .3 1 “ 6716“ “Ô.ÎÔT “67C8 6 .0 6 "o7C4" “6 . T f 67 63 ~ o . ë F 6746“ 0 .2 5 0 .1 4 b 7 i6 0 .0 8 0 .0 4 0 .0 4 0 .
V 0 .6 5 € .2 9 0 .  15 “o .  io ““ Ô.C7 c .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .8 1 0 .4 3 6 . 2T " 0 .1 3
0 .0 9 "6761 " 6 7 6 T "6703 "67
400 0 .6 2 C.27 0 .1 4 0 .0 9 0 .0 7 0.C5 C.C3 O .O J 0 .0 2 0 .7 6 0 .4 1 0 .2 1 0 .1 2 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 4 0 .0 3 0 .
~ 4 $ r 0 .6 0 0 .2 6 ~ 0 . i 3 0 .0 8 ‘ 67 06 "6 .0 5 6 7  c 3 "6 7 6 3 o7 6 2 ” 6 .7 5 "0T 39 ~6Z20' 0 .1 1 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 4 6 7  0 2 6 .
j -  m " 0 .5 8 “ 0725 "6 .1 3 0.08" "67 c 6 ’“c7C4"~0."C3 o lo 'i " 6 . 6  2 6773“ 0 .3  7 6  . I T 0 .1 1 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 3 0 .0 3 " 6 .
: ; kdo 0 .5 5 C.23 0 .1 2 C.C7 0 .0 5 C.04 C.C3 0 .0 2 0 .0 2 0 .6 9 0 .3 5 0 .1 7 0 .1 0 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 3 0 .0 3 0 .
671T "“c722“ b i l l 0.Ô7 "6.05 “c l0 4 6 . c 3^  6 . 0 2 6 .0 2 0766" " o . ' j j " 6 .1 6  “ 6769" " o .o T ~67o5" “6 . 63"“6 7 6 2 “6 .
' i .. • V ■
0 .5 1 C.21 1Ô716 0 .0 6 “ "b7"c5 “ c 7 c F C .02 0 .0 2 0 .0 2 0 .6 3 0 .3 1 0 .1 5 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 5 ~6703 o .o T " 6 7
0 .4 7 0 .1 9 0 .0 9 0.C 6 0 .0 4 C.03 C.C2 0 .0 2 O.Ol 0 .5 9 0 .2 8 0 .1 3 0 .0 8 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 2 0 .0 2 0 .
0 .1 4 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0.C 2 O.Ol O.Ol 0 . 4 8 0 .2 2 0 . 0 9 0 .0 5 0 , 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 .0 1 0 .
0.12 ■’,4.05 0 .0 3 0 . 0 2 0 .0 2 G . d l O.Ol 0.01 0 .4 3 0 .1 8 0 . 0 8 0 .0 4 0 . 0 3 0.02 0 .0 1 0 . 0 1 0 .
   C R C P P IN C  PA^ACEKEj\T FACTOR VALUES 'C *
FOR ALL ARKAS EXCEPT A - 3 ' ,  ANC A - l  WASHINCT CK; OREGCN? JUNE [ 9 7 5
_______________________ (U S E S  S I N  FUNCTION «LS»  FORMULA) _ _ _ _ _
RAINFALL 25 SOILS K« = 0 . 3 2 SCIL_ LO  ̂ÎQLPJ ANCf _1 TONS
■ "  CROSS S L O P r  FAPMlNG «P * ♦ ♦ ♦
SLOPE 
LFNGTH 
IN F T .
CONTOURING •«>•
SLOPE IN PERCENT ' S ' ♦ ♦♦ SLCPE IN PERCENT S '
•L* 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2 4 6 ' 8 ' To 12 l4 16 18
80 0.89 0.45“■ 0:28 '0.'T8" Ô.13 C.IO 0.(7 0.05' 6705 T.Ti 0:68 0:42 6:23 “ 6:ï '̂ "6:73 0.08 6.06" 0.05
ICO 0.83 0.42 0.25 0. 16 0.11 C.09 C.C6 0.05 0.04 1.04 0.62 0 .37 0.21 0.15 0.12 0.07 0.05 0.05
120 0.78 C.39 0. 23 0. 14 O.IO 0.08 O.CA 0.&4 0.04 0:98“ 6.58 6:34 ' 6.79" 0.14 0.11 '6.06 6:05 0.04
140 0.75 C.36"'0.21" 0:13" 0. IC C.07 Ô.C5 Ô.04"”6763 6.94“ 6:55 ' 6:31 "0.18" 0.13 0.10 0.06 0.05 ”6:04
16C 0.72 0“.34 0.20'■'07i2'*■“(T.ÔT'” c7c7""0705 "70704 Ô.'63“ "Ô.9Ô“"0.52 0.29 0.17 0.12 0.09 0.05 0.04 0.04
ISO 0.69 0.33 Ô".Ï8 ~ 07Î2' 0.C9 C.06* “Ô.C5 0.04 O.Ô3~ “"6787” 6.49” '6:28 6:76 6.11“”0709"“ 6.05' 0.C4 0.03
200 0.67 C.32 Ô.Ï8 o .ll 0.08 0.06 0.C4 0.03 0.03 0.84 0:47 0726'”0715:~ 0777 0.08 0.05 0.04 0.03
250" 076 T 0.29 0.l6 O .io 0.07 0.05 0.C4 0703 0.03 0.79 0.42 0.i3 0.13 O.IO 0.0? 6.04 0.03 0.03
300 Ô.60 0:27 0.Î4 ""5; 09 0.07 "C.Ô5"' Û.C3 0.03 '0. 62 ''"'C.74* 6.40'"■o'."2r “6:12 0.09 Ô.07 0.04 0.03 0.03
350 0. 57 0.25 0: t3~■■ Ô.C8 Ô7C6* c.'Os Ô. C 3 6.03" 6.02“ 6.71 “o.'j'a" 6.20” 6:Ti Ü.C8' “6 .66 6:64 0.C3 0.02
400 0.55 C.24 0.12 “ oTcs "Ô.'C6“■ * c7 04” C.C3 0.02 0.02 0.68 0.36 0.19 0.10 0.08 0.06 0.03 0.03 0.02
45U 0.53 C.23 Ô. 12 0.Ô7 0.05 C.C4 ' c7C3" Ô.02 6.62 "6766 6.34 0.18 0.10 0.0^ 0.05 0.03 0.03 0.02
SCO 0.51 0.22 Ô. 11 0.C7 0.05 C.04 0.0 3 6702' 0. Ô2 ■■ 0.64 6.33 6.17 0.09 0.07”” 0.05" 6763 G.02 "6762 ” ■
600 T.'43" ■"ô :to“"0706" 0.05 C.04 Q.T2 0.02 0.02 0.60 0.30 0.15 0.09 0*06 0.05 0.03 0.62 0.02
700 0.46 0.Î9 ' 0:09 0.C6"~Ô.Ô4 C.Ô3”~0.C2 0.02 0762 6758' 6:29 6:14 ”6.68 0.06 0.04 0.03 6.02 o.o2
800 “0.44 0. fg"~0. 09 '0:06 "0704" 0:03 "0:02 0.02 o.oi "675"r o'.a"?"' 6.13 6.67 6.05 "6764 ”6 :6 2 6:02" o . o r  ■ "
iooô 0.42 0.1? 0.08 0.05 0.04 0.03 C.02 0.02 O.Ol 0.52 0.25 0*12 0.07 0.05 0.04 0.02 0.02 o .o i
2000 0 .3 4 c . i r 0.0*6 '  0. Ô4 ” 0.03 oTôir” 0 . 'o r 670 r ”0761 ““674'? 6.0 e 0.05 '6.6T 6:63“ 6762 O.Ol Ô .61
3000 0.3J C.ll O.OÇ 0.03 ■ 0.02 C.C2 0. Cl 0.61 6:61" 6.3? 6.16 "6.6? 6704”““6 :63 6 .6 2 ' 6:61 0.01 6 .6 1
MAXIMUM CPCPPING MANAGE PENT FACTOR VALUES ' C
FTP ALL AREAS EXCEPT A -3 , ANC A - l  IN WASHINGTCN, ORFGCN, ANO ICAHO 
  (USES SIN  FLNCTICN *LS» FCRMULAI_______________
JUNE 197 5
RAINFALL 'R ' 25 -  0 .3 7 _ . 5 0 a  LOSS. T g U 8 iM .E _ iT .L .- _ _ J  tow s
SLCPE
CR C ST SLOPE FAPPING 'P  ' •  • • CCNTOURINC ' P '
LFNGTH 
IN F T .
SLOPE IN PERCENT S SLOPE IN PERCENT ' S '
T l , 2 6 8 10 12 14 16 ” 18 ” 2 “4 6 6 10 12 14 16 1 8
80 6 : 7 7 6 7 3 9 6 .2 ^ 7 6 . T 5 Ô .T 7 C :C 8" " 6 7 c 6 “ 0 .0 5 0 . 0 4 0 .9 6 0 .5 9 " 0 : 3 6 6 : 2 0 ” " Ô .Ï 5 " 0 .1 1 0 .0 7 0 .0 5 0 . 0 4
100 0 .  72 0 .3 6 0 .2 1 0 .1 4 O .IO 0 .0 7 0 .0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 .9 0 0 . 5 4 0 .3 2 0 .1 8 0 .1 3 0 .1 0 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4
120 0 .6 8 "6 ."3 3 0 7 2 0 6 7 Ï 2 o : c 9 '  0 . 6 T ' 0 .C 5 0 .0 4 0 . 0 3 0 .8 5 0 .5 0 0 .2 9 6 7 Î T " 0 :1 2 " T . o d ” 6 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 4
140 6 7 6 5 ”c : 3 i '  6 : 1 8  " 0 .1 2 0 . 0 8 ” 6 . 6 6 ” T.cT " 0 7 0 4 " “0 7 6 3 6 7 8 1 ” " 0 :4 7 6 72T T " 0 : 1 5 ” O . l l 0 .0 8 0 .0 5 0 . 0 4 0 . 0 3
7 6 0 0 .6 2 0 .3 0 0 .  17 0 .1 1 0 .C 8 C .0 6 0 .C 4 0 . 0 3 0 . 0 3 0 .7 8 0 .4 5 0 .2 5 0 . 1 4 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 5 0 . 0 4 0 . 0 3
180 0 .6 0 6 7 2 8 6 : 1 6 6 ' 7 i “o" " " ô '.c T " c .0 6 0 . 0 4 ' 'Ô 7 Ô 3 " ” 0 : 0 3 0 .7 5 0 .4 3 0 .2 4 0 .1 4 0 .1 0 0 .0 7 0 .0 4 0 .C 4 0 . 0 3
2 00 0 .5 8 0 .2 7 0 .  1 5 ” 6 : 16' 6 .C 7 C .0 5 “07C 4 " o 'T o l 0 . 0 2 0 .7 3 0 .4 1 0 .2 3 0 .1 3 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 4 0 . 0 3 0 . 0 3
265 0 .5 4 0 .2 5 0 .1 4 0 .0 9 0 .  06 C.C5 C .0 3 0 . 0 3 0 . 0 2 0 .6 8 0 .3 7 0 .2 0 0 .1 1 0 .0 5 0 .0 6 0 . 0 4 0 .0 3 0 .0 2
300 6 .5 2  ' C .2  3 0 .1 2 0 .0 8 0 .C 6 ' 6 . 0 4 “ " 6 7 c 3 ” 6 : 6 2 0 . 0 2 0 .6 4 0 .3 5 0 .1 9 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 3 o .o i 0 . 0 2
3 5 0 0 7 4 9  ' 6 7 2 2 ' 6 7  i i ” ' O .CT C .C 5 '  C .0 4 ” ” 0 : c 3 ■ “d . 6 2 " 0 . 0 2 0 .6 1 0 .3 3 0 . 1 7 0 .1 0 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2
4Ô0 " "o7 "4 7  ■ 0 .2 1 o . l l 0 . 0 7 0 . C5 0 .C 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .5 9 0 .3 1 0 .1 6 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 3 0 . 0 2 0 .0 2
4 5 0 0 .4 6 6 . 2 0 0 . 10 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 ”67*02 6 : 6 2 “ 0 . 0 2 0 .5 7 0 .3 0 0 .1 5 ” 0 '.d 9 " 'Ô 7Ô 6 0 .0 5 0 .0 3 0 . 0 2 0 . 0 2
5 0 0 0 744 C . Ï 9 o.'To” ” " 6 7 6 6 “” “0 .C 4 6 7 0 3 0 .C 2 0 .0 2 0 . 0 2 0 .5 5 0 .2 8 0 .1 4 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 . 0 2 0 . 0 2
6 0 0 0 .4 2 0 .1 8 0 .0 9 0 .C 6 0 .0 4 C.C3 0 .C 2 0 .0 2 0 . 0 1 0 .5 2 0 . 2 6 9 .1 3 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 2 0 . 0 2 0 . 0 2
7 0 0  ” O.'ÂÔ ' 6 . 1 7 o T o e ” Ô .C 5"" 6 : 6 7 " C :" 0 3 “oTC2 0702 "6 . 6 1 “ 0 .5 0 0 .2 5 0 .1 2 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 2 0 . 8 2 0 . 0 1
iQ Q  — 0 . 3 8 0 .1 6 0 .0 8 0 .0 5 0 .0 3 0 .0 3 0 .C 2 0 .0 1 0 . 0 1 0 ^ 4 8 0 . 2 3 0 .1 1 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 2 0 .Ô 2 0 . 0 1
1 0 0 0 0 .3 6 € .1 4 0 .0 7 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .^ 1 0 . 0 1 0 .4 5 0 .2 1 O .IO 0 .Ô 6 0 .9 4 Q .0 3 0 ^ 0 2 0 .0 1 0 . 0 1
2 6 6 0 . 0 . 2 9 6 . 1 1 0 . 0 3 0 4 0 3 0 . 0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 . 0 1 O.i^, 0 .1 6 0 . 0 7 0 . 0 4 0 .0 3 Q# 0 2 Oi.0 1 0 . 0 1 0 . 0 1  ,
3 0 0 0 0 . 2 6 0 .0 9 9 .0 4 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 O .C l 0 .0 1 0 . 0 1 0 .^ 2 0 .1 4 0 .0 6 0 .0 3 oTbi 0 .0 2 t o .o t
-..
'►6. . - • '-t
I MUM C P C P P I N G  PA ^A G EP E ^T  FACTOR VALUES *0»
f r ~ i n p " m “ m Â r m f ^ “ A -3 r AN W A shtng 'tckr ôRËGcr,~ANc~rcaho— j m '  1 975“
'_____________________________________ ( U S E S S I N  FUNCTION ' L S '  ____________________________________
R A I N F A L L  ^ R *  *  2 5  S O I L S  .* K .* .  *  _    S O I L  L O S S  TOLEPANCF «T» «  I  T O N S
g r T T  . C R O S S  S L O P E  F A R M I N G  ' P *  ♦ ♦ ♦  C O N T O U R I N G  * P *
2 — 4
SLOPE IN PERCENT 'S  
6 B 10 12 14 16 18 ■ "2“" '  4
SLCPF IN 
6  "8
PERCENT S'
1 6  Î 2 'i '4 16 T
” ~Io— 0.66 “ 0 7 3 4 " 0 .2 1 " d .  13 d .C 9 "C .C T 0 .C 5 0 .0 4 " 0 .0 3 " C .8 2 0 : 5 1 6 : 3 1 Ô 7Î7 6 .1 3 ■ 0 :1 0 6 .0 6 6 .0 5 " " 0
XÙO Ô .6 2 0 .3 1 0 .  10 0 .1 2 0 .0 8 0 .0 6 0 .C 5 0 . 0 4 0 .0 3 0 .7 7 0 . 4 6 0 .2 8 0 .1 6 0 .1 1 0 .0 9 0 .0 5 0 .0 4 0
Ï2Ô Ô l5 ë " ' 0 :2 9 Ô . 1 7 - " d . i r 6 : 0 8 0.Ô 6" C .  C4" O .0 3 ~ 0 .0 3 o r n 0 . 4 3 ' ~ 0 .2 '5 6 .1 4 9 : 1 6 ' '6 : 6 8 9 : 0 5 9 : 0 4 -"9,
1 4 0  Ù .5 6 0 .2 7 " Ô. I 6 (T.id d '.C T 0 .0 5 C . 04 0 .0 3  0 .0 3 0 .7 0 0 .4 1 0 .2 3 0 .1 ? 0 . 1 6  9 . 9 7 0 .0 4 9 .0 3 6,
16Ù 0 . ^ 4 0 .2 6 0 .1 5 0 .Ô 9 0 .C 7 C.C5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .6 7 0 .3 8 0 .2 2 6 .1 2 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 4 0.03 0,
t r o  - jr .iz 0 .2 4 0:14 "0.09 0 .C 6 " (3 .0 5 c :c3 0 .0 3 " 1T702 ' " 6 .  65" O . f T '67 ÏX " 0 7 1 2 " '6 :6 6 9706 " 9 .9 4 " " 9 9 3 — 6,
Z'SD Ô.50 C .2 3 0 . Î 3 O.OB 0.06 0 .C 5 0 . 0 3 0 . 0 3 0 .0 2 0.63 0 .3 5 0 .2 0 0 .1 1 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 4 0 .C 3 0 ,
250 J .4 T C.21 "Ô.T2' isr .o d .n ? C.C4 0.03 0 .6 2 0 .0 È C.5 0 0 .3 2 O .l t 0 .1 0 0 .0 7 0.65 O.03 0.6:3 0 ,
3 0 f  Ô .4 4 0 .2 0 0 .1 1 0 .0 7  0 .0 5 " 0 .C 4 0 .C 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .5 5 0 , 3 0 0 .1 6 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 5 9 : 0 3 6 . 0 2 0 ,
'3 5 0  C.À'2 C 7 Ï9 o :io " 0 :  06" 6:05" "Ô.C3 0 :0 2 0 . 0  r 0 . 0 2 ' 6 . 5  3 " 6 :2 8 ' 6 . 1 5 " 6 7 0 8 6 7 0 6 0 .9 5 0 .0  3 -"6762 -9 :
40Ô  0 .4 1 C.14 O.o9 0 . 0 6 0 .0 4 C .C3 0 .C 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .5 1 0 . 2 7 0 .1 4 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 o . o i 0«
------- " 0 :3 9 " 0 .1 7 " 0 :0 9 0 7 0 6 6 :0 4 " 6 .6 3 ' 0 . 0 2 6 :0 2 0 : 0 1 0 .4 9 "ô:'25" 9713" 07Ô T " 6 . 0 5 '0 . 0 4 "6762 " 9 7 0  r 9 :
yOCT ISTlB o . i r b .W or. Of 0 .0 4 T .Ô 3 0 . 9 2 0.92 0 .6 1 T . 4 8 0.24 6 7 12 0 . 0 ?  6 .0 5 6 .0 4  6 7 0 2 0 ,
&o r  ÏÏ .1 Î" o . r r ’ 0.3# "ÏÏ.DT 0 .6 3 0.02T 6.61 0.01 "9’.“4 y 6 . 2 3 6 . 1 1 9 : 0 6 6.65 6 7 9 4 6:62^ 6 .
w — b ; « “ C .f4 Drerr" 0 . 0 4 0 . 0 3 6.62 0 7 6 2 0 .0 1 6 .0 1 9 7 4 3 ' "672^r 0 .1 6 " 0 7 0 6 0 .0 4 ”9 7 9 9 679 r O .o r 0«
"""5CÏÏ 1 T .T Î o .i3 ^.6T~ 0 . 0 4 6.63 C.C2 0 .0 2 0 .0 1  O .O l " 9 .4 1 0 . 2 0 O .IO 0 .Ô 6 6 .6 4 0.03 0.02 O.OI 0.
Ibbo b«H d .i2 " ô: « 6 .0 4 6.63 0 .6 2 O .C l 0 .0 1 0 .0 1 0 .3 9 0 . 1 8 0 . 0 9 0 .0 5 0 .6 4 0 .0 3 0 .0 2 O .C l 0 .
2000  0 :13 T :  0 9 ^ 0 :0 4  0 .0 3 Ô .0T O.Ol O.Ol "6.131 0 .6 1 Ô.3T 6 . 1 4 0 .0 6 0 .6 3 9763 " 9 7 6 2 9 . 6 1 Ô .6 1 0 .
— 'î o o d  o r a 0 : 0 9 - ‘ OTinr 9TD2" "TT.7R “(T.cr““ e r a ' -"6 .D 1" '0 : 6 1 — 0.28 T : i 2 6 7 0 5 ' 9 . 63— 9  :o 2 6 . 6 2 '6761 " 6 : 9 r ' 9 r ;
Î :    M A X IM U M  C R C P P I N C  M A N A G E M E N T  F A C T O R  V A L U E S  » C > ____________________________________________
Ç , ;  ■ F A S  E X C E P T  A - 3 ,  A N O  A - l  I N  h A S H I N G I C N ,  O R F G C N ,  A N O  I D A H O  J U N F  i s f s  "
■ r  i U S E S  S I N  F U N C T I O N  ' I S '  F C R M U L A I  _________________________________
    $ÇIIS_ '  Ki_J!L_&,49_____________  .  S O I L  lOSS TOLERANCF «T « « _  A  T O M S
S L O P E  I N  P E R C É  N T  ' S '  S L O P E "  I N  “ P E R C E N T  •  S '
2 4 6 8 10 “ I 2 l4 Î6 18 ~ 2 ' 4 6 9 10 12 T9 ‘ 16 18
. :  • i o 0 .5 8 0 .3 0 0 .1 8 O . l l '9 .0 6 " "9704*~~ôTca~ “9 : 0 4 ' 0 .0 3 0 .7 2 0 .4 5  , 0 .2 7 0 .1 5 0 .1 1 o'.'oT" T .o T 0 .0 4 0 . (
ICO 0 .5 4 (5.27 0 .  16 0 .1 0 0 .C 7 0 .C6 0 .C 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .6 8 0 .4 1 0 .2 4 0 .1 4 0 .1 0 O.OR 0 .0 4 0 .0 4 0 . (
120 " o .'sF 'C:25" 0 .1 5 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 5 C.C4 "0:03"^9702 0 .6 4 0 .3 8 9 .2 2 0 .1 3 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 4 O.O3 0 . (
J Ï4 Ô  “ 0 .4 9 0 .2 4 "9714 " 9 :9 9 6 : 0 9 ""oT'cs " 9 : 6  3"" 6 : 6 T 0 .0 2 0 .6 1 0 .3 6 "olT T "■9 : 1 2 “ ô'."o9" 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 . (
160 0 .4 7 0 .2 3 0 .1 3 0 .0 8 0 .0 6 c .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .5 9 0 .3 4 0 .1 9 0 .1 1 O.OR 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 o .c
180 " 0:45 cTTT oT iz 9 7 c  B" 0 : 9 6 ' ' c : 6 F ' 9 : 9 3 9 , 6 1  ' "0:92 ~ C .57 0 .3 2 0 .1 8 0 .1 0 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 3 0 .0 3 o .c
'266  ■ 0 .4 4 0 .2 1 9 : 1 1 " 9 7 o f ' 6 . 0 5 ~07C4 " oTo T "Ô: 02 9 . 6 2  ' 9 . 55 0 .3 1 0 .1 7 0 .1 0 "Ô .0 7 0 .0 5 0 .0 3 0 .C 3 o .c
V 2 i o 0 .4 1 c . i 9 0 .  10 0 .C 7 0 .C 5 c .0 4 c .0 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .5 1 0 .2 8 0 .1 5 0 .0 9 0 .0 6 0 .0 9 0 .0 3 0 .0 2 O .c
0 .3 9 0 .1 8 0 .0 9 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 'Ô .0 2 "' 6 :6 2 ' 0: 49" 0 .2 6 0 .1 4 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0
350"
w -V  ■
6 .'3 7 0 .1 6 0 .0 9 0 .0 5 " 6"7 ci4“ T . 6T " 0 : 9 2 0 .0 2 0 .0 1 " 0 .4 6 0 .2 5 0 .1 3 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 2 0 .0 2 0 .0
«̂ 4' . . .
0 .3 6 C .16 0 .0 8 0 .C 5 0 .0 4 c .0 3 0 .C 2 0 .0 2 O.OI 0 .4 5 0 .2 3 0 .1 2 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 2 0 .0 2 0 .0
0 .3 4 0 .1 5 0 .0 8 " 9 7 9 9 0.C 4 0.C3 ' " ô : ô y 0 .0 1 0 .0 1 0 .4 3 0 :2 2 0 .1 1 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 2 0 .0 2 0 .0
. . .  ^  . 0 .3 3 C .14 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 3 0 .0 3 ~ 9 7 c T ' 0 :6 1 9 : o r " 0 .4 2 0 .2 1 0 .1 1 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 . 0
" ^ ' > 0 0 0 .3 2 0 .1 3 0 .0 7 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .3 9 0 .2 0 0 .1 0 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 1 0 .0
0 .3 0 ~oTÏ2“ 0 .0 6 0 .(3 4 ' 6 :  C3" oT c'f" d . ”d F ' o .o ' i  ~ 6 .9 1 "  “" 6 . 3 8 ' 9 : 1 9 ' 9 : 9 9 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 O .Ol 0 . 0
'-trim:’
&JB. ’
0 .2 9 0 .1 2 0 .0 6 '  o704" 0 .0 3 C.C2 C .G l ' o . ô r 0 .9 Î 9 : 9 6 ' 0 .1 6 0 .0 9 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 ' 0 :0 2 " 'oT oF ' 6 : 6
0 .1 1 0 .0 5 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .3 4 0 .1 6 0 .0 8 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 1 CUOÏ 0 . 0
« . M 6 .6 4 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .2 8 0 . 1,2 0 .0 9 0 :6 3 0 .0 2 o , l i 0 ,0 1 0 , 0 1
0 .0 3 0 .0 2 0 .0 1 C.Ol O .C l 0 .0 1 0 .0 0 0 .2 4 0 ,1 0  • 0 .0 4 . 0 ,0 3 0 .0 2 é.ort O.OI 0 .0 1 '6 : 0 ,
■ .'K:
HAXIMUH CR C P P IN G  PANA6 ERCKT FACTOR VALUES • € •
FOR ALL AREAS EXCEPT A - 3 ,  ANO A - l  IN WASHINGTON, OREGON, AND IDAHO MARCH 1 9 7 5
( U S E S  S I N  FUNCTION ' L S '  FORMULA)
M JN fA L L  *R ' -  2 5  SOILS 'K *  = 0 . 1 7  SO IL LOSS TOLERANCE ' T '  *  2 TONS
UP AND DOWNHILL FARMING
SLOPE
LEM TH  '  '    SLOPE IN PERCENT ' S '
IN F T .
' L ' ..... -5 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 3 5 4 0 45 5 0  .
80 5 . 0 9 3 . 8 9 2 .5 0 1 .2 8 0 .7 8 0 .5 3 c . 3 8 0 . 2 9 C .2 3 0 .1 9 0 .1 5 0 .1 3 0 . 0 9 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3
100 4 .7 6 3 .6  4 2 :3 4 “ i . T f 0 .7 0 0 .4 7 C .3 4 0 . 2 6 0 .2 1 0 .1 7 Ô . 1 4 0 .1 2 Ô .Ô6 0 .0 6 Ô .Ô 5 ' 0 1 0 4 '" b :M 0 ”.Ô 3
120 4 .5 0 3 .4 4 2 .2 1 1 . 0 9 0 .6 4 0 .4  3 C . 3 1 0 .2 4 C .1 9 0 .1 5 0 .1 3 0 .1 1 0 .0 7 0 .0 5 0 .Ô 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .Ô 2
MO 4 . 3 0 3 . 2 9 2 . 1 1 1 . 0 3 0 .5 9 0 .4 0 0 .2 9 0 . 2 2 C .1 7 0 .1 4 0 .1 2 0 .1 0 0 . 0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2
160 4 .1 3 3 1 16 2 .0 3 0 .9 7 0 .5 5 0 .3 7 C .2 7 0 .2 1 C .1 6 0 .1 3 0 .1 1 0 .0 9 0 .0 6 0 .0 5 0 :0 4 " 0 .Ô 3 O .b '2 0 .0 2
180 3 .9 9 3 .0 * 1 .9 6 0 .9 3 0 .5 2 0 .3 5 0 .2 6 0 .1 9 0 .1 5 0 .1 2 0 .1 0 0 .0 9 0 . 0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2
200 7 .6 6 2 .9 5 1 .9 0 0 .8 9 0 .4 9 0 .3 4 0 .2 4 0 .1 8 0 .  14 0 .1 2 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2
25b 3 .6 1 a T f é UlT' 0 ~ . 8 l 0 .4 4 0 .3 0 1 c :  22 "Ô 7Ï6 0 .1 3 0 .1 0 0 .0 9 0 .0 7 Ô .0 5 0 .0 4 0 .Ô 3 " 0 :0 2 0 .0 2 b i b  2
300 3 .4 2 2 .6 1 1 .6 8 0 .7 6 0 .4 0 0 .2 7 0 .2 0 0 . 1 5 C .1 2 O .IO 0 .0 8 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 b .0 2
3 50 2 .2 7 2 .5 Ô 1 .6 1 0 .7 1 0 .3 7 0 .2 5 0 .1 8 0 .1 4 C . l l 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1
4 0 0 3 * 1 4 d .4 C 1 .5 4 0 .6 7 b :  35 “b."24 C : i 7 0 .1 3 C . 10 b . c a 0 .C 7 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 " b .0 2 ‘"0102. 0 .0 2 0 .0 1
4 5 0 2 .0 3 2 .3 2 1 .4 9 0 .6 4 0 .3 3 0 .2 2 0 .1 6 0 .1 2 0 .1 0 0 .C 8 0 .C 6 0 .0 5 0 . 0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1
5 00 2 .9 4 2 .2 4 1 .4 4 0 . 6  2 0 .3 1 0 .2 1 C .1 5 0 .1 2 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 5 0 . 0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1
6C0 2 .7 8 2 .1 2 1 .3 7 0 .5 7 0 .2 9 C .1 9 C .1 4 0 .1 1 O.C 8 0 .C 7 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 3 b .0 2 ~ 0 .0 2 0 .0 2 o . o i 0 :0 1
700 2 .6 5 2 .C 3 1 .3 0 0 .5 4 0 .2 6 0 .1 8 0 .1 3 0 . 1 0 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 . 0 2 O .O l 0 .0 1 0 .0 1
dOO 2 .5 5 1 .9 5 1 .2 3 0 .5 1 0 .2 5 0 .1 7 0 .1 2 0 .0 9 0 .C 7 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 * 0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1
1000 2 .3 8 1 .8 2 1 .1 7 0 .4 7 0 .2 2 0 .1 5 C . l l 0 .C 8 0 .C 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 b .b i " 0 .0 1 o . o r b . b i
ÎOCO 1 .9 4 1 .4 F C .9 5 C .3  5 0 .1 6 O . l l 0 . ( 8 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1  '
MAXIMUM CROPPING PANAGEPENT FACTOR VALUES C  
FOR ALL IREAS EXCEPT A -3 , ANO A - l  IN WASHINGTON, OREGCN, AND IDAHO MARCH 1 9 7 5  
(USES SIN  FUNCTION 'L S '  FORMULA)
RAINFALL 'R '  •  25 SOILS 'X *  * 0 . 2 0  SOIL LOSS TOLERANCE ' T '  « 2 TONS
UP AND DOWNHILL FARMING
SLCPF
l e n g t h  SLCPE IN PERCENT ' S '
IN F T .
'L ' . 5 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 4 0 4 5 50
80 4 .3 2 3 .3 0 2 .1 2 1 .0 9 0 .6 6 0 .4 5 C .2 3 0 . 2 5 C .1 9 0 .1 6 0 .1 3 0 .1 1 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 4 0 .0 3 0 . 0 3
ICO 4 .0 4 3 .0 9 1 .9 9 1 .0 0 0 .5 9 0 .4 0 C .2 9 0 .2 2 0 .1 7 0 .1 4 0 .1 2 0 . 1 0 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 . 0 3 0 .0 3 0 .0 2
120 3 .8 3 2 .9 3 1 .8 8 0 .9 3 0 .5 4 0 .3 7 C .2 7 0 .2 0 C .1 6 0 .1 3 0 .1 1 0 .0 9 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2
140 3 .6 6 2 .7 9 1 .8 0 0 .8 7 0 .5 0 0 .3 4 0 .2 5 0 .1 9 C .1 5 0 .1 2 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2
160 2 .5 1 2 .6 8 1 .7 3 0 .8 3 0 .4 7 0 .3 2 C .2 3 0 .1 8 0 .  14 0 .1 1 0 .0 9 0 .0 8 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2
180 2 .3 9 2 .5 9 1 .6 7 0 .7 9 0 .4 4 0 .3 0 C .2 2 0 . 1 7 C .1 3 0 .1 1 0 .0 9 O .C ? 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2
200 3 .2 8 2 .5 1 1 .6 1 0 .7 6 0 .4 2 0 .2 9 0 .2 1 0 .1 6 0 .1 2 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2
2 50 3 .0 7 2 .3 5 1 .5 1 0 .6 9 0 .3 8 0 l2 5 C .1 8 0 .1 4 C . l l 0 .0 9 0 .C 7 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 O .O l
3 00 2 .9 1 2 .2 2 1 .4 3 0 .6 4 0 .3 4 0 .2 3 C . 17 0 .1 3 0 .  10 0 .C 8 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1
3 5 0 2 .7 8 2 .1 2 1 .3 6 G .6 0 0 .3 2 C .2 2 C . 16 0 .1 2 0 .0 9 0 .C 8 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1
4 00 2 .6 7 2 .0 4 1 .3 1 0 .5 7 0 .3 0 0 .2 0 C. 15 0 .1 1 C .C 9 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1
450 2 .5 8 1 .9 7 1 .2 7 0 .5 5 0 .2 8 0 .1 9 C . 14 0 . 1 0 C .C 8 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 5 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 O .O l 0 .0 1 0 .0 1
500 2 .5 0 1 .9 1 1 .2 3 0 .5 2 0 .2 7 0 .1  g C. 13 0 . 1 0 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1
6 00 2 .3 6 1 .8  1 1 .1 6 0 .4 9 0 .2 4 0 .1 6 C. 12 0 .0 9 C .C 7 0 .C 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1
700 2 .2 6 1 .7 2 l . l l 0 . 4 6 0 .2 2 0 .1 5 0 .  11 0 . 0 8 C .C 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1
8 00 2 .1 7 1 .6 6 1 .0 6 0 .4 3 0 .2 1 0 .1 4 C .IO 0 .C 8 C .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1
ibdb 2 .0 3 r.55 1 .0 5 b .4 0 10.19 Ô .1 3 C .C 9 0 .0 7 0 .0 6 0 .Ô 4 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 O .O l 0 .0 1 0 .0 1
2000 1 .6 5 1 .2 6 0 .8 1 0 .3 0 0 .1 3 0 .0 9 0 .C 7 0 .0 5 0 . 0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 O .O l 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1
MAXIMUM CROPPING PANAGgPENT FACTOR VALUES •€•.
- f 0 T ) Ü [ L  AREAS EXCEPT A - 3 ,  OREGON, AND IDAHO MARCH 1 9 7 5
________________(USES S IN FUNCTION »LS> FORMULA)__________________________________________________
_________  RAINFALI »R* *  25  SOILS *K* »  0 . 2 A  SOIL LCSS TOLERANCE «T» * 2 TONS......................
$********»*******$***********************$****#*********************$***$***#********$***$****$
UP AND DOWNHILL FARMING
SLOPE
LENGTH ■ SLOPE IN PERCENT S '
IN F T .
« l# .5 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 4 0 45 50
80 3 . 6 0 2 .7 5 1 .7 7 6 .9 1 0 .5 5 0 .3 8 0 .2 7 0 .2 1 0 .1 6 0 .1 3 0 .1 1 0 . 0 9 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2
100 3 .3 7 2 .5 8 1 .6 6  0 .8 3 0 .5 0 0 .3 4 C .2 4 0 . 1 8 0 .1 5 0 .1 2 0 . 1 0 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 4 0 . 0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2
120 3 .1 9 2 .4 4 1 .5 7 0 .7 7 6 .4 5 0 .3 1 0 .2 2 0 .1 7 0 .1 3 0 .1 1 0 . 0 9 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .6 2
—  140 3 .0 5 2 .3 3 1 .5 6 0 .7 3 0 .4 2 0 .2 8 0 .2 1 0 .1 6 0 .1 2 0 .1 0 0 .0 6 0 . 0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2
160 2 .9 3 2 .2 4 1 .4 4 0 .6 9 0 .3 9 0 .2 7 C. 19 0 .1 5 0 .1 1 0 .0 9 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1
__ JgQ
2 .6 2 2 .1 6 1 .3 9 0 .6 6 0 .3 7 0 .2 5 0 .1 8 0 .1 4 0 .1 1 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 6 .0 1
2 0 0 2 .7 4 2 .0 9 Î . 3 5 6 .6 3 0 .3 5 0 .2 4 0 .1 7 0 .1 3 0 .1 0 0 .C 8 0 .C 7 0 .0 6 6 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1
2 50 2 .5 6 1 . S 6 1 .2 6 0 .5 8 0 .3 1 0 .2 1 0 .1 5 0 .1 2 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 6 0 . 0 5 0 .0 4 0 .0 3  0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1
3 0 ^ 2 .4 2 i . € 5 1 .1 9 0 . 5 4 0 .2 9 0 .1 9 0 .  14 0 .1 1 0 .0 6 0 .0 7 0 . 0 6 0 . 0 5 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1
350 2 .3 1 1 .7 7 1 .1 4 0 .5 0 0 .2 6 0 .1 8 0 .1 3 O .IC 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 5 0 . 0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 o .o i 0 .0 1 0 .0 1
4 0 0 2 .2 2 1 .7 0 1 .0 9 0 . 4 8 0 .2 5 0 .1 7 0 .  12 0 .0 9 C.CT 0 .0 6 0 .0 5  0 . 0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 ^ . 6 1
4 5 6 2 .1 5 i . 6 4 1 .0 5 6 .4 6 6 .2 3  6 .1 6 0 :1 1 0 .0 9 0 .C 7 0 .0 6 6 .0 5 0 . 0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 . 0 2 0 .0 1 O .O l 0 .0 1
500 2 :6 8 1 .5 9 1 .0 2 0 .4 4 0 .2 2 0 .1 5 O . i i 6 . 0 8 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 . 0 4 6 .0 3 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 6 .0 1 0 .0 1
60 6 1 . 9 f 1 .5 0 0 .9 7  0 . 4 1 o .iô 6 .1 4 6 .1 0 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 5  0 .0 4 0 . 0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 . 0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
766 1 .8 8 1 .4 4  6 .9 2 6 .3 8 0 .  19 0 .1 3 c .c f  0 .0 7 0 .0 5 6 .0 4 0 .0 4 0 . 0 3 6 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 6 .0 1 6 .0 1 6 .0 1
8 0 0 1 .8 1 1 .3 6 0 .8 9 0 .3 6 0 .1 8 0 .1 2 0 .C 9 6 . 0 7 0 .0 5 6 .0 4 0 . 0 3 6 . 6 3  6 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 O .O l 0 .0 1 0 .0 1
100 6 1 .6 9 1 .2 9  0 . 8 3 6 . ^ 3 iS .1 6 0 .1 1 0 .C 8 0 .0 6 0 .Ô 5 0 .0 4 0 .0 3 6 . 6 3  6 .0 2 6 .Ô T 6 .6 1 6 .0 1 o .o r 6 .6 1
'2reS2rT.3f i .o X c . é f " 6 ; ï 5  6 -.T l iT .0 8  0 .  6 6  6 .  64 6 .0 3 6 .6 3 6 .0 2 Ô .oi 6 ; 6 i 6 .0 1  0 .6 1  0 .0 1 0 . 0 6  6 . 0 0
........ ■
    MAXIMUM CROPPING PANA6EMENT FACTOR VALUES 'C
 KW % L tW iH E m n R T liN g r iL i TN VAmNGTON.̂ ^̂ m AND TOAHO march 1975
. _____________ _ _____ (uses SIN FUNCTION 1 5 '  FORMULAI_________ _________________________________
 MWÇi^k -  2?.....  SOIXS VR' .  0.2# _ SOIL LOSS TOLERANCE 'T* -  2 TONS
$###*$*##***#*$**$***$$****#$##**$***$$**#$$**##*****#**$$#*$$##*»#$**$*$#*#$**$#**#*#*##*$*#*$
■ "  UP AND DOWNHILL FARMING
SLCPE
— i # m # ------------------------------------------------aTp“ i¥ T ë t c iN r ^ '---------------------------------------------------------------
— i  - - 4 - 6 1  10 12 14 14 1# 20 25 30 35 40 45 50
~  "W 3.09"2;3A-1.52 O.t# 0.47 0.32 0.23 0.1# 0.14 O .ll 0.Ô9 0.0# 0705 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02
fffo i . t f  1.42 o.Vi o .4 i 4 .i4  d. 2 1  6. 16 IS.I2 0 .1  o loToa"6.0  ̂ 0 . o3̂  cu64 0 .0 3  ^ 5 T “ô.d2U^oJ
 ------12ÔT;7’3 T .d îr r il4  0 .6 6  0 .3 9  0 .2 4  Ô. 19 0.14 O .ll 0 .0 9  o .c# 0.06 (Ï.04 0.03 0.Ô3 0.02 0.02 O.Ol
 T46^:6TT;W  iiarw :62  0:36 o .A  o . le  0 .1 3  o .U  0 .0 9  0 .0 7  o.oo Ô.0 4  0.03 0.02 0 .0 2  0.02 0 .0 1
160 ^.51 1.92 1.23 0.59 0.34 6 .Ü  6.16 0 .l3  0.10 0.08 O.Ct 0.06 0.Ô4 0.63 6.02 OVoFO.ÔTIÔ;Ol
 m " 2 ;4 r iV (5  U19 0.56 (^ 3^6.21 C. 16 0.12 0.09 O.C# 0.06 O.OS 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 O.Ol
 2ÔônÈT35 1 .79 ' i . lS  0:54 0^30 0:26 d: Î5 O .ll 0.09 0.07 6.06 0.03 0.03 6.03 6.02 0.02 O.Ol 6.01
iso 2.19 1.68 1 ,0 8  6.44 0 .2 t 0.1A~6.1# 0 .1 6  O.C# 6.64 0.05 0.64 6.03 oTo2 o .o i 6.161 0.61 0.61
—----360"2.6# 1 :% -0;66 6:25 0 .I f  (). 12 0.09 O.ct 0.06 0.05 0.64 6.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
“ ~ f5 6  1.98 i;3T 6:97  0.43 6.23 6:15 C .ll 6.08 0.07 0.05 0.04 0.04 6.03 0.02 6.01 0.01 0.61 O.Ol
400 fl.«* 8 u i  9 : 1 0  14 a .w  ô :T ro ;w  a.o? 0 . 0* 070* Tr;aT^ffra2Tr.sr (rirrsvB njT fft—
r.»«  r .4 i  079<r ïr.ï4 ov2B'b.i4 sn ira if lT  «.ï*  a.BB o.o4 o;o3 9 .0 2  9 . 0a ff.oi m o i  o .« i «r.oi
3 " " 5 f l^ 7 W  1.3* a;« ir9 .^ r  0 . i t  e'.TS 0; «  0 . 01 o .o ï  d.o#"o;î»‘ ô";«rir.'dï sv o r  «.«rr « .o i « r .a i a .o i -
*■'* *ioo i.* 3  1.24 0.83 0.35 6.1Ÿ ù .i2  0.09 0.0* d.d* ard4‘T :w T ;tfï-a;5T nC T i’ns3rTO TTiai™ SO T~  
1:23 0.7* 0 .3 3  o .i* a . u  o.oo o.o« o-o» 0 . 0* 6VôT"67o"r«;«t o .w  o .o v ,T « r  ov<a ï . « i ” 
8 . 'i r  Ï7Î7 0 . 0* o;ô4 9.®i-0;wTB.aa ja;«f o.ax «û#i—
f  l à »  i ; * i  1 .1 1  f l ; T i  a : ; #  a . i f  a.aa e . n  a . a r K w  ovaa 9 ; j b  o ïa riK B z p ia i
a m  tw tlh69H rsa»T aïnr.B riK 0*"ir."e8  o.a* o .a rD .aàF iK arT nw T aii a ;o r  o a m c n 'a . o t r v ; » —
MAXIMUM CR OPP IN G^ MANAGEMENT FACTOR VALUES «C*
FOR ALL 4 R I À S  EXCEPT A - 3 ,  AND A - l  IN WASHINGTCN, OREGCN, AND IDAIW MARCH 1 9 7 5
 ____________________________________( U S E S  S I N  FUNCTION " L S "  FORMULA)____________________________________________________________
_______  RAINFALL 'R ' !T 25 SOILS «X* *  0 .3 2 ___  SOIL LOSS TOLERjLNCE «TJi:* 2 TONS
**$**************$**************»$**$*********************$********#**********$#***$$$***$#***#
UP AND DOWNHILL FARMING
SLOPE________________________________________________________________________________________________________
LENGTH SLOPE IN PERCENT «S*
J N _ F T .  _  -  2 4  6  8 1(3 T 2  2Ô 25  3 0  45  5 0  .
8Ô "2 • 70  2 . C 7"T .  33  6 . 6 8  0 .4 2  0 .  28  0 .2 0  0 .1 5  C. 1 2  6 .  10  0 .  08  0 . 0 7  0 .0 5  0 .  (H  0 . 0 3  0 . 0 2  0 .Ô 2  0 ^ 0 2
1Ô0 2 .5 3  1 .9 3  1 .2 4  0 . 6 2  0 .3 7  0 .2 5  C .1 8  0 . 1 4  0 .1 1  6 . 0 9  0 . 0 7  0 . 0 6  0 . 0 4  O .O i b . 0 2 ^ ' j 5 2  0 .0 2 !  d .O T  “
Ï2Ô 2 . 3 9 n ; e f  n  18 6 . 5 8  0 .3 4  0.2^^^ C .IO  6 .C 8  "O '.C f 6 . 0 6  Ô .Ô 4 6 J 6 3  6 ^ 0 2  6 . 0 2 " 0 . 0 2  6  "
140 2 .2 8  1 .7 5  1 .1 2  0 . 5 5  0 .3 1  0 . 2 1  0 .1 5  0 .1 2  0 . 0 9  6 .0 7  0 . 0 6  0 . 0 5  0 .Ô 4  6 .0 3  6 ^ 0 2  0 % 0 ^ . 6 l  Ô .6 Î
160 2 .1 9  1 .6 8  1 .0 8  0 .5 2  0 .2 9  0 .2 0  C.14 0 .1 1  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1
180 2 . T r i ; ^  1 .0 4  6 :4 9  6 .28  6 6 .1 4  6 .1 0  C.CO 6 .0 7  0 .0 5  6 .0 5  6 .0 3  6 .0 2  0 .0 2  O.OÏ Ô.OÏ 0 :6 T
266 2 .6 5  T .5 7  Ï .0 1  6 .4 7  0 .2 6  0 0 .13  0 . l 6  6 .0 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  6 .0 3  6 .0 2  6 .0 2  6 .0 1  6 .0 1  6 .0 1
266 1 .9 2  &.4i 0 .9 4  6 .4 6  0 .2 3  6T i6 ^ c : l l  6 . 6 s o . C7'ôTBri);ôTo764lSiIQl& 6 .o 5  o;6T ir.6 l 6 .6 1  6*91
306 1 .8 2  1 .3 9  6 .8 9  6 .4 0  6 .2 1  0 .1 5  6 .1 1  O.C8 0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 4  6 .0 2  6 .6 2  6 .0 1  6 .6 1  6 . 6 Ï 6.0%
356 1 .7 4  i .3 3  6 .8 5  0 .3 8  0 .2 0  0 .1 3  6 .1 0  6 .0 7  € .6 6  0 .0 5  0 .0 4  6 .6 3  6 :62  6 .0 2  0 .0 1  6 .6 1  6 .0 1  6 :6 1
“"400 1 .6 7  i . 2 f  0 .8 2  0 .3 6  6 .  19 6 .1 3  O.CTO.O? 6.05*"ÔI04 0 . 64% :03"6% 62r6.62 0 .6 1  6 .0 1  6 .0 1  0 .6 4  
456 1:61 1 .2  3 6 .7 9  0 .3 4  6 .1 8  6 .1 2  6 .0 9  6 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  6 .0 3  6".63“0 .6 2  O.Ol 0 .6 Î  0 : 0 l  OëOl 0 .6 1
500 1 .56  1 .1 9  6 .7 7  6 .3 3  0 .1 7  6 .1 1  O.CB 0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  6 .0 2  0 .0 1  0 . 6 1 6 . 6 1 6 . 6 T 6 . 6 f
600 1 .48  i . l 3  O . l l  6 .3 0  6 .1 5  0 .1 0  0 .6 )  6 :0 6  6 .0 4  6764  0 .0 3  6 .6 3  Ô .6 2 l) iÔ l 6 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .6 1  '
too  1 . 4 Ï r:C 8 Ô.69 0 .2 9  0 . l 4 15.10 6 .0 7  6 .0 5  6 .0 4  0 .6 1  0 .6 3  6 .0 2  0 .6 2  6 .6 1  O.Ol 0 .6 1  6 .0 X  6 .6 1 --
800 1.35 1:04 0 .6 7  6 .2 7  6 .1 3  6 .0 9  C.C6 6 .0 5  6 .0 4  0 .0 3  6 .0 3  0 .0 2  6 :62  6 :6 l  6 .0 1  6 . 6 1 6 . 6 1  6 . 6 6
1666 i . 2t  6 .6 1  0 .6 2  6 .^ 1 6 .1 2  6 . 6 é o.C6  0 .0 4  6 .o 3  6 .o 3  o .o i  0 .6 2  0 .0 1  o .d l  6 .6 1  6 .0 1  o . 6 i
2606 1 :6 3 -6 :7 6  6 :5 1  0 .1 9  6 . 6 ê ~ 6 .06 6 .0 4  6 . 6 1 6.Ô X "ô:o2 6 .0 2  O.'OrO.Ol “6 .6 1  O.Ol 6 .6 6
MAXIMUM CROPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES •€ •
FOR ^ :L  ARE AS EXCiEM A ::!^ ANO 1 -1  iN  WASHÎN6 ICN, OREGON, ÀNÔ“ Ï 6 wÎ6 ' “ M---------------------------------------------------
____________________________ (USES SIN FUNCTION >LS» FORMULAI___________________________________ ____________
RAINFALL 'R ' 25 SOILS • R » -  0 .3 7  SOIL LOSS TOLERANCE «T^ « 2 TONS
UP AND DOWNHILL FARMING '    "
SLOPE
LENGTH "  SLOPE IN PERCENf "
IN FT.
•L* . 5-  1 2 4 6 8 10 12 14 lé  18 20 25 30 3g ' -
80 2 .34  1 .7 9  1 .15  0 .5 9  0 .36  0 .24  0 .1 8  0 .1 3  0 .1 1  0.89 0 :0 7  O .O é '6 :0 4  6 .0 3  6 .0 2  0 .6 ÎX Ô :6&  6 : #
100 i . l 9 i . 6 l  l . o f  6 .1 V  0.32 6 7 2 Ï 6 .  Ï6 0 . 12"Ô:Ô9-Ô:Ô8“ 0 : 06 6 : 6 9 ' Ô .W  6 . 0I  0 .0 2  6 .6 1 % :W % W # — ^
126 2 :0 7 1 :5 8  1702 0 .5 6  6 .2 9  6 .2 6  O: 14 0 .1 1  0 .09  0 .07  6 .0 6  6 .05  8 .03 6 .0 2  6 :0 2  6 .8 2  0 .% " # # ^  —
140 1 .98  1.51 6 .9 7  6 .4 7  0.27 6 .18  6 .1 3  0 .1 0  C.C8 0.06 0 .05  0 .0 6  6 .0 5  6 .0 2  0 .0 2  6 . 0X 8 .6 :  "
" "1 6 0  1 .9 0  1 .45  0 .9 1  6 :4 5  6 .2 5  0 .1 7  c :x x n 6 :c ^ T .* ô T ô ’: 6 r “ô : 6 r T r : o 6 ^ 6 F T O î i> : 6 2  6 . 0^ g i B T i R a r  
l86 “̂ ï.83 r .4 0  6 .90  r . 43"  6 .2  6 .C 7  0 .6 6  0 .6 5  8 .8 4  8 .65 6 .6 2  6 :6 2  6 .0 1 6 .6 1  W G i  "
266 1:7 r ï3 é  6T8T6:41 6.23 6.15 6.11 6.08 6.07 0:65 6.64 6.64 0:63 6:62 6.61 6 :6ro:ia 6: f f ----
250 i .6 6  l . 2t  0 .8 2  6 .3 7  0 .2 0  0 .1 4  C .IO  0 .0 8  0 .0 6  o'.)6T'6‘.6 4  6 .0 3  6 .0 2 T .o j f  6 . o i  0 .6 1  6 :61  6 .M -------
366  1 :5 7  1 :2 6  6 :7 7  6 :35  O.W 0 .1 3  0 . 0 . 0 7  0 .6 5  0 .6 4  6 .6 4  6 :6 3  6 .0 2  6 .6 2  6 :0 1  6 .6 1  6 .0 1  6 :61  "
3 5 6  n s o  1:15 6 .7 4  01:33 6 .1 7  0 .1 2  6 . ( 8  0 .0 6  0 .6 5  0 .0 4  0 .0 3  6 .6 3  6 :62  6 :61  6 .6 1  6 .6 r 6 .6 1  6 .6 1
400 1 .44  1.10 0 .71  o . 3 i  0 .16 O . l l  o . t8  0 .6 6  6 . o5 6:TR  6 : 6 5 "6 :6 5 "6 :6 2  6 . @ r ? : 6 r 6 : 6 r “8 :6 X " 6 :3 I----
“ 45T r.3T T ;C 4 6 :6 8 -6 :3 6  6:15 6 :X6  6:07 6 .0 4 -6 .6 4  6 .64  6:63-6.02“ ô:02 6:01 6 .61  0.61 6 .6 1  --------------
- ^ 6‘ i : 3 r x i :6 r 6 : é 6 - 6 :2 8 - ^ ô : i4 " ? : i6  0 . c t" 0 .6 5  6 : 6 4  0 :0 3  0 : 0x  6 . 6 2 - 0 .6 2  6 :0 1  6: 6 i  6 :6X 6 : 6r 6: 6n r—
466  1 .2 8  6 .9 8  0 .6 3  6 .2 4  6 .1 3  6 . o6 6 :C6  6 . 0 5 6 . 0 4  0 .0 3  6 .o 3  6 .6 2  6 :0 l  "0:61 6 .6 1  0 .8X  6:61  6 W
- ^ 6 0 n r . 22~6 :9 3  0: 46 - 6 :2 5  0 . 1 2  6 . 0 8 6 . 6 4 6 : 6 5  6 :6 4  6:0 3  o . o r 0 .6 2  o . o r 6 . 6 1 6 : 0 1 6 : 0 1  o.6 r o :ô 6  “
o ;o 3  d . d r  ovos o v o r  o . o i  s . o i  d . d i  # . o ï  o a s "  -
T w  e ; t s  a .o t  « .tfs 6.a& m s  i i a r  6 .0 1  a a n f a i  a .a i  a .m ' w ss fr— ^
'2 l S « a ï W w a i 'T r ; » a n 6  0 .0 7  c .o s  e;«rio.orï~«.(ïrTr.Tï2 < r.in rc ( .o ro ;o i 0 .0 1  o;oo o v w o i f l o n s a r ^ '
MAXÎMUM CROPPING PANACEPEM FACTOR VALUES «C*
FCR ALL IREAS EXCEPT A - 3 ,  AND A -l IN WASHINCTON, iOREGCA, AND IDAHO MARCH 1 9 7 5
__________  (USES SIN FUNCTION 'L S ' FORMULA)
 RAINFALL 'R '  *  2 5  SOILS 'K '  *  0 . 4 3  SOIL LCSS TOLERANCE ' T '  *  2 TONS
UP AND DOWNHILL FARMING
SLOPE
LENGTH SLCPE IN PERCENT ' S ' ----------------------------------------
IN F T .
• L '  . 5  1 2 4 6 8 1C 12 14 16 18 2 0  25  3 0  3 5  4 0  45  50
60 2 . 0 1  1 .5 4  0 .9 9  0 .5 1  0 .3 1  0 .2 1  0 .1 5  0 . 1 2  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1
— T : 4 4  0 : 9 ^  0 .4 6  0 .2 T  0 . T f  0 .1 4  ÔTTÔ 0 .0 8 1 ) . Q1ÔVQ5 0 .O T 'T .0 3 “0.Ô 2 Ô. 0 2 "Ô. 0 1 ™ b . W * r a r
" 1 2 0  1 .7 8  1 .3 6  0 .6 8  0 .4 3  0 .2 5  0 .1 7  0 .1 2  6 . 0 9  0 .C 7  0 .0 6  0 .0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 .0 2  0 . 0 2  0 .0 1  0 .0 1  O .O l
146  1 .7 0  1 .3 0  0 . 8 4  0 .4 1  0 .2 3  0 .1 6  0 .1 1  0 . 0 9  C .C 7  0 . 0 6  0 . 0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 . 0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
160  1 .6 3  1 .2 5  0 . 8 0  0 .3 8  0 .2 2  0 .1 5  0 .1 1  0 . 0 8  0 .0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 .0 4  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
186  1 .5 8  1 .2 0  0 .7 7  0 .3 7  0 .2 1  0 .1 4  0 .1 0  0 . 0 8  C . 06  0 .0 5  0 .0 4  0 . 0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .6 1  6 .0 1
2 6 0  1 .5 3  1 .1 7  0 .7 5  0 .3 5  0 .2 0  0 .1 3  0 . l 6  0 .C 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  O .O l 0 .0 1  O .C l 0 . 0 1
T 5 r T ; ^ '  K O S '0 . t o " & ;  Ô V Ît O .T f  C .C 9  O ^ ^ f  ' c ; 05  0 7 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2 " 0 . 0 T  6 . o T  6 . 6r i - o T 6 i i r : < T r  
3 6 6  1 .3 5  1 . 0 3  0 .6 6  0 .3 0  0 .1 6  0 .1 1  0 .C 8  0 . 0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 . 0 3  0 .0 2  O .O l 0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
3 5 0  1 . 2 9  0 .9 S  0 .6 3  0 .2 8  0 .1 5  0 .1 0  0 . ( 7  0 .0 6  0 . 0 4  0 .0 4  0 .0 3  0 . 0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
" lS R n ^ 7 2 4  0“. ' ^  6 .6 1  6 .2 7  0 .1 4  0 .0 9  0 . ( 7  0 l 0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .6 3  0 . 0 2  0 .0 2  0 .6 1  O . O l '6 . 6 1 * 0 7 0 1 * 0 7 6 1 ' 
4 5 0  1 . 2 6  0 . 9 2  0 .5 9  0 . 2 5  0 .1 3  0 .0 9  0 .C 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 1  O .O l 0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 . 0 0
566 1 .1 6  0 .8 9  0 . 5 7  0 . 2 4  0 .1 2  0 .0 8  0 . ( 6  0 .0 5  C .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 . 0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 . 0 0
6 0 0  1 .1 0  0 . 8 4  0 . 5 4  0 . 2 3  0 .1 1  0 .0 8  0 .C 6  0 .0 4  C .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 . 0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 0  0 .0 0
f o o  1 .0 3  0 . 8 0  0 .5 2  0 .2 1  0 .1 0  0 .0 7  0 .C 5  0 . 0 4  C .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 0  0 .0 0
# 6 6  j . O l  0 . 7 7  0 .5 0  0 . 2 0  0 .1 0  0 .0 7  0 . ( 5  0 . 0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 . 0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 0  0 .0 0
i6 o 6  0 . 9 4  0 . 7 i  0 . 4 6  6 7 1 8  6 . 0 9  0 .0 6  C .C 4  6 . 6 3  0 .0 3  O . O I 6 .6 2  6 . 6 I  6 . 0 1  0 .6 1  6 .6 1  6 . 0 0  0 .0 0  0 .0 0
%666 6 . 7 7  6 . 5 9  0 .3 8  0 . 1 4  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 . 0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 0  0 .0 0  0 .0 0  0 .0 0
MAXIMUM CRCPPINC MANAGEMENT FACTOR VALUES ' C  
FOR ALL AREAS EXCEPT A -3 , AND A - l  IN WASHINGTCN, OREGCN, AND IDAHO MARCH 1975  
  (USES SIN  FUNCTION 'L S '  FORMULA)
RA jN FA Ll *R ' ■ 2 5  SOILS 'K '  «  0 . 4 9  SOIL LCSS TOLERANCE ' T '  « 2 TONS
UP AND OCWNHILL FARMING
SLOPE
— n f w r m   s l c p e  in  p e r c e n t  '& '
IN FT .
‘ ' I #  . 5  1 2 4  6  8 1 0  12 14 16 18 20  2 5  30 35  4 0  45  50
#6  Î . 7 6  1 . 3 5  0 . 8 7  0 .4 5  0 .2 7  0 .1 8  0 .1 3  0 . 1 0  0 . 0 8  0 .0 6  0 .0 5  0 . 0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  O .O l
 l W ~ r . 6 Î  1 7 2 6  b ' . l T  f f ; 4 i " 0 . 2 4  6.16 C. 12 6 .0 9  0 . 0 7  0 .0 6  0 .6 5  0 . 0 4  0 .0 3  0 .0 2  6 .0 2  0 .0 1  0 .‘6 l “ 6 7 6 î
126  Î7 S 6  0 .7 7  0 .3 8  0 . 2 2  0 .1 5  C . l l  0 . 0 8  0 .0 6  0 .0 5  0 . 0 4  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
140  17.49 i . 1 4  0 . 7 3  0 . 3 6  0 .2 1  0 .1 4  C .IO  0 .C 8  0 .0 6  0 .0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 . 0 1  0 .0 1
1 6 0 " 1 7 4 3  Î 7 Î 6  Ô .7 0 ” Ô . 3 V 6 . Ï 9  0 .  13 C .C 9  0 . 6 7  6 .0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 .0 3  6 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  O .O l 0 .0 1  0 . 6 l “ * 
1#0  1 .3 8  1 .0 6  0 .6 8  0 .3 2  0 .1 8  0 .1 2  0 . ( 9  0 . 0 7  0 .C 5  0 .C 4  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
2 0 6  1 .3 4  1 .0 2  0 .6 6  0 .3 1  0 .1 7  0 .1 2  0 .C 8  0 . 0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  O .O l 0 .0 1
1 9 S  1 .2 T 1 F 7 9 6  0 7 6 2  6 . 2 8  0 .1 5  0 .1 0  0 . ( 8  6 . 0 6  C .0 4  0 .0 4  6 .0 3  0 . 0 3  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .Ô 1  
3 0 0  1 .1 9  0 .9 1  0 .5 8  0 . 2 6  0 .1 4  0 .0 9  0 .C 7  0 . 0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
3 5 0  1 .1 3  0 . 8 7  0 .5 6  0 .2 5  0 .1 3  0 .0 9  0 . ( 6  0 . 0 5  C .0 4  0 .0 3  0 . 0 3  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  O .O l 0 .0 0
 4 6 0  T 7 6 T  6 7 8 3  6 . 5 ^ Ô . '2 3  0 .1 2  0 .0 6  6 . ( 6  0 .0 5  C .C 4  0 .0 3  0 .0 2  0 . 0 2  O .OL 0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  6 . 0 1  6 . 6 6
4 5 0  1 .0 5  6 . 8 0  0 .5 2  0 .2 2  0 .1 1  0 .0 8  0 .0 6  0 . 0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  O .O l 0 .0 0
5 0 0  1 .0 2  C .7 8  0 .5 6  0 .2 1  0 .1 1  0 .0 7  0 .C 5  0 . 0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 . 0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  O .O l 0 .0 1  0 . 0 0  0 . 0 0
 6 6 ô r 6 ; 9 ^ Ô 7 7 4  0 . 4 f  6 . 2 0  6 .1 6  6 .6 7  6 . C5 6 . 6 4  0 .0 3  0 .0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  0.01 0 . 0 1  O .O l O .O l 0 . 6 6 ‘~ 0 7 o 6 ‘" "
^  7 0 0  0 .9 2  6 . 7 0  0 .4 5  0 . 1 9  0 .0 9  0 .0 6  0 .0 5  0 . 0 3  C .0 3  0 .0 2  0 . 0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0
8 0 0  6 . 8 8  0 . 6 8  0 . 4 3  0 . 1 8  0 . 0 9  0 .0 6  C .0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 .0 2  0 . 0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 0  0 . 0 0  0 . 0 0
° ------ I6O 0‘i r . 6 3 ” 6 . 6 3  d 7 V l  6 . 1 6  0 .0 8  0 .0 5  6 .0 4  6 .6 3  C .0 2  0 .0 2  0 .0 2  6 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  O .O l O.OO 6 . 6 6  6 . 0 0
“ 2666  0 .6 7  0 .5 1  0 .3 3  0 .1 2  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  O .O l 0 .0 1  0 .0 0  0 .0 0  0 .0 0  0 .0 0  0 .0 0
MAXIMUM C P C P P I N G  mANACEMEM  FACTOR VALUES >C«
FCR ALL AREAS EXCEPT A - 3 ,  ANO A - l  IK  k A E H I K G T C N ,  O REO CN ,  AND IDAHO JUNF 1 S 7 5  
( U S E S  S I N  F U N C T IO N  « t S «  FORMULAI_______________________________
R A I N F A U l J-R* *  2 5 _______________       . SC I_L L j ^  J O L ^ A N I ^ E  . ' T \ _ =  ^  T O N S .
CR OSS SL O PE  FARMING *P • " ’ "  CCNTOURINC * p *
SLC PF
LENGTH 
IN FT.
SLOPE IN PERCENT S * SLOPE IN PERCENT 'S '
_
•L* 2 4 6 8 10 12 14 16 Î 6
____
“ 4 6 0 10 12 16 19 .
mo 3.3-3 1 .7 1 1 .0 4 0 .6 6 0 .4 8 C .36 0 .2 5 0 .2 0 0 .1 7 4 .1 7 2 .5 7 7 7 5 6 0 .8 8 0 .6 4 0 .4 9 ~0  .  27 "6 : 2 6 7 : 1 9
lô o 3 .1 2 1 .5 7 0 .9 3 0 .5 9 0 .4 3 C.33 0 . 23 0 .1 8 0 .1 5 3 .9 0 2 .3 5 1 .4 0 0 .7 9 0 .5 7 C.43 0 .2 6 0 .2 1 0 .1 7
120 2 .5 5 1 .4 6 0 .0 5 0 .5 4 0 .3 9 C.30 0 .2 1 0 .1 7 6 7 Ï 4 " 3 .69“" 2 7 1 8 “ 7 7 2 8 7 . 7 2 0 .5 2 C .40 07¥3“ 7 .1 9 " 7 7 1 6
140 2 .8 2 i . 3 i oTTo 0 .5 0 0 .3 6 0 .2 8 0 . 19 0 .1 5 0 .1 3 3 .5 2 2 .0 5 1 .1 8 0 .6 7 0 .4 8 0 .3 7 0 .2 2 0 .1 7 0 .1 4
160 2 .7 1 1 .3 0 0 .7 4 0 .4 7 0 .3 4 C .26 0 .  18 0 .1 4 0 .1 2 3 .3 8 1 .9 5 1 .1 1 0 .6 2 0 .4 5 0 .3 4 0 .2 0 0 ,1 6 0 .1 4
la o 2 .6 1 1 .2 4 0 .6 9 0 .4 4 0 .3 2 0 .2 4 0 .1 7 0 .1 4 0 .1 1 3 .2 7 7 7 8 6 “ “Î 7 0 4 ‘“7 7 5 9 " 0 .4 3 0 .3 2 0 .1 9 0 .1 5 0 .1 3
' 200 2 .5 3 1 .1 9 0 .6 6 0 .4 2 0 .3 0 C .23 0 .  16 0 .1 3 .1 1 3 .1 7 1 .7 8 " 0:95  “7 7 5 6 “ 0 .4 0 0 .1 1 0 .1 8 0 .1 5 0 .1 2
250 A. 37 1 .0 9 0 .5 9 0 .3 7 0 .2 7 0 .2 1 0 . 14 0 . 12 O.IO 2 .9 6 1 .6 3 0 .0 6 0 .5 0 0 .3 6 0 .2 7 0 .1 6 0 .1 3 0 .1 1
300 2 .2 4 1 .0 1 0 .5 4 0 .3 4 0 .2 5 C .19 0 .  13 O . l l 6 . 0 9 “ 2:80" “r r s i 67 8 1 " 7 : 4 6 ““ 0 .3 1 0 .2 5 0 .1 5 0 .1 2 O.IO
350 2 .1 4 C .95 0 .5 0 0 .3 2 0 .2 3 0 .1 7 0 .  12 O.IO ~6.0'8 ' '" 2 .6 8 “ 7 . 4  2 "0775 7 : 4 2 0 .3 1 0 .2 3 0 .1 4 0 .1 1 0 .0 9
400 2 .0 6 0 .9 0 0 .4 7 0 .3 0 0 .2 1 C .16 O . l l 0 .0 9 0 .0 8 2 .5 7 1 .3 5 0 .7 0 0 .4 0 0 .2 9 0 .2 2 0 .1 3 0 .1 0 0 .0 9
450 1 .9 9 0 .8 6 0 .4 4 0 .2 8 0 .2 0 C .15 C . l l 0 .0 9 0 .0 7 ¥ 7 4 8 "0766“"7 . 3 7 " " 6 .2 7 0 .2 0 0 .1 2 0 .1 0 0 .0 8
500 1 .9 2 0 .8 2 0 .4 2 0 .2 7 0 .1 9 0 .1 5 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 7 2 .4 0 1 .2 3 0 .6 3 0 .3 5 0 .2 6 0 .1 9 O . l l 0 .0 9 0 .0 8
600 1 .8 2 C .76 0 .3 8 0 .2 4 0 .1 8 0 .1 3 0 .C 9 0 .0 7 0 .0 6 2 .2 8 1 .1 5 0 .5 7 0 .3 2 0 .2 3 0 .1 8 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 7
700 1 .7 4 0 .7 2 0 .3 5 0 .2 2 0 .1 6 0 .1 2 0.C 9 0 .0 7 0 .0 6 2 .1 7 'T."08“"“0 :5 3 " 0 .3 0 0 .2 2 0 .1 6 0 .1 0 0 .0 8 0 ,0 8
800 1 .6 7 0 .6 6 0 .3 3 0 .2 1 0 .1 5 0 .1 2 0 .C 8 0 .0 6 0 .0 5 2 .0 9 1 .0 2 6 .4 “6 6 7 2 8 " 0 .2 0 0 .1 5 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 6
1000 1 .5 6 C .62 0 .2 9 0 .1 9 0 .1 4 C.IO 0 . ( 7 0 .0 6 0 .0 5 1 .9 5 0 .9 3 0 .4 4 0 .2 5 0 .1 8 0 .1 4 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 5
2000 1 .2 7 0 .4 7 0 .2 1 0 .1 3 0 .1 0 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 1 .5 9 0 .7 1 0 .3 1 0 .1 8 0 .1 3 O.IO 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4  •
3000 1 .1 2 0 .4 0 0 .1 7 0 .1 1 0 .C 8 C.C6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 1 7 Â 6 ""6766“ “6 :2 6 " 0 .1 4 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 5 G .0 4 0 .0 3
MAXIMUM CPCPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES • C
FCR ALL AREAS EXCEPT A-3 , ANO 
( U S E S
A -l IN WASHINGTCN, 
SIN FUNCTION 'LS*
, OREGCN, ANO 
FCRMULAI
IDAHO JUNE 1975
• * 25 ______S2ILS *K« SOIL LOSS TOLERANCF 'T* « 2 TONS
SLCPE 
LÊKèTH 
IN FT.
CROSS SLOPE FARMING •P* CONTOURING 'P '
2
SLOPE IN PERCENT * * # # SLOPE IN PERCENT 'S '
•L» 6 6 10 12 14 16 18 2 4 6 8 10 12 14 16 18
80 2 .8 3 1 .4 6 ■ 6^8 9 ■ 6^56 ~c7^T C.31 0 .2 2 0 .1 7 0 .1 4 3 .5 4 2 .1 8 “7733“"“6 :7 5 0 .5 4 0 .4 1 0 .2 4 0 .2 0 0 .1 6
lô o 2 .6 5
2 .5 1
2 .4 0
1 .3 3 0 .  79
- 6 . “t2 "
0 .6 7 “
0 .5 0 0 .3 7
o V s r
0 .2 8
CT2T
* 6 7 B
0 . 19 0 .1 6 0 .1 3 3 .3 1 2 .0 0 1 .1 9 0 .6 7 0 .4 9 0 .3 7 0 .2 2 O . l t 0 .1 5
120 l .  24"
i . i r
~0.T6 "ÔVÏ8 0 .1 4 Ô .Ï2 " 3714“ 1 .8 6 1 .0 9 0 .6 1 0 .4 4 0 .3 4 0 .2 0 b . i 6 0 .1 3  '
140 0 .4 3  0 .3 1 0 . l 6 b . l 3 O . l l 2 .9 9 1 .7 4 1 .0 0 0 .5 7 b .A i b .$ i 0 .1 6 6 . i r ‘ b . T 2 - “
■ T6rf ’  
180
2 .5 6
2 .2 2
i . i o
1 .0 5 -
0 .6 3
“ 0 . <9
0 .4 0 0 .2 9
" 0 : 2 r
T .2 F C .15 0 .1 2 0 .1 0 2 .8 8 1 .6 5 0 .9 4 0 .5 3 0 .3 8 0 .2 9 b . i t 0 .1 4 0 .1 2
'6 .3 8 " c : r i " 0 .  14 0 .1 2 0 .1 0  ■ ¥ .  T è 1 .5 8 0 .8 9 0 .5 0 0 .^ 6 b .2 b b. l6 o . T r “ O . l l
200 2 . 15 1 .0 1 0 .5 6 0 .3 6 0 .2 6 C.20 0VÎ4~~ 6 : T i" 0 .0 9 2 .6 9 " T .T r 6 : 7 4 0 .4 8 0 .3 4 0 .2 6 0 .1 5 0 .1 2 0 .1 0
'2'50r “ 2 . Cl 0 .9 2 0 .5 0 0 .3 2 0.2:^ Ô.10 0 . l2 0 . 10 0 .0 8 ^ .5 2 1 .3 8 0 .7 5 Ô .4 i 0 .3 1 0 .2 3 0 .1 4 b . i i 0 .0 9
:30ô 1 .9 1 0 .8 6  0 .4 6 0 .2 9 0 .2 1 0 . 16 O . l l 0 .0 9 0 .C 7 2 .3 8 1 .2 9 0 .6 9 0 .3 9 0 .2 8 0 .2 1 0 .1 3 0 .1 0 0 .0 8
550 1 .8 2 c .m i 0 .4 2 0 .2 7 ' “6720“ " 6 .1 5 " 0 . 10 0 .0 8 0 .C 7 2 .2 7 1 .2 1 0 .6 4 7 7 3 6 “ 7 7 2 6 “ 0 .2 0 b . i T c .0 9 0 .0 8
406
4 5(3'
l . ) 5 c .7 6 0 .4 0 0 .2 5 0 .1 8 0 .1 4 C. 10 0 .0 8 0 .0 6 2 .1 9 1 .1 5 0 .5 9 0 .3 4 0 .2 4 0 .1 8 0 .1 1 0 .0 9 0 .0 7
1 .6 9 Ô .73 “ 0 .3 7 0 :2 4 “ 6 7 17 6 .  I T C7C*9"“ ô :ô 7“ 0 . 0 6 ' “ 2 .7 1 “ “7 7 0 9 “ 0 . 5 6 “ 7 . “32 0 7 2 3 ' " 7 :1 7 7 7 1 0 “" 7 :0 8 '" 0 .0 7
' 5 6o l.6 '4 Ô.7Ô 6 ;  35 6 :2 3 ' 0 .1 6 0 .1 2 IsT cs 0767 ' Ô 7 Ô 6  ' 2 :0 4 " 1 :6 5 " “ Ô.“5T 0 .3 0 0 .2 2 0 .1 7 “ 0 :1 0 “ 0.G 8 o . o t
l .  55 C . & 5 0 .3 2 Ô.21 0 .1 5 0 .1 1 C.C8 Ô.06 0 . 0 $ 1 .9 3 0 .9 7 0 .4 9 0 .2 7 0 .2 0 0 .1 5 0 .0 9 0 .b 7 6 .0 6
70Ô 1.“48~ r . 6 l 0 .3 0 0 .1 9 0 .1 4 0 .1 0 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 5 1 .0 5 0 .9 2 0 .4 5 7 7 2 5 0 : 1 6 7 . 1 4 0 .0 8 0 7 b  t 0 .0 6
800 1 .4 2 0 .5 8 0 .2 8 0 ,1 8 0 .1 3 O.IO d . o t 0 .0 5 0 .0 5 1 .7 7 0 .8 7 0 .4 2 0 .2 4 O . l t b . i 3 0 .0 0 0 .0 6 b .b s
1066 1 .3 8 0 .5 3 0 .2 5 0 .1 6 0 .1 2 Ç.Ô9 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 1 .6 6 0 .7 9 0 .3 8 0 .2 1 0 .1 5 0 .1 2 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 5
1666 l  *66 c .4 0 0 .1 8 O . l l 0 .C 8 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 ^ 0 .0 ? 1 .3 5 0 . 6  j “672  7 “"6:15 b n ' r 0 .0 8 “7 . 0 5 0 .0 4 o . b )  ■
5666 d . % C . 3 4 0 .1 4 0 .C 9 C7C4 o .d ^ 0 .0 2 r . i T ô . ^ r 0 .^ 2 6 .1 2 b .0 9 o .o r 0 .b 4 b .0 3 b .0 3  - ,
"    MAX I MUM C P C P P I N G  FAC TCP VALUES ' C“ Fc* a O T A R E A S  e x c e p t  a - 3 ,  a n d  A - l  ÎK S H I N G l C K ,  'O R E G C N ,  AND lOAHC JUNE 1 9 1 5
v.'  ( U S E S  S I N  F tN C T TO N  H S *  FCRMULAI
*tL _ 2 5 ..................    _  0 ,_ 2 4 ................   SO IL  LOSS, T%FRANCE ' J  '  TONS
.  “ ■ CROSS SLOPE EÀ9MING *P • “  * • *  ~ C O lm H m iN < T * P ^ ~ ................................. .......................ItCM
■LENÜTI^ 
r. :w  F T ,
SLOPE TN PERCENT *S • ** * SLOPE IN PERCENT
*  ‘i. * «
?
2 .5 6
4
1 .2 1
6
ô ;  74
P.
~ 0 ^ 4 7 “
10 ' 
0 .3 4
12
0 l2 6  ■
14
0 . Î 8
16
'  o7 Ï 4
18
3 .V ? ~
2
1 7 9 5
4
' T . 8 2
6
T 7 i i
8
“ 0 7 6 1
10
0 . 4 5
12
0 .3 4 "
14
6 7 2 0
16
“ 0 . l 6 ~
1
6
2 .2 1 1 .1 1 0 .  66 0 .4 2 0 .3 0 C .2 3 0 .  16 0 . 1 3 O . l l 2 .7 6 1 .6 6 O .SÇ 0 .5 6 0 .4 1 0 . 3 1 0 . 1 8 C .1 5 0
^ / ’ V-........ -  '.
2.1C9 1 .0 3 0 .6 0 0 . 3 3 0 .2 8 C .2 1 0 . 1 5 0 . 1 2 0 . 1 0 2 .6 1 1 .5 5 0 .9 0 0 .5 1 0 .3 7 0 . 2 8 0 . 1 7 0 .1 3 0
T  1 40 2 . 0 0 C .9 T 0 .5 6 0 .3 5 0 . 2 6 0 .2 0 0 . 1 4 0 .1 1 0 . 0 9 2 .5 0 1 .4 5 0 .8 4 0 .4 7 0 .3 4 0 . 2 6 0 .1 5 "“o T r r T
' 140 1 .9 2 C .9 2 0 . 5 ? 0 . 3 3 0 .2 4 C .1 6 0 . 1 3 O .IO 0 . 0 9 2 .4 0 1 .3 8 0 . 7 8 0 .4 4 0 .3 2 0 .2 4 0 . 1 4 0 .1 2 0,
r
l . B i 0 .8 6 0 .4 9 0 .3 1 0 .2 3 C .1 7 0 .  12 0 . 1 0 O.CB 2 .3 1 1 .3 1 0 . 7 4 0 .4 2 0 .3 0 0 . 2 3 0 . 1 4 0 .1 1 6 ,
i è è  . .•. t.? 9 0 . 8 4 0 .  47 0 . 3 0 0 . 2 2 0 .1 6 0 .1 1 0 . 0 9 O .c a 2 .2 4 1 .2 6 0 . 7 0 0 .4 0 0 . 2 9 0 . 2 2 0 . 1 3 0 .1 0 0 .
l i à 1 .6 6 0 . 7 f 0 .4 ? 0 . 2 7 0 .1 9 0 .1 5 0 . 1 0 0 .0 8 0 . 0 7 2 .1 0 1 .1 5 0 . 6 3 0 .3 5 0 .2 6 0 .1 9 0 .1 1 0 . 0 9 0 ,
1 .5 9 0 .7 1 0 .3 8 0 . 2 4 0 . 1 8 0 .1 3 0 .C 9 0 . 0 7 0 . 0 6 1 .9 9 1 .0 7 0 . 5 7 0 .3 2 0 .2 1 0 . 1 8 0 . 1 0 0 .0 8 0 ,
3S0 1.52 C .6 7 0 .3 5 0 .2 2 0 . 1 6 0 .1 2 0 .C 9 0 . 0 7 0 . 0 6 1 .9 0 1 .0 1 0 . 5 3 0 .3 0 0 .2 2 0 . 1 6 0 . 1 0 0 . 0 8 0 ,
•  4 0 0 U 4é C .6 4 0 .3 3 0 .2 1 0 . 1 5 C .1 2 C .C 8 0 .0 6 0 . 6 ^ . 1 .8 2 0 . 9 6 0 . 5 0 0 .2 8 0 .2 0 0 .1 5 0 . 0 9 0 .0 7 0 .
T T T , ; ; ; # " -
T ^ " % r r ̂Û ' ‘ +
'uJT o . l s T ^ T . 3 Ï 6 ^ 2 0 6 .1 4 C . l l ‘ o . c  8 Ô 7Ô 6 '0 7 6 5 ““ Ï7 7 6 0 .9 1 6 .“47 6 .2 6 0 . Î 9 6 . 1 5 0 . 0 9 0 . 0 7 6 \
U 3 ^ 0 . 5 6 0 .3 0 0 . 1 9 0 . 1 4 0 .1 0 0 .C 7 0 . 0 6 0 . 0 5 1 .7 0 0 . J 7 0 . 4 4 0 .2 5 0 . 1 8 0 .1 4 0 . 0 8 0 .0 7 0 ,
Ü K I ■: 1 .1 9 C .5 4 0 . 2 7 O .IT 0 . 1 2 0 .0 9 0 .C 7 0 . 0 5 0 . 0 4 1 .6 1 0 . 8 1 0 . 4 0 0 .2 3 0 .1 7 0 . 1 3 0 . 0 7 0 .0 6 0 .
>  . f<io 
#  * '  :
1 .2 3 0 .5 1 0 .2 5 0 . 1 6 O . l l C .0 9 0 .C 6 0 .Q 5 0 . 0 4 1 .5 4 0 . 7 6 0 . 3 7 0 .2 1 0 .1 5 0 .1 2 0 . 0 7 0 .0 6 0 .
i . i e 0 . 4 6 0 .2 3 0 . 1 5 0 .1 1 C .C S 0 . ( 6 0 . 0 5 0 . 0 4 1 .4 8 0 . 7 2 0 . 3 5 0 .2 0 0 .1 4 0 .1 1 0 . 0 6 0 .0 5 0 .
0 .4 4 0 .2 1 0 .1 3 0 . 1 0 C .C T 0 .C 5 0 . 0 4 0 . 0 3 1 .3 8 0 .6 6 0 .3 1 0 .1 6 0 . 1 3 0 . 1 0 0 . 0 6 0 .0 5 0 ,
0 . ^ 3 0 .1 5 18.09 O . i f 0 .9 5 0 .C 4 0 . 0 3 0 . 0 2 1 .1 2 . 0 . 5 0 0 . 2 2 0 .1 3 0 . 0 9 0 . 0 7 0 . 0 4 0 . 0 3 0 .
r i # # '  r » .# o  0V20 0 .  12 ë . 6 6 0 .(6 ( . 0 4 0 .C 3 6 . 0 2 0 . 0 2 0 .9 9 0 .4 3 0 . 1 8 0 . 1 0 0 .0 7 0 . 0 6 0 . 0 3 0 .0 3 0 .
lI S Z : !
'f‘l^nsina.1 ■ ik^as ( x t E p t r % i i c N l [ R W o  '  June l o i i
~ ■ ■ '__________________________ f u s e s  SIN FCNCTtON «LS» FO Um iAl____________________________
MIHMtl. .  Z9_______________________ m i lS  ^ U L ', .  0 .^ 8 ___ _____________ SCtl..J.OSS.tfllLFMiSÇe M .*_._,i_IfiN}.__
CROSS SLOPE PAftXTNC #9* .......* $ f CONTOUR TNG *P'
j T ;  w f  T -------%-------
SLOPE IK PERCCKf *S« **dT SICPE IN PERCENT
6 8 10 12 14 16 18 2 " 4 6 8 10 12 14 16 T a
i f  - Î . 0 2  r .O A ^ .S S
. - ' j '  'A w  _ ......................... . .
0 .4 0 0 .2 9 0 .2 2 6 .1 5 “6 7 Î 2 o .' io 2 .5 3 1 .5 6 0 .9 5 0 .5 4 0 .1 9 “ 6 7 3 0 " o . iT Ô .Î4 6 .
0 .9 J 0 .5 7 d .3 6 0 .^ 6 0 .2 0 0 .1 4 0 .1 1 0 .0 9 2 .3 7 1 .4 3 6 7 8 5 6"i^48“' "6735 “6 7 2 6 “ “6 7 Î T “T.TT"""67
!?- , 1 »  1 .  «  c .  s r n j 7 S 2 “15.^3 o . i é 0 .1 3 “QTÏÔ 6 . 5 # “ " 2 .2 4 1 .3 3 0 .7 8 0 .4 4 0 .3 2 5 .2 4 5 .1 4 67l"l 0 .
* ^ ™ tw  l i T T  e U S ' Ô : # - ( T .W o a r ~ 6 . i î “ 0769 "6766 T .1 4 " r .2 5 0 .7 2  ""5.'41 5 7 2 9 “ d . n 6 . 1 6  " 6 .  I T  6 .
0 .4 5 d . i s o .;^ l c .1 6 C . l l “ 675*9 0 .0 7 “2 . 0 5 “"“Î . Ï 8 " 6 . 6  7“ “6 7 3 8 “ 6 . 2T 0 .2 1 0 .1 2 0 .1 0 0 .
! ^ ? ~ n O ------ITMF Ï .T 5 “ Ô .42 ~ o . 2 r “ 6 .T 9 ‘ 0 .1 5 6 . Î 6 6 . 6 6 o . c t  “ 1 .9 8 i . n 0 . 6 i 0 .3 6 5726 " 5 .2 6 0 . 1 ? 6 7 c T 67
% - T W — 1 7 Î T '  ï . f r 6 .4 0 o T n r - o . r r * 6 .1 4 0 . 16' 6 .0 8 6 .C 7" ' i . 9 2 1 .6  8 0 .6 0 0 .3 4 0 .2 9 0 ,1 9 o . i i 5 .0 9 0 .
T — A *  1.44 IT .1Î •“ ÏT.T6 6 .2 3 0 .1 6 C .13 d.C 9 6 .5 7 “ 0 .0 6 i . e o 6 .9 9 0 .5 4 0 .3 0 0 .2 2 5 . i f 5 .  i5
0 .0 9
d .c T " 0 .
‘ 0 .  J5 6 .2 1 6 :1 5 o . i i 67cm 0 .0 6 o .c S “ 1 .7 0 6 :9 2 0 .4 9 6 . 2 8 6 .2 0 0 :1 5 ( 7 c  7 0 .
S W "  T .3 0 6 . 30 0 .1 9 " 6 c . l l o . c  7 '6 .0 6 6 . 0 5 1 .6 2 6 .  86 0 .4 5 0 .2 6 0 .1 9 0 .1 4 6 . 0 8 5 .0 7 ‘ 6 .
‘  " i . A  c .M 0 .2 8 o .iA 0 .1 3 C.IO 0 . ( 7 0 .0 6 0 .0 5 1 .5 6 0 .8 2 0 .4 2 0 .2 4 0 .1 7 0 .1 3 0 .0 8 0.Q 6 0 .
% 0  ~ l . i l  1 . 5 2 0 .T 7 ' d 7 l7 "6 .1 2  ■ C.C9" 'C .C7 6 .0 5 0 .0 4 1 .5 1 0778 0 .4C 6 . 2 3 “O.T6 Ô . Ï Ï - ■ ^ 5 7 ■ 0 :0 6 “' 6 :
8 ^ f - - A . i r A r ; 50 6 .  25“ “ 6 .  16 o T lT ”c7Ô9 o . c  6 0 .0 5 6 .0 4  " 1^46 6 . 7 5 “ 5 .3 8 0 . 2 1 ' o .T T 6 :1 2 ' 5 .0 7 0 .6 6 0 .
- f . H  V .À T 6 . i 5 6 . i r O . l l c .d ë d .C 6 0 .0 5 0 .0 4 1 .3 8 5 . To 0 .3 5 0 .2 0 0 . Î 4 o . l l 5 .  06 0 .
0 .2 1  6 .1 4 O.IO d .0 7 Ô.Ô5 6 .  04 6 . 0 3 7 : 3 2 '0 . 6 5 o : 3 i ‘ 6718 0 .1 3  0 .1 0 0 .0 6  0 .0 5 6 7
». A* ' ■ ,. 4^ ,
6 .2 0 ô;  Î3 Ô.CS c .c T '0 .0 5 6 .0 4 6 .0 3  " " Î .2 T 6 : 6 2 6 7 3 0 “6 : n 0 :1 2 ' 6709 5756 "5764 5 .
6 . 1 6 ■ 6 ; i i d .ù ë C .O i 6 . 6 4 6 .5 4 5 .5 1 1 .1 5 6 . S T ""o.rr* n n i 5 5 . I L 6 . 6 6 5 . 6 3 “* 6 .6 4 0 .
“6 ;  08 6 7 0 6  " c ;:ô4 ‘'  Ô 76T " 6 .0 2 6 .0 2 0 .9 6 ' 6 7 4 6 ~ 6 . i r o . i i 5 .5 # 0 .C 6 "o75T 5^.6Î 5 .
bvrw  n iT ir r n s T o s
......-------------
IT .64 0763 " 6 7 6 2 6 .0 2  “ C .85 0 .6 T 0 . 1 6 6 . 0 9 5756 6 .  OS OTOT^ 0 7 6 Î  57
___________ MAXI MUM C P C P O t NG MANAC EKE^T FACTOR V ^ U E S  * C *
FOR ALL AREAS EXCEPT A - 3 ,  AND A - l  IN WASHINGTCN, W E G C N ,  ANC ÏCAHÔ
 ___________________________ I U S E S  S I N  FUNCTION ' L S *  FORMULA)
JUNE 1 9 7 5
« M N F A L L _ 'R 1 _ ^  25_____ ___ ______ ____________S O I L S . 0 , 3 ^ ...................... S O I L  LOSS T O L ^ A N C P  ' T '  = _2  TONS . _ _
SLCPE
CROSS SLOPE FARMING * P • ♦ ♦♦ CONTOURING ' P *
LENGTH 
IN FT.
SLOPE IN PERCENT *S * ♦ ♦♦ SLOPE IN PERCENT 'S«
•L» 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2 4 6 8 10 12 14 16 T h
80 1.77 0.91 0 .5 5 0 .3 5 0 .2 6 C. 19 0 . 14 O .U 0 .0 9 2.21 1 .36 0 .8 3 o7Â7"" 0 .3 4 "67"26T“ 6 .1 5 6 : 12" "5.T5
100 1.66 0 .8 3 0 .5 0 C.31 0 .2 3 C.17 0 .1 2 0 .1 0 0 .0 8 2 .0 7 1.25 0 .7 4 0 .4 2 0 .3 0 0 .23 0. 14 0 .1 1 0 .0 9
120 1.57 C.7T 0.45 0 .2 9 0 .2 1 0 .16 O . l l 0 .0 9 "W :07" "1796" "ÎT lù" lf :6 Â " 6 .38 6 .2 8 ' " 5 7 H 0 7 12" " 0 . 0 " 0 . 6  8
140 1.50 C.73 0 .4 ? 0 .2 7 0 . 19 0.15 Q. 10 0 .0 8 0 .0 7 1.87 1 .09 5 7 6 F "0735" 6 :2 6 0 .1 2 0 .0 9 0 .0 8  •
160 1.44 0 .6 9 0 .30 0 .2 5 0 . 18 0.14 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 6 1.80 1 .0 3 0 .5 5 0 .3 3 0 .2 4 0 .18 0 .1 1 0 .0 9 0 .0 7
180 1.39 0 .6 6 0 .3 7 0 .2 3 0 .1 7 C.13 0 .0 5 0 .0 7 0 .0 6 1.74 0 .9 9 0 .5 5 ô T sF 0 .2 3 0 .1 7 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 7
200. 1 .35 0 .6 3 0 .3 5 0.22 0 .1 6 0 .12 0.C5 0 .07 0 .0 6 1.68 0 .5 9 0 .5 3 0 .3 0 0#22 0 .1 6 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 6
250 1.26 0 .58 0.31 0 .2 0 0 .1 4 C . l l 0.C8 0 .0 6 0-05 1.57 0 .8 6 0 .4 7 0 .27 0 .1 9 0 .15 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 6
300 1.19 0 .5 4 0 .29 0 .18 0 .1 3 C.IO 0 .( 7 0 .0 6 0 .0 5 “ ■ 1.49 0 .8 0 5743"" 5724" o T iF "“o T iF “ Ô.08* " 0 .0  6"" "0705
350 1 .14 0 .5 0 0 .2 6 0 .1 7 0 .1 7 C.09 0.C6 0 .0 5 0 .0 4 1.42 0 .7 6 0 .4 0 0 .2 2 0 .1 6 0 .1 2 0 .0 7 0 .0 6 " 0 .5 5
400 1 .09 0 .4 8 0 .2 5 0 .1 6 O . l l 0 .0 9 C.C6 0 .0 5 0 .0 4 1 .37 0 .7 2 0 .3 7 0 .21 0 .15 0 .1 2 0.C7 C.05 0 .0 5
450 1.05 C.46 0 .2 3 0 . 15 O . l l C.C8 0 .( 6 0 .0 5 0 .0 4  “ 1 .32 '6768 ~"ÔT3T““ôTzo" F."Î4 “ o .U ""0:06"■“"6.05 0 .0 4
500 1.02 0 .4 4 0 .22 0 .1 4 0 .1 0 C.08 0.C5 0 .0 4 Ô . 04 ~ 1.28 0 .6 6 0 .3 3 5719 “"oTTF ~o7i5 "5766 0705" 0 .0 4
600 0 .5 7 0 .41 0 .2 0 0 .13 0.C9 0.C7 O.CS 0 .0 4 0 .0 3 1.21 0 .6 1 0 .3 0 0 .17 0 .1 2 0 .0 9 0 .0 6 Q.C4 0 .0 4
700 0 .5 2 0 .3 8 0 .1 9 0 .12 0 .0 9 0 .07 0.C5 0 .0 4 " o .o T ' "iTis" ~075 f~ Ô.Tâ' 0 .1 6 o . l l 0.69"“  0 . o"F 0704“ 5763
800 0 .8 9 0 .3 6 0 .1 8 0 .11 0 .0 8 C.06 0 . 04 0 .03 '"0 .0 3 '"“ l . l l 0 .5 4 0 :2 6  " 0 .1 5 o . l l 0 .0 8 0 .0 0 0 .0 4 0 .0 3
1000 0 .8 3 C.33 0 .1 6 0 .1 0 0 .0 7 C.05 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 1 .0 4 0 .5 0 0 .23 0 .1 3 0 .1 0 0.C7 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3
2000 0 .6 7 0 .2 5 O .l l 0 .0 7 0 .0 5 C.C4 0 .( 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .8 4 0 .3 8 0 .1 7 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2
3000 0 .6 0 0 .2 1 0 .0 9 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0775^ "0 7 3 2 " 0 .1 4 0 .08 0 .0 6 0 .04 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2
MAXIMUM CRCPPINC MANAGEMENT FACTOR VALUES • c«
FOR ALL AREAS EXCEPT A-3, ANO 
................................. ..... JUSES-
A -l IN WASHINGTCN, 
SIN FUNCTION «LS*
OREGON, AND 
FORMULA»
IDAHO JUNF 1575
rainfall *R» •  25 SOILS *K* -  0 .3 7 SOIL LOSS TOLERANCE •T» • 2 TONS
SLCPE
CROSS SLOPE FARMING •P* CONTOURING *P«
length
IN FT.
2—  •
ilflPE IN PERCENT *S *** SLOPE IN PERCENT «S*
• L ' 4 6 8 10 12 14 16 ÏA 2 4 6 8 10 ^ 12 "14 16 IB
80 1.53 "Ô.“Ô90 :7 9 “~ 07 '48 0.3Ô 0:22 "c . Î T 0 :12" o7C6 r .9 i '  1 .1 8 0 .7 2 0 .4 1 0 :2 9 0 .2 2 0 .1 3 O . l l 0 0 9
100 1.43“' 0 0 .4 3 0 .2 7 0 .2 0 0.15 0 .1 0 0 .0 6 0 .0 7 1.79 1 .0 8 0 .6 4 0 .3 6 0 .2 6 0 .2 0 0 .1 2 0 .0 9 0 .0 8
120 1.36 C.67 0739" 0 .2 T
0 7 fl"
0 .Î 8 C.14 C.'io 1):08 " 0 .0 6 i .7 0 i .00 0 .5 9 0 .3 3 0 .2 4 oTTs 6 : i i “ 0709 6 7 0 7
140 1 .2 9 0 :63 ’ o . s r " "0 :T f 0713 Ô.C5" " 0 :0 7 0.Ô 6... 1.62 0 .9 4 0 .5 4 0 .3 1 0 .2 2 0 .1 7 0. 10 0.C8 0 .0 7  " ■
■ 16Ô Î .2 4 C“.6Ô "0734"""0:22 0 .1 6 c .12 C.C8 0 .0 7 0 .0 6 1.55 0 .8 9 0 .5 1 0 .2 9 0.21 0 .1 6 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 6
180 1 .20 0 .5 7 "0 .32 0.2Ô 0 .“15 ■ C . l l O.C 8 0.06" 0 .0 5  ■ i .5 0 " ' 0 .8 5 0."48 0 :2 7 " 0 .2 0 0 .1 5 0 .0 9 O.O'I 0 .0 6
200 1-16 0 .55 0.30" Ô.19 0 .1 4 C . l l O.C 7 ' 0:06" 0 :0 5 r . 4 r "0782 " 0.4"5“ ""0"r2‘6' O .ÎV 67 r4 ■ 0 .0 8 " 0707 0 7 0 6
250 " 1759~ 0 :5 ? 0 .2 7 Ô.17 Ô. 1^ C.09 C.C7 0 .0 5 0 .0 4 1.36 0 .7 5 0 .4 1 0 .2 3 o . i7 5 . 13 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 0
300 1.03 0 .4 6 0 . 2T Ô .Î6 ~ n v i i r " 0 7 0 9 ""o.Tigr nar."05 0 .0 4 1 .2 9 ' 0 .7 0  0 .3 7 "0 .2 Ï “Ô .Î5 0.12 0 .07 0 .0 5 6 :0 5 '
350 G.58 0 .4 4  0 .23 Ô .Î5 o . i r " C:C8 C7T6""Ô7Ô4" 0 :0 4 1 .23 0 .6 5 0 .3 4 "0719 0 .14 " O . I T ■07o"6" 0 .05 0 .0 4
405 0 . 9 4 0 .41 0.21 0 .1 4 0 .1 0 C.C7 C.C5 0 .0 4 0 .0 3 1.18 0 .6 2 0 .3 2 0 .1 8 0 .13 O .IO 0.C6 C.05 0 .0 4
450 0 .9 1 0739 0720" ô; i t 0^.09 0 .0 7 "O'705~" (T. Ô4 ■~0VQ 3~ 1 .1 4 0 .5 9 0 .3 0 0 .17 0 .1 2 0 .09 0 .0 6 0 0 4 " 0 .0 4
500 0 .83" 0738" " 0 . 1 9 " 0 .1 2 0 .0 9 0 .0 7 0.C5 0 .0 4 0 .0 3 1 .10 0 .5 7 "0.'29~ 5716““0712 "0 .0 9 " 0 0 5 " 0 .0 4 0 .0 4
6“00 0."&4 C . 3 5 0 .1 7 0 .11 0 .0 6 C.C6 C.04 0 .0 3 0 .0 3 1.05 0 .^ 6 0 .1 5 0 .11 0 .08 0 .0 5 C.04 0 .0 3
7CO ' "0". 8 0 C.33 "0 :1 6 " 0 . 10̂ "oT .cT"" c .o T C.C4 0 .0 3 0 .0 3 1 .00 0 .5 0 0 .2 4 0 .1 4 0 .1 0 0.08 0 .0 4 0 .0 4 0 .0 3
T O ir“ " 0 .7 7 ^  0 .3 1 0 .1 5 O .I O Ô .C 7 0 .05 Ô.04 0 .0 3 0 .0 2 0 .9 6 0 .4 7 0 .2 i 0 .1 3 0 .0 9 0 .0 F 0 .0 4 6 .0  3 0 .0 3
ioüd 0 .7 2 0 .2 9 0^14 0 .0 9 0 .0 6 0 .^ 4 0.031 0 .0 3 0 .0 2 0 .9 0 0 .4 3 0 .2 0 0 .1 1 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2
2ÔÔ0 ~ o .s d C.22 0710 b.C6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0702 0 .0 2 0 .7 3 0 .3 3 0 .1 4 0 .0 8 0 .0 6 0 .04 0 .0 3 0 .0 2 0 0 2
1050 IT.T2 ir;TS" O.ÔÔ Ô.C5 0 .0 4 0 .0 3 0.C2 O#02 o . o i 0 .65 o . i é ^ . l 2 040T 0 .0 5 0 .0 4 0.02 0 .0 2 0 .0 1
MAX I MUM J :  P Ç P P I  hC _fANAC EPE hT F_ACTUR VAIJJÇS *C*
FOP ALL AREAS EXCEPT A - 3 ,  AND A - l  Jh  V»ASH f NGTCN, OREGCN,  AND IDAHO 
( US E S  S I N  F L NCTI CN ' L S *  FORMULA)
JUNE 1 9 7 5
RAINFALL = 25 S O I L S  «K* = 0 . 4 3 SO IL_LOS_S_ TOLERANCE »T » « 2 TONS
SLCPE
CROSS SLOPE FARMING •P • ** * CONTOURING »P»
LENGTH 
IN F T .
SLOPF ÎK PERCENT 'S * SLOPE IN PERCENT « S '
•L» 4 6 8 10 12 14 16 18 2 4 6 8 10 12 14 16 18
80 1 .7 2 0 . 6 8 0 .4 1 0 .2 6 0 .1 9 C .1 4 0 . 1 0 0 .0 8 0 .0 7 1 .6 5 1 .0 2 0 .6 2 0 .3 5 0 .2 5 0 .1 9 O . l l 0 . 0 9 0 . 0 8
100 1 .2 3 0 .6 2 0 .3 7 0 .2 3 0 .1 7 C .1 3 0 .C 9 0 .0 7 0 .0 6 1 .5 4 0 .9 3 0 .5 5 0 .3 1  ' 0 . 2 3 0 .1 7 0 .1 0 0 .0 8 0 . 0 7
120 1 .1 7 C .5 8 0 .3 4 0 .2 1 0 .1 6 0 .1 2 O .CP 0 .0 7 0 .0 5 1 .4 6 0 .8 6 0 . 5 0 0 .2 9 0 .2 1 0 .1 6 0 .0 9 0 .0 7 0 . 0 6
140 l . l l 0 .5 4 0 .3 1 0 .2 0 0 .1 4 C . l l 0 .C 8 0 . 0 6 0 .0 5 1 .3 9 0 .8 1 0 .4 7 0 .2 6 0 .1 9 0 .1 5 0 .0 9 0 .0 7 0 . 0 6
160 1 .0 7 0 .5 1 0 .2 9 0 .1 9 0 .1 3 C .IO 0 .C 7 0 .0 6 0 .0 5 1 .3 4 0 .7 7 0 .4 4 0 .2 5 0 .1 8 0 .1 4 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 5
180 1 .0 3 0 .4 9 0 .2 7 0 .1 7 0 .1 3 0 .1 0 0 .C 7 0 .0 5 0 .0 4 1 .2 9 0 .7 3 0 .4 1 0 .2 3 0 .1 7 0 .1 3 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 5
20 0 1 .0 0  0 . 4 7 0 .2 6 0 .1 7 0 .1 2 0 .0 9 0 .C 6 0 .0 5 0 . 0 4 1 .2 5 0 . 7 0 0 . 3 9 0 .2 2 0 .1 6 0 .1 2 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 5
25Ô 0 .S 4 0 . 4 3 0 .2 3 0 .1 5 0 .1 1 C .C 8 0 .C 6 0 .0 5 0 .0 4 1 .1 7 0 . 6 4 0 .3 5 0 .2 0 0 .1 4 0 .1 1 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4
3 0 0 0 .8 9 0 .4 0 0 .2 1 0 .1 4 0 . 1 0 0 .C 7 0 .C 5 0 .0 4 0 .0 3 1 .1 1 0 .6 0 0 .3 2 0 .1 8 0 .1 3 0 .1 0 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4
3 5 0 0 .6 5 C .3 8 0 .2 0 0 .1 3 0 .C 9 C.C7 0 .C 5 0 .0 4 0 . 0 3 1 .0 6 0 . 5 6 0 .3 C 0 .1 7 0 .1 2 0 .0 9 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 4
4 0 0 C .8 1 0 .3 6 0 .1 8 0 .1 2 O.CB C .0 6 0 .C 5 0 .0 4 0 .0 3 1 .0 2 0 . 5 3 0 .2 8 0 .1 6 O . l l 0 .0 9 0 .0 5 0 .C 4 0 . 0 /
4 5 0 C .7 8 0 .3 4 0 .1 7 O U ll 0 .0 8 0 .C 6 0 .C 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .9 8 0 .5 1 0 . 2 6 0 .1 5 0 .1 1 0 .0 8 0 .0 5 0 .0 4 0 . 0 '
~  5 0 0 0 . 7 6 0 .3 3 0 .1 6 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 6 0 .C 4 0 .0 3 0 . 0 3 0 .9 5 0 . 4 9 0 .2 5 0 .1 4 0 .1 0 .0 .0 8 0 .0 5 0 .0 4 0 . 0 /
6 0 0 0 . 7 2 0 .3 0 0 .1 5 0 . 1 0 0 .0 7 0 .0 5 0 .C 4 0 . 0 3 0 .0 2 0 .9 0 0 .4 5 0 .2 3 0 .1 3 0 . 0 9 0 .0 7 0 .0 4 0 .0 3 0 . 0 :
7 0 0 6 . 6 9 C .2 8 0 .1 4 0 . 0 9 0 .0 6 0 .0 5 0 .C 3 0 . 0 3 0 . 0 2 0 .8 6 0 . 4 3 0 .2 1 0 .1 2 0 .0 9 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 . 0
8 0 0 0 7 6 6 0 .2 7 0 .1 3 0 .0 8 0 . 0 6 0 .0 5 0 .C 3 0 . 0 3 0 . 0 2 0 .8 3 0 . 4 0 0 .2 0 0 .1 1 0 .0 8 0 . 0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 . 0 ;
1 0 0 0 0 .6 2 0 .2 5 0 .1 2 0 . 0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .7 7 0 .3 7 0 .1 7 0 .1 0 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 3 0 .0 3 0 . 0 ;
...... IRoo 0 .5 0 C .1 9 0 .0 8 0 .0 9 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 :6 3 0 .2 8 0 .1 2 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 2 0 .0 2 0 . 0
Tooo 0 .4 4 C .1 6 0 .0 7 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 O .O l 0 .5 6 0 .2 4 O .IO 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 1 0 . 0
. ^  _ _ _  MAXIMUM C R C P P I N C  M NAC6PEAT F ACTOR VALUES «C*
A L T T ^ R f Â T i n Æ ' É P T T ^ Î , "  ANÔ Â - l  îk  h A S H f N l T f C N , ~ Ô « T 5 C K ,  AkC IOAHO 
. ..  (U SES StM FONCTION H S «  FCRMüLA) ______________
JUNE 1575
RAINFALL »R* 25 SOILS «K« -  0 .4 9 SC IL  LUSS TOLERANCE «T« 2 TONS.
"CiSctm— "
IM ET.-  #Li 2
CROSS SLOPE FARMING » P • 
SLOPE iN  PERCERt «S»
CCNTOURINC «P*
_ _
80
"120
l'40
1.16"
TrcR” 
1.02 
Ô.5 8 
0 . 94
4 - 6  R lÔ ---- 12 "  TT----- 16------- î â --------T -----4 6 T* ÎÔ Î2 Ï4 " ' 16 ÏT
ÔV59 ô::36"-ô:23-TrïTT.ï3'-ô:c— T:45 0:54 0.31 oV22“ d;îT oao o.ot~oTc
0 .5 4  0 .32  0 .21  0 .1 5  C . l l  C.C8 0 .0 6  0 .0 5  1 .3 5  0 .8 1  0 .4 5  0 .2 7  0 .2 0  0 .1 5  0 .0 5  0 .0 7  0 .(
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_________  MAXIMUM C R O P P IN G  PANA6EMEKT FACTOR VALUES
FOR ALL ÎRÉÂ S EXCEPT À - 3 »  ÂNC A - l  IN WASHINGTON, m É G Ù N ,  AND IDAHO MARCH Ï 9 7 5
________________________________ ( U S E S  S I N  FUNCTION ' L S '  FORMULA)
RAINFALL 'R '  *  2 ^  . . S O U S  •« *  .* O fV T. SOIL LOSS TOLERANCE ' T '  * 3 TONS
SLOPE
UP A #  DOWNHILL FARMING
' LENGTH 
IN FT.— ---------  g i 2
....
6 8
SLOPE IN PERCENT 'S '
10  “12” 14 16 18 20 25 36 35 40 45 50
80 7 .6 3  5 .8 3 3 .7 5 1 .9 3 1 .1 7 0 .8 0 0 .5 8 0 .4 4  C .34  0 .2 8  0 .2 3 0 .1 9 0 .1 3 0 .1 0 6 .0 8 0 .0 6 0 .0 5 6 .0 4
100 7 .1 4 5 .4 5 3 .5 1 1.T 6 1 .0 5 6 .T Ï 6. Î2 0 .3 9  0 .3 1  0 .2 5  0 .2 1 0 .1 7 0 .1 2 0 .0 9 0.6T 0 .0 6 6.65 0 .0 4
Î 26 6776 9716 3 .3 2 1 .6 4 0 .9 6 0 .6 5 C .47 0 .3 6  0 .2 8  0 .2 3  0 .1 9 0 .1 6 O . l l 0 .0 8 0 .0 6 0 .6 5 0 .0 4 6 .0 4
140 6 .4 5 4 .9 3 3 . 17 1 .5 4 0 .8 9 Ô .60 0 .4 4 0 .3 3  0 .2 6  0 .2 1  0 .1 7 0 .1 5 o .io 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 6 .6 3
160 6 .2 0 4 .7 4 3 . 05 "1746 o7T3“ 0 .5 6 ( .4 1 0 .3 1  0 .2 4  0 .2 0  0 .1 6 0 .1 4  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 4  0 .0 3
m  5798 4 .5 7 2 .9 4 1 .3 9 6 .7 8 6 .5 3 C.38" 6 .2 9  C .2 3  6 .1 9  0 .1 5 6713 6 .6 9 6 .6 7  Ô.Ô5 6 .6 4  0 .6 3  6 .0 3 --------
2C0 5 .8 6 4 .4 3 2 .8 5 1 .3 3 6 .7 4 6 .5 6 C .36 6 . 2 8  C .22  0 .1 8  0 .1 5 0 .1 2 6 .0 8 6 .6 6 6 .0 5 0 .0 4 6 .  03 6 .0 3
250 5 . Â T T n T ~ ^ 6 r T . 2 T i r . “66 CT45 Ô :3 " r6 .2 5  C .iR  Ô .Î6  Ô. d ; i V Ô .0 T l ) V d 6 ~ 0 : Ô 4 ' l^ ^
L
300 5 .1 3  3 .9 2  2 .5 2  1 .1 3  0 .6 1  0 .4 1  0 .3 0  0 .2 3  0 .1 8  0 .1 4  0 .1 2  0 .1 0  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .Ô 3 0 .Ô 2
350 4.90" 3 .7 5  2 .4 1  1 .0 7  0 .%  Ô.S8 0 .2 8  0 .2 1  0 .1 6  0 .1 3  O . l l  0 .0 9  0.Ô 6 0 .0 5  0 .Ô 4 '0 .0 3 ~ 0 .0 2  0 .0 2
— 4 is y t : f r r : :6 d ~ r , IT  n o o r . i (T i iT ^ " ^ r 2 r ^ .2 ( r T . i5 " o . i?  0.10 6 .09 0̂ 6 ~o.o i^ o T o r ir^ ï
450 4 .5 4  3 .4 7  2 .2 3  0 .9 7  0 ,4 9  0 .3 4  0 .2 4  0 .1 8  0 .1 4  0 .1 2  O .lO  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 5  0 .0 3  " 0 . « r . 0 1 "
500 4 .4 0  3 .3 6  2 .1 6  0 .9 3  0 .4 7  0 .3 2  Ô. 23 0 .1 7  0 .1 4  0 .1 1  0 .0 9  0 .0 8  0.O 5 0 .0 4  0 .0 3  0 . OF 0 .0 2  O^OE
6 ~ o o ^ irT ;y s 2 . 05"0 j96"o;43 (r:24 o n r  o iio  0.13 o. tc 0. oe o iorovoF  OTor-oioroiOTOTO
700 3 .9 8  3 .0 4  1 .9 6  0 .8 1  0 .4 0  0 .2 7  0 .1 9  0 .1 5  0 .1 2  0 .0 9  0 .0 8  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1
800 3 .8 2  2 .9 2  1 .8 8  0 .7 7  0 .3 7  0 .2 5  C .18  0 .1 4  0 .1 1  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2 ' 0 .0 1
“ToOo T n ^ rT .T 3  ï.'7î^ô~;7o~6.33 9 . 2 2 O. i o 6.08 o .oT'o;ooi).o '4 Ô.TT3 0701 o .o rr0 ;o r ‘0 7 0 r
^OOO 2 .9 0  2 .2 2  1 .4 3  0 .5 3  0 .2 3  0 .1 6  0 .1 2  O .09 C.C7 0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  O .02 0 .0 1  0 .0 1  O.OS
MAXIMUM CROPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES ' C  
FCR ALL AREAS EXCEPT A -3 , AND A -l IN WASHINGTON, OREGCN, AND IDAHO MARCH 1975  
(USES SIN FUNCTION 'L S ' FORMULA}
RAINFALL 'R ' -  25 SOILS 'K ' •  0^20 SOIL LCSS TOLERANCE 'T ' •  3 TONS
**##$*$*****$$**********$*$$****#*$$$*#**$**#*#$*$$**$*$**#***$*$$**$$*$$#$$**$$$*$$$#*$*###$$#
UP AND DOWNHILL FARMING
SLOPE
LENGTH    SLOPE ÏN>iÊR C EN t''S ' *------ -----  ----------------- ------------- ----- ----------
IN FT.
'L ' .5  1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 4 0  45 50
80 6 .4 9  4 .9 6  3 .1 9  1 .6 4  1 .0 0  0 .6 8  C .49 0 .3 7  0 .2 9  0 .2 4  0 .2 0  0 .1 6  0 .1 1  0 .0 8  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 4  
^ 1 0 0  6 . C7"' 4.“64 2 :9 8  y .S O  Ô . 89 0 .6 Ô 6 .4 4  6 .3 3  0 .2 6  0 .2 1  0 .1 7  0 .1 5  Ô.ÎÔ 6 :0 8  0706"^0:05"^9794 6 7 0 3  " 
120 5 .7 4  4 .3 9  2 .8 2  1 .3 9  0 .8 1  0 .5 5  C .40 0 .3 0  0 .2 4  0 .1 9  0 .1 6  0 .1 3  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 3  0 .0 4  Ô .04 0 .Ô 3
140. 5 .4 8  4 .1 9  2 .6 9  1 .3 1  0 .7 5  0 .5 1  0 .3 7  0 .2 8  0 .2 2  0 .1 8  0 .1 5  0 .1 2  0 .0 9  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3
160 5 .2 7  y .C 3  2759 1 .2 4  0 .7 0  Ô .48 c735 0 .2 6  0 .2 1  0 .1 7  0 .1 4  6712  0.1)8 0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  Ô .03 0 .0 3  ^
180 5 .0 8  3 .8 9  2 .5 0  1 .1 8  0 .6 6  0 .4 5  C .33 0 .2 5  C .19 0 .1 6  0 .1 3  O . l l  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3
200 4 .9 3  3 .7 7  2 .4 2  1 .1 3  0 .6 3  0 .4 3  0 .3 1  0 .2 4  0 .1 8  0 .1 5  0 .1 2  0 .1 0  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2
2 5 0 " ^ 6 r  3752 2 .2 6  1 .0 4  0 .5 6  6 .3 8  6 .2 8  0 .2 1  0 .1 7  0 .1 3  0 .1 1  0 .0 9  0 .0 6  Ô .05 0 .0 4  6 .0 3  0 .0 2  0.Ô 2  
300 4 .3 6  3 .3 3  2 .1 4  0 .9 6  0 .5 1  0 .3 5  0 .2 5  0 .1 9  C .15 0 .1 2  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2
350 4 .1 7  3 .1 8  2 .0 5  0 .9 1  0 .4 8  0 .3 2  C .23 0 .1 6  0 .1 4  0 .1 1  0 .0 9  0 .0 8  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2
400 47ÔÔ'3 .0 6  1 .9 '7  0 .8 6 “  0 .4 5  6 .3 0  C .22 6 .1 7  C .13 6 .1 1  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0.Ô 3 6 7 6 ^ 0 : 0 2  0 .0 2 “ 
450 3 .8 6  2 .9 5  1 .9 0  0 .8 2  0 .4 2  0 .2 9  C .21 0 .1 6  C .12 O.IC O.CB 0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2
500 3 .7 4  2 .8 6  1 .8 4  0 .7 9  0 .4 0  0 .2 7  C .20 0 .1 5  0 .1 2  0 .0 9  0 .0 8  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2
‘ 6 6 6 ~ y .5 4  2 .Y i 1 .7 4  0 .7 3  "0.36 0 . 2 ^ 6 . 1 8  6 .1 4  C . l l  0 .0 9  O.CT 0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  6 .0 2  0702 6 .6 2  6 :0 1  
706 3 .3 8  2 .5 9  1 .6 6  0 .6 9  0 .3 4  0 .2 3  C .17 0 .1 3  0 .1 0  0 .C 8  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1
800 3 .2 5  2 .4E  1 .6 0  0 .6  5 0 .3 2  0 .2 1  C .15 0 .1 2  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  O.OI
1 0 0 0  3 . 0 4  2 . 3 2  1 . 4 9  0 . 6 0  6 . 2 8  6 . 1 9  C . 1 4  0 . 1 1  0 . C 8  0 . C 7  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1
2 6 6 0  2 . 4 7  1 . 8 9  1 . 2 1  0 . 4 5  0 . 2 0  6 . 1 4  C . I O  0 . 0 7  C . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 6 2  0 . 0 2  6 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1
MAXIMUM CROPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES *C«
FOR ALL AREAS EXCEPT A -3 , ANO A -l IN WASHINGTON, OREGON, AND IDAHO MARCH 1975 
(USES SIN FUNCTION 'L S ' FCRMULAI___________________ _
RAINFALI 'R« * 25 SOILS K ' « 0 .2 4  SOIL LOSS TOLERANCE -  3 TONS
UP AND OCWNHILL FARMING
SLCPE
LENGTH SLCPE IN PERCENT *S*
IN FT .
»L# .5  1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50
00 5 .4 0  4 .1 3  2 .6 6  1 .3 6  0 .8 3  0 .5 6  C.41 0 .2 1  0 .2 4  0 .2 0  0 .1 6  0 .1 4  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 4  0 .0 3
100 5 .( )T  r r i r  2 .4 8 " 1 ,2 5  6 . 74 C .50 C.27 0 .2 8  0 .2 2  0 .1 8  0 .1 5  0 .1 2  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3
120 4 .7 9  2 .6 6  2 .3 5  1 .1 6  0 .6 8  0 .4 6  0 .2 2  0 .2 5  C.20 0 .1 6  0 .1 3  0 .1 1  0 .0 8  0 .0 6  6 .0 4  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3
4 .5 7  3 .4 9  2 .2 5  1 .0 9  0 .63  0 .4 3  0 .2 1  0 .2 2  C.18 0 .1 5  0 .1 2  O.IO 0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2
 liS T 4 7 3 ^ 3 :3 X > : Ï6 "  1 .03  6 . ST(T.46 C V 29l):22 C. 17 0 .1 4  6712 6 .1 0  6 .6 7  6 .0 5  0 .0 4  6 .0 3  0 .6 3  0 .0 2
180 4 .2 4  3 .2 4  2 .0 8  0 .9 9  0 .5 5  0 .3 8  0 .2 7  0 .2 1  0 .1 6  0 .1 3  0 .11  0 .0 9  0 .0 6  0 .0 5  6 .0 4  0 .0 3  6 .0 2  0 .0 2
266 4 .1 1  3 .1 4  2 .02  0 .9 5  0 .5 3  0 .3 6  0 .2 6  0 .2 0  C .15 0 .1 2  0 .1 0  6 .0 9  0 .0 6  0 .0 4  0 .6 3  0 .0 3  0.Ô2 6 .0 2
 2 5 0 ~ I  . W T . ‘^ T 7 a ‘9“  r a v ~ ô ; 4̂  “ 6 7 2 3  6 .1 8  ô T î ^ ô . ' i  i  o . 0 9 - ^ 7 6 8  ' 6 .^^^^ 6762  6 7 6 2 “
366 3 .6 4  2 .7 0  1 .79  0 .8 0  0 .4 3  0 .2 9  6 .21  0 .1 6  6 .1 3  0 .1 0  0 .0 8  6 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  6 .0 2  0 .0 2  0 .6 2
356 3 .47  2 .6 5  1.71 0 .7 6  0 .4 0  0 .2 7  C.20 0 .1 5  0 .1 2  0.Ô9 0 .0 8  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 3  0 .0 3  6 .0 2  0 .0 2  6 .0 1
 T O 'T ;T 3 " T ." 5 r ï .6 :r  6^721)73^^ C 7 i r 6 7 ï 4  ô 7 i i ' ô 7 6 r 6 ; 6 T i r : 6 r 6 1 : 6 r 6 7 ô r 6 ; ô 2  6 7 6 2 " ^
4 )0  3 .2 2  2 .4 6  1 .58  6 .6  8 6 .3 5  6 .2 4  6 .1 7  0 .1 3  6 .1 6  O.C8 O .C t 0 .6 6  0 .6 4  0 .0 3  6 .6 2  6 .0 2  0 .0 2  0 .6 1
~500 3 .1 2  2 .3 8  1 .5 3  0 .6 6  0 .3 3  0 .2 3  0 .1 6  6 .1 2  0 .1 0  6.C 8~0 .0 7  0 .0 5  6 .0 4  0 .0 3  6 .0 2  0 .0 2  O.Ol 0 .0 1
666 2 .9 5  2 .2 6  174? 0761 6 .M  0 . T l ~ 5 7 î r 6 7 i F"6 .0 9  6 7 c ^ * 6 .ô O i7 6 5  6 .0 3  ô .0 3 “ô 7 6 F 6 7 1 T 2 ^ 6 r o 7 ? ï"
" -T6ÏT 2 . i2  2 .1 5  1 .3 6  6 .5 7  6 .2 8  6 . Ï 9  6 .1 4  0 .1 0  0 .0 8  6 .0 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  6 .0 1  6 .0 1  O.Ol
, 7 .C 7  1 .33  0 .5 4  0 .2 6  0 .1 0  0 .1 3  O .lO  0 .0 8  0 .0 6  6 .0 5  0 .0 4  6 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  O .Ol O.Ol
  imW -27?3" 1:64' 172? in?%11672TTni6 T%7Tr676T-676Tin W  6.6 r i ;7 0 r6 ;9 3  07T nr6762-l^"07m -1)
«------2000 2706 UTT I.O l 0 .38  O.IT O .ll O .n  0 .06  0 .05 0 .04  0 .0 3  0 .0 3  0.02 O.OT 0 .0 1 'O.OI 0 .0 1  0701
MAXIMUM CROPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES *C*
“ p 6R all AkEAS EXCEPT A -3 , ANO A - l  IN WASHINGTCN, ÔRÈOÔN, AND IDAHO MARCH 1975
-  25 S O I L ! ; K ' -  0 ,2 8 S O I L  LOSS TOLERANCE •  } TONS
SL OPE
----------- -  ■ UP AND DOWNHILL FARMING -
L Ë N G tH  
I N  F T .
SLOPE IN P E R C E N i
• L«  .5 1 2 4 6 8 10 12 14 16 10 20 25 30 35 40 45 50
80 4 .6 3 3 .5 4 2 :2 8 1 .1 7 6 .7 1 6 .4 8 0 .3 9 6 .2 7 6 .2 1 6 .1 7  6 .1 4 6 .1 2 6 .6 8 0 .0 6 6 .6 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3
ro o  6*:àâ 3 .3 1  2 .1 3  1 .0 7  0 .6 4  0 .4 3  C.31 0 .2 4  0 .1 9  0 .1 5  0 .1 2 O . l l 6 .0 7  0 .6 5  0 .0 4  6 .0 3  0 .6 5  0 .0 2
120 4 .1 0  3 .13  2 .0 2  0 .9 9 0 .5 8 0 .3 9 0 .2 9 0 .2 2 0 .1 7 0 .1 4  0 .1 1 0 .1 6  6 . 0 7  0 .0 5  0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3  0 .6 2
140 3 .9 2 2 .9 9 1.92 6 .9 3 6 .5 4 6 .3 7 0 .26 6 .2 0 6 .1 6 0 .1 3  O . l l 0 .0 9 0 .0 6 0 .0 5 6 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 6 .6 2
l 6 d  3 .76 ^ 8 8 1 .85 0 .8 9 o . 5 o 0 .3 4 0 . 1 5 0 .1 9 C . l 5 O . l l  o . i o 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2
180 3763" 2 .78 1.79  0 .8 5 0 .4 7 6 .3 2 0 .2 3 6 .1 8 0 .1 4 0 .1 1  6 .0 9 6 .6 8 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .6 2
200 3 .5 2 2 .6 9 1.73 0 .8 1 6 .4 5 6731 C . 2 2 6 .1 7 6 .1 3 6 .1 1  6 .0 9 0 .0 7 0 .0 5 6 .0 4 0 .0 3 6 .6 2 6 . 6 2 6 . 6 2
2 5 6  3 .29 2 . 5 1 1.62 6 .1 4 0 .4 0 0 .27 c .2 0 0 .1 5 0 .1 2  0 .1 0  0 .0 8 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2 0 . 6 T 0 .6 2
360 3712 2 .3 8 1 .53 0 .6 9 0 .3 7 6 .2 5 6.18" 6 .1 4 0 .11 0 .0 9  0 .0 7 6 .0 6 0 .6 4 6 .0 3 6 .0 2 6 .6 2 0 .0 2 6 . 6 1
■ "  356 2 . 9 0 2 .2 7 1 .4 6 0 . 6  5 0 .3 4 0 .2 3 0 . 17 6 .1 3 0 .1 0 0 . ( ; 8  0 .0 7 0 .0 6 0 .6 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 6 . 6 1 "
400 2 .8 6 2 .1 8  1 .4 0  0 .6 1 0 .3 2  0 .2 2 0 . 16 0 .1 2 0 . 0 9 0.C8 0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1
456 2 . 1 6 2 .1 1 1 .36 6 . 5 9 6730 6 .2 6 C . 1 5  671Ï 6769 670“r  0766 ô .6 5 “li7Ô 3“6.0r3“ O .0 r 6 i6 r d 7 o r 'Ô 7 0 1
500 2 .6 7 2 .0 4 1 .3 7 6756 6 .2 8 6 .1 9 0 .1 4 0 .1 1 0 .0 8  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 3  ( ^ M  0 .0 2  0 :0 1  0 .0 1
666  2 .5 3 1 .93 1 .24  0 .5 2 6 .2 6 6 .1 8 0 .1 3 0 .1 0  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 9  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 #  0 ^ 0 #  0 .0 1  0 . 6 1  6 % 6 1
-T6Ô 27T2 1785 I . Î 9  0 .4 9  6 .2 4  0 .1 6  C.12 6.C 9 0 .0 7  6 .6 6  07(M r6.64^070# O T ÿl O ÿ R  o : ^ ^  —
' ^ ^ f d T 2 7 3 r i 7 7 T T .  14 0 .4 7  0 .2 3  0 .1 5  c . f r o . o t  T . c t  6765 07i4T^704~Ô703" 6 . 0 ^
0 1 0 6 ;̂ $ . 1# '  1.#6 T : o y T 7 r r i C 2 0 1 ^ ^ i ^ ^  o .  lo  o.OI 6 . i ^  o ; 6 i ' 0 7 o 4 ' % . 0 f  0 .0 2
'  r 2 « K W i r i 7 f 5  6 .8 7  6 .3 2 -0 7 1 4  6 .1 6  6 :c 7  Ô705 6704 6703 6 7 6 T o 7 0 2 n i 7 0 r 0 7 # r 6 ^ ^  -----
   '   . . . . .  ■
MAXIMUM CROPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES "C*
FOR Â L l^R È Â S  EXCEPT A - 3 ,  AND A - î  IN VASHINGTCN, OREGCN, AND ÎCAHO
 (USES SIN FUNCTION «LS» FORMULAI
MARCH 1975
RAINFALL R" 25 SOILS • X V -  0 .3 2 SOIL LOSS TOLERANCE *T* 3 TONS
■ UP AND DOWNHILL FARMING
SLCPE___________________________________________________________ :________________________________  ___________
length slope in  PERCENT *S*
i  2 4  6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50
80 4 .0 5  3 . i b  1 .9 9  1 .0 2  0 .6 2  0 .6 2  C .3 1 0 .2 3  0 .1 8  0 .1 5  6 .1 2  0 .1 0  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0.Ô3 0 .0 2
09 0 .0 6  6%05~
08 0 .0 6  Ô;Ô4
08 6 .0 5  0 .0 4
166 3.19 2 .9 0  1 .8 6  0 .9 4 ~ 6 ;i6  Ô .3 l“6::2T
120 3 .5 9  2 :1 4  1 .7 6  6 .8 7  0 .5 1  6 .3 4  6 :25
140 3 :4 3  2 .6 2  1 .6 8  6 .8 2  0 .4 7  0 .3 2  6 .2 3
6 .2 1  6 7 r ^ ' ô û î y i û l T " ô :
6 :1 9  C .  15 6 .1 2  6 :1 6  0 .  
6 .1 8  0 .1 4  6 .1 1  0 .0 9  0 .
inôV O uÔ ÏT  
6 .6 3  6 .6 3
6 .0 3  0 .0 3
Ô.F3- 6 . 6 2
6 .0 3  0 .0 2
0 .6 3  0 .0 2  
0*02  0 ^ 2
à ^ o z ô Z J S T '  
6 .6 2  6 .6 2  
6 .0 2  6 :6 2
160 3 .2 9  2 .5 2  1 .6 2  0 .7 6  0 .4 4  0 .3 0  0 .2 2
186 2 .1 8  2 .4  3 1. 56 6  .7 4  6 .4  2 0 .2 8  C.  20
266“3768“ 2 .3 5  1:51  6 .7  1 6 .3 9  6 .2 7  6 .1 9  
250 3 .8 8  2 .2 0  1 .4 2  0 .6 5  O.iÜÎ 6 .2 4 "Ô71T 
366 2 .7 3  2 :6 8  1 .3 4  0 .6  0 6 .3 2  6 :  22 6 .1 6
350 2 .6 0  1 .9 9  1 .28  0 .5 7  0 .3 0  6 .2 0  0 .1 5
456 2 .4 1  l .S B  T . 16 6 .5 1  0 .2 6  0 .1 8  0 .1 3
566 2 .3 4  1 .7 9  1 .1 5  6 .4 9  6 .2 5  6 .1 7  6 .1 2
“600 2 .2 1  1 .6 5 * 1 .0 6  0 .4 6  0 .2 3  0 .1 5  t f . i r  
766 2 .1 Î  1 .6 2  1 .6 4  0 .4 3  6 .2 1  0 .1 4  6 .1 6
806 2 .0 2  1 .5 5  1 .6 6  0 .4 1  6 .2 0  0 .1 3  C .16
0 .1 6  0 .1 3  0 .1 0  0 .0 9  0
6 .1 5  C .12 6 .1 0  6 .0 8  0
6 : l 5  0 .1 2  0 .6 9  0 .0 8  6
6 .  l3  6 7 î 6 “6 :ô 8"ô: c7~ô'
0 .1 2  0 .6 9  0 .0 8  0 .0 6  0,
0 .1 1  0 .6 9  0 .0 7  0 .0 6  0
. r 6 n Q 7 ( 8 r ô 7 6 T 6 .W 6 :  
6 .1 6  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 5  6.
6 .6 9  6 .6 7  0 .0 6  0 .0 5  0
0 :68  o 7 c r 6 .6 T 6 .6 r o
0 .0 8  0 .0 6  0 .0 5  6 .0 4  6.
O .C l 0 .C 6 0 .0 5  6 .0 4  6
;6r6765“67ô4 
,07 6 .6 5  6 .6 4  
>07 0 .0 5  0 .0 3  
iÔ 6~ 676T 6 .03  
,05 0 .0 4  0 .0 3  
.09 0 .0 3  0 .0 3
,6 T 6 7 6 r 6 .ô 2
.6 4  6 . 0 3  0 .6 2  
.0 4  6 .6 3  0 .0 2  
. 6 ^ 6 : 6 3 0 7 6 2  
.0 3  0 .0 2  0 .0 2  
.6 3  6 :0 2  6 .6 2
0 .0 2  0 .0 2  
0.62  6 .62
6 .6 2  0 .6 T
6 .6 2  6 .6 1
0 .0 2  0 .0 2  6 .6 1  6 .0 1  
0 .0 2  0 .6 2  6 .0 1  6 .0 1  
6 :6 2  0 :61  
6 .6 2  6 .6 1  
6 .0 2  6 .6 1  
T .O Ï  6 .0 1
6 : 6 r 6 : 6 r  
6 .6 1  6 .6 1  
6 .6 1  6 . 6 T  
6 7 6 0 Û 6 T
0 .0 1  6 .0 1  
6 .0 1  6 .6 1
6 :6 1  6 :6 T  
6 .6 1  6 .6 1
2000 1 .5 4  1718T 6 .7 6  0 .2 8  0 :1 2  6 .0 8  0 . C6 0 .6 5  C .04  0 .0 3  0 .0 ?  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  6 .0 1  6 .0 1  0 .6 6
MAXIMUM CROPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES 
FOR ÂLl 3REAS EXCEPT A -3, AND A^l ÏN WASHINGTON, OREGON, AND IDAHO 
________  (USES SIN FUNCTION «LS# FORMULAI_____________
MARCH 1975
25 SaiLS «R* ■ 6 .3 7 SOIL LOSS TOLERANCE *T« 3 TONS
  “ UP ANO OÔWNMÛL FARMING ~ ------  ---------
SLOPE
ITWOTh” "  ■
IN FT.
•L« .5 1 - 2 4 ■ 6 8
sreM TiM  
16  "12
i 6èRC é^ir 
14 16 18 26 25 30 35 40 4 5 — 56-------
80“ 3 .5 1 2 .6 8 1 .7 2 6 .8 8 6 .5 4 0 .3 7 6 .26 6 .2 6 C .16 6 .1 3 6 .1 1 6 .6 9 6 .0 6 6 .0 5 6 .6 4 6 .6 3  6:6 2  6 : 6 2
ioo 3 .2 8  2 .5 1 1.61 0 .8 1  0 .4 8  0 .3 3 6 .24 0 .1 8  0 .1 4  0 .1 1 0 .0 9  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2
J2Ô" 3 .1 0 2 .3 7 1 .53 0 .7 5 0 .4 4 0 .3 0 6 :2 2 0 .1 6 0 .1 3 0 .1 0 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2
140 2796" 2 .2 7 1.46 6 .7 1 0 .4 1 6 .2 8 6 .2 6 0 .1 5 C.12 0 .1 0  0 .0 8  0 .0 7  0 .0 5  0*03 0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2
160 2 .8 5 2 .1 8 1 .4 0 6 .6 7 0 .3 8 0 .2 6 0 .1 9 0 .1 4 0 .1 1 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1
180 "2.75"T .1 6 1 .3 5 15.64" 6 .3 6 6 :2 4 0 . 18 6 :1 3 6 .1 1 6 .0 9 6 7 6 7 0.66“ 0 .0 4 6 .0 3  6762 6 .0 2  6 :6 2  6 :6 1 —
266""2766 2 .04“ 1731 T : 6 l ÔT. 34 6 :2 3 0 .1 7 6 .1 1 6 7 1 6 6 .C 8 6 .0 7 6 .6 6 6 7 0 4 6 .6 3 6 .0 2 6 .6 2  6 .0 2  6 .0 1 "
..... 256 2 .4 9 1 .9 0 1 .22 6 .5 6 0 .3 0 0 .2 1 6 .1 3 0 .1 1  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1
300 2 .3 6 1 .8 0 1 :1 6 0 .5 2 6 .2 8 6 .1 9 6 . 14 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 5 0 .0 3 0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
356 2 .2 5 1 .7 2 i .  i l 0 .4 9 0 .2 6 6 .1 7 0 .1 3 6 .1 6 0 .6 8  0 .0 6  0 .6 5  0 .6 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  O.61  O.Ol Ô .O l"
 ̂ 400 2 .1 6 1 .6 5 1 .0 6 0 .4 6 0 .2 4 0 .1 6 € .1 2 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 9 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
450 2 .0 9 1.6C 1 .0 3 6744"i r .2 3 ‘6 :1 5 6711 0 .0 8 C.CT 0 .0 5 6 :6 4 0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  O.Ol O .O l
1 5ÔÔ"2: 62 ' 1755 0 .9 9 6743 6 .2 2 6 :1 5 6 :1 1 6 .6 a 6 .0 6 6 .6 5 6 .0 4 6 .0 4 0 .6 2 6 .6 2 6 .6 1 0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
600 1 .9 2 1 .4 6 0 .9 4 0 .4 0 0 .2 0 c .1 3  0 .1 0  0 .0 7  0 .C 6 0 .0 5  0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 O .O l 0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
7Ô0 1 .8 3 1 .4 0 6 .9 0 0 .3 7 6 :1 8 0 .1 2 0.C9 0 .0 7 0 .0 9 0 .0 4 0 .0 4 6 .  03 6 .0 ? 6 .0 2 0 .0 1 0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
800 1 .7 6 1 .3 4 0 .8 6 0 .3 5 0 .1 7 0712 6 . ( 8 6 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .6 3 6 .6 2 0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
1600 1 .6 4 1 .2 6 0 .8 1 6 .3 2 0 .1 5  0 .1 0 6 . Cl 6 .6 6 0 .0 4 0 .0 4 o.o3 0 .0 3  0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
ÎOOO 1 .3 3 1 .0 2 0 .6 6 0 .2 4 0 .1 1 0 .0 7 o.cT 0 .0 4 0 .6 3  0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 O .O l 6 .6 1 6 .6 1  6 .6 6  6 : 6 6  —
MAXIMUM CROPPING #ANACEMEKT FACTOR VALUES C"
FOR ALL AREAS EXCEPT A -3 ,  ANC A - l  IN WASHINGTCN, OlCÉGCNt AND ÎDAHÔ MARCH 19>5
(USES SIN FUNCTION ' L S '  FORMULAI
RAINFALL 'R ' = 25 SOILS! 'K ' * 0 .4 2 SOIL LCSS TOLERANCE 'T ' TONS
SLOPE
UP AND OCWNHILL FARMING
LENGTH 
IN F T .
'L '  .5 1 2 4 6 a
SLOPE IN 
10 12
1 PERCENT 'S '
14 16 18 20 25 36 ”35 40 45 50
80 3 .0 2 2 .3 1 1 .4 8 0 .7 6 6 .4 6 0 .3 1 0 .2 3 0 .1 7 0 .1 4 0 .1 1  0 .0 9 0 .0 8  0 .0 5 0 .0 4 6 .  03 0 .0 2 6 .0 2 Ô .0 2
100 2 .0 2 2 .1 6 1 .3 9 0 .7 6 0 .4 1 0 .2 8  C .2 0 0 .1 5 0 .1 2 6 .1 0  0 .6 8 0 .0 7  0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2
120 2 .6 7 2 .C 4 1 . 3 i 6 .6 5 0 .3 8 6 .2 6 0 .1 9 0 .1 4 0 .1 1 0 .0 9  0 .0 7 6 .0 6  0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 6 .0 2 6 .0 2  16.61
140 2 .5 5 i . 9 5 1 .2 5 6 .6 1 0 .3 5 0 .2 4 C . i 7 0 .1 3 6 .1 0 0 .0 8  0 .0 7 0 .0 6  0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 6 .0 2 0 .0 2 6 .0 1
160 2 .4 8 1 .8 7  1 .2 0 0 .5 8 0 .3 3 0 .2 2 C .1 6 0 .1 2 6 .1 0  0 .0 8  0 .0 6 0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  O .O I 6 .0 1
180 2 .3 7 1 .8 1 1 .1 6 0 .5 5 0 .3 1 0 .2 1 C .1 5 6 .1 2 0 .C 9 O.C7 6 .0 6 0 .6 5  6 .6 4 6 .6 3 0.62 6:62 o .d re .o t
200 2 .2 9 1 .7 5 1 .1 3 Ô .5 3 6 .2 9 0 .2 0 0 .  14 0 .1 1 0 .0 9 6 .0 7  0 .0 6 0 .0 5  0 .Ô 3 ' 0 : 6 2 0 .Ô 2 0 .0 2 o.oi 6 .0 1
250 2 .1 4 1 .6 4 1.Ô 5 0 .4 8 0 .2 6 0 .1 8 C .13 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 6  0 .0 5 0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1 o .o r
300 2 .0 3 1 .5 5 1 .0 0 0 .4 5 0 .2 4 0 .1 6 0 .1 2 0 .0 9 O.CT 0 .0 6  0 .0 5 0 .0 4  0 .0 3 0 .0 2 6 . 6 2 6 .0 1 o.oi o.oi
356 1 .9 4 1 .4 8 0 .9 5 0 .4 2 0 .2 2 0 .1 5 0 . 11 0 .C 8 0 .0 6 0 .0 5  0 .0 4 0 .6 4  0 .0 3 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 6 .0 1
^ 5 1 .8 6 1 .4 2  0 . 9 Î 0 .4 0 0 .2 1 0 .1 4 C. 10 0 .0 8 0 .0 6 6 .6 Ô  6 :0 4 0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  O .O I 0 .0 1  O .O I ô : ô i
450 1 .8 0 1 .3 7 0 .8 8 0 .3 8 0 .2 0 0 .1 3 0 . 10 0 .C 7 0 .C 6 0 .0 5  0 .0 4 0 .0 3  0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1
500 1 .7 4 1 .3 2 0 .8 6 0 .3 7 0 .1 9 0 .1 3 0 .C 9 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4  0 .0 4 0 .0 3  0 .0 2 0 .0 2 0 .6 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1
“  '600' 1 .6 5  1 .2 6  0 .8 1 0 .3 4 6 .  17 6 .1 1 C.C8 0 .0 6 6 .0 5 0 .0 4  0 .0 3  O . ù r o . 0 2  0 .0 1  6 .6 1  0 .0 1 o.oi o.oi
766 1 .5 7 1 .2 0 0 .7 7 0 .3 2 0 .1 6 O . l l c.ce 0 .0 6 C .05 0 .0 4  0 .0 3 0 .0 3  0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 O.O l 0 .0 1 0 .0 1
866 1 .5 1 1 .1 6 0 .7 4 0 .3 0 0 .1 5 0 .1 0 C.C7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3  0 .0 3 0 .0 2  0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1
16o6 T 7 4 Ï 1 .0 6  0 .6 9  0 .2 8  0 .1 3 6 .0 9 Ô.C6 0 .0 5 C.C4 0 .0 3  0 .0 3 6 .0 2  6 .6 1 0 .0 1 0 .0 1  0 .0 1 6 .6 1 0 .6 6
5666 1 .1 5 0 .8 8 6 .5 6 0 .2 1 0 .0 9  0 .0 6 C.C5 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2  0 .0 2 0 .0 2  0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
MAXIMUM CROPPING PANAGEPENT FACTOR VALUES ' C  
f  OR ALL AREAS EXCEPT A -3 , ANC À-1 IN VASH tN G tfN , OREGON, AND IDAHO 
(USES SIN FUNCTION 'L S ' FORMULA!
MARCH 1975
RAINFALL 'R '  » 25 SOILS 'K '  •  0 . 4 S SOIL LCSS TOLERANCE 'T '  •  3 TONS
UP AND OCWNHILL FARMING
T f N C m ’ ""’    "  SLOPE iirPÊ^RCENf ' S ' -------------------------------------- -------------------
IN F T .
'L '  .5  1 2 4 6 8 ÏC  12 14 16 18 20 25 30 35 4 0  45 50
BÔ 2.65 2 .0 2  1 .3 0  0 .6 7  0 .4 1  0 .2 8  0 .2 0  0 .1 5  C .12  0 .1 0  0 .C 8  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2
— r6 ë -2 7 4 #  1 .1 s  Û M  0 . 6 i  0 .3 6  ù . z 5  ôTia o . l 4  ô . i i  o .o 9  o .o 7  0 .O6  6 .6 4  0.63 o;62 6.02 6V62 O I1
~ i2Ô 2 .3 4  1 .7 9  1 .1 5  0 .5 7  0 .3 3  0 .2 3  0 .1 6  0 .1 2  0 .1 0  0 .C 8  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1
i 40 2 .2 4  1 .7 1  1 .1 0  0 .5 3  0 .3 1  0 .2 1  0 .1 5  0 .1 1  0 .C 9  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1
160 2 .1 5  1 .6 4  1.Ô 6" O.ST 0 .2 9  6 .2 0  C .14  O . l l  C.C8 0 .0 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1
186 2 .0 8  1 .5 9  1 .0 2  0 .4 8  0 .2 7  0 .1 8  0 .1 3  6 .1 0  C.C8 0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  6 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
200 2 .0 1  1 .5 4  0 .9 9  0 .4 6  0 .2 6  0 .1 7  C .13 0 .1 0  Q.C8 0 .C 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
" ^ 5 6 - 1 7 8 8 1 .4 4  0 .9 2  O'iÂT 0 .2 3 ~ 6 .16 C . l l  0 .C 9  C.C7 0 .0 5  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  6 .0 2  O .Ô l Ô^Ol O^OÎ 
3 66  1 .7 8  1 .3 6  0 .8 8  0 .3 9  0 .2 1  C .1 4  0 .1 0  0 .0 6  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
356  1 .7 0  1 .3 0  0 .8 4  0 .3 7  0 .1 9  0 .1 3  0 .1 0  0 .0 7  0 .C 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
- 4 6 6 - T : 6 f  ï i r i r o . M - 6 ^  6 : 1 2  0 . c T o : o ?  6 7 6 5 '6 .Ô 4 '6 . 6 4  6 .0 3  6 . 0 2  6 . 6 2 'O .O l Ô .O l o . l f r ô ^ ô r r
450 1 .5 8  i . 2 6  6 .7 7  6 .3 3  0 .1 7  0 .1 2  6 .C 8  0 .0 6  C .05  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 1  0 .6 1  0 .0 1  0 .0 1  O .O l
MO 1 .5 3  1 .1 7  6 .7 5  0 .3 2  0 .1 6  6 .1 1  0 .C 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 1  O .O l 6 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
- 6 0 0 - 1 7 4 5  6 / 7 1"0 ;3Ô  6 ^ 5 "Ô. 10 Ô . C T 6 .0 6  C.0 4  6 .0 4  0 :0 3  0 . 0 ^  0 .0 2  Ô .O l 0 : 0 1 0 . 0 1  0 .0 1  0 .0 1
'  700 1 .3 8  1 .0 6  0 .6 8  0 .2 8  0 .1 4  0 .0 9  0 .C 7  0 .0 5  C .04  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  6 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  6 .0 1
8ÔÔ 1 .3 3  1 .0 1  0 .6 5  0 .2 7  0 .1 3  0 .0 9  C.C6 0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 1  O .Ô l 6 .0 1  O .O l O .Ô l 6 .0 Ô
Î 6 6 Ô r :2 4  6 .9 5  -6 : 6 r  0 . 2 4  Ô. 1 2  Ô. 6 r  o7 T 6 0; Ô4'  0 . Ô3 0. 0 3  6. 0 2  0 .0 2  ‘ô .o T - o I T i  ô T ô I  o7 o T 'ô ;O T '6 1 ô 6 * -
“20 0 6  ï . 01 0 .7 7  13Ü56  6 .1 8  0 .0 8  0 .0 6  6 .0 4  6 .0 3  6 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  O .O l 0 .0 1  0 .0 1  6 .Ô 1 Ô .6 6  6 .0 0  6 .6 6
MAXIMUM CPCPPING MANAGEKEPT FACTOR VALUES *C«
FOR ALL, AREAS EXCEPT A -3 , AND 
(USES
A -l IK WASHINGTCN, 
SIN FUNCTION 'LS *
OREGCN, AND IDAHO 
FORMULA!
JUNE 1975
RAINFALL 'R ‘• * 25 SOILS 'K ' *  0 .1 7 SOIL LOSS TOLERANCE T' = 3 TONS
** $ * * # * * * # $ * * * * * * * * # * * * * $ $ * * * * * * * * * * * $ # $ # * * * * * $ *
SUCRE
CROSS SLOPE FARMING •p * CONTOURING P ' ■ ........
LENGTH 
IN FT.
SlOPE IN PERCENT *S« *** SLOPE IN PERCENT S'
H ' r  ■ ■4 6 8 10 12 14 16 18 2 4 6 8 10 12 14 16 18
80 5 .0 0 2 .5 7 1 .5 6 0 .9 9 0 .7 2 0 .5 5 0 .3 8 6 .3 1 0 .2 6 6.2)5 i. i5 5 2 .3 5 1.33 0 .9 6 0 .7 3 0 .4 3 0 .3 4 0 .2 9  "
1<J0” 4 . 6 f 2 .3 5 1 .4 0 0 .8 9 0 .6 4 C.49 0 .3 4 0 .2 7 0 . 2 i 5 . 8 Ï 3 .5 2 2 .1 0 1 .1 9 0 .8 6 0 .6 5 0 .3 8 0 .3 1 0 .2 6
120 " 4 .4 1 T .15" 1 .2 8 0 .8 1 0 .5 9 0 .4 5  0 .3 1 6 . ^ 0 .2 1 5 .5 3 3 .2 7 1 .9 1 1 .0 8 6 .7 8 0 .6 0 6 .3 5 0 .2 8 0 .^ 3
140 4 . 2 T 2 .0 5 l.T S 0 .7 5 0 .5 4 0 .4 1 0 .2 9 0 .2 3 0 .1 9 5 .2 8 3 .0 8 l . t T 1 .0 0 6 .7 3 O . i i 6 .3 2 0 .^ 6 0 .^ 2
160 4 .0 6 i . 9 l 1 .11 0 .7 6 i5 7 ! n ”“ C .39 0 .2 7 0 .2 2 0 .1 8 5 .0 8 2 .9 2 1 .6 6 0 .9 4 0 .6 8 0 .5 2 0 .3 0 0 .2 4 0 .2 0  '
is c r 3 : ? 1 -  1 .8 6 1 .0 4 0 .6 6 6 .4 8 (L36 0 .2 5 0 .2 0 0 .1 7 4 .9 0 2 .7 6 1 .5 6 0 .8 8 6 .6 4 0.46 6 .2 9 0JÈ3 0 .1 9
■ “^GO ■T . e r ~ i .T s 0 .9 9 0 .6 3 6 .4 6 6 . 3 f 6 .2 4 0 . 19 0 .1 6 4 . t r " 2 . 6 t 1 .4 8 0 .8 4 0 .6 1 0 .4 6 0 .2 7 6 .2 2 0 .1 8
.....2 W — t: i 5“ i : 6 r ” 0 .8 6 15.86 6 . 4 i ( . 8 1 6 .2 2 6 :1 7 6 .1 4 4 .4 4 2 .4 4 1 . 3 l 0 .7 5 0 .5 4 ‘ 6 .4 1 6 .2 4 6 .1 6 0 .1 6
300  -1 . 1 6  -1 7 1 T "5781 0 .5 1 6 . I f " 0 .2 8 0. 2o 0 .1 6 0 .1 3 4 .2 0 t :2 T 1 .2 1 0 .6 6 o .S o 6.36 0 .2 2 0 .1 8 0 .1 5
350 1 . 1 1 Ï .4 2  “ 0775 0 .4 8 6 .3 4 C.26 0 .1 8 0 .1 5 Ô7Î2 4 .  01 2 .T 3 1 .1 2 0 .À 3 0 .4 6 0 .3 5 0 .2 1 0 .1 6 0 .1 4
4Ô0 3 .0 4 T73'5 0 .7 0 0 .4 4 0 .3 2 0 .2 4 c .1 7 0 .1 4 O . l l 3 .8 6 2 .0 2 1 .0 5 0 .5 9 0 .4 3 0 .3 3 0 .1 9 0 .1 5 0 .1 3
450 2 . sT r .2 9 0 .6 6 0 .4 2 0 .3 0 C .23 0 .  16 0 .1 3 0 .1 1 "3772"“ Ï 7 9 3 "" 0 :9 9 " " 0 :5 6 “ 0 .4 0 6 .3 1 o . i e 0 .1 5 0 .1 2
■“500 ~ 2 . - 8 ? - 1 .2 3 0 .6 3 0 .4 0 0 .2 9 0 .2 2 0 .1 5 0 .1 2 0 .1 0 3 .6 1 1 .8 5 0 .9 4 0 .5 3 0 .3 8 0 .2 9 0 .1 7 0 .1 4 0 .1 1
6 0 3 — i r r r ” t : t t “1 T .5 7 ‘ 6 .3 6 0 .7 6 &.20 0 .1 4 0 .1 1 0 .0 9 3 .4 1 l . f 2 6 .4 6 0 .^ 8 0 . # 6 .2 7 0 . l 6 6 .1 1 0 .1 0
tflcr ■■1 : 6 1 1758' 0 .5 3 6 .3 4 0 .2 4 0 .1 8 0 .1 3 0 .1 0 0 .0 9 3 .2 4 1 .6 2 6 .7 9 0 .4 5 0 .3 2 6 . 2 f " 6 . l 6 6 . l i 0 * 1 0  •'
— WÔ I T f T 1 .5 1 0 .4 9 6 .3 1 7 0 .2 Ê 6 .  I t o . l ? 0 .1 6 0 .6 6 6 .1 ^ 1.63 0 . t 4 6 .4 2 0 .^ 6 6 .1 3 6 . 14 0.6(5
Î03Ô 1 . 1 ? 0 .4 3 0 .4 4 6.28 0 .2 0 c . i 5 O . l l 0 .0 9 0 .0 7 2. 9T" 1 .4 0 6 .6 6 0 . 3 t 0 .2 7 6 .2 1 0 :1 2 O ' ô  ■'o .o é '? - ,
2000 1 . 4 5 - c . f r " 573Ï " 6 .2 6 6 .  14 0 . 1 1 “ 0 .6 6 6 .6 6 6 .6 4 2*36 1 .G 6 0 . 4 t 0 .2 7 6 .1 9 6 . U  ' ..
3 0 0 0 ..... 1 .6 9 0 .6 0  0716 6716 W .V T " Tf;ir9 6766 6 . W "6764 2 .1 1 6 .4 6 6.SÉ 6 .2 2 6 :1 ? 6 .1 2 6 .6 7 6 .6 6 G .65
*
MAXIMUM CROPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES • C
FCR ALL AREAS EXCEPT A -3 , ANO 
(USES
A -l IN WASHINGTCN, 
SIN FUNCTION 'L S'
, OREGCN, ANO 
FORMULA)
10 ANC JUNE 1975
RAINFALL R' * 25 ... S O IL S 'K ' •  0 .2 0 s e n  LOSS TOLERANCE ' T ' • 3 T6NS
* * # $ $ * * $ * * * # $ * * $ * $ * * * * * * $ * * * * $ * * * * $ * * * * $ * * $ $ # # $ $ * * # * # $ * * * * * $ * # * $ * * * $ * * * $ $ * * * * * * # * * $ * * $ * #
SICPE
CROSS SLOPE FARMING P ' $66 CONTOURING 'P '
LEkOfH 
IN FT.
SLOPë Ik PERCENT «S ''$«* SLOPE IN PERCENT 'S '
I* 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2 4 6 e 10 12 14 16 18
âô~' “4 7 2 5 2 .1 8 1 .3 3 0 .8 5 0 .6 1 0 .4 6 0 .3 2 0 .2 6 0 .2 2 5 .3 1 3 .2 7 1 .9 9 1 .1 3 0 .8 2 0 .6 2 0 .3 7 0 .2 9 0 .2 4
100 3 .9 7 2 .0 0 1 .1 9 0 .7 6 0 .5 5 C.42 0 .2 9 0 .2 3 0 .1 9 4 .9 7 2 .9 9 1 .7 8 1.01 0 .7 3 0 .5 5 0 .3 3 0 .2 6 0 .2 2
"  TZQ— 3 .7 6 1 .8 6 L..09 0 .6 9 -^ .■ 50“ “ C 738- -C .2 7 0 .2 1 0 .1 8 4 .7 0 2 .7 8 1 .6 3 0 .9 2 0 .6 7 0 .5 1 0 .3 0 0 .2 4 0 .2 0  '
'  140 3 .5 9 1774 1 .0 0 0 .6 4 0 .4 6 C.35 0 .2 5 0 .2 0 0 .1 6 4 .4 9 2 .6 2 1 .5 1 0 .8 5 0 .6 2 0 .4 7 0 .2 8 o . z y 0 .1 8
" "160 3 .4 5 1.65 0 .9 4 G .60 0 .4 3 C.33 0 .2 3 0 .1 8 0 .1 5 4 .3 1 2 .4 8 1 .4 1 0 .8 0 0 .5 8 C .44 0 .2 6 0 .2 1 0 .1 7
180 3 .3 3 1 .5 8 0 .8 9 0 .5 6 0 .4 1 C.31 0 .2 2 0 .1 7 0 .1 4 4 .1 7 2 .3 7 1 .3 3 0 .7 5 0 .5 4 0 .4 1 0 .2 4 o.io 0 .1 6
2ÔÔ 3.23" 1 .5 1 0 .8 4 0 .5 3 0 .3 9 ' c729“ 0 .2 1 0 .1 6 0 .1 4 4 .0 4 2 .2 7 1 .2 6 0 .7 1 0 .5 2 0 .3 9 0 .2 3 0 .1 9 0 .1 5
240 5702 1 .3 8 0 .7 5 0 .4 8 0 .3 5 C .26 C .18 0 .1 5 0 . Ï 6 3 .7 7 2 .0 8 1 .1 3 0 .6 4 0 .4 6 0 .3 5 0 .2 1 0 .1 7 0 .1 4  ^
30Ô 2 .8 6 1 .2 9 0 .6 9 0 .4 4 - Ô 7 1 f 0 .2 4 0 .1 7 0 .1 3 0 .1 1 3 .5 7 1 .9 3 1 .0 3 0 .5 6 0 .4 2 0 .3 2 0 .1 9 6 .1 5 0 .1 3
390 2 .7 3 1 .2 1 0 .6 4 0 .4 0 0 .2 9 0 .2 2 0 .1 6 0 .1 2 0 .1 0 3 .4 1 1 .8 1 0 .9 5 0 .5 4 0 .3 9 0 .3 0 0 .1 7 0 .1 4 0 .1 2
40 0 2 . 6 i 1 .1 5 0 .5 9 0 .3 8 0 .2 7 C.21 0 .1 5 0 .1 2 0 .1 0 3 .2 # 1 .7 2 0 .8 9 0 .5 0 0 .3 7 0 .2 8 0 .1 6 0 .1 3 O . i i
4 9 0 l . f t H 1 .0 9 0 .5 6 0 .3 6 0 .2 6 -“c .T o- 0 7 1 4 O . l l 0 .0 9 3 .1 6 1 .6 4 0 .8 4 0 .4 8 0 .3 4 0 .2 6 0 .1 5 0 .1 2 0^ 10 ,'
500 2 .4 9 1 .0 5 0 .5 3 0 .3 4 0 .2 4 c7Ï9~ 6: 13 O.IO 6.05^ 3 .0 7 1 .5 7 0 .8 0 0 .4 5 0 .3 3 0 .2 5 0 .1 5 t . i z ' 0*16
6 0 0 2 . 3 Ï 0 .9 7 0 .4 9 ^ 0 .3 1 0 .2 2 c .1 7 0 . 12 0 .1 0 0 .0 8 2 .9 0 1 .4 6 0 .7 3 0 .4 1 0 .3 0 0 .2 3 0 .1 3 O i t l 0 .0 9  ^
TOO " i . 2 2 C .92 0 .4 5 0 .2 9 0 .2 1 0 .1 6 “ Ô 7ÎÏ 0 .0 9 0 .0 7 2 .7 7 1 .3 7 0 .6 7 0 .3 8 0 .2 8 0 .2 1 0 .1 2 0 .1 0 0 .0 8
W 2 .1 3 0 .8 7 0 .4 2 4 .2 7 0 .1 9 C.15 0.10 o . o t 0 .0 7 i . 6 6 W O 0 .6 3 0 .3 6 0 .2 6 0 .2 0 0 .1 2 o .o 4 r ...... .A -
1 0 # % U tN ^ O .T O 6 .3 8 . 0 .  17 0 .1 3 C.C9 0 .0 7 0 .0 6 2 .4 9 1 .1 9 0 .5 6 0 .3 2 0 .2 3 0 .1 8 OélO 0WD8
„fo60 Uét 0 .4 5 . 0 .1 2 0 .0 9 0.C 6 0 .0 5 0 .L 6 0 .1 2 0 .0 7 : <LQ6 0 ' 0 | , 3 ^
- -----^ . ..... ...
O .ca 0.C 5 o . i k ; t . l i 4 '& 38-: 
2" '
0 .1 3 O.HK7^0.06 0 .0 5
 _____  _ MAXÎMUM CRCPMNGJMNAGEf»EhT FACTOR VALUES •€*
FCR AIL AREAS EXCEPT A -3 ,  AND A -l  IK ViASHINCTCN, OR'EGCK, ANC IDAHO
_______________________ (USES SIN FUNCTION ' I S '  FORMULA!________
JUNE 1975
RA IN FA LL 'R * 2 5 SOILS »K« « 0 .2 4 SOIL LOSS TOLERANCE *T* •  3 TONS
CROSS SLOPE FARMING P '  '  ‘ * * *  ------------ --CONTOURING " P *
' - i r c e i # ' # SLOPE IK PFPCFKT »S • ♦ ♦♦ SLOPE IN PERCENT S '
2 4 6 r 10 12 14 16 18 2 4 6 8 10 12 14 16 18
H .5 4 1 .8 2 1 .1 1 0 .7 0 0 .5 1 C .39 C .2 7 0 .2 2 0 .1 8 4 .4 3 2 .7 3 1 .6 6 0 .9 4 0 .6 8 0 .5 2 0 .3 0 0 .2 4 0 . 2
IÛO
:1k,
'1 . 3 1
: r . i4 “
1 .6 6 0 .9 9 0 .6 3 0 .4 6 C .35 0 .2 4 0 .1 9 0 .1 6 4 .1 4 2 .5 0 1 .4 9 0 .8 4 0 .6 1 0 .4 6 0 .2 7 0 .2 2 0 .1
1 .5 5 15.90 0 .5 7  
~ 0 7  53
0 .4 2 0 .3 2 0 .2 2 0 .1 8 0 .1 5 3 .9 2 2 .3 2 1 .3 6 0 .7 7 0 .5 6 0 .4 2 0 .2 5 0 .2 0 0 .1
y V 140 2 .9 9  1 .4 5 0 . A4 0 .3 9 0 .2 9 0 .2 0 0 .1 6 0 .1 4 3 .7 4 2 .1 8 1 .2 6 0 .7 1 0 .5 1 " 0 : 3 9 0 .2 3 0 .1 8 0 . 1
160
"  % r#5-
2 .8 8
T m r
1 .3 8
173Ï
0 .7 8 0 .5 0 0 .3 6 0 .2 7 0 .1 9 0 .1 5 0 .1 3 3 .6 0 l . o t  “ 1 .1 7 0 .6 6 0 .4 8 0 .3 7 0 .2 2 0 .1 7 0 .1
0 .T 4 0 .4 7 0 .3 4 5 .2 6 5 .1 8 0 .1 4 0 .1 2 ^ . 4 7 1 . 9 t , 1 .1 1 5 .6 3 0 .4 5 0 .3 4 0 .2 0 0 .1 6 0 .1
tû ù . 2 .6 9 1 .2 6 0 .7 0 0 .4 5 0 .3 2 0 .2 4 0 .1 7 0 .1 4 0 .1 1 T . 3 6 1 .8 9 1 .0 9 0 .5 9 0 .4 3 0 .3 3 0 .1 9 0 .1 5 0 .1
••' JBo ■; 2 .5 2 1 .1 5 5 .6 2 6 .4 0 0 .2 9 0 .^ 2 5 .  15 5 .1 2 ■"6.1 5 .... 6 . i l 1.76 5 .4 4 0 .5 3 0 .3 8 0 .2 4 6 .1 7 6 .1 4 5TI
> 3do
- " T T 3 5 0 " '"
2 .3 # 17 ÔT à . i i 0 .3 6 5 .2 6 0 .2 0 0 .1 4 O . l l 0 .0 9 2 .§ 8 1 .6 1 0 .# 6 5 .4 8 0 .3 5 0 .2 7 5 .1 6 0 .1 3 0 .1
T .z i 1 .0 1 0 .5 3 0 .3 4 0 .2 4 C .19 0 .1 3 0 .1 0 0 .0 9 2 .8 4 “r.lTi 0 .7 4 0 .4 5 0 .3 3 0 .2 5 0 .1 5 0 .1 2 o . l
2.19 6 .9 6 0 .5 0 0 .3 1 0 .2 3 C .17 0 .1 2 0 .1 0 0 .0 6 2 .7 3 T.43 0 .7 4 0 .4 2 0 .3 0 0 .2 3 0 .1 4 O . l l 0.0
*5711 "5791" , 0 . 4 7 0 .3 0 ■5.22 Ô. l6 5 .  i l Ô .09 0 .0 8 2 .6 4 1 . 3 t ”o .fd 0 .4 0 5 .2 4 6 .2 2 0 .1 3 0.10 0.0
i .o # ^  O.iT
.: . ■ |<- 5 .4 4 0 .2 8 0 .2 0 0 .1 5 1). 11 0.55 57ot “27fl" n r . 'i r 5 .6 5 0 .2 # 0 . 2 7 .6 .2 1 5 .1 2 O .IO 0 .0
0 .» 2 # .# %.26 1. 5 . 1”4 &712T H.61 5% 57 ”1*42: ■"1.T2" 5.54 o .l¥ n d r 5.W TKD
c.76 0 .3 7 0 .2 4 O . l t C .ll 5.59 o .o t 5 .0 6 " Î 3 1 l . l l o .lé" 6 .5 2 5 . 2 F s ; i 7 5 .1 5 6 .5 8 5 .0
u v r ^ ’" ô . n r 5 .3 5 5 .2 2 5 .1 6 5 .1 2 57 c 9 0 . 5 t d .o i 2 .2 2 1 .5 9 5 . 5 i "5.T5~ 5 .2 2 5Û11Tn r .T O - 075T" 5.C
; . i : p p i w u 66 5.31 ...lETBr 5. 14 c. i l O .ii 5 .0 6 O .O l '7 . 0 8 ”57iT 0.27 ■ o .n r Ô .07 5.C
i i é 4  à* l%  l u f i  Ô7T9 570 6  5 7 5 T  “57Î1
' . _ _ ■ ■ MAXIMUM CPCPPING MANACENEKT FACTOR V â itllS  «C»
^ P E " ^ i® E ^ R iiS n E X C E P T  A -3 , ANO A -l IK NA^INGICN» mC6CN« ANO IDAHO
" i S "
(USES SIN FUNCTION FORMULAI»
JUNE IM S
,  RAIN%IL 'M# .  2 3 SOILS *K* «  0#2B SOU LOSS TOLERANCE *T« J U m S L .
— m m •P* ### C # # # l #  F '
. #  FT ,
I C f P I  III P i l i i ' i i f * • $ 4# .
SLOm IN PERtENT *S*
— 2" 4 6 8 10 12 14 16 18 2 4 6 8 10 12 14 16 18
^ 8d 3 .0 4 1 .5 6 0 .9 5 0 .6 0 0 .4 4 0 .3 3 0 .2 3 0 .1 9 0 .1 6 3 .7 9 2 .3 4 , 1 .4 2 0 .8 0 0 .5 8 0 .4 4 0 .2 6 0 .2 1 0 .
... 1 .4 3 0 .8 5 5 .  54 0 .3 9 0 .3 0 0 .2 1 0 .1 7 0 .1 4 3 .5 5 2 .1 4 1 .2 7 0 .7 2 0 .5 2 0 .4 0 0 .2 3 0 .1 9 0 .
 ̂ •H -iaA -.y . * . é i  ■t : i t " 5 .  t é 5 .4 9 0 . 3 i 0 .2 7 0 .  19 ■5 .1 1 ,0 .1 3 3 .3 6 1.77 1 .1 6 0 .6 6 0 .4 8 0 .3 6 5 .2 1 0 .1 7 0 .
0 .7 2 5 .4 6 0 .3 3 0 .2 5 0 .  l i Ü 1 4 o . i 2 3 .2 1 1 .8 7 1 .0 8 0 .6 1 0 .4 4 0 .3 3 0 .2 0 0 .1 6 0 .
1 .1 8 0 .6 7 0 .4 3 O . l l 0 .2 3 o . l i 0 .1 3 O . l l 3 .0 8 1 .7 7 1 .0 1 0 . 5 7 " 0 .4 1 0 .3 1 0 .1 # 0 .1 5 0 .
1 .1 3 0 .6 3 0 .4 0 0 .2 9 0 .2 2 0 .1 5 0 .1 2 0 .1 0 2 .9 8 1 .6 9 0 .9 5 0 .5 4 0 .3 9 0 .3 0 o . f ? 0 .1 4 0 .
1 .0 8 0 .6 0 0 .3 8 0 .2 6 C .21 0 .1 5 0 .1 2 0 .1 0 i . 8 8 1 .6 2 0 .9 0 0 .5 1 0 .3 7 0 .2 8 0 .1 7 0 .1 3 0 .
5 .9 9 0 .5 4 0 .3 4 0 .2 5 "•"■I.I9 0 . Î 3 O . l l 0 .0 9 2 .7 0 Î . 4 8 0 .8 1 : # .4 6 0 .3 3 0 .2 5 0 .1 5 0 .1 2 0 .
. f  i - o * 0 .9 2 0 .4 9 0 .3 1 0 .2 3 0 .1 7 0 .1 2 0 .1 0 0 .0 8 2 .5 5 1 .3 8 0 .7 4 0 .4 2 0 .3 0 6 .2 7 0 .1 3 0 .1 1 0 .
I ' ' ' ' W  - . 4 . 9 5 C .8 6 0 .4 5 0 .2 9 "O .T Ï 0 .  16 0 .1 1 0 .0 9 0 .0 7 2 .4 4 1 .3 0 0 .6 8 0 .3 8 0 .2 8 0 .2 1 0 .1 2 O .lO 0 .
' Ü ' T ' L
0 .8 2 0 .4 2 0 .2 7 0 .2 0 0 .1 5 0 . 10 0 .0 8 O .c ? 2 .3 4 1 .2 3 0 .6 4 0 .3 6 0 .2 6 0 .2 0 0 .1 2 0 .0 9 0 .
C .78 0 .4 0 “ ÔT.25 “ c r i a ' “ 01,14" “ 0 . 1 5 “ “ o l 'o T "ôT o t " ~ 2 7 2 6 “ T 7 Î 7 “ 0 .6 0 0 .3 4 0 .2 5 0 .1 9 0 .1 1 C .09 0 .
k x  so#" _ u » - 0 .7 5 ~ Ô .3 T Ô."24 " û T i t “~Ô".Ï3“ C.C9 0 .0 7 0 .0 6 2 .1 9 1 .1 2 0 .5 7 0 .3 2 0 .2 3 0 .1 8 0 .1 0 0 .0 8 0 .
è o e /  i .6 6 " 0 .7 0 0 .3 5 0 .2 2 0 .1 6 C .12 0 .C 8 0 .0 7 0 .0 6 2 .0 7 1 .0 4 0 .5 2 0 .2 9 0 .2 1 0 .1 6 0 .1 0 0 .0 8 0 ,
C .6 5 0 .3 2 0 .2 0 0 . 15 0 .1 1 O .ca 0 .0 6 0 .0 5 1 .9 8 0 .9 8 0 . 4 8 0 .2 7 0 .2 0 0 .1 5 0 .0 9 0 .0 7 0 ,
1 .5 2
.
0 .6 2 0 .3 0 0 . 19 0 .1 4 """ c J iT 0 .0 6 0 .0 5 1 .9 0 0 .9 3 o .4 * r 0 .2 5 0 .1 8 0 .1 4 0 .0 8 0 .0 7 0.
0 . 3 7 0 .2 7 0 .1 7 0 .1 2 C .09 0 .C 7 0 .0 5 0 .0 4 1 .7 8 0 .6 5 0 .4 0 0 .2 3 0 .1 6 0 .1 3 0 .0 7 0 .0 6 0,
0 .4 3 0 .1 9 0 .1 2 0 .C 9 C.C7 0 .0 5 0 . 0 4 0 .0 3 1 .4 4 0 .6 5 0 .2 8 0 .1 6 0 .1 2 5 ,0 9 o . o s T «404
C .3 7 0 .1 6 0 .1 0 0 . C 7 0 .0 5 0 .C 4 0 .0 3 0 .0 3 1 .2 8 0 .5 5 0 .2 7 O ë l3 0 .1 0 0 .Q 7 0 .0 4 0 .0 3 0
r  -  .................  ...................—  V. ’  ̂ • - .<
M.k AR#AS EXCEPT A - i#  ANO A^E EN NA9Nfl«6TCN»
SIN FtNCÜON U S » FCRMULAI
JUNE 1975
RAfNFAiL R s e n s  *K* - 0 . 3 2 SOIL LOSS TOLERANCE «T* « ^  TONS
$******$$*#***###**$#####** # # * * # * * # * * * * * * * * * $ * * * * * * * # * * * * * * * * * * * * $ * $ * * * * * * * * * * # * % » * * * * * * * # * * * * * $ * # # # * * * # » * # * * $ # * # # # # #
SLOPE
0 (Q SS  SLOPE EARNING tp t **# CONTOURING
i m m
IN FT.
5 10%  r i  PëRtEkT "S *** SLOPE IN PERCENT «S*
nrïfi ■ ■~ T ~ 4 6 a 1 0 .  12 ]14 16 18 2 4 6 8 10 12 14 16 18
..............m
80 2 .6 6 1 .3 6 0 .8 3 p .  53 " 0 . ^ 0 .2 9 0 .2 0 ,0 .1 6 0 .1 4 3 .3 2 2 .0 5 1 .2 5 0 .7 0 0 .5 1 C .39 0 .2 3  D .L 8
100 2 .4 8 1 . 2 5 0 .7 4 0 .4 7 6 .3 4 6 .2 # 0 .1 8 0 * 1 5 0 .1 2 3 .1 1 1 .8 7 1 .1 1 0 .6 3 0 .4 6 0 ' % 0 . 2 6 0 * L T 6 .1 4  'A
120 2 .3 5 1 .1 6 0 .6 8 0 .4 3 0 .3 1 0 .2 4 0 .1 7 6 . i 3 0 .1 1  ^ 2*94 1 .7 4 1 .0 2 6#57 6 î4 i;v M 2 6 .1 9 d . B
140 ■ 2 .2 5  1709' 0 .6 3 '■0746” 0 .2 9 6 .2 2 0 .1 5 0*12 6 W 2 .8 1 1 .6 4 6 .9 V 0*53
------ Î60 2 .1 6 1.C3 0 .5 9 0 .5 7 W 7 0 .2 1 0 .1 4 6 .1 ^ & .16 2 . f § 1 .5 5 o T i r  ■0 .5 6 0 .1 6 , 0 .J 7  .6416 0 .1 1 0 . #
T â O - 2 ^ ~ 0799 C .l9 0 .1 4 07 I T : 0 .0 9 i . 6 0 1 .4 8 6 .8 3 0 .1 4 M 6
* ■f»
200 270 2  ' 0 .9 5 '075#" 0 .3 3 0 .2 4 0 .1 6 6 .1 3 O . io @*04 2 ^ 2 1 .4 2 0 .7 4 6 .4 5 ■
250 - f . W 07W 5-" Ï ï7 4 r ■”6 ." ir 6 .2 2 “6 .1% “ 6 . I Ï 6 .6 4 0 .0 6 2736 1 .3 6 ■ o. t O 6 .4 6 0.1P4 6 . Ü 4*1 3 0 * 0 9
3 0 0 1 .T 9 - 0 .ffd 0 .4 3 0 .2 7 6 .2 6 0 .1 5 6 .1 0 0 .6 T 2 .1 1 /  l . M 6 .6 4 0 .3 6 #7#""
350 “ i . n C .76 0 .4 0 O . i T 0 . U o . i 4 d . i d 6 . # 0 .0 6 2 .1 3 i . i i 0 . 6 6 0 .3 4 6 .2 4 0 .1 9 0*11 04#9  ; # . 0 7  :
400 ï . ^ t : n 6 .5 7 " i n i T c . t i 6 è6 9 4 * # 0 .0 6 2 .6 5 l . o f 0 .5 6 0 .3 1 I W l O fao 0.0^8 0 * 0 7
” 4 5 0 ' r . o r c .6 8 0 .5 5 0 .  22 -15716 0 .1 2 0 .0 9 o .o 7 0 .0 6 1 .9 6 l . o 3 6 .5 3 0 .1 6 0 .2 2 6*16 0 .0 8 0 .0 6
” 500 1 . »  @766 5 .3 3 0 .2 1 6 .1 5 0 .1 2 0 .0 8 0 .0 7 6 .0 5 1 .9 2 0 .9 8 0 .5 0 0 .2 8 0 .2 6 o . l i ’# . 0 9 - M T
600 T 7 ¥ 5 e . 6 t m w ...w : w 7 ^ 1 1 .. . O.CRL I . e i ; ' 679 1 1 6 .  i # O ^ i^ o .$ 4 6 * #
> ÊL.. .L . .....IÜLê
-  IFOO -  T 3 ?  - c .5 7 d #âé ■ («718 o . i i 0 7 # 6 . # l i w - - " o . W O i i i ë m lW O i l3 1U 08^ JI^96
— é05“ i . 5 r “T . W i r z r ■ "5.T T 0 ^1 2 6 .0 6 0 . 4 * ’0 * 8 4 jl.6 6 67@ T 0 .3 4 6 .2 2 0 .1%  0 .1 2 O.OT.
7
1000 1 7 2 ? - C .5# 'ï ï» M '5 . '%9- ..."KIT"' - 0 1 - 6764 6 .0 5 % .56 ,.0* f5 6 - . i i  ;; 6 .2 6 0* 1 4 0*04  O.IBI . #*OiC . >V
TOflOi I.Ô1" 0 .3 8 6 .1 7 “6711 T .6 6 0 .0 4 676 # 6 . (A i . “2 T 0 . 5 6 6#1& 6^.14 M m jf ,
” 3000------0700" 0 .3 2 6714 6 7 6 9 “ 67fi6 Ü 76F ' o . c 3 6 .0 3 0 .6 2 l . l l o . i i 0 .2 6 0 .1 1 0 .0 0 0 .0 4 - 4 # p .0 # p  ( R o z r
•
MAXIMUM CRCPPtKG MAKAOEPEKT FACTOR VALUES •c«
FOR H L  AREAS EXCEPT A - | ,  AND â H t  IK KAINfKCTCN* m W m h . .  W ^  
_ ...................................................-iM SEs m  p # m w
Î0AHQ # N E  1975
ir t"
RAINFALL *R* »  25 SOILS -  0 .3 7
$ * # * # $ $ # $ * *  # # * $ * * * * * $ * # * * $ * * * # # # # * * * $ * * * $ * * * *  * * # # # # * # * # * # * * $ # # # ^ * ^ ^ # * * #
.S IC P E
CROSS SLOPE FARMING •p« *** C #TO U RIN G fW Jr
LENGTH 
IN FT#
SLOP# IN PERCENT •$ * *- . l i p SWPE IN 7 % '
•L« 2 4 6 8 10 12 14 16 18 i  *•' 4X-
6 8 12 14 16 18
80 2 .3 0 1 .1 8 0 .7 2 0 .4 6 6wS3 0 .2 # 0 .1 8 0 . i 4 0 .1 2 2 .8 7 1 * 7 7 1 .0 8 0 .6 1 0 .4 4 0 .3 4 0 .2 0 0 .1 6 0 7 1 3
ICO 2 .1 5 i . o l 0 .6 4 4k4E % .3 0 0 .2 2 0 .1 6 0 .1 3 0 .1 0 2 .6 9 1 .6 2 0 .9 6 0 .5 4 0 .3 9 OiJO 0 .1 8
W  ..
0 .1 4 0 .1 2
120 2 .0 3 1 .0 0 0 .5 9 0 .3 7 6 .2 7 0 .2 1 0 .1 4 O . l l 0 .1 0 2 .5 4 1 .5 0 0 .8 8 0 .5 0 0 .3 6 0 .2 7 0 .1 6 0 .1 3 0 .  11 ".L
140 1 .9 4 0 .9 4 0 .5 4 0 .3 5 6 . 2 5 0 .1 9 0 .1 3 0 .1 1 0 .0 9 2 .4 3 1 .4 1 0 .8 1 0 .4 6 6 .3 3 C.T5 0 .1 5 o u l i p A o  '
160 1 .8 7 0 .8 9 0 .5 1 0*.32 0 .2 3 0 .1 8 0 .  12 O.IO 0 .0 8 2 .3 3 1 .3 4 0 .7 6 0 .4 3 * 3 1
; r O é té
0*14 6 . # "  .
180 1 .8 0 0 .8 5 0 .4 # 0 .1 0 0 .2 2 6717 0 .1 2 0 .0 9 <7.08 2 .2 5 1 .2 8 6 .7 2 0 .4 1 d .2 9 0 .2 2 0 .1 3 0 .1 1 0 .0 9
200 1 .7 5 0 .0 2 0 .4 5 0 .2 9 0 .2 1 0 .1 6 0 .1 1 0 .0 9 0 .0 7 2 .1 8 1 .2 3 0 .6 8 0 .3 9 0 .2 8 0 .2 1 0 .1 2 0 .1 0 U .0 8
i s é 1 .6 2 6.75 0 .4 1 6 .2 6 6 .1 9 0 .1 4 0 .1 0 6 .0 8 o . d f 2 .0 4 1 .1 2 0 .6 1 0 .3 4 0 .2 5 0 .1 9 O . l l 0 .0 9 0 i0 7
300 1 .5 5 C .70 0 .3 7 0 .2 4 O .lT 0 .1 3 0 .0 9 d .oT 0 .0 6 1 .9 3 1 .0 4 0 .5 6 0 .3 1 0 .2 3 O .lT 0 .1 0 0 .0 0 0 .0 7
350 1 .4 6 0 .6 5 0 .# 4 0 .2 2 0 .1 6 0 .1 2 C.C8 0 .0 7 0 .0 6 1 .8 4 0 .9 8 0 .5 2 0 .2 9 O . i i 0 .1 6 0 .0 9 ' 0 .0 8 0 .0 6  •
400 1 .4 2 0 .6 2 0 .3 Z 0 .2 0 0 U 5 o J i i 0 .C 8 6 7 o6 0 .0 5 1 .7 7 6 . 9 3 0 .4 8 0 .2 7 0 .2 6 0 .1 5 0 .0 9 < ^ T
450 1 .3 7 0 .5 9 0 .3 0 0 .1 9 0 .  14 o . l l 0 .C 7 0 .0 6 0 .0 5 1 .7 1 0 .8 9 0 .4 5 0 .2 6 0 .1 9 0 .1 4 0 .0 8 0 .0 7 OiU6
~  50Ô 1 .3 3 C .57 0 .2 9 0*18 0 .1 3 0 .1 0 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 5 1 .6 6 0 .8 5 0 .4 3 0 .2 4 0 .1 8 0 .1 3 0 .0 8 0 .0 6
..........
■ '#*#&- -1 /•■ 
:  .•. '¥•
600 1 .2 6 0 .5 3 0 .2 6 M l 0 .1 2 0 .0 9 0 . 06 6705 0 .0 4 I . 5T 0 .7 9 0 .3 4 0 .2 2 0 .1 6 0 . 1 2 6 ^ 7 0.#&  : # * 0 #
“ TfbO 1 .2 0 6 .5 0 0 .2 4 8 . 1 5 0 .1 1 C.08 0 .0 6 0 * 0 # 0 ,0 4 L .5 0 O .T i 0 .3 6 6 .2 1 6 .1 5 0 .1 1 M 7 9 . 0 5 0*04
800 % î . i s f 4S .4 T Û .1 0 C .08 0 .C 6 0 & 4 • o T ^ T 1*4% 6 .7 0 " 6 .3 4 0 .1 9 0 . 1 4 d ^ i i 0 .0 6 0 .0 5 0.=i4 '
1800 ' 6 .4 # .. 0 .2 6 0 .Q 9 0 .C 5 0 *44 0 # 0 3  ■ 1 .3 5 6 * 6 4 0 .3 0 0 .1 7 V ' M 9 0 .0 6 0 .0 4 0 . 0 4 ’»
,$ ;
o .m *, 0 * 0 4 . - 0 . 0 2 "iW#" d l- iÿ 0 .2 2 0 .1 2 È b ? .. M T ÿ 0 .0 4 0 .0 3
' .. /  . .  1:.
i : i r ' ' . iL o Ÿ 0*04 ^0*03' V .9 7 0 . 4 I 6 .1 8 O .IO  . 0707 64W 0 .0 3 0 .0 1 .7662 '
'/- '^ 7 '
—  -----------------------------------
MAXIMUM C R O P P IN G  MANACEMFtT FACTHR VALUES • € »  ___________________________________________________________________
W Â S " Ë X C Ë P f  A - a ,  ÂNÔ A - l  IK WASHINGTON, OREG CK, ÀNH IDAHO JUNE 1 9 7 5
( U S E S  S I N  FO NCT IO N ' L S '  FORMULA!______________________________________   .
" S y \ / y - - - W â t N F A i L  *R* «  2 5   S O I L S  >K* «  0 . 4 3 _______________________S O I L  L OSS TOLERANCE * T ' "  3  TONS
Ë A R M ^ Ï N C " " ^  "  tÔ N T O U R li lG  • > •
SLOPE IN PERCENt "S • ~ ■ ■ **$ SLOPE IN PERCENT S '
4 6 8 10 12 14 16 18 2 4 6 8 10 12 14 16 18
w — Ï ^ « ” 1 .0 2 0 .6 2 Ô .39 0 .2 8 0 .2 2 0 .1 5 0 .1 2 0 .1 0 2 .4 7 1 . 5 2 0 .9 2 0 .5 2 0 .3 8 0 .2 9 0 .1 7 0 .1 4 0 .1
m 0 .... C .9 3 0 .5 5 0 .3 5 0 .2 5 0 .1 9 0 .1 4 0 .1 1 0 .0 9 2 .3 1 1 .3 9 0 .8 3 0 .4 7 0 .3 4 0 .2 6 0 .1 5 0 .1 2 0 .1
* T - x i i — r r r r - “c;fii6 0 :5 0 0 .3 2 “ 0.113 0 /1 8 0 .1 2 0 :1 0 0 .C 8  “ 2 .1 9 1 .2 9 0 .7 6 0 .4 3 0 .3 1 0 .1 4 Ô .1 4 0 .1 1 Omi
0 :8 1  Ô .4 7 "  0 .3 0 0 .2 2 T .-l6 - 0 .1 1 0 .0 9 0 .0 8 2 .0 9 1 .2 2 0 .7 0 0 .4 0 0 .2 9 0 .2 # 0 .1 3 0 .1 0 0 . (
^  i6 d ’ t :6 T “ 0 .4 4 0 .2 5 0 .2 0 t . i i 0 .1 1 0 .0 9 0 .C 7 2 .0 1 1 .1 5 0 .6 6 0 .3 7 o .# 7 o .#3 r 0 .1  F o . i o 0 . (
-----T,1I5 c .n -0 .4 1  " 0 :2 0 - 0 .1 9 6 .1 4 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 7 1 .9 4 1 .1 0 0 .6 2 0 .3 5 0 .2 5 0 . Ï 9 O . l l 0 .0 9 0 . (
— TÔ5— n i i t r " c v t r 0 :1 9 0 .2 5 " 0 .1 5 " 6 .1 4 0 : w 0 .0 8 0 .0 6 1 .8 8 1 .0 6 0 .5 9 0 .3 3 0 .2 4 0 .1 8 o . i i 0 .0 9 o.<
........ 2 W — T .~ v r 0 : # - 6 .2 2 ô . i è 6 .1 2 0 .6 4 6 .0 1 ^ 0 .0 6 1 .7 6 0 .9 7 0 :9 T 0 .3 0 0 .# 1 0 . l 4 0 .1 0 0 .0 1 0.1
—  Sim— r . î î i n t o 0 . 3 Z - 0 .2 0 “ 0:^15’ T . i T - 0 . 0 5 0 .0 6 0 .0 5 ' 1 .6 6 “ Ô .9 0 0 .4 8 0 .2 7 0 .2 0 o . i # 0 .0 9 0 .0 7 0.1
^ “ s s r — r . 2 î “ - ( .5 6 0 .3 0 0 .1 9 0 .1 4 0 .1 0 0 : 0 7 ' 0 .0 6 0 .0 5 1 .5 9 0 .8 4 0 .4 4 0 .2 5 0 .1 8 0 .1 4 0 .0 0 o .o F 0.1
u î r
f  ■
ô .2 é 0 .1 8 0 .1 3 6 .1 0 ô .c l o.oiT 0 .0 5 1 .5 2 o .è 'o 0 .4 1 0 .2 # 0 .1 7 '" " 0 .Ï3 0 .0 8 0 .0 6 0 .
— w — r . T f “ n f f ; n “' '0 . - 2 6 “ Q .iT o . r r 6 .0 9 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 1 .4 7 0 /7 6 0 /5 9 a / 2 2 0 .1 6 0 .1 # 0 .0 7 C.Ô6 0 .
"‘ ■^ W  H TiA 0 .4 9 0 .2 5 0 . Ï 6 0 .1 1 0 .0 9 W 6 0 .0 5  0 .0 4 1 .4 3 0 .7 3 0 .3 7  0 .2 1 0 .1 5 0 .1 2 o .c 7 0 .0 5 0 .
..n r ; < f r n o a T ' 0 I B “ 0 .1 4 0 .1 0 6 .0 # 0 .0 # 0 .0 4 A# 0 .6 8 0 .3 4 0 .1 9 o . f l T i : r f Mm 06 ’4mMM 0 .
Î '  # 1  " f .O #
'•> '•
« • 4 5 0 : 2 1 - 0 .1 5 - 0 . Î O 6 . 0 f C T f # • 0 4 0 .0 # U # 9 0 .6 4 0 . 3 Ï 0 .1 8 0 .1 # o . l o n s . # 0 ,1 1 “ 0 .
r  " IWB D T A T ’" T . W f l r .w 0 .1 2 0 .0 1 tf.tV 0 .0 0 0 .0 4 0 :0 3  - 1 .24 0 .4 1 0 .# 4 0 .1 7 0 .1 1 0«00 0 .0 1 0 .0 4 0 .
...% ; # ' a n r n o r ^ . 0 6 10.04 0 . 0 3 o . o f t : î 6 o . f s 0 .2 6 0 .1 5 o . l T 0 . W ëmàf 0 .0 4 0 .
r - # m i — 5V 1Î T C Y T 0 .T 2 ' 0 .0 # "^o.aiT 0 .0 4 0 .0 2 o .o 2 0 \4 4 0 .4 # “ 0 .1 * 5 U Ï0 0 .0 # 0 .0 6 0 .0 # 0 .0 3 0 .
— # * * " - - " @ .3 7 ' o . 2 f  « r i r t  <r.u5 ■7r.®r 0 .0 2 0 .0 2 " 0 .0 7 0 . # ) d . l é 0 .1 1 0 .0 9 0 .0 6 0 .0 5 0 . 0 2  0 .
 _________ ^  MAXIMUM C"CPP!NS PANACeH€NT PACJ Cg  VALUES >C«__________________
ITom all ARTaS EXCEPT A -3 , AND A - | IN WASHINGTON, OàÉfbN, AND IDAHO JUNE 1975  
 ________________________________ (USES SIN ELNCflON *LS" POMULAI
_R A ü#fA lL _!*L
IK FT.
SLttM# iM PÉAtÉKi « i»  $*#r s I P I  i% PERCENT
1. «1» _ _ _ 4 6 8 10 12 14 16 18 2 4 6 8 10 12 14 16 18
T m W 0 .8 9 “ 0: 54 - "0: 34“ 0 .2 5 0 .1 9 0 .1 3 0 .1 1 0 .0 9 2 .1 7 1 .3 4 0 .8 1 0 .4 6 0 .3 3 0 .2 5 0 .1 5 0 .1 2 0 .
^  to o 1 .6 2 0 .8 1 0 .4 9 0 .3 1 0 .2 2 0 .1 7 0 .1 2 0 .1 0 0 .0 8 2 .0 3 1 .2 2 0 .7 3 0 .4 1 0 .3 0 0 .2 3 0 ,1 3 O . l l 0 .
^ 1 2 0 “ ■1 . 5 4 0 .7 6 0 .4 4 0 .2 8 0 .2 0 0 .1 5 O . l l 0 .0 9 ' 0 . 0 7 1 .9 2 1 .1 4 0 .6 6 0 .3 8 0 .2 7 0 .2 1 0 .1 2 0 .1 0 0 .
140 1 .4 7 C . t l 0 . 4 l 0 .# 6 0 .1 4 0 .1 4 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 7 1 .8 3 1 .0 7 0 .6 2 0 .3 5 0 .2 5 0 .1 9 0 .1 1 C .09 0 .
160 1 .4 1 0 .6 8 0 .3 8 0 .2 4 0 .1 8 0 .1 3 0 .C 9 0 .0 8 0 .0 6 1 .7 6 1 .0 1 0 .5 8 0 .3 3 0 .2 4 o . i a 0 .1 1 0 .0 8 0 .
------ la d 1 7 3 6 " 0 .6 4  ■“0 . “36 “0 .23" ■ 0 /17" C .Ï3" 0 .C 9 0 .0 7 0 .0 6 1 .7 0 0 .9 7 0 .5 4 0 .3 1 0 .2 2 0 .1 7 0 .1 0 0 .0 8 0 .
-  "ioo" ' 1 :3 2 0 .6 2 '( r .3 4 “ o :M 0 /1 6 "“Ô7T2" 0.C 8 0 .0 7 0 .0 6 1 .6 5 “0 / 93” 0 .5 1 0 .2 9 0 .2 1 0 .1 6 0 .0 9 0 .0 8 0 .
# fo 1 .2 # € .5 6 0 .3 1 0 .2 0 0 .1 4 o . l l C.C7 0 .0 6 0 .0 5 1 .5 4 0 .8 5 0 .4 6 0 .2 6 0 .1 9 0 .1 4 0 /O 8 0 .0 7 0 .
' 3 0 0 1 .1 7 0 .5 3 “0 /2 8 “ oTia" 0 .1 3 ■ 0 .10 Ô.C7 0/Ô 5 Ô.Q5 "1 : ^ 0 .7 9 0 .4 2 0 .2 4 0 .1 7 0 .1 3 0 .0 8 0 .0 6 0 ,
3 5 0 1 .1 1 “ *0.49 O.lô"' Ô. 16 0 .1 2 “  C /C 9 " c*."cF 0 .0 5 0 .0 4 1 .3 9 0 .7 4 "o'/a?" 0 .2 2 0 .1 6 0 .1 2 0 .0 ? 0 .0 6 0 ,
400 1 .C 7 0 .4 7 0 .2 4 0 .1 5 0 .1 1 C .08 C.C6 0 .0 5 0 .0 4 1 .3 4 0 .7 0 0 .3 6 0 .2 1 0 .1 5 0 .1 1 0 .0 7 0 .0 5 0 ,
1 ,0 3 0 .4 5 " 0 :2 3 0 : 1 1 0 .1 1 0 .0 8 0 .C 6 0 .0 4 0 .0 4 T.2"9" 0 ,6 7 0 .3 4 “ 0 7 l9 0 .1 4 0 .11 ' 0 .0 6 0 .0 5 0 ,
1 .0 0 0 .4 3 0 .2 2 0 / 14“ 0 .1 0 0 .0 8 0 .C 5 " 0:04 Ô/Ô4 —' 1 .2 5 0 .6 4 0 .3 3 0 .1 8 0 .1 3 0 .1 0 0 .0 6 6 .0 5 04
% 6 * 0 .9 5 0 .4 0 0 .2 0 0 .1 3 0 .0 9 0 .0 7 C.C5 0 .0 4 0 .0 3 1 .1 8 0 .6 0 0 .3 0 0 .1 7 O +i* 0 .^ 9 *«9» O.ÔT Oi
0 .9 0 0 .3 7 0 .1 8 0 .1 2 0 .C 8 0 .0 6 0 .0 4 ‘ 0 .0 4 0 .0 3 1 .1 3 0 .5 6 0 .2 8 0 .1 6 0 . ^ ' 6.0% 0 . 0 5 0 .0 4 -
0 .8 7 C .35 0 .1 7 0 .1 1 0 .0 8 € .0 6 C.C4 0 .0 3 0 .0 3 1 .0 9 0 .5 3 0 .2 6 0 .1 5 O . l l , 6 / 6 # 6.04 0
0 .8 1 0 .3 2 0 .1 5 0 .1 0 0 .C 7 0 .0 5 0.C 4 0 .0 3 o .o a T 1 .0 2 0 .4 9 Ü .2 3 0 .1 3 0 .0 9 o . f r o & o * 0
t . 4 * 0 .2 5 0 .1 1 0 .0 7 0 .C 5 0.C 4 0 .C 3 0 .0 2 0 . 0 2 0 .8 3  , 0 * 3 7 * .1 4 i* r ,0 9 O .o r  8#05 0 ^  0^ 02 0
. 0 . 2 1 0 .0 9 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0.%3 0 ,3 1 a .i:r 0 . % " '0 . 0 # .  0 ^ 4 4 ^ 0
__________   WAXIMÜH CROPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES ' C
FOR ALL AREAS EXCEPT A -3 ,  AND A - l  IN WASHINGTON, OREGON, AND IDAHO
________  f u s e s  SIN FUNCTION «LS* FORMULA)
MARCH 1975
RAINFALL *R' 25 SOILS «K» » 0 .1 7 SOIL LOSS TOLERANCE 'T ' 4 TONS
SLCP6
UP AND DOWNHILL FARMING
>
l# # A tH  
IN FT.
SLOPE ÎN PERCENT ''S '
' [T .5 1 2 4 6 8 1C 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 ' ’ 56
80 7 .7 7 5.00 2 .5 7 1.56 1.06 C.77 0 .5 8 € .46 0 .37 0.31 0 .26 6 .1 8 0.13 0 .1 0  0 .08 6 .0 7 6 7 6 6
160 9 .5 1  7 .2 7  4 .6 6  2 .3 5 1.40 0 .95 0.69 0 .52 0741” 6 .3 3  0 .2 7  0 .2 3 6 .16 0 .1 2  0 .0 9  0 .0 7  0 .06 6 .05
f2Ô 9 . 0 Î 6 .8 8 4 .4 3 2.18 1.28 6 .87 €.63 0 .4 8 € .37 0.30 0.25 6 .2 1 0.15 6.11 6 :6 8  6 .6 7 0 .6 6 0 .05
> 140“ 8.60 6 .5 7 4 .2 3 2 .0 5 1.18 0 .8 0 € .5 8 0.4 4 0 .3 5 0 .28 0.23 0.2 0 0 .14 0 .10 6 .08  0.66 6 .0 5 0 .0 4  ■
160 8.26 6 .3 2 4 .0 6 7 7 9 5 7 .1 1 Ô.75"7 .5 4 6 .4 1 6732 6726 6 .2 2 6718 0 .1 3  0 .0 9  0.07 6 .0 6  0 .0 5 0 .0 4
180 7.98 6 .1 0 3.92 i.8 6 1.64 6.71 €.51 0 .3 9 0 .31 6.25 0 .20 0 .1 7 0.12 0 .0 9 0 .67  6.06 0.0 5  6 .6 4
200 7.73 5 .9 1 3 .80 1.78 0 .9 9 0.67 €.49 0 .3 7 0 .2 9 0.23 0 .1 9 0 .1 6 0.11 6 .6 8 0 .0 7  6 .65 6 .0 4 0 .0 4
Ü6 7 .23 5 .é 2 3 .3 8 1 .63  0 .88 0.60  6 .43  0 .33 C.26 6.21  0 :1 7  0 .1 5  6 .1 6  0 .6 7  0 .0 6  o:TS5(r.04- 6703
300 6 .8 4 5 .2 3 3.36 1 .51 0.81 0.5 5 0.40 0 .3 0  0 .2 4 0 .19 0 .16 0 .1 3 6 .09 6 .0 Ÿ 6:05  6 .04 0 .0 4 6 .0 3  ■
350 6 .5 3 4 .9 9 3.21 1 .4 2 6 .7 5 0.51 C. 37 0 .2 8 0 .2 2 0.18 0.1 5 0 .1 2 6.09 0.Ô6 0.0 5  0 .0 4 0 .6 3 6 .0 3
400 6 .2 8 9 .8 0 3.09 1.39 0.70 0 .47 C.34 0 .2 6 Ô72Ï 0 .17  0 .1 4 0.12 6708 0 .06  0 .0 5  0 .04 0 .0 3 0 .0 3
450 6 .0 6  4 .6 3  2.98 1 .2 9  0 .6 6  0 .4 5  0 .32 0 .2 5  C.19 0 .16  0 .1 3  O . l l  Ô.08 Ô.06 Ô.04 0 .0 4  6 .0 3  Ô .02
500 5 .8 7  4749 2.89 1 .23  6 .6 3  C .42 C.31 0 .2 3  0 .1 8  0 .15  0 .1 2  6 .1 0  0 .6 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .03  6 .0 3  0.Ô2
650 i u 56 1».29  T .1 T  1 .1 5  0 .5 7  61 .39^728 Ô".21^6 .17  0 . U " o . ' i f I f r ô i 'ô T ô f  duoT Ô7Ô4~Ô^S 
766 5.É1 4.C6 2.61 1 .08  0 .53  0 .3 6  C.26 0 .2 0  0 .1 6  0 .13  0 .1 0  0 .0 9  0 .0 6  6 .04 0 .0 3  6 .0 3  6 .0 2  0 .6 2
800 5 .1 0  3 .9 6  2.51 1 .62  6 .49  0 .3 4  0 .24 0 .16 0 .1 4  0 .12  0 .1 0  6 .0 8  6 .0 6  0 .0 4  0 .6 3  6 .0 3  0 .0 2  6 .6 2
1666 4 ':)T 1 " :6 4 ' 2 .34  6 .9 3  6 .44  6 : 36“ t f . 7 2 l ) . U  “6 .1 3  ô 7 f6 '6 :6 V 6 :ir'6Zïïro7QÂ̂ lü̂ T6:or̂
2666 3 . 8 r  2 .9 6  1.90 6771 6 .3 1  0 .21  C .Ï5  6 .1 2  0 .0 9  6 .07 0 .06  6 .0 5  0 .0 4  6 .0 3  0 .0 2  6 .0 2  O.Ol 6 .0 1
V
J
V,..
v'
MAXIMUM CROPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES *C« 
FOR ALL AREAS EXCEPT À -3 , AND A - l  IN WASHINGTON, OREGON, AND IDAHO 
(USES SIN FUNCTION «LS* FORMULA)
RAINFALL 'R* 25 SOILS «K» « 0 .2 0
MARCH 1975 
SOIL LCSS TOLERANCE «T' 4 TONS
UP AND DOWNHILL FARMING
“lI ^ I h-------------------------------------------------- SLOPE IN PERCENT S'
1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50
80 8.65 6 .6 1  4 .2 5  2 .1 8  1.33 0 .9 0  C.65 6 .5 0  C.39 0 .3 2  0 .2 6  0 .2 2  0 .15  0 .11 0 .09  0 .07  0 .0 6  0 .0 5
io o  8 , ô 9 - ' 6 . î o ; 9 r T ; : ô T ^ i ^  oZzroizTo.u
126 7 .66  5.C5 3 .76  1 .86  1 .09 0 .7 4  6 .53 0 .4 0  0 .3 2  0 .2 6  0 .21  6 .1 8  0 .12  6 .0 9  0 .07  0 .0 6  0 .0 5  6 .0 4
140 7.31 5 .5 9  3 .5 9  Ï .7 4  1.00 0 .6 8  C.49 0 .3 7  0 .2 9  0 .2 4  0 .2 0  0 .1 7  0 .11 0 .08  0 .0 7  0 .0 5  0 .04  0 .0 4
. „  ^ 3 ) - 0 : 2 8  Ô .22 6 .7 8  6 :1 6 - 6 . Ï Î  ‘ 6.~60“ 0706 *6 .05 ' 0 .6 T ‘ 67~()4“
180 6 .78  5 .1 8  3 .33  1 .58 6 .8 9  0 .6 0  C.44 0 .3 3  0 .2 6  0.21 0 .1 7  0 .1 5  6 .1 0  6 .0 7  0 .06  0 .05 0 .0 4  0 .0 3
206 6 .5 7  5 .6 2  3 .23 1.51 0 .84  0 .5 7  C .41 0 .31  0 .2 5  0 .2 0  0 .1 6  6 .1 4  0 .10  0 .07  0 .06 0 .0 4  6 .0 4  0 .0 3
 H Ô " T H Â T 7 r ô 3 : 6 r i7 3 T ^ 6 : lT 6 . 5 1 " 0 ^  28 0 .22  ô:T8 6 . Ï 5 " ô . 12 6 .09  0 .O6 6.05  6 .0 4  0 .0 3  0 .0 3
300 5.82  4 .4 5  2.86 1 .29  0 .6 9  0 .47  0.34 0 .2 6  0 .20  0 .1 6  0 .1 3  O . l l  0 .08  0 .06  0 .05  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3
350 5.55 4 .2 4  2 .73 1.21 0 .6 4  0 .43  0.21 0 .24  C.19 0 .1 5  0 .1 2  0 .1 0  0 .0 7  0 .05  0 .04  6 .0 3  0 .0 3  0 .0 2
 400 5734 " 4 ; 6 8 ^ . 6 T 7 : l T 6 : 5 9  0 .4 0  0 .2 9  6 .2 2  0 .1 7  6 .1 4  0 .1 2  6 .1 0  O.ÔT 6 .6 5  6 .0 4  6 .0 3  0 .0 3  07Ô2
450 5.15 3 .9 4  2 .53 1 .09  0 .5 6  0 .38  C .28 0 .21  0 .1 6  0 .13  0 .11  0 .0 9  0 .06 0 .05  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2
566 4 .99  3 .8 1  2 .45 1 .05 0 .53  0 .3 6  C.26 0 .20  0 .1 6  0 .13  0 .1 0  0 .0 9  0 .06 0 .04  0 .0 3  0 .0 3  0 .02  0 .0 2
— 6 6 (r4 r r7 T T .6 ï-7 ;3 2  6 :9 7 "6 .4  0. 24 o .im  c .14  0 .12  0 .1 0  6 .6 s  0 .06  6 .04  6 .03  0:03  6:02  0 . 62 '
 4751" 3 .4 5  2.22' 0 .9 2  6 .45  0 .3 0  0 .22  0 .17  0 .13  0 .1 1  0 .0 9  0.C7 0 .0 5  0 .04  0 .03  0 .02  0 .0 2  0 .0 2
866 4 :3 3  3 .3 1  2.13 6 .87  6 .4 2  0 .2 9  € .21 0 .1 6  C.12 0 .1 0  0 .0 8  0 .0 7  0 ,0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .62  0 .0 2  6 .0 2
—ïm  4: 6 5- 3:7 5 - n 9T " r .T y " ô :3r ^ ^ t .  la  o . i v  c .1  t ô . o t ^ 0 . 06 ~6:ô^4 6T.67 0 .02  0 .0 7  6762^ ? : o ï  
7666 7 . 2^ -7 7 5 z  r ;6 2  6 :6 6  0. 2̂ 7 0 .18  0 .13 0 .1 6  c . 08 0 .06  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .02  6 .0 ^  0 .01  O .O l 6 .0 1
MAXIMUM CROPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES ' C
FOR ALL AREAS EXCEPT A-3 ,  AND A - l  IN WASHINGTON, OREGON, AND IDAHO MARCH 1975
(USES SIN FUNCTION ‘LS* FORMULA)
RAINFALL •R» = 2 5 S O IL S ' K ' = 0 . 2 4 S O I L  LCSS TOLERANCE • T ' = 4 TONS
— SLOPE' l e n g t h
I N  F T .
•L »  . 5 1 2 4 6 8
UP AND DCWNHILL FARMING 
SLOPE IN PERCENT ' S '
1 0  12  14 16  18 2 0 2 5 30 3 5 4 0 4 5 5 0
8 0 7 . 2 1 5 . 5 1 3 . 5 4 1 . 8 2 1 . 1 1 0 . 7 5 € . 5 4 0 . 4 1 € . 3 2 0 . 2 6  0 . 2 2 0 . 1 8 0 . 1 3 0 . 0 9 0 . 0 7 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 4
—
1 0 0 “ 61,74 5 .  15 3 . 3 1 1 . 6 6 0 . 9 9 0 . 6  7 € . 4 9 0 . 3 7 0 . 2 9 0 . 2 3  0 . 1 9 0 . 1 6 6 . 1 1 0 . 0 8 0 . 0 7 0 . 0 5 0 . 6 4 6 . 0 4
1 2 0 6 . 3 8 4 . 6 6 3 .  14 1 . 5 5 0 . 9 0 0 . 6  1 € . 4 4 0 . 3 4 0 . 2 7 0 . 2 1  0 . 1 8 0 . 1 5 0 . 1 0 0 . 0 8 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3
1 4 0 6 . C S 4 . 6 6 2 . 9 9 1 . 4 5 0 . 6 4 € . 5 7 0 . 4 1 0 . 3 1 0 . 2 5 0 . 2 0  0 . 1 6 0 . 1 4 0 . 1 0 0 . 0 7 0 . 0 6 0 . 0 4 0 . 0 4 0 . 0 3
—
■ 1 6 0 5 . 6 5 4 . 4 7 2 . 8 8 1 . 3 8 0 . 7 8 € . 5 3 € . 2 8 0 . 2 9 € . 2 3 0 . 1 9  0 . 1 5 0 . 1 3 0 . 0 9 0 . 0 7 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 3
1 8 0 5 . 6 5 4 . 3 2 2 . 7 8 1 . 3 1 0 . 7 4 € . 5 0 € . 2 6 0 . 2 8 € . 2 2 0 . 1 8  0 . 1 4 0 . 1 2 0 . 0 8 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 3
2 0 0 5 . 4 7 4 . 1 8 2 . 6 9 1 . 2 6 0 . 7 0 0 . 4 8 € . 3 4 0 . 2 6 € . 2 1 0 . 1 7  0 . 1 4 0 . 1 2 0 . 0 6 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 3
2 5 0 5 7 1 2 3 . 9 1 2 . 5 2 1 . 1 5 0 . 6 3 0 . 4 2 6 . 3 1 6 . 2 3 6 . 1 8 0 . 1 5  0 . 1 2 0 . 1 0 0 . 0 7 6 . 0 5 0 . 6 4 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 2
3 0 0 4 . 6 5 3 . 7 0 2 . 3 8 1 . 0 7 0 . 5 7 0 . 3 9 0 . 2 8 0 . 2 1 0 . 1 7 0 . 1 4  0 . 1 1 0 . 0 9 0 . 0 7 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 2
3 5 0 4 . 6 3 3 . 5 4 2 . 2 7 1 . 0 1 0 . 5 3 0 . 3 6 € . 2 6 0 . 2 0 0 . 1 6 0 . 1 3  0 . 1 0 0 . 0 9 0 . 0 6 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . C 2 0 . 0 2
4 0 0 4 . 4 5 2 . 4 0 2 . 1 9 0 . 9 6 0 . 5 0 0 . 3 4 € . 2 4 0 . 1 8 € . 1 5 0 .1 2  o . i o 0 . 0 8 0 . 0 6 6 7 6 4 6 . 6 3 6 . 0 3 6 7 6 2 6 .6 2 "
4 5 0 4 . 2 9 3 . 2 8 2 . 1 1 0 . 9 1 0 . 4 7 0 . 3 2 0 . 2 3 0 . 1 7 € . 1 4 0 . 1 1  0 . € 9 0 . 0 8 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 2
5 0 0 4 . 1 6 3 . 1 8 2 . 0 4 0 . 8 7 0 . 4 4 0 . 3 0 € . 2 2 0 . 1 7 0 . 1 3 O . l l  0 . 0 9 0 . 0 7 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 2
6 0 0 3 . 9 4 3 . C 1 1 . 9 3 0 . 8 1 0 . 4 0 0 . 2 7 € . 2 0 0 . 1 5 0 . 1 2 0 . 1 0  0 . 0 8 0 . 0 7 6 . 6 5 0 . 0 3 6 . 0 3 6 .6 2 6 . 0 2 6 .6 2
7 0 0 3 . 7 6 2 . 8 7 1 . 8 5 0 . 7 6 0 . 3 7 0 . 2 5 0 .  18 0 . 1 4 0 . 1 1 0 . 0 9  0 . 0 7 0 . 0 6 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1
8 0 0 3 . 6 1 2 . 7 6 1 . 7 7 0 . 7 2 0 . 3 5 0 . 2 4 € . 1 7 0 . 1 3 0 . 1 0 0 . 0 8  0 . 0 7 0 . 0 6 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1
1 Ô Ô Ô " 3 . 3 8 2 . 5 8 1 : 6 6 0 . 6 6 6 . 3 1 6 7 2 1 C . I S 6 7 1 2 " 0 . 0 9 6 .  € 7 6 . 0 6 6 . 0 5 6 . 6 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 1
2 0 0 Ô 2 . 7 4 2 . 1 0 1 . 3 5 0 . 5 0 0 . 2 2 0 . 1 5 € . 1 1 0 . € 8 0 . 0 6 0 . 0 5  0 . 0 4 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1
FOR ALL AREAS EXCEPT
MAXIMUM CR OPP IN G MANAGEMENT FACTOR VALUES • € •  
A - 3 ,  AND A - l  IN WASHINGTON, OREGON, AND IDAHO 
(U S E S  S I N  FUNCTION ' L S '  FORMULA)
MARCH 1 9 7 5
— ........ ...... - ' RAINFALL •R» -  2 5 S O IL S 1 ' K ' -  0 . 2 8 S O IL  LCSSi TOLERANCE: ' T ' «  4 TONS
SLO PE
UP AND DOWNHILL FARMING
—
t l ^ t H
1 2 4 6 8
SLOPE IN 
1 0  12
1 PERCENT ' S '
14  1 6  18 2 0 2 5 3 0 35 4 0 4 5 5 0
8 0 6 . 1 8 4 . 7 2 3 . 0 4 1 . 5 6 0 . 9 5 0 . 6 4 € . 4 7 0 . 3 5 0 . 2 8 0 . 2 3  0 . 1 9 0 . 1 6 0 . 1 1 0 . 0 8 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 4
1 0 0 T . 7 8 4 . 4 1 2 . 8 4 T . 4 3 6 . 6  5 0 . 5 8 C“ *42~ 6 . 3 2 6 . 2 5 6 . 2 0  0 7 l 7 6 . 1 4 6 . 1 6 6 . 6 7 6 . 0 6 6 . 0 5 0 . 6 4 6 . 0 3
1 2 0 5 . 4 7 4 . 1 6 2 . 6 9 1 . 3 3 0 . 7 8 0 . 5 3 0 . 3 8 0 . 2 9 € . 2 3 0 . 1 8  0 . 1 5 0 . 1 3 0 . 0 9 0 . 0 7 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 3
1 4 0 5 . 2 2 3 . 9 9 2 . 5 7 1 . 2 5 0 . 7 2 0 . 4 9 0 . 3 5 0 . 2 7 € . 2 1 0 . 1 7  0 . 1 4 0 . 1 2 0 . 0 8 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 3
1 6 0 5 . 0 2 3 . 6 2 1 7 4 7 " " f . l a Ô . 6 7 € . 4 6 € . l 3 6 . 2 5 € . 2 0 0 . 1 6  0 . 1 3 0 . 1 1 6 7 6 8 0 . 0 6 6 . 0 4 6 . 6 4 6 . 0 3 6 . 6 3
'  1 8 0 4 . 8 4 3 . 7 0 2 . 3 8 1 . 1 3 0 . 6 3 0 . 4 3 € . 3 1 0 . 2 4 € . 1 9 0 . 1 5  0 . 1 2 0 . 1 0 0 . 0 7 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 2
2 0 0 4 . 6 9 3 . 5 9 2 . 3 1 1 . 0 8 0 . 6 0 0 . 4 1 € . 3 0 0 . 2 2 0 . 1 8 0 . 1 4  0 . 1 2 0 . 1 0 0 . 0 7 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 2
2 ( 0 4 . 3 9 3 .^ 5 2 . 1 6 0 ' . 9 9 ' 6 . 5 4 0 7 3 6 6 7 2 6 6 . 2 0 6 . 1 6 6 . 1 3  6 . 1 1 0 . 0 9 0 . Ô 6 6 . 0 5 6 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2
3 0 0 4 . 1 5 3 . 1 8 2 . 0 4 0 . 9 2 0 . 4 9 0 . 3 3 0 . 2 4 0 .  18 € . 1 4 0 . 1 2  0 . 1 0 0 . 0 8 0 . 0 6 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2
3 5 0 3 . 9 7 2 . 0 3 1 . 9 5 0 . 8 6 0 . 4 5 0 . 3 1 0 . 2 2 0 .  17 € . 1 3 0 . 1 1  0 . 0 9 0 . 0 7 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 2
4 0 0 3 .  81 2 7 9 1 i . 8 7 0 7 8 2 6". 4 2 6 . 2 9 O ' . 2 i 0 . 1 6 0 . 1 2 o . i o  0 . C 8 0 . . 0 7 6 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 6 . 0 2 6 7 6 2
4 5 0 3 . 6 6 2 . 8 1 1 . 8 1 0 . 7 8 0 . 4 0 0 . 2 7 € . 2 0 0 . 1 5 0 . 1 2 0 . 0 9  0 . 0 8 0 . 0 7 0 . 0 5 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 2
" 5 0 0 3 . 5 6 2 . 7 2 1 . 7 5 0 . 7 5 0 . 3 8 0 . 2 6 € . 1 9 0 . 1 4 0 . 1 1 0 . 0 9  0 . 0 7 0 . 0 6 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1
6 0 0 3 . 3 7 2". 5 6 1 7 6 6 0 . 7 0 6 . 3 5 6 . 2 4 C .l t 0 . 1 3 0 . 1 0 0 . € 8  0 . 0 7 0 . 0 6 6 .  0 4 6 . 0 3 6 . 0 2 " '6762 O . O I  0 . 6 1
7 0 0 3 . 2 2 2 . 4 6 1 . 5 8 0 . 6 5 0 . 3 2 0 . 2 2 € . 1 6 0 . 1 2 0 . 0 9 0 . 0 8  0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 1
8 0 0 3 . 1 0 2 . 3 7 1 . 5 2 0 . 6 2 0 . 3 0 0 . 2 0 C .  15 0 . 1 1 0 . 0 9 0 . 0 7  0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 1
l O O o 2 . 9 0 2 . 2 1 1 .42 Ô . 5 T 6 .2 T  6 .Ï8 - C .O 6 . Î 0 6 . 6 8 0 . 0 6  0 . 6 5 6 .6 4 6 7 6 3 6 . 0 2 6 .6 2  0 . 0 1  lT7ôr7r761
— J i m r . 3 * 1 . 8 0 1 . 1 6 0 . 4 3 6 . 1 9 0 . 1 3 0 . C 9 0 . 0 7 0 . 0 6 0 . 0 5  0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1
I- MAXIMUM CROPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES *C*
FOR ALL RREAS EXCEPT A - 3 ,  AMO A - l  IN WASHINGTON, OREGON, AND IDAHO MARCH 1 9 7 5  
  ( U S E S  S I N  FU NCTION ' L S '  FORMULA!
RA IN FALL 'R *  = 2 5  S O I L S  «K» *  0 . 3 2  S O IL  LOSS TOLERANCE *T* « 4  TONS
UP AND DOWNHILL FARMING
i--
SLCPE
LENGTH ‘ SLOPE IN PERCENT ' S '
!N F T .
•L*  . 5  I  2 4  6  8 1 0  1 2  1 4  1 6  1 8  2 0  2 5  3 0  3 5  4 0  4 5  5 0
6 0  5 . 4 0  4 . 1 3  2 . 6 6  1 . 3 6  0 . 8 3  0 . 5 6  C . 4 1  0 . 3 1  C . 2 4  0 . 2 0  0 . 1 6  0 . 1 4  0 . 0 9  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 4  0 . 0 3  
” 100 S T o T ' T . e e  2 . 4 8  1 . 2 5  0 .7 4  0 . 5 0  C .  3 7  1 X 2 8  ^0T 2 2 l â . i f  0 I Ï 5  0 ; ^  Ô . M n f T ( ) 5 " 0 ^ 0 4  0 .
1 2 0  4 . 7 5  3 . 6 6  2 . 3 5  1 . 1 6  0 . 6 8  0 . 4 6  0 . 3 3  0 . 2 5  C . 2 0  0 . 1 6  0 . 1 3  0 . 1 1  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 4  6 . 0 3  0 . 0 3
1 4 0  4 . 5 7  3 . 4 9  2 . 2 5  1 . 0 9  C . 6 3  0 . 4 3  0 . 3 1  0 . 2 3  C . 1 8  0 . 1 5  0 . 1 2  0 . 1 0  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . Ô 2
1 6 Ô 1 Ü 3 T T 3 5  2 ^ 6 -Ü Ô 3 - ^ 5 9 - Ô : 4 r C 2 9  0 /2 2  6 .1T ^ (^
1 8 0  4 . 2 4  3 . 2 4  2 . 0 8  0 . 9 9  0 . 5 5  € . 3 8  0 . 2 7  0 . 2 1  0 . 1 6  0 . 1 3  0 . 1 1  0 . 0 9  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2
2 0 0  4 . 1 1  3 . 1 4  2 . 0 2  0 . 9 5  6 . 5 3  0 . 3 6  0 . 2 6  0 . 2 0  0 . 1 5  0 . 1 2  0 . 1 0  0 . 0 9  0 . 0 6  0 . 0 4  D . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2
2 5 0  3 . 8 4  2 . 9 3  1 . 8 9  0 . 8 6  0 . 4 7  0 . 3 2  0 . 2 3  0 . 1 8  0 . 1 4  0 . 1 1  0 . 0 9  0 . 0 8  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2
3 0 0  3 . 6 4  2 . 7 8  1 . 7 9  0 . 8 0  0 . 4 3  6 . 2 9  0 . 2 1  0 . 1 6  0 . 1 3  0 . 1 0  0 . 0 8  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 6 2  0 . 0 2
3 5 0  3 . 4 7  2 . 6 5  1 . 7 1  0 . 7 6  0 . 4 0  0 . 2 7  0 . 2 0  0 . 1 5  0 . 1 2  0 . 0 9  0 . 0 8  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 6 2  6 . Ô Ï
" 4 Ô f l r 3 . 3 3  2 . 5 5  1 . 6 4  0 . 7 2  6 . C T l 6" " ÔI T4  C 1 l l o l 6 9~ 0‘.*6t " 0 . 'Ô6 1 ) ^ 0 4  0*^03 0 . 0 2  6 . 0 2  0 . 0 1
4 5 6  3 . 2 2  2 . 4 6  1 . 5 8  6 . 6 8  6 . 3 5  6 . 2 4  C . I t  0 . 1 3  0 . 1 0  0 . C 8  O . O t  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 6 2  6 . 6 2  6 . 6 Î
5 0 0  3 . 1 2  2 . 3 6  1 . 5 3  0 . 6 6  0 . 3 3  6 . 2 3  0 . 1 6  6 . 1 2  0 . 1 0  0 . C 8  0 . C 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  ( > . 6 F
6 6 6  2 . 9 5  2 . 2 6  1 . 4 5  6 ^ Â T  ÔTSO 0 T 2 1  6 ^ .1 5  0 . Ï T 6 . C 9 *  O i C ?  6 . 6 6  6 . 0 5  6 % 0 3 " 0 . 0 3  6 . 6 ^  0 . 6 2  O . O l  0 . 0 1  
t o o  2 . 6 2  2 . 1 5  1 . 3 9  6 . 5 7  0 . 2 8  6 . 1 9  0 . 1 4  0 . 1 Ô  C . 0 8  0 . C 7  0 . 0 6  0 . 0 5  6 . 6 3  0 . 0 2  0 . 0 2  6 . 0 1  0 . 6 1  6.61:
8 0 0  2 . 7 1  2 . C 7  1 . 3 3  6 . 5 4  6 . 2 6  0 . 1 8  C . 13  O . I C  0 . C 8  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 6 1  6 . 0 1  6 . 0 1
1 0 0 0  2 . 5 3  1 . 9 4  1 . 2 5  0 . 5 0  0 . 2 3  0 . 1 6  C .  iT  0 . 0 9  T . ^ 7  6 : 0 6  6 . 0 5  0 . 0 4  6 7 0 3  6 . 0 2  0 . 0 2 ^ 6 . 0 1 0 . 61 O.tFÏ'
2 0 0 0  2 . 0 6  1 . 5 7  1.61 0 . 3 8  0 . 1 7  O . l l  6 . ( 8  6 . 0 6  0 . 0 5  6 . 0 4  0 . 0 3  6 . 0 3  0 . 0 2  O . O l  6 . 0 1  O . O l  0 . 6 1  6.61
MAXIMUM CR O PP IN G  MANAGEMENT FACTOR VALUES ' C  
FOR ALL AREAS EXCEPT A - 3 ,  ANC A - l  IN WASHINGTON, OREGON, AND IDAHO MARCH 1 9 7 5  
  ( U S E S  S I N  FUNCTION ' L S *  FORMULA)
RA IN FALL * R '  -  2 5  S O IL S  *M* -  0 . 3 1  S O I L  LOSS TOLERANCE * T '  -  4  TONS
UP AND DCWNHILL FARMING
SLOPE
TfNSTH SLcFÊ" IN PERrENf"'‘S •“ --------------------------------------------------------------- ----
I N  F T .
* L '  . 5  1 1  4  6  8 1 0  1 2  1 4  1 6  1 8  2 0  2 5  3 0  3 5  4 0  4 5
80  4 . 6 7  3 . 5 7  2 . 3 0  1 . 1 8  0 . 7 2  0 . 4 9  0 . 3 5  0 . 2 7  C . 2 1  0 . 1 7  0 . 1 4  0 . 1 2  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 5 0 . 6 4  0 . Ô 3  0 . 0 3
-n w  0: 32-6.24 c. 1 9  0.15 0.13 o .ic o .o r  6.65 6.04 o:M~^6:ôrcûôr
120 4 . 1 4  3 . 1 6  2 . 0 3  1 . 0 0  0 . 5 9  0 . 4 0  0 . 2 9  0 . 2 2  0 . 1 7  0 . 1 4  0 . 1 1  0 . 1 0  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 4  6 . 0 3  6 .6 3  6.62"  
1 4 0  3 . 9 5  3 . 0 2  1 . 9 4  0 . 9 4  6 . 5 4  € . 3 7  0 . 2 7  0 . 2 0  € . 1 6  0 . 1 3  0 . 1 1  0 . 0 9  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  6 . 0 2  0 . 0 2
T 6 0  3 . 8 Ô  2 . 9 0  1 . 8 7  O T s T ^ . T l  6 . 34~ *€.“2 5  6 .1*9  C . f S  € .  1 2  6J1 0  6 . 0 8  6 % 6 6  6 . 6 V6.ÔT 6 . 6 3 ~ 6 1 0 2  16.0 2  
1 8 0  3 . 6 6  2 . 8 0  1 . 8 0  0 . 8 5  0 . 4 8  0 . 3 2  € . 2 4  0 . 1 8  0 . 1 4  0 . 1 1  0 . G 9  0 . 0 8  6 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2
2 0 6  3 55  2 . 7 1  1 . 7 5  0 4  8 2  0 . 4 5  0 . 3 1  0 . 2 2  0 . 1 7  € . 1 3  0 . 1 1  0 . 0 9  0 . 0 7  6 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  6 . 6 2
2io 3. 3r T :54 "1.63 o . t S 0.4i"ô728“c7fô 6:Î !T c : l2 6 .1 F T .os"6707 0.65 6.03 r . 6T 0.02 62 Ô76ï""
3 0 0  3 . 1 4  2 . 4 0  1 . 5 5  0 . 7 0  0 . 3 7  0 . 2 5  0 . 1 8  0 . 1 4  0 . 1 1  € . 0 9  0 . 0 7  0 . 0 6  6 . 6 4  0 . 0 3  6 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  6 . 6 !
3 5 0  3 . 0 0  2 . 2 9  1 . 4 8  0 . 6 5  0 . 3 4  0 . 2 3  € . 1 7  0 . 1 3  € . 1 0  0 . 0 8  0 . 0 7  0 . 0 6  6 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  6 . 0 1  '
fS-Tr2o 1742*676t*67121s.22"cvu'o".î2“0709 0 .c to 766"o.05 T.04 0.03 6.02"o.oxir.-orTOrr"*
4 5 6  2 . 7 8  2 . 1 3  1 . 3 7  6 . 5 9  6 . 3 6  0 . 2 l  € . 1 5  6 . 1 1  0 . 0 9  0 . 0 7  0 . 0 6  6 . 0 5  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  6 . 0 1  0 . 0 1
5 6 6  2 . 7 0  2 . 0 6  1 . 3 3  6 . 5 7  0 . 2 9  0 . 1 9  0 . 1 4  6 . 1 1  0 . 0 8  O . O t  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 6 1
6Ô0 T . T 5 * T . T 5 T 7 2 6  0 . 5 3  6 . 2 6 " T . i “8  " o . T 3 “ 6 .1 0  " 6 . C8 0 .  Ô6~ o V ô s  6 . 6 4 ~ 6 .0 3  6 .6 2  *0 . ' 0 2 ~ ô . S r  Ô
7 6 6  2 . 4 4  1 . 8 6  1 . 2 0  0 . 5 0  6 . 2 4  6 . 1 6  0 . 1 2  6 . 0 9  6 . 0 7  6 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  6 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  6 . 6 1  6 . 0 1  6 7 6 1
■ ” 8 0 6  2 . 3 4  l . t 9  1 . 1 5  6 . 4 7  6 . 2 3  6 . 1 5  € . 1 1  0 . 0 8  C . C 7  6 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 4  6 . 6 3  0 . 6 2  6 . 0 1  6 . 6 l  6 . 6 1 "  6 . 0 1 “
" ~ 7 r a " 7 7 î î T 7 6 T i 7 i s r * ô : o ~ ô 7 2 i n n T 4 ” i7'r6“ i ) . r f i r ." e 6  s^ .65" 6 .64d . o t  ir .b i  6 7 6 2 i i : o i - o ^ j 5 ^ r i n 6 r i r ; i i r
I 2 6 0 0  1 . 7 8  1 . 3 6  6 . 8 7  6 . 3 3  6 . 1 4  6 . 1 0  C . C T  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  O . O l  0 . 0 1  0 . 0 1 0 . 0 1  0 . 0 1
MAXIMUM CRCPPIN6 MANAGEMENT FACTOR VALUES « C
F O r % L  $REAS except  A -3 .  AND A - l  IN NÂSHIMGfCN. OREGON, AND IDAHO MARCH Ï 9 7 §
(USES SIN FUNCTION 'LS* FORMULAI
_  ______ BAfNfALL •R* * 25 SOILS ' R '  » 0 ,4  2 SOIL LOSS TOLERANCE 'T ' » _4 TONS
* $ * $ * $ # # * # $ * $ * * * * # * * # * * * * * $ * * * * * * * * $ * $ $ * * * * $ * $ * * $ * * * * $ * $ # $ * * * * $ * $ $ * * * # * * * * $ * * * * $ * * * * * * * # $ * # $ $ # $
UP AND DOWNHILL FARNINC '  T
SLCPE
LENGTH 
IN FT*
• L T *  .5 1 2 4 6
SLOPE IN PERCENT S '
8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 '
80 4 ,0 2 3 ,0 7 1 ,98 1 ,0 2 0 ,6 2 0 ,4 2  C ,30 0 ,2 3  0 ,1 8  0 ,1 5  0 ,1 2  0 ,1 0  0 ,0 7 0 .0 5 0 ,0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2
ië o  i . n 2 ,8 7 1 ,85  0 ,9 3  0 ,5 5  0 ,3 7  0 ,2 7  0 ,2 1  0 .1 6  0 ,1 3  0 ,1 1  0 ,0 9  0 ,0 6 0 ,0 5  0 ,0 4  0 ,0 3  0 ,0 2  O.Of
120 2 .5 4 2 ,7 2 1 ,75 0 ,8 6 0 ,5 0 0 .3 4  0 ,2 5  0 ,1 9  0 ,1 5  0 ,1 2  0 ,1 0  0 ,0 8  0 ,0 6 0 ,0 4 0 ,0 3 0 ,0 3 0 ,0 2  0 .0 2
Ï4Ô 3 ,4 0 2 ,6 0 1 ,67 0 ,8 1 0 ,4 7 0 ,3 2  0 ,2 3  0 ,1 7  C ,14 0 ,1 1  0 ,0 9  0 ,0 8  0 ,0 5 0 ,0 4 0 ,0 3 0 ,0 2 0 ,0 2 0 .0 2
140 3 ,2 7 2 ,5 0 1,61 0 ,7 7 0 ,4 4 0 ,3 0  0 ,2 1  0 ,1 6  0 ,1 3  0 ,1 0  0 ,0 9  0 ,0 7  0 ,0 5 0 ,0 4  0 ,0 3  0 ,0 2  0 ,0 2  0 .0 2
180 3 ,1 5 2 ,4 1 1 ,55 0 ,7 3 0 ,4 1 0 ,2 8  0 .2 0  0 ,1 5  0 .1 2  0 ,1 0  0 ,0 8  0 ,0 7  0 .0 5 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2
200 3 ,0 4 2 ,3 3 1 ,5 b 0 .7 0 0 ,3 9 0 ,2 7  C .19 0 ,1 5  O . l l  0 ,0 9  0 ,0 8  0 .0 6  0 ,0 4 0 .0 > 0 ,0 3 0 ,0 2 0 ,0 2 O.Ol
250 2 ,8 4  2 ,1 8 1 ,40 0 ,6 4 0 ,3 5 0 ,2 4  0 ,1 7  0 ,1 3  0 .1 0  0 ,0 8  0 ,0 7  0 ,0 6  0 .0 4  0 ,0 3  0 .0 2  0 ,0 2  0 ,0 2  0 ,0 1
* 300 2 .7 1 2.C 7 1 ,33 0 ,6 0 0 ,3 2 0 ,2 2  0 ,1 6  0 ,1 2  0 .0 9  0 ,0 8  0 ,0 6  0 ,0 5  0 ,0 4 0 ,0 3 0 ,0 2 0 ,0 2 0 .0 1 b . o i
35Ô 2 ,5 1 1 ,9 7 1,27 0 ,5 6 0 , 30 0 ,2 0  C,15 0 ,1 1  0 ,0 9  0 ,0 7  0 ,0 6  0 ,0 5  0 ,0 3 0 ,0 3 0 ,0 2 0 ,0 2 0 ,0 1 o .b i
400 2 ,4 8 1 ,9 0 1,22 0 ,5 3 0 ,2 8 0 .1 9  C ,14 0 ,1 0  C,C8 0 ,0 7  0 ,0 5  0 ,0 5  0 ,0 3 0 ,0 2 0 ,0 2 0 ,0 1 0 ,0 1 0,01
490 2 ,4 0 1 ,8 3 1,16 0 ,5 1 0 .2 6 0 ,1 8  0 ,1 3  0 ,1 0  C ,08 0 ,0 6  0 ,0 5  0 .0 4  0 ,0 3  0 ,0 2 0 ,0 2 0 ,01 0 ,0 1  0 ,0 1
900 2 ,3 2 1 ,7 7 1 ,1 4 0 ,4 9 0 ,2 5 0 ,1 7  0 ,1 2  0 ,0 9  0 ,0 7  0 ,0 6  0 ,0 5  0 ,0 4  0 ,0 3 0 ,0 2 0 ,0 2 0 ,01 0 ,0 1 o .b i
iOO 2 ,2 0 1 ,6 8 1 ,0 8  0 ,4 5  0 ,2 3  0 ,1 5  0 ,1 1  0 ,0 8  0 ,0 7  0 .0 5  0 ,0 4  0 ,0 4  0 .0 3 0 ,0 2 0 ,0 1 0 ,0 1 0 .0 1  0 ,0 1
------- to o  2 .1 0  1.6C 1,03 0 ,4 3 0 ,2 1 0 ,1 4  0 ,1 0  0 ,0 8  0 ,0 6  0 ,0 5  0 ,0 4  0 ,0 3  0 ,0 2 0 ,0 2 0 ,0 1 0 ,01 0 ,0 1 0 ,0 1
800 2 ,0 2 1 ,5 4 0 ,9 9 0 ,4 0 0 ,2 0 0 ,1 3  0 ,1 0  0 ,0 7  0 .0 6  0 ,0 5  0 ,0 4  0 ,0 3  0 ,0 2 0 ,0 2 0 ,0 1 0 ,0 1 0 ,0 1 0,01
lO ë ô  T :  É4 1 .44  0 ,9 3  0 ,3 7  O . i r  0 ,1 2  C.C9 O.Ot 4 ,0 5  0 ,0 4  0 .0 3  ÔTÔl O .O F O.OT* b .b l 0 ,0 1 0 .0 1  0 .0 1
-----2000 1 ,93 1 ,1 7 0 ,7 5 0 ,2 8 0 ,1 2  0 ,0 0  0,C6 0 ,0 9  0 ,0 4  0 ,0 3  0 ,0 2  0 ,0 2  O.Ol 0 ,0 1 0 ,0 1 0 ,0 1 0 ,0 1 0 .00
MAXIMUM CROPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES •€• 
FÔR ALL ÀRÉÂS EXCEPT Â -3. AND Â-1 IN MÂSHINGIGN. mËGÔN. AND IDAHO 
(USES SIN FUNCTION 'L S ' FORMULAI
MARCH 1975 *•
___________R A lN f^ ll R' -  25 SOILS ' K '  •  0 ,4 9  SOIL LCSS 7CLERANCE ' T * -  4 TPNS ..
- _ -GlCPf
....
UP AND DOWNHILL FARMING
LèMîtH
-  '  \ P ’  . r 1 2 4 6
...............^ il(ÎP E  ÎN PERCENT 'S<
8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 5b
8b 3 .9 3 2 .7 0 1,73 0 ,8 9 0 ,5 4 0 .3 7  0 ,2 7  0 ,2 0  0 ,1 6  0 ,1 3  Q . l l  0 ,0 9  0 ,0 6 0 ,0 5 0 ,0 4 0 .0 3 0 ,0 2 0 .02
léo  3 ,3b 2 ,5 2  1 ,6 2 0 ,8 1 0 ,4 9  0 ,3 3  0 ,24  0 ,1 8  0 ,1 4  0 ,1 2  0 ,1 0  0 ,0 8  0 ,0 6 0 ,0 4  0 ,0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2
120 3 ,1 3 2 ,3 9 1 ,54 0 ,7 6 0 ,4 4 0 ,3 0  0 ,22  0 ,1 7  0 .1 3  0 ,1 0  0 ,0 9  0 ,0 7  0 ,0 5 0 ,0 4 0 ,0 3 0 ,0 2 0 ,0 2 0 ,0 2
Î40  2 ,9 8 2 ,2 8 1 ,4 7 0 ,7 1 b ,4 1 0 ,2 8  0 ,2 0  0 ,1 5  ( ,1 2  0 ,1 0  0 ,0 8  0 ,0 7  0 ,0 5 0 ,0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 ,0 2 0 ,0 2
160 2 ,é t 1 ,1 9 1 ,41 0 ,6 8 0 ,3 8 0 ,2 6  C ,19 0 ,1 4  0 ,1 1  0 ,0 9  0 ,0 8  0 ,0 6  0 ,0 4  0 ,0 3  0 ,0 3  0 ,0 2 0 ,0 2  0 ,0 1
-----  180 2 ,7 t 2 ,1 1 1 ,36 0 ,6 4 0 ,3 6 0 ,2 5  0 ,1 8  0 ,1 3  0 ,11  0 ,0 9  0,C7 0 .0 6  0 ,0 4 0 .0 3 0 ,0 2 0 ,0 2 0 ,0 2 0 ,0 1
200 2 ,6 8 2.C5 1 ,32 0,6 2 0 , 34 0 ,2 3  0 ,1 7  0 ,1 3  0 ,1 0  0,C8 0 .0 7  0 ,0 6  0 ,0 4 0 ,0 3 0 ,0 2 0 ,0 2 0 ,0 2 0 ,0 1
250 2 .5 1 1 .9 2 1 ,2 3 0 ,5 6 0 ,3 1 0 .2 1  C ,15 Ô . i l  0 ,0 9  b,Ô7 0 ,0 6  0 ,0 5  0 ,0 4 0 ,0 3 0 ,0 2  0 ,0 2 O.ÎTl 0 ,0 1
30b 2 ,3 7 1,81 1,17 0 ,5 3 0 ,2 8 0 ,1 9  0 ,1 4  0 ,1 0  C,08 0 ,C 7 0 ,0 5  0 ,0 5  0 ,0 3 0,02 0 ,0 2 0 ,01 0 .0 1 0 ,0 1
350 2 ,2 7 1 ,73 1,11 0,49 0 ,2 6 0 ,1 8  0 ,1 3  0 ,1 0  0 ,0 8  0 ,0 6  0 ,0 5  0 .0 4  0 .0 3 0 .0 2 0 ,0 2 0 ,0 1 0 ,0 1 O.Ol
----- '4Ô T T .T 9 r,*66^‘1 ,0 7 '0 :4 7 0 ,2 4 O . Î V  c ,c T  b ,~06 l î ,ô ¥  'ô ,b 4 ‘ô ,0 3  0,02  o ,o 2  b .b i  b . b r  ô . b l —
~  4 M  2 ,1b 1 .61 1 .03 0 ,4 5 0 ,2 3 0 ,1 6  0 ,11  0 ,0 9  0.C7 0 ,0 5  0 ,0 4  0 ,0 4  0 ,0 3 0,02 0,02 0,01 O.Ol 0 .0 1
500 2 ,04 1 ,5 6 i .b o Ô,43 0,22 0 ,1 5  0 ,11  0 ,0 8  0 ,0 6  0 ,0 5  0 ,0 4  0 ,0 4  0 ,0 2 0,02 0,01 0,01 0:01 O.Ol
60b r ,9 3 1 ,47 0 .9 5 6,40 0,20 1T,Î3 0 ,10 0 ,0 7  0,06 0 ,05 0 ,04 0 ,03  0 ,02 0,02 0,01  0,01 0.01 0,01
------ 700 1 ,84 1 ,4 1 0 .9 0 0 ,3 7 0 ,1 8 0 ,1 2  C,C9 0 ,0 7  0 ,0 5  0 ,0 4  0 ,0 4  0 ,0 3  0 ,0 2 0,02 0,01 0.01 0 ,0 1 0 .0 1 ”
'  800 1 ,77 1 ,39 0 ,8 7 0 ,3 5 0,17 0 ,1 2  0 , ( 8  0 ,0 6  0 ,0 5  0 .0 4  0 ,0 3  0 ,0 3  0 ,0 2 0,01 0 ,01 0,01 0 ,0 1  o .b i
ibbo 1 ,45 1 ,26  ÔVBl b ,3 r b T F 3  b .T b 0 , ( 8  0 ,0 6  0 ,0 4  0 ,0 4  0 ,0 3  ^ 3  0 .0 2 0701 0.01 0,01 O.OT 0.01
2b0O 1 :34  1 ,0 3 0,66 0 ,2 5 o . l l 0 ,0 7  0 , ( 5  0 ,0 4  0 ,0 3  0 ,0 3  O.OT 0 ,0 2  0 ,0 1 0 ,0 1  0,01 0.01 H.OÙ 0 ,0 0 ------
..... ... * . — ..... . ......
MAXIMUM C R O P P IN G  MAKAÇEMfNT FACTOR VALUES • C*
FCR ALL AREAS EXCEPT A - 3 ,  ANO A - l  IK KASHIKGTCK,  QREGCN, ANC ÏCAHO 
 ____________________________________( U S E S  S I N  FUNCTION « I S *  FCRMULA)
JUNE 1975
RAINFALL «R* = 25 S O !L S  «K* = 0 . 1 7 S C I L  LOSS TOLERANCE «T» 4 TONS
SLCPE
CROSS SLOPE FARMING •p« *** CONTOURING P"
LENGTH 
IN F T .
SLO## IN PERCENt «S SLOPE IN PERCENT S '
2 4 6 8 10 12 1 4 16 18 2 4 6 8 10 12 14 16 I t
80 6 .6 7 3 .4 2 2 .0 6 1 .3 3 0 .9 6 0 .7 3 0 .5 1 0 .4 1 0 .3 4 8 .3 3 5 .1 4 3 .1 3 1 .7 7 1 .2 8 0 .9 7 0 .5 7 0 .4 6 0 .3 8
ICO 6 .2 3 3 .1 3 1 .8 6 1 .1 9 0 .8 6 C .65 0 .4 6 0 .3 7 0 .3 0 7 .7 9 4 .7 0 2 .8 0 1 .5 8 l . l S 0 .8 7 0 .5 1 0 .4 1 0 .3 4
120 5 .9 0 2 .9 1 1 .7 0 I .C 8 0 .7 8 0 .6 0 0 .4 2 0 .3 3 0 .2 8 7 .3 8 4 .3 7 2 .5 5 1 .4 4 1 .0 5 0 .7 9 0 .4 7 0 .3 8 o . a l
140 5 .6 4 2 .7 4 1 .5 8 1 .0 0 0 .7 3 0 .5 5 0^39 0 .3 1 0 .2 6 7 -0 5 4 .1 1 2 .3 6 1 .3 4 0 .9 7 0 .7 3 0 .4 3 0 .3 5 0 .2 9
160 5 .4 1 2 .5 9 1 .4 7 0 .9 4 0 .6 8 0 .5 2 0 .3 6 0 .2 9 0 .2 4 6 .7 7 3 .8 9 2 .2 1 1 .2 5 0 .9 1 0 .6 9 0 .4 1 0 .3 2 0 .2 7
180 5 .2 2 2 .4 8 1 .3 9 0 .8 8 0 .6 4 0 .4 9 0 .3 4 0 .2 7 0 .2 3 6 .5 3 3 .7 1 2 .0 8 1 .1 8 0 .8 5 0 .6 5 0 .3 8 0 .3 1 0 .2 6
200 5 .0 6 2 .3 7 1 .3 2 0 .8 4 0 .6 1 0 .4 6 0 .3 2 0 .2 6 0 .2 2 6 .3 3 3 .5 6 1 .9 8 1 .1 2 0 .8 1 0 .6 1 0 .3 6 0 .2 9 0 .2 4
250 4 .7 4 2 .1 7 1 .1 8 0 .7 5 0 .5 4 0 .4 1 0 .2 9 0 .2 3 0 .1 9 5 .9 2 3 .2 6 1 .7 7 1 .0 0 0 .7 2 0 .5 5 0 .3 2 0 .2 6 0 .2 2
300 4 .4 8 2 .0 2 1 .0 8 0 .6 8 0 .5 0 0 .3 8 0 .2 6 0 .2 1 0 .1 8 5 .6 1 3 .0 3 1 .6 1 0 .9 1 0 .6 6 0 .5 0 0 .3 0 0 .2 4 0 . 2 0
350 4 .2 8 1 .9 0 1 .0 0 0 .6 3 0 .4 6 0 .3 5 0 .2 4 0 .2 0 0 .1 6 5 .3 5 2 .8 5 1 .5 0 0 .8 4 0 .6 1 0 .4 6 0 .2 7 0 .2 2 0 .1 8
400 4 .1 1 1 .8 0 0 .9 3 0 .5 9 0 .4 3 0 .3 3 0 .2 3 0 .1 8 0 .1 5 5 .1 4 2 .7 0 1 .4 0 0 .7 9 0 .5 7 0 .4 3 0 .2 6 0 .2 1 0 .1 7
450 3 .9 7 1 .7 2 0 .  88 0 .5 6 C .4 0 0 .3 1 0 .2 1 0 .1 7 0 .1 4 4 .9 6 2 .5 7 1 .3 2 0 .7 5 0 .5 4 0 .4 1 0 .2 4 0 .1 9 0 .1 6
500 2 .6 5 1 .6 4 0 .8 3 0 .5 3 0 .3 8 0 .2 9 0 .2 0 0 .1 6 0 .1 4 4 .8 1 2 .4 7 1 .2 5 0 .7 1 0 .5 1 9 .3 9 0 .2 3 0 .1 8 0 .1 5
600 3 .6 4 1 .5 3 0 .7 6 0 .4 8  ' 0 .3 5 0 .2 7 0 .1 9 0 .1 5 0 .1 2 4#55 2 .2 9 1 .1 4 0 .6 5 0 .4 7 0 .3 5 0 .2 1 0 .1 7 0 .1 4
700 3 .4 8 1 .4 4 0 .7 0 0 .4 5 0 .3 2 0 .2 5 0 .1 7 0 .1 4 0 .1 2 4 .3 5 2 .1 6 1 .0 6 0 .6 0 0 .4 3 0 .3 3 0 .1 9 0«16
800 3 .3 4 1 .3 6 0 .6 6 0 .4 2 0 .3 0 0^23 0 .1 6 0 .1 3 0 .1 1 4 .1 6 2 .0 4 0 .4 9 0 .5 6 0 .4 0 0 .3 1 0 .1 8 0 .1 5 o . f i
1000 3 .1 2 1 .2 5 0 .5 9 0 .3 7 0 .2 7 0 .2 1 0 . 14 0 .1 2 0 .1 0 3 .9 1 1 .8 7 0 .8 8 0 .9 0 0 .3 6 0 .2 7 0 .1 6 0 .1 3 0 .1 1
2000 2 .5 4 0 .9 4 0 .4 2 0 . i 7 0 .1 9 0 . l 5 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 7 3 .1 7 1 .4 2 0 .6 3 0 .3 5 0 .2 6 Q .1 9 0 .1 1 0 .C 9 0 .0 8 .
3000 2 .2 5 0 .8 0 0 .3 4 0 .2 2 0 .1 6 O . i i 0 .C 8 0 .0 7 0 .0 6 2 .8 1 1 ,2 0 0 .5 1 0 .2 9 0 .2 1 0 .1 6 0 .0 9 0.08 0 .0 6
MAXIMUM CRCPPING FAKACEFEM FACTOR VALUES • c *
FOR ALL AREAS EXCEPT A-3 • ANO
IWHS
A -l IK KASHING1CN, 
SfW FUNCTION «LS*
OREGCN, AND 
FCNMULAI
IDAHO JUNE 1975
RAINFALL «R« » 25 SOILS *K« » 0 .2 0 SOIL LOSS TOLERANCE *T« « 4 TONS
SLOPE
C80SS SLOPE Farming •P« *** CONTOURING
LEMétH 
IN FT .
sl'ô^é i n  Per^ékt s • . $#* SLOPE IN PéR cikT  «S*
ï^ f " 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2 4 6 8 1# 12 14 16 18
80 5 .4 7 2 .9 1 l . 7 t 1 .1 3 0 .8 2 0 .6 2 0 .4 3 0 .3 5 0 .2 9 7 .0 8 4 .3 7 2 .6 6 1 .5 0 1 .0 9 0 .8 3 0 .4 9 0 .3 9 0 .3 3
100 5.^6 ^ .6 6 1 .5 8 i . o i 0 .7 3 0 .5 5 0 .3 9 0 .3 1 0 .2 6 6 .6 2 3 .9 9 2 .3 8 1 .3 4 0 .9 7 0 .7 4 0 .4 4 0 .3 5 0 .2 9
120 5'.02 2 . 4 T 1 .4 5 0 .9 2 0 .6 T " 0 .5 1 6 .3 5 6 .  28 0 .2 4 6 . 2 f “ 3 . t i 2 .1 1 1 .2 3 0 .8 9 b . 6 t 0 .4 0 o: b7 ü . 2 r “
i ‘40 7 : 7 9 7 . 3 3 7 : 3 4 "Ù .S5" 0 .6 2 0 .4 7 0 .3 3 0 .2 6 0 .2 2 5 .9 9 3 .4 9 1 .0 1 1 .1 4 0 .8 2 6 .6 2 6.S7 0 .3 (T 0 .2 5
IVO' 4 .6 0 ^ .2 1 1 .^ 5 0 .8 4 0 . 5è 0 .4 4 6 .3 1 (1.25 0 .2 0 5 . t 5 3 .3 1 i . è è 1 .0 6 0 .7 7 0 .4 8 0 .3 4 0 .2 8 O . i i
1 8 0 - 4 .44* " I ’. lo 1 .1 8 0 .1 5 6 .5 4 c . 4 i 6 .2 4 0 .2 3 0 . Ï 9 5 .5 5 3 .1 6 a r r 1 .0 0 0 .7 5 0 .5 5 0 .S 7 0 .2 6 0 .7 7
■ 2CÔ* 4 .7 0 7 7 8  r 1 .1 2 o . n 0 .5 2 (.56 c . 0 .2 2 0 . l 8 " 5 .3 7 3 . 6 Î 1 .6 8 0 .4 5 6 .6 9 d*52 0 . 3 i 0 .2 # 0 . 2 l
"230 - 4 T 0 r 1 .8 V 1.ÔÔ 0 .6 4 Ô .46 “T . 7 5 ( . 2 4 ■ 6 .2 6 0 . l 6 5 .o 3 i . i i 1 .5 d (57*5" 6 .6 7 < i . 4 r 6 .7 # 0 .2 7 o .i#
7 0 0 “ 7781" ~ T 7 7 F 8 : 9 2 -■ Ô-.5F 0 .4 7 " 0 . 3 2 6 .2 2 0 .1 B 0 . l 5 4 .7 6 ^ 1 .5 7 i . 3 7 0 .7 8 0 .5 6 0 .4 3 0 .2 5 0 .2 0 o . l T
“ 7 3 0 - - - T . 7 r T . l i i 0 .8 5 0 .5 4 0 .3 9 0 .3 0 6 .2 1 o T îT ^ ô l iÂ "4755" 2 .4 2  1 .2 7 0 .7 2 0 .5 2 0 .4 0 0 .2 3 0 .1 9 0 .1 6
-? o o T750 1 .5 3 0.Y 9 6 .5 3 0 . 3 l 0 .2 5 c .1 9 0 .1 6 0 .1 3 4 .3 7 2 .2 9 1 .1 9 0 .6 7 0 .4 9 0 .3 7 0 .2 2 0 .1 7 0 .1 5
4 W 7 r . î t i . 4 6 8 .7 5 0 .4 8 0 .3 4 0 .2 6 0.  l e 0 .1 5 0 .1 2 4 .2 2 1719 1 .1 2 0 .6 3 0 .4 6 0 .3 5 0 .2 1 0 .1 6 0 .1 4
'5 0 0 3 .2 7 1 .4 0 0 .7 1 0 .4 5 0 .  33 0 .2 5 0 . 17 0 .1 4 0 .1 2 4 .0 9 2 .1 0 1 .0 6 0 .6 0 0 .4 4 0 .3 3 0 .1 9 0 .1 6 0 .1 3
600  “ f . W 1 .3 o 0 .6 5 0 .4 1 0 .3 0 0 .2 5 0 .1 6 0 .1 3 O . l l 3 .8 7 1 . 9 5 0 .9 > 0 .5 5 0 .4 0 (i.id 0 .1 8 0 .1 4 o . i 7
-TOO 2 '.9 6 1 .2 2 0 .6 0 0 .3 8 0 .2 8 0 .2 1 0 .1 5 0 .1 2 0 .1 0 3 .7 0 1 .8 3 0 . 9 0 0 .5 1 0 .3 7 0 .2 8 0 .1 6 0 .1 3 o . l l
-  WO(T T . 8 4 1 . Ï 6 0 .S 6 4 .3 6 0 :2 6 0 . 14 0 .1 1 0 .0 9 3 . 5 ? 1 -7 4 (3T.84 o .4 è 0 .3 4 6 .2 6 0 .1 5 0 .1 7 0 .1 #
ivoo" 2 . 6 T 1 .0 6 0 . ^ 0 .3 2 0 « 2 t c . a 6 .1 2 0 .1 0 0 .0 8 3 .3 2 1 .5 9 0 .7 5 0 .4 2 0 .3 1 0 .2 3 0 .1 4 0 .1 1
r m c î i . U 7 1 . 6 0 0 * ^ 0 .2 3 . 0 .  ■
'iiL
0 :0 9 0 .0 7 0 .0 6 2 . t o 1 ,2 0 0 .5 3 0 .3 0 0 .2 7 0 .1 7 0 .1 0 0 .0 8 o ; o i
TMOO “ H f T  7 . 6 8 4 7 2 9 o . t * T f v n - c.Cf 6 .0 6 0.(35 1 .3 9 1 .6 4 0 .4 3 d .2 5 o # i^ 6 . 1 1 6 . 0 # ' 0..Ô6 0 :^ 5
A
1 -î iiiiitnr  •*;___________  MAX j  MUM L H Ç P F I N G  r * A N A L t r c ^ T  F A C T O R  V A L U t S  _____________________________
* 1 ^ 1  i w i â s  àX CE ft  A-3> t m  f - i  ÎK VASHÎNGTCN, OREGCN,. ANC ICAHH JUNE 1975
(USES SIN ELNCTICN «LS* FCRMULA)_____________________ ________
Y #A t#F A ll 2 5 A O J L S  ' K '  = 0 . 2 4 . S O I L  LO SS TOLERANCE *T« 4  TONS
:  C W S  S L O P E - Ë Â P M l N G ^     C C N TÔ U rfN G ” * # » --------------------------------------------------------
g f T
-*111 FT_4̂
SLOPE ÎN PERCENT *S « SLOPE IN PERCENT *S*
I ” W "  '  ■■■4 6 8 10 1 2  14* 16 1 8 2 4 6 8 1 0  1 2  1 4  1 6 1 8
‘ # a  4 . 7 2
• t- ' '  ■ -- -
2 . 4 3 1 . 4 8 0 . 9 4 0 . 6 8 C.5"2 0 . 3 6 0 . 2 9 0 . 2 4 5 . 9 0 3 . 6 4 2 . 2 2 1 . 2 5 0 . 9 1 0 . 6 9 0 . 4 1 0 . 3 3 0 . 2 7
4 . 4 2 2 . 2 2 1 . 3 2 0 . 8 4 0 . 6 1 0 . 4 6 0 . 3 2 0 . 2 6 0 . 2 2 3 . 5 2 3 . 3 3 1 . 9 8 1 . 1 2 0 . 8 1 0 . 6 2 0 . 3 6 0 . 2 9 0 . 2 4
- #  4 . 1 8 2 . 0 6 1 . 2 1 0 . 7 7 0 . 5 6 0 . 4 2 0 . 2 9 0 . 2 4 0 . 2 0 5 . 2 3 3 . 0 9 1 . 8 1 1 . 0 2 0 . 7 4 0 . 5 6 0 . 3 3 0 . 2 7 0 . 2 2
, ' ; . W 3 . 4 4 1 * 9 4 1 . 1 2 0 . 7 1 0 . 5 1 0 . 3 9 0 . 2 7 0 . 2 2 0 . 1 8 4 . 9 9 2 . 9 1 1 . 6 7 0 . 9 5 0 . 6 9 0 . 5 2 0 . 3 1 0 . 2 5 0 . 2 1
»•" t£ & ' 3 . 1 » 1 . 8 4 1 . 0 4 0 . 6 6 0 . 4 8 C . 3 7 0 . 2 6 0 . 2 0 0 . 1 7 4 . 7 9 2 . 7 6 1 . 5 7 0 . 8 9 0 . 6 4 0 . 4 9 0 . 2 9 0 . 2 3 0 . 1 9
" K > 0  ■ 1 . 7 5 0 . 9 8 0 . 6 3 0 . 4 5 C . 3 4 0 . 2 4 0 . 1 9 0 . 1 6 4 . 6 3 2 . 6 3 1 . 4 8 0 . 8 3 0 . 6 0 0 . 4 6 0 . 2 7 0 . 2 2 0 . 1 8
1 . 6 8 0 . 9 3 0 . 5 9 0 . 4 3 C . 3 3 0 . 2 3 0 . 1 8 0 . 1 5 4 . 4 8 2 . 5 2 1 . 4 0 0 . 7 9 0 . 5 7 0 . 4 4 0 . 2 6 0 . 2 1 0 . 1 7
.‘ n È w — î n r “
K
I . S 4 1 0 4 .... 0 . 5 3 0 . 3 8 C . 2 9 c . i o 6 .  1 6 0 J Ï 4 4 . 1 9 2 « f l Ï . 2 5 X ) . 7 1 0 . 5 1 0 . 3 9 0 . 2 3 0 . 1 8 0 . 1 5
1 . 4 3 0 . 7 6 0 . 4 8 0 . 3 5 0 . 2 7 0 . 1 9 o . t s 0 . 1 2 3 . 9 7 2 . 1 4 1 * 1 4 0 . 6 5 0 . 4 7 0 . 3 6 0 * 2 1 0 . 1 7 0 . 1 4
^  Üfife 3 . 0 3 1 . 3 4 0 . 7 1 0 . 4 5 0 . 3 3 C . 2 5 0 . 1 7 0 . 1 4 0 . 1 2 3 . 7 9  ' ’2 . 0 2 1 * 0 6 0 . 6 0 0 . 4 3 0 . 3 3 0 . 1 9 0 . 1 6 0 . 1 3
-------E ' 4 Î .... 1 . 2 7 0 . 6 6 0 . 4 2 0 . 3 0 C . 2 3 0 * 1 6 0 . 1 3 0 * 1 1 3 * 6 4 1 * 9 1 0 . 9 9 0 . 5 6 0 * 4 1 0 . 3 1 0 . 1 8 0 * 1 5 0 * 1 2
1 . 2 2 0 . 6 2 0 * 4 0 0 . 2 9 C . 2 2 0 * 1 3 0 . 1 2 0 * 1 0 3 * 5 2 1 * 8 2 0 . 9 3 T : 5 T " 0 * 3 8 0 * 2 9 0 * 1 7 0 * 1 4
1 . 1 7 0 . 3 6 9 * 2 7 C . 2 1 0 . 1 4 9 * 1 2 0 . 1 9 3 . 4 1 H i T i r 0 * 8 9 0 * 5 0 0 * 3 6 0 * 2 8 0 * 1 6 0 . 1 3 o . l l
4  9 4 0 * 3 4 0 . 2 5 Ô * Ï 9 0 * 1 3 0 * 1 1 1 * 0 9 3 * 2 2 1 * 6 2 0 * 8 1 0 * 4 6 0 . 3 3
_ _ _
0 . 2 5
_ _ _ _ _
0 * 1 5 0 * 1 2 0 * 1 0
_ _ _
1 . 0 2 0 . 3 2 0 * 2 3 0 . 1 7 9 #  i t 0 * t T " 1 : 6 6 3 * 0 # 1 * 5 3 0 . 4 2 0 4 Ï T "
d . 9 f \ T c p ' " ' 0 . 3 0 0 * 2 2 0 * 1 6 0 * 1 1 6 * 6 #  • 9 * 0 # 2 * 9 6 i * H 0 * 7 0 0 * 4 0 # 2 9 0 * 2 2 # * I 3 0 * 1 0 0 . 0 9
? 1 ( p r  2 7 Î 1 0 . 4 2 ë . 2 7 0 * 1 9 0 * 1 5 6 .  ï ê T . ô » # 0 7 2 * 7 7 ï . s i 0 . 6 3 0 * 3 5 0 * 2 6 0 * 1 9 0 # 1 1 0 * 0 9 0 * 0 8
n i a | r * * T . « F ” 0 . 4 7 0 . 3 0 0 . 1 9 0 * 1 4 0 . 1 0 ô . f f o T W # 9 » I b l i 1 * 0 # 3 * 4 4 0 * 2 5 0 * 1 8 0 . 1 4 0 * 6 # 0 * 0 7 o * 6 i
" " ^ g k r — i z ^ r 0 . 5 7 0 . 2 4 0 *  1 5 0 * 1 1 0 * 0 8 Ü *C 6 0 * 0 5 0 * 0 4 1 * 9 9 0 * 8 5 0 . 3 6 0 * 2 0 0 * 1 5 O . l l 6 . 0 7 0 * 0 5 0 . 0 4
, uu*........, '...
MAKfWJR t n t P P t m PANACEMEAT FACTOR VALUES ' C *
" I P »  m  W t k T  M t i W f l ^ 3 # ANO A - l  I N  N A S M lW T O N #  
( U S E S  S I N  FO NCT IO N * L $ »
' m É G C N .  ANO 
FORMULA# '
lOAHO J u m  1 9 7 5
M m e  ALL «  a s s o u s  ♦K * 9  ÊmM SO ÊL LOSS  TOLERANCE * î *  # 4  TONS
» » » < » » » * » » » ♦ ♦ ♦ » ♦ ♦ » » » » » » » » » » » ♦ » » » » » al
CROSS SL OPE  FARNING « P * CONTOURING *P «
SLOPE IN  PERCENT » S * 4 * * SLOPE IN  PERCENT
î?JÉ3»f* ...............
4 é 8 10 1 2 14 l 6 1 8 2 4 6 8 10 1 2 1 4 16 1 8
f ^ - T H T ^ ô s 2 . 0 6 1 . 2 7 0 . 8 0 0 . 5 8 C . 4 4 0 . 3 1 0 . 2 5 0 . 2 1 5 . 0 6 3 . 1 2 1 : 9 0 " 1 . 0 7 0 . 7 9 0 . 5 9 0 . 3 5 0 . 2 8 0 . 2 3
■ ^ s $ — ; : w 1 . 9 0 i . l 3 0 .  72 ' 0 . 5 1 C . 4 0 6 . 2 # 0 . 2 2 9 * 1 8 4 , 7 7 2 . 8 5 1 , 7 0 0 . 9 6 0 . 7 0 0 . 5 3 0 . 3 1 0 . 2 5 0 . 2 1
T ? W ' " 1 K M T ” 1 . 1 7 0 . 6 6 Ô . 4 8 0 . 7 6 0 . 2 T 6 . 2 6 T . l 7 4 . A # 2 . 4 # ( . 5 5 6 . 8 8 0 . 6 3 A ) . 4 ë 6 . 2 8 6 . 2 3 6 . 1 T
j r  - i w — i n r a ~ r ; « 0 . 6 1 0 . 4 4 0 . 3 3 6 . 2 3 f . l 9 t : t 5 4 . 2 T 2 . 4 # 1 . 4 4 6 . 8 1 6 T 9 T 0 . 4 5 6 . 2 6 6 . 1 1  ”
“' " ' i l f f ë . # 0 . T 7 ““" o r c . i l ô . 2 t T : l 8 1 .  i i 4 . Kl 2 . 3 6 “T .  I T " 6 * 7 6 . 6 . f i 0 . 4 ^ # • 2 5 0 . 2 0 6 . Ï 6
"  1 »  — Î T T T 1 . 5 6 0 . 6 4 0 . 5 4 Û . J 9 6 . 3 0 6 . 2 1 6 . 1 7 6 . 1 4 3 . 9 7 2 . 2 5 1 . 2 7 6 . 7 2 0 . 9 2 Ô . 3 9 6 . 2 5 0 . l 9 0 . 1 4
m ........ 1 . 4 4 ë . B O 0 . 5 1 0 . 3 7 0 . 2 8 6 .2 6 0 . 1 6 0 . 1 3 3 . 6 4 2 . 1 6 i . l o 0 . 6 8 0 . 4 9 0 . 3 7 0 . 2 2 0 . 1 8 0 . 1 5
... 2 ' ; w ‘" T T i r "^W TfT 0 : 4 6 O . s T " " K B " " ï ï . r r è .  l 4 6 . 1 2 " Î . 5 # l . T T î . W 5 . 6 . 1 5 . 4 4 6 . 3 3 6 . 2 6 O . i  6 6 . 1 3
'  : j w t — n r r 1 : 2 3 0 .  6 5 " 0 . 4 3 - o . s o T 2 r 5 T 1 6 6 . 1 3 O . i l 3 . 4 0 r . é 4 0 . 9 8 6 . 5 # 0 . 4 0 0 . 3 6 O . l f t 6 . 1 4 Ô . \ 2
- i : : » * - ' l . l 5 0 . 6 Ï 0 . 3 8 0 . 2 8 0 . 2 1 0 .  15 0 . 1 2 0 . 1 0 3 . 2 5 1 . 7 3 0 . 9 1 0 . 5 1 0 . 3 7 0 . 2 8 0 . 1 7 0 . 1 3 0 . 1 1
r - - w r r : v f 1 . 0 9 0 . 5 7 0 . 3 6 0 . 2 6 C . 2 Ô 0 . 1 4 O . l l 0 . 0 9 3 . 1 2 1 . 6 4 0 . 8 5 0 . 4 8 0 . 3 5 0 . 2 6 0 . 1 6 0 . 1 2 0 * 1 0
1 . C 4 0 .5 3 0 . 3 4 0 . 2 T 0 . 1 9 O . l T 0 . 1 0 0 . 0 9 3 . 0 1 1 . 5 6 0 . 8 0 0 . 4 5 0 . 3 3 0 . 2 5 0 . 1 5 0 . 1 2 O . I O
" v T T w i - T E r ï r 1 . 0 0 0 . 5 1 0 . 3 2 0 . 2 3 0 . 1 8 0 . 1 2 0 . 1 0 6 . 0 8 2 . 9 2 1 . 5 0 o . 7 é 6 . 4 3 f a i '* .*4 6 . 1 4 O . i l 6 : 0 #
.....2 ; 2 V 0 . 4 5 0 . 4 6 Ô . 2 9 ■ o : i r 0 . 1 6 0 .  i l 6 . 0 # 6 . 6 à 2 . 7 6 1 . 3 # o . é T ' é .M # i T 6 . 1 3 " T T f b ■ f * M
T . i l 0 . 8 7 T . 4 3 0 . 2 7 0 . 2 0 0 . 1 5 0 . 1 0 0 . 0 8 0 . 0 7 2 . 6 4 1 . 3 1 0 . 6 4 0 . 3 6 Ô . 2 6 6 . 2 0 o . U 0 . 0 9 o . o é
0 . 8 3 0 . 4 0 ~Q7Ï5 0 . 1 8 0 . 1 4 6 .  [ Ô 0 . 0 8 0 . 0 7 2 . 5 4 1 . 2 4 0 . 6 # 6 . 8 4 6 * 1 # " 6 :0 9 6 * 0 7
g  : ' T
a r . 7 6 0 . 3 6 0 . 2 3 0 . 1 6 0 . 1 3 b . C 9 0 . 0 7 6 . 0 6 2 . 3 7 1 . 1 4 6 . 5 4 ô . i T 6 * 2 2 6 . Î T o u i # 0 * 0 8 è . o r
' t . § 7 0 . 2 5 0 . 1 6 0 . 1 2 0 . 0 9 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 6 4 1 . 9 3 o . é T 0 . 5 # "  6 . 2 1 0 » 3 #  0 * 1 2  8 * 0 7
Ô . 2 l 0 . 1 3 T . T T " C . T T 0 . 6 3 0 . 6 4 1 . 6 3 i . 7 7 O . f l o : 5 T 0 * 1 5 C k i # 0 * 0 6  9 ^ # 0 5 ' # * g # '
MAXIMUM CRCPPING ^ANAGEKEhT FACTOR VALUES ^C«
FOR ALL AREAS EXCEPT A -3 , ANO 
( U S E S
A -l IN VASHTNCTCN, 
SIN FLNCTION «LS«
, OREGCN, ANC 
FORMULAI
liàHO JUNE 1975
RAINFALL *R<• = 25 SOILS «K» » 0 .3 2 SOIL LOSS TOLERANCE «T* = 4 TONS
SLCPE
CRCSS SLOPE FARMING •p« CONTOURING 'P «
LENGTH 
IN FT .
SLOPE IN PERCENT « S ' *** SLOPE IN PERCENT S '
•L» 2 4 6 6 10 12 14 16 “T '8“"........ y — 4 “ 6 8 10 12 14 T 6 '1 8  ■ :
80 3 .5 4 1 .8 2 1 .1 1 0 .7 0 0 .5 1 C .39 0 .2 7 0 .2 2 0 .1 8 4 .4 3 2 .7 3 1 .6 6 0 .9 4 0 .6 8 0 .5 2 0 .3 0 0 .2 4 0 .2 0
100 3 .3 1 1 .6 6 0 .9 9 0 .6 3 0 .4 6 0 .3 5 0 .2 4 0 .1 9 0 .1 6 4 .1 4 2 .5 0 1 .4 9 0 .8 4 0 .6 1 0 .4 6 0 .2 7 0 .2 2 0 .1 8
120 3 .1 4 1 .5 5 0 .9 0 0 .5 7 0 .4 2 0 .3 2 0 .2 2 0 .1 8 0 .1 5 3 .9 2 2 .3 2 1 .3 6 0 .7 7 0 .5 6 0 .4 2 0 .2 5 6 .2 0 0 .1 7
140 2 .5 9 1 .4 5 0 .8 4 0 .5 3 0 .3 9 0 .2 9 0 .2 0 0 .1 6 0 .1 4 3 .7 4 2 . 18 1 .2 6 0 .7 1 0 .5 1 C .39 0 .2 3 0 .1 8 0 .1 5
160 2 .8 8 1 .3 8 0 .7 8 0 .5 0 0 .3 6 0 .2 7 0 .1 9 0 .1 5 0 .1 3 3 .6 0 2 .0 7 1 .1 7 0 .6 6 0 .4 8 0 .3 7 0 .2 2 0 .1 7 0 .1 4
180 2 .7 0 1 .3 1 0 .7 4 0 .4 7 0 .3 4 0 .2 6 0 .1 8 0 .1 4 0 .  12 3 .4 7 1 .9 7 1 .1 1 0 .6 3 0 .4 9 0 .3 4 0 .2 0 0 .1 6 0 .1 4
2CÔ 2 .6 9 1 .2 6 0 .7 0 0 .4 5 0 .3 2 0 .2 4 0 .  17 0 .1 4 0 .1 1 3 .3 6 1 .8 9 1 .0 5 0 .5 9 0 .4 3 0 .3 3 0 .1 9 0 .1 5 0 .1 3
250 2 .5 2 1 .1 5 0 .6 3 0 .4 0 0 .2 9 0 .2 2 0 .1 5 0 .1 2 0 .1 0 3 .1 5 1 .7 3 0 .9 4 0 .5 3 0 .3 8 6 .2 9 0 .1 7 0 .1 4 0 .1 2
300 2 .3 8 1.C7 0 .5 7 0 .3 6 0 .2 6 0 .2 0 0 .1 4 O . l l 0 .0 9 2 .9 8 ■ Î . 6 Î 0 .8 6 0 .4 8 0 .3 5 0 . 2 f 0 .1 6 0 .1 3 0 .1 1
350 2 .2 7 I . 01 0 .5 3 0 .3 4 0 .2 4 C .19 0 .  13 0 .1 0 0 .0 9 2 .8 4 1751 0 .7 9 0 .4 5 0 .3 3 0 .2 5 0 .1 5 0 .1 2 0 .1 0
400 2 .1 9 0 .9 6 0 .5 0 0 .3 1 0 .2 3 0 .1 7 0 . 12 0 .1 0 0 .0 8 2 .7 3 1 .4 3 0 .7 4 0 .4 2 0 .3 0 0 .2 3 0 .1 4 0 .1 1 0 .0 9
450 2 .1 1 C .91 0 .4 7 0 .3 0 0 .2 2 0 . 16 O . l l 0 .0 9 0 .C 6 2 .6 4 1 .3 7 0 .7 0 0 .4 0 0 7 2 ^ " 0 :2 2 " 0 .1 3 0 .1 0 0 .0 9
500 2 .0 4 0 .8 7 0 .4 4 0 .2 8 0 .2 0 0 .1 5 0 .1 1 0 .0 9 0 .C 7 2 .5 5 1 .3 1 0 .6 6 0 .3 8 0 .2 7 0 .2 1 0 .1 2 O .IO 0 .0 8
600 1 .9 3 0 .8 1 0 .4 0 0 .2 6 0 .1 9 0 .  14 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 7 2 .4 2 1 .2 2 0 .6 1 0 .3 4 0 .2 1 " o . î é 0 .1 1 0^09 0 .0 7
700 1 .8 5 0 .7 6 0 .3 7 0 .2 4 0 .1 7 0 .1 3 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 6 2 .3 1 1 .1 5 0 .5 6 0 .3 2 0 .2 3 0 .1 7 0 .1 0 0 .C 8 0 .0 7
800 1 .7 7 0 .7 2 0 .3 5 0 .2 2 0 .1 6 0 .1 2 0 .C 9 0 .0 7 0 .0 6 2 .2 2 1 .0 9 0 .5 3 0 .3 0 0 .2 2 0 .1 6 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 #
1000 1 .6 6 0 .6 6 0 .3 1 0 .2 0 0 .1 4 C . l l 0 . ( 8 0 .0 6 0 .0 5 2 .0 8 0 .9 9 0 .4 7 0 .2 7 0 .1 9 O .IS 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 6
2000 1 .3 5 0 .5 0 0 .2 2 0 .1 4 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 4 1 .6 9 0 .7 5 0 .3 3 0 .1 9 0 .1 4 0 .1 0 0 .  06 0 .0 5 0 .0 4  •
3000 1 .1 9 0 .4 3 0 .1 8 0 .1 1 0 .0 8 0 .0 6 0 .C 4 0 .0 4 0 .0 3 1 .4 9 0 .6 4 0 .2 7 0 .1 5 O . l l ’ 0 .0 8 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3
•
MAXIMUM CRCPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES •C*
FOR ALL AREAS EXCEPT A-3i» ANO
(USES
A -l IK NASHINGTCN, 
SIN FUNCTION «LS*
OREGON, ANC IDAHO 
FORMULA»
JUNE 1975
RAINFALL »R'' -  25 SOILS «K* * 0 .3 7 SOIL LOSS TOLERANCE «T« « 4 TONS
SLOPE
CROSS SLOPE FARMING •P« CONTOURING ' P «
LFN5Tfl* 
IN FT .
5 l6 p e  I n p^lltÉKT »s * ' *4* SLOPE IN PERCENT S '
- «L» 1------ 4 6 8 10 12 l4 16 18 2 4 6 8 ;10 12 14 16 18
80 3 .0 6  ■ 1 .5 7 0 .9 6 0 .6 1 0 .4 4 0 .3 4 " 0 :2 3 " -Ô 7 Ï9 0 .1 6 3 .8 3 2 .3 6 1 .4 4 0 .8 1 0 .5 9 0 .4 5 0 .2 6 0 .2 1 0 .1 8
"Tôô‘~ 2 .8 6 1 .4 4 0 .8 6 0 .5 4 C .3 9 0 .3 0 0 .2 1 0 .1 7 0 .1 4 3 .5 8 2 .1 6 1 .2 9 0 .7 3 0 .5 3 C .40 0 .2 4 0 .1 9 0 .1 6
120 2 .1 1 1 :3 4 - 0 :7 8 0 .5 0 0 .3 6 0 .2 7 “o . r T " Ô .Ï 5 ” 6 :1 3 3739  ■2 .0 1 1 .1 7 0 .6 6 0 .4 8 d .S 6 0 .2 2 0 .1 7 0 .1 4
Ï40 2 .5 0 “ 1 . T 6 “ 6 .7 2 “ n r . ' 4 r o .ü T ^ ô .T s” 0 . 18 6 .1 4 0 .1 2 3 .2 4 1 .8 9 1 .0 9 0 .6 1 0 .4 4 0 .3 4 0 .2 0 0 .1 6 0 .1 3
iéà 2 .4 9 1 .1 9 0 .6 8 0 .4 3 0 .3 1 C .24 0 .  17 0 .1 3 0 .1 1 3 .1 1 1 .7 9 1 .0 2 0 .5 7 0 .4 2 0 .3 2 0 .1 9 0 .1 5 0 .1 2
180 2 :4 0 1 .1 4 0.-S4" d : 4 l o T 2 9 " 0 .2 2 0 .  16 0 .1 3 6 .1 0 3 .0 0 1 .7 1 0 .9 6 0 .5 4 0 .3 d 0 .3 0 0 .1 8 0 .1 4 0 .1 2
"2Ô0 " 2 .3 1 Î . 0 9 0 .6 1 0 .3 9 6 .2 8 0 .2 1 0 .1 5 0 .1 2 0 .1 0 2 .9 1 1 .6 4 0 .9 1 0 .5 1 0 .3 7 0 .2 8 0 .1 7 0 .1 3 0 .1 1
-----Î51T 2 .1 8 1:66 - 6 .5 4 0 .3 4 6 .1 5 " 6 .1 4 6 .  13 6 .1 1 0 .0 9 IT T f- 1 .^ 6 0 .8 1 0 .4 6 0 .3 3 d .iS 6 .M O . i i O .IO
300 2 .0 6 ■C.-63 6 .4 0 0 .3 1 0 .2 3 6 .1 7 0 .1 2 O . I O 0 .0 8 2 .5 8 1 .3 9 0 .7 4 0 .4 2 0 .3 0 O . i i 0 .1 4 o . l l 0 .0 9
350 I .T 7 ~ C .8 7 “0 .4 r " 0 .2 9 0 .2 1 0 .1 6 " oT ir 0 .0 9 0 .0 7 2 .4 6 1 .3 1 0 .6 9 0 .3 9 0 .2 8 0 .2 1 0 .1 3 0 .1 0 0 .0 8
40o 1 .8 9 0 .8 3 0 .4 3 0 .2 7 0 .2 0 C .15 c . i o 0 .0 8 0 .0 7 2 .3 6 1 .2 4 0 .6 4 0 .3 6 0 .2 6 0 ,2 0 0 .1 2 0 .0 9 0 .0 8
~  4 5 < r ~ 1 .8 2 C . t9 0 .4 0 0 .2 6 0 .1 9 0 .1 4 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 7 2 .2 8 1 .1 8 0 .6 1 0 .3 4 0 .2 5 0 .1 9 O . l l 0 .0 9 0 .0 7
" 5 0 0 1 .7 1 0 .7 6 0 .3 # 0 .2 4 0 .1 8 C .13 0 .0 9 0 .0 8 0 . 0 6 2 .2 1 1 .1 3 0 .5 7 T Z 3 Z ~ 0 .2 4 0 .1 8 0 .1 1 C.C8 0 .0 7
"500“ 1 . 6 l 0 : 7 6 - 0 .3 5 6 .2 2 0 .1 6 0 .1 2 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 6 2 .0 9 1 .0 5 0 .5 2 0*30 o A i 0 . Ï 6 O .IO 0 .0 8 0 .0 6
~  TOO - “Î . 6 0 0 .6 6 0 .3 2 0 .2 1 0 .1 3 0 .1 1 0 .C 8 0 .0 6 0 .0 5 2 .0 0 0 .9 9 0 .4 9 0 .2 7 0.2Ô 0 .1 5 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 6
"  s o r ~ 1 .5 4 C .6 3 0 .3 d 0 . 19 0 .1 4 0 .1 1 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 5 1 .9 2 0 .9 4 0 .4 5 0 .2 6 d . l 9 0 .1 4 d.Of 0 .0 7 0 .0 6
1006 1.44 0.57 0 .2 7 6 .  i f 0 .1 2 6 .0 9 6.67 ( L 6 f r O « 0 4 1 .7 9 0 .8 6 0 .4 1 0 .2 3 0 .1 7 0 .1 3 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 5
W b . 4 l 0*12
o . o i f
g:
0 .6 4 $ # 0 3 1 .4 6 0 .6 5 0 .2 9 0 .1 6 0 . 1 Î 0 .0 9 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 4
3 0 # 0 .* 6
......
0 : 0 ^ 0 . 6 3 - m . 0 3 t .  2 9 0 .5 # O .i a 0 .1 3 ' 0 .1 0 o.c7 0 .0 4 0 .0 3 o76i" •
MAXIMUM ÇPCPPING FACTOR VALUES »C*
fOR ALL AREAS EXCEPT A -3 , ANO A -l IN WASHINGICN, OREGCN, ANC ICAHG 
(USES STN FLNCTION «LS» FCRMULAI _________
JUNE 1975
RAINFALL R ' = 25 j n i L S  «K«_ * 0.A 3 SOî k J k OSS TOLERANCE *T« » 4 TOUS
SLOPE
CROSS SLOPE FARMING •P * CONTOURING «P«
L^NGTk 
IN  ET.
SLOPE IN PERCENT «S * **$ SLOPE IN PERCENT «S»
• t * 2 4 6 8 • 10 12 14 16
___
2 4 . 6 8 10 12 14 16 18
80 2 .6 4 1 .3 5 0 .8 2 0 .5 2 0 .3 8 0 .2 9 0 .2 0 0 .1 6 0 .1 3 3 .2 9 ' 2 .0 3 1.2A 0 .7 0 0 .5 1 0 .3 8 0 .2 3 0 .1 8 0 .1 5
100 2 .4 6 1 .2 4 0 .7 4 •0 .4 7 0 .3 4 0 .2 6 0 .1 8 0 .1 4 0 .1 2 3 .0 8 1 .8 6 1 . 11 0 .6 2 0 .4 5 0 .3 4 0 .2 0 0 .1 6 0 .1 4
Î2 0 2 .3 3 1 .1 5 0 .6 7 0 .4 3 0 .3 1 0 .2 4 0 . 16 0 .1 3 0 .1 1 2 l9 2 TT rT 1 .0 1 0 .5 7 0 .4 1 0 .3 1 0 .1 9 0 .1 5 0 .1 2
Ï4 0 2 .2 3 l.C R 0 .6 2 0 .4 0 0 .2 9 0 .2 2 0 .1 5 0 .1 2 0 .1 0 2 .7 9 1 .6 2 0 .9 3 ”0753" 0 .3 8 0 .2 9 0 .1 7 0 .1 4 0 .1 1
160 2 . 14 1 .0 3 0 .5 8 0 .3 7 0 .2 7 0 .2 0 € .1 4 0 .1 1 0 .1 0 2 .6 8 1 .5 4 0 .8 7 0 .4 9 0 .3 6 0 .2 7 0 .1 6 0 .1 3 0 .1 1
“ itô “ 2 .0 7 0 .9A 0 .5 5 0 .3 5 0 .2 5 C .19 0 .1 2 0 .1 1 0 .0 9 2 .5 8 1 .4 7 0 .8 2 0 .4 7 0 .3 4 0 .2 6 0 .1 5 0 .1 2 O .IO
'̂ 00 "2.ÔÔ“ 0 .9 4 0 .5 2 0 .3 3 0 .2 4 0 .1 8 0 .1 3 0 .1 0 0 .0 9 2 .5 0 1 .4 1 0 .7 8 0 .4 4 0 .3 2 0 .2 4 0 .1 4 O . l l 0 .1 0
2 ^ i.e> 0 .8 6 0 .4 7 0 .3 0 0 .2 1 € .1 6 C . l l 0 .0 9 0 .0 8 2 .3 4 1 .2 9 0 .7 0 0 .4 0 0 .2 9 0 .2 2 0 .1 3 O .IO 0 .0 9
-~ioô ~ 1 .7 7 0 .8 0 0 .4 3 0 .2 7 0 .2 0 C .15 0 .  10 0 .0 8 0 .0 7 2 .2 2 1 .2 0 0 .6 4 0 .3 6 0 .2 6 0 .2 0 0 .1 2 0 .0 9 0 .0 8
" 3 5 b 1 .6 9 0 .7 5 0 .3 9 0 .2 5 0 .1 8 € .1 4 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 6 2 .1 2 1 .1 3 0 .5 9 0 .3 3 0 .2 4 0 .1 8 0 .1 1 0 .0 9 0 .0 7
4 0 0 1 .6 3 0 .7 1 0 .3 7 0 .2 3 0 .1 7 0 .1 3 C.C9 0 .0 7 0 .0 6 2 .0 3 1 .0 7 0 .5 5 0 .3 1 0 .2 3 0 .1 7 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 7
4 5 0 1 .5 7 0 .6 8 “ 0 7 3 5 “r ô ^ ir “  o 7 i^~~Ôl Ï2~“ôTca' 0 .0 7 0 .0 6 1 .9 6 1 .0 2 0 .5 2 0 .2 9 0 .2 1 0 .1 6 0 .1 0 0 .C 8 0 .0 6
500  \ 1 .5 2 0 .6 5 0 .3 3 0 .2 1 0 .1 5 0 .1 2 0 .C 8 0 .0 6 0 .0 5 1 .9 0 0 .9 8 0 .4 9 0 .2 8 0 .2 0 0 .1 5 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 6
6 # 1 .4 4 0 .6 0 0 .3 0 0 .1 9 0 .1 4 C . l l 0 . ( 7 0 .0 6 0 .0 5 1 .8 0 0 .9 1 0 .4 9 0 .2 6 0 .1 8 0 .1 4 0 .0 8 0 .0 7 0 .0 6
1 .3 7 0 .5 7 0 .2 8 0 .1 8 0 .1 3 € .1 0 “ (7(7 0 .0 5 0 .0 5 1 .7 2 0 .8 5 0 .4 2 0 .2 4 0 .1 7 0 .1 3 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 5
èoo 1 .3 2 0 .5 4 0 .2 6 0 .1 7 0 .1 2 0 .0 9 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 1 .6 5 0 .8 1 0 .3 9 0 .2 2 0 .1 6 0 .1 2 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 5
loèo 1 .2 4 C .4 9 0 .2 3 0 .1 5 0 .1 1 C.C8 C.C6 0 .0 5 0 .0 4 1 .5 4 0 .7 4 0 .3 5 0 .2 0 0 .1 4 0 .1 1 0 .0 6 0 .0 9 0 .0 4
2 6 0 0 1 .0 0 C .3 7 0 .1 6 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 6 0 .C 4 0 .0 3 0 .0 3 1 .2 5 0 .5 6 0 .2 5 0 .1 4 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3
“ 30Ô Ô “ : 0 .8 9  C .3 2 "ôTïa"“ ÔT09 0 .C 6 0 .C 5 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 1 .1 1 0 .4 8 0 .2 0 0 .1 1 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2
...... FACTOR VALUfS
ALL AR#jl$ f X t l P t  A i*  AND A -l ltd WASHING1CN, OREGCN, ANC IOAHÔ 
(USES SIN FUNCTION " IS "  FCRMULAI
JUNE 1975
RAINFALL R* •  25 SOILS «K» « 0 .4 9 SOIL LOSS TOLERANCE «T» * 4 TONS
CROSS SLOPE FARMING «P* •* * CONTOURING P"
lW T h
IN FT.
- -
SLOPE itü PERCENT *'i • *$# ”^ 'O P f IN P IrcI nT "S '
2 4 6 M 10 12 14 16 18 2 4 6 8 10 12 14 16 18
W 2 7 Î Î " 1 .1 9 0 .72 0 .4 6 ir .3 3 C.25 0 .1 8 o . U % 7i3— 2 .8 4 1 .7 8 1 .0 8 0 .6 1 0 .4 4 0 .3 4 0 . 2 0 0 .1 6 0 .1 3
1 0 Ô 2 .1 6 1 .6 9 6 .6 5 0 .4 1 6 .3 0 C.23 0 .  16 0 .1 3 0 . 1 1 2 .7 0 1 .6 3 0 .9 7 0 .5 5 6 .4 0 0 .3 0 6 .1 8 Ô .Î4 6 . 1 2
m F . o r 1 .0 1  0 .5 9  0 .3 8  0 .2 7 6 .2 1 6 .  14 0 .1 2 6 .1 6 2 .5 6 1 . 5 l ' 6 .8 9 0 .5 6 6 .3 6 9 7 2 r 0 . 1 T ” 9 :1 3 6 .11 -
14% 1 7 4 6 0 .9 5 0 .5 5 0 .3 5 0 .2 5 0 .1 4 6 .1 3 6 .  l l 6 .0 9 2 .4 4 1 .4 2 6 .8 2 0 .4 6 %T34 "972%̂ "" '9 :  n r '9712” 6 . 1 0
l6 d 1.  8 é 0.9Ô 0 .5 1 0 .3 3 0 .2 4 C.16 0 . 12 6 . 1 0 0 .0 8 2 .3 ) Ï . Î 5 O .f T 0 .4 3 6 .3 1 0 .2 4 0 .1 4 o . i i 0 .0 9
l a o ~ Î . 81 C .  Ô 6" 6 .48 0 .3 1 0 .2 2 c .  f7 0 . 12 Ô.09 0.06 2 . 2 T r .2 9 0 .7 2 0 .41 0 .3 0 0 . 2 2 O .i 3 o . l l 0 .0 9
“ 2 0 0 “ T .16 "r."82~ 0 .4 6 6 .2 9 0 .2 1 0 .1 6 0 . i l 0 .0 9 0 .0 7 2 .2 0 1 .2 3 6769 0 .3 9 0 .2 8 0 .2 1 0 .1 3 0 . 1 0 0 .0 8
■250 1 .44 fl.75 0 .41 6 .2 4 Ô. 14 6 .1 4 0 .1 6 6 .0Ô 6 .0 7 2 .6 5 ITHT" 6761 6 .3 1 0 .2 5 6 . B 6 .1 1 T .6 9 ” 6 .6 1
3 00  U 56 T77Ô 0 .3 7 0 .2 4 0 .1 7 c . l i 0 .C9 6 .0 7 0 .0 6 1.94 1 .0 5 0 .5 6 0 .3 2 0 .2 3 6 ..I7 0 . 1 0 o .o é O.OT
350 1 .4 9 " 0 ^ 6 0 .3 5 0 .2 2 0 .1 6 0 .1 2 0 .0 8 0 .0 7 0 .0 6 1 .8 6 0 .9 9 0 .5 2 0 .2 9 0 .2 1 0 .1 6 0 . 1 0 0*08 0 .0 6
1 .4 3 6 .6 2 0 .3 2 C.21 0 . 15 c . l l 0 . ( 8 0 .0 6 0 .0 5 1 .78 0 .9 4 0 .4 9 0 .2 7 0 . 2 0 0 .1 5 0 .0 9 ” c7oT" 0 .0 6
“ 1F3Ô”" T .3 8 C76ÔT 0:3 6 "671W 6 7 Î4 " ■"6."ii 6 .  (7 “6 .66" ”6765 l . l 2 0 .8 9 0 .4 6 0 .2 6 0 .1 9 0 . l 4 0 .0 8 o .o T 0 . 6 6
5Ô Ô ” 1 .33 0 .5 7 6 .2 9 0 .1 8 0 .1 3 “ô Iîc T ~Ô7C7" “6764 ” 0 :0 5 1 .67 0 . 8 6 ”6 .4 T 0 .2 5 0 .1 8 0 .1 3 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 5
600 1 .2 6 0 .5 ) 0 .2 6 0 .1 7 0 . l 2 c .0 9 C.C6 0 .0 5 0 .0 4 1 .58 0 .8 0 0.4% 6 . 2 2 0 .1 6 o7Î2 " 6 .6 1 0 .Ô6 ” 9 7 6 3 “ '-
7 % r  1 .21 % .50 0 .2 4 0 . 1 6 0 .1 1 0 .0 9 O.C« 0 .0 5 0 .0 4 1.51 0 .7 5 0 .3 7 6721 6 .1 5 6 .1 1 6 .o 7 0 .0 5 6 .0 4
8 00 1 .16 C .4 t 0 .2 3  0 .1 5 6 . 1 1 C.C8 0 . ( 6 6 .0 4 6764 1 .45 0 .7 l 0 .3 4 6 .1 6 6 :1 T n r .  IT 6 . 6 6 9 .6 5 6 .6 4
y m r ~ l . c à 6 .4 3 0 .2 0 0 .1 3 0 .0 9 c .c 7 C.CS 0 .0 4 0..63 1 .3 6 0 .6 5 0 .3 l O .lT o . i r 6 .1 6 0 .0 6 6 .0 5 6764’
TM W r -
W #
0 . 8 8  Cà33^ "6714" 0.Ô 9 “6 7 c  7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0.62 1 .1 0 0 .4 9 0722 " ô T ï f ” 079% n C T T 7578% " n o s ™
^ . 6 8  ^ .0 5 ^ C.C4 O .c i “6 .62 6 .o 2 0 .9 7 6 .4 Z 0 .1 8 0 .1 6 6 .6 7 p # 9 * 9 ^ ’
MAXIMUM CRCPPING MNAGEMENT FACTOR VALUES »C*
FCR ALL fREAS EXCEPT A-3# AND A - l  IN WASHINGTCN, OREGCN» ANC IDAHO MARCH 1975
(USES SIN FUNCTION «LS* FORMULAI
RA IN FALL »R* =  2 5  S O I L S  •¥*  ^  0 . 1 7  S O IL  LO SS  TOLERANCE *T* * 5 TONS
UP AND DCWNHILL FARMING
SLC P E
T E N S T H -----------------------------------------------   S L C P T l N  P E R % N f
I N  F T .
• L *  . 5  1 2  4  .6 8 10 1 2  1 4  1 6  1 8  2 0  2 5  3 0  3 5  4 0  4 5  5 0
80 9 . 7 2  6 . 2 5  3 . 2 1  1 .9 5  1 . 3 3  0 . 9 6  0 . 7 3  C . 5 7  0 . 4 6  0 . 3 8  0 . 3 2  0 . 2 2  0 . 1 7  0 . 1 3  0 . 1 0  0 .0 9  0 .0 7
i : M  c : E r o . 6 5  o . n  o . 4 r ^ o  u .  15 0 .1 2  0 . 0 9 n . o e  0 .157-
1 2 0  $ * * *  8 . 6 1  5 . 5 3  2 . 7 3  1 . 6 0  1 . 0 8  C .  7 8  0 . 6 0  C . 4 7  0 . 3 8  0 . 3 1  0 . 2 6  0 . 1 8  0 . 1 4  O . l l  0 . 0 8  0 . 0 7  0 . 0 6
1 4 0  ♦ ♦ ♦ *  8 . 2 2  5 . 2 8  2 . 5 7  1 . 4 8  1 . 0 0  C . 7 3  0 . 5 5  0 . 4 3  0 . 3 5  0 . 2 9  0 . 2 4  0 . 1 7  0 . 1 2  O . I O  0 . 0 8  0 . C 7  0 . 0 6
1 6 0  ♦ ♦ ♦ *  7 . 8 9  5 . 0 8  2 . 4 1  1 . 3 8  0 . 9 4  € . 6 6  0 . 5 2  0 . 4 1  0 . 3 3  0 . 2 7  0 . 2 3  0 . 1 6  0 . 1 2  0 . 0 9  0 . 0 7  0 . 0 6  0 . 0 5  “
1 8 0  9 . 9 7  7 . 6 2  4 . 9 0  2 . 3 2  1 . 3 0  0 . 8 8  C . 6 4  0 . 4 9  C . 3 8  0 . 3 1  0 . 2 6  0 . 2 1  0 . 1 5  0 . 1 1  0 . 0 9  0 . 0 7  0 . 0 6  0 . 0 5
2 0 0  9 . 6 6  7 . 3 8  4 . 7 5  2 . 2 2  1 . 2 4  0 . 8 4  C . 6 1  0 . 4 6  0 . 3 6  0 . 2 9  0 . 2 4  0 . 2 0  0 . 1 4  0 . 1 0  0 . 0 8  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 5
2 5 0 “ 9 . 0 3  "6.^9'0 4 - . 4 4  2 . 0 3  1 . 1 1 0 . 7 5  C . 5 4  Ô . 4 1  0 : 3 2  0 . 2 f  Ô . 2 2  0 . Ï 8  0 . 1 3  0 . 0 9  Ô . 0 7  0 . 0 6 1 ) . 0 $  0 . 0 4 " “ 
3 0 0  8 . 5 5  6 . 5 4  4 . 2 0  1 . 8 9  1 . 0 1  0 . 6 8  0 . 5 0  0 . 3 8  € . 3 0  0 . 2 4  0 . 2 0  0 . 1 7  0 . 1 2  0 . 0 9  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 4
3 5 0  6 . 1 7  6 . 2 4  4 . 0 1  1 . 7 8  0 . 9 3  0 . 6 3  € . 4 6  0 . 3 5  0 . 2 7  0 . 2 2  0 . 1 8  0 . 1 5  0 . 1 1  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 4
4 0 Ô  Y .  3 5  6 . 0 0  3 . 8 6  1 . 6 9  O . f t  C . 5 9  C . 4 3  Ô . 3 3  O . T G  0 : 2 1  O .lT  0 . 1 4  0 . 1 0  0 . Ô 7  Ô . 0 6 ' Ô . Ô ' S  Ô . 0 4  0 .“0 3 ~  
4 5 0  7 . 5 1  5 . 7 9  3 . 7 2  1 . 6 1  0 . 8 2  0 . 5 6  € . 4 0  0 . 3 1  0 . 2 4  0 . 2 0  0 . 1 6  0 . 1 4  0 . 0 9  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 4  6 . 0 4  0 . 0 3
5 0 0  7 . 3 4  5 . 6 1  3 . 6 1  1 . 5 4  0 . 7 8  0 . 5 3  0 . 3 8  0 . 2 9  € . 2 3  0 . 1 9  0 . 1 5  0 . 1 3  0 . 0 9  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . Ô 3
6 W  6 . 9 5  5 . 2 l  3 . 4 T T : ^  0 . 3 ^  0 . 2 7  0 V 2 l  Ô . 1 7  Ô . Î 4  Ô . Î 2  Ô . Ô 8  0 . 0 6  <1 .0 5  Ô . Ô 4 " 5 : Ô 1
7 0 0  6 . 6 3  5 . 0 7  3 . 2 6  1 . 3 5  0 . 6 6  0 . 4 5  € . 2 2  0 . 2 5  C . 1 9  0 . 1 6  0 . 1 3  0 . 1 1  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . Ô 2
8 0 0  6 . 3 7  4 . 8 7  3 . 1 3  1 . 2 8  0 . 6 2  C . 4 2  € . 3 0  0 . 2 3  Ô . 1 8  0 . l 3  0 . 1 2  0 . 1 0  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2
iÔ M  5 . 9 6  4 . 5 6  2 . 9 3 1 . I t  0 .5 5  0 . 3 T  0 . 2 t  0 . 2 1  C . U  0 . 1 3  O .l l  0 .0 5  Ù.OOni.OS 0 . 0 4  ( ) .0 3 " 0 : 0 2  0 :52  "
2 0 0 0  4 . 8 4  3 . 7 0  2 . 3 8  0 . 8 9  0 . 3 9  € . 2 7  C . 19  0 . 1 5  C .l l  0 . 0 9  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1
MAXIMUM C R O P P IN G  FANAGEMFNT FACTOR VALUES *C*
FCR ALL AREAS EXCEPT A - 3 ,  ANC A - l  IN WASHINGTCN, OREGCK, ANO IDAHO MARCH 1 9 7 5  
( U S E S  S I N  FUNCTION ' L S *  FORMULA)
RAINFALL 'R *  •  2 5  S O IL S  *K* -  0 . 2 0  S O IL  LCSS  ICLERANCE *T* -  5 TONS
UP AND DCWNHILL FARMING
S LC PE
"LENGTH “  SLCPE IN PERCENT ' S '
I N  F T .
' L ' . 5 1 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 16 1 8 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0
60 8 . 2 6 5 . 3 1 2 . 7 3 1 . 6 6 1 . 1 3 C . E 2 0 . 6 2 € . 4 9 0 . 3 9 0 . 3 3 0 . 2 7 0 . 1 9 0 . 1 4 0 . 1 1 0 . 0 9 0 . 0 7 0 . 0 6
i ô ô “ ♦ ♦ ♦ ♦ 7 . 7 3 4 : 9 7 2 : 5 0 1 : 4 9 ï : ô î € . 7 3 0 . 5 5 6 . 4 4 0 . 3 5 0 . 2 9 6 . 2 5 6 . 1 7 6 . 1 3 o . i o  0 . 0 8 " 0 : 6 7 - ^ .0 6
1 2 0 9 . 5 7 7 . 3 1 4 . 7 0 2 . 3 2 1 . 3 6 0 . 9 2 € . 6 7 0 . 5 1 0 . 4 0 0 . 3 2 0 . 2 7 0 . 2 2 0 . 1 5 O . l l 0 . 0 9 0 . 0 7 0 . 0 6 0 . 0 5
1 4 0 9 .  14 6 . 9 8 4 . 4 9 2 . 1 8 1 . 2 6 0 . 8 5 € . 6 2 0 . 4 7 € . 3 7 0 . 3 0 0 . 2 5 0 . 2 1 0 . 1 4 0 . 1 1 0 . 0 8 0 . 0 7 0 . Ô 6 0 . 0 5
1 6 0 8 . 7 8 6 . 7 1 4 . 3 1 2 . 0 7 1 . 1 7 6 . 8 0 C . 5 8 0 . 4 4 0 . 3 4 0 . 2 8 6 . 2 3 0 . 1 9 6 . 1 3 o . i o 0 . 0 8 0 . 0 6 6 . 0 5 6 . 6 4
1 8 0 8 . 4 7 6 . 4 8 4 . 1 7 1 . 9 7 1 . 1 1 0 . 7 5 € . 5 4 0 . 4 1 € . 3 2 0 . 2 6 0 . 2 2 0 . 1 8 0 . 1 3 0 . 0 9 0 . 0 7 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 4
2 C 0 8 . 2 1 6 . 2 8 4 . 0 4 I . 8 9 1 . 0 5 0 . ? 1 € . 5 2 0 . 3 9 0 . 3 1 0 . 2 5 0 . 2 1 0 . 1 7 0 . 1 2 0 . 0 9 0 . 0 7 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 4
250 " 7 . 6 8 5 . 8 7 3 . 7 7 1 . 7 3 0 . 9 4 0 . 6 4 C .  4 6 0 . 3 5 € . 2 8 0 . 2 2 6 .  18 0 . 1 6 O . l l 6 . 0 8 0 . 0 6 0 . 0 5 6 . 0 4 6 . 6 4
3 0 0 7 . 2 7 5 . 5 6 3 . 5 7 1 . 6 1 0 .  8 6 0 . 5 8 € . 4 2 0 . 1 2 0 . 2 5 0 . 2 0 0 .  17 0 . 1 4 0 . 1 0 0 . 0 7 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3
3 50 6 . 9 4 5 . 2  I 3 . 4 1 1 . 5 1 0 . 7 9 0 . 5 4 0 .  1 9 0 . 3 0 € . 2 3 0 . 1 9 0 . 1 6 0 . 1 3 0 . 0 9 0 . 0 7 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 4 0 . 0 3
4(30 6 . 6 7 5 . 1 0 3 . 2 8 1 . 4  3 0 . 7 4 0 . 5 0 € .  27 0 . 2 8 € . 2 2 0 . 1 8 0 .  15 0 . 1 2 0 . 0 8 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 6 . 6 3
4 5 0 6 . 4 4 4 . 9 2 3 . 1 6 1 . 3  7 0 . 7 0 € . 4 8 0 . 3 4 0 . 2 6 C . 2 1 0 . 1 7 0 . 1 4 0 . 1 2 0 . 0 8 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 3
5 0 0 6 . 2 4 4 . 7 7 3 . 0 7 1 . 3 1 0 . 6 6 0 . 4 5 0 .  33 0 . 2 5 € . 1 9 0 . 1 6 0 . 1 3 0 . 1 1 0 . 0 8 0 . 0 6 0 . 0 4 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 3
6 0 0 5 . 9 1 4 . 5 1 2 . 9 0 1 . 2 2 0 . 6 1 € . 4 1 € . 3 6 0 . 2 2 0 . 1 8 0 . 1 4 0 . 1 2 0 . 1 0 0 . 0 7 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 2
■»oo 5 . 6 4 4 . 3 1 2 . 7 7 1 . 1 5 0 . 5 6 0 . 3 8 0 . 2 8 0 . 2 1 € . 1 6 0 . 1 3 O . l l 0 . 0 9 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2
8 0 0 5 . 4 2 4 . 1 4 2 . 6 6 1 . 0 9 0 . 5 3 € . 3 6 € . 2 6 0 . 2 0 0 .  15 0 . 1 2 0 . 1 0 0 . 0 9 0 . 0 6 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2
1 0  6 6 ' 5 . 0 7 3 . 8 7 2 . 4 9 0 . 9 9 6 . 4 7 0 . 3 2 0 . 2 3 0 . 1 8 0 . 1 4 0 . 1 1 0 . 0 9 0 . 0 3 0 . 0 5 0 . 0 4 6 . 0 3 6 . 0 2 6 . 0 2 6 . 0 2
2 0 0 0 4 . 1 . 2 3 . 1 5 2 . 0 2 0 . 7 5 0 . 3 3 0 . 2 3 € .  16 0 . 1 2 0 . 1 0 6 .  0 8 0 . 0 7 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 1
MAXIMUM CROPPING PANAGPMFNT FACTOR VALUES *C'
FCR ALL AREAS EXCEPT A - 3 ,  AND A - l  IN WASHINGTCN, OREGCN, AND ICAHO MARCH 1975
(USES SIN FUNCTION 'L S*  FORMULA»
RA IN F A L L 'K *  *  2 5  S O I L S  ' K '  *  0 . 2 4  S C I L  L C S S  TCLERANCE ' T '  *  5 TONS
LP AND CCWNHILL FARMING
SLO PE
LENGTH SLCPE IN PERCENT ' S '
I N  F T .
• L '  . 5  I  2 4  6 8  1 0  1 2  14  16  18  2 0  2 5  3C 3 5  4 0  4 5  5 0
8 0  9 . 0 1  0 . 8 8  4 . 4 3  2 . 2 7  1 . 3 8  C . 9 4  C . 6 E  0 . 5 2  C . 4 1  0 . 3 3  0 . 2 7  0 . 2 3  0 . 1 6  0 . 1 2  0 . 0 9  0 . 0 7  0 . 0 6  0 . 0 5
IC O 3 . 4 2  6 . 4 4  4 . 1 4  2 . 0 8  1 . 2 4  0 . 8 4  C . 6 1  0 . 4 6  C . 3 6  0 . 2 S  0 . 2 4  0 . 2 0  0 . 1 4  0 . 1 0  0 . G 6  0 . 0 7  0 . C 5  0 . 0 5
1 2 0  7 . 9 8  6 . 1 0  3 . 9 2  1 . 9 3  1 . 1 3  0 . 7 7  ( . 5 6  0 . 4 2  0 . 3 3  0 . 2 7  0 . 2 2  0 . 1 9  0 . 1 3  0 . 1 Ü  0 . C 7  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4
1 4 0  7 . 6 2  5 . 8 2  3 . 7 4  1 . 8 2  1 . 0 5  C . 7 1  € . 5 1  0 . 3 9  C . 3 1  0 . 2 5  0 . 2 1  0 . 1 7  0 . 1 2  0 . 0 9  0 . 0 7  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4
1 6 0  7 . 3 2  5 . 5 9  3 . 6 0  1 . 7 2  0 . 9 8  0 . 6 6  C . 4 E  0 . 3 7  C . 2 9  0 . 2 3  0 . 1 9  0 . 1 6  O . l l  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 4
1 8 0  7 . 0 6  5 . 4 0  3 . 4 7  1 . 4 4  0 . 9 2  C . 6 3  C . 4 5  0 . 3 4  C . 2 7  0 . 2 2  0 . 1 8  0 . 1 5  0 . 1 1  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3
2 0 0  6 . 8 4  5 . 2 2  1 . 3 6  1 . 5 P  0 . 8 8  0 . 5 9  C . 4 2  0 . 3 3  0 . 2 6  0 . 2 1  0 . 1 7  0 . 1 4  0 . 1 0  0 . 0 7  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3
2 5 0  6 . 4 0  4 . 8 9  3 . 1 5  1 . 4 4  3 . 7 3  C . 5 3  C . 2 8  0 . 2 9  C . 2 3  0 . 1 9  0 . 1 5  0 . 1 3  0 . 0 9  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3
3 0 0  6 . f é  4 . 6 3  2 . 9 8  1 . 3 4  C . 7 1  C . 4 8  0 . 3 5  Ü . 2 7  0 . 2 1  0 . 1 7  0 . 1 4  0 . 1 2  Ü . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3
3 5 0  5 . 7 9  4 . 4 2  2 . 8 4  1 . 2 6  0 . 6 6  C . 4 5  C . 3 3  0 . 2 5  C . 1 9  0 . 1 6  0 . 1 3  0 . 1 1  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2
4 0 0  4 . 5 6  4 . 2 5  2 . 7 3  1 . 1 9  0 . 6 2  0 . 4 2  C . 3 0  0 . 2 3  C . 1 8  0 . 1 5  0 . 1 2  0 . 1 0  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2
4 5 0  5 . 3 7  4 . 1 0  2 . 6 4  1 . 1 4  0 . 5 8  C . 4 0  C . 2 9  0 . 2 2  0 . 1 7  0 . 1 4  0 . 1 1  3 . 1 0  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2
5 0 0  5 . 2 0  3 . 9 7  2 . 5 5  1 . 0 9  0 . 5 5  0 . 3 6  C . 2 7  0 . 2 1  0 . l 6  0 . 1 3  O . l l  0 . 0 1  C . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2
6 0 0  4 . 9 2  3 . 7 6  2 . 4 2  1 . 0 2  0 . 5 1  0 . 3 4  C . 2 5  0 . 1 9  C . 1 5  0 . 1 2  0 . 1 0  0 . 0 8  0 . 7 6  3 . 0 4  0 . 0 1  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2
7 0 0  4 . 7 0  3 . 5 9  2 . 3 1  3 . 9  5 0 . 4 7  0 . 3 2  0 . 2 3  0 . 1 7  C . 1 4  O . l l  0 . 0 9  0 . C 8  0 . U 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2
8 0 0  4 . 5 1  3 . 4 5  2 . 2 2  0 . 9 1  0 . 4 4  C . 3 0  C . 2 2  0 . 1 6  C . 1 3  O . I O  0 . 0 9  9 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2
lOUO 4 . 2 2  3 . 2 3  2 . 9 8  0 . 8 3  0 . 3 9  0 . 2 7  C . 19 0 . 1 5  0 . 1 1  0 . 0 5  0 . C 8  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 9 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1
2CC0 3 . 4 2  2 . 6  2 1 . 6 9  0 . 6 3  0 . 2 8  0 . 1 9  C . 14 0 . 1 0  C . 0 8  0 . C 7  0 . 0 5  0 . 0 5  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  O . O l  O . C l  0 . 0 1
MAXIMUM C R C P P I N G  PANAGEPCNT FACTOR VALUES * C  
FCR ALL AREAS EXCEPT A - 3 ,  ANO A - l  IN  N A S H IN C T C N ,  OREGCN,  AND IDAHÜ MARCH 1 9 7 5  
( U S E S  S I N  F L N C T IO N  ' L S *  FC RMUIA )
RA IN FAL L R '  2 5  S O I L S  ' R *  •  0 . 2 1  S H U  L C S S  IC LFRANCE *T* -  5 TONS
UP AND DCWNHILL FARMING
SLOPE
IT K A T H  "■ *" SLCPE IN PERCENT *S*
IN  F T .
* L '  . 5  I  2 4  6 8  1C 1 2  1 4  16 1 8  2 0  2 5  3 0  35  4 0  4 5  5 0
8 0  7 . 7 2  5 . 9 0  3 . 7 9  1 . 9 5  1 . 1 9  0 . 0 0  C . 5 C  0 . 4 4  C . 3 5  0 . 2 F  0 . 2 3  0 . 2 0  0 . 1 4  U . I O  0 . 0 8  O . O c  0 . 0 5  0 . 0 4
1 0 0  7 . 2 2  5 . 5 2  3 . 5 5  1 . 7 8  1 . 0 6  0 . 7 2  C . ! 2  0 . 4 0  C . 3 1  0 . 2 5  0 . 2 1  0 . 1 8  0 . 1 2  0 . 0 9  0 . C 7  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4
1 2 0  6 . 9 4  5 . 2 2  3 . 3 6  1 . 6 6  0 . 9 7  0 . 6 6  C . 4 F  0 . 3 6  0 . 2 8  0 . 2 3  0 . 1 9  0 . 1 6  0 . 1 1  O .OH 0 . C 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 4
1 4 0  6 . 5 3  4 . 4 9  3 . 2 1  1 . 5 6  0 . 9 0  0 . 6 1  0 . 4 4  0 . 3 3  0 . 2 6  0 . 2 1  0 . 1 8  0 . 1 5  O . I O  0 . 0 8  0 . C 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3
1 6 0  6 . 2 7  4 . 7 5  3 . 0 0  1 . 4 8  C . C 4  0 . 5 7  C . 4 1  0 . 3 1  C . 2 5  0 . 2 0  0 . 1 6  0 . 1 4  C . I O  O . 0 7 - 0 . C 6  0 . 0 4  0 . 0 4  0 . 0 3  
1 8 0  6 . 0 5  4 . 6  3 2 . 9 1  1 . 4 1  0 . 7 9  0 . 5 4  C . 3 9  0 . 3 0  C . 2 3  0 . 1 9  0 . 1 6  0 . 1 3  0 . 0 9  0 . 3 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 4  0 . 0 3
2 0 0  9 . 8 7  4 . 4 8  2 . 8 8  1 . 3 5  C . 7 5  0 . 5 1  C . 3 7  0 . 2 8  C . 2 2  0 . 1 8  0 . 1 5  0 . 1 2  0 . 0 9  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3
2 5 b  5 . 4 9  4 . 1 9  2 . 7 0  1 . 2 4  0 . 6 7  0 . 4 6  C . 2 3  0 . 2 5  C . 2 0  0 . 1 6  0 . 1 3  O . l l  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3
3 0 0  5 . 1 9  3 . 9 7  2 . 5 5  1 . 1 5  0 . 6 1  0 . 4 2  0 . 3 0  0 . 2 3  C . 1 8  0 . 1 5  0 . 1 2  O . I O  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . U 4  v . o 3  0 . 0 3  0 . 0 2
3 5 0  4 . 9 6  3 . 7 9  2 . 4 4  1 . 0 8  0 . 5 7  0 . 3 8  C . 2 d  Ù . 2 1  C . 17  J . 13 0 . 1 1  0 . 0 9  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2
4 0 0  4 . 7 6  3 . 6  4 2 . 3 4  1 . 0 2  0 . 5 3  0 . 3 6  C . 2 6  C . 2 C  C . 1 6  0 . 1 3  0 . 1 0  0 . 0 9  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2
4 5 0  4 . 6 0  3 . 5  1 2 . 2 6  0 . 9 8  0 . 5 0  0 . 3 4  C . 2 5  0 . 1 9  C . 1 5  0 . 1 2  0 . 1 0  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2
5 0 0  4 . 4 6  3 . 4 1  2 . 1 9  0 . 9 4  0 . 4 7  0 . 3 2  C . 2 3  0 . 1 8  C . 1 4  0 . 1 1  0 . 0 9  0 . 0 8  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2
6 0 0 ' 4 . 2 2  3 . 2 2  2 . 0 7  0 . 8 7  0 . 4 3  0 . 2 9  C . 2 1  0 . 1 6  C . 1 3  O . I C  0 . 0 8  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  
7 0 0  4 . 0 3  3 . C 8  1 . 9 8  0 . 6 2  0 . 4 0  0 . 2 7  C . 2 0  0 . 1 5  C . 1 2  0 . 1 0  0 . C 8  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2
8 0 0  3 . 8 7  2 . 9 6  1 . 9 . )  0 . 7 8  0 . 3 8  0 . 2 5  C . 1 8  0 . 1 4  C . l l  0 . 0 9  0 . 0 7  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1
lOcTO n 62  2 7 7 7 t . 7 8  O . T T  0 . 3 4  0 . 2 3  C . 1 6  Ô .  1 3  C . I O  0 . C 8  0 . 0 7  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . Ô 1
200Ô 2 . 9 4  2 . 2 5  1 .4 4  0 . 5 4  0 . 2 4  0 . 1 6  0 . 1 2  0 . 0 9  0 . 0 7  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  O.OL 0 . 0 1
MAXIMUM CRCPPIKG MANAGEMENT FACTOR VALUES *0*
FOR ALL AREAS EXCEPT A-3* ANO A - l  IN WASHINGTCN* OREGCN* ANO IOAHO MARCH 1975
(USES SIN FUNCTION «LS* FORMULAI
r a i n f a l l  ' R '  = 2 5  S O I L S  «fc» *  0 . 3 2  S O I L  L C SS  TCLERANCE «T» «  5  TONS
LP  AND DOWNHILL FARMING
SL C PE
LENGTH SLOPE IN PERCEN T
IN  F T .
• L ' .5 I 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 4 0 45 50
60 6 .7 6 5 .  16 3 .3 2 1 .7 1 1 .0 4 C .7 0 C .S I 0 .3 9 € .3 0 0 .2 5 0 .2 0 0 .1 7 0 .1 2 0 .0 9 0 .C 7 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4
100 6 .3 2 4 .6 3 3 .1 1 1 .5 6 0 .9 3 0 .6 3 C .46 0 .3 5 0 .2 7 0 .2 2 0 .1 6 0 .1 5 0 .1 1 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 6 :6 4
120 * .5 6 4 .5 ? 2 .9 4 1 .4 5 0 .8 8 0 .5 7 C .42 0 .3 2 0 .2 5 0 .2 C 0 .1 7 0 .1 4 0 .1 0 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3
140 5 .7 1 4 .3 6 2 .8 1 1 .3 6 0 .7 8 C .5 3 C .3 9 0 .2 9 C .2 3 0 .1 9 0 .1 5 0 .1 3 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3
160 5 .4 5 4 .1 5 2 .7 0 1 .2 9 0 .7 3 C.SO C .36 Ô .27 C .2 2 0 .1 7 0 .1 4 0 .1 2 0 .0 6 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 6 .0 3 0 .0 3
180 5 .3 0 4 .C 5 2 .6 0 1 .2 3 0 .6 9 0 .4 7 C .34 0 .2 6 C .2 0 0 .1 6 0 .1 4 O . l l 0 .0 6 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 . 0 3
200 5 .1 3 3 .5 2 2 .5 2 I . i n 0 .6 6 0 .4 5 C .22 0 .2 4 C .1 9 0 .1 6 0 .1 3 0 .1 1 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2
280 4 .a o 2 .6 7 2 .3 6 1 .0 8 0 .5 9 0 .4 0 C .2 9 0 .2 2 C .1 7 0 .1 4 0 .1 2 O .IO 0 .0 7 0 .0 5 0 .C 4 0 .0 3 0 .0 3 6 . 0 2
300 4 .5 4 3 .4 7 2 .2 3 I . 00 0 .5 4 0 .3 6 0 .2 6 0 .2 0 C .1 6 0 .1 3 0 .1 1 0 .0 9 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2
380 4 .3 4 2 .3 2 2 .1 3 0 .9 4 0 .5 0 0 .3 4 C .24 0 .1 9 C .1 5 0 .1 2 0 .1 0 0 .C 8 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2
400 4 .1 7 3 .1 5 2 .0 8 0 .9 0 0 .4 6 0 .2 1 C .23 0 .1 7 C#14 0 .1 1 0 .0 9 0 .0 8 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 6 .0 2
45C 4 .0 2 3 .0 6 1 .9 8 0 .8 5 0 .4 4 0 .3 0 0 .2 2 0 .1 6 C .1 3 0 .1 0 0 .C 9 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2
5C0 2 .9 0 2 .9 6 1 .9 2 0 .3 2 0 .4 2 0 .2 8 C .2 0 0 .1 5 C .1 2 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2
6C0 2 .6 5 2 .6  2 1 .8 1 0 .7 6 0 .3 8 0 .2 6 C .19 0 .1 4 C . l l 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 6 .0 2 6 .0 1
700 2 .5 2 2 .6 9 1 .7 3 0 .7 2 0 .3 5 0 .2 4 C .1 7 0 .1 3 C .IO 0 .C 8 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1
8C0 3 .3 y 2 .5 9 1 .6 6 0 .6  8 0 .3 3 0 .2 2 C .1 6 0 .1 2 C .IO 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 O .O l 0 .0 1
1000 3 .1 7 2 .4 2 1 .5 6 0 .6  2 0 .2 9 0 .2 0 C .1 4 O . l l 0 .C 9 0 .C 7 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 6 .0 1
TOGO 2 .5 7 1 .5 7 1 .2 6 0 .4 7 J .2 1 0 .1 4 C. 10 o . c e C .C6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1
MAXIMUM C R C P P IN G  MANAGEMENT FACTOR VALUES »C*
FCR ALL AREAS FXCFPT A-3* ANO A -l IN hASHlNCTCN* OPFGCN# ANC ICAHO MARCH 1975 
(USES SIN FUNCTION 'LS* FCPMUlAI
r a i n f a l l  • « *  * 2 5  S O IL S  *M ' * 0 . 3 T  S O IL  L C S S  TCLERANCE «T* * 9  TONS
UP AND DCWNHILL FARMING
SLCPE
LENGTH SLCPE IN PERCENT *S«
IN  F T .
• L * .8 1 2 4 6 8 1C 12 14 16 18 20 25 30 35 4 0 45 50
80 5 .8 4 4 .4 7 2 .8 7 1 .4 7 0 .9 0 0 .6 1 C .44 0 .3 4 C .2 6 0 .2  1 0 .1 8 0 .1 5 O .IO 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3
ICO 5 .4 6 4 .1 8 2 .6 9 1 . 3 5 C .8 0 C .54 C .39 0 .3 0 0 .2 4 0 .1 9 0 .1 6 0 .1 3 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 9 0 «04 0 .0 4 Ô .0 3
120 5 .1 7 3 .9 5 2 .5 4 1 .2 5 0 .7 3 C .5 0 C .:6 0 .2 7 C .2 2 0 .1 7 0 .1 4 0 .1 2 0 .0 6 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3
140 4 .9 4 3 .7 0 2 .4 3 1 .1  3 0 .6 8 0 .4 6 C .2 3 0 .2 5 C .2 0 0 .1 6 0 .1 3 0 .1 1 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3
1 6 0 4 .  Ï5 3 .6  2 2 .3 3 1 .1 2 0 .6 3 0 .4 3 C .3 1 0 .2 4 C .1 9 0 .1 5 0 .1 2 O .IO 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2
180 4 .5 8 3 .5 0 2 .2 8 1 .0 7 0 .6 0 0 .4 1 C .2 9 0 .2 2 0 .1 8 0 .1 4 0 .  12 0 .1 0 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2
200 4 .4 4 3 .3 9 2 .1 8 1 .0 2 0 .5 7 C .3 9 C .2 8 0 .2 1 0 .1 7 0 .1 3 0 .1 1 0 .0 9 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2
250 4 .1 5 3 .1 7 2 .C 4 0 .9 3 0 .5 1 0 .3 4 C .25 0 .1 9 C .1 5 C .12 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2
300 3 .9 3 3 .0 0 1 .9 3 0 .8 7 C .4o 0 .3 1 0 .2 3 0 .1 7 0 .1 4 O . l l 0 .C 9 0 .0 8 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2
350 3 .75 2 .8 7 1 .8 4 0 .8 2 0 .4 3 0 .2 9 C .21 C .1 6 C .1 3 O .IO 0 .0 8 0 .C 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2
400 : . 6 1 2 .7 6 1 .7 7 0 .7 7 0 .4 0 C .2 7 C. 20 0 .  15 C .12 0 .  10 0 .0 8 0 .C 7 0 .0 5 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2
450 3 .4 8 2 .6 6 1 .7 1 0 .7 4 0 .3 8 0 . 2 6 C. 19 0 .1 4 C . l l Ü . G 9 0 .C 7 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 O .O l
500 3 .3 7 2 .5 8 1 .6 6 0 .7 1 0 .3 6 0 .2 4 C. 18 0 .1 3 0 .1 1 0 . 0 9 0 .C 7 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 O .O l
600  3 .1 9 2 .4 4 1 .5 7 0 .6 6 0 .3 3 0 .2 2 C. 16 0 .1 2 C .IO 0 .C 8 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 b .o i
700 3 .0 5 2 .3 3 1 .5 0 0 .6 2 0 .3 0 0 .2 1 C .1 5 0 .1 1 0 .0 9 0 .C 7 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 O .O l
SCO 2 .9 3 2 .2 4 1 .4 4 0 .5 9 0 .2 8 0 .1 9 C .14 0 .1 1 C.C8 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 O .O l
iooo 2 .7 4 i.3~5 0 .5 4 0 .2 5 0 :1 7 C. 12' 0 .C 9 C .C7 0 .C 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 6 .0 1 6 . 0 1
2000 2 .2 2 1 .7C 1 .0 9 0 .4 1 C .1 8 0 .1 2 o . c s 0 .0 7 C .0 5 0 .C 4 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 O .O l O .O l
MAXIMUM CRCPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES 'O*
F M  ALL AREAS EXCEPT À-3 ,  AND A - l  IN h ASH INGTÛN# OREGON, AND IDAHO MARCH 1975
_______  (USES SIN FUNCTION *LS* FORMULAI
RAINFALL 'R ' = 25 SOILS *K* » 0 .4 3  SOIL LCSS TCLERANCE 'T '  = 5 TONS
UP AND DCWNHILL FARMING
SLOPE
LENGTH SLCPE IN PERCENT ' S ' ------  ------------------ -----------------
IN F T .
•L* .5  1 2 4 6 a 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40  45 50
80 5 .0 3  3 .8 4  2 .4 7  1 .2 7  0 .7 7  0 .5 2  C .3 8  0 .2 9  C .2 3  0 .1 8  0 .1 5  0 .1 3  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3
4 .7 6  3 .5 9  2 . n  1 :1 6  o .6 9  6 . 4 r c r 3 4  0 .2 6  c : 2 o ~ o : t 6  6 ;iv ô rn ~ o T ^ ^ ^ ^
126 4 .4 5  3 .4 0  2 .1 9  1 .0 8  0 .6 3  0 .4 3  0 .3 1  0 .2 4  0 . Î 9  0 .1 5  6 .1 2  0 .1 0  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2
140 4 .2 5  3 .2 5  2 .0 9  1 .0 1  0 .5 8  0 .4 0  0 .2 9  0 .2 2  C .1 7  0 .1 4  0^11  0 .1 0  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2
160 4 .0 8  J .1 2  2 .Ô Ï 6 :9 6  6 .5 5  6 .3 7  C“. 57 0 . 2C C%i6 6 .1 3  O . l l  0 .0 9 " 6 .0 6  ÔIÔ5 0 .0 4  6 .6 3  '6 7 Ô F O iO Z "  
180 3 .9 4  3 .0 1  1 .9 4  0 .9 2  0 .5 2  6 .3 5  0 .2 $  0 . Ï 9  6 .1 5  0 .1 2  6 .1 0  6 . 6 8  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  6 .0 2  O .O l
200 3 .8 2  5 .9 2  1 .8 8  0 .8 8  0 .4 9  0 .3 3  0 .2 4  0 .1 8  0 .1 4  0 .1 2  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2
— i w 'r . 5 7 2 :7 3  1 . 7 6  0 : 86'“ô ;4 r * ô .T o  6 . r n j n r  o .n  o i i o  0 . o T o T s r  0 . 6 5 -̂0 . 6 4  0 . 0 3  0 .0 2  0 . 02 0V0 2  ~
300  3 .3 8  2 .5 8  1 .6 6  0 .7 5  0 .4 0  0 .2 7  6 .2 0  0 .1 5  0 .1 2  0 .0 9  0 .0 8  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2
350 3 .2 3  2 .4 7  1 .5 9  0 .7 0  0 .3 7  0 .2 5  0 .1 8  0 .1 4  0 .1 1  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  O .O l
406 3 . 16T f .3 7  1 .5 2  6 .6 7  0 .3 5  6 .2 3  C .17  6 .1 3  C .IO  0 .0 8  0 .C 7  0 .Ô 6  6 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  6 .0 1
450  2 .9 9  2 .2 9  1 .4 7  0 .6 4  0 .3 3  0 .2 2  C .16  0 .1 2  0 .1 0  0 .C 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1
900 2 .9 0  2 .2 2  1 .4 3  0 .6 1  0 .3 1  0 .2 1  0 .1 5  0 .1 2  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 9  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1
é6 Ô "2 V t5 “2 7 l6  1 .3 5  6 .5 7  6 .2 #  0 .1 9  C . 14 O . l l  0 .0 8  6 .C 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 3  6 . 0 2  0 .0 2  0 .0 2  6 .0 1  6 .0 1  
700 2 .6 2  2 .0 0  1 .2 9  0 .5 3  0 ,2 6  0 .1 8  0 .1 3  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
806 2 .5 2  1 .9 3  1 .2 4  0 .5 1  0 .2 4  0 .1 7  C .12 0 .0 9  C .C7 0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
1600 2 . %  1 .8 6  1 .1 6  6 .4 6  6 .2 2  6 .1 5  6 .1 1  0 .Ô 8 0 .C 6 0 .0 5  0 .0 4  0 .6 4  0 .6 2  6 .0 2  0 .6 1  6 .6 1  O .O l 0 .0 1
2000 1 .9 1  1 .4 6  0 .9 4  0 .3 5  0 .1 5  C .IO  0 . ( 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  O .O l 0 .0 1
MAXIMUM CRCPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES •€ •
FOR ALL AREAS EXCEPT A -3 t ANC A -l IN WASHINGTON, OREGCN, AND IDAHO MARCH 1975 
_______________ ___ ____________iWSES SIN fUNCT ION ^LS !_fORNyU&I ................. . ....
r a in f a l l  *R* -  25 SOILS •R» ■ 0 .4 9  SOIL LOSS TCLERANCE «T» •  5 TONS
UP AND DOWNHILL FARMING
SLCPE
T m f H     SLCPE IN PERCENT 'S *
IN F T .
•L« .5  1 2 4  6 8 1C 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50
80 4 .4 1  3 .3 7  2 .1 7  1 .1 1  0 .6 8  0 .4 6  0 .3 3  0 .2 5  C .2 0  0 .1 6  0 .1 3  0 .1 1  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3
100 4 .1 3  3 .1 5  2 .0 3  1 .0 2  0 .6 1  0 .4 1  0 .3 0  0 .2 3  0 .1 8  0 .1 4  0 .1 2  6 .1 0  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2
120 3 .9 1  2 .9 9  1 .9 2  0 .9 5  0 .5 5  0 .3 8  € .2 7  0 .2 1  0 .1 6  0%13 0 .1 1  0 .0 9  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2
140 3 .7 3  2 .€ 5  1 .8 3  6 .8 9  0 .5 1  0 .3 5  0 .2 9  0 .1 9  0 .1 5  0 .1 2  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2
- Î 6Ô f 7 5 8 '- 2 7 7 r r .7 6  6 : 8 4  6 : 4 8  6 : 3 3  C724 0 ." l8  6 . 1 4  0 .1 1  0 .0 9  6 .0 8  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .6 3  6 . 0 2  0 .0 2
180 3 .4 6  2 .6 4  1 .7 0  0 .8 1  0 .4 5  0 .3 1  0 .2 2  0 .1 7  C .1 3  0 .1 1  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2
200 3 .3 5  2 .5 6  1 .6 5  0 .7 7  0 .4 3  0 .2 9  0 .2 1  0 .1 6  C .1 3  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2
"7 5 0 TH3 i .4 r r :5 4 6 7 7 i  6.38 o r z r z n ^ T . i A  o .n  0 .0 9  6:68 0 .0 6  0 .0 4  0 . 0 6 6 . 0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 :0 1
300  2 .9 7  2 .2 7  1 .4 6  0 .6 6  0 .3 5  0 .2 4  0 .1 7  0 .1 3  0 .1 0  0 .C 8  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  
350 2 .8 3  2 .1 7  1 .3 9  0 .6 2  0 .3 2  0 .2 2  0 . 16 0 .1 2  0 .1 0  O.CS 0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  O .O l
" a W T T T r i f . b 8 1.“34 0 7 5 6 6 7 3 0 6 . 2 1  c7i5 ô : 1 1 0 .6 9  Ô .07 0 .0 6  0 .Ô 5  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  
450 2 .6 3  2 .0 1  1 .2 9  0 .5 6  0 .2 9  0 .1 9  0 .1 4  0 .1 1  0 .0 8  0 .C 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1
5ÔÔ 2 .5 5  1 .9 5  1 .2 5  0 .5 3  0 .2 7  0 .1 8  0 .1 3  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
"6ÔÔ“2 . 4 7  “l .  84 T T i8 6 . 5 0  0 .2 5  6 .1 7  6 . 1 2  0 .C 9  C.C7 0 .0 6  Ô .05 0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .Ô 2 6 .0 1  0 .0 1  6 : 6 l  
700 2 .3 0  1 .7 6  1 .1 3  0 .4 7  0 .2 3  0 .1 6  C . l l  0 .0 9  0 .C 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  O .O l 0 .0 1  0 .0 1
800 2 .2 1  1 .6 9  1 .0 9  0 .4 4  0 .2 1  0 .1 5  C . l l  0 .0 8  0 .C 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 4  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
T Ô Ô O r . C ?  1 . 5 8  1 .0 2  6 . 4 1  6 :1 9  6 . 1 3  67C9 0 . 0 7 0 : 0 6 6 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  6 . 0 2  O.Ol Ô.01 0 . 0 1  O .Ol
2Ô0Ô 1 .6 8  1 . 2 8  0 . 8 3  0 . 3 1  0 . 1 4  0 . 0 9  C.C7 0 . 0 5  C .04  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 .0 1  0 . 0 1  0 . 0 1
  MAXIMUM CRC PPINH MANAGEMENT F ACTOR VALUES »C»
FOR ÂLL AREAS EXCEPT A -3 ,  ANC A - l  IN WASHINGTCN, ÔREGCN, ANC IDAHO
(USES SIN FUNCTION ' L S '  FCRMULAI
JUNE 1975
RAINFALL ' R * 2 5 __________________  _________ S0_LL_S_ f  g  • 17
CROSS "SLÔPT FARMING 'P '
SÇiL_LO S_S. T gL E R A N Ç E .lT  • j =  _ A .  TON S ,  
"IccF tïïurT w T  «P •
SLCPE
LENGTH 
IN FT.
SLOPE IN PERCENT 'S • *** SLOPE IN PERCENT S '
• L ' " 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2 4 " 6 8 10 12 14 16 " Ï 8
80 8 . 3 3 4 . 2 8 2 .6 1 1 .66 1 . 2 0 0 .9 1 0 . 6 4 0 . 5 1 0 . 4 3 10 .42 6:42" 3 : 9 T 2 .2 1 1 . 6 0 1 .2 2 0 . 7 2 “ 6 .T 7 0 . 4 8
- 100 ' 7 . 7 9 2 .9 1 2 .3 3 1 . 4 8 1 .C 7 0 .8 2 0 . 5 7 0 . 4 6 0 . 3 8 9 . 7 4 5 . 3 7 3 . 5 0 1 .9 8 1 .4 3 1 .09 0 . 6 4 0 . 5 1 0 . 4 3
120 7 . 3 8 2 .6 4 2 .  13 1 .3 5 0 . 9 8 0 . 7 4 0 . 5 2 0.42. 0 . 3 5 9 . 2 2 5 . 4 6 " 3 .  19 1 7 8 0 " " 1 : 3 1 " " 0 .9 9 " 6 . 5  8 T . 4  7" 0 . 3 9
140 7:C5 3 . 4 2 1 .9 7 1 .2 5 0 . 9 1 I T .  69 0 . 4 8 0 . 3 9 0 . 3 2 " s ' . ' s 'T "57 Ï 3 " " 2 :1 5 " 1 .6 7 1 .21 '6792'" "6:54 “ C .4 T ‘"17.36
160 6 . 7 f 2 .2 4 1 .8 4 1 . Ï 7 0 .E 5 C.64 0 . 4 5 0 . 3 6 0 . 3 0 8 . 4 6 4 . 8 6 2 .7 6 1 .56 1 . 1 3 0 . 8 6 0 . 5 1 0 . 4 1 . 0 . 3 4
m 6 . 5 1 “ 3 . 0 9 1 .7 4 1 . 1 9 0 . 8 0 C.61 0 . 4 2 0 . 3 4 0 . 2 8 8 . 1 7 4 .6 4 " '" 2 :6 1 " l."47 1 . 0 7 0 . 8 1 0 . 4 8 0 . 3 8 0 . 3 2
~ 20%)' 6 . 3 3 “ 2 . 9 7 1 .6 5 i . o 5 0 . 7 6 0 .58 O.40 0 . 3 2 0 . 2 7 7 . 9 1 4 . 4 5  2 . 4 7 1 .4 0 l . o l 0 . 7 t 0 . 4 5 0 . 3 6 0 . 3 0
250 t : t t n r 0 . # ' 0 . 6 d 0:32 0 .  36 0.2*» 6 . 2 4 7 . 4 0 4 . 0 7 ^ 2 .2 1 1 . 2 $ 0 . 9 l 6 .6 9 6 . 4 1 6 . 3 2 0 . 2 t
300 5 . 6 1 1 . 5 2 1 .35 0 . ( 6 0 . 6 2 0 . 4 7 0 . 3 3 0 . 2 6 0 . 2 2 7 .0 1 3.TB 2.02"" 1 . 1 4 0 . 8 3 0 . 6 3 0 . 3 7 0 . 3 0 0 . 2 5
350 5 . 3 5 2 . 3  7 1 . 2 5 0 . 7 9 0 . 5 7 "1744" " c 7 3 o ' ■"0724"" 0 7 2 6 " " 6 . 6 ^ "3:16 "1:8 7" 1 . 0 6 0 . 7 7 0 . 5 8 0 . 3 4 0 . 2 7 0 . 2 3
400 5 .  14 2 . 2 5 1. 17 0 . 7 4 0 . 5 4 C.41 0 . 2 8 0 . 2 3 0 .  19 6 . 4 3 3 . 3 7 1 .75 0 . 9 9 0 . 7 2 0 . 5 4 0 . 3 2 0 . 2 6 0 . 2 1
450 4 . 9 6 2 .  14 I .  10 "Ô.7Ô "OlSi "0.'38 0 : 2 7 0 7 2 2 " 0 : 1 8 6720 " 3722 1 . 6 5 " 6 . 9 3 " 0 : 6 T 0 . 5 1 0 . 3 0 0 . 2 4 0 . 2 0
500 ' 4 .  81 '2.1)6 ~ Ü Ô 4 "'0 .66"“ 0748" 0736" 0 . 2 5 0 . 2 0 6 . 1 7 " " 6 761" 3":ô t 1756 "Ô.88 0 . 6 4 0 . 4 9 0 . 2 9 ' 6723 0 . 1 9
60Ô 4 : 5 T - ().95 0 . 6 1 0 . 4 4 0 . 3 3 6 7 2 3 6 . 1 9 6 . 1 6 5 .6 9 2 . 8 7 1 .4  3 0 . 8 i 0 . 5 8 6 . 4 4 0 . 2 6 0 . 2 1 0 . 1 )
-  7 0 9  " 4T35" 1 7 8 0 0 .8 8 0 . 5 6 0 . 4 1 0 .31 0 . 2 2 0.1*7 0 . 1 4 5 . 4 3 2 . 7 6 1 .3 2 0 . 7 5 0 . 5 4 0 .4 1 0 . 2 4 0 . 1 9 0 . 1 6
~ 8 ( s r " 4 . 1 8 fr f f f - 0 . 8 3 ■ 9 . 3 2 " 0 . 3 é C 7 2 V 0 . 2 6 9 .  16 0 . 1 3 5 .2 2 2 . 5 6 1 .2 4 6 . 7 6 0 . 5 T '6 .3 $ 6 . 2 3 6 . 1 8 6 . 1 $
'  1 D 9 (T ~ 3 . 9 1 " i : 5 r 0 . 7 4 0 : 4 7 0 . 3 4 0 .2 6 0 . 1 8 0 . 1 4 6 . 1 2 4 . 8 8 2 . 3 4 1 .1 1 0 . 6 2 0 . 4 5 0 . 3 4 0 . 2 0 0 . 1 6 0 . 1 4
2O0Ô 3 n l . T F  H ; 5 2 0 . 3 3  0 . 2 4 0.  i s 6 . 1 3 o . i o 07Ô9- 3 7 ) 7 " " 1 .77" 0 . 7 Î ~ "6:44 o . 3 r Ô.24 6 . 1 4 O . l l 0 . 1 6
3O0Ù 2 .8 1 T . 0 9 " 9 : 4 3 0 . 2 7 0 . 2 0 O . l f 0 .  10 0 . 0 8 0 . 0 7 3 :5 1 1 .5 1  0 .6 4 6 . 3 6 '6.26"" 6 . 2 0 0 . l 2 6 . 6 9 0 . 6 6
MAXIMUM CPCPPINC MANAgEMENT FACTOR VALUES « C
FhR ALL AREAS EXCEPT A-3,  AND A - l  IN WASHINGICN, OREGCN, AND IDAHO 
_________________________ (USES SIN FLNCTICN «LS» FCRMULAI______________
JUNE 1975
RA IN FALL R ' 2 5 SOILS «K* « 0 . 2 0 _SPIL LOS S TOLERANCE ' T » 5 TONS
SLOPE 
LENGTH 
:N FT.
CROSS SLOPE FARMING ' P ' CONTOURING *P'
SLOPE IN PERCENT ' S ' SLOPE IN PERCENT 'S '
#1# 2 4 6 a 10 12 14 16 18 2 4 6 8 10 12 T4 Te 18
8Ô" '7:C8" 1 7 6 4 " 2 .2 2 1 .41 Î7Ô2 C.77 0 . 5 4 0 . 4 3 0 . 3 6 8 . 8 5 5 . 4 6 3 . 3 2 1 .8 8 1 . 3 6 1 .0 3 0 . 6 1 0 . 4 9 0741
100 6 . 6 2 3 . 3 3 1 .98 1 .2 6 0 . 9 1 C.69 0 . 4 8 0 . 3 9 0 . 3 2 8 . 2 8 4 . 9 9 2 . 9 7 1 .6 8 1 .2 2 0 . 9 2 0 . 5 4 0 . 4 4 0 . 3 6
Ï2Ô " 6 :2 7 " 2 .0 9 1.81  • 1 .1 5 0 . 8 3 C.63 0 . 4 4 0 . 3 5 0 . 3 0 7 . 8 4 4 . 6 4 2 . 7 1 1 .5 3 1 .1 1 0 . 8 4 0 . 5 0 0 . 4 0 0 . 3 3
1 4 0  ■ 5 :9 9 2 .9 1 1 .6 7 1 .0 6 " o " . T r 0 . 5 9 0 . 4 1 0 . 3 3 0 . 2 7 7 . 4 9 4 . 3 6 2 .5 1 1 .4 2 1 . 0 3 0 . 7 8 0 . 4 6 0 . 3 7 0 . 3 1
160 5 . 7 5 2 . 7 6 1 .5 7 1 .0 0  ‘ 0 . 7 2 C.55 0 . 3 8 0 . 3 1 0 . 2 6 7 . 1 9 4 . 1 4 2 . 3 5 1 .3 3 0 . 9 6 0 . 7 3 0 . 4 3 0 . 3 5 0 . 2 9
1 8 0 “ " 5755 "T.63" " l . ^ - Q - q t ' 0 . 6 8 C.52 0 . 3 6 0 . 2 9 0 . 2 4 6 . 9 4 3 . 9 4 2 . 2 2 'i :2 '5 0 .9 1 0 . 6 9 " b . v r ” 0733" 0 . 2 7
" 2 0 6 " T .  38 2 .5 2 1 .4 0 C.89 0 . 6 5 C.49 0 . 3 4 0 . 2 7 0 . 2 3 6 .7 3 3 . 7 8 '  2 ."lÔ " " l 7 l V 0 . 8 6 0 . 6 5 0 . 3 9 0 . 3 1 0 . 2 6
250 5 . 0 3 2 ,3 1 1.25 0 . 8 0 C.58 C . 4 4 0 . 2 1 0 .2 5 0 . 2 0 6 . 2 9 3 * 46 1 .8 8 1 .0 6 0 . 7 7 0 .5 8 0 .3 4 0 . 2 0 0 . 2 3
"  3 0 < ) " " 4 : 7 6 27Î4 T .  14 0 . 7 3 0 . 5 3 0 . 4 0 C.28 0 . 2 2 o7 T 9 "5796" 3722" 1772“ 0 . 9 7 0 . 7 0 0 . 5 3 ■073 r 0 . 2 5 6 7 T Ï
35Ô 4755“ 2 .0 2 1 .0 6 0 . 6 7 0 . 4 9 C.37 C.26 0 . 2 1 0 . 1 7 5 . 6 9 3 . 0 2 1 .5 9 0 . 9 0 0 . 6 5 0 . 4 9 0 . 2 9 0 . 2 3 0 . 1 9
400 4 . 3 7 1 .91 0 . 9 9 0 . 6 3 0 . 4 6 C.35 0 . 2 4 0 . 1 9 0 .  16 5 . 4 6 2 . 8 7 1 .49 0 . 8 4 0 . 6 1 0 . 4 6 0 . 2 7 0 . 2 2 0 . 1 8
" 4 5 0 ' 4 . 2 2 " 1 .8 2 0 .9 3 0 . 5 9 0 . 4 3 C.33 0 . 2 3 0 . 1 8 0 . 1 5 5 . 2 7 2 . 7 3 1 .4 0 0 . 7 9 0.5*^ 0 . 4 4 0 . 2 6 0 . 2 1 0 . 1 7
500 4.C97 “ u l s " 0 .  89 0 . 5 6 0 . 4 1 0 .3 1 " 7 : 2 2 "oT T i" ’o 7 Ï 4 s T i i " 2 . 6 2 1 .3 3 0 . 7 5 0 . 5 4 0 .4 1 0 . 2 4 0 . 2 0 0 . 1 6
600 2 .8 7 1 .6 2 0 .8 1 0 .5 1 0 . 3 7 0 .2 8 0 . 2 0 0 . 1 6 0 .  13 4 . 8 4 2 . 4 4 1 .2 1 0 . 6 9 0 . 5 0 0 . 3 8 0 . 2 2 0 . 1 8 0 . 1 5
7C6' 1 : 1 6 1:53 0 .7 5 0 . 4 8 0 . 3 4 0 .2 6 0 . 1 8 0 . 1 5 0 . 1 2 4 . 6 2 2 . 2 9 T7T2“ 0 . 6 3 0 . 4 6 0.-35 0 .2 1 0 . 1 7 0 . 1 4
8ÔÔ" 1755  ' m " ~o7 to 0 .4 5 0 . 3 2 C.24 0 . 1 7 '  o 7 1 4 b ' . î ï 4 . 4 4 2 . 1 7 1 .0 5 0 . 5 9 0 . 4 3 0 .3 3 0 . 1 9 “ 0 7 1 5 " 0 . 1 3
"lOÔÔ 3 . 3 2 1 .3 2 0 .6 3 0 . 4 0 0 . 2 9 0 . 2 2 0 . 1 5 0 . 1 2 0 . 1 0 4 . 1 5 1 .9 9 0 . 9 4 0 . 5 3 0 . 3 8 0 . 2 9 0 . 1 7 0 . 1 4 0 . 1 2
2000 2 . 7 0 1 . 0 0 0 . 4 4 0 . 2 3 0 . 2 9 0#15 0 . 1 1 0*09 0 . 0 7 3 . 3 7 1 .5 1 0 . 6 6 0 . 3 8 0 . 2 7 0«21 0 . 1 2 0«10 0 . 0 8
3000 2 . 3 9 C.85 0 .3 6 0 . 2 3 0 , 1 7 0 . 1 3 C.C9 O.OT 0 . 0 6 2 . 9 8 1 . 2 8 0 . 5 4 0 . 3 1 0 . 2 2 0 . 1 7 0 . 1 0 G«08 0 . 0 7
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MAXIMUM CROPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES •€ •
-PCPT ALL ARE AS EXCEPT A -3 ,  ANO A - l  IN WASHINGTCN, OREGCN, AND IDAHO MARCH 1 9 7 ^
(USES SIN FUNCTION *15" FORMULAI
RAINFALL •R* * 30 SOILS •K» » 0 .2 4  SOIL LCSS TOLERANCE 'T ' » 1 TONS
UP AND DOWNHILL FARMING
LENGTH
2 4 6 8
SLOPE IN PERCENT »S*
10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50
80 1 .5 0  1 .1 5 0 .7 4 0 .3 8  0 .2 3 0 .1 6 C . l l  0 .0 9  C.Q1 0 .0 5  0 .0 5 0 .0 4  0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2  0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1
100 1 .4 0  1 . ( 1 C*;69 ô;3 5 6 .2 1 0 .1 4 € .1 0  0 .0 8  0 .C 6  0 .0 5  0 .0 4 6 .0 3  6 :6 2 6 7 6 2 ' 0 .6 1  6 . 6 Î 0 .0 1 0 .0 1
120 1 .3 3  1 .0 2 C .6 5 0 .3 2  0 .1 9 0 .1 3 6 .C 9  0 .C 7  C .0 6  0 .0 4  0 .0 4 0 .0 3  0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1  0 .0 1 0 .0 1 o .o i
140 1 .2 7  0 .S 7 C .62 0 .3 0  0 .1 7 C .1 2 C .09  0 .0 7  C .C5 0 .0 4  0 .0 3 0 .0 3  0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1  0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1
--------16(0 i : 2 f  6 :5  3 6 . 6 0 6 .2 9  6 .1 6 0 .1 1 6 .C 8  0 .0 6  C .6 5  0 .0 4  6 .0 3 6 .6 3  0 .6 2 6 . 6 1 6 . 0 1  6 . 6 i 67 o i 6.61
iso 1 .1 8  0 .9 0 0 .5 8 0 .2 7  0 .1 5 0 .1 0 C.C8 0 .0 6  C .0 5  0 .0 4  0 .0 3 0 .0 3  0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1  0 .6 1 0 .0 1 0 .0 1
2C0 1 .1 4  0 .8 7 0 .5 6 0 .2 6  6 .1 5 C .IO C.C1 0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3 0 .0 2  0 .0 2 6 .0 1 O .O l 0 .0 1 O .O l 0 .0 1
250 1 .C 7  0 .8 2 6 7 5 2 6  .Ÿ4 67ÏT 6 ;o 9 C.C6 6 ;0 5  0 .0 4  6 .0 3  6 .63T 6 : 6 2  T.6^1 0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1 6 . 6 Ï 0 .6 6 "
300 I.Ô 1  0 .7 7 0 .5 0 0 .2 2  0 .1 2 0 .0 8 0 .C 6  0 .0 4  C .0 3  0 .0 3  0 .0 2 0 .0 2  0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1  0 .0 1 0 .0 1 0 .0 0
350 0 .5 6  0 .7 4 0 .4 7 0 .2 1  0 .1 1 0 .0 7 C.C5 0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2 0 .0 2  6 .0 1 0 .0 1 0 .0 1  0 .0 1 0 .0 0 0 . 0 0
40d 6 .9 3  O.n*6 . 4 6 6 : ^ 6 :  i6 C.C7 C 7t5  6 .0 4  C .0 3  6 .0 2  6 .0 2 0 .0 2  6 .0 1  0 .0 1 o'.oT d .oi"6766 6:66
450 0 .8 9  0 .6 8 0 .4 4 0 .1 9  O .io 0 .0 7 C.C5 0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  6 .0 2 0 .0 2  0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1  0 .0 1 0 .0 0 0 .0 0  '
500 0 .8 7  6 .6 6 0 .4 3 0 .1 8  0 .0 9 0 .0 6 0 .C 5  0 .0 2  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2 0 .0 2  6 .0 1 0 .0 1 6 .6 1  0 .0 6 0 .0 0 0 .0 0
600  0 .8 2  0 .6 2 0 .4 6  0 .1 7  0 :0 8 6 :0 6 6764' 6 .0 2  6 .0 2  6 7 ^ 2  6 .0 2 0 .6 1  6 . 0 1  0 .0 1  6 . 0 1  0 .0 0  0 .0 0  6 . 0 0
-------too 0 .7 8  0 .6 0 0 .3 8 0 .1 6  0 .0 8 0 .0 5 0 .C 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2 0 .0 1  0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1  0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
800 6 .1 5  0 .5 8 0 .3 7 0 .1 5  0 .0 7 0 .0 5 0 .C 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1 0 .0 1  6 . 6 1 6 .0 1 6 .6 0  0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
1000 0 .7 0  0 .5 4 0 .3 5  6 . 1 4  6 .C 7  6 . 0 4  6 7 0 3  0 .0 2  6 . 0 2  6 .0 2  O .O l OTTT'O.Ol 6.61 0 .0 0  0 .6 0  0 .0 0  6 .0 6
- 2000 6 .5 7  0 .4 4 0 .2 8 0 .1 6  6 .0 5 6 .0 3 C.C2 0 .0 2  0 .0 4  0 .0 1  0 .0 1 0 .0 1  0 .0 1 0 .0 0 0 .0 0  0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
MAXIMUM CROPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES ' C
------ F(ÏR A l l  ARHS EX(:EPf A -3 ; AND A -l IN WASHINGTCN, OREGON, AND IDAHO
(USES SIN FUNCTION " IS "  FCRMULAI
MARCH 1975
RAINFALL •R* » 3 0 ____ SOILS VR» -  0 .2 8  SOIL (.CSS TOLERANCE 'T * ■ 1 TONS
* * * # * # * * * * * # $ * * * * * * * # $ $ $ $ * * * * * # * # * * * # * $ * * $ * * * * * # * * * * $ * $ * * # * # * * $ * * * # » # * * * $ $ * * $ $ $ $ * $ $ * * * * $ # $ $ * * $ *
UP AND DCWNHILL FARMING
SLCPE
LENGTH 
IN F T .
SLCPE IN PERCENT S '
•L> .5  1 2 4  6 8 16 12 14 16 18 20  25 30 35 40 45 50
80 i . 2 9  6 .9 8 0 .6 3 6 .3 2  0 .2 0 0 .1 3 0 .1 0  0 .0 1  C.C6 0 .0 5  0 .0 4 0 .0 3  0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1  0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1
too 1.26 6.42 0 .5 9  0 .3 0  0 .1 8 6 .1 2 "C:C9 6 .0 7  6 7 6 5  6 .0 4 * " 6 :o f 0 .0 3  0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1  0 .0 1 6 . 0 1 ‘6 7 6 1
T 2 0 1 .1 4  0 . è 7 0 .5 6 0 .2 8  0 .1 6 6 .1 1 Ô.C8 0 .0 6  C .0 5  0 .0 4  0 .0 3 0 .0 3  6 . 0 2 6 . 0 1 o .6 i  6 .0 1 0 .6 1 0 .0 1
140 1 .0 9  0 :8 3 0 .5 3
#
0 .2 6  0 .1 5 0 .1 0 0 .0 7  0 .0 6  C .0 4  0 .0 4  0 .0 3 0 .0 2  0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1  0 .0 1 O .O l 0 .0 1
160 1 .0 5  0 .8 0 0 .5 1 0 .2 5  0 .1 4 0 .0 9 1 7 c r '6 . 0 5 ~ c : 0 4  6 .0 3  6 .0 3 6 .0 2  6 :6 Y 6 .6 Ï ■ o76i"6;6i 6 7 6 T 6 .6 Î
1 8 0 i . 6 i  6 .7 7 6 .5 0 0 .2  3 0 .1 3 0 . 0 9 0 .C 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3 0 .0 2  0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1  0 .0 1 0 .0 1 0 .0 0
200 6 .9 8  O . i 5 0 .4 8 0 .2 3  0 .1 3 0 .0 8 0 .C 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2 0 .0 2  0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1  0 .0 1 0 .0 1 0 .0 0
250 0 .9 1  0 .7 0  0 .4 5 0 .2 1  O . l l 6 :0 8 6 .  C5 "6704* 6 7 0 3  6 .0 3  6 .6 2 6 .0 2  6 .6 1 6 .0 1 6 . 6 Ï  6 ; 6 i "6 . 0 6 6:66T
300 6 .8 7  0 .6 6 6 . 4 3 0 .1 9  0 .1 0 0 .0 7 6 . ( 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2 0 .0 2  0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1  6 .0 1 6 .0 0 6 .0 0
350 0 .8 3  0 .6 3 0 .4 1 0 .1 8  0 .0 9 0 .0 6 O.CS 0 .0 4  C .0 3  0 .0 2  0 .0 2 0 .0 2  0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1  0 .0 1 6 .0 0 0 .0 0
40 0 0 .7 9  0 .6 1  0 .3 9  0 .1 7  0 .0 9 0 .0 6 0 .0 4  0 .0 3  C .0 3  0 .0 2  0 .0 2 6 .6T 7o.6r 0 .0 1  0 .0 1  0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
" 4 5 0 -0 :7 7  0 .5 9 0 .3 8 0 .1 6  0 .0 8 0 .0 6 C ;04 0 .0 2  C .02  6 .0 2  0 .0 2 6 .6 1  6 .6 1 6 .6 1 6 .0 1  0 .0 6 0 .6 6 6 .0 0
500 0 .1 4  0 .5 7 0 .3 6 0 .1 6  0 .0 8 6 .  05 0 .C 4  0 .0 2  6 .0 2  0 .0 2  0 .0 2 6 .0 1  0 .6 1 6 .0 1 0 .0 1  0 .0 0 6 .6 0 67 6 0
6 00 0 .7 0  0 .5 4 0 .3 5 0 .1 5  0 .0 7 0 .0 5 0 .C 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1 0 .0 1  0 .0 1 0 .0 1  0 .0 0  0 .0 0  0 .0 0  0 .0 0
706 0 .6 7  6 .5 1 0 .3 3 0 .1 4  0 .C 7 0 .0 5 0 . ( 3  0 .0 2  C .02  0 .0 2  0 .0 1 0 .6 1  6 .0 1 0 .0 1 6 .o 6  6 . 0 0 0 .0 0 6 .0 0
.8 0 0 6 :6 4  6 : 4 9 6 .3 2  0 .1 3  0 .0 6 0 .0 4 C .03  6 .0 2  C .0 2  0 .0 1  O . O l 6 .0 1  6761 6 .6 1 6 . 6 6  6 766 6 .6 6 6 .6 o
1000 0 .6 0  0 .4 6 0 .3 0 0 .1 2  0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .6 1 6766 6:6T67o6'6.60r 6 :0 0  "
r ' ^ ' T d S i ;  ÔT.1Î9" Ô . 3 7  0 . 2 4 6 .0 9  6 .0 4 6 .0 3 0 .C 2  6 .0 1  0 .0 1  6 .0 1  6 .6 1 6 .6 1  6 .0 0  6766 6 .6 6  o.tfo 6 .6 6 o .6 o
  _ _ MAXIMUM CRCPPING MANAGEMENT FACTOR VALUtb «L*
FCR ALL iRÊAS EXCEPT A -3 , ANC A - ï  IN NASHINGTCN, OREGCN, ANO IDAHO MARCH 1975 
(USFS SIN FUNCTION 'L S *  FORMULAI
^_________  RA IN FA ll «R» * 30 SOILS *K« « 0 .3 2  SOIL LCSS TCLERANCE *T* * l  TONS
** # * * * * * * $ * * * * * * * * * * * * * * $ * * * $ * * * * * $ $ * $ * * * * * # $ * » * * * * * * $ * * # $ * * * * * * * * # * $ * $ $ * * * $ * * * * * $ * * $ # $ $ $ * * * * $ #
■ UP AND DCWNHILL FARMING
SLCPE
 ----------------------------------------------------------- aO PE iN  PERCENT " S ' ---------------  --------- --------  ------------
IN FT .
•L* .5  I 2 4  6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40  45 50
80 1 .1 3  0 .6 6  0 .3 5  6 .2 8  0 .1 7  0 .1 2  0 .C 9  0 .0 6  C .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  O .Ô l 0 .0 1  0 .0 1
100 1 .0 *  0 .8 0  0 .5 2  0 .2 6  0 .1 5  0 .1 0  C .C 8 0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
120 i.OCT 6 .7 6  0^.49 6 .2 4  6 .1 4  C .IO  0 .C 7  6 .0 5  C .0 4  0 .Ô 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
140 0 .9 5  6 .7 3  0 .4 7  6 .2 3  6 .1 3  6 .0 9  6 . C6 0 .0 5  6 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 0
160 0 .9 1  0 .7 0  0 .4 5  0 .2 2  0 .1 2  0 .0 8  0 . ( 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 0
180 6 .8 8  6 . 6 7  0 .4 3  0 .2 1  0 .1 2  6 .0 8  0 . ( 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  6 .0 0
200 6 .8 6  0 .6 5  6 .4 2  6 . 2 0  0 .1 1  0 .0 7  0 . ( 5  0 .0 4  C .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 . 6 l  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 0  0 .0 0
i 50 6;8ô 6.61 ̂ T39 crc5“0. Ô 63-6.62 0.62 0:02 6 .0Î o .o T 6 :6 1 6 .6 i  0:66 6.66---
360 6 .7 6  6 . 5 8  6 .3 7  6 .1 7  6 .0 9  0 .0 6  C .C4 0 .0 3  C .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  6 .0 0  0 .0 0  0 .6 6
356 6 .7 2  6 . 5 5  0 .3 6  0 .1 6  6%08 0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .6 6  6 .0 0  0 .6 6
-  406-0:69 T:5T6.34^67Ï5-Ô:6r6^.65 cT cT 6.63 c.02 o.ô2 6.62 6 .0 Î - 6 .6 T 0,61 ô : 6r 6 . 8o l676o -----
450 6 . 6 7  0 .5 1  0 .3 3  0 .1 4  6 .0 7  6 . 0 5  C.C4 0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  6 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  O.O6 6 .0 0  0 .0 0  6 .6 6
560 6 .6 5  6 .5 0  6 .3 È  6 .1 4  6 . 0 7  0 .0 5  C .€3 6 .0 3  0 .0 2  0 .6 2  O .6 I  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  6 .0 0  0 .0 0  0 .6 6  6 .6 6
" 666T ô :6 2 T : 4 7 1 ) .W T ) : n " 0 : 66- 6:64 - 6 :0 3  6 .6 3  c . 02 0 .6 1  0 .6 1  o . o l  6 .6Î  6 :6 1  6 .6 6 ~ 6 .6 6 “6:i56“Tr:wr—
766 6  .  59 6  .4  5 6 .2 9  0 .1 2  6 .C 6 6 .0 4  C .C3 0 .0 2  C .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 0  O.OO Û.OO 0 .6 6  6 .6 6
866 0 .5 6  0 .4 3  6 . 2 8  0 .1 1  0 .6 5  0 .6 4  C .C3 0 .0 2  6 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  O .O l 6 .0 0  0 .6 6  0 .0 0  0 .6 0  6 .6 6
"TOGO 6 : ? r 6 . 4 0 6 .2 6  0 .1 6  3 .6 5  6 . ï ï r 6 . 6 1  5:(r2 (T:0 1  0 :61  OTOÎ O .O r 0 : o r  0 .0 6  0 .6 0  6 .6 0 * 6 ;6 0 -6 :0 0  —
2000 0 .4 3  0 . 3 3 6  .  21 0 .0  8 0 .0 3  6 . 0 2  0 .0 2  0 .0 1  C .O l 0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 0  0 .0 0  0 .0 0  0 .0 0  0 .0 0  0 . 0 9  ~
MAXIMUM CROPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES 'C«
FCR ALL AREAS EXCEPT A -3 , ANC A - l IN WASHINGTCN, OREGCN, AND IDAHO MARCH 1975 
 (USES STN FUNCTION »LS» FORMULAI
RAINFALL » R * «  30 SOILS «M* -  0 .3 7  SOIL LCSS TOLERANCE «T* ■ 1 TONS
UP AND DCWNHILL FARMING
SLOPE
LENGTH------------------------------------------------------------SLCPÊ IN PERCENT •S»--- ---------------------------------------------------------------------
IN FT .
"L" .5  1 2 4  6 8 1C 12 14 16 18 20  25 30 35 40  45 50
80 0 .9 7  0 .7 4  0 .4 8  0 .2 5  0 .1 5  0 .1 0  0 .C 7  0 .0 6  C .0 4  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
“ l6o  y .9 ï  6 . 7 0  6 :W 6 :2 T 6 :1^6.6^56.(7  6 : 0 5  0 .0 4  0 . 0 3 6 ' . 0 3  6 . 6 2 ' 6 .6 2  ô .ô ï6.61 6.61 ‘ oToI'OuOT
120 6 .8 6  C.6 6  0 .4 2  6 . 2 Ï  6 .1 2  6 .0 8  0 . ( 6  6 .0 5  0 .0 4  6 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  6 . 0 1  0 .0 1  0 .0 1  6 .0 1  6 . 0 1  6 .6 6
140 6 .8 2  0 .6 3  0 .4Ô  0 .2 0  O . l l  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0.61 0 .0 0
160 0 .7 9  0 .6 0  0 .3 9  0 .1 9  O . l l  0 .0 7  C.C5 6 .0 4  ô:63"o.63'6.62 6:62'6.61 6.6T"6:6T 6:6r"6:6ô^63(r
180 6 . 7 6  6 .5 8  0 .3 8  6 . 1 8  0 .1 0  0 .6 7  0 . ( 5  6 .0 4  0 .0 3  0 .6 2  0 .0 2  6 .6 2  6 .0 1  0 .0 1  6 .0 1  0 .0 1  6 .6 6  0 .6 6
206 o r ? 4 6 .5 7  6 . 3 6  0 . Ï 7  0 .0 9  6 .0 6  0 .C 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  6 . 0 1  6 .0 1  6 .0 1  0 .6 1  0 .0 0  0 .0 0
250 0 .6 9  0 .5 3  0 .3 4  0 .1 6  0 .0 8  0 . 0 6 " l i :C4 6 :03 6:62 6 :0 2  6 .62-6T6I 6:ô l "6:61 *6.61 ■ 6:66'6.66 0 .6 6
366 6 .6 6  6 .5 0  6 .3 2  6 .1 4  6 .08 6 . 0 5  6 .0 4  0 .0 2  C .0 2  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 0  0 .0 0  0 .6 6
356 6 . 6 3  0 .4 8  6 .3 1  0 .1 4  0 .0 7  0 .0 5  0 . ( 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 0  0 .0 0  0 .0 0  0 .0 0
400 0 .6 0  0 .4 6  6 . 3 0  0 .1 3  0 .0 7  0 .0 5  C .C3 0 . 0 2 '0 . 0 2  0 .0 2  0:61 6 .6 l 6 .0 1  6 . 0 l  6 : 0 0  O.ÔO 0 .0 0  0 .0 0
450 0 .5 8  0 .4 4  6 .2 9 ~ 6 .T 2  6 .6 6  6 .0 4  0 :C 3  0 .0 2  6 .6 2  6 .6 1  6 .0 1  0 .0 1  0 .6 1  6 .0 1  O.OO 0 .0 0  0 .6 6  6 » 6 0
566 6 : 5 6  6 .4 3  6 .2 8  6 . 1 2  0 .0 6  6 .0 4  6 .0 3  6 . 6 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .6 1  6 .0 1  o . o i  0 .0 6  6 . 6 6  6 . 6 6  6 .0 0
6Ù0 0 .5 3  0 .4 1  0 .2 6  O . l l  0 .0 5  6:6ÂrO:C3'6 : 0 2  6 .0 2  6:61 6 .0 1  6:6T'6:6i 0 :6 6  6:60~6:66 6 . 0 0  0 .6 6 "  
166 6 .5 1  6 .3 9  6 . 2 5  6 . 1 0  0 .0 5  0 .6 3  6 .C 2  0 .0 2  C .O l 0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  O.OO O.OÔ 0 .6 6  6 .0 0  6 . 6 6 '
800 6 . 4 9  6 :3  7 6 .2 4 ~ 6 . 1 0  6 .6 5  0 .0 3  0 .C 2  6 .6 2  0 .0 1  6 .0 1  6 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 0  O.ÔO 0 .0 0  0 .0 0  0 . 6 6 '
1000 0 .4 6  0 .3 5  0 :2 2  0 . 69 - 0 . 0 4  0 .0 3  0 .C 2 " 6:62  0 : 6 : 6 .6 ï '6 :6 i  6 :6 1  6 . 6 6 '6‘:66'6:6'6-6.66'0.66*6:66“
2060  0 . 3 7  6 . 2 8  6 . 1 8  6 . 0 7  0 . 0 3  6 . 0 2  0 . 6 1  6 . 0 1  6 . 6 l  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 0  6 . 0 0  0 . 0 0  6 . 6 O 0 . 0 0  6 . 0 0  6 . 6 6
/  MAXIMUM CROPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES ♦€•
I  A - r  m  WÂSH INGTON.  «E G C N t AN6“ IDAHO MARCH 197>
(USES SIN FUNCTION 'L S ' FORMULA)
J U lI M M ll 'R ' J. 30 SOILS 'K* a  0 .4 2 SOIL LCSS TOLERANCE '? • 1 TONS
$ # * * # $ * * $ * * * $ * * * * $ * * * # * # $ * » $ * * * * * * * * * * * * * * * # * # * # * * $ * * » * * * # * * * * $ * * * * * $ » $ * $ * * * # $ * * $ * * $ # * * # » * $ * # $ *
UP AND DOWNHILL FARMING
J _ N ^ .
.5
SLOPE IN PERCENT S '
10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50
SO 0 .8 4  0 .6 4  0 .4 1  0 .2 1  0 .1 3  0 .0 9  0 .C 6  0 .0 5  C.C4 0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 0
lo o  O .i#  4 . 6 0  0 .3 9  o . i 9 ' o r i 2  oT os' 0 . C6 0 .0 4  "(oVof 0 . 03” 0^ 0 2 “o '.02 “o io  1 “o ^01 ̂ T î n T o duoc T
120 0 .7 4  6 . 5 7 1 ) .%  d . l 8 0 .1 1  O.OT 0 . ( 5  0 .0 4  C .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  0.Ô 1 0 .0 1  Ô .01 0 .0 1  0 .0 0  0 .0 0
l4 d  Ô . I r i  ^  V5 4 d . 3 5  CiVlT Ô lO d .0 7  o . c s  0 .0 4  C .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0.Ô 2 0 .0 1  0 .0 1  o . o i  0 .0 1  0 .0 0  0 .0 0
c ’
c .
160 0 .6 8  0 .5 2  0 .3 3  0 .1 6  0 .0 9  0 .0 6  C.C4 0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 0  0 .0 0  0 .0 0
" i 80 0^66 Ô.5(0 Ô.M  Ô1.15 b ; 09 Ô .06 C.C4 0 .0 3  Q.C3 0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  O.Ol 0 .0 1  0 .0 0  Ô.0Ô 0 .0 0
200  b l6 4  0^ 9 b ê3 Ï"Ô. Ils Ô .08 0 .0 6  0 .C 4 0 .0 3  C .02  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  O .Ô l 0 .0 1  0 .0 1  O.OO 0 .0 0  0 .0 0
“T jo “ ô*6Ô 0 : 4 » ( T . f 9 ' ^ : i Y ' à : ù T o ^  b . ô i  ô T o r b ^ d i  o; ô i b~;iôi d . b i  T .ô ô  T . M
nMÔ' d .5 6  0 .4 3  0 .2 8  0 .1 2  0 .0 7  0 .0 5  Q.C3 0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  O .O l 0 .0 1  0 .0 1  0 .0 0  0 .0 0  0 .0 0  0 . 0 0
35Ô Ô .54  0 .4 1  0 .2 6  0 .1 2  0 .0 6  0 .0 4  C.C3 0 .0 2  C .02  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  O.Ol 0 .0 0  0 .0 0  0 .0 0  0 .0 0
“W  y . 5i '  <r:u  b : 2S i r . i r r c 03 0 .0 2  c .C 2 0 .0 1  0 .0 1  b . b r d ; d i “ô ;o ô  ïï;b b  0 .0 0  d . o y  o . b y  -  
d r .3 8  0 .2 5 ' o . l l  0 .0 5  0 .0 4  O .ca  0 .0 2  0 .0 2  O .Ô l 0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 0  0 .0 0  0 .0 0  0 .0 0  O.ÔO
SOO 0V48 0V 37 0 .2 4  Ô .ib  0 .0 5  0 .0 3  ().C3 0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 0  0 .0 0  0 .0 0  0 .0 0  O.OÔ
•4é è "à ; i 8r r » i i " o r M y -b n n r o . b T f . 02 0 .0 2  o . o t  o . o î  0 .0 1  0 .0 1  o . o i  0 .0 0  0 .0 0  0 .0 0  o .b b  0 : 00 —
~tÜ 0f~9^~d.~3~3* 0 .2 1  0 .0 9  0 .0 4  0 .0 3  C.C2 0 .0 2  C .O l 0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 0  0 .0 0  0 .0 0  0 .0 0  0 .0 0  0 .0 0
0 V 4 2 ~ y .3 F Ô .l l  Ô.Ô8 Ô.Ô4 0 .0 3  0 .C 2  0 .0 2  0 .0 1  O .O l 0 .0 1  0 .0 1  0 .0 0  0 .0 0  0 .0 0  0 .0 0  0 .0 0  0 .0 0
i  'C.Ô2 O .O l C .O l O .Ol b .ô i  d . ô r y . ô ô  d i d r ô . ô d  ô .o b  Ô.5Ô ô .o o
cr;i!4 ( r ; ïè  o%06 0 .0 3  0 .0 2  c . o i  0 .0 1  c . o i  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 0  0 .0 0  0 .0 0  0 .0 0  0 .0 0  0 .0 0  0 .0 0
e . _
MAXIMUM CROPPING MANAGEMENT FACTOR VALUFS ' C  
- p d K m  A m S  EXCEPT A -3;  AND A - ï IN WASHINGTCN, OREGCN, AND IDAHO 
________________________________lUSES S I N F M Ç T  iON '  L S • FORMULA )
RAINPALL 'R* -  30 SOILS 'R '  •  0 .4 9
UP ANO DCWNHILL FARMING
MARCH 1975  
SOIL LCSS TOLERANCE T ' •  1 TONS
.......limvT'.... SLOPE ÎN1 PERCENT • S '
IN P T .
f C r  . 5 i  2 6 8 1C 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50
c 8Ô 0 .7 4 0 : 9 6  T : 36 0 .1 9 O . i l 0 .0 8 0 .C 6 0 .0 4 C .0 3 Ü.C3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 O .O l 0 .0 0
1 W  0 :6 ?  6 . 4 r Ô .3 4  0 a l " 0 .1 0 0 .0 7 T ;“.C 5  0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 " d .b i ô : b i ôV bi d '.d l* d : ô ô o7 b ô
c
U O  0 .6 9 0 .9 Ô  0 .3 2 0 :1 6 0 .0 9 0 .0 6 0 .C 5 0 .0 3 C .03 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 O .O l 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
L l 4 b  0762 0 . 4 8  0 .3 1 0 .1 5 0 .0 9 0 .C 6 0 .0 4 0 .0 3 C .03 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
160 0 .6 0 d . 4 6  0 .2 9 0 .1 4 0708 (7 0 5  c7 c4 0 .0 3 C.Ô2 0 .0 2 0 .0 2 o . o i 0 .0 1 b . û i ô '.b i b .b b O.OO O.OO
L.
-------T i B  0 . 5 8 7 j . 4 4  0 .2 8 0 .1 3 0 .0 8 0 .0 5 0 .C 4 Ü .03 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
200  Ô .5 6  Ô .4 3  0 .2 7 0 .1 3 0 .0 7 0 .0 5 0 .C 4 0 .0 3 C .02 0 .0 2 0 .0 1 O .O l 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
SRSm O T " “5 7 4 0  0 .2 6 6 .1 2 Ô7Ô6 0 .0 4 C. 03 b .0 2 C .02 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 o . o i 0 .0 1 O .bb b .b b ô .b b b .b b
3*00 Ô .4 9 b . 3 8  Ô .2 4 9 .1 1 0 .C 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 C.C2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
3 5 0 1 ) .  47 0 .3 6  b .2 3 b .io b .0 5 0 .0 4 0 .C 3 0 .0 2 C .02 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
4 0 0  0 .4 5 0 . 3 5  0 .2 2 0 .1 0 0 .0 9 0 .0 3 C .02 0 .0 2 C .O l 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0*700 Ô.ÔÔ O.OÔ Ô7Ô0 ô.dcT
4 9 0  0 .4 4 Ô .3 3  0 .2 2 "0 .0 9 0 .0 5 0 .Ô 3 0 .0 2 0 .0 2 C .O l 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
c 9 0 0 0 . 4 2 0 . 3  2 0 .2 1 b .b 9 0 .0 5 0 .0 3 Ô .02 0 .0 2 C .O l 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 0 ô .o o 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
6Ô0 0 .4 0 0 .3 1  0 .2 0 0 .0 8 0 .0 4 "0.Ô3 T .  02 b . o T c .d i o . b i o . o i ' o .o l o .b b b .b d O.OÔ b '.ô b o : b ô b . ô ô "
7Ôb 0 .3 8 0 . 2 9  0 .1 9 0 .0 8 b .Ô 4 0 .0 3 C.C2 0 .0 1 C .O l 0 .0 1 0 .0 1 O .O l 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
Ü8Ô0 0 :3 7 0 .2 8  0 .1 8 0 .0 7 0 .0 4 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 O .C l 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 O.OO
’° ’ iOÔÔ 0 .3 4  ù .^ 6  o . i t  b . o t 0 .0 3 0 .Ô 2 C.0'2 b . o i b . o i Ô .O l 0 .0 1 O . O l 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 b .b b b .b b
-------200Ô "Ô .28 0 7 2 1  0 .1 4  0 .0 5  0 .0 2 0 .0 2 C .O l 0 .0 1 C .O l 0 .0 1 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 O.ÔO 0 .0 0 0 .0 0 O.OÔ
___________ MAXIMUM C R C P P IN G  MANACEMEKT FACTOR VALUES «G*
FCR ALL AREAS EXCEPT" Â - 3 ,  AND A - l  ÎK  W Â S H IN C T C N ,  CPÊ GC N,  ANC IHAHC
{US E S  S I N  F L N C T IO N  «LS» FCR MULA)
JUNE 1 9 7 5
RATNFAll »R* = 30 S O IL S  = 0 . 1 7
1 .3 9  C .71 0 .4 3  0 .2 6  0 .2 0  0 .1 5  0 . I l  0 .0 9  0 .0 7
CRDSS" SLOPÊ FA P F IN G  *P» *
sirpp
LE MOT H   SLOPE Î N 'P E R C E X T  * S •*
IN E T .
M • 2 4 A 8 10 1 2  14 1 6  18
8 0  '
100 
120 
140 
1 6 0  
180 
200 
250 '
3 0 0  
3 5 0  
4 0 0  
4 50  
5 0 0  
6 C 0  
7C0  
8 0 0  
IDCO 
2000  
3 0 0 0
1 . 3 C  0 . 6 5  0 . 3 9  0 . 2 5  0 .  1 3 C . 1 4  C . C 9  O .O f t 0 . 0 6
1 . 2 3  0 . 6 1  0 . 3 5  0 . 2 3  C . 1 6  C . 1 2  C . C 9  ' O . O T  0 . 0 6
1 . 1 7  C . 5 7  0 : 3 3  -  O . n  1 5 : 1 5  G . 11 C . ( À 0 . 0 6  0 . 0 5
T . D  C . S 4  O . Î T  ( % 2 0  - c u ir  c . i r  c.cT - 0 .0 6  cTVoa 
1 . C 9  Ô . 5 2  0 . 2 9  0 . 1 3  0 . 1 2  0 . 1 0  C . C 7  : . 0 6  0 . 0 5
1 . C 6  C . 4 9  0 / 2 7  0 . 1 7  0 . 1 3  C . l l )  0 . C 7  0 . 0 5  0 . 0 4
c r s ‘3 0 7 4 5  " 0 7 » “ i n X i T  ■Ô7TÏ“"  f 0 . Ô 4  '
C . 9 3  0 . 4 2  0 . 2 2  0 .  1 4  ' "Ô:  1 e " l T . CA" Ô . C 5 0 . Ô4 Ô. 0 4
0 . 8 9  c . 4 0  0 . 2 1  0 .  U "  l ü “r o “  C7C7 0 . 0 5  “ b . 0 4 ~  0 . 0 3
0 7 « 6 '  C .3 7  b . l 9  ‘ Ô 7 12 0 7 0 9 *  “C7C7  C . C 5  Ô 7 0 4 ~ ^ " o . d 3  "
C . 8 3  C . 3 6  0 . IP  Ô . 1 2  C . Ô 8  C . C 6  C . C 4  0 . 0 4  0 . 0 3
0 . 8 0  C . 3 4  0 . 1 7  0 . 1 1  Ô . C 8  Ô . C 6  0 . C 4  0 . 0 3  0 . 0 1
û.Tô Ô73: d . î6--b7ÎT --C cT " C .1:4 o .or*d .“ô3“
C .U  C .30  6 .1 5  “ 0 .0 9 .......6 . 6 7  Ô.C5' 67C4 ô.63T“ 67d2
0.7Ô c .2 8  6 .1 4  6709 “ 6 .0 6  C7C5 0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2
0 .65  “ Ô726 Ô 7rr " 076'« 6706 CVC4 C.C'3 6702 Ô7Ô2 “
0 .5 3  € .2 0  0 .0 9  6 .0 6  6 .0 4  6 .0 3  6702 6 .0 2  Ü . O l
0 .4 7  0 . l 7  676T 6.C5 6 .0 3  C.02 C.C2 0 .01  0 .0 1
1 .7 4  
i  ."62“  
1 .5 4  
1 .^ 7  
1 . 4 T  
1 .3 6  
i . 3 2  
- 1 .2 3  
T T ft 
i . u  
" Î 7 0 7 ~  
1 .0 3
i .o o
"6795“
0 .'9 Î
0 .8 7
“d .T f
0 . 6 6
C .59
1 . 0 7  0
Ô 7 ;8  "o 
0 .9 1  ô 
0 . 8 6  Ô 
"ô.aT 'o
0 .7 7  0
G. 74 6
“Ô .6 l  Ô 
0 .6 3  G 
0 .5 9  “ o 
(1.56" Ü 
0 .5 4  0
6 .5 1  0
Ô 7 W  Ô
0 .4 5  0
0 .4 3 "  0 
Ô."39"” Ô‘ 
0 .3 0  6
0 .2 5  6
•S»
14
. 20  0 . 1 2  
,î8" o .x r
17 0 .1 0
.15 Ô.ÔV 
.1 4  " d."Ô8"
14 6.6e*
13 ô .  o e
Tr"d.'ôT
S n iL  LOSS T O L E R A N C F fT *  *  1 . TQNS_
CCNTOÜRÎNG *P*
“  SL CPF T n”  p Fp CENT
5 10 12  16 1 9
6  5 Ô*.37 0 . 2 7  6 . 2 0  0 . 1 2  O . I O  0 . 0 «
. 5 * 8 ~ 0 . 3 3 ' ' Ô 7 2 4 ~  6  
. 5 2  Ü .3 Ô  0 . 2 2  "0 
. 4 9  0 . 2 P  0 . 2 Ô  0
. Â T  0 7 2 6  6 7 1 9  ô
. 43 0 . 2 5  0 . 1 8  0
, 4 1  0.2*3  0 . 1 7  6
r i f ^ T O î " *  *07"15“ ~ÏÏ  
. 3 4  6 . 1 9  0 7 Ï 4  6.16  0 7 Ô 6
, 3 1  6 7 1 8  6 7 1 3 "  6 . 1 Ô  6 7 0 6 "
0 .0 9  0 .0 7
Ô.C8 *6*767“  
D .  67 “ 6*706“  
"ÔTÔT Ô7Ô6 
"C.66"“ o765“ “  
*6;C6*"“ Ô7Ô5“ - 
"6. 6$—Ô76T -
29 0 .1 6  0 .1 2
27 o 7 i6  67i l  0 
26 0 .1 5  “ 6 .1 1  0
l 4  "0*717—Ô7ÎÔ 6
.0 9  0 .0 5
0 9  6 7 6 5  
.0 8  * 6 .0 5
0 .6 5  0 .0 4
6 7 0 5  6 7 6 ^  
6 . 0 4  0 .0 4 "
c .0 4 “ “ ô7a3  
c .  04“- O . T f
22 0 .1 2  6 .0 9  ô 
2Î Ô .I T  *6768" 6
07 0 .0 4
6 7  Ô.Ô4“
706 “ o7 04“
0 .0 .3  0 .0 3
0 .0 3  0 .Ô 3
“ 6 7 6 3 “ 6 / W
18 0 .1 0  0 .0 8  0 
l 2  0767 "ô.ôfT" 6
i l  0.Ô 6" 0 .0 4  6
06 0 .0 3
04 6 .0 2 “
. 6 3  0 7 6 2
C .03 0 .0 2
" 0 . 6 2  “ 6 7 6 2 “  
6 7 6 2 “ “6 / 6 i “
MAXIMUM CRCPPING PANAGEMFNT FACTOR VALUES *C» 
FCR ÀLL ÀRÉÂS EXCEPT A-3,' A*NÔ“ A-1 IN WASHINGTFN, nRFnCN,"ANf) IOAHO 
__________ {USES SIN FLNCTICN «IS» FC R M U LA I__________
JUNE 1975
P A Î N F A U  «R* -  _ 3 0  __________ 1.0J L W K  '  . f  P ^ O
CROSS SLPPE “ FAEMfNC" *P •
SCIJL LOSS. TÇLE_RANÇE « T»
CONTOURING *P'
SLCPF
LFNCTH 
IN FT.
SLOPF 1IN PERCENT «S SLCPE IN PERCENT «S»
•L* 2 4 “6 ■ 8....... 10 12 14 16 l a ~ z ~ ~ 1 6 8 10 12 14 16 18
80 1 .1 8 o l ô i 6 ; 3*7”“ 6723 0TÏ7“ o 7 l3 7 7 c 9 ■ T .0 7 " ■"û"."Ô6.... 1 7 4 8  *"ôTo'f " ü . 5  5* 0 .3 1 0 .2 3 0 .1 7 6 7 ib 0 .0 8 0 ,0 7
lob i.T 6 . C .55 “ .'3*3 0 .2 1 0 .1 5 c .1 2 0 .C 8 "67Ô6“" 0 .0 5 1 .3 8 0 .8 3 0 .5 0 0 .2 8 0 .2 0 0 .1 5 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 6
120 I.C 9 C.5Z Ô. 30 "“6719 6 .1 4 û . i r 0 . ( 7 0 . 06 0 .0 5 i . l i 0 . 7 7 6 .4 5 0 .2 6 o7T9 6714" -  6 . 6 8 " 0 .0 7 0 .0 6
140 1 . 0 0 C .4 8 0 . 2 0 1718 " 6 .13" Ô . i o a .cT “ 0 .0 5 0 . 0 5  ' ' 1 .2 5 Ô'.73" 6 .4  2 5724 0 .1 7 0 .1 3 “6 .0 8 0 .0 6 0 .0 5
160 " 0 . 5 6 " * 0 .4 6 " **F.T6" 0 .1 7 0 .1 2 C.C9 0 .0 6 " o 7 ô T “ 0 .0 4 1 .2 0 0 .6 9 0 .3 9 0 .2 2 0 .1 6 0 .1 2 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 5
130 0 .  9 3 C .44 0 .2 5 ' "6.16 *0.11 C.09 c :c 6 " 0 .0 5 * 6.04* l.'fô " 0 .6 6 " 0 .3  7 0 .2 1 * 6715 “ 6 7  ï ï 0 .0 7 0 .0 5 6765
200 0 .  90 0 .4  2 ■*6 .23 ' * û . i 5 O . i l C.Û8 0 7 (6 o 7 6 ‘i" 0 .0 4 1 .1 2 0 .Ô 3 'b .'j5 0 . 2 0 6 .1 4 “ o T ï i 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4
250 " c 7 à 4 “ 0 . ) 8 0 . 11 0 .  13 0 .1 0 C.C7 0.C5 0 .0 4 0 .0 3 1 .0 5 0 .5 8 0 .3 1 0 .1 8 0 .1 3 0 .1 0 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4
300 c .  79 Ô".*3*6"■ Ô”. 6 .  12 " 6 7  c 9 “C.C"7 0 .C 5 "67 04* " 0 . 0 3  "  ■"6799“ '"67^ “ 6 .2 9 6 ,1 6 “ 0 . Î 2 0 .0 9 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 4
350 C .76 "c;34 *0*. 18 0 .  i l - 6 .  ci 8* C.C6 "o7cV 67*ô"3 0 .Ô 3 "d7s5 " 0.5Ô"" 072 6 “ "Ô7T5 J . T i ■ 67*68"- 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3
400 6 .  *7 3 ' " C"73 t "Ô.*Î7 0 .1 0 O .O P C .C 6 “?7C4““ "Ô76T" 0 .0 3 0 .9 1 0 . 4 6 0 .2 5 0 .1 4 0 .1 0 0.C 8 0 .0 5 0 . 0 4 0 .0 3
450 0 . 7 0 C.30 ô .  l e 6 . 1 0 ■ '6. C 7 ■ 0 .C 5 " o .  C4 6 . 0  Y o763 6788 " 5 .4 6 0 . 2 3 “ 0 . T 3  ■"67 lô '■■ 6."Ô7" ■ 0 . 0 4 67  c 3" 6703
500 0 . 6  0 0 .2 9 6.*15 ' 67c 9 c .  C7 ' C .G 5 0.C4 ' 6 .0  3" 6 . 0 2  ' G."8 5 0 .4 4
...
0.“l3  ' 0 .0 9 6 .C 7 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3
6CÔ Ô.64" ~ à ' . T f "Ô 7Î3 67c*ô**“  C . Ô6* c7o5 “ ■"Ô7C3 0 . 0 3 0 . 0 2 c T êr” ~ a ." 7 i "d.~i6“ O . l l 0 .08 0 .0 6 0 .0 4 C.03 0 .0 2
7C0 0 . 6 2 C .25 0 .  i?r "6708"" 0 7 0 6 C.04" ""Ô̂ "03 * 0 . 0 2 0 .Ô 2 " 6 .7  7 ( j .  30 Ô."i9“* ô 7 i i “ “6768 O.OÔ 6 .0 3 " 0 763'“*67‘62
800 0.59" 0 .2 4 0 . 12 0 .0 7 0765" c^cV "Ô7C3 * 6702 û7'Ô 2 ■— "0774 0.16* 0 .  18 67Î6* 6.C 7 6 .0 5 “ 6703“ 0 .0 3 0 .0 2
TÔÔ6 0 .5 5 C .22 0 . 10 0.C 7 0 .0 5 C.04 0.C 2 ■“ ô .“o 7 “"“ 5 7 û J * ô 7 - n “Ô. ü o7ü9“ "‘6706 0 .0 5 0 .0 3 '""6702“ 0 .0 2
2000 0 .4 5 C .17 f .  07 0 .0 5 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 O . O l "67 01 . 5 6 “ 0 .2 5 0 .1 1 6706*"""o.oY""67ÔT “ 6762 0 . 0 2 0 .0 1
3 0 0 0 0 . 4 0 C .14 0 .0 6 0 .C 4 0 .0 3 0 .0 2 c . c i c ) I 0 .0 1 0 .5 0 0 .2 1 “ *Ô7"Ô9" 0 .0 5 “ 6764 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 1 O . O l
MAXIMU M C f lC n p iN G  PANAGCMFAT FACTOR VALUES «C* _
?C R  ÀLL AREAS EXC EPT A - 3 ,  A \ h  A - l  IN  W A SH IN C T C N ,  OREGCK,  ANC ICAHC JÜNÊ 1975
(U S F S  S I N  F L N C T IO N  * l S  * FCRMULA I
' R '  3 ')  S O IL S  = 0 . 2 4  S C J L  LOSS TULFRANCF ' T  * = I  TONS
S L r P Î T F Â R M ÏN G  »P • * * ♦  ........ C O N T O U R f N G ^ ' P ^  ‘
StCPE
’ " ïfN ig fH
^ I N  F T .
- -  T -
SI OPF ÎN «ERCFNT »S * *** SLCPE IN PERCENT «S»
6 8 10 12 14 16 18 4 6 8 10 12 14 16 18
0 ^  60 C .98 0 .5 1 0 .3 1 0 .2 0 0 .1 4 C . U O .c e 0 .0 6 0 .0 5 1 .2 3 0 .7 6 0 .4 6 0 .2 6 0 .1 9 0 .1 4 0 .0 8 0 .0 7 0 .0 6
iû 6 0 /4 6 0 .2 8 0 .1 7 0 .1 3 C .IO 0 .C 7 0 .0 5 0 .0 4 1 .1 5 0 .6 9 0 .4 1 0 .2 3 0 .1 7 0 .1 3 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 5
"0 /4 3 " ” 0 .2 5 “ i r .1 6 - 0 . Ï 2 ■ Ô~.0'9 ô.'cè " 0 .  05 0 .0 4 1 .0 9 (T.64 Ô .3 8 " ô : 2 r 0 Û 5 ô : i 2 - ~ Ô .0 7 “ 0 :0 6 - 0 :0 5 "
t4 0 0 .4 0 0 .2 3 0 .1 5 0 .1 1 0 .0 6 C.C6 0 .0 5 0 .0 4 I .C 4 0 .6 1 0 .3 5 0 .2 0 0 .1 4 0 .1 1 0 .0 6 C .05 0 .0 4
t6 0  ù .6 d 0 .3 8 0 .2 2 0 .1 4 0 . IC c.oa 0 .C 5 0 .0 4 0 .0 4 l . O O 0 .5 7 0 .3 3 0 .1 8 0 .1 3 O .IO 0 .0 6 C .05 0 .0 4
18 0  0 .7 7  0 .3 7  0 .2 1 0 .1 3 0 .C 9 0 .C 7 0 .C 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .9 6 0 .5 5 0 .3 1 0 .1 7 0 .1 3 0 .1 0 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4
‘̂ “T w r  o ; i 5 C .35 0 .1 9 " Ô7ïf ■ 6 :0 9 " ■ c".ôr “C7C5" 0.Ô 4 ■ 0 .0 3 ~ ” 0 : 9 T ~Ô75r CÜ29 oTiir O . l T 0 .0 9 Ô.0'5 ■"0:04 oTÔ4
a-»8^ t . i ï O .lT 0 .1 1 Ô.OO 0.C 6 0 .C 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .8 7 0 .4 8 0 .2 6 0 .1 5 O . l l 0 .0 8 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3
- 300 "0;éè 0.30 0 .1 6  0 .1 0 O .C T 0 .0 6 0 .C 4 0 .0 3 - 0 : 0 3 0 .8 3 0 .4 5 0 .2 4 0 .1 3 0 .1 0 0 .0 7 0 .0 4 0 .0 4 0 .0 3
% ( T ' 6 .6 3 0 .2 8 0 .1 5 0 .C 9 0.C 7 Ô.05 0 .C 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .7 9 0 .4 2 0 .2 2 0 .1 2 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3
400  0 . è | 0 .2 7 0 .1 4 0 .0 9 0 .C 6 C.C5 0 .C 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .7 6 0 .4 0 0 .2 1 0 .1 2 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3
^  4 3 0  0V3Ô" C .2 5 0 .1 3 0 . C8 , 0 . 06 0 .0 5 C .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .7 3 0 .3 8 0 .1 9 0 .1 1 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2
# 0 0  0 . 5 j C .24 0 .1 2 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .7 1 0 .3 6 0 .1 8 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2
O . P
. > ■'
t . n " 0 .  i r o . t i O .05 O .04 o .I i 0 .0 2 0 .0 2 0 .6 7 0 .3 4 O . l l 0 .1 0 o.ot o.o5 o .à i O .02 6 .0 2
i w ..... d J s r 0 .2 1 0 .1 0 0 .C 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .C 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .6 4 0 .3 2 0 .1 6 0 .0 9 0 .0 6 0 . 0 5 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2
0.20 0 . l 5 Ô .0 6 Ô.C4 0 .0 3 o.o2 0 .0 2 ■ 0 :0 2  ■ 0 .6 2  0 .3 0 0.15 o:ogr 0 .0 6 ~~à.'6T O .o î ^ . c T " 0 .0 2
loO o  0 .4 6
'̂'-7
ô . t è (&.04 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .C 2 0 .0 2 O . O l 0 .5 8 0 .2 8 0 .1 3 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2
lOOO . 0 .3 7 d . l 4 0 . 0 6 6 .0 3 ô . o f "OTÔT O . O l 0 .0 1 0 . 4 f 0 .2 1 0 .0 9 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 ô .o 2 o : o T 0 .0 1
3 0 0 V -  o n r r c .1 2  v;05 0.03 -0."02 "%: 02 C.Ô1 O .Ô l O .o i " 0 .4 1 0 .1 8 0 .0 8 0 .0 4 0 .0 3 o .o 2 O .Ô l " 0 . 5 1 " 0 .0 1
9 -: ... MAXIMUM CRCPPING panagemeft FACTOR VALUES •c*
V I N »  AIL AREAS EXCEPT A -3 , ANO
' U S E S
A -l IN WASHINGTCN, 
SIN FLNCTION 'L S*
, OREGCN, ANC 
FCRMULAI
IDAHO JUNE 1975
RAINFALL 'R* •  30 SOILS *K ' -  0 .2 8 SOIL LOSS TOLERANCE • T ' - 1 TONS
SLCp
CROSS SLOPE FARMING •P * CONTOURING 'P '
IN F T .
SLÙPE IR PERCENT *S • $4* SLCPE IN PERCENT *S '
2 4 6 8 10 12 14 *16 18 2 4 6 8 10 12 14 16 1«
•0 0 .8 4 0 .4 3 0 .2 6 0 .1 7 0 .1 2 "Ô709 ““ô : 06" 0 .0 5 0 .0 4 1 .0 5 0 .6 5 0 .4 0 0 .2 2 0 .1 6 * 6 .1 2 * ” 0767 '* 0 .0 6 6 :0 5
V ièo 0 .7 9 C .4 0 0 .2 4 0 .  15 0 .1 1 C.CO 0 .C 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .9 9 0 .5 9 0 .3 5 0 .2 0 0 .1 4 0 .1 1 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4
lao 0 . l 5 C .Î 7 0 .2 2 0 .1 4 0 .1 0 G .08 0 .C 5 , *^5.04 ■6764 0 .9 3 0 .5 5 0 .3 2 0 .1 8 0 .1 3 0 .1 0 0 .0 6 C .05 0 .0 4
Ï 0 o.3r" 6 .2 0 0 .  13 0 .C 9 C .07 0 .C 5 0 .0 4 0 .0 3 ■“Ô7B9 0 .5 2 0 .3 0 0 .1 7 0 .1 2 0 .0 9 "Ô7Ô5 0 .0 4 0 .0 4
'!■ - l i a 0 .6 8 0 .3 3 0 .1 9 0 .1 2 0 .0 9 C.C7 0 .C 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .8 6 0 .4 9 0 .2 8 0 .1 6 0 .1 1 0 .0 9 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3
' 1*9 0 .6 6 0 .3 1 0 .1 8 15.11 0 .C 8 C .06 0 .C 4 0 .0 3 0 .0 3 * 6 .8 3 6 7 4 7 0 .2 6 0 .1 5 O . l l 0 .0 8 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3
200 0 .6 4 0 .3 0 0 .  17 0 .1 1 ~(i"."08” ” c:"<36“ ■ô: ĉ * o 7 o r 67‘ô3*' c .â o 6 745 0 .2 5 0 .1 4 0 .1 0 6 7 0 8 - " 6705 ■" 6704* 0 : 0 3
.... 2'»"” 0 .6 0 0 .2 7 0 .1 5 0 .C 9 0 .0 7 0 .0 5 C.C4 0 .0 3 0 .0 2 0 .7 5 0 .4 1 0 .2 2 0 .1 3 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3
3 0 é 0 .5 7 C .2 6 0 .1 4 0 .0 9 0 .0 6 0.C 5 0 .0 3 0 .0 3 6 7 0 2 ” 6 .7 1 * 0 .3 8 0 .2 0 0 .1 2 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 4 “ ÔTÔT "6763
350 C .54 C .2 4 0 .1 3 0 .0 8 0 .0 6 0.C 4 ■"oVcT 0."ÔT "6762 6 7 6 8 * 0 .3 6 0 .1 9 0 .1 1 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2
400 0 .5 2 0 .2 3 0 .1 2 0 .C 7 0 .0 5 C.C4 C.C3 0 .0 2 0 .0 2 0 .6 5 0 .3 4 0 .1 8 0 .1 0 0 .C 7 0 .0 5 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2
K P  . .
0 .5 0 C .22 O . l l 0 .0 7 “ oTC5~ C.Ô4 C.C3 0 .0 2 0 .0 2 0 .6 3 *ÔT3 3* 0 .1 7 0 .0 9 0 .0 7 "Ô7Ô5* "O.Ô3*” 6702" 6 . 0 2
0 .4 9 0 .2 1 0 .1 1 0 .C 7 0 .C 5 "Ô7Ô4 "*6703" T . 0 2 6 : 6 2 " 0 .6 1 6 . n"‘ 0 .1 6 0 .0 9 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 3 0 . 0 2 0 . 0 2
0 .4 6 0 .1 9 0 . 1 0 0 .C 6 0 .0 4 C .03 0 .G 2 0 . 0 2 0 . 0 2 0 .5 8 0 .2 9 0 .1 4 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 . 0 2 0 . 0 2
t Toè 0 .4 4 0 .1 8 0 .0 9 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 o . o T * 6 . 0 2 * 6 . 6 1  ~ 0 .5 5 0 .2 7 0 .1 3 0 .0 8 0 .0 5 0 .0 4 0 . 0 2 0 . 0 2 *6702
r 0 .4 2 C .1 7 0 .0 6 0 .C 5 0 .0 4 “ ÔTÔ3' “ô :  C2 "6 . 0 2  *" 6 7 ü i  “ ■■ Ô."53 *Ô.26"‘ 0 .1 3 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 2 0 . 0 2 0 . 0 2
0 .4 0 0 .1 6 0 .0 7 0 .C 5 0 .0 3 C.C3 c .  C2 O .O l 0 . 0 1 0 .4 9 0 .2 4 0 . 1 1 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1
0 . 1 2 0 .0 9 0 .0 3 0 . 0 2 C .02 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .4 0 0 .1 8 0 .0 8 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 1 0 . 0 1 0 .0 1
:.? .w 0404 0 .0 3 0 . 0 2 0 .0 2 C .O l 0 .0 1 0 .0 1 0 .3 6 a .  15 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 O .O l 0 ,0 1 0 ,0 1
MAXIMUM CRCPPING PAKAGEPEkT FACTOR VALUES «C»
FOB ALL AREAS EXCEPT"A-3,  ANÔ"A^ü Th WASH INGfCN7 OREGCN, "ÀNC-ÏDÀHO " JUNE" 1 9 7 5 '
( USFS SIN FLNCTION »LS« FCRMULA»
RAINFALL /R V  = _30  SOILS N (' = Q._32______________  ^ I L  WSS T m E P A N C F ^  JL TONS ...................
.........................  CROSS " S I O P E  M P M I N G  ' ♦ ♦ ♦    ' ^ l X : N f O U R i N G " f p l ------------------------------- ------------ ---
SLCPE
length
IN FT .
2
SLOPE ;IN PERCENT «S •
"16
SLOPE IN PERCENT 'S '
•L* 4 6 8 10 14 18 T  " 4 6 8 10 12 14 16 18
80 0 .  74 
'0 .6 9
0 ,3 8 0 .2 3 0 .1 5 0 .1 1 0 .0 8 C.C6 0 .0 5 0 7 0 4 " 0 .9 2 0 .5 7 073 5 0720“ 0 .1 4 0 .1 1 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4
100 0 .3 5 0 .2 1 0 .1 3 0 .1 0 c.ci 0 .C 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .8 6 0 .5 2 0 .3 1 0 .1 7 0 .1 3 C .IO 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4
120 0 .6 5 0 .3 2 0 .1 9 0 .1 2 C.C9 0 .0 7 Û.C5 0 .0 4 b .0 3 0 .8 2 "'0748 "0 7 2 8 "" 0 . 1 6 0 .1 2 " " 0 .Ô 9 0 .0 5 0 .C 4 0 .0 3
140 C .62 0 .3 0 0 . 1 7 0 .1 1 O.Ci^ 0 .0 6 0 .C 4 0 .0 3 0 . 0 3 .....~â ;78 "o7 4 T 0 7 2 6 '" 0 7 1 5 O . l l 0 .0 8 0.Ô5 b .0 4 0 .0 3
160 0 .6 0
0 .5 9
0 .^ 9
0 .2 7
0 .1 6
O V B  "
0 .1 0 0 .0 8
" b .C 7 ' '
C.C6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .7 5 0 .4 3 0 .2 4 0 .1 4 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 4 0 .0 4 0 .0 3
180 0 .  10 € .0 5 0 .C 4 0 .0 3 0 .Ô 3 b".'72' 0 .4 1 0 .2 3 0 .1 3 0 .0 9 O .O t 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3
200 
25(T -
Ô. 56
■o;-57*‘
C .  26 0 .1 5 0 .0 9 0 .0 7 0.C5 0-.C4 0 .0 3 Û.Ô2' ■ 0 .7 0 0 .3 9 0 .2 2 0 .1 2 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3
0 .2 4 0 .  l5 b . M b .d 6 (T.C5 ' C .C3 0 .b 3 0 .0 2 0 .6 6 0 .3 6 0 .2 0 O . l l 0 .0 8 b .b 6 0 .0 4 b .0 3 Ô705........
300 Ô.5Q C722 0 .  12 ■ 0 .0 8 0 .0 5 'C .C 4 ~ d .C 3 ' 0 .0 2 0 .0 2 ...... 076 2 0 .T 3 "Ô 7 lë 0 .1 0 0 .0 7 0 .0 6 o .o T " 5703  ' b .0 2
350 0 .4 7 0 .2 1 0 . Î 1 o'. 07"" b .  05 C.~C4 ■b.0'3"“ b .b - T ' 070 2 b .'5 9 " b . j i 0 .1 7 0 .0 9 0 .0 7 o .b s 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2
4 0 0 '' ' 0 .4 6 0726" 0 . 10 0 .0 7 0 .0 5 O.C4“ 0 .C 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .5 7 0 .3 0 0 .1 5 0 .0 9 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2
450 0 . 44 c .1 9 b .  io o; ô6 ‘~  0."04~ 
" 0 . 0 4
0 .0 3 " 0 .0 2 0 . 0 2 ' 0 .0 2 0755 "5^ 28 b . ' i T 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2
500
600
0 .4  3 0 .1 8
C '.T t
0 .0 9 b .0 6 " 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 b '.5 3 0 727" 0 .1 4 " 0 .0 8 0 .0 6 " 'ô;'ô'4 0 .Ô 3 ' Ô .0 2 " " O .b i
CV4Ô ■ o'. 08T“ 0 .0 5 0 .0 4 0.C 3 0 .C 2 b ^ 'b f 'Ô7ÔT ' 0 .5 0 0.25 0 .1 3 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0W02 O .b i b .0 2
700 0 ,3 8
0 .3 7 "
0 .1 6 o .b p
0 .C 7 "
0 .0 5 " '" b . 0 4 0 .0 3 Ô.Ô2 '  0 .0 2 b . o i "0748 Ô .2 4 ' 071 2 ' "Ô.Ô7 ' 0 .0 5 0 .0 4 0 . 'b 2 " 0 .0 2 0 .0 1
800 Ô.T5 0 . 05 0 .0 3 c .o T " "Ô.C2“ ' 'b 7 ô ï ~ b."0I "0746" 0 .2 3 o . l l 0 .0 6 0 .0 4 Ô .03 0 .b 2 b .b 2 b . o i
ÎÔOÔ 0 .3 5 0 .1 4
C: 10 
0 .0 9 -
0 .0 7 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .4 3 0 .2 1 0 .1 0 0 .0 6 0 .0 4 o . o i 0 .0 2 0 .0 1 b . b i
?000 0 .2 P
0 .2 5
Ô .  Ô5 " 
0 .0 4
0 .0 3 0 .0 2 CVÔ2'
o . b i '
o'Tci O .O l 0 .0 1 0 .3 5 " 0 .1 6 0 .0 7 0 .0 4 ■Ô.Ô3 oToT " T . b l b . o i 0 .0 1
1000 0.C2 '  0 .0 2 C". CI b . o i o . b i 0 .3 1 " '  07 'i3 b .0 6 0 .0 3  0 .0 2  0 . 0 ^ " 0 7 0 1 " o . b i b . b i
.
MAXIMUM CRCPPING MANACEPENT FACTOR VALUES •C«
OR ALL areas EXCEPT A - 3 ,  ANC A -l IN N A S H IN C T C N ,  OREGCN, AND ICAHC JUNE 1975 
( U S E S  S I N  F L N C T IC N  «LS* FORMULA)
R* JR'_.  _ IP _____________   ÜLILŜ ÜL*   SOJL. LOSS TOLERANCE 'T « .  . 1 TONS
.
LCPE
CROSS SLOPE 1FA AM ING * P ' CONTOURING 'P «
ÊNGTH 
N FT .
SLOPE IN PERCENT 'S * *** SLOPE IN PERCENT S '
'L i 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2 ■4 6 8 10 12 14 16 18
80 ' 0 .6 4 0 .3 3 ' Ô72Ô' " Ô .Î 3 “ 07 69 '~'C".C7 "c T c T 0 .0 4 0 .0 3 C .80 0 .4 9 0 .3 0 0 .1 7 0 . 1 2 0 .0 9 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 4
ICO 0 .6 0 0 .3 0 0 .1 8 0 .1 1 0 .0 8 0 .0 6 0.C 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .7 5 0 .4 5 0 .2 7 0 .1 5 0 . 1 1 0 .0 8 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3
120 0 .5 7  ' 'C,~2"8 0 .  16 . 0 . 1 0 0 .0 8 C.C6 0.C 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .7 1 0 .4 2 0 .2 4 0 .1 4 0 . 1 0 0 .0 8 0 .0 4 0 .0 4 0 .0 3
140 0 . 54 TV 26~ 'o 7 i 5 ~ Ô 7 Î 0 “  07C7 0 .0 5 0 .C 4 0 .0 3 0 . 0 2 0 .6 7 0 .3 9 0 . 2 2 0 .1 3 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3
160 0 .5 2 C .25 0 .1 4 0 .0 9 ' 0 .0 7 0 .0 5 0 .C 3 0 .0 3 0 . 0 2 0 .6 5 0 .3 7 0 . 2 1 0 . 1 2 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3
180 “ "b ;5 0 ' r 7 ' 2 4 0 7 l3 "0708 ' " 6 7 0 6 C 7C5'" "c7C3 o . 'ôb" 0 . 0 2 0 .6 3 1)736 0 . 2 0 0 .1 1 6 7 0 8 0 .0 6 0w04 0 .0 3 0 . 0 2
20b 6 . 4 8 " c723 0 .1 3 0 .0 8 ” 6 7 0 6 C .Ô 4""c7C3" 6 7 0 2 6 7 6 2  " 6T 6' r 6 7 3 4 ^ "6 7 Î9 " *6T i i “ 0 .0 8 0 .0 6 ' T . 6 3 " 6 7 " 6 3 " 6 7 0 2
rsb " Ô 7 4 T C .21 O . l l 0 .C 7 0 .0 5 0 .C 4 C.C3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 .5 7 0 .3 1 0 .1 7 0 . 1 0 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 3 0 . 0 2 0 . 0 2
ibb C ' .4 3  " C. 19 b'.'ro""  b.CT "  Ô .05 '" b . 'C 4 " "C.C'3 " 6 7 0 2 " ■ ' 6 7 6 2 6 7 5 4 ' ' 6 . 2 9 " 0 .1 5 0 .0 9 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 3 0 . 0 2 0 . 0 2
i 5 0 0 7 4 1 6 7 7 8 "Ô7ÏÔ 0 .0 6 0 .0 4 ' "67 03 ' 'Q7C2" ' 6 7 0 2 " 0 .5 1 0.27 " 6 7 1 4 ' 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 4 6 7 6 f 0 . 0 2 0 . 0 2
hbb 0 .3 9 c .1 7 0 .0 9 0.C 6 0 .0 4 0 .0 3 C.C2 0 . 0 2 0 . 0 1 0 .4 9 0 .2 6 0 . 1 3 0 .0 8 0 .0 5 0 .0 4 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 2
5b 0 .3 8  ■■ b . ' i '6" 0708 ■ "o7 0 5 6 7 0 4 "  C '.M " C.'C2' ~ û 7 b " 2 0 . 0 1 0 .4 8 0 .2 5 6 . 1 3  " 0 .0 7 0 .0 5 " 6 7 0 4 “ "6 7 6 2 ~~o 7 0 2 6 7 6 6 . . . .
100 b%3 7 0 .1 6 ' 6708 "'Ô7Ô5 0 .0 4 C .03 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1 0 .4 6 0 .2 4 0 . 1 2 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1
00 0 .3 5 C .15 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 3 0 .0 3 C .02 0 . 0 1 0 . 0 1 0 .4 4 0 . 2 2 0 . 1 1 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1
00 ~ 6 .3 3 " C .14 0 .0 7 0 .0 4 0 .0 3 0 . 0 2 'Ô 7Ô T " 6 7 6 7 Ô .6 T " 0 .4 2 0 .2 1 0 . 1 0 0 .0 6 0 .0 4 " 6 7  63“ " 6762 ' " 6 7 6 r 6 . 6 1
bb 0 .3 2 0 .1 3 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0.C 2 c . 0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .4 0 0 .2 0 0 . 0 9 6765" 6 . 0 4 ' 0 .0 3 " 6 7 6 2 0 .0 1 0 .0 1
00 0 .3 0 0 .1 2 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 C .02 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .3 7 0 .1 8 o . o e 0 . 0 5 0 .0 3 0 . 0 3 0 .0 2 0 .0 1 0 . 0 1
00 0 .2 4 C .09 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 C .O l O .O l 0 .0 1 O . O I 0 .3 0 0 .1 4 0 .0 6 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 O . O l 0 .0 1 0 . 0 1
bo" 0 .2 2 0 .0 8 0 .0 3 0 .0 2 # . 0 2 C .p l ' C .C l o .'b i 0 .0 1 0 .2 7 o7 1 2 0 .0 5 0 .0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 ,0 1 0 .0 1 0 . 0 1
'MAXIMUM C H r P n i N G  ►ANACE^'GhT FACTOR VALUES • € •
FOR ALL AREAS EXCEPT A - j ,  ANC A - l  ! K U A S H I K C I C N ,  r R C G C N ,  ANC i r A H C  JUNE 1 9 7 b
njS«"S S I M E L N C T I C N  M S*  FCRMULA)
RAINFALL = 3 0  S O I L S  »K* =  0 . 4 3  S C I L  LOSS TO# FRANCF *T '  = 1 TÇNS
SICPF
CRCSS SLCPE FAFKIMG *** 'CGNTnUPING 'P * -
-------LÊNèTH
IN F T .
SLOPF IN OFPCENT 'S '
.
*** SLCPE IN PEL CENT S '
- «L* 2 4 6 P 10 1 2 1 4 lb in 2 6 « ]10 12 14 16 18
80 0 .5 5 0 .2 8 0 .  17 0 . 1 1 Ô.C8 C.Ô6 0.C 4 6 : 0 3 6 .0 3 6 .6 9 0 .4 2 0 .2 6 6 . 1 5 “ 6 . 11“ 6 :0 8 *0.05 ■*0.6*4 * 0 . 0
■ IÔO ■ 0 .5 1 0 .2 6 0 . 15 0 . 1 0 0 .C 7 C.05 C .C4 0 . 0 1 0 .0 3 c .6 4 0 .3 9 0 .2 3 0 .1 3 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 4 0 .0 3 0 , 0
120 0 .4 9 C .2 4 0 .  i't 0 .0 9 Ü.C6 C.C5 r . c 3 0 .0 3 0 . 0 2 0 .6 1 0 .3 6 0 . 2 1 0 . 1 2 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 4 6 .0 3 0 .Ô
'  140 0.4A C .23 0 .1 3 0 .C 8 0 .0 6 0 .0 5 c .c ? 0 .0 3 0 . 0 2 C .58 0 .3 4 "O .io O . i l o '.o a  ~“Ô.Ô6" 6 . 6 4 CT. 6*3 ~ 6*. 6
'  160 0 :4 5 C .21 0 . 1 2 0 .C 8 O .ce C .04 C.C3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 .5 6 0 .3 2 0 .1 8 O .IO 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 3 0 .0 3 0 . 0
180 0 .4 3 C .20 0 .  11 0 .C 7 0 .C 5 f  .0 4 c .0 3 0 .Ô 2 Ô. 6 2 6 .5 4 6 . 3 Ï 6 .1 7 6.*16" ■ÔT.Ô7 6 :6 5 0.Ô 3 "6 .63“ 0 :6
200 0 .4 2 C .20 0 .  i l 0 .C 7 0 .  05 0 .0 4 0 .0 3 67 0 2 Ô.Û2~ 0 .5 2 “ “Ô .29 0 .1 6 6 .0 9 6 .0 7 0 .0 5 6 .0 3 6 . 0 2 *6 . 0
TS(T C .IT * 0 .1 8 IT . ID "D .%6 O.D4 C.D3 0 . 6 7 0 . 0 2  0 . 0 2 0 .4 9  0 .2 7 6 .1 5 0 .0 8 0 .0 6 0 .6 5 0 .6 3 6 . 6 i 0 . 0
-----  300 0 .3 7 0 .1 7 0 .0 9 Ô. 0 6 0 .0 4 0 .0 3 " 0 . 0 2 6 . 0 2 o V c l" 0 .4 b 6 . 2 5 0 .  13 ' 0 .0 8 “ 0 .0 5 “ 6*.‘Ô4 6 . 6 2 0 . 6 2 6 .6
350 0 .3 5 C . Î 6 0 .0 8 0 .C 5 n . 04 C .03 c . 0 2 0 . 0 2 0 . 6 Ï ÔV44 6 7 2 T 0 . 1 2 0 .6 7  ■ 0.C5* "0 .04 ■ 0 . 6 2 " ô . c T d.“c
--------- 4 0 ( T - 0 .3 4 0 . Î 5 0 .0 8 0 .C 5 0 .0 4 C .03 C.C2 0 . 0 2 0 . 0 1 0 .4 2 0 . 2 2 0 . 1 2 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 . 0 2 0 . 0 2 o .c
------  4 5 0 0 .3 3 C .1 4 0 .0 7 . 0 .0 5 0 .0 3 C .03 0 .C 2 0 . 0 1 O .O l 0 .4 1 0 . 2 1 0 . 1 1 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 o .c
-------- 500 0 .3 2 0 .1 4 0 .0 7 0 .0 4 (3.03 C .02 6 . 0 2 0 . 6 1 Ü. 6 1 6 . 4 0 0 . 2 6 6 .  10 0 .0 6 6 .0 4 0 . 6 3 0 . 6 2 0 . 6 2 o .c
-------- «0 0 — B D )— O . n 0V % "‘“CVÔ4" 0 .0 3 6 . 0 2 C.C2 o . i i r 0 . 0 1 0 .^ 7 6 . l 4 6 .6 9 0 . 0 & 0 .0 4 0 .6 3 0 . 0 2 e . b i o .c
-  "  700 0 .2 4 c . n Ô.Ô6 *“ 0 .C 4 Ô.Q5 6 :0 2 o . o i o . o i 0 . 0 1 6 .3 6 O .i a 6 :6 9 6V65 6.04* 6 : 6 3 0 . 6*2" "O.Ol 6 .(
......... 800 0 .2 9 O . n ' D.D5' " 0 .C  3 0 .Ô 3 C .Î2 oV ci oV ol 6 .6 1 6V 3V 6.17* 6 . 6 r "6 V6T *0 . 6 3 o;63‘ O.ÔT 6". 01 6 .(
— IOOO - 0 .2 6 0 . Ï 0 OVoT 0 .0 3 O .o i n w ' C .C l 6 . 6  i 0 . 0 1 0 .3 2 6715 6 . 6 7 “ 0 .0 4 0 .0 3 0 . 0 2 o . o i C .O l o .c
7000 0 . 2 1 c.o ra 0 .0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 " o . o i Ô .C 1 " 6 . 6 1 o . o i 6 : 2 6 6 . 1 2 6V65* 6VÔ3 6 : 0 2 6 . 6? - o . o i 0 .6 1 “
-  3000 0 .1 7 o v e r ÔVÔ3 d .  C2 a .  61 C .c i C .C l 0 : 61 6 . 0 6 " 0 .‘23* Ô .Î6 ' 6 .6 4 * 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1 O .O l 6 . 6 1 bVi
MAXIMUM CRfPPINC MAKACEMFKT FACTOR VALUES • C
’ # 0 *  A lt  AREAS EXCEPT A-3#t ANO 
(USES
A -l IK WASHlNCTCKi 
SIN FLNCTION ' I S '
ORFOCN, ANC 
FCRMULA)
IDAHO JUNE 1975
. . .  ------  ... «M N f A tJ L _ ^  _30_____ . . . - _ SOILS. '.K.'. -  J0 t  4 9 --------------------- _ _  s o i l  LO).S .inLERANCF_'T 1_I0N S -
SLOPE
CRCSS SLOPE FARMING ' P  ' CCKTOURING 'R '
l # nOt h
-  ' V r - * 2 "~4
StnPF IK PERCFNT S '
6 8 lb  12 14 16
*$*
18 6 4
SLCPE IN
_ _  „
PERCENT 'S '
16 12 "1 4 16 IS
60 0 .4 8 C .25 0 .1 5 0 . 1 0 0 .C 7 0 .0 5 0 .C 4 0 .0 3 0 . 0 2 0 .6 0 0 .3 7 0 .? 3 0 .1 3 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 4 0 .0 3 0 .
100 0 .4 5 C .2 3 0 .1 3 0 .0 9 0 .C 6 C.C5 0 .0 3 0 .0 3 0 . 0 2 0 .5 6 0 .3 4 0 . 2 0 0 .1 1 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 ,
120 0 .4 3 C .21 0 . 1 2 C .C 8 0.C 6 0 .0 4  . *0.C3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 .5 3 0 .3 2 0 .1 8 O . I O 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 3 0 .0 3 0 .
140 0 .4 1 0 . 2 0 O .l l 0 .C 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .C 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 .5 1 0 .3 0 0 .1 7 0 . 1 0 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 3 0 .0 3 0 .
160 0 .3 9 0 .1 9 O . l l 0 .C 7 0 .C 5 C.C4 0 .C 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 .4 9 0 .2 8 0 .1 6 0 .0 9 0 .C 7 0 .0 5 0 . 0 2 0 . 0 2 0 .
180 0 .3 6 0 .1 8 O . I O Û .C 6 0.C 5 Ü.C4 C.C2 0 . 0 2 0 . 0 2 0 .4 7 0 .2 7 0 .1 5 0 .0 9 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 3 0 . 0 2 0.
2ÔÔ b . 3 7 C .iT b.Ib '“ 0VÔ6 0 . 0 4 ' 0 .0 3 C .02 0 . 6 ? Ü .J 2 ■ 0“.4 6 0 .2 6 “ 0 .T 4 6 .0 8 6.06 “ 6 . 0 4 " 0 . 6  3 'oVbl b.
2 i6 0 .3 4 0 .1 6 0 .0 9 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 C.C2 0 . 0 2 O .O L 0 .4 3 0 .2 4 0 .1 3 0 .0 7 0.05 0.04 0 . 0 2 0 . 0 2 u.
*300 'Ô .3 2 CV15 0 . 08"■ ■ Ô, 05 0 .0 4 ■ dVC3 o7C2 '6 : 6 2" 6.61 6 .4 1 ■ 0 . 2 2 6 1 1 2 o'. 6 7 0 VÔ5 'Ô .0 4 6T6 2 6 T62 0:
350 0 .3 1 C .14 0.07 0 .0 5 0 .0 3 0.C 3 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 1 0 .3 9 0 . 2 1 0 . 1 1 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 .
400 0.30 C .13 0 .0 7 0 .C 4 0 .0 3 C .02 C.C2 O .O l 0 . 0 1 0 .3 7 0 .  19 0 . 1 0 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 . 0 2 C .O l 0 .
45b 0 .2 9 0 . 1 2 0 . 0 6 0.04 0.C3 Ô.C2 6 . 02 oloi o .b r 6 .3 6 "6TÏ9 6 . To T V o s" “ôVïïÂ"“ 6 . 6 3 0 . 0 2 6 VÔ1 ' "Ô:
500 C.2R C .1 2 0.06 0 .C 4 0 .0 3 0 . 0 2 O . O I O .O l O .O l 0 .3 5 0 .1 8 o . c s 0.05 0 .0 4 0 .0 3 0 . 0 2 0 . 0 1 0 .
6 0 0 0 .2 6 0 . 1 1 0 .0 6 0 .C 3 0 .0 3 0 . 0 2 O .C l 0 . 0 1 O .O l 0 .3 3 0. 17 0.08 0 .0 5 0 . 0 1 0 .0 3 0 . 0 2 O .O l 0 .
7 0 0 “ " 0 .2 5 “cVio 0.05 0 .C 3 0VC2 ■0 r o 2 Ô.0 I O .O l 6 . “01 0 V3 1 'b. 16' 6 . 6 6 6.04 b.oi" ' 6 : 0 2 * 6 V6 Ï '" 0  Vo 1 ' 0 .
600 0 .2 4 O . I O 0.05 0 .0 3 0 . 0 2 C.02 C .O l O .O l 0 .0 1 0 .3 0 0 .1 5 0 .0 7 0 .0 4 0 .0 3 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 1 0 .
1000 0 .2 3 0 .0 9 0.04 0 .0 3 0 . 0 2 C.O l C .C l O .O l 0 . 0 1 0 .2 8 0 .1 4 0 . 0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 1 0 .
2 0 0 0 0 .1 8 0 .C 7 0 .0 3 0 . 0 2 0 . 0 1 C.O l O .C l O .O l 0 . 0 0 0 .2 3 O .IO 0 .0 5 0 .0 3 0 . 0 2 0 , 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 .
0 .1 6 0 .0 6 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1 O.Ol C .C l 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 2 0 0 .0 9 0 .0 4 0 . 0 2 0 . 0 2 0 «0 i 0 . 0 1 0 . 0 1 0 .
, « - . u . . ( «     f
_     (USES SIN FUNCTION *LS* FORMULA! :%
SLOPE
R a i n f a l l  «R* *  30  s o i l s  vk* * o . i ?  s o i l  l c s s  t o l e r a n c e  » t v  * .
UP AND bOWNHILl FARMING "  --------------  '
LENGTH SLCPE IN PERCENT *5»----------------  --------------- ------------------------------------
IN FT .
•L* . 5 1 2 4 6 8  1C 12 14 16 18 2 0  25 30 35 40 45 50
80 4 .2 4  3 .2 4  2 . o T  1 .0 7  0 .6 5  C .4 4  0 .2 2  0 .2 4  € .1 9  0 .1 5  0 .1 3  0 . I I  0 .0 7  0 .0 6  6 .0 4  0 .0 3  0 .Ô 3  0 .0 2
“ ld0“ 3 .9 6  2 .0 3  1 . 55 0 . 9 n C 5 8  c T 4 r iC .  2 9 " o .2 2  t Z l i  0 .1 4  0 ^ *  1 0 ^T b'^Ô lcTT^Ô S 0 ^  0703  0 .0 2
120 3 .T 5  2 .8 7  i .  84 0 .9 1  0 .5 3  0 .3 6  C. 26 0 .2 0  C .1 6  0 .1 3  0 .1 0  0 .0 9  0 .0 6  Ô.Ô5 Ô1Ô4 0 .0 3  0 .Ô 2  Ô.Ô2
140 3 .5 8  2 .1 4  1 .7 6  0 .8 6  0 .4 9  0 .3 3  0 .2 4  0 .1 8  € .1 4  0 .1 2  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 6  6 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2
160 3 .4 4  2 .6 3  1 .6 9  0 .8 1  0 .4 6  0 .3 1  0 .2 3  6 .  17 0 .1 4  0 . 11 0 . 69 6 .0 8 " 0 .0 5  0 .0 3  0^02  oT62 (UOT"
180 3 .3 2  2 .5 4  1 .6 3  6 .7 7  0 .4 3  6 .2 9  6 .2 1  6 . 1 6  0 .1 3  0 .1 0  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  6 .0 3  0 . 0 2 ^ . 0 2  0 .0 2
200 2 .2 2  2 .4 6  U 5 8 " 6 .7 4  0 .4 1  0 .2 8  0 .2 0  0 .1 5  € .1 2  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 7  6 .0 5  0 .Ô 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2
250 3 .0 1  2 .3 0  1 .4 8  0 .6 8  0 .3 7  0 .2 5  € .1 8  0 .1 4  0 .1 1  0 .0 9  0 .C 7  6 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0^02  0 .0 2  0 .Ô 2  6 . Ô F
300 2 .8 5  2 .1 8  1 .4 0  0 .6 3  6 .3 4  0 .2 3  0 .1 7  6 .1 3  0 .1 0  0 .€ 8  0 .0 7  0 .Ô 6  0 .0 4  6 .0 3  6 .0 2  6 .0 2  Q .01 0 .6 1
350 2 .7 2  2 .0 8  1 .3 4  0 .5 9  0 .3 1  0 .2 1  0 .1 5  0 .1 2  0 .0 9  0 .C 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  6 .0 2  6 .6 1  O .O i
400 2 .6 2  2 .0 0  1 .2 9  0 .5 6  0 .2 9  0 .2 0  0 .1 4  0 .1 1  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1
450 2V*2 1 .9 3  1 .2 4  6 .5 4  6 .2 7  6 .1 9  € .1 3  0 . 1 0  C .0 8  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 5  0 .0 3  0 . 0 2  6 . 0 2  0 .6 1  CÜÔÏ 0 . 0 1
500 2 .4 5  1 .E 7  1 .2 0  € .5 1  0 .2 6  0 .1 8  € .1 3  0 .1 0  € .C 8 0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  6 . 0 1
- 6 6 ^ 2 " .3 2  TJTf 6 : 2 4 - 0 .To "c. 12 6 . 6 9  C .C 7 0 .0 6  0 .0 5  6 .0 4  o;ôY 6:n)rôV ôr6:6
700  2 .2 1  1 .6 9  1 .0 9  0 .4 5  0 .2 2  0 .1 5  € .1 1  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 1  0 .6 1  0 .0 1  O .O I
800 2 .1 2  1 .6 2  1 .0 4  0 .4 3  0 .2 1  0 .1 4  € .1 0  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  6 .0 1  6.61
T6 6 6 T . 9 9 T .98 '-0 :3T 6 .l8  6 . 1 2  C.C9 0 .0 7  6 . 0 5  6 . 04 "6 .0 4  0:63 6 . 6 2  6 : 6 2  6 ; 6 i ' 6 ;6 i 16:616101—  
2000 1 .6 1  1 .2 3  6 .7 9  0 .3 0  0 .1 3  0 .0 9  0 . (6  6 . 0 5  € .C 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 1  6 .0 1  6 .0 1  6 . 6 1  6 .6 1  6 . 0 0 “
MAXIMUM CRCPPING PANAGEFEKT FACTOR VALUES •€ •
FOR ALL AREAS EXCEPT A -3 , AND A-1 IN ViASHINGTCKf OREGON, AND ICAHO MARCH 1975 
(USES SIN FUNCTION *LS* FORMULA)
RAINFALL «R* -  30 SOILS K ' * 0 .2 0  SOIL LCSS TOLERANCE «T* * 2 TONS
LP AND DOWNHILL FARMING
SLOPE
LENGTH . SLCPE IN PERCENT S '
IN FT .
•L* .5 I 2 4 6 8 1C 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50
80 2 .6 0 2 .7 5 1 .7 7 0 .9 1 0 .5 5 0 .3 8 0 .2 7 0 . 2 1 0 . 1 6 0 .1 3 0 . 1 1 0 .0 9 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 . 0 2 0 . 0 2
166 T T i r 2 :5 8 " 1 . 6 6 6 : 8 3 6 .5 0 6 .3 4 0 .2 4 6 .1 8 € .1 5 6 . 1 2 0 .  10 0 .0 8 6 .0 6 6 .0 4 6 . 6 3 6 .0 3 " 6 : 6 2  6VÔ5 ""
126 3 .1 0 2 .4 4 1 .5 7 0 .7 7 0 .4 5 0 .3 1 0 . 2 2 0 .1 7 € .1 3 0 . 1 1 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 6 . 0 2
140 3 .0 5 2 .3 3 1 .5 0 0 .7 3 0 .4 2 0 .2 8 0 . 2 1 0 .1 6 0 . 1 2 0 . 1 0 0 .C 8 0 .C 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 2
160 2 .9 3 2 .2 4 i . 4 4 0 . 6  9 0 .3 9 6 .2 7 € .1 9 0 .1 5 c . i i 0 .0 9 0 .0 8 6 .0 6 6 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 "6 , 6 1
180 2 .8 2 2 .  16 1 .3 9 0 . 6 6 0 .3 7 0 .2 5 C. 18 0 .1 4 0 . 1 1 0 .0 9 0 .C 7 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1
200 2 .7 4 2 .0 9 1 .3 5 0 .6 3 0 .3 5 0 .2 4 € .1 7 0 .1 3 € . 1 0 0 .C 8 0 .€ 7 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 6 1
250 2 .5 6 1 .9 6 i . 2 6 0 .5 6 0 . 3 Î 6 . 2 1 C. 15 6 . 1 2 € .0 9 6 .0 7 0 .0 6 6 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 6 . 0 2 6 . 6 2 6 . 6 1 0 . 0 1
300 2 .4 2 1 .E 5 1 .1 9 0 .5 4 0 .2 9 0 .1 9 0 .  14 0 . 1 1 € .C 8 0 .C 7 0 . 0 6 0 .0 5 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 . 0 2 0 .0 1 0 . 0 1
350 2 .3 1 1 .7 7 1 .1 4 0 . 5 0 0 . 2 6 C .IP 0 .1 3 O .IC € .0 8 0 .G 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1
400 2 .2 2 1 .7 0 1 .0 9 0 .4 8 0 .2 5 0 .1 7 C. 12 0 .0 9 C.C7 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 6 . 6 3 6 . 6 2 6 . 0 2 6 . 6 1 6.61 6.61
450 2 .1 5 I .6 4 1 .0 5 0 .4 6 0 .2 3 0 . 1 6 C. 11 0 .0 9 € .C 7 0 .C 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1
500 2 .0 8 1 .5 9 1 .0 2 0 .4 4 0 .2 2 0 .1 5 C. 11 0 .C 8 0 .G 6 0 .C 5 0 .0 4 0 .0 4 0 .0 3 0 . 0 2 0 . 0 1 O.OI O .O i 0 . 0 1
6 C0 1 .9 7 1 .5  0 0 .9 7 6 .4 1 0 . 2 0 € .1 4 C. 10 0 .0 8 C .C 6 0 .  05 0 .0 4 0 .0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 6 1 0 . 0 1 6 . 6 1 0 . 6 1
700 1 .8 8 1 .4 4 0 .9 2 0 .3 8 0 .1 9 0 . 13 0 .C 9 0 .C 7 € .0 5 0 .0 4 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 . 0 1 0 . 0 1
800 1 .8 1 1 .3 E 0 .8 9 0 .3 6 0 .1 8 0 . 1 2 C.C9 0 .C 7 C.C5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1
1606 1 .6 9 Î . 2 9 6 . 8 3 6 :3  3 0 .1 6 0 . Ï 1 6 . ( 8 6 .  06 € .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 . 0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 6 . 0 1 6 . 6 1  -------
2000 1 .3 7 1 .C 5 0 .6 7 0 .2 5 0 . 1 1 0 .0 8 C.C5 0 .0 4 € .0 3 0 .0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0
MAXIMUM CRCPPING P^KAGEPENT FACTOR VALLES *C*
fCR ALL AREAS EXCEPT A -3 , AND A- 1  IN WASHINGTON, ORFGCN, AND ICAHO MARCH 1975
(USES SIN FUNCTION »LS» FCRMULA)
r a i n f a l l  ' R '  =  3 0  S O I L S  «K* *  0 . 2 4  S O I L  L C S S  TOLERANCE »T» »  2  TONS
LP AND DOWNHILL FARMING
SLCPE
LENGTH '  SLCPE IN PERCENT ' S *
I N  F T .
• L *  . 5  1 7 4  6  a  I C  1 2  1 4  1 6  1 8  2 0  2 5  3 0  3 5  4 0  4 5  5 0
8 0  3 . 0 0  2 . 2 9  1 . 4 R  0 . 7 t >  0 . 4 6  0 . 3 1  0 . 2 3  0 . 1 7  C . 1 4  O . l l  0 . 0 9  0 . C 8  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . ü 2  0 . 0 2  0 . 0 2
iOO 2 . 8 1  2 . 1 5  1 . 3 8  0 . 6 9  0 . 4 1  0 . 2 8  C . 2 0  0 . 1 5  C . 1 2  0 . 1 0  0 . 0 8  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2
1 2 0  2 . 6 6  2 . C 3  1 . 3 1  0 . 6 4  0 . 3 8  0 . 2 6  C . 19  0 . 1 4  € . 1 1  0 . C 9  Ü . C 7  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1
1 4 0  2 . 5 4  1 . 9 4  1 . 2 5  0 . 6 1  0 . 3 5  € . 2 4  0 . 1 7  0 . 1 3  C . 10  Ü.C0 O . C T  0 , 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1
1 6 0  2 . 4 4  1 . 8 6  1 . 2 0  0 . 5 7  0 . 3 3  0 . 2 2  C . 1 6  0 . 1 2  C . 10  0 . C 8  Ü . C 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1
1 8 0  2 . 3 5  1 . 8 C  1 . 1 6  0 . 5 5  0 . 3 1  0 . 2 1  C . 15  O . l l  0 . C 9  0 . C 7  Ü . Ü 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1
2 0 0  2 . 2 8  1 . 7 4  1 . 1 2  0 . 5 3  0 . 2 9  0 . 2 0  C . 1 4  0 . 1 1  0 . 0 9  C . U 7  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 3  i . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1
2 5 0  2 . 1 3  1 . 6 2  1 . 0 5  0 . 4 8  0 . 2 6  0 . 1 8  0 . 1 3  0 . 1 C  C . C 8  0 . C 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1
3 0 0  2 . 0 2  1 . 5 4  0 . 9 9  0 . 4 5  0 . 2 4  0 . 1 6  0 . 1 2  0 . 0 9  C . C 7  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1
3 5 0  1 . 9 3  1 . 4 7  C . 9 5  3 . 4 2  0 . 2 2  € . 1 5  C . 11 0 . 0 6  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1
4 0 0  i . 8 !  1 . 4  2 0 . 9 1  0 . 4 0  C . 2 1  0 . 1 4  C .  10  0 . C 8  C . C 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  Ü . O l  0 . 0 1  0 . 0 1
4 5 0  1 . 7 9  1 . 3 7  0 . 0 8  0 . 3 8  0 . 1 9  0 . 1 3  0 . 1 0  0 . C 7  C . C 6  0 . 0 5  0 . C 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1
5 0 0  1 . 7 2  1 . 3 2  0 . 6 5  0 . 3 6  0 . 1 3  0 . 1 3  C . C 9  0 . 0 7  C . C 5  0 . 0 4  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1
6 0 Ô  Ï . 6 4  1 . 2 5  0 . 8 1  0 . 3 4  0 . 1 7  C . l l  C . C 8  0 . C 6  C . G 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 1  O . ü l  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1
7 0 0  1 . 5 7  1 . 2 0  0 . 7 7  0 . 3 2  0 . 1 6  O . l l  C . C P  0 . 0 6  C . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  Ü . O l  0 . 0 1  0 . 0 1
6 0 0  1 . 5 0  1 . 1 5  0 . 7 4  0 . 3 0  0 . 1 5  0 . 1 0  C . C 7  0 . 0 5  € . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  O . O l  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1
1 0 0 0  1 . 4 1  1 . 0 8  0 . 6 9  0 . 2 8  0 . 1 3  0 . 0 9  C . C 6  U . 0 5  C . C 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 1  O . ü l  0 . 0 1  Ü . O l  0 . 0 1  0 . 0 0
2 0 0 0  1 . 1 4  0 . 6 7  € . 5 6  3 . 2 1  0 . 0 9  0 . 0 6  C . C 5  0 . 0 3  € . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  O . ü l  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0
MAXIMUM C R O P P IN G  PANAGEPÜAT FACTfiR VAl LES *C*
FCR ALL AREAS EXCEPT A - 3 ,  ANC A - 1  IN WASH INGTCN, W F G C N ,  ANO IDAHO MARCH 1 9 7 5  
( U S E S  S I N  FUNCTION U S *  F CR^ULAI
RA INFALL »R* *  3 0  S O I L S  «K» ^ 0 . 2 6  S O I L  L C S S  ICLFRANCE ' T *  « 2 TONS
UP AND CCWNHILL FARMING
SL C P E
(Le n g t h  s l c p f  i n  p e r c e n t
IN  F T .
•L »  . 5  1 2  4  6  8 1 0  12  14  1 6  1 9  2 0  2 5  3 0  3 5  4 0  4 5  5 0
8 0  2 . 5 7  I . S 7  1 . 2 6  0 . 6 5  0 . 4 0  0 . 2 7  € . 1 9  0 . 1 5  € . 1 2  € . 0 9  0 . C 8  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 3  0 . Ü 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1
l 6 6  2 . 4 1  l . £ 4  1 . 1 8  d . 5 9  0 . 3 5  0 . 2 4  C . 17  0 . 1 3  0 . 1 0  0 . C 8  0 . 0 7  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1
1 2 0  2 . 2 6  1 . 7 4  1 . 1 2  0 . 5 5  0 . 3 2  0 . 2 2  € . 1 6  0 . 1 2  0 . 0 9  0 . C 8  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  Ü . U 2  0 . 0 1  0 . 0 1
1 4 0  2 . 1 9  1 . 6 6  1 . 0 7  0 . 5 2  0 . 3 0  € . 2 0  € . 1 5  O . l l  € . 0 9  0 . 0 7  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  O . o ?  O .O L  0 . 0 1
1 6 0  2 ‘. G 9  1 . 6 C  1 . 0 3  0 . 4 9  0 . 2 8  0 . 1 9  C . 1 4  O . I C  C . C 9  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 5  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  O . O I  0 . 0 1
1 8 0  2 . 0 2  1 . 5 4  0 . 9 9  0 . 4 7  0 . 2 6  0 . 1 8  € . 1 3  0 . 1 0  € . C 8  0 . C 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1
2 0 0  1 . 9 6  1 . 4 S  € . 9 6  0 . 4 5  0 . 2 5  0 . 1 7  € . 1 2  0 . 0 9  0 . C 7  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . C 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1
~  2 5 0 ~ " l . € 3  1 . 4 C  0 . 9 0  0 . 4 1  0 . 2 2  0 . 1 5  € . 1 1  O .C C  C . C 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1
3 0 0  1 . 7 3  1 . 3 2  0 . 8 5  0 . 3 8  0 . 2 0  0 . 1 4  € . 1 0  0 . C 8  0 . C 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1
3 5 0  1 . 6 5  1 . 2 6  0 . 8 1  0 . 3 6  0 . 1 9  0 . 1 3  C . C 9  0 . 0 7  C . C 6  0 . 0 4  0 . C 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1
' 4 0 d  r . 5 9  r . 2 1  d . 7 i f  0 . 3 4  0 . 1 8  ( Î . 1 2  C .  C9 0 . € 7  C . C 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1
4 5 0  1 . 5 3  1 . 1 7  € . 7 5  0 . 3 3  0 . 1 7  C . l l  O .C f i  0 . C 6  € . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . G 3  0 . 0 2  1 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1
5 0 0  1 . 4 9  1 . 1 4  0 . 7 3  0 . 3 1  0 . 1 6  0 . 1 1  € . C 8  0 . 0 6  € . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1
60ÔT I . À 1  1 . C 7  0 . 6 9  0 . 2 9  0 . 1 4  0 . 1 0  C . C 7  0 . 0 5  € . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  U . O l  0 . 0 1  O . O l
7 0 0  1 . 3 4  1 . C 3  0 . 6 6  0 . 2 7  0 . 1 3  € . C 9  C . C 7  0 . 0 5  C . C 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1
8 0 0 * 1 . 2 9  0 . 9 9  0 . 6 3  0 . 2 6  0 . 1 3  0 . C 8  C . C 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 0
~ r d d ë T ï ’.2 1  ( j . 9 2  0 . 5 9  0 . 2 4  O . l l  0 . 0 8  0 . ( 5  0 . 0 4  € . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  O . O l  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 0
2€00 0 .9 6  0 .7 5  0 .4 8  0 .1 8  0 .C 8  0 .0 5  C.C4 0 .0 3  C.G2 0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 0  0 .0 0  0 .0 0
MAXIMUM CRCPPING PANACEPEKT FACTOR VALUES *C*
FCR A IL  AREAS EXCEPT A -3 ,  AND A-1 IN RASHINGICN, flREGCN, AND IDAHO MARCH 1975
_______  (USES S IN  FUNCTION * I S '  FCRMULAI
RA IN FA LL *  3 0  S O I L S  «K* *  0 . 3 2  S O I L  L C S S  TOLERANCE " T "  «  2 TONS
UP AND OCWNHILL FARMING
" l ï s ê T H  J l C P E  IN PERCENT ' S '
I N  F T .
•L « .5 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50
80 2 .2 5 1 . 7 2 I . 11 0 . 5 7 0 . 3 5 0 . 2 3 0 . 1 7 0 . 1 3 0 . 1 0 o . c a 0 .C 7 0.C6 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1
1Ô0 2 .1 1 1 . 6 1 t ; ô4 0 . 5 2 6 . 3 1 0 . 2 1 C.15 0 . 1 2 0 . 0 9 0 . 0 7 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 6 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 1
120 1 .9 9 1 . 5 2 0 .9 8 0 . 4 8 0 . 2 8 6 . 1 9 C. 14 0 .  11 0 .C 8 0 . 0 7 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 2 0 .0 1 0 . 0 1
140 1 . 9 0 1 .4 5 0 . 9 4 0 . 4 5 0 . 2 6 0 . 1 8 C.13 0 . 1 0 C.C8 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 .0 1 0 . 0 1 0 . 0 1
160 1 .83 i 740 d .9 0 6 . 4  3 6 . 2 4 0 . 1 7 C. 12 o . c s C.C7 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0.Ô1 O.Oi 0 . 0 1
180 1 .7 7 1 .3 5 0 .8 7 0 . 4 1 0 . 2 3 0 . 1 6 C. 11 0.C9 C.C7 0 . 0 5 0 .C 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1
200 1 .7 1 1 .3 1 0 .8 4 0 . 3 9 0 . 2 2 0 .1 5 C . l l 0 . 0 8 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1
2 50 i . 6 0 1 .2 2 0 .7 9 0 . 3 6 0 . 2 0 0 . 1 3 C. 10 6 . 0 7 0 . 0 6 6 . 0 5 0 . 0 4 6 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 6 . 0 1 6 . 0 1 O .O i 6 . 0 1
300 1 .51 1 .1 6 0 .  74 0 . 3 3 0 . 1 8 C .12 0.C9 0 . 0 7 C .05 0 . 0 4 0 . 0 4 0 .C 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1
350 1 . 4 ! 1 .1 1 0 .  71 0 . 3 1 0 . 1 7 0 . 1 1 0 . ( 8 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 1 O . O I 0 . 0 1 0 . 0 1
400 1 .3 9 1 .0 6 0 .6 8 0 . 3 0 0 .  15 c . i ô 0 . ( 8 0 .C6 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 1 6 . 0 1 o . 6 i 6 . 6 1
4 50 1 .34 1 . 0 3 0 .  66. 0 . 2  8 0 . 1 5 0 . 1 0 C.C7 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 3 2 0 .0 1 0 . 0 1 0 .0 1 0 . 0 1 0 . 0 1
5 0 0 1 .30 0 . 9 9 0 . 6 4 0 . 2 7 0 . 1 4 0 . 0 9 0 . ( 7 0 .C 5 C .0 4 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 1 0 .0 1 0 . 0 1 0 . 0 1
6C0 1.23 6794 0 .6 0 } .2 5 0 .  13 6 . 0 9 C.C6 6 . 0 5 C.C4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 .0 1 6 . 0 1 O . O i O . O I 6 . 0 1 6 . 0 0
700 1 . 1 7 0 . 9 3 0 . 5 8 0 . 2 4 0 .1 2 0.C8 C.C6 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 .0 1 0 . 0 1 0 . 0 0
SCO 1.13 3 .E 6 0 .5 5 0 . 2  3 0 . 1 1 0 . 0 7 C.C5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0
^ 1 0 0 0 1 .06 o . e i 0 . 5 2 6 . 2 1 0 . 1 0 0 . 0 7 0 . ( 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 6 . 0 2 0 . 0 2 0 .0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 Ô 6 . 0 0
20CO 0 . 8 6 0 . 6 6 0 .4 2 0 . 1 6 0 . 0 7 0 . 0 5 0.C3 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 1 0 .0 1 0 . 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
MAXIMUM C R O P P IN G  MANAGEMENT FACTOR VALUES »C*
FOR ALL AREAS EXCEPT A - 3 ,  ANC A - 1  IN CASHING TON, OREGCA, ANO IDAHO MARCH 1 9 7 5  
( U S E S  S I N  F U N C IIG N  *LS*  FORMULA»
r a i n f a l l  *P* = 3 0  S O I L S  ‘ M* * 0 . 3 7  S O I L  LCSS TCLERANCF *T« = 2  TONS
UP AND DCWNHILL FARMING
S LC PE
LENGTH SLCPF IN PERCENT »S*
IN  F T .
•L » . 5 1 2 4 6 8 1C 12 14 16 18 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0
80 1 . S 5 1 . 4 9 0 . 9 6 0 . 4 9 0 . 3 0 0 . 2 0 0 .  15 O . l l C . C 9 0 . 0 7 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 1
1 0 0 1 . 8 2 1 . 3 9 0 . 9 0 0 . 4 5 6 . 2 7 0 . 1 8 C .  13 Û .  1 0 O . c a 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 O . O i 0 . 0 1 O . O i
1 2 0 1 . 7 2 1 . 0 . 8 5 0 . 4 2 0 . 2 4 0 . 1 7 C . 12 0 . 0 9 C . C 7 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1
1 4 0 1 . 6 5 1 . 2 6 0 . 8 1 0 . 3 9 0 . 2 3 0 . 1 5 C .  11 O .C f l C . C 7 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1
1 6 0 1 . 5 8 1 . 2 1 0 . 7 3 0 . 3 7 0 . 2 1 0 . 1 4 c .ic 0 . C 8 0 . C 6 0 . 0 5 0 . Ô 4 6 . 6 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 1 O . O i O . O i
1 8 0 1 - 5 3 I .  17 0 . 7 5 0 . 3 6 0 . 2 0 0 . 1 4 C .  JO 0 . C 7 C . C 6 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1
2 0 0 1 . 4 8 1 . 1 3 0 . 7 3 0 . 3 4 0 . 1 9 0 . 1 3 0 . C 9 0 . C 7 C . C 6 0 . 0 4 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1
2 5 0 1 . 3 8 1 . 0 6 0 . 6 8 0 . 3  1 0 . 1 7 O . l l C . ( 8 0 . C 6 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 6 . 0 3 0 . 0 2 o : 6 i 0 . 0 1 O . O i O . O i O . O l
3 0 0 1 . 3 1 1 . 0 0 0 . 6 4 0 . 2 9 0 . 1 5 0 . 1 0 0 . C 8 0 . 0 6 C . C 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1
3 5 0 1 . 2 5 0 . 9 6 0 . 6 1 0 . 2 7 0 . 1 4 0 . 1 0 C . C 7 0 . 0 5 0 . C 4 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1
4 0 6 ' 1 : 2 0 ■6792 6 . 5 9 0 : 2 6 0 . 1 3 0 . 0 9 C . ( 7 0 . 0 5 C . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 6 . 0 1 O . O i 0 . 0 1 0 . 0 1 O . O l
4 5 0 1 . 1 6 0 . 8 9 0 . 5 7 0 . 2 5 0 . 1 3 0 . 0 9 0 . C 6 0 . 0 5 C . C 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 0
5 C 0 1 . 1 2 0 . 8 6 0 . 5 5 0 . 2 4 0 . 1 2 0 . 0 8 C . ( 6 0 . 0 4 C . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 0
6 0 6 i . ”0 6 6 . 8 1 ' 6 . 5 2 6 . 2 2 6 . 1 1 0 . 0 7 C . C 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 3 6 . 0 2 0 . 0 2 0 . 6 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 0 6 : 0 0
7 0 0 1 . 0 2 0 . 7 8 0 . 5 0 0 . 2 1 0 . 1 0 0 . 0 7 C . C 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0
600 0 . 9 8 0 . 7 5 0 . 4 8 0 . 2 0 0 . 0 9 0 . 0 6 C . C 5 0 . 0 4 C . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0
lOCO 6 : 9 1 0 : 7 0 6 . 4 5 6 . 1 8 0 . 0 8 0 . 0 6 C . C 4 0 . C 3 ( . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1 O . O i 6 : 0 1 O . O I 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
2 0 0 0 0 . 7 4 0 . 5 7 0 . 3 6 0 . 1 4 0 . 0 6 0 . 0 4 C . C 3 0 . 0 2 C . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
_  __ MAXIMUM CPCPfIMG MANAGEMENT FACTOR VALUES VC»
FOR Â IL  AREAS EXCEPT À -3 , AND A -1  ÏN  WASHINGTON. OREGON. AND IDAHO MARCH Ï9 7 5
____________________   lySÆS SIN FUNCTION ' I S '  FORMULAI ______
r a in f a l l  »R' = 30 SOILS 'K '  * 0 .4 3  SOIL LOSS TOLERANCE 'T * = 2 TONS
UP AND DOWNHILL FARMING
HCP6____________________ :__ :_______________ _ ___ ____________________________
LENGTH SLOPE IN PERCENT S '
IN FT .
• L ' .5  I 2 4 6 6 1C 12 14 16 18 20 25 30 35 40  45 50
80 1 .6 8  1 .2 8  0 .6 2  0 .4 2  0 .2 6  0 .1 7  C .1 3  0 .1 0  0 .C 8  0 .0 6  6 .0 5  6 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  Ô .01 6 .0 1  0 .6 1
ÏÔ6 iT s T T J T Q "6 7 7 7 " 0I 39  6 . 2 3  6 . 6 5  6 1 c f l ü o s  "6TÔ5 6 . 04 6 . 0 3 ^ 7 0 2  6 . 6 2  6 .6 1  0 . 0 1  6 . 6 1
120 1 .4 8  1 .1 3  0 .7 3  0 .3 6  0 . 2 1  6 .1 4  0 .  I 6 IÜ .C 8 C.C6 0 .0 5  0 .0 4  6 .0 3  6 . 0 2  6 . 6 2  6 . 6 I  O .O l 6 .Ô 1 6 .0 1
140 1 .4 2  1 .C 8  0 .7 0  0 .3 4  0 .1 9  0 .1 3  0 .1 0  6 . 0 7  0 .C 6  0 .0 5  6 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  6 .0 2  6 .0 1  6 . 0 1  0 .0 1  6 .0 1
160 T ; 36 i ^ T 6 ^ j 6 7 % ; 3 r ^ o ^ W o l l l ^  C.C9 6 7 6 T ^ ô V 6 F 6 r.6 4 “ 6 . 6 4 “6 r 6 3 " ô ; 6 2 n ô . ô 2 " 6 . ô f  6 . 6 r F . " 6 1  0 V6T “ 
180 1 .3 1  1 .0 0  0 .6 5  Q .3 1  0 .1 7  0 .1 2  0 :C 8  6 .0 6  C .0 5  0 .0 4  6 .0 3  0 .0 3  6 .0 2  6 .0 1  6 .0 1  6 .0 1  6 . 6 I  6 . 6 1
260  1 .2 7  C .9 7  0 .6 3  0 .2 9  6 .1 6  6 . 1 1  0 .0 8  0 .0 6  6 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  6 .0 3  6 .0 2  6 .0 1  0 .0 1  6 .0 1  0 ,0 1  O .O l
256 1 .1 9  o V o T o ^ w  6 1 2 7  0 .1 5  6 . l O 'C . l T  6 . 6 5 T r 6 V 6 . 6 T 6 T 6 r 6 ^ ô 2 '6 . ô r 6 . 6 T n 3 ; ô r 6 r . 6 r r “6 . 6 i  O .O l 
366  1 .1 3  0 . 8 6  6 .5 5  6 . 2 5  6 .1 3  6 .0 9  C .C7 6 .0 5  C .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  O .6 I
350  l .c a  0 .8 2  0 .5 3  0 .2 3  0 . 1 2  6 .C 8 C .C6 0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  O. 6 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 0
 4 5 Ô "ï.'Ô T 6 .7 9 -6 “.5 1  6 7 2 2 0 .l2~ 'ô768  6 . c6 6 .6 4  c .0 3 ‘ 6 .0 3  6 . 0 2 ‘ 0 .0 2  6 .0 1  6 : 6 r 6 .6 i  o .o i  o ^ o ï 6 : 6 6
450  1.66 0 .7 6  0 .4 9  0 .2 1  0 .1 1  0 .0 7  C.C5 0 .0 4  0.03 0.03 0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  6 . 0 1  0 .0 1  0 , 0 0  0 .0 0
566 6 .9 7  0 .1 4  0 .4 8  6 .2 0  0 .1 0  0 .0 7  C.C5 0 .0 4  0.03 0 .0 2  0 .0 2  6 .0 2  0 .0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 .0 1  0 . 0 0  0 .0 0
- W 6T9T 6 .TÔ o V f f  6 .1 9 6 . 6 9  6 ;6 6 :6 .C 5  6 .0 4  c.03 0 . 0 2  6 . 0 2  0.02 ô . o r  6 .6 1  o . ô r o ' . o i  o .'oo ' ô J ïd ^  
too 0 '»èi 0.67  0.43 0 .1 8  0 . 0 9  0 . 0 6  C .C4 0.03 0.03 0 . 0 2  0.02 0.01 O .O l 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
~ 000 6 .8 4  0 .6 4  6 .4 1  0 .1 7  0 .0 8  0 .0 6  C.C4 0.03 C .02  0 .0 2  6 .0 2  0 .0 1  6 .0 1  O .O l 0 .0 1  O.O6 0 .0 0  0 .0 0
nreor6r7T 67^ ô." 39^ 6;î5  oloToTos 0.64 6 X)2 C .C 2 6.62  6 .61  6.61 "6.01 6.6T 6;66“ 6.66nô.“ô^^
2066 0 .6 4  0 .4 9  0 .3 1  0 .1 2  0 .0 5  0 .0 3  C.Ô3 0 .0 2  0 .0 2  0 . 6 l  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 0  0 .0 0  0 .0 0  0 .0 0  0 .0 0
MAXIMUM CRCPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES ' C  
FCR ALL AREAS EXCEPT A -3 , ANC A-1 IN WASHINGTON, OREGON, AND IDAHO MARCH 1975 
(USES SIN FUNCTION 'L S ' FORMULA)
r a in f a l l  'R '  -  30 SOILS 'R '  ■ 0 .4 5  SOIL LCSS TOLERANCE 'T '  -  2 TONS
#$******$**$$**$$$$»$*#**»$**$************#****$$*$*$$#******#*$$*#$#$*#*$**$*$$**»$#**$**$*#**
UP AND CCWNHILL FARMING
T ^ s U h   SlCPE in  PERCENT S ' ”  ~    "
IN F T .
• L ' . 5  1 2 4  6 8 1C 12 14 16 18 20 25 30 35 4 0  45 50
00 1 .4 7  1 .1 2  0 .7 2  0 .3 7  0 .2 3  0 .1 5  C . l l  0 .0 8  C .C 7 0 .0 5  0 .0 4  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  O .OI
' m T r «  T . ~ g r 6 . 6 8  6 T 3^ 6 r 2ô" 6V1V 6 . Î 6' ô.c'8 6 .6 6 “6 .6 5  6 .0 4  ô . 03" 6 . 6 2  0 . 6 2  o .6 ï 6 . 6 r o . 6ï “ 6 . 6 i  “
126 1 .3 0  I . OC 6 .6 4  0 .3 2  0 .1 8  0 .1 3  0 .C 5  0 .C 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  O .O l 0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
140 1 .2 4  0 .5 5  0 .6 1  0 .3 0  0 .1 7  0 .1 2  0 .C 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
nû60 l T Î 9 ^ 6 . '5 r 6 ; 5 V 6 . 2 8  0 .1 6  0 . i r C . C 8 " 0 . 0 6  0 .0 5  0 .C 4  0 .0 3  0 .0 3  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1
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5bo““ dzvr~“Ô .42 0 .2 1 “  0 : 1 3 ““ ô r rb “ cTC7~ Ô.'Ô5 ““0704“ 0 .0 3  * “1 .2 2 “ i r . 6  2 b . f 2 0 .1 8 ““  o ."13 'ô.To” 0 .0 6 0 .0 5 0
600 C .92 8 .3 9 0 .1 9 0 .1 2 0 .0 9 0.C 7 0.C 5 0 .0 4 0 .0 3 1 .1 5 Ô .58 0 .2 9 0 .1 6 0 .1 2 0 .0 9 0 .0 5 0 .0 4 0
TOO— “0 .8 8 “073 6 “ 07Î8* “b : i r b.C 8 “'0 .0 6 ' Ô7C4 ■ oTôTf- T : o T ' i r i ô “ 0 . 5 5 0 . 2 7 “ 0 . 1 5 “ " o'.ii ■” C“.Ô '8 “ 0 . 0 5 “ “0 . 0 4 “ ô
800 0 . 8 5  0 . 3 4 0 .  17 0 .1 1 c . c e 0 . 0 6 0 . C 4 ô :d 3  ““ 0 . 0 3  ““ t : o6 0 7 5 2 ” 0 : 2 5 “0 7 1 4 “” 0 7 1 0 f7 0 e “ 0 . ' Ï Ï 5 “ ' Ô70 '4“” “0
ioOO Ô . 7 9 0 . 3 2 b . 15 0 . 0 9 o .c 7 0 . C 5 0 . C 4 0 . 0 3 o .o 2 0 . 9 9 0 . 4 7 0 . 2 2 0 . 1 3 0 . 0 9 0 . 0 7 0 . 0 4 0 . 0 3 0
” b 7 n “ '  O.ÔT 0 . C 5  0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 8 0 0 . 3 6 0 . 1 6 0 . 0 9 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 3 G .0 2 0
L,.
0.57 i f .  2 d 0 .0 9 0 .0 5 0 . 0 4 C . 0 3 0 .  0 2 0 . 0 2 0 . 0 1 b . n 0 . 3 0 0 . 1 3 “ 0 . 0 7 0 . 0 5 0 . 0 4 0 7 0 ?  0 . 0 2 0
MAX I  MUM CRCPPING KAKAGEMEKT fACTOR VALUES >€•
FOR ALL AREAS EXCEPT A - 3 , AND
( U S E S
A - 1  IN  WASHINGTCN, 
S I N  F U N C T IO N  ‘ L S *
O R F G C N ,  AND 
FCRMULAI
IDAHO JUNE 1 9 7 5
A 4 I N F A 1 1  / R ' » =  3 0 S O I L S  *K» *  0 . 3 2 S C I L  LOSS TOLERANCE *T* « 2 TONS
S LCPE
CRO SS SLOPE FARMING • p * * * $ CONTOURING
LENGTH 
IN F T .
SL OPE I N  P E R C E N f  •$ * * * SLOPE IN PERCENT «S*
•L * 2 4 6 8 10 1 2 14 1 6 1 8 2 4 6 8 10 12 14 1 6 1 8
fiO 1 . 4 8 0 . 7 6 0 . 4 6 0 . 2 9 0 . 2 1 0 . 1 6 0 . 1 1 0 . 0 9 0 . 0 8 1 . 8 4 1 . 1 4 0 . 6 9 0 . 3 9 0 . 2 8 0 . 2 2 0 . 1 3 0 . 1 0 0 . 0 8
1 0 0 1 . 3 8 0 . 6 9 0 . 4 1 0 . 2 6 0 . 1 9 C . 1 4 0 . 1 0 0 . 0 8 0 . 0 7 1 . 7 3 1 . 0 4 0 . 6 2 0 . 3 5 0 . 2 5 0 . 1 9 0 . 1 1 0 . 0 9 0 . 0 8
1 2 0 1 . 3 1 0 . 6 4 0 . 3 8 0 . 2 4 0 . 1 7 0 . 1 3 0 . C 9 0 . 0 7 0 . 0 6 1 . 6 3 0 . 9 7 0 . 5 7 0 . 3 2 0 . 2 3 0 . 1 8 0 . 1 0 C . C 8 0 . 0 7
1 4 0 1 . 2 5 0 . 6 1  0 . 3 5 0 . 2 2 0 . 1 6 0 . 1 2 0 . C 9 0 . 0 7 0 . 0 6 1 . 5 6 0 . 9 1 0 . 5 2 0 . 3 0 0 . 2 1 0 . 1 6 0 . 1 0 0 . 0 8 0 . 0 6
1 6 0 1 . 2 0 0 . 5 7 0 . 3 3 0 . 2 1 0 . 1 5 C . l l C . C 8 0 . 0 6 0 . 0 5 1 . 5 0 0 . 8 6 0 . 4 9 0 . 2 E 0 . 2 0 0 . 1 5 0 . 0 9 0 . 0 . 7 0 . 0 6
1 8 0 1 . 1 6 C . 5 5 0 . 3 1 0 . 2 0 0 . 1 4 0 . 1 1 c . c e 0 . 0 6 0 . 0 5 1 . 4 5 0 . 8 2 0 . 4 6 0 . 2 6 0 . 1 9 0 . 1 4 0 . 0 8 0 . 0 7 0 . 0 6
2 0 0 1 . 1 2 0 . 5 3 0 . 2 9 0 .  1 9 0 . 1 3 0 . 1 0 0 . C 7 0 . 0 6 0 . 0 3 1 . 4 0 0 . 7 9 0 . 4 4 0 . 2 5 0 . 1 8 0 . 1 4 0 . 0 8 0 . 0 6 0 . 0 5
2 5 0 l . c 5 0 . 4 8 0 . i 6 0 . 1 7 0 . 1 2 C . 0 9 0 . C 6 0 . 0 5 0 . 0 4 i . i i 0 . 7 2 0 . 3 9 0 . 2 2 0 . 1 6 0 . 1 2 0 . 0 7 0 . 0 6 0 . 0 5
3 0 0 0 . 4 9 0 . 4 5 0 . 2 4 0 . 1 5 0 . 1 1 0 . 0 8 0 . C 6 0 .  0 5 0 . 0 4 1 . 2 4 0 . 6 7 0 . 3 6 0 . 2 0 0 . 1 5 0 . 1 1 0 . 0 7 0 . 0 5 0 . 0 4
3 5 0 0 . S 5 C . 4 2 0 . 2 2 0 . 1 4 0 . 1 0 C . C 8 0 . C 5 0 . 0 4 0 . 0 4 1 . 1 8 0 . 6 3 0 . 3 3 0 . 1 9 0 . 1 4 0 . 1 0 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 4
4 0 0 0 . 9 1 0 . 4 0 0 . 2 1 o . i i T 0 . 1 0 C . C 7 C . C 5 0 . 0 4 0 . 0 3 1 . 1 4 0 . 6 0 0 . 3 1 0 . 1 7 0 . 1 3 0 . 1 0 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 4
4 5 0 0 . 8 8 0 . 3 8 0 . 1 9 0 . 1 2 0 . 0 9 0 . 0 7 0 . C 5 0 . 0 4 0 . 0 3 1 . 1 0 0 . 5 7 0 . 2 9 0 . 1 6 0 . 1 2 0 . 0 9 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 4
5 0 0 0 . 8 5 C . 3 6 0 . 1 8 0 . 1 2 0 . C 9 C . C 6 0 . 0 ^ 0 . 0 4 0 . 0 3 1 . 0 6 0 . 5 5 0 . 2 8 0 . 1 6 0 . 1 1 0 . 0 9 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3
6 0 0 0 . 8 1 0 . 3 4 0 . 1 7 0 . 1 1 0 . 0 8 0 . 0 6 0 . C 4 0 . 0 3 0 . 0 3 1 . 0 1 0 . 5 1 0 . 2 5 0 . 1 4 6 . 1 0 0 . 0 8 0 . . 0 5 0 . 0 4
® * " '  v  v :
T o r 0 . 7 ? 0 . 3 2 0 .  1 6 o . i a 0 . C 7 0 . 0 5 Q . C 4 0 . 0 3 o . o i 0 . 9 6 0 . 4 8 0 . 2 3 0 . 1 3 0 . 1 0 0 . C 7 0 . 0 4 o .o i
8 0 0 0 . 7 4 0 . 3 0 0 . 1 5 0 . C 9 0 . 0 7 C . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 9 2 0 . 4 5 0 . 2 2 0 . 1 2 0 , 0 9 6 . 0 7 0 . 0 4 o . o ) 6:03 ?
1 0 0 0 0 . 6 9 0 . 2 8 0 . 1 3 0 . 0 8 0 . C 6 C . 0 5 C . C 3 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 8 6 0 . 4 1 0 . 2 0 0 . 1 1 0 . 0 8 0 . 0 6 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2
2 0 0 0 0 . 5 6 0 . 2 1 0 . 0 9 0 . 0 6 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 7 0 0 . 3 1 0 . 1 4 0 . 0 8 0 . 0 6 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2  ^
3 0 0 0 0 . 5 0 C . 1 8 0 . 0 8 0 . 0 5 C . 0 3 C . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 6 2 0 . 2 7 0 . 1 1 0 . 0 6 0 . 0 5 " 0 . 0 4 0 . 0 2 Q&02 Om^of
•
MAXIMUM C R C P P I N G MANAGEMEFT FACTOR VALUES
FCR ALL a r e a s  EXCEPT A - 3 ,  ANO
( U S E S
A - 1  IK W ASHIN GTCN, 
S I N  F U N C T IO N  *U S*
ORFG CN , ANO 
FORMULA!
IDAHO JU N E 1 9 7 5
R A IN F A L L  «R • s  3 0 S O I L S  «K* »  0 . 3 7 S C I L  LOSS TOLERANCE «T» * 2 TONS
SLCPE
CROSS SL O PE  FARMING • P  • $ $ $ CONTOURING P*
L Ë N 6 T H  
I N  F T .
SLOPE IN PERCENT «S • SLOPE IN PERCENT S '
• t * 6 8 10 1 2 14 1 6 1 8 2 ” 4 6 8 1 0 12 1 4 1 6 1 8
8 0 1 . 2 8 0 . 6 6 0 . 4 0 0 . 2 5 0 7 1 8 ” ~ o r : i 4 ~ ” c r r c T 0 . 0 8 0 . 0 7 1 . 6 0 ” 0 : 9 8 ” o : ^ " 0 . 3 4 0 . 2 5 0 . 1 9 O . l l 0 . 0 9 0 . 0 7
I W ' 1  . 1 9 " 0 . 6 0 0 .  36 0 . 2 3 0 . 1 6 0 . 1 2 C . C 9 0 . 0 7 0 . 0 6 1 . 4 9 0 . 9 0 0 . 5 4 0 . 3 0 0 . 2 2 0 . 1 7 0 . 1 0 0 . 0 8 0 . 0 7
1 ^ 0 1 . 1 1 C . 5 6 ” " 0 . 3 3 ^ . 2 1 " Ô . T 5 ” 0 . 1 1 c . c e "  Ô .  Ô6” o . o T " " 1 . 4 1 0 . 8 4 0 . 4 9 0 . 2 8 6 . 2 6 0 . 1 5 0 . 0 9 O . C 7 0 . 0 6
1 4 0 1 . C 8 0 : 5 2 ” 0 . 3 0 ” 0 . " l 4 0 : 1 4 ” ” 0 : 1 1 ■‘ô : ' c 7” -  0 : 0 6 ” d . 0 5 1 . 3 5 0 . 7 9 0 . 4 5 0 . 2 6 0 . l 4 0 . 1 4 0 . 0 8 6 . 0 7 0 . 0 6
1 6 0  '■ ' n o 4 ' " i r . ^ 0 . 2 8 0 . 1 8 O . i  3 C . 1 6 C . Ï 7 0 . » 6 0 . 0 5 1 . 3 0 0 . 7 5 0 . 4 2 0 . 2 4 0 . 1 7 0 . 1 3 0 . 0 8 0 . 0 6 6 . 0 5
1 8 0 U Ô Ô C . T T 0 : " 2 t O . l t 6 . 1 2 C . 0 9 ” c . c ? 6 . 0 5 0 . 0 4 1 . 2 5 0 : 7 1 ” 0 : 4 0 " 0 . 2 3 6 . 1 6 0 . 1 2 0 . 6 7 0 . 0 6 0 . 0 5
2 C 0 0 . 9 7 0 . 4 5 ” 0 . 2 5 0 . 1 6 0 . 1 2 0 . 0 9 C . C 6 0 . 0 5 0 . 0 4 1 . 2 1 0 . 6 8 0 . 3 8 0 . 2 1 0 . 1 6 0 . 1 2 0 . 0 7 0 . 0 6 0 . 0 5
-2-T5Q-- - 0 - . - 9 T 0 . 4 2 ” 3 . 2 5 " 6 .  l 4 0 . 1 6 0 . 0 a d .(6 6 . 6 4 0 . 0 4 i . K 0 . 6 2 0 . ) 4 0 . 1 9 6 . 1 4 0 . 1 1 6 . 0 6 0 . 6 ) 0 . 0 4
3 0 0 0 . 4 6 C - . W 0 . 2 1 Ô. n r 0 . 0 9 o . c T 0 . C 5 6 . 0 4 0 . 0 3 1 . 0 7 0 . 5 8 0 . 3 1 0 . 1 7 6 . 1 3 0 . 1 0 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 4
3150 — 0 . 8 2 0 . 3 6 " Ô 7 Ï ^ ” ^ l T 0 . 0 9 0 . Ô 7 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 1 . 0 2 6 .  $ 4 6 . 2 4 " 0 . 1 6 6 . 1 2 0 . 0 9 6 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 4  '
4 W  ' 0 . 7 9 6 . 3 4 0 .  18 0 . 1 1 0 . 0 0 C . 0 6 C . C 4 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 9 8 0 . 5 2 0 . 2 7 0 . 1 5 0 . 1 1 0 . 0 8 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3
4 5 0  - 0 . 7 6 “ 0 . 3 3 ” 0 .  I t 0 .  r r 0 . 0 8 ” C . C 6 “ Ô . C 4 ” " 6 . 0 3 0 . 0 3 0 . 9 5 o : w ■ 6 . 2 5 ” 6 . 1 4 ” 0 . 1 0 6 . 0 8 6 . 0 5 0 . 0 4 6 . 6 )
5 0 0 0 . - 7 4 ” 8 . 3 1 ” ô ; i & " Ô 7 Î Ô - ” 6 : 0 7 - C : 0 6 ” 0 . 0 4 b . 0 3 0 . 0 3  0 . 9 2 0 . 4 7 ” 0 : 1 4 ” 0 . 1 4 0 . 1 0 0 . 6 7 0 . 0 4 0 . 6 4 0 . 0 3
" 6 Ô 1 T " ” 0 . 7 0 ' o . y r 0 . 1 5 6 . 0 9 0 . C 7 o . o ÿ C . Ï 4 6 . 0 3 0 . 0 2 0 . 8 7 0 . 4 4 0 . 2 2 0 . 1 2 0 . 6 9 6 . 0 7 0 . 0 4 0 . 0  3 6 . 0 3
t o o " ” Q . 6 T 0 . 2 8 0 . 1 3 0 . 5 T 0 . 0 6 0 . 0 5 C . C 3 “ 6 : 0 3 0 . 0 2 0 . 8 3 “ O l T l ” ” 0 : ^ 6 . i r ” 15”:Ô 8" (T.Q6 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2
8 0 Ô ÔV&4 ” 0 . 2 6 0 . 1 3 0 . 0 8 0 . 0 6 0 . 6 4 0 . 0 3 0 . 0 2 o,ot 0 . 8 0 0 . 3 9 0 . 1 9 0 . 1 1 0 . 0 8 0 . 0 6 0 . 0 3 O . Ô T 0 . 0 2
lOOO 0 . 6 0 6 . ^ 4 0 .  11 0 . 0 7 0 .  6 5 C . ^ 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 7 5 0 . 3 6 0 . 1 7 0 . 1 0 0 . 0 7 0 . 0 5 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2
1000^ 0 . 4 8 " C . 1 8 0 . 6 8 0 . 0 5 # . 6 4 6 . o 5 o . o i f 6 . 6 2 0 . 0 ^ ' 0 . 6 1 0 . 2 f 0 # 1 2 0 . 0 7 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1  < -C"
OÙOT 0 . 4 3
V •
n r . i r < U 0 T 3 : 3 4 C^ .CT 0 . 0 1 6 . 0 1 6 . ^ 4 6 . 2 ) 6 . 1 0 0 . 6 6 6 . 0 4 ^ # . 0 2
i j :  ■ ....
# . 0 l
•'
_ _ r A X j M U r _ . Ç P _ r ^ P J N ( ^  ^ANAG.EPENT_.F.AÇTnP V^ALUES. ' C ' ______
FOR # I L  AREAS EXCEPT A - 3 ,  ANO A - 1  tK  VvASH I N C T f N ,  ^R EG C ^  ,  ANC IC A H O ' JUNE 19T C  
_____________  .   ( U S E S  S j N  F U I 'K T IÇ N  * I S *  FORMULAI
. r a i n f a l l . ' R » *  . 3 0  _ S C f L S  «K» *  0 . 4 3 _  ....................SC I L .  LOSS TOLE P ANGE. »T • = _  2 .  TONS
CROSS S l n t > E  FARMING •P"* V * * ~  C Ô N T Ô Û R l W  ' P '
LENGTH
,___ :N
SLOPE IN PFPCENT »S SLOPE IN PERCENT 'S *
•L* 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2 4 6 fi 10 12 14 16 18
---------80 " I . Î O 0 . 5 6 “ 6 : 3 4 Ô .2 2 0 . 1 6 C. 12 6 . C 8 6 . 0 7 0 . 0 6 1 . 3 7 “ 6 .8 5 0 . 5 2 0 . 2 9 0 . 21“ 0 . 1 6 “ ÔÛÔ^ " ô . ô T
100 1 . 0 3 € . 5 2 0 . 3 1 0 . 2 0 0 . 1 4 0 .1 1 0 .C 8 0 . 0 6 0 . 0 5 1 .2 8 0 . 7 7 0 . 4 É 0 . 2 6 0 . 1 9 0 . 1 4 0 . 0 8 0 . 0 7 O.C
120 0 . S 7 0 . 4 8 0 . 2 8 0 . 1 8 0 . 1 3 € . 1 0 C.C 7 0 . 0 5 0 . 0 5 1 .2 2 0 . 7 2 0 . 4 2 0 . 2 4 0 . 1 7 0 . 1 3 0 . 0 8 0 . 0 6 O.C
Ô . l f140 C .93 0 . 4 5 0 . 2 o 0 . 1 7 C.C9 C.C6 0 . 0 5 0 . 0 4 1 . 1 6 0 . 6 6 0 . 3 9 0 . 2 2 0 . 1 6 0 .1 2 0 . 0 7 C .0 6 O.C
160 0 . 0 4 0 . 4 3 0 . 2 4 0 .  15 0 . 1 1 c . c a 0 .C 6 0 . 0 5 0 . 0 4 1 .1 1 0 . 6 4 0 . 3 6 0 .2 1 0 . 1 5 O . l l 0 .C 7 0 . 0 5 O.C
180 0 . 8 6 € . 4 1 0 . 2 3 0 . 1 5 0 . 1 1 € . : 8 O.CÉ 0 . 0 4 0 . 0 4 1 .0 8 0 . 6 1 0 . 3 4 0 . 1 9 0 . 1 4 O . l l 0 . 0 6 0 . 0 5 O.C
--------- too 0 . 8 3 € . 3 9 0 . 2 2 0 .  14 0 . 1 0 o . c a 0 .C 5 0 . 0 4 0 . 0 4 1 . 0 4 0 . 5 9 0 . 3 3 0 . 1 8 0 . 1 3 0 . 1a 0 . 0 6 0 . 0 5 O.C
*#0 c . i é 6 . 3 6 0 . 1 9 0 . 1 2 0 .C 9 C.C7 0 .C 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 9 8 0 . 5 4 0 . 2 9 0 . 1 6 0 . 1 2 0 . 0 9 0 . 0 5 0 . 0 4 O.C
“ Sob 0 . 7 4 0 . 3 3 0 . 1 8 O . l l 0 . 0 8 0 . 0 6 0 .C 4 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 9 2 0 . 5 0 0 . 2 7 0 . 1 5 O . l l 0 . 0 8 0 . 0 5 0 . 0 4 O.C
350 0 . 7 1 € . 3 1 0 . 1 6 0 . 1 0 O .c a C.C6 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 8 8 0 . 4 7 0 . 2 5 0 . 1 4 0 . 1 0 0 . 0 8 0 . 0 5 0 . 0 4 O.C
400 0 . 6 8 0 . 3 0 0 . 1 5 0 . 1 0 0 .C 7 C.C5 C.C4 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 8 5 0 . 4 4 0 . 2 3 0 . 1 3 0 . 0 9 € . 0 7 0 . 0 4 0 . 0 3 O.f
450 0 . 6 5 0 . 2 8 0 . 1 4 0 . 0 9 0 .C 7 C.C5 0 .C 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 8 2 0 . 4 2 0 . 2 2 0 . 1 2 0 . 0 9 0 . 0 7 0 . 0 4 0 . 0 3 O.C
5ÔÔ“ Ô .63 c . a T 6 : 1 4 0 . C 9 “ 6 . 0 6 C.“C5 C.Ô3 0 . 0  3 “0 . 0 2 0 :7 9 O . 4T 0 . 2 1 0 . 1 2 0 . 0 8  ■ 0 .0 6 " "Ô.Ô4 ■ 0.103 ô . l
4iW 0 . 6 0 0 . 2 5 0 . 1 3 0 . 0 8 0 . 0 6 0 . 0 4 C .0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 7 5 0 . 3 8 0 . 1 9 O . l l 0 . 0 9 0 . 0 6 0 . 0 3 0 . 0 3 O.C
0 . 5 7 € . 2 4 0 .  12 0 . 0 7 0 . 0 5 C .04 C.C 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 7 2 0 . 3 6 0 . 1 7 0 . 1 0 0 . 0 7 0 . 0 5 0 . 0 3 0 . 0 3 O.C
0 . 5 5 € . 2 2 0 . 1 1 0 . 0 7 0 . 0 5 C.C4 C.C3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 6 9 0 . 3 4 0 . 1 6 0 . 0 9 0 . 0 7 0 . 0 5 0 . 0 3 0 . 0 2 O.C
" l o à o 0 . 5 1 0 . 2 1 0 . 1 0 0 . € 6 0 . 0 4 C.C3 € . € 2 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 6 4 0 . 3 1 0 . 1 5 0 . 0 8 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 3 0 . 0 2 O.C
0 . 4 2 0 . 1 6 0 .  07 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 5 2 0 . 2 3 0 . 1 0 0 . 0 6 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 O.C
j¥ o6 oVü? € . 1 3 0 . 0 6 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 Q .C l O.O l 0 . 0 1 0 . 4 6 0 . 2 0 0 . 0 8 0 . 0 5 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 1 O.C
MAXIMUM CRCPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES • C
■ AIL AREAS EXCEPT A-3 ,  ANO 
(USES
A-1 IK HASHIN67CN* OREGCKt ANC 
SIN FUNCTION 'L S* FCRMULAI
IDAHO JUNE 1975
RAINFALL *R* ■ 30 S f lL S  ' K ' * - 9 . 4 9 . SCIL LOSS TOIFRANCE T '  « 2 TONS
SLCPE
------ ...------
--------- o m s s "  SLOPE FARMING •P •" ....... .......
-----  -
CONTOURING P '
. -- ............
x î H c r »
IH F T .
SLOP# ÏX P E R t lK t SLHpt- IN PERCENT *S '
Té"----  ■»£, ‘ 2 * 4 6 8 10 12 • 14 16 18 2 4 6 H 10 12 14 16
—  8Ô d ; 9 6 " 6 .4 9 " 0 3 6 “ “6 . Î 9 6 : 1 4 û : ï ï ÔTÔ7 0 . 0 6 0 . 0 5 ..... 1 .2 0 0 : 7 4 0 . 4-5 " 6 : 2 6 0 . 1 9 “" 0 : 1 4 0 . 0 8 0 .0 7 " "ôrf
—m 0 .4Ô 0 . 4 5 6 . 2 7 0 . 1 7 0 .1 2 € . 0 9 C.C7 0 . 0 5 0 . 0 4 1 . 1 3 0 . 6 8 0 . 4 0 0 . 2 3 0 . 1 7 0 . 1 3 0 . 0 7 0 .C 6 0 . (
-------  12Ô c . 8 5  ; 0 . 4 2  0 . 2 5 0 . 1 6 0 .1 1 C .09 C.C6 0 . 0 5 0 . 0 4 1 .0 7 0 . 6 3 0 . 3 7 0 . 2 1 0 . 1 5 o . ï i 0 : 0 7 0 . 0 5 0 . (
-----  14Ô d . î r 6 . 4 0 0 : 23- “ 6 : 1 4 - ô . i ô ■0.08“ Ü .C 6 ' “ 0 . 0 4 " 0 . 0 4 ' 1 .0 2 0 . 5 9 “ "ü .34 ■ÔTÎ9 ■ffTU “f f r n Ô . o r “ c : ¥ 5 ô . l
-  Ï 6 0 5 .  If f (T. 38 à. i l 0 .  l 4 0 .1 0 ■c:"ë7" C .0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 9 8 0 . 5 6 0 . 3 2 0 . 1 8 0 . 1 3 0 . 1 0 0 . 0 6 0 . 0 5 0.1
f ê ô 0 . 7 6 e . 3 6 6.-26 0 . 1 3 0 . 0 9 C.C7 0 .C 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 9 4 0 . 5 4 0 . 3 0 ô.iTr 0 . 1 2 Ô.09 0 . 0 6 0 .C 4
0 . 0 4
0.1
-------- lÉOO 0 . 7 5 0 . 3 4 6 . 1 9 0 . 1 2 0 . 0 9 0.C7 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 ! 0 . 9 2 0 . 5 1 0 . 2 9 0 . 1 6 0 . 1 2 0 . 0 9 0 . 0 5 (>.(
:  -  7SU o . f f r -17 :17" ô n r ff.Cff 6 . € 6 Ô .€ 4 6 : 0 3 ' 6 . 0 3 0 . P 6 Ô .47 Ô .26 ■ Ô.14 ) . 1 0 O.OÔ O.Oî» G .04 0 . (
-------- m w  ’ 0 . 6 5 0 . ^ 9 “ 6 :1 0 Ô . o r ô : c 5  ■“ C.C4 6 : 0  3 “ Ô :03  " 6 . 8f ■ Ô . 44* " 0 : 2 3 ' - Ô: 13 ü : i y - o : f f r  ô : 0 4 - ■ 0 .C 3  ■ Ô.(
---------356“ 0 . 6 2 € . 2 7 0 .1 4 " 6 .  09 0 .C 7 0 .0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 7 7 0 . 4 1 0 . 2 2 0 .1 2 0 . 0 9 € . 0 7 0 .0 4 0 . 0 3 o . i
-----  466“ 0 . 5 9 c .2 6 0 .  13 0 . 0 9 0 .C 6 € . 0 5 C.C3 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 7 4 0 . 3 9 0 . 2 0 0 .1 1 0 . 0 8 0 . 0 6 0 . 0 4 0 . 0 3 o . i
^ Î 6 0 . 5 7 6 .T 5 6 . 1 3 ““ ' 0 .C 8 6 . 0 6 ■ 6 . C 4■" 6 .  03 0 . 0 2 0:  0 2 * 'o : '? ? Ô .3 7 " Ô .19 rT .il ô : ô 8“ 6 .06" 0 .Ô 3 "■ 0 . 0 3 ' ô :<
-------- IfQO 0 . 5 6 € . 2 4 0 .  12 0 . 0 1 0 . 0 6 0.C4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 7 0 0 . 3 6 o . i e 0 . 1 0 0 . 0 7 0 . 0 6 0 . 0 3 0 . 0 3 0.1
---------m^—isTry'Tizr~ ô .  i ï “ “07C 7‘ û . 0 5 Û.C4 0 .  C3 Ü.0 2 0 . 0 2 0 .  66 0 . 3 3 0 .  17 0 0 .0  7 0 . 0 5 0 .0 3 0 . 0 2 o . i
--------7 0 6 0 . 5 0 C .21 0 . 1 0 0 .C 6 0 .0 5 0 .0 4 0 . 0  2 0 . 0 2 6 : 6 2 0 . 6 3 6 .3  1 0 . 1 5 ■ 0 .0 9 0 .0 6 0 . 0 5 Ô.Ô3 ô . o T " “ oTi
------  866— 6 : 4 8 6 . 2 0 6 . 1 0 0 .C 6 6 . 0 4 " C. C3 ~0 . C 2 0 . 0 2 0 . 6 2 ûT.ftO 0 .  30 0 : 1 4 “ 6 .0 8 6 .0 6 6 :0 4 " Ô.Ù3 0 . 0 2 o.<
......T 6 0 6 " -6 7 4 5 0 . 1 8 ô . s ^ " 0 . 0 5 C .04 C .03 0 . 0 2 C .02 O .O l  • 0 . 5 6 0 . 2 7 0 . 1 3 0 . 0 / 0 .0 5 U 04 0 . 0 2 0 . 02 0.1
H .T T ‘1Ï^T4" 0 . 0 6 6 .  Ô4 0 . 0 3 0 . 0 2 Ô.6T 6 . 0 1 O .O l 0 . 4 6 0 . 2 0 0 .0 9 0 .0 5 0 .0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 O.O l 0.1
f i é j i 6 . 0 5 6 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 4 1 0 .1 7 0 . 0 7  0 . 0 4 0 . 0 3 0 .C 2 O.Of 0 . 6 1 0 . '
maximum CPCPPIK6 MANAGEMENT FACTOR VALUES •€ •
FCR ALL AREAS EXCEPT A -3»  ANO A -1  IN WASHINGTCN, nREGCh» ANC IDAHO MARCH 1975
 ........ .................. ................ .........  (USES SIN FUNCTION 'L S '  FORMULA)
R A IN F A L L  *R* *  3 0  S O I L S  ' R '  *  0 . 1 7  S O I L  L C S S  TOLERANCE ' T '  «  3  TONS
UP ANO DCWNHILL FARMING
SL OPE
T E N 6 T H “  ” ~   SLOPE i N  PERCENT ' S '  '  ---- ----- -------------------------- —
IN  F T .
• L »  . 5  l  2  4  6  0  1 0  1 2  1 4  1 6  1 0  2 0  2 5  3 0  3 5  4 0  4 5  5 0
0 0  6 . 3 6  4 . 8 6  3 . 1 2  1 . 6 0  0 . 9 8  0 . 6 6  C . 4 8  0 . 3 6  C . 2 9  0 . 2 3  0 . 1 9  0 . 1 6  O . l l  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 4
1 0 0  5 . 9 5  4 . 5 4  2 . 9 2  1 . 4 7  0 . 6 7  C . 5 9  C . 4 3  0 . 3 3  C . 2 6  0 . 2 1  0 . 1 7  0 . 1 4  0 . 1 0  0 . 0 7  6 . 0 6  0 . 6 5  Ô ü Ô 4 ^ 0 % 0 3
1 2 0  5 . 6 3  4 . 3 0  2 . 7 7  1 . 3 6  0 . 8 0  0 . 5 4  C . 3 9  0 . 3 0  C . 2 3  0 . 1 9  0 . 1 6  0 . 1 3  0 . 0 9  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 4  0 . 0 3
1 4 0  5 . 3 8  4 . 1 1  2 . 6 4  1 . 2 8  0 . 7 4  C . 5 0  C . 3 6  0 . 2 8  € . 2 2  0 . 1 8  0 . 1 4  0 . 1 2  0 . 0 6  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  "
1 6 0  5 . 1 6  3 . 9 5  2 . 5 4  1 . 2 2  0 . 6 9  0 . 4 7  ( . 3 4  0 . 2 6  C . 2 0  0 . 1 6  0 . 1 4  O . l l  0 . 0 8  0 . Ô 6  6 .6 * 5  0 . 0 4  b . Ô 3 “l ) . W  
1 8 0  4 . 9 9  3 . 8 1  2 . 4 5  1 . 1 6  0 . 6 5  0 . 4 4  C . 3 2  0 . 2 4  C . 1 9  0 . 1 9  0 . 1 3  0 . 1 1  0 . 0 7  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  6 . 0 3  Ô . 0 2
2 0 0  4 . 8 3  3 . 6 9  2 . 3 7  1 . 1 1  0 . 6 2  0 . 4 2  C .  3 0  0 . 2 3  C . 1 8  0 . 1 5  0 . 1 2  0 . 1 0  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  O.'OZ
2 5 0  4 . 5 2  3 . 4 5  2 . 2 2  1 .0*2 * 0 . 5 5 *  0 . 3 7  C .  2 7  0 . 2 1  0 . 1 6  6 . 1 3  O . l l  0 . 0 9  6 . 0 6  6 . 0 5  6 . 0 4  6 . 0 3  6 . 0 2  Ô%Ô2
3 0 0  4 . 2 8  3 . 2 7  2 . 1 0  0 . 9 5  0 . 5 0  0 . 3 4  0 . 2 5  0 . 1 9  0 . 1 5  0 . 1 2  0 . 1 0  0 . C 8  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 * 0 2  0 . 0 2
3 5 0  4 . 0 8  3 . 1 2  2 . 0 1  0 . 8 9  0 . 4 7  0 . 3 2  0 . 2 3  0 . 1 7  C . 1 4  0 . 1 1  0 . 0 9  0 . 0 8  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  6 . 0 2  6.02
4 0 0  3 . 9 2  3 . 0 6  1 . 9 3  6 . 8 4  0 . 4 4  0 . 3 0  C . 2 1  0 . 1 6  C . 1 3  6 . 1 C  0 . 0 9  0 . C 7  0 . 0 5  0 . 0 4  6 . 0 3  6 . 0 2  6 . ‘6 2 “ Ô 3 2 ~ “ 
4 5 0  3 . 7 9  2 . F 9  1 . 8 6  O .B O  0 . 4 1  0 . 2 8  C . 2 0  0 . 1 5  C . 1 2  0 . 1 0  0 . C 8  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 6 2
5 0 0  3 . 6 7  2 . 8 0  1 . 8 0  0 . 7 7  0 . 3 3  C . 2 7  C . 19  0 . 1 5  C . l l  0 . 0 9  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1
6 0 0  3 . 4 7  2 . 6 5  1 . 7 1  0 . 7 2  0 . 3 6  0 . 2 4  C . 1 8  0 . 1 3  C . I O  6 . 0 8  0 . 0 7  0 . 0 6  6 . 0 4  6 . 0 3  6 . 0 2 " 6 .“O T * * ï . 6 2 ~
7 0 0  3 . 3 2  2 . 5 2  1 . 6 3  0 . 6 7  0 . 3 3  0 . 2 2  C . 1 6  0 . 1 2  0 . 1 0  0 . C 8  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  O . O l  6 . 0 1
8 0 0  3 . 1 9  2 . 4 4  1 . 5 7  0 . 6 4  0 . 3 1  0 . 2 1  C . 1 5  0 . 1 2  C . C 9  Û . C 7  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1
1 0 0 0  2 . 9 8  2 . 2 8  1 . 4 6  6 . 5 8  0 . 2 8  0 . 1 9  C . 1 4  0 . 1 0  C . C 8  0 . C 7  6 . 0 5  0 . 0 5  6 . 0 3  0 . 0 2  O . O f  0 . 0 1  0 : 0 i n 5 ; 0 T
2 0 0 0  2 . 4 2  I . E 5  1 . 1 9  0 . 4 4  0 . 2 0  0 . 1 1  C . I O  0 . C 7  C . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1
MAXIMUM C R C P P I N G  MANAGEMENT FACTOR VALUES * C  
FTR ALL AREAS EXCEPT A - 3 ,  ANC A - 1  IN W A S H IN G fC N ,  ORFG CN ,  ANO IDAHO MARCH 1 9 7 5  
( U S E S  S I N  F U N C T IO N  ' L S '  FORMULA)
R A I N F A l l  ' R '  «  3 0  S O I L S  ' K '  •  0 . 2 0  S O I L  L C S S  TCLERANCF * T '  «  3  TONS
U P . AND DCWNHILL FARMING
SLOPE
LENGTH SLOPE IN PERCENT ' S '
IN  F T .
• L ' . 5 1 2 4 6 8 1 0 1 2 14 16 1 8 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0
6 0 5 . 4 0 4 . 1 3 2 . 6 6 1 . 3 6 0 . 8 3 0 . 5 6 c . 4 1 0 . 3 1 C . 2 4 0 . 2 0 0 .  16 0 . 1 4 0 . 0 9 0 . 0 7 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 4 0 . 0 3
ICO 5 . 0 5 3 . 8 6 2 . 4 8 1 . 2 5 0 . 1 4 0 . 5 0 C . 3 7 0 . 2 6 C . 2 2 0 . 1 8 0 . 1 5 0 . 1 2 0 . 0 8 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 6 . 0 3
1 2 0 4 . 7 9 3 . 6 6 2 . 3 5 1 . 1 6 0 . 6 8 C . 4 6 C . 2 3 0 . 2 5 C . 2 0 0 . 1 6 0 . 1 3 0 . 1 1 0 . 0 9 0 . 0 6 0 . 0 4 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 3
1 4 0 4 . 5 7 1 . 4 9 2 . 2 5 1 . 0 9 0 . 6 3 C . 4 1 C . l l 0 . 2 3 C . 1 8 0 . 1 5 0 . 1 2 0 . 1 0 0 . 0 7 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 1 0 . 0 3 0 . 0 2
1 6 0 4 . 3 9 3 . 3 5 2 . 1 6 1 . 0  3 0 . 5 9 0 . 4 0 C . 2 9 0 . 2 2 C . 1 7 0 . 1 4 0 . 1 2 0 . 1 0 0 . 0 7 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 6 . 0 3 6 . 0 2
1 3 0 4 . 2 4 3 . 2 4 2 . 0 8 0 . 0 9 0 . 5 5 0 . 3 0 C . 2 7 0 . 2 1 0 . 1 6 0 . 1 3 0 . 1 1 0 . 0 9 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2
2 0 0 4 . 1 1 2 . 1 4 2 . 0 2 0 . 9 5 0 . 5 3 0 . 3 6 € . 2 6 0 . 2 0 0 . 1 5 0 . 1 2 0 . 1 0 0 . 0 9 0 . 0 6 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2
2 5 0 3 . 6 4 2 . 9 3 1 . 8 9 0 . 8 6 0 . 4 7 C . 3 2 C . 2 3 0 .  IB C . 1 4 O . l l 0 . C 9 0 . 0 8 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 : 6 2
3 0 0 3 . 6 4 2 . 7 8 1.7<* 0 . 8 0 0 . 4 3 0 . 2 9 0 . 2 1 0 .  16 C . 1 3 O . I C 0 . C 8 0 . 0 7 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 2
3 5 0 3 . 4 7 2 . 6 5 1 . 7 1 0 . 7 6 0 . 4 0 0 . 2 7 € . 2 0 0 . 1 5 C . 1 2 0 . 0 9 0 . 0 8 0 . 0 7 0 . 0 5 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1
4 0 0 2 . 3 3 2 . 5 5 1 . 6 4 0 . 7 2 0 . 1 7 0 . 2 5 C .  18 0 . 1 4 C . l l 0 . C 9 0 . 0 7 0 . 0 6 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 2 o . o i
4 5 0 1 . 2 2 2 .  4 6 I . 5 3 0 . 6 3 0 . 3 5 0 . 2 4 C .  17 0 . 1 1 0 . 1 0 0 . C 8 0 . 0 7 0 . 0 6 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1
5 0 0 3 . 1 2 2 . 3 6 1 . 5 3 0 . 6 6 0 . 3 3 0 . 2 3 C .  16 0 . 1 2 C . I O O .c a 0 . C 7 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 1
6 0 0 2 . 9 5 2 . 2 6 1 . 4 5 0 . 6 1 0 . 3 0 0 . 2 1 € .  15 O . l l 0 . 0 9 0 . C 7 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 O . O l 0 . 0 1
7 0 0 2 . 0 2 2 . 1 5 1.39 0 . 5 7 0 . 2 8 0.19 C .  1 4 0 .  1 0 C . C 0 0 . C 7 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1
BOO 2 . 7 1 2 . C 7 1 . 3 3 0 . 5 4 0 . 2 6 0 . 1 É C .  13 O . I C c.ca 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 1 o .o i
lOOO 2 : 5 3 T . 9 4 Î . 2 5 0 . 5 0 6 . 2 3 0 . 1 6 € . 1 2 0 . C 9 C . C 7 0 . C 6 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1 6 . 0 1 6 .6 Î
2 0 0 0 2 . 0 6 1 . 5 7 1 . 0 1 0 . 3 8 0 . 1 7 O . l l O . c a 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 o.oi O . O l
MAXIMUM CRCPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES «C*
F O R  À IL > R E Â S  EXCEPT A -3 f ANÔ A -1  IN NÀSHIN61CN, OREGON, ANO IDAHO MARCH 1975
(USES SIN FUNCTION ‘ L S ^  FORMULA]^ ____
RAINFALL »R» = 30  S O I L S  'K *  * 0 .2 4  SOIL LCSS TOLERANCE * T ' * 3 TONS
UP AND DCWNHILL FARMING
T I s H h-------------  - ÎLCPÊ IN PERCENT ' S '  -------- ----------
IN F T .
•L* . 5  1 2 4  6 8 IC  12 14 16 18 2 0  2 5  30 35  4 0  45  50
80 4 . 5 0  3 .4 4  2 .2 1  1 .1 4  0 .6 9  0 .4 7  0 .3 4  0 .2 6  C .2 0  0 .1 6  0 .1 4  0 .1 1  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3
‘ ~ 1 Ô 1 T 4 7 2 T  3 T 2 2 ” 2 . oT  Ï .Ô 4  0 7 6 2  0 .4 2  C . 30  0 .2 3  Ô .1 8  0 .1 5  0 .1 2  0 . 1 0  0 . 0 7  0 .0 5  Ô .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  
1 20  3 .9 9  3 .C 5  1 . 9 6  0 . 9 7  0 .5 7  0 .3 8  0 .2 8  0 .2 1  0 .1 7  0 .1 3  0 .1 1  0 . 0 9  0 . 0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2
1 40  3 .8 1  2 . 9 1  1 .8 7  0 .9 1  0 .5 2  6 .3 5  0 .2 6  0 .2 0  C .1 5  0 .1 2  0 .1 0  0 . 0 9  0 .0 6  0 .0 4  0 . 0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2
" Î 6 Ô " 1 7 ^ " 2 V 8 Ô ^  1 . 8Ô Ô%86 6749^ 6 7 6 f l î .  24 6 .  16 C . 14 6 .1 2  Ô .ÏO  6 . 0 8  6 1 6 6  6 .0 4  0 . 6 3  6 . 0 3  0 .0 2  6 .0 2  
180  3 .5 3  2 .7 0  1 .7 4  0 .8 2  0 .4 6  0 .3 1  0 .2 3  0 .1 7  C .1 4  0 .1 1  0 . 0 9  6 . 0 8  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2
200  3 .4 2  2 .6 1  1 .6 8  0 .7 9  0 .4 4  0 .3 0  0 .2 2  0 .1 6  0 .1 3  0 .1 0  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 . 0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2
-■ - -2 5 6 ~ :2 6 ~ T .4 5  l 7 5 ? ~ 6 7 T 2 '^ ^  C .1 9  6 : 1 5  6 . i r o . 6 9 7 6 . 0 8  6 . 0 6  6 .0 4  6 .0 3  0 .6 3  6 .0 2  6 . 6 2  6 7 6 T
3 0 0  3 .0 3  2 . 3 2  1 .4 9  0 . 6 7  0 .3 6  0 .2 4  0 .1 8  0 .1 3  0 .1 0  0 .0 8  0 .C 7  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1
3 5 0  2 .8 9  2 .2 1  1 .4 2  0 .6 3  0 .3 3  0 .2 2  C .1 6  0 .1 2  C .IO  0 .0 8  0 .C 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1
- 4 6 6  g7 7 r  2 7 T 2 " Î . 3 T  0 7 6 0  673 1  6 . f l  6 .1 2  0 .Ô 9  6 .C 7  6 :0 6  0 : 6 5  0 . 0 4  6 . Ù 3 D . 0 2  6 .0 2  6 .0 1  0 7 6 l
4 5 0  2 .6 8  2 .C 5  1 .3 2  0 .5 7  0 .2 9  0 .2 0  C .1 4  0 .1 1  C .C 9  0 .C 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1
506 2 .6 0  1 .9 9  1 .2 8  0 . 5 5  0 .2 8  0 .1 9  0 .1 4  0 . 1 0  0 .0 8  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 5  0 . 0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
1 6 0 6 -2 7 4 6  1 .8 8  1 .2 1  6 :5 1  0 .2 5  O . l î l  0 . 1 2  0 .C 9  C .C 7  0 .0 6  0 .Ô 5  6 : 0 4  6 7 6 3  6 . 0 2  Ô .O i 'Ô .O l  6 . 6 l " 6 7 ô r  
7 0 0  2 .3 5  1 . 8 0  1 .1 5  0 .4 8  0 .2 3  0 .1 6  C . l l  0 . 0 9  0 .C 7  0 .0 6  0 .0 5  0 . 0 4  0 .0 3  6 . 0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
800  2 .2 6  1 .7 3  1 .1 1  0 .4 5  0 .2 2  0 .1 5  C . l l  0 . 0 8  0 .C 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 1  O .O l 0 .0 1  0 .0 1
I76Tl%:4i-6^:26-6.Tf-6n6^1)76T Or.6616.6rù:94 6 .6 ^ 6 .6 :!-6 :6 2 -6 .ù ll 0 . ( r r i l .6 ï ' 6 .6 r  
2 6 0 0  l . ~ 7 1  1 .3 1  0 .8 4  6 . 3  1 0 .1 4  0 .0 9  Û .C 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  O .O l 0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
  MAXIMUM CROPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES • € •
T d R  a l l 'A R EA S EXCEPT A -3 , ANO Â -1 ÎN WASHINGTON, OREGON, AND IDAHO MARCH 197 5  
  (USES S IN  FUNCTION LS" FORMULA)_____
30_  SOILS 'K *  -  0 . 2 8  SOIL LCSS TOLERANCE *T» -  3 TONS
UP AND DCWNHILL FARMING
T i S I m----------------------------------------------------------- a W ' î r  p ïR c Ê S r T s  i-----------------
JN FT_î_ _
a *  . 5  ï  2 4  6 8 10  12  14 16 18 2 0  2 5  30  35 4 0  45  50
TO 3 .8 6  2 . 9 5  1 . 9 6 1 ) . 9 7  0 .5 9  0 .4 0  0 .2 9  0 . 2 2  C .1 7  0 .1 4  0 .1 2  0 .1 0  0 . 0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2
166 ^ . 6 1  2 .7 6  1 .7 7  0 . 8 9  6 .5 3  6 . 3 6  C .2 6 ”67Ÿ6“? .  16 6713 6 . 10 ôToT ôTôVl):64T67ÔTT.63^676TTI62
r2 Ô ~ 3 .4 2  1 7 6 1  r . ^ 8  O . â T O . 4 8  0 .3 3  Ô .2 4  0 . 1 8  0 .1 4  O . l ï  6 . 0 9  6 .0 8  6 . 0 6  0 . 0 4  6 .0 3  0 .6 3  0 .0 2  0 .0 2
" Î 4 0  3 .2 6  y . 4 9  1 .6 0  6 . 7 8  6 7 4 5  0 .3 Ô  6 . 2 2  0 . 1 7  6 .1 3  O . l l  0 . 0 9  0 . 0 7  0 . 0 5  0 .0 4  0 . 0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2
160  2 .1 4  2 . 4 0  1 .5 4  0 . 7 4  0 .4 2  0 .2 8  0 .2 1  0 .1 6  C .1 2  0 . 1 0  0 .0 8  0 .0 7  0 . 0 5  0 .0 4  0 . 0 3  0 .0 2  0 . 0 2  6 . 0 2
Tèo 3 .6 3  2 . 3 Ï  1 .4 9  6 . 7 0  0 .4 6  6 .2 7  0 .1 9  6 .1 5  0 .1 2  0 .0 9  0 .0 8  0 . 0 7  0 . 0 5  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  6 . 6 2  0 .0 1
TOO 2 : 9 3 2 . 24T 1 .4 4  0 .6 8  0 .3 8  6 .2 5  0 .1 8  0 .1 4  C . l l  0 .0 9  6 .0 7  0 . 0 6  6 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  O .Ô l
 250 2 .7 4  2.16  1 .35 6 .6 2  6 .6 4 % :l2 3 -T . i6  6ÛT3 6 : i6 " 6  o7Ô6"6.Ô4"Ô.0 3 '6762‘ 6 7 ô r ô : ô f "6 .01 ”
3 @ 6 ry .6 6  1 .9 8  1 .2 8  6 .5 7  6 .3 1  6 .2 1  0 .1 5  O . l l  0 . 0 9  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 5  0 . 0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1
~  >~390~ 2 .4 8  1 .8 9  1 .2 2  0 .5 4  0 .2 8  0 .1 9  0 .1 4  O . l l  0 . 0 8  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 5  0 . 0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1
400 2 .3 8  1 .8 2  1 .17  0 .5 1  0 .2 7  0 .1 8  0 .1 3  0 .1 0  C.C8 0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
450 y .3 6  1 :76  I . l 3  6 .4 9  6 .2 5  0 .1 7  C.12 0 .0 9  C .07 6 .0 6  0 .0 5  6 .0 4  0 .6 3  0 .6 2  0 .0 2  6 .0 1  O.Ôl 6 .01
7: 5ÔÔ 2 .2 3  1 :7 0  1 .0 9  0 .4 7  6 .2 4  0 .1 6  0 .1 2  0 .0 9  0 .0 7  0 .0 6  6 .0 5  6 .6 4  Ô .03 0 .0 2  6 .0 2  0 .6 1  6 .0 1  0 .6 1
' 600  i . l l  1 .6 1  1 .04 0 .4 4 7 0 7 2 2 "Ô H 5“c7fr ô :CËT'O706 6:65 6 .0 4  6 .0 4  6 .0 2  6 .0 2  6:01  6 .0 1  0 .0 1  6 .0 1
rtO O  2 .6 1  1 .5 4  0 .99  6 .4 1  0 .2 0  0 .1 4  C. l 6 0 .0 7  0 .0 6  0 .0 5 nÔ.OÂT 6 .6 3  0.Ô2 6 .0 2  O.Ol Ô.Ol 6 .0 1  0 .6 1
ï : 9 3  '1 : 4 Ë  0 .9 5 ' 6 .3 9 ' 0 : l9  6 :1 3  6 .  C9 0 .0 7  0 .0 6  Ô.64~Ô7Ô4 6.'Ô O 762 0 . ô r ô . 6 î  6:61 6 .6 1  6.61
i . ë i  1 .5 #  6 .6 9  6 .3 5  0 .1 7  0 .1 1  o.ca 0 . 0 6 'ô :ô 9  6 .6 4  6 .0 3  0 .0 3  6 .0 2  0 .0 1  o .a r @ :ô X ô 7 ô î“@ ;o r
â r r r n r  6 .72  -0 :2 7  Ô. i t  Ô.ÔS Ô. C6 6764  Ô .6 T 6 :6 3  O.OT Ô.ÔT (T.ÔI 6 .0 1  or.61 6 .6 6
  N ^ I H U M  C R O P P I N G  F A C T O R  VALUfcb " C
FOR A IL  AREAS EXCEPT A -3 *  AND Â -1  IN WASHINGTON, OREGON, ÀNO ICAHÔ MARCH 1975
IUSES SIN FUNCTION ' I S '  FORMULA)
I • ■
RAINFALL *  30 SOILS 'K ' * 0 .3 2  SOIL LCSS TOLERANCE 'T* •  3 TONS
t
* $ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * $ * * * $ * * * * * * * * * * * * * * * * * $ * * * * * » * * * $ * * * $ * * $ * * * * * * * * $ * * * * * $ * * * * $ # * $ * * * $ * # *
UP AND DOWNHILL FARMING
SLCPE
r LENGTH 
IN FT#
•L ' .5 1“ 2 4 6 8
SLCPE IN PERCENT 'S '
10  12 14 16 18 20 25 30 35 40 45
_ _
80 3 .3 8 2 .5 8 1 .6 6 Ô .85 0 .5 2 0 .3 5 0 .2 6 6 .1 9  0 .1 5  0 .1 2  6 .1 0  0 .0 9 0 .0 6 6 .6 4 0 .0 3 6 .0 3 6 .0 2 0 .6 2
100 1 .1 6 2 .4 1 1 .5 5 0 .7 8 0 .4 6 0 .3 1 C .23 0 .1 7  0 .1 4  0 .1 1  0 .0 9  0 .0 8 0 .0 5 0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2 0 .0 2  0 .0 2
120 2 .9 9 2 :2 9 1 .4 7 0 .7 2 0 .4 2 0 .2 9 6 .2 1 6 .1 6  6 .1 2  0 .1 0  0 .C 8  0 .C 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .6 2 0 .6 2 0 .6 2
140 2 .8 6 2 .1 6 1 .4 0 0 .6 8 0 .3 9 0 .2 7 C .1 9 6 .1 5  6 .1 2  0 .6 9  0 .0 8  0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1
160 2 .7 4 2 .1 0 1 .3 5 0 .6 5 0 .3 7 0 .2 5 C .1 8 0 .1 4  0 .1 1  6 .0 9  0 .0 7  6 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2  0 .0 2 O .O l
180 2 .6 5 2 .0 2 1 .3 0 0 .6 2 0 .3 5 6 .2 3 C .17 6 .1 2  o . i o  O .c a  0 .0 7  0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 6 .0 2  6 .0 2 6 .0 1
200 2 .5 7 1 .9 6 1 .2 6 Ô .59 0 .3 3 0 .2 2 C .16 0 .1 2  0 .1 0  0 .C 8  0 .0 6  0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .6 1 6 :6 1
250 2 .4 0 1 .8 3 1 .1 8 0 .5 4 0 .2 9 0 .2 0 C .14 0 .1 1  0 .0 9  0 .C 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 3  0 .0 2 0 .0 2  0 .0 2 0 .0 1  O .O I
300 2 .2 7 1 .7 4 1 .1 2 0 .5 0 0 .2 7 0 .1 8 0 .1 3 0 .1 0  0 .C 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 O .O l 0 .0 1 O .O l
350 2 .1 7 1 .6 6 1 .0 7 0 .4 7 0 .2 5 0 .1 7 C .12 0 .0 9  0 .6 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 O .O l 6 .6 1
400 t ; o 8 1 . 5 9 1 .0 2 0 .4 5 0 .2 3 C .16 C . l l  0 .C 9  C .C7 0 .0 6  0 .0 5  0 .Ô 4 0 .0 3 0 .0 2 6 .6 2 8 .0 1 O .O l 0 .0 1
450 2 .  01 r . 5 4 Ô .99  0 .4 3 0 .2 2 0 .1 5 C . l l O .C 8 Ô.C6 0 .0 5  0 .0 4  0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 6 .6 1
500 1 .9 5 1 .4 9 0 .9 6 0 .4 1 0 .2 1 0 .1 4 C .IO 0 .C 8  C .C6 0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 O.OI 0 .0 1 0 .0 1 6 .6 1
600 1 .8 6 1 . 4 1 0 .4 1 0 .3 8 6 .1 9 6 . H " ■5 0 .0 7  C .0 6  0 .0 4  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2 o ; 6 i  O .O l 6 . ? i 6 .6 1
7Ô0 1 .7 6 1 .3 5 0 .8 7  0 .3 6 0 .1 8 6 .1 2 C.C8 0 .0 7  C .6 5  0 .6 4  6 .6 3  0 .0 3 0 .0 2 0 .6 1 0 .6 1 6 .0 1 6 .6 1  6 . 6 1 " —
80Ô 1 .6 9 1 .2 9 0 ; i 3  0 .3 4 0 .1 6 0 .1 1 0 . ( 8 6 .0 6  6 .6 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3 6 .0 2 0 .0 1 0 .6 1 0 .6 1 0 .6 1 6 . 6 1 .......  ■
1600 î . 6 é x . i r 0 .7 8 0 .3 1 6 .1 5 6 .1 0 U. Cl 0 .C 8  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  O .O I 0 .0 1 oZOT O .O l 0 .0 1
'
2 ÔÔ0 T ;2 9  0 .'9 8 0 .6 3 0 .1 4 0 .1 6  D .O T C.C5 0.D4 0.03 0.02 0.02 0.02 O .o i  0 .6 1 6 .0 1 0 .0 1  6 .6 0 0 .0 0 -----------
MAXIMUM CROPPING MANAGEMENT FACTOR VALLES ' C  
FOR ALL AREAS EXCEPT A -3 , ÂNÔ Â - Ï  IN WASHINGTON, OREGON, AND IDAHO 
(USES SIN FUNCTION 'L S ' FORMULA)
MARCH 1975
— ------------ -
M lH fA L L  R' * - 30 SOILS 'K ' •  0 .3 7  SOIL LCSS TOLERANCE 'T ' •  3 TOWS
* * * * * $ * * * * * * * * # * * * * * * * * $ * * * * * * * * * * $ * $ $ $ $ * * * * * * # * * $ * * * * * * * * * * * * $ $ $ * * * * * * * * * * * * * * * * * * $ * * * $ * * * $ * $ *
UP AND DOWNHILL FARMING
SLCPE
LENGTH
•ScP- I 2 4' ' 6 8
SLCPE IN PERCENT ' S '
IC 12 14 l 6 18 20 25 30 35 46 4 5 - -  -  -
80 2 .9 2 2 .2 3 1 . 4 4 6 .7 4 0 .4 5 0 .3 0 0 .2 2 0 .1 7  C .13  0 .1 1  0 .0 9  0 .0 7 0 .0 5 0.04 0 .0 3 0 .0 2 6 .0 2 0 .6 2
1Ô& 2 .7 6 1 . ^ 9 1 .3 4 0 .6 7 0 .4 6 6 .2 7 C .2 0  0 .1 5  C .12  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 7 0 .0 5 0 .0 3 0 .0 3  0 .6 2  0 .0 2  6 .0 2
120 2 .5 9 r .9 8 r .2 7 0 .6 3 6 .3 7 0 .2 5 0 .1 8  0 .1 4  O . l l  0 .0 9  0 .C 7  0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .6 2 o .o i "--------
140 2 .4 7 1 .8 9 1 .2 1 6 .5 9 6 .3 4 0 .2 3 6.  17 0 .1 3  0 .1 0  O.CA 0 .C 7  0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .6 1
160 2 .3 7 1 .8 1 1 .1 7 0 .5 6 0 .3 2 0 .2 2 C .16 0 .1 2  0 .0 9  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0.01 0.01
180 y . 2 9 1 .7 5 1 .1 3 6 .5 3 0 .3 0 6 .2 6 C .15 6 .1 1  6 .0 9  6 .6 7  0 .0 6  0 .0 5 0.03 0 .0 3 0.02 0.02 0 .6 1 oroi
200 2.22 i . i o 1 .0 9 6 . 5 1 6 .1 8 0 .1 9 6.14 0 .1 1  6 .0 8  6 .0 7  0 .0 6  0 .0 5 0 .0 3 0.02 0.02 0.02 O .O l 6 .6V
250 2 .0 8 1 .5 9 1.02 0 .4 7 0 .2 5  0 .1 7 c .1 2 0 .0 9  0 . ( 7  6 .0 6  6 .0 5  0 .0 4 0 .0 3 0.02 0.02 6.01 0.01 ÔT61 --------  ■■
300 1 .9 7 1 .5 0 Ô .9 7 6 .4 3 6 .2 3 0.16 c .  11 6 .0 9  6 . ( 7  6 .0 5  0 .0 5  0 .0 4 0 .0 3 0 .6 2 0.02 6.6 f 0 .6 1 6 . 0“1
350 1 .8 8 1 .4 3 o . 9 y 6 .4 1 0 .2 1 0 .1 5 0 .1 1 6 .C 8 C.C6 0 .0 5  0 .0 4  6 .0 4 0.02 0.02 0.01 O .O l o .o i 0 .6 1
400 1 .8 0 1 .3 8 0 .8 9 0 .3 9 0.20 0 .1 4 C .IO 0 .C 7  0 .C 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3 0 .0 2 0.02 O .O l 0.01 0 .0 1  0 . 6 Ï
450 1 .7 4 1 .3 3 0 .8 6 0 .3 7 0 .1 9 0 .1 3 6 .C 9 6 .6 7  0 .0 6  6 .0 4  6 .6 4  6 .6 3 0.02 0.02 0.01 0.01 0 .0 1 0.01
500 1 .6 9 1 .2 9 0 .8 3 0 .3 5 0 .1 8 0.12 0 ,(9 0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 4  0 .0 3 0.02 0.02 0.01 0.01 0 .0 1 0.01
600 1 .6 0 1.22 0 .7 8 0 .3 3 0 .1 6 0.11 O.CA 0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3 0.02 O .O l 0.01 0.01 0 .0 1 O .O l
TOO 1 .5 2 1 .1 6 0".75 0 .3 1 6 .1 5 o .lo 6 . ( 7 6 . 0 6  C 7 6 4 " 0 .6 4  0 .0 3  0 . 0 3 6 .6 2 6.01 0.01 0 .6 1 0 .0 1 6 .6 1
800 1 .4 6 1.12 0 .7 2 0 .2 9 0 .1 4 0.10 C .( 7 0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2 0.02 0.01 0.01 0.01 0 .0 1 0.01
ioibo 1 .3 7 1 .0 5 0 .6 7 0 .2 7 0 .1 3 0 .0 9 0 .C 6 0 .0 5  0 .0 4  6 .6 3  6 .0 2  6 .0 2 0.01 0.01 0.01 0.01 0 .6 1 0.00
M o o  r . i i  0 . 8 5  0 . 5 5  0 . 2 0 6.(T9 " 6 .0 6 6 .6 4 6.63 0:63 Ô; 62 0.02 6.01 6 .6 1 O .O l 6.61 0 .0 6 0 .6 6 6 .  00
r  . _ MAXIMUM CRCPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES ' C
Q, ^  FÔR ALL AREAS EXCEPT A -3 ,  AND A- 1  IN WASHINGTCN, OREGON, AND IDAHO MARCH 1975
" _________________________    _ (USES S IN FUNCT ION " I ^  fCRM ULAI ____  _________
r  RAINFALL *R ' * 3 0  SO IL S «K» «  0 .4 2  SO IL LOSS TOLERANCE »T* * 3 TÛNS
C "  UP AND DCWNHILL FARMING
SLOPE
LENGTH "  '  SLCPE IN PERCENT #^S' ~  '  ..........................
IN  F T .
•L* . 5  1 2 4  6  ft IC  12  14 16 18  2 0  25  3 0  35  4 0  4 5  50
C  80 2 . 5 1  1 . 9 2  1 .2 4  0 . 6 3  0 . 3 9  0 . 2 6  C .1 9  0 . 1 4  0 .1 1  0 .0 9  0 .C 8  0 . 0 6  0 .0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1
r
r
100 2 .3 5  1 .8 0  1 .1 6  0 . 5 8  0 . 3 5  0 . 2 3  C .1 7  0 .1 2  0 . 1 0  0 . 0 8  0 . 0 7  0 . 0 6  0 .0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1
120 2 . 2 2  1 .7 0  1 .0 9  0 . 5 4  Q . 32 0 . 2 1  0 .1 6  0 . 1 2  0 .C 9  0 . 0 7  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  O .O I O .O I
140 2 . 1 3  1 .6 2  1 .0 4  0 . 5 1  0 . 2 9  0 . 2 0  0 .1 4  0 .1 1  0 . 0 9  0 . 0 7  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 3  0 . 0 2  0 .0 2  0 .0 2  O .O I O .O I
■ U O  2 . 0 4  I . *56 1 .0 0  0 . 4 8  0 . 2 7  Ô.19 C.  13 O.Tc C .C 8T 0 . 0 6  0 . 0 5  1 ).05  6 J 0 3  0 .Ô 2  0 .0 2  0 . 6 Ï  ÔTOI TJÔI
180 1 .9 7  1 .5 1  0 .9 7  0 . 4 6  0 . 2 6  0 . 1 7  C .1 3  0 . 1 0  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 .0 3  0 . 0 2  0 .0 2  0 .0 1  O .O I  0 . 0 1
C 2 0 0  1 .9 1  1 .4 6  0 . 9 4  0 . 4 4  0 . 2 4  0 . 1 7  C .1 2  0 . 0 9  C .C 7  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 .0 1  O .O I O .O I
 7 5 0 1 [ ; i T T n i 6  0 .8 f t  0 :4 6  Ô .22  -Ô .Ï5  0 .  i r - 0 : c T 6 ^ ^ ^ ^  0 .0 4  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  O .O l 6 .0 1
3Ô0 1 . 6 9  1 .2 9  0 . 8 3  0 . 3 7  0 .2 0  0 . 1 4  0 . 1 0  0 . 0 7  0 .C 6  0 . 0 5  0 .0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 . 0 1  0 . 0 1
C  3 5 0  1 .6 1  1 .2 3  0 . 7 9  0 . 3 5  0 .1 f t  0 . 1 3  C .C 9  0  .  0 7  0 . 0 5  0 .  04 0 .  0 4  0 . 0  3 0 .0 2  0 . 0 2  0 . 0  1 0 . 0  1 0 .0 1  0 . 0 1
i Ô F 'U S S ^ l V l f t  Ô .7 6  0 . 3 3  0 . 1 7  0 . 1 2  C .C 8 Ô .C 6 0 . 0 5  6 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  O .O l 0 .0 1  0 .0 1  O .O l 0 . 0 1
r
4 5 6  1 .5 0  1 .1 4  0 . 7 4  0 . 3 2  0 . 1 6  O . l l  0 .C 8  0 .0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 . 0 1  
r  5 0 0  1 .4 5  1 .1 1  0 .7 1  Q .3 0  0 .1 5  O .IC  O.Cft 0 . 0 6  0 .0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  O .O I
"600  Ï . 3 7  1 .C 5  0 . 6 7  0 . 2 8  0 . 1 4  0 . 1 0  0 .C 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 .Ô 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 .0 1  O .O l 0 .0 1  0 .6 1r
7 0 0  1 . 3 1  1 .0 0  0 . 6 4  0 . 2 7  0 . 1 3  0 . 0 9  0 . ( 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 . 0 0  
r *  6 0 0  1 . 2 6  0 . 9 6  0 .6 2  0 . 2 5  0 .1 2  0 . 0 8  C .C 6  0 . 0 5  C .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 . 0 2  0 .0 1  O .O l  0 .0 1  O .O l O .O l 0 . 0 0
^ f o 5 5 ~ “i . i a  Ô .9 0  0 .5 f t  0 . 2 3  0 . 1 1  0 . 0 7  C .C 5  0 .0 4  C .C 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 . 0 0  0 . 0 0  
2 0 0 0  0 . 9 6  € . 7 3  0 . 4 7  O . l f t  0 .0 f t  0 . 0 5  0 .C 4  0 . 0 3  0 .0 2  0 . 0 2  0 .0 2  O .O l O .O l 0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0
MAXIMUM CROPPING MANAGEMENT FACTOR VALLES «C*
^OR ALL AREAS EXCEPT A - 3 ,  AND A -1  IN WASHINGTCN, OREGON, ANO ICAHO MARCH 1 9 7 5  
(U SES S IN  FUNCTION 'L S '  FCRMULAI
RAINFALL R ' «  3 0  SOILS -  0 . 4 9  SO IL LCSS TCLERANCF ' T '  « 3 TCNS
UP AND DCWNHILL FARMING
SLCPE
 T R S f H -------------------  SLCPE IN PERCENT S '
C  FT.
• L '  . 5  1 2 4  6  8 10 12 14 16 18 20  25 3 0  35  4 0  45  50
80 2 . 2 1  1 .6 9  1 .0 8  0 . 5 6  0 . 3 4  C .2 3  C .1 7  0 . 1 3  C .IO  0 . 0 6  0 .C 7  0 . 0 6  0 .0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  O .O l
i . o i  0 . 5 1 0 .3 0  c .2 1  ci. 15 0 .1 1  o .0 9  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 3  0 . 0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1
^  ^  120 1 .9 5  1 .4 9  0 .9 6  0 . 4 7  0 . 2 8  0 . 1 9  C .1 4  O .I C  C .C 8 0 .C 7  0 . 0 5  0 . 0 5  0 .0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
^  14Ô 1 . 8 7  1 .4  3 0 . 9 2  0 . 4 5  0 .2 6  0 . 1 7  0 .1 3  0 . 1 0  C .C 8 0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 . 0 1
1 ^  ÎT 7 9  U 3 7  O l 88 0 . 4 2  0 . 2 4  0 . 1 6  C .1 2  0 .C 9  C .0 7  0 .0 6  0 .0 5  0 . 0 4  6 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 .0 1  0 .0 1  O .O l 
^  180 1 .7 3  1 .3 2  0 . 8 5  0 . 4 0  0 . 2 3  0 . 1 5  C . l l  0 . 0 8  C .C 7  0 .C 5  0 . 0 4  0 . 0 4  0 .0 3  0 .0 2  O .O l 0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
^  200  1 .6 8  1 .2 E  0 . 8 2  0 . 3 9  0 . 2 1  0 . 1 5  C . l l  0 .C 8  C .C 6  0 .0 5  0 .C 4  0 . 0 4  0 . 0 2  0 . 0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
2 5 0  T . 5 7  1 .2 0  Ô .7 7  6 . 3 5  6 . 1 9  0 . 1 3  O .C 9 0 .C 7  C .C 6  0 .0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 .0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  O .O l O .O l 0 . 0 1
3 0 0  1 .4 8  1 .1 3  0 . 7 3  0 . 3 3  0 . 1 8  0 . 1 2  0 .C 9  0 . 0 7  C .C 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
^  3 5 0  1 . 4 2  1 .0 8  0 . 7 0  0 .3 1  0 . 1 6  C . l l  C .C 8 0 . 0 6  C .0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
 4 0 0  1 7 3 6  1  . ^ 4  0 . 6 7 " 6 . 2 9  6 . 1 5  0 .1 6  C .C 7 ÔVC6 C .0 4  0 . 0 4  0 . 0 3  6 .0 3  0 . 0 2  O .O l 6 . 6 l  0 .6 l  6 . 6 Î  6 . 6 Î
4 5 0  1 .3 1  1 .0 0  0 . 6 5  0 .2 8  0 .1 4  0 . 1 0  0 .C 7  0 . 0 5  C .C 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 . 0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
" 5 0 0  1 .2 7  0 . 9 7  0 . 6 3  0 . 2 7  0 . 1 4  0 .0 9  C .C 7  0 . 0 5  C .0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 .0 1  O .O l O .OL O .O l
 6 0 0 ^ 1 7 2 1  6 .9 2  6 . 5 9  Ô .2 5  0 .1 2  6 . 6 8  O .C 6  6 .0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  ( f .0 2  6 . 6 2  6 .0 1  0 . 0 Ï  6 . 6 Ï  0 . 0 1  0 .0 1  6 . 6 6
' 7 0 0  1 .1 5  0 . 8 6  0 .5 7  0 . 2 3  0 .1 1  0 . 0 8  C .C 6 0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 . 0 0
'  8 0 0  1 .1 1  0 . 8 4  0 . 5 4  0 . 2 2  O . l l  0 . 0 7  C .C 5  0 . 0 4  C .0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 .0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 .0 1  0 . 0 0  0 . 0 0
°  1Ô 0Ô  1 . 6 3  6 : 7 9  6 . 5 1  0 7 2 6  6 . 10'  6 : 6 7  0 . ( 5  0 .0 4  C .0 3  0 . 0 2  6 . 0 2  0 . 0 2  6 . 0 1  o ' . ô r  o . o r o ' . o i  6 . o 6 " o . 6 o
2000 0 .8 4  0 .6 4  0 .4 1  0 .1 5  0 .0 7  C .0 5  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  O .O I 0 .0 1  0 .0 1  6 .0 1  0 .0 0  0 .0 0  0 .0 0  0766
 ______________________  CPCpMNG MANACEf'EM FACTOR VALUES •€ •  ______
OR ALL AREAS EXCEPT A -3 ,  ANO A - T  NASklNGTCN, OREGCNf ANO IDAHO JUNE 1915
RAINFALL *R• * 30 SOILS «K» = 0 .1 7 SOIL LOSS TOLERANCE *T* * 3 TONS
LOPE
CRCSS SLOPE FARMING •P* *** CONTOURING ‘ •
ENCfH 
H FT.
SLOPE 1[N PERCENT »S *** SLCPE IN PERCENT
•L*
80
5 4 6 8 10 12 14 16 18 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ,
4 .  17 2 . 14 1 .3 0 0 .8 3 0 .6 0 0 .4 6 0 .3 2 0 .2 6 0 .2 1 5 .2 1 3 .2 1 1 .9 5 1 .1 0 0 .8 0 0 .6 1 0 .3 6 0 .2 9 0 .2 4
100
120
3 .9 0
3 .6 9 -
1 .9 6  
" 1 .8 2 ■
1 .1 7 0 .7 4 0 .5 4 C.41 0 .2 8 0 .2 3 0 .1 9 4 .8 7 2 .9 4 1 .7 5 0 .9 9 0 .7 2 0 .5 4 0 .3 2 0 .2 6 ,0 .2 1
1 . 06 0 . 68 Ô .49 0 .3 7 0 .2 6 0 .2 1 0 .1 7 4 .6 1 2 .7 3 1 .6 0 0 .9 0 0 .6 5 0 .5 0 0 .2 9 0 .2 3 o . i o
r . t i 0 .9 8 " "ÔTéT ”"0 7 -4-5" 1 )7 1 60 .  34 0 .  24 0 .1 9 4 .4 0 2 .5 7 i . 4 8 0 .8 4 0 .6 0 0 .4 6 6 .2 7 0 .2 2 6 .1 8
16Ô
ISO
2C0
3 .3  3 
3 .2 7
1 .6 2
1.-55-
1 .4  8
1 .3 6 "
U 2 Î "
0 .9 2 0 .5 9 0 .4 2 C .32 0 .2 3 0 .1 8 0 .1 5 4 .2 3 2 .4 3 1 .3 8 0 .7 8 0 .5 7 0 .4 3 0 .2 5 0 .2 0 0 .1 7
d . 87 0 .5 5 0 .4 0 C .30 C .21 0 .1 7 0 .1 4 4 .0 8 2 . 3 i 1 .3 0 0 .7 4 0.5& 6 .4 1 0 .2 4 0 .1 9 0 .1 6
0 . P? 0 .5 2 C. 3A C.29 0 .2 0 0 .1 6 0 .1 3 3 .9 6 2 .2 2 1 .2 4 0 .7 0 0 .5 1 6 .3 8 0 .2 3 0 .1 8 0 .1 5
300
3?0 ~
f . f o  -
d . 74 0 .4 7 0 .3 4  C .26 0 . 13 0 .1 4 d . i i à . to 2 .0 3 i . i i 0 .6 2 6 .4 5 0 .3 4 o . i o 6 .1 6 6 . Ï 4
d . ô t
"Ô.6?
0 .4 5 0 .3 1 0 .2 4 0 .  16 0 .1 3 0 .1 1 3 .5 0 1 .8 9 1 .0 1 0 .5 7 0 .4 1 6 .3 1 0 .1 8 0 .1 5 0 .1 2  '
2 .  68 1 .1 9 0 .4 0 0 .2 9 0 .2 2 0 .1 5 0 .1 2 0 .  10 3 .3 4 1 .7 8 0 .9 3 0 .5 3 0 .3 8 0 .2 6 0 .1 7 0 .1 4 0 .1 1
;»0o
V50“
i . 5 l 1 .1 2 0 .5 6 0 .3 7 0 .^ 7 C .20 C .14 O . l l 0 .1 0 3 .2 1 1 .6 9 0 .8 7 0 .4 9 0 .3 6 d ' . i t 0 .1 6 • 0 .1 3 O . l l
2 .4 8 l . b 7 0 .5 5 0 .3 5 0 .2 5 C .19 0 .1 3 0 .1 1 0 .0 9 3 .1 0 1 .6 1 0 .8 2 d .4 t 0 .3 4 0 .2 6 0 .1 5 0 .1 2 0 .1 0
>00 2 .4 0 r .o 3 0 .5 2 0 .3 3 0 .2 4 0 .1 8 0 .1 3 0 .1 0 0 . 0 9 3 .0 1 1 .9 4 0 .7 8 0 .4 4 0 . 3 i 6 .2 4 0 . l 4 0 .1 1 0 .1 0
MO i  . 2 s 0 .9 6 ô .4 d 0 .3 d 0 . i 2 ô . l f O .I 2 0 .d 9 0.Ô 8 ■ 1 .4 # d ; t i 6 A 6 0 . i 9 . • d . i r 6*13 6 .1 6 6 .6 4
fOO C.9Ô 0 ,4 4 0 .2 # 0 .2 0 0 .1 5 0 .1 1 0 .0 9 0 . 0 7 2 .7 2 1 .3 5 0 .6 6 0 .3 7 0 .2 7 0 .2 1 O . i i 6 .1 0 o . o i  \
900 2 .0 9 c .a s 0 .4 1 0 .2 6 0 .1 9 0 .1 4 0 .1 0 0 .0 8 d . b t 2 .6 1 1 .2 8 0 .6 2 0 .3 5 6 .2 5 6 .1 9 6 .1 1 6 .0 9 6 .0 8
)Û6 i .^ 5 d.7A Ô. 37 0 .2 3 0 .1 7 0 .1 3 0 .0 9 g . 6 t 0.Q& i . 4 4 I .  IT 0 .5 5 o . i i O .iB 6 .1 7 8 .1 0 0 .6 6 O.Ot
MO”
MO""
1 .5 ^
Y . W
c .$ 4 0 .^ 6 6 .  I t d . l 2 o .o 4 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 1 .4 * 0 .8 4 0 .3 9 0 .2 2 0 .1 6 e . l i 6 .6 7 ^ •0 8 o . " W ^
0 .5 0 Ô.21 0 .1 4 0« 10 0 .C 7 C.C5 0 .0 4 ô . o à 1 .7 6 Ô .7T 0 .3 2 0.1% 0.1"3 6#16 ”i r , w 0 .6 9 6.64-;V.^ "
•
MAXIMUM CRCPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES • c v
:R ALL AREAS EXCEPT A-3 , ANO
(USES
A-1 IN WASHINGTCN, 
SIN FLNCTION ‘LS*
OREGON, AND IDAHO 
FORMULA!
JUNE 1975
RAINFALL *R • * 30 SOILS «K» « 0 ,2 0 SOIL LOSS TOLERANCE • T» * 3 TONS
CPE
CRÙSS SLOPE FARMING • p i CCNT0URI1m  «p»
:NGTH 
i FT.
SLOPE IN.PERCENT "S' SLOPE IN PERCENT «S**
I* 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2 4 6 8 10 12 14 16 IR
80 3 .5 4 . 1 .8 2 1 .1 1 0 .7 0 0 .5 1 C .39 0 .2 7 0 .2 2 0 .1 8 4 .4 3 2 .7 3 1 .6 6 0 .9 4 0 .6 8 0 .5 2 0 .3 0 0 .2 4 01.20
LÔ0 3 .3 1 1 .6 6 0 .9 9 0 .6 3 0 .4 6 0 .3 5 0 .2 4 0 .1 9 0 .1 6 4 .1 4 2 .5 0 1 .4 9 0 .8 4 0 .6 1 ,0 .46 0 .2 7 0 .2 2 0 .1 8
L̂ O 3 .1 4 1 .5 5 b .9 0 0 .5 7 0 .4 2 0 .3 2 0 .2 2 0 .1 8 0 .1 5 3 .9 2 2 .3 2 1 .3 6 0 .7 7 0 .5 6 0 .4 2 0 .2 5 0 .2 0 0 .1 7
140 2 .9 9 1 .4 5 0 .8 4 0 .5 3 0 .3 9 0 .2 9 0 .2 0 0 .1 6 0 .1 4 3 .7 4 2 .1 8 1 .2 6 0 .7 1 0 .5 1 0 .3 9 0423 0 .1 8 0 .1 5
160 2 .8 8 1 .3 8 0 .7 8 0 .5 0 0 .3 6 C.27 0 .1 9 0".15 0 .1 3 3 .6 0 2 .0 7 1 .1 7 0 .6 6 0 .4 8 0 .3 7 0 .2 2 0 .1 7 0 .1 4
180 2 .7 8 1 .3 1 0 .7 4 0 .4 7 0 .3 4 C .26 0 .1 8 0 .1 4 0 .1 2 3 .4 7 1 .9 7 1 .1 1 0 .6 3 0 .4 5 0 .3 4 0 .2 0 0 .1 6 0 .1 4
>00 2 .6 9 1 .2 6 0 .7 0 0 .4 5 0 .3 2 C .24 0 .1 7 0 .1 4 O . l l 3 .3 6 1 .8 9 1 .0 5 0 .5 9 0 .4 3 0 .3 3 0 .1 9 0 .1 5 0 .1 3
250 2 .5 2 1 .1 5 0 .6 3 0 .4 0 0 .2 9 C.22 0 . 15 0 .1 2 0 .1 0 3 .1 5 1 .7 3 0 .9 4 0 .5 3 0 .3 8 0 .2 9 0 .1 7 0 .1 4 0 .1 2
300 2 .3 8 1.C 7 0 .5 7 0 .3 6 0 .2 6 0 .2 0 0 . 14 0 .1 1 0 .0 9 2 .9 8 1 .6 1 0 .8 6 0 .4 8 0 .3 5 0 .2 7 0 .1 6 0 .1 3 O . l l
350 2 .2 7 1 .0 1 0 .5 3 0 .3 4 0 .2 4 C .19 0 .  13 0 .1 0 0 .0 9 2 .8 4 1 .5 1 0 .7 5 0 .4 5 0 .3 3 0 .2 5 0 .1 5 0 .1 2 0 .1 0
kOO 2 .1 9 0 .9 6 0 .5 0 C .31 0 .2 3 C .17 C. 12 0 .1 0 0 .0 8 2 .7 3 1 .4 3 0 .7 4 0 .4 2 0 .3 0 0 .2 3 0 .1 4 0 .1 1 0 .0 9
V50 2 .1 1 0 .9 1 0 .4 7 0 .3 0 0 .2 2 C .16 0 .1 1 0 .0 9 0 .0 8 2 .6 4 1 .3 7 0 .7 0 0 .4 0 0 .2 9 0 .2 2 0 .1 3 0 .1 0 0 .0 9
500 2 .0 4 0 .8 7 0 .4 4 0 .2 8 0 .2 0 0 .1 5 O . l l 0 .0 9 0 .0 7 2 .5 5 1 .3 1 0 .6 6 0 .3 8 0 .2 7 0 .2 1 0 .1 2 0 .1 0 0 .0 8
500 1 .9 3 0 .8 1 0 .4 0 0 .2 6 0 .1 9 0 .  14 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 7 2 .4 2 1 .2 2 0 .6 1 0 .3 4 0 .2 5 0 .1 9 0 .1 1 C .09 0 .0 7
700 1 .8 5 0 .7 6 0 .3 7 0 .2 4 0 .1 7 0 .1 3 0 .C 9 0 .0 7 0 .0 6 2 .3 1 1 .1 5 0 .5 6 0 .3 2 0 .2 3 0 .1 7 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 7
900 1 .7 7 C .72 0 .3 5 0 .2 2 0 .1 6 0 .1 2 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 6 2 .2 2 1 .0 9 0 .5 2 0 .3 0 0 .2 2 0 .1 6 0 .1 0 0.C 8 0 .0 6
300 ' 1 .6 6 é .6 6 0 .3 1 0 .2 0 0 .1 4 C . l l 0 .C 8 0 .0 6 0 .0 5 2 .0 8 0 .9 9 0 .4 7 0 .2 7 0 .1 9 0 .1 5 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 6  1'
300 Ï À 5 d.sio 0 .2 2 0 . 14 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 4 1 .6 9 0 .7 5 0 .3 3 0 .1 9 0 .1 4 0 .1 0 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4  -
300 " 1 .1 9 0 .4 3 0 .  181 0 .1 3 0 .0 8 0 .0 6 0 .C 4 0 .0 4 0 , 0 # 1 .4 9 0 .6 4 0 .2 7 0 .1 5 O . l ï 0 .0 8 0 .0 5 0 .0 4
.. . k Îtî
MAXIMUM CRCPPINC MANACEf'EhT FACTOR VALUES • € •
PÔR ALL AREAS E X C E P r - Â - a ,  "ÂNÔ"A- l ~ Î K'  vTaÎEHÎNCTCnT O R F O C N 'ÂNÔ InAHO~
___________  (USES SI N FLNCTICN ' L S '  FCRMULAI
JUNE 1 9 7 5
r a i n f a l l  ' R *  * 3 0 S O I L S  ' K '  =  0 . 2 4 S O I L  LOSS T OLERANCE ' T *  «  3  TONS
SLOPE
IN FT .
CRCSS SLOPE F A R M IN G "'P • 
SLOPF tN  P FR C FM  ' S '
CONTOURtNO 'P *
SLCPE IN PERCENT S '
----- 15“
r
2 7 9 5 “
4
Ï . 5 2
6
0 7 1 2 “
Q 10 12 14 • 16 18 2 4 6
1 7 3 8 “
8
5 7 7 8 "
10
0 7 5 7
12 14 16 18
0 .5 9 0 .4 3 0 .3 2 0 .2 3 0 .1 8 0 . 1 5 3 .6 9 2 . 2 7 0 .4 3 0 . 2 5 0 . 2 0 0*
1Ô6 2 .7 6
2 7 6 1
2 . 5 0
1 .3 9
1 .2 9
1 .2 1 "
0 .0 3
0 . 7 5 '
6 . 7 5 "
0 .5 2  
0 .4  à
07 4 4
0 .3 8  
0 .3 5  
■Ô73 2"
0 .2 9
6 7 2 6
" 0 . 2 4
0 .2 0
6 . 1 8
" ô . r r
0 . 1 6  
“ 0 . 1 5 '  
Ô .1 4
0 . 1 3
6 . 1 2
o . ' i r
3 .4 5
3 7 2 7
3 .1 2
2 . 0 8
T . i r
1 .2 4 0 .7 0 0 .5 1  
'  Ô .4 6 "
0 .3 8
'"07 .35"
0 . 2 3 0 .1 8 0 .
^  120
------ 195“
1 .1 3 0 . 6 4 0 * 2 1 0 . 1 7 0 .
“ Ô 71 .8 2 1 .0 5 0 . 5 9 0 * 4 3 0 .3 # 0 .1 9 0 .1 5 “
1 6 5 2 .4 0 1 .1 5 0 .6 5 0 .4 1 0 . 3 0 C .2 3 0 .1 6 0 . 1 3 0 . 1 1 3 .0 0 1 .7 2 0 . 9 8 0 .5 5 0 .4 0 0 .3 0 0 .1 8 0 . 1 4 0 .
185 " 2 .3 1 1.16 6 . 6 2 0 .3 9 6 .2 8 C .2 2 0 . 1 5 0 .1 2 0 * 1 0 2 .8 9 i . 6 4 0 . 4 2 0 .5 2 0 * 3 8 0 .2 9 6 * 1 7 0 .1 4 0 .
2 6 6 2 .2 4 1 .5 5 Ô.5"3 0 .3 7 0 . 2 7 0 .2 0 0 . 1 4 0 .1 1 0 . 1 0 2 .8 0 1 . 5 8 0 .8 8 0 .4 9 0 .3 6 0 . 2 7 0 . 1 6 0 * 1 3 0 .
235 2 . 1 6 0.06 6 .3 2 5 .1 # 6 . 2 4 6 .1 6 6.13 6 .1 0 6 . 6 9 2 .6 2 1 .4 4 0 .7 8 0 .4 4 6 .3 2 6 .2 4 0 . 1 4 6 . i i 0 .
165 1 .9 9 5 . 8 9 6 . 4 8 0 * 3 0 0 . 2 2 Ô . 17 0 . 1 2 0 .0 9 0 . 0 8 2 .4 8 1 .  3 4 O . t l 0 .4 0 0 . 2 9 0 * 2 2 0 .1 3 0 . 1 1 0 .
3iÔ 1 .9 0 0 . 8 4 0 . 4 4 “ 0 .2 8 5 . 2 6 0 .1 5 0 . 1 1 0 . 0 9 0 . 0 7 2 .3 7 1 .2 6 0 . 6 6 0 . 3 7 0 * 2 7 0 .2 1 0 * 1 2 0 * 1 0 0 .
466 Ï . 8 2 6 . 8 0 0 .4 1 0 .2 6 0 .1 9 0 .1 4 C .I O 0 .0 8 0 . 0 7 2 * 2 8 1 * 1 9 0 * 6 2 0 . 3 # 0 . 2 5 o .iT * 0 . 1 1 0 * 0 9 0 .
' 4 3 5 l . t 6 C .7 6 0 .3 9 0 .2 9 0 . 1 8 C .1 4 0 . 1 0 0 . 0 8 0 . 0 6 2 .2 0 1 * 1 4 0 . 9 i 0 * 3 3 0 . 2 4 0 .1 8 0 .1 1 0 . 0 9 0 .
&
c j i r  viiig ’oTrr  ' <r:tw  iroi.iKm.................
l é ^ 4  072(5 Ô 7 Î4  c T T ï 8 7 c 8 6 . 6 6  8 7 8 3  n 9 ï "  ô 7 8 5  0 7 4 ?  8 7 2 6  6 . 1 3 ^  0 . 0 9  5 7 8 3  ï ï l
17W  C.&6 -87126 6 . r r  5 :1 3  67Ï6 8 .6 ?  ô .ô 6 " " ô 7 6 r  
1800 " 17## (T:55 07'26 0 7  5711 5759 57C 6~575$  6 .0 4  
I f fo r — l7 T r “ 5 7 r 2 ~ ô 7 T r "  Ô.T2 ■■ 6709 " lO lT "  " ü .04 " 8 .03
d 7 4 4 ~ 5 7 3 8 “ O T H 0 7 15“ 57 57“ T 7 5 T  '  57C4“ ô 7 o T  ' 8 . ô 2"
1.83 0791 57?:; 5713 ô.ttt 6 .U  6.68 0 .5?' 0.
l . t s  575# 5719 5712 5715 5711 5757 5755 57
1740 5763 6.28 6.16 57ÏÏ 5759 5753 5759 57
1724 573# 572T“ 57ÎT 6.69 “ 5757 5754“  5753 57
. . .L______________________ NAXIMUN CRCPPING MAKAGEMEKT FACTOR VALUES C*
# 0#  ALL APEAS EXtEPT A -3 ,  # 0  A-1 IK MASHINGTCN» OREGCN, ANC IDAHO 
 '__________________________ lUSES SIN FUNCTION ' L S '  FORMULAI______________
JUNE 1 9 7 5
R A I N F A L L  ' R *  -  3 0 SOILS ' K '  «  0 . 2 8 S O I L  LOSS TOLERANCE ' T '  «  3 TONS
**#*4#$*****4*****##****4#*»*$$#**$*#*$**4##*###*#*$*#»$**»
È t": SLCPE
CROSS SLOPE FARMING ' P ' »** CONTOURING P '
Ï ^ I T C th
7V  IN  F T .
SLOPE IN PERCENT »S * SLOPE IN PE: ENT ' S '
' 'L' ~2 4 6 m 10 12 14 16 18 2 4 6 8 10 12 14 16 11
80 2 .5 3 1 .3 0 0 .7 9 0 .5 0 0 .3 6 0 * 2 8 0 .  19 0 . 1 5 0 . 1 3 3 .1 6 1 .9 5 1 .1 9 0 . 6 7 0 .4 Q 0 .3 7 0 .2 2 0 . 1 7 0 .
. 100 2 .3 7 1 * 1 9 0 .7 1 0 .4 5 0 .3 3 0 .2 5 0 . 1 7 0 . 1 4 0 ^ 1 2 2 . 9 6 1 .7 8 1 .0 6 0 . 6 0 0 . 4  3 0 .3 3 o . i n 0 . 1 6 0
1 2 6 ’" ' 2 * 2 4 1 * 1 0 0 * 6 5 0 .4 1 0 .3 0 0 .2 3 0 .  16 0 .1 3 0 .1 1 2 7 8 0 " i 7 " 6 6 " 0 .9 7  ■ 0 7 5 5  " "5745" Ô 73Ô 0 . 1 8 0 .1 4 "Ô
iÀôT 2 .1 4 1 .0 4 0 .6 0 0 .3 8 0 . 2 9 0 .2 1 0 . 1 5 0 .1 2 0 . 1 0 2 .6 7 1 .5 6 0 * 9 0 0 .5 1 0 . 3 7 0 .2 8 0 . 1 6 0 . 1 3 T
, l6 0 2 .0 5 0 * 9 8 0 .5 o 0 .3 6 0 . 2 6 C .2 0 0 .1 4 0 .1 1 0 . 0 9 2 .5 7 1 .4 8 0 .8 4 0 . 4 7 0 . 3 4 0 .2 6 0 . 1 5 0 .1 2 0
' 1#Ô 1 .9 8 0 . 9 4 0 . 5 3 Q l 4 “ “ 0 7 2 1 0 .1 8 0 .1 3 0 .1 0 0 .C 9 2 .4 8 1 .4 1 0 . 7 9 0 .4 5 0 . 3 2 0 .2 5 0 . 1 4 Q .1 2 0
2 0 0 1 .9 2 'Ô * '9Ô “ Ô71Ô “ c .1 1 ^ 5 7 2 3 " " 6 7 1 7 " " 6 7 1 2 ““ 6 7 1 5 " 0 . 0 9 2 .4 0 1 .3 5 "0 7 T 5 "■ 5 . 4 2 " " 5 . 1  r " 0 7 2  3 o7 Ï 4 " “ ô 7 î r " 5
i 4 o 1 .8 0 0 . 8 2 0 .4 5 0 .2 8 0 .2 1 0 .  16 0 .1 1 0 .0 9 0 . 0 7 2 .2 5 1 .2 4 0 .6 7 0 .3 6 0 .2 7 0 .2 1 0 . 1 2 0 . 1 0 0
3 0 0
i  , .
1 .7 0 0 . 7 7 0 .4 1 0 .2 6 “5 7 1 9 " “ 5 .1 4 “ ' 6 7 i o "571)8“"■o 7"c 7 2 .1 3 1 .1 5 0 .6 1 0 .3 5 0 . 2 5 0 . 1 9 0 .1 1 o . o 4 0
V 3 60 1 .6 2 0 . 7 2 0 .  38 0 .2 4 0 .1 7 0 .1 3 0 .C 9 0 . 0 7 " 5 7 5 6 2 .0 3 1 .0 8 0 .5 7 0 .3 2 0 . 2 3 0 . 1 8 0 . 1 0 0 . 0 6 0
^  4 0 0 1 .5 6 0 * 6 8 0 .3 5 0 .2 2 0 . 1 6 C .1 2 C .C 9 0 .0 7 0 . 0 6 1 .9 5 1 .0 2 0 . 5 3 0 .3 0 0 . 2 2 0 . 1 6 0 . 1 0 0 . 0 8 0
4 9 0 1 .5 1 C .6 5 5 7 3 3  “ “0 72 1 “ " o T ls 1 .  12" "ô7 c"8""57 0 7 “ 5 7 0 5 “ " 1788“ 5 7 9 8  " 0 .5 C " 0 7 2 8 0 . 2 0 0 . 1 6 0 . 0 9 0 . 0 7 0
6 6 6 1 .4 6 “ 0 7 6 2 '0 7 3 2 ' 6 7 2 0 " 0 . Ï 5 C . l l 0 .C 8 0 . 0 6 0 . 0 5 1 .8 2 0 . 9 4 0 .4 7 0 * 2 7 0 .1 9 0 .1 5 0 . 0 9 0 .0 7 0
1 .3 8 C *58 0 .2 9 0 .1 9 0 . 1 3 C .IO 0 .C 7 0 .0 6 0 . 0 5 1 .7 3 0 * 8 7 0 .4 2 0 .2 4 0 . 1 8 0 . 1 3 0 . 0 8 0 * 0 6 0
' f 6 6 1 .3 ? C .5 5 0 .2 7 0 .1 7 0 . 1 ; c . 0 9 O.C 7 0 .0 5 0 . 0 4 1 .6 5 0 * 8 2 0 .4 0 0 .2 3 0 . 1 6 0 .1 2 0 . 0 7 0 .0 6 “ 5
’ loo t 1 .2 7 0 * 5 2 0 .2 5 " 0 .1 6 "5712“ C .C 9 C .C 6 0 .0 5 0 . 0 4 l é 5 8 0 . 7 8 0 . 3 8 0 .2 1 0 . 1 5 0 . 1 2 0 . 0 7 0 . 8 4 0
,  iObè, 1 .1 9 0 * 4 7 0 .2 2 0 .1 4 0 .  10 C .0 8 C .C 5 0 .0 4 0 .0 4  ' 1 . 4 8 0 .7 1 0 .3 4 0 .1 9 0 . 1 4 0 .1 0 0 .0 6 0 . 0 5 0
6 .3 6 0 .1 6 0 . 1 0 0 .C 7 0 .0 6 0 . 0 4 0 * 0 3 0 . 0 3 1 .2 0 0 . 5 4 0 * 2 4 0 » 1 3 0 * 1 0 0 * 0 7 0 . 0 4 0 . 0 3 0
073Ô “ 0 . 1 3 0 .0 8 0 . 0 6 0 .C 5 0 .C 3 0 .0 3 0 . 0 2 i . o f Oü.46 0 , 1 9 0 .1 1 0 . 0 8 0 . 0 4 0 .0 4 0 . 0 3 0
   ^ _______ MAXIMUM CPCPPI N6 FACTOR VALUtfS »C«
OR ALL ÂRFÂS E X C P P T  A - 3 ,  AND A - l  IN WASHINGTCN, 0RE6CN, AND IDAHO JÜNF Ï 9 7 5
RA THFALL *  30 SOILS *K* = 0 .3 2 SCIL LOSS TOLERANCE «T ' * 3 TONS
ICPE
CROSS SLOPE FARMING •P • CONTOURING *P*
INGTH 
H  FT .
S ib # e  IN PERCENT »$ ♦ ♦♦ SLOPE IN PERCENT S '
•L ' 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2 4 6 a 10 12 14 16 18
80 2 .2 1 1 .1 4 0 .6 9 0 .4 4 0 .3 2 C .24 C. 17 0 .1 4 O . l l 2 , 7 7 1 .7 1 1 ,0 4 0 .5 9 0 .4 3 0 .3 2 0 .1 9 0 .1 5 0 .1 3
100 2 .C 7 1 .0 4 0 .6 2 0 .3 9 0 .2 9 0 .2 2 0 . 15 0 .1 2 0 .1 0 2 ,5 9 1 .5 6 0 .9 3 0 .5 2 0 .3 8 0 .2 9 0 .1 7 0 .1 4 0 .1 1
i l o 1 .5 6 0 .9 7 0 .5 7 0 .3 6 0 .2 6 C .20 0 .1 4 0 .  11 0 .0 9 2 .4 5 1 .4 5  ~ 0 .8 5 0 .4 8 0 .3 5 0 .2 6 0 .1 6 0 .1 2 0 -1 0
I4Ô 1 .8 7 0 . 9 l 0 .5 2 0 .3 3 0 .2 4 0 .1 8 0 .1 3 0 .1 0 0 .0 9 2 .3 4 1 .3 6 0 .7 E 0 .4 4 0 .3 2 0 .2 4 0 .1 4 0 .1 2 0 -1 0
È60 1 .8 0 0 .8 6 0 .4 9 0 .3 1 0 .2 3 C .l7 0 .  12 0 .1 0 0 .0 8 2 .2 5 1 .2 9 0 .7 3 0 .4 1 0 .3 0 0 .2 3 0 .1 3 0 .1 1 0 .0 9
180 T ;T 4 0 .8 2 0 .4 6 0 .2 9 0 .2 1 0 .1 6 O . l l 0 .0 9 0 .0 8 2 .1 7 1 .2 3 0 .6 9 0 .3 9 0 .2 8 0 .2 2 0 -1 3 0 .1 0 0 .0 8
fo o 1 .6 8 0 .7 9 0 .4 4 0 .2 0 0 .1 5 O . l l 0 .0 9 0 .Ô 7 2 .1 0 1 .1 8 0 .6 6 0 .3 7 0 .2 7 0 .2 0 0 .1 2 0 .1 0 0 -0 8
2W 1 .5 7 f l.1 2 0 .3 9 O .jg 0 .  l é d . | 4 0 .1 0 0 .6 8 0 .0 6 1 .9 7 i . à é 0 .5 9 0 .3 3 0 . i 4 0 .1 8 ” T 5 ; i r “ "c : i5 9 - O .O t
Soo C .67  0 .3 6 ^ . 2 3 6 . U O . i i 6 .0 9 0 .0 7 0 .0 6 1 .8 6 1 .0 0 0 .5 4 0 .3 0 0 .2 2 0 .1 7 O .IO 0 .0 8 o - d r —
)5 b 0 .6 3 0 .3 3 0 .2 1 o . l l 0 .1 2 8 .0 8 0 .0 6 0 .0 5 1 .7 8 0 .9 4 O . f T 0 .2 8 o . i o 0 .1 5 0 .0 9 O .O t 0 .0 6
4Ô0 1 .3 7 0 .6 0 0 .3 1 0 .2 0 0 .1 4 c . l l c . c e 0 .0 6 0 .0 5 1 .7 1 0 .9 0 0 .4 6 0 .2 6 0 .1 9 0 .1 4 0 .0 9 0 -0 7 o - o f
450 1 .3 2 0 .5 7 0 .2 9 0 .1 9 0 .1 3 C .IO O.CT 0 .0 6 0 .0 5 1 .6 5 0 .8 5 0 .4 4 0 .2 5 0 .1 8 0 .1 4 0 .0 8 0 -0 6 0 .0 5
500 1 .2 8 0 .5 5 0 .2 8 0 .1 8 0 .1 3 0 .1 0 O.CT 0 .0 5 0 .0 5 1 .6 0 0 .8 2 0 .4 2 0 .2 3 0 .1 7 0 .1 3 0 .0 8 0 .0 6 0 -0 5
5Ô0 1 .2 1 0 .5 1 0 .2 5 0 .1 6 0 .1 2 c .0 9 0 .C 6 0 .0 5 0 .0 4 1 .5 1 0 .7 6 T . 3 é 0 .2 1 0 .1 6 0 .1 2 O .O t 0-Ô 6 TJ7Ô5 " 1
1W Ü 1 5 C .48 b . 2 T 6 .  i f 0 .1 1 0 .0 8 0 .C 6 0 .0 5 0 .0 4 1 .4 4 0 :7 2 0 .3 5 0 .2 0 0 .1 4 0 .1 1 1I.Ô6 o ^ b i 0 .0 4
300 l . i l o . 4 r 0 .2 2 Ô. 14 O .IC C .t8 0 .0 5 b .0 4 0 .0 4 1 .3 9 0 .6 8 0 . j 3 0 .1 9 0 .1 3 ■ o . l b o . 'b F C .W ■ blb4 -
300 U1Ï4 0 . 4 l o .2 o 0 .1 2 0 .C 9 C.C7 0 .C 5 0 .0 4 0 .0 3 i . 3 0 0 .6 2 0 .2 9 0 .1 7 0 .1 2 0 .0 9 0 .0 5 0 -0 4 0 . 0 4
300 0 .8 4 c . î r ~ 0 .1 4 6 .0 9 0 .6 6 0 .0 5 0 .C 3 0 .0 3 0 .0 2 1 .0 5 6 .4 7 0 .2 1 0 .1 2 0 .0 9 0 .0 6 0 .0 4 ■ 0 - o r ..
300 C. 15 0 .2 7 0 .  11 Ô .07 Ô .65 0 . t 4 0 .6 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .9 3 0 ,4 0 0 .1 7 0 .1 0 0 .0 7 0 .Ô5 C o S U - Ô 4 .........
•
MAXIMUM CRCPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES •C»
!R ALL AREAS EXIEPT A - 3 • AND
(USES
A-1 IN WASHINGTCN, 
SIN FLNCTICN «LS*
OREGCN, AND I 
FCRMULAI
CAHO JUNE 1975
RAINFALL *R* « 30 SOILS *K* -  0 .3 7 SOIL LOSS TOLERANCE • 3 TONS
CPE
CROSS SLOPE FARMING •P • $ $ * CORffOURING *P«
:RGtH 
1 FT .
SLOPE iH PERCENT "S * SLOPE IN PERCENT *S*
I ' 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2 4 6 8 10 12 14 16 18
80 1 .9 1 0 .9 8 0 .6 0 0 .3 8 0 .2 8 0 .2 1 0 .  15 0 .1 2 0 .1 0 2 .3 9 1 .4 7 0 .9 0 0 .5 1 0 .3 7 0 .2 8 0 .1 6 0 .1 3 0 -1 1
00 1 .7 9 € .9 0 0 .5 4 0 .3 4 0 .2 5 C .19 0 .1 3 0 .1 0 0 .0 9 2 .2 4 1 .3 5 0 .8 0 0 .4 5 0 .3 3 0 .2 5 0 .1 5 0 .1 2 0 .1 0
20 1.7C 0 .8 4 0 .4 9 0 .3 1 0 .2 3 C .17 0 .1 2 0 .1 0 0 .0 8 2 .1 2 1 .2 5 0 .7 3 0 .4 1 0 .3 0 0 .2 3 0 .1 3 O . l l 0 .0 9
40 1 .6 2 0 .7 9 0 .4 5 0 . i 9 0 .2 1 0 .1 6 C . l l 0 .0 9 0 .0 7 2 .0 2 1 .1 8 0 .6 6 0 .3 8 0 .2 8 0 .2 1 0 .1 2 0 .1 0 0 .0 8
60 1 . 5 5 C .75 0 .4 2 0 .2 7 0 .2 0 C .15 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 7 1 .9 4 1 .1 2 0 .6 3 0 .3 6 0 .2 6 0 .2 0 0 .1 2 0 .0 9 0 - 0 8
80 1 .5 0 € .7 1 0 .4 0 0 .2 5 0 .1 8 C .14 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 7 1 .8 8 1 .C 7 0 . 6 0 0 .3 4 0 .2 5 0 .1 9 0 .1 1 0 .0 9 0 .0 7
00 1 .4 5 C .68 0 .3 P 0 .2 4 0 .1 7 0 .1 3 C.C9 0 .0 7 0 .0 6 1 .8 2 1 .0 2 0 .5 7 0 .3 2 0 .2 3 0 .1 8 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 7
50 1 .3 6 0 .6 2 0 .3 4 C .22 0 .1 6 0 .1 2 0 .C 8 0 .0 7 0 .0 6 1 .7 0 0 .9 3 0 .5 1 0 .2 9 0 .2 1 0 .1 6 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 6
00 1 .2 9 0 .5 8 0 .3 1 0 .2 0 0 .1 4 C . l l c . c a 0 .0 6 0 .0 5 1 ,6 1 0 .8 7 0 .4 6 0 .2 6 0 .1 9 0 .1 4 0 .0 6 0 .0 7 0 .0 6
50 1 .2 3 0 .5 4 0 .2 9 0 .  18 0 .1 3 C.IO O .O T 0 .0 6 0 .0 5 1 .5 4 0 .8 2 0 .4 3 0 .2 4 0 .1 8 0 .1 3 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 5
0 0 1 .1 6 0 .5 2 0 .2 7 0 .1 7 0 .1 2 C.C9 O.CT 0 .0 5 0 .0 4 1 .4 8 0 .7 7 0 .4 0 0 .2 3 0 .1 6 0 .1 2 0 .0 7 0 -0 6 0 .0 5
50 1 .1 4 C .49 0 .2 5 0 .1 6 0 .1 2 C .09 C.C6 0 .0 5 0 .0 4 1 .4 3 0 .7 4 0 .3 8 0 .2 1 0 .1 6 0 .1 2 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 5
0 0 1 .1 0 0 .4 7 0 .2 4 0 .1 5 0 .1 1 0.C 8 0 .C 6 0 .0 5 0 .0 4 1 .3 8 0 .7 1 0 . 3 6 0 .2 0 0 .1 5 O . l l 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4
00 1 .0 5 € .4 4 0 .2 2 0 .1 4 0 .1 0 € .0 8 0 .C 5 0 .0 4 0 .0 4 1 .3 1 0 . 6 6 0 . 3 3 0 .1 9 0 .1 3 0 .1 0 0 .0 6 0 .0 5 0 -0 4
00 1 .0 0 0 .4 1 0 . 2 0 0 .1 3 C.C'9 C.C7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 1 .2 5 0 .6 2 0 .3 0 0 .1 7 0 .1 2 0 .0 9 0 .0 6 0 .C 4 0 .0 4
0 0 0 .9 6 C .39 0 . 1 9 0 .1 2 0 ,0 9 C.C7 O.C* 0 .0 4 Ü . 0  3 1 .2 0 n .5 9 0 .2 8 0 .1 6 0 .1 2 0 .0 9 0 .0 5 C .04 0 -0 3
0 0 0 .9 0 0 .3 6 0 .1 7 0 .1 1 0 .0 8 0 .0 6 0 .C 4 0 .0 3 0 . 0 3 1 .1 2 0 .5 4 0 » à 5 0 .1 4 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 5 0 .0 4 0 - 0 3 .. .
0 0 0 .7 3 0 .2 7 6 . 1 2 ' « • 0 8 0 .0 6 C .0 4 0 .C 3 0 .0 2 0 . 0 2 0 .9 1 0 ^ 4 1 0 .1 8 0 .1 0 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 3 0 .0 3 0 . 0 2  :
, 0 . 6 4 0 .2 3 0 .  10 0 ,0 6 0 . # 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .8 1 0 . 3 %  0 ,1 5 0 .0 8 0 .0 6 0 -0 5 0 .0 3 0 . 0 2 0 .0 2
 ■ _ MAXIMUM CRCPPING PANACEPEKT FACTOR VALUES •€ •
A tL  AREAS EXCEPT A -3 ," ANO A- 1  IN VASHfKGfCN, OREGCN, ANC lOAHO
(USES SIN FUNCTION «LS* FORMULA)
JUNE 1975
R A IN F A L L  *R«' »  3 0 S O I L S  «K» f  0 . 4 3 . S O I L  LOSS TOLERANCE «T* * 3  TONS
CROSS SLOPE FARMING • p« * * * CONTOURING *P *
' f n  FT.
SL OPE IN  PE RCENT ' S ♦ ♦ ♦ SLCPE IN PERCENT
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CROSS SCOPE FARMING •P ' CONTOURING P'
$LÙP€ m  PERCENT ' S ' SLOPE IN PERCENT 'S '
2 4 6 8 1 0 1 2 14 1 6 1 8 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8
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i.2 t 0 * 5 9 0 . 3 4 6 . 2 2 0 . 1 6 0 . 1 2 0 . 0 8 0 . 0 7 0 . 0 6 1 . 5 3 0 . 8 9 0 . 5 1 0 . 2 9 0 . 2 1 0 . 1 6 0 . 0 9 O .ca 0 . 0 (
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MAXIMUM CRCPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES *C*
FCR ALL AREAS EXCEPT A -3 , ANC A -1  IN MASHINGTCN, OREGCN, AND IDAHO MARCH 1975
______   FUNCTION 'LS._ FORMULA) ________ ______________
RAINFALL *R* *  3 0  S O I L S  *K* = 0 . 1 7  S O IL  L C SS TOLERANCE «T* = 4  TONS
UP AND DCWNHILL FARMING
S LCPE_________________________________________________ ___ _____ ___ ______  ______ __________ ________ __________________________
LENGTH SLCPE IN PERCENT *S»
IN E T .
•L »  . 5  l  2  4  6 8 1 0  1 2  1 4  16  1 8  2 0  2 5  3 0  3 5  4 0  4 5  5 0
8 0  8 . 4 8  6 . 4 8  4 . 1 7  2 . 1 4  1 . 3 0  0 . 8 8  C . 6 4  0 . 4 9  0 . 3 8  0 . 3 1  0 . 2 6  0 . 2 1  0 . 1 5  0 . 1 1  0 . 0 9  0 . 0 7  0 . 0 6  0 . 0 5  
Ï Ô Ô " 7 . 9 3  6 . ' C 6  3 . 9 Ô '  1 7  0 : 7 T  C:  s r C 4  0 . 2 8  0 . 2 3  Ô . Ï 9  6 : 1 3  O . Ï Ô  O ^ ô r ô T o T  O T Ô r Ô Z Ô T ^
1 2 0  7 . 5 1  5 . 7 4  3 . 6 9  1 . 8 2  1 . 0 6  C . 7 2  C . 5 2  0 . 4 0  C . 3 1  0 . 2 5  0 . 2 1  0 . 1 8  0 . 1 2  0 . 0 9  0 . 0 7  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  
1 4 0  7 . 1 7  5 . 4 8  3 . 5 2  1 . 7 1  C . ^ 8  0 . 6 7  C . 4 8  0 . 3 7  C . 2 9  0 . 2 3  0 . 1 9  0 . 1 6  O . l l  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  O . Ô T
1 6 0  6 . 8 9  5 . 2 6  3 . 3 8  1 . 6 2  0 . 9 2  0 . 6 2  C . 4 5  0 . 3 4  C . 2 7  0 . 2 2  0 . 1 8  0 . 1 5  0 . 1 1  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3
1 8 0  6 . 6 5  5 . C 8  3 . 2 7  1 . 5 5  0 . C 7  C . 5 9  C . 4 3  0 . 3 2  0 . 2 5  0 . 2 1  0 . 1 7  0 . 1 4  C . I O  0 . 0 7  0 . 0 6  0 . 0 5  6 . 0 4  0 . Ô 3
2 0 0  6 . 4 4  4 . 9 2  3 . 1 7  1 . 4 8  0 . 8 2  0 . 5 6  0 . 4 0  0 . 3 1  0 . 2 4  0 . 2 0  0 . 1 6  0 . 1 4  0 . 0 9  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 4  0 . 0 3 "
2 5 0  6 . 0 2  4 . 6 0  2 . 9 6  1 . 3 6  0 . 7 4  0 . 5 0  C . 2 6  0 . 2 7  C . 2 2  0 . 1 7  0 . 1 4  0 . 1 2  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3
3 0 0  5 . 7 0  4 . 3 6  2 . 8 0  1 . 2 6  0 . 6 7  0 . 4 6  0 . 3 3  0 . 2 5  C . 2 0  0 . 1 6  0 . 1 3  0 . 1 1  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 4  0 . 0 3  O . O f
3 5 0  5 . 4 4  4 . 1 6  2 . 6 8  1 . 1 9  0 . 6 2  0 . 4 2  C . 3 1  0 . 2 3  C . 1 8  0 . 1 5  0 . 1 2  0 . 1 0  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 6 2
4 0 6  5 . 2 3  4 . C 0  2 . 5 7  1 . 1 2  Ô .  5 8  0 . 4 0  C .  2 9  6 : 2 2  C .  1 7  0 .  1 4  6 . 1 1  6 : 1 0  6 .6 7  0 . 0 5 "  O :  64"Ô . Ô T I T r ô r W I o r  
4 5 0  5 . 0 5  3 . 8 6  2 . 4 8  1 . 0 7  0 . 5 5  Ô . 3 7  C . 2 7  0 . 2 0  C . 1 6  0 . 1 3  0 . 1 1  0 . 0 9  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2
5 0 0  4 . 8 9  3 . 7 4  2 . 4 0  1 . 0 3  0 . 5 2  0 . 3 5  C . 2 6  0 . 1 9  0 . 1 5  0 . 1 2  0 . 1 0  0 . 0 9  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2
6 0 0  4 . 6 3  3 . 5 4  2 . 2 8  0 . 9 6  0 . 4 8  0 . 3 2  0 . 2 3  0 . 1 8  0 . 1 4  0 . 1 1  0 . 0 9  0 . 0 8  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2
7 0 0  4 . 4 2  3 . 3 8  2 . 1 7  0 . 9  0 0 . 4 4  0 . 3 0  0 . 2 2  0 . 1 6  0 . 1 3  0 . 1 0  0 . 0 9  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2
8 0 0  4 . 2 9  3 . 2 5  2 . 0 9  0 . 8 5  0 . 4 1  0 . 2 8  0 . 2 0  0 . 1 5  C . 1 2  0 . 1 0  0 . 0 8  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2
i b o d  3 . 9 7  3 . 0 4  1 . 9 5  ô . 7 ^ 0 . 3 7  0 . 2 5  C .  18 0 . 1 4  C . l l  0 . 0 9  Ô . C T  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  Ô.OT“
2 0 0 0  3 . 2 3  2 . 4 7  1 . 5 9  0 . 5 9  0 . 2 6  0 . 1 8  0 . 1 3  0 . 1 C  C . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  O.Ôl 0 . 0 1
MAXIMUM C R C P P IN G  MANAGEMENT FACTOR VALLES *C*
FOR ALL AREAS EXCEPT A - 3 ,  AND A - 1  IN WASHINGTON,  ORFGCN, ANO ICAHO MARCH 1 9 7 5  
( U S E S  S I N  FUNCTION ' L S '  FORMULA)
R A IN F A L L  ' R *  =» 3 0  S O I L S  ' H *  -  0 . 2 0  S O IL  LOSS TOLERANCE •T  *  4  TONS
UP AND DCWNHILL FARMING
S LC PE
LENGTH SLCPE IN PERCENT S '
IN  F T .
• L '  . 5  1 2 4  6  8 1C 1 2  14  1 6  1 8  2 0  2 5  3 0  3 5  4 0  4 5  5 0
8 0  7 . 2 1  5 . 5 1  3 . 5 4  1 . 8 2  1 . 1 1  0 . 7 5  C . 5 4  0 . 4 1  C . 3 2  0 . 2 6  0 . 2 2  0 . 1 6  0 . 1 3  0 . 0 9  0 . 0 7  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4
i O Ô  6 . 7 4  5 . 1 5  3 . 3 1  1 . 6 6  0 . 9 9  C . 6 7  C . 4 9  Ô . 3 7  0 . 2 9  0 . 2 3  0 . 1 9  0 . 1 6  O . l l  0 . 0 8  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 4
1 2 0  6 . 3 8  4 . 8 8  3 . 1 4  1 . 5 5  0 . 9 0  0 . 6 1  C . 4 4  0 . 3 4  C . 2 7  0 . 2 1  0 . 1 8  0 . 1 5  0 . 1 0  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3
1 4 0  6 , C 9  4 . 6 6  2 . 9 9  1 . 4 5  0 . 6 4  0 . 5 7  0 . 4 1  0 . 3 1  0 . 2 5  0 . 2 0  0 . 1 6  0 . 1 4  0 . 1 0  0 . 0 7  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 4  0 . 0 3
16Ô 5 . 6 5  4 . 4 7  2 . 8 8  1 . 3 8  0 . 7 8  0 . 5 3  C . 3 8  0 . 2 9  C . 2 3  0 . 1 9  0 . 1 5  0 . 1 3  0 . 0 9  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3
1 8 0  5 . 6 5  4 . 3 2  2 . 7 8  1 . 3 1  0 . 7 4  0 . 5 0  C . 2 6  0 . 2 8  C . 2 2  0 . 1 6  0 . 1 4  0 . 1 2  0 . 0 8  O . O o  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  Ô . 0 3
2 0 0  5 . 4 7  4 . 1 8  2 . 6 9  1 . 2 6  0 . 7 0  0 . 4 8  0 . 2 4  0 . 2 6  C . 2 1  0 . 1 7  0 . 1 4  0 . 1 2  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  Ô . Ô 3 '
2 5 0  5 . 1 2  3 . 9 1  2 . 5 2  1 . 1 5  0 . 6 3  0 . 4 2  C . 21  0 . 2 3  C . 1 8  0 . 1 5  0 . 1 2  O . l O  0 . 0 7  Ô . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  Ô . Ô 3  Ô I Ô T "
3 0 0  4 . 8 5  3 . 7 0  2 . 3 8  1 . 0 7  0 . 5 7  G . 39  0 . 2 8  0 . 2 1  0 . 1 7  0 . 1 4  O . l l  0 . C 9  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2
3 5 0  4 . 6 2  2 . 5 4  2 . 2 7  1 . 0 1  C . 5 J  0 . 3 6  C . 2 6  C . 2 0  C . 1 6  0 . 1 3  0 . 1 0  0 . 0 9  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2
4 0 0  4 . 4 5  3 . 4 0  2 . 1 9  0 . 9 o  0 . 5 0  0 . 3 4  0 . 2 4  0 . 1 8  C . 1 5  0 . 1 2  0 . 1 0  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  ÔVÔ2
4 5 0  4 . 2 9  3 . 2 8  2 . 1 1  C . ^ l  0 . 4 7  0 . 3 2  C . 2 3  0 . 1 7  C . 1 4  0 . 1 1  0 . 0 9  0 . C 8  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2
5 0 0  4 . 1 6  3 . 1 8  2 . 0 4  0 . 8 7  0 . 4 4  0 . 3 0  C . 2 2  0 . 1 7  C . 1 3  O . l l  0 . 0 9  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . Ô 2
6 0 0  3 . 9 4  3 . 0 1  1 . 9 3  0 . 8 1  0 . 4 0  0 . 2 7  C . 2 0  0 . 1 5  C . 1 2  O . I C  Û . C 8  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  Ô . 0 2  0 ^ 0 2 "
7 0 0  3 . 7 6  2 . 6 1  1 . 3 5  0 . 7 6  0 . 3 7  0 . 2 5  C . 1 8  0 . 1 4  C . l l  0 . 0 9  0 . 0 7  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1
8 0 0  3 . 6 1  2 . 7 6  1 . 7 7  0 . 7 ?  0 . 3 5  0 . 2 4  C . 1 7  0 . 1 3  0 . 1 0  0 . C 8  0 . C 7  0 . C 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1 '
1 0 0 0  3 . 3 8  2 . 5 6  1 . 6 6  0 . 6 6  Ô . 3 1  ô . 2 l  C . 1 5  0 . 1 2  C . 0 9  C . C 7  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  Ô . Ô T  Ô I Ô l  Ô . Ô Ï "
2 0 0 0  2 . 7 4  2 . 1 0  1 . 3 5  0 . 5 0  0 . 2 2  0 . 1 5  C . l l  0 . 0 8  C . C 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  O . O l  0 . 0 1  O . O T  0 . 0 1
MAXIMUM CROPPING PANA6EMENT FACTOR VALUES •€ •
FOR ALL AREAS EXCEPT A - 3 ,  ANC A - 1  IN WASHINGTON,  OREGCN, ANO IDAHO MARCH 1 9 7 5  
(U S E S  S I N  FU NCTION * L S »  FCRMULAI
RAINFALL «R» *  3 0  S O I L S  ' K '  *  0 . 2 4  S O I L  LCSS TOLERANCE "T* *  4  TONS
UP AND DCWNHILL FARMING
"ITKètH* SLOPE IN PERCENT «S*
IN F T .
• L ' . 5 1 2 4 6 A 1C 12 1 4 16 1 8 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0
8 0 6 . 0 1 4 . 5 9 2 . 9 5 1 . 5 2 0 . 9 2 C . 6 3 C . 4 5 0 . 3 4 C . 2 7 0 . 2 2 0 . 1 8 0 . 1 5 0 . 1 1 0 . 0 8 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3
l o b 5 . 6  2 4 . 2 9 2 . 7 6 1 . 3 9 0 . 8 3 C . 5 6 C . 4 1 0 . 3 1 0 . 2 4 0 . 2 0 0 . 1 6 0 . 1 4 0 . 0 9 0 . 0 7 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 4 6 . 0 3
1 2 0 5 . 3 2 4 . C 6 2 . 6 1 1 . 2 9 0 . 7 5 0 . 5 1 C . 3 7 0 . 2 8 C . 2 2 0 .  18 0 . 1 5 0 . 1 2 0 . 0 9 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 3
1 4 0 5 . 0 8 3 . 8 8 2 . 5 0 1 . 2 1 0 . 7 0 0 . 4 7 0 . 3 4 0 . 2 6 C . 2 0 0 . 1 7 0 . 1 4 0 . 1 2 0 . 0 8 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 3
1 6 0 4 . 8 8 3 . 7 3 2 . 4 0 1 . 1 5 0 . 6 5 C . 4 4 C . 3 2 0 . 2 4 0 . 1 9 0 . 1 5 6 . 1 3 0 . 1 1 6 . 0 7 0 . 6 6 6 . 0 4 0 . 0 3 6 . 0 3 0 . 6 2
1 8 0 4 . 7 1 3 . 6 0 2 . 3 1 1 . 1 0 0 . 6 2 0 . 4 2 C . 3 0 0 . 2 3 0 . 1 8 0 . 1 5 0 . 1 2 0 . 1 0 0 . 0 7 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 2
2 0 0 4 . 5 6 3 . 4 9 2 . 2 4 1 . 0  5 0 . 5 8 0 . 4 0 C . 2 9 0 . 2 2 0 . 1 7 0 . 1 4 0 . 1 1 0 . 1 0 0 . 0 7 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 2
2 5 0 4 . 2 7 3 . 2 6 2 . 1 0 0 . 9 6 0 . 5 2 0 . 3 5 0 . 2 6 0 . 1 9 C . 1 5 0 . 1 2 0 . 1 0 0 . 0 9 0 . 0 6 0 . 0 4 6 . 0 3 0 . 0 3 6 . 6 2 6 . 62”
3 0 0 4 . 0 4 3 . 0 9 1 . 9 9 0 . 8 9 0 . 4 8 0 . 3 2 0 . 2 3 0 .  18 C . 1 4 0 . 1 1 0 . 0 9 0 . 0 8 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2
3 5 0 2 . 8 6 2 . 9 ! 1 . 9 0 0 . 8 4 0 . 4 4 0 . 3 0 0 . 2 2 0 . 1 6 C . 1 3 0 . 1 0 0 . 0 9 0 . 0 7 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 2
4 0 0 2 . 7 1 2 . 8 3 1 . 8 2 O .R O 0 . 4 1 0 . 2 8 C . 2 0 0 . 1 5 C . 1 2 0 . 1 0 0 . 0 8 6 . 0 7 0 . Ô 5 0 . 0 3 0 . 0 3 6 . 0 2 0 . 0 2 0 : 0 2
4 5 0 3 . 5 8 2 . 7 3 1 . 7 6 0 . 7 6 0 . 3 9 0 . 2 6 C . 1 9 0 . 1 5 C . l l 0 . 0 9 0 . 0 8 0 . C 6 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1
5C 0 3 . 4 7 2 . 6 5 1 . 7 0 0 . 7 3 0 . 3 7 0 . 2 5 C . 1 8 0 . 1 4 0 . 1 1 0 . 0 9 0 . 0 7 0 . 0 6 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1
6 0 0 "3  ".28 2 . 5 1 1 . 6 1 ’6 . 6 8 6 . 3 4 6 . 2 3 0 . 1 7 6 . 1 3 6 . 1 0 0 . C 6 0 . 0 7 0 . 0 6 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 O . O l 6 . 0 1
7 0 0 3 . 1 3 2 . 3 9 1 . 5 4 0 . 6 4 0 . 3 1 0 . 2 1 C . 1 5 0 . 1 2 0 . C 9 0 . 0 7 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 1
8 0 0 3 . 0 1 2 . 3 C 1 . 4 8 0 . 6 0 0 . 2 9 0 . 2 0 C .  14 0 . 1 1 C . C 9 0 . 0 7 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 1
ÏOOO 2 . 8 1 2 .  15 1 . 3 8 0 . 5 5 0 . 2 6 0 . 1 8 0 .  13 0 . 1 0 O .C  8 0 . 0 6 0 . 6 5 0 . C 4 6 . 0 3 6 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 1 O . O I
2 0 0 0 2 . 2 9 1 . 7 5 1 . 1 2 0 . 4 2 0 . 1 8 0 . 1 3 0 . C 9 0 . 0 7 C . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1
MAXIMUM C R O P P IN G  MANAGEMENT FACTOR VALUES " C  
FOR ALL AREAS EXCEPT A - 3 ,  AND A - 1  IN WASHINGTCN,  OREGCN, AND ICAHO MARCH 1 9 7 5  
(U S E S  S I N  FUNCTIO N »LS»  FORMULA)
RA INFA LL *R* *  3 0  S O I L S  *K* ■ 0 . 2 8  S O I L  LCSS TOLERANCE *T* *  4  TONS
UP AND DOWNHILL FARMING
SL O PE
LENGTH '  "      SLOPE IN PERCENT ' S '
I N  F T .
• L '  . 5  1 2  4  6  8  1 0  12  14  16  18  2 0  2 5  3 0  3 5  4 0  4 5  5 0
8 0  5 . 1 5  3 . 9 3  2 . 5 3  1 . 3 0  0 . 7 9  0 . 5 4  C . 3 9  0 . 3 0  C . 2 3  0 . 1 9  0 . l 6  0 . 1 3  0 . 0 9  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 4  0 . 0 3
i w Tiiï'T^68 y . 3 7 %;:i9 0. i i  0 . 4 a  c.35 0 . 2 6  c.21 o .i?  0 . 1 4  0 . 1 2  0 . o s  0.06 0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3
1 2 0  4 . 5 6  3 . 4 6  2 . 2 4  1 . 1 0  Ô . 6 5  0 . 4 4  C . 3 2  0 . 2 4  0 . 1 9  0 . 1 5  0 . 1 3  0 . 1 1  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2
1 4 0  4 . 3 5  3 . 3 3  2 . 1 4  1 . 0 4  0 . 6 0  C . 4 1  0 . 2 9  0 . 2 2  0 . 1 8  0 . 1 4  0 . 1 2  0 . 1 0  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2
Ï 6 Ô " 4 . 1 a ' 3 . 2 0  2 . 0 5  0 . 9  8  ^  C . 2 7  0 . 2 1  C . 1 6  0 . 1 3  O . l l  0 . 0 9  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . Ô 2  0 . 0 2
1 8 0  4 . 0 4  3 . C 6  1 . 9 3  0 . 9 4  0 . 5 3  0 . 3 6  C . 2 6  0 . 2 0  C . 1 5  0 . L 3  0 . 1 0  0 . 0 9  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2
2 0 0  2 . 9 1  2 . 9 9  1 . 9 2  0 . 9 )  0 . 5 0  0 . 3 4  0 . 2 5  0 . 1 9  C . 1 5  0 . 1 2  0 . 1 0  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2
2 5 0 “ 3 . 6 6  T i  7 9 ‘ V .  80  0 . 8 2  Ô . 4 5  Ô . 30  0 . 2 2  0 . 1 7  C . 1 3  O . l l  0 . 0 9  0 . C 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  
3 0 0  3 . 4 6  2 . 6 5  1 . 7 0  0 . 7 1  0 . 4 L  0 . 2 8  0 . 2 0  0 . 1 5  C . 1 2  0 . 1 0  0 . 0 8  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2
3 5 0  2 . 3 1  2 . 5 3  1 . 6 2  0 . 7 2  0 . 3 8  0 . 2 6  C . 1 9  0 . 1 4  C . l l  0 . 0 9  0 . C 7  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1
4 Ô 0  2 . Ï 8 " 2 . 4 3  i . 5 6  0 . 6 8  0 . 3 5  0 . 2 4  C . 1 7  0 . 1 3  0 . 1 0  0 . C 8  0 . 0 7  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  Ô . 0 1  
4 5 0  3 . 0 7  2 . 3 4  1 . 5 1  0 . 6 3  0 . 3 3  0 . 2 3  C . 1 6  0 . 1 2  0 . 1 0  0 . C 8  0 . 0 7  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1
. 5 0 0  2 . 9 7  2 . 2 7  1 . 4 6  0 . 6 2  0 . 3 2  0 . 2 1  C . 1 6  0 . 1 2  0 . 0 9  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1
6 C 0  i ’. 0 i “ 2 . 1 5  1 . 3 8  1 . 5 8  0 . 2 9  0 . 2 0  0 . 1 4  O . l l  0 . C 8  O . C 7 0 . 0 6  0 . Ô 5  0 . 0 3  6 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  6 . 0 1  O . Ô Î  
7 0 0  2 . 6 9  2 . 0 5  1 . 3 2  0 . 5 5  0 . 2 7  0 . 1 8  0 . 1 3  0 . 1 0  C . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1
8 0 0  2 : 5 E  1 . 9 7  1 . 2 7  0 . 5 2  0 . 2 5  0 . 1 7  C . 1 2  0 . C 9  C . C 7  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1
roodT : 4 r î . ' é 4 - i . 1 9  6 . 4 7  0 . 2 2  o. i s  C .n  6 . 0 8  c.c7 0 . 0 5  6 . 0 4  6 . 0 4  0 . 6 3  6 ; 6 ’2  OVOl  6.61 o .o ro .O i
20(Xr 1 . 9 6  1 . 5 C  0 . 9 6  0 . 3 6  0 . 1 6  O . l l  0 . C 8  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 6 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  O . O l
MAXIMUM CPCPPIMG PANA6EPEM7 FACTOR VALUES •€ •
POP À U  AREAS EXCEPT A -3 . AND Â-1  IN kASHÎNGTCN. OREGCM, AND IDAHO MARCH 1975
 ______________________ (USES SIN  FUNCTION *LS« FCRMULAI _____ __________  ____________
RAINFALL 'R '  *  3 0  SOILS «K* *  0 . 3 2  SOIL LCSS TCLERANCF "T" * 4  TONS
******************************$****$****$****$****$**$$*#$**##********$**$*$**$$*****»#**$$##$*
UP AMD DCWNHILL FARMING
SLCPE
T eKGTH--------------------------  SrCPE I N  PERCENT ' S ' .................................................... "  --------------
IN  F T .
' L ' . 5 1 2 . 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 4 0 45 5 0
80 4 . 5 0 3 .4 4 2 .2 1 1 .1 4 0 .6 9 0 .4 7 C .3 4 0 . 2 6 C .2 0 0 .1 6 0 .1 4 0 .1 1 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 . 0 3 0 . 0 3
100 4 .2 1 3 . 2 2 2 .0 7 1 .0 4 0 .6 2 0 .4 2 "C .'3Ô 6 7 2 2 6 7 1 8 6 : 1 5 6 .1 2 0 . 1 0  0 . 0 7  0 .0 5 676 4 " 6 . 6 3 6 . 6 T 6 7 0 2
120 3 .9 9 3 7 c  5 1 .9 6 0 .9 7 0 .5 7 0 .3 8 0 .2 8 6 . 2 1 c . 1 7 0 .1 3 0 .1 1 0 . 0 9 0 .0 6 0 .0 5 6 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 . 0 2
140 3 .8 1 2 .9 1 1 .8 7 0 .9 1 6 .5 2 0 .3 5 6 .  26 0 . 2 0 0 .1 5 0 .1 2 0 . 1 0 0 .0 9 0 . 0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2
Ï 6 Ô 1 7 6 6 2 .8 0 1 .8 0 0 .8 6 0 .4 9 0 .3 3 "C724"6 n .€ ~ 6^714 6 7 1 2 o . i o 6 . 0 8 0 .0 6 "6 .6 4 ” 6 7 0 3 6 .0 3 6 7 6 2 6 . 6 2
■ 180 3 .5 3 2 .7 0 1 .7 4 0 .8 2 0 .4 6 0 .3 1 C .2 3 0 . 1 7 c . 1 4 0 .1 1 0 .0 9 0 . 0 8 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 . 0 2 0 . 0 2
200 2 .4 2 2 .6 1 1 .6 8 0 .7 9 0 .4 4 0 .3 0 0 .2 2 0 . 1 6 C .1 3 0 .1 0 0 .0 9 0 . 0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 . 0 2
' -------2 3 T T .1 Ô 2 .4 3 "1757 6 :7 2 6 .3 9 6 7 2 7 C . Ï 9 6 . 1 5 C . l l 6 . 0 9 0 .0 8 0 .0 6 0 .6 4 6 .6 3 0 .0 3 6 . 6 2  6 : 6 2  67Ô 1------
3 0 0 3 .0 3 2 . 3  2 1 .4 9 0 .6 7 0 .3 6 0 .2 4 C .1 8 0 . 1 2 0 .1 0 0 .C 8 0 . 0 7 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 . 0 2 0 .0 1
3 50 2 .8 9 2 .2 1 1 .4 2 0 .6 3 0 .3 3 0 .2 2 C .1 6 0 . 1 2 C .IO 0 .C 8 0 .0 6 0 .0 5 0 . 0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1
4 0 0 2 .7 8 2 .1 2 1 .3 7 "0760 "6731 0 : 2 1 "O. 15 ' 6 .1 7 C iC 9 6 . 0 7 0 .0 6 6 .0 5 0 . 0 4 6 .0 3 0 .0 2 6 7 6 2 " 6 7 6 T 6 7 6 1
4 5 0 2 .6 8 2 . 0 5 1 .3 2 0 . 5  7 0 .2 9 0 .2 0 0 .1 4 0 .1 1 0 .0 9 0 . 0 7 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .6 1
5 0 0 2 .6 0 1 .9 9 1 .2 8 b .5 5 0 . 2 8 0 .1 9 0 .1 4 0 .  10 C .C 8 0 . 0 7 0 .0 5 0 .0 5 0 . 0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 . 0 1 O .O l
6fliÔ~1 7 4 6 X.aiT 1 .2 1 0 .5 1 6 7 2 5 0 : 1 7 6 7 1 2 07C 9 C .C 7 6 .0 6 6 .6 5 0 .0 4 6 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 6 .0 1
7Ô0 2 .3 * 1 .8 C 1 .1 5 0 .4 8 0 .2 3 0 .1 6 C . 11 6 . 0 9 0 .C 7 0 .0 6 0 . 0 5 0 . 0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 . 6 1
8 0 0 2 .2 6 1 .7 3 1 .1 1 0 .4 5 0 .2 2 0 .1 5 C . l l 0 .C 8 C .C 6 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 4 0 . 0 3 0 .0 2 0 .0 1 o . o i 0 .0 1 O .O l
1000 2 .1 1 1 .6 1 1 .0 4 0 .4 1 0 .2 0 0 .1 3 6 . 1 6 ' 0 .C 7  C .C 6 6 .0 5 6 .0 4 6 . 0 3 "0 .6 2 6 .0 2 6 . 0 1 6 . 6 1 o . o i 6 . 6 Î
2 0 0 0 1 .7 1 1 .3 1 0 .8 4 0 .3 1 0 . Î 4 6 .0 9 O.C 7 6 .0 5 0 .0 4 0 . 0 3 0 . 0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 6 .0 1 0 .0 1 6 .6 1
MAXIMUM CROPPING PANAGEPEMT FACTOR VALUES ' C  
FOR ALL AREAS EXCEPT A -3 , AND A -1 IN MASHINGTCN, OREGCM, AND IDAHO 
(USES SIN FUNCTION 'L S '  FORMULA)
MARCH 197 5
. . . .  ..... - ...... .........
RAINFALL R ' * 30 SOILS 'K * * 0 . 3 7 SOIL LCSS TCLERANCE 'T * *  4 TONS . . .  -------------
SLCPE
UP AND DCWNHILL FARMING
LENGTH 
IN F T .
' L '  . 5 1 2 4 6 8
SLCPE IN PERCENT ' S '
10  12 14 16 18 20 25 30 35 4 0 45 5 0
80 3 .9 0 2 .9 E 1 .9 1 0 .9 8 0 .6 0 0 .4 1 0 .2 9 0 .2 2 0 .1 8 0 .1 4 0 .1 2 0 . 1 0 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 6 . 6 3 0 . 0 2
100 3 .6 4 2 . 7 8 1 .7 9 6 .9 0 6 7 5 4 6 .3 6 C. 26 0 7 2 0 C .1 6 6 .1 3 6 . 1 0 6 . 0 9 6 .6 6 6 7 6 5 6 . 0 4  0 . 0 3 6 . 6 T 6 . 0 2
120 2 .4 5 2 .6  4 1 .7 0 6 .8 4 6 . 4 9 6 .3 3 0 .2 4 0 . 1 8 C .1 4 0 .1 2 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 . 0 2 6 . 6 2
140 3 .2 9 2 .5 2 1 .6 2 0 .7 9 6 .4 5 0 .3 1 0 .2 2 0 . 1 7 C .1 3 0 .1 1 0 . 0 9 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 6 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 . 0 2
Î 6 Ô 3 .1 6 2 . 4 2 1 .5 5 0 .7 5 0 .4 2 0 .2 9 0 .2 1 0 .1 6  C .1 2 0 . 1 0  0 . 0 8  0 . 6 7  6 . 0 5  0 . 0 4  6 7 6 3  6 . 6 2 '  6 7 0 2  076 2 ""“”
180 3 .0 5 2 .3 3 1 .5 0 0 .7 1 0 .4 0 0 .2 7 6 .2 0 0 .1 5 C .1 2 6 .0 9 0 .0 8 0 .0 7 6 .0 5 0 .6 3 0 .6 3 6 .6 2 6 . 6 2 6 . 6 2
20 0 2 .9 6 2 .2 6 1 .4 5 0 .6 8 0 .3 8 0 .2 6 C .1 9 0 .1 4 0 .1 1 0 .0 9 0 .C 7 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 6 . 6 2 0 .0 1
r  250 2 .7 7 2 . 1 1 1 .3 6 0 .6 2 0 .3 4 0 .2 3 6.I T 0 .1 2 0 .1 0 0 .C 8  0 . 0 7  0 .0 6 * 6 .0 4 6 7 6 3  6 7 6 2  0 . 6 2  6 7 6 Î 6 . 6 i --------
3 0 0 2 . 6 2 2 .  6 6 1 .2 9 0 . 5 8 6 .3 1 6 . 2 1 0 .  15 0 .1 2 C .Ô 9 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 6 .0 1 6 .6 1
3 5 0 2 .5 0 1 .9 1 1 .2 3 0 .5 4 0 .2 9 0 .1 9 C . 14 O . l l C .0 8 0 .C 7 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .6 1
4 0 0 2 .4 0 1 .8 4 1 .1 8 0 .5 2 0 .2 7 0 .1 § C .1 3 0 .1 0 C .C 8 0 .0 6 0 .6 5 6 .0 4 6 .0 3 0 .0 2 0 .0 2  6 7 0 1  0 .6 1  o 7 o i --------
' -  4 5 6 2 .3 2 1 7 7 7 1 .1 4 6 .4 9 6 .2 5  6 . 1 7 C .1 2 6 .0 9 C .C 7 0 .0 6 0 .0 5 6 . 6 4 6 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 O .IT l-------
50 0 2 .2 5 1 .7 2 1 . Î Ô 6 . 4 7 0 .2 4 0 .1 6 C. 12 6 . 0 9 0 .C 7 0 .0 6 6 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .6 2 0 .0 1 6 .6 1 o . o i
6 6 0 2 7 Î 3 1 .6 3 1 .0 5 0 .4 4 0 .2 2  0 .1 5 6 .1 1  0 .0 8 6 .0 6 0 .0 5 0 .0 4  0 . 0 4  0 . 0 2 6 .6 2  0 .0 1  6 . 6 T 6 . 01 0 7  Ô 1- -
”■ 7 6 6 2 .6 3 1 .5 5 1 .0 6 0 .4 1 0 .2 6 0 .1 4 C .IO 0 .0 8 6 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 . 0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .6 1 6 .0 1 6 . 6 1 --------
! "  800 1 .9 5 1 . 4 9 0 .9 6 0 .3 9 6 .1 9 0 .1 3 C .C 9 0 .C 7 Ô .C 6 0 .0 4 0 .0 4 0 . 0 3 0 .0 2 0 .0 2 6 . 6 1  0 .6 1 6 .6 1 6 7 6 1
I  2600 l . n  6 .7 3  6 .2 7  0 . 1 2  6 . 6 8  6 . 6 6  0 .0 4  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 . 0 2  O .O l O .O l O .O l 0 .0 1  O .O l 6 . 6 6 "
MAXIMUM CRCPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES *€ •
FCR ALL AREAS EXCEPT A -3 , ANC A- 1  IN WASHINGTCN# OREGCN, ANO ICAHO MARCH 1975
_________  (USES SIN FUNCTION «LS» FORMULAI
R A IN FA L L  'R *  =  3 0  S O I L S  *K* *  0 . 4  2 S O I L  LC SS TOLERANCE ' T «  = 4  TONS
UP AND DOWNHILL FARMING
S LC PE
l e n g t h '  SLCPE IN PERCENT «S*
I N  F T .
•L* . 5  1 2  4  6 R 1 0  1 2  1 4  1 6  1 8  2 0  2 5  3 0  3 5  4 0  4 5  5 0
8 0  3 . 3 5  2 . 5 6  1 . 6 5  0 . 8 5  0 . 5 2  0 . 3 5  0 . 2 5  0 . 1 9  C . 1 5  0 . 1 2  0 . 1 0  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2
ÏÔ b  2 . 1 3  2 . 4 Q  1 . 5 4  0 . 7 7  0 . 4 6  0 . 3 1  6 . 2 3  0 ^ 1 7  0 . 1 4  O . l ï  0 . 0 9  “0 . 0 8 " Ô ' . Ô 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 : 0 2  6 . 0 2  0 . 0 2 ' ^
1 2 0  2 . 9 7  2 . 2 7  1 . 4 6  0 . 7 2  0 . 4 2  0 . 2 9  C . 2 1  0 . 1 6  0 . 1 2  0 . 1 0  0 . C 8  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2
14 0  2 . 8 3  2 . 1 7  1 . 3 9  0 . 6 8  0 . 3 9  0 . 2 6  0 . 1 9  0 . 1 5  0 . 1 1  0 . 0 9  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1
1 6 0  2 . 7 2  2 . 0 8  1 . 3 4  0 . 6 4  0 . 3 6  W ^ 2 5  C o i f ' d .  14  O l ï l  0 . 0 9  0 . 0 7  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  6 . 0 2  6 . 0 2  6 . 0 2  6 . 0 1
1 8 0  2 . 6 3  2 . 0 1  1 . 2 9  0 . 6 1  0 . 3 4  0 . 2 3  C . 1 7  0 . 1 3  0 . 1 0  0 . C 8  Û . C 7  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1
2 0 0  2 . 5 5  1 . 9 5  1 . 2 5  0 . 5 9  0 . 3 3  0 . 2 2  C . 1 6  0 . 1 2  0 . 1 0  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1
2 5 Ô " T . 3 8  U 8 2  T . ï t  6 . 5 4  0 . 2 9  C . 2 0  1 4 ' 6 . i i  C . 0 9  6 . C 7  0 . 0 6  0 . 0 5  6 . 0 3  6 . 0 2  6 . 0 2  0 7 0 2  6 . 6 Ï  6 . 6 î
3 0 0  2 . 2 5  1 . 7 2  1 . 1 1  0 . 5 0  0 . 2 7  0 . 1 8  0 . 1 3  O . I C  C . C 8 0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1
3 5 0  2 . 1 5  1 . 6 5  1 . C 6  0 . 4 7  0 . 2 5  0 . 1 7  C . 1 2  0 . C 9  G . C 7  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1
' 4 6 6  2 . 0 7  i . 5 8  1 . 0 2  0 . 4 4  0 . 2 3  0 . 1 6  C . l l  6 . 0 9  C . C 7  0 . 0 5  6 . 0 5  0 . 0 * 4  0 . 6 3 “ 6 V 0 2  6 ^ 0 2  6 . 6 l ~ 6 . b * î  6 . 6T  
4 5 0  2 . 0 0  1 . 5 3  0 . 9 8  0 . 4 2  0 . 2 2  0 . 1 5  C . l l  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 4  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1
5 0 0  1 . 9 3  1 . 4 E  0 . 9 5  0 . 4 1  0 . 2 1  0 . 1 4  C . I O  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1
* 6 0 6  ~ ï ^ 8 3  1 . 4 C ' 6 . 9 0  6 . 3 8  0 . 1 9  0 . 1 3  0 . C 9  O . C 7  C . 0 6  0 . 0 4  6 . 0 4  6 7 6 3  6 . 0 2  6 . 0 2  0 . 0 1  O . O l  0 . 0 1  0 . 0 1  
7 0 0  1 . 7 5  1 . 3 4  0 . 8 6  3 . 3 6  0 . 1 7  0 . 1 2  C . C 9  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 1  O . O l  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1
8 0 0  1 . 6 8  1 . 2 8  0 . 8 3  0 . 3 4  0 . 1 6  0 . 1 1  C . C 8 0 . 0 6  C . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  O . O l  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 , 0 1
'*'1660 1 . 5 7  1 .2 6  0 .  7 7  0 . 3  1 0 . 1 5  6 . 1 0  O . C T  0 . C 5  C . C 4  0 . 0 3  0 . 0 3  6 . 0 2  6 . 0 2  O . O l  0 . 0 1  O . O l  O . O l  0 . 0 1
2 0 0 0  1 . 2 8  0 . 9 8  C . 6 3  0 . 2 3  0 . 1 0  0 . C 7  C . C 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 0
MAXIMUM C R C P P I N G  MANAGEMENT FACTOR VALUES • € •
FOR ALL AREAS EXCEPT A - 3 #  AND A- 1  IN WASHINGTCN# OREGON# AND IDAHO MARCH 1 9 7 5  
(U S E S  S I N  FUN CTIO N  « L S *  FORMULA)
R A IN F A L L  ' R '  *  3 0  S O I L S  *R* * 0 . 4 9  S O I L  L C SS TCLERANCE » T '  •  4  TONS
UP AND DCWNHILL FARMING
SLOPE
* i m r H ~ '  S i O P F  IN PERCENT ' S '
IN  F T .
' I '  . 5  1 2 4  6 6 1C 1 2  14  1 6  1 8  2 0  2 5  3 0  3 5  4 0  4 5  SO
8 0  2 . 9 4  2 . 2 5  1 . 4 5  0 . 7 4  0 . 4 5  O . l l  0 . 2 2  0 . 1 7  C . 1 3  0 . 1 1  0 . 0 9  0 . C 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2
" 160  2 7 ) 5 ^  2 7 1 0  1 . 3 5  6 . 6 8  0 . 4 0  0 . 2 7  C . 2 0  0 . 1 5  0 . 1 2  0 . 1 0  0 . 0 8  6 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  6 . 0 2  6 . 0 2
1 2 0  2 . 6 0  1 . 9 9  1 . 2 8  0 . 6 3  0 . 3 7  0 . 2 5  C . 1 6  0 . 1 4  C . l l  0 . 0 9  0 . C 7  0 . C 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1
1 4 0  2 . 4 9  1 . 9 0  1 . 2 2  0 . 5 9  0 . 3 4  0 . 2 3  C . 1 7  0 . 1 3  0 . 1 0  0 . C 8  0 . 0 7  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1
' 1 6 0 2 . 3 9 "  i . 8 2  1 . 1 7  0 . 5 6  0 . 3 2  6 . 2 2  0 . 1 6  6 . 1 2  C . C 9  0 . 0 8  6 7 0 6  0 . 0 5  6 . 0 4  6 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  6 . 0 1  
1 8 0  2 . 3 1  1 . 7 6  1 . 1 3  0 . 5 4  0 . 3 0  0 . 2 0  0 . 1 5  0 . 1 1  0 . 0 9  0 . 0 7  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1
2 0 0  2 . 2 3  1 . 7 1  1 . 1 0  0 . 5 1  0 . 2 9  0 . 1 9  0 . 1 4  0 . 1 1  C . C 8 O . C 7 0 . C 6  0 . 0 5  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1
2 3 6 r 2 7 6 9  r . 6 C " l . 0 3  6 1 4 7  0 . 2 6  6 . 1 7  0 . 1 3  O . I C  C . C 7  0 . 0 6  Ü . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  6 . 0 2  0 . 0 2  6 . 0 1  O . O l  6 . 0 1  
3 0 0  1 . 9 8  1 . 5 1  0 . 9 7  0 . 4 4  0 . 2 3  0 . 1 6  C . l l  0 . 0 9  0 . C 7  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1
3 5 0  1 . 8 9  1 . 4 4  C . 9 3  0 . 4 1  0 . 2 2  0 . 1 5  C . l l  0 . C 8  0 . C 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 4  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  O . O l
4 0 6 " 1 . 8 1  1 . 3 9  0 . 3 9  0 . 3 9  0 . 2 0  0 . 1 4  0 .  10  0 . C 8 C . 0 6  6 . 0 5  6 . 0 4  6 . 6 3  0 . 0 2  0 . 0 2  6 . 0 1  6 . 0 1  6 . 0 1  0 . 0 1  
4 5 0  1 . 7 5  1 . 3 4  0 . 8 6  0 . 3 7  0 . 1 9  0 . 1 3  0 . C 9  0 . 0 7  0 . C 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  O . O l
5 0 0  1 . 7 0  1 . 3 0  0 . 8 3  0 . 3 6  0 . 1 8  0 . 1 2  0 . C 9  O .O T  0 . C 5  0 . 0 4  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  O . O I  0 . 0 1
^06  1 . 6 1  1 . 2 3  6 . 7 9  6 . 3 3  6 . 1 7  C . l l  C . C 8 0 . C 6  0 . 0 5  6 . 0 4  0 . 0 3  0 . 6 3  0 . 0 2  Ô . 0 1  0 . 6 1  O l O l  0 . 0 1  6 . 0 1
7 0 0  1 . 5 3  1 . 1 7  C . 7 5  0 . 3 1  0 . 1 5  C . I O  C . C 8 0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  O . O l  O . O l
860  1 . 4 7  1 .1 2  0 . 7 2  0 . 3 0  0 . 1 4  0 . 1 0  C . C 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1
ÏÔ Ô 6  1 . 3 8  I . C 5  C . 6 8  0 . 2 7  0 . 1 3  0 . 0 9  C . C 6 0 . 0 5  C . C 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  O . O l  O . O l  0 . Ô 1  O . O l  0 . 0 1  6 .0 6
"2006 1 .1 2  0 .8 6  0 -5 5  0 .2 0  0 .0 9  0 .0 6  C.C4 0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  O .O l O .O l 0 .0 1  0 .0 1  0 .0 0  0 .0 0  0 .0 0
MAXIMUM CRCPPING VAKAGE^EfT FACTOR VALUES «C*
FCR ALL AREAS EXCEPT A - 3 ,  AND A - 1  I h  V iA S H IK G lC N ,  OREGCN, ANC ICAHO JUNE Ï 9 7 5  
____________ ( U S E S  S I N  f u n c t i o n  >LS* FORMULAI
_ R A IN E A L L _ _ 'R '  ^ 3 0 _________________  S O I L S  = 0 ^ 1 7 _______  . .S C IL  LOSS TOLERA NCE_ * T . L _ ^ . _ A J T 0 M _
SLOPE
CROSS SL O PE  FARMING • P  • ♦ ♦ ♦ CCNTOURING *P *
LENGTH 
IN F T .
SLOPE IN  PERCENT S * 4 * SLOPE IN PERCENT ' S '
•L  • 2 4 6 ft 10 12 14 1 6 1 8 2 4 6 B 10 12 1 4 16 1 8  ,
80 5 . 5 6 2 . 0 5 1 .  74 1 . 1 0 0 . 8 0 0 . 6 1 0 . 4 2 0 . 3 4 0 . 2 8 6 . 9 4 4 . 2 8 2 . 6 1 1 . 4 7 1 . 0 7 0 . 0 1 0 . 4 8 0 . 3 8 0 . 3 2
ICO 5 . 2 0 2 . 6 1 1 .  55 0 . 9 9 0 . 7 2 C . 5 4 0 . 3 8 0 . 3 0 0 . 2 5 6 . 4 9 3 . 9 1 2 . 3 3 1 . 3 2 0 . 9 5 0 . 7 2 0 . 4 3 0 . 3 4 . 0 . 2 9
126 ■ 4  . 9 2  ~ T . 4 3 ~ 1 . ' 4 2 'Ô 7 9 Ô ' 0 . 6 5 C ^ 5 0  ' " c r 3 5 " “ 0 . 2 8 ~ " 0  .  2 ’3 ■■ 6 . 1 5 " 3 7 6 4 2 . ' i j ' i . 2 Ô " 6% 9 7 * 0 . 6 6 ' 0 . 3 9 " o T 3 i ~ " 0 7 2 6 *  *
1 4 0 4 . 7 0 2 . 2 8 1 .  31 0 . 8 4 0 . 6 0 0 . 4 6 C . 3 2 0 . 2 6 0 . 2 1 5 . 8 7 3 . 4 2 1 . 9 7 1 . 1 1 0 . 0 1 0 . 6 1 0 . 3 6 0 . 2 9 0 . 2 4
1 6 0 4 . 5 1 2 .  16 1 . 2 3 0 .  78 0 . 5 7 C . 4 3 . 3 0 0 . 2 4 0 . 2 0 5 . 6 4 3 . 2 4 1 . 8 4 1 . 0 4 0 . 7 5 0 . 5 7 0 . 3 4 0 . 2 7 0 . 2 3
1 0 0 4 . 3 6 2 . 0 6 1 .  16 0 . 7 4 0 . 5 3 C . 4 1 0 . 2 8 0 . 2 3 0 .  19 5 . 4 4 3 . 0 9 1 . 7 4 0 . 9 8 0 . 7 1 0 . 5 4 0 . 3 2 0 . 2 6 0 . 2 1
2 0 0 4 . 2 2 1 . 9 0 1 . 1 0 0 .  70 0 . 5 1 0 . 3 8 0 . 2 7 0 . 2 2 0 . 1 8 5 . 2 8 2 . 9 7 1 . 6 5 0 . 9 3 0 . 6 7 0 . 5 1 0 . 3 0 0 . 2 4 0 . 2 0
2 5 0 3 . 5 5 1 . 8 1 0 . 9 8 0 . 6 2 0 . 4 5 C . 3 4 0 . 2 4 0 . 1 9 0 . 1 6 4 . 9 3 2 . 7 1 1 . 4 7 0 . 8 3 0 . 6 0 0 . 4 6 0 . 2 7 0 . 2 2 0 . 1 8
3 0 0 3 . 7 4 1 . 6 8 0 . 9 0 0 . 5 7 0 . 4 1 0 . 3 1 0 . 2 2 0 . 1 8 0 . 1 5 4 . 6 7 2 . 5 2 1 . 3 5 0 . 7 6 0 . 5 5 0 . 4 2 0 . 2 5 0 . 2 0 0 . 1 6
3 5 0 3 . 5 7 1 . 5 8 0 . 8 3 0 . 5 3 0 . 3 8 C . 2 9 0 . 2 0 0 . 1 6 0 .  14 4 . 4 6 2 . 3 7 1 . 2 5 0 . 7 0 0 . 5 1 0 . 3 9 0 . 2 3 0 . 1 8 0 . 1 5
4 0 0 3 . 4 3 1 . 5 0 0 . 7 8 C . 4 9 0 . 3 6 C . 2 7 0 . 1 9 0 . 1 5 0 . 1 3 4 . 2 8 2 . 2 5 1 . 1 7 0 . 6 6 0 . 4 8 0 . 3 6 0 . 2 1 0 . 1 7 0 . 1 4
4 5 0 3 . 1 1 1 . 4 3 0 . 7 3 0 . 4 7 0 . 3 4 C . 2 6 0 .  1 8 0 . 1 4 0 . 1 2 4 . 1 4 2 . 1 4 1 . 1 0 0 . 6 2 0 . 4 5 0 . 3 4 0 . 2 0 0 . 1 6 0 . 1 3
5 0 0 3 . 2 1 1 . 3 7 0 . 6 9 0 . 4 4 0 . 3 2 C . 2 4 0 . 1 7 0 . 1 4 0 . 1 1 4 . 0 1 2 . 0 6 1 . 0 4 0 . 5 9 0 . 4 3 0 . 3 2 0 . 1 9 C . 1 5 0 . 1 3
6 0 0 3 . 0 4 1 . 2 7 0 . 6 3 0 . 4 0 0 . 2 9 0 . 2 2 0 . 1 6 0 . 1 2 0 . 1 0 3 . 7 9 1 . 9 1 0 . 9 5 0 . 5 4 0 . 3 9 0 . 3 0 0 . 1 7 0 . 1 4 0 . 1 2
7 0 0 2 . 9 0 1 . 2 0 0 . 5 9 0 . 3 7 0 . 2 7 0 . 2 1 0 . 1 4 0 . 1 2 0 . 1 0 3 . 6 2 1 . 8 0 0 . 8 6 0 . 5 0 0 . 3 6 0 . 2 7 0 . 1 6 0 . 1 3 0 . 1 1
8 0 0 2 . 7 8 1 . 1 4 0 . 5 5 0 . 3 5 0 . 2 5 C . 1 9 0 .  1 3 0 . 1 1 0 . 0 9 3 . 4 8 1 . 7 0 0 . 8 2 0 . 4 7 0 . 3 4 0 . 2 6 0 . 1 5 0 . 1 2 0 . 1 0
1 0 0 0 2 . 6 0 1 . 0 4 0 . 4 9 0 . 3 1 0 . 2 3 0 . 1 7 0 .  12 0 . 1 0 0 . 0 8 3 . 2 6 1 . 5 6 0 . 7 4 0 . 4 2 0 . 3 0 0 . 2 3 0 . 1 4 O . l l 0 . 0 9
2 0 0 0 2 . 1 2 0 . 7 9 0 . 3 5 0 . 2 2 0 . 1 6 0 . 1 2 0 . C 8 0 . 0 7 0 . 0 6 2 . 6 4 1 . 1 8 0 . 5 2 0 . 2 9 0 . 2 1 0 . 1 6 0 . 1 0 0 . 0 8 0 . 0 6  '
3 0 0 0 1 . 8 7 C . 6 7 0 . 2 8 0 . 1 8 0 . 1 3 0 . 1 0 C . C 7 0 . 0 6 0 . 0 5 2 . 3 4 1 . 0 0 0 . 4 3 0 . 2 4 0 . 1 7 0 . 1 3 0 . 0 8 . 0 . 0 6 0 . 0 5
•
MAXIMUM C C C P P I N G MANAGEMENT FACTOR VALUES • C »
-OR ALL. AREAS; EXCEPT A-:3 ,  ANO 
( U S E S
A - 1  IN  WASHINGTCN, 
S I N  FUNCTION *L S *
OREGCN, ANC 
FCRMULAI
IDAHO JUNE 1 9 7 5
RA IN F A L L  «R» * 3 0 S O I L S  " K " *  0 . 2 0 S O I L  LOSS TOLERANCE ' T '  * 4  TONS
iLCPE
CROSS SLOPE FARMING • P « * * * CONTOURING *P»
ENGTH 
N F T .
SLOPE IN  PE RCENT «S SLOPE IN PERCENT S '
•L* 2 4 6 8 10 1 2 14 1 6 1 8 2 4 6 0 10 12 1 4 16 1 8
0 0 4 . 7 2 2 . 4 3 1 . 4 8 0 . 9 4 0 . 6 8 C . 5 2 C . 3 6 0 . 2 9 0 . 2 4 5 . 9 0 3 . 6 4 2 . 2 2 1 . 2 5 O . Q l 0 . 6 9 0 . 4 1 0 . 3 3 0 . 2 7
lOO 4 . 4 2 2 . 2 2 1 . 3 2 0 . 8 4 0 . 6 1 0 . 4 6 0 . 2 2 0 . 2 6 0 . 2 2 5 . 5 2 3 . 3 3 1 . 9  8 1 . 1 2 0 . 0 1 0 . 6 2 0 . 3 6 0 . 2 9 0 . 2 4
1 2 0 4  ."18 2 . 0 6 1 . 2 1 6 . 7 7 0 . 5 6 0 . 4 2 0 . 2 9 0 . 2 4 Ô . 2 0 5 . 2 3 3 . 0 9 1 . 0 1 1 . 1 ) 2 0 . 7 4 Ô . 5 6 0 . 3 3 0 . 2 7 0 . 2 2
1 4 0 ' 3 . 9 9 1 . 9 4 T . 1 2 O . T Î 0 . 5 1 0 . 3 9 0 . 2 7 0 . 2 2 0 . 1 0 4 . 9 9 2 . 9 1 1 . 6 7 Ô . 9 5 0 . 6 9 0 . 5 f 0 * 3 1 0 . 2 5 0 . 2 1
1 6 0 3 . 8 4 1 . 8 4 1 . 0 4 ' 0 . 6 6 0 . 4 8 C . 3 7 0 . 2 6 0 - . 2 0 0 .  1 7 4 . 7 9 2 . 7 6 1 . 5 7 0 . 8 9 0 . 6 4 0 . 4 9 0 . 2 9 0 . 2 3 0 . 1 9
r 0 o 3 . 7 0 1 . 7 5 0 . R 8 0 . 6 3 0 . 4 5 C . 3 4 0 . 2 4 0 . 1 9 0 . 1 6 4 . 6 3 2 . 6 3 1 . 4 8 0 . 8 3 0 . 6 0 0 . 4 6 0 . 2 7 6 . 2 2 0 . 1 8
2 0 0 3 . 5 R 1 . 6 0 0 .  93 0 . 5 9 0 . 4 3 0 . 3 3 0 . 2 3 0 . 1 0 0 . 1 5 4 . 4 8 2 . 5 2 1 . 4 C 0 . 7 9 0 . 5 7 0 . 4 4 0 . 2 6 0 . 2 1 0 . 1 7
2Y0 " T 7 3 T 1 . 5 4 b .  04 6 .  § 3 0 .  38 0 . 2 9 C . 2 0 0 . 1 6 0 . 1 4 4 . 1 9 2 . 3 1 i.ts 0 . 7 1 0 . 5 1 0 . 3 9 0 . 2 3 0 . 1 8 0 . 1 5
300 3 . 1 0 1 . 4 3 Ô . 7 6 0 . 4 8 0 . 3 5 0 . 2 7 0 .  19 0 . 1 5 0 . 1 2 3 . 9 7 2 . 1 4 1 . 1 4 0 . 6 5 0 . 4 7 0 . 3 6 0 . 2 1 0 . 1 7 0 . 1 4
550 3 . 0 2 1 . 3 4 Ô . 7 1 0 . 4 5 0 . 3 3 C . 2 5 0 .  17 0 . 1 4 0 . 1 2 3 . 7 9 2 . 0 2 1 . 0 6 0 . 6 0 0 . A 3 0 . 3 3 0 . 1 9 0 . 1 6 0 . 1 3 "
iCO 2 . 9 1 1 . 2 7 0 . 6 6 0 . 4 2 0 . 3 0 C . 2 3 0 .  16 0 . 1 3 0 . 1 1 3 . 6 4 1 . 9 1 0 . 9 9 0 . 5 6 0 . 4 1 0 . 3 1 0 . 1 8 0 . 1 5 0 . 1 2
*50 2 . 8 1 1 . 2 2 0 . 6 2 0 . 4 0 0 . 2 9 0 . 2 2 0 .  15 0 . 1 2 0 . 1 0 3 . 5 2 1 . 0 2 0 . 9 2 0 . 5 3 0 . 3 0 0 . 2 Q 0 . 1 " ' 0 . 1 4 0 . 1 1
ÎÔO 2 . 7 3 1 . 1 7 0 .  59 0 . 3 8 0 . 2 7 0 . 2 1 0 .  14 0 .  1 2 0 . 1 0 3 . 4 1 1 . 7 5 0 . 8 9 0 . 5 0 0 . 3 6 0 . 2 0 0 . 1 6 0 . 1 3 O . l l
>00 2 . 5 É 1 . C 8 0 . 5 4 0 . 3 4 0 . 2 5 Ü .  19 0 .  13 O . l l 0 . 0 9 3 . 2 2 1 . 6 2 0 . 8 1 0 . 4 6 0 . 1 ^ 0 . T 5 6 . 1 5 0 . 1 2 0 . 1 0
CO 2 . 4 6 1 . 0 2 0 . 5 0 0 . 3 2 0 . 2 3 0 . 1 7 0 .  12 0 . 1 0 0 . 0 8 3 . 0 8 1 . 5 3 0 . 7 5 0 . 4 2 0 . 3 1 0 . 2 3 0 . 1 4 0 . 1 1 0 . 0 9
00 2 . 3 7 0 . 9 7 0 . 4 7 0 . 3 0 0 . 2 2 C . 1 6 0 .  1 1 0 . 0 9 0 . 0 8 2 . 9 6 1 . 4 5 0 . 7 0 0 . 4 0 0 . 2 9 0 . 2 2 0 . 1 3 0 . 1 0 0 . 0 9
6 6 2 . 2 1 0 . 8 8 0 . 4 2 6 . 2 7 0 . 1 9 0 . 1 5 0 . 1 0 0 . 0 8 0 . 0 7 2 . 7 7 1 . 3 2 0 . 6 3 0 . 3 5 0 . 2 6 0 . 1 9 O . l l C . C 9 0 . 0 8  .
ÔÔ 1 . 0 6 '^ 0 . 6 7 0 . 3 0 6 . 1 9 0 . 1 4 C . I O 0 . C 7 0 . 0 6 0 . 0 5 2 . 2 5 1 . 0 0 0 . 4 4 0 . 2 ^ 0 . 1 8 0 . 1 4 0 . 0 8 O .O t ™ 6 . 0 5
0 0  1 . 5 ^ “ 0 . T 4 0 . 1 5 O . l l C . C 8 0 . C 6 6 . 0 5 0 . 0 4 1 . 9 9 0 . 8 5 0 . 3 6 0 . 2 0 0 . 1 5 O . l l o . o f 6 . 0 5
M AX I MUM CRCPPING NANAGEMFhT _f_AC TOW VALUES « C
F C #  ALL AREAS EXCEPT A - 3 ,  ANO A - 1  IN WASHINGTCN, O REGCN, AND ICAHO 
.____________________________( U S E S  S I N  F L N C T IO N  ' L S '  FCRMULAI_____________
JUH€ 1975
_f*MNFAlL «R» 30 iniLSJILV r_0.24 SOIL LOSS TOLERANCE A TONS
CRO SS SLOPE FARMING ' P ' CONTOURING *P*
LFl&TH 
IN FT.
SLOPE IN PERCENT *S,« ♦ ♦♦ SLOPE IN PERCENT
«L# - 2 4 6 8 10 12 16 16 18 2 4 6 8 10 12 14 16 11
#0 3 .9 4 2 .0 2 1 .2 3 0 .7 8 0 .5 7 C .43 0 .3 0 0 .2 4 0 .2 0 4 .9 2 3 .0 3 1 .8 5 1 .0 4 0 .7 6 0 .5 7 0 .3 4 0 .2 7 0
100 3 .6 8 1 .8 5 1 .1 0 0 .7 0 0 .5 1 0 .3 8 0 .2 7 0 .2 2 0 .1 8 4 .6 0 2 .7 7 1 .6 5 0 .9 3 0 .6 8 0 .5 1 0 .3 0 0 .2 4 0
120 3 .4 8 1 .7 2 1 .0 0 0 .6 4 0 .4 6 C .35 0 .2 5 0 .2 0 0 .1 6 4 .3 6 2 .5 8 1 .5 1 0 .8 5 0 .6 2 6 .4 7 0 .2 8 0 .2 2 0
140 3 .3 3 1 .6 2 0 .9 3 0 .5 9 0 .4 3 0 .3 3 0 .2 3 0 .1 8 0 .1 5 4 .1 6 2 .4 2 1 .4 0 0 .7 9 0 .5 7 0 .4 3 # 2 6 0 .2 0 0
160 3 .2 0 1 .5 3 0 .8 7 0 .5 5 0 .4 0 C .30 0 .2 1 0 .1 7 0 .1 4 4 .0 0 2 .3 0 1 .3 1 0 .7 4 0 .5 3 0 .4 1 0 .2 4 0 .1 9 0
180 3 .0 9 1 .4 6 0 .8 2 0 .5 2 0 .3 8 C .29 C .20 0 .1 6 0 .1 3 3 .8 6 2 .1 9 1 .2 3 0 .7 0 0 .5 0 0 .3 8 0 .2 3 0 .1 8 0
ibo 2 .5 9 1 .4 0 0 .7 8 0 .4 9 0 .  36 C.27 0 .1 9 6 . Ï S 0 .1 3 3 .7 4 2 .1 0 1 .1 7 0 .6 6 0 .4 6 0 .3 6 0 .2 1 0 .1 7 0
2io 2 .8 0 1 .2 8 0 .7 0 0 .4 4 0 .1 2 0 .2 4 6 * ' ï f 0&14 0 .1 1 3 .4 9 1 .9 2 1 .6 4 6 .5 9 0 .4 3 0 .3 2 0 .1 9 0 .1 5 0
2 .6 5 1 .1 9 0 .6 4 0 .4 0 0 .2 9 0 .2 2 0716 0 .1 2 0 .1 0 3 .3 1 1 .7 9 ^ 9 5 0 .5 4 0 . i 9 0 .3 0 0 .1 7 0 .1 4 0
3 5 0 2 .5 3 1 .1 2 0 .  59 0 .3 7 0 .2 7 0 .2 1 0 .1 4 0 .1 2 0 .1 0 3 .1 6 1 .6 8 0 .8 8 0 .5 0 0 .3 6 0 .2 7 0 . 1 6 0 .1 3 0
4 o o 2 .4 3 1 .0 6 6 . * 0 .3 5 0 .2 5 C.19 T .T T O . l l 6 .0 9 3 .0 4 1 . 5 i 0 .8 3 0 . 4 f 0 .3 4 0 .2 6 0 .1 5 0 .1 2 0
4 5 0 2 .3 4 l .O l 0 .5 2 0 .3 3 0 .2 4 C .18 0 .  13 0 .1 0 0 .0 8 2 .9 3 1 .5 2 0 .7 8 0 .4 4 0 .3 2 0 .2 4 0 .1 4 O . l l 0
.9 0 0 2 .2 7 0 .9 7 0 .4 9 0 .3 1 0 .2 3 C.17 . 0 .  iJP 0 .1 0 0 .0 8 2 .8 4 1*4 6 0 .7 4 0 .4 2 0 .3 0 . 0 .2 3 0 .1 4 0 .1 1 0
2 7 p r 0.9#)" 0 1 4 5 0 . 2 f 6 .  I l 0 .1 6 • 071% 6 .0 9 0 . 0  fr al%9 1*35 0 .6 7 /:0 .3 8 0 .2 6 0 .2 1 O .i 2 o . i ¥ 0
1 00 2 .0 5 0 .0 5  : # 4 2 0 .3 6 0 .1 9 0 .1 5 6 . 1 0 # 0 0 0 .0 ^ 2 .5 7 U 2 1 0 .6 2 0.3% 0 .2 6 0 .1 9 o . l l 0
1751 0 .8#^ 0 . 3  9 0*25 0 .1 8 C .14 6 . 1 # 0 .0 8 0 . l 6 2 .4 ? i . a i 0 .5 8 ' 0 .3 3 0 .2 4 0 .1 8 0 .1 1 0 .0 9 0
:{ .
1 .8 4 à . i f
7^'
O .I 5' 6 .1 a 0 .1 6 0 .1 2 0 .0 9 0 .0 7 0 .0 6 2 .3 1 1 .1 0 0 .5 2 0 .3 0 0 .2 1 0 .1 6 0 .1 0 0 .0 8 0
i . 5 0 0 . 1 6 0 .1 1 0 .0 9 ' ^ . 0 6 0 .0 5 0 .0 4 r .« ? 0 .6 4 0 .3 7 0 .2 1 0 .1 5 0 .1 1 0 .0 7 0 .0 5 0
1 .3 3 c .4^:" 0 .2 8
.A . .
o . i i 0 .II9 o .c f U 0.C 5 6 .0 4 0 .0 3 1 .6 6 0 .7 1 0 .3 0 0 .1 7 0 .1 2 0 .0 9 0 .0 6 0 .0 4 0
MAXIMUM CRGFFIN6 FANAI{fPENt FACTOR VALUES •c»
l ^ ‘- - , o r a a L AlEAl A## A-1 IN uàSH tm tm ^  
lUSCS U N  FUNCTION «LS*
OREGON, ANO 
FCRMULAI
IDAHO JUNE 1975
RAINFALL » »  30 SniLS 'K ' SOIL LOSS TOLERANCE *: i!_ - .. . A i m .
♦ E3N70UR:NG ”
SLOPF
Cmoit SLOPfe FARMING •P*
SLilPC i  N P E R # N f  • S • '
Ï  10 12 lA
05 0 7 6 7  0749  0737 0 7 2 6
T T T T 10 12 i r 16
i a  37ir“ U 7i~ï7  
*̂ ro Î7Î5 f i f S  0 .9 4  0 .6 0  074 3  0733 5723  oTT?
" 1 .4?^  0 .8 6  0 .5 $  5755  0730 0 7 2 1  0 . l 7
0 .2 1  0 .1 7  4 .2 2  2 .6 0  1 .5 8  0 .8 9  0 .6 5  0 .4 9  0 .2 9  0 .2 3  0
“275?-
"2785"
0 .1 5  3 .9 4
"Ô7Î4 3 . f i
2 .3 6
U ÏA  0 .8 6  5751  5731 0721 5719  d . U
1 .3 1  o715 5741  5759 5726 0 . l i  '
0 .1 3  575Y*
o . i i  ÎTÂ T
2 .21
TTÔT
1 .4 2  0 .8 0  0 .5 6  0 .4 4  0 .2 6  C.
“T 729  5715  575 3  574 0  0724  ô;
1 .2 5  ôT bi 574 9  5731  5722  51
T 7 Ï 2  5 .5 3  0 .4 6  5735 5 7 2 Î  5
21 G
l9 ô
vr~c195
"TRT
T I 5 "
"255"
2714"
"2769"
Ô715 5741  5739  C726 0 .1 1  a U 5  5 7 1 2  3742
r .T T "  5715" " " 579r  5:32"  C.2 5  5 : 1 )  " 5 :1 4  O .Ï I  3 7 3 1  I T W
2. 56
T;̂ ?-235---- 2795“
: '“"355" T.TT
. \ y - m ~  ' 2 . 1 T
1720 0 . 6 7 5 7 9 2 5 7 2 1  0 . 2 3 5 7 1 6  0 . 1 3 O . l l
T 7 I 5  5795  5 713  5721  5721 57T5 57T2 5 7 1 5 “
3 .2 0
"3755“
1 .8 0
TTSF*
.0 5  0 .6 0  5743 5733 57T9 5
755 5731 5741 5751 ÔTXâ 5
16 C
T5 l
95 5731 5731 5725 5716 5
82 5796 5753 5723 57X3
15 c
i n0 .
3752 “5  
0 .3 6
W "
0
0 .9 l 5
3 9  Ô733 0 .2 3  c .  19" "Ô 7Ï3 b . l i  6 .0 9  "2784 173 3
;35 5732  5723  ÔTïâ 57  Î T " 5 7 1 5  5 758  27T Ï i . 4 4  “o
r91 5 7 3 5  o . 2 i  0 .1 6  c 7 ï2  5759
07 5796  0 3  0725  T5 5712  (
76 5743 5 7 3 Î  5729  5719  57
inrnoTAO 0729~~^5722 6 .1 3  0 .
. 11
T7cr 
2 7 o r  
‘"tnaH»' ' i j is
4 ~
C .87  0 .
0 .8 3  o;
44 0 .2 8  0 .2 0  0 .1 6  O . l l  0 .0 9
0 .0 8
"O .O l
2 .6 0  1 .3 6  0 . 1 0  <
2 .5 1  1 .3 0  0 . 6 l  0 .3 8  0 .2 7  0 .2 1  0 .1 2  0 .1 0  (
T : ^ 5 — 1716
42 0 .2 7  0 .1 9  0 .1 5  0 .1 0  
39 5724 Ô7Ï8 5713 0 .C 9
0 .0 8  O.C? 2793 1.25^ 5 .6 3  0 .3 6  0 .2 6  0 .2 0  0 .1 2  0 .0 9  (
.5 8  0 .3 3  0 - 2 4  :
36 6 .2 3  0 .1 6  0 .1 2  0 .C 9
0 .0 8
5767 "
33 Ô72Ï 57X5 C.12 0 .C 8  0 .0 7
17 31 5753 573Ô 5719 5719 57i5 O.CT 0 .0 6
72Î 57X3 5715 Ô7Cl 57C5
711 57Ï1 ôTcT c7C6 Ô7C4
0 .0 6
Ô7Ô6"
"5753"
2 .3 0  1 .1 6  57
2 . 2 0
2 .1 1
f"X72% 0 .4 #  0
epFrm
1 .0 9  5753  5735  5 7 2 i  6 -1 7  5715 57
X 753  o T io n W T g l 0 é t 5 C # 7 i 6  5 7 #  57
75795 6 7 4 5  5725  o - i f ' 6 ÿ i 9  o7o8~""5:
0 8  (
6 .  9 0 7  0 . 5  0.
4 7 6 1  67T2 573 2  57X8 5 7 1 3 “ ^ î ô "  o T w T W0 .0 4
5753"
0 .0 3
" 5 7 6 3
53 I
X74? ôTST 0726 0 .15  57Xl"nRnpr"5Âty3""57547l
■^'4 .’Cî
'
# A X 2 N #  CRCPPING NAMGEPEAT FACTOR VALUES •c * ■>
OR A IL  4REAS EXCEPT A^3 , ':A #<,A -: IK  %ASHIN(ÎTCN, 
lUSSS S IN  FLNCTION »LS*
OREGCN, ANO 
FCRMULAI
ICAHO JUNE 1975
RAINFALL »R’• » 3é SOILS «K» = 0 .3 2 SCIL LOSS TOLERANCE • ! •  * 4 TONS
LCPE
XWOSS SLOPE FARMING •P» CCNTOURING «P»
ENGTH 
N F T .
SLOPE IK  PEP(ENT "S ««« SLOPE IN  PERCENT
•U« 2 6 6 8 10 12 14 16 18 2 4 6 8 10 12 16 16 18
60 2 .9 5 1 .5 2 0 .9 2 0 .5 9 0 .6 3 0 .3 2 0 .2 3 0 .1 8 0 .1 5 3 .6 9 2 .2 7 1 .3 8 0 .7 8 0 .5 7 0 .6 3 0 .2 5 0 .2 0 0 *1 7
100 2 .7 6 1 .3 $ 0 .8 3 0 .5 2 0 .3 8
. ' r_
C .29 0 .2 0 0 .1 6 0 *1 3 3 .6& 2 .0 8 1 .2 6 0 .7 0 0 . 5 ^ ^ . 3 8 0 .2 3 0 .1 8 0 .1 5
120 2 .6 1 U2% 0 . f 5 A . # ' 0 .2 6 0 .1 8 0 .1 5 0 .1 2 3 .2 7 U 9 i 1 .1 3 0 .6 6 0 :4 6 0 .3 5 0 .2 : O . l t 0 .1 6
Tao 2 .5 0 1 .2 1 6 .  to 0 .6 6 0 .3 2 0 .2 6 0 .1 7 0 .1 6 O . l l 3 .1 5 1 .8 2 1 .0 5 0 .5 9 0 .6 3 0 .3 4 0 .1 9 0 .1 5 < t: i3
160 2 .6 0 1 .1 5 0 .6 5 0 .6 1 0 .3 0 C .23 0 . 16 0 .1 3 O . l l 3 .0 0 1 .7 2 0 .9 8 0.5% 0 .6 0 0 .3 0 0 .1 8 0 .1 6 0 .1 2
180 2 .3 1 1 .1 0 0 .6 2 0 .3 9 0 .2 8 0 .2 2 C .15 0 .1 2 0 .1 0 2 .8 9 1 .6 6 0 .9 2 0 .5 2 0 .3 8 0 .2 9 0 .1 7 0 .1 6 O . l l
200 2 .2 6 1.C5 0 .5 8 0 .3 7 0 .2 7 0 .2 0 0 .1 6 0 . 1 Î 0 .1 0 % « o 1 .5 8 0 .8 8 0 .6 9 0.3(b 0 .2 7 0 .1 6 0 *1 3 0 .1 1
250 2 .1 0 C .96 0 .5 2 0 .3 3 0 .2 6 0 .1 8 0 .1 3 0 .1 0 0 .0 9 1 .6 6 0 .7 8 0 .6 6 0.3Ë -.''% .2 4 0 .1 6 0 .1 2 0 .1 0
300 1 .9 9 0 .8 9 0 .6 8 0 .3 0 0 .2 2 0 .1 7 0 .1 2 0 .0 9 0 .0 8 2 .6 8 1 .3 6 0 .7 1 0 .6 0 8 * ^ 0*2 2 0 .1 3 O . l l ÿ :0 9
350 1 .9 0 0 .8 6 0 .6 6 0 .2 8 0 .2 0 0 . 15 0 . 11 0 .0 9 0 .0 7 2 .3 7 1*26 0 .6 6 0 .3 7 o : 2 t 0 % 0 .1 2 0 .1 0 0 .0 8
400 1 .8 2 C .80 0 .6 1 0 .2 6 0 .1 9 C .16 0 .1 0 0 .0 8 O .O t 2 .2 8 1 .1 9 0 .6 2 0 .3 5 0 .2 5 0 .1 9 0 .1 1  <» 0 .0 9 0 *0 8
450 1 .7 6 C .76 0 .3 9 0 .2 5 0 .1 8 0 .1 6 C .IO 0 .0 8 0 .0 6 2 :2 0 1 .1 6 0 .5 8 0 .3 3 0 .2 6 0 .1 8 0 .1 1 0 .0 9 0 .0 7
500 1 .7 0 C .73 0 . 37 0 .2 3 . 0 . 17 0 .1 3 0 .C 9 0 .0 7 0 .0 6 0 *5 5 0 .3 1 0 ^ 3 <&iT" 0 .1 0 0*G8
•-V? M I600 1 .6 1 0 .6 % 0 ^ ^ 0 . Ü 4 .1 6 Ô .12 '# ( 8 ' 0 ^ 7 0 *0 6 p .5 1 0 .2 9 0 .2 # C . U  H# $ 9 ^ 7
ICO 8 *6 6 0 .3 1 d .2 0 0 .1 6 0 .1 1 0 . ( 8 0 *0 # , 0 . 0 5 % 1 .9 2 3 .9 9 6 .6 7 0 *2 6 0 *0 9 0 .0 7
•00 1 *68 0 .6 0 0 .2 9 0 .1 9 0 .1 3 0 .1 0 8 .0 7 0 .8 6 0 .0 5 Ï . 8 5 0 .9 1 0 .6 6 0 .2 5 0 .1 8 0 .7 6 W # 0 .0 6 é .Q #
SCO U 3 8 0 .5 5 0 .2 6 0 .1 7 0 .1 2 0 .0 9 0 .0 6  ' 0 *0 4 1 .7 3 o .è a 0 .3 9 0 .2 2 O . i i 0 .0 7 0 *0 6 0 .0 5
QOO 1 .1 2 0 .6 2 0 .1 8 0 .1 2 0 *0 9 0 .0 6 0 .0 5 -Aé'èA 0 .0 3  ' 1 .6 8 0 .6 3 0 .2 8 0 .1 6 0 .1 1 0 .0 5 0 .0 6 $ .0 3
300 0 .9 9 C .36 0 .1 5 0 .1 0 é . ï 7 0.C 5 0 . ( 4 0 .4 4 0 .0 2 1 .2 6 0 *5 3 0 .2 È 0 .1 3 o .o 4 0 .0 6 0 .0 3 # *0 3
•
MAXIMUM CRCPPING MAKAGEPFhT FACTOR VALUES •C*
OR ALL AREAS EXCEPT A-3i ,  ANO A-J IN MSHINGTCNt
lUSES m
OREGCNf ANC
Fm m LA #
ICAHO JUNE 1975
RAINFALL »R •  «  T. SOILS M * *  0 .3 7 SOIL LOSS m iR A iR C E  •TP...* . 4 A #  :' ........... .....
^ .W:
LCPC
CAOSS f a r m in g •P« $ *# z o m w m m
N F T .
a m • SLOPE tn  PERCBNT #S*
• I  • ■
_ ^ ----
6 6 6------- 10 u 16 16 18 5 6 6 6 10 12 16 16 18
60 2 .5 5 1 .3 1 0 .8 0 0 .5 1 0 .3 1 ■6.18 0 .2 0 ' O . is 0 .1 3 l . l t U d t 1 .2 0 0 .6 8 0 .6 # 0 .3 t 0 .2 2 0 .1 8 0 .1 5
T 6 o ~ ~ 2 .3 9 1 .2 0 0 .7 1 0 .6 5 6 .3 3 0 .5 4 O . l t 0 .L 6 O . i i - 2 .9 8 1 .8 0 1 .0 7 0 .6 1 o U a 0 .3 Ü # 2 0 G%i6 0 .1 3
120 '2 .2 6 1 .1 1 Ô .65 Ol.4 1
T
6 .$ 0 0 . 16 0 .1  S O . l l 2 .8 3 1 .6 7 0 .9 8 0 .4 5 0 .6 # d .3 0 0 .1 8 O . i#
140 2 .1 6 1.G5 0.6Ô a n r o : 2 i d .5 l 6 .1 5 0 .1 2 ^ 0 .1 0 '2 .7 0 1 .5 t 0 .9 1 0 .5 1 0 * # f ô . i # < s .lt o . i i é : i i
l6 0 1 :0 1 0 .9 4 0 .5 6 Û . U 0 .2 6 C .20 0 .1 6 0 .1 1 0 .0 9 2 .5 9 1 .6 4 0 .8 5 0 .6 8 0 .3 4 0 .2 6 0 .1 6 d*ti2 o . i o
16Ô 2 .0 0 0 .4 5 0 .5 3 0 .3 6 0 .2 5 c .1 9 O .T I 0 .1 0 0 .C 9 2 .5 0 1 .6 2 0 .6 0 0 .4 5 Ô.33 0 .2 5 0 .1 5 0 . i 2 0 .1 0
200 ■ 1 .9 6 -0791 0 .5 0 0 .3 2 6 .2 3 ■67T8 0 .1 5 0 .1 0 O .C 8 “" 2 .6 2 1 .3 6 0 . t 6 0 .6 3 • M L 0 .2 # - 0 .1 6 0 .1 1 0 .0 9
?«T"" m T ’ ■ Ï ï7 « r 0 .6 5 " 6 . 1 Ï ' t f . U O . i i I L # o . o t 2 .2 t i * i # 0 .6 8 0 .3 # b . i 2 o J lo 0 .0 #
300T T r r r “ 0 7 T T '0 . 2 6 0 .1 9 6 .  l6 d .  lé è .0 8 d : o t 2 *1 # l . l A *0.62" 0 .3 5 é l ï # 0 .1 9 0 .1 1 0 .0 # 0 .0 8
350“ 1 :6 6 0 .7 3 o : » 0 .2 6 6 .T 8 C .Î3 0 .0 9 0 :0 7 0 .0 6 1 .0 5 0 .5 t 0 .3 2 0 .2 3 0 .1 # 0 .1 0 0 .0 8 o . b t  •
400 l . 5 t C .69 0 .3 6 0 .2 3 0 .1 6 0 .1 2 C.C9 0 .0 7 0 .0 6 i . o T l . # 3 0 .5 6 8 .3 0 0 .2 2 0 .1 7 0 .1 0 0 .0 8 o .o t
45Ô' 1 .5 2 “ C .66 0 .3 6 0 .2 1 0 .1 6 0 .1 2 O.C# 0 .0 7 0 .0 5 1 .9 0 0 .9 9 0 .5 0 0 .2 9 é .2 1 0 .1 6 0 .6 4 0 .0 7 0 .0 6
5 0 Ô " 1 .6 7 C .é F % 3 2 4 .2 0 < h P i I 0 .1 1 #*H 6, 5 . 8 6 ^ V * 6 0 .9 6 0 .6 8 d .2 7 0 .2 0 ' 0 .1 5 0 .0 9 0 .0 7 d .0 6  V
600 1 .5 4 0 .5 ÎT  mtf 6ii4■ o i . t r 0 . ( 7 é .0 6 0 .0 5 Ï .  79 o.S # 0 .6 4 0 .2 # 0 .1 # 0 .1 6 0 .0 8 Ô .é# 0 .0 5  "
7ÔÔ" 1 . ' 3 3 ' 0 . ^ 0 ,2 t o . l t 0 . U # . 0 9 0 :0 7 é .0 5 0 .0 6 1 .6 6 0 .8 3 0 .4 0 0 . i 3 0 .1 7 0 .1 3 0*0 7 0 .0 6 0 .0 5
8O0 % :1 8 0 ^ 6 .2 5 ' ,4 : 1 6 C.C6 4 .o 4 0 .0 ^ 1 .6 0 0 .7  S 0 .3 8 0 .2 1 0 .1 6 d . l f oVdt O.éA 0 .0 5
mr 1 .2 0 .m. ; o . i i 0 .0 6 0 .0 6 0̂ ;t. 0 .3 4 o * l4 O . l l 0 .0 6 0 .0 5 Q.06(-;.7 -
î e o . f ' ï ï î * '
k' — T
 ̂ c : o i
^
i . 2 1
1 .0 8
f l i l *
o . l l 0 .0 8  % .é 6
0 .0 6  
' é .é 6
0 .0 6 ■ ÿ . 0 f ~ é
-T-' f  ^
MAXIMUM CPOPPING MANACENENT FACTOR VALUES •c* %
FOR ALL AREAS EXCEPT A -3 ,  ANC 
UJSFS
A-1 IN KASHTNGTfN, 
SIN FLNCTICN ' I S *
OREGCN, ANC 
FCRMULAI
ICAHO JUNE 1975
----------------- ---- RAINFALL *R'' = 30 SniLS 'K '_ -= 0 .4 3 — — -. . . . . .  . ... -SCIL LOSS TOLERANCE 'T  * * 4_T0NS —
SLOPE
CROSS SLOpr FARMING • p . CCNTOURING 'P «
LENGTH 
IN FT.
SLOPF IN PFRCENT 'S ♦ ♦♦ SLOPE IN PERCENT ' S '
•L* 4 6 8 10 12 14 16 18 2 4 6 8 10 12 14 16 18
eo 2 . 2 0 1 .1 3 0 . 6 9 0 . 4 4 0 . 3 2 C.24 0 .  17 0 . 1 3 0 . 1 1 2 . 7 5 1 .6 9 1 . 0 3 0 . 5 8 0 . 4 2 0 . 3 2 0 . 1 9 0 . 1 5 0 . 1
100 2 . 0 5 1.C3 0 . 6 1 0 . 3 9 0 . 2 8 C.21 0 .  15 0 . 1 2 0 . 1 0 2 .5 7 1 . 5 5 0 . 9 2 0 . 5 2 0 . 3 8 0 . 2 9 0 .  17 0 . 1 4 0 . 1
120 1 .9 4 0 . 9 6 0 . 5 6 0 . 3 6 0 . 2 6 C.20 C .14 0 . 1 1 0 . 0 9 2 .4 3 1 .4 4 0 . 8 4 0 . 4 8 0 . 3 4 0 . 2 6 0 . 1 5 0 . 1 2 0 . 1
140 1 .F 6 C .90 0 . 5 2 0 . 3 3 0 . 2 4 C.18 0 . 1 3 0 . 1 0 0 . 0 8 2 . 3 2 1 .3 5 0 . 7 8 0 . 4 4 0 . 3 2 0 . 2 4 0 . 1 4 O . l l 0 . 1
160 1 .7 8 0 . 8 5 0 . 4 ) 0 . 3 1 0 . 2 2 C.17 0 .  12 0 . 1 0 0 . 0 8 2 . 2 3 1 .2 8 0 . 7 3 0 .4 1 0 . 3 0 0 . 2 3 0 . 1 3 O . l l 0 . 0
180 1 .7 2 0 . 8 2 0 . 4 6 0 . 2 9 0 . 2 1 0 . 1 6 C. 11 0 . 0 9 0 . 0 7 2 . 1 5 1 .2 2 0 . 6 9 0 . 3 9 0 . 2 8 0 . 2 1 0 . 1 3 O.IC 0 . 0
200 1 . 6 7 C.78 0 . 4 3 0 . 2 5 0 . 2 0 0 . 1 5 0 . 1 1 0 . 0 9 0 . 0 7 2 . 0 9 1 . 1 7 0 . 6 5 0 . 3 7 0 . 2 7 0 . 2 0 0 . 1 2 O.IC 0 . 0
i 5 0 1 .5 6 C .72 0 .  39 0 . 2 5 0 . 1 8 0 . 1 4 C.C9 0 . 0 8 0 . 0 6 1 .9 5 1 .0 7 0 . 5 6 0 . 3 3 0 . 2 4 0 . 1 8 0 . 1 1 0 . 0 9 0 . 0
300 1 . 4 4 0 . 6 6 0 . 3 5 0 . 2 3 0 . 1 6 0 .  12 C.C9 0 . 0 7 0 . 0 6 1 .8 5 1 .0 0 0 . 5 3 0 .3 0 0 . 2 2 0 . 1 7 0 . 1 0 0 . 0 8 0 . 0
350 1 .4 1 0 . 6 3 0 . 3 3 0 . 2 1 0 . 1 5 C . l l 0 . 0 8 0 . 0 6 0 . 0 5 1 .7 6 0 . 9 4 0 . 4 9 0 . 2 8 0 . 2 0 0 . 1 5 0 . 0 9 0 . 0 7 0 . 0
400 1 . 3 6 C .59 0 .3 1 0 . 2 0 0 . 1 4 0 .1 1 0 .C8 0 . 0 6 0 . 0 5 1 .6 9 0 . 8 9 0 . 4 6 0 . 2 6 0 . 1 9 0 . 1 4 0 . 0 8 0 . 0 7 0 . 0
450 1 .3 1 0 . 5 7 0 . 2 9 0 . 1 8 0 . 1 3 0 . 1 0 0 . ( 7 0 . 0 6 0 . 0 5 1 .6 4 0 . 8 5 0 . 4 3 0 .2 5 0 . 1 8 0 . 1 4 0 . 0 8 0 . 0 6 0 . 0
500 1 .2 7 0 . 5 4 0 . 2 7 0 . 1 7 0 . 1 3 0 . 1 0 0 .C 7 0 . 0 5 0 . 0 4 1 .5 8 0 . 8 1 0 . 4 1 0 . 2 3 0 . 1 7 . 0 . 1 3 0 . 0 8 0 . 0 , 0 . 0
400 1 . 2 0 0 . 5 0 0 . 2 5 0 . 1 6 0 . 1 2 0 . 0 9 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 4 1 .5 0 0 . 7 6 0 . 3 8 0 . 2 1 0 . 1 5 0 . 1 2 0 . 0 7 0 . 0 6 0 . 0
TÔÔ 1 .1 5 0 . 4 7 0 . 2 3 0 . 1 5 Q . l l 0 .0 8 0 .C 6 0 . 0 5 0 . 0 4 1 .4 3 0 . 7 1 0 . 3 5 0 . 2 0 0 . 1 4 O . l l 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0
800 1 . 1 0 0 . 4 5 0 . 2 2 0 . 1 4 0 . 1 0 0 . 0 8 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 4 1 .3 8 0 . 6 7 0 . 3 3 0 . 1 8 0 . 1 3 0 . 1 0 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0
i6oo 1 .0 3 0 . 4 1 0 . 1 9 0 . 1 2 0 . 0 9 0 . 0 7 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 1 .2 9 0 . 6 2 0 . 2 9 0 . 1 6 0 . 1 2 0 . 0 9 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0
2000 0.A4 0 . 3 1 0 . 1 4 0 . 0 9 0 . 0 6 0 .0 5 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 2 1 .0 5 0 . 4 7 0 . 2 1 0 . 1 2 0 . 0 8 0 . 0 6 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0
3000 0 . 7 4 0 . 2 6 0 .  11 0 . 0 7 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 9 3 0 . 4 0 0 . 1 7 0 . 1 0 0 . 0 7 0 . 0 5 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0
MAXIMUM CRCPPING PANAGEPCNT FACTOR VALUES •C»
FOR ALL AREAS EXCEPT A-JI, ANO 
(USES
A-1 IN WASHINGTCN, 
SIN FUNCTION U S '
OREGCN, ANO 
FORMULA!
IDAHO JUNE 1975
RAINFALL »R* * 30 SOILS 'K* » 0 . 4 9 SOIL LOSS TOLERANCE 'T *  « 4 TONS
SLCPE
CROSS SLOPE FARMING •P  • $** CONTOURING 'P*
LfNèTM 
IK FT .
SLÔM IN PERCENT «S * « • SLOPE IN PERCENT S '
•L* 6 8 10 12 14 16 18 2 4 6 8 10 12 14 16 18
80 1 .9 3 0 . 9 9 0 . 6 0 0 . 3 8 0 . 2 8 0 .2 1 0 . 1 5 0 . 1 2 0 . 1 0 2 .4 1 1 . 4 8 0 . 9 0 0 .5 1 0 . 3 7 0 . 2 8 0 . 1 7 0 . 1 3 0 . 1
100 1 .8 0 0 .9 1 0 . 5 4 0 . 3 4 0 . 2 5 C.19 0 . 1 3 O . l l 0 . 0 9 2 . 2 5 1 . 3 6 0 . 8 1 0 . 4 6 0 . 3 3 0 . 2 5 0 . 1 5 0 . 1 2 0 . 1
* t2 o 1 .71 Ô.84 0 . 4 9 * 0 .  31 0 . 2 3 0 .1 7 0 .  12 0 . 1 0 0 .C 8 2 . 1 3 1 . 2 6 " 0 .7 4 0 .4 2 0 . 3 0 0 . 2 3 0 . 1 4 O . l l 0 . 0
1 4 b 1 .6 3 0 : 7 9 0 . 4 6 O.PT 0 . 2 1  • C .16 O . l l 0 . 0 9 0 . 0  7 2 . 0 4 1 . 1 9 0 . 6 P Ô.39 0 .2 8 6 :2 1 O . l S 6.16 6 . 6
■ r « r 1 .5 7 ô; t 5 0 . 4 3 0 . 2 7 ■ 0 . 2 0 ""C .i '5 ' C .IO 0 . 0 8 0 . 0 7 1 .9 6 1 .1 3 6 . 6 4 0 . 3 6 0 . 2 6 0 . 2 0 0 . 1 2 6 . 0 9 0 . 0
lA rr 1 .5 1 C . 7 f 0 . 4 0 0 . 2 6 0 . 1 9 0 . 1 4 0 .  10 0 . 0 8 Ô.Ô7 1 .8 9 1 . 0 7 0 . 6 0 0.”54 0 . 2 5 0 . 1 9 0 . 1 1 0 . 0 9 0 . 0
200 1 . 4 6 0 . 6 9 0 .  38 0 . 2 4 0 . 1 8 0 .1 3 0 . 0 9 0 . 0 7 0 . 0 6 1 .8 3 1 . 0 3 0 . 5 7 0 . 3 2 0 . 2 3 0 . 1 8 0 . 1 0 0 . 0 8 0 . 0
-------- 2 W 1 .3 7 T .S '3 0 . 3 4 0 . 2 2 0 .1 6 C. 12 b . t a O.OT” 0 . 0 6 l . t l 0 . 9 4 0 . 5 1 0 . 2 9 0 . 2 1 0 . 1 6 6 . 6 9 6 . 6 6 6 . 0
------- 300 1 .3 b r . 5 a “0 . 3 1 Ô.'2Q 0 . 1 4 O . I I o . c a 0 . 0 6 0 . 0 5 1 .6 2 0 . 8 8 0 . 4 7 0 . 2 6 0 . 1 9 0 . Î 5 0 . 0 9 0 . 0 7 0 . 0
--------3 5 b ...... 1 .2 4 “ " 0 . 5 5 b72«~ 0.  18 0 : 1 3 c . l o C.'CT 0 . 0 6 0 .Ô5 1 .5 5 "0:82 0 . 4 3 0 . 2 4 '6 7 1 8 " 6 . 1 3 '  0 : 0 8 " 'ô V oé ' “o . o
400 1 .1 9 0 . 5 2 0 . 2 7 0 . 1 7 0 . 1 2 0 .0 9 C.C7 0 . 0 5 0 . 0 4 1 .4 9 0 . 7 8 0 . 4 0 0 . 2 3 0 . 1 7 0 . 1 3 0 .C 7 0 . 0 6 0 . 0
-------Ï 5 0 1 .1 5 C .50 0 . 2 5 0 . 1 6 0 . 1 2 C.C9 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 4 1 .4 3 0 . 7 4 0 . 3 8 0 .2 2 0 . 1 6 0 . 1 2 0 . 0 7 0 . 0 6 0 . 0
--------- 5bb - 1 . 11 0 .4 8 0 . 2 4 0 . 1 5 0 . 1 1 C.08 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 4 1 . 3 9 0 . 7 1 0 . 3 6 0 . 2 0 0 . 1 5 0 . 1 1 0 . 0 7 0 . 0 5 0 . 0
■...... ” 10 0  " 1 . 05 6 . 4 4 0 . 2 5 0 . 1 4 0 . 1 0 O.CA O.C^ 0 . 0 4 0 . 0 4 1 .3 2 0 .  o6 0 . 3 3 0 . 1 9 0 . 1 4 0 . 1 0 0 . 0 6 6.6!* 0 . 0
' 7 — r o b 1701 0 . 4 2 0 . 2 0 0 . 1 3 0 . 0 9 C.C7 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 1 . 2 6 0 . 6 2 0 . 3 1 0 . 1 7 0 . 1 3 0 . 1 0 0 . 0 6 0 . 0 4 0 . 0
--------800“ 0 . S 7 0 . 3 9 0 .  19 0 . 1 2 0 . 0 9 0 . 0 7 0 .C 5 0 . 0 4 0 . 0 3 1 .2 1 0 . 5 9 0 . 2 9 0 . 1 6 0 . Î 5 6 . 0 9 0 . 0 5 6 . 0 4 O.C
0 . 9 0 0 . 3 6 0 .  17 0 . 1 1 O .ca 0 . 0 6 0 .C4 0 . 0 3 0 . 0 9 1 .1 3 0 . 5 4 0 . 2 6 0 . 1 4 0 . 1 0 . 0 . 0 8 6 . 6 ¥ 0 . 0 4 0 . 0
i  . ;
ISTTT W. 12 0 . 0 8 0 . 0 6 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 *0.92 0 . 4 1 0 . 1 6 0 . 1 0 0 . 0 7 0 . 0 6 b . d j l , .04,bf- 9 . 0
n r . i R P  b . n  b . i b  0 . 5 6 0 . 0 5 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 2 “T ,H 0 . 3 5 b 7 l5 6 . 6 8 0 . 6 6 0 .O 5
MAXIMUM CRCPPING MANAGEMENT FACTOR VALLES •€ •
FOR ALL IREAS EXCEPT A -3 , AND A -1  IN WASHINGTCN, OREGCN, ANO IDAHO MARCH 1975 .......
__________   . (USES SIN FLNCTICN 'L S '  FCRMULAI
R A IN F A L L  ' R '  = 3 0  S O I L S  * K '  =  0 . 1 7  S O I L  L C S S  TOLERANCE ' T '  »  5  TONS
UP AND DCWNHILL FARMING
SLOPE
LENGTH ‘ "  '  S L C P Ê  IN PE RCENT ' S '  '
I N  F T .
L ' . 5 1 2 4 6 8 1 0 1 2 14 1 6 IB 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0
80 * * * * 8 . 1 0 5 . 2 1 2 . 6 7 1 . 6 3 1 . 1 0 C . 6 0 0 . 6 l C . 4 8 0 . 3 9 0 . 3 2 0 . 2 7 0 , 1 9 0 . 1 4 0 . 1 1 0 . 0 9 0 . 0 7 0  . 0 6  "
“ 1Ô0 9 . 9 1 7 I s  7 4 . 8 7 2 . 4 5 I .  4 6 0 . 9  5 C . 7 2 0 . 5 4 C . 4 3 0 . 3 5 0 . 2 9 Ô . 2 4 " Ô . 1 7 o . r y “6 . 1 Ô 6 . 0 8 Ô.*Ô6 6 j ) 5
1 2 0 9 . 3 8 7 . 1 7 4 . 6 1 2 . 2 7 1 . 3 3 0 . 9 0 C . 6 5 0 . 5 0 C . 3 9 0 . 3 2 0 . 2 6 0 . 2 2 0 . 1 5 0 . 1 1 0 . 0 9 0 . 0 7 0 . 0 6 0 . 0 5
1 4 0 6 . 9 6 6 . E 5 4 . 4 3 2 . 1 4 1 . 2 3 0 . 8 4 C . 6 0 0 . 4 6 C . 3 6 0 . 2 9 0 . 2 4 0 . 2 0 0 . 1 4 0 . 1 0 0 . 0 8 0 . 0 7 0 . 0 5 0 . 0 5 .
1 6 0 8 . 6 1 6 . 5  6 4 . 2 3 2 . 0 3 1 . 1 5 0 .  7 8 C .  5 7 0 . 4 3 C . 3 4 0 . 2 7 0 . 2 3 0 . 1 9 6 . 1 3 6 . 1 0 6 . 0 8 6 . 0 6 0 . 6 5 -6V Ô 4
1 8 0 8 . 3 1 6 . 3 5 4 . 0 8 1 . 9 3 1 . 0 9 0 . 7 4 C . 5 3 0 . 4 1 C . 2 2 0 . 2 6 0 . 2 1 0 . 1 8 0 . 1 2 0 . 0 9 0 . 0 7 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 4
2 0 0 9 . 0 5 6 . 1 5 3 . 9 6 1 . 8 5 1 . 0 3 C . 7 C C . 5 1 0 . 3 8 0 . 3 0 0 . 2 4 0 . 2 0 0 . 1 7 0 . 1 2 0 . 0 9 0 . 0 7 0 . 0 5 0 . 0 5 6 . 0 4
2 5 0 7 . 5 3 5 . 7  5 3 . 7 0 1 . 7 0 0 . 9 2 0 . 6 2 C . 4 5 0 . 3 4 0 . 2 7 0 . 2 2 0 . 1 8 0 . 1 5 6 . 1 1 0 . 0 8 6 . 6 6 6 . 6 5 6 . 0 4 OlQi
3 0 0 7 . 1 3 5 . 4 5 3 . 5 0 1 . 5 8 0 . 8 4 0 . 5 7 0 . 4 1 0 . 3 1 0 . 2 5 0 . 2 0 0 . 1 6 0 . 1 4 0 . 1 0 0 . 0 7 0 . 0 6 0 . 0 4 0 . 0 4 0 . 0 3
3 5 0 6 . 8 1 5 . 2 0 3 . 3 4 1 . 4 8 0 . 7 8 0 . 5 3 0 . 3 8 0 . 2 5 0 . 2 3 0 . 1 8 0 . 1 5 0 . 1 3 0 . 0 9 0 . 0 7 0 . 0 5 0 . 0 4 6 . 0 3 0 . 0 3
4 0 0 6 . 5 4 5 . 0 0 3 . 2 1 1 . 4 1 0 . 7 3 0 . 4 9 C : 3 6 0 . 2 7 C . 2 1 Ô . l f 0 . 1 4 0 . 1 2 6 . 0 8 0 . 0 6 6 . 6 5 - 6 . 0 4 6 : 6 3 6 : 6 3 —
4 5 0 6 . 3 1 4 . F 2 3 . 1 0 1 . 3 4 0 . 6 9 0 . 4 7 C . 2 4 0 . 2 6 C . 2 0 0 . 1 6 0 . 1 3 0 . 1 1 0 . 0 8 0 . 0 6 6 . 6 5 0 . 6 4 0 . 0 3 0 . 0 3
5 0 0 6 . 1 2 4 . 6 7 3 . 0 1 1 . 2 9 0 . 6 5 0 . 4 4 C . 2 2 0 . 2 4 C . 1 9 0 . 1 5 0 . 1 3 0 . 1 1 0 . 0 7 0 . 0 6 0 . 0 4 6 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 2
6 0 0 5 . 7 9 4 . 4 2 2 . 8 5 1 . 1 9 0 . 5 9 C . 4 0 C . 2 9 0 . 2 2 C . 1 7 0 . 1 4 0 . 1 2 0 . 1 0 0 . 0 7 0 . 0 5 6 . 0 4 6 . 0 3 6 . 6 3 6Ü 62  “
7 0 0 5 . 5 3 4 . 2 2 2 . 7 2 1 . 1 2 0 . 5 5 0 . 3 7 0 . 2 7 0 . 2 1 0 . 1 6 0 . 1 3 0 . 1 1 0 . 0 9 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2
8 0 0 5 . 3 1 4 . C 6 2 . 6 1 1 . 0 6 0 . 5 2 0 . 3 5 C . 2 5 0 .  I S 0 . 1 5 0 . 1 2 0 . 1 0 0 . 0 8 0 . 0 6 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 3 6 . 0 2 0 . 0 2
1 0 0 0 4 . 9 7 3 . 8 0 2 . 4 4 0 . 9 7 0 . 4 6 0 . 2 1 C . 2 3 0 . 1 7 0 . 1 4 0 . 1 1 0 . 0 9 O .ca 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 6 . 6 2 6 : 6 T 6 . 6 2 --------
2 0 0 0 4 . 0 3 3 . C 6 1 . 9 8 0 . 7 4 0 . 3 3 0 . 2 2 C . 1 6 0 . 1 2 0 . 1 0 O .c a 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1 O . O l
"AX I MUM C R C P P I N G  MANAGEMENT FACTOR VALUES ' C  
r C R  a l l  a r e a s  EXCEPT A - 3 ,  ANO A - 1  IN W A SHINGTCN, OREGCN,  ANO IDAHO MARCH 1 9 7 5  
( U S F S  S I N  F L N C T I C N  ' L S '  FCRMULAI
R A IN F A L L  * R '  «  3 0  S O I L S  ' K *  ■ 0 . 2 0  S O I L  L C S S  TOLERANCE ' T *  •  5  TONS
UP AND DCWNHILL FARMING
S L C P F  •
LENGTH SL OPE  IN PERCENT ' S '
IN  F T .
* L '  . 5  1 2  4  6  R 1C 1 2  1 4  16  1 8  2 0  2 5  3 0  3 5  4 0  4 5  SO
8 0  9 . 0 1  6 . 8 8  4 . 4 3  2 . 2 7  1 . 3 8  C . 9 4  C . c 6  0 . 5 2  C . 4 1  0 . 3 3  0 . 2 7  0 . 2 3  0 . 1 6  0 . 1 2  0 . 0 9  0 . 0 7  0 . 0 6  0 . 0 5
1 0 0  8 . 4 2  6 . 4 4  4 . 1 4  2 . 0 8  1 . 2 4  0 . 6 4  C . 6 1  0 . 4 6  0 . 3 6  0 . 2 9  0 . 2 4  0 . 2 0  0 . 1 4  0 . 1 0  0 . 0 8  0 . 0 ^  0 . 0 5
1 2 0  7 . 9 6  6 . 1 0  3 . 9 2  1 . 9 3  1 . 1 3  0 . 7 7  C . 5 6  0 . 4 2  0 . 3 3  0 . 2 7  0 . 2 2  0 . 1 9  0 . 1 3  0 . 1 0  0 . 0 7  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  
1 4 0  7 . 6 2  5 . 8 2  3 . 7 4  1 . 8 2 , 1 . 0 5  C . 7 1  0 . 5 1  0 . 3 9  C . 3 1  0 . 2 5  0 . 2 1  0 . 1 7  0 . 1 2  0 . 0 9  0 . 0 7  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  
1 6 0  7 . 3 2  5 . 5 9  3 . 6 0  1 . 7 2  0 . 9 0  0 . 6 6  C . 4 8  0 . 3 7  C . 2 9  0 . 2 3  0 . 1 9  0 . 1 6  0 . 1 1  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  6 . 0 4
1 8 0  7 . 0 6  5 . 4 0  3 . 4 7  1 . 6 4  0 . 9 2  C . 6 3  C . 4 5  0 . 3 4  C . 2 7  0 . 2 2  0 . 1 8  0 . 1 5  0 . 1 1  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3
2 0 0  6 . 8 4  5 . 2 3  3 . 3 6  1 . 5 8  0 . 8 8  0 . 5 9  C . 4 3  0 . 3 3  C . 2 6  0 . 2 1  0 . 1 7  0 . 1 4  0 . 1 0  0 . C 7  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3
2 5 0  6 . 4 0  4 . 8 S  3 . 1 5  1 . 4 4  0 .7 * 3  0 . 5 3  C . 3 8  0 . 2 9  C . 2 3  0 . 1 9  0 . 1 5  0 . 1 3  0 . 0 9  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3
3 0 0  6 . 0 6  4 . 6 3  2 . 9 8  1 . 3 4  0 . 7 1  0 . 4 8  0 . 3 5  0 . 2 7  0 . 2  1 0 . 1 7  0 . 1 4  0 . 1 2  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3
3 5 0  5 . 7 9  4 . 4 2  2 . 5 4  1 . 2 6  0 . 6 6  0 . 4 5  0 . 3 3  0 . 2 5  C . 1 9  0 . 1 6  0 . 1 3  0 . 1 1  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2
4 0 0  5 . 5 6  4 . 2 !  2 . 7 3  1 . 1 9  0 . 6 2  0 . 4 2  0 . 3 0  0 . 2 3  0 . 1 8  0 . 1 5  0 . 1 2  0 . 1 0  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2
4 5 0  5 . 3 7  4 . 1 0  2 . 6 4  1 . 1 4  0 . 5 8  O . f O  C . 2 9  0 . 2 2  C . 1 7  0 . 1 4  0 . 1 1  0 . 1 0  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2
5 0 0  5 . 2 0  3 . 9 7  2 . 5 5  1 .0 9  0 . 5 5  0 . 3 8  C . 2 7  0 . 2 1  0 . 1 6  0 . 1 3  0 . 1 1  Ü . O S  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2
6 0 0  4 . 9 2  3 . 7 6  2 . 4 2  1 . 0 2  0 . 5 1  0 . 3 4  0 . 2 5  0 . 1 9  C . 1 5  0 . 1 2  0 . 1 0  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  6 . 0 2
7 0 0  4 . 7 0  3 . 5 9  2 . 3 1  0 . 9 5  0 . 4 7  0 . 3 2  C . 2 3  0 . 1 7  0 . 1 4  0 . 1 1  0 . 0 9  0 . 0 8  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2
8 0 0  4 . 5 1  3 . 4 5  2 . 2 2  0 . 9 1  0 . 4 4  C . 3 0  C . 2 2  0 . 1 6  C . 1 3  0 . 1 0  0 . 0 9  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2
1 0 0 0  4 . 2 2  3 . 2 3  2 . OB 0 . 3 3  0 . 3 9  0 . 2 7  C . 1 9  0 . 1 5  C . l l  0 . 0 9  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3 0 . 0 2  6 . 0 2  6 . ^ 1 '
2000 3 -4 3  2 .6 2  1 .6 9  0 .6 3  0 .2 8  0 .1 9  C .1 4  0 .1 0  0 .0 8  0 .C 7  0 .0 5  0 .0 5  0 .0 3  o n ?  n n )  n mi a At a  a .
MAXIMUM CRCPPIAG MANAGEMENT FACTOR VALUES »C'
FCR ALL AREAS EXCEPT A - 3 ,  ANC A - 1  IN WASHINGTON,  O PFGCN, AND ICAHO MARCH I 9 7 b  
(U S E S  S I N  FUNCTION * L S '  FORMULAI
r a i n f a l l  * « •  = 3 0  S O I L S  *K» = 0 . 2 4  S O I L  LOSS TCLEHANCF *1» * b TONS
UP AND DCWNHUL FARMING
SLO PE
LENGTH SLOPE IN PERCENT «S*
IN  F T .
•L *  . 5  1 2 4  6 9 1C 12  14  1 6  IB  2 0  2 5  3 0  3 5  4 0  4 5  5 0
3 0  7 . 5 1  5 . 7 4  3 . 6 9  1 . A 9  1 . 1 5  0 . 7 8  C . 5 7  0 . 4 2  0 . 3 4  0 . 2 7  0 . 2 3  0 . 1 9  0 . 1 3  0 . 1 0  O .C B  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4
t o o  7 . 0 2  5 . 3 7  3 . 4 5  1 . 7 3  1 . 0 3  C . 70  C . 5 1  0 . 3 8  C . 3 0  0 . 2 4  0 . 2 0  0 . 1 7  C . 1 2  0 . 0 9  0 . G 7  0 . 0 5  0 . 0 5  0 . 0 4
1 2 0  6 . 6 5  5 . C B  3 . 2 7  1 . 6  1 0 . 5 4  0 . 6 4  C . 4 6  0 . 3 5  C . 2 B  0 . 2 2  O . I B  0 . 1 6  0 . 1 1  O.OM 0 . 0 6  0 . 0 5  0 . C 4  0 . 0 4
1 4 0  6 . 3 5  4 . 6 5  3 . 1 2  1 . 5 1  0 . 6 7  0 . 5 9  0 . 4 3  0 . 3 3  C . 2 6  0 . 2 1  0 . 1 7  0 . 1 4  C . I O  0 . 0 7  0 . C 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3
1 6 0  6 . 1 0  4 . 6 6  3 . 0 0  1 . 4 4  0 . 6 2  0 . 5 5  C . 4 0  0 . 3 C  C . 2 4  0 . 1 9  0 . 1 6  0 . 1 3  0 . 0 9  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 4  0 . 0 3
1 8 0  5 . 8 9  4 . 5 0  2 . 6 9  1 . 3 7  0 . 7 7  C . 5 2  C . i f l  0 . 2 9  0 . 2 3  0 . 1 8  0 . 1 5  0 . 1 3  0 . 0 9  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3
2 C0 5 . 7 0  4 . 3 6  2 . * 0  1 . 3 1  0 . 7 3  0 . 4 9  C . 3 6  0 . 2 7  C . 2 1  0 . 1 7  0 . 1 4  0 . 1 2  0 . 0 8  3 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3
2 5 0  5 . 3 3  4 . C 6  2 . 6 2  1 . 2 0  0 . 6 5  C . 4 4  C . 3 2  0 . 2 4  C . 1 9  0 . 1 5  0 . 1 3  0 . 1 1  0 . 0 7  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2
3 0 0  5 . 0 5  3 . 6 6  2 . 4 8  1 . 1 2  0 . 6 0  C . 4 C  0 . 2 *  0 . 2 2  C . 1 7  0 . 1 4  0 . 1 2  0 . 1 0  0 . 0 7  3 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2
3 5 0  4 . 8 2  3 . 6 8  2 . 3 7  1 . 0 5  0 . 5 5  C . 3 7  C . Z 7  0 . 2 1  C . l 6  0 . 1 3  0 . 1 1  0 . 0 9  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2
4 0 0  4 . 6 3  3 . 5 4  2 . 2 8  1 . 0 0  0 . 5 2  0 . 3 5  C . 2 5  0 . 1 9  C . 1 5  0 . 1 2  0 . 1 0  0 . 0 9  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2
4 5 0  4 . 4 7  3 . 4 2  2 . 2 0  0 . 9 3  0 . 4 9  0 . 3 3  C . 2 4  0 . 1 6  € . 1 4  0 . 1 2  0 . 1 0  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2
5 0 0  4 . 3 3  3 . 3 1  2 . 1 3  0 . 9 1  0 . 4 6  0 . ) 1  € . 2 3  0 . 1 7  0 . 1 4  0 . 1 1  0 . C 9  0 . 0 8  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2
6 0 0  4 . 1 0  3 . 1 3  2 . 0 2  0 . 8 5  0 . 4 2  0 . 2 9  0 . 2 1  0 . 1 6  € . 1 2  O . I C  0 . 0 8  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2
7 0 0  3 . 9 2  2 . 9 9  1 . 9 2  0 . 8 0  0 . 3 9  0 . 2 6  € . 1 9  0 . 1 5  € . 1 1  0 . 0 9  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . J 3  3 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1
8 0 0  2 . 7 6  2 . 8 6  1 . 8 5  0 . 7 5  0 . 3 6  0 . 2 5  ( . 1 8  0 . 1 4  C . l l  0 . 0 9  0 . 0 7  O . 0 6  0 . 0 4  3 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1
1 0 0 0  3 . 5 2  2 . 6 9  1 . 7 3  0 . 6 «  0 . 3 3  0 . 2 2  € . 1 6  0 . 1 2  0 . 1 0  0 . C 8  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1
2 0 0 0  2 . 8 6  2 . 1 6  1 . 4 0  0 . 5 2  0 . 2 3  0 . 1 6  C . l l  0 . C 9  € . C 7  0 . 0 5  0 . 0 5  0 . C 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . G 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1
MAXIMUM C R C P P I N C  MANAGEMENT FACTOR VALUES • € •
FCR ALL AREAS EXCEPT A - 3 ,  ANC A - 1  IN WASHINGTCN, ORFGCN, AND IDAHO MARCH 1 9 7 5  
( U S E S  S I N  FUNCTION " L S *  FORMULAI
r a i n f a l l  *R» *  3 0  S O I L S  *¥* *  0 . 2 6  S O I L  LOSS TOLERANCE »T» * 5 TONS
UP AND DOWNHILL FARMING
SLOPE
LENGTH SLOPE IN PERCENT *S*
I N  F T .
•L »  . 5  1 2 4  6  8 1 0  1 2  1 4  1 6  18  2 0  2 5  30  3 5  4 0  4 5  5 0
8 0  6 . 4 3  4 . 9 2  3 . 1 6  1 . 6 2  0 . 9 9  0 . 6 7  0 . 4 9  0 . 3 7  € . 2 9  0 . 2 3  0 . 1 9  C . 1 6  0 . 1 1  O .O P  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 4
1 0 0  6 . 0 2  4 . 6 0  2 . 9 6  1 . 4 9  0 . 8 8  0 . 6 0  € . 4 3  0 . 3 1  0 . 2 6  0 . 2 1  0 . 1 7  0 . 1 5  0 . 1 0  0 . 0 7  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3
1 2 0  5 . 7 0  4 . 3 5  2 . 8 0  1 . 3 B  0 . 8 1  0 . 5 5  C . 4 C  0 . 3 0  0 . 2 4  0 . 1 9  0 . 1 6  0 . 1 3  0 . 0 9  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 4  0 . 0 3
1 4 0  5 . 4 4  4 . U  2 . 6 7  1 . 3 0  0 . 7 5  0 . 5 1  C . 2 7  0 . 2 8  € . 2 2  0 . 1 8  0 . 1 5  0 . 1 2  0 . 0 9  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3
1 6 0  5 . 2 3  3 . 9 9  2 . 5 7  1 . 2 3  0 . 7 0  0 . 4 7  0 . 3 4  0 . 2 6  € . 2 1  0 . 1 7  0 . 1 4  0 . 1 2  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3
1 8 0  5 . 0 4  3 . 8 6  2 . 4 8  1 . 1 7  0 . 6 6  0 . 4 5  0 . 3 2  0 . 2 6  € . 1 9  0 . 1 6  0 . 1 3  0 . 1 1  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . U 4  0 . 0 3  0 . 0 2
2 0 0  4 . 8 9  3 . 7 4  2 . 4 0  1 . 1 3  0 . 6 3  0 . 4 2  0 . 2 1  0 . 2 3  € . 1 8  0 . 1 5  0 . 1 2  0 . 1 0  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2
2 5 0  4 . 5 7  3 . 4 9  2 . 2 5  1 . 0 3  0 . 5 6  C . 3 B  € . 2 7  0 . 2  1 0 . 1 6  0 . 1 3  0 . 1 1  0 . 0 9  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2
3 0 0  4 . 3 3  3 . 3 1  2 . 1 3  0 . 9 6  0 . 5 1  0 . 3 5  0 . 2 5  0 . 1 9  € . 1 5  0 . 1 2  0 . 1 0  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2
3 5 0  4 ^ 1 3  3 . 1 6  2 . 0 3  0 . 9 0  0 . 4 7  0 . 3 2  0 . 2 3  0 . 1 8  0 . 1 4  0 . 1 1  0 . 0 9  0 . 0 8  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2
'  4 0 0  Ï . 9 7  3 . 0 3  1 . 9 5  0 . 8 5  0 . 4 4  0 . 3 0  0 . 2 2  0 . 1 6  € . 1 3  O . I C  0 . 0 9  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2
4 5 0  3 . 8 3  2 . 9 3  1 . 8 8  0 . 8 1  0 . 4 2  0 . 2 8  C . 2 0  0 . 1 6  € . 1 2  0 . 1 0  0 . 0 8  0 . C 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2
5 0 0  3 . 7 1  2 . 8 4  1 . 3 2  0 . 7 8  0 . 4 0  0 . 2 7  € . 1 9  0 . 1 5  0 . 1 2  0 . 0 9  0 . 0 8  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1
6 0 0  3 . 5 2  2 . 6 9  1 . 7 3  0 . 7 3  0 . 3 6  0 . 2 4  € . 1 8  0 . 1 3  0 . 1 1  0 . 0 9  0 . 0 7  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1
7 0 0  3 . 3 6  2 . 5 7  1 . 6 5  0 . 6 8  0 . 3 3  0 . 2 3  0 . 1 6  0 . 1 2  0 . 1 0  0 . C 8  0 . 0 7  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1
U ' a o d  2 .2 2  2 . 4 6  1 . 5 8  0 . 6 5  0 . 3 1  0 . 2 1  0 . 1 5  0 .1 2  0 . 0 9  0 . C 7  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1
1000 3 .0 2  2 .3 0  1 .48  0 .5 9  0 .2 8  0 .1 9  € .1 4  O .IC  € .0 8  0 .C 7  0 .0 5  0 .0 5  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  6 .0 1  0 .0 1
2000 2 .4 5  1 .E 7  1 .2 0  0 .4 5  0 .2 0  0 .1 3  C. 10 0 .C 7  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
MAXIMUM CROPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES *C«
FCR ALL AREAS EXCEPT 4 - 3 ,  AND A- 1  IN kASHlNCTCN,  OREGCN, AND IDAHO MARCH 1 9 7 5
(USES SI N FUNCTION »LS* FORMULA)
RAINFALL »R* *  30 SOILS *K» = 0 .3 2  SOIL LOSS TOLERANCE *T» -  5 TONS
UP AND ÜCWNHILL FARMING
SL OPE
l e n g t h  SLCPE IN PERCENT ' S *
IN FT.
•L*  . 5  I  2  4  6  R I C  1 2  1 4  16  1 8  2 0  2 5  30  3 5  4 0  4 5  5 0
3 0  5 . 6 3  4 . 3 0  2 . 7 7  1 . 4 2  0 . 6 7  0 . 5 9  C . 4 3  0 . 3 2  0 . 2 5  0 . 2 1  0 . 1 7  0 . 1 4  0 . 1 0  0 . J 7  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3
1 0 0  5 . 2 7  4 . 0 2  2 . 5 9  1 . 3 0  0 . 7 7  0 . 5 2  C . 3 8  0 . 2 9  C . 2 3  0 . 1 8  0 . 1 5  0 . 1 3  0 . 0 9  0 . 0 7  0 . C 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3
1 2 0  4 . 9 6  3 . 8 1  2 . 4 5  1 . 2 1  0 . 7 1  0 . 4 8  0 . 3 5  0 . 2 6  C . 2 1  0 . 1 7  0 . 1 4  0 . 1 2  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3
1 4 0  4 . 7 6  3 . 6 4  2 . 3 4  1 . 1 4  0 . 6 5  C . 4 4  0 . 3 2  0 . 2 4  0 . 1 9  0 . 1 6  0 . 1 3  0 . 1 1  0 . 0 7  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2
1 6 0  4 . 5 7  3 . 4 9  2 . 2 5  1 . 0 8  0 . 6 1  0 . 4 1  C . 3 0  0 . 2 3  C . Î 8  0 . 1 5  0 . 1 2  0 . 1 0  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2
1 8 0  4 . 4 1  3 . 3 7  2 . 1 7  1 . 0 3  0 . 5 8  C . 3 9  0 . 2 8  0 . 2 2  0 . 1 7  0 . 1 4  0 . 1 1  0 . 1 0  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2
2 0 0  4 . 2 9  3 . 2 7  2 . 1 0  0 . 9 8  0 . 5 5  0 . 3 7  0 . 2 7  0 . 2 0  0 . 1 6  0 . 1 3  0 . 1 1  0 . 0 9  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2
2 5 0  4 . 0 0  3 . C 6  1 . 9 7  0 . 9 0  0 . 4 9  0 . 3 3  C . 2 4  0 . 1 8  C . 1 4  0 . 1 2  0 . 1 0  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2
3 0 0  3 . 7 9  2 . 8 9  1 . 8 6  0 . 8 4  0 . 4 5  0 . 3 0  0 . 2 2  0 . 1 7  0 . 1 3  0 . 1 1  0 . 0 9  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2
3 5 0  3 . 6 2  2 . 7 6  1 . 7 8  3 . 7 9  0 . 4 1  0 . 2 8  0 . 2 0  0 . 1 9  0 . 1 2  0 . 1 0  0 . 0 8  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2
4 0 0  2 . 4 7  2 . 6 5  1 . 7 1  0 . 7 5  0 . 3 9  0 . 2 6  C . 1 9  0 . 1 4  0 . 1 1  0 . 0 9  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1
4 3 0  2 . 3 5  2 . 5 6  1 . 6 5  0 . 7 1  0 . 3 6  0 . 2 5  0 . 1 8  0 . 1 4  C . l l  0 . 0 9  0 . 0 7  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1
5 0 0  3 . 2 5  2 . 4 8  l . ô O  0 . 6 8  0 . 3 5  0 . 2 3  0 . 1 7  0 . 1 3  0 . 1 0  0 . 0 8  0 . C 7  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1
6 0 0  3 . 0 8  2 . 3 5  1 . 5 1  0 . 6 3  0 . 3 2  0 . 2 1  0 . 1 6  0 . 1 2  0 . 0 9  0 . 0 7  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1
7 0 0  2 . 9 4  2 . 2 4  1 . 4 4  0 . 6 0  0 . 2 9  0 . 2 0  0 . 1 4  O . t l  0 . 0 9  0 . 0 7  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1
8 0 0  2 . 3 2  2 . 1 6  1 . 3 9  0 . 5 7  0 . 2 7  0 . 1 9  0 . 1 3  0 . 1 0  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 5  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1
1 0 0 0  2 . 6 4  2 . 0 2  1 . 3 0  0 . 5 2  0 . 2 4  0 . 1 7  0 . 1 2  0 . 0 9  C . C 7  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  O . O l  0 . 0 1
2 0 0 0  2 . 1 4  1 . 6 4  1 . 0 5  0 . 3 9  0 . 1 7  0 . 1 2  Ü . C 9  0 . 0 6  C . C 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1
MAXIMUM CROPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES *C •
FCR ALL AREAS EXCEPT A -3 ,  ANC A-1 IN kA<HINCTCN, OREGCN, AND IDAHO MARCH 1 9 7 5  
(USES SIN FUNCTION 'L S *  FORMULA)
RAINFALL R* *  30 SOILS K* *  0 . 3 1  SOIL LCSS ICLFRANCE *T* = 5 TONS
UP AND DOWNHILL FARMING
S L C P F
LENGTH ■ "  SLCPE IN PERCENT
IN  FT.
*L* . 5  1 2 4  6  8  1 0  1 2  14  16  1 8  2 0  2 5  3 0  3 5  4 0  4 5  5 0
8 0  4 . 8 7  3 . 7 2  2 . 3 9  1 . 2 3  0 . 7 5  0 . 5 1  0 . 3 7  0 . 2 8  0 . 2 2  0 . 1 8  0 . 1 5  0 . 1 2  0 . 0 9  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3
1 0 0  4 . 5 5  3 . 4 8  2 . 2 4  1 . 1 2  0 . 6 7  0 . 4 5  Ô . 3 3  0 . 2 5  0 . 2 0  0 . 1 6  0 . 1 3  0 . 1 1  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3 ~
' 1 2 0  4 . 3 1  3 . 2 9  2 . 1 2  1 . 0 4  0 . 6 1  0 . 4 1  0 . 2 0  0 . 2 3  0 . 1 8  0 . 1 4  0 . 1 2  0 . 1 0  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2
1 4 0  4 . 1 2  3 . 1 5  2 . 0 2  0 . 9 8  0 . 5 7  0 . 3 8  C . 2 8  0 . 2 1  C . 1 7  0 . 1 3  0 . 1 1  0 . 0 9  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2
1 6 0  3 . 9 5  3 . 0 2  1 . 9 4  0 . 9 3  0 . 5 3  0 . 3 6  C . 2 6  0 . 2 0  0 . 1 6  0 . 1 3  0 . 1 0  0 . 0 9  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2
1 8 0  2 . 8 2  2 . 9 2  1 . 8 8  0 . 8 9  0 . 5 0  0 . 3 4  0 . 2 5  0 . 1 9  0 . 1 5  0 . 1 2  0 . 1 0  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2
2 0 0  3 . 7 0  2 . 8 3  1 . 8 2  0 . P 5  0 . 4 7  0 . 3 2  0 . 2 3  0 . 1 8  0 . 1 4  0 . 1 1  0 . 0 9  0 . 0 8  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2
2 5 Ô  3 . 4 6  2 . 6 4 '  1 . 7 0  0 . 7 8  d " . 4 2  0 . 2 9  C . 2 1  0 . 1 6  C . 1 2  0 . 1 0  0 . C 8  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2
3 0 0  2 . 2 8  2 . 5 0  1 . 6 1  0 . 7 2  0 . 3 9  0 . 2 6  0 . 1 9  0 . 1 4  0 . 1 1  0 . 0 9  0 . 0 8  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1
3 5 0  3 . 1 3  2 . 3 9  1 . 5 4  0 . 6 8  0 . 3 6  0 . 2 4  C . 18  0 . 1 3  0 . 1 0  0 . 0 8  0 . 0 7  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1
4 0 0  3 . CO 2 . 3 0  1 . 4 8  0 . 6 5  0 . 3 3  0 . 2 3  C . 16 0 . 1 2  0 . 1 0  0 . C 8  0 . C 7  0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1
4 5 0  2 . 9 0  2 . 2 2  1 . 4 3  0 . 6 2  0 . 3 2  0 . 2 1  C .  16 0 . 1 2  0 . C 9  0 . C 7  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1
5 0 0  2 . 8 1  2 . 1 5  1 . 3 8  0 . 5 9  0 . 3 0  0 . 2 0  0 . 1 5  0 . 1 1  0 . 0 9  0 . 0 7  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1
6 0 0  2 . 6 6  2 . 0 3  1 . 3 1  0 . 5 5  0 . 2 7  0 . 1 9  0 . 1 3  O . I C  C . C 8  0 . C 6  0 . 0 5  0 . 0 5  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1
7 0 0  2 . 5 4  1 . 9 4  1 . 2 5  0 . 5 2  0 . 2 5  0 . 1 7  C . 1 2  0 . 0 9  C . C 7  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1
SCO 2 . 4 4  1 . 0 6  1 . 2 0  0 . 4 9  0 . 2 4  0 . 1 6  C . 1 2  0 . 0 9  0 . C 7  0 . 0 6  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1
1 0 0 0  2 . 2 8  1 . 7 4  1 7 1 2  Ô . 4 5  0 . 2 Ï Ô V 1 4  C . I O  0 . C 8  C . 0 6  0 . 0 5  0 . C 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  
2 0 0 0  1 . 8 5  1 . 4 2  0 . 9 1  0 . 3 4  0 . 1 5  C . I O  0 . C 7  0 . 0 6  C . 0 4  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1
MAXIMUM CROPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES «C*
FOR ALL AREAS EXCEPT A -3 , ANC A-1 IN WASHINGTON, OREGCN, AND IDAHO MARCH 1975
(USES SIN FUNCTION *LS* FORMULA)
RAINFALL •R' = 30 SOILS; 'K ' = 0 .4 3 SOIL LCSS TOLERANCE: *T' * 5 TONS
SLCPE
UP AND DCWNHILl. FARMING
LENGTH 
IN FT .
•L ' .5 1 2 4 6 8
SLCPE IN 
IC 12
1 PERCENT • 
14 16
S '
19 20 25 30 35 40 45 50
80 4 .1 9 3 .2 0 2 .0 6 1 .06 0 .6 4 0 .4 4 C .22 0 .2 4 C .19 0 .1 5 0 .1 3 O . l l 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2
100 3 .9 2 2 .9 9 1 .93 0 .9 7 0 .5 8 0 .3 9 0 .2 8 0 .2 1 0 .1 7 0 .1 4 O . l l o . i o 0 .0 7 Ô.Ô5 0.Ô 4 6 .0 3 ’■ o.oT 0762
120 3 .7 1 2 .8 4 1.82 0 .9 0 0 .5 3 0 .3 6 0 .2 6 0 .2 0 C .15 0 .1 2 0 .1 0 0 .0 9 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2
140 3 .5 4 2 .7 1 1 .7 4 0 .9 5 0 .4 9 0 .3 3 0 .2 4 0 .1 8 C .14 0 .1 2 0 .1 0 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2
160 3 .4 0 2 .6 0 1 .67 0 .8 0 Ô.46 0 .3 1 C.22 0 .1 7 C .13 0 .1 1 0 .0 9 0 .0 8 0 .0 5 Ô.04 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2
180 3 .2 8 2 .5 1 1.61 0 .7 6 0 .4 3 0 .2 9 C.21 0 .1 6 C .13 0 .1 0 0.C 8 0 .0 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2
200 3 .1 8 2 .4 3 1 .5 6 0 .7 3 0 .4 1 0 .2 8 0 .2 0 0 .1 5 C.12 0 .1 0 0 .0 8 0 .C 7 0 .0 5 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2
25ÔT 2 .9 8 “2 .2 7 1 .4 6 0 .6 7 d . 36 0 .2 5 C .18 0 .1 4 0 .1 1 0.C9 6 .0 7 0 .0 6 0 .0 4 Ô.03 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 2 0.Ô 1
300 2 .8 2 2 .1 5 1 .3 9 0 .6 2 0 .3 3 0 .2 3 0 .1 6 0 .1 2 0 .1 0 0.C 8 0.C 7 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1
350 2 .6 9 2 .0 6 1 .3 2 0 .5 9 0 .3 1 0 .2 1 C. 15 0 .1 1 0 .0 9 0.C 7 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1
-------400^ 2 .5 9 1 .9 8 1.27 0 .5 6 0 .2 9 0 .2 0 C. 14 O . l l C.C8 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 Ü.02 0 .0 1 0 .0 1
450 2 .5 0 1 .9 1 1 .23 0 .5 3 0 .2 7 c . i e 0 .1 3 0 .1 0 C .08 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0.U2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1
500 2 .4 2 1.E5 1 .1 9 0 .5 1 0 .2 6 c .1 7 C.13 0 .1 0 C .08 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1
60Ô 2 .2 9 Ï .7 5 1 .12 0 .4 7 0 .2 4 0 .1 6 C.12 0.C 9 C.C7 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1
700 2 .1 9 1 .6 7 1 .0 7 0 .4 4 0 .2 2 0 .1 5 0 .1 1 0.C 8 C .06 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 4 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1
800 2 .1 0 1.6C 1 .03 0 .4 2 0 .2 0 0 .1 4 C.IC o .c e C .06 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1
10Ô0 1 .9 6 1 .5 0 0 .9 7 0 .3 9 0 . 18 0 .1 2 C.C9 0.C 7 C.C5 0 .0 4 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1
2000 1 .60 1 .2 2 C.78 0 .2 9 0 .1 3 0 .0 9 0.C 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 O.Ul 0 .0 1 0 .0 0
MAXIMUM CRCPPINC MANAGEMENT FACTOR VALUES •€ •
FOR ALL AREAS EXCEPT A -3, ANC A-1 IN WASHINGICN, OREGCN, AND IDAHO MARCH 1975 
(USES SIN FUNCTION 'IS *  FORMULA)
RAINFALL 'R* -  30 SOILS ■ 0 .4 9  SOIL LOSS TOLERANCE *T' •  5 TONS
UP AND DOWNHILL FARMING
SLCPE
LENGTH SLCPE IN PERCENT 'S '
IN F T .
•L ' .3  1 2 4  6 8 1C 12 14 16 18 20 25 3U 35 40 45 50
80 3 .6 8  2 .8 1  1 .81  0 .9 3  0 .5 7  0 .3 8  0 .2 8  0 .2 1  0 .1 7  0 .1 3  0 .1 1  0 .0 9  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2
lo o  3 .4 4  2 .6 1  1 .6 9  0 .0 5  0 .5 1  0 .3 4  0 .2 5  0 .1 9  0 .1 5  0 .1 2  0 .1 0  0 .0 8  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2
120 3 .2 6  2 .4 9  1 .6 0  0 .7 9  0 .4 6  0 .3  1 0 .2 3  0.1*7 0 .1 4  0 .1 1  0 .C 9  0 .C 8  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2
140 3 .1 1  2 .3 8  1 .5 3  0 .7 4  0 .4 3  0 .2 9  C .21 0 .1 6  0 .1 3  0 .1 0  0 .C 8 Ü.C7 0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2
160 2 .9 9  2 .2 8  1 .47  0 .7 0  0 .4 0  0 .2 7  C .20 0 .1 5  0 .1 2  0 .0 9  0 .0 8  0 .0 7  0 .0 5  0 .0 3  8 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2
180 2 .6 8  2 .2 0  1 .4 2  0 .6 7  0 .3 8  0 .2 6  C .I9  0 .1 4  C . l l  C.C9 0 .0 7  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1
200 2 .7 9  2 .1 3  1 .37  0 .6 4  0 .3 6  0 .2 4  C .18 0 .1 3  C.IO 0 .0 8  0 .0 7  0 .0 6  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1
250 2 .6 1  2 .0 0  1 .28  0 .5 9  0 .3 2  0 .2 2  C .16 0 .1 2  0.C9 0 .C 8 0 .C 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  J .0 2  o .0 2  0 .0 1  0 .0 1
300 2 .4 7  1 .8 9  1 .2 2  0 .5 5  0 .2 9  0 .2 0  C .14 0 .1 1  C.C9 0.C7 0 .0 6  0 .0 5  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 2  O .Cl 0 .0 1
350 2 .3 6  1.8C 1 .1 6  0 .5 1  0 .2 7  0 .1 8  C .13 0 .1 0  C.C8 0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
400 2 .2 7  1 .7 3  1 .11  0 .4 9  0 .2 5  0 .1 7  C.12 0 .C 9 C.C7 0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
450 2 .1 9  1 .6 7  1 .08  0 .4 7  0 .2 4  0 .1 6  C.12 0 .C 9  C .07 0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
500 2 .1 2  1 .6 2  1 .0 4  0 .4 5  0 .2 3  0 .1 5  C . l l  0 .C 8  C.C7 0 .0 5  0*04 0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
600 2 .0 1  1 .5 4  0 .9 9  7 .4 1  0 .2 1  0 .1 4  C.IO  0 .C 8  0 .0 6  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
700 1 .9 2  1 .4 7  0 .9 4  0 .3 9  0 .1 9  0 .1 3  0.C 9 0 .0 7  C.C6 0 .0 5  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
800 1 .84  1 .4 1  0 .91  0 .3 7  0 . IS 0 .1 2  0.C9 0 .0 7  0 .0 5  0 .0 4  0 .0 4  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
lOOO 1 .7 2  1 .3 2  0 .8 5  0 .3 4  0 .1 6  C . l l  C.C8 0 .0 6  C .05 0 .C 4  0 .0 3  0 .0 3  0 .0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1
200 0  1 .4 0  1 .C 7  0 .6 9  C .2 6  0 .1 1  0 .0 6  C .C 6 0 .0 4  C .C 3 0 .0 3  0 .0 2  0 . 0 2  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 1  0 .0 0
  ____   PAXIMUM CPCPPIKC PANACEPEAT FACTOR VALUES »C»
fCR AIL AREAS EXCEPT A -3 , A #  A-1 IN WASHINGTON, OREGCN, ANC* IDAHO
________________   (USES SIN FUNCTION «LS* FORMULA)
JUNE 1975
RAINPAU 30 SOILS 0 .1 7 _ ^ J L  LOSS TOLERANCE , n *  * 5 TONS
* * $ * # $ * * $ * * # * * $ * # $ # % * * * * * * * * $ $ * * * * * * # * # » * $ * * $ * $ * * * * * *
CROSS Stbpfe EARNING *P ' *"♦♦♦
SLCPE
CONTOURING P"
LENètlL 
IN FT.
SLOPE IN PERCENT "S ' *** SLCPF IN PERCENT 'S '
•L» 2 ^ 4 6 8 10 12 14 16 18 2 4 6 8 10 12 14 16 18
8Ô 6 .9 4 3 .5 7 2 .1 7 1.38 1 .00 C.76 0 .5 3 0 .4 3 0 .3 5 8 .68 5 .3 5 3 .26 1.64 1.33 1.01 0 .6 0 0 .4 8 0 .4 0
ÎOÔ 6 .4 9 3 .26 1 .94 1 .24 0 .8 9 0.68 0 .4 7 0 .3 8 0 .3 2 8 .1 2 4 .8 9 2 .9 1 1.65 1.19 0 .91 0 .5 3 c ;4 3 0 .3 6
120 6 .13 3 .03 1 .7 7 l . l 3 0 .8 2 0 .6 2 0 .4 3 0 .3 5 ' 0 .2 9 7 .69 4 .5 5 2*66 1.50 1 .09 0 .8 3 0 .4 9 0 .39 0 .3 3
140 5.67 2 .8 5 i .6 4 1 .04 0 .7 6 0 .57 C.40 0 .3 2 0-27 7 .3 4 4 .2 8 2 .4 6 1.39 1.01 0 .7 7 0 .4 5 0 .3 6 0 .3 0 '
16Ô 5 .64 2. To 1.54 C.98 0 .7 1 0 .34 0 .3 8 0 .3 0 0 .2 5 7 .0 5 4 .0 5 2 .3 0 1.30 0 .9 4 0 .7 2 0 .4 2 0 .3 4 0 .2 8
ISO 5 .44 2 .58 1745 0 .9 2 0 .6 7 C.51 0 .3 5 0 .2 8 0 .24 6 .81 3 .8 7 2 .1 7 1.23 0.&9 0 .6 8 0 .4 0 0.3% 0 .2 7
200" 5 .26 2.47 1 .3 7 6 .8 7 0 .6 8 0 .48 0 .3 4 b .2 7 0 .2 2 6 .5 4 ..î ; t i 2 .0 6 1.16 0 .84 0 .6 4 0 .3 8 0 .3 0 0 .2 5
4 .5 3 2 .26 T . 2 T 6 .7 8 Ô.ST 0 .4 3  ' b .3 b 0 .2 4 0 .2 0 6 .1 7 ..3Ï34 l.A 4 1.64 0 .7 3 "1K37" 6 .3 4 o t ï T " 0 .% i y
300 4 .6 7  2 .10 “Ï .1 2 ' 0 .7 1 0 .52 0 .39 O .2 T 0 .2 2 O .lS 5 .S 4 a . i 5 1 .6 # 6 .6 5 0 .6 * o .* 2 0 .3  i 0 .2 5 d.%1
350" " 4 .4 6 1.98 0 .6 6 0 .4 8 0 .36 0 .2 5 0 .2 0 0 .1 7 T .5 7 " 2 .9 6 1.56 0 .8 8 0 .6 4 o .4 è 0 .2 9 0 .2 3 0 .1 9
■ 400" V.TS
- 4 7 r r
1.8T Ô.97 0.6% 0 .4 8 C.34 0 .2 4 0 .1 9 0 .1 6 5 .36 2 .8 1 1.46 0 .8 2 0 .6 0 0 .4 5 0 .2 7 0 .2 1 0 .1 #
450 1 .79 0.92 0 .5 8 0 .42 0 .32 0 .2 2 0 .1 8 0 .1 5 5 .17 %.68 1 .37 O.T# 0 .5 6 0 .4 3 0 .2 5 0 .2 0 0 .1 7
500 4 , 0^ 1.71 b . a t 0 .5 5 0 .4 4 b lab 6*21
'
0 .1 7 0 .1 4 5.01 2 .5 7 1 .30 0 .7 4 0 .5 3 0 .41 0 .2 4 0 .1 9 0 .1 6
'TTMT" 'W.W ’b . i f b.%# ""I). 16 bT. ÏS 4 .7 4 2 ^ 9 1 .19 0 ,6 7 6 .4 * 0 .S 7 b.%% “ O T o . U
TOO T 3 5 0 .7 3 Ô .4 T 0 .8 4 0 .2 6 b . i 8 0 .1 4 o 7 12 4 . 5a * .2 5 1 .10 0 .62 0 .4 5 0 .* 4 0 . 2 & 0 ,1 6 0Jl3 '.T.
800 3 .4 8 i " . ¥ r " b .6 4 6 :4 4 0 .3 2 0724"’ b . lT 0 .1 3 " o . l l 4 .3 5 2 .1 3  1 .03 0 .58 0 .4 2 0.3% 0 .1 9 0.15. o . f #
1000 3.26 1.6b 6 .61 0 .3 4 0 .2 8 b .2 i 0 .1 5 0 .1 2 0 .1 0 4 .0 7 1.95 0 .9 2 0 .5 2 0 .3 8 0 .2 9 0 .1 7 0 .1 4 o . i i
2000 2 .64 Ô.9# 6 .4 3 0 .2 8 0 .2 0 0 .1 5 0 . 11 0 .0 9 b .o T 3.30 1 .48 0 .6 5 O .3T 0 .77 0.%0 0.1% 0 .1 6 0 .0 8
3000 ""? .34  " 0 .8 4 0 .3 5  0 .2 3 b .U 0 .1 2 0.(59 0 .0 7 0 .0 6 2 .9 T  1 .26 0 .5 3 0 .3 0 0 .2 2 0 .1 7 (TTIb" 6 .0 8 o;oT
MAXIMUM CRCPPIM PANAGEWEWT FACTOR VALUES • C
:QR ALL AREAS EXCEPT A-3 , AND
(USES
A-1 IN WASHINGTCN, 
SIN FUNCTION 'L S '
OREGON, ANC 
FORMULA)
IDAHO JUNE 1975
RAINFALL «R» * 30 SOILS 'K ' » 0 ,2 0 SOIL LOSS TOI FRANCE 'T '  •  5 IONS
:* *  6 *  * # $ * * * # *  * ##p
l(*E
CROSS SLOPE FARMING • P ' *** CONTOURING P*
ENGfH 
N FT.
SLOP# IN PERrtuT S * **$ SLOPE IN PERCENT 'S '
ll# 2 4 6 8 10 12 14 16 I# 2 4 6 8 10 12 14 16 16
80 5 .9 0 3 .03 1.85 1 .1 7 0 .8 5 € .65 0 .4 5 0 .3 6 0 .3 0 7 .38 4 .5 5 2 .7 7 1.56 1.13 0 .8 6 0.51 0 .41 0 .3 4
ICO 5.5 2 2 .7 7 1.65 1.05 0 .7 6 C.58 0 .4 0 0 .3 2 0 .2 7 6 .9 0 4 .1 6 2 .4 8 1.40 1.01 0 .7 7 0 .4 5 0 .3 6 0 .3 0
120 5 .2 3 2 .58 1.51 0 .9 6 0 .6 9 C.S3 0 .2 7 0 .3 0 0 .2 5 6 .5 3 3 .8 7 2 .2 6 1.28 0 .9 3 0 .7 0 0 .41 0 .3 3 0 .2 8
140 4 .9 9 2 .42 1.40 0 .89 0 .6 4 0.49 0 .3 4 0 .2 7 0 .2 3 6 .2 4 3 .6 3 2 .0 9 1.18 0 .9 6 0 .6 5 0 .39 0 .3 1 0 .2 6
160 4 .7 9 2 .3 0 1.31 0 .8 5 0 .6 0 0.46 0 .3 2 0 .2 6 . 0 .2 1 5 .9 9 3 .4 5 1.96 1.11 0 .8 0 0 .61 0 .3 6 0 .2 9 0 .2 4
180 4 .6 3 2 .19 1. 23 0 . 7Ô 0 .5 7 0 .43 0 .3 0 0 .2 4 0 .2 0 5 .7 8 3 .2 9 1 .85 1 .04 0 .7 6 0 .57 0.34 0 .2 7 0 .2 3
ICO 4 . 4 # 2 .1 0 1.17 0 .7 4 0 .5 4 C.41 0 .2 9 0 .2 3 0 .1 9 5 .60 3 .1 5 1.75 0 .99 0 .7 2 0 .54 0.32 0 .26 0 .2 1
3o 4 .1 9 1.4* 1.04 0 .8 6 0 .4 8 C.37 0.26 0 .2 0 0 .1 7 5.24 2 .8 8 1.57 0 .8 9 0 .6 4 0 .49 0 .29 0 .2 3 0 .1 9
00 3 .9 7 1 .7 9 0 .95 0 .6 l 0 .4 4 C.33 0 .2 3 0 .1 9 0 .1 6 4 .9 6 2 .6 8 1 .43 0.81 0 .5 9 0 .4 4 0 .26 0 .2 1 0 .1 8
50 3 .7 9  1 .6 #  Q.ae 0 .5 6  0 .4 1  € .31  0 .2 2  0 .1 7  0 .1 4  4 .7 4  2 .5 2  1 .32  0 .7 5  0 .5 4  C.41 0 .2 4  0 .1 9  0 .1 6
00 3 .64
50 3 .5 2
30 3 I 4T  
3 . 2 l
1 .59  0 .8 3
T .5 ?  0 .7 F
0 .5 2  0 .3 8  C.29 0 .2 0  0 .1 6  0 .1 3  4 .5 5  2 .3 9
0 .4 9  0 .3 6  C.27 0 .1 9  0 .1 5  0 .1 3  4 .3 9  2 .2 8
1 ,46  0 .74  0 .4 7  0 .3 4  0 .26  0 .1 8  0 .1 4  0 .1 2  4 .2 6  2 .1 8
1.24
r .T T
i'.u~
0 .7 0
Ô T Ü T
0 .5 1
0 .4 8
0 .6 3  0 .4 5
0 .38
0736 ■ 
*07 l4“
0 .2 3
T .'iT '
0 .1 8  0 .1 5
0 .1 7  0 .1 4
0 .2 0  0 .1 6  0 .1 4
30
JO ~ 3 .0 8
1 .3 5  0 .6 7
1 .2 7  0 .6 2
0 .4 3  0 .3 1  0 .2 4
0 .4 b  0^ 22"
0 .1 6  0 .1 3  0 .1 1  4 .0 3  2 .0 3  1 . 01 0 .5 7  0 .4 1  0 .3 1
0 .1 5  0 .1 2  0 .1 0  3 .8 5  1 .9 1  0 .9 4 0 .5 3  0 .3 8  0 .2 9
I'b 2 .9 i“ v
C T K f T
1 .2 1  0 .5 8 0 .3 T  0 # |7  C .20 0 .1 4  0*11  0 .1 0  3 .7 0  1 .8 1  0 .8 8  0 .4 9  0 .3 6  0*27
0 .1 9
b."il“
0% 1 6 ~
0 .1 5
7 7 14"
0.12
_ _ _ _ _ _
0 .1 3  0 .1 1
I .IO  s . «
c d S T f C f T T
0 .3 3 :" ''K  2 4  C.JL8 b 7 l3  0 .1 0  0 .0 9
C 7 ^ 1 7 2 f  0 .2 3  0#47  b . l S  0 .0 9  0 .0 7
0 1%99 O . l l  O.C7 0 .0 6
3 .4 6  1 .6 6  0 .7 8  0 .4 4  0 .3 2  0 .2 4  0 .1 4  0 .1 2  0 .1 0
T T b Ï  T.~25 0 .5 5  O T il 0723 0 .1 7  O .ÎO  Ô I08  o . i r
& ^2t 0 7 19^  0 .1 4  Ô7Ô8 0 . 0 7  0%d<%0 - 0 5  a .» .9  1-C 7 0 .4 5 -m
M M U M  C P C P P I N G  P AKACE ^FhT  FACTOR VALUES * C •
FOR ALL AREAS EXCEPT A -3 , AND A-1 IN WASHINGTCN, OREGCN, ANC IDAHO 
______     (USES SIN FUNCTION 'L S ' FORMULA)
JUNE 1975
ra infall  'R* 30 SOIL LOSS TOLERANCE • ? ' 5 TONS
...
CRCSS SLOPE FARMING •P • »** CONTOURING 'P '
Iff FT.
SLOPE IN PERCENT 'S *** SLOPE IN PERCENT 'S '
Tïf 2 4 6 8 10 12 14. 16 IB 2 4 6 8 10 12 14 16 18
80 4 .9 2 2 .53 1.54 0 .9 8 0 .7 1 0 .54 0 .3 8 0 .3 0 0 .2 5 6 .1 5 3 . 79 2 .31 1.30 0 .9 4 0 .72 0 .4 2 0 .3 4 0 .2
/  too 4 .6 0 2 .31 1.38 0 .6 7 0 .6 3 0.48 0 .3 4 0 .2 7 0 .2 2 5 .75 3 ,4 7 2 .0 6 1.17 0 .8 5 0 .6 4 0 .3 8 0 .3 0 0 .2
T  n o 4 .3 6 2 .1 5 1 .26 Ô.80 0 .5 8 0 .44 0 .2 1 0 .2 5 0 .2 1 5 .44 3 .2 2 1.88 1.06 O .T r" 0 .5 9 0 .3 5 0 .2 8 0 .5
4 .  l6 1 :5 2 7 .1 6 0 . 74 0 .5 4 0.41 0 .2 8 Ô .23 0 .1 9 5 .20 3 .0 3 1.74 0.99 0 .7 1 0 .5 4 0 .3 2 0 .2 6 0 .^
l60 4.0Ô 1.91 1.69 0 .6 9 0 .5 c C.38 6 .2 ? 0 .2 1 0 .1 8 4 .9 9 2 .8 7 1 .63 6 .# 2 0 .6 7 0 .5 1 0 .3 0 0 .2 4 6.5
— I W 3 .  86 1 .8 3 1 .0 3 6 . 65" 6 .4 7 C.36 0 .2 5 0 .2 0 0 :1 7  ■ 4 .8 2 2 .7 4 1 .54 0 .8 7 0 .6 3 0 .4 8 0 .2 6 0 .2 3 O.I
200 3 .7 4 i .7 5 “ 0 .9 7 0 .6 2 0 .4 5 C.34 0 .2 4 0 .1 9 0 .1 6 4 .6 7 2 .6 3 1.46 0 .82 0 .6 0 0 .4 5 0 .2 7 0 .21 0 .1
290 3 .4 9 1.60 6 .8? 6 .5 5 6 .4 0 (736 6 . 4 I 6 .1 7 0 .1 4 4 .3 ? 2 .4 0 1.31 0 .7 4 0 .5 3 0 .41 0 .2 4 6 .1 9 0 .1
3.31 7749- 0 .7 9 0 .5 1 T73T 0.28 0 . 19 0 .1 6 0 .1 3 4 .1 4 2 .2 3 1 .1 9 0 .6 7 6 .4 6 0 .3 7 0 .2 2 0 .1 8 0 .1
T .U Î .4Ô 0 .74 Ô .4T 0 .3 4 0 .26 0 .1 8 0 .1 4 0 .1 2 3.95 2 .1 0 1.10 0 .62 0 .4 5 C.34 0 .2 0 0 .1 6 0 .1
*'■ -■■’;vï740(t 3 .0 4 1.33 0 .69 0 .4 4 0 .3 2 C.24 0 .1 7 0 .1 3 0 .1 1 3 .7 9 1.99 1.03 0 .58 0 .4 2 0 .3 2 0 .1 9 0 .1 5 0 .1
f  ..... 2 . 93- 1 .27 0 .6 5 0 .4 1 0.3C 0.23 b . l 6 0 .1 3 0 .1 1 3 .6 6 1 .9 0 0 .9 7 0 .55 0 .4 0 0 .3 0 0 .1 8 0 .1 4 0 .1
2 .8 4 1.21 0 .6 2 0 .3 9 0 .2 8 0 .22 0 , l 5 0 .1 2 0 .1 0 3 .5 5 1 .82 0 .9 2 0 .5 2 0 .3 8 0 .2 9 6 .1 ? 0 .1 4 0 .1
A # V- 4̂ .6# T7II” 6 . 56 6 .8 6 Ù.26 0 .26 6 .1 4 O . l l 0 .0 9 3 .2 6 1 .69 6 .8 4 0 .4 8 6 .3 4 0 .2 6 0 .1 5 e r o 6 .1
2 . ^ 1 .0 6 0 .5 2 6 .æ " 6 .2 4 6 .18 0 .  I t 6 .1 0 0 .0 8 3 .21 1 .5 9 0 .7 8 0 .44 0 .5 2 0 .2 4 0 .1 4 0 .1 1 o .i
%.Ti 1.01 0 .4 9 6.81 0 . 2 2 6 .17 ' 6.12 0 . 1 0 0 .0 8 3.06 1 .51 0 .7 3 0 .41 0 .3 0 0 .2 5 0 . l 3 6 .1 1  ' 6.C
. 7 c » « r 11.92 6 .4 4 0 .2 # 0 .2 0 G.15 0 .1 1 0 .0 9 0 .0 7 2 .8 # 1 .3 8 0 .6 5 6 .3 7 0 .2 ? 0 .2 0 0 .1 2 6 .1 Î o . c
C .16 o . J T 0 . 2 0 6.14 O .l l % . ( 8 0 .0 6 0 .0 5 2 .*#4 1 .05 o«4é 0 .2 6 0 . l 9 0 .1 4 0 .0 8 0.07 o . (
l . # 6 0 . 12 0 .3 8
CRCPglNC NANAGtFEKT FACTOR VALUES «C
Ar*3« AHO A - t  IN WASHINGTCN# OREGCN# ANC ICAHO 
(USES SIN FLNCTIOK «LS* FORMULA) _________ __
JUNE 1975
N r
RAINFALL *R* *  30 S O IL S  » K ' «  0 . 2 8 SOIL LOSS TOLERANCE 'T ' 5 TONS
' CRdSS SLdPE FARMING «P • dCNTOURING P '
i S S f i r  
- M I e P -
 
S L O p f  IN SLOPE 4N PERCENT S'
" 7 ---------4 ------- 1 0 12 14 16 18 10 12 14 16 18
io 1.32 0 .# 4  0 .6 1  0 .4 6  0 .3 2  0 .2 6  0 .2 2
T I 9 4  T 7 9 8  r
5 .27  3 .2 5  1 .9 8  1 .12  0 .8 1  0 .61  0 .3 6  0 .2 9  0 . :
10Ô 3 l94  U 8  Ï7 Ï8  Ô7Ï5 0^54 CTÂÏ 0 .2 9
I t a  T.T3 1 .84  i . d e  ô lë â  ôTsô STIâ 0 .2 6
0 .2 3  0 .1 9  4 .9 3  2 .9 7  1 .77  1 .00  0 .7 2  0 .5 5  0 .3 2  0 .2 6  O .î
0 .2 1  0 .1 8  4 .67  2 .7 6  f .6 1  0 .9 1  0 .6 6  0 .5 0  0 .3 0  0 .2 4  0 . ;
Î4d“
Î 6 Ô "
3 .5 6  1 .73 1 .00  0 .6 3  0 .4 6  0 .35  0 .2 4  0 .2 0  0 .1 6  4 .4 6  2 .6 0  1 .5 0  0 .8 4  0 .6 1  0 .4 6  0 .2 7  0 .2 2  0 .1
3 .4 2  1 .64  0 .9 3  0 .5 9  0 .4 3  € .33  0 .2 3  0 .1 8  0 .1 5  4 .2 8
T lO  3 :31  1 .5 7  0 .8 8  0 .5 6  Ô.40 0 .31  0 .2 1  0 .1 7  0 .1 4
200 3 .2 0  1 .5 0
i . o d "  1 .37
0 .8 3  0 .5 3  0 .3 8  0 .2 9  0 .2 0  0 .1 6  0 .1 4
4 . 1 3
4 . 0 0
2 .4 6
T . T s
1 7 2 5 "
1 .4 0  0 .7 9  0 .5 7  0 .4 3  0 .2 6  0 .2 1  0 .1
Ï l3 2  Ô7T5 Ô .l4  CTÂÏ 0724 Ô7Ï9 Ô71
1.25  0 .71  0 .5 1  0 .3 9  0 .2 3  0 .1 8  0 .1
0 .7 5  0 .4 7  0 .3 4  0 .2 6  0 .1 8  Q .15  0 .1 2  
Î7 8 4  T728 0768 Ô» 43 ^Ô^TT “ “C .l4 ~  0717
3 .7 4  2 .0 6  1 .1 2  0 .6 3  0 .4 6  0 .3 5  0 .2 1  0 .1 6  0 .1
2 .7 1  1 .2 0  0 .6 3  0 .4 0  0 .2 9  0 .22  0 .1 5
0 .1 3  0 .1 1  3 .55  1 .91  1 .02  0 .5 8  0 .4 2  0 .3 2  0 .1 9  0 .1 5  0.1
7 ô:  12 07 ïÔ 3738 î 6795 0 .5 3  0 .3 9  C.29 0 .1 7  0 .1 4  o71
400 2 .6 0  1 .14  0 .5 9  0 .3 7  0 .2 7  0 .21  0 .1 4  0 .1 2
^ 5 0 2 .51  1.C9 0 .5 6  0 .3 5  0 .2 6  0 .1 9  0 .1 4
500 2 .4 3  1 .04  0 .5 3  0 .3 4  0 ,2 4  0 .1 8  0 .1 3
0 . 1 1
"Ô7TÔ"
0 .1 0  3 .25  1 .7 1  0 .8 8  0 .5 0  0 .3 6  0 .2 7  0 .1 6  0 .1 3  0 .1
"07(79 7.14 Î7&3 Ô78T~ 0747 0 .3 4  0726 Ô.Ts Ô7Ï2 Ô71
0 .0 9  3 .0 4  1 .5 6  0 .7 9  0 .4 5  0 .3 2  0 .2 5  0 .1 4  0 .1 2  0.1
2730 0797 0 .4 8  Ô.31 0 .2 2  0 .17  0 .1 2  0 .0 9  0 .0 8  2 .8 8  1 .4 5  0 .7 2  0 .4 1  0 .3 0  0 .2 2  0 .1 3  O . l l  0 . (
F l3 * " À tr im ¥ Â T
WâMC6>»E»T FACTOR VALUES • € •
l a ^ I N C Î C M v  OREGCN» AND IDAHO 
f Ü S é S  S f j i  ffL N C T lO N  * L S *  FORMULA )______________ __
JUNE 1975
RAINFALL *R» 3 0 SOILS »K« = 0.32
$ $ * $ $ * $ * * * * * $ * $ $ $ * # * *
----------------  - S L iO F r 'R  f  "
SLOPE
SOIL LOSS TOLERANCE T"
$ * * * * * # * # $ % * * * # #
"CÔNÎQÛRING «P^
5
lEmv#
IN FT.
SLOPÈ *N PERCENT *i» *** SLOPE IN PERCENT «S»
#1# 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2 4 6 8 10 12 14 16 is
80 3.69 1.89 1.15 0.73 0.53 0.40 0.28 0.23 0.19 4.61 2.84 1.73 0.98 0.71 0.54 0.32 0.25 Boiï
ICO 3.45 1.73 l.*3 Oi.66 0.48 C.36 0.25 0.20 0.17 4.31 2.60 1.55 0.87 0.63 0.48 0-28 f-*3' 0-19
120 ~T.27 " 1.61 0.94 0.60 0.43 d.Ï3 0.23 0.18 0.15 4.0* 2.42 1.41 0.80 0.5* %.44 0.26 0.21 0.11"
140 “3.T2 1.5T" 0.87 0.55 0.40 0.31 0.21 O.lT 0. 14 3.90 2.27 1.31 0.74 *.54 0.41 0.24 0.Ï9 0.16
160 3.00 1.44 0.82 0.32 0.38 0.29 0.20 0.16 0.13 3.75 2.15 1.22 0.69 0.50 C.38 0.22 C.L8 0.15
ïflO
èco"
2.89 1.ÏT 0.77 0.49 0.35 c.27 0.19 0.1$ 0-13 3.62 2.05 1.15 0.65 0.47 0.36 0.21 *-f7 0.14
^.80 1.31 0.73 0.46 0.34 C.26 0.18 0.14 0.12 3.50 1.97 1.09 0.62 0.45 *.34 0.20 0.16 011*
" 75Ü.. 2*62 T."2ü ■0.65 "0:4 r d.3ô C. 23 C.l6 0.13 Ô.ll 3.2* l.*0 d.9* 0.5$ 0.40 è.30 sr:T4' 6.1Z
300 " 2.48 n iT 0.60 0-38 0.27 0.21 0.1$ 0.12 o.iô 3.td 1.67 0-89 0.51 0.37 “o.?r 0.16 0-13 0.41
35Ô 2-37 1.05 0.55 G-3f 0.25 C.19 0.13 0.11 0.09 2.96 1.57 0.83 0.47 0.34 0.24 0.15 0.12 0-4*
400 2.28 1.00 0.52 0.33’ 0.24 C.18 0.13 0.10 0.08 2.05 1.49 0.77 0.44 0.32 0.24 0.14 0-11
450 2.2Ô 0.95 0.49 0.31 0.22 C.17 0.12 0.10 0.08 T .ts 1.42 0.73 0.41 0.30 o.Z* 0.13 tê ï l df.M
500 2.13.. 0.91 0.46 0.29 0-21 0.16 0.11 0.09 0.08 2.66 i.3 t 0.69 0.39 0.28 0.1* ■
600 2:(R 0«%%» d.l9 D,i5 O.ÏO 0.08 0.07 2-52 1 » # d-63 0.36 d*l6' ' i o * cL$l'
ym ^ -9 f 0.8& 6.39 Ô.29 d. (8 9444 "Ô. id 0.08 0*04 à%4%' 1-1* *5 5# 0.3* d*#jT 4*1* #.09 "oW "
aoo i .15 C.73 8.23 0 .17 o.i» d.c9 o.ot é«d6 J.3i 1.13 0.55 0.3l 0.22 4:iT d-*0 f&.08 0.0*
lOOO 1-Ï3 0.69 0.33 d.2l c-U C.C8 0.06 0.05 z-i6 1.03 0.49 6.Z* d.Zo 0.15 0-09 o.ot **«ç. ■
Ôûcr 1.40 o .s r 0.13' 0.13 d .li 0.68 o.dS 0.05 0.04 1776 6.78 0.35 0.20 0.14 Ô.ll 0*06 0.05 0.04
^000 T.HA 0.44 0:19 d.i2 0.09 C.C7 0.C5 0.04 0.03 1.5$ 0.6T 0.28 0.i6 0.12 0.09 *-ÔS 0,04
•
MAXINUN CPCPPING MANAGEMENT FACTOR VALUES "C
FCR ALL AREAS EXCEPT A-3, AND 
(USES
A-1 IN WASHINGTCN, 
SÎN FLNCTtON *LS*
OR€GCN, ANO 
FCR*UUW
*t*MO JUNE 1975
. '.....i:
RAINFALL *R* • 30 SCILS ‘K« « 0-37 SOI L LOSS T* A ...
*$$*$********$*********#****###**********************$***#*$****$**#*****'
b-— ^
SLCPE
CROSS SLOPE FAPMING •P» **# CONTOURING *P*
LEN6TM 
IN FT.
SLO^tN PERCENT »S* $** SLCPE IN PER&ÈNT "S"
•L' 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2 4 6 8 10 là 14 16 18
80 3.19 1.64 1.00 0-63 0.46 0.35 0.24 0.20 0.16 3.99 2.46 1.50 0.85 0.61 0.47 A.27 0422
100 2.90 1.50 0.89 0.57 0-41 0.31 0.22 0.17 0.15 3.73 2.25 1.34 0.76 0.55 0.42 0425 0:20
120 2.83 1.39 O.'Sl 0.52 0-38 0.28 0.20 0.16 0.13 3.53 2.09 1.22 0.69 0.50 *-38 0-22 0.18 0-l5
140 2.70 1.31 0.75 0.48 0.35 C.26 0.18 0.15 0.12 3.37 1.96 1.13 0-64 0.46 *.35 0.21 0.17 0.14
160 2.59 1.24 0.71 0.45 0.33 0.25 0. 17 0.14 0.12 3.24 1.86 1.06 0.60 0.43 0.33 0.19 0.16 0.13
180 2.50 1.18 0.67 0.42 0-31 C.23 0.16 0.13 0.11 3.13 1.78 1.00 0.56 0.41 0.31 0.18 0.15 0.12
200 2.42 1.14 0.63 0.40 0.29 0.22 0.15 0.12 O.IO 3.03 1.70 0.95 0.53 0.39 0.29 0.17 0.14 0-12
250 2.27 1.04 0.56 0.36 0,26 0.20 0.14 0.11 0.09 2.83 1.56 0.85 0.48 0.35 0.26 0.16 0.12 0*10
300 2.15 C.97 0.52 0.33 0.24 G. 18 0.13 0.10 0.08 2.68 1.45 0.77 0.44 0.32 0.24 0.14 0.11 0.69
350 2.05 0.91 0.48 0.30 0.22 C.17 0.12 0.09 0.08 2.56 1.36 0.72 0.40 0.29 0.22 0.13 O.ll 0**4
VOO 1.57 0.86 0.45 0.28 0.21 0.16 C. 11 0.09 0.07 2.46 1.29 0.67 0.38 0.27 0.21 0.12 0.10 0.08
V50 1.90 C.82 0.42 0.27 0.19 0.15 0.10 0.08 0.07 2.38 1.23 0.63 0.36 0.26 0.20 0.12 0.09 0.08
500 1.84 0.79 0.40 0.25 0. 18 0.14 0.10 0.08 0.07 2.30 1.18 0.6C 0.34 0.25 0.19 0.11 0.09 0.07
ido 1.74 0.73 0.36 0.23 0.17 0.13 0.09 0.07 0.06 2.18 1.10 0.55 0.31 0.22 0.17 0.10 0-08 0 .0 ^  .
roo 1<* 66 0.69 0.34 0.21 0.16 0-12 0.C8 0.07 0.06 2.08 1-03 0.51 0.29 0.21 0.16 0.09 0.07
lëe 1.60 0.65 0-32 C.20 0.15 0.11 o .te 0.06 0.05 2.00 0.98 0.47 0.27^ 0.19 0.15 o.o4 0-07 ■0<0é
00 i.ij i (i#é%; b-.2è 0.W 0,.i3 O.ld i ^ 7 8-04 &.0S 1.87 0.89 0.42 0.24 0.17 0.13 0.08 0.06
w ~ ■ IpEr, 6,45 o-io M », 0-d9 0 ^ 0. o i 0-03 1.52 4,30 0-l7 0,12 0.09 0.00 ^*.*4
00 0.08 0.04 0.03 0.03 4.34^!: 0.5» 5*24
..^7 ■
0.10 0.&8 1.6*:
A , ç ; %;
_ '> .-1. A
MAXIMUM C R C P P IN C MANAGtMF-M FACTOR VALUES • c
FOR ALL AREAS EXCEPT A -3 AND
(U S F S
A -1  IN  N A SH IN C TC N , 
S IN  FU N CTIO N  ' I S '
n P F G C N , AND 
FCPMULA)
IDAHO JUNE 1 9 7 5
R A IN FA L L  'R • = 3 0 S O IL S  ' K ' = 0 . 4 3 S O IL  LOSS TOLERANCE T '  * 5 TONS
H C P E
CR CSS SLO PE FARMING 'P  • CONTOURING » P '
LEN GTH 
IN  F T .
SLOPE IN  PERCENT ' S * * * SLOPE IN PERCENT S '
4 6 9 10 1 2 14  . 16 1 8 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 16 1 8
8 0 2 . T 5  * 1 . 4 1 0 . 8 6 0 . 5 5 0 . 4 0 C .3 0 0 . 2 1 0 . 1 7 0 . 1 4 3 . 4 3 2 . 1 1 1 . 2 9 0 . 7 3 0 . 5 3 0 . 4 0 0 . 2 4 0 . 1 9 0 .
-  f @ f - T . 5 t 1 . 2 9 0 . 7 7 0 . 4 9 0 . 3 5 C .2 7 0 . 1 9 0 . 1 5 0 . 1 3 3 . 2 1 1 . 9 3 1 . 1 5 0 . 6 5 0 . 4 7 0 . 3 6 0 . 2 1 0 . 1 7 0 .
U o 1 . 4 3 f . 2 6 0 . 7 0 0 . 4 5 0 . 3 2 0 . 2 5 0 . 1 7 0 . 1 4 0 . 1 1 3 . 0 4 1 . 8 0 1 . 0 5 0 . 5 9 0 . 4 3 0 . 3 3 0 . 1 9 0 . 1 5 0 .
"  1 4 0  ■ 2 . 3 2 1 . 1 3 0 . 6 5 0 . 4 1 0 . 3 0 0 . 2 3 0 . 1 6 0 . 1 3 0 . 1 1 2 . 9 0 1 . 6 9 0 . 9 7 0 . 5 5 0 . 4 0 0 . 3 0 0 . 1 8 0 . 1 4 0 .
----- ‘ ^ " 1 6 0 2 . 2 3 1 . 0 7 0 . 6 1 0 . 3 9 0 . 2 8 C .2 1 0 .  15 0 . 1 2 0 . 1 0 2 . 7 9 1 . 6 0 0 . 9 1 0 . 5 1 0 . 3 7 0 . 2 8 0 . 1 7 6 . 1 3 0 .
T . 1 5 1 . 0 2 0 . 5 7 0 . 3 6 0 . 2 6 C .2 0 0 . 1 4 0 . 1 1 0 . 0 9 2 . 6 9 1 . 5 3 0 . 8 6 0 . 4 9 0 . 3 5 0 . 2 7 0 . l 6 0 . 1 ) 0 .
a o  ■ 2 . 0 9 C . 9 * 0 : 5 4 " 0 . 3 5 0 . 2 5 0 .  19 0 . 1 3 0 . 1 1 0 . 0 9 2 . 6 1 1 . 4 7 0 . 8 1 0 . 4 6 0 . 3 3 0 . 2 5 O . l T 6 . i 2 0 .
2 5 0 i . s r 0 . 8 9 0 . 4 9 d . 3 l 6 . 2 2 0 . 1 7 0 .  12 0 . 1 0 0 . 0 8 2 . 4 4 1 . 3 4 6 . 7 3 0 . 4 1 0 . 3 0 0 . 2 ) 6 . 1 3 0 . 1 1 0 .
-------U S 1 . 8 5  0 . 8 3 0 . 4 4  0 . 2 8 0 . 2 C C .1 6 O . l l 0 . 0 9 O .C 7 2 . 3 1 1 . 2 5 0 . 6 7 0 . 3 8 0 . 2 7 0 . 2 1 0 . 1 2 6 . 1 6 0 .
'3ÏÔ" 1 . 7 6 c . 7 8 0 . 4 1 0 . 2 6 0 . 1 9 0 . 1 4 0 .  10 0 . 0 8 0 . 0 7 2 . 2 0 1 . 1 7 0 . 6 2 0 . 3 5 0 . 2 5 0 . 1 9 0 . 1 1 0 . 0 9 0 .
4 d o 1 . 6 9 C . 7 4 0 . 3 8 0 . 2 4 0 . 1 8 0 . 1 3 C .C 9 0 . 0 8 0 . 0 6 2 . 1 2 1 . 1 1 0 . 5 8 0 . 3 3 0 . 2 4 0 . 1 8 0 . 1 1 0 . 0 8 0 .
4 ^ 1 . 6 4 0 . 7 1 0 . 3 6 0 . 2 3 0 . 1 7 0 . 1 3 C .C 9 0 . 0 7 0 . 0 6 2 . 0 4 1 . 0 6 0 . 5 4 0 . 3 1 0 . 2 2 0 . 1 7 0 . 1 0 0 . 0 8 0 .
"'"hgdô..... 1 . 5 8 C . 6 6 0 . 3 4 0 . 2 2 0 . 1 6 0 . 1 2 0 . 0 6 0 . 0 7 0 . 0 6 1 . 9 8 1 . 0 2 0 . 5 2 0 . 2 9 0 . 2 1 0 . 1 6 0 . 0 9 0 . 0 8 0 .
■ T . W ” 6 . m 6 . 2 0 6 . P T O . l l o .c i 0 . 6  6 6 . 0 5 I T I T 6.47 6.27 6 . 1 9 6 . 1 5 6 . 0 9 i n n r r 0 .
■ : w  - 1 . 4 3 0 . 5 9 0 . 2 9 0 . 1 8 0 . 1 3 0 . 1 0 c . 0 7 0 . 0 6 0 . 0 5 1 . 7 9 0 . 8 9 6 . 4 4 0 . 2 5 0 . 1 8 0 . 1 4 0 . 0 8 6,
1 . 3 8 0 . 5 6 0 .  21 0 .  1 7 0 .  1 3 C .C 9 0 . 6 7 0 . 0 5 0 . 0 4 1 . 7 2 0 . 8 4 ( 1 .4 1 0 . 2 ) 0 . 1 7 6 * 1 ) ■ V.Ô7 6 . 0 * 0 .
v' Mttd ■ r ." 21T “ 0 . 5 i 0 . 2 4 O . l T H . l l 0 . 6 8 0 . C 6 0 . 0 5 6 . 0 4 1 . 6 1 6.77 6 . Ï 6 Ô . H o T î T n m r 6 : 6 7 6.65 0 .
— -m m 1 . 6 5 0 . 3 6 0 . 1 7 6 . 1 1 6 .0 8 6 . 6 6 0 . C 4 0 .Ô 3 0 . 0 3 1 . 5 k 0 . 8 6 6 . H 0 . 1 5 0 . 1 1 6 . 6 8 0 . 6 5 6 . 6 4 6 ,
0 . % 0753T 0 . 0 4 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . C 3 0 . 0 3 6 . 6 2 1 . 1 4 6 . 8 6 6 . 2 1 0 . 1 2 6 . 6 9 6 . 0 7 6 . 0 4 6 . 0 3 0 ,
MAXIMUM C R C P P IN C  MANAGEMENT FACTOR VALUES ' C
FO R ALL AREAS EXCEPT A -3 $  ANO A -1  IN  W ASH INGTCN, OREGCN, ANC IDAHO JUN E 
(U S E S  S IN  FU N CTIO N  ' L S '  FORMULAI
1 9 7 5
RA IN FA L L ' R '  -  3 0  __ S O IL S  ' K '  -  _ 0 * 4 i  . _ _____ S O IL  LOSS TOLERANCE ' T '  -  5 TONS
*$****$$$$***$*********#****$*******$***$***$***$*#$$*****$**********$*******************$*«:**$$**********$*#**4
* * *  CONTOURING P *
SLO PE
CROSS SLO PE FARMING ' P '
SLO PE IN  PERCENT " S *LENGTH SLOPE IN  PERCENT S '
•L « 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 l a 2 4 6 8 10 12 1 4 16 I f
8 0 2 . 4 1 1 . 2 4 0 . 7 5 0 . 4 8 0 . 3 5 C . 2 6 “c  . 1 a ” 0 . 1 5 0 . 1 2 3 . 0 1 r .9 < T “ 1 . 1 3 0 . 6 4 0 . 4 6 0 . 3 5 0 . 2 1 0 . 1 7 0 ,
1 0 0 2 . 2 5 1 . 1 3 0 . 6 7 0 . 4 3 0 . 3 1 C .2 4 0 . 1 6 0 . 1 3 0 . 1 1 2 . 8 2 1 . 7 0 1 . 0 1 0 . 5 7 0 . 4 1 0 . 3 1 0 . 1 9 0 . 1 5 0 ,
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REFERREO TO ASJTHE CROPP INGytANAGENEfa fACTOR ON CROPLAND AND PLANT COVER FACTOR ON ALL OTHER_LAND USES._ _
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PERCENT OF SLOPE (FACTOR 'S'l. WHEN THE LENGTH OF SLOPE EXCEEDS 400 FEET ANO(OR) PERCENT OF SLOPE EXCEEDS
24 PERCENT. SOIL LOSS ESTIMATES ARE SPECULATIVE AS THESE VALUES ARE BEYOND THE RANGE OF RESEARCH D A T A .  
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24 PERCENT. SOIL LOSS ESTIMATES ARE SPECULATIVE AS THESE VALUES ARE BEYONO THE RANGE OF RESEARCH DATA.
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.90
1.7
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3.4
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REFERREO TO AS THE CROPPING-MANAGEMENT FACTOR ON CROPLANO ANO PLANT COVER FACTOR ON ALL OTHER LANO USES.
** SOIL LOSS RATIOS EXPRESSED AS *LS* ARE VALUES FOR VARIOUS COMBINATIONS OF LENGTH OF SLOPE I FACTOR 1LM_AN0.
PERCENT OF SLOPE (FACTOR *SM. WHEN THE LENGTH OF SLOPE EXCEEOS 400 FEET ANOCOR) PERCENT OF SLOPE EXCEEDS
24 PERCENT. SOIL LOSS ESTIMATES ARE SPECULATIVE AS THESE VALUES ARE BEYONO THE RANGE OF RESEARCH DATA.
--SCJL LOSS FROM WATER EROSION I SHEET AMP RILL I
UP AND DOWN THE SLOPE 
EXPRESSED IN TONS PEH -4CPE PER .TEAR,, 111
RAINFALL FACTOR IR)« 50
SOIL EROOIBILITY FACTOR (KI-0.43 EROSION CONTROL PRACTICE FACTOR IP)>1.0
CM C P C  4
- F A C T O R  4 SÛ1L-L0SS RATIO JLL8J ••
I C I #  4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ' 26 27 28
• GDI 4 • 2 2 .2 • 2 • 2 • 3 .3 .3 • 3 • 3 .4 .4 .4 .4 .5 .5 5 .5 5 .6 .6 .6• 002 4
.004 4
• 3
• 6
• 3
•7
• 4
.8
• 4
• 9
• 5
.9
• 5 
1.0
• 6
1.1
• 6
1.2
• 6
1.3
.7
1.4
• 7
1.5
.8
1.5
• 8
1.6
.9
1.7
• 9
1.8
•9
1.9
1.0
2.0
1.0
2.1
1.1
2.1
1.1
2.2
1.2
2.3
1.2
2.4
• 006 4
»Q0.6 4
• 9
1.2
1.0
1.4
1.2
1.5
1.3
1#7
1.4
1.9
1.5 
2# 1
1.7
2.2
1.8
2.4
1.9
2.6
2.1
2.8
2.2
2.9
2.3
3.1
2.5
3.3
2.6
3.4
2.7
3.6
2.8
3.8
3.0
4.0
3.1
4.1
3.2
4.3
3.4
4.5
3.5
4.6
3.6
4.8
- ..................  4
•02 4  
•04 4
3.0 3.4
6^0 6^9
.2.1
3.9 4.3 4.7
7.7 8.6 9.̂ 5
^ 2 ~
L(L
5.6
11
6.0
12
6I4
13
6.9
14
7.3
15
7.7 8.2
15 16
4.3
8.6 9.0 9.5 
17 18 19
_4^9_
9.9
20
10 11 11 12 12
•06 4  
.08 4
9.0
12
10
14
12
15
13
17
14
19
15
21
17
22
18
24
19
26
21
28
22
29
23
31
25
33
26
34
27
36
28
38
30
40
31
41
32
43
34
45
35
46
36
48
.10 4 15 17 19 21 24 26 28 30 32 34 37 39 41 43 45 47 49 52 60• 12 4
.14 4
18
21
21
24
23
27
26
30
28
33
31
36
34
39
36
42
39
45
41
48
44
51
46
54
49
3 1
52
60
54
63
57
66
59
69
62
72
64
75
67
78
70
f i i
72
84
• 16 4  
.18 4
24
27
28
31
31
35
34
39
38
43
41
46
45
50
48
54
52
58
55
62
58
66
62
70
65
74
69
77
72
6 1
76
85
79
89
83
93
86
97
89
101
93
104
96
108
• 20 4 30 34 39 43 47 52 56 60 64 69 73 77 62 84 9Q_ 95 99 103 107 112 116 120• 25 4
• 30 4
38
45
43
52
48
58
54
64
59
71
64
77
70
84
75
90
81
97
86
103
91
110
97
116
102
123
107
129
113
135
118
142
124
148
129
155
134
161
140
168
145
174
150
181
• 35 4
•40 4
53
60
60
69
68
77
75
86
83
95
90
103
98
112
105
120
113
129
120
138
128
146
135
155
143
163
150
17?
158
181
166
189
173
198
181
206
188
?15
196
??4
203
232
211
241
•45 4 68 77 87 97 106 116 126 135 145 155 164 174 184 193 203 213 223 23? 242 25? 261 271•50 4  
.55 4
75
83
86
95
97
106
107
U8
118
130
129
142
140
154
150
166
161
177
172
189
183
201
193
213
204
_125
215
236
226
246
236
260
247
272
258
284
269
296
279
307
290
319
301
331
• 60 4
• 65 4
90
98
103
112
116
126
129
140
142
154
155
168
168
182
181
196
193
210
206
224
219
??8
232
252
245
266
258
279
271
293
284
307
297
321
310
335
322
349
335
363
348
377
361
391
• TO 4 105 120 135 150 166 181 196 211 226 241 256 271 286 301 316 331 346 361 376 391 406 421
• 80 4
•90 4
120
135
138
155
155
174
172
193
189
213
206
232
224
252
241
271
258
290
275
310
292
329
310
348
327
368
344
387
361
406
378
426
396
445
413
464
430
484
447
503
464
522
482
542
1.0 4 150 172 193 215 236 258 279 301 322 344 365 387 408 430 451 473 494 516 537 559 580 602
REFERRED TO AS THE CR0PPIN6-MANAGENENT FACTOR ON CROPLAND AND PLANT COVER FACTOR ON ALL OTHER LAND USES.
*• SOIL LOSS RATIOS EXPRESSED AS «LS* ARE VALUES FOR VARIOUS COMBINATIONS OF LENGTH OF SLOPE IFACTOR *L«I AND
PERCENT OF SLOPE (FACTOR *S*). WHEN THE LENGTH OF SLOPE EXCEEDS 400 FEET ANOIORI PERCENT OF SLOPE EXCEEOS
24 PERCENT, SOIL LOSS ESTIMATES ARE SPECW.ATIWE *S W E S E  YAL.UES Ail. BEYOWD THE R A W E  »  A E SE M C M  # 1 1 1 ...........
SOIL LOSS FROM MATER E«OSIOW (SHEET AMO RILL)
UP ANO DOWN THE SLOPE 
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SOIL EROOIBILITY FACTOR IK*"0.49 EROSION CONTROL PRACTICE FACTOR IP*-1.0
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1.2
2.4
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2.5
1.9
2.7
1.5
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1.7
3.4
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2.4
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5.9
.06
.08
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.2
.3
.4
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.9
1.2
1.2
1.6
1.5
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2.4
2.1
2.7
2.4
3.1
2.6
3.5
2.9
3 .9
3.2
4.3
3.5
4.7
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4.4
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5.1
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6.6
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7.3
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8.1
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4.1
4.8
4.7
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5.3
6.2
5.9
6.9
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8.9
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24
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.29
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3.7
4.4
4.9
5.9
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7.3
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18
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17
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26
24
29
28
33
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37
39
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37
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.35
.40
.9
1.0
1.7
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3.4
3.9
5.1
5,9
6.9
7.8
8.6
9.8
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12
12
14
14
16
15
18
17
20
19
22
21
24
22
25
24
27
26
29
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39
34
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44
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49
47
54
51
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.50
.55
1.2
1.3
2.4
2.7
4.9
5.4
7.3
8.1
9.8
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12
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15
16
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27
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29
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35
34
38
37
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47
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1.5
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2.9
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5.9
6.4
8.8
9.6
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15
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REFERRED TO AS THE CROPPIN6-NANA6EMENT FACTOR ON CROPLAND ANO PLANT COVER FACTOR ON ALL OTHER LAND USES.
SOIL LOSS RATIOS EXPRESSED AS »LS« ARE VALUES FOR VARIOUS COMBINATIONS OF LENGTH OF SLOPE JFACTOR_TL'1_AND_
PERCENT OF SLOPE (FACTOR 'S'*. WHEN THE LENGTH OF SLOPE EXCEEOS 400 FEET ANOIORI PERCENT OF SLOPE EXCEEDS
24 PERCENT, SOIL LOSS ESTIMATES ARE SPECULATIVE AS THESE VALUES ARE BEYOND THE RANGE OF RESEARCH nâTA.
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RAINFALL FACTOR IRt* 50
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.3 .4
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.4 .5 .5
1.1
.6 .6 .7 .7 .8
1 .5  1.6
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1.7
.9
1.8
.9
1.9
1.0
2 .0
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2.1
1.1
2.2
1.1
2.3
1.2
2 .4
1.2
2.4
1.3
2.5
1.3
2.6
1.4
2.7
.006
.008
1.0
1.4
1.2
1.6
1.3
1.6
1.5
2.0
1.6
2.2
1.8
2.4
1.9
2 .5
2.1
2.7
2.2
2.9
2.4
3.1
2.5
3.3
2.6
3.5
2.8
3.7
2.9
3.9
3.1
4.1
3.2
4.3
3.4
4.5
3.5
4.7
3.7
4.9
3.8
5.1
4.0
5.3
4.1
5.5
^01 JL*I_ 2 .0 2.2 2.4 2.7 2.9 3.2 3.4 3.7 3.9 4.2 4.4 4.7 4.9 5.9 6.1 6.4 6.6 6.9.02 
-—  — *06
3.4 3.9 4.4 4.9 5.4
11
5.9
12
6.4
13
6.9
14
7.3
15
7.8
16
8.3
17
8.8
18
9.3
19
9.8
20
10
21
11
22
11
23
12
24
12
24
13
25
13
26
14
27
.06
.08
10
14
12
16
13
18
15
20
16
22
18
24
19
25
21
27
22
29
24
31
25
33
26
35
28
37
29
39
31
41
32
43
34
45
35
47
37
49
38
51
40
53
41
55
.10 17 _20_ 22 24 27 29 32 34 37 39 42 44 47 49 51 54 56 59 61 64 66 69
• 12
_^16
21
24
24
27
26
31
29
34
32
38
35
41
38
45
41
48
44
51
47
55
50
58
53
62
56
65
59
69
62
72
65
75
68
79
71
82
73
86
76
89
79
93
82
96
.16
*18
27
31
31
35
35
40
39
44
43
49
47
53
51
57
55
62
59
66
63
71
67
75
71
79
74
84
78
88
82
93
86
97
90
101
94
106
98
110
102
115
106
119
110
123
_ _.20 34 39 44 49 _ 54 59 64 69 73 78 83 88 . 93 98 103 108 113 118 122 127 132 137.25
.30
43
51
49
59
55
66
61 
. 73
67
81
73
88
80 86 92
96 103 110
98
118
104 110 
125 132
116
140
122
147
129
154
135
162
141
169
147
176
153
184
159
191
165
198
171
206
.35
.40
60
69
69
78
77
88
86
98
94
106
103
118
111
127
120
137
129
147
137
157
146
167
154
176
163
186
171
196
180
206
189
216
197
225
206
235
214
245
223
255
232
265
240
274
.45 77 88 99 110 12_1 132 143 JL54 165 176 187 198 209 220 232 243 254 265 276 287 298 309
.50
.55
86
94
98
108
110
121
122
135
135
148
147
162
159
175
171
189
184
202
196
216
208
229
220
243
233
256
245
269
257
283
269
296
282
319
294
323
306
337
318
350
331
364
343
377
.60
.65
103
111
118
127
132
143
147
159
162
175
176
191
191
207
206
223
220
239
235
255
250
271
265
287
279
303
294
3)8
309
334
323
350
338
366
353
382
367
398
382
614
397
6?0
412
446
.70 120 137 154 171 189 206 223 240 257 274 292 309 326 343 360 377 394 412 429 446 463 480
.80
.90
137
154
157
176
176
198
196
220
216
243
235
265
255
287
274
309
294
331
314
353
333
375
353
397
372
419
392
441
412
463
431
485
451
507
470
529
490
551
510
573
529
595
549
617
1.0 171 196 220 245 269 294 318 343 367 392 416 441 465 490 514 539 563 588 612 637 661 686
* REFERRED TO AS THE CROPPING-MANAGEMENT FACTOR ON CROPLANO ANO PLANT COVER FACTOR ON ALL OTHER LANO USES.
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.3
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.9
1.1
1.2
1.4
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2.9
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3.1
3.6
3.4
3.9
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4.3
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5.4
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6.1
7.1
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5
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.40
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.5
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1.0
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SOIL toss RATIOS EXPRESSED AS "LS* ARE VALUES FOR VARIOUS COMBINATIONS OF LENGTH OF SLOPE (FACTOR "L") ANDPERCENT OF SLOPE (FACTOR * S M .  WHEN THE LENGTH OF SLOPE EXCEEDS 400 FEET ANOfORI PERCENT OF SLOPE EXCEEDS24 PERCENT# SOIL LOSS ESTIMATES ARE SPECULATIVE AS THESE VALUES ARE BEYOND THE RANGE OF RESEARCH DATA.
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REFERREO TO AS THE CROPPING-MANAGEMENT FACTOR ON CROPLAND ANO PLANT COVER FACTOR ON ALL OTHER LANO USES.
 * SOIL LOSS RATIOS EXPRESSED AS «LS» ARE VALUES FOR VARIOUS COMBINATIONS OF LENGTH OF SLOPE (FACTOR »L»I ANOPERCENT OF SLOPE (FACTOR 'S'I. WHEN THE LENGTH OF SLOPE EXCÈÎÈOS 400 FEET ANOIORI PERCENT OF SLOPE EXCEEDS_ _ _ _ _ _ 2» PERCENT. SOIL LOSS ESTIMATES ARE SPECULATIVE AS THESE VALUES ARE BEYOND THE RANGE OF RESEARCH CATA.
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REFERRED TO AS THE CROPPING-MANAGEMENT FACTOR ON CROPLAND AND PLANT COVER FACTOR ON ALL OTHER LAND USES.
SOIL LOSS RATIOS EXPRESSED AS *LS* ARE VALUES FOR VARIOUS COMBINATIONS OF LENGTH OF SLOPE (FACTOR 'L'l ANDPERCENT OF SLOPE (FACTOR «S*). WHEN THE LENGTH OF SLOPE EXCEEOS 4(10 FEET AND(OR) PERCENT OF SLOPE EXCEEDS24 PERCENT. SOIL LOSS ESTIMATES ARE SPECULATIVE AS THESE VALUES A#E BEYOND THE RANGE OF RESEARCH BATA.
